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C O N R E A L P E R M I S O . 
E N M A D R I D E N L A I M P R E N T A R E A L 
AÑO MDCCLXXXVI. 
P R Ó L O G O 
JEste Tomo contiene la noticia' de los EscrUores 
Gentiles Españoles, y la de los Ckristiams* hasta fines 
del siglo X I I I de la Iglesia. Está distribuido por si-
glos , como el Tomo primero correspondiente á la 
literatura de los Escritores Rabinos Espamles. En cada 
articulo se escribe sucintamente la vida literaria de ca-
da Autor, con la expresión del tiempo en que flore-
ció y el lugar de su nacimiento, los de su residencia, 
y el de su muerte: dando razón de sus empleos y 
ocupaciones mas principales: notando las Obras que 
escribió y ediciones que se han hecho de ellas: co-
piando los títulos de todas; y describiendo menuda-
mente las que se han reconocido. Y atendiendo á que 
uno de los fines que deben proponerse los Escritores 
de Bibliotecas es dar noticia de los Libros, hacer ex-
tractos de ellos, y no omitir especie que pertenezca 
á su historia literaria y crítica, lo qual debe tener mas 
lugar en la descripción de las Obras inéditas, se ha exe-
cutado así con los preciosos MSS. de la Real Bibliote-
cadel Monasterio de S. Lorenzo del Escorial, y con 
algunos de la Real às : Madrid y describiéndolos proli-
xamente para dar razón exacta de Obras poco ó nada 
conocidas, deshacer varias equivocaciones, y aclarar al-
gunos puntos históricos dignos de particular atención. 
Para lá composición de este Tomo se ha tenido 
presente la Bibliotheca vetus deBincomparable' D i N i ~ 
COLAS ANTONIO , Biblioteca prínéipe, tó sentir de JUAN-
PE SEELEN , entre quantas se habikn publicado hasta su 
tiempo: se habla de ella y 4© su Autor con el honor 
debido : se sigue ^ui método/ y se adoptan^ sus especiesf 
pasando en silenciotáas- que no í se conforman con las 
Obras que para esta se han examinado cuidádqsamente/ 
(Tom. IL ^[2 por-
iff-
* porque, sin hacêr' alarde de nuevos descubrimientos, 
y • ' íguedan aclarados, con los extractos que sê  producen de 
* -' diferentes MSS., y aún de varios Libros impresos, di-
versos puntos en- 'qüe se equivocó D» NICOLAS ANTONIO 
por no haber visto todas las Obras de que trata, y por-
que no pudo dar la última mano á su erudita Biblioteca, 
que justamente merece el título de Historia literaria 
de España: y quando en algunos pasages es forzoso 
copiar sus mismas palabras para proceder con mayor 
acierto sobre aquel punto, se executa con el respeto que 
se merecen su vasta literatura, profunda erudición y 
acendrada crítica. 
No se hace mención de los Escritores que , no sien-
do Españoles, han sido tenidos por tales en algunas B i -
bliotecas nacionales, por cuyo respeto habló de ellos 
separadamente en la suya D. NICOLAS ANTONIO J ni se 
tocan los errores de los falsos Chronicones , que con 
tanto acierto rebate este sabio en toda su Biblioteca y en 
la Censura de Historias fabulosas, por ser ambos pun-
tos bastantemente sabidos de todos los doctos. 
Después de publicada en el primer Tomo de esta 
Obra la Biblioteca de los Escritores Rabinos Españoles, 
se han adquirido nuevas exquisitas noticias que pueden 
servirla de grande ilustración, con las quales, y las eru-
ditas apuntaciones que el Señor Abate Rossi, sugeto 
muy conocido por su literatura , y por la edición que 
está haciendo de las Variantes del viejo Testamento, en 
la Biblioteca Real de Parma, se ha servido remitirme 
acerca-de los MSS. hebreos fe >ÃMmz$ Españoles que 
posee, tengo ' formado un copioso Suplemento con el 
fin de publicarle al principio de este segundo Tomo; 
pero se ha suspendido para el "siguiente con la espe-» 
ranza de, adquirir otras noticias con que se i enriquezca 
mas esta parte* •••-r-.y.. r - : I < - . :,v.--: 
E S C R I T O R E S E S P A Ñ O L E S 
CQnten idos e n e s t e Tomo. 
.DON ( S. ) Abad del Monasterio de 
Valleumbroso. Pagina $ 9 5. 
ADRIANO, Emperador. 1 3 8 . 
ALBALATA ( Fr. ANDRES DE ) Religioso 
Dominico. 6 9 4 . 
ALBERTO ( el Monge ) 4 8 4 . 
ALONSO I I I . el Magno ( el Rey D o n ) 
4 6 5 . 
ALONSO X . ( el Rey D . ) llamado el Sa-
bio. 6 2 5. 
ALVARO ( PAULO. ) 4 4 5 . 
AMÉRIO ( Fr. PEDRO DE ) Religioso Mer-
cenario. 5 9 8 . 
ANÓNIMO. 7 4 7 . 
ANÓNIMOS. 500. 
ANTONINO ( M . AURELIO. ) 1 4 4 . 
ANTONIO DE PADUA ( S. ) 5 15 . 
ANTONIO JULIAN. V . JULIAN. 
APRÍGIO , ó APRINGIO , Obispo de B a -
dajoz. 2 6 2 . 
AQUILINO JUVENCO ( CAYO VECCIO. ) V . 
VECCIO. 
AQUILIO SEVERO. V . SEVERO. 
AURELIO PRUDENCIO CLEMENTE. 2 1 3 . 
AVIENO ( RUFO PESTO. ) V . RUFO. 
AVITO , Presbítero de Braga. 2 4 7. :, 
AVITOS, Poetas Españoles.. 2 4 7 . >, 
B 
JULBO ( LOCK* CORNELÍOW ) 1 3. t 
BARTOLOME ( F r . ) ReligiosOv Dominico. 
BEATO, Presbítero. 4 1 1 . 
BERCEO ( D . GONZALO DE^I 1689; 
BERNARDO , conocido por ú - Composte* 
lano. 5 8 3. i 
BOLEA ( PERRIOLO DE ). 48 a. 
BRAULIO ( S. ) Obispo de Zaragoza* 
350. 
BULGARANO'C el Conde). 344 , 
CAMPOS ( DIEGO DE ). 5 I O. 
CANELLAS ( VIDAL DE ). 5 8 2. 
CANIO(GAYO). 129 . 
CANIO RUFO. 1 2 8 . 
CARALBS ( ANTONIO JUAN GARCIA). V . 
GARCÍA. 
CARBONELL ( Fr. PONCIO ). 703 . 
CASTILLA ( Fr. JUAN DE ). 59 4 . 
CEPONIO , Obispo. 25 8. 
CHRISTIANI ( Fr. PAULO) Religioso Do-
minico. 6 9 o. 
Cix iLA , Arzobispo de Toledo. 4 0 2 . 
CLAUDIO, Obispo de Turin. 430 . 
CLEMENTE ( AURELIO PRUDENCIO ) . V. 
AURELIO. 
CLODIO. ( TuRRINO ) . 2 0. 
COLUMELA ( Lucio JUNIO MODERATO X 
6 4 . • 
COMPOSTELANO. V . BERNARDO. 
COMPOSTELANO ( PEDRO ) . 4 8 6 . 
CONANCIO , Obispo de Falencia. 2 9 2'* 
CORNÉLIO , Español. 17 . 
CYPRIANO ( el Arcipreste). 4 4 j 
D 
DÁMASO ( S . ) Papa. 180. 
DECIANO. 1 2 8 . 
•DèxTRõ, hijo de S. PACIANO. 2 03 . 
DiCTiNio , Obispo de Asturias. 180. 
Dios ( JUAN1 DE). 5 8 8 . ; 
DOMINGO ( D J ) Obispo de Plaseneia. 5 10'. 
DRA-
* 
DRACÓNCIO, Poeta. 253* 
DULCÍDIO, Obispo dcSalamànca.. ^ 6 9 * 
DORAN DE HUESCA. V . HOESCA. 
E 
ELIAS , Canónigo de Rueda* q 9 *• 
ELIPANDO y Arzobispo de Toledo. 4.06. 
ELPÍDIO, Obispo. 2 6 4 . 
ESPAÑOL ( e l ) . V . JUAN. 
ESTEVAM, Monge de Celanova. 5oo.A 
ETERIO , Obispo de Osma. 4 1 r . 
EUGENIO ( S.) Arzobispo de toledo. 3 5 2. 
EULOGIO ( S. ) Mártir , electo Arzobispo 
de Toledo. 4 3 4 . 
EÜTKOPIO (S. ) Obispo de Valencia.. 2 7 9 . 
FELIX, Metropolitano de Toledo. 3 8 7 . 
FELIX, Obispo de Urgel. 406. 
FERNANDO , Mojige Benito. 4 9 4 . 
FERNANDO , ó FERNÁNDEZ (Fr. PEDRO DE). 
5 9 4-
FERRARIO (Fr . ) Religioso Dominico.69,1 • 
PERRIOLO DE BOLEA. V . BOLEA. 
FESTO AVIENO (RUFO). V . RUFO, 
FLORO (LUCIO ÁNNEO). I 5 1. 
FRUCTUOSO ( S. ) Arzobispo de Braga. 
FULGENCIO ( S. ) Obispo. 25>l« 
G 
GALION ( JUNIO ). i 9 . : 
GARCÍA, el Español. 703. 
GARCIA CARALPS (ANTONIO JUAN). 4P 3. 
GAYO CANIO. V . CANIO. 
GIRALDO (el Canónigo), 4P0.: 
GRACULA ( TüRANNIO ) . 13. . , 
GRAÑON ( PÊDRO DE ) Monge Benedic-
tino. 4 7 7 . 
GREGORIO BETICO ( S. ) 172. 
GRIMOALDO , ó GRIMALDO, Monge. 690. 
T T 
HENA ( SEXTILÍO). 20. 
HERENIO SENECIÔN. V . SENECION. 
HISPALENSE ( el) . V , SEVILLA ( JUAN DE). 
HISPANO ( PEDRO ). V . PEDRO. 
HUESCA ( DURAN DE). 508. 
HUGO ( el Obispo D . ) 490 . 
HYGINO ( CAYO JULIO ). I . 
loAcro , Historiador. 2 5 4 . 
IDALIO , Obispo de Barcelona. 3 8 6. 
IÈDEPHONSO-( San) Arzobispo de Toledo^ 
3 5 8 . 
ISIDORO ( San ) Arzobispo de Sevilla., 
2 9 3 . 
ISIDORO PACENSE , Obispo. 424.. 
JAYME ( el Rey D . ) primero de Aragon* 
604. 
JOFRE DE LOAYSA. V . LOAVSA.: 
JUAN, Diácono. 730. 
JUAN, llamado el Español. 5 8 8 . 
JUAN, Obispo de Zaragoza. 3 4 7 . 
JUAN GRITA ( S. ) Monge Chterdense., 
$ 9 9 . , 
JULIAN ( S . ) Arzobispo de Toledo. 382.4 
JULIAN ( ANTONIO ) . r 6 1 . 
JUNIO GALION- V . GALION. 
JUSTINIANO, Obispo de Valencia. 264, 
JUSTO ( S. ) Obispo de Urgel. 2 5 4 . 
JUSTO, Obispo de Toledo. 3 4 7 . 
JUVENCO ( CAYO VECCIO AquaiNo). ys 
, VECCIO, 
LADRÓN (PORCIO). 14, 
LATRONIANO. 179 . 
LEANDRO (S.) Arzobispo de Sevilla. 2 So, 
LEO-
LEOVIGIIDÒ , Presbítero. 4 4 5 . 
LICIANO , ó LiciNiANo, Poeta. 1 2 8 . 
JLiciNiANo , Obispo. 2 7 5 . 
L o AYS A ( JOFRE DE ). 7 2 5. 
LUGANO (MARCO ANNEO). 7 5 . 
LUCAS ( D . ) Obispo de Tuy. 5 6 7 . 
Lucio , Poeta Español. 130. 
LURIA y MENDOZA (ALVARO DE). 5 5* 8. 
M 
MARCIAL ( MARCO VALERIO ). 1 19. 
MARCO UNICO. V . UNICO. 
MARTIN ( S . ) Abad. 5 1 4 . 
MARTIN (Fr. RAYMUNDO DE ) Religioso 
Dominico. 69 J . 
MAXIMO , Obispo de Zaragoza. i 9 3. 
MELA ( POMPONIO ). 9 6. 
MENDOZA ( ALVARO DE LURIA Y ). V . 
LURIA. 
MEROBAUDES, Poeta. 2 5 2 . 
MODERATO COLUMELA ( Lucio JUNIO ). 
V . COLUMELA. 
MONSONCIO , ó de MONSORO ( PEDRO DE ) 
Obispo de Santiago. 4^4* 
MONTE (Fr . JUAN DEL). 5 94-. 
N 
NEBRIDIO , Obispo Egarense. 2 6 4.; 
NOVATO ( MARCO ANNEO ). 6 2 . 
ÑUÑO , Abad del Monasterio de Tthaens. 
485?. 
Nufio ( e l Obispo D . / . 490 . 
O 
OLDEGARIO ( S.) Arzobispo de T a r r a -
gona. 4 9 3 » 
OLIMPIO, Obispo de Barcelona. 207 . 
ORDOÑO , Monge de Celanova. 5 00. 
ORENCIO , ú ORIENCIO. 260. 
OROSIO ( PAULO). 2 3 7 . 
OSMUNDO , Obispo de Astorga. 4 8 3 . 
Osio , Obispo de Cordova. 16 7. 
PACENSE (ISIDORO). V . ISIDORO. 
PACIANO (S . ) Obispo de Barcelona. 200. 
PAREDES ( ALONSO DE). 7 4 8 . 
PASCASIO ( e l Abad). 506. 
PAULO ALVARO. V . ALVARO. 
PAULO, Diácono. 3 4 8 . 
PAULO OROSIO. V . OROSIO. 
PEDRO, Obispo de Leon. 4 8 3 . 
PEDRO , de Zaragoza. 1 7 8 . 
PEDRO HISPANO. 6 1 6. 
PEDRO PASQUAL ( S. ). 73 2. 
PEDRO , llamado Puhhro , ó el Hermoso» 
403-
PEDRO TOLEDANO. V . TOLEDANO. 
PELAYO, Obispo de Oviedo. 4 8 8 . • 
POMPONIO MELA. V . MELA. 
PONCE , ó PONS (ARNALDO). 7 3 2 . 
PoRcio LADRÓN. V . LADRÓN. 
PRISCILIANO. 1 7 9 . 
PRUDENCIO CLEMENTE ( AURELIO ). V . 
AURELIO. 
PRUDENCIO GALINDON ( S. ) . 4 6 9 . 
PULCHRO ( PEDRO llamado ). V . PEDRO. 
Q 
QUINTILIANO. 2 1. 
QUINTILIANO ( MARCO FABIO). 102». 
R 
RAGUEL , Presbítero. 4 7 5 . 
RAMIREZ ( D . ALONSO) Obispo de Orense* 
509. 
RAYMUNDO DE PEÑAFORT ( S. ) . 5 ^ 8 . 
REDEMPTO , Clérigo. 3 4 5 . 
RODRIGO (D.) Arzobispo de Toledo.-) 19. 
RUFO FESTO AVIENO. 208. 
SA-
SALOMON , Arcipreste de Tokio. 4 8 2 . 
SAI, VA TO , Presbítero. 4P4 . 
SALVO , Abad del Monasterio de Alvel-
da. 4 7 7 . 
SAMPIRO , Obispo de Astorga. q']9* 
SAVCHO (el Rey D.) llamado úBravo. 7 2 j . 
SANSON , Abad. 4 4 2 . 
SCLOT ( BERNARDO DE ). 703. 
SEGUINO ( PEDRO ; Obispo de Orense. 4 9 6 , 
SENECA ( Lucio ANNEO). 32. 
SENECA ( M. ANNEO ). 2 í . 
SENECION (HERENIO). 1 3 1 . 
SERVANDO , Obispo de Oreme. 4 0 4 . 
SEVERO , Obispo de Malaga. 2 7 8 . 
SEVERO ( AQUILIO ) . 1 7 9 . 
SEVILLA ( JOAN DE ) conocido vulgar-
mente por el Hispalense. 45 5o 
SEXTILIO HENA. V. KENA. 
SILIO ITÁLICO ( C . ). 162. 
SisEBUTO , Rey de los Godos. 3 4 5 . 
SPERA IN DEO (el Abad). 440. 
STATORIO ( VÍCTOR ). 18. 
T 
TAJÓN , Obispo de Zaragoza. 3 8 7 . 
TAREA j Mongo. 290 . 
TEMPLO ( Fr. TOMAS DEL ). 5 9 4 . 
TKEODERICO ( Fr. ) Religioso DomlnícQ* 
691 . 
TIBER Í ANO. 1 75'. 
TOLEDANO ( e l Mtro . PEDRO). 4 9 8 . 
TRAJANO , Emperador. 1 3 4 . 
TURANNIO GRACULA. V . GRACULA. 
TURRINO CLODIO. V. CtODIO. 
V 
UNICO ( MARCO ). 1 2 9. 
VALCLARA (JUAN DE) Obispo. 2 8 8 . 
VALERIO ( S. ) Abad. 3 7 8 . 
VECCIO AQUILINO JVVENCO ( CAYO ). 
1 7 4 . 
VICTOR STATORIO. V . STATORIO. 
VIDAL DE CANELLAS. V . CANELLAS. 
VILLANUEVA ( ARNALDO DE ). 7 4 3 . 
VocoNio, Romano. 161. 
ZAMORA (Pr. NTÍKO DE) Religioso D m í -
n/co. 69 6. 
ZEIT , P êy de Valencia. 5 1 5 . 
BI. 
Foi. i 
B I B L I O T E C A 
S P A Ñ O L A . 
T O M O I I . 
E S C R I T O R E S G E N T I L E S 
E S P A Ñ O L E S 
Q U E F L O R E C I E R O N E N E L S I G L O P R I M E R O 
X t J E J L ^ L I T & X. JET S X « 4 . , 
C A Y O J U L I O H Y G I N O , 
Iberto de Augusto , fue naturaí 
de España ; sin embargo de que 
algunos le tienen por Alexan-
" drino , y discurren que pasó á Roma, 
"de orden de Cesar , después de conquis-
*'tada la Ciudad de Alexandria. Oyó con 
"aplicación e imitó á Cornélio Alexan-
•"dro, Gramático Griego', á quien, por 
•"su instrucción en las materias pertene-
" cientes al estudio de la antigüedad, ape-
l l idaban unos Polyhistor , y otros His-
**toria. Fue Hygino Prefecto de la B i -
" biioteca Palatina, y en ella tuvo crecí-
"do numero de Discipulos. Profesó gran-
"de amistad con el Consul C. Licinio, 
" Historiador ; quien refiere , que Hygino 
"mur ió en suma pobreza; y que mien-
"tras vivió , cuidó el de darle lo necesa-
" r i o para su manutención. El Liberto 
"de Hygino fue Julio Modesto , que si-
"guió las huellas de su patrono en los 
" estudios y dotrina." 
Tom. 11. 
Esta es la notícia quê dá SUETONIO 
TRANQUILLO , en el libro de lílustribus 
Grammaticis , de C . JULIO HYGINO , lino 
de los Escritores Españoles mas antiguos. 
De el hacen mención JUAN VASEO , en la 
Obra Hispaniae Cbronicon, año 7 4 5 , que 
fue el 3 5 del imperio de AUGUSTO CESAR.: 
ALFONSO GARCÍA MATAMOROS , en el l i -
bro de Academiis Litter'atisque viris His-
paniae : el Padre JUAN DE MARIANA , en 
el cap. ult . del l ib. 3 de la Historia, ge-
neral de Espana : AMBROSIO DE MORA-
LES , en el cap. L X del l ib . 8 de la Corá-
nica general de Espana, : el P. FRANCISCO 
RUANO , num. 3 del cap. X X X I I del lib., 
i0 de Ia Historia general de Córdova ; y, 
el erudito JUAN LUIS VIVES , que no so-
lamente le tuvo por Español , sino por 
de su propio lugar , esto es , por natural 
de Valencia, ; y asi dice de el en la pre-
fación á la Geórgica de VIRGILIO, pag. 6 80 
del tom. 1° de la edición de sus Obras, he-
A cha 
a ESCRITORES GENTILES ESPAÑOLES. 
cha en Basile* en 15 5 5 : C. Jd ius Hy- "SUIDAS refiere en su Lexicon , voz 
¿««f « ^ « r - w w ^ comment arla in « A X Í ^ / o í , que ALEXANOIXO MILESIO, 
^ (esto es, á VIRGILIO ) i m p i t , í«f "por sobrenombre POLYHBTOK. y CORNE-
jui t ejus pene aequalis : y fundado el doc- " n o , estaba en i W en tiempo de SYLA J 
10 D . VICENTE XIMENO en la voz C ^ - " y que habiéndose incendiado la casa de 
terraneus, de que usa Luis VIVES , y "su habitación , acabó la vida desgra-
tiene la misma significación que la griega "ciadamente entre las llamas : que fue 
w r / i á T » ? , que en castellano suena del "Gramát ico , y discípulo de CRATETES : 
mismo lugar, no dudó poner á HYGIN'O "que escribió inumerables libros, y cinco 
entre los Escritores antiguos Falencianos, "de las cosas Romanas.4 
al principio del Tom. i0 de la Biblioteca PEDRO BÜRMANNO , Comentador de 
de los Escritores del Reyno de Valencia , SUETONIO , en las Notas al libro de este 
impresa en la misma ciudad de Valencia Escritor De fflustribus Grammaticis , asien-
año de i 7 4 7. te á que dicho ALEXANDRO nació en el 
Deseoso D . NICOLAS ANTONIO , en el Asia, en la ciudad nombrada Mileto, patria 
tap. i del l ib. i de la Blbliot. <uet. de dar á que fue de BIANTE : y añade , que Lucio 
conocer la singular literatura de HYGINO, SYLA le hizo ciudadano Romano , y que 
se vale del medio de celebrar , á imitación por antonomasia tuvo el nombre de His-
de SUETONIO , la rara erudición de su torta ; á la manera que ANTONIO el de P¿V-
Maestro ALEXANDRO , cuya patria ignora ; dad , y OREILIO el de Olvido. 
pues dice de el : Is est Alexander si-ve M i - GERARDO JUAN VOSSIO en el libro de 
les his , quod Suidas, sive Cotyaeus ex Phry- Scriptoribus Graecis dice , que este ALEXAN-
gia minore quod Stepbanus et Etymologus DKO floreció en la Olimpiada 173, quan-
ajunt. do PTOLOMEO LATYR.O imperaba segunda 
Es cierto , que el averiguar qual fue vez en Egipto , y Lucio SYLA estaba en 
la patria de este ALEXANDRO no es asunto la guerra de Grecia. 
propio de una Biblioteca Española ; pero Por el Fragmento de ALEXANDRO PO-
como para llegar á entender lo sobresa- LYHISTOR , que traslada CHALCIDIO en su 
líente de la ciencia de HYGINO sea preci- Comentario al Timéo de PLATÓN , se echa 
so, por falta de otros documentos, saber de ver, que este ALEXANDRO fue filosofo 
quien fue el ALEXANDRO que tuvo por Pytagórico , y Matemático no vulgar 5 y 
Maestro , y de quien fue perfecto imita- MEURSIO , en las notas con que ilustró dí-
dor , en sentir de SUETONIO ; no será re- cho Comentario , dá razón individual de 
prehensible el procurar declarar la patria muchas de las Obras que dexó escritas : 
del erudito GRIEGO , á cuya enseñanza pero todos estos Autores tienen al ALE-
debió HYGINO la estimación que se XANDRO , de quien trata STEPHANO , por 
grangeó entre los Sabios. distinto del ALEXANDRO MILESIO , de quien 
La variedad que se advierte entre habla SUIDAS 5 y atribuyen á este último 
STEPHANO y SUIDAS acerca de la patria de todos los Escritos que S. CLEMENTE ALE-
CORNÉLIO ALEXANDRO POLYHISTOR , ha da- XANDRINO , EUSÉBIO PAMPHYLO , PORPHY-
do ocasión á los eruditos para discurrir RIO , PHAVORINO , EUSTATHIO y PLUTARCO 
con poca uniformidad sobre la edad y tienen por de ALEXANDRO POLYHISTOR. 
escritos de este insigne Gramático. De diverso modo sintió STEPHANO 
acer-
S I G L O I. 
acerca de la patria de ALEXANDRO , á 
quien pone en el libro R t p n ¿ \ í a v ) de 
las Ciudades, voz KOTV&ÍM, por natural de 
la ciutíad de Frygia , nombrada Cotyéô > 
añadiendo , que fue hijo de ASCLEPIADES, 
y dramát ico muy erudito, y que escri-
bió "xtfl 'XMTo^a.'ífús vk-ns Ti&aAfíxayrcL 
S'vo iyf&*\>i XíyouZ. Quarenta y dos I r a -
todos de varias materias. 
Para concordar este dictamen de 
STEPHANO con los de los otros Autores, 
se tendrá presente , que en la muerte 
del ALEXANDRO citado por STEPHANO , 
hizo ELIO ARISTIDES la Oración fúnebre, 
qué dixo en presencia del Senado y Pue-
blo Cotyense ; en la qual apellida á 
ALEXANDRO SU padre, amigo , protector y 
maestro ; ensalza su virtud y literatura 
sobre la de todos los Griegos anteriores 
á e l ; y concluye suplicando al Senado, 
que del fondo público señale alimentos 
á la familia de este ALEXANDRÓ , en aten-
ción á sus singularísimos méritos en ser-
vicio de la República , y á su desgra-
ciada muerte en la voracidad del fuego, 
que enteramente arruinó su casa. 
ELIO ARISTIDES floreció en tiempo de 
los Emperadores HADRIANO y ANTONINO 
Pío su especial favorecedor 5 y sobrevi-
vió á ALEXANDRO , de quien se gloría ha-
ber sido discípulo : por lo que , aten-
diendo á la edad en que ambos vivie-
ron , v á la total uniformidad entre las 
noticias, que dá ARISTIDES en dicha Ora-
ción fúnebre, de la profesión , ingenio^ 
literatura y Escritos del ALEXANDRO natu-
ral de Cotyeo, y las que refiere SUIDAS re-
lativas al ALEXANDRO nacido, á su en-
tender , en la ciudad de Mileto ; es ne-
cesario sentir, con JUAN JONSIO HOLSA-
TO , que SUIDAS quiso hablar del ALE-
XANDRO que nació en la ciudad de Cotyeo, 
de quien por equivocación dixo haber 
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sido natural de Mileto 5 porque es cosa 
averiguada , que aunque ha habido entre 
los Griegos varios celebres ALEXANDROS, 
como previene JUAN ALBERTO FABRÍCIO. 
en la parte 2 del l ib. 4 de la Biblioteca, 
Griega , con los nombres de CORNÉLIO 
ALEXANDRO POLYHISTOR , no se conoce en 
toda la antigüedad algún otro ALEXAN-
DRO , que el que fue coetáneo y Maestro 
de ARISTIDES 5 y este es ciertamente el 
que escribió de Phrygia : de Bithynia : 
de Judaeis : de Italicis rebus i de Indicis • 
de Symbolis Pythagoricis : de Lycia : de 
Cilicia : de nominibus Locorum , quorum 
apud Alcmanem mentio : de successionibus 
Pbilosopborum , con las demás Obras c i -
tadas por LAÉRCIO , STEPHANO y otros 
Autores. 
A este insigne Griego se propuso 
imitar con singular empeño nuestro HY-
GINO , á quien su rara y copiosa erudi-
ción , y su profundo estudio en 1 clS 3.11-" 
tigúedades hicieron tan recomendable en 
el ¡siglo ilustrado de Augusto , que me-̂  
recio le condecorasen con el honroso so-
brenombre de Polyhistor, como á su mismo 
Maestro ; según se lee en el Chronicon 
de EUSEEIO , traducido , añadido y conti-
nuado por S. GERÓNIMO, año del mundo 
5 1 9 2 , Olimp. 1 g 2 , an. 4. ; y refiere 
DANIEL JORGE MORHOF en el Polybistor 
Literarias , tom. 1 l ib . 1 cap. 6 n. 5. 
De la literatura y Escritos de nues-
tro HIGINO dice asi AMBROSIO DE MORA-
LES en el cap. L X del l ib . 8 de la Coro-
nica general de España : "Ya en este tiempo 
( habla del año 1 3 antes del nacimiento 
de Christo) " estava en Roma siendo muy 
"conocido y estimado por su dotrina 
"Gayo Julio Hygino Español de nación, 
"ahorrado de Augusto, muy docto en 
" todo genero de letras de humanidad, y 
"que tuvo por esto cargo de la librería 
A 2 "de 
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"de su amo , y escribió muchos libros, 
" y duran aun hasta agora dos de As-
" urología, y de las fabulas de los Poe-
"tas. Otros hay que le hacen á Hygi -
" nio Alexandrino y no Español, y otros 
"que dicen que las obras que tenemos 
"no son de este Hyginio , sino de otro, 
" y o sigo á Suetonio Tranquilo, y á lo 
"mas común que se tiene." 
Con la misma estimación habla de 
HYGINO el P.JUAN DE MARIANA en la His-
toria general de España lib. 3 cap. X X I Y 
p. 1 4 5 del Tom. 10 de la edición de Ma-
drid , por Andres Ramirez,, año M.D.CC. 
L X X X . "Entre ingenios tan groseros 
(dice) " y gente tan fiera algunos Espa-
" ñoles se señalaron por este tiempo, y 
" fueron famosos en los estudios y letras 
"de humanidad. Caio Julio Hygino l i -
"berto de Augusto, y Porcio Latron, 
"grande hombre en la profesión de Re-
" tórica, y amigo de Seneca el padre del 
"otro Seneca que llamaron el Filosofo, 
"fueron ilustres en Roma , y honraron 
" a España, cuyos naturales eran , con 
"la fama de su erudición. Los libros 
"que andan en nombre de Hygino los 
"mas los atribuyen á otro del mismo 
" nombre Alexandrino de nación , pero 
"Suetonio parece sentir lo contrario, 
"porque dice que á un mismo unos le 
"hacían Alexandrino , otros Español , á 
"los quaks el sigue > y añade que tuvo 
" cuidado de la biblioteca ó librería de 
"Augusto , y fue muy familiar del Poe-
"ta Ovidio Nason , demás desto que 
"Julio Modesto su liberto en los estu-
"dios y en la doctrina siguió las pisa-
"das de su patron." 
Los Escritos tenidos comunmente 
por de HYGINO son : De vita rebusque 
iílustrium -vlrorum : Exemplorum Líber : 
De Urbibus: De Urbibus Italicis : Com-
ment ar 1i in Virgüimn : De Agricultura : 
De Penatibus Vber : De proprietatibus 
Deorum. T l p ^ í ^ T o d ' ' Cinnae : De Api-
bus Líber : De castrametatione , ó De cas-
tris met mi l s : De re militari : Gromati-
cus, ó De limit ib us const ituendis : De l i -
mitibus : Genealogiarum Libri : Fabularum 
Líber : Astrommicum Poeticum. 
De todos han sentido con notable 
variedad los eruditos. Del Astrommi-
cum Poeticum , de las Fábulas y de las 
Genealogías dice asi D . NICOLAS ANTO-
NIO l ib. 1 cap. 1 Blbliot. vet. 
" E l Poeticum Astronomicum se dio 
á luz en Colonia , acaso la primera vez, 
por Juan Soter en el año de I 5 3 4 , y 
en Basílea por Hervagio en 1535 con 
Palephato , Fulgencio , Phornuto , A l -
brico , Arato y Proclo; y se reimprimió 
por el mismo Hervagio en 1 5 4 9 , y 
por Episcopio en 1 5 7 0 , como también 
por Guillermo Julian en 8o, en 1 5 80; 
como testifican Draudio y el Compendia-
dor de Gesnero." 
" Santiago Mycillo fue el primero 
que , valiéndose de un Códice escrito en 
caracteres Lombardos, emendó el libro de 
Fábulas de Hygino á instancias de Her-
vagio , impresor de Basilea , y las publicó 
con el Astronomicum Poeticum, y con 
las obritas de otros Autores que habían 
escrito ó de tales Historias fabulosas, ó 
de signos celestes 5 por ser estos los asun-
tos de que trata Hygino. Este libro de 
Fábulas sin el Astronomicum, y con los 
Tratados de Fulgencio , Julio Firmico 
Materno y Albrico se publicó en 1595', 
impreso en 4" por Gerónimo Commelino; 
y se reimprimió en Ginebra en 8U en 
1608. Las dos Obras de Hygino, con 
las Notas que puso á las Fábulas Tomas 
Munckero, se reimprimieron en 8Q en 
.1 £ 7 5 , ó áciaeste tiempo, en Hambur-
go 
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go por Godofredo Schultzen j de cuya Autor , consta por estas palabras del pro-
edicion cuidó Juan Scheítcro." logo: fácil im etiam ex scriptis tuis pérs-
i o hace favor á_ nuestro Hygino piei potest. Este es ciertamente punto 
la inscripción del Códice de Mycil lo ; muy obscuro j y que para decidirle se 
porque denota, que el libro de Fábulas requiere un examen muy prolixo." Has-
fue escrito por aquel celebre Gramático, ta aquí D . NICOLAS ANTONIO. 
Liberto de Augusto , que floreció en Quisieron decidir este punto los 
tiempo de este Emperador ; esto es, en eruditos PP. Fr. RAFAEL y Fr. PEDRO 
la edad mas culta; y este libro de Fábu- RODRIGUEZ MOHEDANO , en el tom. V de 
las , en sentir de Mycillo , tiene tan poca la Historia literaria, de España , en que 
pureza y elegancia en las voces , que en tratan de HYGINO y de sus Escritos des-
algunas partes no parece ser Latino, de la pag. i á la 272 inclusive. 
Gaspar Barthio le tuvo por un epitome En la pag. 155 empieza el §. X I I 
que hizo Aviano de la Obra de Hyg i - con este título : Continúan las obras du-
na , y de las de otros Autores , por dosas ó agenas de Hygino. Fabularum liber. 
las muchas frases y voces que en el Poeticon Astronomicum. Genealogiarum l i -
so leen despreciables y no usadas , entre bri. Historiae. 
otras elegantes y recomendables : por lo Describen el libro de las Fábulas • 
que Tomas Reynesio le intituló : Pseudo- habían de sus ediciones 5 critican las 
Hygino : siendo lo mas notable, que no equivocaciones que tuvo acerca de ellas 
hacen mención de semejante libro los Es- D . NICOLAS ANTONIO ; y á D. VICENTE 
critores Latinos Lactancio, Arnób io , XIMENO por haberle copiado aun en sus 
Minucio y S. Agustin , que procuraron defectos materiales ; y traen las opinio-
rebatir los errores de los Gentiles con nes de los Autores que han celebrado 
la exposición de sus mismas Fábulas ; y esta Obra, y las de los que la tienen en 
no es creíble , que si Hygino hubiese es- poco aprecio , regulándola por indigna 
crito de tal materia , careciesen de esta de la edad de oro y del siglo de Au-s 
noticia sugetos tan instruidos." gusto. 
" De otro modo se deberá acaso juz- Lo mismo executan hablando del 
gar del Astronomicum Poeticum ; y aun- Poeticon Astronomicum, y de los libros 
que en esta Obra cita FIygino las Ge- de las Genealogias y las Historias ; pro-
nealoglas que e'l tenia escritas , no se de- siguiendo esta materia en el §. X I I I , 
be discurrir quiso dar á entender que que está en la pag. 1P0 , y tiene el 
estas Genealogias eran las mismas Fábu- título : Diversas opiniones de los criti-
cas. En medio de eso hay la dificultad de eos sobre si las Fábulas y el Astronómico 
cstár dedicado este Astronomicum á M . son obras legitimas ó espurias de Cayo fu~ 
Fabio el Escritor; el qual por el nom- lio Hygino, Liberto de Augusto : y en la-
bre y profesión no puede ser otro que pag. 233 comienzan á exponer su dictá-
Quintiliano ; porque desde el tiempo de men en el §. X I V , cuyo título es : E l 
este hasta el. de Augusto , no se en- libro de las Fábulas y el Poeticon Astro-
cuentra memoria entre los Escritores an- nomicum como están , y han llegado á no~ 
tiguos de algún otro M . Fabio: y que sotros, no parecen obras de Hygino Liber-
dicho Astronomicum está dedicado á este to de Augusto , sino de algún autor del 
si-
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sigloVi y â k e n d c este modo : Primera-
mente nos parece cierto ó muy probable : 
lo i ° que la, obra de ¡as Fábulas y el 
Poeticon Astronomicum tuvieron por autor 
algún Hygino : lo 2° que-en el estado en 
que han llegado á nosotros no fueron com-
puestas por el Hygino Español, ilustre Gra-
mático y Bibliotecario de Augusto : lo 30 
que estaban ya escritas á los principios del 
siglo V. Finalmente no es del todo impro-
bable ser de autor mas antiguo $ y que 
nuestro Hygino Español escribió sobre los 
mismos asuntos , aunque no han llegado á 
nosotros sus obras , d lo menos según su 
primitiva elegancia y pureza. 
Exâminan con diligencia estos tres 
puntos , y concluyen diciendo : Sin em-
bargo en consideración de los muchos hom-
bres doctos que sin recelo las han tenido 
por obras propias de nuestro Hygino Espa-
ñol , no nos atrevemos a juzgar error gro-
sero la sentencia contraria. T en obsequio 
de los mismos autores suspendemos nuestro 
juicio en esta controversia , y aun expon-
dremos el modo con que puede salvarse de 
alguna suerte la opinion destos hombres sa-
bios. Lo que hacen en cl §. X V , cu-
yo título es: No consta de cierto , ni 
se puede afirmar como demostrado que Hy-
gino liberto de Augusto no escribiese el As-
tronómico y las Fábulas. Muéstrame dos 
caminos de sostener que no son obras espu-
rias : y se responde á todas las dificultades 
de los críticos. 
Quantos se han empeñado en que-
rer resolver este problema , nada han 
adelantado sobre lo que escribieron JUAN 
SCHEFFERO y THOMAS MUNCKERO , ilustra-
dores de HYGINO, á quienes es preciso 
seguir en esta parte > porque SCHEFFERO, 
en la disertación que formó para tratar 
de la edad y estilo del Escritor de las 
Fábulas, se propone todos los fundamen-
tos que tienen los Críticos para creer que 
HYGINO no fue el Autor de ellas j y des-
truyendo estos fundamentos con la i n -
consequência que se advierte en sus ila-
ciones , hace ver con razones eficaces e 
ingeniosas, que asi las Fábulas como ei 
Astronomicum son obras legitimas de HY-
GINO : demostrando al mismo tiempo la 
preocupación de GASPAR BARTHIO en dis-
currir, que AVIANO, copiante del único 
Códice viciado que el tuvo presente para 
la primera edición de estas Fábulas , fue 
compendiador de HYGINO ; y evidencian-
do igualmente , que en el libro de dichas 
Fábulas se contienen las Genealogias de 
que habla HYGINO en el Astronomicum ; 
para lo qual expone la serie de Dioses y 
Diosas que precede á las Fábulas , con 
la relación de las uniones de estos mismos 
Dioses , hijos que procrearon, y sucesos 
que les ocurrieron 5 y con la explicación 
que de esta serie se lee en dichas Fábulas: 
añadiendo por último , que el notarse que 
están nombrados en ellas muchos Dioses, 
de quienes no se hace mención en la ex-
presada serie ó genealogia 5 y por el con-
trario , que el leerse en esta los nombres 
de algunos otros Dioses de que no se tra-
ta en las Fábulas , es una ciara demostra-
ción de que esta Obrita no permanece tan 
cabal como la escribió su Autor ; sin que 
por este defecto deba graduarse , como 
quieren BARTHIO y MYCILLO , por un com-
pendio de las Genealogias que antigua-
mente escribió HYGINO ; porque este en 
las dichas Fábulas trata cumplidamente 
de todo lo que promete en el título 
de cada una de ellas 5 y por consiguien-
te } ni la brevedad de estas , ni la con-
cision con que expresa los Dramas de 
PACUVIO , NEVIO , Lívio y otros Autores 
griegos, son suficiente argumento para no 
tenerlas por obra legitima de HYGINO, 
su-
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supuesto que este expresa en el prólogo 
haber observado este mismo método , y 
haberse valido de otros Autores para la 
composición de su libro de Fábulas. 
Con igual madurez y discreción for-
mó THOMAS MUNCKERO una apologia á fa-
vor de HYGINO , defendiéndole del mis-
mo modo que SCHEFFERO , de la crítica 
con que algunos Escritores motejan la 
desigualdad de su estilo, e impropiedad 
de muchas de sus locuciones ; y después 
de dispuesto un Índice muy exacto de las 
voces raras y frases estranas , que se leen 
en las Fábulas y Astronomícum de HYGINO, 
y no son frequentes en otros Autores la-
tinos , hacen asunto ambos eruditos de 
la relación que hizo MYCILLO del Códice 
tan mal parado , que e'l tuvo para la pri-
mera edición de dichas Fábulas 5 y des-
aprueban las mas de las emiendas que en 
ellas hizo para darlas algún sentido 5 me-
nospreciando también el dictámen de los 
otros Literatos, que en esta parte siguie-
ron el modo de opinar de MYCILLO. 
Con estas dos disertaciones queda 
enteramente desvanecida la duda acerca 
del Escritor de las Fábulas 5 y la dificul-
tad sobre la dedicatoria del Astronomí-
cum Poeticum á el M . FABIO , de quien 
disputan algunos si fue el Declamador an-
tiguo, ó el M . FABIO QUINTILIANO Autor 
de las Fnstituciones Oratorias ; porque, co-
mo observa SCHEFFERO en las notas al 
Astronomícum, el título que ahora tiene 
esta Obra en todas las ediciones es arbi-
trario , é inventado solamente por el 
capricho del primer publicador de ella; 
quien se persuadió á que HYGINO la de-
dicó á M . FABIO , porque en este se ha-
llaba el fondo de sabiduría , que expresa 
HYGINO habia en aquel erudito , á cuya 
censura sujetaba su Astronomícum. En 
esta dedicatoria da HYGINO alguna idea 
de su literatura y Escritos. ' : ' ; 
" Sabiendo yo , dice 7 que tu y 
aunque entregado enteramente al estu^ 
dio âe la Gramática , te has aventajado 
en tanto grado á todos en la versificación 
y en la Historia ; por cuyo medio se 
trasluce aquella sabiduria tuya, que mas 
á las claras se descubre por tus Escritos; 
y apeteciendo yo tener para los mios un 
Censor sabio mas bien que un amigo in-
dulgente ; he determinado dirigirte esta 
Obrita, no como quien intenta instruir 
á otro , sino como quien pretende comu-
nicar con el mas enrendido. He trabajado 
esta Obra , que viene á ser Un ensayo 
para las ciencias , sin otro fin que el de 
dar un publico testimonio de mis ade-
lantamientos literarios en aquellos estu-
dios , en que me he exercitado mas de 
proposito 3 y contradecir de este modo 
la nota de haber sido desidioso en mí 
mocedad : por lo qual , si en tanta 
variedad de asuntos , como en ella toco, 
me excediese de prolixo , discurro será 
disimulable en mi este defecto , por la 
muchedumbre de especies que me han 
ocurrido ; porque ademas de describir 
yo la Esfera , he tenido por conveniente 
explicar con claridad lo que Arato escri-
bió confusamente ; sin que por otra par-
te sea culpable en mi la concision del 
estilo, respecto de que mi ánimo no ha 
sido otro que el de dar mucha dotrina 
en pocas palabras : Y si por haberme 
valido de los mejores Autores, hubiese 
llegado á conseguir la gloria de haber 
escrito con mayor brevedad, y mas acer-
tada exactitud que algún otro de los 
que me han precedido ; sere ciertamente 
digno de tus elogios , que son los únicos 
capaces de llenar de satisfacción á los 
mayores Sabios: pero de otra suerte no 
pretendo que se aplauda mi saber. Por 
es-
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esto pienso , sin embargo de que, por 
estar empleado en el manejo de asuntos 
importantes y serios , tengo captada la 
benevolencia del Pueblo , dedicarme á 
componer Obras mas especiales; y ya 
tengo escritas unas materias muy útiles 
á nuestros eruditos." 
Del Astronomicum y de las Fabulas 
citan varias ediciones DRAUDIO , FABRÍ-
CIO , D . NICOLAS ANTONIO , y los RR. 
PP. MOHEDANOS : una en Venecia en el 
año M C D L X X X I I : otra en esta ciudad 
en M C D L X X X V : otra por Aldo el ma-
yor en M C D L X X X X V I I : una cnVenecia 
en M D X I I por Melchor de Sesa : una 
en Colonia por Juan Soter en M D X X X I V : 
una en Basilea por Juan Hervagio en 
M D X X X V : otra en esta ciudad por el 
mismo Hervagio en M D X L V I I I : otra 
por Episcopio en M D L X X ; una en 
Leon de Francia en 8 o por Juan de Ga-
viano en M D C V I I I : una en Hamburgo 
en 8 o en M D C L X X I V : una en Ams-
terdam en M D C L X X X I : y una en Ley-
den en M D C C X L I I , que es la mas 
completa 5 porque ademas de las Notas 
de SCHEFFERO y MUNCKERO contiene las 
de THOMAS WOPKENSIO y AGUSTÍN STA-
VAREW 
De las ediciones de estas Obras he 
tenido presentes , una de Venecia en 40 
por Juan Bautista Sesa , del año 1502: 
otra de Venecia del año I 5 I 7 : la de 
Basilea en folio por Juan Hervagio , del 
año 1535 , de que he visto dos Exem-
plares , uno en la Real Biblioteca de 
Madrid , y otro en la del Monasterio 
de S. Lorenzo del Escorial : la de Basi-
lea en folio, del año 1 54P , y la de 
Hamburgo en 8o , del año 1 (574. 
En todas se ve, que el número de 
las Fábulas asciende 3 2 7 7 : que á esta 
Obra se díó el título de Fábulas , por-
que la mayor parte de ella trata de los 
Dioses y Diosas de la Gentilidad ; y aun-
que está imperfecta en cada uno de.sus 
capítulos , y estos no guardan orden 
entre sí en la relación de los Dioses, n i 
en la de los sucesos de la Historia ; y 
ademas, con un mismo título está tratado 
un asunto en diversos capitules ó Fábu-
las , interrumpido con especies relativas 
á otros obgetos ; es esta parte la que 
mas bien se ha conservado de toda la 
Historia antigua que escribió el mismo 
HYGINO , de la qual se leen solamente en 
este libro unos pequeños residuos ó frag-
mentos pertenecientes á los tratados de 
las siete maravillas del mundo : de los pr i -
meros que erigieron altares á los Dioses : 
de los hombres y mugeres piadosas : de las 
crueles y adulteras : de los amigos que die-
ron mayores pruebas de verdadera amis-
tad : de los inventores de las cosas : de los 
primeros pobladores : de los inventores de 
los juegos ; y otros á este modo , de que 
constó en algún tiempo la Obra entera. 
El Astronomicum Poeticum se com-
pone de estos quatro libros : l " De 
Mundi & Spherae ac utriusque partium 
declaratione ; 2° De signarum coekstium 
hlstoriis : 30 T>e descriptionibus formarum 
coelestium : 40 De quinqué circulorum in-
ter corpora coelestia notatione fr-Planetis. 
Esta Obra está también incompleta, 
y en todas las ediciones acaba asi i 
Quod ad quinqué stellas attinef , hue us^ 
que satis arbitramur dictum , nunc autem 
demonstrabirnus quibus de causis menses 
inter'calentar 
" El libro intitulado Gromathus , ó 
De Limitibus constituendis ( dice D . NI-
COLAS ANTONIO en la relación de los Es-
critos de HYGINO ) y el otro de Umitibus^ 
inserto en la edición de Rigaicio Scrip-
torum qui de finibus regzmdis scripserunt. 
no 
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no son de nuestro Hygino , sino de al-
gun otro del mismo nombre, ó de Hyge-
no j porque en el primero se hace men-
ción de LUGANO , y en el segundo de 
los Emperadores Vèspasixno y Trajam j lo 
que Rafael Volaterrano no echó de ver: 
pero como Groma, ó Gruma-, sea una me-
dida ó instrumento para medir , ó un 
lugar medio en donde concurren quatro 
diversos caminos, que se enderezan ácia 
el j no es fácil poder decidir, qual sería 
la edición que viese BAKTHIO , en la que 
refiere se leía Grammaticum por Gro-
mattcum ; y aunque el reconoció bien 
la edición de esta Obrita , y tomó de 
ella varias especies , no se persuadió á 
que HYGINO hubiese florecido en tiempo 
de los Antoninos 5 como supuso GERAR-
DO JUAN Vosio en su Tratado de las 
Ciencias Matemáticas 5 antes bien clara-
mente distingue al HYGINO Liberto de 
Augusto , del HYGINO ó HYGENO Escri-
tor del Gromatkus. A la verdad es cosa 
averiguada, que nuestro HYGINO escribió 
un libro De Castrametatione , ó De Cas-
tris metandis , que insertó SCRIVERIO en su 
Vegecio ; y que es en un todo diverso 
de las otras dos obritas ó libros, que se 
han referido." 
Tratan de estas Obras los R R . PP. 
MOHEDANOS desde la pag. 1 4 1 á la 155 
del Tom. V de la Historia literaria de 
España 5 producen con elogio la autori-
dad de JUAN SARISBERIENSE , que en el 
cap. 1 9 del l ib . 5. De nugis Curialium 
atribuye á HYGINO una Obra del Arte 
militar 5 y en la pag. 1^6 dicen ; 
Sin embargo de todo lo dicho no cree-
mos firmemente , que sea de Hygino liber-
to de Augusto la obra que c<m nombre de 
Julio Hygino cita el Sarisberiense y tra-
taba algo de Arte militar. Antes sospecba-
mos sea la obra dt Castrametatione ó dt 
Tora. I , 
Castris metandís ^ que con nombre de H y -
gino /„- baila en la Colección de los E s -
critores rei agrimensoriae } la qual no 
puede ser de nuestro Hygino.. . . 
E n la Colección de Rigalcio • t dicen 
después, se publicaron con nombre de H y -
gino dos opúsculos: uno intitulado Gro-
matkus , sive de limitibus constituent 
dís j y otro simplemente de limitibus. Mas 
en la Colección de Goesio se contienen tres 
opúsculos también con el nombre de Hyg i -
no. E l primero , Hygini Agrimensoris 
public! Gromaticus, sive de Castris me* 
tandis liber. E l segundo, ejusdem Hygin i 
liber de limitibus. E l tercero , ejusdem 
de conditionibus agrorum. Ademas hay 
otro intitulado, Fragmentum agrarium de 
l imitibus, el qual en un Códice M S . se 
atribuye á Hygino , aunque Pedro Scri-
verio por autoridad de otro Códice le pu-
blicó baxo el nombre de Prontino. N9 
dudan los eruditos que Hygino , Autor de 
estos libros Gromaticós, sea distinto del ce-
lebre Hygino Gramático , liberto y B i -
bliotecario de Augusto ; pues haciéndose 
en ellos mención de los Emperadores Ves-
pasiano y Traj'ano, como también de L u -
cano , poeta Cordoves, no puede su autor 
ser del Imperio de Augusto. Por tanto 
deben aquellas, obras atribuirse á otro H y -
gino , autor del baxo Imperio posterior á 
Trajano.... Y en la pag. 1 5 4 conclu-
yen asi : De todo resulta, que el autor del 
libro de Castrametatione, y demás Gra-
máticos , si han llegado a nosotros en toda 
su pureza , y sin haber sido interpolados 
por manos agenas, no pueden sen* obra pro-
pia de nuestro Hygino Español. 
Para poder hacer el debido discer-
nimiento entre las Obras de que hablan 
D , NICOLAS ANTONIO , y los RR. PP. 
MOHEDANOS , se debe tener presente el 
significado propio de la voz Groma , de 
B don-
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donde se deriva la palabra Gromaticus, 
que unos han tenido inadvertidamente por 
apellido de HYGINO , porque el Códice , ó 
Códices que manejaron, empezaba de es-
re modo : Incipit liber Hyglni Gromatici: 
y otros, con todo acierto, por título del 
libro en que HYGINO m t a de las divisio-
nes de los Campos ; fundados en que 
los Códices MSS. de esta Obra finalizan 
asi: Líber Gromaticus Hyglni de divisio-
nibus agromm explicit : como declara 
RDABODO HERMANNO SCHELIO en las No-
tas con que ilustró esta Obra de HYGINO, 
que publicó con el título : Hygini Gro-
matici , et Polybii Megdoçolitani, T>e Cas-
tris Romanis , quae extant. Cum notts et 
animadversionibus , quibus accedmt disser-
tationes aliquot de re eadem m'üitaripopu-
li Romani. R. H . S. Amstelodami, apud 
judocum Pluymer M D C L X . Un Tomo 
en 40. 
La voz Groma , ó Gruma, según la 
explica ENRIQUE STEPHANO en su Diccio-
nario Latino,, es lo mismo que en Cas-
tellano Mira ; esto es , cierta pieza que 
se pone en varios instrumentos para d i -
rigir la vista y asegurar la puntería; 
como enseña el Diccionario de la lengua 
Castellana. Es asimismo , en sentir de 
FESTO , una especie de máquina , que en 
Griego se dice Tváftm , con que se se-
ñalaban antiguamente los términos ó 
linderos de los Payses 5 y en los 
Reales de los Romanos se daba el nom-
bre de Gruma á aquel lugar del campo, 
que, puesta sobre e'i una perpendicular, 
formaba quatro ángulos rectos : cuyo pa-
rage destinaban los Ingenieros Romanos 
para formar desde el el Exercito , dividi-
do en quatro Esquadrones iguales ¡ por 
lo qual dice NONIO , que Gruma era 
aquel lugar medio, á donde se endereza-
ban , como á su centro , quatro distin-
tos senderos ó caminos. 
En todas estas acepciones es admi-
sible la voz-Gruma en qualquiera de las 
dichas obritas de HYGINO : porque, aun-
que estas se diferencian entre sí por los 
títulos diversos con que se han publica-
do , esta variedad de títulos por sí sola 
es .de ningún. valor 5 pues en sentir de 
JUAN SCHEFPERO , en sus Notas al Poèti-
cum Astronomicum, fundado en la auto-
ridad de MOREL 10 , los Códices antiguos 
carecían de epígrafes y títulos? y los 
títulos que actualmente tienen las obras 
antiguas, son puestos arbitrariamente por 
los publicactares, ó comentadores de ellas, 
para mayor claridad y mas pronta inte-
ligencia de su contenido. 
Publicó SCHELIO el libro Gromati-
cus con el título .: Hygini Gromatici de 
Castrametatwne Liber • y con este mismo 
título le habia ya dado á luz PEDRO SCUI* 
VERIO en la colección de los libros de 
VEGECIO , y ios de otros Escritores an-
tiguos de Re militarl. En la edición de 
SCRIVERIO está el Gromaticus mas com-
pleto que en la de SCHELIO : en la de 
este se lee primeramente según estaba 
en el Códice antiguo que tuvo presen-
te ; y después con las adiciones y emien-
das que juzgó SCHELIO oportunas para 
su mayor declaración 5 y á estas emien-
das añadió separadamente unás. Notas 
eruditas para explicar la mente del A u -
tor en los lugares mas obscuros. Por 
estas ediciones de SCRIVERIO y SCHELIO 
se echa de ver ser una misma Obra, en 
todo idéntica, el libro Gromaticus y el de 
Castrametatione, y en ella estar usada la 
voz Groma en todas las acepciones refe-
ridas. Asi lo expresa también SCHELIO 
en sus Notas , en las que cita el libro 
de HYGINO, De limitibus constItuendis, 
Este Ijbro De Umitibus constituendis 
fue 
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fue publicado por GOESIO con este títu-
l o , y el de Gromaticus, en la pag. 150 
y sigg. de la Colección que RIGALCIO 
dio á luz adicionada, e ilustrada con No-
tas , en Amsterdam en el año de 1 5 7 4 , 
con el título : Rei agrariae Andores le-
gesque variae. Quaedam nunc çrimum, 
caetera emendatiora prodemt cura Wilelmi 
Goes ti cujus accedunt indices , Ant i quita-
tes agrariae et Notae. Una cum Nicolai 
Rigaltii Notis et Observat'wnibus , necnon 
Glossário ejusdem. Un tomo en 4.0 En la 
pag. 203 de esta Colección empieza un 
Tratado con el título : Liber Hygini, de 
Limitibus 5 y otro sin nombre de Autor 
en la pag. 215 intitulado : Fragmentum 
agrarium de Limitibus. 
Estas tres piezas componen un solo 
Tratado ó Libro : por su cotejo cons-
ta , que la segunda es continuación de 
la primera; y la tercera suplemento de 
ambas : en la segunda , esto es , en el 
libro de Limitibus, aludiendo su Autor, 
pag. 209 de dicha Colección , á lo que 
dexó dicho en la primera sobre el mo-
do de señalar los términos de longitud 
y latitud en las tierras, que el Empera-
dor Trajam daba, á sus Soldados en pre-
mio de- dilatados servicios, denota ser 
del mismo tiempo , ó casi contemporá-
neo de este Emperador , porque dice: 
JSluper ecce quídam e-vocatus A^gusti, v$r 
militar is disciplinae. , ) profmionis„ quo que 
mstrae çapacisshms:., .r.fium in Pannanip 
agrosj.yeterpms ex volunt-ate et liberali-r 
tate Imp. Trajam: Aagutti: gssignmetju hf 
aere , id. est in for/mî y3\ tantpm mo-
áum.quem assignabai^adsfripjit, aat; mT 
tavit , , sed,: e,£ extrema^-j Une am uniu^cp^ 
jusque modi; comprebevidit;yttf ac¡ta ¡ est 
rnensuraajsignationis , ita inseripsit hfp-
gitudinis et latitudinis modum;, Meya lo 
que se convence, que ninguna de estas 
Tom. I I . 
tres piezas pudo ser trabajada por el 
HYGINO liberto de Augusto, de quien 
habla SUETONIO ; sino por otro mas mo-
derno del mismo nombre , escritor aca-
so del libro Gromaticus, en que se tra-
ta muy de proposito del orden con que 
disponía el Emperador sus tropas para 
salir á campaña. De esto trata cumpli-
damente SCHELIO en el discurso , ó Pro-
legomena de Castris Hygini et Polybiir, 
que está al principio de la edición que 
hizo del Gromaticus. 
Las Obras que todo? los literatos 
tienen por legitimas de HYGINO el liber-
to de Augusto , son : DE VITA REBUS-
Q U E I H . X 7 S T R I I 7 I Í V I R O R V M . : De la vida y 
hechos de los varones ilustres, citada por 
S. GERÓNIMO en el prólogo del libro de 
los Escritores Eclesiásticos , por AULO GÉ-
LIO en el cap. 14 del-libro 1 de sus 
Noches Aticas , por ASCONIO PEDIANO en 
el Comentario de la Oración de CICERONT 
contra PISÓN , y por JUAN SXRISBERIENSE 
en el cap. 7 del l ib. .5. De nugis Curia-
l'mm. 
• EXZMPLORVM LI8ER : Ubro de los 
exemplos, citado por . AULO GELIO en el 
cap. 1 8 del l ib. 10 de las Noches Aticas. 
DE UñuIMS '. De, las Ciudades. DE 
VRSIBV.SÍ ITAUCÍS : De las Ciudades de 
Italia. Dz siTxr URBIVM ITALICARUM :• De 
la situación delas Ciudades de Italia. • 
Estas dps •últimas, Obras deben te-
nerse pot partes de la de Urbibus , sin 
embargo de. estar citada^ como diversas 
por los Autores que hacen mención de 
.ellas. SERVIO cita larde. Urbibus It alieis 
en su Comentario del verso 2 8 1 del 
l ib . IOvde,:la Eneida de VIRGILIO el 
del verso 553 del libro 30; y en el de 
los versos 4 1 2 y 5 7 8 del l ib. V I I de 
la misma Eneida. JUAN. SCHEFFERO en la 
disertación De Hygini aetate atque stylo,, 
B 2 que 
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que está al principio de lã edición de 
los Escritos de HYGINO hecha en Ham-
burgo en 16747 Y se iee también en 
la ^ie los Mytbographos Latinos publica-
da en Leyden en 1 7 4 2 , dice , que la 
Obra de Urbibus Itdicis de HYGINO es 
parte de la de Urbibus de este Autor : 
lo que se confirma con la autoridad de 
PLÍNIO , que pone á HYGINO en el índice 
de los Autores, de cuyas Obras se sirvió 
para la composición de los libros I I I , I V , 
V y V I de su Historia Natural ; en los 
quales no habla solamente de Italia y sus 
Islás; sino también describe la Grecia, 
la Macedonia , la Tracia , las Islas del 
Archipiélago, la Alemania, la parte sep-
tentrional y occidental de las Calías y 
de España, el Africa y el Asia con to-
das sus Regiones e Islas : siendo HYGI-
NO uno de los Autores de que se valió 
para todas estas descripciones. 
CüMMEXTJlRll 7ÍV VlRCTIUVM : Co~ 
msnturios á Virgilio, De estos habla lar-
gamente AULO GEL 10 en el cap. 2 1 del 
libro IO y en el cap. 6 del lib. I 6 de las 
Noches Aticas 5 y están citados por MA-
CROBIO en el cap. 9 del l ib. 6 de Nugis 
CuriaJ'uim. 
DE PZCPRCETJITIBUS DEORVM : De las 
propiedades de los Dioses. De esta Obra dá 
noticia MACROBIO en el cap. 8" "del l ib. 
3 de Nugis Curialium. 
DF. PEMATIBVS : De los Dioses pa-
trios 6 Penates , citada igualmente por 
MACROBIO en el cap. 4 del l ib. 30 de di-
cha Obra. 
Df FAMIUIS TitojÁNis': De las fa-
milias Troyanas , citada por SERVIO en su 
Comentario al v. 388 del lib. 5 de la 
Eneida de VIRGILIO. 
PJÍOPZMPTICO.K CSXXAE : Propemptíco 
de Cima. Compuso HYGINO esta pieza en 
obsequio de su amigo C'mna , insigne 
poeta del sigl© de augusto , de quien 
hizo este elogio VIRGILIO en la Egloga 9. 
Nam neqiie adhuc Varo videor vel dicere 
Cinna 
Digna, sed argutas inter strepsre anser 
olores. 
Entre los antiguos se intitulaba CU#-
Mm pñoPEMPTJcuM, Poesia propemptlca , 
aquella pieza que se solía enviar con 
algún libro y servia de dedicatoria ; ó 
se dirigia á algún amigo quando se au-
sentaba -; y era como una especie de 
despedida, en que el autor le manifesta-
ba sus deseos por la felicidad en aquel 
viage. La voz propemptico es griega, y 
se deriva del verbo "Xfo-TcífíTruv } que 
quiere decir , enviar delante. Estas pie-
zas siempre se escribían en verso , como 
el Propsmptico de MECIÓ CELER por STA-
CIO PAPINIO , y el de POLION por el C . 
HELVIO CINNA , en cuyo obsequio com-
puso HYCINJO el suyo; pero este de HY-
GINO estaba escrito en prosa , según se ve 
en el lugar que copia de el CARISIO en 
sus Instituciones Gramaticales , pag. 4 , 
V. Bel i di s. 
DE AGRICVLTVRJL : De la Agricultu-
ra. DE API BUS : De las Abejas. DE AN I* 
MJÍLIBVS; De los Animales. DE Annus: 
Delas Aves. DE AMIMALIBUS VOLATILIBUS-. 
De los Animales volátiles. 
• De la Obra de Agricultura se sirvió 
PLÍNIO para componer la suya en que 
trata de los arboles,1 plantas &c. desde el 
libro X H al XXII de la Historia natural ; 
y de ella habla GOLÜMELA en el- cap. 1 
del l ib. 1 De re rustica: La de Apibus 
está citada por el mismo COLUMEL A en el 
cap. 1 3 del lib. 9 de dicha Obra; pero 
asi esta como k-de los Animales y • Aves y 
y Animales volátiles , deben tenerse por 
- tratados particulares, de la Obra general 
de 
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de Agricultura, que escribió HYGINO ; 
porque en ella debia tratar , para que 
fuese completa, de todos estos puntos, 
como lo executa COLUMELA en la suya 
JDe re rustica. 
T Ü R A N N I O G R A C U L A . 
E s /stá puesto por PLÍNIO en el Indice de 
los Autores que tuvo presentes para es-
cribir de Geografia, 5 y en el Prólogo del 
l ib. 3" de la. Historia natural le cita asi: 
E l estrecho ó boca que dixlmos. del Occeano 
tiene de largo quince mil pasos, y de an-
cho cinco mi l , desde el Castillo de Melaria, 
en España, hasta el promontorio blanco de 
Africa , según escribe Turamio Gramla 
qui nació cerca de allí. 
Por esta cita de PLÍNIO trae D. NI-
COLAS ANTONIO , en la pag. 5 del Tom. 
10 de la Biblioteca antigua , á TÜRANNIO 
GRÁCULA entre los Escritores Españoles, 
como Autor de alguna Obra que tratase 
de Geografia de España ; por ser de esta 
Geografia de la que en particular habla 
PLÍNIO en el mismo lib. 3° : pero duda 
si GRACULA seria Español de nación; 
porque las expresiones de PLÍNIO son 
igualmente adaptables á un Español que 
á un Africano. 
Como Español está puesto por JUAN 
ALBERTO FABRÍCIO , en ia pag. 4 9 9 del 
Tom. Io de la Biblioteca latina , en el Ín-
dice de los Escritores citados par . Pt imo 
èn su Historia,' toàtiéaly le 'trombrai-Tu-
RANNTOS GRACEIÍIS iifopSANUS 'S-íf -HO f SOfeÚ-
mente como Éspandl, .sino, tambiért cô -
'riio natural, ú.dritindoy ác^TúvanianayUm 
de las ciudades'-que pone AJ^ONINO Pío 
en su Itinerario en la ruta desde, Cordova 
•<á' Malaga , se hace mención -delhrnismo 
TÜRANNIO en la pag. 404 de la edición 
que de este Itinerario, se publicó en Ams^-
terdam con Notas de JOSEPH SIMLERO ,. 
GERONIMO ZURITA y ANDRES SCOTO , en-
el ano M . D C C . X X X V , en la Nota que 
corresponde á la voz T'uraniana , que dice 
asi : Forte Villam 'Turanii Gracculae âesig-
nat : aut ejus familiae : quem natum jux~ 
ta fretum Gaditanum Plinius perhibet. 
L U C I O C O R N É L I O BALBO. 
c 'on estos nombres hubo en Roma, en 
la misma edad c imperio de AUGUSTO, 
dos sugetos tio : y sobrino, ambos natu-
rales de Cadiz. , ciudadanos Romanos, 
y recomendables por lo lucido de sus 
acciones en el desempeño de los puestos 
honorificos que ocuparon en la Repú-
blica. Lucio CORNÉLIO BALEO el tio , in-
clinado desde sus primeros años al par-
tido de los Romanos , en el año 6 7 4 
de Roma empezó á militar en las ban-
deras de X?. Cecilio Mételo Pio , quando 
este en su segundo Consulado con L . Sy-
la tuvo en España el mando del exer-
cito Romanó contra Sertório: siguió i 
Neyo Pompeyo, compañero de Q. Mételo 
en esta guerra , y á su Qüestpr Cayó 
Memmio : se halló en las dos sangrientas 
batallas que presentaron ambos Generales 
á Sertório en la España 'íarraconwtf .'•> y 
siguió, los Reales Rorpanos hasta la total 
derrota de Sertório : en premio;de- cuyos 
servicios le hizo Pompeyo ciudadano Ro-
mano , en virtud del decreto; del,Senado, 
expedido en el año 6.8 2 sifeKdo.'.Cpn-
".sules: Jb. Gel'to y Neyo Cormliof^ poj^el que 
se: mandaba, que gozasen del>idere<dhq,de 
ciudadanos. Romanos todos los sugeio.s á 
;quienes Poff^^íòndecoraSe con e§t.e ho-
nor. En el año 7 1 4 fiie ConSiil cotvCW-
âio: Crasso : fue muy estimadp 4fe GUM?» 
quien 
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quien le nombró por Gefé de los Obreros de 
su Exercito : en ausencia de César des-
pachaba por el todos los negocios en Ro-
ma 5 y fue tan liberal, que en su muerte 
dexó á cada persona del Pueblo Roma-
no la manda de 2 5 Denarios. 
Lucio CORNÉLIO BALBO , el sobrino, 
tuvo grande privanza con Cesar en las 
guerras de este contra Pompeyo 5 y por 
premio de su valor y acciones heroicas 
contra Pompeyo y Octaviano le concedie-
ron el Proconsulado de Africa , el triun-
fo de sus pueblos Garamantes y el Pon-
tificado. 
FÚLVIO URSINO en el Tratado de las 
Familias Romanas, y D . ANTONIO AGUS-
TÍN , Arzobispo de Tarragona , en el 
libro de las Familias Troyanas , dicen, en 
la voz Cornelia, que estos dos BALEOS fue-
ron padre e hijo : y URSINO añade, que 
las medallas de BALBO el padre tenían en 
el reverso la Clava de Hercules , por alu-
sión al Templo que habia de este en la 
ciudad de Cadiz , patria del mismo COR-
NÉLIO BALBO. 
Este apellido Balbo fue común en 
Roma á los Actios , Cornelios y Lentulos, 
como dice GREVIO en la pag. 557 del 
Tomo I I de las Antigüedades Romanas ; y 
en la pag. 587 advierte , que florecie-
ron en Roma dos familias de este mismo 
apellido ; la una nobilísima , y que por 
ser la mas principal de Roma ocupaba 
siempre los puestos mas honoríficos de 
la ciudad 5 y la otra plebeya, que sola-
mente gozaba el privilegio de poder usar 
del apellido Balbo. 
A el mayor de estos dos BÁI.BOS¿ que 
por adopción tuvo el nombre de THEO-
PHANES , se le tiene por Autor de una 
Obra, que existió en algún tiempo, con el 
título de Epbemeride, ó Diario de las ac-
ríones dt Cesar : y de otra intitulada 
E&níjr(X.fflv , De las ilustraciones , én 
que sin duda hablaba de los ritos gen-
tilicos 5 porque explicando MACROBIO, en 
el cap» 6 del l ib. 3 de los Saturnales , la 
expresión de VIRGILIO gramineoque viros 
heat ipse sedili , cita el l ib. 1 8 de esta 
Obra de BALEO , en que se lee , no era 
licito póner asientos en las fiestas de Her-
cules junto al altar en que se hacian los 
sacrificios. 
De estos dos BALEOS , y de cada una 
de estas, dos Obras trata con toda eru-
dición y distinción D . NICOLAS ANTONIO 
en el cap» 2» del l ib. 10 de la Biblioteca 
antigua ? y los RR. PP. MOHEDANOS en 
el Tom. IV de la Historia L'teraria der 
España , desde la pag. 1 á la 2 40, en que 
reproducen con critica las noticias que trae 
D . NKOLAS ANTONIO, y las de los Auto-
res antiguos que han hablado de proposi-
to , ó tocado de paso especies pertenecien-
tes á qualquiera de estos dos Balbos, ó á 
alguna de dichas dos Obras; y ademas pu-
blican , con version Castellana, en la pag. 
240 y sigg. las quatro cartas que escri-
bió BALBO á CICERÓN en el año DCCV. 
de Roma, y primero de las guerras civi-
les de Cesar y Pompeyo : que son las úni-
cas piezas que se conservan de quantos 
Escritos se le atribuyen. 
PORCIO L A D R O N . 
n "e este insigne Declamador dice M . 
SENECA á sus hijos Noy ATÓ , SENECA y 
MELA en los prólogos de los libros de 
las Controversias. " Muchas veces me 
veré en precision de refrescar la memoria 
de mi estimadísimo compañero Porcio 
Ladrón, y repetir , con la mayor com-
placencia mia , la verdadera amistad que 
tuve coa el desde su mas tierna edad 
has-
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hasta, su muerte ; porque fue el sugeto 
mas serio, mas afable, y mas eloquen-
te de su siglo : el que mas se señoreó 
de su ingenio , y el que mas libremente 
le dexó correr , por ser inmoderado en 
lo uno y en lo otro , y no acertar á 
interrumpir, en tiempos , sus estudios , ni 
á repasar lo que una vez habia estudia-
do. Quando se ponía á escribir , emplea-
ba en esta ocupación dias {.¡enteros con 
sus noches sin intermisión ; continuando 
en ella con tanto afán; ,, que no la . sus-
pendia hasta que lç faltaban las fuerzas-
entonces se daba á la diversión y pasa-, 
tiempos en el campo , explayando su áni--
mo con la caza , y con el .trato con los 
labradoresan imándolos á que llevasen 
con sufrimiento las fatigas de sus oficios; 
y se aficionaba tanto á este genero de 
vida , que sentia una total repugnancia 
de volver al estudio : pero después 
que le emprendía, se advertia quan útil 
le habia sido aquella suspension , por el 
nuevo espíritu que con ella adquiria para 
declamar con mayor eloquência y efica-
cia. Tan embebido estaba en el estu-
dio , y cuidaba tan poco de la salud del 
cuerpo , que no dexaba de estudiar has-
ta que experimentaba en su espíritu des-
mayo igual al que padecia en su cuer-
po , sin embargo de ser este robusto , y 
estar muy hecho al trabajo. Su voz era 
gruesa y muy áspera en el decir , por 
no cuidar de exercitaria^ ni de arreglar-
la por los grados que convenia, para le-
vantarla desde el tono mas ínfimo al 
mas sublime , ó hacerla descender desde 
este al mas baxo 5 siguiendo en esto el 
estilo de los Españoles, que en todas par-
tes quieren vivir á su modo. Después 
de cenar se ponía á estudiar ; en cuyo 
exercício pasaba casi todas las noches ; 
y çomo no daba lugar i que el alimento 
que tomaba hiciese su natural digestion 
por medio del sueno y de la quietud , 
habia ya perdido la viveza de los ojos, 
y el color del rostro. Luego que comia 
se ponia á declamar 3 y jamas se ie-.pu* 
do reducir i que no lo hiciese a s í , ea 
medio de serie tan perjudicial á su sa-
l u d . " 
"Tenia feliz memoria , y grande 
íirte. para conservarla :; nunca leía dos 
veces las oiiiciones , que habia de. decir, 
porque las aprendia al escribiflas 5 siendo 
lo mas pasmoso, que escribía coa da 
misma velocidad con que hablaba 5; y era 
tanta su retentiva, que se. acordaba, de 
quantas declamaciones habia,-ddchoí , osia 
escapársele una paiabra : no. necesitaba 
hacer apuntamientos, porque, decía que 
e'l escribía en su mente. Estaba tan ins? 
truído en toda la Historia, que hacia le 
nombrasen qualquier sugeto visible , y 
al punto contaba sus hechos. JEmpleó 
toda su vida en solo el exercício de las 
declamaciones . :• el estilo de estas erá 
conciso y nervioso 3 porque amaba las 
sentencias, y no gustaba: de llenar de 
.figuras la oración, ni desviarse del sen-r 
tido propio y natural de ella sin grave 
urgencia; fundado en que las figuras 
no se habían inventado para adorno, si-
no para que con disfraz se dixese al pú-
blico lo que dicho á las claras le pu-
diera ofender 5 y regulaba por delirio lle-
var por rodeos la oración que debía ir 
seguida : tenía gran sutileza en sus con-
ceptos ; y la disimulaba con tanto artifi-
cio , que algunos llegaron- á decir , qúe 
carecía de ella, aunque . declamaba con 
valentia: pero e'l hacia lo que ningún 
otro; pues sentándose antes^de empezar 
á declamar , proponía las dificultades de 
la controversia , para hacer . patentes los 
escondrijos que suele tener, en sí la mis-
ma 
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ma acción , y que pof el contexto del 
discursó se hacen imperceptibles á los 
oyentes, no presentándoles antes con in-
dividualidad cada uno de los miembros 
6 partes de que sé compone. Por esta 
grande satisfacción que tenia de sí mis-
mo, no reusaba encargarse de los asuntos 
mas delicados y mas graves , gloriándo-
se de que persuadia á los Jueces lo que 
el queria ; y algunas veces se ponía á 
declamar de repente. No permitia que 
sus discípulos, ú oyentes, declamasen en 
su presencia ; porque decía, que e'l no 
era Maestro sino dechado , y que los 
oyentes no debían apetecer ser oidos, 
Sino procurar oir. Era tan eloquente, 
C[Ue en una ocasión en que nuestro Pre-
ceptor Marilio , Retorico nada vulgar, 
aunque árido en el decir , dixese , atri-
buyendo su propia aridez á la naturale-
za de la Controversia que proponía: Me 
es forzoso llevar los pies en el aire , an-
dando por lugares escabrosos, respondió 
Porcio : No son tus pies los que pisan es-
pinas , sino los que las tienen; y al pun-
to ilustró aquella Controversia con los 
coloridos , adornos y sentencias que la 
faltaban. " 
" N o quiso instruirse en la litera-
tura griega $ y sin embargo de esta falta 
de instrucción, todos admiraban su elo-
quência , dándole la preferencia sobre 
Asinio Polion , Mésala Corvino y P a -
sieno , Oradores que lograban en aquel 
tiempo la primera reputación en Roma : 
y aunque Mésala, oyéndole declamar, no-
tó algún defecto en la pureza y propie-
dad de las voces latinas , por lo que 
dixo ; Que era discreto en su lengua : y 
en una ocasión en que se le ofreció orar 
en España por su pariente Porcio Rus-
tico , comenzó su oración con un sole-
cismo , porque acostumbrado á las decla-
maciones en las Escuelas, no estaba exer-
citado en hablar en el Foro ; esto no obs-
tante mereció ser tenido de QUINTILIANO 
por el primero entre los declamadores de 
gran nombre : de PLÍNIO , por ilustre entre 
los Maestros de la eloquência : de M . SENE-
CA , por el único modelo de declamar, y 
por acreedor á la gloria en competencia 
de los declamadores mas insignes . de 
aquel tiempo en Roma Arelio Fusco, 
Albücio Silon y Junio Gallon i pues tu-
vo el honor de que alguna vez concur-
riese á oírle declamar el mismo Empe-
rador AUGUSTO. Tuvo , entre otros , por 
discípulos á Abrom Silon y á Floro 5 y 
fueron sus principales imitadores en la 
eloquência el poeta OVIDIO , y el Decla-
mador Spar so. " Falleció de edad de 5 5 
años , en el primero de la Olimpiada 
C X C I V , X L de OCTAVIANO AUGUSTO, y 
el D C C L de la fundación de Roma, 
dándose á sí mismo la muerte, fastidia-
do de unas quartanas dobles que padecia, 
como se lee en el Cbronkon de EUSÉBIO 
ea la Olimpiada C X C I V . 
De estas noticias que da M . SENECA 
de PORCIO LADRÓN : de la amistad que 
tuvo con el desde sus primeros años ; de 
haber concurrido ambos á el aula de MA-
RILIO , á quien abiertamente llama M. SE-
NECA su Maestro , siendo muy joven POR-
CIO LADRÓN , y haber este dicho allí su 
primera declamación, que es también la 
primera que pone SENECA en el l ib. 10 
de sus Controversias, deduce D . NICOLAS 
ANTONIO en el cap. 3 del l ib. 10 de la 
Biblioteca antigua, pag. 9 del Tomo 1 
que PORCIO LADRÓN fue Español , na-
tural de Córdova y condiscípulo de M. 
SENECA : y sin duda , el MARILIO que este 
cita como Maestro suyo y de PORCIO LA-
DRÓN, es aquel insigne Gramático de 
Roma llamado MAREIO ó MARULO, tan 
aman-
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amante de la pureza de la lengua L a t i - del caso: como lo demuestra este Crítico 
na , que tuvo valor para reprehender á en las Notas con que ilustró dicha D¿~ 
TIBERIO por una voz impropia de que clamacion, haciendo ver las frases y lo-
usó ; y queriendo ATEYO , por lison- cuciones nuevamente introducidas en 
gear al Emperador , oponerse á esta cri- ella , y muy agenas de la elegancia, 
tica , le replicó MARILIO hablando con dotrina , concision y estilo que SENECA 
el mismo TIBERIO : Tu enim Cesar civi- describe en PORCIO LADRÓN. 
tatem dare potes bomiri.bus , «0» autcm 
verbis. T u podrás como Cesar hacer cíu- r i . j L _ L ^ — , •» 
dadanos Romanos á los hombres , pero C O R N É L I O ESPAÑOL, 
no á las voces. ¿ - ^ 
De las Declamaciones de PORCIO no V ^ o n este nombre , ó con el de el Espa-
se conservan otros fragmentos, que los ñol Camello , y también con solo el Sobre-
que produce M . SENECA en las Suasorias nombre del Español, está nombrado este 
y Controversias : de ellas han entresaca- Declamador Romano por M.SENECA todas 
do y publicado en Castellano los RR. las veces, que produce de c'l algunas sen-
PP. MOHEDANOS, en la pag. 3 6 1 y sigg. tencias ó coloridos en las Suasorias y 
del Tom. V de la Historia literaria de Controversias. 
España, los pasages que dan alguna idea Por este constante modo de citarle 
del caracter de PORCIO LADRÓN ; yacer- SENECA siempre con el sobrenombre de 
ca de la Declamación contra CATILINA , el Español, le han tenido por natural de 
dada á luz con nombre de PORCIO en España AMBROSIO DE MORALES en el cap. 
algunas ediciones de la Obra de SALUS- 6 del l ib. 9 de la Coronta gemrd de E s -
l í o y traen las autoridades de los erudi- paña , y ALFONSO GARCÍA MATAMOROS 
tos que la tienen por legitima de POR- en la pag. 1 3 De as ser end a H'.span. cru-
cio ; y las de los que la regulan por su- ditíone. D . NICOLAS ANTONIO , en la col. 
puesta , haciendo sobre esta variedad de 2 de la pag. 1 o del Tomo 10 de la B l -
pareceres las reflexiones que estimaron blioteca antigua, también le tiene por Es-
convenientes : pero GOTTLIEB CORCIO en pañol 5 pero duda si lo fue de origen ó 
la primera Nota que puso á esta Decía- nacimiento : porque después de hacerse 
moción en la edición de SALUSTIO , dada cargo , de que en los tiempos antiguos 
á luz en Leipsic , en un Tomo en 40 solían algunos apellidarse con el nombre 
con el t í tu lo : Caii Crispí Sallustíi quae de Naciones de donde no dependían, ó 
extant. Item Epistolae de Republica ordi- con el de Pueblos de donde no eran na-
nanda. Declamatio in Ciceronem et Pseudo rurales ni oriundos; y por el contrarío, 
Ciceronis in Sallustium : Mecnon J u l . E x - que las familias Romanas solían tomar 
superant'ms de Bellis Cwilibm ac Porcius sus apellidos de aquel lugar , ó parte, de 
'Latro in Catilinam : asegura no ser esta donde cada una trahia sií origen, dice : 
pieza del PORCIO tan celebrado por SE- Cum ergo Cornelium hunc. aliunde fuisse ne~ 
ÑECA , sino de algún sugeto poco ins- «2/»/ in mentem venerit : compeílatio equl* 
truido y. nada exercitado , que la forxó, dem baud trahit nos, sed ducit ad pronun" 
sin discreción ni juicio , tomando de çiandum pro Hispanis ejus fíat al ib us , aúf. 
SALUSTIO y CICERÓN lo que íe pareció saltm origme* 1 
Tom. 11. C Del 
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Del mismo sentir son los R R . PP- llidarse Tarquinio 5 y AP. CLAUDIO, que 
MOHEDANOS en la pag. 4 ^ 4 del T o m . V siendo natural dei lugar de Regilla dc la 
de la Historia literaria de España ; y des- Provincia de los SABINOS , y teniendo en-
pues de reproducir todas las reflexiones de tre estos el nombre de CLAUSO , quando 
D . NICOLAS ANTONIO , concluyen : Asi se avecindó en Roma, tomó el de CLAU-* 
nunca Uñáremos por inverosímil que Cor- sio, que mudó después en el de CLAUDIO, 
nelio Hispano fuese Español de origen ó y desde entonces se conservó en la fami-
nacimiento, especialmente no habiendo otra lia Romana llamada CLAUDIA , como re-
nacion ó patria que pretenda derecho á su íiere CARLOS SIGONIO en el libro De no~ 
naturaleza : pues en este caso el apellido, minibus Romamrum, inserto en la Obra 
ti no nos lleva, por fuerza , á lo menos nos intitulada Fasti Consulares. A este modo 
guia á este juicio. Añaden después : Ma- CORNÉLIO, que, como vecino de Roma, 
tamoros y Ambrosio de Morales no titubea- tenia precision de acomodarse en todo á 
ron en hacer Español á Cornélio Hispano, los estilos de los Romanos , para dis-
Nosotros dexarémos sin decidir esta, contra' tinguirse entre los CORNELIOS que vivian 
•versia. T por la misma causa no extracta- en su tiempo , y los que le habían pre-
rémos de Seneca todos los pasages que trae cedido, tomó el sobrenombre de su pa-
ãe Cornélio Hispano , aunque muchos son tria , con el que era mas conocido que 
excelentes. Solo pondremos uno ú otro ; no con el suyo propio ; y asi se ve' que en 
siendo seguro sembrar mucho en tierra que las Controversias 2 5 y 28 le llama SE-
puede ser agena , y exponerse á perder la ÑECA por antonomasia el Español , y siem-
utilidad del cultivo. Para desvanecer to- pre que le nombra, en las otras Contro-
da duda será bien advertir, que este De- versias y en las Suasorias, por su propio 
clamador Romano está puesto como Es- nombre de CORNÉLIO, añade el sobrenom-
pañol por JUAN GLANDORPIO en la pag. bre de el Español , para no equivocarle 
279 de la Obra Ommasticon Historiae con los otros CORNELIOS vecinos dc Ro-
Romanae entre los Cornelios que flore- ma, que ni fueron naturales de Espana, 
cieron en Roma j en donde era costum- ni originarios de ella, 
bre invariable entre los antiguos Roma-
nos tomar cada uno , para ser mas cono- *""""''""' ^"^f^^^^ii^^ 
eido , algún nombre especial, ó de pa- V I C T O R S T A T O R I O . 
ttia , ó de linage , ó alusivo á alguno de _ ^ 
los hechos mas señalados de sus aseen- X J Q este Declamador dice M. SENECA 
dientes 5 y á esta costumbre se acornó- en la Suasoria 2": Referiré la necia sen-
daban los mismos estrangeíos que se t encía de mi pay sano Victor Statorio, de muy 
avecindaban en Roma j como lo executó buen linage , cuyas tablas muy dignas de 
TARQUINIO PRISCO hijo de DAMARATO, memoria han censurado algunos con motivo 
natural de Corinto , que teniendo entre de las Suasorias. 
los Tarquinios el nombre Etrusco de En este pasage, según le trae D . N i -
LUCUMON , luego que tuvo su domicilio COLAS ANTONIO en la pag. 10 del Tomo 
en Roma, le mudó, conformándose con 10 de la Biblioteca, antigua num. 3 8 , se 
d estilo del Pais , en el de Lucio, y lee Fíbulas por Tablas; y discurre este 
por alusión á su propia patria quiso ape- Sabio , que por esta expresión de SENEC A 
se 
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se debe entender , que su paysa.no V i c - bas familias. 
TOR ST ÁTOMO compuso Suasorias ó Con- El JUNIO GAÍJON antiguo , á quien 
troverslas dignas del mayor aprecio : por M. FABIO QUINTILIANO en el cap. 2 del 
ser estas piezas en el arte de declamar l ib . 9 de las Instituciones Oratorias llama 
unas composiciones de la misma natu- el Padre Galion, y MARTIN ANTONIO DEL 
raleza que las Fábulas, ó T A á c / t a r a esto R í o , en los Prolegómenos á las Trage-' 
es Ficciones , entre los Griegos , nombre dias,de SENECA tuvo por pariente , her-
comun á qualquiera composición, aun- mano ó yerno de M. SENECA , es aquel 
que no fuese de cosas fingidas: pero los Declamador antiguo tenido de M. SE-
R R . PP. MOHEDANOS , fundados en que ÑECA por digno de la palma , comparado 
en las ediciones que han visto de SENE- SU mérito con el de los Declamadores 
CA no se habla de Fábulas sino de Tablas, mas sobresalientes por aquel tiempo en 
dicen : Creemos mas bien que alude Sene- Roma Fusco , ALBUCIO y PORCIO LA-
ea á la nobleza de Statorio representada en DRON , y de quien el mismo M. SENECA 
las imágenes de sus antepasados ; no á una hace memoria diferentes veces con elo-
obra que escribiera de Fábulas, ó tal vez. gio en las Suasorias y Controversias, 
á algunas pinturas de Statorio que se hâ - trayendo en ellas varias de sus senten-
bria distinguido en esta noble arte. De c ías , y haciendo ver particularmente su 
qualquier modo quedará esta diferencia al jocosidad , moderación, habilidad y jui* 
juicio de los LèBores. cio con los dichos agudos que de el pro-
De VÍCTOR STATORIO hace mención duce i y principalmente en la Controversiat 
JUAN GLANDORPIO en la pag. 8 1 4 del I X del l ib. 20 con la crítica oportuna que 
Onomastkon Historias Romanae ; y JUAN hizo de los quatro libros de Colores de 
ALBERTO FABRÍCIO le pone, con la expre- OTHON JUNIO ; como también en la Suasó-
sion de que fue paysano de SENECA ,¡en ria 3a con.la aguda respuesta que dio á 
la pag. 4 2 3 del Tomo ipde:la Biblia- MÉSALA, quando éste le preguntó Que 
teca latina , en el Índice de los Retóricos juicio formaba del ingenio de Nicetas. 
y Escritores citados por el mismo M. De este JUNIO GALION dice NICOLAS 
SENECA en las Suasorias y Controversias. FABRO que fue paysano de M. SENECA, 
esto es , natural de Cordova : que STA-
r- - cío le llama Dulce entre los Gordoveses 
J U N I O G A L I O N # ilustres : que QUINTILIANO le concede 
blandura en el decir 5 y que TÁCITO cri-
'e dos GALÍONES da noticia NICOLAS tica su melodía. Esta la reprueba el 
TABRO en sus Notas á la Controversia X I Autor del libro De causis corruptas elo-
de M . SENECA : uno es el JUNÍO GALÍON quentiae , que algunos dicen ser QÚIN-
con quien este tuvo tan estrecha amis- TILIANO , hablando de la verdadera 
tad que le llamaba nuestro GALION i y el eloquência , quando dice ; Caeterum > 
otro, el hijo del mismo M . SENECA , Ha- si omisso óptimo tilo , perfectissimo 
mado NOVATO , que por haber sido adop- genere eloquentiae , eligenda sit forma 
lado por el JUNIO Galion amigo de su dicendi; m a l m , herde, C. Gracchi impe-
padre , se nombraba JUNIO ANNEO GA- ttim^aut L . Grassi maturitatem , quamCa-
fcroN , abrazando los nombres - de am- lamistros Maecenatis, aut timit&sGallionis. 
t o m . I L C2 Es-
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Esto es : "Si perdida la eloquência mejor vigor y energia, conservaba aun la que 
y mas perfecta, se hubiese de escoger modo necesitaba j y por su eloquência se hizo 
de perorar, por cierto que escogeria yo acreedor á los bienes de fortuna y em~ 
mas bien el ardor de C . GRACCHO-, o la pleo honorifico que tenia en España: 
pesadez de L . CRASSO , que los rodeos de que era de familia muy ilustre , y que 
MECENAS , ó las suavidades de GALLION. '* tuvo el honor de hospedar en su casa á 
También reprehende á este por su floxe- Juno CESAR : que tuvo un hijo llaman 
dad M. FABIO QUINTILIANO en el cap. % do también TURRINO CLÓDIO , á quien el 
•del l ib. 9 de las ImtHucionts Oratorias , amaba como á sus mismos hijos, y estos 
en que trata de las figuras de las sen- le trataban como si fuese su hermano: 
tencias; y después de expresar la opor- que este TURRINO CLODIO el hijo fue un 
tuna que dio PORCIO LADRÓN contra el perfecto imitador de su padre , asi en l i 
Parricida, sentenciándole á muerte , dice: moderación de contentarse con lo que 
Remissius, et pro sm ingenio pater Gall ¡o: tenia sin pretender aspirar á lo qüe pu* 
dura anima hodie , dura y herí fortior fuis- diera proporcionarle su mérito , como 
//'. De este GALLION dice el mismo Qum- en ceñir su talento á solo el exercício da 
TiLiANo en el cap. i del l ib. 3 de dichas 
Instituciones, que escribió alguna cosa de 
Retorica : y esta es la única noticia que 
hay de sus Escritos. 
las Declamaciones." 
De TURRINO CLODIO produce M . 
SENECA en el libro V de las Controver-
sias algunas sentencias muy oportunas e 
Del otro JUNIO GALION se tratará ingeniosas. No consta qual fue su pa-
despues. tria : pero D . NICOLAS ANTONIO se incl i-
na á que fue Español , fundado en la 
- • " ' estrecha amistad que tuvo con él el mis-
T U R R I N O C L O D I O . mo SENECA ; en haber hospedado en su 
. casa á JULIO CESAR , y obtenido en Es* 
] \ . este Declamador celebra M . SENECA paña el destino mas honroso en premio 
en la prefación del lib.V de las Controvsr- de este servicio. 
sias por su pericia en declamar , y dice: 
" que una vez hizo para PORCIO LADRÓN 
una Controversia sobre ios coloridos : que 
no se aventuraba á emprender casos ar-
duos y no sucedidos, ni á declamar de re-
pente y sin prevención alguna , como so-
lia hacerlo el mismo PORCIO , no por falta 
de ingenio ni de talentos, sino por su mu-
S E X T I L I O H E N A . 
E i ntre los Declamadores antiguos cita* 
dos por M. SENECA, y con cuyos dichos 
compuso el las Suasorias y Cwtroversiasy 
está puesto un Poeta Cordoves llamado 
cha circunspección ; pues nadie propo- SEXTILIO HENA , de quien dice asi en el 
nia las causas con mayor cuidado , ni fin de la Suawria V I : "Fue sugeto mas 
habia otro que fuese capaz de responder ingenioso que erudito 5 Poeta tan desigual, 
á ellas con tanta solidez : y aunque por que en algunos lugares se verifica en él 
querer imitar á APOLODORO , á quien él lo que siente CICERÓN de los Poetas Cor* 
tenia por único modelo para los Orado- doveses; esto es, pingue quiddam sonan-
res, había perdido algo de su natural tes atque ptregrmum. Este SEXTILIOHENA 
con-
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convidó,ir ASINIO POLION á que oyese lá A . é s & j Q p n i T m m o s, - dé" qüieft d 
causa de CICERÓN , que el había de re- mismo M . SENECA refiere un dicho agü-
eitar en casa de MÉSALA CORVINO , á Ja do en la Cmfroveesia X X X I I I dd Ub. V,> 
que di» principio con aplauso por este tienen unos por Padre, i©fros por A b u é -
Verso : lo, otros por el mismo M. FABIO QvnsjTi-
Deflenius Cicero est, Latiaeque silentia. LIANO Autor de X&s.Institucioms Oratorias^ 
; linguae'. y otros por Escritor .de las Declamación 
que llevó muy á mal ASINIO POLION, nss que se leen comunmente eon nombre-
y dixo : Mésala, tu puedes hacer en tu de QUINTILIANO en las ediciones de estas--
cásalo que te parezca i yo no he de oír ã Instituciones Oratorias. De estos puntos 
este que me tiene por mudo j y levantan- se tratará en el artículo de M. FABIO. 
dose se retiró por no oír mas. No des- QUINTILIANO : y por ahora basta decir, 
agradó tanto ( prosigue SENECA) este ver- que M . SENECA no. da á entender quê  
so á CORNÉLIO SEVERO , por habçr e'l QUINTILIANO el Declamador fuese Espa-
compuesto otro semejante , aunque con í íol : que habla de e'l como de sugeto 
mayor elegancia al mismo asunto." Este ya difunto ; y de quien entonces ya no 
verso de SEVERO á que alude SENECA es : se. conservaban Escritos. . - , -
Conticuit Latiae tristis facundia linguae: 
uno de los de que se compone £ 1 Epice- : " . .' • -~ ' '^r . 
dio" de CORNÉLIO SEVERO en la muerte de M - A N N E O S E N E C A , 
CICERÓN , que insertó por entero el ^ 
mismo SENECA en la dicha Suasosia , va- Cjugeto docto en sentir de MARCIAL, 
liendose de el para hacer mención de Epig. X L del lib. I V , eruditísimo en el 
SEXTILIO HENA, á quien llama su Pay- de RAFAEL VÕLATÈRRANO , y óptimo en el 
sano, y formarle esta crítica ; y para de L . SENECA su h i jo , nació en la d u -
dar á entender la satisfacción propia que dad de Córdova por los años 69 5 , ó 
tenia de sí ASINIO POLION , pues nopu- 6 9 6 de Roma: fue de noble linage , y 
do sufrir oir de CICERÓN un elogio tan del orden de los Caballeros. A los princi-
merecido. pios del imperio de AÜG.USTQ., áciael año 
7 i i de Roma , ó poco después , con-
" . ' " 1 . . 1 - . - . " cluídas ya.las guerras, civiles entre Cesar 
Q U I N T I L I A N O . y Pompeyo paso á Roma en donde se 
perficionó en la eloquência:, asistiendQ 
n la Prefación del l ib. Y de las Con- con PORCIO LADRÓN SU amigo intimo- al 
troversias hace memoria. M. SENECA de aula de MARILIO , y oyfetíldo no solameíir 
un Declamador antiguo .llamado QUIN- .te á los celebres Declamadores Romanos 
TiLiANO , diciendo: No, me parece dèl ca- GAMON , AÍBUCIO , .Ftfsco , FABIANO y 
so referir el modo que. tuvo de declamar MUSA , Sino también á lps grandes Ora-
L . MAGIO r yerno de Two.;Liir/a_, aunque dores ASINIO POLION , CASIO SEVERO, PAT 
en algún tiempo tuvo aceptacioni... ni ti de SIENO CRISPO , VALERIO ;MEgAt:A" Ce>RviN.q, 
•L. As PREÑAS, ni el de QyjNTimmNo. Paso en MUNACIO PLANGÜ , y otros que lograbati 
•silencio á todos estos, porque su medito que- en Roma por aquel tiempo el mayor 
é,6 extinguidú,cm el fallecimiento dt ellos. aplauso. Vuelto á EspaM. á,cia e l añí? 
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7 4 8 de Roma se casó en Córdova con injustamente calumniado por algunos mo-
m i v U , Señora de ilustre nacimiento, demos como corruptor de la literatura y 
dotada de singular discreción , pruden- elocuencia Romana : lo que desempeñan 
cia , literatura y demás bellas prendas prolixamente en todo el Tomo V I I 
que describe su hijo Lucio SENECA en la de la misma Historia literaria h de modo, 
Consolatoria de que se hablará en su lu- que en los Tomos V I y V I I se halla 
gar. Tuvo de ella tres hijos ANNEO No- recogido por estos Religiosos todo 
VATO , Lucio SENECA y ANNEO MELA , quanto han dicho de M. SENECA los 
con los quales volvió á Roma á los fines Autores antiguos y modernos , nacio-
del imperio de AUGUSTO , acompañado de nales y estrangeros , y quanto han 
Helvia y de una hermana de. esta, que sentido los unos y los otros acerca del 
estuvo casada con T . VESTRASIO FOLIÓN, mérito ó demérito de sus Escritos. 
Prefecto de la Provincia de Egipto. En Estos son un solo libro , y no en-
Roma vivió muchos años después con tero , de Suasorias , y los diez que com-
grande fama y aceptación : de edad de puso de Controversias k petición de sus 
7 2 3 7 3 años , en el imperio de TIBE- hijos ANNEO NOVATO , Lucio SENECA y 
Río , escribió los libros de las Controver- ANNEO MELA , con las agudas invencio-
sias y Suasor'-M á instancia de sus mis- nes, dichos , sentencias , divisiones y 
mos hijos; y falleció en el año 7 8 5 de colores de mas de cien Declamadores 
Roma , 3 3 de JESU-CHRISTO , y 1 8 del griegos y latinos del siglo de AUGUSTO. 
Imperio de TIBERIO. De los diez libros de las Controversias 
Este Príncipe de los Declamadores solamente se conservan muy defectuosos 
Romanos, llamado así de ANDRES Seo- é incompletos el primero , el segundo , 
TO en la pag. j de la Disertación de el sét imo, el noveno y el decimo, con 
Auct. et declam. ratione , por su gran ta- sus respectivos prólogos , y los del libro 
lento , sutil ingenio , rara agudeza y tercero y quarto : los demás libros se 
profundo juicio, es uno de los que mas han perdido > y unicamente se leen de 
se han llevado las atenciones de los ma- ellos unos pequeños residuos que se han 
yores Sabios nacionales y estrangeros, insertado en el Compendio de las Con-
alabándole unos, y vituperándole otros troversias que está en las ediciones de 
con notable exceso , y oponiéndose los SENECA después de los cinco libros mas 
unos á los otros con el mayor empeño. D . completos de las mismas Controversias i 
NICOLAS ANTONIO hizo por él y sus Es- pero todos los afectos y desafectos á M. 
critos una breve y bien fundada apolo- SENECA , y todos sus ilustradores y co-
gía en el cap. I V . del lib. 1ü de su Bi - mentadores convienen , en que aun estos 
blioteca antigua. L o mismo executó el cinco libros mas enteros de las Contro-
erudito Abate D . XAVIER LAMPILLAS en vemos son también unos fragmentos de 
el tomo i " de la Obra : Saggio Star ico- las que él ordenó , y en que hizo el 
Apologético della htteratura Spagnuola ¡ y oficio de Compilador y de Critico 5 de 
los RR. PP. MOHEDANOS ocupan todo el suerte que rio consta, que él por síes* 
tomo V I dela Historia literaria de Espana.- cribiese Controversias , Suasorias ni De-
en hablar de esta materia , ofreciendo ciamaciones , ni los libros de las Notas 
hacer una apologia de este ilustre Español, ó Cifras que le han atribuido JUSTO 
S I G L O I. ^3 
LIPSIO f JUAN ALBERTO FABRÍCIO con al-
gunos otros : y unicamente es Autor de 
Jos Prólogos de las Controversias. 
En el primero de estos Prólogos da 
razón del obgeto de su Obra y celebra 
á PORCIO LADRÓN : en el segundo trata 
de FABIANO el Filosofo , discípulo de 
ARELIO FUSCO y de BLANDO : en el ter-
cero , de ALBUCIO SILON y de GALION : 
en el quarto, de MONTANO VOCIENO y 
PORCIO LADRÓN , y del uso de las Decla-
maciones ; y e n el quinto, de OSCO,SPAR-
so , C . SILON , TURRINO CLÓDIO padre e' 
hijo , de los libros de LABIENO que fue-
ron quemados , y de las oraciones de 
SCAURO. En estos Prólogos , aunque 
también incompletos , se halla un breve 
resumen de la historia de la literatura 
Romana, y de ios literatos antiguos Ro-
manos de mayor nombre 5 y por ellos se 
echa muy bien de ver el verdadero mé-
rito literario de M. SENECA , su delicado 
gusto, profunda erudición y acendrada 
crítica. En prueba de esto , aunque la 
traducción Castellana de estos mismos 
Prólogos sería del gusto de los eruditos, 
se pone solamente la parte del primero, 
en que M. SENECA describe el estado que 
tenia en su tiempo la eloquência Roma-
na , para vindicarle con sus propias expre-
siones de la calumnia de haber sido e'l el 
que corrompió esta eloquência. 
" Pretendeis, dice M. SENECA hablan-
do con sus tres hijos, cosa mas gustosa que 
fácil para mi : porque me mandais que 
os diga lo que siento de los Declama-
dores que fueron mis contemporáneos, 
y recopile los dichos de que yo me acuer-
de , para tener noticia de ellos ; y po-
der formar concepto de su literatura, 
ya que no los habéis conocido. Confie-
so que me causa complacencia el repetir 
tais estudios antiguos , dar una" ojeada 
á mi mocedad , y resarcir el dano que 
ocasionan los tiempos, ya que mani-
festais sentimiento de no haber podi-
do oir á sugetos de tanto credito; 
pero ya la vejez me tiene privado de 
muchas cosas , ha amortiguado la pers-
picacia de mi vista, embotado el senti-
do del oido , y debilitado los nervios; 
siendo mí memoria , que entre todas las 
potencias del alma es la mas delicada y, 
quebradiza, la primera de que se apo-
deró mi vejez. Es verdad, que en algún 
tiempo floreció tanto en mí , que no 
solamente tenia la que necesitaba, sino 
que casi rayaba en milagrosa 5 porque 
yo repetia dos mi l nombres con el orden 
con que se habian dicho , y recitaba uno 
por uno los versos que daba cada uno 
de los que concurrian conmigo á oir á 
mi Maestro, siendo mas de doscientos, 
empezando desde el último hasta el pri-
mero ; y era tan feliz para aprehender con 
brevedad lo que yo queria , como para 
retener lo que una vez había aprehendido: 
mas ahora, quebrantada con la edad, y 
una larga desidia, que relaxa aún á los 
mismos jóvenes , ha llegado á tal pun-
to , que aunque pueda dar de sí algo de 
provecho , no puede prometerlo 5 y hace 
mucho tiempo que no la he probado. 
Ella solia serme fiel : ahora ve ré , 
porque me lo mandais , que' es lo que 
puede , y la examinare con diligencia : 
tal qual espero salir bien > porque quan-
to deposite' en ella , de muchacho ó de 
joven , me lo representa siu detención 
alguna como reciente y acabado de oir > 
pero lo que la he encomendado en estos 
últimos años , de tal modo lo ha perdido 
y olvidado , que quantas veces se trata 
de ello, otras tantas se me representa como 
nuevo. Esto no obstante , todavia con-
servo la memoria que vosotros necesi-
táis, 
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tais , porque no me preguntáis de los troceder á la eloquência : quanto tiene 
Sugetos á quienes habéis oido , sino de la eloquência Romana de contraposición 
aquellos á quienes no habéis alcanzado, ó preferencia á la Griega arrogante flo-, 
Sereis servidos en lo que quereis : con reci ó ácia el tiempo de Cicerón : entona 
especial gusto volverá este viejo á la es- ees nacieron todos los ingenios de quie-
cuela 5 pero no tenéis que pretender, que nes yo he tomado instrucción ; después 
yo lleve un orden seguido en la relación acá todo ha decaído , ó por el luxo 
que os haga, porque necesito salpicar to- de los tiempos , pues no hay cosa que 
dos mis estudios , y tomar al vuelo quan- mas amortigüe ios ingenios que la l i m i -
to se me ocurra: acaso pondré en muchas ria ; ó porque, no premiándose lo que 
partes las sentencias de las Controversias tiene mayor mérito , se ha pasado toda 
que fueron dichas en una sola Declama- conferencia á tratar de materias torpes, que 
cion, porque no se me vienen las especies son las que prevalecen con mucho honor y. 
quando las busco j y muchas veces me vie- ganancia 5 ó por la desgracia que comun-
nen quando estoy pensando en materia muy mente reyna deque en llegando las co-
Uistinta : las que tengo muy prontas , y sas al sumo grado , hayan de dar en ei 
relato al instante sin la menor repug- mas ínfimo con velocidad mayor que la 
nancia, son las que tengo bien sabidas, que las hizo subir 5 y asi es , que estau 
y las que por sí son algo notorias : en entorpecidos los ingenios de los jóvenes, 
las demás me sucede, que quando estoy y por desidia no quieren emplearse en 
ocupado y distrahido en algún asunto cosas honestas. El sueño y la pereza, 
serio , me ocurre improvisamente la es- y lo que es peor la mala industria ha 
pecie que por mucho tiempo me ha llegado á apoderarse de ellos : los obs-
traido inquieto 5 y asi me veo en pre- ceños estudios de cantar y bailar los 
cisión de acomodarme al antojo de mí tienen afeminados : y cl caracter de 
memoria , que ya se me hace muy de los jóvenes es al presente llevar cor-
rogar. Vosotros hacéis muy bien , jó- tado el pelo , tener una voz delica-
venes mios, en no contentaros con los da como las mugeres, competir con ellas 
exemplares de vuestro siglo , sino que- en los afeites del cuerpo , y acicalarse 
rer conocer también los del anterior : con unguentos los mas inmundos. ¿ Quien 
en primer lugar , porque quantos mas hay entre vuestros contemporáneos que 
exemplares se tengan presentes , tanto no sea, no digo bastantemente ingenio-
mas se adelanta en la eloquência , pues so , bastantemente estudioso , pero ni aun 
no debe ser uno solo , aunque este sea bastantemente hombre ? Permanecen afe-
ei mejor , el que se haya de proponer minados y endebles , sin quererlo ellos, 
por modelo para la imitación ; porque porque asi nacieron 5 siendo zeladores de 
nunca el imitador es igual al autor , y la vergüenza agena , y descuidados de la 
este asunto es de tal naturaleza , que suya propia: en estos tales no permita 
admite en sí realidad y semejanza : lo Dios que caiga la eloquência j de que 
segundo , para que podais hacer juicio no me maravülaria , si ella por sí no esco-
de lo mucho que cada dia se deterio- giese sugetos á proposito para fixar en ellos 
ran los ingenios , pues yo no se' que su residencia. Errais , sin duda, jóvenes 
poca fortuna es la que ha hecho re- mios, si no creéis que aquella voz no es de 
M . 
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M . C â « S sirio deí Qráeuló i ¿ y qu¿ eseí tado el-'to«flfe ' y ^me íhÍ2@:"<ÍeteHef en "0$ 
Oráculo sino la voluntad - divina comu* t ie r ía : pues á< no ser por este motivo» 
cicada por boca del hombre ? y quien bien pude yo conocer e?n aquel átrio de' 
mas á proposito que Catoñ no sok- Roma, en que dice el rfíismoiCieero» 
mente para enseñar á los hombres > sino solían decíamar con el Eos grandes toga*-
también para corregir su conducta 1 y qué dos, aquel ingenio Romano que competia' 
es en suma lo qué dice este grande"' hom-* en grandeza con el mismo imperio, y esca^ 
bore? Ml Orador es > ó hijo m'to Marco.} urí eharsuviva voz*No declamaba Cicerón las; 
hombre buena{jabio en el decir. Andad aho- que hoy decimos CóntroVérsías , rri las que" 
ta , y entre esos hombres dlveítidos , ácí- antes de su tiempo se llamaban: 'theses ; 
calados y viciosos buscad un Orador, porque esta clase de materias, en que noio-« 
A la verdad, los exemplarés qüe tienen son] tros ahóra nos' exereitamos, es tan nuevoy 
á proporción dé sus ingenios» ¿ Quien hay que hasta su mismo nombre es nuevos pue'̂  
ahora que se dedique á cultivar lamemos ' nosotros las decimos Controversias, iy C P 
ria ? Y quien que se anime, mo digo á co^ eeron las llamaba Causas.; El nombre- S Á 
sas grandes, sino auna hacerlo que akjaa-* colasticas es griego, pero esfá tan admitido 
ç e n sus fuerzas ? Es tanta ,1a ignorancia , en el latin , que ya s'e tiene pot latino : y. 
que con facilidad hacen creer ser suyo pfcc* la Controversia éseolastha> eá ttiucho mas 
pio lo que trabajaron los hombres mas moderna ; como también lo es la mismá. 
discretos : y porque no son capaces d& declamación. No hay Autor alguno antí-» 
tener eloquência, no cesan de profanar guo anterior al mismo Cicerón y á Calvo, 
la mas sagrada. Por todo esto, hare' yo que distinga la una de la otra • porque 
con mas gusto lo que pedís , y publica-: declamar en sentir de Cicerón es decir corf 
Xe' quantos Dichos yo conservo de los elegancia , y este juzga que la una perte-» 
sugetos mas elegantes 5 para que, .ningún necia al exercício privado , y la otra aide 
no en pa í tkular se los apropie á sí. mis-, la verdadera acción. Ahora ha salido este 
mo : eh que me parece har¿ mucho fa- nombre nuevo, porque tambicn empieza 
vor á los legítimos Autores / cuyo olyi- ahora á ser aplaudido : por eso me es fácil 
do está m u y cercano , sino se produce a l - estar fundamentalmente instruido en cosa; 
g ü n a cosa con que se r é n ü e v e su me- que. yo he visto nacer j y asi me per-» 
tuor ia ; porque y a ñ o existen los Cor suado á queen ello os haré favor: en 
ipentários de los Declamadores de ma-r otros asuntos n o l o se',,.....- ,. 
yor nombres y si se conservan, algu^ - Esta es la razón que dá M . SÉNE-Í 
nos, son suptKStos, que es aún peor ; y CA de sí mismo, del estado de la elo-f 
por tanto , para que no. sean cnteramen- qüencia Romana por aquellos tiempos^ 
te descjonocidòs ^. ó para que de ellos no y del mérito de las piezas que recopL-* 
se tenga noticias- errada ¿ daré con la mã^ la ; y han sido tan estimados de los Sáf* 
yor fidelidad á cada uno lo que. es su-? biós los fragmentos que han-quedado de 
.yo j porque juzgo he oído rá todos los esta preciosa Colección de SENEGA , :que 
.Oradores.de grande credito;, ííienos á Gi- ,se han empleado eti ilustrarlos- con"bb* 
cer.on, á quien no pude alcanzar , ho por se'rvaciones curiosaly ísfotas, eruditas. Su? 
fazon.'de mi edad -, sino porque.ele furor :getos de:losLraás-:3abiesídÍqntê.s-;eni---la-í&« 
ife-.ias.guerras, civiles que tentón ¿statura gíiêga. Aatina :. y.r.prmdpaiitvei^ 
- i t m . I L D. te 
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te HERNÁN N u ñ s s , JUAN PEREZ, ANTONIO 
©E COVARRUBIA? , PEDRO CHACON , D . AN-
TONIO AGUSTIN , RODOLFO AGRÍCOLA , N i -
coiAs TREVETH, NICOLAS FABRO, M.AN-
TONIO M.VRETO, JUSTO LIPSIO T JUAN GRU-
TÉRO , ANDRES SCOTO, y JUAN FEDERICO 
CRONOVIO : y àc ellos se han hecho re-* 
pet idas edkiónes en distintos tiempos > 
«nas con las Notas de unos ilustradores, 
«itfas con lás de otros, y otras con las 
de todos : unas veces se han publicado 
Con las Obras de su hijo Lucio SENECA, 
y otras sin ellas. 
Tratando de estas ediciones JUAN 
ALBERTO FABXICIO en ei cap. I X del l i -
bró 2 o de su Biblioteca Latina, dice, que 
BERNARDO ©E COLONIA publicó en Tre-
veris, en fol. en el año de 1 4 7 8 las 
Declamaciones de M. SENECA, con las Obras 
de su hijo Lucio SENECA el Filosofo : que 
de lás Controversias se hicieron dos edi-
ciones en. Venecia, una en el año 14P0, 
y otra en ei de 1 5 o 3 , sin las voces grie-
gas , y con las latinas muy viciadas. Con 
lasContrcversias publicó HERVAGIO la pri-
mera vez las Suasorias en él año 1 5 1 2 , c 
hizo dos ediciones 5 de la primera cuidó 
ERASMO , y de la segunda CELIO SEGUNDO 
CURION. Que también las dio á luz Gri-
phio en Leon de Francia. Que el primer l i -
bro de las Controversias , no entero , con 
los Comentarios de RODOLFO AGRÍCOLA, 
se insertó atribuido á Lucio SENECA, y 
con el título de Declamaciones , en la edi-
ción que se hizo en Paris, en fol. de las 
Obras de QUINTILIANO , en el año 1 54,95 
y antes le había ya dado á luz BEBELIO 
con los mismos Comentarios en BasiUa 
en 1 5 2 9 , y en Colonia en 1 5 3 9 , en el 
último Tomo de la colección de las Obras 
de AGRÍCOLA , en 4.0 Los libros de las 
Controversias, con las emiendas de FERNÁN 
Kvñsz, se publicaron enVenecia en 1.5 3 
y se reimprimieron, con las Obras ¡de 
Lucio SENECA , en Paris, en 160 3 , en 
fol. con la adición de las Notas de JANO 
GRUTERO y FRANCISCO JURETO á los l i -
bros de M . SENECA. Perdida la mayor 
parte de las Notas que puso el discretif 
simo MURETO á estos fragmentos de JMU 
SENECA , sintieron muy bien de ellas NI-
COLAS FABRO y ANDRES SCOTO, quienes 
suplieron los huecos de las voces grie-
gas que faltaban , valiéndose de quatro» 
preciosos MSS. de D . ANTONIO DE COVAR-
RUBIAS y de D . ANTONIO AGUSTÍN ; y con 
esta adición, y las Notas y emiendas deí 
mismo NICOLAS FABRO , de FRANCISCO JU-
RETO y JANO GRUTERO , se dieron á luz 
por Commelino, con las Obras de SENECA 
el Filosofo, en el año 1 604 , y en 1 606 
en Parts, en fol. Con las Notas de JUAN 
SCHULTINGIO , y con ias de JUAN FEDERI-
CO GRONOVIO, que hizo particular em-
peño en corregir el texto de M . SENECA, 
aunque no lo pudo conseguir perfecta-
mente por lo defectuoso de los Codices, 
como lo declara el mismo con la expre-
sión de que ã pesar de todo su desvelo aun 
dexaba por limpiar el establo de Hercules', 
y con las Notas de JANO GRUTERO y de 
FRANCISCO JURETO , se hizo una edición 
por los Elzevirios en Amsterdam en el año 
de 1 57 2, en tres Tomos en 8"5 y en ella 
se publicaron también las Obras de Lucio 
SENECA. Estas Notas de JUAN FEDERICO 
GRONOVIO se dieron á luz en Leyden 
en 164.9 y en un Tomo en 1 20; y las 
ilustraciones de DIONISIO GODOFREDO en 
Basiléa , en 8o, en 1 5̂ 0, con un indi-
ce de los Retóricos griegos y latinos, 
de que hace mención M . SENECA en sus 
Controversias : todo lo qual compone el 
tom. V de las Conjeturas , y varias lec-
ciones del mismo GODOFREDO, A estas 
noticias añade FABRÍCIO , que MARQUAR* 
©o 
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DO GÜDIO tenía MS. la exposición que 
hizo el Ingles NICOIAS TREVÍETH de las 
Declamaciones de SENECA ; y que en los 
Progimnasmas de la Retórica dé JUAN PE-
TREYO están también insertos unos esco-
lios de estas mismas Declamaciónes. 
De ias ediciones de las Obras de 
ambos SÉNECAS que yo he tenido pre-
sentes, es la mas antigua la de Basiléa , del 
año de 1 5 29 i J en ella, después de las 
Questiones Naturales de Lucio SÉNECA, es-
tán atribuidas á este las Declamaciones, Sua-
sorias y Controversias de su padre MARCO: 
lo mismo sucede en la edición que hizo 
Sebastian Grypho en Leon de Francia año 
de 1555 de las Obras de Lucio SE-
NECA : en la que se publicó también cm 
Leon de Francia del año 1 592 ; y en la 
de Roma del año 1 585 , en que se aña-
dió un índice muy copioso trabajado por 
JULIO ROSCIO HORTINO. En la edición dê". 
Taris de Pedro Chevalier del año 1 6 1 9 , 
en tres Tomos en fol io , están las Obras 
deM. SENECA en el tom. 3.0 con supn>-
pio nombre, c ilustradas con las Notas 
y Observaciones de NICOLAS FABRO , AN-
DEIS SCOTO , JUAN GRUTERQ , FRANCIS-
CO JURETO , JUSTO LIPSIO, JUAN PETREYOÍ 
FERNÁN T?teREz y JUAN Oworao : á que se 
sigue el libro de ANDRES SCOTO De clarik 
apttd Senecam Rhetoribus, los' EscoHoi de 
FEDERICO MORELLIO á los libros de Bene-
ficiis, y las Notas de éste al de Qtiare bo-
nis viris mala accidant, de LUCIO .SÉNECA,,. 
Santiago Bessin hizo unaÁíeirnpresíon 
de las Obras de M. SENECA en Paris en 
folio en el año 1 6 2 6 , muchò mas cor-
recta que la antecedente ̂ támbieti de Pa-
ris , del año .1619 , con todas la Notas 
y Observaciones que aquella contiene ; 
con el libro de ANDRES SCOTO de C/í»r/> 
apud Senecam Rhetoribus y los ESMÍSOŜ  de 
M.0RÉLÉ10 á los libros; de LWCIQÍSNECA 
Zom. I I . 
de Benefiviis, y Quart boms •viris malà 
accidant 5 y ademas los Escalios del mis-i 
mo MORELLIO á las Cartas, y el prólo* 
go que hizo para el libro De PtovideMk 
de LUCIO: el Spicilegium de PEDRO SCRI* 
VERIO : los Mimos de LUCIO SENECA y P¿j 
SYRO por orden alfabe'tico, corregidos y 
aumentados por JANO GRUTERO , con la 
explicación de algunas de las Sentencias 
de LUCIO : las Notas de JUAN ISAAC PON-
TANO á las Controversias de MARCO SENE-
CA: la Oración de DANIEL HEINSIO De Stoi~ 
ea Philosophia y y varías Notas de Luis D* 
ORLEANS á las Suasorias y Contr&oersiãú 
Está dedicada esta edición á JUSTO LIPSIO 
por ANDRES SCOTO ̂  que puso en ella SU 
Tratado, ó discurso De M . Seneca et decía* 
mandi ratione , y . el prólogo de NICOLAS 
FABRO á los libros de MARCO SENECA. 
En el Tomo 1.0 de la edición que 
hizo en Ginebra en folio Estevan Gamo-' 
neto en el año 1 6 2 6 dp las Obras de 
ambos SÉNECAS ,. están las de MARCO con 
este título : M . Annaei Seneca? Opera quae-
extant:: pluribus quàm antea Comment ar iist 
variis Lectionibus, Natis j et in his I . Da-' 
lecbampii .haetenas, meditis ad ordinem tex-1 
tus , litter is et numeris praeeimtibus , kae? 
demrnn editione ¡ i l l u s t m t i i e f .wrvo pnaetê . 
rea. Indice aeéyrafissmè auçtç. Maec omnia 
studio et industria'Th. de ̂ uger. En este 
Tomo está; tajnbien la dedicatoria á Juŝ  
TO LIPSIO , • el prólogo de NICOLAS FABRO, 
eJf iTratadó de ANDRES SCOTO De. Marco. Se* 
ffàa et deíclamandi ratione j un prólogcj 
inijy. brevg:,-s|n nombre de Autor : ..cl-lfet-
brito De jdayis apud Sene<am Rhetoribus^ 
Us Suasorias -y Controversias• « a k s u s res-« 
peetivos índices, y al pie ,de ¡cada, un^ 
sus Comentarios: Xa&BMerpt&s de las De-^ 
clamaciones, con el epitafio de M. ANNEO 
SSNECA , y dos; índices muy copiosos, ^ 
;c ; De estas mismas Controversias ySfteJ 
D a. fo~ 
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sorias y Bxcèrpas de mcíamadones , y de 
tó Obras de Lucio SENECA, hicieron los 
Elzevirios una edición en tres Tomos en 
8.% en LeiienyZn 1 6 4 9 . En el tercero 
de estos Tomos están las Obras de MARGO 
eon este titulo : M . Amael Senecae Sua-
soríae, Controversial cum Diclamatiomm 
¡&ccerptís y ex- ultima Andreas Schotti re-* 
itñsione. 
También las publicó Daniel Elzevi-
rio en Amsterdam en el a ñ o de 1 6 7 2 , 
en el Tomo 3.0 de los tres en 8 d e que 
se compone la edición que hizo de las 
Obras de amboç SÉNECAS J y esta edición 
es la mas apreciable, por lo bien corre-
gida , y porque contiene todas las Notas 
de NICOLAS FABRO , ANDRES SCOTO y 
JUAN FEDERICO GRONOVIO , y las mas pre-
ciosas de otros Comentadores 5 y con las 
emiendas y Notas inéditas de JUAN SCHUL-
TINCIO. 
De solas las Notas de JUAN FEDE-
¿ico GRONOVIO á las Obras de ambos SÉ-
NECAS hicieron una edición Luis y H d -
niel Elzevirios en un Tomo en 8.° en 
1649 , y otra en 1658, con un pró-
logo dilatado , en que GRONOVIO dá r a -
zón de lo que trabajaron los Comenta-
dores e Ilustradores de los Escritos de 
ámbos SÉNECAS para publicarlos bien cor-
regidos; lo que el se fatigó para suplir 
la explicación que faltaba en los demasí 
y él mc'todo que observa en sus Notas; 
dando asimismo razón de los MSS. que 
reconoció para proceder con acierto. El 
titulo de ambas es : job. Fred. Gromvii 
àd L . et M. Amaeos Sénecas Notae. 
Ademas de estas ediciones, que son 
las que he visto, y ademas de las que; 
cita JUAN ALBERTO FABRICTO en su Biblío-
teca Latina, se han hecho otras varías 
de las Obras de Lucio SENECA , en que 
se han insertado las de su padre -MARCOJ 
de las quaíes dá noticia MIGUEL MAITTAI-
KE en los Tomos r0 , 20 y f de los 
Anales Typographim, y son las siguientes: 
Senecae Philosophi Opera Mordia , ac E p i -
stolae vet Rhetoris Dechmationes sub Domi-
no Blasio Homero Monacho Popukti 5 philo-
sopho ac theologo celehrl: per Mathiam Mo-
ravium :fol. Neapoli 1475* 
Senecae Opera Mordia, Dechmationes 
et Epistolae : per Bernardum de Colonia : 
fol. Tarvisii 1 4 7 8 . 
Senecae Opera Ph'losophha , Declama-
toria et Mor alia : per Bernardlnum de Cre-
mona et Simonem de huero : fol. Venetiis 
1490 . Esta y la antecedente están cita-
das también por FABRÍCIO ; pero se repi-
ten para expresar sus títulos ; y por lo 
mismo se repite también la deP^r/V del año 
de 1 549 con las Obras de QUINTILIANO. 
Senecae Philos, et Rhetor. Opera : per 
Bernardlnum de Coris de Cremona : fol. Ve-
netiis 1492. 
Senecae Dédamationes aliquot cum Com-
mentariis Rodolpbi Agricolae : apud Bebe-, 
Hum : Basileae 1 5 2 9 , 
L , Am. Senecae philosopbi Opera ex ult. 
J . Vpsii emendatione , et M . Ann. Senecae 
Rhetoris, quae extant , ex Andr. Schotti 
mensione. Lugd. Bat av. E x officina Bo~ 
naventurae et Abrahami Elzeviriorum. 
1 6 4 0 . Philosopbi Operum Tomus primus, 
I 640. secundus , I 6 39 . Rhetoris Opera, 
1 6 3 9 . Job. Fred. Gronovii in, utrumqm 
ISfatae, i 549^ • 
QuintUiani Instit. Orat. tibri I I I . cum 
Pet. Gallandii AngumentiS) et Amotat. Pet. 
Mosellani in Libr. septem priores. Jo. Ga-
merarii in primum et secundum y Ant. Pini 
in tertíum: ejusdem .QuintUiani Dédama-
tiones : et L . A m , Senecae Dédamationes 
cum Rod. Agrícolas Commentarüs : apud 
Vascosanum : fol. Paris 1 5 4 9 . 
Esta variedad de títulos , que tienetjt 
las 
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las ediciones de las Obras de SENECA, pro-
viene de que por mucho tiempo estuvo 
M. SENECA desconocido de los Literatos; 
de los quales unos pensaron que sola-
mente habian existido dos SÉNECAS > uno 
el Filosofo, que fue Maestro del Empe-
rador NERÓN , y òtrõ eí Poeta, que es-
cribió las Tragedias > de qüe. se dará ra-
zón en su lugar ; y á estos dos aplica-^ 
ban, isegun la materia > quantos Escri-
tos encontraban con nombre de SÉNECA; 
y otros discürnérón ^ que no hubo mas 
que un SÉNECA, y que este fue filoso-
fo , Retórico y Poeta. 
Q u e hubo dos SÉNECAS $ Filosofo eí 
uno, y Poeta el.otro, íò Sintieron j en-
tre otros var ios , XÍCHON PÒLENTO y Ko-
DOLPMo AGRÍCOLA en sus Comentarios á 
M. SÉNECA ; Lucio MARINEO Sicuto en eí 
l ib . 6 de Laudibus Hispamae > y FERNÁN 
NUHEZ en la gioça de la Copla C X X I I I L 
de JÜAN DE MENA en elogió de la Ciu-
dad de Cordova * que empieza i- O flor 
de saber y cavalleria x siguiendo á SOL-
HO APOLINAR SIDÓNIO J qué en el Car-
men excusdtormm. ad ¥* C . Felicem . alude 
á ambos, comparando al Filosofo cóñ PLA-
TÓN , y al Poeta con EURÍPIDES; y qüe 
no hubo mas que Un SENEGA, que fue 
Filosofo, Retórico y Poeta ^ lo afirma-
ron sin recelo JACOBO PHELIPE BERCO-
MENSE , ANTONIO POSSÈVINO en. el Appa*-
ratus Sacer, y JUAN SARISBERIENSE en el 
cap. i 3 del L ib . V I H de Nugís Curia" 
lium. A todos los quales contradijo RA-
FAEL VOLATERRANO en; el .Lib. X V I de la 
Anthrapologia, foi. C C I I . vuelto , que fue 
el primero que en cst^ Aathropologia ha-
bló de MARCO y de LVCÍQ SENECA con 
toda distinción, aplicando á MARCO co-
mo Retórico rías Controversias dç,m%$ 
piezas de Eloquência ; y á Lucio las 
.Obras de Filosofia , con las otras de que 
se tratará después. Siguieiron á VOLATER-
RANO en esta parte ALCIATO ^ AMBROSIO 
DE MORALES , JUSTO LIPSIO j ANDRES SCO-
TO , NICOLAS FABRO , JUAN FEDERICO GRO-
NOVÍO y Luis VIVES i con todos los mo-
dernos ; persuadidos á qüe á estos dos 
SÉNECAS alude M. VALERIO MARCIAL en el 
epigram! L X I I del l ib . i % quando dic4 
á LuciNIANO. 
Daosque Sénecas , unicumqué Lucanuni ¡ 
Facunda loquitur Corduba. 
y fundados principalmente, en que en los 
MSS. mas antiguos de las Controversias 
se leía el nombre MARCÓ antepuesto al 
de SENECA : en que este MARCO SENECA 
dirige las Controvérsias á sus hijos NO-
VATO , SENECA y MELA , nombrando dis-
tintamente á cada uno de ellos en los pró-
logos de ellas i y en el del libro segun-
do se gloría de que, á imitación suyá¿ 
su hijo MELA , que era el hermano me-
nor , y fue padre de LUGANO > prefería 
el estudio de la Eloquência á la ambi-
ciosa solicitud dé sus hermanos para ob-
tener oficios públicos: que en el prólo-
go del libro primero señala MARCO SENE-1 
CA su misma e'poca^ diciendo que oyó en 
Roma á quantos Oradores hubo dé ma-
yor nombre, menos á CICERQN , á quien 
también hubiera oido si no se hubiese 
detenido en pasar á Roma par miedo de 
las guerras civiles que entonces habia en-
tre CESAR y POMPEYO ; y que en cl pró-* 
logo del l ib, 40 confirma esta misma e'po-» 
Cá con decir, que oyó en Roma á ÁSINIQ 
POÍÍON de joven y de anciano : y asi en-
tienden unos, como MARTIN ANTONIO DEÉ 
RIÓ en los prólogos á las "tragedias de 
SENECA , la expresión de MARCIAL en eí 
epigrama X L del l ib. 4.0 
- Atria Pismwn ftabant cúm stemmaie toMy 
E t docti Senecaè ter numeranda Áomus-, ¡ 
pot íos tres hijos dé MARCO SENECA^ quj 
son 
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son ANNEO NOVATO, LUCIO SENECA y AN-
NEO MELA ; y otros, como ERASMO en los 
Adagios, y los Ilustradores de MARCIAL, 
toman las voces ter numerandã àomus por 
el superlativo muy memorable, juzgando 
que se explicó asi MARCIAL , poniendo el 
positivo y la partícula á imitación de los 
Griegos por el mismo superlativo. 
De las Controversias de M. SENECA 
citan tres distintas traducciones Francesas 
los R R . PP. MOHEDANOS en la pag. 4 3 ^ 
del Tom. V I de la Historia literaria, de 
España. La primera por MATEO CALVET, 
Presidente del Parlamento de Tolosa, Pa-
ris 1 5 3 8 , con todas las Obras de SENE-
CA el Filosofo. La segunda por BERNAR-
DO LES F ARGUES , Abogado del Parlamen-
to de Tolosa, Paris 1639 , en 4.0 La 
tercera por JUAN BALDUÍNO , PEDRO DE 
R i E R y FRANCISCO DE MALHERBE. 
De estas tres Traducciones he visto 
la de BERNARDO LES FARGUES , de la edi-
ción de Paris, del año 1 6 5 6 , con este 
titulo : Les Controverscs de Seneque Pere 
de Seneque le Philosophe. Par le Sieur de 
Lesfargues. A Parts , chez Antoine de Som-
maville. M . D C . L V I . en folio. 
En esta Traducción, que es literal, 
y su estilo muy elegante, siguió el Tra-
ductor el consejo que dá JUAN FEDERICO 
GRONOVIO á los editores de las Obras de 
M. SENECA para su colocación; esto es, 
que no sigan el método que regularmen-
te se sigue en todas las ediciones, de 
poner juntos los cinco libros que se con-
servan mas enteros de las Controversias, 
numerando libro tercero el que es sépti-
mo , quarto el que es octavo, y quinto el 
que es decimo , y poniendo separadamen-
te , y con titulo de Excerptas ó Epitome de 
las Declamaciones los otros mas incomple-
tos 5 sino que guarden el orden mismo 
con que los escribió su Autor , y den á 
cada libro el lugar que le corresponde. 
Otro desorden hay en las ediciones 
de las Controversias y Suasorias : estas las 
compuso SENECA después de las Contro-
versias j y casi en todas las ediciones es-
tán antes de ellas. A unas y otras se dá 
el nombre de Declamaciones, porque se 
componían á imitación de las oraciones 
verdaderas del Foro y de los Tribunales; 
con sola la diferencia de que se llama-
ban Controversias las piezas de Eloquên-
cia que eran del genero judicial, y Sm-* 
sor ias las del deliberativo. Las materias 
de que trataban las Controversias que pro-
puso nuestro M. SENECA á sus hijos son; 
Libro 1.0 
E l tío que echa de casa â su sobrino , y le 
declara por indigno de sucederle. 
L a Sacerdotisa abandonada. 
La Vestal incestuosa derribada del peñasco*. 
E l hombre poderoso que perdió su caudal., 
E l robador de dos bijas. 
L a hija del Capitán de Corsarios. 
E l que mató al tyrano puesto en libertai 
por los Corsarios. 
E l hijo que por tres veces quedó poderoso 
y victorioso. 
Libro 2.0 
E l que debe ser adoptado por un padre que 
habia desheredado á tres hijos. 
E l juramento hecho por el marido y la 
muger. 
E l ladrón que no quiso pedir perdón â su 
padre. 
E l nieto nacido de una muger ramera re-
cibido en la casa del abuelo. 
L a muger desflorada por el tyrano^ 
E l padre y el hijo disolutos. 
E l mercader estrangero. 
Libro 3.0 
E l l'mncioso á quien sus compañeros saca* 
ron los ojos. 
E l parricida obmelto por igualdad de votes* 
E l 
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hijo à quien quiso desheredar su padre 
jorque había adoptado á un hermana 
suyo , que estaba desheredado. 
E l padre á quien salvó la vida su hijo. 
E l padre que retiene a su hija robada. 
L a casa quemada con el tyrano. 
E l 'veneno dado á un hijo que se hubia 
vuelto loco. 
E l padre Òlyntheo acusado de haber hecho 
juntar el pneblo. 
E l castigo de un esclava que rehusaba dar 
la bebida â su señor, que estaba enfermo. 
Libro 4.0 
E l padre robado del sepulcro de sus hijos 
por un joven malvado. 
Mételo que perdió la vista. 
¡La bija que fue robada mientras su padre 
estaba en destierro. 
E l que salió ''victorioso con las armas que 
habla tomado de un sepulcro. 
E l entenado de la madrastra. Médico. 
E l hijo y el hijastro de la madrastra , que 
son parecidos. 
E l matador y el adultero del tyrano. 
E l patron que pide lo que se le debia por sus 
servicios , i quien él habla robado. 
Libro 5.0 
E l cordel cortado. 
E l yerno enemigo del rico. 
Los hermanos atletas. 
E l sentenciado á muerte por parricida , que 
puso preso á su hermano. 
L a casa quemada con el árbol. 
E l que fue sorprendido estando vestido de 
muger. 
Los trecientos Soldados que el General de 
la armada no quiso dejar entrar en la 
Ciudad. 
E l tyrano que quiso ser Magistrado des-
pees de su muerte. 
Libro 6 ? 
L a oferta que hizo un hermano á otro her-
mano suyo desheredado. 
E l padre desterrado , d quien el hijo impide 
entrar en su casa de campo. 
L a madre del bastardo buscada por su bija 
para darla su porción de herencia. 
E l brebage mortal. 
Iphicrates aatsaio. 
L a muger adultera y envenenada. 
E l padre insensato , que dexó su muger á 
su hijo. 
Los versos de la Virgen Vestal. 
Libro 7.0 
E l padre puesto en libertad por su hija Ca* 
pitan de Corsarios. 
Popilio que mató á C'tceron. 
E l hijo que por haber sido desheredado pre-
paraba el veneno. 
L a madre ciega que quiere tener junto á sí 
á su hijo. 
E l niño de cinco años qite sirvió de testigq 
contra el Procurador. 
E l padre acusado de locura porque casó á 
su hija con un esclavo. 
Guardarse del traydor. 
L a hija forzada que quiere mudar de elec-
ción , después de haber convencido á su 
robador. 
Libro 8.° 
La viuda que después de sentenciada se acusa 
á si misma de haber cometido sacrilegio^ 
Phidias á quien cortaron las manos. 
E l suegro que quita el credito á su nuera. 
E l homicida de si mismo. 
E l hijo que no quiere volver á la casa de 
su padre. 
E l padre que después de haber padecido nau-
fragio , fue suegro de un hombre rico. 
Libro 9.° 
Cbnon ingrato á Calías. 
Flaminio que estando comiendo hizo pomr 
en execucioh un castigo. 
E l que pide á uno de dos niños expósitos. 
E l hijo que golpea á su padre en la Ciu-
dadelii del tyrano. w 
m 
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E l nieto que su abmh roba, á la madrastra'. De el Epitome 6 Excerptas de las 
U bija cómplice en la muerte del hijo de Controversias de M . SENECA , puestas co-
h madrastra envenenada. munmente en todas las ediciones después 
Libro 10.0 de los cinco Libros que se conservan mas. 
E l hijo del pobre que va llorando detras completos , y que las mas veces se han 
¿ l i,iCQ̂  publicado como Obra de Lucio ANNEO 
E l hijo poderoso que no quiere obedecer ã SENCCA , con el título de Declamacio-
nes , hizo una Traducción castellana DOM 
ALONSO DE CARTAGENA , Obispo de Bur-
gos , que está MS. en la Biblioteca del 
Real Monasterio del Escorial, en un Có-
dice en fo l io , escrito en papel, de letra 
del siglo X V , con la Traducción de va-
rias Obras de Lucio SENECA , de que se 
dará razón en su lugar j y ya se dio en. 
ei Tomo 1° de esta Biblioteca pag. 2 5 1 . 
La Traducción de este Epitome t ie-
ne el t í tu lo : Libro de las Declamaciones 
de Seneca. Empieza asi en el fol. 2 2 6 : 
su padre. 
E l padre insensato que obliga à su bija á 
que muera. 
E l perseguidor de los niños expósitos. 
E l Pmmeteo de Parrasio. 
E l Ladrón que acusa á otro Ladran. 
Las materias de las Suasorias son. 
Resuelve Alexandra su navegación. 
Trecientos Lacones enviados contra Xerxes, 
tratan de una buida ,' en vista de la de 
otros trecientos enviados de toda la 
Grecia. 
Decreta Agamemnon el sacrificio de Ipbige- E n el tratado del for&ador e del robo. Un 
n í a , negando Calcante el poderse n&ve- orne forço dos mugeres e la una, pide que 
gar de otra manera. le maten, e la otra pide que ge lo den por 
Duda Alexandra Magno si ha de entrar en marido syn que ella de dote alguno; y aca-
Babilonia , habiéndosele anunciado el pe- ba en el fol . 2 4 6 vuelto : e quando la 
ligro con la respuesta del Oráculo. mucha gente es ayuntada non guarda ten-
Tratan los Atenienses de si han de quitar los pramiento en lo que ha de faser e pudie-
trofeos de Persia, amenazando Xerxes 
qu? habia de volver si na los quitaban. 
Reflexiona Cicerón si ba de pedir perdón á 
Antonio. 
Duda Cicerón si ha de quemar sus Escri-
tos , prometiéndole Antonio la libertad? 
si asi lo hacia. 
Algunas de las Controversias de M . 
SENECA fueron traducidas en Castellano 
por D. FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS, 
como dice D . PABLO ANTONIO DE TARSIA 
ra muy bien ser que con el fuego de aque-
lla casa se quemara toda la fibdat. aqui 
se acaban las Declamaciones. 
L U C I O A N N E O SENECA, 
Ilii jo segundo de MARCO SENECA y de 
HELVIA , que fue la segunda muger de 
MARCO , nació en la Ciudad de Córdova 
en el año de la Natividad de nuestro K e -
en la pag. 19 de la Vida y Obras postumas dentor Jesu Christo, según escribe LIEER-
del mismo VILLEGAS, citando esta Traduc- TO FROMONDO en sus Notas al cap. I V del 
cion como una de las Piezas que traba- l ib. V I . de las Questiones Naturales del mis-
jó D . FRANCISCO DE QUEVEDO, y dexó mo Lucio SENECA. De Cordova fue á Roma. 
apuntada en la Memoria de los libros y á fines del imperio de AUGUSTO , en com-
papeles que le habían ocultado 5 y cuyo pañia de sus padres y hermanos, y de su 
paradero se ignora. tja 
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t í a , que le llpvo en brazos porque era 
de muy tierna edad, y estaba enfermo. 
Estudió en Roma : fue su Maestro de 
Eloquência su padre MARCO 5 y contra 
la voluntad de este se dedicó enteramen-
te ai estudio de las Filosofías Estoica y 
Pitagórica , que aprendió con ATALO,, SO-
CION , FABIANO , y su íntimo amigo DE-
METRIO CYNICOÍ porque tomó por empe-
no seguir la doctrina de ambas Escue-
las. A persuasion de su padre M . SENECA 
se exercito en el Foro, y vistió la Toga; 
y por empeño de su tía obtuvo la Ques-
tura. Siendo joven estuvo en Egypto , con 
motivo de ser alli Prefecto Vestrasio 
Folión , marido de su tia 5 á la que acom-
pañó después de vivada desde Egypto en 
su vuelta á Roma. Fue casado dos ve-
ces ••, y del primer matrimonio tuvo un 
hijo llamado Marco, que murió muy ni -
ñ o . E n el ano primero del imperio de 
CLAUDIO fue desterrado á Córcega, por 
sospechas de haber sido cómplice en el 
adulterio de que fue acusada Jet!ta , hija 
de Germánico. De vuelta del destierro, 
que duró ocho años , se casó en Roma, 
de segundas nupcias con una Señora Ro-
mana joven, llamada Paulina, de la que 
no tuvo hijos. Fue sugeto del mayor va-
limiento en la Corte Romana 5 poseyó 
grandes riquezas , y tenia muchas y muy 
dilatadas posesiones 5 unas adquiridas por 
sí , otras heredadas de su padre y de su 
primera iiiuger, y otras que debió á la 
munificencia del Emperador NERÓN , de 
quien fue Preceptor y A y o . Tuvo desde 
su mas tierna edad uña salüd muy que^ 
brantada; estuvo siempre; Aialestado de 
fuertes destilaciones , y padeció asma. 
Estas enfermedades y su rigurosa absti^ 
nencia le tenían muy extenuado J y en 
medio de eso se ocupaba en los exercí-
cios corpoiales de cultivar sus tierras 
Tom. I L 
Y sus viñas. 
Esto es lo que refiere de sí mismo 
Lucio SENECA en la Consolatoria que es-
cribió á su madre Helvia , en el libro de 
la Vida bienaventurada , en el tercero de 
los de la I r a , en el segundo de los de 
la Clemencia , y en varias de sus Episto-
las. JUSTO LIPSIO , que entre todos los 
Historiadores de Lucio SENECA es el que 
con mas concision y crítica escribió su 
vida, dice que también fue Consul con 
Trebelio Máximo, aunque no en propiedad, 
DION CASIO en el libro 59 refiere, que 
llevando á mal el Emperador C. CALIGU-
LA que SENECA fuese superior á e'l en la 
eloquência, 1c sentenció á pena capital, 
porque á su presencia defendió cierta cau-
sa en el Senado coa la mayor energía? 
y que se revocó esta sentencia á ruegos 
de una dama de este Emperador , que in -
tercedió por SENECA , pretextando viviría 
poco tiempo por la enfermedad de asma 
que padecia. 
Perseguido Lucio SENECA de sus emu-* 
los en tiempo del Emperador NERÓN , y 
principalmente de Pompeya Sabina muger 
de este Emperador ; y acusado de que, 
su fausto , - luxò y séquito eran con-
trarios á la doctrina de moderación que 
enseñaba en sus Escritos, hizo SENECA 
dexacion de todos sus bienes en manos 
del mismo NERÓN ; á quien pidió le se* 
ñalase alimentos, y le permitiese quedarse 
con algunas pequeñas heredades para sil 
diversion : asi se lee en aquel elegante 
discurso que SÉNECA dixo delante de NB¿ 
RON ^ y trae CORNÉLIO TÁCITO- en el 
cap. 53 del l ib. 14 de sus Anales ; de 
donde le copió DESIDERIO ERASMO , y pu-
blicó en la edición de las Obras de Sis* 
ÑECA de Leon de Francia del año 1 5- ^ 5 „ 
No aéintió NERÓN por entonces á 
esta súplica ; pero mal informado des-
E pues, 
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pues, tuvo á SENECA por reo en la conju-
ración de Pisón y suscitada en Roma en 
d año decimo de su imperio : y senten-
ciándole al genero de muerte que esco-
giese sufrir , oyó SENECA esta sentencia 
con la serenidad de ánimo que refiere 
TÁCITO en el libro X V de sus Anales; y 
haciéndose abrir las venas de manos y 
pies , falleció en el año undécimo del 
mismo imperio ; dos años antes del mar-
tirio de los Apostoles S. PEDRO y S. PA-
BLO , como se lee en la vida de SENECA, 
que está MS. en la Real Biblioteca del 
Escorial, en un Códice en folio , escrito 
en papel, de letra del siglo X V , con las 
iniciales en blanco , y los epigrafes de los 
capítulos de encarnado -, y tiene el título : 
La vida y las costumbres de los viejos Filó-* 
tofos* Está en i i j . h . i . 
Dando razón D . NICOLAS ANTONIO de 
ios que escribieron la vida de L . SENECA 
en el cap. V I I del lib. i d e la Biblioteca, 
antigua, pag. 2 3 , §. 87, critica á XICHON 
POLENTONO, porque escribe que SENECA 
vivió 114 años; y á JANNOCIO MANOTO, 
porque en la vida de M. SENECA , que 
PEDRO SCRIVERIO cita en la edición de las 
Tragedias como existente en poder de 
PABLO PETAVIO , expresa MANOTO haber-
la traducido de la griega de PLVTARCO, 
siendo asi que este no escribió la vida 
de SENECA. 
Es cierto, que PLUTARCO no escribió 
de intento la vida de SENECA ; pero trae 
muchas especies relativas á e l , así en el 
í ra tado Tlefi ào/yna-ittS De la mansedum-
bre , como en la vida de OTHON ; al mo-
do que las traen SUETONIO y XIPHILINO 
tratando de NERÓN : DION CASIO en el 
libro último de su Obra : el Comentador 
antiguo y anónimo de JUVENAL en el 
Verso CIX de la Satyra V : EUSÉBIO en 
el Chronicon , Olimpiada C C V I ; y S. 
GERÓNIMO en el libro de los Escritorei 
Eclesiásticos 5 con otros varios que ha-
blan con elogio de SENECA, aunque no 
han escrito su vida; como son L . JUNIO 
MODERATO COLUMELA en el cap. 3 del 
libro I II De re rustica : M. FABIO QUIN-
TILIANO en el cap. X del libro X I I de 
las Instituciones Oratorias : CORNÉLIO X A-
CITO en los libros X I , X I I , X I I I , X I V , 
y X V de sus Anales : los dos PÜNIOS , el 
uno en el cap. I V del l ib . X I V de la His-
toria natural, y el otro en la Epistola 3 
del libro V . De bis qui doctrina et mo~ 
rtbus insignes amatoria luserunt: FRANCIS-̂  
co PETRARCA en la Epistola á ANNEO 
SENECA , y en la otra contra GALO : el 
Orador FRONTÓN, citado por JUAN SA-
RISBERIENSE en el libro V I I I del Polycra-
tico : M. VALERIO MARCIAL en el libro 
V I I , y en el X I I de sus Epigramas: TER-
TULIANO en el cap. X X de Anima : AUSÔNIO 
en la Acción de gracias por su Consulado 
al Emperador Graciano; y APOLINAR SI-1 
DONIO en su Poesía, á Fclixt. Todos los 
quales lugares recogió JUSTO LIPSIO , y 
puso al principio de la edición de las 
Obras de SENECA, publicadas en Amberes 
con este título : Z» Annaei Senecae Pbi-
losopbi opent quae extant omnia : á Justo 
Lipsio emendata et se bol i is illus trata. Edi -
t h quarta , atque ab ultima Lipsii manu: 
Aucta Liberti Fromondi Scholiis ad Quaes-
tiones naturales , et Ludum de morte Clau-
dii Caesaris ; quibus in bac editione acce-
dunt ejusdem Liberti Fromondi ad Quaes-
tiones naturales excursus novi. Antuerpiae, 
ex Officina Plantiniana Baltbasarls Moreti. 
M . D C . L I L Un Tomo en folio grande. 
En esta edición pone Ju STO LIPSIO 
la vida que el escribió de este Filósofo : 
una noticia de las Obras que no existen 
de el : los lugares de los Autores antiguos, 
en que está citado , ó se hace mención 
de 
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de sUS Escritos : ios elogios que de el 
han hecho los Autores de mayor cre'ditoj 
y los fragmentos que se conservan de los 
íibros de SENECA que se han perdido. 
Estos fragmentos son los que pro-
ducen M. FABIO QUINTILIANO en los ca-
pítulos 3.0 y 5.0 del libro V I I I , y en 
el 2.0 del libro IX de las Instituciones 
Oratorias : PUNIÓ en el cap, i j del l ib , 
V I , y cap. 5 3. del l ib . I X de la Histo-
ria natural: SUETONIO TRANQUILO en el 
cap. 73 en que habla del Emperador 
Tiberio : AULO GELIO en el cap. 2 del 
Libro X I I de las Noches Aticas : TERTU-
¡LIANO en el cap. 4 2 , en que trata del 
Alma : LACTANCIO en los capítulos 4 , 7, 
y 1 6 del libro I.° : y en los capítulos 
•z , 4 y 9 del II.0 : 1 5 , 1 6 , 23 
y 2 5 del 111.° : p y 14 del V.0 : 
1 7 , 24 y 2 5 del VI .0 ; y 15 del 
libro VII.0 de las Instituciones divinas : 
S. GERÓNIMO en el libro 1 c o n t r a J o -
viniano; S. AGUSTÍN-en los capítulos 10 
y I 1 del lib. V I . de la C i u d a d ate D i o s ; 
el Escritor anónimo de la vida de P. 
VIRGILIO MARON : SERVIO en el Co-
mentario de los libros V I y IX de la 
Eneida de Virgilio : PRISCIANO en el libro 
V I I ; y el Concilio Turoncnse I I en el Ca-
non X V . 
De los lugares de Autores antiguos 
Gentiles y Christianos que pone JUSTO 
LIPSIO en su e d i c i ó n , en que se hace 
memoria de Lucio SENECA , trae DON 
NICOLAS ANTONIO, en el capítulo y libro 
ya citados de su Biblioteca antigua , 
spara hablar del me'rito literario y v i r tu -
des morales de SENECA , los de COLU-
JVIELA , PLÍNIO , TÁCITO , DION CASIO, 
QUINTILIANO , LACTANCIO , "APOLINAR 
SiDONro , TERTULIANO , S. GERÓNIMO y 
S.-AGUSTÍN 5 y rebatiendo la opinion de 
|os que tuvieron á SENBCA por- Christia-
• Tom.IL 
no oculto , fundados incautamente en las 
Cartas que se suponen de S. PABLO á SE-
NECA , y de SENECA á S. PABLO , sigue el 
parecer de DESIDERIO ERASMO , que en 
atención á ciertas expresiones de SENECA 
en varias de sus Obras , juzga ser mas 
útil leer estas Obras como producciones 
de un Gentil , que de un Christiano. A 
la injuria que le hace SUETONIO TRAN-* 
QUILO con decir , quando trata de Ne~> 
ron , que á este separó su Maestro SENE* 
CA de que tomase conocimiento de los 
Oradores antiguos,-para que pudiese ma-
ravillarse mas de la sabiduría suya pro-
pia : y á la ligereza de DION C m o , que 
en Izs Excerjpias de JÜAN XIPHILINO , y 
en las otras recogidas por orden de CONS-
TANT5NO PoRPHYROGENN ET \ , traducidas 
y publicadas con Notas de FR-NCISCO 
VALESIO , dice haber tenido parte en el 
adulterio de Ju l ia , haber sido un am-
bicioso , un Maestro de t i r a n í a , un adu-
lador de Mesalina y de sus Libertos, de 
cuyos elogios llenó el librito que escri-
bió en Córcega , y un hombre entrega-
do al l u x ô y á la sensualidad , contra-
dice con la autoridad de CORNÉLIO TÁ-
CITO , que siendo Autor del tiempo de 
'Trajam , y tan imparcial que no omite 
circunstancia alguna favorable ó adver-
sa de quanto pasó en su edad, y acon-
teció á sus contemporáneos , tiene por 
injusto el destierro que sufrió SBNECA , 
por impostura el adulterio, y por ca-
lumniosas todas las expresiones que se 
han dicho contra e'l , contra su moralj: 
y honrado proceder. 
Critica también D . NICOLAS ANTO-* 
Nio á pRANcrsco PETRARCA , porque, en 
la carta tercera de las que escribió Ad 
viroi illmref-, t ra tará SENECA de hombre 
ambicioso : á JUAN ENRIQUE MEIBOMIQ^ 
porque, en el cap. 2 2 De vita M&âenatiSj 
E 2 xe-
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íecogió quanto se habla dicho contra 
SENECA , para cohonestar con el descré-
dito de este la mala conducta de su H é -
roe : y á ANTONIO POSSEVINO , porque, en 
su Obra Apparatus sacer, aconseja que no 
se lean las Obras de SENECA : reflexio-
nando después juiciosamente el mismo 
D. NICOLAS ANTONIO, ser increíble haber 
Caldo SENECA en los vicios con que le 
infama DION , respecto de que en todos 
sus Escritos, antes y después de sus per-
secuciones , en el destierro 7 en su vali-
miento con el Cesar , caido de la gracia 
de este Emperador , con riquezas y sin 
ellas , y en todas ocasiones siempre en-
señó una jrnisma doctrina, y dio unas 
mismas reglas para la observancia de la 
mas estrecha filosofía; y en la carta 108, 
que según parece la escribió en el mismo 
año en que falleció , dice á Luctuo, que 
por seguir la doctrina de ATALO se ha-
bía privado siempre del uso de los un-
güentos , del vino y de los baños, guar-
dando igual abstinencia en las demás co-
sas : ademas de que con frequência re-
pite el mismo SENECA, ser los. hombres mas 
despreciables de la República aquellos^ 
que aprenden la filosofía como oficio ve-
nal , y sus operaciones son contrarias á 
lo que enseñan por escrito. 
En vista de esta Apologia de D . N i -
COLAS ANTONIO , y de la del erudito 
Abate D. XAVIER LAMPILLAS en el Tomo 
1.0 del Saggio Storico-Apologetico della 
htteratura Spagnuolay en que satisface muy 
cumplidamente á todos los reparos con-
tra SENECA , asi por lo perteneciente á 
sus costumbres , como á su mérito lite-
rario , pasaremos á dar razón de sus 
Escritos, 
De varios de estos solamente ha 
quedado la noticia que da de ellos el 
mismo SENECA , ó Autores antiguos del 
mayor cre'díto. Del libro De-superstitions 
hace mención S. AGUSTÍN , y trae de el 
algunas especies en el cap, V del libro 
V I de la Ciudad, de Dios ; y también está 
citado por TERTUHANÓ en el Apologé-
tico. La obra De Matrimonio está citada 
por S. GERÓNIMO en el libro i .0 contra 
Joviniano. La Historia , los libros de los 
Morales, y los de las Exortaciones , por 
LACTANCIO, en el cap. 2.0 del libro 2.;05 
en el çapfXV del l ib. V I I , y otras par-, 
tes. Los Diálogos , por M. FABIO QUIN-* 
TILIANO. en sus Instituciones Oratorias > y 
las Oraciones .t ó Acciones de causas y por 
JUSTO LIPSIO. CORNÉLIO TÁCITO en el 
libro X I V de sus Anales dice , que sien-
do SENECA ya anciano , y estando en 
Roma escribió varias Poesías. De las que 
compuso en su destierro eu Córcega hace 
mención el mismo SENECA, quien dice, en 
el cap. I V del l ib . V I de las 'Questiones na-
turales , que siendo joven escribió un libro 
De terraemotu ; y en las Cartas C V I y 
C I X hace memoria de los libros de los 
Morales que compuso en los últimos años 
de su vida. 
Las Obras que se conservan son : 
Los Libros de Ira : La Consolatoria á 
su madre Helvia : El libro de Consolatione, 
dirigido á Polybio : La Consolatoria á 
Mareia : Los libros De Providentia : De 
tranquillitate animi; De constantia sapien-* 
tis : De dementia : De brevitate vitae 1 
De vita beata : De otio aut secessu sapien-* 
tis : De beneficiis : Las Cartas á Lxcilio : 
Las Questiones naturales i y la ATTOXOAO-* 
x-úiTUGLí de Claudio Cesar, 
Escribió SENECA los libros De Ira á 
ruego de su hermano Anneo Novato, 
Componese esta Obra de tres libros que 
no están enteros. 
La Consolatoria á su madre Helvia, 
la escribió SENECA en Córcega á fines del 
año 
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año primero "de su destierro resto es, á parã responder á h pregunta de su amí^ 
Jos principios del Imperio de Claudio, go LUCILIO i que deseaba saber por que 
JDe esta ilustré Española hace menciott 
JUAN AteERTO Í&BRICÍO en el cap. X V I . 
del libro 3.0 de la Biblioteca Griegas y 
celebrándola por sü esquisita érücücioüj 
la pone cort Porcia , las dóS Arrias ^ 
Fani a y Tbeopbila > como una de las mü*4 
jgeres insignes que mas sobresalieron en 
el estudio de, la Filosofía Estoica, De 
5Us talentos >. juicio > instrucción ^ conS-
teniañ que sufrir adversidades los que 
eran buenos. 
El De tranquiliítate animi, que én la 
mayor parte de las ediciones de SENECA 
tiene ei título JD¿ tranquiliítate vitae, 
consta de dos partes ; la segunda tiene el 
título De constantia sapiemis, y el de I n 
sàpientem non. ¿adere injurianii Su ob-s 
geto es el mismo que el de DEMÓCRITO 
tancia y piedad da suficiente razón en la Obra intitulada EuGu^út j que CICE-
hijo L . SÉNECA en esta Consolatoria, RON tradujo Tranquilidad de animo. Está 
que , en sentir de LÍPSIO y de todos los dedicado á . Anneo Sereno ,' Capitán dé 
Ilustradores y Comentadores de SENECA, Guardias del Emperador Nerón ; y en 
es una de las mejores piezas qué este Sentir de JUSTO LIPSIO está escrito cotí 
compuso, por la eloquência, arte , nú- nervio > sutileza y singular eloquência, 
mero y método con que está escrita. . Los dos libros Dé dementia están 
Del libro De Consolations que envió dedicados al Emperador Nerón. Del cap* 
a Polybio , consolándole por la muerte IX del libro 1.0 se deduce, que SENECA 
de su hermano > faltan los diez y nueve escribió esta Obra quando este Emperar-
prímeros capituios 5 y parte del vigésimo, dor era de edad de X I X anos. E l libro 
Este Polybio era Liberto del Emperador Segundo no es çontinuacion del primero i 
Claudio , y uno de sus validos , estaba antes bien paietc ser obra enteramente 
instruido en la lengua griega y latina, diversa , aunque ambas sobre el mis-
y era estimado de sus coetáneos por sus mo asunto i porque SENECA en el prin-
producciones literarias. Dé este Polybio cipio del libro primero habla de e'l con 
se valió SENECA para volver á lã gracia Nerón como de Obra que compuso poÉ 
de Claudio ; y porque se excedió en los sí voluntariamente j y en el del libro 
elogios que hace de el y del Empera-
dor , es criticado de adulador , y te-
nido este Libro por indigno de un Filo-
sofo Estoico. 
En la Consolatoria que dirigió á 
Mareia , ton motivo de la muerte de su 
segundo dice á Nerón j que escribe esta 
Obra por su mandado ¿ El contexto de 
este segundo libro , y especialmente el 
de su último capitulo j demuestra no es* 
tar completo» 
El libro De brevitate vitae está dí-» 
hijo Metilio j que falleció de edad de rigido á POMPEYO PAULINO , cuñado se-« 
tres años , advierten, JUSTO LIPSIO y 
MARTÍN DEL RIO un estilo mas difuso 
que en los demás Escritoá dé SENECA Í y 
es estimado este Libro por Uno de los 
mas elegantes de e'l. 
El Libro De Providentia le compu-
so SENECA después de la muerte de C*YQ, 
gun parece de SENECA ¿ quien le escrí^ 
bió poco después de la muerte de Cay9 
Cesart 
El De vita beata le dedicó SENECA 
á su. hermano NOVATO ̂  quando ya habla 
tomado por la adopción los nombres de 
JUNIO ANNEO GAUON j y con pretexto 
de 
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de tratar de este asunto, y dar á su her-
mano los consejos mas saludables pata 
tener una vida feliz y tranquila , hace 
por sí una bella apología contra los que 
sentían mal de su conducta , y de que 
poseyese tantas riquezas 5 especialmente 
desde el capitulo 2 8 en adelante , en 
que de intento habla de este punto : y 
advirtiendo JUSTO LIPSIO , que este, libro 
está incompleto, separó del capitulo 2 8 
de el todo lo que se le habia agregado 
en sus ediciones , y lo publicó separa-
damente como fragmento de algún otro 
libro , con el título De otio aut secessu 
sapientis. De este libro dice BARTHÍO 
citado por D . NICOLAS ANTONIO , ser el 
mas excelente que tenemos después de los de 
l.i sagrada. Escritura, los quales toca tan-
inmediatamente , que parece haberlos leido. 
La Obra De beneficiis consta de dos 
partes : la primera se compone de quatro 
libros , y la segunda de tres. La dedicó 
SENECA á Ebucio Liberal, y la escribió 
en tiempo del Emperador Nerón. 
Las Cartas á LUCILIO Son C X X V , 
y en algunas ediciones están repartidas en 
2 2 libros. Este LUCILIO fue íntimo amigo 
de SENECA , era del Orden de ios Caba-
lleros , y tenia el empleo de Procurador 
del Cesar en Sicilia. De estas Cartas sien-
te JUSTO LIPSIO , que no fueron todas de 
la correspondencia de SENECA con Luc i -
Lio 5 sino que muchas de ellas fueron es-
critas por SENECA como dirigidas á LU-
CILIO , para hablar con libertad, y tratar 
sin restricción de los asuntos que le 
parecia. D. NICOLAS ANTONIO advierte; 
que tampoco se conservan todas las Car-
tas de SENECA ; porque AULIO GELIO cita 
el libro 2 2 de ellas , y en las que exis-
ten no se encuentra la critica que este 
Autor dice hizo SENECA del Poeta ENNIO, 
de CICERÓN y de VIRGILIO,; 
La Obra de las Questiones naturales 
se compone de siete libros cuya prin-
cipal materia es sobre Meteoros, y es-
tan dedicados al mismo 'LUCILIO. 
' La ATouoXaxôvTOiG¡Í es una graciosísima 
Sátira, que compuso SENECA en la muerte 
del Emperador Claudio para burlarse de 
el por lo mucho que le habia ofendido. 
De estás Obras dé SENECA , de sus 
Traducciones, y de las ediciones que se 
han hecho de cada una de ellas , trata 
JUAN ALBERTO-FABRÍCIO en el cap. 9 del 
libro 2 de la Biblioteca latina, y hacien-
do critica en particular de cada una de las 
Obras referidas , dice : "Que en los libros 
De ira que escribió SENECA en el Imperio 
de Caligula no se encuentran las definición 
nes de la ira , que de ellos tomó LACTAN-
CIO , y puso en su libro De ira D e i : que 
se publicaron en Sor a revistos por ENRIQUE 
ERNSTIO , en el año 1652 , en 1 2.a ; 
y que PECRO ALCYONIO en el libro 2.0 
De exilio- , pag. 200 dice : Que SÉNECA 
siguiendo la dureza de sus Estoicos , re-, 
prueba que ARISTÓTELES alabe la ira , y sien-
ta bien de semejante afecto 5 siendo asi 
que parece nos le ha dado utilmente la na-
turaleza , si se guardan los limites y mode-
ración que el mismo Filosofo piensa se de-
ben guardar s esto es , que tomemos ira por 
las cosas porque la debemos tomar , y 
como y quando ,y por el tiempo que conviene: 
pues de otra suerte seriamos unos fatuos è 
insensatos , y parecería qu? carecíamos de 
sentido y de dolor.1''' 
De la Consolatoria á Helvia : "Que 
este libro se dió á luz revisto por AU-
GUSTO BUCHNERO en Witemberg, en el año 
1655 en 8.° : que los X I I Epigramas 
que JUSTO LIPSIO añadió en su edición, 
porque en los MSS. antiguos tienen el 
nombre de SENECA , los intitula PEDRO 
SCÍUVERIO/- Epigrammata super exilio LK 
Árh 
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•Annaei Senecae, con mas acierto qüe L . gido á SERENO: "Que sobre este libro for-
Jnmei Senecae Epigrammata super exilio, mó JUSTO REIFFENBERG unas disertaciones 
como se lee en los borradores de PITHEO. " morales, tomadas por la mayor parte de 
Del libro que envió ó POLYBIO para los Comentarios ó Notas de JUSTO LIP-
consolarle por la muerte de su hermano, sio , como advierte JACOBO THOMASIO. ** 
dice; "Que le escribió SENECA en el año De los libros De dementia dirigidos á 
tercero de su destierro en Córcega > y Aferon : "Que se ha perdido el tercero y 
trae la censura de DION por los elogios que y parte del segundo i porque, según pa-
en el pone SENECA del Emperador Claudio." rece , SENECA escribió tres libros sobre 
De la Consolatoria á Mareia: *' Que esta materia •: que á estos libros puso 
fue ilustrada con Notas por DAVID CHY- JUAN CALVINO un Comentario , que se 
TREO , y publicada en Rostoch en el ano lee en el Tomo V i l de sus Obras Teolo--
1 5 7 1 en 8.0, con el libro de S. CY- gicas 5 y este Comentario se imprimió 
PRIANO de mortalitate. " la vez primera en el ano 1 5 3 2 : que 
Del libro de Providentia : " Que de los tres libros de esta Obra se valió 
su título entero es : Quare bonis viris HILDEBERTO CENOMANENSE , y los cita erf 
muha mala accidant , cum sit providentia: el libro I Epistola 3 á Addam ; y de 
que se escribió después del fkllecimien- ellos tomó algunas sentencias para su F i -
to del Emperador Claudio : que se im- losofía moral De honesto et utili : y que 
primió traducido en Aleman , c ilustra- del libro primero , y parte del segundo, 
do con Notas por JACOBO STOLTERFOTHO . que es lo que se conserva , hizo una 
en Lubec , en el año 1 6 4 2 en 8.0 : version Francesa ANGEL CAPELL , que se 
que este mismo l i b ro , con la Oración de imprimió en Paris va. el año 1 5 7 8 . " 
MURETO , y las Notas de JUSTO LIPSIO D é l o s siete libros De bsneficiis : "Que 
y JUAN FEDERICO GRONOVIO , sê dio á luz de ellos formó un Epitome SANTIAGO SOR» 
en Rudolstad, en el año 1 7 1 1 en 8 . " i y GER , que se dió á luz en Jena en 1 6 1 1 , 
que de su edición cuydó JUAN ENRIQUE en 8.0 : que traducidos en Italiano por 
ACKER : Que traducido en Frances por BENITO VARCHI fueron impresos en F h -
ANGEL CAPELL , se imprimió en Paris renda en los años 1 5 5 4 y 1 5 8 4 , en' 
en 1 5 7 8 j y traducido en Italiano en 4.0 5 y traducidos en Frances primera-
Florencia en 1 7 1 4 , en 4.0 " mente por ACCAURAT , y después por 
Del libro De tranquillitate animi : FRANCISCO MALHERBE , se imprimieron 
"Que las Notas que á el puso JUAN CO- en Paris en 1 5 61• , en 8,° j y que de 
KiER se imprimieron en Leipsic en el año ellos hizo otra Traducción Francesa AN-
1607 , en 8.° i y las de PEPF,O MULLER GEL CAPELL , que fue impresa en P m $ 
en Jena en 1 6/71 , en 1 ?i.0 : que este en 1 5 8 0 , " 
mismo libro , con el ú m l o De tranquilli- De los libros de las Questiones Natu-
tate animi et quomodo in sapientem non rales; "Que fueron emendados e' ilus-
cadit injuria } se imprimió con las Epis- trados con Notas la primera vez poi?. 
tolas de SENECA á S. PABLO en Leipsic, MATHEO FORTUNATO PANNONIO, e impre-
en el ano 14PP , en 4.0 sos en Venecia por Aldo en 1 5 2 2,en 8.' 
Del libro De constantia sapientis , 0 Qe la kftvx.oXonujnmtí : "Que fue ilus-¡ 
'quod in sapientem non cadit lujuria , d i r i - trada con Notas por B. RHENANO, ADRIA-I 
NO 
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NO JUNIO, JANO GRUTERO, NICOLAS FA-
BRO , LIBERTO FROMONDO , GASPAR BAR-
THIO , y JUAN FEDERICO GROMOVIO , e 
impresa en Basilea en 15 2 1 , en 
8 . ° : que JUAN SCHEFFER insertó este l i -
bro en sus Misceláneas, ó libro de Lec-
ciones Académicas: que algunas emiendas 
de CHRISTOVAL AUGUSTO HEUMANN se 
leen en las Actas de los Eruditos, Tom. 7 
del Suplemento , pág. 2 9 6 y sigg. : y 
que se ha impreso últimamente en Lsipsk 
en el año 1 7 2 0 , en 8.°, con la adi-
ción del Sueño de LIPSIO , y los Sardos 
venales de PEBRO CUNEO. 
En la noticia que da FABRÍCIO de 
las Epistolas de SENECA á LUCILIO , cita 
la version Española hecha por orden del 
Rey D . JUAN II.0 de Castilla de la Epis-
tola 8 8 , que en algunas ediciones tiene 
este título : Líber de studiis lib eral ¡bus aã 
Liberalem ••, y hablando después de las 
Traducciones que hay de las Obras de 
SENECA en lenguas vulgares , la vuelve 
á citar; y hace mención de las Traduc-
ciones Castellanas de los libros de la 
Providencia , y de las Costumbres , hechas 
también por mandado del mismo Sobe-
rano , é impresas en Sevilla en el año 
14P 1 , y en Amber es en 1 5 5 1 , en 8.° 
De las de los libros de la Divina Provi-
dencia , de la Vida bienaventurada , de la 
Tranquilidad del animo , de la Constancia 
del Sabio , de la Brevedad de la vida , de 
la Consolación y de la Pobreza , por el 
Licenciado Pedro Fernandez Navarrete, á 
quien por equivocación llama PEDRO DÍAZ 
NAVARRATE : la Traducción y Glosa de 
ios Proverbios por PEDRO DlAZ DE TOLE-
DO , de orden del Rey D. JUAN el 11.°: 
la de los libros de la Clemencia por D. 
ALONSO DE REVENGA , Caballero del Or-
den de Alcantara > y la de los siete libros 
de los Beneficios por GASPAR RUVZ , Mon-
ge Beneditino , sin hablar de sus edi-
ciones ; y cita por último la Obra: L . 
Anneo Seneca ilustrado en blasones politicas 
y morales por Juan Baños de Velasco. M a -
drid 1 6 y o , en 4.0 Copió FABRÍCIO â D . 
NICOLAS ANTONIO } y este tocó muy de 
paso esta materia de las Traducciones 
Españolas de los Escritos de SENECA. 
La del libro de las siete Artes liberales, 
y la de los libros de la Providencia y de las 
Costumbres , publicadas en Sevilla en un 
Tomo en folio, en el año 1 49 1, y en Am-
beres en 8.° en i 5 5 1 , se reimprimieron 
en Toledo en un Tomo en folio en el 
año 1 5 1 o , por el Maestro PEDRO HA-
GENBACH , con este título : Z.OJ V . libros 
de Seneca. Primero libro de la vida bien-' 
aventurada. Segundo de las siete artes l i -
berales. Terçero de amonestamientos e doc-
trinas. Quarto e el primero de providen-
cia de Dios. Quinto el segundo de provi' 
dencia de Dios. 
De la del Licenciado PEDRO FER-
NANDEZ NAVARRETE se hizo una edición 
en Madrid en un Tomo en 4.0 en el año 
1 £ 2 7 , dedicada al Exc.m0 Señor Don 
Gaspar de Guzman, Conde de Olivares, 
con el título : Siete libros de L . <^£. Se-
neca traducidos por el Lid'0 P." Fernandez. 
Navarrete Can." de Santiago Consultor del 
S.'0 Offi.0 Capellán y S.'io de sus Mag.dss y de 
Camara del S.0'Cardenal Infante. A l Ex.'"" 
S.or Conde de Oliuares Duque de San Lucar. 
Madrid. E n la Imprenta Real. 162 j . 
Este mismo NAVARRETE tradujo t am-
bién los libros de Beneficios , y dedicó su 
Traducción al Sr. Cardenal Infante. Esta 
Traducción se dió á luz en Madrid en un 
Tomo en 4.° en el año 1629 , con el 
t í tu lo : Los libros de Beneficiis de Lucio 
<L¿Eneo Seneca a ^Sbupo Liberal. Traduci-
dos por el Lief" P ? Fernandez Navarrete 
Canónigo de Santiago Consultor del S.!0 Q f * 
Cap-
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•CappeUan y S/10 de sus Mag."" y de C a -
mara del S / Car. Infante. Dedicados a su 
•Altf E n Madrid E n la Emprenta del Rey-
no 1 6 2 9 . 
La Traducción que hizo D. ALONSO 
t>E REVENGA de los libros de Clemencia 
se imprimió en Madrid con este título : 
Los dos libros de Clemencia ; escritos por 
Lucio Anmo Seneca, Filosofo Español, tra-
duzidos por Don Alonso de Reuenga i 
Pro año , Cauallero de la Orden de Alcan-
tara , i Cavallerizo del Rey nuestro Señor. 
Tin Madrid 1 por Luis Sanchez. , Año de 
• M . D C . X X F L Un Tomo en 8.0 
La de los Proverbios por PEDRO 
DÍAZ DE TOIEDO , se dio á luz en Zara-
goza en el año 1 4 9 1 5 en Sevilla en los 
años 1500 y 1 5 2 8 5 en Medina del 
Campo en 1 5 5 2 y I 5 5 5 > todas estas 
ediciones en folio 5 y en Amberes en un 
Tomo en 8 c o n este título : Proverbios y 
sentencias de Lucio Anneo Seneca, y de Don 
Tnigo Lopez de Mendoza , Marques de San-
tillana. Glosados por el Doctor Pedro Diaz 
de Toledo. E n Anvers, en casa de fuan SteeL 
sio. M . D L I L Y la de los libros de Be-
neficios por Fr. GASPAR RUYZ MONTUNO, 
se imprimió en Barcelona en un Tomo 
en 4.0 en i 5 o 5 , con el t í tu lo ; Espejo 
de Bienhechores y agradecidos : Que contie-
ne los siete libros de Beneficios de Lucio 
Anço Seneca, ins'gne Filosofo moral: ago-
ra de nuevo traduzidos de Latin en Cas-
tellano por Fray Gaspar Ruyz Montiano, 
de la Orden de San Benito, Dirigido a 
DOJÍ Juan de Mendoza Duque del Infan-
tado. Impresso en Barcelona , en casa de 
Sebastian de Cormellas. Año 1606. 
Del mérito de estas Traducciones se 
hablará quando se trate de sus respecti-
vos Traductores. 
El Traductor de Los v. libros de Se-
neca , impresos en Anvers en casa de filan 
Tom. I I . 
Steelsio , en el ano M . D L I I , en un Tomo 
en 8.0, y reimpresos en Toledo en los años 
I 5 I o y 1 5 30, en fo l . , fue el Obispo de 
Burgos D.ALONSO DE CARTAGENA, de quien 
se ha tratado en la pag. 2 3 9 y sigg. del 
Tomo 1.0 de esta Biblioteca : como consta 
por ios MSS. que hay de estas Traduccio-
nes en la Real Biblioteca del Monasterio 
de S. Lorenzo del Escorial. La de los qua^ 
tro primeros libros de la edición conviene 
en todo con la del Códice que se describió 
en la pag. 2 5 1 7 sigg. de dicho Tomo 1.0; 
pero falta en la edición la Traducción 
del libro segundo de la Providencia de 
Dios , sin embargo de prometerse en la 
portada, y en cada una de las hojas del 
Tomo desde el folio L hasta el fin; por 
lo que es forzoso describir aquí la últi-
ma parte de este Tomo. 
El primer libro de la Providencia de 
Dios, que es el quarto en orden en la 
edición , concluye así en el fol. L : Aqui 
se acaba el libro de Lucio anneo Seneca , de 
la prouidencia de dios a Lucilo. E n que 
tract a porque acaescen algunos males a los 
buenos varones, pues el mundo se rige por 
la prouidencia de dios. 
Si guese inmediatamente : Aqui co* 
miença el segundo libro de la prouidencia 
de dios. E n que se tracto, como en el sabi-
dor no cabe injuria ni ofensa alguna. Y á 
continuación se lee : Todos estos capítu-
los que se siguen fueron sacados de la copi-
l ación del alfabeto en el tract ado del amor. 
Capitulo primero. Semca en la epistola 
Ixix. dize que los que quieren quitar de sy 
el amor : que deuen esquiuar de ver e oyr 
aquellas cosas por las quales se torna en el 
corazón la memoria de la amada. Y desde 
este folio hasta el L X I I I vuelto está so-
lamente la Traducción de varias senten-
cias morales de SENECA , entresacadas de 
algunas Epistolas, de los libros de la 
F ele-
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clemencia, de la ira , de los beneficios, 
y de las Questiones naturales : de los 
tratados ó libros de los oficios, de las 
quatro virtudes, de las riquezas 7 de las 
buenas costumbres , del fado f de las tra-
gedias &:c. : y por último : del tratado 
del forzador e del robo 5 y del de la, ser-
vidumbre e del siervo : que son las mate-
rias de dos de las Controversias de M . 
SENECA : después de lo qual se lee en el 
folio L X I I I vuelto : Fin del libro segun-
do de la prouidencia de dios. Y mas abaxo: 
Aqui se acaba la "ona copilacion de algunos 
dichos de Seneca sacados de vuestra gran co-
pilacion de sus dichos e doctrinas fue hecha 
efueron tornados de latín en lenguaje cas-
tellano por mandado del muy alto principe 
muy poderoso rey e señor el rey don Juan. 
E no van situados por ordenación por quan-
to fueron trasladados acaso segund que a 
cada vno en leyéndole bien páreselo. E aña-
diéronle las glosas e algunas adiciones en 
los lugares donde el dicho señor rey mando. 
Aqui en este quademo están algunas 
declamaciones que fueron sacadas de diuersos 
lugares de! original de las declamaciones. 
Estas están en el Tomo con este 
orden , y con estos títulos : 
E n el libro quarto de las declamaciones. 
La declamación quarta que se llama decla-
mación de aquel que con las armas que 
tomó de la sepultura fue •vencedor.. 
En el libro, v. de las declamaciones. 
La declamación primera de aquel que cortó 
á otro la soga con que se colgaua e acu~ 
sanie por ello como de maleficio. 
Declamación vij . de los trecientos hombres 
que vinieron de noche a la ciudad e no 
los recibió el capitán. 
Declamación segunda del libro segundo del 
juramento que hicieron marido e muger. 
En el libro quinto de la declamación quinta, 
de la casa del pobre que fue quemada 
por el rico su vezino con el árbol qus 
delante della estaua. 
E n el libro, v j . de la declamación v j . De 
vna muger que fue acusada de adulterio 
e de yeruas. E llamase la declamación 
de la acusación de las yeruas. 
Declamación octaua del libro iij . del padre 
que fue acusado que leuantara bollicia 
en la ciudad. 
Concluye el Tomo en el folio 
LXXXI3C vuelto : Deo gracias. A loor y 
gloria de dios todo poderoso se acaban las 
obras de Seneca. Imprimidas en la emperial 
ciudad de Toledo. E n el año del nascimien* 
to del señor, de mill e quinientos e diez, 
años. A quinze dias del mes de Mayo. 
Todo esto, que en la edición com-
pone el libro quinto de ella con el t í tu-
lo de segundo libro de la providencia de 
Dios , se lee como Traducción también del 
mismo CARTAGENA , en el Códice del Es-
corial desde el fol. 247 al 305 vuelto, 
y tiene el epígrafe : Copilacion de algunos 
dichos de Seneca sacados de algunos trata-* 
dos suyos. 
Esta copilacion está MS. en los Co-
dices i i j . T . 4. i i j . T . 5. iij. T . 6. üj., 
T . 7. i j . L . 1 5. de la Real Biblioteca 
del Escorial , todos escritos en papel, de 
varias letras del siglo X V , con las in i -
ciales casi en todos en blanco , y los 
títulos de encarnado : en los quales es-
tán también las demás Obras á.z SENE-
CA , que tradujo en Castellano el mismo 
D . ALONSO DE CARTAGENA , con las glo-
sas marginales que puso en cada una de 
ellas. Estas Obras son 5 los libros de la 
vida bienaventurada : de la divina pro-
videncia : de la clemencia : de los Reme-
dios de la fortuna : los Proverbios y doc-
trinas : el Tratado de la guerra : las De-
clamaciones : el Tratado de las siete Artes 
liberales : el de las qtutro virtudes Car-
di-
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Ámala y sus especies ; él de la Amistad y i i j . T . i o : el uno de estos dos Exem-í 
y del Amigo como se ha de ganar ; y los piares está muy maltratado en el princi-
j)kbos en el Arte de la, Cavalleria. Y los pío y en el fin , y faltan de el algunas 
Tratados de que entresacó las sentencias hojas : este tiene al principio un índice 
para la dicha copilacion , son : Las Epis- de todos los Proverbios : el otro Códice 
tolas : el Tratado de la Fortuna : el de la está completo y no tiene Índice. No hay 
Crueldad : el de los Remedios : los libros otra diferencia entre estos tres Códices 
de los Beneficios : los de la Clemencia : el y la edición, que la de leerse en ellos es-, 
primero de la providencia divina : el Tra- tos dos Proverbias que no están impre-* 
tado de las figuras: las 'tragedias : el sos : De quien vieres que ha buen comien-* 
Tratado de la Medicina: el de la obedien- ço en virtud non desesperes buena salida, 
d a ; el Tratado del foblar ; el libro 3.0 e fin. Avras çeh de dios non de los onbres*. 
de las Questiones naturales: el Tratado del ca çelar a los onbres viciosa e mala cosa es. 
Alma : el libro de la Consolación : el Tra- Estos dos Proverbios son los dos úl-
tado de lo que pertenece á Dios : el del timos de los Códices , y están en ellos des-
Principado : el de la Locura : el de la fa~ pues del 3 6 1 que es : Por sacar el ora 
ma del bien fablar : el de las mugeres : primero cauarnas la tierra c attemos peresa 
el de la justicia : el de las riquezas e de escodriñar e al'mptar el pecho por alean-
bien andanças tenporales : el del Fado : el çar el postrimero bien : con el qual fina-
de la ciencia que mas aprovecha saber : el liza la edición de Amberes de 1 5 5: 2 , que 
de la injuria : el de los negocios: el de la contiene 3 5 1 Proverbios 3 y en los MSS.. 
ira : el de las buenas costumbres > y el de hay 3 6 3. También estos tienen de mas 
la venganza. De modo, que unas Obras la Fatroduç\.n a los prouerbios de Seneca 
tradujo por entero , y de las otras en- por el doctor p;ro dias al muy alto e muy 
tresacó lo mas florido 5 y todo lo ilustró ylustre señor su soberano señor el rrey don 
con glosas en aquellos lugares que el Rey jj¡uan de castilla et de león et & c . ; que 
D . JUAN el 11.° le señaló ; como lo dice se lee en cada Códice al principio. Esta 
el mismo D . ALONSO en una de sus pieza no está en la edición; y en su lu -
glosas, gar se lee por introducción lo que eH 
La edición délos Proverbios y tradu- estos Códices está puesto por remate, y 
cidos y glosados por el Dr. PEDRO DÍAZ como por epilogo de la Obra , después 
PE TOLEDO, conviene en todo con el MS. de este final : Conclusion a los prouerbios 
en folio que hay de esta Traducción y de séneca por el doctor pero dias. Estos 
Glosa en la Real Biblioteca del Monas- dos defectos están suplidos en la edición 
terio de S. Lorenzo del Escorial, en el de los mismos Proverbios hecha en ^fe-
Estante i j , N . 7. de letra del siglo X V , dina del Campo en 1 5 5 5 , con el t í tulo: 
escrito primorosamente en vitela ¿ con Ptouerbios de Seneca* Introduction a los 
las iniciales en blando, y los títulos de Ptouerbios y sentencias del famoso philoso* 
cada Proverbio de encarnado : y de esta pho Lucio Anneo Senecâ , Pòr el doctor 
Obra hay otros dos Exemplares MSS. en Pero Diaz de Toledo. Dirigido àl muy 
la misma Real Biblioteca , ambos en 4.0 alto y muy illustre y virtuoso señor , su 
.grande , de letra también del siglo X V , soberano señor , el Rey don Joan segundo 
¿escritos en papel, y están en ü j . T . 9 , que este nombre VHQ deGâstilla, de Leon, etc. 
Tom. I L 1 * Va 
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Va de mena añadido el libro de las Amo- Estas son L X X V . En la primera, que 
nestaciones y Doctrinas del mesmo author, empieza : Amigo mio Luçillo fas asy que 
E n Medina del Campo por Adrian Ghemart. tu ganes e cobres a ti mismo e coge e guar-
Un Tomo en folio. da el tiempo que fasta aqui era tirado o 
Tiene esta edición L X X V I I I folios: furtado o era foydo por tu defeBo o men-
en ei primero está el Proverbio i .0 que gua : le amonesta y encarga SENECA , que 
CS : Agena cosa es lo que desseando viene : no dexe pasar el tiempo en <vano. La úl-
y en el L X X V I I I vuelto el último : Auras t ima, cuyo epigrafe es: Epistola lxxv.: 
zelo de Dios no de los hombres : ca zelar por la qual Seneca demuestra que atem-
de los hombres y viciosa y mala cosa es. piando qualquier su desseo es rico : acaba: 
Falta el libro de las Amonestaciones E pensemos que este es de los sus mayores 
y Doctrinas , que ofrece la Portada i y el beneficios que lo que onbre desea por nesçe-? 
epilogo que el Traductor hizo después sidat se aya e tome syn demasya e sobra. 
de concluida la Traducción, está puesto Es idéntica esta Traducción con la 
en la primera hoja por Dedicatoria. que hay MS. en la Real Biblioteca del 
Con el Exemplar , que he visto en la Escorial en un Códice en 4.0 grande. 
Biblioteca del Exc.mo Si. Duque de Me- escrito en papel, con 290 folios, de le-
dinaceli, de la edición de los v. libros de tra del siglo X V , con los títulos de las 
Seneca del año 1 5 i o en Toledo, es- Epistolas y las iniciales de encarnado, 
tá enquadernada la que se hizo en la que está en i i j . T . 8 ; y con otro en folio 
misma ciudad y año de las Epistolas grande, de letra muy hermosa, también 
de SENECA á LUCILIO , traducidas en Cas- del siglo X V , con los títulos de encar-
tellano por orden de Fernán Perez de nado, y las iniciales de las Epistolas de 
Guzman. El título de esta edición es: Las oro e iluminadas, escrito en papel y per-
epistolas de Seneca con vna summa si quier gamino avitelado , que está en j . T . 1 o. 
introducion de philosophia moral en romanze Otro MS. hay en la misma Real B i -
fo» tabla. A este título se sigue : Prohe- blíoteca escrito con gran primor en papel 
•mio en las epistolas de Seneca a su amigo y vitela , con las iniciales iluminadas , 
iuçillo. En este proemio se lee : Estas y los títulos de encarnado , que está en 
Epistolas fiso trasladar de latin en lengua i j . N . 8 ; y otro escrito en solo papel, 
florentina Ricardo pedro cibdadano de fio- y Con las Iniciales en blanco , que está 
renda.... Y mas abaxo ; E estas que aqui en i i j . T . 3 , ambos en 4.0 grande , de 
se siguen fiso trasladar de lengua toscana bella letra del siglo X V , en los quales 
en lengua castellana ferr and perez de gus- está la Traducción de los libros de Ira , 
mm- que escribió SENECA. De estos dos Codi-
Tiene el Tomo L X X I I I folios, y fi- ees, aunque son idénticos , se describe 
naliza asi : Acábame las epistolas de Se- el que está en i i j . T . 3, porque al fin 
ñeca con una Summa siquier introduction tiene el nombre de quien le escribió, 
de philosophia moral. Empress as en la muy Empieza asi : 
noble cibdadde Toledo. Año de mil. e qui- "Este libro escriuío fray gonçalo 
nientos e diez años, a veynte e siete dias suficiente ortógrafo capellán de la muy 
del mes de setiembre. Después está la generosa e non menos virtuosa señora 
Tabla de las Epistolas. dosa ynes de torres muger de don luys 
de 
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de gusman de preclarísima memoria maes- ma que por vicio de los escríptotes se» 
tre de Calatfaua que dios aya e acabóse desconpaso. maculando aquella* mas fi-
a ocho dé otubre año de mil l e quatro- sose en ello, quanto la prejacenté mate-
cientos e quarenta e cinco anos de la sa- ría sufrir e jrrescebír pudo toda ves guar--
lutifera encarnación de nro señor ihü xpo dando la vtií ssentencia de la moral doc-< 
e rredentor, E visto por mí nüño de trina, el motiuo de lo quaí fiso al doc-
gusman el susodicho libro que así el tras- tisimo séneca en sus elegantes fabricas 
ladador que lo transfirió de la lengua la- con laboriosa fatiga insudar, ca sí del 
tina a la nra castellana non bien con- todo presumiera de lo enmendar syñ de* 
prehendiendo la intençion de tanto mo- xar en el algünt defecto conuinierã des-
ral como séneca prestantisymo varón fue faser aquel. Et otro de nuevo fFabrícaf. 
como por la inperiçia. et mas verdadera- lo qual cese dios, que la tal presunçioní 
mente ygnorancia de los escríptoíes era en mí ouiese avnque tan erudito como 
tan corrupto el testo que totalmente ve- quien mas de los modernos me fallase 
nia a ser de sentencia ayuno, e alien- pues basta concluyendo que el presenté 
de desto otros muchos defectos que to- libro intitulado De yra es socorrido de 
da la moral vtilidat inpedian e ofusca- tanta subuenckm que üe la primerá cor-
uan. asi que todas estas cosas yo el suso rupta forja poco en el ha quedado. „ 
memorado ñuño bien esamínandolas se- Por esta Nota > que sirve de portada: 
gunt mas famiiliarmente e domestica al Códice , se echa de ver, que este D . 
antes de agora aula platicado el tractado 
aqueste en vno con otras muchas obras 
del actor dispuseme a lo corregir, p r i -
meramente la sentencia que es la prin-
cipal parte enmendar. For quanto es sub-
jecto. e asi mesmo el ornato puliendo, el 
qual estaua de bruta confusion lleno de 
feos vocablos e de non conueniente tras-
portación de aquellos e supérfluas rrepe-
ticiones. en tal manera que su proçeder 
grandLsymamente engendraua enojosa obs-
curidad, rresucíte en el la perdida forma 
supliendo en aquella quanto fue possy-
ble e sabe dios que por ninguna otra 
escriptura a tan cargosa fatiga me obli-
gara nin ofreciera mas considerando co-
mo vniuersalmente todas las obras de 
séneca sienpre procuran vtilíssímas doc-
trinas fueme muy accetabie la conside-
ration de la pena e bien qüe en la su-
ma perfección non lo aya podido rre-
ducir quedando en la parte de sü pro-
ceder aquel caracter de la primera for-
NUNO DE GUZMAN no solamente emendó 
la Traducción de FR. GONZALO , sino 
también restituyó en quanto pudo el texto 
del mismo SENECA, 4 su antigua pureza. 
Se hizo esta Traducción para el Rey Don 
Sancho el ÍV de Castilla 5 y escribió el 
Códice PEDRO DE MEDINA. El título de 
la Traducción es : L'bro de séneca contra, 
¡a yra e ssaña. La Traducción es bas-
tante literal y sencilla ¿ como se ve poir 
este principio : Pablando séneca con vn su 
amigo que auia nonbre nonato a cuya ins-
táñela fiso este libro, dixo assi amigo no-
nato acabaste comigo afincandome que fisiese 
alguna escriptura en que mostrase como pue-
de orne amansar la saña, e tengo que con 
derecho temiste mas esta mala voluntat 
que todas las otras. Ca es mas escura e 
mai rrauiosa que las otras porque turba é 
iscuresçe la claridat del buen juyzio mas 
que ninguna otra, cosa c fase esçeder o sa^ 
lir a orne a cosas desordenadas, como a, cosa 
rrauiosa. Ca en las otras malas voluntades 
al-
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alguna cosa ay âe sosiego e mesura, mas 
esta es toda enrrizada con derronfimen-
to malo enloquesçhndose cruelmente e syn 
toda piedat con deseo de fazer dolor e pe-
sar a otro e de ferir con armas e sacar 
sangre e dar tormentos e por tal que faga 
m a l a otri. non piensa en el mal que le 
viene e que le puede venir ende, metién-
dose por las lanças avkndo muy grant co-
raron de pensar e de foblar e obrar cosas de 
muy grant vengança. e por tanto algunos 
de los sabios antiguos dixieron que saña 
non era al sy non locura Acaba : E 
suframos los breues danos e de poco tiempo 
mientra que miramos lo que disen e nos 
boluemos de ellos muchas veses a bondad la 
perdurable vida sea slcnpre con nos. 
De los libros en que están reparti-
das comunmente en las ediciones las 
Epistolas de SENECA á LUCILIO , entre-
sacó ERASMO varias Sentencias morales, 
que intituló Flores de Seneca : las quales 
traducidas en Castellano por JUAN MAR-
TIN CORDERO , se Imprimieron en Am~ 
beres en un Tomo en 8.° en el año 
1555 con este título : Flores de L . An* 
neo Seneca , traduzidas de Lxtin en Ro-
mance Castellano por Juan Martin Cordero 
Valenciano , / dirigidas al muy magnifico 
Señor Martin Lopsz. E n Anvers, E n casa 
de Cbristoforo Plantino. 1 5 5 5 . Tiene 
al principio , después de la Dedicatoria, 
la vida de SENECA , y la Traducción cas-
tellana del Epitafio , que se dice compu-
so SENECA para sí mismo estando en el 
baño , y ya para morir. 
Con el titulo Flores de Philosophia 
está atribuida á SENECA en un MS, de la 
Real Biblioteca del Escorial en fol io , de 
letra del siglo X V , y rotulado Diversos 
tratados , una Obra moral compuesta de 
Sentencias de Sabios antiguos , entresa-
cadas de varios de sus Escritos, y colo-
cadas en cada capitulo según su materia. 
Consta esta Obra de XXXV111 ca.w 
pítulos ; y empieza en el fol . 94 con 
este título : Este libro es de flores de Phi-
losophia que fue escogido e tomado de los 
dichos de los sabios et quien bien quisyere 
faz.er a sy e a su fazienda estudie en esta 
poca e noble escriptura e (asi está ) hordsnar 
e conponer por sus capitulas ayuntáronse 
treynta y siete sabios e de si acabólo Sene" 
ca que fue filosofo sabio de cordoua e fizo' 
la para que se aprovechasen del los oms 
Ricos e mas menguados e los viejos e los 
mancebos. 
Aqui comienza el muy altísimo e po* 
derosisimo libro de flores de la filosofía para 
que los onbres Rycos e menguados e pobres 
estudiasen porque es fecho e hordenado 
Los títulos de los Capítulos son : 
Capitulo primero como orne deue amar a dios 
ij del rrey e del fisico 
i i j de la Recepta 
ii ij de la ley e del rrey que la guarda 
v como los ornes deuen ser leales e obi-
dientes al rrey 
v j de la justicia e de la injusticia 
vi j de los que an de aver vida con los 
Reyes 
vi i j del Rey que sabe bien guardar su 
pueblo 
ix del Rey que pospone las cosas 
x del esfuerzo e del desamamiento 
x j de como se cabian los tienpos 
x i j del sauer e de su nobleza e de la pro 
que viene des 
xiij de como orne deue guardar su lengua 
x'úij de como orne deue ser paçiente 
xv de como orne deue ser sofrido 
xvj de como orne deue ser de buen ta-
lante 
xvi j de como orne debe ser de buenas 
maneras 
xviij E n como orne deue pugnar en ser noble 
Cap.9 
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Cap" ' àe la cortesia e âe stt nobleza tu saber, menosprecia este mundo e non los 
xx de la hum ill dad e del bien que nas- ornes, non te quieras poner por sesudo, si-
çe delia gue los ornes non mucho mas. aguisa que 
x x j de como orne non àeue ser orgulloso sean todos pagados, convíenete aver ver-
xxij de como orne àeue pugnar en saber guença de dios et de ty et de los ornes. 
lleuar los oms mienbrate que yras ayna deste mundo, et 
xxi i j de como orne se deue avenir con como non rasones con los sandios, eñ la obe-
sus amigos diensia y ase etl solas, etl cobdiçiar es po~ 
xxiiij" del esfuerço e de la couardia bresa. non puedes ser sabio fasta que ven-
xxv como los oms deuen lleuar las cosas ças los sabores de tu cuerpo....*. 
por vagar A este modo prosigue toda la Obra 
xxv] de la Riqueza i de la pobreta con igual encadenamiento de sentencias 
xxv i j como orne deue bonrrar a sus p¿j- en cada uno de sus capítulos. 
rientes Ninguno de los Autores que han 
xx-vilj dsl deparamiento de la riqueza tratado de SENECA , y de sus Escritos, 
e de la escazesa hace mención de esta Obra, cuyo argu-
xxix ds la medida de todas las cosas mento es muy propio de un sugeto que 
x x x de la mansedad et de la braueza se había propuesto por su principal ob-
x x x j de la mejor ganancia del mundo geto el estudio en todos los ramos dé 
xxxi j de la buena guarda la filosofía moral , y explicar todas sus 
x x x ü j de la osadía materias j como lo expresa él mismo en 
xxxi i i j de como orne non deue aver cob- la Carta C V I hablando con LUCILIO por 
d:çia del aver agem estas palabras : Seis en'im me moralem 
xxxv de como la cobdicia faze perder al philosophiam -uclh complecti, et omnes a i 
orne earn pertinentes quaestiones explicare. Co-
x x x v j que cosa es el saber mo quiera que sea, en el Códice referido 
xxxvij como la voluntad es enemiga del está esta Obra como pieza trabajada por 
seso SENECA para el aprovechamiento de todos; 
xxxvi i j de las mercadurías e de los mer- y puede muy bien ser parte de algu-
cados no de aquellos otros libros de Filosofía 
La Obra empieza así: moral que el escribió , y se han perdi-
Ley primera como orne deue amar á dios do , en los quales explicaba el modo 
Ama a dios et Ruégale por tu alma et con que un sabio puede ser útil á otro 
por el cobraras lo que quisieres, sey aten- sabio 5 materia que por mayor repite 
piado del Wen pensar, et desto gelo mejor en la Carta CIX á LUCILIO en respuesta 
guardando la ley. temiendo a dios, guar- de la pregunta que e'ste le hizo , y con-
date de cobdicia mala, el buen enseñamiento cluida le dice : Persolvi quod exegeras, 
es vestido onrrado. quien pregunto a priso quanquam in or dine rerum erat, quas mo-
ei huso. Rey de las cosas es el saber, loado ralis philosophiae voluminibus complecti-
es etl orne que sufre las cuytas et non se mur, 
que xa con lo que dios lo da en parte. Con- Otro Códice hay en folio enlamls-
plida cosa es la mesura, mn estes a me- ma Real Biblioteca del Escorial, escrito 
ms de conoscer tu estado et tu seso et en papelr de letra del siglo X V , con 9 9 
fo-
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folios 5 las; iniciales iluminadas , y los t í-
tulos de los capítulos de encarnado, que 
contiene la Traducción Castellana de la 
Obra de SENECA de virtudes y vicios. El 
título y principio de este Códice es: 
Aqui comiençan los prouerbios de Sene~ 
ca llamados vicios y virtudes. E primera-
mente fabla la, justiçía. 
Justiçia es virtud por la qual el insto 
sathfaze a cada uno segund conuiene es a sa-
ber a dios e a sy mesmo e al proximo o pode-
crueldades de reyes e grandes prtnçipes * 
son nueue por nonbre la primera es de la. 
grand furor de hercoles , la segunda es de 
aneston e atreu , la tercera es de atenbaris^ 
la quarta de ypolito , la quinta de hedipo , 
la sexta de troas, la séptima de medea , la 
otaua de agamenon , la nauena de octauia 
la qual es postrimera , e sígnense en esta 
guisa. 
Inmediatamente está el argumento 
de la primera Tragedia , su análisis , d i -
mosla desir concordancia, natural fallada en Vision, artificio & c , y en el folio segando 
ayuda de muchos o establesçitniento nuestro 
e ley d'm'mal para atamiento de la humana 
conpañiá. 
La justicia esta en ordenar derecha-
mente d de sir y el faser. 
Non enpesçer non es justicia mas abs-
tinencia. 
Por este método se va definiendo 
cada virtud y vicio , y declarando sus 
efectos. Esta Obra ocupa las 3 4 prime-
ras hojas del Códice, y acaba asi : Non 
pugnes mucho ademas en las cosas que ama-
empieza asi : To Juno so hermana del so-
berano tronador Jupiter e este nonbre so-* 
lamente me ha quedado porque por los adul~>. 
terios de Jupiter he perdido el nonbre de 
muger 7 e so como Muda e muger abando-
nada e Jupiter por todos tienpos de mi 
enajenado e avn abandona el tenplo del so-
berano çielo. en el qual como a propio non-
bre de tenplo. yo solia ser adorada. E ago-
ra de ay lançada he dado logar en el çielo 
d las concubinas de Jupiter el qual deuia 
ser mi marido. Acaba la Tragedia novena 
res que a ventura non se encimaran en el en el fol. 2 9 2 : E muchas vegadas lo 
bien que tu cuydas. ha tirado del pelo a la tierra preso e ata-
Non ayas gran miedo, sy te viniere con do por amos e vos otros gente popular que 
que te pese que quiçá te verna bien por ello, auedes ofendido a ñero sosternedes penas en 
E l yrado non sera Rico, e el cobdiçioso vuestra sangre, porquel amor de ñero non 
non sera folgado. sufre seer reglado ni tenplado porque cu-
Está este Códice en i j . S. 1 3. pido dios de amor forço e costrinio a archi-
Otros dos hay en la misma Real les de tañer la harpa por amor de poliçena. 
Biblioteca, uno en i j . S. 7 , y otro en E el amor venció a agamenon fijo de atreu 
íj. S. 1 2 , ambos en folio , escritos en preso por la ynflamada amor de casandra e 
papel , de letra hermosa del siglo X V , el dicho amor boluio subitamente la çibdad 
las iniciales en blanco , y los títulos de de troya e aterro el Reyno del Rey priamo. 
encarnado , que contienen la Traducción 
Española de las Tragedias : esta Tra-
ducción no tiene mas título que el epí-
grafe del Prólogo, que está en esta for-
cai se acaba la nouena tragedia de. 
séneca. 
Estas Tragedias han sido entre to-
dos los Escritos de SENECA las que mas 
ma : Siguense los prólogos o prohemios de han dado que entender á los sabios, que 
las tragedias de séneca e son dichas trage- han querido ilustrarlas y decidir quien 
dias porque contienen dictados llorosos de fue su legitimo Escritor : y aunque ya 
te-
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todos cohvienen en que hubo dos SÉNECAS 
Retorico el uno , y Filósofo el otro , y 
que este también fue Poeta ; aun no están 
de acuerdo en si escribió ó no las dichas 
Tragedlas, que tantas veces se han pu-
blicado con su nombre. MARTIN ANTO-
NIO DEL R í o , ilustrador de ellas , recogió, 
en el libro 2 ° de los Prolegómenos de 
su Obra Syntagma Tragoediae latinae , los 
dictámenes de todos los eruditos que han 
tratado de esta materia ; que están tan 
opuestos entre sí en señalar quien fue el 
Autor de estas piezas, como en graduar 
el mérito de cada una de ellas. 
MARCO FABIO QuiNTiuANo ,en el cap. 
1.0 del l ib. X de las Instituciones Orato-
rias , dice j que instruido SENECA en casi 
todas las ciencias, se exercito también en 
la Poesía 5 y que se conservan varias 
Oraciones suyas , Poemas y Diálogos : 
PLÍNIO el joven, en la Epistola 3 del l i -
bro 5, cita á ANNEO SENECA entre los Poe-
tas que e'i se propuso por modelo para 
aprender la Poesía : PRISCIANO G r a m á t i c o 
dice , que SENECA en sus Poesias imitó 
el estilo de OVIDIO : TERENCIANO MAURO 
y VALERIO PROBO citan las Tragedias de 
SENECA : PAULO DIÁCONO cuenta á este 
entre los Poetas que hubo en Roma en 
tiempo de Nerón, i y FRANCISCO PETRAR-
CA , VICENTE BÉLLOVACENSE , JACOBO 
PHELIPE BERGOMENSE , GERONIMO AVAN-
CIO y DANIEL GAIETANO , con los demás 
Comentadores de las Tragedias r tienen 
á SENECA por su legitimo Escritor ; aun-
que con esta notable diferencia,. 
QUINTILIANO tiene por legitima de 
SENÉCA la Tragedia Medea : TERENCIA-
NO MAURO la Hercules furens : LACTANCIO 
la Tby'estes : VALERIO PROBO la Hecuba 
y la Oedipus: PRISCIANO la Agamemnom 
-y JUSTO LIPSIO la Hyppolytus, 
GASPAR SCIOPIO , en su Discurso De 
Tom* I I . 
Scbolarum et studiórum ratioñe , piensa 
ser las piezas mas bien trabajadas la Me-
dea y Thebais , y en esto conviene con 
JUSTO LIPSIO. QUINTO SEPTIMIO FLOREN-
TE CHRISTIANO , en sus Notas á la Tbe-
bais, la regula por casi de igual mérito 
á la Oedipus 5 y eri la Tbebais, celebrada 
de JUSTO LIPSIO por pieza profunda > doc-
ta , sublime , y una de las mas preciosas 
latinas en su genero , tuvo que notar 
JOSEPH SCALIGERO muchas especies f r ivo-
las y expresiones afectadas 5 y este SCA-
LIGERO ensalza el mérito de la Octavia 
que JUSTO LIPSIO desprecia. 
DANIEL HEINSIO , en la Disertación 
De Tragoediarum Auctoribus , dice : que 
la Troades no es comparable con algu-
na de las Griegas : que la Hyppolytus es 
pieza divina, e' inferior á pocas de las 
Latinas: que la Medea, merece ponerse 
por continuación de la de OVIDIO del 
mismo argumento '• que la Hercules f u -
rens , Tbyestes, Oedipus y Agamemnon 
son de Un SÉNECA diverso del Retorico 
y del Filósofo j y aplicando cada una de 
las restantes á distinto Autor , decide, 
que la Thebah es indigna del elogio que 
hace de ella JUSTO LIPSIO : que la Hercu-
les Oeteus no es de la edad dé los SENÊ -
CAS , ni aun pieza Latina : que la Octa-
via es la mas despreciable de todas 5 y 
que lo que se lee en la Medea, después 
de este verso del Coro tercero: Idmo-
nem quamvis bene facta nosset : es obra 
de algún ignorante, según las falsedades, 
anacronismos, solecismos y variedades de 
que está llena. 
En sentir de JUAN ISAAC PONTANO 
son de SENECA el Filósofo la Medea, 
Troades , Hercules furens, Hyppolytus y 
Tbyestes. De la Tbebais dice GASPAR BAR-
THIO , l ib . 4 Tbeb, Statii v. r , y l ib. 7 
v. 4 8 5 -: que es un hermoso Drama de 
G gran-
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grande y sutil ingenio : que no duda sea 
producción de alguno de los ANN EOS , y 
que se inclina mucho á que lo es de L . 
ANNEO SENECA : que no está trabajado 
con todas las leyes de ln Tragedia i pero 
que contiene tantas y tan agudas sen-
tencias , que merece ser tenido por una 
de las piezas ma^ principales en su linea; 
y en el v. i del libro I V dice de la Oc-
tavia , que es tan ridicula que le da en 
rostro. 
MARTIN ANTONIO DEL RIO , uno de 
los mas celebres ilustradores de estas 
Tragedias , en sus Adversarios á ellas 
las tiene por de L . SENECA el Filosofo 5 
pero en el libro a.0 de sus Prolegómenos 
exceptúa la Octavia. De ésta sospecha 
JOSEPH SCALIGERO , en el Comentario que 
la puso, que es de L . ANNEO SENECA 
FLORO , que en ella se burló de ADRIA-
NO AUGUSTO $ y SCALIGERO , el hijo, se la 
aplica á SCEVA MEMOR, Poeta del tiempo 
de Domiciano. 
Por estas Tragedias ha merecido 
SENECA, según refiere PEDRO CRINITOen 
el Tratado de los Poetas Latinos , ser te-
nido de SCALIGERO por igual á los Poetas 
Griegos en la magestad del verso 5 y en 
el adorno, por superior á EURÍPIDES y Es-
CHYLES á quienes se propuso imitar. En 
la descripción de los Coros es también 
superior á los Griegos , en opinion de 
BARTHOLOMERICCIO; quien en su libro 1.0 
De imitations celebra á L.SENECA, porque 
en todas sus Fabulas se presenta siempre 
con novedad , y nunca parecido á si mis-
mo , pues no repite en un lugar lo 
que tiene dicho en otro 5 y concluye con 
esta expresión : Que es como un rio que 
siempre corre , y jamas recoge en sí el agua 
que una vez, pasó por él. 
MARCO ANTONIO MURETO, en el cap. 
4 del l ib. a de sus Varias Lecciones, ce-
lebra á SENECA por la elegancia de sus 
locuciones; y según expresa LILIO GY-
RALDO en el Dialogo 8.0 de Pottis, fue-
ron tan recomendables entre los anti-
guos estas piezas de SENECA , por la fe-
cundidad y belleza de sus sentencias, que 
era el mas estimado de los doctos aquel 
que mas versos de SENECA sabia de me-
moria. 
El primero que, en sentir de D . NI-
COLAS ANTONIO ? pag. 3 7 del libro 1.0 
de la Biblioteca antigua , se d-dicó á ilus-
trar las Tragedias de SENECA fue Fr. NI-
COLAS TREVETH , Religioso Dominico , 
de cuya Glosa tenia un exemplar MS. en 
su librería D. Fernando de Colon, Canó-
nigo que fue de la Catedral de SevHla, 
con una Carta al Glosador de Fr. NICO-
LAS MARTIN DE PRADO , Religioso tam-
bién Dominico , Cardenal Obispo de 
Ostia , que falleció en Aviñon en el año 
M C C C X X I j como refiere UGHELL en 
la Italia Sagrada: y ademas de TREVETH 
han sido Comentadores, e Ilustradores de 
estas mismas Tragedias los eruditos, que 
se citarán en este Catalogo de las edi-
ciones que se han hecho de ellas. 
La mas antigua , según parece , y 
la mas correcta en sentir de MARTIN 
ANTONIO DEL RIO , es la de Uvrizburg, 
en Ltipsic , sin nota de año , que tiene 
al fin estos quatro versos en alabanza 
del Impresor: 
Clauditur hie liber Senect repetenius in omne 
lAivum : hum ardenti pectore lector ama. 
Praesserat Herbipolis Martims in urbe 
decenter 
Lipsec. Hoc munus candide lector ama. 
En el año 1 4 9 1 hicieron de ellas 
una edición en Leon de Francia Antonio 
Lxmbillon y Marino Sarazin , con el Co-
mentario de BERNARDINO MARMITA , en 
un 
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un Tonio en folio. Gon este niismo Co-
mentario las dio á lüz Lazara Isoarda de 
Sávilianó cn Kenecia, en folio, en 1 4 9 2 , 
con este título : Tragoediae Senecae cum 
Commento Gelü Bermrdini de Marmita. 
Con el Comentario de este , y el de DA-
NIEL GAIETANO las publicó en Venecia 
ftfatbeo Capcasa , en folio, en 14P3 i y 
J u a n Tridino de Cirreto , también en Vene-
cia y m folio, en 1 4 9 8 . Corregidas por 
BALDO se imprimieron en Paris , en un 
Tomo en 4.0, en el año 1 500 j y en 
Venecia en 15 o 5 , en un Tomo en folio. 
Con los Comentarios de MARMITA y GA-
IETANO , y á expensas de Pbelipe de Junta, 
se hizo una edición en Florencia, en 8.0, 
en el año 1 506: en Venecia hizo otra en 
8.0 Pbelipe Pincio en 1 5 1 o ; y otra cos-
teó Phelipe de Junta en 1 5 1 3 , que está 
dedicada á Domingo Venivencio, Canóni-
go de la Iglesia Catedral de de S. Loren-
zo de la ciudad de Florencia, también en 
8.°. Corregidas por ERASMO , GERARDO 
VERCELLANO y GIL .MASSERTO y con un 
que figuris exmltum. In. quo tría mill i a 
errata atepue inversa loca exemplorum de-< 
prauatione et librariorum incuria diligeú-' 
tissime' ad veterem lectioñem nunc primum 
reformata. Cum expositoribüs luculentissi-
mis Bernardino Marmita : et Daniele Gaie-
tano. Quippe emendata aecuratissime omnia. 
A l fin se lee: Impmssum Venetiis per 
Bernardinum de Vianis de Lexona Vercel-
lensem. Armo Domini. M . D . X X I L die VI . 
Nouembris. Un Tomo en folio. 
De esta edición, que es una de las 
mas apreciables , he visto un exemplar 
en la Real Biblioteca del Escorial , que 
está en j . S. 10, 
En el año de 1 5 ap las dio á luz 
Enrique de Pedro en Badlea , en un T o -
mo en 8.0 Otra edición hizo Sebas-
tian Grypbio en Leon de Francia , en el 
año 1 5 3 5 , de que cuidó Luis CARRION. 
Nuevamente corregidas , aumentadas^ ¿ 
ilustradas con las Notas de THOMAS FAR-
NABIO , las dio á luz Juan Libert en París, 
en un Tomo en 8 e n el año 1540 . 
Tratado al fin sobre la Poesia Trágica, y En el de 154 7 publicó estas Tragedias 
con los Comentarios de MARMITA , GA- Sebastian Gryphio en Leon de Francia, en 
1ETAN0 y BADIO ASCENSIO , costeó este un Tomo en 1 2 c o n este título : L . 
una edición en Paris en fo l io , en el año Annaei Senecae Gordubensis Tragoediae.Tic-
i 5 1 4 ; y otra se publicó en Paris en ne esta edición al principio un Índice de 
el año 1 5 i 5, con los mismos Comenta- las Tragedlas: la vida de SENECA, copia-
rlos , y las emiendas de MASERIO. En da del libro De Poet is latinis de PEDRO 
Venecia hicieron otra edición Aldo y An- CRINITO 5 y el Tratadito Dimensiones T r a -
dres, en 8.°, en él año i'5 1 7. En este goeiiarum Senecae'per Hierontmum Ávan-
mismo año , y en la misma ciudad, las tmm. Otra édiciori hizo igual a esta el. 
publicó Andres Asulaho,:coñ la corrección mismo Impresor, y en la misitía ciüdad, 
que hizo de casi tres mil vocês GERONI- en un Tomo en 1 2." en el año 15 5 ^ 
MO AVANCIÒ , natural de-Veróna 5- y asi y otra en el de i 5 5 7 / Én el de 1 ^'66 
corregidas , y con los Comentarios de hizo uná edición Ernesto Ugolino de estas 
MARMITA y GAIETANO, las imprimió en mismas Tragedias en Leipsic , según las 
Venecia Bernardino de Vianis r &ix oS. año publicó después de emendadas GERONIMO 
'.-jp.j 2 z, con es;te título : L.Annaei Senecae AvANcio,yañadió éh ellalas variasTeceio* 
' clMssimi Stmci Phílosophi : Ñecmn 'páéf ite nes de JORGE CHEMNICENSE, la' cárta de esté 
acutissimi. Opus Tragoediarum aptissimts- De Tragoediatian usu dd 'Pulaiims fratres, 
Tom. I I . G 2 que 
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que eran los hijos del Conde Wolfgango, 
el Tratadito De gemrlbus Camimm apud 
Senecam, y los quatrocientos Proverbios, 
que sacó de las mismas Tragedias*. 
Con los Adversarios de MARTIN 
ANTONIO DEL RIO imprimió las Tragedias 
Christoval Plantino, en Amberes en el año 
1576 . Esta edición tiene el título : Jn 
L . Annaei Senecae Cordubensis Poetae gra-
vissimi Tragoedias decern , scilicet Hercu-
lem Furentem , Hercukm Oetaeum , Me-
de am , Hippolytum, Oedipum , Thebaidem, 
Thyestem, Troades , Agamemnonem , Oc-
tauiam , Amplíssima Aduersaria j quae loco 
Comment"ar i i esse pos sunt. E x bibliotheca 
Martini Antonii Delrio , J . C. Antuerpiae, 
ex Officim Cbristopbori Plmini , Anbi-
typograpbi Regij. M.D.LXXFI. Es un 
Tomo en 4.0 grande. De esta edición 
hay un exemplar en la Real Biblioteca 
del Escorial , en i i j . T . 5. 
En el año 1588 se imprimieron 
en Leyden estas mismas Tragedias , ilus-
tradas con las Notas de JUSTO L i r s i o , y 
con las advertencias de FRANCISCO RA-
PHELENGIO acerca del legitimo Autor de 
las mismas Tragedias ; y se reimprimie-
ron en Heidelberg en el año I 5 8 9. En 
el año 161 1 se hizo otra edición en 
Leyden , en la Imprenta de Henrique de 
Haestens, en un Tomo en 8.0 con este 
título : L. Annaei Senecae et aliorum Tra-
goediae serió emendatae cum Josephi Scali-
geri et Danielis Heinsii anímadversionibus 
et notis. Esta edición , sin embargo de lo 
que promete su t í tu lo , no contiene otras 
Tragedias que las de SENECA. 
En el año 1 61 5 se publicaron en 
Amberes , en un Tomo en 1 2.0, con este 
titulo : Dscem Tragoediae , quae L . An-
naeo Senecae tribmntur , opera Francisci 
Maphehngii ; ope Justi Lipsii emendatio-
res : cura utriusque ad easdem Animad-
versionibus et Notis. En Paris las publi-
có Pedro Bilhine en el año 1 6 2 0 , con 
este t í tu lo : Syntagma Tragoediae Latinae. 
Está dividida esta edición en tres partes: 
La primera contiene estos tres libros de 
Prolegómenos : 1 ° De Tragoedia : 2 ° De 
Lucii Anmsi Senecae vita et scriptis : 
3.0 De versibus traglcis, máxime Senecae: 
á que se siguen : Fragmenta veterum Poe-
tarum Tragicorum , et opinationes in ea~ 
dem. La parte segunda comprehende : 
Z i . Annaei Senecae Tragoedias novem : In~ 
certi Auctoris Oçtaviam : adversaria nunc 
emendata : y en la tercera está un nuevo 
Comentario anónimo de las nueve Tra-
gedlas , con los indices de toda la Obra. 
En el mismo año de 1620 hizo 
Juan Ls Maire en Leyden otra edición, 
que corrigió PEDRO SCRIVEMO 5 y con-
tiene los Comentarios y Notas de JUSTO 
LIPSIO , RAPHELENGIO , Q. SEPTIMIO FLO-
RENTE CHRISTIANO , GERONIMO COMMEU-
NO , SCALIGERO , GRUTERO , HEINSIO , 
JORGE FABRÍCIO , y JUAN ISAAC PONTANO, 
con estas adiciones : Collectanea veterum 
Tragicorum Liv i i , Ennii , Pacuvii , Accii 
et aliorum Fragmenta, De iisdem amplís-
sima testimonia et elogia veterum. Nomen-
clátor omnium Latinar um Tragicorum. Ge-
rardi Jóannis Vosii castigationes et Notae 
in Fragmenta. 
Con las Notas de THOMAS FARNABIO 
se imprimieron estas mismas Tragedlas en 
Amsterdam , en el año 1623 •> en un 
Tomo en 12.0; y sin Notas las dio á 
luz GUILLERMO JANSONIO , en Leyden , en 
:i 6 2 4 . En esta misma ciudad de Leyden 
las dio á luz JUAN FEDERICO GRON'OVIO 
en el año 1 6 6 1 , ilustradas con sus pro-
pias Notas, y las de otros varios. 
En 1 6 3 1 se imprimieron en 8.° 
por Juan Libert, en Paris , con el t í tulo ; 
L . et M. Annaei Senecae Tragoediae post 
om-
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omnium editiones rccensionesqut editae de~ 
nuà, et Notts 'tbomae Farnabii illustratae. 
Con estas Notas de THOMAS FARNABIO las 
publicó en Amsterdam Juan Jansonio en 
el año 1 5 3 3 , en 8.0 y con el título : 
L . et M . Amuei Senecae Tragoediae cum 
Notts Thomae Farnabii ; y en Leon de 
Francia se hizo de ellas otra edición en 
8.° en el ano 1 6 5 7 . 
En el de 1 7 2 8 las dio á luz en 
Delphi , ciudad de Olanda, Adriano Be-
tnan, en un Tomo en folio , ilustradas 
con todas las Notas de JUAN FEDERICO 
GRONOVIO , con las escogidas de JUSTO 
LIPSIO , y con las de MARTIN ANTONIO DEL 
RIO, JUAN GRUTERO , GERONIMO COMMELI-
NO, DANIEL HEINSIO, NICOLAS HEÍNSIO,THO-
MAS FARNABIO , y otros } y con algunas 
Notas de HUGO GROCÍO. De esta edición, 
que es la mas completa y apreciable, cui-
dó JUAN GASPAR SCHRODER , que también 
puso en ella sus Notas , formó un Indi-
ce muy copioso , y cotejó el texto del 
Autor con un MS. antiguo. El tirulo de 
esta edición es : L . Annaei Sénecas Tra-
goediae cum Notts integris J.oannis Frede-
rici Gronoviiy et select is J m t i Lipsi i . , M . 
Antonii De l r i i , Joamis Gruteri , H . Com-
melini , Josephi Scaligerr, Daniel is et NU 
colai Heinsíorum,, Tbomae Farnabii , alio-
rumque j - itemque Observationibus nonnullis 
Hugonis Grotii. Omnia recensuit > Notas, 
Animadversiones , aique Jndicem novum 
locupletissimumque adjecit: ipjum vero Auc-
torls syntagma :cum MS. Códice contulit 
Joannes Gasparus Schroderus, 
Estas mismas Tragedias están inser-
tas , como .Obra de SENECA , en la Co-
lección de Poetas Latinos . impresa en 4.0 
en Leon, de ̂ Francia en el año 1603. > 
desde la-coluna 1 1 2 7 á la 1 3 375 y 
en la otra edición de los mismos Poetas, 
hecha también en Leon de Francia en el 
ano 1616 , desde la coluna 1 69 2 á la 
1 8 9 4 : Y en ambas ediciones precede la 
vida de Lucio SENECA que escribió PEDRO 
CRINITO. 
Tradujo estas Tragedias en Frances» 
y puso Notas en los lugares obscuros, 
el Sr. de MAROLLES ; y esta Traducción 
la dió á luz , con el texto latino , Pedro 
Lamy en Paris en 1 6 60 , en dos Tomos 
en 8.0, con esta portada en Latin : L . 
Annaei Senecae Tragoediae cum Notis et in-
terpretatione Galilea M . de Marolles Abb. 
de Villalupa: y esta en Frances : Les Tra-
gedies de Seneque en Latin et en François 
de la Traduction de Marolles Abbé de Vi-
lleloin. Avec des Remarques necessaires sur 
les lieux difíciles. Cada Tomo tiene es-
tas dos portadas 5 y en el primero está la 
vida de SENECA escrita por el Traductor. 
De algunas de estas Tragedlas se 
han hecho también varias ediciones par-
ticulares : La Hercules Oeteus fue impre-
sa por Francisco Grypbio en Par is , en un 
Tomo en 4.0 en el ano 1 5 4 3 : La 
Tbyestes y la Oedipus por Matbeo D a v i d , 
también en Par is , y en 4.0 en el año 
1 5 5 3 : .La Thebais, con Notas de FLO-< 
RENTE CHRISTIANO , por Federico Morello 
en la misma ciudad , en 1.5 8 8 en 4.0 
Santiago Staer la dió á luz en Ginebra en 
I 5 9P,en 12.0i J Martin Nudo en Am-
beres en 1601- , en 1 6 ° : Con las No-
tas de JANO GRUTERO la imprimió Com-
, melino en Heidelberg en I 604 : Con las 
de SCALIGERO se hizo otra ediciotKíjen? 
Leyden en 1 6 r 1 ; y otra en esta misma 
ciudad y año , con las Notas de DANIEL 
HEINSIO , y una docta Disertación De 
Tragoediarum Auctaribus. La Medea-^ la 
Troades y la Tbyestes fueron^impresas^ con, 
los Comentarios de MATHEO RADESI , por 
Melchor Seguin en Munich en 1 6 3 1 , ! ea. 
1 2.0 > y antes las habia dado á luz en 
Gi-
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Ginebra Santiago Crispin en el año 1 6 2 7 , 
en un Tomo en 4.u: y DRAUDO refiere 
en su Biblioteca , que la Medea y la 
Tbebais se imprimieron en Ingolstad en la 
Imprenta de Sartorio , sin expresar el año. 
L a Agamemnon, traducida en Ingles por 
BLACMAR , se lee en la segunda parte de 
las Poesías misceláneas de este erudito, 
impresas en 8.° en Londres , en el año 
.1718 ; y á imitación de esta Tragedia 
de SENECA, compuso en Frances otra con 
igual título CARLOS TOUSTAIN , que se 
dio á luz en Paris en el año 1 5 6 6. 
JUAN ENRIQUE BOECLER hizo un cotejo 
entre la Hyppolytus de SENECA y la Hyp-
polytus de EURÍPIDES , y le publicó en el 
Tomo 2.0 de sus Disertaciones Académicas 
de Strasbourg, impresas en esta ciudad 
en 1 7 10 en 4.0 
De las Obras de Filosofía moral, y 
demás Escritos de Lucio SENECA, se han 
hecho igualmente repetidas ediciones en 
diversos tiempos. L a primera es la que 
publicó en Nápoles Mathias M o r a v o , en 
folio, en el año 1 4 7 5 , con el título : 
Sénecas Pbilosophi Opera Mor alia., ac E p i -
stolae • et Rhetoris Declamationes sub Do-
mino Blasio Romero Monacho Populeti, phi-
losopho ac theologo celebri : per Math iam 
Moravum. Y al fin se lee : Est impres-
sum hoc opus in civitate Neapolis Anno 
M.LXXlr . Divo Ferdinando regnante. E n 
cuya fecha falta el número CCCC. A l prin-
cipio tiene estos versos de GABRIEL CAR-
CHAN, Milanês, en obsequio del Impresor. 
Jam pene abstulerat Senecae 
Justas, . 
Vixque erat haec ullus cut bene notaforent 
Tarn bona ; sed^acti Mathiae scripta Moravi 
Artificis non est passa perire mams. 
Hinc igitur méritos grates studiosa juvenms 
Pro tarn sublhni muñere semper agas. 
E n el mismo año de 14 7 5 se impri-
mieron en P a r í s , en un Tomo en 4.0, 
las Epistolas de SENECA , con la adición 
de las que se dice escribió á S. PABLO. 
E n Treviso dio á luz Bernardo de Colonia, 
en un Tomo en folio , en el año 1478 
las Obras de SENECA con este t ítulo : Se-
necae Opera Moralia , Declamationes et 
Epistolae. E n Nápoles se hizo de ellas 
otra edición, en folio, en 1 4 8 4 , con las 
Epistolas de SENECA á S. PABLO , y de S. 
PABLO á SENECA. E n Venecia las publica-
ron, también en folio, Bernardino de Cre-
mona y Simon de huero , en el año 1 4^0^ 
con el título : Senecae Opera Philosophica, 
Declamatoria et Moralia. E n esta misma 
ciudad las dió á luz Bernardino de Cor is 
de Crer/iona , en folio, en 1 4 9 2 , con el 
t í t u l o : Senecae Philos. et Rhetor. Opera. 
Otra edición se hizo también en Venecia 
en 14P7 , intitulada : Senecae Pbllos. 
Opera : y otra publicó en la misma c i u -
dad Bartholome de Zanis de Port es io , en 
folio , en el año 1503 , con el t í tu lo ; 
Senecae Opera omnia. Una publicaron los 
Juntas en Florencia , en 8.0, en 1 5: 1 3 : 
otra Frobenio en Basilea, en fol. en 1 5 1 5 
con las Notas de ERASMO en las margenes: 
otra el mismo Frobenio en esta ciudad, 
también en folio, en 1 5 2 9 5 y con las 
Notas de ERASMO , revistas y emendadas 
por el mismo ERASMO ; y con la adición 
de las emiendas de RODULPHO AGRÍCOLA 
y SEGISMUNDQ GELENIO , y con l a vida de 
SENECA escrita por FRANCISCO PETRARCA: 
el título de esta edición es : Lucii Annaei 
Senecae Opera et ad dicendi facultate?n et 
ad bene vivendum utilissima.per Des. Eras -
mum Roterod. ex fide veterúm Codicum, 
tim ex probatis Autoñbus, postremo saga-* 
ci nonnunquam dwinatione sic emendai a, 
ut mérito priorem editionem ipso absents 
factam nolit haber i pro sua. Adjecta sunt 
ejus-
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ejusdm Scholia nonnulla. BasHeae in Of-
faina Frobeniam 1 5 2 9 . A l fin de esta 
edición están las cartas de S. PABLO á 
SENECA , y de SENECA á S. PABLO , con un 
dilatado prólogo de ERASMO. Una edición 
hizo en Fenecia , en el año 1 5 3 6 , Juan 
Augusto de Byurg Franc, con las correcciones 
de FERNANDO PINCIANO, Ó de VALLADOLID, 
que dice haber manejado quince Códices, y 
haber quitado cinco mil manchas. Otra 
dió á luz en Basilea en el mismo año , en 
folio , Juan Hervage , con las Notas de 
ERASMO y de RHENANO. Con las del mismo 
ERASMO y de otros Comentadores hizo una 
edición Sebastian Gryphio-, en 8 e n Leon de 
Francia en 1 5 5 5 , con el epigrafe: L . A n -
naei Senecae Opera quae extant omnia , cum 
D . Erasmi Rot. Scbolns et B . Rbenani in 
Ltidum de morte Claudii Caesaris , Rodolpbi 
Jigricolae in Declamationes aliquot Com" 
tnentariis , ac Fernandi Pinciani in univer-
sum opus castlgathnibus. Esta edición se 
compone de dos Tomos , y en el 2.0 es-
tan las Suasorias y Controversias de 'M. 
SENECA. 
Con esta misma Portada tengo una 
edición, en tres Tomos en 8.°, con Notas 
marginales MSS. en Castellano de Autor 
desconocido 5 la qual solamente contiene 
las obras de Lucio SENECA por este or-
den : en el Tomo 1.0 los siete libros 
De Beneficiis , y los ocho primeros de las 
Epistolas á LUCILIO : en el 2.0 los de-
mas libros de las Epistolas hasta, el 2 2 
inclusive, con un apéndice de notas á las 
mismas Epistolas, y á los libros D.e Be-
neficiis del Tomo 1.0; y en el 3.0 están 
los otros Escritos de SENECA con estos 
títulos ; De Mundt Gubernatione} Divina 
provident! a , et qual iter multa mala bonis 
wris accidunt, L'ber unus : De Paupertate 
Liber unus : De reme di is fortu'torum : De 
Ira Libri tres ; De dementia Libri duo ; De 
vita beata Liber unus : De tranquillitate 
vitae Libri duo : De brev.itate vitae Liber 
unus : De consol at ione ad Folybium Liber 
ax.é(pixAo5. Ad Martiam de Consolathm L i -
ber unus. Ad Helbiam matrem de Consol'a-
tione Líber unus. A i pie de cada libro hay 
sus respectivas -Notas , ademas de las 
Lecciones variantes, que están en las mar-
genes por toda la obra. E l Editor es Se-
bastian Gryphio : la dedicatoria, que es de 
ERASMO á D. PEDRO Obispo de Cracovia 
y Chanciller del Reyno de Polonia , tie-
ne esta fecha : Datum Basileae , Anno 
M . D . X X I X . mense Januário 5 y después 
está la vida de SENECA escrita por un 
A n ó n i m o > posterior á FRANCISCO PETRAR-
CA , á BOCÁCIO y á COLUCIO , á quienes 
cita j y está tomada de CORNÉLIO TÁCITO 
y de SUETONIO. 
E n 1 5 5 7 publicó otra HERVAGE 
en Basilea, con las correcciones de CELIO 
SEGUNDO CURION , la censura que FER-
NANDO PINCIANO hizo de SENECA , la vida 
de este escrita por XICHON POLENTONO, 
con las especies que tomó de TÁCITO y 
SUJETONIO , y el Comentario de RODUL-
PHO AGRÍCOLA á las Controversias de 
SENECA el Retorico. E n 1 5 8 5 hizo otra 
edición BARTHOLOME GORASSIO , en folio, 
con las Notas de M. ANTONIO MURETO, 
y el índice de JULIO ROSCIO HORTINO 5 de 
cuya edición c u i d ó , por muerte de MU-
RETO , el P. FRANCISCO BENCIO , Jesuíta. 
E n Bas'ka publicó otra EPISCOPIO en 8 , 
en el año 1 $9o : Otra se dió á luz en 
Leon de Francia, en 1 5 9 2 , con las Notas 
de MURETO, PINCIANO, OBSOPEO y otros 
varios : se compone de dos Tomos , y 
en el segundo están las' Suasorias y Con* 
troversias de MARCO SENECA , que empie-
zan en la pag. 2 1 7 . Una edición pu-
blicó en Colonia Juan Gymnico, en 8 .°, en 
I 5 9 3 > c0a las Congeturas de DIONYSIO 
GO-
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GODOFREDO , y con las lecciones vanantes commmibus , utroque Seneca facth. tertia 
y lugares comunes de uno y otro SENECA, ti lth recemita et aucta Scholiis FeieK, 
E n Heidelberg hizo otra edición Commelim, MorelÜL Parhus excudebat Adrimus Tif-
en folio, en i 5 9 4, con las Notas de Mu- faine i 6 19. E l Tomo i .0 contiene , des-
HETO , y emiendas de JANO GRUTERO ; con pues de la Dedicatoria , un Catalogo de 
la adición de la disputa de MURETO , en todos los Ilustradores de ambos SENE-
Roma , sobre el. libro de SENECA de la CAS : la noticia del tiempo en que Lucio 
Providencia divina; y las Notas de N i - SENECA escribió cada uno de sus libros: 
COLAS FABRO á la ÀWOJCOÀOJUWWW , y á l o s el Prólogo de NICOLAS FABRO : la Dedi-
libros de MARCO SENECA J y en Leon de catoria de JUSTO LIPSIO al Papa PAULO 
Francia se hizo una reimpresión en i 5 9 5, V : la Censura de DESIDERIO ERASMO de 
que repitió en Parts, en folio,Jacobo du los Escritos de Lucio SENECA: el Prólogo 
Puis en 1 5 9 7. de JUSTO LIPSIO á estos mismos Escritos, 
E n el año 1 602 hizo Jayme Rosa una critica que hizo de ellos, y vida que es-
edicion de las Obras de SENECA cnParis,zn cribió de su Autor : los elogios que han 
folio , con las Notas de ANDRES SCOTO hecho de SENECA los Autores antiguos; 
y FRANCISCO JURETO. Commel'mo las reim- los fragmentos que han quedado de varias 
primió, con estas mismas Notas, en el año de sus Obras, con Notas del mismo LIPSIO: 
I £ 0 4 . E n Amber es se dieron á luz con los libros De Beneficiis 5 y las Epistolas. 
las Notas de JUSTO LIPSIO , y con los E n el Tomo 2.0 están las otras Obras 
Escolios de LIBERTO FROMONDO á la de Lucio , con dos indices , uno de las 
A<7rox.o\oy.úvTC6(rti>, y á las Questiones natu- cosas notables que hay en ellas , y otro de 
rales , en el año 1 60 5 en folio j y se las que hay en las Notas y Comentarios 
repitió esta edición en los años 1 6 1 4 , de sus Ilustradores; y ademas los siguien-
16 32 , 1 6 3 7 y 1 6 5 2 . E n el año tes Tratados , compuestos por DIONYSIO 
I &07 hizo en Paris otra edición Adria- GODOFREDO con solas las especies que 
no Perier, en folio, de las Obras de am- tomó de las mismas Obras de SENECA: 
bos SÉNECAS , con varios Comentarios. Loci communes , seu libri Aureorum ex 
Sin estos , y con solo el texto, se hizo Seneca facti , Dionysio Gotbofredo J . C . 
una edición en Ley den, en 1 6.°, en el año Authore. De re Tbeologica , seu rerum di-
l 6 o 9 . vinarum liber. Loci communes seu libri Au~ 
E n el de 1 6 i 9 imprimió Adriano reorum de Jure et Jurisprudentla facti, et 
"Tiffaine , en Varis, las Obras de los dos ad ordinem Pandect arum in libros quinqua-
SÉNECAS en tres Tomos en folio. De esta g'mta tributi. Autbore Dionysio Gothofre-
edición , que es Una de las mas aprecia- do J . C . Loci communes seu libri Aureo-
bles por lo bien corregida, cuidó el C a - rum De virtute et moribus , seu de his 
ballero PEDRO CHEVALIER , y la publicó quae ad Ethica pertinent : item De re Oeco-
Con este título : L . Annaei Senecae Pbilo- nomica : De Regno et Republica : De A r -
topbi, et M . Annaei Senecae Rbetoris quae tibus, quas Liberales vacant, ut Gramma-
extant Opera , ad veterum ExempUrium tica , Rhetorica, Oratoria , Declamation^ 
fidem castrgata. Graecis lacunis , quibus bus , Historia , Poetice , Dialéctica , So-
superiores editiones scatebant, expktis : ac phistice &c. De rebus Physícis , Mediéis, 
illustrata Commentariis selectioribus et Locis Mathematicis, Historia Animalium , ac de 
sh 
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simtUbus ex Seneca , "Attthort Bionysio i 6 q 9 , dedicadas á Cbristka Reyna 1» 
Gothofredo J . C. E n el Tomo 3.0 están Suécia , e ilustradas con los Comentarios 
las Suasorias y Controversias de MARC© de JUAN FEDERICO GRONOVIO ; y en Áms* 
SENECA j los Escolios de FEDERICO MO- terdam se hizo una reimpresión en 1 6.j-.S. 
RELLio á los libros de Lucio De Benefi- E n Amberes se dieron á l u z , en un Xo-
ciis ; las Notas á algunas de sus Cartas ; mo en folio grande , emendadas por, Jos-
el discurso que hizo en público en Paris TO Lrpsio , e ilustradas con los Escolios 
quando traduxo el libro d e l a Providen- de este, y con los viejos y nuevos de 
da ; y las Notas con que ilustró este LIBERTO FRÒMONDO á las Questiones tw 
mismo libro. tur ales : el título de esta edición es : L . 
E n Paris se publicó Otra edición, en Annaei Senecae Philosopbi Opera quae ex-
el año 1 6 2 7 , con los Comentarios de tant omnia : a Justo L;psio emendata et 
Mu RETO , F ERO , JURETO , GODOFREDO , scholus illustrata. E d 'tio quarta , atqueab 
FLORENTE CHRISTIANO , ERASMO , Lipsio, ultima Llpsii manu : Aucta L;berti Fro-
GRUTERO, SCOTO , PiNciANo , P t T R E Y o , mondi scboliis ad Quaest'ones naturales, 
H ADRIANO , JUNIO , OBSOPEO, MORELL 10, ft Ludum de morte C l audi i Caesar is 5 qui-
Luis D* ORLEANS , PEDRO SCRIVERIO , e bus in hac editione accedunt e-usdem L'ber-
IsAAC PONTANO. En el ano 1 6 2 8 hide- ti Fromondi ad Quaestiones naturales ex-
ton otra edición de las Obras de ambos cursus novi. Aatuirpiae, ex Qfjidna Plan-
SÉNECAS Alexandra Perneta y Estevan Ga- fin-ana Balthasar 's Moret'u M D C . L t L E n 
maneto , en Ginebra , en dos Tomos en el de 1672 imprimió Dan'el Elzetírrlo 
folio , con todos los Comentarios dichoss en Amsterdam y en. tres Tomos en 8.% 
y en ella añadió THOMAS DE JUG s los que los Escritos de ambos SÉNECAS con este 
pudo recoger de J COBO DALLCH-MP. En epígrafe: Lucn Anna-' Sme.a; Opera quae 
Amsterdam hito Gu'11ermo Juan Cesio , en extant, iategris Justi L ' i s l l , Joan. Fred, 
el mismo año de 1 6 2 8 , una edición de Gppnovii , et selectis yariot um Commenta-
las Obras de ambos S-NECA.S , corregidas riis illustrata. Accedunt Vbir t i Fromon-
por J i STO Lipsio y ANDRES SCOTO , con di in Quasstionum natural'um Libros et 
solo el texto, en tres Tomos en 8.° AnonoXoKwraiGtv Notae et Emendationes. 
menor. E l título de esta edición es: L . E l Tomo 3.0 le ocupan las Suasorias y 
Amaei Senecae Philosopbi Opera omnia i ex Controversias de MARCO SEN ÜC . E n 1695 
ult. J . Lipsii emendatione : et M . Annaei se hizo una edición en Venecia , en tres 
Senecae Rhetoris quae extant : ex And. Tomos en I 2.0 , con las emiendas de 
Schotti recensione. Amsterodami apudGu:lj.' LiP'sro y de GRONQVIO j y en el año de 
J . Caesium. C 1 3 I 3 C X X V 1 I I . De solo 1702 publicó otra, en 8 . ° , cnLe'pdc 
el texto de ambos SÉNECAS se hizo una Juan Thomas Fritsch con Notas sucintas^ 
edición en Paris por Antonio Fitray , y y con las emiendas mas sustanciales 
á costa de Sebastian Cramoisy, en tres de LIPSIO , GRONQVIO y otros Comen-
Tomos en 1 2.0 en el año de 1 6 4 0 ; y tadores. • 
en este mismo año se publicó otra en Ademas de estas ediciones de todos 
Leyden , rambien en tres Tonv s en 1 2 .0 los Escritos de SÉNECA, se han hecho va-
E n 4 Tomos, igualmente en 1 2.0, publi- rias de algunos de ellos en distintos tiem-
caron los Elzevirios estas Obras en el año pos y lugares. E n el año 1 4 7 0 . sé im-
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primieron en "Paris en un Tomo en 4.0 
las Epitohs: en el de 1 4 7 4 dió á luz, 
también en Varis, Pedro Ces Ario el Libro 
De RemedUs fortuitorum: en el de 1475, 
se publicaron en Roma las Epístolas en 
un Tomo en folio, con este epigrafe : 
Senecae Epstolarum ad Lucilmm impres-
tio : in alma urbe Roma, in doma nobüls 
vir i Petri de Maxim is , non atr amento, 
plumali cálamo, ñeque stilo aereo , sed ar-
tificios A quadam ad'nventione imprimendi 
seu char act erizandi opus sic effigiatum est 
ad Dei laudetn industrieque per magi strum 
Arnoldum Pannartz Alamanum j die p r i -
ma mens is Februarli , seden. Sixto Pon. 
Max. A m . eius quarto. Rom. 1 4 7 5 * 
E n el de 1 49 1 dió á luz en Roma,, en 
un Tomo en 4.0 Eucberio Silber , cono-
cido también por Franck. > el Libro De 
las quatro Virtudes ; y en el mismo año se 
publicaron en Deventer ios Proverbios, 
en un Tomo en 4.0 E n 14P4 dió á luz 
las Epístolas Claudio lammar en Par i s , 
en 8.0 E n 1 4 9 5 publicó en Sevilla May-
nard Vngut los Proverbios con glosa en 
Castellano, en un Tomo en folio. E n 
1 4 9 7 se hizo una edición en 4.0 en 
Leipsic de las Epistolas á Lucitio : estas 
las dió á luz también Sebastian ManilioRo' 
mano en Venecia en 1 4 9 9, en folio.En este 
mismo año se publicó en Leipsic el Libro 
De tranquillitate animi con las Epistolas 
de SENECA á S. PABLO , en un Tomo en 
4.°» y en otro, en la misma ciudad y 
año el librito de Moribus vitae humanae. 
E l de Remediis fortuitorum se imprimió 
también en Leipsic , en 4.0 , en el año 
1500. E n el de 15 16 el de Quatuor 
Virtutibus Cardinalibus cum Comment, per 
Winandum de Worde. En 1522 dieron á 
luz Alio y Andres Asulano, en Venecia en 
4 . , los libros Quaestlonum naturalium, 
con las Notas de MATHEO FORTUNATO. 
E n 1 5 3 2 dió á luz Luis Cyaneo, en Pa<* 
r i s , en 4.0 los libros D i dementia cum 
Comment. Joannis Calu'mi Noviodunasi. 
E n 1540 Imprimió M'guel Vascosanot 
también en Paris y en 4.0, los libros de 
las Questiones naturales con este t í t u l o : 
Luc. Ann. Senecae Maturalium Quaestionum 
V b r i septem : à Matthaeo Fortunato-, Desid. 
Erasmo, et Lidoho Strebaeo d'-íigentissims 
recogniti. Este STREBEO, que es publicador 
de la O b r a , y uno de sus Comentadores, 
hace de ella este elogio en el prólogo : 
Explicavi dHuc'dé, quae C, Plin'us secun-
do natural is b'storlae libro de un-versa, na-
tura, et part ¿bus e'us poster is reliqu't. E t 
precibus impetravl ab óptimo Lutet'ae Par-
rh'siorum Librado Miíbade Vascosano , ut 
Naturales Quaestiones Annaei Senecae de 
cae ter is elus operibus eximeret, et in lite-
rarias f ormulas conjiceret, ut exped'tlus à 
nobis palam tractarí exponlque possent. 
Hinc non minus fmctus studiosi , quàm 
ex illo C. Plinií secundo. 
E n el año de 1 5 4 6 se publicó en 
Londres el libro De Honéstate vitae, tra-
ducido en Ingles por ROBERTO WHYTTIN-
TON, con este epígrafe : Seneca of honest 
livvynge , Lat. et Eng. by Rob. Whyttin-
ton poet, laureat. printed at London at 
the sygne of the George , next to saynt 
Dmstons church by Wyllyam Myddylvon. 
M C C C C C X L V I . x x i . daye of ju l ! . U n 
Tomo en 1 2.0 E n 1 5 5 3 imprimieron 
los Juntas en Venecia , en la Colección 
de los Escritores De Balnels , desde la 
pag. 229 á la 2 3 2 , unos fragmentos De 
Aquis tomados del lib. 3 de las Questio-
nes naturales. E n 1 5 5 7 dió á luz la 
viuda de P. Attaignant, en Paris , en un 
Tomo en 4.0 el libro De brevitate vitae. 
E n 1 5 9 7 publicó Federico Morell, tam-
bién en Paris, y en 4.0 la h.'7Co-noXo%6vrm .̂ 
En 1 6 1 2 imprimió en Madrid Alpbonsa. 
Mar-
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'Marti», en un Tomo en 4 . ' , la traduc- cas para hacer rostro a los trabajos; y es-
clon Española de JUAN MELLO DE SANDE tar eomoUdos entre las miserias del tiempo: 
dé algunas Epistolas, con el título : Doc- otra D . JUAN BANOS DE VELASCO Y ACE-
trina moral de las Epistolas qúe Lucio An- BEDO * en Madrid , en un Tomo en 4.0 
neo Séneca escribió â Lucilio : está dividí- en 16 j o , con el t í t u l o : L . Anneo Se-
da, en 70 capítulos , y dedicada á Don ñeca, ilustrado en blasones políticos y mo<-
Temando Enrique Afán de Ribera^, Duque rales , y su impugnador impugnado de si 
de A l c a l á , Adelantado y Notario mayor mismo : otra el mismo D . JUAN BANOS , 
de Andalucía. E n 1653 imprimió Leo- también en Madrid y en 4.0, en el año 
nardo Streel,Qn Lkja , el libro De tranquil- l £ 7 4 , con el t i tuló : E l Ayo y Maes-
litate dnimi , con las Notas de JUAN DE tro de Principes Seneca en su vida. E l V . 
CHOKIER , y con las ilustraciones que P. F r . Luis DE GRANADA entresacó de 
promete su título : L . Annaei Senecae Phi - todas las Obras de SENECA las sentencias 
loiophi Opusculum i de Tranquillitate animi^ y dichos mas ingeniosos e instructivos , 
cum Nods accuratis Joannis à Chokjer de y se dieron á luz en el Tomo 1 d e su 
Surlet.... Qíiibus inspersa ¡pro re nata , po- Obra Collectanea moral is Pbilosophiae , im-
litica qwaedam , ñeque non mor alia documen- presa en Paris en 8.0 , por Guillermo 
ta : Addita etiam lucis causa singulis ca- Chaudiere en el año 1 5 8 2. E l Eminen-
pitibrn argumenta : Leodii, apud Leonar- tisimo Cardenal JUAN BONA insertó mu-
dum StreeL M . D C . L I I L Y el Tratado chas de las sentencias dé SEKTECA en su 
de Remedüs Fortuitorum j traducido en O b r a , impresa en Castellano en Madrid^ 
Castellano y adicionado por D . ERAN- en un Temo en 8.* en 1 7 3 6 , con el 
cisco QUEVEDO DE VILLEGAS , se ha dado título Guia para el Cielo : y JUAN PABLO 
á luz en todas las ediciones de las Obras MAKTYR RIZO , en la Historia de la vida 
de este Autor, con el título De los Reme- ds Lacio Anneo Seneca > impresa en M a -
dios de qualquier fortuna. Desdichas qué drid por Juan Delgado en 162 j ? en un 
consuela L . Anneo Seneca. Tomo en 4.0 , produce en Castellano la 
Con los lugares mas singulares de arenga de SENECA á NERÓN , renunciando 
las Obras de SÉNECA han formado algu- todos sus bienes , para sincerarse de las 
nas particulares de Filosofia Moral y de calumniaSj con que sus émulos le derri-
Pditica varios eruditos Nacionales y E s - barón de la privanza de este Emperador, 
trangeros , á imitación de las de DIONY- También se han dedicado diferentes 
sio GODOFREDO , de que ya se ha dado doctos Estrangeros á publicar varios de 
noticia, D . FERNANDO ALVARO DIEZ DE los dichos mas sentenciosos de SÉNECA, 
Aux Y GRANADA publicó una en Madrid^ según refiere FABRÍCIO en el cap. 9 del 
en el año 1^42 en un Tomo en 8.°) lib. 2 de su Biblioteca Lat ina, JOSEPH 
intitulada : Seneca y Nerón : otra con HALL y JUAN BAUTISTA SCHELLEMBERCH 
igual t ítulo D . JUAN FRANCISCO FERNÁN- en la Obra Seneca Christiams: M. JUSTO 
DEZ DE HEREDIA , también en Madrid y SIBER en la intitulada Seneca d'winis ora-
en 8 . V é n 1 6 8 0 : otra D . GERONIMO DE culis qmddmmodo consonus, dado á luz en 
MOLINA LAMA Y GUZMAN , en un-Tomo Dresde en 1 6 j 5 , en 1 2 ° : CHRISTIANO 
en 4.0 en Murcia, en 1 5 5 2 , intitulada: KORTHOLT en la Disertación De Philippi 
Vivir contra la Fortuna 7 Escuelas Polipi~. Arabis, Alexandri Mammaiae , Plinii J w 
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niorh et Sénecas Chrhtiamsmõ , impresa 
en Kile en 1 6 6 6 , en 4.0 : JUAN AN-
DRES SCHMID en la Disertación De Seneca 
ejusque Theologla,, publicada en J e m en 
I 5 5 8 , en 4.0 : JUAN JANO SUANING en 
la Obra theologla naturalis contemplativa 
ex Sene cae scripts in locos communes di-
gesta , impresa en Copenhague en I 7 I o, 
en 4.0: JUAN PHELIPE APIN en la Diser-
tación De religione Senecae , dada á luz, 
en 4.0, en 1 69 2 : JUAN ENRIQUE DE 
ISEELEN en la Disertación De Scriptoribus 
Gentilibus falso in Cbristlanorum ordinem 
reí at is , impresa en Flensburg en 1 7 1 4, 
en 4.0 : JUAN GOTTLIEB HEINECCIO en 
la Obra De Philosophis semichristianis, 
publicada en Hall en 1 7 1 4 , en 4.0 : 
JACOBO ENRIQUE LOCHNER en el Schedias-
ma de Scriptoribus nonnullis , qui alil i 
pagani , aliis Christiani audiunt , impre-
so en Brema en 1 7 I 6 , en 4." : el A u -
tor del libro intitulado Der Christliche 
Seneca oier Kichtschnur eines tugend hafften 
Lebens aus denen Episteln L . Annaei Se-
necae gejogen, dado á luz en Leipsic en 
I 7 I 2, en 1 2 . ° ; y PEDRO BRINCH en la 
Obra Admiranda Senecae Ethica, et Poli-
tica in Locos communes ord'.m Uterarum 
digesta , et summariis ac notis illustrata : 
Obra inédita , según dice FABRÍCIO , y 
citada en la pag. 134 de la Obra Nova 
Literaria maris Baltbici, mes de Setiem-
bre del año 1703. 
De las Obras de SENECA se han pu-
blicado diferentes Traducciones en varias 
lenguas : la Francesa de LORENZO LE PRE-
MIER se imprimió en Paris en el año I $ 00: 
la de CLAUDIO SEYSSEI, y GUILLERMO DE LA 
TEVSSONIERE , en Leon de Francia en 
1 5 5 6 : la que hizo de muchas de las 
Epistolas GODOFREDO DE LA CHASSAGNE 
en Rothomag. en 1 5 74 , en 1 2.0, y en 
Paris en I 5 8 2 : la de ANTONIO VER-
DIER en Leon de Francia en 1 ? 8 4 i 
de MATHIÁS DÉ CHALVET en Paris en 
1 60 j , 1 5 3 8 y 1 64 7 , en folio : 1* 
de PEDRO RYER en Paris , ert 1 6 5 9 , 
en dos volúmenes en folio ; y tn el a ñ o 
I 669 , en xiv volúmenes ert 1 2 . " : la 
Traducción Alemamfc de MIGUEL HERN 
se imprimió en Argentina en folio , en 
1 5 4 0 , y se reimprimió en el de 1 5 4 5: 
la Inglesa de THOMAS LODGE en Londres 
en 1 5 1 4 , y e n 1 6 2 0 , en folio -. la 
Italiana de SEBASTIAN MANILIO en Venecia, 
en un Tomo en folio en el año 1 4 P 4 , con 
el t ítulo : Le Epistole Morale dí Lucio An-
neo Seneca Cordubese trad, di latina lingua 
in tascan volgare , per Sebastiano Manilio: 
la de las mismas Epistolas por JUAN BAU-
TISTA DONO , impresa en Venecia en 4.°, 
en el año 1 5 4P : la de BENITO VARCHI 
de los libros De Benejicus1 en Florencia en 
I 5 5 4 , en 4.": la de FRANCISCO LESDO-
NATO de los libros De i r a , en Padua en 
1 5 5 9 : la de los mismos libros por 
SANCTOS CONDE DELLA ROCA CONTRADA, 
en Roma en i 6 5 9 : L a de las Episto-
las , con la del libro De la Providencia, 
en Florencia en 1 71 7 , en 4.0, con el 
titulo : Volgarizzamento deli' Epistole di 
Seneca, e del trattato della Providenzadi 
Dio : L a Traducción Danesa que hizo 
de todas las Obras de SENECA la erudita 
BRÍGIDA TROTT , se imprimió en Sor a en 
1 5 5 8 : la Parafrasi Francesa que hizo 
CARLOS TOUSTAIN de la Tragedia Agamem' 
non se imprimió en Paris, en 4,0en 1 5 5 6 : 
la Inglesa de esta misma Tragedia por JUAN 
STUDLEY, en Londres en 1 5 6 8 , en 8.0 : la 
de la Medea, también en Ingles, por EDUAR-
DO SHERBURNE , en Londres en 1 6 4 8 , en 
8.° ; y la Española de la Troas por 
D. JOSEPH ANTONIO GONZALEZ DE SALAS, 
en Madrid en 1 6 3 3 , en un Tomo en 
4.0, con el título : Las Troianas de Se-
ne-
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ntta. -Y ademas de estas Traducciones 
impresas , y de las Españolas inéditas, 
de qtie se ha hablado en la pag. 4 2 7 
sigg. aun se conservan también inédi-
tas la Traducción Etrusca de las E f i s -
tol as en un precioso Códice de la Biblio-
teca de S. Antonio de Venecia. * y en tres 
MSS. de la de Mediéis ; la Italiana de la 
Tragedia Thyestes, de que hay un Exem-
plar MS. en la Real Biblioteca de Paris; 
el Comentario de ANDRES PECCIÓ DE EU-
CUBIO , y el de GASPARINO BERGOMENSE 
á Ias Epistolas , existentes en la Biblio-
teca Vaticana en dos MSS. en folio : el 
son las sentencias que traduxo en Caste-
llano el Obispo de Burgos D . ALONSO 
DE CARTAGENA , las quales no se hallan 
en el dicho libro de S. MARTIN } ni en 
el otro De las quatro virtudes compuesto 
por DOMINGO MANCINO , e' inserto por 
HERMANNO DE HARDT , con el t ítulo De 
formula bonestae vitae, en la edición de 
Helmstad de 1 6 9 1 con el libro de SAN 
MARTIN : de suerte, que aunque en ca-
da una de estas tres Obras está tratada 
Una misma materia, no son obras idén-
ticas ; ni tuvo razón BALUCIO , según la 
cita de FABRÍCIO , para escribir á LOPE DE 
de Fr . NICOLAS TREVETH á las Tragedias, FERRARA, que SÉNECA compuso este libro, 
que está MS. en Padua , en un Códice y que S. MARTIN lo compendió. 
de la Biblioteca de los Canónigos R e -
glares de S. Juan j en otro de la de los 
Ermitaños , y en otro en Roma, en la 
Vaticana : los argumentos de las Trage-
dias por ALBERTINO MUSSAT en un MS. 
de la Biblioteca Ambrosiana de Milani 
y ios Comentarios de THUSCO DE RUBER-
TIS á las mismas Tragedias , de que da 
razón D . NICOLAS ANTONIO en los capí-
tulos V I I I . y I X del libro 1.0 de la B i -
blioteca antigua. 
Este sábio Bibliotecario dice en la 
pag. 5 1 del Tomo 1.0 de la misma B i -
blioteca , que el libro De quatuor virtu-
tibus , tenido por de SENECA , es Obra de 
S. MARTIN, Obispo de Bragas con cuyo 
L o mismo debe entenderse de los 
Proverbios , que en la pag. 3 2 del Tomo 
1.0 de dicha Biblioteca expresa D. NICO-
LAS ANTONIO ser obra de PUBLIO SYRO y 
de LABERIO ; y hablando del DOCT. PE-
DRO DÍAZ DE TOLEDO , Glosador de es-
tos Proverbios, en el cap. V I del lib. X 
de la misma Bibl ioteca ant igua , en la 
pag. 1 6 6 , col. 2 del Tomo 2 d e ella, 
hace esta invectiva contra la demasiada 
credulidad de algunos doctos de aquel 
tiempo: Sed quae erat illius aevi inj"¿li-
citas , cum nondum critica sagacitas vera 
of era antiquorum auctorum ab supposititiis, 
subque magno al'iquo nomine sese venditan-
tibus , distinxisset , pro Senecae germanis 
nombre se ha publicado en el Tomo X libris eos propemodum Hispana donavit ci-
de la Bibl ioteca de los P P . , dada á luz vítate , qui in Senecae sacrarlum profani 
por MARGARINO DE LA BIGNE ; y separa- violentique irruerunt.... 
damente se hizo de e'l una impresión en De las ediciones de estos Proverbios^ 
Helmstad , en 8.° en 1 69 1 , como pre- de que habla D . NICOLAS ANTONIO, se ha 
Viene F ABRÍCIO. Este libro de S.MARTIN, dado noticia en la pag. 4 1 de este T o -
que citan estos eruditos, es obra ente- mo , col. 1 ; y en la pag. 4 2 , coí. 2 , y 
ramente diversa de la que sobre el mis-
mo asunto escribió SENECA , y tiene el 
mismo título : de esta solamente se con-
servan algunos fragmentos , y de estos 
pagg. 45 y 4 4 se vuelve á tratar de 
ellos, con motivo del cotejo que se ha 
hecho de algunas de sus ediciones con 
los MSS. del Escorial. E n la pag. 42, 
coi. 
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col. 2 se da razón de la Traducción de 
los Proverbios de SENECA y Notas con 
que los ilustró el Obispo de Burgos D . 
ALONSO DE CARTAGENA 5 y en la pag. 47 
col. 2 , y 48 col. 1 . se describe un 
otro MS. del Escorial que contiene la 
Obra intitulada : 'Proverbios de Séneca, lla-
mados vicios y virtudes. Esta Obra es di-
versa de la que traduxeron TOLEDO y 
CARTAGENA, aunque ambas son de Filo-
sofía moral , y tienen por Autor á SENE-
CA ; y una y otra son muy distintas de 
la Obra Mimi sive Sententiae Publii Syri. 
He visto esta Obra de PUBLIO SYRO en la 
Real Biblioteca de Madrid, impresa en 
Granada en el año 1 5 5 3, en un Tomo 
en 4.0 con la Obra Cat mis Distkba Mo-
ralia Annotatimibus quibusdam Antonii 
Nebrissensis Hlustrata : y también está in-
serta en el Tomo I V de la Colección de 
ios Escritos de M. ANTONIO MURETO, 
publicada en Vene cia por Juan Alberto 
tumermano en 1 7 2 9 , en 8.0 E n esta 
edic ión, que es la mas completa , por-
que en ella están emendados todos los 
defectos de las de GODOFREDO , SCALI-
GERO y STEPHANO , y tiene ademas mu-
chas sentencias de PUBLIO que aun no se 
habían dado á luz , están puestos los 
elogios que hace SENECA de PUBLIO en la 
Epistola 8 .* del libro 1.0 de las Episto-
las , y en el cap. 2 del libro De tranquil* 
litate vitae ••> y notados los lugares de las 
Obras de SENECA en que se lee alguna de 
las sentencias de PUBLIO : estas senten-
cias son 8845 y de ellas solamente to-
mó SENECA I 9 , que puso en los capitu-
ios 1, 3> 5, 7> 8» 1 1 , 13* i ? , 19 y 
1 2 del libro 1.0, y en el cap. 2.0 del 
lib. 2.0 de la Clemencia, y volvió á po" 
ner en el libro de los Proverbios ; y si 
por solo esto hubieran de tenerse estos 
por Obra de PUBLIO y no de SENECA , la 
misma razort había para que sé atribuye-
sen á PUBLIO los dos dichos libros De 
Clemencia > que nadie ha dudado hasta 
ahora ser Obra legitima de SENECA. 
De otro modo debe pensarse de las 
Epistolas de S. PABLO á SENECA , y de 
SENECA á S. PABLO , impresas varías veces 
con las Obras legitimas de SENECA. 
Unas y otras son supuestas, como hace 
ver D . NICOLAS ANTONIO en las pagg, 
3 o y 5 1 del Tomo 1.0 de su Biblioteca 
antigua, y refiere JUAN ALBERTO FA-
BRÍCIO en el cap. I X del libró 1 ° de la 
Biblioteca latina , remitiéndose á lo, que 
demostró sobre este punto en el Códice 
apòcripho del nuevo Testamento i y citan-
do la autoridad de LORINO en la Expo-
sición del verso 1 3 del cap. 1 8 de los 
Hechos de los Apostoles, con otros varios 
Autores de grande credito. Y respecto 
de que esta materia está tratada docta-
mente por el P. FR. JACINTO SEGURA , 
del Orden de Predicadores , desde la 
pag. 15 á la 2 5 de la Obra Nirte cr i -
tico con las reglas mas ciertas para el dis-
cernimiento en la h i s tor ia , impresa en 
Valencia por Antonio Baile, en 1 7 3 5 , 
en 4.0, es supérfluo reproducir aquí lo 
que dice este sábio sobre la falsedad de 
dichas cartas ••> ni las noticias que da 
FABRÍCIO de las Traducciones que se han 
hecho de ellas , y ediciones particulares 
que se han repetido en diferentes tiem-
pos y pay ses. 
M A R C O A N N E O N O V A T O , 
H e .ermano mayor de Lucio SENECA , fue 
natural de Cordova , de donde pasó á 
Poma con sus padres y hermanos , co-
mo se ha dicho tratando de su padre 
MARCO SENECA. De el dice su hermano 
L u -
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LÜCÍO en el prólogo del lib. IV de las clamar sobre PORCIO LADRÓN ; y citando 
Questiones naturales , que era afable y la autoridad de M. FABIO QUINTILIANO 
dulce, sin artificio , sunve en su trato para en prueba de que escribió los quatro 
con todos, y enemigo acérrimo de la lison- libros de los Retóricos, impresos comun-
j a , prendas que le grangearon una acep- mente entre las Obras de CICERÓN ; de 
tación universal , y un amor sin segundoi cuyo sentir es también ALDO MANUCIO, -
L e dedicó los libros De i r a , y De vita fundado en el epígrafe de aquel Códice 
beata j y en la Consolatoria á su madre antiquísimo, de que da noticia á A . NAU-
Helvia la trae á la memoria , como para GERÍO en la carta que le escribió sobre 
alivio de su desconsuelo , los puestos este asunto. 
honrosos que ocupaba en la República, E n la Crónica de EUSÉBIO está cita-
y habia obtenido por sus especiales me- do GALION con el elogio de insigne D i -
ritos e' industria. Llegó á ser Proconsul damador : S. GERÓNIMO en el Comento 
de Ac aya , en cuyo empleo favoreció al á ISAÍAS le llama Orador elegantísimo : 
Apósto l S. PABLO con no querer conocer O IDIO le celebra con especialidad en la 
d e l a causa que movieron contra este Epistola I I del libro 4.0 De Ponto, que 
Sto. Apósto l los Judios 5 á quienes sa- es la respuesta que le envió á la Carta 
tísfizo diciendo: que S.PABLO no habia que le escribió GALION dándole cuenta 
cometido maldad alguna por la que de- del fallecimiento de su muger: ACHILES 
biera ser castigado 5 y que á el no le STACIO lib. 3 Sylv. 7 le apellida dulce, 
competia entender en materias de R e l i - en que conviene con el Autor del Dia-
gion 5 como se lee en el cap. X V I I I . de logo de los Oradores : sin que á esto se 
los Hechos de los Apostoles. Se retiró de oponga , como quieren algunos, la gra-
Acaya por haber enfermado; pero de vedad que celebra en él SIDÓNIO APOLI-
esta enfermedad , dice Lucio SENECA á NAR en la Epistola X del libro X V j 
LUCILIO en la Carta 104 , que no fue porque con ella se compadece bien la 
corporal, sino local. jocosidad que de el refiere DION en la 
Quando ocupaba el empleo de Pro- muerte de CLAUDIO CESAR , aludien-
consul no era ya conocido por MARCO do al obsequio que hicieron á este E m -
ANNEO NOVATO , sino por JUNIO ANNEO perador después de muerto los mismos 
GALION ; nombres que tomó por haber que conspiraron contra e'l. 
sido adoptado por el Declamador anti- Lucio SENECA da á entender, que es-
guo llamado GALION , íntimo amigo de cribió alguna Obra histórica ; porque le 
MARCO SENECA , y de quien éste produ- cita en el cap. I I del lib. 5 de las Ques-
ee varias sentencias en los libros de las times naturales, en confirmación de que los 
Controversias , apellidándole nuestro por Etesios eran poco madrugadores. PLÍNIO, 
el cariño que se tenian , y por el pay- en el elenco del libro 20 de su Historia 
sanage j como dice NICOLAS FABRO en natural, le pone entre los Autores de que 
sus Notas al prólogo de las Controversias él se valió para escribir De las mediei-
de MARÇO SENECA , y en las de la Con- nas que se hacen con las plantas que se 
troversia I I , en donde hace una apo- siembran en los Huertos ; y GUILLERMO 
logia por el GALION hijo de SENECA, FASTREGICO en la pag. 3 2 de su librito 
dándole la prefeíetKia en el arte de de- De originibus rerum. , impreso en Vene-
cia 
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Í/Ven 8 . ° , en el año 1 5 4 7 , dice, que 
escribió muchas , elegantes Declamaciones > 
y que se dio á si mismo la muerte en tiem-
po del Emperador Nerón. 
Esto fue en el año undécimo del 
imperio de este Emperador , según se lee 
en la Crónica de EUSÉBIO ; esto es, un 
ano después de haber fallecido su her-
mano Luc'io SENECA 5 y aunque CORNÉ-
LIO TÁCITO la anticipa un a ñ o , se con-
tradice después en el cap. 7 5 del l ibro 
X V de sus Anales , refiriendo , que SA-
UENO CLEMENTE acusó á GALION del sen-
timiento grande que manifestó por el fa-
llecimiento de su hermano Lucio : y que 
fue posterior á este fallecimiento la muer-
te de GALION , y la de su hermano M . 
ANNEO MELA , lo expresa así DION CASIO 
en el libro 6 2 de las Excerptas de XIPHI-
LINO Jteti ° ¡ O L ^ í h t y o t vq-efOii êTcfTTCíÀOyTO : 
y los hermanos perecieron después. 
Este M. ANNEO MELA , hermano 
menor de Lucio SENECA , fue padre de 
LUGANO i y de el dice MARCO SENECA en 
el prólogo del libro 2.0 de las Contro-
versias, que aborrecia tener empleos pú-
blicos 5 y su obgeto único era el solici-
tar con ansia estar enteramente libre de 
todo cargo, para dedicarse al estudio de la 
eloquência; que por este desasimiento es-
taba mas proporcionado para los adelan-
tamientos en las Ciencias que sus herma-
nos , á quienes excedia en ingenio. 
De ambos, esto es de GALION y de 
MELA , hace un particular elogio Lucio 
SENECA en la Consolatoria á su madre Hel-
via ; diciendola , que vuelva los ojos á 
sus dos hijos ( á GALION y MELA ) y no 
tendrá que sentir los reveses de la for-
tuna , teniendo ellos salud 5 porque uno 
y otro la suministran materia de gran 
consuelo ; el uno porque tuvo habilidad 
de conseguir empleos honoríficos para 
lustre de su familia ; y el otro porque 
consiguió evadirse de ellos, y estar tíias 
sin cuidados , para asistirla mejor y con-
solarla en sus aflicciones. Con lo que se 
contradice á CORNÉLIO TÁCITO , que atri-
buye la moderación de ANNEO MELA á 
un efecto de la sobrada codicia, con que 
anhelaba á competir en riquezas con los 
mismos Cónsules , no pasando el de la 
esfera de Caballero Romano. 
L U C I O J U N I O M O D E R A L O 
C O L U M . E L A , 
ació en Cadiz, ácia el año 750 de la 
fundación de Roma : de Cadiz, pasó á esta 
ciudad, en donde trató al Cónsul L . Vo-
Lusio y á Lucio ANNEO SENECA 5 y tuvo 
amistad estrecha, entre otros varios C a -
balleros Romanos de la primera nobleza, 
y sabios los mas distinguidos , con JUNIO 
ANNEO (JALION , MARCO TREBELIO , Pu-
BLIO SILVINO , y CLAUDIO de la familia 
Imperial : de todos los quales hace men-
ción en la Obra De Re Rustica, que es la 
única que se conserva de todos sus Escritos, 
De Lucio VOLUSIO dice en el cap. 7 
del libro 1.0 : To me acuerdo haber oido 
afirmar â L . Volusio Cónsul antiguo, y su-
geto poderosísimo , que la mayor felicidad 
de qualquier Labrador es tener para el cul-
tivo de sus tierras Peones del pays. Según 
esta expresión, parece que ya era-difunto 
Lucio VOLUSIO ; y de aquí se deduce, que 
COLUMELA escribió su Obra después del 
año 773 de Roma, en que falleció este 
Cónsu l ; de quien dice CORNÉLIO TÁCITO 
en el lib. 3 de los Anales : A l Jin del año 
fallecieron L . Volusio y Salustio Crispo , su-
getos insignes. L a familia de Volusio era 
antigua , y estaba en posesión de la Pretu-
ra y el Consulado : y este Volusio obtuvo 
el 
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tt privilegio de Censor para la eletcioñ de 
- las Decurias de los Caballeros , y fue el 
que " empezó á atesorar en su casa los in-
mensos bienes de que esta gozó después. 
De Lucio ANNEO SENECA hace me-
moria CoiroMELA en el cap. 3 del lib. 3.0 
tratando de las viñas , y dice: L a mas 
famosa en el dia es la tierra de Nomento, 
y principalmente aquella parte que posee Se-
neca ? sugeto de excelente ingenio y doctri-
na 5 en. cuyas heredades está averiguado^ que 
cada aranzada de "viñas ha, dado las mas 
veces ocho culeos : que era la mayor me-
dida que tenían los Romanos para las 
cosas líquidas ; en ella cabian veinte am-
phoras ó quarenta urnas , esto es , veinte 
cántaras de Castilla, ó arrobas Castellanas. 
A JUNIO ANNEO GALION le llama 
suyo en el fin del lib. 9 , diciendo á Pu-
ELio SILVINO : La, parte ultima de que hay 
que tratar es del cultivo de los Huertos > 
y la pondré en verso por complacerte á ti 
y á nuestro Galion* De la misma expre-
sión usa con MARCO .TREBELIO , apelli-
dándole rmestro en el cap. 1.0 del lib. 5 , ó 
por el paysanage , ó por la mutua amis-
tad que se profesaban. 
A persuasion de este TREÈELIO y de 
PUBLIO SILVINO compuso COLUMELA la Obra 
De Re Rustica : á ruegos de SILVINO y de 
GALION puso en verso el libro De los 
Huertos > y á instancias de CLAUDIO vol-
vió á escribir en prosa la materia de es-
te libro. 
Esta preciosa Obra de COLUMELA se 
compone de doce libros, dirigidos todos 
á PUBLIO SILVINO : su estilo es puro, Con-
ciso y elegante : los once libros están es-
critos en prosa j y uno, que es el décimo, 
en ve íso , para completar con. el lo que fal-
ta en las Geórgicas de VIRGILIO. GASPAR 
BARTHIO,- en el cap. 7 del lib. 3 7 de los 
Adversarios, siente de ella y de su Autor 
de esta manera : Con rdton se reputa éste 
autor por uno de los principalss Escritores 
latinos j por la pure ta de su estilo , suavi-
dad , energia y erudición. Su Huertecillo y 
esto es el libro decimo, es un poema puro, 
y á todas luces latino , nada hinchado, na-
da estraño 5 pero st muy elegante por su 
natural hermosura j y libre de los afeites 
de' las flores declamatorias , que son la cor' 
rupcion y descrédito de la oración. Asi» 
â mismo en las Notas al libro 11 de la 
Thebais de SÍACIÒ , en d v. 213 > y en 
el 2 4 del lib. 6 gradúa el mismo BAR-
THIO á este libro de COLUMBIA de poe-
ma elegantísimo, que conservó aun en aque-
lla edad el genio natural y verdaderò de 
la Poesía ; y por una obrita tan pequeña, 
prosigue , es acreedor su autor á que Se le 
reconozca por Príncipe de la Poesía mas 
acendrada : y citando en el verso 707 
del lib. 1 1 á LUIS NUÍÍEZ , y á su Obra 
Diaetethum, dice ; Este preciosísimo libfo 
de Columela, Del cultivo de los Huertos, 
no merecia otro menor ilustrador que un 
tan insigne Médico y Pbilologo ; à quien 
pedimos prosiga en esta empresa , para la 
que le ayudaré mos cõn quanto alcancen 
nuestras facultades : También le celebra, 
por toda la Obra De Re Rusticaren las No-
tas del v. 4 2 del poema 9 del libro 4 De 
las Selvas , llamándole Autor lucidísimo y 
elegantísimo , Escritor y Poeta de caracter 
verdMeramente Romano : á que añade 
PERNANDO DE VALLADOLID en el prólogo 
de sus Notas á SENECA , que nuestro Co* 
lumela fue eloqüentísimo , y su mérito su-
perior â quantas alabânzas se pueden decir, 
de él. No sintió de dicha Obra con me-* 
nor estimación el Senador CASIODORO, 
que en el cap. 2 8 de Divims Uctionibus, 
dice í fueron igualmente recomendables en* 
tre todos los demás los Escritores Eliano y 
Columela, asi por lo que escribieron del mi" 
I ti-
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tivo ãe los campos , como de los pastos de 
las abejas , palomas y peces 5 pero el ele-
gante y eloquente Columela , en diez y seis 
libros., discurre por todos los diversds ramos 
de la Agricultura mas acomodadamente 
p a r a los entendidos , que para los rudos ê 
ignorantes': de suerte que de esta obra no 
solamente perciben los aplicados aprovecha*-
miento en general, sino que tienen en ella 
manjares los mas exquisitos con que poder-
se saciar. 
E n el numero de libros incluyó sin 
duda CASIODORO los otros de COLUMELA, 
que ya no existen ; porque los que se 
conservan , y de que se han hecho va-
rias ediciones son solamente doce ; y uno 
De Arboribus , el qual en las ediciones 
primeras estaba después del lib. 3.0 como 
parte de toda la O b r a ; pero en la que pu-
blicó ALDO en Venecia en el año I 5 1 4 en 
un Tomo en 8 . ° , corregida por JUCUNDO 
DE VERONA , y dedicada al Papa LEON X , 
separó dicho libro De Arboribus del lugar 
que hasta entonces habia ocupado en el 
cuerpo de la Obra , y le puso, como por 
adición, al fin de ella ; fundado en estas 
quatro razones que trae en el Prólogo. 
" L a primera , porque este libro , cuyo 
principio es : Quoniam de cultu agrorum 
abundé primo "volumine praecepisse <uide-
mur , non intempestiva e r i t arborum , <uir-
gultorumque tura , quae vel maxima pars 
babetur rei rusticae , trata de la misma 
materia , y tiene el mismo principio que 
el otro libro que le seguia antiguamente 
4." y ahora 3.0 de la referida Obra , y 
empieza : Hactenus arvorum cultus ( ut ait 
praestantissimus Poeta, Ó'c. ) sequitur arbo* 
rum cura , quae pars rei rusticae vel maxi-
ma est. L a segunda, porque en este libro 
no senombraá P. SILVINO, como en todos 
los otros. L a tercera, porque el que aho-
ra es libro 5.0 trata de los árboles fru-
tales , del tomillo , de los olivos , y da 
algunos otros árboles , de que también 
se habla en el libro De Arboribus 5 y es 
cosa averiguada, que COLUMELA no escri-
bió dos veces en una Obra de una misma 
materia. L a quarta, porque en el princi-
pio del lib. 8.0 refiere COLUMELA haber tra-
tado en los siete anteriores de todo lo 
perteneciente al cultivo de los campos, 
y á la grangería de los ganados 5 y en el 
undécimo dice, que da la regla undécima 
para cuidar bien de los campos i con lo 
que se confirma, que, separado aquel que 
no es miembro de este cuerpo , todos 
los demás libros se unen bien entre s í , 
y están arreglados á lo que expresa su 
Autor." 
Produce D. NICOLAS ANTONIO en el 
cap. V del lib. 1.0 de la Biblioteca an-
tigua , en las pagg. 18 y 19 , estas re-
flexiones de JUCUNDO DE VERONA 5 y se 
inclina á que COLUMELA compuso dos 
veces el libro De Arboribus , y de las dos 
composiciones eligió aquella en que se lee 
el nombre de SILVINO , desechando la 
otra: estas son sus palabras : An autem 
líber Ule De Arboribus ejusdem sit, inter-
rogatus j ere di der im certè hunc librum bis 
fecisse Columellam , praetulisseque eum, 
quem Sylvini procudit nota , rejecto altero. 
Esta novedad que introduxo JUCUN-
DO DE VERONA en la Obra De Re Rusti-
ca de COLUMELA , con la separación de los 
30 capitules que entresacó de ella , y 
con que dispuso el otro nuevo libro in-
titulado De Arboribus , pedia una larga 
disertación , en la que presentando todos 
los lugares de la Obra de COLUMELA, 
que por esta segregación han quedado 
incompletos y defectuosos , se manifes-
tase por ellos mismos, que la parte de 
que ahora carecen , y está puesta des-
pués del libro X I I , como Tratado de 
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Autor incierto , es legítimamente de 
COLUMELA , y sus capítulos deben inser-
tarse en la Obra de este en sus lugares 
respectivos j pero siendo esto una di-
gresión acaso poco oportuna , se dará á 
entender precisamente , que ni COLUMELA 
escribió dos veces el libro De Arboribus^ 
como congetura D . NICOLAS ANTONIOJ ni 
los capitulos de que este libro consta, 
deben estar separados de la Obra De Re 
Rustica, como inventó JUCUNDO , y puso en 
execucion ALDO MANUCIO 5 á quienes han 
seguido inadvertidamente los ilustradores 
y publicadores modernos de COLUMELA. 
Finalizado por este en los dos pri-
meros libros De Re Rustica el tratado 
del cultivo de los campos , pasa á tratar 
en el 3.0 de el de los árboles 5 y distin-
guiéndolos en silvestres y frutales, pro-
pone en la introducción ó principio del 
capitulo 1.0 , hablando con SILVINO , 
tratar primeramente de los frutales , por 
ser estos los mas útiles para la manu-
tención del hombre, y en segundo lugar 
de los silvestres ; expresando asimismo, 
que divide en tres partes el tratado de 
árboles frutales , porque del renuevo , 
ó nace un árbol como el olivo , ó una 
yema como el datil , ó una cierta ter-
cera producción , que con propiedad 
ni se puede decir árbol ni yema , qual 
es la vid. Empezando por e'sta, expli-
ca en el primer capitulo las calidades 
que debe tener el terreno para que las 
vides den copiosos frutos 5 y dando ra-
zón en los dos capitulos siguientes de 
las que se deben plantar en los contor-
nos de las poblaciones , de la utilidad 
que del cultivo de las viñas resulta á 
los labradores, y de lo que estos deben ob* 
servar para hacer su plantío , previene 
en el cap. 4.° que todo labrador tiene 
precision > antes de plantar el majuelo, 
Tom. I t 
de hacer un plantel He vides para poder 
tomar de estas las mas fructíferas , y 
trasplantarlas al majuelo ; ofreciendo tra-
tar en otra parte del modo de hacer este 
plantel, y del parage que se debe elegir 
para este efecto : lo que puntualmente 
cumple en el que ahora es cap. 1.0 del 
libro De Arbor ¡bus , y en los capitulos 
5.0, 8.° y 11.0 del lib. 3.0 
E n los cap. 13 y 16 de este mis-
mo libro trata COLUMELA del modo de 
cavar la tierra 5 y en el 2 d e l libro De 
Arboribm de las vides que en ella se han 
de plantar después de cavada. E n el cap» 
1.0 del lib. 4.0 desaprueba el dictamen 
de ATICO y el de CELSO , sobre no set 
suficientemente hondos los hoyos de dos 
pies para el plantío de vides 5 y se quexa 
el mismo COLUMELA de que algunos cri-
tican la opinion que el sigue en esta 
parte , y ya dexa expuesta ; y esta sola-
mente se lee en el cap. 19 del libro 
De Arboribus. E n el 10 de este libro 
se lee el modo de cavar las vinas } y 
en el 9 del lib. - 4.0 trata COLUMELA del 
modo de podar las viñas , después de 
cavadas 5 hablando en el capitulo siguien-* 
te del tiempo mas á propósito para po-
darlas : y últimamente en el cap. X I del 
libro 5.0 trata de la Axedrea, yerba pro-
vechosa para los ganados, en especial para 
las ovejas y cabras , y sabrosísima para 
las abejas : de la que dice VIRGILIO vers,¡ 
79. 
Florentem eytisurñy et $ dices carpetis arñaráS,: 
y la explicación de esta voz se encuen-
tra en el cap. 28 D é Arboribus ; no-
tándose , á este modo, en todos los de-
más capitulos de este libro separado igual 
relación con otros capitulos de los libros 
3.0 4.0 y $>0 en que COLUMELA dividió, 
su tratado de Arboles. 
I a A d ç -
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Ademas de esto , en el libro De 
Arbor thus se trata del Peral , Nogd , la 
Caña, la Violeta, la Rosa y otros varios 
árboles de que no hace mención COLU-
MELA en los tres libros referidos, debien-
do executar ló para que este tratado fue-
se completo. Por todo lo qual, se echa 
de ver claramente , que los 3 o capítu-
los , de que consta el libro De Arbori-
bus, no pueden formar por sí tratado á 
parte ; antes bien deben estar insertos en 
los libros 3.% 4.° y 5.0 de la Obra De Re 
Rustica de COLUMELA , en el lugar que 
á cada uno de ellos corresponde , según del cap.XIII y principio del X I V del lib. 
el asunto de que traten. I l l de esta Obra, y desempeñado el asunto. 
Ultima parte del capítulo Quomodo terra pastinetur , que es el X I I I del 
lib. I l l De Re Rustica. 
Para mayor claridad , y para que 
no se dude del enlace y conexión que 
entre sí tienen los que ahora son capí-
tulos del libro De Arboribus , y los de 
los dichos tres libros , se pone aqui la 
última parte del cap. 1 3 del libro 3 .w 
de la Obra De Re Rustica , con el cap.: 
2.0 del libro De Arboribus , al que de-
be unirse ; e' incorporado este con el cap. 
X de este mismo libro , debe todo po-
nerse por capitulo del libro I I I de la Obra 
De Re Rustica : con cuya colocación queda 
lleno el vacio, que se advierte entre el final 
Nam stella , quam diximus grae-
cae literae faciem obtinere , pariter imae 
fossae solum tvetitur , atque perlibrat, 
quia siue pronum , sen resupinum est , 
positione macbinae deprebendHur. qulppe 
praedktae uirgulae superposita libella a l -
terutrum ostendit, nec patítur exactorem 
operis decipi . sic permensum , et perli-
bratum opus in similitudinem ueruacti 
semper procedit : tantumque spatii linea 
promota oceupatur , quantum effosus sul-
cus longitudinis , ac latitudinis obtinet . 
atque id genus praeparandl soli probatis-
nmum est. 
Aquel Instrumento á manera de estre-
l la , que como díximos tiene figura de le-
tra griega, igualmente sirve para medir la 
profundidad del hoyo,que para igualarle:y 
la postura en que queda en esta máquina el 
instrumento, que cae perpendicular sobre 
la varita dicha, manifiesta sí el hoyo está? 
ó no está derecho; y asi no puede padecer 
engaño el trabajador: medido, pues, e' igua-
lado de esta suerte el terreno,queda siempre 
como barbecho : y la linea movida , que 
está sobre la tierra, tiene la misma latitud 
y longitud que el surco : y este modo de 
preparar la tierra es el mas aprobado. 
Capítulo Qualia semina, et quando legas, que es çl 2 ° del libro 
De Arboribus. 
Perada repastinatlone , mense Fe- Dada segunda vuelta á la tierra , 
bruario , uel prima parte Martii semi- escójanse los vastagos en el mes de Febre-
na hgito. sunt autem optima, quae de vi- ro, ó á principios de Marzo. Los vastagos 
tíbus notatis leguntur. nam cut cordi est mejores son los que se toman de las cepas 
bma seminaria faceré , circa uindemiam señaladas : pues el que quiere hacer bue-
uites, quae et magnum , et incorruptum nos majuelos, quando está cerca la ven-
f r u c - ¿j. 
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fmctum ad maturitAtem perdiixtr'mt, r«-
brica cum aceto ( ne pluuiis abluatur) 
permuta denotai, nec hoc uno tantummo-1 
do anno faclt , sed contlmis tribus , uet 
pluribus ulndemils easdem ultes inspidt, 
an persêuér>ent esse foecundae. sic enirri 
manlfsstum est generositate uitium nm 
ami ubertate fructum prouenire. Si com-* 
pluribus ulndemits eunãsm tenorem ser-
uarint ex eiusmodi uitibus lecta semina 
multum , bonumque vinum praebebunt. 
namque qualiscunque generis Uvae , quae 
incorruptae ad maturitatem prouenlunt, 
longe melioris saporls vinum faciunt, 
quàrn quae praeripiuntur aestu f aut alia 
de causa. 
dimiaj prepara contraias lluvias con uni 
masilla de tierra y vinagre las cepas que 
han llevado mucho fmto,yque se ha madu-» 
rado sin menoscabo alguno 3 y no lo hace 
esto un año Solo, sino observando por tres 
ó mas vendimias seguidas , si permanecen 
en ser fecundas} porque asi es cosa clara, 
que el fruto proviene de la bondad de las 
Vides, y no de la fertilidad del año. Si los 
sarmientos tomados de semejantes vides se 
mantuviesen sin alteración por muchas ven-
dimias, darán mucho y excelente vino > 
porque de qualquiera especie que sean las 
uvas, si l leganá madurar sin podrirse , ha-
cen un vino de mejor sabor que las apresu-
radas por el calor, ó por otro motivo. 
Parte última del capitulo Vindemiam quomodo putes, que es el X del libra 
De Arboribus. 
Vites , arhoresque , quo citius abta-* 
queaueris , erunt valentiores. Sed quae-
cunque in cl'mis erunt positae , ita abla-
queandae sunt , ut à superiors parte se-
cundum codicem lacusculi fiant , ab infe-
rior e autem puluimli altiores excitentur^ 
quo plus aquae : limique contineant. V i -
nca vetus neque ablaqueanda est , ne r a -
dices , quas in summo habet , inarescant, 
neque aranda , ne radices abrumpantur. 
bidentibus saepe , et alte fodito aequdi-
ter , et stercore , vel palea conspergito 
solum ante brumam , vel cum circum 
ipsam vitem summatim ablaqueaueris , 
stercorato. 
Quanto antes se caven las cepas y ios 
árboles , mas fuertes serán : pero las vides f 
que están plantadas en cuestaSjSe han de ca-
var de modo,que por la parte de arriba que-
den hechas unas como lagunitas, á propor-
c i ó n de su tronco 5 y por la de abaxo for-
mados unos repechitos mas altos, en que 
quepa mas agua y mas cieno. L a viña vieja 
no se debe cavar, porque no se sequen las 
raices; ni tampoco se debe arar, porque no 
se quiebren. Cávese muchas veces la tierra 
con azadón, pero con igualdad, y ahon-
dando bien ; y cúbrase con estiércol ó paja 
antes que llegue el invierno 5 ó estercólese, 
después de haberla mullido ligeramente al 
rededor de la misma cepa. 
Capitulo Quemadmodum ablaqueata vinea putetur, que es el I X del libro I Y 
de la Obra De Re Rustica. 
Ablaqueationem deinde sequitur talis A la cava se sigue la poda : esta ha de 
putatio, ut ex praecepto veterum autho- ser , como ensenan los autores antiguos, 
rum vitis ad unam virgulam reuocetur , de suerte que quede la cepa reducida á una 
ea- sor 
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taque reciâatur ditabus getnmis iuxta fer-
ram relictis. Quae putatio non debet se-
cundum artiadum fieri 5 ne reformldet 
oculus , sed medio fere interno dio en pla~ 
ga obliqua falce fit, ne si transversa fuerit 
cicatrix , coelestem superincidentem aquam 
(Otitineat. Sed nec ad earn partem , qua 
est gemma , ver um ad posterior em declina-
tur, ut in terram potius deuexa , quàm 
in germen delacrumet. N a m q u e defiuens 
humor caecat oculum , nec patitur fron-
descere. 
sola varita j y debe podarse dexando sus 
dos ojos junto á la tierra. Esta poda no ha 
de hacerse cerca del nudo , porque no se 
resienta el ojo 5 sino ácia el medio de en-
tre ambos nudos, con una hoz corva, pa-
ra que siendo obliqua la cisura , no haga 
balsa el agua llovediza : no ha de tor-
cerse ácia la yema, sino ácia el otro ex-
tremo 5 para que llore en la tierra , y, 
no en el renuevo; porque el humor que 
destila ciega el ojo , y no le dexa flo-
recer. 
Principio del capitulo Quod sit optimum tempus putandi, que es el X del mismo 
libro I V Ve Re Rustica,. 
Putandi autem duo sunt témpora i 
melius autem ( ut ait Mago) vernum } 
ante quàm sur cuius progerminet.... 
Parece ya supérflua qualquíera otra 
demostración : pero habiéndose expresa-
do los motivos que alega ALDO para la 
segregación, que hizo JUCUNDO DE VERO-
KA de los 30 capítulos con que formó el 
iibro De Arboribus , se debe advertir : 
que el no leerse el nombre de SILVINO 
en el capitulo , que ahora es primero 
de este libro nuevo , consiste , en que 
este capitulo es una parte del cap. 5.0 
del lib. 3 .0 De Re Rustican y COLUMELA 
solamente pone en su Obra el nombre 
de SILVINO en la introducción , ó prin-
cipio de cada libro , pero no en todos 
los capitules de cada uno de los doce 
libros. También es de notar , que en to-
da la Obra se encuentra muchas veces 
repetido un mismo título en distintos 
capítulos , como sucede con este : Quae 
bonus vinitor in constituta jam vinea v i -
tare , aut sequi debeat , que se lee en 
los capítulos 2 4 y 2 7 del libro 4.0 > y 
esta repetición , y k de algunas dausu-
Dos tiempos hay para podar : el mas á 
proposito , en sentir de Magon, es la pri-
mavera antes que brote el renuevo.... 
las que igualmente están repetidas en di-
versos parages de ella, proviene unicamen-
te de que COLUMELA suele con freqíien-
cia interrumpir su discurso , para expli-
car otras especies , que en el toca por 
incidencia, y cuyo conocimiento es ne-
cesario para la perfecta inteligencia de 
la materia principal de que Va tratan-» 
do 5 y quando vuelve á hablar de esta, 
para tomar el hilo , ó repite el t í tulo 
que puso á su primer capitulo , ó algu-
nas clausulas, que ya dexó expresadas 
anteriormente ; como se ve en el exem-
plo propuesto de los capítulos del libro. 
I V , en cuyo cap. 2 7 continúa con la 
materia de que empezó á tratar en el 
2 4 , e interrumpió, para explicar en el 
2 5 : Que es podadera, y qual es son sus 
oficios , y para hablar en el 26 del gran-
de cuidado que se debe tener en poner hor* 
quillas ó rodrigones para sostener las cepas. 
I>e aqui es decir COLUMELA , en el prin-
cipio del libro V I I I , haber hablado en los 
/if-
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siete anteriores de lo tocante al cultivo de 
los ca-mpos , y ã la grangeria de los gana-
dos 5 y en el X I , que daba la regla un-
décima para el buen gobierno de la l a -
branza. 
Los R R . PP. MOHEDANOS en la pag. 
278 de el Tomo V I I I de la Historia, 
Literaria dicen del Libro de los Arboles: 
Escribió Columela este libro antes de los 
otros doce , que hemos extractado. E r a el 
libro 2 de Agricultura , según el orden que 
habia dado ã sus primeros Escritos. E n el 
primer libro trataba del cultivo de los cam-
pos , y en este 2 de los árboles. E l prime-
ro se ha perdido, y el segundo ha llegado 
á nuestro tiempo por una rara casualidad. 
Eues Columela habia intentado suprimir am-
bos , como nota muy bien Gesnero. Y vol-
viendo á citar á este Autor y á JULIO 
PONTEDERA para el propio fin, repiten 
lo mismo en la pag. 2 8 9 , en estos tér-
minos : E n virtud de lo dicho convienen 
pontedera y Gesnero , que nuestro Columela 
escribió y publicó dos obras de Agricultura. 
L a primera se componía verosimilmente de 
dos libros. E l primero trataba del cultivo 
del campo , y el segundo de los árboles. 
Esto se convence del principio de este libro 
de los árboles , donde dice : "Que por 
"quanto ha tratado ya abundantemente 
"en su primer volumen del cultivo de 
"los campos , no será cosa fuera de pro-
"posito hablar del plantío de los árbo-
l e s y arbustos , que es parte muy prin-
cipal de la Agricultura. t{ Aquel primer 
volumen y ó libro, que trataba de la labor 
de las tierras se ha perdido , habiendo lle-
gado á nosotros solamente este último con el 
título de Libro de Arboles , como ya se dixo 
arriba.Hasta aqui los RR.PP.MOHEDANOS. 
Aquel primer volumen que estos 
Autores dan por cierto haberse perdido, 
es el libro 2.0 de los X I I de la Obra 
De Re Rustica ; y á continuación de sil 
capitulo último debe ponerse el primero 
del Libro de los Arboles , por ser la in-
troducion del libro tercero De Re Rrnti-' 
ca , como denota el enlace de sus prime-
ras palabras con las del cap. X X I I y úl-
timo del dicho libro segundo , que son 
estas : Finem interim praesentis disputa-
t ionis f a c i a m , dicturus exordio sequente f 
quae de vineis arbustisque prodidere vete-
res auctores , quaeque ipse mox comperi : 
de manera, que el capitulo primero del 
Libro de los Arboles, y el que en las edi-
ciones está por primero del libro I I I De 
Re Rustica, son el principio del Tratado 
que escribió COLUMELA en tres libros so-
bre el cultivo de los árboles. Esto se pu-
diera evidenciar con sola la diligencia de 
quitar la repetición que hay de unas 
mismas clausulas en algunos lugares de 
uno y otro capitulo ; pero no es aquí 
oportuna esta digresión 5 y basta lo ex-
puesto para venir en conocimiento, de que 
por no haber registrado bien el primer 
publicador de la Obra de COLUMELA los 
MSS. que tuvo presentes para la edición 
primera, y por haber procedido JUCUN-
DO DE VERONA con demasiada acelera-
ción en lo que intentó corregir en la edi-
ción de que el cuidó : en quantas im-
presiones se han hecho de la Obra de 
COLUMELA está esta con los defectos que 
no cometió su Autor, 
Fue Maestro de COLUMELA en la 
Agricultura su tio MARCO COLUMELA, 
con quien se crió , según parece ; y de 
quien hace mención con mucha frequên-
cia , llamándole el Labrador mas dili-
gente é instruido de toda la Provincia Be-
tica , sugeto de agudo ingenio, de erud¡~ 
clon no v u l g a r , y versadísimo en todo lo 
perteneciente d la Agricultura j con otros 
varios elogios , que acreditan era hom-
bre 
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bre científico y especulativo í y se Vale 
de su doctrina y axiomas , poniéndo-
los por reglas para los que deseen ser 
buenos labradores. E n las grandes po-
sesiones que este tenia se exercito M o -
PERATO desde su tierna edad ; y después 
adquirió nuevos conocimientos con los 
viages que hizo á Cilicia y á Syria , 
con una larga experiencia en sus pro-
pias heredades , y con la vasta lección 
que se descubre haber tenido en las 
Obras de Escritores antiguos de cosas 
del campo 3 con cuyos preceptos y ob-
servaciones prácticas ilustró e'l la suya, 
supliendo en ella lo que advirtió falta-
ba en las demás. A todos cita con h o -
nor , y habla en particular de cada uno 
con la estimación debida á su mérito. 
Han ilustrado con Notas , Comen-
tarios , e índices críticos esta Obra de 
COJLUMELA JORGE MERULA ALEXANDRINO, 
PHEEIPE BEROALDO , PEDRO VICTORIO , 
JOSEPH SCALIGERO , FÚLVIO URSINO , JUAN 
BAUTISTA PÍO , Lucio POMPONIO .FORTU-
NATO , FEDERICO SYLBURGIO y JUAN MA-
TÍAS GESNERO ; y se han hecho de ella 
varias ediciones en diversos tiempos. E n 
Venecia la dió á luz Meólas Jenson en 
dos Tomos en folio , en el año 1 4 7 2 , 
en la Colección Rei Rusticae Authores in 
unum collecti 5 scilicet; Lucius Junius Mo-
dtratus Columella , Palladius Rutiitus 
Taurus í^Emiliams , Marcus Cato Priscus, 
et Marcus Terentius Varro ; ex recognitio-
ne Georgii Merulae Alexandrini. En 1 4.8 2 
la publicaron Bartolome Bruscho y Botto-
m en Regio , en un Tomo en folio. Una 
edición se hizo en Bolonia en 1 4P 2 , y 
otra en 1 504 , ambas en folio. E n el 
año 1 5 1 4 la dió á luz Aldo en Venecia, 
en un Tomo en 8.°, con este título : 
Lihri de Re Rustica. M . Catonis Liber L 
Martii Terentii Varronis Lfyri I I I . X. 
J m i i Moderad Calufnellae Libti XII . . 
Eiusd. De Arboribus Líber separatus ab 
aliis. Palladü Lib. X I H L De duobus die-
rum generibus 5 simulque de umbris, et ho~ 
ris , quae apud Palladium. Georgii Ale-
xandrini enarrationes prhearum dictionum, 
quae in his líbris Catonis : Varronis : Co-
lumellae : otra se publicó en esta ciu-
dad , en el mismo a ñ o , en dos Tomos 
en 8.°, con las Notas de JORGE MERULA : 
otra también en Venecia, y en 8.0, en 
1 5 2 8 : una en Paris por Badio Aseen-
sio , en folio , en 1 5 2 9 : otra en esta 
ciudad , en folio , en 1533 por Juan 
Petit y Galeota de Prado ; y otra en Leip-
sic á costa de G a s p a r Fritsch , en 2 T o -
mos en 4.0 marq. en el año 1 7 7 3 , de 
que cuidó JUAN MATHIAS GESNERO. 
De sola la Obra de COLUMELA hizo una 
impresión Stephana en Paris , en 8 , en 
1 5 4 3 , con las correcciones de PEDRO 
VICTORIO , y Notas de PHELIPE BEROAL-
DO ; con las que se reimprimió en Leon 
de Francia j también en 8.0 , en el año 
1 5 4 8 : en Roma se dió á l u z , en 8.0 
en 1 5 8 7 con las Obras de CATÓN y, 
VARRON , y con las emiendas de FULVIO 
URSINO á estas Obras, al Calendario rus-
tico Farnesiano , y á las inscripciones anti-
guas de los Hermanos ARVALES : y en 
Heidelberg imprimió la Obra de COLU-
MELA , en 8.0 , Geronimo Commelino, en 
el año 1 5 9 1 , con la adición de los 
índices de FEDERICO SYLBURGIO. D . NI -
COLAS ANTONIO da noticia de una edi-
ción de Leon de Francia por el Gryphio \ 
del año 1 5 4P ; otra de Roma de 1 ^9OÍ 
otra de Heidelberg de 1 5 9 5 5 y una de 
solo el libro De cultu hortorum en Paris 
año de 15 49 , en 4.0 
Traducida en Frances por CLAUDIO 
COTTERELL se imprimió la Obra de C O -
LUMELA en P a r i s , en 4.0, en el año de 
i n ? , 
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i 5 5.5, eoM, Notas de THEODORIGO ; y var cubierta la cabeza con una especie 
traducida en Aleman por T H E ODORO MA- de velo , que á sus extremos tenia dos 
Ytí se dio á l u z en Magdeburgo&n 1513* cint:is ó faxas encarnadas , las quales se 
según refiere FABRÍCIO en el cap. 8.° del rodeaban en la misma cabeza , . y que-
. lib. 2.0 de su Biblioteca latina. Puesta en daban en forma de diadema; y encima 
Italiano por PEDRO LAURO DE MÓDENA la se poniart una corona de espigas. De lo 
imprimió Nicolas Beuilacqua en Venecia y qual da razón ViRGitio en el y.4 30 del 
en un Tomo en 4.0^ en el año 1 5 ^ 4 , lib. 2.0 de la Eneida- v 
con el t ítulo : Lutio Gimió Mockrato Co-
lumella de t Agricohura Lihri X I L T r a - * * ' ^ *** Pontbu ' 
txto de g ü M e n del me de simo , tradotto Ldbentem ^ ^ol l in is in fJa iexit, 
movamente di latino in lingua Italiana per y en los versos 5 37 y 5 3 8 del lib. xa, 
P i e t r o L i u r o A í o d r / i e s s e ; y traducida en 
Néc proeul Aemonides , Phoebi 'friviaeqiie 
sacerdos. 
Infula cut sacra redmibdt fempord vittai 
Trances se insertó con las Obras de A u -
tores latinos de Agricultura , que dio á 
luz Mr. Saboureux de la Bonnetrie en Parts 
en 1 7 7 a , traducidas por el en lengua Cuidaba de texer estas faxas ó cintas Acca 
Francesa. LarencU muger del Pastor Fáustulo ^ y la 
De todas las ediciones de COLIÍME- que crió á Rómulo y á Remo,. H a b k de 
¡LA son las mas estimables, la de Ueidel- de ella el mismo VIRGILIO en el verso 
berg del año 1 5 9 1 , por los índices de 820 y sigg. del lib, I X de la Eneidai j y( 
FEDERICO SYLBURGIO con que está ilustra- su Comentador SERVIO añade , citando, 
d a ; y la de Roma de 1 5 8 7 por las ex- las autoridades de MACROBIO en el cap.; 
quisitas emiendas de FULVIO .URSINO á las 14 del libro 2.0 d é l o s Saturnales, y de 
Obras de CATÓN , VARRON y COLUMELA, TURNEBO en el cap. 1.0 del lib. 1 1 , que 
y á las inscripciones de los Hermanos A r - no es de estrañar que VIRGILIO la llame 
ç^ / ,^ fiel compañera de Camila, atendiendo á qué 
A s i se llamaban aquellos doce Sa- por la superstición de los Romanos era 
cerdotés creados por Rómulo, y de quienes persona consagrada. 
este se apellidaba Hermano. E r a su oficio Del oficio de estos Hermanos A r v a f 
hacer cada año sacrificios á Ceres y á les , y de sus ritos gent í l i cos , quiso tra-
Baco, para obtener cosechas abundantes tar de proposito COLUMELA 5 porque en 
de todo genero de frutos , y de vino ; y el capitulo últ imo del. libro 2.0 de la 
á estos sacrificios daban el nombre de Obra de Ré Rustica dice*: $mgo por cier-
Ambar-vales , porque antes de acabar de to , que habiendo yo hablado aqui de la so* 
matar las reses , que servian de víctima, lemnidad de los dias festivos i se echará 
acostumbraban purificar los campos con menos la noticia de lo que practicaban los 
su sangre. A esto alude VIRGILIO en.ql antiguos en las purificaciones, y demás sa-
yerso 3 4 5 del lib. 1 / de las Geórgicas, crificios que ofrecían para lograr cosechas 
quando dice: abundantes. No me escuso de dar esta ins-
i truccion; pero la •i/'eserm para el libro y que 
Terque novas drcumfelix eat hostia fruges. ^cns0 componer después de concluida h 
H distintivo de .estos Sacerdotes era Ufc- .Obra de Agriçultur^ ;. . . . . . 
Tom. I I . ^ 
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Este es uno de los libros de COLU-
MEtA que se han perdido, ó de los que 
pensó escribir y no lo executó. Esto no 
obstante, merece alguna atención lo que 
dice STEPHANO en su Obra Utfl Tlóteav 
de las Ciudades, en la voz Tá^eifsc Cadiz: 
E l natural de ella se dice Gadireo , porque 
asi están intitulados los cinco libros de ilus-
traciones Pytagoricas de Moderato Gadireo. 
De este hace particular mención 
JUAN ALBERTO FABRÍCIO en el libro 2.0 
de la Biblioteca Griega , poniéndole en el 
catalogo de los Filósofos Pytagóricos. 
Floreció MODERATO en tiempo del E m -
perador Nerón , y tuvo por discipulo, 
entre otros , á Lucio HETRUSCO , de quien 
habla PATERCULO en el cap. 8.° sec. 7 
de las Questiones convivales : escribió once 
tratados De placitis sectae suae , como 
afirma PORPHYRIO en la vida de PYTACORAS, 
pag. 32 de la edición de Roma de 1630, 
contenidos en los cinco libros De Senten-
cias Pytagoricas, citados por STEPHANO. 
De esta Obra copió STOBEO el fragmen-
to que se lee en la Egloga 3 De tempe-
rantia , pag. 43 de la edición del año 
de 1 5 4 3 . A este MODERATO , de quien 
trata JONSIO , imitó JAMBLICO siguiendo 
en parte su doctrina ; y de e'l hace me-
moria TENNULIO en la Aritmética de Jam-
blico. Los referidos Autores , con SY-
WANO en el lib. 1 2 de los Metafiñcos, 
tienen á este mismo MODERATO por Espa-
ñ o l , y nacido an la ciudad de Cadiz.; y 
no es inverosímil sea este Autor nues-
tro MODERATO COLUMELA , atendidas las 
circunstancias del tiempo , su pericia en 
la lengua Griega, y su vasta erudición: 
no repugnando por otra parte , que en 
la Obra de Sentencias Pytagoricas trata-
se , á lo menos por incidencia , de las 
purificaciones y sacrificios de los Labra-
dores antiguos de que ofrece hablar. 
Entre los ilustradores de COLUMELA 
debe tener algún lugar GASPAR BAR-
THIO , porque ocupa todo el cap. V I I 
del lib. 3 7 de sus Adversarios en expli-
car varios lugares del libro De cultu hor~ 
torum. De una exposición inédita de es-
te l ibro, hecha por un tal LANCELOTO , 
hace mención D . NICOLAS ANTONIO en 
la pag. 1 9 del libro 1 d e la Bibliote-
ca antigua, y dice estar MS. en uno de 
los Códices de la Biblioteca Medicea . E s -
te mismo libro de COLUMELA , separado 
de los demás de la Obra De Re Rustica, 
e ilustrado con las Notas de POMPONIO 
FORTUNATO , JUAN BAUTISTA Pío , y PHE-
LIPE BEROALDO , fue impreso en Paris , en 
un Tomo en 4.0, en el año 1 5 4 3 5 y 
corregido por ANDRES RIVINO se hizo 
de el una edición en Leipsic , en un T o -
mo en 8.° en 1 6 5 4 , con la Poesía de 
PALÁDIO De arte insitionis, el Huertecíllo 
de WALAFRIDO STRABON , y otras varias 
piezas de Autores antiguos pertenecientes 
á la Agricultura. 
L a Obra de COLUMELA sospechó 
D . NICOLAS ANTONIO que compondría 
acaso alguna de las tres partes de la 
grande Obra de Agricultura , que dice 
JUAN LEON en el lib. i.0 de la Des-* 
cripcion de Africa, que tienen los A f r i -
canos intitulada Te soro de Agricultura, 
y fue traducida de Latin en Arábigo en 
el tiempo en que Mansar estaba apode-
rado de Granada: " A no ser, añade D . 
NICOLAS ANTONIO , que este Tesoro con-
tenga los veinte y ocho libros de la Obra 
de MAGON CARTAGINÉS , que en sentir de 
PLÍNIO lib. 1 8 cap. 3 se traduxeron por 
orden del Senado de la lengua Púnica 
á la Latina. 
Este Tesoro de Agricultura , que re-
fiere JUAN LEON estar traducido de la 
lengua L a t i n a , es Obra original Arabia 
ea 
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ga déF Érabe Español ABO" ZÀCAÍUÀS ca>m 'úa Tomo en folio > en el ano 
JAHIÁ BEfü MOHAMAD BEN AHMAD ; natu- 1 4 9 6 . E n el fol. XXX11I de este T o -
ral de Sevilla , Pilósofo el mas celebre ITIO se lee : Aqui empiezan las Bucólicas 
de los de su siglo i qué fue el 6.° de de Virgilio repartidas en diez Eglogas buel* 
la Egira , y conocido vulgarmente por tas de latin en ñra lengua y trabadas en es-
I B N ALUAM< • De las tres partes de que tilo pastoril.... Y en el Prólogo dice a s i : 
consta esta O b r a , la primera está M S . T assimesmo Plinio y Columela ¿scrivieroá 
en la Biblioteca Real de Paris ^ y en la largamente de agricultura: y ¡egun ellos 
de Ley den; y las otras dos en la del Mo- dicen : muchos culpan agora a la tierra. 
nasterio de S. Lorenzo el Real del E s - porque no da tanto fruto como en otro tiem-
corial , en el Códice 9 I que describe el po : y dicen que lo causa estar ya cansad* 
erudito D . MIGUEL GASIRI , Bibliotecario de engendrar : mais estos dos claros varo-
del P^ey nuestro Señor , en la pag. 333 nes dañan la tal opinion y afirman ser la 
del Tomo 1 ? de la Bibliotheca Arábico- causa : porque agora las heredades y tierras 
Hispana vsEscurialensis •> irtipresa en Madrid son labradas por manos de siervos y bom' 
por Antonio Perez, de Soto en 1 7 5 o j y bres <vihs y de baxa suerte : y no dan tarh 
de la que produce los títulos de los 34 to fruto como quando las labravan aquellas 
capítulos, que componen dichas dos partes, manos que regían las riendas de los carros 
con la Version latina correspondiente 5 y triunfales : porque entonces con aquel cui~ 
ademas, dos Catálogos; uno dé los Escri- dado yd'l'gencla que trataban las guerras: 
tores nacionales ¿ y otro de los estran- con aquel labraban el campo, y de aqui se 
geros que cita £BN ALUAM : en este úl- daban las coronas Cívicas : murales : y ob-
timo Catalogo están nombrados, entre sidlonales : gran ornamento de lá milicia-. 
©tros 40 Escritores de los mas celebres; / aqui mandavan las leyes de Ligurgo qus 
JL. JUNIO MODERATO COLUMELA , y MA- se eriassen los hijos de los Espartanos has-
GONT CARTAGINÉS : por la memoria que ta que fuessen p a r a tomar armasi y pues 
hace de estos Autores se puede discurrir tan ecelentes cosas se siguieron del campo : 
que EBN ALUAM se valió de su doctri- y tan grandes hombres amaron la agricul* 
na , y de muchas de sus reglas 5 pero no tura y vida rustica y escrivieron della : no 
consta por la descripción del dicho C ó - debe ser despreciada ñii Obra por ser escri* 
dice, que en el este traducido alguno de ta en estiló pastoril* 
los libros de COLUMELA : de la Obra de E n el capitulo X I del libro 2.0 De 
MAGON ciertamente nada hay copiado Re Rustica hace mención Co UMELA de 
en e l ; porque ya no existia esta Obra sus libros De generibus surculorum , dí-
err tiempo de COLÜMELA que fue ante- ciendo, después de haber explicado va-
í ior á EBN ALUAM; ni aún se conserva- rias especies de arbustos: Nam caetera 
ban las Traducciones griega y latina que ñeque enumerare , acs minus serere digna-
se-habían hecho de ella , y de las qué mur i excepta tamen cytbiso ,- de qua di* 
hace mención el mismo COLUMELA; cemus in its libris quos de getteribut sur* 
Por la ; Obra de este se animó JUAN culorum cónscripsimus¿ 
DEL ENCINA á traducir en verso Us Baco- Por esta expresión pudiera diSCUrrir-
licas díí VIRGÍLIO , que se imprimieron se , que COLUMELA había compuesto al-
en su Cancionero dado á luz en Salaman- guna Obra sobre esta materia: determi-
fom. I L K a na-
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nada ; y no es así .- porque los libros i 
que se refiere son el tercero , quarto y M A R C O A N N E O L U G A N O , 
quinto de la Obra De Re Rustica , en T 
que trata cumplidamente de los Arbo- IMació en la ciudad de Cor Aova ácia el 
les 5 como se evidencia con lo que año 35 ó 37 de la Era Christiana : fue 
dice el mismo COLUMELA en el capitulo hijo de X\NNEO MELA, á quien su padre 
1 ? del libro 3 D ? Re Rustica., y en MARCO ANNEO SENECA dexó en Cordova, 
el cap. 1 1 del libro 5 q u e acaba de quando pasó á Roma con su muger y los 
esta suerte: Antes de concluir este libro, otros dos hijos Lucio ANNEO SENECA el 
como ya dexo ex ficadas en los anteriores F i ló so fo , y JUNIO ANNEO GALION , pa-
todas las especies que hay de renuevos, vie- ra que cuidase de la hacienda; y estando 
ne bien hablar ahora del Cythiso Í lo que en Cordova fue condecorado también con 
cumple exâctamente en el inmediato , que la dignidad de Caballero Romano. Este 
es el 1 2 y último de dicho lib. 5.0, ex- ANNEO MELA se casó en Cordova, con Gaya 
presando las utilidades que produce esta Acil ia, hija de ACILIO LUGANO , Orador 
especie de tomillo de hasta un codo de y sugeto de grande ingenio , y muy res-
alto , por ser la golosina y regalo de las petado, por sus singulares prendas, de los 
abejas , cabras y todo genero de ganado 5 Gobernadores Romanos que pasaban á 
hablando del tiempo en que se debe plan- aquella Provincia : de Cayo, Acilia tuvo 
tar, y del modo de conservarle todo el á nuestro MARCO ANNEO LUGANO , llama-
año , y señalando la porción que se ha do asi porque tomó el apellido de su 
de dar al ganado para que no le sea no- abuelo materno. A los ocho meses de 
civo : faltando únicamente en este capi- haber nacido LUGANO se retiró de Cor-
tulo , para que este' completo , la ét imo- dova ANNEO MELA , y pasó á Roma lie-
logia de la voz Cythiso , que está puesta vando consigo á su hijo. Este se crió 
en el cap. Z 8 del que se dice Libro de é instruyó en Roma ; en donde fue muy 
los Arboles, y debiera estarlo en este ca- estimado por su eloquência , sutil inge-
pitulo X I I del libro V De Re Rustica, n io , profunda penetración en la Filoso-
que finaliza asi ; Suficientemente queda ya fía , delicado gusto en la P o e s í a , y eru-
tratada la materia de los árboles , en el dicion en las lenguas Latina y Griega y 
libro siguiente se hablará del cuidado que se en la Historia. E n Roma se casó con 
debe tener para la conservación del ga~ Rolla Argentaria , muger de ilustre na-
nado. cimiento ; de tanta bondad , que en sen-
Se ignora el año en que falleció tir de STACIO estaba dotada de quantas 
COLUMELA 5 y prudentemente se cree fue virtudes es capaz una muger; y tan dec-
antes del año X i l del imperio de Nerón, ta , que ayudó á su marido LUGANO á 
en que este Emperador mandó quitar la corregir los tres libros primeros de la 
Vida á su Maestro Lucio SENECA , y arrui- Pharsalia ; y ella sola corrigió los otros 
nó á toda su familia; sin perdonar á los siete que no pudo concluir LVCANO , por-
que tenían conexión ó amistad con algu- que habiéndose mezclado con PISÓN en la 
no de ella ; porque no hay noticia de conjuración contra el Emperador Nerón, 
que á COLUMELA hubiese alcanzado este fue sentenciado á pena capital , siendo 
g^P6* aún de edad de 27 años. Luego que fue 
des-
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descubierta la conjuración, manifesto L u - tal dio el dictámen que refiere TÁCITO, 
CANO alguna flaqueza de ánimo por lí- quando en d año de Roma 5 5 5 se tra-
brarse de la muerte; pero vuelto en s í , taba en. esta ciudad de enviar Cónsules 
oida la sentencia del Emperador , y que y Pretores á las Provincias.: 
dexaba á su arbitrio el genero de muerte De este ACIMO refiere PLUTARCO, 
que eligiese, se determinó á que le abriesen tratando de CATON el mayor , que fue 
las venas, y falleció en el año 60, ó 6 2 de muy aplaudido por haber interpretado 
Christo. De CAYO ACILIO abuelo mater- en presencia del Senado, las Oraciones 
no de LUGANO , y de su hija Cay a Aci¿Ia> de CARNEADES , y demás Filósophos sus 
hace mención CORNÉLIO TÁCITO en el compañeros, en la Legacía que se previ-
capituk) 5 6 del libro X V . de sus Anales; no en eL año de Roma 5 9 7 : y según 
y de ACILIO dice , que en el año de Ro- parece, fue Autor de los Anales Griegos ^ 
ma 5 4 2 , fue á Alexandria por Enviado ó libros de Historia que cita PLUTARCO 
del Senado Romano, con los preciosos hablando de Romulo. 
presentes que por menor refiere , para De estos Andes Griegos de C . A c i -
renovar la alianza con Philopator R e y LIO está tomada la especie, que trae T A -
de Egipto , que empezó á reynar poco C I T O , de que P . AFRICANO estuvo en 
antes que se encendiese la segunda guer- Efeso , en donde trató con An'bal 5 de 
xa Púnica* ellos copió una conversación que estos 
Fue ACILIO insigne Orador Roma- dos tuvieron , en la que pre juntado Ani-
ñ o , y era grande su valimiento en el bal de Pl AFRICANO quien era, á su pa-
Senado ; como lo acreditan las Cartas recer , el.Monarca mas poderoso , res-
de recomendación que le escribió C I C E - p o n d i ó , que Akxandro R e y de Macedo-
RON á favor de L . MANLIO , C . FLAYTO, nía ; la noticia de que en el año de 
M . y C . CLODIO , ARCHAGATO , PHILQN, Roma 5 40 fueron tomados en España 
C N . ACILIO NASON , C . AVIANO PHI- los Reales ; de Asdrúbal j y la de qué en 
LAXENO, LISON , DEMETRIO MEGA , HIP- esta guerra ascendió el numero de muertos 
P I A , L . BRUTO y M. TIBURNIO R U F O , en el exercito enemigo, que era el de 
las quales se leen en la pag. 9 7 y sigg. los Peños , á treinta y siete mil. 
del T o m . 2 d e la edición de las Obras Uno de los Maestros de M. ANNEO 
de CICERÓN hecha en Londres , en folio, LUGANO en Roma fue ANNEO CORNUTO , 
en 168 1. cuya literatura y doctrina celebra DIOH 
Tuvo ACILIO amistad estrecha con CASIO en el fin del lib. 6 2 d ; su His-
PLÍNIO el joven ; como se ve por la carta tpria. Con este ANNEO CORNUTO estudió 
que este le escribió , que es la 14 del también el Poeta PERSIO FLACCO , amigó 
lib. 3.0 de lasEpistolas,, dándole cuenta de LUGANO , y tan respetado de e'ste por 
del atropellamiento que injustamente exe- su pericia en la Poesía , que dccia ser 
cutaron en la persona de. LARGIO MACE- las piezas que e'l trabajaba las únicas 
DON los siervos de este , .quando estaba que podian servir de modelo en esta 
en el baño en la villa Formam, •. c-íistir Facultad, . . ?•"/ 
gandole ignominiosamente hasta dexarle . - Declamaba LUGANO en R o m a en Oiie* 
por muerto. v:.. ¡y. c:.- go y. en Lat in con universal aplauso ; 
Fue Tribuno de ia Plebe , y como y. tan á gusto del Emperadoc iWrow, que 
le 
1 
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k distinguió este con el caráctef de 
Qüestor, de que aun no podia gozar por 
no tener la .edad competente , porque no 
habia cumplido 17 años . 
FRANCISCO FOLLETO al cap» 8 del 
lib, 5 de su Obra Historia, fori Romani 
restltuta et auctaper Pbilippum Broidaeum, 
enseña , que para llegar á ocupar la úl-
tima Plaza en ei Senado Romano , era 
requisito necesario tener Ia edad de 3 o 
anos > sobre lo qual formó PHELIPE BROI-
DEO un docto Corolario, ilustrando los 
lugares de SGETONIO y PLÍNIO que asi 
lo expresan : y mencionando las diver-
sas graduaciones de los empleos subal-
ternos al de Consul , dice; que -la pri-
mera dignidad ó puerta , según se expli-
ca , para todas las otras era la de Qües-
tor y la qual nadie podia pretender sin 
haber cumplido -a 7 años , la de Tribu-
no hasta los 30 , la de Edi l hasta los 
.3 7 , la de Pretor á los 4 0 , y la de Cón-
s u l , que era superior á todas7 á los 4 3; 
pero como los Qüestores fueron creados 
por los Emperadores para diversos fines, 
como advierte PANCIROLO en la Noticia 
del Imperio Orientai al principio del cap. 
.7 2 , no siempre se cuidaba de la c ir -
cunstancia de que el Qüestor electo fue-
se precisamente de edad de 2 7 años j y 
asi se varió en esta parre según la di -
versidad de las ocasiones y tiempos, co-
mo previenen D. DIEGO DE NARBONA en 
ios Anales Tractatus Juris lib. 2 7 quaest. 
1. PAULO MANUGIO en el Tratado De k -
glbus Romanorum 5 y JUAN CORRASIO tn 
la Rubrica tituli de Officio Quaestoris 
num. 3 ; pues en unos tiempos fue la 
edad de 2 o años , como refiere VELEYO 
PATERCVLO , hablando de Tiberio 5 en 
otros la de 2 2 , según denota PLÍNIO 
en el Panegírico de Trajano j en otros la 
de 2 5 , como advierte JUSTO LIPSIO en el 
Comentario a i lib. .3 -de los Anales de T a -
cho i en otros la de z 7 > según expresan 
CARLOS SIGONIÒ y PHELIPE BROIDEO en 
los lugares ya citados j y por último en 
otros la de 30. Deseoso NARBOXA Ú& 
conciliar esta variedad de pareceres dice, 
que el empleo de Qüestor podia muy 
bien pretenderse á los 2 5 años de edad, 
y exercerle á los 2 7 5 y PEDRO GREGO-
RIO in Decret. tit. De ¿lectione cap. I I 
num. 6 añade , que la Plaza de Pretor 
podía solicitarse á los 39 años de edad, 
pero no exerceria hasta los 40 ; asi co -
mo la de Edi l podia pedirse á los 16. 
Teniendo LUGANO este empleo de 
Qüestor , dio con sus c o m p a ñ e r o s se-
gún el estilo de aquel tiempo , la fiesta 
de los Gladiadores con a p r o b a c i ó n de l 
Pueblo j sin embargo de estar ya exi-
midos los Qüestores de esta obligación, 
por expreso decreto del Senado 5 y reci-
bió asimismo el Sacerdocio. 
Concurrió LUGANO con el Empera-
dor Nerón , en el Teatro de Pompeyo , al 
certamen público que se solia celebrar en 
Roma, de cinco en cinco a ñ o s 5 y en e'i 
fue coronado de laurel , como el mas 
sobresaliente de los Poetas que habían 
asistido j de que se dio por sentido N¡?-
r m , porque en su competencia se dio 
por común aclamación á LUGANO la p r i -
macía en la Poesía j y le mandó que 
no volviese á escribir pieza alguna. 
Por querer LUGANO tomarse satis-
fàccion de esta injuria tuvo el desliz , 
en sentir de CORNÉLIO TÁCITO , de cons-
pirar contra Nerón , que fue lo que le 
ocasionó su muerte tan temprana : pero 
esto no impidió á que en obsequio suyo 
se pusiese esta inscripción Romana, que 
trae GRUTERO tomada de las antigüeda-
des de FABRÍCIO, 
M . 
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,..V.AJL- A N N i E O L U G A N O acerca de Phaetonte en el libro intitula-
C O R D U B E N S I P O E T i E do // /¿«m : 
B E N E F I C I O N E R O N I S F A M A Haud aliter rapmm transverso limite 
S E R V A T A . coeli&c. 
Hectoris Lytra : Obra citada de al-
Y de la que hace mención PEDRO CRINI- gunos Gramáticos , como advierte V O -
TO en la vida que escribió de LUGANO. SIO en el cap. 2 6 del lib. 1.0 De Histo~ 
De las especiales piezas que este ritis Latinis. ENNIO escribió Hectoris Ly* 
compuso solamente se conservan los X l i - tram , esto es , la redención que á peso 
bros de la Pharsalia ; todas las demás se de oro hizo Priamo del cadaver de Hec* 
han perdido. De ellas da noticia GASPAR tor , como se insinúa en este verso 
BARTHIO en el principio de sus Notas al E t supplex Priami potentis aurtm, 
Genetbliaco de tucano; y repite esta no- y de que también hace mención Q. SEP-
ticia el Autor anónimo que escribió la TIMIO DICTYS , Interprete latino De bello 
v ida de este Poeta , que glosa D. Ni* Trojano , á quien cita BARTHIO en las No* 
COLAS ANTONIO en el cap. X del lib. 1.0 tas á este mismo verso. 
de la. Biblioteca antigua. Saturnalia: Titulo que también 
Estos Escritos son : Orpbeus , I l i a - han tomado para sus Escritos algunos 
con Hectoris Lytra , Saturnalia , Catas-- otros , como MACROBIO. Se ignora el ar-
comon , Sylvarum X , Tragoedia Medea, gumeñto de esta Obra 5 y su inscrip-
Salticae Fabulae X J F , Hippamata : todos cion solamente expresa ser un escrito de 
estos Escritos son en verso , y los si- los Saturnales, esto es, haber sido com--
guientes en prosa : Pro Octavio Sagitta, puesto para el tiempo de los áias feriales, 
et contra eum : De incendio Urbi-t : E p i - , Caascomon : Catagonion .puso LUCTA-
stolae ex Campania. TIO escoliador . de STACIO en el lib. "Theb.. 
De cada una de estas Obras que no 9 : del qual Escrito, hizo juicio BARTHIO 
existen, discurre asi el Sabio D . NICOLAS sobre este mismo verso , que era algurt 
ANTONIO. poema de los libros de lz$ Selvas; ó mas 
Orpheus : Obra escrita de repente, y bien Catacausmon , como corrige JOSEPH 
dividida en tres libros, según dice "el es- SCALIGERO y Vosio en el lugar y á citado, 
critor de la vida. De esta obra trata STA- y admitió BARTHIO en el v. 60 del Gf-
c io en el Genetbliaco. BARTHIO en el cap. nethliaco á<& LÜCAKO ; ó Catacaumon que 
'3.0 del lib. 23 de los Advers. sobre este es incendio, esto es, obra que trata, se-
verso de STACIO — gun parece, del incendio que intentó ¿Vf-
E t sedes reserabis inferorum ,1 ron poner á Róma + • del qual dan razón 
manifiesta, que la descripción de los in- TÁCITO , DION CASIQ , SUETONIO y otros* 
fiemos es obra diversa del Orpheo, y lo L o mismo parece que sintió PEDRO CRI-
coníirma con las Notas á este lugar de NITO en su libro De Po'e'tis en la vida da 
STACIO en el verso 5 7 del lib. 2 S y l o . j . LUGANO : mas SCALIGERO , y con e l BAR-. 
jliacon: De esta Obra nos consta cia- THIO èn el lugar citado, juzgaban ser es-
ramente por las expresiones de LUÇTACIO , ta obra la misma que el Jliacon , como 
escoliador dcPapinio, que dice en el 6 si dixera Catacausmon Iliacum 1 bien qué 
Tbeb. LUGANO se explica de este modo tiene contra sí. .al Escritor d© la-vida^ 
que 
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que claramente hace distinción entre es-
tas dos Obras. A BARTHIO le parece me-
jor en el cap. 3.0 del lib. 2 3 de los Advers. 
que se lea xotTetffx.ÓTwi' , que es lo mismo 
que Atalaya , esto es , cierta Sátyra dis-
frazada con este t í t u l o , de lo qual hay-
exemplar entre los Españoles; pues FRAN-
CISCO ROALES , ilustre profesor de Mate-
mática en Salamanca, escribió en este mis-
mo sentido LA Mlronsria, contra cierto es-
crito histórico de un insigne sugeto 5 pero 
esto dista mucho del título que tienen 
todos los Códices , y no menos el que 
discurrió BARTHIO en el V. 322 del lib. 
6 Theb. 
Diez, libros de Selvas : de los quales 
no hay otra cosa que advertir, sino que 
con razón es reprehendido DOMÍCIO CAL-
DERINO , porque discurría, que el primero 
ó único Poeta latino escritor de Selvas 
fue STACIO , como nota BARTHIO en el 
lib. 2 T h e b . v. 3 2 6 , quien dice : " que 
ojalá existiesen , pues sin duda servirían 
de defensa á la Pbarsalia ; y en el lib. 6.° 
Theb. v. 3 2 2 , que á estos diez libros 
de las Selvas de LUGANO casi aconteció 
lo que á los cinco de STACIO , que ahora 
se han echado menos , cuya memoria 
borró de tal modo la Obra de la Tbebais 
( lo mismo se debe decir de la Farsalia ), 
que citando á cada paso los Gramáticos 
estos dos poemas , nunca , ni por nin-
gún título hacen mención de aquellos 
libros. „ 
La, Tragedia Medea : Obra incomple-
ta , y escrita después de otras sobre el 
mismo argumento publicaron los grandes 
Poetas OVIDIO y Lucio SENECA tio de 
LUGANO 5 pero asi como no acobardó á 
SENECA el nombre de OVIDIO , y la ala-
banza que ya se le habia dado , tampoco 
arredró á LUGANO la fama de SENECA, 
que le habla precedido. De esta Trage-
dia nadie hace mención sino el Escritor 
de la vida j y por tanto ni la cita QUIN-
TILIANO ni STACIO , como quiso decir 
R í o , y habia observado ya BARTHIO en 
el principio de las Netas á este Gene-
tbliaco. 
Catorce Fábulas Salticas : V o z que 
deriva Vosio de la latina Saltibus , saltos, 
porque en ellas se cuenta lo que sucede 
en los Saltos, como los amores de los 
Sátiros y de las Ninfas. Los Italianos 
llaman á este genero de Fábulas Boscar 
receie , asi como Piscatorle las que per-
tenecen á los Pescadores. A BARTHIO 
agradó mas en el cap. 3 del libro 2 3 
derivar dicha voz de Saltandi ; porque 
se decían estos Poemas brincando , á fin 
de que los gestos de los que saltaban 
hiciesen mas expresivo el contenido de 
la Fábula. TERTULIANO en el cap it. 10 
Advers. Gnósticos, y ADHELMO en el cap. 
8 De Virgin, llamaron Salticam puellam 
á la hija de Uerodias 5 y OVIDIO en el lib. 
2 de los Tristes hace mención de sus 
Poemas que se recitaban brincando en 
presencia del Pueblo. L o qual observa 
doctamente el mismo Autor en otra par-
te , esto es , en las Notas á STACIO lib. 
Theb. 6 y. 3 2 2 . 
Hyppamata : Vosro supuso no tener 
noticia de esta especie de Poemas ; y 
BARTHIO los explicó en las Notas ya c i -
tadas á STACIO v. 3 2 2 pag. 470 tom. 3, 
como diremos después. 
E n prosa contra Octavio Sagina , y 
en su defensa. Muy bien podremos ex-
presar de este modo estas palabras » para 
que se eche de ver haber sido cada pie-
za alguna de las causas que manejó L U -
GANO , ó en el foro > ó en su casa por 
via de exercicio , sobre la qual formó 
dos Oraciones i una contra el reo , y 
otra en su defensa. Este Octavio Sagina 
es 
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es d Tribuno de la Plebe sentenciado 
á pena capital por la L e y Julia De Ska" 
riis, por haber sido muerta Poma Posthu" 
mia, que después de desflorada repugnaba 
tomar estado con el. De este Octavio 
trata TÁCITO en el cap. 4 4 del lib. 3.0 
de los Anales , y en el 4 4 del lib. 4.0 
de las Historias.. A esto no quiere asen-* 
tir BARTHIO en el lugar citado , pues 
atribuye el t ítulo Hyppamata á este es-
crito contra Sagitta. 
De íncend'w urbis : Obra acaso dis-
tinta del Catacausmon, por estar escrita 
en prosa ; bien que el asunto en ambas 
es uno mismo. 
A estos Escritos debemos añadir , 
según PAPINIO , el libro de Cartas escri-
tas desde Campania , y alguna Obrita en 
alabanza de POLLA ARGENTARIA i mu-
ger que fue de TUCANO. 
No son despreciables tódos estos l i -
bros , prosigue D. NICOLAS ANTONIO , go-
bernándose por el exemplar anónimo que 
tuvo presente de la vida de LUCANO > pe-
ro son de tal calidad, que parecen adición 
á la grande Obra 
De bello rívüi: A la noticia de esta 
será del caso precedan los versos de POM-
PONio SABINO , que son un elogio, ó epi-
tafio, que el compuso en loor de nuestro 
Poeta 5 y en ellos manifiesta haber se-
guido el la vida de LUGANO , que nos-
otros hemos elegido , y haber pensado 
como nosotros en quanto á la distinción 
de algunas de las Obras de LUGANO : 
Baetis ave natal e solum 1 est Annaea prop ago è 
De genitore Meladat mater Acilia terris* 
Vix luna octanos coelo confecerat orbes, 
Quum me Rama sul respersit Tyberis undíij 
Servatumqueforo traxit, Phoeboqut dkaviti 
Hmc Sylvaé, geminaefue Faces, reus inde 
Sagitta. 
Orpheus ingrati stimulus livor que tyrsrmiy. 
lom. I I . 
Dum civile mfas aperit Pbarsalta nostra, 
Inviditque Nero famde , Musaeque canentis 
Interrupit opus gladio, venlsque reseefis 
A sectore, sacros maculavit sanguine vultus* 
E n donde geminas faces parece que po-
demos entender por las Obras Catacausmont 
y De incendio urbis. Todos los otros es-
critos , vuelvo á decir, pueden reputarse 
por adición á la grande y principal Obra 
de la Guerra civil de Cesar y Pompeyo, ó 
de la Pharsalia , como la intituló su A u -
tor , según parece de este verso 
. Pharsalia nostra 
Vivet et á nullo tenebris damnabitur aevoi 
Esta es la noticia que da D . NICOLAS 
ANTONIO de los Escritos de LUGANO , y 
de su Pharsalia^ 
Esta Pharsalia es una de las Obras 
de Autores antiguos latinos, que mas se 
hart llevado las atenciones de los mayo-
res críticos , y una de las que mas les 
ha dado que entender para graduar su 
mérito ; y están tan discordes entre si-
los que han tratado de este punto , que 
por esta Obra celebran unos á LUGANO 
como Poeta el mas esclarecido : otros le 
tienen por un mediano historiador : otros 
por Orador de los mas eloquentes de su 
siglo : otros por Filósofo : otros por 
Pol í t ico consumado 5 y otros por sugeto 
científico. Otros , por el contrario, le 
tienen por orgulloso, inconsiderado , im-
petuoso , impolítico y nada juicioso: 
comparándole también algunos, respecto 
de los demás Poetas, á un caballo brio-r 
so y rozagante entre una borricada. 
De los que celebran su habilidad en 
la Poes ía , tinos le igualan con VIRGILIO, 
y otros le tienen por superior á el. Gonr 
tra unos y otros hace una invectiva THO-
MAS FARNAEIO , en la prefación de su edi^ 
cíon dé la Pharsalia , diciendo j que con 
semejantes comparaciones mas han cui^ 
L da-
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dado los tales críticos de hacer lucir su principaux Ouvrages des Auteurs, revista 
ingenio, quede dar á conocer la pericia y adicionada por Mr. DE LA MONNOYE , 
de LUCANO : JUAN SULPICIO VERÜLANO es e impresa en Paris en M . D C C . X X I I . 
de sentir, que LUGANO se asemeja tanto á L o mismo executan en gran parte DON 
VIRGILIO, que en muchísimos lugares de NICOLAS ANTONIO en el cap. X del lib. i.0 
su Pharsalia , cotejados con otros de la de la Biblioteca antigua , y JUAN ALBERTO 
Eneida , no es fácil decidir quien de los FABRÍCIO en el cap. X del lib. 2.0 de su S i -
dos es el que lleva la ventaja: THOMAS blioteca ¿atina, que modernamente se ha 
DEMPSTER SCOTO , en las Notas á las reimpreso , sin nombre de Autor, y antes 
Antigüedades Romanas de JUAN ROSINO, deis. Pharsalia, en el principio del Tomo 
modifica esta proposición diciendo; que 3.0 de la Colección de Poetas latinos, dada á 
LUGANO se acerca mucho á la magestad luz en Pesara en 1 7 6 6, con el título Col-
de VIRGILIO : ANTONIO GODEAU , en el lectio Pisaurcnsis omnium Poimatum , Car-
fin del primer siglo de su Historia Ecle- rn'num , Fragment or um latmorum, si-ve a i 
siástica , dice, que LUGANO tenia grande Christianas, sive ad Eihnkos, si-ve ad cer-
ingenio , y un espíritu muy elevado 5 tos, sive ad incertos Poetas, a prima Latinae 
pero que se dexaba llevar del ardor de linguae aetate ad sextum usque Christianum 
joven; por lo que unos hacen de e'l to- se c ulum et Longobardorum in It aliam Adven-
da estimación, y otros le desprecian con turn pertinens. 
exceso; y si hay en su Pharsalia, aña- Por no repetir lo que estos Auto-
de , algunos defectos que notar , tam- res han publicado copiándose unos á 
bien hay muchas preciosidades que otros, sin otra diferencia que la de ci-
aplaudir. PHELIPE RUBENS , en el lib. 2 t a r unos los Autores que omiten otros , 
Electorum , cap. 2.0 , admira en LUGA- sin adelantar en la materia 5 y por no 
NO la sublimidad de su espíritu. GAS- reproducir las contradiciones de los mis-
TAR BARTHIO , en el cap. 6.° del lib. 5 3 mos que hacen asunto de elogiar á L u -
de los Adversarios, dice, ser LUGANO de CANO , como GASPAR BARTHIO , JULIO 
un prodigioso ingenio , de una erudición SCALIGERO y otros , se tiene por mas 
muy singular , de un caracter á todas acertado dar á conocer el verdadero me-
luces grande ; y que su Pharsalia es te- rito literario de LUGANO , poniendo á la 
nida por pieza muy especial entre las de letra el Genetliaco, que, á ruego de POLLA 
los mejores Autores latinos , por la gra- ARGENTARÍA , viuda de LUGANO , escribió 
vedad , nervio , energía , sutileza y agu- P. PAPINIO STAGIÓ , para celebrar , según 
dos pensamientos que contiene : de cuyo el estilo de aquellos tiempos , el dia del 
parecer son también Mr. DE CHANTERESNE, nacimiento de su difunto marido, 
en el Tratado de la Educación de un Prín- Esta pieza es el monumento que mas 
c¿/7É>,part. 2 / §. 3 8 , JULIO SCALIGERO, acredita á LUGANO; porque está escrito 
LILIO GREGORIO GIRALDO , JOSEPH SCA- por un contemporáneo suyo , que por el 
LIGERO, PHELIPE BRIGCIO, JACOBO PELE- trato y comunicación familiar que tuvo 
TIER , DANIEL HEINSIO y GERARDO JUAN con é l , tenia penetrados sus talentos, y 
Vossio , con otros varios, cuyos dichos bien sondeada su vasta erudición y l i -
recopiló ADRIANO BAILLET en el Tom. I V teratura ; y cuyos elogios no son sospe-
de la Obra jugemens des Savans sur les chosos , porque como estransero era 
im-
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imparcial, y .nada interesaba • efijáplaudii^ 
con demasía á un Español ; y. mayormen-
te en la ocasión de que, por lo ocurrido en-
tonces en Roma, era el Ministerio Romano 
poco favorable para los Españolas : fuera 
critos de LycAisro y poí- ei se convence, 
quan preocupadamente han hablado de LU-
GANO .los que, para obscurecerle, y aun para 
alabarle, se han valido de algunas de; las 
expresiones del mismo STACIO, dándolas ci-
cle esto, da noticia exacta de todçs, los E s - , sentido que mas acomodaba á su intento* 
GENETHLIACON LUCANI. , 
(a) Lucani proprium diem frequentetf 
Quisquís collibus Istbmiae Diones 
Docto pectora coneitatus oestro, 
Pendentis bibit ungulae liquorem, 
Ipsi, qms penes est honor canendi, 
Vocalis citharae repertor Arcas , 
(b) £ í tu Bassaridum rotator E u a n f 
E t Paean , et Hyantiae sorores ., 
L a e t a e purpureas novate vittas. 
Crinem comité , candidamque vestem 
Perfimdant ederae recentioreSé 
(c) Docti larglus evagentur amnes , 
E t plus Aoniae vírete silvae. 
E t si qua pat et, aut diem recepit, 
Sertis mollibus expleatur umbra. 
Centum T'bespiacis odora lucís 
Stent altaría , victimaeque centum, 
Quas D i n e lav at , aut alit C i tb ae-
ran. 
Lucanum canimus : favete Unguis* 
Vestra est ista dies , favete Musae» 
Dum qui vos geminas tul it p e r artes 
E t mnctae pede voeis, et solutae, 
Romani colitur ebori Sacerdos. 
Felix heu nirnis et, beata tellusy 
(d) Quae pronos Hyperionis meatus i 
Summis Oceani vides in undisj 
StrU 
VERSION CASTELLANA ZN PROSA. 
Celebre el nacimiento de LUGANO to-< 
do el que impelido del numen poét ico 
bebe en la fuente Pyrene de la Venus Isth-< 
mia. Y tu Mercurio inventor de la citara, 
Baco director de las Sacerdotisas, À p o l o y 
Musas Beócias , ya que á vosotros se os 
debe el honor del canto , adornaos alegres 
con nuevas cintas encarnadas: peinad vues-
tro cabello, y matizad el vestido blanco con 
yedras frescas : salgan de madre los doctos 
rios: reverdezcan mas que antes los bos-
ques del Parnaso 5 y si hubiese en ellos al-, 
gun resquicio por donde entre la luz , ta» 
padle con delicadas guirnaldas. Pónganse 
cien altares olorosos en los bosques de 
Thespla, y ofrézcanselas cien victimas que 
laba Dirce , y apacienta Citheron , porque 
vamos á celebrar á LUGANO. Musas, este es 
vuestro día ; prestad atención mientras se 
dan adoraciones al Sacerdote del Coro R o -
mano,que tanto os sublimó en verso y pro-
sa. O dichosa en extremo y feliz Betica y 
que registras el ocaso del Sol en las ultimas 
aguas del Occeano , y oyes el sordo rechi-
nar del carro que se sumerge j y con tus 
Untados alpechines desafias á Atenas fértil 
en olivos, a mayor gloria puedes cierta^ 
L 2 men-
(a) Lucani proprium dienii Habla el Poeta del dia del nacimiento de LUGANO ; y alude á 
la fuente Pyrene , que súponían traer su origen de un goBpe que dio en la tierra còri sus unas 
el caballo Pegaso, y estaba en el valle del monte Acrocoryntó, en cuya cumbre habiá un Tení-
pío dedicado ála Diosa Venus. Los Poetas decian docturn oestrum al numen poético , que PLATÓN 
llama mania cuerda y arreglada. , ' ] 
(b) £ t lu Bassaridum rotator' Èuan. Asi se llamaban las Sacerdotisas de Bacò , por la espe-
cie de ropage de que usaban en las fiestas Bacanales 5 y como éstas se celebraban dando vuelta?, 
decian también á Bacn ROTATOR. • 
(c) Docti largim evagentur amnes. Decíanse ttios doctos , porque siiponian que sus agüás in-
fundían la ciencia. 1 . . 
(d) Quae pronos tíjiptrionh meatus. Alude el Poeta a la falsa persuasion de los antiguos 
acer-
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Stridoremque rotae caieéth màh 5 
• Quae f r i m í d e fértiles Athenas 
XJnctis y Baettca, provocas trapetis. 
iMcanum potes imputare ter ris 
jjoc plus quam Senecam dedisse mun~ 
do, 
Aut dulcem generasse Gallionem. 
Attollat refinos in astra fontes 
Grajo nobiltor Melete Baetis. 
Baetin Mantua provocare noli. 
Natum protinus , atque humum per 
ipsam 
Primo murmure dulce vagientem-, 
Blando Calliope sinu recepit. 
Turn pr'mum pósito remissa luctu 
Longos Orpheos exuit dolores : 
E t dixit : Fuer ó dicate Musis, 
Longaevos cito transiture vates. 
Non tu flum'ma , nec greges fera-
rum, 
Nec plectro Geticas mouebis ornos: 
Sed septem juga , Martlum^ue Ty-
br'm, 
E t doctos equites , et eloquente 
(e) Cantu purpurcum trabes Senatum. 
Nocturnas alii Pbrygum ruinas, 
E t tardi reducís vias Vlyssis, 
( f ) E t puppem temer art am Minervae, 
Trita vatibus orbita, sequantur. 
Tu char us Latió, memorque gentis 
(g) Carmen fortior exeris togatum. 
(h) Ac pr'mum, teneris adhuc in amis 
Ludes Hector a , Thessalosque currus: 
E t 
acerca de que quando se ocultaban las estrellas, se sumergían en el Ocaso , y quando se ponía 
el Sol daba un estallido sordo, al modo del que dá el hierro ardiendo al meterle en el agua. 
(e) Cantu purpureum. Di'cese Senado purpureo por la purpura que vestían los Senadores. 
(f) Eí puppem tmirariam Minervae. Habla STACTO de la Nave Argos , que se decía haber 
sido fabricada por la Diosa Palas; y por haber sido la primera que se echó al agua en mares 
desconocidos, usa de la voz temeraria. 
(g) Carmen fortior exeris togatum. Da a entender STACIO la Pharsalia; y pone la voz To-
gaium , porque los Senadores Romanos se decian togati, por la Toga que vestían en lusar de 
la capa con que se adornaban ios Griegos. 
(h) Ac primum teneris. Habla el Poeta de la descripción que hizo LUGANO , siendo de 
corta edad , del certamen de Hector con Achiles , en el que perdió la vida Hedor , y fue lle-
vado atado al carro de su competidor hasta las murallas de Troya , en donde redimió el ca-
daver del Rey Priamo su padre á peso de oro. HOMERO da razón en el ultimo libro de la 
Miada de las alhajas y dinero que costó esta redención. 
mente tener que LUGANO haya nacido en tu 
seno, que haber dado tu al mundo á SENE-
CA, ó haber producido al suave GALION. E l 
Betis,mas noble que el Griego Melas, eleve 
á la superior esfera sus retrocedoras aguas: 
n i tú, Mantua, te empenes en querer com-
petir conlaBetica; porque luego que nació 
LUCANO , y dio en la tierra sus primeros 
dulces sollozoSjle tomó en su seno Caliope, 
y recreándose con el, interrumpió su amar-
go llanto por la muerte de Orpheo, y pro-
nunció estas palabras; N i ñ o consagrado á 
las Musas , y que en breve has de exceder 
á los Poetas antiguos, no serás tú el que 
muevas con el arquillo los rios, ni las ma-
nadas de animales , ni los árboles de Trá-
cia } pero sí atraerás con la dulzura de tu 
poesía á R o m a , al Mareio Tiber , á los 
doftos Caballeros, y al Senado purpureo. 
Celebren otros aquellos asuntos de que 
tanto han escrito los Poetas, comolaruy-
na de T r o y a , el tardo regreso de Ulises , 
y la temeraria Nave de Minerva ; pero tú, 
estimado en la Italia , y cuidadoso de tu. 
pueblo , cantarás con mayor energia el 
Poema togado; y entu tierna edad á Hector, 
los carros de Thesalia,y las riquezas rendi-
das del poderoso Priamoj y harás patentes 
los lugares infernales ; y aunque Nerón no 
te sea favorable, nuestro Orpheo tendrá la 
antelación en los teatros. Dirás las funes-
tas llamas del infame dueño en los techos 
de Remo. Celebrarás en dulce conversa-
ción 
s r G L o r. 
J&s -séppte»- 'Êmamí potetítit-4ít?mt 
( i ) E t seâes resepobis Infer of um. 
Ingratas Nero dulctbus Thedtrls., 
E t nostsr tibi proferetur Orpheus, 
Dices eulmini bus Remi vagantes y 
Infandos domininocentis ignes¡ 
Tu castae titulum-fdecusquePoUae 
Jucunda dabis allocutions. 
Jiíox coepta geñefoslar jwventa 
( j ) Albos ossibus It al is Pb Hippos, 
E t Pbarsalica bella denotabisj 
Bt fulmen ducís inter arma Divíf 
Libértate gravem pia Catonem, 
E t gr atum popularitate Magnum. 
(k) Tu Pelusiaci scelus Canopí 
Deflebis pius , et Pharo cruenta 
Pompejo dabis altius sepulchrum. 
Haec primo juvenis canes sub aevo 
(1) Ante afinos Culicis Maroniani. 
Cedet Musa rudis ferocis E m i , 
E t docti furor arduus Lucreti, 
E t qui per freta duxh Argonautas : 
E t qui corpora prima transfigurai. 
Quin majus loqmr : I p s a te L a t i n i s 
Aeneis 'uenerabitur canentem. 
Nec solum dabo cdrminis nitor em. 
Sei taedis genialíbus âicabo 
Doe* 
cion la hermosura y virtudes de la casta 
POLLA. Después mas sublime á los pri-
meros años de tu juventud cantarás los 
blancos huesos Italianos de los f h ü i p ó s , 
la guerra Pharsálica , y el rayo bélico de 
Julio Cesar ; y celebrarás al serlo Caton 
amante de la libertad de la patria , y á 
Magno querido del Pueblo. Piadoso llo-
rarás el delito de Canope Egipeior y darás 
á Pompeyo sepulcro mas honroso que ta 
la sangrienta Pharos. Escribirás todo esto 
en tu primera edad, antes de la del Culex 
de Marón. Se rendirán á ti la desaliñada 
Musa del fuerte Ennio,el furor excelso del 
docto Lucrecio , el conductor de los A r -
gonautas,^ el transformador de los prime-
ros cuerpos. A u n mas digo : la misma 
Eneida te venerará, celebrando tu á los R o -
manos. N i te concederé' solamente la ele-
gancia en la Poesía ; sino también te daré 
para los nupciales festejos aquella docta y. 
proporcionada á tu ingenio, que te prepa-
raron la afable Venus y Juno, adornada 
de una bella presencia, de sencillez,afabili-
dad, riquezas, nobleza, hermosura y donai-
re ; y yo misma cantare' vüestro Hymeneo 
delante de vuestras puertas.Pero oh, en ex-
tre-
Ci) Et sedes reserabis Inferorum. Hab!á STACÍO del Poema intitulado Orpheus , que com-
puso LUGANO á imitación del que escribió Orpheo sobre el mismo dsünto. DOMIGIO y TÁCITO 
entienden, que en los versos Ingratus JVero y JVosUr tibi quiso sigttificar STACIO , que aunque 
JVeron no permitia se leyesen en publico ks poesías de LUGANO , en medio de eso habia de ser 
estáObrita mas celebrada que los Escritos del mismo Neron.Gv.KVAsio fue del mismo sentir ; porque 
dice, que en los citados versos qüíso expresar el Poeta, que Caliope manifiesta à Lucerno séria su Orpheo 
preferido en la estimación de, todos á los escritos de Nerón, y que estos no merecer ian la aceptación del 
Pueblo. Y H c i N S t o , que corrigíó de esta suerte el segundo verso: JVec noster tibipráeferelur Or-
pheus , interpreta asi el pensamiento de STACIO : Del mismo modo 'que Orpheo abriras tu también^ 
ó tucano, los Infiernos , y harás volver de ellos á Euridice , porgue undrá tanta cabida este Poema 
en el Pueblo , que en su comparación serán mal recibidas las.-poesías de-Nerón en el. Teatro-, ni aun 
mi Orpheo se preferirá al tuyo. Por los aplausos que mereció LUGANO por esta pieza . que com-
puso de repente , cayó de k gracia del Emperador Nerón , y se le prohibió el uso de la Poesía 
y la Oratoria. Dice Caliope nuestro Orpheo, por alusión á que ella le compuso, y LUGANO le cantó. 
(j) Albos ossibus Italis Philippos. Estos Phüippos son los de Thesalia , cuyos cadáveres y 
huesos permanecían en los campos en donde fueron derrotados Bruto y Casio por Augusto y 
Antonio, - ' 
(k) Tu Pelusiaci scelus Campi. Alude STACI'O á lá mueíte de Pompeyo , que vencido en The-
salia se acogió á Ptolomeo, Rey de Egipto, quien mandó á Septimio , por consejo de Potino, 
1c quitase la vida en ia ciudad de Campo. 
(1) Ante amos Culicis Maroniani. Esto é s , antes de tener LUGANO diez y seis áños; poi-
que esta edad era la de VIRGILIO quando escribió su Poema Cukx, 
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-Doctamy atque ingemo tuo decoram, 
Quítlem blandííVenus , dar et que Juno, 
- Forma i simflidtate , comitate , 
Censu, sanguine' , gratia•, decore. 
(rn) E t vestros Hymenaeon ante postes 
Festis cantibus ipsa personaba. 
O saevMe-'nimiitm gravesqm Par cae ! 
' J 0! nunquam data festa longa, summit 
-'^Gur plus1- ardua ca'sibüs petatis ? 
Cur sae-va vice magna non senescunt ? 
Sic natum Nasamonii Tonantis 
- Post ortus, obitusque fulminatos, 
Angusto Babylon premit sepulchro, 
(n) Sic fixum Paridis manu trementis 
Peliden Thetis horruit cadentem. 
(t)) Sic ripis ego murmur antis Hebrí 
Non mutum caput Orpheus sequebar. 
Sic et tu rabidi (nefas ) Tyranni 
Jussus praecipitem subiré Lethen, 
Dum pugnas canis, arduaque voce 
Das solatia grandibus sepulchris. 
( 0 dirüm scelus! o scelus ! ) tacebis. 
Sic fata est : leviterque decidentes 
Abrasit lacrimas nitente plectro. 
At tu , seu rapidum poli per axem 
Famae curribus arduis levatas , 
Qua surgunt animae potentiores. 
Terras despíeis, et sepulchra rides : 
Seu pacis meritum Nemus reclusae 
Felix Elysiis tenes in oris, 
Quo Pbarsalica turba congregatur: 
E t te nobile Carmen insonantem 
Pompei comitantur, et Catones : 
Tu magna sacer, et superbus umbra 
Nescis Tartaron , et procul mcentum 
Audis verbera , pallidumque visa 
. . . Ma-
(m) Et vestros Hymenacon ante postes. Se explica asi, porque antiguamente se estilaba cantar 
el epitalamio á la puerta de los Novios. 
(n) Sic Jixwn Paridis. Hace relación STACIO á la Fábula de que Achiles, deseoso de visitar a 
Polyxena, se dexó llevar de Paris al Templo de Apolo , en donde el mismo Paris , por orden 
de Apolo, le atravesó un clavo por la garganta del pie para que falleciese, 
(o) Sic ripis ego. Alude á la tradición de haber sido arrojada al Rio Ebro en Tracia {a 
cabeza de Orpheo , después que le desquardzaron ; y habiendo parado esta cabeza en la Isla 
de Lesbos s tuvieron los Griegos este acaso por buen presagio de su expedición çontra ios 
Troyanos. 
tremo crueles,y pesadas parcas! Y oh re-
gocijos no durables por mucho tiempo pa-
ra los infelices!Apor qué las cosas sublimes 
estais mas expuestas á lances desgraciados ? 
y ¿por que á las cosas grandes perturba su 
duración una atroz mudanza ? Por eso 
oculta Babylonia en estrecho sepulcro al 
hijo de Jupiter Nasamon , depues de haber 
sujetado este á los Pueblos de Oriente y 
Occidente; por eso se horroriza Thetis al 
ver,que Achiles caía muerto por la herida 
que recibió de mano del tremulo Paris; por 
eso iba yo en seguimiento de la no muda 
cabeza de Orpheo por las riberas del ru i -
doso Ebro; por eso también tu, quando 
cantas las guerras, y das consuelo á las ce-
nizas de los Heroes Romanos, te ves so-
brecogido de la temprana muerte por or-
den de un furioso tirano (oh maldad 1 ó 
cruel atrocidad!). T u quedarás, N e r ó n , 
sepultado en el olvido. A s i dixo : y con 
suavidad enxugó las lagrimas que caían por 
sus hermosas mexillas. Y tú, que, ó por ha-
ber sido llevado al cielo en los excelsos car-
ros de la fama con la que respiran las almas 
fuertes, desprecias lo terreno, y te burlas 
de los sepulcros ; ó porque como bienaven-
turado tienes tu habitación en los Campos 
El í seos , en donde se junta la multitud 
Pharsalica, y los Pompeyos y Catones te 
hacen compañía , porque cantas el noble 
poema épico : tú, que por sagrado y excel-
so ignoras el sitio del opaco infierno, y de 
lejos oyes los castigos de los culpados, 
viendo á Nerón macilento por la represen-
tación del rostro de su madre, atiende ufa-
no 
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• Matris'lampdde respieis Neronem : '• 
(p) Adsis luciius , et vacante Polla 
Unum quae so diem, D eos silent um 
Exores, soht hoc patere limen 
A d nupias redeuntibus mar i t is. 
(q) Haec te non Thiasis procax dolosii 
Falsi nmninis induit figura : 
Ipsum sed col i t , et frequentai ipsuní 
Tmis ah'ms ins i turn medullis : 
Ac solatia vana submin'utrai 
qui simtli notatus auro 
Stratis praenitet, incubatcpue somno.-
Securas procul bine abite mortes : 
Haec vitae genialls est origc. . 
Cedat luctus atrox genis que maneni 
J-am dulces' lacrimae, dolorque fessus 
Qiddquid fie-verat ante , nunc adoret. 
ño álas voces de POLIA; y alcanza, pues así 
te lo pido, de los Dioses infernales un solo 
dia; ya que en esto suele haber franquicia 
para los maridos que vuelven á visitar á 
sus mugeres. L a tuya no te disgusta con 
supuestas imágenes de falsas Deidades > 
antes bien te adora, y no te aparta de su 
pensamiento , porque te tiene colocado 
en lo mas íntimo de su corazón; y la efi-
gie de oro tan parecida á tí, que tiene en su 
dormitorio , la sirve de un lísongero con-
suelo. H u y a , pues, lejos de aquí la cierta 
muerte, porque este es el principio de la vi-
da de los consortes.Ríndase el amargo llan-
to , porque yá son dulces las lagrimas que 
corren por las mexillas, y fatigada la pena, 
venere ahora quanto antes haya llorado. 
De todos los Escritos de LUGANO, 
mencionados por STACIO , solamente se 
conserva la Pharsalia. Esta se compone 
de diez libros distribuidos en esta forma: 
E n el primero refiere LUGANO los acae-
cimientos de que tuvo principio la guerra 
c iv i l ; describe la primera entrada de Cesar 
con sus tropas en I t a l i a : la pasada del 
rio Rubicon : la entrada en R i m i n i : ha-
ber acudido los Tribunos del Pueblo á 
Cesar : el razonamiento de Curio á Cesar : 
el de este á su gente : la respuesta de 
Lello su Capitán : el llamamiento de las 
gentes que habia dexado Cesar en Fran-
cia : el miedo y huida de los Romanos 
y del Senado : los pronósticos malos y 
agüeros que huvo ; y los sacrificios y 
cosas que hicieron en R o m a . 
E n el libro 2.0 los llantos de las M a -
tronas : uña suma de las guerras civiles 
que pasaron poco antes entre Syla y 
M a r ' o la consulta de Marco Bruto con 
su tio y suegro Caton : el casamiento de 
este con Mareia : la vida de Caton : la 
salida de Pompeyo de Roma : las expedi-
ciones de Cesar en Italia , y Pueblos que 
se le entregaron: el razonamiento de 
Pompeyo á los suyos : su viage á Brindis, 
pa-
(p) Adsis hicidtis. Se explica así; porque los antiguos estaban falsamente persuadidos á que 
se aparecían de noche los que habian muerto de muerte violenta , ó siendo inocentes , para con-
schr á sus amigos, y hacerlos sabedores de aquellas cosas que les eran utiles para el buen ré-
gimen de su vida , ó para aterrar á sus enemigos, y perseguirlos con estas visiones : y como 
también creían, que en tales apariciones se dexaban ver Sps difuntos con las señales de las heri-
das que les habian ocasionado la muerte , quiere STACIO que no se aparezca LUGANO de esta 
suerte á su muger POLLA, sino resplandeciente y hermoso , como que estaba en el Cielo , ó 
en los Campos Elíseos. 
(q) Haec (e non Thyasis. Denota STACIO , que aunque era costumbre entre los antiguos 
no contentarse con tener en sus casas algún retrato de sus amigos ó parientes difuntos, sino que 
disfrazados en imagen y trage de Dioses, los prestaban adoraciones; despreciando POLLA esta 
costumbre , dispuso tener siempre en su dormitorio una efigie de LUGANO , de oro , muy pa-
recida á é l , para que de esta suerte no se pudiese entibiar en ella, después de muerto su mari-
do , el cariño que le profesó en vida. 
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para pasar á Greda ; y como se libertó E n el - J l a súplica de XosPompeya-
del cerco que intentó ponerle Cesar. nos á su Soberano, para que este diese la 
E n el libro 3.° el sueño de Pompeyo batalla á Cesar : el orden de la gente de 
en la navegación: la vuelta de Cesar á Pompeyo en la presentación de esta ba-
Roma desde Brindis ; y como en Roma talla: el razonamiento que cada uno de 
sacó el tesoro del Erario: las gentes que los Capitanes hizo á las tropas de su 
se juntaron al llamamiento de Pompeyo mando : la relación de la misma bata-
en su R e a l : el cerco y batalla naval con Ha, en que quedó vencido Pompeyo; y 
los de Marsella ; y el principio de la los lances particulares, en que cada uno 
guerra entre Cesar y los Pompeyanos que de los Capitanes que asistieron á ella 
estaban en Cataluña junto á Lérida. dieron mayores pruebas de su valor. 
E n el 4.0 el sitio que puso Cesar á E n el 8.° la salida de Pompeyo de la 
'Marsella por mar y tierra: su viage á batalla : su llegada á Lesbos , y conver-
España, y victoria contra los Pompeyanos sacion que en esta Isla tuvo con su mu-
que la tenían : la toma de una nave de ger Cornelia : su retirada de Lesbos, y 
los de Cesar por los de Pompeyo cerca de llegada á Sicilia : su resolución de pasar 
la Isla de Cor/u ; la muerte que dieron á Egipto en solicitud de tropas auxilia-
los Pompeyanos con el Rey 'juba en Áfri- res ; y como fue muerto en el puerto por 
ca á Curio , y la destrucción del exercito Achillas, y sepultado por Coiro. 
Cesariano que este tenia. E n el 9 .° la deificación del alma de 
E n el 5 l a consulta del Cónsul Len- Pompeyo : los despojos que recogió C a -
tulo en Epyro , en solicitud de que los ton de toda la flota , y de los huidos de la 
Senadores confirmasen á Pompeyo por batalla, que pasó á Africa : los llantos de 
Capitán general: los privilegios y liber- Cornelia : el enojo de Cneyo Pompeyo por 
tades que allí dieron á Provincias y R e y - la muerte de su padre Pompeyo : los o ñ -
nos por servicios hechos al Pueblo R o - cios de Caton para aplacar estos ánimos 
mano: la consulta de Appio en el Oracu- perturbados : la navegación de Caton por 
lo de Apolo : la sublevación de los Sol- las Syrtes: la ruta que tomo para ir á vlsi-
dados de Cesar junto á Placencia en Italia: tar al Rey juba : su llegada al Templo 
la navegación de Cesar para ir á Epyro , de Jupiter Ammon, y lo que allí suce-
tempestad que sufrió en la nave de Ami- dio: el camino por las Serpientes, hasta 
das , y la pasada de toda su gente que que aportaron á la Mauritania : la lle-
dexó en Brindis; y como Pompeyo envió gada de Cesar á la costa de Egipto en 
á su muger Cornelia á la Isla de Lesbos. busca de Pompeyo , y su sentimiento por 
E n el 6." el sitio que puso Cesar á la muerte de este. 
Pompeyo en Durazzo : la peste que hubo E n el 1 0 ° el alboroto que hubo 
en el Real de Pompeyo : la grande ham- en Egipto por la llegada de Cesar : la paz 
bre que se padeció en el de Cesar : la que este estableció entre el R e y de Egip-
victoria de Pompeyo en el reencuentro to y su hermana Cleopatra, que estaban 
con Cesar : la retirada de este á Grecia en guerra : los convites suntuosos en 
adonde le siguió Pompeyo , quien sentó celebridad de esta paz , y conversacio-
sus Reales en Salónica j y la consulta de su nes que á la mesa tuvieron estos tres 
hijo menor Sexto Pompeyo con una Mágica. Soberanos: la llegada de Achillas con 
su 
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su exercito contra Cesar: sitio que pu-
sieron á CkM)- en el Palacio : el peligro 
en que este se vio , y como se libertó 
de el. 
Por este breve resumen se ve clara-
mente, que LUGANO no concluyó su Phar-
salia ; porque no desempeña todo lo que 
propone en el principio del libro prime-
ro : de que se lamenta MARTIN LASSO 
DE OROPESA , diciendo en el fin de su 
Traducción : E n este estado dexó Lucano 
destroncada su diuina Pharsalia quando el 
odio del cruel Nerón le atajó la vida. Esto 
no obstante, en nada peca en su Poema 
contra la unidad que enseña ARISTÓTE-
LES ; porque ni trae como primarias to-
das las acciones que refiere de C e s a r y 
Pompeyo , ni introduce á estos dos per-
sonages por Heroes principales 5 antes 
bien, imitando perfectamente la Eneida de 
VIRGILIO , al modo que este refiere en 
ella la ruina de Troya , y varias accio-
nes grandes de su Héroe dirigidas á la 
acción principal, ó única , que es el arrí-¿ 
bo de Eneas á Italia , y la erección de 
su R e y no en ella, por haber vencido á 
íTurno, asi también LUGANO pone en su 
Pharsalia lo que queda dicho como epi-
sodios, ó sucesos menos principales, rela-
tivos á la victoria completa, que cele-
bra , de su .único Héroe que es Cesar, 
prefiriéndole á los famosos Generales que 
nombra , y cuyos hechos aplaude ; si-
guiendo también en esto á VIRGILIO , que 
dá la gloría á Ernas sobre Palante y 
Tarcon , enmedio de haber sido ambos 
insignes guerreros , y haber tenido el 
uno tanta parte en el vencimiento de 
Turno. 
Este punto está tratado muy bien 
por los Autores que han hablado de 
LUGANO y de su Pharsalia , cuyos pare-
ceres recogieron MARTIN HANCKIO en el 
Tom. I I . 
cap. 11 de la parte 1 .a "de su Obra Ü ¿ 
rerum Romanarum Scriptoribus, y en la 
parte 2 ,â en las adiciones á este capitu-
lo 5 y JUAN GERARDO VOSSIO en el cap., 
2 8 del lib. 1.0 De Historieis Latinis ; y 
también se podrá ver lo que han escrito 
con todo acierto D . NICOLAS ANTONIO: 
en su Biblioteca antigua , JUAN ALBERTO 
FABRÍCIO en la Biblioteca latina , ADRIA-
NO BAILLET en la Obra Jugemens des Sça~ 
vans , y el Abate D . XAVIER. LAMPILLAS 
en el Tomo primero del Ensayo de la li-̂  
ter atura Española. 
L a edición mas antigua de esta Phar¿ 
salia es la que se hizo en Roma, en urt 
Tomo en folio , ano de M . C C C C L X I X , 
con la Carta del Obispo Aleriense 
JUAN ANDRES al Papa PAULO I I , y la 
vida de LUGANO escrita por POMPONÍO Í 
en la que se expresa, que LÜCANO no con^ 
c luyó su Obra ; que á la corrección de. 
los tres primeros libros le ayudó su mu-̂  
ger Polla, Argentaria. 5 y que estos tres 
libros , con los siete restantes, que esta-
ban muy viciados por la ignorancia de 
los que los hablan copiado , fueron 
emendados con el mayor cuidado por el 
dicho Obispo JUAN ANDRES , á ruegos de 
Conrado y Arnoldo que los imprimieron' 
la vez primera. Estos Impresores pusie-' 
ron asi sus nombres, y el año de la edi-
ción, al fin del Tomo en estos versos. 
Hoc Cvnradus opus Suueynheim or dine miro 
Àmoldusque simul Pannartz una aede colendi 
Gente Theotonica Romas expediere sodales. 
In domo Petri de Maximo.. 
M . C C C C L X I X . 
Otra edición se hizo en Venecia eti 
folio, en el año 1 4 7 5 , con los C o -
mentarios de OMNÍSONO LEONICENO , 
que , finaliza asi 1 
Bgre^ 
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Evredhur Phoebi subiturus templa sacerdos , 
Invlde, ne noceas 5 quid noculsse juvat ? 
Graecat dulce decus linguae , famamque l a -
tinas , 
Omnibonum posset quis celebrare sails ? 
Nam nodos omnes Ciceronis solvit, opusque 
Quid slbi vult, docult, Quintil lane f tuum. 
Hoc falso scripsisse ferunt juvenilibus annis 4 
Perlege , digna senis cognitions leges. 
Non in Lucanum quicquam quod dignius 
extet, 
E x hoc ni rapiantj saecula nostra dabunt. 
Addidit Autorum Coradlms nomina , nilque 
Sus tul It, Omniboni quo minuatur bonos. 
Venetiis. M . C C C C . L X X F . X I I . K a l . Aug. 
Existente Venetiarum Duce Pedro Mocenico. 
Dos anos después hizo Guerino, en 
]a misma ciudad de Venecia, otra edición 
de la Pharsalia, en un Tomo en folio, con 
este elogio á LUGANO. 
Quam veniant grandes Lucani in carmina 
M u s a e , 
E t quantum excellat dicendi fulmine Vates, 
Judicet, altiloquas novit quicunque sorores-
Certe ego divino paulum cessisse Maroni- . 
Crediderim, Phoebo digna et majora locutum.' 
Incertos belli eventus civiliaque arma 
Cognatasque acies et sUmma pericula rerum 
Scripserit ardent i melius quis carmine Vates l 
Quas veferat Latius gentes autGallicus axis, 
Aut Oriens , quibus aut animis in bella 
mentes ? 
Quid toga , quid saevi pariant discrimina 
Martis, 
E?nptor, habes : tantum moneo observare 
poetam. 
Ergo cape, ctjuvenem Guerinum ad sydera 
tollas, 
J j i canum Venstk doctè qui impresserit urbe. 
M . C C C C . L X X F I I . Die X I I I I M a i i . 
En el mismo año de I 4 7 7 hizo 
Otra edición Antonio Zaroto en Milan, en 
un Tomo en folio, con los Comentarios 
de OMNIBONO LEONICENO Vicentino , i lm-
trador también de OCERON , QUINTILIA-
NO y otros Autores clásicos , que flo-
recían por ios añt s de Christo 1420. 
E n Parma la imprimió Delphebo de Olive-
r i i s , en un Tomo en folio , en el a ñ o 
1 4 8 3 . Con los Comentarios de OMNÍ-
SONO Vicentino la dio á luz en Brescia 
Jacobo Británico de Brescia, en el año de 
1 4 8 6 , en un Tomo en folio. Otra pu-
blicó , con los mismos Comentarios y en 
el mismo año , Nicolas Battlbove Alexan-
drino , también en folio. Con estos C o -
mentarios imprimió la Pharsalia Ulrica 
Scinzenzeller en Milan , en un Tomo en 
folio, en el año 1 4 9 1 . Corrigió estos 
Comentarios , y emendó mas de mil lu-
gares en ellos JUAN TABERIO , que dedicó 
este su trabajo á FRAÍSCISCO BÁRBARO, coa 
esta censura acerca de su Autor , según se 
lee en la carta que está al principio de la 
edición : Commentaria , quae in Lucani Pbar-~ 
saliam ab Omnibono Leoniceno edita put aban-
tur, viro , si quisquam fu i t , aetate nostra, 
eruditíssimo recensui Ó'c. Ñeque Omni-
bonum isthaec unquarn scripsisse crediderim; 
sed ab eo dictata quempiam è discipulis in 
volumen collcgisse &c. Brixiae pridie C a -
lendas Maias M . C C C C L X X X V I E n el año 
149 2 se publicaron en Roma, en un T o -
mo en folio, en Italiano, varios Extractos 
de SALUSTIO , LUGANO, SUETONIO y otros 
Autores,con este título : Libro Extracto da 
Salustio e Lucano e Suetonio con Juliano e 
altri grandi historiograpbi e summi poeti.-
E n este mismo año de 149 2 c o s t e ó , en 
Venecia, Octaviano Scoto una edición de 
LUGANO con los Comentarios de OMNÍ-
SONO LEONICENO , hecha por Bartbolome 
de Zanis de Portesio , en un Tomo en fo-
lio. En el año siguiente, esto es en 1 4 9 3 , 
hizo Simon Beviláqua otra edición de la 
Pharsalia de LUGANO, con los Comentarios 
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de JTJAN SutPído VERULANO , en la mís-
'ma ciudad de Venecia , en un Tomo en 
folio. Este mismo Impresor vo lv ió á pu-
blicar la Pharsalia, con los Comentarios 
de JUAN SULPICIO VERULANO y OMNIBONO 
Vicentino , en dicha ciudad en el ano de 
1498 , en un Tomo en folio 5 y con. 
estos dos Comentarios se hizo de ella 
otra edición en Milan, en el año 1499 , 
en un Tomo en folio , sin nombre de 
impresor. E n el año 1 5 00 se imprimió 
en París , también en folio , la Traduc-
ción Francesa de LUGANO , SUETONIO y 
SALUSTIO , por Antonio Verard. En el mis-
mo año imprimió la Pharsalia de LUGA-
NO Antonio Du Ry en Leon de Francia ^ 
á expensas de Simon Vicente, con los ar-
gumentos que puso á cada uno de sus 
diez libros SULPICIO VERULANO , las No-
tas, marginales de NICOLAS CHAPPUSOT , y 
las de Luis THIBGUST y Luis DE BOSCO , 
con algunas otras de Anotadores anóni-
mos. E n 1502 dio á luz Aldo la Phar-
salia de LUGANO , en un Tomo en 
8.° E n 1506 hizo de ella una edi-
ción Juan Le Petit, también en Par i s , 
con los Comentarios de SULPICIO VERU-̂  
iLANO y de BADIO ASCENSIO , en un Tomo 
en folio. Dos años después, esto es, en 
el de 1508 la dio á luz, en Milan, Leo-
nardo Pachel i con los Comentarios del 
referido SULPICIO y de OMNIBONÓ Vicen-
tino , en un Tomo en folio : Esta edi-
ción es muy apreciable , porque cuidó de 
ella JACINTO de Arpiño , y la dedicó á 
Marco Antonio Gusano , corregida de los 
defectos de las ediciones anteriores, 
¡emendadas las voces qüe estaban adul-
teradas , puestas en orden las clausulas 
y frases que no hacían sentido , y resti-
tuidos á sus. respectivos lugares los ver^ 
sos, que en ellas se habian publicado tras-
puestos por ignorancia de los impreso-
Tom* I I , 
res i valiendóse para esto de varios MSS* 
antiguos muy especiales j como lo ex* 
presa el mismo en la Dedicatoria ; y lo. 
confirma OTHON LUPANO en estos ver-' 
sos • 
Quicquid Bacchicus attulit Cytherori 
Phocaeique jugi madens crepido, 
XJnda Castalia, et novem Sorores 
( Quas inter residet canens Apollo ) 
Lmam , abstulerat gravis vetustas.. 
Ergo non poterat legi 5 nec ullus 
Splendor, gratia, honos, nitor tnanebaté 
<!s£qua mente Hyacinthus htmc egentem 
Cernens non tulit j et suo nitor i 
Vatem restituit : magisque debes > 
Lector candide , qui juvat Poetam 
( Si fas dicere ) quàm tuo Poetae* 
Versus perdiderat dies iníqua : 
Amissos Hyacinthus hos reponiti. 
E n Venecia costeó y corrigió MEL-* 
CHOR DE SESSA la edición que hizo de lã' 
Pharsalia Agustin de Zanis de Port esto err 
el a ñ o 1 5 1 1 , con los Comentarios de 
SULPICIO y OMNIBONO , en un Tomo en 
folio. D . NICOLAS ANTONIO dice , que 
Ascensio publicó en Paris en este mismo 
año de 1 5 1 1 , en folio , las Notas de 
JACOBO DE LA CRUZ , natural de Bolonia^ 
á las Obras de VIRGILIO , OVÍDIO , PERSIO* 
LUGANO , Selvas de PAPINIO , Tragedias 
de SENECA , HORACIO , MARCIAL , SILIO 
ITÁLICO y otros 5 y que en el año 1 5 1 2 
se imprimió, también en Paris en 8.°, la' 
Pharsalia de LUGANO , ilustrada con No-
tas muy preciosas de PEDRO PONTE , na-* 
tural de Brujas. 
E n este mismo año de 15 1 2 cos-̂  
teó Dionisio Rocé lá edición, que hizo eíl 
Paris , en un Tomo en 8.0, Guillermo L ? 
Rouge , con algunas Notas , y con la ex-*, 
posición de las sentencias de LÚCANO¿' 
E n el año 1 5 14 se hizo en Paris por 
Badio Ascensio y Juan Le Petit otra edn 
M 2 eion 
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cion de la Pharsdia, cor regida con gran 
-cuidado por G. VERSELÍ-ANO , con ios 
Comentarios ¿ e JUAN SULPICIO , PHELIPE 
JBi^oAtPo , y ¡BAPIO ASCEKSIO 5 y con 
las Anotaciones de ANTONIO SABELUCO, 
JACOBO dp Bdmia , BAUTISTA PÍO , y 
algunos otros , en un Tomo en folio. 
E n çl año 1519 la imprimió Juan 
Marios en Lton de Francia , en un T o -
mo .en folio, con los Comentarios de 
JUAN SULPICIO VERULANO , PHELIPE JSE-
ROALDO y BADIO ASCENSIO , y con las 
Natas de ANTONIO SABELLICO , JACOBO 
de Bolonia, JUAN BAUTISTA Pío y otros 
varios i y tiene al principio de cada l i -
bro su respectivo resumen , con las 
noticias conducentes para la cabal inte-
ligencia de quanto trata LUGANO en 
aquel libro. De esta edición cuidó G. 
VERSELLANO , y de ella se hizo una re-
impresión en Milan por Juan Angel Scin-
z.enz,ehr en el año 1 j 2 5. En el año 
de I J I P imprimió Juan de Guerlias la 
Orac ión , que dixo en este año THOMAS 
GUICHARJDO DE RODAS en la Academia de 
Tolosa , en elogio de la Phar•salía de 
LUGANO. 
A expensas de Simon Vicente impri-
mió esta Pharsalia Antonio du Ry en 
Leon de Francia, con las Anotaciones de 
SULPICIO , CHAPPUSOT y otros, en el año 
i 5 2 3 , en 8.° E n 1 5 2 8 la imprimió-
Simon Colineo, con solo el texto, en 
Paris , en un Tomo en 8.0 En 1534. 
hizo de ella una edición Sebastian Gry~ 
pb'w en Leon de Francia , en 8.°. Otra 
en Venecia Santiago Junta , también en 
8.0 en 1 5 3 5 . Otra Juan Gymnko en 
Colonia en 1 5 3 7 , en 8.° . Otra en Leon 
de Francia el dicho Gryphio en 1 5 3 9 . 
Otra Simon Colineo en Paris en 1 5 4 3 , 
en 12.0 Una dió á luz en Paris Rober-
ta Stepbarw en el año 1545 , en 8.% 
-corregida por unos Exemplares MSS. ah-
tiguos de especial m é r i t o , e' ilustrada 
con varias Lecciones. Con Notas de EN-
RIQUE GLAREANO y JACOBO MICYLLQ se 
imprimió en Basilea y en Francfort en 
i 5 5 1 3 y en este mismo año en Parií , 
con las Notas de JACOBO de la Cruz. 
y ANTONIO COCCI. Gon las de THEODO^ 
p.o PULMANO se imprimió en Amberes en 
el año 1 5 7 7? en la Imprenta de Plan" 
tino. Con las de LAMBERTO HORTÊNSIO 
y de MONTFORT , y con los Comenta-
rios de SULPICIO , las dió á luz Enriqug 
de Pedro en Basilea, en 1 5 7 8 , en un 
Tomo en folio. E n Leipsic hizo Bersma-
m dos ediciones , una en 4.0 en el año 
1 j 8 6 , y otra en 8 ^ en el de 158 9, 
con Notas marginales 5 y con las de JOA-
CHINCAMERARÍO al libro i .0 , las de M i -
CYÍXO á todos los diez, y las de JOSEPH 
SCALIGERO al Panegírico dirigido á PISÓN. 
Este Panegírico está corregido por HADRIA-
NO JUNIO , y revisto por JOSEPH SCALIGE-
RO, quienes tienen á LUGANO por su legiti-
mo Escritor, sin embargo de estar atribui-
do por algunos eruditos á VIRGILIO , y 
por otros á OVIDIO. 
HUGO G ROCIO la dió á luz en Ley den 
en el año 1 5 8 8 , ilustrada con sus 
propias Notas , el índice de PULMANO , y 
varias Lecciones , en 4.0. Colineo la 
imptimió en Paris en 1 6 1 2 , en un T o -
mo en 2 4 . ; y de esta edición , que es 
estimada de los sabios , cuidó RAPHE-
LENGIO. Con las Notas de FARNABIO se 
imprimió en 8.0 en Francfort, en 1 6 2 4 . 
Con las de HUGO GROCIO, Índice de PUL-
MANO , y varias Lecciones, la dió á luz; 
Juan Le Maire en i 6 2 5 : con las mis-
mas Notas de HUGO se imprimió en Ams-
terdam, en i 2 . u en 1643 , y se reim-
primió en 1 6 6 5 . E n esta ciudad de 
Amsterdam hicieron los Elzevirios otra 
edi-
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rdiciotí em el año \ 6 51 , en 1 2.0, que 
es celebrada de Vosio , RXJTGERSIO y 
SCHÍREVELIO por la mas correcta i y es la 
que el mismo CORNÉLIO SCHREVELIO tuvo 
presente para la suya , que hizo impri-
mir en Leyden á Francisco Hancdyo en el 
año 1 6̂ 5 8 , en 8.°, con todas las N o -
tas de HUGO GROCIO , FARNABIO , HOR-
TÊNSIO y SÜLPICIO j con las de CLAUDIO 
SALMASIO y JUAN FEDERICO GRONOVIO , 
y con las varias Lecciones del mismo HU-
GO GROCIO y el Indice de PULMANO. 
E n el año 172 8 hizo Samuel Lucht-
mans otra ed ic ión , en dos Tomos en folio, 
con los Escolios inéditos de un anónimo 
antiguo , todas las Notâs de ENRÍQUÉ" 
GLAREANO , JACOBO M r c Y L L o , JOACHIN 
CAMERARIO y HUGO GROCIO 5 y las esco-
gidas de OMNÍSONO Vicentino , JUAN 
SÜLPICIO VERULANO , JoDOCO BADIO AS-
CENSIO , LAMBERTO HORTÊNSIO , GREGO-
RIO BERSMANO , THEODORO PULMANO y 
otros; con los suplementos de THOMAS 
MAYO , la apologia de JACOBO PALMERIO, 
las observaciones de MOSANCIO BRIOSSIO 
y GR. BERSMANO , y las inéditas de FRAN-
CISCO GOYETO y otros varios : cuidó de 
esta edición , que es la mas completa, 
ÍRANCISCO OUDENDORP , que también dio 
á luz en ella sus propias anotaciones y 
anos copiosos índices. E n el año 1 7 40 
hizo otra edición -Conrado Wishojf en Ley-
den , en un Tomo en folio , con los C o -
mentarios de PEDRO BURSMANO. E n I 7 5 I 
la publicó ROBERTO URIE en Glasgua, 
en un Tomo en 8 p o r un Exemplar de 
la de Corcio. L o s diez libros de la Pbar-
salla, el Panegírico á CALPÚRNIO PISÓN , 
y un epitome de la vida de LUGANO se 
han dado á luz también en la Colección 
de los Poetas latinos impresa en Leon de 
Francia en el año 1 6 o 3 , y en el de 
161 6 ; y en el principio del Tomo 3.0 
de los seís de que se compone la de PÍ -
*aro del año f j 66 . 
Precede en este Tomo á la Pbar saliá 
una noticia de LUGANO y de sus Escritos, 
que es todo el cap. X del lib. 2.0 de la 
Biblioteca latina de JUAN ALBERTO FA-
BRÍCIO, aunque no se expresa su nombre.: 
E n esta noticia estati, citadas , ademas 
de varias dé las ediciones y a referidas, 
una de Venecia del año i 4 8 6 , y otra 
de 1 5 1 r , ambas en folio : otra de 
la misma ciudad en el año 1 5 0 5 , con 
los Comentarios de JÜAN SULPICIO VE* 
RULAN o y OMNIBONO LEONICENO , etí 
folio : una en Strasburg en 4.0 en 
15 09 r con los Comentarios de SULPI-
CIO : una eh Venecià por Aldo en 1 5 1 5 , 
en 8.0 : otra en Milan con solo el textoj 
en 8.0, en 152 o: otra en Venecia por J a -
cobo de Junta en 1 5 3 7 , en 8.°: unaenZiwa: 
de Francia por Sebastian Grypbio en 8.0 me-
nor , en 1 5 4 2 } y otra por el mismo 
impresor , y en la misma ciudad, eà 
1 5 4 7 , con la adición al fin de las varias 
Lecciones : una en Basilea por Enrique de 
Pedro en 1 5 5 o, en 8.0 con las Notas de 
JUAN SULPICIO y E N R I C E GLAREANO. E n 
Paris por Roberto Stephâno en 1 5 5 4 , en 
8.° : en Amber es por Plantino en 1 5 ^4^ 
en 12.0, corregida por TEODORO PULMA* 
NO : en Leipsic, con los Escolios de GRE«; 
GORIO BERSMANO en 1 5: 8 4 , en 8.° : efí 
Amberes en 1 6 1 4 con las varias Leccio-
íies de PULMANO , y las Notas de HÜGÓ 
GROCIO : en Londres en 1 6 1 8 , en 8.% 
con las Notas de THOMAS EARNABIO ; y 
en esta misma ciudad en 1 6 3 4 , tam-
bién en 8.° ; en Amsterdam en 1 6 69 
dada á luz por Cornélio Scbrevelio con las 
Notas de GROCIO , THOMAS FARNABIO y 
otros; y con el suplemento que hizo h 
la PharsalU Ú Inglés THOMAS MAYO en 
siete libros; y después pírevieáe FABRioiey 
que 
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que el librito de Varias lecciones sacadas 
de los Códices de que se sirvieron PUL-
MANO y BERSMANO , y está puesto por 
adición en las ediciones de Amberes y 
Leydeti. de los años 1 6 1 4 , 1619 J 
162 6 , en ;8.0 , y en las de Scbrevelio de 
. 1 ^ 58 y 1.6.6.9^ con Notas de varios, 
n i , es de GROCIO. , ni tiene las variantes, 
que mucho tiempo antes puso en su edi-
ción ROBERTO STEPHANO. Da también 
noticia FABRÍCIO de un MS. que el tenia 
con las Lecciones variantes origínales de 
DANIEL HEINSIQ Í la Cronologia , que 
trabajó PAULO MERULA , y aun está iné-
dita , de la P bar sal i a de LUGANO , la Obra 
de Bello C h i l i de CESAR , y la de Dio*-
msio HALICARNASEO ; y añade , que el 
suplemento de THOMAS MAYO á la Pbar-
salia de LUCAÑO , que comprehende has-
ta la muerte.de julio Cesar , fue impre-
so , sin la Pharsalia, en Leon de Francia en 
J 6 30, en 8.°s en Leyden en 1 5405 y en 
Londres en 1 6 4 65 en 1 2.0 j y con la mis-
ma Pharsalia, , en Amsterdam , en I 7 1 3, 
en 1 2 . 0 , con las Notas de ÍARNABIO y 
deGROcio. 
Traducida en Frances, en prosa, por 
MIGUEL MAROLLES , con el Panegírico di-
rigido á CALPÚRNIO PISÓN , y el Poema 
de PETRONIO sobre la ruina de la R e p ú -
blica , se dio á luz en Paris en 1 5 5 4 , 
Con este título : Les Oeuvres de Lucain. 
Contenant l' Histoire des Guerres Civiles en-
tre Cesar et Pompée : avec le Poeme de Pe-
trone du changement de la Republique , et 
le Panegyrique de Lucain á Pisón en L a -
tin et en François. De la Traduction de 
M . Marolles A. de Villeh'm. A Par í s ; chez 
Guillaume de Luyne. 1 6 5 4 . 
De una Traducción Francesa de LU-
GANO , SUETONIO y SALUSTIO , impresa en 
Paris en el año 15 00 , hacen mención 
D. NICOLAS ANTONIO y TABRICIO , remi-
tiéndose á la cita de LABBÊ en la pag.; 
3 3 ^ de su Biblioteca nueva de MSSK 
También dan razón de las Traducciones 
siguientes : de una Paráfrasis Francesa 
de la Pharsalia, escrita en verso por Mr., 
BREBEUF , e' impresa eñ Paris en el año 
1 5 5 7 , en ^,0 5 ea 1 6 ̂  3 en 1 3 '0' y en 
Rouen en 1 6 6 5, en I 2.0 ; y FABRÍCIO 
trae la critica que hicieron de esta Para-* 
frasis NICOLAS BOILEAU DE DESPRAUX y 
EUREMONIO : de la Traducción Francesa1 
del P.QQARTIER, Jesuita,publicada en París 
en 8." en 1 6 8 8 : de la Traducción 
Inglesa,que hizo en verso ARTURO GOR-
GESIO , y fue impresa en Londres en 4.% 
en 1 6 1 4 : De la Paráfrasis Hetrusca,. 
que compuso en verso JUAN MARÍA; 
VANTO , y aun 'está inédita : de la 
Paráfrasis Alemana , que hizo en verso 
VITO LUIS DE SECKENDORF , impresa en 
Lñpsic en 8 . ° , en el año 1 6 2 5 : de 
la Paráfrasis , en lengua Florentina , 
en que se ocupó ZUCHARO BENCIVENIQ 
acia el año de Christo 1 3 1 o , segurt 
congetura DON NICOLAS ANTONIO 5 y 
de la que dice este sábio , citando la' 
autoridad de LA CRUZCA en su D i c -
cionario , que está tenida , por la pu-* 
reza de su estilo , por uno de los libros 
maestros en la lengua Florentina : de 
una Traducción Italiana, en octavas , por 
el Cardenal de MONTICHIELLO , impresa 
en Milan en 4." , en el año 1 4S» 2 : de 
otra, en versos sueltos, por JULIO MORIGI, 
dada á luz en Ravenna en 1 5 40, en 1 2 .0Í 
de otra de PAULO ABRIANI , impresa tam-
bién en Venecia en 1 6 6 8 , en 8.0 • de 
una inédita de ANDRES VALFREDO , cuyo 
principio publicó ANGEL APROSIO , Re l i -
gioso Agustino , entre las ñores de la 
Biblioteca Aprosiana : de la de ALBERTO 
CAMPANA , natural de Florencia , R e l i -
gioso Dominico , citado con elogio por 
JA-
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JACOBÓ GADDIO en el Tomo i .0 De 
Scriptoribus non Ecclesiastkis , y por 
JUAN PHEUPE THOMASINO en la Obra 
Elogia virorum illustrium : y de la Pa-
ráfrasis del P. GABRIEL MARÍA MELON-
CELLI, de la Congregación de los Clérigos 
Reglares , impresa en Roma eri i j o 8. 
También da noticia DON NICOLAS 
ANTONIO de la Traducción Castellana, 
que hizo en prosa MARTIN LASSO DE 
OROPESA , y fue impresa en Amberes en 
J 5 8 5 , y en Burgos en casa de Phelipe 
de Junta , en el año 1 5 8 8 , en folio: 
de una, en verso, por GERONIMO DE POR-
RES , Medico , ilustrada con Notas por un 
hermano suyo , que fue Monge Geroni-
íno del Escorial , y vio M S . D. THOMAS 
TAMAYO 5 y de otra, también en verso, 
por D. JUAN DE JAUREGUI , dada á luz en 
Madrid en el año 1683 , en un Tomo 
en 4.0 
Ademas de las dos ediciones que 
cita D . NICOLAS ANTONIO de la Traduc-
c ión Castellana de MARTIN LASSO DE 
OROPESA , se publicó otra en Lisboa , tam-
bién en 4.0, en el año 1 5 4 1 por Luis 
Rodriguez , con este t í t u l o : L a hysteria 
que escriuio en latin el poeta Lucano : tras-
ladada en castellano por Martin Lasso de 
Oropesa secretario de la excellente señora 
marquesa del zenete Condesa de Nassou. 
Está dedicada al Sr. D . Pedro de Gueuara 
señor de 'juan vela Comendador de Valencia 
¿el Ventoso y de Benamexi Camarero de 
su Magestad : y tiene al principio un 
breve resumen de la vida de LUGANO. 
Entre los ilustradores de este Poeta 
cuenta D. NICOLAS ANTONIO al P. JUAN 
BAUTISTA BELLO , J e s u í t a , por la diser-
tación De mense et die victorias Pharsa-
licae , que dio á luz en Tolosa , en un T o -
mo en 4.0, en el año 1 5 3 7 >• explicando 
el lugar en que la refiere LUCANO : y 
hablando el mismo D . NICOLÁS ANTONIO' 
de los muchos MSS. que hay de la Pbar~ 
salia en varias Bibliotecas públicas y par-
ticulares , dice, que en sola la del gran 
Duque de Toscana hay 2 4 exemplares; 
que en Roma , en la Vaticana , vio el mu-
chos , y algunos con notas marginales í 
y que casi en todos preceden á la Phar~ 
salia estos quatro versos: 
Cor duba me genuit, rapuit Nero,prae¡ia dixlr 
Quae gessere pares hinc socer inde gener. 
Continuo nunquam direxi carmina ductu. 
Quae tractim ser pant: plus mihi comma placet.. 
De la Pbarsalia, en L a t i n , hay un 
precioso MS. en folio menor, en la Bi-* 
blioteca del Real Monasterio de S. Lo» 
renzo del Escorial , escrito primorosa-
mente en pergamino avitelado , de letra 
del siglo X V , con las iniciales de oro 
é iluminadas. Está en iij . g. 6. E n esta 
misma Biblioteca hay otro Códice , de 
buena letra, también del siglo X V , es-
crito en papel, sin foliación , con las ini-
ciales en blanco y los t í tulos de encar-
nado , que contiene una Traducción Casr 
rellana de la Pbarsalia. Esta Traducción 
está en prosa,y es bastantemente literal; sin 
embargo deque su autor, que es un A n ó -
nimo , suele introducir alguna Paráfrasis 
para aclarar ciertas transiciones , ó para 
explicar la mente de LUGANO en los 
lugares en que no queda bien percep-
tible , por ser la Traducción en prosa. 
Empieza el Códice con el Indice del l i -
bro primero ; y á este Indice sigue el 
Prólogo del Traductor, que se pone aqui, 
con el principio de la Traducción , para 
dar alguna idea de su mérito , por sec 
Obra inédita. 
Prologo del primero libro de lucano 
Este libro fiso en latyn lucano un sabia 
Ai sspííña qus fue natural de la çibdat de. 
cor-
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tor dom del andalusiu en que cuenta de las 
batallas de Jultto çessar e de ponpeyo el 
grande en que dis que por aquello que 
ponpeyo fue y vencido finco toda la clbdat 
de rroma en vandos que duraron mucho, et 
donde sse fesieron otras muchas mortanda-
des entre los amigos e los parientes de rro-
ma e queremos aqui desir del depart'mkn-
to destas batallas, de quatro maneras de-
parten los abtores e los sabios que son las 
batallas et la primera llaman gloria o de 
pres esta es de vn principe que andouo 
por el mundo conqueriendo e gano pres de 
sy como lo fiso heredes e de sy el Rey 
alexandre el grande la segunda enemiga 
e esta es entre los enemigos como entre dos 
huestes o mas. la tercera çibdadana e esta 
se fase entre çibdadanos de vna fibdat o 
entre dos concejos o mas. la quarta mas que 
fibdadana e esta viene entre parientes como 
entre cormanos e hermanos e los que tienen 
con ellos, et desta batalla fabla lucano en 
este logar e comiença asy su libro e dise 
De la cobdiçia del señorear e del mu-
damiento de los señores pobres pues que 
son ricos 
Aqui desimos las batallas de rroma mas 
que çibdadanas que se fesieron en los cam-
pos de emaçia. Et fue ally el derecho dado 
a maldat e el pueblo poderoso tornado en 
sus entrañas e matarse entre sy mesmos pa-
rientes con parientes amigos con amigos con 
diestra vencedora e quebrantando ¡apostura 
del rreyno en que ouieron que veer todos 
los poderosos del mundo mouidos a ello. 
E t contaremos de las señas como fueron vnas 
contra otras e las águilas pares que eran 
seriales destas e las sus armas como mena-
sauan vnas a otras, aqui llama lucano con-
tra los rromanos sobre el mal que fasen e 
dise. Cibdadanos de rroma ponpeyo e Jullio 
çessar que locura e que soltura de fierro es 
esta tan grande d? dar vos a despmer la 
vuestra sangre dé ytalia a las gentes que 
vos quieren mal e estando babilonia lozana 
e soberuiosa de vencer e rrobar e despojar, 
por lo que fesieron en ytalia. et Crasso de 
vengar de los turcos qué le mataron vos 
plugo de faser batallas que non han de auen 
ningunt vencer de pres. O quanto de tierra 
e de la mar pudiera seer ganado por esta 
sangre que los çibdadanos esparsieron donde 
viene el sol et do la noche asconde las es-* 
trellas e do jierue la tierra de calentura e 
do la elada que non sabe que es verano 
estrine la mar de çiçia con frio de yelo e 
la y ela • esto es de oriente a occidente e de 
medio dia a setentrion vos finca de ganar, 
e parar mejor que non estar parado el im-
perio et fuera mejor que matar a vos mes-
mos e destroyrlo todos los pueblos seres et 
los de tierra del rrio araxes que es bar-
baria 
Este Códice es en folio grande , y 
está en j . R . 10. 
P O M P O N I O M E L A , 
( ^ u e floreció en la edad del Empera-
dor f u l to Cesar , y alcanzó mucha parte 
de \íà& Augusto, fue natural de Algecirar 
antes llamada Carteya ó Cart aya, en el 
Andalucía , y traía su origen de los Phe-
nicios que pasaron de Africa. A s i lo 
expresa el mismo, ácia el fin del capitulo 
V I del lib. 2.0 de su Geografia, por es-
tas palabras ( según están en la pag. 4 3 
de la edición de Amberes hecha por Plan-. 
tino en el año 1 5 8 2 ) : Sinus ultra esn 
in coque Carteia ( ut quidam putant) alU 
quando Tartessos , et quam transtíecti ex 
Africa Phoenices habitant: atque unde nos 
sumus ex gente ea : que traduxo de este 
modo DON JUSEPE ANTONIO GONZALEZ 
DE SALAS , uno. de sus Traductores 
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c Ilustradores : Mas adelante está un Seno, 
i en $ ^ ciudad Cartela, otro tiempo 
( como piensan algunos ) llamada Tartesso : 
hoi es habitada de Phenkes que passaron de 
Africa , / de all i soi yo natural y y de aque-
Ha gente-
Este lugar de MELA , que al parecer 
es tan decisivo , ha fatigado indecible-
mente á todos sus Comentadores y T r a -
ductores ; que nada han adelantado por 
hallarse muy viciado en los MSS. mas 
antiguos , y en las primeras ediciones 
que se hicieron de esta Obra. E l sábio 
D. NICOLAS ANTONIO en el cap, X I del 
libro 1.° de su Biblioteca antigua > pro-
duce las vallas interpretaciones que se 
han dado á este lugar j y aunque el di -
cho GONZALEZ DE SALAS dice en su jVò-
ticia tercera, que es de ningún uso repe-* 
tirlas, y solamente cita á PEDRO CHA-
CÓN , FRANCISCO SANCHEZ el Brócense , y 
ANDRES SCOTO , como Autores de la lec-
c ión que el sigue ; no será importuno 
copiar lo que trae D . NICOLAS ANTONIO, 
para que se eche de ver , que este lugar 
de MELA se debe entender como le en-
tendieron ANDRES SCOTO, HERMOLAO BÁR-
BARO y FERNANDO NUNEZ DE VALLADOLID, 
y traduxo en Castellano el referido SALAS. 
"Que POMPONIO fue Español ( dice 
D . NICOLAS ANTONIO ) y de la Provincia 
Betica es cosa averiguada j pero no qual 
fuese el lugar de su nacimiento : porque 
el pasage en que e'l lo expresa ha llegado 
muy viciado á nuestras manos por des-
cuido de los copiantes ; y dudo si aun 
ahora se hallará sano en las manos de 
tantos sugetos doctos , que han procura-
do ilustrarle para hablar con certeza de 
su patria. Las palabras de MELA , al fin 
del cap. 6.° del libro 3.0 (debe decir 2.0 ) 
en donde describe los linderos de la Es^ 
paña citerior, según se leen en las edi-
7!om. I I . 
clones mas antiguas * son las siguientes jf 
In eoque Cartheja , ut quídam putant, ali* 
quando Itartessos > et quam transveeti ex 
Africa Phoenices habitant, atque unde nos 
sumús, cingenteratum , Mellaría , tt Bello, 
et Besippo &c. No penetraron , que debaxo. 
de la voz cingenteratum se incluía el nom. 
bre de algún lugar que no se expresa en 
la Obra, ó tomaron por patria de MÉLA 
á Melaría , que hoy no existe, porque 
está nombrada después , ( como pensaron 
HERMOLAO BÁRBARO , FERNANDO DE VA-
LLADOLID , ISAAC CASAUBON, AMBROSIO CE 
MORALES en el cap. 6 ° del lib. 9 , JUAN 
DE MARIANA , en el cap. 2 ° del lib. 4.0, 
JUAN VASEO , en la Crónica de España al 
año 4 4 de Chrísto, y PHELIPE BRIECÍO en 
los Paralelos Geog. part. 1 .* lib. 1 ° cap. 3.") 
ó á Tarteso , que está nombrada antes,, 
que fue lo que admitieron PEDRO CHA-
CON , ANDRES SCOTO y otros : y ningu-
no de ellos ha creido, que el Autor colo-
có algún lugar entre Tarteso y Melaría > 
por lo qüal HERMOLAO por la voz cingen-
teratum substituyó cingente freto , ó atti?¡~ 
gens fretum i cuya emienda aprueba GE-
RÓNIMO ZURITA en las Notas al Itinera* 
rio de Antonino pag. 5 5 7 . CHACÓN leyó 
ex gente ea ; queriendo, que MELA dixese 
ser oriundo de los Phenicios, y natural de 
la misma ciudad de Phenicia; y esta opinion 
abrazaron FRANCISCO SANCHEZ y ANDRES 
SCOTO: FERNANDO DE VALLADOLID desprecia 
la voz cingentera por no significativa ; y 
ELIAS VINETO fue el primero que pensó, 
que esta voz es el nombre del lugar en 
donde nació MELÁ. 
Y adelantándose mas CLAUDIO SAL-
MASIO , del yerto cadaver de esta voz se 
atrevió á resucitar el nombre de un lugar 
antes sepultado 3 y discurrió , que podia 
y debia leerse de esta manera : T de 
donde nosotros somos, h otra Tanger , dei-
N, pues 
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pues Melaria &c. Pensamiento, que SA-
MUEL BOCHART intentó apoyar con la au-
toridad del insigne Geógrafo STRABON, 
que dice en el lib. 3.0 : L a ciudad Zel is 
estaba contigua á Tanger 5 pero los Roma-
nos la pasaron al lado opuesto , llevando 
también consigo á algunos vecinos de Tan-
ger. Esta nueva ciudad formada de los 
habitantes en la Tanger de Africa, , cre-
yeron CASAUBON y BOCHART ser aquella 
Jul ia Traducía , de la que dice PLÍNIO en 
el cap. 1 d e l lib. 5 • • Ahora Tanger, 
fundada en sus principios por Anteo , y des-
pués por Claudio Cesar , quando la hizo 
Colonia , tiene el nombre de Jul ia Traduc-
ía : siendo falso, que atribuya por error 
al Tanger de Africa el nombre de Julia 
Traducía , que dicen fue propio del Tan-
ger de España ; y que se aplique este he-
cho á Claudio Cesar , quandç) del mismo 
nombre del lugar se colige que fue JuHof 
ú Octavio Cesar : ayudando mucho á esta 
congetura, que S. GREGORIO TURONENSE 
hace mención en el cap. 2.0 del lib. 2.0 
Hist. Francorum, del lugar ó ciudad Tra-
ducía sita en España á la misma orilla 
del Estrecho , ó inmediata al Continente 
de Afr ica , por estas palabras: Tendo los 
Suevos al alcance hasta Traducía , pasado 
el Estrecho, se estendieron los Vándalos por 
toda el Africa y la Morería : pero repro-
bó esta opinion ISAAC VOSSIO en las No-
tas que puso á MELA , leyendo en la pag. 
197 Tanger Cetraria i y afirmando, que 
tomó este nombre por las tropas arma-
das de la España citerior , que mencio-
na CESAR en el lib. 1.0 de la Guerra ci-
vi l ; siendo una misma ciudad la T r a -
ducía Cetraria , Julia Joza y Julia T r a -
ducía , aunque con variedad de nombres, 
hecha Colonia por Julio Cesar. 
Estos pareceres son verosímiles , y 
dignos de sus respectivos autores : pero 
¿quien quita emendar C'mgentera en Tanger 
Iberia i Sobre lo qual podrán decidir los 
doctos lo que gustaren 5 bien que, para 
los que pretenden que MELA nació en 
Melaria debe acaso servir de argumento 
no despreciable , que asi el nombre del 
lugar como el de la persona, traen al pa-
recer su origen de Africa , por alusión á 
la fábula de las manzanas de oro , ó mas 
bien de las ovejas , y del huerto de las 
Hespéridas ( islas de Cabo Verde) atribui-
da á Llxo Africano , de la qual hablan 
PLÍNIO en el cap. 1.0 del libro 5 .Q MAR-
CIANO CAPELLA , e ISIDORO en el cap. 1 o 
del lib. 1 5 ; y ha sido un punto mu^ 
controvertido entre los Escritores anti-
guos la explicación de la voz equivoca 
At'/¡Aat, que igualmente significa manzanas 
que ovejas. M. VARRON en el cap. 1 o 
del libro 2.0 dice : E n Lybla a las Hes-
péridas , de donde son las manzanas de oro;f 
esto es , según la costumbre de los antiguos, 
las cabras y ovejas que Hercules paso de 
Africa á Grecia, y que los Griegos en su 
idioma nombraron p^KcL ; á que se pueden, 
añadir estas expresiones de STEPHANO en 
la voz /tíiAoí. Meios y Melaria, que son 
dos ciudades sitas en unos mismos términos, 
tienen una misma denominación, por refe-
rencia á las manzanas , que se dicen de oro, 
y traídas por Hercules de Libya. Y según 
esta etimologia deberemos escribir con 
una / los nombres -«Me laria y Mela , á dis-
tinción del modo regular con que se es-
cribe el nombre de la ciudad. 
ELIAS VINETO pensó , en el prólogo, 
á MELA , que este apellido era en reali-
dad Español , y que del mismo modo 
que MELA , padre de LUGANO , se debía 
tener por de este pais á aquel Juriscon-
sulto Caballero Romano PLAVIO MELA, 
citado por ULPIANO en el libro 1.0 § . De 
cloAcis, que, como afirma PLÍNIO en el 
ca-
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capitulo ~6.6 del l itro 19, murió en tiem-
po de Tiberio , de resultas del veneno que 
tomó compuesto con el zumo del puerro: 
pero con solo este dictamen no me atre-
vo á poner á este FLÁVIO MELA entre 
los Escritores Españoles. „ Hasta aqui 
D . NICOLAS ANTONIO sobre la inteligen-
cia dei lugar de POMPONIO MELA. 
E l erudito Valenciano PEDRO JUAN 
NUNEZ en su carta á ANDRES SCOTO so-
bre este asunto , que se insertó en la edi-
ción de L e y den de i 7 4 8 , se declara por 
la opinion de HERMOLAO BÁRBARO en la 
substitución de las voces Cingente fretu por 
Cingenteratum ; y fundado en la descrip-
ción que hace de la Betica el mismo 
POMPONIO MELA , concluye asi su dis-
curso : Esto supuesto , y que en Latin se 
dice con toda propiedad terram cingi mari j 
y entendiendo Pomponio pôr Estrecho todo 
el mar , que se descubre desde Calpe hasta 
el promontorio de Juno , y se corta por la 
parte de Melaria , con toda^ distinción y 
brevedad expresó Mela el lugar de su naci-
miento , quando dixo: y Melaria de donde 
yo soy natural, rodeada del mar. Y asi lo 
entendió también Luis TRIBALDOS ÜE TO-
LEDO , que traduxo de este modo el mis-
mo lugar : He spues está Melaria cercada 
del mar, de donde yo soy natural , y Belon 
y Besippo que ocupan la orilla de la marina 
hasta el promontorio de Juno. E n vista, 
pues , de lecciones tan varias, parece que 
se debe seguir la de la edición de Ambe-
res del año 1 5 8 i , que fue la que adop-̂  
tó D. JUSEPE ANTONIO DÉ SALAS. 
. L a Obra de POMPÓNIO MELA es co-
nocida por estos títulos : De situ Orbis: 
De Chorographia ; y De Geographia. Se 
compone de tres libros : el primero tra-
ta , .en 21 capí tu los , de la Asia, Euro-
pa , y Africa en general; y en particular 
de la Mauritania, Numidia, Africa me-
Tom. I I . 
mr, Cyrenaica, Egipto, A r a b i a , Syria * 
Phenicia, Cilicia, Pamphylia , Lycia, Caria^ 
Jonia , Eolide , BHhynia, Paphlagonia y los 
Chalybes : el segundo , en 7 capítulos , de 
la Scythia Europea , la Thracia, Macedo* 
ni a y Grecia , Italia •, Gal i a Narbonense j¡ 
Costas de España, e' Islas del mar Medi* 
terráneo : el tercero , en 12 c a p í t u l o s , 
de las Costas de España al mar exterior^ 
de la orilla de las Gallas al mar exterior^ 
de la Germânia , Sarmacia , Scythia Asia-
tica , Mar Caspio, Islas de España y del 
Septentrión, la India , el Seno Persico, el 
Seno Arábigo , la Ethiopia, y la Costa del 
Mar Atlántico , sus islas y su termino. 
Esta Obra viene á ser un resumen, ó 
compendio , de la que pensaba escribir 
sobre esta materia ; como lo dá á enten-
der el mismo POMPONIO MELA en el pró-* 
logo del libro 1.0 diciendo : Emprenda 
tratar de el Orbe : Obra ardua y que no 
admite elegancia en su estilo ? porque casi 
toda se reduce á nombres de Naciones y Pue-> 
bias en una disposición tan enredosa 7 que 
el seguir su orden es materia mas prolixa, 
que gustosa ; en medio de eso es Obra dig-
na de que todos la vean y entiendan i y su 
misma contemplación, aun sin el auxilio 
del ingenio de su Escritor , Recompensa la 
fatiga de los que se aplican á su estudio* 
E n otra ocasión trataré yo de ella mas lar-
gamente , y mas de proposito : ahora trato 
con brevedad de las cosas mas considera-* 
bles ; y en primer1 lugar trataré de la forma 
del Universo , quales son sus partes mas 
principales , qué situación tiene cada u n a de 
ellas, y quienes son sus moradores 5 después, 
de las costas y limites interiores y exterio-
res j y como ã unas rodea el mar, y en 
otras hace sus ensenadas 5 poniendo lo que 
hay mas memorable , ast^por la naturaleza 
de las Regiones, como por la de los que ha.-' 
hitan en ellas 
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De esta Obra dice ANDRES SCOTO esta ciudad se hizo una edición en el 
á ABRAHAM ORTELIO , en la dedicatoria año 1 4 7 7 » en 8-0' Y otra en 4-° et* 
del Itinerario de Antonino con Notas de este mismo año per Bemardum Ficto-
ZURITA , que desempeña Pomponto Mela con rem , et Erbardum Ratdolt de August A u m 
tanta elegancia su obgeto , que si M . Tulio cum Petro Loslek de Langenzen eorum cor-
hubiese escrito de Geograpbia , como tenia rectore ac socio. E n el año 1 4 7 8 una eri 
ofrecido d Atico , no lo hubiera podido exe- la misma ciudad, también en 4.°, per Fran-
(utar mejor. HENRIQUE STEPHANO , en el ctscum Renner de Uailbmn ; y otra por 
prólogo de la edición de que se hablará los citados Bernardo Pictor, Erhardo Rat -
despues , duda de si debe maravillarse dolt de Augusta , y Pedro de Loslein de 
mas de la gravedad de este Escritor, que de Langenzen. Otra hizo el mismo E r b a r -
su propiedad y concision. ALFONSO GARCÍA do Ratdolt de Augusta en la misma c iu-
MATAMOROS , en su Apología De doctis dad de Venecia, en 4.0, en el año 1 4 8 2 , 
Hispaniae viris , hace de el este elogio: con el t ítulo : Pomp. Mela 5 et Prisciani 
A este modo suelo comparar yo á Pomponio ex Dionysia de situ Orbis interpretatio. 
Mefo con los Geógrafos mas doctos, y no sin E n el mismo año 1 4 8 2 se hizo en Va-
razón ni for ignorancia 5 sino para aplicar lencia una edición de solo el texto en un 
á Strabon la erudición , â Pliniola exkcti- Tomo en 4 , ° , con este título : Pompo-
tud , y el arte á Ptolomeo ', y quando le nii Melae Cosmographi De situ Orbis. Jm~ 
quiero alabar, le atribuyo gustoso las ex- pressum in civitate Valentie per Lamber-
celencias que hay en todos los otros i ysiem- turn palm art alemanum : otra se publicó 
pre que le cito recomiendo su concision y en Venecia con Comentarios de varios, en 
tlegancia sobre la de todos los demás , por* 4.0, en 1 4 8 8 : otra hizo , también en. 
que es un Escritor digno de contarse entre Venecia y e n 4.0, Bernardino deVitalibusy 
los Príncipes de los Latinos , y nada obscuro en 1 4 9 9 . Una publicó en Venecia Fran-
en su prodigiosa concision. Por esta le ce- cisco Asulano en 8 . ° , en el año 1 5 1 8, 
lebra GASPAR BARTHIO en el cap. 6 del que contiene lo que se expresa en este 
libro X V , en el 17 del X I V , en el 1 4 su titulo : Pomponius Mela , Julius Soli-
del X V I I , y en el 19 del L V I I de los nus ; Itinerarium Antonini August i ; Vibius 
Adversarios, diciendo que es elegantísimo. Sequester; P . Victor de Regionibus Urbis 
y de un ingenio grande y circunspecto : y Romae 5 Dionysius Afer de situ Orbis Fr i s -
en sentir del sábio BENITO ARIAS MON- ciano interprete. E n el año 1 5 1 9 publi-
Í-ANO , en la introducción de su Traduc- carón otra en Florencia los herederos de 
cion latina del Itinerario de BENJAMÍN de Phelipe de Junta , con el t ítulo : Pompon. 
Tudela , es la Obra de MELA un libro doe- Mela , Solmus , Antonini Itinerarium , Vib. 
tisimo, que por su elegancia , brevedad, Sequester. E n 1 5 2 2 hizo una edición 
claridad , y abundancia de especies no debe Andres Cr at andró en Paris , en un Tomo 
posponerse á Obra alguna de otro Escritor en folio , de sola la Obra de POMPONIO 
por eloquente y copioso que sea. MELA con Comentarios de varios. E n la 
Se imprimió la Obra de POMPONIO misma ciudad de París se hizo otra edi-
MELA en Milan "en 147 1 , en un T o - cion, en folio, en el año 1 5 3 0 , sin nom-
mo en 4.0 Con el Comentario de C o c - bre del Impresor , y con este t í tulo 3 
cm en Venecia en 14 7 3 , en folio. En Pomp. Mela cum Commentariis joacbimi 
VA-
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VadUni Helvetii > ex his aliquot loca adji- Èn i 5 60 se dió á luz etl Leofi de F r a m 
siuntur obiter exilic at a , in quibus -foanni. c^por los herederos de Sebastian Grypbio% 
Camerti Minor it am cum Vadianò non ad- con los Comentarios de OLIVARES, en un 
modum convenit 5 item Epistola à Vadiam Tomo en 1 2 .u, con lá Obrá intituladà 
pené adolescente ad Rudolpbum Âgricolam Antiquitatum variarurri AuctoreL Eií 
junior em de quibus dam variorum Author uni 1 5 7 2 imprimió Juan Brucí^man los tres 
locis script a. E n el año 1 5 3 5 publicó libros de MELA dispuestos por GUILLERMO 
Christiana Wechel lá Obrá de MELA ¿ coii SOON eri forma de Dialogo , e intitula^ 
los Comentarios de PEDRO JUAN DÉ OLÍ- dos : Guilielmi Sooni Vant Esdew auditor 
VARES, en Paris i ert un Tomo ¿n 8.° Eri sive Pomponius Melddisputator : y después 
el año 1 5 3 8 hicieron otra edición eri sé lee un Tratado de Geografía escrito 
Basilea Miguel Eisengrem y Enrique dé por el mismo SOON y que tiene el t í tu lo 
Pedro. Con los mismos Comentarios hizo Novi Incolae j y una carta de este SOOM 
de ella otra edición Simon Colineo en Parisi á VIGLIO ZUICHEM , que es la Dedicatoria 
en el año 1 5 39 * eri 4.0 E n el año dé toda la Obra. 
j 5 40 hizo otra edición éri Paris Chris- E n el año í 5 7 7 publicó en Parts 
ti ano Wechel, á expensas dé Juan Roigny, Henrique Stephana ¡ en 4.0 , los libros de 
de la Obra de MELA con ios Comenta- MELA con estas Obras; Dionysii Poema-* 
rios de JOACHIN VADIANO ¿ y la explica- tium Commentarii. Eustathii interpretatio 
don que hace JUAN CAMERTE dé ciertos eiusdem Poematii ad verbum ab Henr. Ste* 
lugares en que disiente de VADIANÒ. Eri phano scripta : necnon Amotationes Joannis 
1 5 4 3 se imprimió en Salamanca por Ol ivari i : In Aethiczm Scholia Josiae Sim-' 
Juan de Junta , en 8.0, con las Notas de leri : In Solinum emendatianes Martini 
FERNANDO NUÑEZ DE VALLADOLID , y Antonii del Rio. E n 1 5 8 2 se imprimió 
con los Comentarios de los demás A n o - en Amberes con el Spicilegio de ANDRES 
tadores , corregidos de los yerros de las SCOTO , y emiendas de HERMOLAO BAR-
ediciones anteriores. Sirí Comentarios la BARO y FERNANDO NUÑEZ DE VALLADO-
imprimió Vascosano en Paris en el año ¡LID. E n I 5 8 3 se hizo una edición en 
1 5 5 1 , en 4.0 : otra publicó ert este Basilea con el t í tu lo : J u l i i Solini et Pom* 
ínísmo año Antonio Vicente en Leon de ponii Melae rerum toto orbe memorabilium 
Francia, con los Comentarios dé OLIVA- Thesaurus , cum diversis Francisci Floridi 
RES. Con los mismos Comentarios de Sabini pro Flauto et aliis Apologiis. E n el 
PEDRO JUAN DE OLIVARES la dió á luz año 1 6 3 5 hizo Juan Libert otra edición 
Jacobo K r ever en P a r í s , en 4.0, en el año en Par i s , en 1 2.° , con el t ítulo : Pomp* 
1 5 5 7 » Y eri este uiismo año la publicó Melae de Situ Or bis libri tres , et Aethici 
en Basilea , en folio , Enrique de Pedro cosmographia j Henr. Glareani compendiaria, 
con las Obras de los Autores que ex- descriptio Orbis terrarum. E n 1 6 8 5 se 
presa este t ítulo : Ju l i i Solini Polyhistor. hizo una edición en Ley den, de solo el 
í t Lucii Flori libri quatuor , et Cebetísta- texto de MELA , en un Tomo en 1 2.". 
huía Latiné. Ludovico Odaxio interprete, Con Notas de varios se imprimió también 
cum Joannis Camertis Commentariís ; ac en Leyden , en 8.0, en 1 7 2 2. E n el 
Pomp. Melae libri tres, cum Joachimi Va- •ano 1 7 4 8 la dió á luz en esta misma 
diani not i s , e t aliis aliquot lucubrationibus, ciudad Samuel, Lucbtmans con estos 
C o -
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Comentarios : Pompón!! Melae de Stiu premos de Castilla y de la general ínquk 
Orbh Ubri tres cum Natis integrh Her- sk ion, e impresa con este título : Compen-
molai Barbar i , Petri joarm's Olivarii , dio Geogrspbico i Histórico de el Orbe anti-
Fredenandi Nonii Pintiani, Petri Ciacmii, g:io. I Descripción de el Sitio de la Tierra^ 
Andreae Schottiy Isaaci Vossii , et jacobi escripia por Pompon'o Mela Español anti-
Gronovii. Accedmt Petri Jo Amis Nunnesii garment e en h Republica Romana; i ahora 
Epistola de patria Pomponii Melae et Aino~- con nueva i varia Ilustración, restituido a 
tata inProoemium , atque dm priora capita la suya Española , de la L-'breria de D.Ju-* 
Libri I ; et Jacobi Perizonii Adnotata al L i - sepe Antonio Grazilez. de Salas, 
bri I . capita septemdecim. Curante Abraham Esta Traducción está ilustrada por 
tnoGronovio. Y en el año I 7 6 8 hizo im- el mismo SALAS con Notas marginales ; 
primir D.GREGORIO MAYANS Y SISCAR unas y con otras mas dilatadas por capítulos 
Excerptas , en Valencia en un Tomo en 4.0 después de cada libro : y ai fin dei ter-
Traduxeron en Castellano , é ilus- cero con una docta Disertación , intitu-
traron ia Obra de MELA el Licenciado iada Noticias qv.s deben prevenir á este 
Luis TRIB acos DE TOLEDO , y D. JUSEPE Compendio, que está dividida en tres partes*. 
ANTONIO GONZALEZ DE SALAS. L a T r a - en la primera expone los motivos que tuvo 
duccion de TRIBALDOS está dedicada á para dar á luz en Castellano la Obra de 
D. Juan de Solorzano y Pereira, Caballé- MELA : en la segunda habla de la tierra 
ro del Orden de Santiago , y del Conse- descubierta i cubierta de las aguas ? y en 
jo de 5. M. en el Real de Castilla y de la tercera trata de la patria de Pomponia 
las Indias ; y la imprimió en Madrid Diego Mela , la edad en que floreció , / las qua-' 
Diaz, de la. Carrera, en un Tomo en 4.0, lidades de su escripto. 
en el año 1542 , con el título : L a Asi esta Traducción como la de 
Geografia de Pomponto Mela que tradujo de TRIBALDOS son literales > y muy eruditas 
í a t i n en Castellano el Licenciado Luis T r i - las Notas de uno y otro Traductor. L a 
baldos de Toledo Cbronista mayor de las Traducción de SALAS se reimprimió en 
Indias por S. M . ilustrándola con notas y Madrid por D . Antonio Sancha en el año 
nombres modernos de lugares montes y rios 1 7 8 0 , en un Tomo en 8.0 
&c. correspondientes oy â los antiguos. Con 
un índice muy copioso de los vocablos y CQ~ 1 "^«-••-••" '« '••^^'^^gmw 
tas notables que en ella se contienen. M A R C O F A B I O Q U I N T I L I A N O 
E l mismo Impresor imprimió , tarn- ^ T 
bien en Madrid , en el año 1 6 4 4 la I N ació en la ciudad de Calahorra , de 
Traducción de D. JUSEPE ANTONIO GON- donde pasó con GALBA à Roma, y fue 
ZALEZ DE SALAS , Caballero del Orden de el primero que en esta ciudad abrió Aula 
Calatrava, y Señor de la Casa de los pública de Retórica , y tuvo sueldo del 
Gonzalez de Vadiella. Está aprobada por Erario R e a l : asi se lee en las Olimpia-
el Doct. MARTIN VAZQUEZ SIRUELA y D. das C C X I y C C X V I de la Chronica de 
FRANCISCO DE QUEVEDO VILLEGAS , y de- EUSÉBIO traducida por S. GERÓNIMO. 
dicada al muy ilustre Sr. D . Pedro Pa- A l principio de algunas ediciones 
sheco Giron , del Consejo del R e y núes- de las Instituciones Oratorias de QUINTI-
tro Señor D. Felipe ¿ F , en los dos Su- IIANO está su vida escrita por un A n ó -
ni-
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nimo, que tiene el empeño de probar. QUINTILIANO desde Espaík á Roma-, y no 
que nació en Roma; sin otto fuadamen- dando credito á la otra expresión del 
to que el decir , que no le nombra MAR- mismo EUSÉBIO ex Hispânia Calagurrita--
CIAL entre los Españoles que celebra en nus, porque estaba muy estropeado y de-
d Epigrama, L X I I del libro primero: fectuoso el Códice que tuvo presente S.GE* 
que QUINTILIANO siendo muy joven co~ HONIMO para su Traducción , defienden 
noció en Roma á DOMÍCIO AFRICANO y con tesón que QUINTÍHANO nació en Roma., 
á SENECA que fallecieron en tiempo de Intentó demostrarlo ENRIQUE DODWELI; 
Nerón : que hace mención del QUÍNTILIA- en la vida que escribió dç QUINTILIANO,, 
.NO Declamador antiguo Romano que fue y quiso intitular Vira M . Fabii Quintiliani 
su abuelo ; y que expresa él mismo , que per Amales disposita, porque en ellos pone 
su padre fue Abogado del Emperador. la verdadera época de QUINTILIANO , sa-
Satisface D . NICOLAS ANTONIO á este cada de lo que este dice en varias partes 
A n ó n i m o en el cap. X I I del lib. i .0 de de sus Instituciones Oratorias. Estos luga-
Ja Biblioteca antigua } diciendo : * Que res en que se fundó DODWELL para hacec 
MARCIAL no habla de QUINTILIANO en Romano á QUINTILIANO, se expresarán aquír 
dicho Epigrama , porque solamente tra- para que se vea claramente por ellos mis-
ta en el de algunos Poetas , y QUINTI- mos , que no tuvo razón en contradecir, 
CLIANO no lo fue : Que de haber conocí- á EUSÉBIO y á S. GERÓNIMO , que abierta-
do QUINTILIANO siendo muy joven á Do- mente dicen haber sido QUINTILIANO na-
Micio AFRICANO, no se infiere qué QUIN- tural de Calahorra. 
TII IANO naciese en Roma 5 sino que es- N o cabe duda en que M . FABIO 
taba en esta ciudad quando aun vivia el QUINTILIANO nació á los principios del 
imperador Nerón : Q u e aun quando fue- imperio de Claudio j porque el mismo, 
se cierto, que QUINTILIANO era nieto del QUINTILIANO lo da á entender en el cap.; 
Declamador antiguo Romano del mismo 7 del libro V , y i .0 del X de sus Ins-
nombre ; pudo suceder muy bien, que el tituciones Oratorias-, en las voces juvenis 
abuelo estuviese avecindado en Roma , y y adolescentulus de que usa , quando dice 
que el nieto hubiese nacido en España; que fue discípulo de DOMÍCIO AFRICA-
como sucedió con MARCO SENECA que era NO 5 con cuyas voces se evidencia , que; 
vecino ¿ t Roma, y su nieto LUGANO na- antes de tener QUINTILIANO la edad de 
ció en Córdova; y que no se opone al na- [1 5 anos ya asistía al Aula de Retórica 
cimiento de QUINTILIANO en España , que de este DOMÍCIO , habiendo dexado la toga 
su padre fuese en Roma Abogado del E m - blanca dicha praetexta , y llevando ya la 
perador, porque pudo exercer e'ste la Abo- viril , que CICERÓN llama pura en la carta 
gacia después que pasó á esta ciudad desde 6 del lib. 9 hablando con ATTICO ; y 
España con su hijo QUINTILIANO. u es de notar, que á solas estas quatro cla-
A pesar de estas convincentes razo- ses de personas les era permitido en Ro-
hes han adoptado varios eruditos estran- ma vestir la toga : á todos los Magistra-
geros el sentir del referido Anónimo dos de la ciudad; á todos los Senadores' 
sobre la patria de QUINTILIANO ; y refi- de ella , quando asistían á las festivida-
riendo la expresión de EUSÉBIO Romam des de los Lares ; á los Maestros de los 
á GALBA perducitur á la segunda ida de Colegios, quando concurrían á los jue-
gos 
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gos que se celebraban en honor de dichos I> OMICIO APRICANO en el Aula y en su casj, 
Lures ; y á los niños y niñas de primera hasta que este falleció , que fue en el año 
distinción hasta el dia en que cumplían L I X de la Era Christiana : Nam et adultl 
los X V años : y que esta era puntual- fere fueri ad hos praeceptores tramferuntur, 
mente la edad de QUINTILIANO lo declara et apui eos juvenes etiamfacti perseverara. 
el mismo en el cap. t." del libro 11.° de E n vista de esto, es forzoso fixar el 
las Instituciones, y en la introducción del nacimiento de QUINTILIANO entre el año 
lib.VL0 con motivo de.hablar del tiempo X L I I y el X L V de dicha Era > porque s í 
en que los Romanos solían enviar á sus hubiese nacido antes del X L I I , ó después 
hijos á las Aulas de Gramática y Retóri- del XLV,era impropia la voz aâolescentulus 
c a , y de la separación con que estaban con que e'l mismo declara el tiempo en que 
en ellas unos y otros estudiantes ; como empezó á acudir al Aula de DOMÍCIO. 
también quando se lamenta de que se le De este había repetidas veces cort 
habia muerto su hijo primogénito, sin ha- grande elogio en varios de los libros 
' ber disfrutado, por falta de edad, de ia de sus Instituciones , y con especiali-
ínstruccion que e'l le hubiera dado, si hu- dad en el capitulo 5 del libro VII7 y en. 
biese vivido hasta el tiempo propio de los libros X y X I I , diciendo: Que era. 
acudir á su Aula de Retórica. el Orador mas eminente ãe quantos habia en 
Es ocioso dar razón del tiempo en que Roma por aquel tiempo : que de su mismx 
empezaba á contarse la edad de puer, y boca oyó la mayor parte de la doctrina que-
quando se salía de ella > ni de la pros- da el mismo Domício en la Obra que escribió 
cripcion que habia , para que los jóvenes De testimoniis j y que llegó á ser de edad-
no asistiesen á las Aulas públicas de R e - tan avanzada, que por su decrepitud iba.-
tórica hasta que llegasen á cierta deter- cada-día perdiendo del gran concepto qu? 
minada edad , esto e s , hasta haber dexa- umversalmente habia merecido en Roma ü 
tío la toga praetexta y vestídose la vir i l ¿ porque habiendo sido un Orador consuma-
ni de que en las Aulas no se permitia á do, estaba ya en estado d? que unos se mo-
los muchachos , que estudiaban Grama- faban de é l , y otros se avergonzaban de 
t ica, tuviesen comunicación con los que oir lo que decía. 
aprendian Retórica ; porque todo esto E n el segundo año después del fa-
está tratado cumplidamente por el mis- llecimiento de DOMÍCIO , esto es , en e l 
mo QUINTILIANO en sus Instituciones Ora- de L X I de la Era Christiana, fue envia-
torias; y solamente debemos atender á que do GALBA á la Provincia Tarraconense, 
la edad de joven terminaba en los X V 6 que gobernó por espacio de ocho años? 
X V I I años; que antes de tener este tiem- como aseguran SUETONIO y PLUTARCO» 
po ninguno podia asistir al Foro , ni á Este GALBA era grande favorecedor de 
las Escuelas públicas de Retór ica , aun- QUINTILIANO , que entonces tenia la edad 
que podían acudir á las casas de los Ora- de 19 años ; y por el alto concepto que 
doresj y que QUINTILIANO dice de s í , habia formado de su instrucción en la 
que quando era jovencito , esto es , luego Oratoria, quiso traerle consigo á España , 
que salió de la edad pueril, ó desde que para que en ella enseñase R e t ó r i c a , y 
cumplió los 1 o años en adelante, asistió exerciese la Abogacía ; porque era eos-
m intermisión por muchos años á oir á tumbre inviolable entre los Romanos 
' » *. 
que 
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.out los destinados para gobernar las Pro-
vindas llevasen consigo , .de Roma^ G e -
nerales para el Exercito 5 y Abogados 
para losTribunales, que al mismo tiem-
po sirviesen en ellas de ensenar Retórica; 
como lo executo QUINTILIANO , durante 
la residencia de GALBA en dicha Provin-
cia , hasta fines del año L X V I I I de la 
E r a Christiana en que volv ió á Roma, en 
compañía de QUINTILIANO , de quien no 
quiso separarse. 
Que fue por este tiempo la venida 
de GALBA á España es cosa bien averi-
guada : que desde España pasó QUINTI-
IIANO á Roma lo declara EUSÉBIO , como 
ya se ha visto ; y que este viage fue 
precisamente quando se ha dicho , se 
convence por las mismas Instituciones Ora-
torias , en las quaies cuenta las cosas me-
morables que ocurrieron en Roma desde 
los primeros años de su juventud , y las 
que el tenia en memoria , por haberlas 
oido contar quando era muy niño 5 pero 
de los sucesos ocurridos en esta ciudad, 
en los ocho años que GALBA''estuvo au-
sente de ella , no se encuentra en dichas 
Instituciones noticia alguna: y asi es de 
discurrir , que este tiempo fue el que uni-
camente faltó QUINTILIANO de Roma, 
desde qüe empezó sus estudios 5 porque 
en Roma pasó su mocedad : allí enseñó 
Retórica por espacio de 20 años con 
sueldo del Erario Real : en Roma per-
maneció después que se retiró de este mi-
nisterio : en esta ciudad enviudó • en ella 
se le murieron los dos hijos, por cuya 
muerte manifiesta un sumo sentimiento : 
allí le encargó Domieian,oM enseñanza y 
educación de sus dos sobrinos :. allí com-
puso las Instituciones Oratorias en que 
cardó dos años ; y allí se casó la segun-
da .vez. y del qual ipatrimonio tuvo una 
hija „ que fue la qpe dotó PUNIÓ el jór 
7'om. I L 
ven j discípulo He QUINTÍLIANO , quancta 
se la proporcionó tomar estado. 
Todos estos sucesos, que fueron des^ 
pues de su vuelta á Roma, los refiere el 
mismo QUINTILIANO en sus Institucianesx 
que tuvo la Cátedra de Retórica por X X 
años lo expresa en el Prólogo del libro 
primero de las Instituciones ; y en el l i -
bro V I de ellas se lee, que no se dedicó 
á ser Escritor , hasta que se retiró del 
ministerio de la enseñanza públ ica: que 
pasaron tres años entre la muerte de su 
hijo menor y la del mayor 5 y que esta 
fue al concluirse el año primero de sii 
nuevo destino de Escritor. 
Poco antes que escribiese el lib. I V 
de las Instituciones le encargó Domkian» 
la enseñanza de sus sobrinos : -en el libro 
X celebra á este mismo Domiciano por 
haberse aplicado al estudio de la Poesía í 
y esto fue en el año segundo de ser Es^ 
critor QUINTILIANO , esto es , á fines de} 
quarto, ó principios del quinto de ha-
berse separado esre Orador de acudir al 
Aula de Retórica, y antes de que Domi-
ciano expeliese de Roma á los Filósofos, 
que, según el cómputo de PLÍNIO en sus 
Anales, fue á los principios del año X Ç 
de la Era Christiana : fuera de esto , des*-
pues que GALBA volvió á- Roma desde 
España, y no antes , sublimó el estudio 
de la Retórica , señalando estipendio á 
sus profesores ; entre los quaies era 
QUINTILIANO el mas sobresaliente , se-
gún se explica MARCIAL en la Ep. 9 del 
libro I X de los Epigramas , quando le 
dice * 
Quintiliane , vagae moderator summe j u * 
ventas, 
Gloria R&manae, Quintiliane, togae ; ... 
de suerte , que los X X . a ñ o s , que QUIN-" 
TILIANO regentó la Cátedra de Retórica 
en Roma, empezaron antes del Imperio de 
O Do-
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Domiciano, esto es, durante el de Vespa,-
tianoi y se concluyeron dominando aún 
el mismo Domiciano su favorecedor , á 
quien pidió licencia para retirarse de 
la Maestría y del Foro , como lo re-
fiere el mismo QUINTILIANO en el ca-
pitulo 1 2 del libro I I de las Institucio-
nes por estas palabras : Nos quando et 
praecipiendí munus etiam pridem depreexti 
sumus, et in foro qiioque àicenài quia ho-
nestissimum finem putabamus , desinere dum 
âesideraremur : inquirendo scribendoque ta-
l la , consolemur etiam nostrum quae futura 
Usui bonae mentis juvenibus arbitremur , 
nobis certe sunt 'voluptati. 
Mucho antes de este retiro , y aun 
antes de pasar á España con GALEA , 
compuso y dixo en el Senado algunas 
Declamaciones : y asi , la defensa que 
hizo de NEVIO APRUNIANO se debe re-
ferir al año L I X de la Era Christiana, 
ó poco después s porque el mismo 
QUINTILIANO dice , que se encargó de 
esta causa juvenili cupiditate gloriae: ex-
presión que conviene con la edad de 
QUINTILIANO antes de su partida de Ro-
ma 5 pero no con la que tenia quando 
volvió de Espana ; y también peroró 
por la Reyna Berenice á presencia de 
esta Soberana, como lo expresa el mis-
mo QUINTILIANO en el libro I V de las 
Instituciones Oratorias. 
Empezó á trabajar estas Instituciones 
Oratorias después que consiguió que-
dar eximido del cargo de enseñar R e -
tórica , esto es , en el año X C I I ó 
X C I I I de la Era Christiana , según 
parece por lo que en ellas lisongea al 
Emperador Domiciano , cuyo aftual I m -
perio celebra como el mas floreciente; 
y este Domiciano falleció en el año 
X C V ó X C V I de la misma Era . 
Todo esto prueba, que QUINTILIANO 
Se hizo celebre en Roma después de su 
Vuelta de España con GALBA , en que con-
venimos con DODWELL > y á este tiempo 
alude sin duda la voz claruit de que usa 
S. GERÓNIMO en la Traducción del lugar 
de EUSÉBIO ; Quintiíianus ex H i s p â n i a C a -
lagurritanus , qui primus Romae publicam 
scbolam aperuit, et salarium è fisco acce-
pit, claruit i mas no por eso debemos 
asentir , á que QUINTILIANO naciese en 
Roma, porque el nada dice de su nacimien-
to , ni de los primeros años de su edad; 
y solamente da noticias de sí mismo des-
de que empezó á estudiar con DOMÍCIO 
AFRICANO ; y por otra parte tenemos la 
autoridad expresa de EUSÉBIO á favor de 
que fue Español y de Calahorra. 
L a Obra mas principal de QUINTI-
LIANO , y la que le ha grangeado una 
estimación universal, es la de las Institu-
ciones Oratorias , en cuya composición 
tardó dos a ñ o s : la dedicó á su íntimo 
amigo MARCELO VICTORIO , y la dividió 
en doce libros 7 en los quales prescribe 
el método que debe observarse en la 
educación de un niño , desde las prime-
ras lecciones, hasta que llegue á ser un 
consumado Orador. 
Esta Obra no pudo completarse se-
gún hoy está , hasta que la halló ente-
ra en Constanza, entre otras obras de A u -
tores clasicos y antiguos, en uno de los 
Monasterios de esta ciudad, POGGIO BRAN-
DOLINO , natural de Florencia , que en-
vió su hallazgo á LEONARDO ARETINO y 
NICOLAS FLORENTINO 5 y comunicó la no-
ticia á GUARINO en una carta que le es-
cribió desde Constanza con fecha de 1 6. 
de Diciembre de 141 7 , que produce 
JUAN ALBERTO FABRÍCIO en el cap. X V 
del lib. 2.0 de la Biblioteca Latina : y la 
dieron á lüz Juan Gottlieb Krausio, en 
Leipsican el año J 7 I 5 5 Santiago Lenfant 
en 
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en Amsterddm, en I 7 20 , por apéndice de suya al limo. Sr. D . Pedro Castellano -, n i 
los Escritos del mismo POGGIO 5 y un E x - es del caso amontonar aquí los dichos, á 
tracto de ella se lee en el Iter Italicum del favor de QUINTILIANO, de JUVENAL , P L I ^ 
P. D . JUAN DE MABILXÓN. NIO , MARCIAL , LACTANCIO , AUSÔNIO, 
De estas Instituciones dice JUAN ANTO- TREBELIO POLION , C VSIODORO , SIDÓNIO 
NIO CAMPAN , en la carta que escribió á APOLINAR , JUAN DE SARISBERY , MURETO, 
ANTONIO MURETO eOn ocasión de haber POSSEYINO , JUSTO LIPSIO , Vossio , S. I s i -
cotejado los Escritos de QUINTILIANO con DORO , Luis VIVES y otros varios ; por-
los de CICERÓN ¿ dada á luz por Miguel que están producidos por GASPAR B.IR-
Ma'ttaire en Amsterdam en 173 3 , en THIO en el cap. 5 del libro X X X I de 
el Tomo 1.0 de su Obra Armales Typo- sus Adversarlos, y en otros diferentes lu -
graphici: Que se echa menos en la eloqüsn- gares de ellos j por D . NICOLAS ANTONIO 
cia todo lo que no enseñó QUINTILIANO 5 y en el cap. X I I . del lib. 1 .u de la B'blio-
que el último precepto que este da, es el ter- teca, antigua 5 y por JUAN ALBERTO F A -
.mino adonde llega ã rayar el arte de decir : BRICIO en el cap. X \ r del libro 2.0 de la 
llama á CICERÓN eloglador de ingenios, y Biblioteca latina. ••> además de leerse tam-
á QUINTILIANO Juez, el mas equitativos bien, ó todos ó. la mayor parte , casi en 
añadiendo después : Quintiliano con ad- todas las ediciones de las Instituciones Orah 
tnlrable modestia se constituyó Juez, de los tortas. 
Griegos y de los Latinos 5 formó critica De estas es la mas antigua , según 
juiciosa de unos y otros en alabanza de ellos parece, la que hizo en Roma , en folio, 
y para nuestro aprovechamiento ; y puesto Vírico Gallo , sin nota de año , COrre-
coma en una balanza entre ambas partes, gida por JUAN ANTONIO CAMPAN , que 
celebra mucho á todos , y à nadie cercena, puso una erudita prefación en que ha- -
cosa alguna de su mérito , sabiendo juzgar ce un cotejo entre CICERÓN y QUIN-
con rectitud ¿ y apreciar con desinterés ; en TILIANO; 
tanto grado, que el que llega á compre- E n el año M C C C C L X X dieron a 
tender bien lo que dice Quintiliano , cono- luz , en Roma , las Instituciones OratoriaSy 
cera perfectamente el fondo de sabiduría en folio, Conrado Sweynheym y Arnalda 
que hubo en los sugetos de quienes habla j Pannartz : cuidó de esta edición el Obis-
teniendo entendido, que después de Cicerón po de Aleri JUAN ANDRES, y la dedicó 
es Quintiliano á quien se debe tener por el al Papa PAULO 11, 
único modelo para la eloquência ; y el que E n el mismo año las imprimió también' 
le llegue á imitar , puede con toda certeza en Roma, y en folio, Ulrica H a n , y corri-
atribuir á defecto dé la naturaleza y no g ió esta edición JUAN ANTONIO CAMPAN., 
del arte lo que á él le falte para ser cotfr . E n 14 7 1 las dió á luz Nicolás Jen-
sumado en esta linea; son, en Venecia , corregidas por OMNIBO-
No son menores los elogios que NO LEONICENO. 
dicen de QUINTILIANO SUS historiadores E n 1 4 7 6 en Milan Antonio Zarotto* 
ANGELO POLICIANO , en la disertación que E n 1 4 8 1 en Venecia Lucas Véneto y 
formó para que sirviese de Prólogo en que imprimió también en la misma c iu-
5U edición de las Instituciones Oratorias, dad ias C X X X V I Declamaciones en el 
y PEDRO GALLAND en la dedicatoria, dela año 1482. , , 
Vom. I I . O z E n 
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En esté mismo ano dieron á luz , en 
Treveris, las Insttiuchntí Dionysia de Bo-
lonia y Pelegrino su compañero. 
En 14^0 se imprimieron en Parma, 
en folio 5 y en este mismo año se hizo 
de ellas otra edición en Fenecia, en 4.0 
Gon las Anotaciones de RAFAEL R E A L 
imprimió las Instituciones Boneto Locatell, 
de orden y á expensas de OCTAVIANO 
SCOTO , en Venecia en I 49 3. 
Con los Comentarios de LORENZO 
VALLA se imprimieron en Venecia en 
1 4 9 4 : y en Parma hizo en el mismo 
año Angel Ugoleto una edición de las 
C X X X V I Declamaciones , revistas por 
THADEO UcOLETOr 
E n este año de 149 4 imprimió Pe-
legrino de Pasqualibus de Bolonia , en 
Venecia , las Instituciones con Comentarios! 
de LORENZO V A L L A , RAPHAEL . R E A L , 
POMPONIO y SULPICIO. 
E n 1 4 9 5 se hizo de ellas; una edi-
ción en Roma , en folio , y otra en 
Venecia. 
Otra en 1 506 con las anotaciones de 
RAPHAEL R E A L , sin nota de Impresor, ni 
del lugar de la impresión. 
Una hizo Juan Petit de las 1 3 6 JDf-
tlamaciones en París , en 4.*, en I 509 j 
y en 1 5 1 o las imprimieron los Juntas 
en Florencia. 
Una edición de las Instituciones, con 
las emiendas de RAPHAEL R E A L , costeó 
en Venecia Jorge de Rusconibus t en folio, 
en 151 2. 
Otra impresión hicieron de las Insti-
tuciones , con solo el texto, Aldo y An-
dres , en Venecia, en 8." en 1 5 14 . 
En 1 5 1 6 las imprimieron en Paris 
Joioco Bad'o Ascensio y Juan Petit , con 
las anotaciones de RAPHAEL R E A L , J O R G E 
MERVLA y el mismo JODOCO BADIO AS-
CJSNSIO, en folio. 
E n 1 5 1 9 publicó en Paris Jodoeo B a -
dio Ascensio las Instituciones con las X I X 
Declamaciones. 
De las Instituciones y de las X I X De-
clamaclones hizo una edición en Paris el 
dicho Ascensio, en 4.0, en 1 5 2 0 : en 
I 5 2 i imprimió Aldo, en 4.", las Ins-
tituciones en Venecia 5 y en el mismo año, 
en folio, en Colonia , Euchario Cervicom 
y Heron Fuchs, con una carta de GODO-
FREDO HITTORPIO á PHELIPE MELANCHTON, 
en que dice haber corregido esta edi-
ción con el mayor cuidado. 
En 1 5 2 2 se irrprimieron en Venecia, 
en un Tomo en folio, las Anotaciones 
de RAPHAEL REAL á las Instituciones de 
QUINTILIANO. Vosio sospecha, en el cap. 
X I I del lib. 3.0 Dé Historieis latinas , que 
este Anotador es RAPHAEL VOLATERRANO: 
y ANTONIO PINO , ilustrador también de 
QUINTILIANO dice , que aunque este R A -
PHAEL emendó algunos lugares , empeoró 
otros , y autorizó los viciados. E l título 
de la edición de estas emiendas es : Ra-* 
phae'l Regius in deprauationes Oratorias 
Quintiliani Institutionis Annotationes, 
Nicolas Savetier imprimió las Institu-
ciones y Declamaciones en Paris en 1 5 2 7 , 
en 4.0 
E n este año dç 1 5 2 7 dió á luz 
Adam de Pedro en Basilea , en un T o -
mo en 8.0 , las Instituciones con las No-
tas de PEDRO MOSELLANO á sus siete pri-
meros libros. 
E n el mismo año de 1 5 2 7 las im-
primió en Paris Pedro Vidoveo j y en 
1 5 2 8 las dió á luz en Colonia Juan 
Soter, en 8.° 
Con los Comentarios mas completos ds 
JODOCO BADIO ASCENSIO á las Institucio-
nes , con las emiendas de RAPHAEL REAL, 
y con los Comentarios familiares del mis-
mo JODOCO i las Declamaciones, hizo una 
edi-
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edición en Paris este Ascemio * en folio, Gryphio otra edición de las Instituciones, 
en 15 2 8. 
E n 1 5 2 9 dio á luz Juan Sichard en 
Basilea las Instituciones con las Notas de 
PEDRO MOSELLANO á sus siete libros pri -
meros. 
Juan Bevelio publicó otra edición en 
Basilea en 1 5 2 9 , que corrigió JUAN 
SrcHARJD por un exemplar M S . , de apre-
ciable antigüedad , que le franqueó de 
Polonia, su amigo JUAN ANTONIO CAS-
SOVIENSE. 
E n Parts hizo una edición Nicolas Sa-
vetier, en 8 , en 1 5 3 i , de los X I I l i -
bros de las Instituciones , con las X I X £>Í-
elamaciones corregidas por JODOCO BADIO 
ASCENSIO , JACOBO GRASOLARIO y JORGE 
ALEXANDRINO 5 y está recomendada esta 
edición de CARLOS DRULIN por muy 
correcta. 
y de las mismas X I X Declamaciones, en 
Leon de Francia, en 8 .<>, con las correc-
ciones y Notas de GUILLERMO PHILANDRO. 
Francisco Gryphio publicó en Paris ^ 
en folio, en 1 5 3 6 las Instituciones con 
las Notas de PEDRO MOSELLANO á los sie-
te libros de ellas 5 y según parece cuidó 
de esta edición ADAM PEDRO. 
E n Leon de Francia las dió á luz en el 
mismo año Sebastian Gryphio con las 
emiendas de GUILLERMO PHILANDRO 5 y 
en Paris las reimprimieron los herederos 
de Jodoco Badio Ascensio en dicho año de 
1 5 3 5 , con las Notas de PEDRO MO-
SELLANO. 
Con los argumentos de PEDRO GA-
LL ANDIO imprimió las Instituciones, en fo-
lio , Gervasio Chevallon en Parts , en 
j 5 3 8 : también dió á luz en este año . 
E n el mismo año Imprimió las Instí- y en la misma ciudad , las Declamaciones; 
tuciones Jodoco Badio Ascensio en Paris , 
en folio , con las Notas de GUILLERMO 
PHILANDRO y PEDRO MOSELLANO, que cui-
daron de la edición ; y cuyas Notas ya 
se habían publicado en el año 1530 . 
E n esta edición están también las X I X 
Declamaciones. 
E n i 5 3 3 se imprimieron en Basilea 
en la Imprenta de Gymnico, con las No-
tas de PEDRO MOSELLANO á los primeros 
y ambas Obras las publicó en Paris en 
el mismo año Miguel Vascosano, con las 
anotaciones de PEDRO MOSELLANO á los 
siete primeros libros de las Instituciones 5 
las de JOACHIN CAMERARIO al primero y 
segundo ; y el Comentario de ANTONIO 
PINO ai libro tercero. 
E n 1 5 3 9 imprimió las Instituciones 
Francisco Gryphio, en 4.0, en Paris; y 
en esta ciudad, y en el mismo año , dió 
siete libros , y con una prefación de Gis- á luz SIMON COLINEO el Epitome de QUIN» 
ÍERTO LONGOLIO. 
E n 1 5 3 4 imprimió las Instituciones 
Juan Gymnico en Colonia r en 8.0, con la 
Prefación de GISBERTO LONGOLIO > las 
Notas de JUAN SICHARD , y las de JOA-
CHIN CAMERARIO á los dos primeros l i -
bros : en esta ciudad hizo en el mismo 
año otra edición Juan Soter, en 8.°; y 
en Leon de Francia otra Sebastian Gry-
phio , también en 8.° 
TiLiANo que trabajó JONAS PHII OLOGO. 
E n 1 5 40 se hizo otra edición y en 
4.0, en Leon de Francia. 
E n 1 5 4 1 imprimió Juan Luis Tile-
t a ñ o las Instituciones , nuevamente corre-
gidas por exemplares MSS. antiguos ; y 
con Notas marginales las dió á luz 
Simon Colineo también en Paris , y en 
Folio, en el mismo año. 
E n 15 4 1 imprimió Sebastian Gry-
E n el año de I J 3 S hizo Sebastian phio en Le on de Franc ia 7 en 8.S r las Ins-* 
ti-
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títuctortes con las Notas de PEDRO MOSE-
ÍLANO á sus siete libros. 
En Colonia las publicó, en 8 . ° , Juan 
Gj/mnico j y el mismo año en Basllea Bal-
tbasar Lesto, también en 8.0 
E n 1542 publicó M-guel Vascosano 
en París las Instituciones con los argu-
mentos de PEDRO GALLANDIO ; con las 
Netas de PEDRO MOSELIANÔ á los siete 
primeros libros ; las de JOACHIN C A -
WERARIO al primero y segundo ; las de 
ANTONIO PINO al tercero, y con el libro 
de las Declamaciones. 
E n este mismo año , y en la misma 
ciudad , hizo una edición de las Institu-
ciones Roberto Stepbano , y otra M'guel 
Vascosano ; y una de las Declamaciones 
Simon Colineo , todas en 4.0: y del Epí-
tome de QUINTILIANO por JONAS Philo-
logo hizo una reimpresión en 8.° el 
mismo Simon Colineo , en el mismo año, 
y en la misma ciudad de Paris. 
E n 1543 imprimió Roberto Winter, 
en Basilea, las Instituciones, corregidas por 
JUAN CAMERAWO y JUAN SICHARD , y 
con las emiendas de PHILANDRO, en 4."; 
y en esta edición se publicaron también 
las X I X Declamaciones: y en el mismo 
año hizo otra igual edición en Paris 
Francisco Grypbio , también en 4.0 
E n 1 5 4 4 publicó Miguel Vascosano 
en Paris , en 4.0, las Instituciones con las 
X I X Declamaciones ; y en este mismo año 
hizo de unas y otras una edición Sebas-
tian Grypbio en Leon de Francia , en 8.0 
En 1 5 4 6 las diò á luz en Venecia 
Gerónimo Scoto , con las Notas de M o -
SELLANO , JoACHIN CAMERARIO y ANTO-
KIO PINO , en folio. 
En 1547 publicó en París , en 8.0, 
Roberto Stepbano el Epitome de las Ins^ 
tttuciones Oratorias de QUINTILIANO por 
JONAS Philologo 5 y este Epitome fue da-
do á luz en París por Nicolas Rico en el 
año 1 5 48 , en 8.° 
E n la misma ciudad de París^ y en el 
propio a ñ o , se imprimieron las Institu-
ciones con las Notas de GUILLERMO MO-
RELL , y JACOBO BOGARD , en 4.0 
E n este mismo año de 1 5 4 8 hizo 
una edición de las Instituciones y X I X Dé* 
clamaclones Nicolas Brullnger en Basilea^ en 
8.0 ? y otra en Amberes Juan Loeum, 
también en 8.° 
E n 1 5 4 9 dió á luz Miguel Vascosa-
no en Paris, en folio, las Instituciones, con 
los argumentos y Notas de los dichos 
GALLANDIO , MOSELLANO y PINO ; con las 
Declamaciones de QUINTILIANO , y las de 
SENECA ilustradas con los Comentarios da 
RODÚLPHO AGRÍCOLA. 
E n el mismo año publicó Sebastian 
Grypbio en Leon de Francia, en 8 . ° , las 
Instituciones y X I X Declamaciones. 
Unas y otras fueron impresas en Paris 
en la Imprenta de la viuda de Mauricio 
de la Puerta en 1 5 5 3 , en 4.0 
E n 1 5 5 4 publicó G u i l l e r m o Svlorel l , 
en Paris , los X I I libros de las Institucio-
nes, dispuestos en forma de Comentarios 
por PEDRO PABLO VERGIER. 
E n 1 5 5 5 imprimió Gualtero Fabrício 
en Colonia, en 8.°, las Instituciones y De-
clamaciones de QUINTILIANO con las N o -
tas y emiendas de JOACHIN CAMERARIO, 
JUAN SICHARD , PHILANDRO y otros. 
E n el mismo año hizo Sebastian Gry* 
pbio otra edición de las Instituciones y 
Declamaciones en Leon de Francia, en 8.0 
E n 1 5 5 5 se hizo de unas y otras 
una edición en Paris , en 4.0, con los 
Comentarios de ADRIAN TURNEBO. 
E n I 5 5 7 dió á luz Thomas Ricardo 
en Paris , en 4.0, las Obras de QUINTI-
LIANO ilustradas con nuevos Comenta-
rios intitulados ; In M . Fah. Quintilia-
num 
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Comment aril vaUe succincti et ele- sacado de la Biblioteca de P. PITHEO , e 
gantes ': estos Comentarios * aunque sin ilustrado por este con varias Lecciones, 
.nombre de Autor j están tenidos por dé emiendas y Notas. 
ADRIAN TURNEBÓ¿ E n el mismo ario de i ^ S o i m p r í -
E n 1 5 5 8 publicó Tbeobalâo Pagano mió en Líort de Francia , en 8.0, Luis 
en Leon de Francia las Instituciones y B e - Ghquemin las Instituciones y Declamado-
'damadones, en 8.0 nes ••> y Jacobo Steer en Ginebra , tambieti 
Corregidas por JACOBO HORTELIO las en S." 
Imprimió Nicolas Bmlinger etí Basika , E n el año i 5 8 5 imprimió Antonio 
en 8.° Gryphio en Leon de Francia las Instituem 
E n 15 53 publicó Federico Morell j m y X I X Declamaciones., en 8.° 
en 4.0 , las C X X X V I Declamaciones de 
QUINTILIANÓ , que son las que se con-
servan de las C C G L X X X V I I I que exis-
tieron antiguamente f emendadas y esco-
liadas por P. ERODIO. 
E n 1 567 publicó Gerónimo Scoto eri 
Venecia , en Folio, las Instituciones y De-
clamaciones de QUINTILIANO con los argu-
mentos de PEDRO GALLANDIO > las Notas 
de PEDRO MOSELLANO á los siete libros 
primeros , las de JOACHIN CAMERARIO al 
primero y segundo, y el Comentario de 
ANTONIO PINO al libro tercero. 
E n Basilea hicieron otra edición , en 
E n 1 5 9 1 las dió á luz en Ginebra 
Jacobo Stoer 5 que hizo de ellas una reim-
presión èn ía misma ciudad en 1 6 0 4 5 
otra en 1 6 i 8 5 y otra en 1 5 2 5 : to-
das en 8.° 
Con las Notas de DANIEL PAREO die-
ron á lüz Henrique Robynson y Guillermò 
Fitzer las Instituciones en Francfort eñ 
el año í 6 29 , en 8.° 
Èn Ginebra las publicó Jacobo Stoer 
ton las X I X Declamaciones j en 1 6 3 J . 
E n 164.1 dió á luz R. Witbaker éú 
L o n d r e s , en 8.0, las Inst ituciones y las 
X I X Dedamac iones $ ilustradas con las 
8 . ° , los herederos áã» Nicolas Brulinger, Notas de DANIEL PAREO. Unas y otras 
en el año 1 5 6 8 . * , ^ 
E n 1 5 70 imprimió Esteban Riccio , 
en 8 .0, las Notas con qüe ilustraron el 
ÜbiX de las Instituciones de QUINTILIANO 
todos sus Comentadores. 
E n 1 5 7 5 hicieron Luis Cloquemin y 
Estevan Miguel, en Leon de Francia , una 
edición dé las Instituciones y Declamacio-
nes ; y otra en la misma ciudad y año 
Basilio Boquet, ambas en 8.0 
De unas y otras se hizo una edición 
en Basilea , en 8.0, ert el año- 1 5 7 9 . 
Estas mismas Declamaciones fueron ím-
publicó en Ginebra en i 6^1 con la$ 
mismas Notas Pedro Cbo'úet j en 8 .Q 
E n Francfort se dieron á luz en el 
año 1 6 5 7 por Wilb. Serlin en 8.0; y 
CLÁUDIO CAPPERONER previene , que esta 
edición es la misma de Londres del año 
i 6 4 i con diverso t í tu lo . 
E n el año de 1 6 6 3 se dieron á luz 
las Instituciones en Paris , en 4.0 traduci-
das en Frances por el Abate de PURE , 
corí este título : Quintilien ã InHitution de 
V Orateur , avec les Notes historiques et / i -
ierales, ou les mots barbares Grecs ánciensi 
presas en Par i s , eri 8 . ° , eri 15 80 por et les plus díffidles passages sont expliquez. 
Mamerto Padson, con las diez Excerptas de E n 166 5 las dió á luz Hackio en. 
CALPÚRNIO FLACCO, el Dialogo de Óratori- Leydeñ con Notas de varios ^ en dós Tó'-
husy ó libro deCaussis corruptas eloquent íae^ mos en 8.-° 
Las 
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Las Notas que puso PAULO COLOMESJO 
á las Instituciones Oratorias de QUINTI-
LIANO , se imprimieron en 12.° en Vtrec 
por Pedro Elzevirio en 1 6 6 9 ; y se re-
imprimieron, con otras Obritas de COLO-
MESIO, en Amsterdam , en 1 2.0 por E n r i -
que Boom, en el año 1 700 ; y á expensas 
de Christiana Liebezeit, en Hamburgo, en 
4.0, en el año 1 70P. 
E l mismo año de 1669 se hizo una 
edición en Strasburg , en , de las Ins-
tituciones Oratorias, con Solo el texto. 
E n el mismo a ñ o y ciudad costeó 
Juan Reinholdo Dulssecfer una edición , 
en 4.0, delas Declamaciones, y corrigió 
esta edición ULRICO OBRECHT. 
E n 1693 se imprimieron en Oxford, 
en 4.0, en la Imprenta Sheldoniana las 
Instituciones y X I X Declamaciones Con 
Notas de EDMUNDO GIBSON. 
E n 169% las reimprimió en Strasburg, 
en dos Tomos en 4.0, Juan Reinholdo 
Dulssecfier ; y también cuidó de esta 
edición ULRICO OBRECHT. 
E n el año 1 7 1 o se publicó en Paris, 
en 8.0, con las Obras postumas del Sr. 
MAUCROIX , Canónigo de R e m s t la T r a -
ducción Francesa que este hizo de los ca-
pítulos 3.0 y 4-0 del libro X delas 
tituciones. 
E n 1 7 1 4 dio á luz estas en Londres 
jf. Nicholson , en 8.°, con las Notas es-
cogidas de TURNEBO y otros. 
E n 1 7 i 5 las imprimió en Paris , en 
•dos Tomos en 1 2 . ° , Jacobo Stephano, 
con Notas breves de CARLOS HOLLÍN , 
quien quitó de la Obra de QUINTILIANO 
lo que tuvo por menos necesario. 
E n 1 7 1 8 se imprimió en Paris , en 
.4.0 grande , la apreciable Traducción 
francesa de las Instituciones de QUINTI-
HLIANO que hizo el Abate GEDOVN , en que 
tardó diez años. 
E n 1720 publicó Pedro Bur m a m e n 
Leydenlzs Instituciones y Declamaciones de 
QUINTILIANO , en tres Tomos en 4.% 
impresos por Juan Vivie. 
E n I 7 2 5 las d i á á luz en Paris Clau-
dio Capper oner , en un Tomo en folio, 
en la Imprenta de la viuda de Antonio 
Urbano Coustelier* 
E n 1770 hizo Juan Barbou en Parts, 
en 8.° , una reimpresión de la Traduc-
ción Francesa del Abate GEDOYN de las 
Instituciones Oratorias de QUINTILIANO. 
De todas estas ediciones son las mas 
apreciables las del año 1 4 7 0 por anti-
guas ; y las de los años i 7 2 o y i 7 2 5 
por mas completas. De las del año de; 
1470 hace esta descripción GUILLERMO 
FRANCISCO BURE , en la pag. 1 7 6 y sigg. 
del Tomo 1.0 del Tratado Relies-Lettres, 
de la Bibliographie instruetive : ou traits 
de la connoissance des libres rares et sin" 
guliers. 
" Marci Fabii Quintil i ani Institutionum 
Orator i arum libri X I I , ex recognitione Joan-
nis Ant. Campani. R o m a e , in via, Papae, 
amo Domini 1 470... in f o i . , , 
" Esta edición , que hoy es bien co-
nocida por- el nombre de CAMPAN su pu-
blicador, puede mirarse como una de las 
Obras mas raras. L a mayor parte de los 
Bibliógrafos la pasan en silencio , y no 
hacen de ella mención alguna 5 porque 
enteramente carecieron de su noticia ; 
otros mas hábiles que la tuvieron, la citan 
sin haberla visto 5 unos como impresa en 
Roma por Vírico Gallo sin nota de a ñ o ; y 
otros por Ulrico Han en 1 4 5 8 . , , 
" Este raro Tomo fue impreso con.ca-
racteres bastante abultados , y aunque 
tienen alguna desigualdad no derogan la 
hermosura de la impresión. Empieza por el 
mismo texto de QUINTILIANO, cuyo prin-
cipio es : EfJIagitasti qumidiano convino 
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ut Libros qms ad Marcellum meum de in- Paris en 1 7 1 8 5 7 de las ediciones , que 
stltutiom oratoria, scripseram &c . : y en el de solas las C X X X V I DeclamMioms mas 
fin esta subscripción : Marci Fabii Quin- comunes se hicieron en la ciudad de Ve-
ctiliani institutionum orator iamm ad Victo- necia en los años 1 4 8 1 7 1 4 8 2 . 
rium Marcellum liber X I I . et ultimus ex- Una de las dos ediciones modernâs 
plicit. Absolutus Rome in via Pape prope mas apreciables es la de.. Leyden del año 
SanctumMarcum^amosalutisM.CCCC.Lxx. 1720 : esta tiene el t í tulo : M . Fabii 
die -vero tenia, mensis Angustí. Paulo Ve- Quinctiliani De Institutione Oratoria libri 
neto Papa I I . Florente anno ejus V I . duodecim , cum Notts et Animadversiombus 
"Ejusdem Quinctiliani Institutiones Ora- virorum doctorum, summa cura recogniti 
toriae, ex recognitione Johann. Andreae, et emendati per Petrum Burmannum. L u g -
Episcopi Ahriensis. Romae , per Conradum duni Batavorum , apud Joannem de Vivie., 
Sweynheym et Arnoldum Pamartz. , amo M D C C X X . E n 4.0 
1470 . in-fol. Se compone de tres Tomos : el prP. 
" Esta edición se ha tenido por mu- mero contiene la Dedicatoria, con este 
cho tiempo por la primera : de ella hay epigrafe : Viro illustrissimo et honoratissi-
un Exemplar en París en la Biblioteca mo Carolo , Corniti Sunderlandiae , Baroni 
del R e y . Tiene al principio, en quatro Spencer o, de Wormleighton , Praefectorum 
hojas sueltas , una carta muy breve del Aerar i i Magnae Br it amias , et Sacri Cu-
Obispo de Aleria al Papa PAULO I I . biculi Praepositorum Principi : la Prefa-
con esta fecha: <* Amo Dominici natalis clon de BURMANO : el cotejo que hizo 
M . C C C C . L X X . Pont. verò tui anno séptimo: CAMPAN entre OCEROX y QUINTILIANO:, . 
una carta de CAMPAN al Cardenal Pie- la Crítica del. mismo CAMPAN de las De-
c o L O M i N i , y la fe de erratas j y al fin del citaciones de QUINTILIANO : la Prefación 
Tomo se leen estos versos : que puso á las Instituciones Oratorias y sa~ 
Aspic i s illustris Lec tor quicunque libellos, cada de la de ANGELO POLICIANO : la Prefa-
Si cupis artificum nomina nosse y lege , cion de ALDO: las dos de.PEDRO GALLANDIO2. 
Aspera rldebis cognomina 'teutona forsan las. de JUAN SICHARD , GILBERTO LONGOL, 
Mitiget ars Musis inscia verba virum EDMUNDO GIBSON y ULRICO OBRECHT : la 
Conradus Swynheym Arnoldus Pmnartzque vida de QUINTILIANO por un A n ó n i m o 5 
Magistri los elogios de este por los Autores antí-. 
Romae impresserunt talia multa simul guos y modernos : el Catálogo de las 
Petrus cum fratre Francisco Maximus ambo ediciones de QUINTILIANO : y los seis p r K 
Hule operi aptatam contribuere-domum. „ meros libros de las Instituciones Oratorias* 
Describe igualmente BURE , y habla E l Tomo segundo comprehende los otros 
'del mérito particular d e l a edición de seis libros delas Instituciones , y la vida 
Venecia por Nicolas jenson, delañor . 1 4 7 1 : de QUINTILIANO escrita por ENRIQUE 
de la de Milan de 1 4 7 6 •. la de Venecia por DODWELL., con el t ítulo : Amdes Quin? 
Aldo, de I 5 14 : la de Leyden de 166 y. ctilianei: seu vita M . Fabii Quinctiliani per 
la de Londres de 1 7 1 4 : la de Leyden de Amales disposita : y el tercero, las X I X 
17205 y la de Paris de 1 7 2 f : y des- Declamaciones mayores , y las C X L V me-
pues da razón de la que se publicó de la ñores que han quedado de las C C C ^ 
Traducción Francesa de GEDOYN «a L X X X V I I I que existieron antiguamente^ 
Tom. 11. P con 
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con las Declamaciones de CALPÚRNIO I L A G -
co Í y un índice alphabetico de toda la 
Obra. 
L a edición de Paris de 1 7 a 5 tiene 
el título : Marci Fabii Quinctiliani de Ora-
toria Imtitutione libri X I I . 'totum textum 
recognovit , pluribus in locis emendavit, 
selectas variorum Interpretum notas recen-
sult, explanavit, castigavit Í novas, qui-
bus difficHioraQuinctiliani loca illustrantur, 
et antiqua Graecorum Latinorumqut T e c h -
nologia explisatur , adjunxit Claudius 
Capperonnerius Mon-Desiderianus , Licen-
tiatus Tbeologas Parisiensis, et Regius Grae-
carwn L'terarum Professor. Parisiis. Typis 
Viiucie Anton'I Urbani Coustelier. M . D C C . 
XXV. Un Tomo en folio. 
L a Dedicatoria es al Rey Luis X V 
de Fran;¡a : sigúese la Prefación de CAP-
PERONNER dirigida al lll.mo Sr. de FLEURY: 
la carta de POGGIO á BAUTISTA GUARINO, 
dándole cuenta del hallazgo de estas Ins-
tituciones Oratorias , y otras Obras de 
Autores clásicos latinos: la de FRANCIS-
CO BÁRBARO á POGGIO, felicitándole por 
estos hallazgos : la de LEONARDO A R E T I -
NO al dicho POGGIO sobre el propio asun-
to : la Prefación de CAMPAN á las Institu-
ciones : L a carta de JUAN ANDRES al Papa 
PAULO I I : la Oración de ANGELO POLICIA-
NO en elogio de FABIO QUINTILIANO : las 
dos Prefaciones de PEDRO GALLANDÍO : las 
de JUAN SICHARD, EDMUNDO GIBSON,ULRICO 
OBRECHT y CARLOS ROLLIN : la vida de 
QUINTILIANO por un A n ó n i m o : los testi-
monios y elogios de QUINTILIANO por 
los Autores antiguos y modernos : el C a -
talogo de las impresiones que se han he-
cho de las Obras de QUINTILIANO 5 y una 
breve noticia de los que ayudaron á 
CAPPERONNER para esta edición. 
Están después los X I I libros de las 
Jnstitmiones, ilustrados con las Notas de 
varios : la vida de QUINTILIANO por E N -
RIQUE DODWELL, intitulada Amales Quin-
ctilianei : U n resumen cronológico de 
estos Anales 5 y un índice muy copioso 
por orden alfabético. 
No puso CAPPERONNER en esta edi-
ción las X I X Declamaciones mayores , ni 
las C X X X V I menores, que se han dado 
á luz algunas veces con nombre de QUIN-
TILIANO en varias ediciones de las Insti-
tuciones Oratorias , porque se ignora quien 
es el Autor de ellas ; ni QUINTILIANO 
expresa haber el compuesto Declamacio-
nes : solamente refiere en el capitulo 2.0 
del libro V I I de las Instituciones, que el 
punto que se venti ló en la causa de He-
vio Aproniano fue praecipitata ne es set ab 
eo uxor, an se ipsa sua sponte jecisset; y 
con este motivo dice , que esta fue la 
única acción que e'l publicó entonces ; y 
que lo hizo únIcamente«inovido del ape-
tito de gloria á que anhelaba como joven j 
añadiendo , que todas las demás que tie-
nen su nombre no son suyas. 
De la diferencia que hay entre las 
dichas X I X Declamaciones mayores , y 
las C X X X V I menores , habla con acier-
to JUAN ANTONIO CAMPAN en la Prefa-
ción que dirigió al Cardenal Senense j y 
haciendo un prolixo cotejo entre unas y 
otras, demuestra, que las C X X X V I me-
nores son de distinto Autor que las X I X 
mayores 5 concluyendo con decir, que no 
se sabe con certeza quien fue el que 
compuso las unas y las otras. 
No sucede así con los libros de R e -
tórica que el mismo QÜINTILIANO , en el 
proemio del libro 1.0 de las Institucio-
neŝ  confiesa ser Obra suya ; y dice, que 
los publicaron sus discípulos sin haberlos 
trabajado el con este fin} pues el uno se 
reduce á las lecciones que el les dio en 
dos dias , y el otro, está compuesto con 
las 
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las apfflttàcíbriès qué ellos hÍGleron de iò Orador, sus vírtüdei ^ ocupaciones, 
que les enseñó en varios días 5 y que ad- Ademas de estas Instituciones, y an-
virtíendo el , que sus discípulos incauta- tes de empezar á escribirlas , ya había 
mente , e impelidos del excesivo atiioí compuesto un libto De caussis corruptac 
que le profesaban, habían publicado es- elo^uentiat. Hace mención de él Quie -
tos dos libros defectuosos , y sin el ador- TÍLIANÓ en el prólogo del libro V I , y 
no correspondiente, quiso remediarlo en en el fin del libro V I I I 5 y no puede du-
la Obra de las Instituciones Oratorias, darse que escribió de esta materia. L a 
poniendo en ellas algunas cosas de los duda está en si este libro de QUIMTILIA-
tales libros , mudando otras , añadiendo NO es el De eaussís cotruptae eloquentlae , 
muclias, y todo trabajado con mayor que con este título , y con el de Díala-
cuidado , esmero y diligencia. Esta es gus de Oratoribus > está aplicado por Unos 
una de las rázones que movieron á QUIN- á CORNÉLIO TÁCITO , y pot otros á QUIN-
TILIANO á componer sus Instituciones : la TILÍAMÔ , y se ha impreso repetidas veces 
otra fue el prescribir las reglas, que con con las obras de uno y otro Autor, 
seguridad debía observar un Orador para Este Dialogo se escribió en el año 
su aprovechamiento, entre la variedad de sexto del imperio de Flavio Vespasiana , 
opiniones que hábia en esta materia 5 y como consta de sü capitulo X V I I 5 y 
la de escribir mas copiosamente que lò está dirigido á Justó Fabió , porque de-
que le habían pedido sus amigos, fue, seaba saber en qué ebrtsistiá la notable 
porque le motejarían de que solamente decadencia en que estaba entonces la el»-
repetia lo que ya estaba ttatado por otros, qüenela 5 para lo que se Valió su Autor 
si no anadia algo á lo que ellos habían de introducir en el una conversación so-
dicho : y asi es , que el obgeto de Q u t w - bre este punto entre MATES.NO J M . 
T U TANO en esta Obra es formar un Ora- APRO , Jutio SEGUNDO y VIPSANIO MES-» 
dor perfecto, eloqüentísimo é instruidí- SALA. ES tenido éste libro por una de la-
simo en todas las disciplinas y virtudes 5 Obras Latinas de mayor níerito , por sil 
por lo qual declama con energía contra püréza y elegancia. Por SU'estilo, por sil 
la arrogancia de los F i lósofos , que se materia ^ y por la edad en que se escrí~ 
apropian el tratar de las virtudes como ma* b i ó , pudiera muy bien tenerse por el mís -
teria característica de ellos, y agena de los mo que cita QUINTILIANO , aunque no se 
que escriben de Oratoria. Con este fin encuentre en el la explicación de l i figu-
pone en el libro primero la instrucción ra Hipérbole , á que e'í se remite en el 
que se debe dar á un niño ántes de findei libro V I H de las Institucionésj; 
que empiece á estudiar Retórica : en porque esto puede consistir en que tío 
el segundo trae los principios de la se conserve tan completo como le dexó 
Retórica : en el tercero , quarto > quln- sd Autor. L o cierto es, que JUSTO LIP* 
to , sexto y séptimo la invención y sio, FRANCISCO Monto, MENAGE, GREVIO, 
disposic ión, con las partes de la oración: y otros Autores clásicos, le atribuyen á 
en el octavo, noveno y decimo la elo- QUINTILIANO: PEÒRO PITHEO, LILIO GRE* 
cucion : en el undécimo la memoria GORIO GYRALDO , PAULO GOLOMESIO, 
y la pronunciación ; y en el duodecimo ENRIQUE DodwELL , con otros varios , le 
quales deben ser las costumbres del tienen por Obra de CORNÉLIO TÁCITO;, 
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T ÍABRO en una carta que escribió á tante 20 millas de la ciudad de Constan-
LONGINO siente, que ni es de TÁCITO ni en el año 1 4 1 7 completa esta Obra 
de QUINTILIANO , sino de algún otro A u - de QUINTILIANO. Este MS. fue de G E W » 
tor diverso de ambos : y ESTEVAN BA- NIMO DE ZURITA , como se lee en una 
LUZIO en el Tomo 2.0 de las Misceláneas Nota que está en el numero X I del l i -
expresa , que algunos se le aplican tarn- bro V I I I en un claro que hay en el tex-
bien á SUETONIO. T o m ó con empeño acia- to 5 y en cuyo margen está puesto : Hk 
rar este punto JULIAN PICHÓN , ilustra- deficit Codex vetustissimns. Corrigió este 
dor de T Á C I T O ; y examinando muy por Exemplar MIGUEL F E R R A R I por el de L o -
tnenor este Dialogo , se detuvo á cotejar RENZO V A L L A , que tenia las Notas ori-
sus voces y clausulas con las usadas por ginales de este ; como parece por el fi-
CORNELIO TÁCITO en sus Escritos propios; nal del Códice que dice a s í : Michael 
y formando de ellas un copioso índice , Ferrarius emendavit hunc Quintllianum 
notó la discrepancia que hay entre unas cum Quintiliano Laurentü Vallen Oratoris 
y otras; e intentó demostrar en una eru- optimi et utriusque linguae peritissimi I2n~ 
dita Disertación , que el tiempo en que guae tomen Latinas quam excellentissíml 
se escribió este Dialogo, sus frases y su quern ipse sibi emendasse scripsit. Aposté 
elegancia, distan mucho de la edad de llasque manu ejusdem in eo scriptas hlc 
T Á C I T O , de su estilo, método y compo- transcripsit MCCCCLIV. 
sicion ; y en otra no menos erudita, Del original de esta copia da not í -
aunque mucho mas dilatada , se propuso cia JUAN A L B E R T O FABRÍCIO en el cap. I 5 
evidenciar , que este Dialogo es el mis- del libro I I de la Biblioteca latina , des-
mo libro De caussis corruptae eloquentiae pues de producir la dicha carta de P O G -
de que da noticia QUINTILIANO en el «K» > con el pasage en que e'ste da razón, 
proemio del libro V I de las Instituciones, en el Dialogo De infelicit ate Principum^ 
y en el fin del libro V I I I j para lo que de las Obras que encontró MSS. de O -
produce un exacto paralelo <ác todos los CERÓN , QUINTILIANO , COLUMELA y L u ~ 
lugares de dicho Dialogo con los de las CRECIÓ , y con la contestación de F R A N -
Instituciones Oratorias , que ó son iden- cisco BÁRBARO, Veneciano, dando la enhora-
ticos , ó tienen entre sí alguna relación, buena á POGGIO por estos hallazgos : asi-
Ambas Disertaciones se leen en el Tomo mismo refiere FABRÍCIO, que el mismo C ó -
I V y último de las Obras de CORNÉLIO dice de POGGIO existe en Londres en la B i -
TÁCITO ilustradas con Notas por el mis- blioteca del Ilustrisimo Conde de Sm-
mo J U I I A N PICHÓN , e' impresas en "Parts derlandia : que una copia de este C ó -
cn el año 1 6 8 7 . dice, de mas de 200 años de antigüedad, 
De las Instituciones Oratorias hay en estuvo en la Biblioteca de NICOLAS H E I N -
la Real Biblioteca de S. Lorenzo del E s - sio , de la que pasó á la Colbertina en 
corial un precioso MS. en folio , escrito donde se conserva; sin otro que hubo en 
en pergamino avitelado , en el año de la Biblioteca Marciana : que el Exem-
M C C C C X L , con la* Notas de L O R E N Z O piar MS. , que hizo copiar en Roma el 
V A L L A . Tiene al principio la carta que Papa PAULO I I I , se conserva en Gouda en 
POGGIO escribió á GUARINO quando en- la Biblioteca del Serenísimo Duque: que 
centró en el Monasterio de S. Galo, dis- por el M S . de F A R N E S I O , y otros tres, 
cor-
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corrígió I A T I N I O algunos lugares de QUIN- FR ANCISCO JUNIO, se conservan en la Bí* 
TiL iANo , que dio á luz en el Tomo 2.0 blioteca de Leyden. Muchos lugares de 
de sus Cartas. De l que MELCHOR H I T - QUINTIUANÓ emienda e ilustra JANO G E B -
TORPIO dio á JANO GUILLERMO emendó HARDO en sus tres libros De crepundiis si* 
este algunos lugares en el cap. 14 del ve juvenilibus Curis , impresos en liana» 
libro I I I . Verisimilium, De otro que dip en 161 5 , en 4.0 5 y lo mismo executa 
RiTTERSHusio á MIGUEL P I C C A R T mejoró JUAN HERMANNO SCHMINKIO en el Syntagmx 
este algunas cosas en el cap. 18 Perkul. critico dado á luz en Marburg en 1717, 
Critic. Por un M S . de Basilea corrigió en 4.0. De CICERÓN y QUINTILIANO tomó 
BARTHIO el lugar de QUINTILIANO , que no pocas cosas L E O N DE MANTUA, Judio, 
produce en el cap. 1 8 del libro X I V de para su Obra Retórica CZPSW nflli 
los Adversarios. Que ademas de estos se LigvoR F A V O R V U impresa en Colonia , en 
conservan otros diferentes MSS. en va- 4.0. JUAN JACOBO AMIANO tardó enteros 
rias partes , como en l a Bibiioteca R e a l siete años en explicar las Instituciones 
de Par i s , en la de Oxford, y nueve en la de QUINTILIANO 5 por lo que los litera-
Medicea de Florencia j otro en el Monas- tos le pusieron el apodo de Septiliano, 
terio de Sta, Maria 5 otro en Fiesoli en como refiere BERNEGGER en la prefación 
la Biblioteca del Monasterio de Canóni - á las Úhservaciones misceláneas , tomándo-
los de S. Cosme j tres en Leyden entre lo de los dichas jocoserios de M E L A N D R O . 
los libros de Vossio, otro en Berna y otro "Con nombre de Q U I N T I L I A N O corren 
en Colonia. A N G E L DECEMBRIO asegura, en C X L V Declamaciones mas breves, que 
el libro V i l De politia literaria pag. 59 2, se dice haberse conservado de las 388, 
haber el suplido en los Exemplares M S S . que existieron. N o hay duda en que 
de QUINTILIANO , MACBORIO , GKLIO y QUINTILIANO hizo algunas Declamaciones} 
ambos PLINIOS las voces griegas que all í de las quales una sola fue publicada por 
expresa : y ANDRES MAS , injosuam pag. el siendo joven , como lo dice en el cap. 
49 , dice , que los antiguos usaban de I I del l ibro V I I ; y también escribe en 
la voz moenire por munirei y que asi la el cap. I del lib. I V ,que defendió á la 
vio escrita en los Exemplares antiguos de Reyna Berenice estando ella presente j 
QUINTILIANO. pero estas Declamaciones mas breves sos-
Puso también FABRÍCIO , en el capí- pechan sugetos doctos ser del padre de 
tulo y libro citados, el Catalogo de las QUINTILIANO , de quien este hace men-
ediciones de QUINTILIANO que produce cion en el cap. 3.0 del libro I X de las 
BuRMANoenla que el p u b l i c ó ; y da des- Institmionts Oratorias ; e igualmente es 
pues estas noticias literarias. bien admitido el dictamen de los que las 
"ESTEVAN D E ESTEVAN en una carta aplican al QUINTILIANO Declamador an-
que escribió á VOSSIO le dice, quehabia tiguo , de quien habla MARCO SENECA 
comentado à QUINTILIANCH I también E N - en el proemio del libro X de las Contro-
JUQUE ERNST dispuso una nueva edición versias, y en la Controversia 4 del mis-
de QUINTILIANO, corregida por unos MSS. mo libro ; y el de los que las atribuyen 
L a edición de Paris de 1527 con No- á otro QUINTILIANO diverso de estos tresj 
tas MSS. de MERICO CASAUBON , y la de sobre lo que pueden verse las Notas de 
Uon de Francia, cotejada con un MS. pgr NICOLAS FABRO á Ia prefación del lib. X 
de 
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üe \z$ Controversias 5 y á JVAN ANTONIO 
CAMPAN acerca de las Declamaciones me-
nores en la pag. 5 40 y sigg. de sus Epis-
tolas de la edición de Letysh. A N G E L 
ÜGOLETO y Q. MARIO CORRADO las tie-
nen por de QUINTILIANO el abuelo í pero 
como unas están mas limadas , y son 
mas elegantes que otras, son tenidas de 
los eruditos por una colección de varios 
Retóricos , que florecieron en diversos 
tiempos , mas bien que por producción 
de la edad de QUINTILIANO. 
"Las X I X Declamaciones mayores, que 
también tienen el nombre de Q U I N T I -
LIANO , y suelen ponerse en algunas 
ediciones con las Instituciones Oratorias, 
h i son del que compuso las Declamacio-
nes mas breves, ni tampoco de M.. FABIO; 
como está demostrado por PHILELPHO, en 
su carta á JUAN TUSCANELLA ; por Luis 
ÍV^rvEs, en el lib. 4 De corrugtis discipli-
nis i por ANDRES SCOTO , en la Diserta-
ción de SENECA Rhetore , et ãerfamanãi 
ratione; y por ERASMO in Ciceroniano suo ¿ 
porque contienen preceptos contrarios á 
los de QUINTILIANO en sus Instituciones: 
ademas de que en algún MS. están atri-
buidas á M. FLORO 5 y algunos > como 
JACOBO DURANCIO CASELLIO y A L E X A N -
DRO POLITO, las tienen por de POSTHUMIO 
el joven: sin embargo de que ENNODIO, 
LORENZO V A L L A , RODULPHO AGRÍCOLA, y 
otros, juzgan ser de QUINTILIANO , porque 
se lee el nombre de e'ste en los títulos 
de algunos MSS. de ellas*,, 
De las Declamaciones mas breves cita 
FABRÍCIO la edición de Parma de i q P q s 
las de Paris de 15 op , 1 5 5 3, y 1 5 805 
la de Heidelberg de 1 5 9 4 , y la de Milan 
de I 6 19 . De las Declamaciones mas di-
latadas la de Venecia de 1 4 8 2 j la de Aldo 
de i 5 1 4 ; la de Oxford de 1 69 2 i y 
la Traducción Inglesa de estas X I X De-
clamaciones j que se imprimió en Londres 
en el ano 1709 : Del libro De caussis 
corruptae eloquentiae la de Upsal dc 1706 
con todas las Notas de RABODO H E R -
MANNO S C H E L I O , P. PlTHEO , JuSTO L l P -
s i o , JUAN FREINSHEMIO , JUAN FEDERICO 
GRONOVIO y JUAN SCHULTINGIO 5 y con 
las escogidas de M . A N T O N I O MURETO , 
CURCIO PICHENAy V A L E R I O ACIDALIO : la 
de Witemberg del año 1 7 1 4 , con las 
observaciones de CONRADO SAMUEL1 
SCHURZFFEISCHIO : la de Gottingen de 
1 7 1 9 : la Traducción Francesa que 
hizo C I R I O , y fue impresa en Paris en 
1630 : la de M A U C R O I X , Canónigo de 
Rems, dada á luz con sus Obras postu-
mas en Paris en 1 7 1 0 1 y los dos libros 
que, á imitación del De caussis corruptas 
eloquentiae , compuso A N A D A C E R I A , de-
fendiendo á HOMERO de las impugna-
ciones de HURTADO M O T T E O y JUAM 
HARDUINO , y se imprimieron en Paris en' 
el año 1 7 2 0 , con el t í tulo : Des causes 
d e l a c o r m p t l ó t t de* g O U t » 
A estas noticias de FABRÍCIO será 
bien añadir la de que en un MS. de la 
Real Biblioteca del Escorial escrito en 
papel, en folio, de letra del siglo X V , 
cuyo título es : La, •vida y las costunbres 
de los viejos filósofos: se leen varias sen-
tencias morales, entresacadas de los libros 
de las Instituciones Oratorias de Q U I N T I -
LIANO , á este modo : Dise en el libro pri -
mero de la oratoria ynstituçion o pluguiese 
a dios que nos otros non perdiésemos las cos-> 
tmbres de los nuestros libros, mas luego de-
satamos la justiçia con deleytes. la costun-
bre muy cierta, maestra es de la fabla. dise 
en el segundo libro non es de estimar de nin* 
gum de quanta hedad sea mas quanto aya 
aprouecbado en los estudios, deuemos nos 
guardar non solamente de qualquier pecado o 
desomtJdad. mas avn. de la su sospecha, cada 
vno 
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<vm tn&s. quiere reprehender los viçios áge-
nos que non los suyos Díse en el libro 
quinto el principe que quiere saber todas 
las cosas necesario es que aya de ymr&f 
muchas. Iten en el libro nono tanto falles-
çe al avariento lo que tiene como lo que non 
tiene, mejor pedra persuadir a los otros el 
que \ primer amenté a sy mesmo oviere per-' 
luadido. Non es en ningunt logar tanta f a -
cundia de bien fablar que non yerre o tar-* 
tamudee quando las palabras non concuer-
dan con el coraçon Está este MS. en 
iij. h. i . 
M A R C O V A L E R I O M A R C I A L , 
Na atura! de Bilbilis , ciudad abundan-
te de aguas > y de minas de hierro , 
fue hijo de Fronton y de Flacil la, suge-
tos humildes. F u e , en sentir de PLÍNIO, 
ingenioso, agudo, acre , de mucha sal 
y hiél en el escribir , y de igual can-
dor. No es fácil decir que aprecio se 
deberá hacer de e l ; porque los doctos 
no aprueban todos sus Epigramas, ni 
aun la mayor parte : yo escogería algu-
nos, que son dignos de que todos los 
lean , y formaría con ellos un libro poco 
abultado. Estuvo en Roma en tiempo de 
los Emperadores Domiciano , Nerva y 
T'rajano. Siendo ya anciano se retiró á 
España su patria, en donde falleció. Su 
muerte fue muy sentida de PLÍNIO el jó -
,Ven, como este lo manifiesta en una de sus 
cartas. Tuvo en grande estimación á los 
Poetas de su tiempo SVLIO., STELLA, F L A O 
co y otros; y no hace mención de S T A -
cío PAPINIO. Estas noticias da L i t i o G R E -
GORIO GVRALDO de M. V A L E R I O MARCIAL 
en el Dialogo X De Postarum Historia, 
col. 4 1 2 y 4 1 3 de la Colección de to-
das sus Obras publicadas en Ley den eft 
l i p 
1 6 9 6 , en un Tomo en folio. 
Que fue natural de Bilbilis , ciudad 
en otro tiempo de las mas principales de 
la Celtiberia i y cuyas ruinas están de 
Calatayud como á distancia de dos mil 
pasos, lo expresa el mismo MARCIAL en 
el Epigrama L X I I del libro 1.0 y en el 
C I I I del libro l o.0; y lo dice SIDÓNIO 
en estos versos de su Poema X X I I I . 
Quid celsos Sénecas loqttar, vel illunt 
Quem dat Bilbilis alta Martialem 
Terr arum indígenas Ibericaruml 
Y que se equivocaron L I L I O GREGORIO 
GVRALDO y DOMÍCIO CALDERINO en quan-
to á los padres de MARCIAL , se convence 
por el Epigrama X X X V del lib. 5 .0 com-
puesto en la muerte de la niña Erociot 
hija de Fronton y de Flacilla , á quienes 
dichos Autores tuvieron por padres de 
MARCIAL > y no consta por parte alguna 
que este tuviese tal hermana. 
Instruido en BilMUs , de donde era 
vecino en sentir del P. JUAN DE MARIA-
NA en el fin del capitulo 4.0 del lib. 4.0 
de la Historia de España j ó en Calahorra, 
de donde le hace alumno su historiador 
RAPURO, pasó á Roma . en. esta ciudad 
fue muy estimado del Emperador Vespa-
siana , que le honró con el privilegio de 
los tres hijos, con el de Caballero R o -
mano , y con la dignidad de Tribuno j 
de que da Cuenta el mismo MARCIAL en 
los Epigramas X C I I del libro 2.0, X C V 
del libro 3.0, X X V I I del lib. 4.0 y X I I 
del libro 5 .* 
Permaneció en Roma hasta el tiempo 
del Emperador Tr•ajana , de quien fue 
poco favorecido j y se retiró á España t 
después de haber vivido en Roma 34 
años , como á los 57 de su edad. N o 
quiso dedicarse á escribir Obras serias; 
porque decia á su amigo Lucio J U L I O , 
que para esto se necesitaba tener hom-
bre j 
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bre; trayendo por Exemplar á VIRGILIO, 
que mientras estuvo desvalido solamente 
compuso el Ctdex; pero luego que logró 
protección escribió la 'Eneida. 
Prot'mus Italiam concepit, et arma virumque 
Qui moio vix Culicm flevemt ore rudi. 
Vivió en bastante pobreza ; y PLÍ-
NIO el joven, en agradecimiento por un Epi-
grama que compuso en su obsequio, le dio 
una ayuda de costa para este viage de Roma 
á España. E n Bllbílis tenia su residencia; 
y se hallaba contento , sin embargo de 
que echaba menos los ingenios , las con-
currencias , las Bibliotecas y Teatros de 
Rom* ; y solamente encontraba entre los 
suyos la murmuración y la envidia : y 
describiendo el método de vida que te-
nia en su tierra, y que en nada se em-
pleaba , concluye así hablando con JUVE-
NAL en el Epigrama X V I I I . 
Sic m$ viver e , sic mt juvat per ire. 
Estuvo casado con una paisana suya 
llamada Marcela , cuyo ingenio celebra 
diciendo, que en modales podía competir 
con qualquiera de las Matronas Roma-
nas de mayor gerarquia ; y que aunque 
carecia de los chistes y sales propias de 
su sexo , la estimaba en tanto como á la 
misma ciudad de Roma. 
En esta ciudad , y también en E s -
paña , tuvo grande aceptación per los 
Epigramas que escribió , y por las dis-
cretas chanzas y dichos agudos con que 
divertia á todos; y á esto alude quando 
dice de sí mismo , que el era conocido 
por todo el mundo , que sus libros an-
daban en los bolsillos de todos, y que 
todos los leían ; y dexó escritos es-
tos quatro versos , para que su amigo 
AVITO los hiciese grabar en el pedestal 
de la estatua de MARCIAL , que el pensaba 
colocar después de su faliecimiento en-
tre las de otros sugetos celebres. 
lile ego mm nulli nugamm laude secmdus} 
Quem non miraris, sed puto, Lector, amas.. 
Majores majora sonenty mibi parva locuto 
Sufficit in vestras saepe rediré manus. 
Refiriendo Igualmente de sí mismo en el 
Epigrama X X X I I I del libro i o.", hablan-
do con MUNACIO GALLÓ , que el acos-< 
tumbraba reprehender los vicios sin in-* 
juriar á los sugetos: 
Hmc servare modutn nostri mvere libelli 
Par cere personis , dicere de vitiis. 
ADRIANO B A I L L E T en el Tomo I V 
de la Obra Jugemens des Savans sur les 
principaux Ouvrages des Auteurs, pag. l%9 
y sigg., trata de MARCIAL y de sus Es-
critos , y dice : Que viv ió en tiempo del 
Emperador 'Domiciano , y murió en el de 
"Trajam de edad de LXXF" años, en su tierra 
y en suma pobreza: expresa el juicio que 
formaron de MARCIAL y de sus Epigra-
mas F L I N I O eí j ó v e n , JOSEPH SCALIGERO, 
el P. PHELIPE B R I E C I O , el P. R E N . R A P I N , 
ERASMO ROTERODAMO , JULIO SCALIGERO , 
JUAN JOVIANO POMTANO , L I L I O G R E G O -
RIO G Y R A L D O , ADRIANO TURNEBO, CHAN-
TERESNE , R A P H A E L V O L A T E R R A N O y, 
ADRIANO JUNIO. De estos Autores unos 
celebran á MARCIAL por la sutileza de su 
ingenio , por su jocosidad, pureza de es-
tilo , y demás qualidades que hacen apre-
ciable á un Poeta , en tanto grado , que 
el P. PHELIPE B R I E Q O en el cap. 40 del 
lib. 2.0 de su Obra De Poetis , le llama 
Poeta muy ingenioso , que ha dado la 
idea y modelo del verdadero modo de ha-
cer Epigramas con la mayor perfección 5 
y ERASMO en los 'Diálogos Ciceronianos.^ 
pag. 147 de la edición de OI anda dice, 
que se acerca bastante á la facilidad de 
OVIDIO ; y que aun puede tener alguna 
par- v 
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parte en: la gloria, de CICERÓN, de quien 
parece quiso tomar algún aire : pero otros 
ie vituperan por algunos Epigramas im-
puros , que se leen en su Obra. Refiere 
asimismo B A I L L E T , en la comparación 
que hace en dicho Tomo, pag. 5 1 ysigg., 
entre MARCIAL y CATULO , la función 
que cada año hacia en Venecia , en dia 
señalado, ANDRES NAUGERO , Poeta Ve-
neciano , quemando en obsequio de C A -
T U L O los Exemplares que podia recoger 
de los Epigramas de MARCIAL ; y que lo 
mismo executaba MURETO : á que añade 
B A I L L E T , que en esto, que puede pasar 
por un cuento gracioso, se da á entender, 
que NAUGERO y MURETO daban la prefe-
rencia á C A T U L O sobre MARCIAL. 
De este han tratado con singular 
erudición los sabios D . NICOLAS A N T O -
NIO , en el cap. X I I I del libro 1.0 de su 
Biblioteca antigua j el Abate D . THOMAS 
SERRANO , en la defensa que hizo de este 
Poeta ; y el Abate D . XAVIER LAMPILLAS 
CU el Tomo 1 d e l Ensayo Ulstofhv-
apologetico de la literatura Española, des-
pués de haber hablado de LUG ANO, contra 
las preocupaciones del Abate TIRABOSCHI. 
Estos Críticos desprecian igualmente co-
mo fabulosa la historia de NAUGERO y 
MURETO sobre los Epigramas de MARCIAL, 
Por estos Epigramas mereció ser 
tenido de POLICIANO , PONTANO y T U R -
NEBO por sugeto el mas ingenioso, ale-
gre , sutil y gracioso entre todos los de 
su tiempo : que supo juntar en el Epi -
grama , en sentir de JULIO CESAR S C A L I -
CERO , la agudeza con la concisión , y la 
pureza de las voces con la elegancia del 
estilo en versos tan sencillos , numero-
sos y afluentes , que en dictamen de C L A -
VERIO , MURETO y JUSTO L I P S I O , compa-
rado MARCIAL con los Poetas satíricos de 
su siglo. , y aun de los anteriores, sola-
tom. 11. 
mente es inferior á C A T U L O ; y aun le 
tiene por mas feliz y claro que este en 
quanto á las gracias y donaires THOMAS 
CORREA , en el libro que escribió sobre 
el Epigrama , y se dio á luz en Bolonia 
en el año de 1 5 9 1. 
E n la edición de los Epigramas de 
MARCIAL , que ilustró con Paráfrasis y 
Notas de varios V I C E N T E COLLESSO , y 
adornó Luís SMIDS con Medallas que re-
presentan los principales asuntos de que 
trató MARCIAL , publicada en Amsterdam 
por G. Gallet, en un Tomo en 8 . ° , en 
1 701 , in lisum Delphini, puso C O L L E S -
SO al principio los quatro capítulos del 
Tratado del P. MATHEO R A D E R O , J^suita, 
sobre MARCfÁL y sus Escritos. Estos ca-1 
pitulos son : I . Vita Martialis ex ipso Mar-
tiale potissimum deprompta. 11. De libris 
et scriptis Martialis. I I I . 'testimonia scri-
ptorum de Martiale. IV". Ds Epigrammate. 
E n este capitulo explica unde natum E p l -
gramma , quid illud et quas virtutes de-
sideret : y hace ver con toda brevedad 
y erudición, que en los Epigramas de 
MARCIAL están puestas en práctica quan-
tas reglas exige esta Poesía para ser per-
fecta. 
L a colección de los Epigramas de 
MARCIAL se compone de un libro de Es-
pectáculos en que hay 3 3 Epigramas, y 
de X I V libros de Epigramas , que ascien-
den á 15 37 . -De estos separó los obs-
eenos , que son 1 4 8 , V I C E N T E C O L L E S -
SO , y los puso al fin de su edición de 
Amsterdam de 1 7 0 1 . 
De todas la ediciones de MARCIAL 
se tiene por la primera la que publicó 
Vindeliño de Spira en Venecia, en 4.0 , sin 
nota de año. Corrigió esta edición J O R -
GE ALEXANDRINO , y la dedicó á Angel 
Adrian : la dedicatoria está al fin del 
Tomo j y este tiene al principio este Epí-
122, 
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grafe latino compuesto por RAPHAEL J O -
VENZONIO en elogio del Impresor. 
Consummatisslmus Ule Martialis 
Impressus dígitis Vinddianis 
Ule est: hh lepidus facetiaruM 
Princeps et salis Attiri latinique. 
Hunc, hmc lector emas, tibí futurum 
Praídarum comitem domi farisque 
Istri consilio tul Poetae. 
En el año 14 7 1 se imprimieron en 
•Ferrara los Epigramas de MARCIAL en un 
Tomo en 4.0 De esta edición dice M I -
GUEL M A I T T A I R E en la pag. 307 del To-
mo 1.0 de sus Anales Tipográficos , que 
tizm al fin del Tomo esta Nota : H:c 
termlnatur totum opus Martial is Valer i i 1 
qmi contlnstur in quatuordecim librispar-
tialibus , impressum Ferrariae die secunda, 
J u l i i . M. L X X I . , en que están omitidos los 
CCCC : qus falta en esta edición el libro 
de los Espectáculos : que el caracter es 
Romano: que de ella vio un Exemplar 
en poder de Ricardo Mead , en que las 
iniciales de cada libro estaban pintadas 
de mano con gran primor, y con figuras 
muy al vivo : que la letra M del libro 
segundo representa ia cabeza de un T o -
ro , como la que tenían los antiguos por 
Una de las señales de religion : que co-
tejó esta edición con la de Spira ; y se 
evidencia, que una y otra se hicieron por 
varios MSS. antiguos : que no tiene nom-
bre de Impresor 5 pero que e'l discurría 
la habría impreso Andres Gallo, que fue 
el primer Impresor que hubo en Ferrara. 
En el año 1473 publicaron en Roma-
ios Epigramas de MARCIAL Sweynheym y 
Pannartz. en folio ; y de esta edición 
dice asi MAITTAIRE en la pag. 327 del 
Tomo 1.0 de sus Anales Tipográficos : 
Esta edición juzgo que es la tercera. L a 
primera por Vindelino en Venecia , sin nota 
de año : pera acaso acia el de I 4 7 0 , y 
creo ser la misma que tantas veces cita 
Pedro Scriverio en la suya del año 1 6 1 9: 
la segunda la de Ferrara del año 1 4 7 1 ; 
la tercera esta de Roma , con los versos 
Asplcis ¡Ilustres etc.Romae impressermt &C; 
M . C C C C . L X X I I T . die ultima Aprilis. 
A expensas de Juan de Colonia y su 
compañero Juan Manthen de Gberretzem 
se imprimieron los Epigramas en Venecia, 
en 14 7 5 , en folio. 
E n 1 4 7 8 en Mi lan , en 4.*, á ex-
pensas de Phelípe de Lavagnia. 
E n 14 8 o en Venecia , en folio , con 
los Comentarios de DOMÍCIO C A L D E R I N O 
y JORGE MERULA. 
Con los de CALDERINO dio á luz es-
tos Epigramas en Venecia, en folio, Rau-
tista de Tortis, en 1 4 8 2 j y en este mis-
mo año y ciudad hizo otra edición Tbo^ 
mas Alexandrino y compañía , también 
en folio. 
E n Milan se publicaron con los mis-
mos Comentarios en 1 4 8 3 . 
Bautista de Tortis los reimprimió en 
Venecia , en 1 4 8 5 . 
Con los Comentarios de CALDERINO 
y MERULA se imprimieron en Venecia r 
en 1 4 8 8 . 
Con los de CALDERINO los dio á luz 
Vírico Scinz.enz.eler en Milan, en 1490 . 
En 1 49 1 los reimprimió Phelípe Pin-
dó de Caneto en Venecia. 
E n 1 4 9 2 los imprimió en esta c iu -
dad , en folio , Soneto Locatell con los; 
Comentarios de PEDRO MARSO ; y se re-
imprimieron en la misma ciudad con los 
Comentarios de DOMÍCIO CALDERINO , en 
1 4 9 3 . 
Con estos Comentarios y los de G O R -
GE MERULA se imprimieron en Venecia en 
1495 ; y se reimprimieron en esta ciu-
dad en 1 4 9 8 . 
E n este año se dieron á luz los libros 
. Xe~ 
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Xenia y Apophoreta , que es el X I I I y el 
X I V de la Colección de Epigramas , en 
Lelpsic, en un Tomo en 4.0 
Los X I V libros de Epigramas comen-
tados por NICOLÁS PEROTTO se dieron á 
luz en Venecia en 1 4 9 P > en folio. 
Aldo hizo una edición de estos E p i -
gramas , sin Comentarios , en Venecia en 
1 5 o 1 , en 8.° Í y en 1 5 1 o en esta ciu-
dad, también en 8.° 
E n 1 5 I 1 dio á luz Baiio Ascensio 
en Paris las Anotaciones de JACOBO C R U -
CIO de Bolonia, á VIRGILIO j OVIDIO, L u -
CANO 7 MARCIAL , Tragedias de SENECA, 
y otros ; y en 1 5 1 2 imprimió Jacobo 
de B r e d a en D e v e n t e r los E p i g r a m a s es-
cogidos de MARCIAL y JUVENAL , en 4*° 
E n el año 1 5 1 5 se imprimieron en 
Strasburg , en 4.0, por Juan Knoblouch, 
con la explicación de OTHMARO N A C H T -
C A L L de las voces griegas que hay en to-
da la Obra de MARCIAL j y en 1 5 1 7, 
con solo el texto , en Venecia, en 8 
En Leon de Francia imprimió Jacobo 
M y t los Epigramas en 8 / , en el año 
1 5 1 8 ; y costeó esta edición Bartbo-
iome "Trot. 
E n 1 5 2 1 los dio á luz Guillermo de 
Fontaneto eñ Venecia , en folio , con los 
.Comentarios de DOMÍCIO CALDERINO y 
JORGE MERULA 5 y en 1522 con solo el 
texto en Leon de Francia i en 8.° 
E n 1528 los imprimió en Paris , en 
- 8 , Simon Colineo 5 quien los reimprimió 
en la misma ciudad en 1 2.0, en• 1 5 3 3$ 
y en 1 5 40 : y en el año 1 544 los 
volvió á imprimir en Paris , añadida la 
traducción de las voces griegas de que 
usa MARCIAL en sus Escritos.1 
E n 153 5 los dió á luz Gryphio en 
Leon de Francia-, en 8.0, con solo el texto. 
E n 1 5 3 6 los imprimió Vicente de 
PortonarJis, en 4.0 y en Leon dg Francia, 
Tom. I I . 
con la vida de MARCIAL sacada de la que 
escribió PEDRO C R I N I T O , y la carta de 
PLÍNIO el joven á CORNÉLIO PRISCO con 
motivo del fallecimiento de MARCIAL ; y 
con la explicación de las voces griegas 
que se encuentran en los X I V libros de 
los Ep'gramas. 
E n 1 5 3 8 imprimió estos X I V libros 
en Basile a , en 8.°, Henrique de Pedro. 
E n Zurich dió á luz Froschover , eri 
8 ? , en el año 1 5 4 4 los Epigramas 
limpios de toda obscenidad , distribuí-» 
dos por lugares , y emendados los mas 
por CONRADO GESNERO > con tres D í a l o s 
gos del mismo GESNERO dando razón de 
su trabajo , y las Anotaciones de SAN-
TIAGO M I C Y L L O . 
E n 1 5 4 6 los imprimió Grypbio etí 
Leon de Francia, en 8 
E n el año 1 5 5 4 hizo Mguel Vas-
cosano una edición en Paris , en 4.0, con 
este título : Martialis eastus, ab omni obs-
Coenitate perfttrgatus. 
E n 1 5 5 9 los dió á luz Nicolas Bry-
lingerò én Basilea en 8.0; y los reim-. 
primió en la misma ciudad en 1 5 5 3 , 
en 1 2 
En 1 5 6 6 dió á luz Adriano Junto ías 
Obras de MARCIAL en Amberes, en 8.°, y 
las dedicó á Jano Dousa ; y en 1 5 6 8 
las imprimió Plantino , en Amberes-, con la. 
separación que hizo EDMUNDO AUGEB, 
de los versos impuros. 
E n 1 5 7 9 se imprimieron en la Im-
pretíta de' Plantino en 1 2.0 i y Antonio 
Grypbio dió á luz en Leon de Francia , en 
1582 en 12 . " , algunos Epigramas de 
MARCIAL ine'ditos , con las Notas de R A -
MÍREZ , que algunos tienen por de F R A N -
CISCO SANCHEZ DE LAS BROZAS , de quien 
dken se las dió á RAMIREX para que las 
pusiese en su nombre. A s i lo refiere F A -
BRÍCIO en el cap. X X del libro 2.0 de la 
Q a Bi~ 
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Biblioteca latina , remitiéndose á la Obra 
Viniiciae veterum Scrlptorum de MATURINO 
VEISSERIO L A C R O C E . 
En este mismo año de 1 5 8 4 impri-
mió Gil Beys en París una parte de los 
Epigramas, emendada e' ilustrada con ano-
taciones de THEODORO MARCILIO. E l tí-
tulo de esta edición es : M . Val. Martia-
lis • Epigrammita in Cassaris Ampb'teatrum 
et ven at iones mui tis in loe is emendata, / / -
iustrataque adnotationibus\ Auctore Theo-
dora Marcilio. 
En dicho año de 1 5 8 4 se imprimie-
ron en Paris, en 4.0, las Notas de MAR-
CILIO á los Epigramas de MARCIAL , las 
quales están criticadas por JOSEPH SCA-
U G E R O en la Diatriba que envió á 
S C R I V E R I O . 
Con Lis Notas de ADRIANO JUNIO y 
THEODORO PULMANO , y con las emiendas 
de CHRISTOVAL COLERO á algunos luga-
res , y ei índice de JOSEPH L A N G I O , im-
primió á MARCIAL en Strasburg, en 1 2.0, 
Lazaro Z êtznero en el año 1 5 9 5 . 
E n el año 1 6 0 1 hizo una edición en 
Paris, en 4.0, Claudio Morell, que des-
cribe asi MAITTAIRE en la pag. 839 del 
Tomo I I I de sus Anales Tipográficos : 
Martialis Epigrammata , cum Commenta-
riis Dom. Calderini et Georg. Merulae ; 
e'msd. Epigrammata selecta Craecè expressa 
à Fed. Morello cum Notationibus : Theod. 
Marcilii Commentar. in amphitheatrum , et 
aliquot Nic. Rigaltii in libros X I X notis 
{arm. M . D C I . ) > Des id. Her al di ad libros 
X I I animadversiones (ann. M . D C . ) } In~ 
dex Josephi Langii Caesaremontani , qui 
Hadr. funii ed'tionem ann. I 5 j 9 ex Plan~ 
tin. offic. secutus est, { a m . M . D C ) : apud 
Cl . Morel. 4 : y previene, que algunos 
Exemplares de esta edición tienen el nom-
bre de Bartolome Maceo , á quien se con-
cedió el privilegio para ella por 10 años» 
en 20 de Setiembre del de I 600. 
E n el año 1602 se hizo una edición 
de los X I V libros de Epigramas en Franc-
fort , en 12.0, de la que cuidó JANO 
GRUTERO J y en este mismo año se im-
primieron en Paris, en 4.0, con las cor-
recciones de HERALDO. 
E n el año 1 504 imprimió en Ambe* 
res Martin Nució la Obra de MARCIAL 
con esta division : M . Val. Martialis Epi~ 
grammaton Libri X I L Xeniorum Liber I . 
Apophoretorum L'ber I . Corrigió esta edi-
ción el P. MATHEO RADERO , separando 
los Epigramas obscenos. Con la correc-
ción de RADERO se reimprimió la Obra 
de MARCIAL , nuevamente revista y emen-
dada , en Ingolstad en el año 1611 5 y en 
Mogmcia la dió á luz Hermann Meresio 
en 1 6 1 7 en un Tomo en folio , que tie-
ne al principio un Indice de los epigra-
fes de los Epigramas > otro de los mismoí 
Epigramas , y otro de los Autores que 
tuvo presentes R A D E R O para las Notas 
que dispuso , colocando cada una debaxo 
de su respectivo E p i g r a m a : á este índi-
ce se sigue la vida de MARCIAL tomada 
de sus mismos Epigramas > con una Diser-
tación sucinta sobre el t í tulo del libro de 
los Espectáculos y del Anfiteatro , otra del 
Anfiteatro Ticiano , y otra De venations 
Amphitheatrali. 
E n 1 6 0 7 imprimió Miguel Sonnio en 
Paris , en un Tomo en 4.0 , los X I V l i -
bros de Epigramas ilustrados con los nue» 
vos Comentarios de L O R E N Z O RAMÍREZ 
DE PRADO ; con el índice de JOSEPH L A N -
GIO , y otros índices copiosísimos. Des-
pués del libro X I V están los Comentarios, 
precedidos de un Catálogo de los Auto-
res que se citan, ilustran ó emiendan en 
ellos. E n la portada está equivocado el 
número de libros , porque está puesto 
X V por X I V . E n este mismo año y ciu-
dad 
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dad dio a luz Juan jañono, en la Imprenta FABRÍCIO cita por relación de JÜAK 
de Roberto Stepbam , los Epigramas mas L E L A N D O , en la Obra De Britanniae 
preciosos de MARCIAL con la Traducción Scriptoribus, los Comentarios de MARCIAL 
Griega , en verso, de JOSEPH SCALIGERO. que hizo JUAN MAREG : y remitiéndose 
E l titulo de esta edición es : Florílegíum á la Obra Histoire des Ouvrages des Sa-
epigrammatum Martialis ; cum Graeca me- vans , mes de Noviembre de 1 6 9 3 , pag. 
trica Josepbi Scaligeri versione , en 8.°. 1 3 9 , dice , que el P. JUVENCO , Jesuíta, 
Sin los Epigramas obscenos dio á luz la publicó una Traducción de los Epigra-
Obra de MARCIAL Andres Frusio en Roma mas de MARCIAL , quitados los obscenos; 
en 1 6 0 8 , en 8.° y que en la pag. 1 3 1 de la misma Obra 
Reconocida por RADERO , y sin N o - se lee: Mr. de la F A I L L E publicó entre 
tas , se imprimió , en 8 .° , en Ingolstad en otras Obritas unas Notas á MARCIAL, 
I 6 0 2. E n 1 6 1 2 reimprimió los Epigra- E l mismo FABRÍCIO dice , que en la Obra 
mas en Groslar , en 1 2 ° , Nicolas Brylin- Novellae Reipublicaelitterariae año 1 6 9 9 , 
gero. Se volvieron á imprimir en Colonia Tomo 1.0 pag. 4 6 8 , se hace mención de 
en 1 6 2 4 , en 1 2.0; y en Dilingben, tam- unas Notas ine'ditas de ADRIANO BEVER-
bien en 12.0 , en 1 6 2 6 , quitados los LANDO á MARCIAL y á JUVENAL : que 
Epigramas impuros. algunos Epigramas atribuidos á M A R C I A L , 
Según previene FABUICIO en el lugar y como tales publicados por ADRIANO 
citado, antes que RADERO habia quitado JUNIO , fueron puestos por P. SCRIVERIO 
GESNERO de MARCIAL los Epigramas obs- al fin de su edición 5 y que á SCRIVERIO 
ceños ; y de esta suerte se imprimieron en siguieron en esta parte los mas , como 
Zurich en el año 1 5 4 4 , en 8.° , con SCREVELIO en la edición de Amsterdam de 
Notas de SANTIAGO MYCILLO 5 y antes 1 6 4 4 , en 1 2.0, en la que también dió 
que GESNERO lo habia executado ya F R A N - á luz las Notas de JUAN FEDERICO G R O -
CISCO SYLVIO , y se habían publicado en NOVIO á algunos lugares ; y que B A R T H I O , 
Paris en I 5 14 con esta corrección; con en el cap. 1 3 del libro V de los Adver-
la qual se imprimieron también en Paris en sarios, atribuye á MARCIAL el Epigrama 
los años de 1 5 3 5 y 1 5 4 4 , con el t í - que produce GESNERO entre las inscrip-
tulo : Martialis castus et ab omni obscoe- ciones antiguas , sacado de una piedra 
nitate pwgatus : y añade FABRÍCIO, que antigua, p a g . D C L V . 3. 
según lo que dice VAVASSOR en la pag. 258 E n el año 1 6 1 5 se dió á luz la 
del libro De Epigrammate , no está la Obra colección de los Epigramas de MARCIAL en 
con la limpieza que ofrece su título. Londres con las Notas de THOMAS F A R -
E n 1 6 1 2 imprimió Juan Libert en NABIO , en 8.0 
P a r i s , en 1 2.% los Epigramas de MAR- E n el año 1 6 1 7 publicó Miguel Son-
ciAL , corregidos con todo esmero por nlo en P a r i s , en folio , la O b r a de MAR-
Exemplares MSS. muy antiguos. C I A L con este título : M . Valerii Martia-
E n el mismo año I 6 1 2 se imprimió Us Epigramrnatum Ubri X V (debe ser X I V ) 
en Groslar , en 1 2.0 , una Obra de JUAN cum variorum Doctorum Commentariis^ no-
BURMEISTER , con el título : Martialis re- tis , observationibus, emendationibus et pa-
natus, se. Parodiae sacrae ad Martialem, rapbrasibus , umm in corpus magno studio 
totidem eius Epigrammaton libris corre- conjectis. Cum Índice omnium verborum 
spondentes. J0" 
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Josefhi Lzngü Caesari-mont. et aliis indhi-
bus locupletlsslmh. Esta edición es la mas 
completa 5 porque contiene : la Dedica-
toria de ISAAC CASAUBON á JOSEPH SCA" 
ÍÍGERO , impresa ya en Paris en el año 
1607 , en 8 . ° , con la Paráfrasis griega 
de SCALIGERO de los Epigramas escogidos 
de MARCIAL , y con los Poemas de SCA-
LIGERO en Leyden en I 6 1 9 , en 1 2.0, de 
cuya edición cuidó P. SCRIVERIO : un 
Epigrama griego y latino de SCALIGERO 
en obsequio de CASAUBON : la vida de 
MARCIAL tomada. de la que escribió P E -
DRO C R I N I T O : la carta de PUNIÓ el jo-
ven á CORNÉLIO PRISCO , condoliéndose 
de que hubiese fallecido MARCIAL : una 
carta de DOMÍCIO CALDERINO á JUAN 
ERANCISCO , hijo de Luis Príncipe de 
Mantua : la Apología de CALDERINO con-
tra los que censuraban sus Notas á MAR-
CIAL 5 y la Dedicatoria que hizo de su 
edición JORGE ALEXANDRINO al Orador 
A N G E L ADRIANO. A l pie de cada E p i -
grama están sus respectivas Notas : estas 
son de DOMÍCIO CALDERINO , JORGE M E -
RÜLA , CHRISTOVAL COLERO , THEODORO 
MARCILIO y D . LORENZO RAMÍREZ DE 
PRADO. Después del libro X I V están las 
Notas de NICOLAS RIGALCIO á toda la 
Obra de MARCIAL : á estas siguen las de 
ESTEVAN CLAVERIO intituladas : Annota-
thnum fiosculi in M . Val. Martialem ; y 
después de un índice general copiosísimo 
está la Obrita : In Laurentii Ramireiii 
a i M . Valerium Martialem Hypomnemata 
Conmonitoria , quae et plurimis Poetae lo-
cls obscuris lucem dant, et Ramiresü erro-
rum verricula sunt : compuesta por CLAÜ-
DIO MUSSAMBERCIO ABBAVILEO , y dedica-
da á Mr. L E VOIS. A esta se sigue : 
Desiderii Heraldi Animadversiones ad l i -
bros X I I . Epigr, Manialis. Juvenile opus, 
secundo editum , et ab auctore recogmtum. 
Léese después un índice de las voces 
griegas , y otro de las latinas que hay en 
estas Notas; y concluye el Tomo con el 
índice de JOSEPH LANGIO , publicado en 
Strasburgen i $9 5, en un Tomo en 1 2.0 
E n el año de 1 6 1 8 se imprimieron 
los X I V libros de Epigramas en Leon de 
Francia , en 8.0 menor. 
E n el de 1 6 1 9 publicó Juan Maire 
en Leyden la Obra de MARCIAL , en 12.* 
con este título : M . Val. Martialis nova 
edit lo , ex Museo Petri Scriverii. A l prin-
cipio de este Tomo están las autorida-
des de C . PLÍNIO el joven , E n o SPAR-
CIANO , ÉLIO LAMPRIDIO , S O L L I O , SlDO-
Nio A P O L I N A R , JUAN DE SARISBERY , A N -
GELO POLICIANO , JOVIANO PONTANO, C E -
SAR SCALIGERO , ADRIANO TURNEBO y 
JUSTO LIPSIO en elogio de M A R C I A L ; 
con lo que sintieron de el RAPHAEL V O -
LATERRANO , PAULO JOVIO , ANDRES NAU-
GERO , L I L I O GREGORIO GYRALDO , MAR-
CO A N T O N I O MURETO y JANO LERNUCIO ; 
á que siguen varios Epigramas antiguos, 
que en algún tiempo han sido tenidos 
por de MARCTAL : y después de los X I V 
libros de sus Epigramas , se leen estas 
Obritas : Appendicttla spuriorum quorun-
dam et Martiali affictorum Epigramma* 
turn. Petri Scriverii Animadversiones. 
Jani Gruteri Notae auctiores et castigutio-
res. Eiusdem Notae aliquot repetitae levtio-
nis. Joseph! Scaligeri Diatribe critica ad 
Libellum de Spectamlis. Joannis Broda-ei et 
Hadriani Turnebi Notae in omnes libros 
Martialis. Angelí Politiani Notae ad quae-
dam loca. Esta edición es una de las mas 
apreciables. Otra se publicó en este mis-
mo año y ciudad , en 8.", con Notas 
de varios 3 y con las de LIPSIO , R U T -
GERSIO y PONTANO impresas con separa-
ción de las demás , y con diverso t í tu lo . 
Con los Comentarios de THOMAS F A R -
N A -
S I G L O I. 
NAEio imprimió Jtianjanono en Paris, en 
8.° , los Epigramas de MARCIAL en el 
año 1 5 2 3 . 
E n 1 5 2 4 se dieron á luz en Sedan^ 
en 8 .° , con las Notas de THOMAS F A R -
N A E I O . 
E n 1 6 3 5 se imprimieron en Venecia 
en 4.0, las Anotaciones de BALTASAR BO-
NIFACIO , con el t í t u l o ; Conjectwae in 
Martial em. 
E n 1 6 4 5 se i m p r i m i ó en Amsterdam 
con las Notas de THOMAS FARNABIO > en 
X2.0 
En 1650 se dló á luz en Amsterdam ^ 
en 8.0 menor , la Obra de MARCIAL con 
las Notas de SCRIVÊRIO $ GRUTERO SCA-
JLIGERO , Lipsio i BRODEO , TURNEBO , Po-
ticiANO, RUTGERSIO y PONTANO. 
E n 1 6 5 5 se imprimió en Paris, erí 
4.0, la Traducción Francesa que hizo en 
prosa MIGUEL D E MAROLLES de los E p i -
gramas de M A R C I A L . 
E n el año 1 6 5 6 se imprimieron estos 
Epigramas en Ley den, con todas las No-
tas de THOMAS FARNABIO , y con las es-
cogidas de varios . 
E n 1 5 5 7 se dló á luz en Venecia , en 
4.0, el Comentario de CESAR Z A R O T T O 
Tie Medica sive Pbílosopbica Martialis 
tract at! one. 
E n i 6 6 1 hizo Francisco Hackjo una 
edición en Leyden 7 con las Notas de T H O -
MAS FARNABIO y otros , corregida por 
CORNÉLIO SCREVELIO y que la dedicó á 
JUAN FEDERICO GRONOVIO. Es un Tomo 
en 8 , y tiene al principio la vida de 
MARCIAL escrita, por PEDRO CRINITO , y 
las autoridades de los Autores clásicos 
que han hablado de su mérito : y en el 
año 1570 se hizo de ella una reimpre-
sión en la misma ciudad , también en 8 .* 
E n 16 8o imprimió en Parts y en 4.0 
grande , Antonio Cellier la Obxa de MAR-
I 2 7 
ciAL, ilustrada con Notas por V I C E N T E 
COLLESSO. Este separó los EpigramAs obs-
cenos, y los puso-como libro separado 
al fin del Tomo. Se hizo esta edición 
iñ usum Delphini 5 y se ha reimpreso en 
Londres y en Amsterdam en el año 1 7 0 1 , 
en 8»° : y en el mismo año de 1680 
publicó en Tolosa, en 8.0, Pedro Ron-
dell cinco libros de Epigramas escogi-
dos de M R C I A L ilustrados con sus pro» 
pias Notas. 
E n el año 1704 imprimió en 4. ' ' 
Juan Manfré en Amsterdam los X I V l i -
bros de M A R C I A L ilustrados con las N o -
tas de THOMAS FARNABIO. 
E n I J l 6 hiZO Jacobo Thonson una 
hermosísima edición de MARCIAL en Lón^ 
dres , en 1 2.0, con las emiendas que hizo 
Luis SMIDS en la edición de Huguetano; y 
de esta de Londres cuidó Miguel Mahtaire. 
_ L o s X I V libros de MARCIAL , con so-
lo el t e x t o , se han publicado también en 
la Colección de los Poetas Latinos, en todas 
las ediciones que se han hecho de ellos : 
en la de Leori de Francia de 1 6 1 6 se leen 
desde la col. 2 6 8 2 á la 2 8 40 ; y en 
la de Pesara del año 1 7 6 6 están en el 
Tomo 3 d e s d e la pag. 3 4 3 á la 4 4 9 . ' 
A estos X I V libros de Epigramas pre-
cede en todas las ediciones un libro De es* 
pectaculos. Este libro en sentir de DOMÍCIO 
CALDERINO es Obra de MARCIAL ; pero en 
el de G R U T E R O , SCRIVERIO , R U T G E R S I O , 
VOSSIO y BARTHIO es una Colección , que 
hizo de varios Epigramas de diversos Poe-
tas sobre este asunto, entre losquales puso 
c'l algunos suyos propios. Tampoco tie-
nen por de M A R C I A L SUS comentadores e 
ilustradores todos los Epigramas que se 
leen en los X I V libros ; por lo qual 
SCRIVERIO entresacó algunos, que publi-
có con distinción después de todos los 
demás ; previniendo al mismo tiempo , i 
que 
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que en dichos X I V libros no están to-
dos los Epigramas de MARCIAL ; por-
que haciendo mención el antiguo Esco-
liador de JUVENAL , en la Nota de la Sá-
tira I V , de un Epigrama compuesto por 
MARCIAL con motivo de las crueldades 
de Domiciano , no se encuentra en toda 
la colección semejante Epigrama > y so-
Jamente se lee esta invectiva contra el 
mismo Domiciano 
Flavia gens, quantum tibí iertius abstulh 
haeres! 
Pené fuit tanti non habuisse duos. 
que acaso será parte del Epigrama que 
ya no existe. 
De la Obra de MARCIAL hay un pre-
cioso MS. en 4.0 en la Real Bibliote-
ca de S. Lorenzo del Escorial, escrito en 
papel ácia fines del siglo X V , en que es-
tá la carta de JORGE ALEXANDRINO á A N -
GEL ADRIANO sobre la necesidad de hacer 
de ella una edición bien corregida. En 
la Biblioteca del Gran Duque de Tosca-
na, dice D . NICOLAS A N T O N I O , que hay 
de la Obra de MARCIAL tres M S S . , y 
que LABBE en la pag. 3 7 1 de su Nueva -
Biblioteca de MSS. cita uno antiquísimo 
y del mayor mérito. 
En la Obra Histoire des Ouvrages 
des Savans están citadas dos Traduc-
ciones Francesas de MARCIAL ; una por 
el P. JovENCo , y otra por Mr. de la 
F A I L L E . Estas Traducciones aun están 
íne'ditas , según parece ; como también 
la que estaba para publicar en verso Cas-
tellano PEDRO de AEAUNZA , Abogado 
en Sevilla, de toda la Obra de M A R C I A L , 
ó á lo menos del libro de los Espectácu-
los , y de los quatro primeros libros de 
los Epigramas , con un nuevo Comenta-
rio á favor de DON LORENZO RAMÍREZ 
DE PRADO , contra las obgeciones de M u -
SAMBERcio } de que da noticia D.NICOLAS 
A N T O N I O en la pag. 6 8 del Tomo l . ' d e 
la Biblioteca antigua , col. 1 , después de 
dar razón de la edición que vio de la 
Traducción Francesa de MIGUEL DE MA-
COLLES, hecha en Paris en 8.0 por Guiller* 
mo de Luyne en el año de M D C L V , dé 
que ya se ha hecho mención entre las 
ediciones de M A R C I A L . 
Los eruditos D. MANUEL de S A L I -
NAS y L I Z A N A y D. JUAN de T R I A R T E , 
de cuyo singular mérito literario se ha-
blará en su lugar , traduxeron en verso 
Castellano los Epigramas mas preciosos 
de MARCIAL , asi del libro de los Espec-
táculos , como de cada uno los X I V l i -
bros de la colección de Epigramas. A l -
gunos de los que traduxo D. MANUEL de 
SALINAS se leen en la Obra L a agudeza 
y arte de ingenio de Lorenzo Gradan, im-
presa en Barcelona por Joseph Gira l t , en 
4.°, en el año 1 7 3 4 ; y varios de los 
que traduxo D . JUAN de T R I A R T E se pu-, 
blicaron desde la pag. 2 5 1 á la 310 
del Tomo 1.0 de sus Obras sueltas, impre-
sa« en Madrid en dos Tomos en 4." en 
el ano M D C C L X X I V , en la Imprenta de 
D . Francisco Manuel de Mena. 
E n el Epigrama L X I I del libro 1 .ft 
nombra MARCIAL tres Poetas Españoles 
de su tiempo , á saber : CANIO RUFO , 
natural de Cadiz , DECIANO de Merida , 
y LICIANO , ó LiciNiANo de Bilbilis. De 
CANIO habla repetidas veces, ó celebrando 
las fábulas que inventaba , y jocosidades 
con que tenia divertidos á todos, y alabán-
dole porque siempre tenia un semblante r i -
sueño j ó criticándole porque no empleaba 
sus talentos en escribir algunaObra seria ó 
jocosa, en prosa ó en verso; y elogiando 
en varias partes á su muger Tbeophila , así 
por su modestia, como po-r su instrucción. 
D. NICOLAS ANTONIO en lar pag. 6 3. 
del Tomo i.0 de la Biblioteca ant'gud 
pro-
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produce-todos: los 'Epigramas en que MAR- gotta libre de los cuidados y envidias de 
ciAL habla de este CANIO , con el elogio la Corre j . y en los últimos versos- del 
que hace de su muger Theophih : cr in- dicho Epigrama expresa, que fue Aboga-, 
ca á L I L I O GREGORIO GYRALDO , porque do y Poeta. De este L I C I N I A N O dice 
en el Dialogo 4.0 De Poetis, distinguiendo NICOLAS ANTONIO que, ó se llamaba L u -
á este GANio del CANIO J U L I O citado por cío L I C I N I A N O , ó es sugeto distinto del 
SENECA , no • le distingue del CANIO á Poeta Lucio á quien MARCIAL SU paisa-
quien reprehende Lív io porque era ena- no dirigió el Epigrama L V del l i b . I V . . 
moradizo 5 pues este CANIO de Lívio E n el Epigrama X L I V .del lib. 1 2 
no pudo ser del tiempo de MARCIAL , hace MARCIAL un grande elogio"de MAR-
ni estar entonces en edad de pensar en co UNICO 5 porque en la composición 
casarse con Tbeophila 5 y dice después, métrica á solo su hermano era inferior; y. 
que falleció CANIO quando volvia de siendo igual con e'l en el modo sólido de 
Roma, segunda vez á Cadiz, : para lo qual pensar, le excedia con mucho en la pie-
trae la inscripción de Villena, que pone dad ; y también hace mención, en el E p i -
AMBROSIO DE MORALES en él: .cap. X X V I I , grama X X X V I I del libro .1 o, de MATERNO 
del libro 9 de la Coroñlca general de E s - insigne Orador Romano, compañero, pal-? 
p a ñ a , y que de MORALES y ESTRADA to- sano y amigo del mismo MARCIAL* 
m ó J A N G G R U T E R O , y publicó en su Teso- % De cada uno de estos Poetas Espa-
ro de Inscripciones antiguas entre las s ü - ñoles habla con distinción AMBROSIO De-
puestas ..y-'falsas.. MORALES en el cap. X X V I I del lib. I X 
Con DECIANO tenia MARCIAL amis- de la Coránica general de España, y dice 
tad estrecha , y hacía de el el mayor de este modo ; " También estaba en Ro~ 
aprecio : en el Epigrama X L del libro ma entonces GAYO CANIO^Poeta , natural 
1.0 celebra su bondad, sencillez y recti- de la isla de Cadiz., de quien . MARCIAL' 
tud : á ¿l dirige el Epigrama, V del l i - hace mención ; y de su vuelta acá á. Es-* 
bro segundo, por el que consta que p a ñ a , y de su muerte sé da mucha cuen-
DECIANO .exercia. la Abogacía 5 y que le ta en un epitafio que dicen está en Ville~ 
estimaba con particularidad, se conoce na e n n n á grart piedra, con estas letras j 
por la expresión Con qué le nombra en y lo puso Cynaea Ansomtano entre los 
el Epigrama L X I I del libro primero, otros, de España. . . . 
quando hace mención de CANIO , de L F 
CINIANO y de sí mismo. - . 
Gaudent jocosae Canio: sm Qadesj 
Emerita Deciano meo. 
Te , Uciniane , glorlabiitfr no stray 
, Nec me tacebii i Bí lbi lm .:• ' ; 
Este L I C I A N O , ó L í c i Ñ i ^ O j paisano 
de MARCIAL , estaba, en -Espana:.quando 
MARCIAL moraba en Roma 5 y desde, esta 
ciudad le saluda en el Epigrama L del lib. 
1.0 aprobándole su determinación de pasar 
el Estio, en BUbilis. y el Irrv.Lernõ. en Tarra* 
. lorn. I I , 
HEÜS. V I A T O R ; SI. V L L A . TIBI.; 
PIETAS. INEST. VERTE. HüC 
: ORA.; - 'i-' .-' ; ' 
flEIC. S W T , CINERES. C . CAN*!!. 
pOETAE. Qpr. AD. QUART. US-
QUE. OLIMP. IN. VRBE. OMNIE. 
KARUS. VlX. DEINDE. IN. HlSPAN. 
ÉEVERS. NfiMINo» LAES. TAND. 
CUM. AD VETERES. CUPER. SO-
t>At« IN¿ LATIUM.: REMEARE. PER— 
PETÜOQ V5 CUM. POPULO.' QUIR. J 
VIV. DVRA. NIMIUM. PATA. PRAfi-
ESCRITORES GEHTILBS ESPANÜLEb. 
: RiptiERE. E T . I N . I T I N . occuB'j» NiANO,citado por MARciAL,llamaGYRAL^; 
L A L B I N W . C I T . HISP. PKOC. H O C - JLKINIANO V A L E R I O > y dice , que se in-
ME. MÁRMORE. TEXiT. d ina á ser este el mismo á quien se hizo. 
Y en Castellano dice, t u que por aqui el Epitafio antiguo , descubierto moder« 
imas , si mora en ti alguna piedad y l » * - . ñámente en Roma, ante portam L a t i n a ^ 
tima, bueluc <vn poco los ojos acá. Aquí en que se lee : MUSA HOSPITIS L I C I N I A N I 
están las cenizas de Gayo Canio poeta, que V I X . ANN. X X X V ; pero que no sabe 
estuue- en Roma diez y seys años , siendo si será LICINIANO aquel V A L E R I O L J C I -
muy amado y querido de todos. Despuet IMANO , Pretor de Roma , estimado por 
bolui'á España , sin bazer jamas mal a uno de los Abogados mas eloqiientes de 
nadie, A l fin con gran desseo que tenia de SU tiempo, y que llegó á ser tan infeliz 
boluerme, a passar la vida con mis anti- por el incesto de Cornelia, que desterra-
b a n amigos, y acabarla con el pueblo Ro- do á Sicilia vino á parar en simple Abo-
mano , los hados muy crueles me atajaron y gadp j por lo qual dixo en la prefación 
muriendo en el camino. Lucio Albino Pro- que cita PLÍNIO : Quos tibi fortuna ludos 
consul dela Citerior bonrro y cubrió con facis l Pac is enim ex professoribus semtores, 
este marmol mi sepultura. Y por esta pie- ex senatoribus professores. Que es lo que 
dra entendemos , que este Lucio ALBINO cantó JUVENAL quando dixo : 
gobernó por este tiempo la Citerior , S i fortuna volet, fies de Rhetore Consul, 
que de otra parte no se pudiera saber.,, S i volet baec eadem, fies de Consult Rbeter. 
u También nombra MARCIAL á D E - Sin que sea fácil decidir, si LICINIANO 
CIANO poeta natural de Merida, y á L i - tomó esta sentencia de JOVEN A L , 6 este de 
CIANO , que era también de Bilbilis , y L I C I N I A N O , respecto de que ambos fue-
assi mismo debia ser de alli MARCO U N Í - ron de una misma edad, 
co , pues era pariente de M A R C I A L , como Hablando de CANIO el dicho G Y R A L -
el dice.,, DO en ei Dialogo I V De Poetis , hace 
"De este mismo tiempo es un poe- mención de Tbeophlla su muger , cé le-
la Lucio Español , de quien no he visto brándola por su erudición con estosver-
mencion, mas de la que hace L I L I O G i - sos de MARCIAL ; 
RALDO , que lo hace Español , y l o c u e n - Haec est illa, tibipromissa TbèophilafCam, 
ta entre los otros poetas deste tiempo. Cujus Cecropia pectora voce madent.... 
Y deue ser cierto vn Luc ía Español , de y comparándola con Sapho , la da sobre 
quien escriue MARCIAL en vn epigrama de esta la preferencia por su honestidad 
los lugares de España. Mas alli lo haze fundado en el verso del mismo MARCIAL: 
MARCIAL grande orador , sin hazer men- Castior haec, et non doctior illa fuit. 
cion de que fuesse poeta. í( Hasta aquí MIGUEL MARTINEZ D E L V I L L A R , en la 
AMBROSIO DE MORALES. pag. 5 1 6 del Tratado del Patronato , an-
A este Lucio , Poeta E s p a ñ o l c o - ttigüedades , gobierno, y Varones ilustres de 
loca L I L I O GREGORIO GYRALDO, en el D i a - la Ciudad, y Comunidad Ae Calatayud i y 
logo I V De Poetis, entre JGODRO:.y TURNO; SU Arcedianado , impreso en Zaragoza 
y dice, que floreció en tiempo del E m - por Lorenzo de Robles , en 1 598 , pone 
perador Domiciano .y y que en sus Poc- á LICINIANO y MARCO UNICO , á. quien 
sias imitó á HORACIO. A l Poeta L i a - el itema MARCO Vivico , por naturales 
de 
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ée SílbtJh f-y-!-hablanáo erí la-pagina àn* ^ del se riegan j por etieriles qué sean > 
terior de MARCO V A L E R I O MARCIAÍ , hace- con sus aguas son grasissirnos, f muy ferti* 
á este natural de Bubierca, poriiendo em lislmos...., Y lo mismo lepite D . ANTO--: 
el margen esta nóta : Ut testatur ifúmett -um AGUSTÍN en, el Dialogo tercero de las, 
dicens Bouerta iest inibijtatria. No he en* Meddles . pag. 91 3 de la, edieion de. Xat*. 
contradi en'\Q% •Epigramas de MAReiACx ragòna de .15 8,7•„> eon motiyo de expre-* 
semejante expresión ; • antes bien ;el dice sm-y jjue el ria Xdlon era. muy alabado^dá, 
daramenfe que fue natural de Bilbilis., en Minio parai el temple de Us armas, / qué 
los versos citados del Epigrama "L^Ú. del en este vwsàxdè^^ M habla, dé, 
librO I .0 . >- • ' - ' M b i l i s , . 
"Te i Uciniane , gloridbitur. riostra^ « • Videbis altarñ. Liciane s Bilbilini 
•••• Nec me tacebit j Bilbilis. - - Equis , "ét armis nábileMi 
y en estõ convienen todos los que han no ha de decir Equis , sino Aquis j porquê 
tratado de este Poeta. en las partes de Aragon y. Cataluña no se 
AMBROSIO DE MORALES , en el cap* hace mención de buenos caballos\ , sino de 
X X V I I del libro I X de la Coronica gene', buenas aguas '. y después añade: Pero no 
ral de España , dice asi :. 'Era Marco Va~,_ consiente Merónimo de Zurita que se diga 
lerio Marcial natural'de la-ciudad queen- Calatayud B i l b i l i s s i m . « 9 monte que se, 
tonces llamauan Bilbilis , y es la que agora dice Bambolá que retiene algunas letras del 
IIamamos Calatayud, á la entrada de Ara" viejo nombre y hai allí señales de hauer, 
gon, por cérea de las sierras de Móncayoi sido antiguo lugar i 
o era Bilbilis un otro sitio despoblado muy. Después de haber tratado D . Nico-
cerca de Calatayud j como Gaspar Barreiros LAS A N T O N I O , en el cap. XI I I del lib. 1." 
en su Itinerario con gran diligencia, aueri-, de la Biblioteca antigua , de MARCIAL y de 
gua.... Confirma esto últ imo GERÓNIMO: sus Escritos * y de los Poetas Españoles 
ZURITA en el cap. X L del lib. 1 .* de los que este nombra en sus Epigramas , da 
Anales de Aragon, diciendo : Que Cala- noticia de , HERENÍO SENECION > diciendo 
tayud se fundó sobre las riberas del rio ser el el primero que da lugar á este 
Xalon j en un lugar muy alto y y fuerte de Escritor entre los Escritores Españoles* 
la otra parte del rio > que en aquel lugar Por cuya circunstancia parece muy del 
se junta en el rio Xiloca, cerca de las rui~ caso copiar á la letra lo que de él refiere 
nas de la antigua Bilbilis, que oy se des- el mismo D . NICOLAS ANTONIO , con las 
cubre vna legua mas abaxo en la misma r i - razones que tuvo para incluirle en su 
bera del r i o , sobre un monte muy agrioj Biblioteca. 
que está encima de Huermeda» y aquel mon* " E n el mismo tiempo de Domiciano 
i ? , corrompido el nombre antiguo, se llama Cesar j dice este Sabio j floreció igual* 
Bombóla y y por' la mayor parte le ciñe el mente HERENÍO SENÈCION * Sugeto de 
rio b el qual y aunque en el tiempo que fio* gran fama y y en mi sentir Escritor E s -
recia el Imperio Romano fue muy famoso , p a ñ o l , y natural de la Betica ; siendo yo 
•por ser en su ribera la. mayor oficina de el primero de los modernos que lo asegu-
las armas y que se sabe auia en España.. . . , ra después de CUSPINIANO, que en el C o * 
solamente le conocen por vt i l , porque su ment. De Consul. RoMani año de Christo 
naturaleza % tal * qw las vegasí y camposy 109 , de Roma 8 5 8 , tratando de los 
Tom. 11* K z C o n -
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Consulados Je Senecion I V y Sura 
ilustró asi este lugar, que entre nosotros 
hasta entonces era obscuro y no xot ioé lU 
do: Fuerunt , dice , p lures SenecionesA 
Heremms Sef^os-¡n--il¿tic&n$tqí,íW.--M. 
Quaestor , accuswte Metió Cam 1 interficitur* 
a Domitiano , quòi mllumy.magistraWm''-
post quasturâm fongo tempore medio, pettish 
s'tt , quad Helvidii PrisciuvitaMi compo-
suisset, acceptis a Fania uxore Commenta--
r'tis. Unde 7'acítus ; • Nós innocent I sangui-
ne Senecio perfudií. Esto es "Hubo mu-
chos SENECIONÉS. HERENIO SENÍCION , na-
tural del Andalucía y Qüestor en ella, fue 
muerto de orden de Domiciano , por 
haber sido acusado de MECIÓ CARO por 
su inacción en solicitar algún puesto en 
el Magistrado después de la Qüestura, 
habiéndose pasado tanto tiempo 5 y 
por haber escrito la vida de HELVIDIO 
PRISCO con los Comentarios que le dio su 
muger Fania. Por lo qual dixo T Á C I T O : 
Nos ha rociado con sangre inocente. Hasta 
aqui CUSPINIANO ; de cuyo credito , en 
quanto á señalar la patria de SENECION, 
estuve dudoso por mucho tiempo ; por-
que ni el advirtió de donde habia toma-
do esta noticia, ni entre los paisanos que 
se han empleado en celebrar á los famo-
sos Escritores Españoles, jamas ha habido 
alguno que haya hecho mención de este 
esclarecido H E R E N I O , ni por lo ajustado 
de su vida, ni por lo heroico de su muer-
te, y excelso de sus acciones : y casi 
estaba persuadido á que en esta parte pa-
decía equivocación CUSPINIANO , en aten-
ción á que ni DION CÁSSIO , ni TÁCITO , ni 
PuNio,hablando de la muerte de HERENIO, 
advierten cosa alguna acerca de su pa-
tria ; quando note , que en la carta de 
PLÍNIO á TÁCITO , que es la última del 
libro 7 , dándole qüenta PUNIÓ de haber 
sido citado SENECION para comparecer en 
el Senado, y defenderse á sí y á la Pro* 
vincia Betica de las acusaciones c impos-
turas de BEBIÓ MASSA , refiere, que sen-
tenciado este , lepidio SENECIOX : que ya 
que unanimes habian satisfecho J a acusación, 
hecha al uno y al otro ; con̂  igualt; union zy.-
concordia pidiesm á los Cônsules algún fa-. 
m r en quanto á la custodia de los bienes del: 
Rea : á que Tespondió PLÍNIO : Siendo., 
nosotros los Abogados nombrados por el Ss^ 
nado , considera, s i concluido el conocimiento 
en el Senado .quedan satisfechas: nuestras 
partes: á que dixo SENECION : Tu tepre-
finirás el termino que quieras, pues no tie-< 
nes. alguna dependencia con la Provincia sino 
por tu misma utilidad , y esta muy nueva > 
pero yo nací allí , y en ella fui' Questor : y 
si tu resuelves esto, y te determinas á ello, te 
seguiré 5 para que si resultase alguna envi-
dia no sea solamente tuya. „ 
"Con cuyo testimonio me aquiete' 
al punto, reconociendo á este SENECION 
por nuestro paisano, y admitiéndole en* 
tre nuestros Españoles con un total gus-
to ; porque nos convida á ello con la 
mayor eficacia lo ilustre de su fama mien-
tras v iv ió , la qual sobresalió mas por 
la injustísima sentencia de muerte que 
padeció , y se hizo singularísima por sus 
esclarecidos t í tu los ; porque siendo Espa-
ñol HERENIO SENECION, por sus méritos se 
hizo digno del empleo de Qües tor ; y 
habiendo obtenido después el de Pretor, 
era contado en su tiempo entre los mas 
célebres Oradores , y manejaba con los 
Cónsules Romanos los negocios de su 
Provincia del Andalucía , como lo refie-
re su compañero PLÍNIO. E n el Imperio 
de Domiciano estuvo mucho tiempo sin 
pretender , ni pedir alguno de aquellos 
empleos , á que era acreedor como Pretor 
que habia sido; Conociendo claramente, 
que aquellos tiempos eran infelicísimos 
pa-
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para la í lepúbi icá y esta su. mfodestk preguntó, sin bace¥. e*so del. peligró á que 
fue la qué excitó k envidia , & acaso el se exponía 5 antes bim guardó , -tuvo con-
temôf del Cesará "por parecerle á este, siga, y llevó al destierro aquellos mismos 
que el no solicitar este hombre destino libros que se le habían ocasionado ', aunque 
algimo púMíeo étâ secretamente conde- cancelados por las ocurrencias de .aquellos 
nar las accionas del- Soberano ; ó que de tiempos , después de confiscados sus bienes por 
csra suerte podría-pensar en algpnaicosa orden del Senado r á cuyas expresiones de. 
Útil y ;Sâlu4abk^át-Público/i íAoe^to ¡se Piinio es bien añadir estas de. Masito , del 
llegó , que por acusaçion de- Mitro GA^ c&p^z -de la vida de Agr icol a u Hemos lei-
RO , se le declaró reo por haber escrito do que Asuleno Rustico , y Herenio Sene" 
Yk vida "de-HEÍVIOTO 'PRISCO cuya" :me- ' -¿ion fiiefcin'séntencládffs'ápéna capital :> aquel' 
moria no ^podia^dexar, de ser, molest ísK .^qrque alabó á - Veto Xbrasea r y Senecion 
ma paia Domfcidnoi,. As i lo xefiérè^ J3ion~.psr.qu^ :tlogi() i Helmdio Briíca :;' r¿ esta 
CÁSSIO en el libro 67 de las Excerptas de crueldad se executó solamente en las per-
X I P H I L I X O : T también mandó matar el : sonas de los Escritores , sino también en los 
Emperador Domiciano á Herenio Senecion, mismos libros ; pues por miniíter'o de tres 
porque habiíndo vivido- mucho ' tiempo des- -Uipútados fueron quebrados aquellos mohu~ 
pues de concluida su Qüestura no babia mentos de los ingenios mas esclarecidos en 
pretendido empleo alguno en el Magistra- : Id -asamblea y foro de Roma. Y mas abaxo 
do ; y por haber escrito la vida de Helvi- repite : Vertió sobre nosotros Senecion su 
dio Prisco.,, >'••'•• • smgre inocente.^ 
" L o que anadió CÜSPINÍANÓ ên "Peto Tbraséa , á quien mandó qu í -
quanto á que escribió esta vida HERENIO tar là vida el Empejador Nerón por su 
con los Comentarios que le dio su mu- libertad en hablar y; sentir, tuvo de su 
ger Fani a , consta por la carta elègahtísi- fflügér Arria una. hija, llamada Fania , la 
ma de PLÍNIO CECILIO escrita á PRISCO, que antes estuvo casada con HELVIO S E -
en que le da parte de la buena salud de NECÍON , y á la qüe en cierto modo sir-
Fania, viuda de HELVIDIO ; y en donde, ve de oración funebrs el elogio que de. 
entre otras alabanzas de esta valerosa ella hace PLÍNIO. ÍT 
muger , dice : Dos veces siguió á su ma- " Con la falta de estos Comentarios 
rido en el destierro, y la tercera fue ella de la vida de HELVIDIO , que por las cir-
desterrada por causa de su mismo marido, cunstancias actuales de aquel tiempo fue-
Porque corno acusaíen á Senecion de haber ron quemados , perdió mucho la litera-
escrito la vida de Helvidio > y é l sé defen- tura y la filosofía moral , como expresa 
diese diciendo , que se lo habia suplicado su TÁCITO en el cap. 5.0 del lib. 4.^ de su-
muger Fania ; preguntándola con amenaza Historia; porqtie HELVIDIO fue desde sus 
Meció Caro , si lo pidió? ella respondió: primeros anos igual en todas sus -aecio-
lo pedí. T á la segunda pregmia de si ha- nes , despreciador de las riquezas, aman-
é/a dado los Comentarios para que se escri- te de. lo recto , y constante 'èn las advefc-
biess la tal vida? fue su respuesta : los sidades : con Cuyas virtudes con dificul-
di. T á la tercera de si los dio sabiéndolo tad pudo tomar seguro vuelo su fama, 
su madre ? dixo , sin saberlo. Ultimamen- en tiempo de Soberanos que no eran los 
te n o d e x ó de responder á quanto se'la mejores: y_ asi l e quitó layidá' bomiciãm 
Y 
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y no Nerón ; como se infería de este l u -
gar, que TÁCITO produce tomado equivo-
cadamente de la oración que dixo en el Se-
nado el mismo HELVIDIO á los principios 
del imperio de Vespasiam , contra MAR-
CELO EPRIO delator del suegro de Tbra-
sea : Fuhse Vespasiana amicitiam cum Thra-
tea. Sor ano 1 Semdone,"quorum accusatores' 
etiam si puniri non aporte at y ostentan non 
deberé.cEsto es -. Que tuvo Vespasiam amis* 
tad con THKASEA , SORANO y SENECION , 
cuyos acusadores , aunque no merecieser» 
castigo , tampoco debía hacerse memoria, 
de ellos i y no pudo HELVIDIO nombrar 
á SENECION ya difunto , quando este díót 
cuentan;por ¡cscrico-de las acciones de; 
UñiNimo i muerto mucho después por or-
den - de Domiciano, ^ -
E S C R I T O R E S G E N T I L E S 
E S P A Ñ O L E S 
QUE FLORECIERON EN E L SIGLO II. DE LA IGLESIA. 
E t E M P E R A D O R T R A J A N O . 
Pe or muerte de Domiciano nombró el 
Senado Romano por Emperador i ' Cayo 
Nerva , que adoptó por h i jo , y eligió; 
por compañero suyo y sucesor á M . UL^ 
PÍO TRAJANO hombre principal, y muy 
esclarecido en guerra y en paz, natural 
de Itálica , ciudad celebrada de ESTRABON 
y de POMPONIO MELA por una de las qua-
tro mas insignes de toda España por aquel 
tiempo. Estaba TRAJANO instruido en 
las lenguas Griega y Lat ina, y en la R e -
tórica j y tenia muy acreditada su peri-
cia en las armas, y dadas grandes prue-
bas de su valor y talentos para gobernar, 
en el acierto con que desempeñó el em-
pleo de Pretor que le confirió el Empe-
rador, T/ío. E n Roma tuvo grande amis-
tad con el Filósofo P L U T A R C O , á quien 
tomó por su Maestro. Cobró singular 
afición á la literatura j y,amaba tan par-
ticularmente á los estudiosos , que los 
distinguia con honras muy señaladas, 
imperó,, Nerva solos diez y seis meses.. 
y por su muerte MARCÓ ULPIO TRAJANO^ 
su hijo adoptivo, se encargó del Imperio 
por el mes de Febrero, del año de nuestra 
salvación de 9 9 , á los quarenta y dos 
de su edad. A l principio de su Imperio 
recibió una carta de su Maestro P L U -
T A R C O , en que le daba los documentos 
mas saludables para ser amado de sus 
subditos, y gobernarlos en justicia y con; 
equidad. Siguió T R A J A N O los consejos 
de su Maestro; y unió en sí todas las 
prendas que forman un gran General y 
un gran Soberano : habiendo merecido, 
por sus continuas visorias los gloriosos 
títulos de Dacico ¡ Pártico , Armenico j 
Germánico i y porque reputó por obliga-
ción de un verdadero Monarca el favo-
recer de todas las maneras posibles las 
letras y sus profesores , se hizo acreedor 
á los justos elogios con que celebra PLÍ-
NIO en su Panegiríco la distinción con que 
trataba á los maestros de la Eloquência, 
y á los preceptores de la Filosofía Moral, 
y 
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y. el nuevo vigor que recobraba el es- Señorío e la nohhs.t del inperlo en agripimi; 
tudio de las ciencias por sus acertadas vna çibdat de françiá éi rreno dies e nueue 
providências -, especialmente por ía de años et fue irajano muy franco e muy cori* 
haber abierto èn Roma una Biblioteca pañero a sus amigos t i amo mucho las ca-
públíca para comodidad de los profeso- uallerias e fue muy manso entre los çibda-
res y adelantamiento de los jóvenes : ha- danos et muy franco en soltar los pechos a 
hiendo llegado las Artes con su protección las çibdades,.-..*,. et sabet que ouo trajam' 
al estado süblime,que se admira eñ la sun- por ayo e por maestro vn grañt filosofo que 
tüosá Colüná que conserva esculpidos sus aula nonbrè plutarco que le castigaua e le 
gloriosos hechos, y en que se colocaron mostraua por palabra e por libros que le 
en una Urna de oro SUS augustas cenizas, fasta a todas buenas costunbres porque man.' 
íaílecióTRAJANo en Cilicia, en una ciudad touiese bien el inperlo -.. et éste plutarco 
llamada entonces Selinunte j que tomó el fiso a irajanó el enperador vn libro muy 
nombré de Trazatiopolls , después qué noble del ¿nseñamiento de las buenas cas-
T R A Í ANO volv ió de la guerra de los Par- iunbres ¿n qué muestra qual deue ser todo 
thos á Rôma ; y sin embargo de que murió señor et la rúbrica es tal E t ste es el en-. 
antes de llegar á esta ciudad , pusieron en señamiento de trajam et nel libro comienza. 
ella sús cenizas en Un solemne triunfo, que desta guisai De mi plutarco a ti trajano 
le concedieron por haber dexado vencidos salut bien sabia yo en cotno tu eres mesu-
y allanados á todos sus enemigos. rado e qui non aulas cobdlçia de ser enpe-
E n ürí Códice de la Real Biblioteca rador pero sienpre lo mereçlste con grant 
del Escorial , escrito en folio > en papel, noblesa de costunbres ét qúanto menos lo 
de letra del siglo X V , que está muy cobdiçiastê tanto eres mas digno de lo auer 
maltratado ) y tiene el título : Histo- Ca soy yo mucho alegre por la tu bondat 
ría del Rey D . Fernando y D . Sancho y e por la mi buena ventura solamente que 
D . Alonso, con esta nòta dé letra mas mantengas con derecho lo que meresçiste con 
modetna: ts parts de la general del Rey h 'ten et si otra guisà jtsleres dirán las gentes 
Don Alonso el Sabio : se leen éstas noti- gránt mal de ti e de mi..i*.. E n el diseño* 
cías del Emperador TRAJANÓ. ueno año que fue en la era de ciento e cin-
Despues de la muerte de nerua fue tra- quérita è seys . a . fuesé aquel año el enpe-
jano el que el porfijara aleado por enpéra- rador trajaño d seleucia vna çibdat de tier* 
dor de rroma et el primero año del ssu in- ra de ísauria... et adolescio y... e mor lo assa<, 
peño ffue A ochocientos è veynte é seys años son que conplio setenta i tres años que nas-, 
de la puebla de rroma quando andava la çierai... . Está esté M S . en iij, Z . 3. 
era en ciento e treynta e ocho et el año del Este libro cíe PLUTARCO es la carta. 
nuestro señor éñ ciento .. de qué hacé mención el P. JUAN DE M A -
E t esté tfajario fué español camo dé ssuso RIANÁ en el cap. V del libro 4.0 de la 
es dicho e ndtufal de \vM villa deíirema- Historia general de España , quando ha-
dura que ha rianbre pedrasá blá del Emperador T R A J Á N O : el ex-
E dexieronle trajam porque era. del l i - tracto que hace de ella en éste capitulo, 
nage de los de troya qué venieron- poblar conviene con el qúe se lee ert diclió C ó -
aqúella tierra ca el vlpio trium auiá non- dice 3 yambos Extractos están conformes 
bre e por sobrenombre irajanó et Resçabió el con. la misma carta, qué está traducida; 
por 
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por entero en Castellano al principio de 
otro Códice de la misma Real Biblioteca 
del Escorial, escrito primorosamente en 
folio , en papel, en i 7 7 folios, en tiem-
po del Emperador CARLOS V , que está 
en ij. g. 1 8 , y tiene el t í tu lo : Vidas dt 
diez Emperadores de fray Antonio ds Gueua-
ra : el qual Códice tiene también al prin-
cipio, ademas de la referida carta de P L U -
TARCO á TRAJANO , la respuesta de e'ste 
Emperador á PLUTARCO agradeciéndole la 
enhorabuena , y los consejos que le daba: 
con otra carta de TRAJANO al Senado 
Romano luego que fue electo Empera-
dor : la contestación del Senado á esta 
carta : otra de TRAJANO á POPÍLÍO Capí-
tan de los Partbos : otra para su amigo 
LICÍNIO , y la respuesta de este á T R A -
ÍANO. 
E n este Códice se expresa , que 
TRAJANO fue natural de Itálica : lo mis-
mo dice el P. JUAN de MARIANA en el 
capitulo y libro ya citados , con AMBRO-
SIO de MORALES , y demás historiadores 
Españoles de mayor credito ; y lo de-
muestra D . NICOLAS ANTONIO en el cap. 
X I V del lib. 1.0 de la Biblioteca antigua , 
fundado en las autoridades de APIANO 
ALEXANDRINO , SEXTO A U R E L I O V I C T O R , 
EUTRÓPIO , EUSÉBIO , PROSPERO A Q U I T A -
NO , DION CASSIO , OROSIO, y otros va-
rios , oponiéndose al sentir de los que 
le tuvieron por natural de Pedraza; aña-
diendo después : " que pone en svi Biblio-
teca á TRAJANO entre los Escritores Es -
pañoles , porque escribió sucintamente 
la historia de la guerra Dacica , según 
esta cita que hace de dicha Obra PRIS-
CIANO en su Gramática , tratando de los 
nombres barbaros latinos que acaban en i : 
Invenimtur, dice, barbara in i . ut Himr-
gi oppiium. Llüius in 1 3. ab urbe condi-
ta : Iliturgi oppidwn oppugnabatur. Tra-
janus in i . Dacicorum : inde Ber&obim i 
deinde Aixi processhms. „ 
"Se me figura, prosigue D . N I C O L A ^ 
ANTONIO , que T R A J A N O tuvo en cierto 
modo la misma idea , que se supone tu-
vieron los primeros pobladores del mun-
do después del di luvio , en esculpir en 
dos colunas de piedra la una , y la otra 
de ladrillo todas las ciencias, y quanto 
hasta entonces les habla enseñado la ex-
periencia ; con el fin de que si en algún 
tiempo volviese el agua ó fuego á con-
sumir el linage humano, quedase la una 
de ellas, y todo lo que contenia para la 
instrucción del nuevo linage que se había 
de reparar : á este modo, pues, este pro-
vidísimo Soberano, como presagiando lo 
que habia de suceder , no se contentó 
con escribir solamente su gloriosísima 
guerra, y lo que en ella obró su indus-í 
tria ; sino que también erigió enmedio 
del Foro una altísima coluna de piedra, 
que edificó y adornó maravillosamente, 
en cuya cima quiso que se guardasen sus 
cenizas , y que al derredor se grabase 
en ella con la mayor delicadeza de alto 
abaxo quanto se executó en esta guerra. „ 
E l primero que hizo una curiosa 
descripción de esta coluna fue el P. F r . 
ALPHONSO CHACÓN, Religioso Dominico, 
que la dió á luz en Roma en el año 1 5 5 £ 
con este título : Historia utriusque Belli 
Dacici à Trajano Caesare gesti , ex slmu-
lacris ejusdem quae in Colmnna Romae 
videntur. 
Se reimprimió esta Obra, en Roma 
en el año 15 j ó en la Imprenta de Fran-
cisco Zamtto y Bartholom-'Tosió , dedica-
da por CHACON al R e y : ©. PHELIPE I I , 
y con una Disertación que añadió, inti-
tulada: Historia ceu veris sima a calumniis 
multorum vindicata-y^quae refert Trajani 
animam precibm D i m • Gregorii Pontificis 
Ra-
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'Romani â Tartar eis cruciatlbus ereptam i 
y en el ano 1 6 7 2 grabó primorosamente, 
en Roma , la dicha descripción Pedro San-
tos Bartolo Perusino, Grabador de los mas 
acreditados de su tiempo* 
Trata de esta Coluna RAPHAEL F A -
B R E T T O en la Obra que publicó en Roma, 
con el título De columna Trajani Syntag-
ma , acompañada de la explicación de 
una tablíta antigua de baxo relieve > en 
que está representada la litada de H O -
MERO y la ruina de Troya i la descrip-
ción del mar de Italia , y la Historia ya 
dicha de F E . ALPHONSO C H A C O N . E l título 
de esta edición es : Raphaelis Fabretti 
Gasparis F . Urbinatls De Columna 'Trajani 
Syntagma Accesserunt explicatio veteris T a -
hellae Anaglyphae Homeri Iliadem atque 
ex Steslchoro Aretino et Lesche I l i i exch 
dium contínentis et Emissarii Lacus Fucini 
descriptio una cum Historia Belli Dàcici 
à Trai ano Cae sare ge st i Auctore F . Alphon-
so Giacono Hispano. Romae , M D C X C , 
Sumpt. Francisci Ant. Galier i ex Typo-
graphia Joannis Francisci de Buagnis. U n 
Tomo en folio grande. 
Las Cartas que el Emperador T R A -
JANO escribió á PLÍNIO el joven, en res-
puesta de las que este le dirigió sobre 
Varios asuntos , se leen con estas desde-
la pag. 339 á la .41 3 de la edición de 
las Epistolas de PLÍNIO hecha por ENRIQUE. 
STEPHANO en el ano 1 6 0 7 , con el Pa-
negirico del mismo PLÍNIO á TRAJANO , 
y otros varios Panegíricos de distintos 
Autores á diversos Cesares^ .. 
D . NICOLAS ANTONIO pone á T R A J A -
NO en la clase de Poetas , por la expre-
sión de PLÍNIO en la Epistola 3 del libro 
V I I , escusándose de hacer versos á imi-
tación no solamente de .sugetos insignes 
particulares, sino también de los Erape^ 
^adores J U L I O , AUGÍSTO NE.RVA..y.TRA-* 
Tom. / / . . 
^ 7 
JANO Cesar : y tiene por cierto, que esté 
Emperador Versificó en griego , por este 
Epigrama, que está con su nombre en la 
Anthologia , en que TRAJAÑO se burla de 
un hombre muy narigudo , diciendo pue .̂ 
den servir sus narices de relox de sol. 
A'WÍOJÍ yeÁtov «j-Ws fívet., ^ <rá/¿a á̂a-JOffle, 
Por la afición que tenia este Empe^ 
rador á la lengua griega, en que estaba 
muy versado , le dedicó PLUTARCO , sii 
amigo í n t i m o , los Apophthegmas escogí-
dos, ó dichos sentenciosos y agudos que 
recogió de los Griegos y Homanos an-< 
tiguos de mayor nombre , relativos á la 
instrucción de un Soberano guerrero y 
literato. Estos Apophthegmas , traducidos 
en Latin por FRANCISCO PHILELFO , se im-
primieron en Milan en el año 14 8 1 , con 
otras varias Traducciones que hizo el 
mismo PHILELFO de otros diversos Apoph-1 
thegmas de PLUTARCO , en la Colección, 
de las Oraciones Retóricas que compuso á 
diferentes asuntos, y se publicó con el 
título : Orationes Francisci Rhilelfi cum 
quibusdam aliis eiusdem operibus : en un. 
Tomo en 4¿0 
E n la prefación de dichos Apophthegm 
mas hace PHILELFO los mayores elogios 
de la literatura de TRAJANO , celebrando 
particularmente su instrucción en la his-
toria y en la oratoria 5 y alabando lá 
generosidad con que favorecia á todos 
los estudiosos , y los medios de que s<ê 
valia para fomentar las Artes y las Cien* 
cias 5 de modo,- que esta breve prefación 
puede muy bien mirarse como apéndice 
del panegírico que escribió PLÍNIO en ob* 
sequío de este Emperador* 
E L 
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E L E M P E R A D O R A D R I A N O . 
' ' L a buena maña que se dio C E L I O T A -
CIANO Procurador del Fisco, ( y natural 
también de Itálica ) con el Emperador 
TRAJANO , dice el P. JUAN DE MARIANA 
en el capitulo V del libro 4.0 de la His-
toria de España , fue buena parte para 
que TRAJANO señalase por su sucesor á 
E n o ADRIANO , cuyo A y o era también 
TACIANO : pero mas hizo al caso para 
esto el amor que la Emperatriz le tenia, 
y sobre todo que estaba casado con Sa-
bina hija de hermana del mismo T R A J A -
NO ; y aun también era deudo suyo , y 
natural de Itálica , patria del mismo T R A -
IANÓ. ELIO SPARCIANO le hace natural de 
Roma , y dice que su padre tuvo el mis-
mo nombre que e l , y su madre fue Do-
mícia Paulina matrona principal nacida 
en Cadiz. Sus virtudes y prendas muy 
aventajadas, y el conocimiento que tenia 
de muchas cosas, le ayudaron mas que 
otra cosa ninguna. Luego que se encar-
gó del Imperio , con intento de visitar 
todas las Provincias partió de Roma , y 
por Alemana pasó á Inglaterra de allí re-
volvió ácia España, después á Africa y al 
Oriente, siempre con la cabeza descubier-
ta , y las mas veces á pie Dividió á 
España, como lo testifica SEXTO AURELIO 
VÍCTOR , en seis Provincias, la Hética, la 
Lusitânia, la Cartaginense , la "tarraconen-
se , la Galicia y la Mauritania 'tingitana.... 
No tuvo sucesión : por Ia qual causa 
adoptó por hijo , y nombró por Empe-
rador después de su muerte á Ceionio Com-
modo Vero , padre del otro Vera que im-
peró adelante junto con Marco Antonino el 
Philosopbo. Dióle luego nombre de Cesar 
con retención para sí del de Augusto 
A instancia de los Judios revocó la ley 
de VESPASIAHO , en que les vedaba el po-
blar la ciudad de Jerusalem, dióles licen-
cia para que la reedificasen en un sitio, 
algo apartado de donde estaba primero ; 
y mudado el nombre antiguo de Jerusa-
lem , m a n d ó se llamase E l i a Ordenó 
otrosí el onceno año de su Imperio, que 
ninguno fuesse castigado por ser Chris-* 
tiano , sino le averiguaban algún delito.; 
T o m ó este acuerdo , movido por las apo-
logias que en favor de los Christianos lç 
presentaron en Athenas ARISTIDES y QUA-
DRATO , personas de gran nombre. Ass i -
mismo Sereno Granio , Proconsul de Asia 
le escribió una carta en el mismo propo-
sito Tuvo falta de salud, tanto que 
en Baias, por huyr de las manos de los 
medicos , con no comer se mató. Gober-
nó el imperio veinte y un años . . . .„ 
Convienen con estas noticias las del 
Códice del Escorial antes citado , cuyo 
título es: Historia del Rey D . Fernando y 
D.Sancbo y D.Alonso ; y añade estas espe^ 
cies: Después de la muerte de trajano el em-
perador fincó en su logar adriano fijo de su 
sobrina que era senador e adelantado de rro-
ma et tan a plaser de las gentes mantenía el 
adelantadgo. que lo alçaron el senado e to-
dos los otros comunalmente por enperador et 
el primero ano del su inperio fue a ocho* 
cientos e quarenta e cines años de la puebla 
de rroma quando andaua la era en ciento e 
cinquenta e siete et el año del nuestro señor 
en ciento e dies e nueue et rreno veynte e 
vn años et sabet que este enperador adriano 
fue natural despaña asi como trajano su 
tio et fue orne muy sabio en griego e en la-
tin, et non tan solamente en lo foblar, mas 
en todas las artes que en estas dos lenguas son 
ca en musica que es el arte de cantar era 
muy grant maestro et en fisica muy sabio a 
grant marauilla 
Mas circunstanciada está la vida de 
A D R I A -
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ADRIANO en el otro Códice del Escorial, 
de que ya se ha hablado ; y en quanto 
á su literatura se lee en e l : en edad de los 
diez años ya a i r ¡ano estudiaba grammatka 
(en C a d i z ) ; j / luego que murió el padre le 
pusieron los tutores à estudiar la lengua 
griega : en la qual fue tan docto y tan ex-
perto , que fòr exceli ene ia le 11 amanan en 
rronàa el niño griego : porque tan promt o 
era el en hablar el griego , como otro el 
romano...,, fué enemigo de la ociosidad y 
aun de los que eran ociosos : porque muchas 
veces dezia que no se acordaba dende edad 
de diez, años hora estubiesse quedo hora an~ 
dubiesse camino , que no traxesse consigo 
algún libro para leer o alguna arma para 
pelear vio se contentaua con saber lo que 
sabían algunos : sino que trabajaua por sa-
ber lo que sabían todos : es a saber que con 
los philosophos queria disputar , con los 
maestros de armas pelear , con los artifices 
labrar , y con los pintores pintar..... no vbo 
sciencia ni arte ni oficio que no su-
ples se o a lo menos traba] as se dela saber 
como era tart gran latinó y griego compuso 
algunas obras assi en metro heroyco como 
en oración solútd...... imitàndo a veie cio es-
eriuio un libro do ponia la manera que auiàn 
de tener los capitanes en pelear : y de la 
manera que los tribunos a los exércitos auian 
de regir : y conforme a esto hizo' muchas y 
muy excelentes leyes..... escribió versos parâ 
el sepulcro de su muy priuado antinoi por 
cuya muerte derramó muchas lagrimas y 
puso estatuas dé él en todos los templos de 
asi a.. . . . . tenia muy gran comunicación con 
floro poeta : el qual en aquel tiempo era 
docto para enseñar y muy gracioso para ha-
blar, estando en el reyno de palestina adria-
no , escriuiole su amigo floro estas palabras, 
yo no quiero ser enpevador para andar por 
las y si as de bretaña : y para andar por las 
tnieues de asia. respondió a esto adriano. si 
tom.II. . 
tu no quieres ser adriano tampoco quiero- ser 
yo floro : para andar por las tdbernas- y 
para corner por los bodegones \ • y para ser. 
despedaçado de piojos, amaua y loaua y aun 
imitaua la manera de hablar antigud : daua-. 
se á la arte oratoria : tuuo en tnas a tulio. qtíé 
a cdton : y a Virgilio que no a enio : à sa-
lustio que a cello : a platón que a hornero...* 
después que entró en egipto dauase mucho a 
la astrologia..... todo lo que deseaua saberx 
procuram lo saber muy bien •: y a esta caü* 
sa fatigaua mucho a los maestros de las ar-> 
tes con dificultades y questiones , por poder, 
quedar con lo cierto y aclarar lo que estaua 
dubdoso se alabaua que jamas se acor-
daua auer comido solo : sino que siempre, 
comían con el philosophos que disputasen en 
philosophia : o capitanes que hablassen en 
las cosas de la guerra 
Estas noticias literarias , que trae di-
cho Códice, están tomadas de E L I O SPAR^ 
CIANO , SEXTO AURELIO VÍCTOR , DIOM 
CASSIO , APIANO ALEXANDRINO , EUSÉBIO, 
EUTRÓPIO y otros varios Autores antiguos 
del mayor credito 5 todos están contestes 
en lo perteneciente á la literatura de 
ADRIANO ; pero están discordes en quan-
to á sil edad y á la duración de su ím-, 
perio. E n sentir de E L I O SPARCIANO vi-, 
vio L X X I I a í ío s , 5 meses y 1 7 dias y 
é imperó por espacio de X X I años y, 
X I meses ; y en el de SEXTO AURELIO 
V I C T O R , y DION CASSIO v iv ió L X I I 
a ñ o s , y tuvo el Imperio X X años y I X 
meses. 
E l P. JUAN DE MARIANA dice, que 
gobernó el imperio veinte y un años ; y re-
fiere , que de Inglaterra reboluio á España, 
después â Africa , y al Oriente, siempre con 
la cabeza descubierta , y las mas veces â 
pie. E n este largo viage se dice que en la 
Tarragona corrió gran /peligro de la vida, 
á causa que cierto esclavo, estando descui-
S 2 da-
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dado arremetió ã el con la espada desnu- esta parte en competencia con todos los 
da Especie que necesita confirmación; Poetas de su tiempo , y de disputar en 
porque hablando DION,en el libro L X I X materias filosóficas con los Fi lósofos; 
delas Excerptas, de la patria de A D R I A - fomentó todos los estudios y enseñanzas 
NO j se explica asi ¡ r w N n c r f í U , M Í * de los Atenienses: compuso varias poe-
íTê/ i¿íyá.Act Ti¿¿>¡<raS , M ¡ TfoMÀ xa,¡ sías , y algunas amatorias , que por h o 
/á<p*'* 0^ Q?* »<> nestidad intitulaba Catamitos. Trabajo 
visitó su patria, aunque la hizo señaladas también otras Obras que daba á sus ami-
honras y la dió preciosidades. gos , para que ellos las publicasen con sus 
Después de describir SUIDAS el carac- propios nombres ; y por eso han tenido, 
ter de este Emperador , y dar una pun- muchos por Obra de ADRIANO los l i -
tual razón de sus padres , patria, maes- bros que compuso P H L E G O N T E imitan-
tro , método en el gobierno de su Impe- do á A N T I M A C O . D e x ó escritos unos 
rio , viages que hizo , y ciudad que libros obscurísimos , intitulados K a r a 
fundó para establecer en ella su Corte, di- T/ew*»ou ; ó Catacrianos como l eyó SPAR-
ce asi de su literatura y escritos en la voz CÍANO Í Ó Catachlyams, como por lo te-
sA^/»a.vÒ5: $<AoAÓyos \y exct-rê/a. TM 7Aw<r- nebroso de ellos interpretó HERMOLAO ; á 
ey¡. x*i w * T e ( à xa/ h tmai lemfivra. Catacriticos, esto e s , libros condenato-
TavTO^ítirà. x.ctTíAm. QiXortfiiicL TÍ yò.f> rios, como emendó A L C I A T O , derivando 
¿•7rAe<V«? «^/«To. Jtsu x-etrá. TQZTQ xa,/ T la voz del verbo jtstTctx-fiW condeno,ó des-
ctMa nÁvTa. xx l T ¿ BfeL^ÓTATO. êTTíT^ê- apruebo. Compuso unos Epigramas grie-
VÍ. •x.a.l "¡if íTAetcrcrê xctl íyfcLqe gos á cierto v\f¿íQifov , mend;go que le' 
'TrífttfyÓTo.Toí KA¡ f i A Y T í U i s xctí t̂ct-yyot- pedia de comer : otro al sepulcro de POM-
nícttí -TrctvTô ct-Trctis «%f«T0. Esto es : E r a P E Y O J y otros varios que producen E u o 
Filólogo en una y otra lengua i y dexó escri- SPARCIANO , PAUSANIAS , SUIDAS y DIOM 
tas varias Obras en prosa, y poesias de todo CASSIO. 
genero ; porque tenia un apetito insaciable de JUAN A L B E R T O FABRÍCIO en la Biblia-
g l o r i a p o r esto y por otros motivos tuvo teca Griega, volumen V I I pag. 5 9, hablan-
ansia por instruirse en todo aun en las cosas do de la Gramática de DOSITHEO , dice , 
mas triviales ; y asi fue Pintor y Escri- que JACOBO C U I A C I O , lib. X I V cap. 3 3, 
tor era laboriosísimo y usaba de la As- et lib. X X I Observationum cap. 5 , 6 , 7 , 
trologia, y de toda especie de Magia. en las Notas con que ilustra las Epistolas 
Confirma esto mismo L i n o GREGORIO y Sentencias de A D R I A N O , afirma, que ha-
GYRALDO en el Dialogo V De Poetarum hiéndalas encontrado incompletas y defec-
Historia, fol. 2 7 4 de la edición de Leyden tuosas en la edición de ENRIQUE STEPHANO, 
de 1 69 6 i y da estas apreciables noticias las corrigió por el MS. de la Biblioteca de 
de la erudición de este Emperador : que S. Gallo , en que estaban después de la 
desde joven se aplicó tanto al estudio de Gramática de DOSITHEO. 
la lengua griega, que por antonomasia era E n el volumen I X , que es la parte 
llamado el Grieguecito : después que ob- V y última del lib. V de la Biblioteca 
tuvo el Imperio estuvo muchísimo tiem- griega , pag. 407 , hace mención de la 
po en Grecia : que era muy diestro en Obra de Adriano ^ A á ™ ¿ t ó ^ o , , Decía-
hacer versos, y gustaba de entrar en maciones varias, que se han perdido, con 
otras 
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otras müchas Obras que compuso en L e y e s , que ADRIANO mando formar á 
griego y latin , en prosa y verso ; fe- SALVIO JULIAN , contiene unicamente los 
imtiendose á DION , PEIRESC. SUIDAS, Edictos de los Pretores 5 y que esta C o -
PHILOSTRATÔ y E L I O SPARCIANO, que así lección de Edictos se componía de ciñ-
ió refieren. qüenta libros , cuya serie y fragmentos 
E n el volumen X de la misma Biblio- dio á luz , después de otros , SIMON D E 
teca, que trata de Etimológico Magno, et L E U W E N in owayciyw de origine et pro-* 
caeteris Lexicis Graecis, pag. 5 9 dice, que gres su Juris Civi l is Romani, en Le y den eri 
en las Excerpt as Latino-griegas dadas á luz . 1 6 7 2 , en 8.° 
por ENRIQUE STEPHANO con el t í tulo Glos- E n este mismo Tomo , desde la pag., 
sarii B . Benedicti Floriacensis, están pues- 5 i 6 á la 554 , produce FABRÍCIO, ert 
tos unos Exercidos gramaticales tomados griego y latin , las Sentencias y Epistolas 
del MS. Sangallense de la Gramática de de ADRIANO pertenecientes á la Jurispru-
DosiTHEo, en donde los l e y ó el referido dencia antigua, ilustradas con todas las 
JACOBO CUIACIO ; y en ellos están inser- Notas de GOLDASTO , y con la Traduc-, 
tas las mismas Sentencias dei Emperador c ion de DOSITHEO. 
A D R I A N O , que CUIACIO publicó segunda E n el volumen X I I I , e n el Elencut 
.Vez en el año M D C 1 , aumentadas e' ilus- Medicorum veterum , pag. 3 4. dice, citan-
tradas con Notas de HAMENVELTO GOLDAS- do á A U R E L I O VÍCTOR en el Epítome, que 
T O , y que poco antes habla dado á luz ADRIANO sobresalió en el arte de curar? 
NICOLAS CATHARiNO,que son la altercación y que hay un Colirio., que e'l inventó, bue-
de ADRIANO con E P I C T E T O 5 esto es , las no para muchas cosas; y un Antidoto que 
mismas preguntas del Emperador ADRIANO compuso , y es llamado Adriano , el qual 
de que hace mención ALCUINO en la Epis- describen A E C I O y NICOLAS de V I L L A -
tola C U . NUEVA en sus respectivos Antidotarlos. 
Estas Sentencias y la Gramática de E n este mismo volumen, desde la 
DosiSTHEO se publicaron en griego y pag. 5 5 7 á la 5 6 4 , produce P A B R I -
lat in , ilustradas con Notas de ANTONIO CÍO la altercación de ADRIANO y E P I C -
SCHULTINGIO, en Ley den en 1 7 1 7, en 4.0, T E T O , según está en la edición de FEDE-* 
en la pag. 8 5 5 y sigg. de su Jurispru- RICO L I N D E N B R O G I O . 
dentia vetus ante Justinianea 5 y esta alter- E n la Obra Griega publicada por 
cacion de ADRIANO con E P I C T E T O , con DAVID HOESCHELIÕ con este t í t u l o latino 
la disputa entre PIPINO y ALCUINO , la que acompaña al griego : Librorum quos 
dio á luz Enrique Lindenbrogio en Hambur- Ugit Photius Patriarcba excerpt a et censu-* 
go en 1 6 1 5 , en I 2.0 ; y en Francfort rae : en la pag. 1 . se lee esta nota griega 2 
en 1 7 2 8 , en 8.0 : y sin esta disputa la A'eeyywSx ¿S f̂tAvoZ tlwywyy) Trt y/x<p-,is , 
puso ABRAHAM BERKELIO al fin de su ^JWJ/ÍOS -Trois e^ayo/moi? y\ /3¡'$ÁOS' Esto 
Enchiridion , en la edición de Amsterdam es : Conocida es la introducción de. U . 
de 1 6 7 0 , en 8.° 5 y en la de Delpht de Escritura de Adriano , libro útil p á r a l o s 
168 3 , en 8.° principiantes. Y esta es la única noticia 
E n el volumen X I I , que trata de quç se tiene de semejante Obra. 
Jurisconsultis et Mediéis Graecis , pagina De l Emperador ADRIANO trata DON 
3 4 1 y sigg. dice , que la Colección de NICOLAS ANTONIO en el cap. X V del lib. 
1.0 
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s.0de la Biblióteca antigua 5 y ademas 
de producir las autoridades de APIANO 
ALEXANDRINO , DJON CÁSSIO , EUSÉBIO , 
SEXTO AURELIO VÍCTOR.,. EUTRÓPIO , CA^-. 
SIODORO , y la del Autor de la Chronogra-
ph ia de Idacío, publicada por ANDRÉS SCOTO 
en el Tomo I V de la. España ilustrada, 
que aseguran fue E s p a ñ o l , y natural de 
la ciudad Itálica ; añade en confirmación^ 
que el mismo Arabe RASIS , Historiador 
dé los Reyes Arabes en España, que dexó 
escrita en su lengua la Historia de Espa-
tta., y se conserva MS. traducida en Por-
tugués y Castellano dice asi : Después de 
Xrajano reynó Adrian , e fue Reye e señor 
de España, è reynò veynte y dos años , e 
dicen que fue natural de Itálica Sevilla.... 
y que AULÓ G E L I O en el cap. 1 3 del l i -
bro i 5 de las Noches Aticas , tratando 
de los Municipios y Colonias Romanas 
dice , que de los,errores de una y otra opi-
nion trató discretísimamente Adriano en la 
Oración que dixo en el Senado sobre los ds 
Itálica en donde nació 5 y se maravilla de 
que los mismos de Itálica, y algunos otros 
Municipios antiguos-) teniendo leyes propias con 
que gobernarse , hubiesen apetecido permutar-
las en el derecho de Colonias; y después de 
estos testimonios trae el lugar en que E L I O 
SPARCIANO expresa , que nació en Roma á 
veinte y uno de Marzo , siendo Consul la 
leptima vez Vespasiana , y Hito la quinta. 
Prefiere esta opinion de E L I O SPAR-
CIANO á la que han seguido unánimes los 
Autores referidos , y otros Historiadores 
críticos ; porque juzgó D. NICOLAS A N -
TONIO , que E L I O SPARCIANO la habría to-
mado de la vida que de sí mismo escri-
bió ADRIANO ; y asi dice aludiendo á la 
Ciudad de Roma : Quam tamen Urbem Im-
perii sedem ei natalem fuisse adversus tot 
bistortae idóneos auctores Aelius ait Spartia-
ms ; qui quidem praeferendus vix esset 
cae feris , nisi vitae Adrianí Ubrís ab ipso 
relictis , quos paulló prius laddat, instrü-, 
ctus, id scrips'me vickretur. No pudo ELIO; 
SPARCIANO copiar esta noticia de la Obra 
de ADRIANO , que nada dice acerca de su 
patria 5 y por otra partCj en lo que cuenta 
de la literatura de este Emperador habla-
con bastante exceso , vertiendo algunas 
especies inverositíúlés , y que no se leen 
en algún otro de sus Historiadores 5 como, 
es 1̂  de que sabia con tanta perfección 
la Matemática, que en el día primero de 
Enero escribía quanto le había de suce-
der en aquel año ; de suerte, que en el 
año en que falleció , dexó escrito todo 
lo que había de executar en el hasta la 
hora de espirar : qüe así que leía qual-
quier libro le repetía de memoria 5 y] 
otras cosas á este modo : por lo qual no; 
hay razón poderosa para anteponer su pa-< 
recer al de APIANO A L E X A N D R I N O ^ U C llama' 
á Itálica -n-ctTfi^ci., patria de los Empera-* 
dores TRAJANO y ADRIANO , ni al de D I O N 
CÁSSIO , que dice haber sido ADRIANO 
•TfoÀrnis, paisano , esto es , vecino 6 mu-
nícipe de T R A J A N O . 
Critica D. NICOLAS "ANTONIO á L I L I O : 
GREGORIO GYRALDO sobre haber creído, 
que la Obra escrita por ADRIANO imi -
tando á ANTIMACO j debia intitularse 
xccrA^fiMoZ , ó xctrà TfawjoZ j por-
que con este primer título no se distin-
guía de la Historia que este Emperador 
escribió de sí mismo , y cita SPARCIANO J 
y en el segundo título debían substituirse 
en sentir de JANO PARRASIO , las voces 
xetT AxxictvoZ , contra Acciano , Tutor 
que fue de ADRIANO : expresa, que HER-
MOLAO BÁRBARO adopta el título de libros 
Catachlianos , derivando esta voz de la 
griega ¿^A», obscuridad : que SCALIGERO 
pensó debían intitularse Catachrianos , y 
que el t ítulo griego, era T M xctrà ^ / « u 
A i -
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Xvyefútw : que CASAUBOM , por unos de varias de sus cartas j y de su pericia 
MSS. del R e y de Francia , y de Pu- en la Jurisprudencia civil y militar; 
T E A N O , en que había leído Catacaymos, ó añadiendo, que V E G E C I O se val ió de las 
Catacaimos, sospechó que ADRIANO los Leyes que estableció ADRIANO para la 
intituló Catacmmos, ó Catacmmos , por- disciplina Militar ; y que R E N A T O B O T -
que trataban , ó del fabuloso incendio T E R E A U , Jurisconsulto Frances , dió á 
del mundo de Pbaetonte, argumento pro- luz una Obra en Poetiers, en 8 . ° , en el 
pío de una obra poét ica , ó de la ultima aíío 1 6 6 1 , intitulada Adrianus Legisla' 
tMTrófucriv desolación del mundo , según tor, en la que están explicadas histórica 
el sentir de H E R A C L I T O y otros Filósofos: y eruditamente todas las Leyes de A D R I A -
que en otros libros hallaron ADRIANO T U R - NO Cesar , que se leen en los libros de 
NEBO y CLAUDIO SALMASIO la voz Cata-' Jurisprudencia. 
camas que TURNEBO interpretó JCOÀOX.UĴ O.S. Los versos con que ADRIANO y 
esto es, cucúrbitas 5 juzgando, que DION FLORO se correspondieron jocosamente , y 
habia dicho que ADRIANO escribió un los que se supone haber compuesto A D R I A -
libro con este título , lo que desaprueba NO , estando ya cercano á la muerte , los 
ISAAC CASAUBON J y SALMASIO entendió produxo PITHEO en el libro I V de su 
ser una Poesía griega , intitulada : T M Colección de los Epigramas ant'gxos; y al 
xctTcl x-iyvdS, porque hablaba de Carmen- fin del libro I I I de ella puso el Epigra-
si clade 5 al modo de la que sobre este may que se dice escribió quando se le mu-
asunto habia escrito poco antes en latin rió su caballo Boristhenes; del qual E p i " 
Sa io ITÁLICO : y que el P. H E R I B E R T O grama discurre Vossio, que fue escrito en 
Ros-WEiDO , Jesu í ta , sospechó, que en los griego por ADRIANO , y traducido en l a -
libros XXTOL x.j>¡euw habia tratado ADRIANO tin por algún moderno. También hace 
de los que nacían en el signo de Aries, mención APULEYO del Epitafio que hizo 
que en griego se llamaban JC/ÍACOÍ de la para el sepulcro de VOCONIO , y de mu-
voz Jt/jou Aries. A estas opiniones agrega chas otras Poesías algo libres. E n el T o -
la suya D . NICOLAS ANTONIO , congetu- mo I V de la Colección de Poetas publicada 
rando juiciosamente, que acaso expresa- en Pesara en 1 7 6 6 , en la pag. 4 2 7 
ria SPARCIANO estos libros con el titulo está puesto el fragmento de FLORO 
de Catacrinos, ó JCATÍ x.fívaiv , que con- Ego nolo Caesar esse : 
cuerda con el de Catacritkos que admi- Ambulare per Britannosl 
ten A L C I A T O y GYRALDO > y según los Scythicas pati pruínas. 
significados de la voz griega •¡tfívovj que con la respuesta de ADRIANO 
especifica D» NICOLAS ANTONIO , puede Ego nolo Florus esse-, 
tenerse por una pieza satírica contra Ambulare per tabernas y 
APOLODORO , al modo de la Apocolocytir Latltare per popinas, 
thosis , ó Jjudus de morte Cl'audit, de L u - Cimices pati rotundos. 
-cío SENECA. y con los versos que se dice compuso 
Hace también mención D . NICOLAS cercano á su muerte, y el Epigrama De 
ANTONIO de los razonamientos y Oracio- Milite Batavo, dado á luz la vez prime* 
nes Retóricas Latinas de ADRIANO : d e s ú s ra por PITHEO., 
Declamaciones Griegas : de sus Poesías; 
I L 
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E L E M P E R A D O R M . A U R E L I O 
A N T O N I N O , 
"X^espues de la muerte de ADRÍ.ANÓ 
sin contradicción sucedió en el Imperio-
Tito Elfo Antonino el ano de Çhristp de 
ciento y treinta y nueve.... imperó vein-
te y dos años y siete meses y murió 
cerca de Roma de su enfermedad el año 
ciento y sesenta y dos. Dexó por suce-
sores suyos á MARCO AURELIO A N T Ó N I -
MO por sobrenombre el Pbilosopho , y 
á Antonino Vero hijo del otro Commodo 
Vero que adoptó A D R I A N O . . . Falleció Vero 
nueve años adelante de su enfermedad.... 
Por su muerte quedó MARCO A U R E L I O 
ANTONINO con todo el cuidado del I m -
perio. Príncipe aventajado en bondad y 
virtudes : de sus estudios y doctrina el 
nombre de PMlosopho da bastante testi-
monio Tuvo el Imperio diez y nueve 
años y un mes. Palleció á diez y siete 
de Marzo el año de Christo ciento y 
«ochenta y uno Su memoria y la de 
ANTONINO Pío su suegro fue en,Roma, 
tan agradable, que el Emperador Sepi-
mio Severo que tuvo el Imperio poco 
adelante , hizo una ley en que ordenó 
que todos los Emperadores después del 
se llamasen Antoninos, no de otra manera 
que antes se llamaban Augustos. „ 
A estas noticias, tomadas del capi-
tulo V I del; libro quarto de la Historia-
general de España del P. JUAN DE M A -
RIANA, debe añadirse la que da JULIO C A -
PITOLINO en la vida que escribió de este 
Emperador, diciendo : que su visabuelo An~ 
nio Vero fue Español 5 natural del munici-
pio Succubitano que estaba en la Betica, 
boy Andalucía y y . lo que refiere J U A N 
A L B E R T O PABRICIO en la parte, a / del li-
bro 2Y de la Biblioteca Griega : esto es, 
que nació M . Atirelió: Antonino á 2 6 dá, 
Junio del año de Christo I 2 I , siendo Con*, 
sules Annio Vero su visabuelo y Aurelio Au-? 
gurino. Adoptado después por T . Antonino) 
Eio,en 28 de Abril del año de Christo I 5 8, 
le sucedió en el Imperio en las Nonas de-
Marzo del año de Christo l 6 l , y tomó 
por compañero á L . Vero también adoptado-
por Antonino Pio, y que falleció á fines del 
año 169. Estuvo casado con Amia Gale* 
ria Faustina , que murió en el año 1 7 5 .1 
Por la muerte de L . Vero gobernó el solo 
el Imperio hasta que falleció en Sirmischy 
ó en Viena de Austria , como refiere Victor., 
dexando por su sucesor á su hijo Commodo, 
á 1 6 de Mayo del año de Christo 1 7 8 . 
E l renombre que se le dá de Filó-
sofo no es conocido en las Historias an-: 
tiguas, ni se lee en las inscripciones ni en 
las medallas > pero es un elogio que uni-
formemente le dan todos los Escritores, 
por-haber sido , como dice J U L I O C A P I -
TOLINO ? el que in omni vita pbilosophan-> 
ti viro , et qui smetitate vitae ómnibus 
Principibus antecessit. ^ -
Escribió su vida y Hechos T H E O -
DÓRICO BIGNON , Presidente del Consejo 
supremo del R e y de Francia, como dice 
NICASIO en la Disertación de Numo Pan-
theoy jiag. 47 , y en la Francesa de Si~ 
renibus, pag. 12 . De el tratan C A P I T O -
LINO , XIPHILINO , ARISTIDES en la Ora-^ 
cion IX del Tomo 1.0 HERODIANO, V I C -
TOR , EUTRÓPIO , JUAN ANTIOCHENO , 
ZONARAS , SUIDAS , y otros > y de los 
modernos , ademas de THOMAS G A T A K E -
RO y ANDRES DACERIO , publicadores de 
SUS libros , TRISTAN en los Comentarios 
históricos de las Medallas de los Emperador 
ret Tomo I . 0 pag. ¿ 1 7 y sig. T I L L E -
MONT en el Tomo 2.0 de la Historia dg 
los Emperadores, dada á luz en Frances j; 
y GUILLERMO WOLTON en la Historia Rch 
S I G L O I h 
rnâM , cíesele d fálkcímíento <Je A N T O -
NINO PIO hasta la muerte de ALEXANDRO 
SEVERO , publicada en Ingles en Londres 
en i 701 , én 8." 
Tueron süs Preceptores DroGNEíOj 
BACCHÍO , TANDASIDES J MARCIANO , y 
los Filósofos Estoicos Rustico j A P O L L O -
NIO , MAXIMO J SEX^O , CATULO 5 y tam* 
bien SEVERO Filósofo Peripatético , el 
Gramático ALEXANDRO •> el Retórico FRON* 
T O N , y ALÈXANDRO Platónico" 
De sus Maestros y sus estudios dice 
asi JULIO CAPITOLINO : Para ios primeros 
rudimentos tuvo por Maestro á Eupborion 
que lo era dé primeras letras, á Gemino Co-
rnoedo , y á Andron Musico y Geómetra^ 
con cuyas enseVian&ás hizo grandes progre-
sos ; para la Gramática griega á Alexan-
dro, y pàrâ la latinh á Trosio ó Crosh 
Apro, Pollion y Eutycbio Proculo Siccense* 
Para la Oratoria griega á Annio Marco, 
Caninlo Celer , y Herodes Atico i y para la 
latina á Fronton Cornélio , / á Commodo: 
Para la filosofia á Apollonio Cbalcedonio 
Filosofo estoico ; y f u e tanta su a f i c ión al 
estudio de la Filosofia , que , aun después de 
adoptado pãra ser Emperador, acudia á 
aprenderla á casa de Apollonio también 
eyô á Sexto Gheronense j sobrino de P lu-
tarco 5 á Juniú Rustico, Claudio Maximo j 
y Cima Catulo estoicos ; y de los Peripaté-
ticos á Claudio Severo y â Junio Rüstico¡ 
Aprendió la Jurisprudencia con L.Volusio Me-
daño,. 4. * Freqüentó las Escuelas públicas de 
las Declamaciones^ y dt todos sus condiscípulo 
estimó particularmente , eútre los del Orden, 
Senatoriojd Seyo Fusciano y AufidióVictoémi 
y entre los del Orden Equestre, â Bebió Longo 
y Galeno^ con quiénes fue sumamente liberal¡ 
Están discordes CAPITOLINO y FABRÍ-
CIO en la relación que hacen de los Maes-
tros de este Emperador ; y asi ellos, coma 
los demás que han tratado de la Obra que 
escribió > se diferencian eh eí còhcêptò qat 
formaron de ella > á proporción de lo qué 
disienten acerca de su título , como se dirá 
después; por lo que es necesaria ateridef 
á lo que de sí mismo dice este Emperador: 
en el libro primero > y al obgeto que 
se propuso para componer esta Obra. 
D a principio á ella diciendo : " Q u é 
de su abuelo V E R O aprendió el ser apa-
cible y de buenas costumbres ; y de sit 
padre el tener pundonor , y portarse c o « 
toda honradez : de su madre el ser reíí^ 
gioso, liberal y moderado, abstenerse d¿ 
cometer maldades, y aun de pensarlas £ 
como también el ser frugal éñ la cornil 
da, y pareó en todo lo qüé era luxo y 
boato. De su bisabuelo el asistir á laâ 
aulas públicas y tener en casa buenos maes* 
tros 3 en la inteligencia de que para esta 
no se debía reparar en gastos, 
„ De SU ayo el sufrir trabajos j còh^ 
tentarse con poco , no encargar á otíQ 
lo que el podia executar por sí mismo ^ 
no mezclarse en muchos negocios, y nü 
ser fácil en pensar rtial de otrós. 
"De DÍOGNÉTO no aplicarse á estu-
dios inút i les , no dar credito á encanta-1' 
mientes y supersticiones diabólicas , y 
otras cosas de esta naturaleza que cuen-< 
tan los hechiceros y embusteros > ni te* 
ner paxareras para su recreo , ni distraer^ 
se con el deseo y codicia de semejantes 
vagatelas ; sino el llevar con paciencia 
quaíquier agravio j aplicarse á la Filo^ 
sof ía , oir primeramente á BACHÍO, ydes-
pues á TAÑDASIDES y MARCIANO 5 compon 
ner diálogos-quando era muchacho, t®* 
mar el cayado y el pellico , y procurar; 
instruirse en todo lo que pertenecía á 
esta parte de disciplina, ,Í 
" D e RUSTICO el concebir idea éc 
arreglar sus costumbres y vivir modera-
¿airiente , s in dexarsè arrastar de 14 va. 
ha» 
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nagloria sofistica, ni del embeleso de 
comentar theoremas decantados , ó de-
clamar oracioncillas exortatorias , ni lla^ 
mar la atención de las gentes con mani-
festarse sugeto exercitado y laborioso : 
no- desistir del estudio de la Retórica , 
Poesía y eloquência : no andar en casa 
vestido de T o g a , ni hacer otras cosas 
Iguales á estas j sino exercitarse en escri-
bir cartas en estilo sencillo, al modo de 
la que RUSTICO escribió á su madre desde 
Simesa : ser agradable y fácil de reconci-
liarse con qualquiera que íe hubiese ofen-
dido , ó hubiese cometido algún desliz: 
leer los libros con reflexion, y no aplaudir 
á ios que solamente dicen bachillerías i y 
estar bien instruido en los Comentarios 
de E P I C T E T O . „ 
" De APOLONIO el proceder con liber-
tad arreglada en sus operaciones , y te-
ner constancia para no desistir de lo jus-
to , por contradiciones que se ofreciesen: 
el tener viveza para disputar y dar razón 
puntual de las Obras de los Filósofos; sin 
reusar comunicar á otros con franqueza 
lo que hubiese aprendido, y sin repug-
nancia para aprender de qualquiera lo 
que e'l ignorase.,, 
"De SEXTO el gobernar su casa con 
ana prudente economía ; dando buent 
exemplo á sus domésticos , y guardando 
en todo ía afabilidad , gravedad , y mo-
destia que corresponde á un verdadero 
padre de familia : servir á sus amigos, 
no tratar con aspereza á los - ignorantes^ 
conservar su credito sin jactancia, y 
comunicar su sabiduría á los demás sinE 
ostentación.,, 
" De ÁIEXANDRO el Gramático , el ser 
moderado en impugnar las opiniones áge-
l a s } y en corregir la falta de literatura, 
que se advirtiese en otros, cotí politica y 
urbanidad > y sin injuriarlos con palabras 
ignominiosas. ,h 
" De FRONTON , el saber los daños 
que ocasionan. la envidia j la chocarre* 
l ia y la lisonja. „ 
" De ÀLEXANDRO el Platónico > el no 
'dexar de atender al despacho de los ne-
gocios públicos con pretextos ilegítimos.,^ 
" De CATULO , el no tener en poco 
qualquiera queja de un amigo , aunque 
enteramente careciese de razón para ella j 
antes bien procurar reconciliarse con el 
con la mayor presteza : ensenar á todos 
con cuidadoso esmero, y amar con ver-
dadero amor á los hijos. „ 
Estos son los Maestros que nombra 
el Emperador ANTONINO ; y esta es, en su-
ma, la Escuela que el mismo expresa ha-
ber tenido desde sus primeros años. 
Refiere después las máximas, y do-
cumentos morales , que aprendió de su 
hermano SEVERO , de THRASEAS 7 H E L V I -
DIO , CATÓN , BRUTO , CLAUDIO MAXIMO, 
y de su mismo padre i cuya vida escribe 
muy por menor, gastando en todo lo re-
ferido el libro primero de su Obra. Los 
once restantes de ella son un prontuario 
de todos los preceptos y máximas de la 
verdadera Filosofía , que compendió , y 
dispuso en forma de Dialogo consigo 
mismo , para hacérselos mas familiares j 
porque estaba persuadido á que, tenién-
dolos presentes en todas sus operaciones, 
se abstendría de executar lo que no fue-
se justo y muy decoroso á su persona-
Fundado en esto MERICO CASAUBON inters 
preta; el título de esta Obra r m Í U l a u r k 
De se ipso y et ad se ípsum 5 e impugnando! 
éri sus Notas las otras interpretaciones 
que se le han dado , aprueba en parte la 
de SUIDAS , en k voz; Má/x.os: esto es * 
Tot/ í'<fYou fSíou JSoE/yctryí , Dirección de su 
vida privada y como menos agena de la 
mente de ANTONINO en la composición 
de dichos libros.. : 
De 
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De este Emperador, y de su Obra, 
hace particular mención L i n o GREGORIO 
GYRALDO, en el Dialogo V De Pob'tis col. 
277 de la edición de Ltyden de 1 69 6 ; 
y después de haber tratado de la habilidad, 
para la poesía, del Emperador ADRIANO, y 
de L . CEIONIO COMMODO, dice : Marco An-
tonino el Filosofo por sobrenombre el Pla^ 
doso, fiie sugeto de tanta erudición y dotri-
na , que aunque yo no haya leído sus ver* 
svs , merece tener lugar entre estos Poetas. 
He leído un libro escrito en Griego , Inti-
tulado M¿_p3cotJ A'iirccvínov áx. r ã ; si«9' Avrcv-, 
del qual podemos ciertamente conocer su 
vasta y -varis sabiduría ; y á la verdad fue 
el mas justificado y el mejor de todos los 
Emperadores. Está esto claramente exprés 
s-ado eñ la pregunta que suelen hacer los 
Eüóscfos , por qué de los mejores padres 
suden nacer las mas veces los peores hijos ? 
pues quanto M . Antonino fue mejor y mas 
justo , tanto fue mas Injusto y malvado su 
hijo Commodo. L a vida de uno y otro está 
escrita largamente por Autores Griegos y 
Latinos 5 y en especial por Herodiano , Ca-
pitolino y Lamprldlo. 
GUILLERMO XYLANDRO fue el prime-
ro que dio á luz los X I I libros de A N T O -
NINO , en Griego, por un Códice de la B i -
blioteca Palatina; y á persuasión de C O N -
RADO GESNERO los traduxo en Latin ilus-
trándolos con Notas sucintas. Fue Lnprcsa 
esta Obra en Zurich por Andres Gemero en 
15 5 8 , en 8.0: en Lion de Pranria la re-
imprimió en LatinJuanTorneslo en 1 5 5 
en 12.0: mas corregida la publicó el mis^ 
mo XYLANDRO, en griego y en latin, en 
Basile a en 1 5 6 8 , en 8.0, con los libros 
de PHLEGONTE T R A L L I A N O , APOLLONIO 
DYSCOLO y ANTIGONO CARYSTIO , y el T r a -
tado De longaevls atque Olymplls del mismo 
PHLEGONTE. En Strasburg se hizo otra edi-
ponr en 8.°, en i 5 pp. 'EnLeon de Francia 
Tom. J L 
otra, en 1 2 etl 1 6 2 S. Otra én Lon-
dres en 1 54 3 , en 8.° Otra en CambrU-* 
ge, traducida e' ilustrada con Notas por 
THOMAS GATAKERO , que se reimprimió 
en Londres, en en el año I 6 9 9 j y 
en el de 1707 con las observaciones de 
ANDRES DACERIO traducidas de Frances 
en Latin por JORGE STANHOÍ , que cuidó 
de la edición , y puso también en ella, 
traducida en latin, aumentada e' ilustra-
da con los testimonios de los Autores 
antiguos , la vida de ANTONINO escrita 
por DACERIO en Frances. Otra edición se 
hizo en Oxford en 1 6 80 , en 1 2.0, con 
algunas Notas breves. Otra en Utrec , en 
folio , en el ano x 6 9 7 , con Comenta-
rios , y las Notas de MARICO CASAUBON 
y GUILLERMO XYLANDRO al fin del Tomo: 
y otra en dicha ciudad de Oxford en el 
año 1 704 , en 8.° 
Traducida en Frances se publicó én 
París en 1 6 5 1, en 1 2 > y con el t í -
tulo Reflexions Morales de /' Empereur 
Mare Antonin la traduxeron en Frances, 
c ilustraron con Notas , ANDRES D A C E -
RIO y su muger ANA. Esta Traducción 
se imprimió en Paris en t 6 9 1 ^ y sô 
reimprimió en Amsterdam en 1 7 I o, en 
8 i" Traducida en Italiano se imprimió, 
en Roma en 1 6 7 5 , en 1 2.0 
De la Traducción Inglesa, que traba* 
jó MERICO CASAUBON , se hizo una edición 
en Londres en 1 5 3 4 , en Ã . 0 : otra en 
i 6 9 2 : y otra en 1 5 9 4 , que tiene at 
principio i traducida en Ingles , la vida 
de ANTONINO escrita en Frances por DA-
CERIO. Esta misma vida , con los lugares 
de Áurores antiguos que celebran á A N -
TONINO , la 'tabla de CEBES , y los Pr¿-
legomeños de G A T A K E R O , se insertó en íà 
Tradüccion Inglesa i que hizo GOLLÍERIO 
de los libr-os de ANTONINO , y se impri-
mió en Londres en el año 1 7 0 1 . 
T 2 De 
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De estas ediciones y traducciones 
da razón JUAN A L B E R T O FABRÍCIO en la 
pag. 2 5 7 sigg. de la parte 2 .a del lib. 
I V de la Biblioteca griega 5 y da noticia de 
" que GASPAR BARTHIO tenia en disposi-
ción de dar á luz una nueva Traducción 
Latina : otra SCIPION SGAMBATO : y unos 
nuevos Comentarios GASPAR GHEVARCIO, 
y otro sugeto , que FABRÍCIO discurre 
ser LUCAS HOLSTENIO. <t También pre-
viene , "que la Traducción Francesa 
hecha por S. B . de una Española , y se 
imprimió en Paris , en 8o, en los años 
1 5 7 3 7 i 5 80, no lo es de los libros del 
Emperador ANTONINO , sino de la Obra 
que con el título Relox de Principes, ó 
MARCO A U R E L I O , escribió ANTONIO de 
GUEVARA , y se imprimió en Español en 
Valhdolid en 1529 , y en Sevilla en 
I 5 3 
E l título de la edición de Londres 
de I 54 3 es : Mx/x-so KvTanvou Aurojcpá-
T0j=05 TCiV íjS ÍCWTQ9 (¿t&.tQ. MjlXcI AN-
TONINI IMPERATORIS De se ipso et ad se 
ipsum libri X I I . GUILL. XTL̂ INJOER AU-
güstanus Graecè et Latine primus edidit : 
Nunc vero , XTLANDKI verslonem locis plu-* 
rimis emendavit, et novam fecit : in AN-
TONINI libros Notas et Emendationes adjecít 
MERICVS CASAVBONVS. Is. F . In eosdem Xr-
LANDUI Annotationes. Londini , "Typis Mt 
Flesber, U n Tomo en 8 .a 
E l de la edición, también de IJndres, 
del año 1 707 ; Marc i Antonini Imp era-
tons , de rebus suis ; sive de iis quae ad se 
pertinere censebat Libri X I I . Gr. Lat. cum 
Commentariis et ex editione 'thornae Gata-
faeri : accessere huic tertiae editioni , An-
dreae Dacerii annotationes selectiores , ex 
Gallico Latinitate denatae ; necnon Marci 
Antonini vita 5 cura. et studio Georgii StM-
hope. Londini. U n Tomo en 4.0 
E l de la Traducción Francesa de 
DACIER : Reflexions Morales de l' Empe-
reur Marc^-Antonin , avec les Remarques ' de 
Madame Dacier. Amsterdam , I 7 14* 
E n i 2.0 
L a edición de Basile a, del año 1 5 6 8 , 
citada por FABRÍCIO , se hizo en la Ofici-
na de Thomas Guarino, y contiene todo lo 
que expresa este sü título : Antonini Libe-
ralis transform••atiomm congeries. Phlegontis 
Irall iani de mirabilibus et longaevis libsllus. 
Eiusdem de Qlympiis Fragmentum. Apollonii 
Historiae mirahiles. Antigonll mirabil. enar* 
rationum congeries. M . Antonini Pblloso-* 
phi Imp. Romani De vita sua libri X I L 
Graecè Latineque omnia , Guil. Xylandro 
August. Interprete cum Annotationibus et 
Indice,. 
Francisco de la Sottiere hizo la de Leori 
de Francia , del año 1 6 2 6 en Griego y 
en Latín : su epigrafe es: Marci An-
tonini Imperatoris et Philosophi De vita sua 
Libri X I L U n Tomo en 8.0 
E n el año 1 740 hizo Francisco V Ho' 
noré, en Amsterdam y en dos Tomos en 8 o, 
una reimpresión dela Obra de ANTONINO 
traducida en Frances por DACIER , que la-
ilustró con Noras eruditas , y con un Pró-
logo bien trabajado , en que describe el 
caracter de este Emperador , y forma un 
exacto resumen de cada uno de sus doce 
libros. E l título de esta edición es ; i??-
flexions Morales def Empereur Mare Anto* 
nin avec des Remarques de Mr. et Mad. 
Dacier. 
Traducidos en Italiano los X I I libros 
de ANTONINO por un Á n ó n i m o / u e r o n im-
presos en Venecia, en 8 <% en casa de Fran-' 
cisco Bindoni} en el año I 5 5 9 , con el t í -
tulo : Vita, gesti, cosmmii discorsi et lette-
re di Marco Aurelio Imperatore sapientissimo 
Filosofo et Oratore eloquentíssimo. Con la 
giunta di moltissirne cose, che nello Spagmo-
lo non eram, et delle cose Spagnuok che man-
ca-
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cano neita iraduttione Italiana. Rustico, y de Ciña Catulo , los quales ha-
L a otra Traducción Italiana, también lió en Florencia entre los libros que dexó 
de un Anónimo , citada por FABRÍCIO, fué Cosme de Mediéis. 
impresa ^on Jacoho Dragondelli en Romanen L a Dedicatoria, la introducción y 
1 2o, en el ano 1 67 5 , con el título : / los índices ocupan las doce primeras ho-
ãodici lihri di Marcó Aurelio Antonino Im~ jas; y en el folio 1 3 está asi el t ítulo 
feradore di se stesso ed â se stesso i commu- de esta Obra: Cómienca el libro llamado 
nsmente intitoláti della sua vita iraslatati Aureo que tracta de los tiempos de Marco 
dal Greco. Aurelio Decimo séptimo Emperador de Ro-
L a Obra Castellana, cuya Traduc- ma sacado de muchos antiguos historiadores 
cion Italiana se publicó en Venecia en corregido emendado y en suaue estilo puesto 
1 5 5 9 , está MS. en la Real Biblioteca por el Reuerendo padre fray Antonio degue-
del Escorial ^ en un Códice en folio i con uara predicador de la capilla de la S. C . C . 
dos foliacioneSj escrito en papel, con mu- M . en el qual libro se contienen muy ex-
cho primor 5 y con los títulos y las ini- cellentes doctrinas morales y peregrinas 
cíales de los capítulos de encarnado ; y historien. 
está en i j . g. 1 4 . Á esté título se sigue : Cap. 1. de 
Este Códice tiene en la sobreguarda la naturaleza y linage de Marco Aurelio 
el t ítulo : L a vida de Marco Aurelio por Emperador i 
fray Antonio de Guevara. Está dedicada al E n el año de la fundación de Roma de 
Emperador CARLOS V . E l epigrafe de la De- seiscientos y nouenta y cinco en laOlympia-
dicatoria es : Comienza el prologo dirigido a da centesima sexagésima ter ti a : muerto À n -
l a C> C. M . del inuictissimo semper Au- tonino Pio Emperador : skndo Cónsules Fui-
gusto el Emperador nro señor don Carlos uio Cathori y Gnso Patroclo en el alto ca~ 
sexto ( está rayada la palabra sexto , y pitolio a quatro dias de Octubre : a pedi-
puesto encima de tinta negra quinto) de miento de todo él pueblo Romano : y con-
esté nombre por la gracia dé Dios Rey de sentimiento de todo el sacro Senado : fue 
Castilla de Leon de Aragon &c. embiado declarado por Emperador vniuersal de toda 
por Fray Antonio de Gueuara de la orden Id Monarchiá Romana Marco Aurelio An-
de los frailes menores de obsermnçia pre- tonino. Acaba en el fol. 99 v.t0 Siem-
dicador en la capilla de su Imperial M a - pre trabaje ser amado de buenos i y temido 
iestad sobre la translación que hizo de Grie- de malos. Finalmente fauóresci a los pobres 
go en Latin de Latin en Romance al libro que podían poco : fu i fauoreseido de los 
llamada Aureo : el qual habla dé los tiern- dioses que poâian mucho, 
pos de Marco Aurelio decimo séptimo E m - Hablando D . NICOLÁS ANTONIO de 
perador de Roma. D¿ Fr . A N T O N I O de GUEVARA > y de sus 
A esta Dedicatoria se sigue el Àrgu- Escritos en la pag. 9 8 y sigg. del Tomo 
tnentodel Interprete, que concluye dicien- 1.° de la Biblioteca nueva, trata de esta 
do : Haber traducido el esta Obra principal- Obra en la pag. 99 de la col. 21 inti-
menté, entre otros varios Historiadores and- tulandola Rèlox de Principes , ó Mareo 
guos, como Herodiano Eutrópio, Lampridio'j Aurelio; y dice: "Sive eius Imperato-
y julio Capitolino del original griego de rís vita , et res gestae , quasi ab ipsomet 
Sexto Cheronense , / de los latinos de jtmfo Gaesare conscripta j seu veriíls tota qui-
dem 
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dem (ut verbis utar Gerardi Joannis Vos- rio vezino de Samia: en la qual le comne-, 
Sii in Commentario de Historieis Graecis ) U por una nao que se le abnego en la mar 
supposiritia, ac genuinus Guevarae ipsius cargada de plomo. 4 / a Cornélio en h.qud 
foetus: qui turpiter os oblevit lectori, habla de los trabajos de la guerra y de la 
plane contra officium hominis candidi, vanidad del triumpho. 5 .* a Torquato ve-
maximè Episcopi. Habet interim ( a i t ) uno de Gayeta : consolándole en u n des-
plurmalectu, nec inutilia , nec injucunda tierro^ 6 ? à Domício vezino de Capua 
in primis viro principi: unde et horologium consolándole en un destierro: el qual fue. 
Principum inscribitur „ desterrado por vn ruido que se levanto en 
E l MS. citado es del tiempo del mis- Roma entre el y otro vezino sobre vn caua-
mo GUEVARA ; y según el primor con lio, 7.a à Claudio y Claudina porque sien-
que está escrito no sería estraño discurrir do viejos viuian à manera de moços. 8.a a 
ser el Exemplar que presentó al Empe- Labinia noble biuda. Romana consolándola, 
rador 5 ó á lo menos, una copia sjacada en la muerte de su marido. 9 * à vn su 
en aquel tiempo con todo esmero para muy querido amigo por nombre Ant'tgono 
algún Personage muy principal: en todo desterrado de Roma á la Isla de SiçHL* 
el Códice no se lee el título con que cita consolándole en vn triste caso que le acaes-* 
esta Obra D. NICOLAS ANTONIO ; y por cio. 1 o.a al mesmo Antigono : en la qual 
las clausulas con que GUEVARA finaliza habla de los juezes crueles. 1 i.4 à Lam-
su introducción , ó como el dice Argu- berto su gouernador en la isla de Hellespont 
mento del Interprete , se convence de in- to : quando desterro a los truhanes de ita-
justa la crítica de que GUEVARA publicó lia. 1 2 .* a Catulo su muy especial amigo i 
esta vida quasi ab ipsomet Caesare cons- en la que le cuenta las nueuas de Roma.\ 
cripta ; porque no se compadece que 1 3." à las enamoradas Romanas: porque 
GUEVARA pretendiese hacer valer esta í ic- estando el en Rhodas representaron del vna 
don , quando ingenuamente confiesa ha- farsa en vnas fiestas en Roma. 1 4.1 â Bo' 
berla traducido principalmente del original hernia amiga suya antigua : porque le em-
griego de Sexto Cheronense , y de los latinos bio a dezir que se queria cen el ir a let 
de Junio Rustico y Ciña Catulo, / haberla guerra. 1 5 / de la dicha Bohemia en res-
tomado también de Herodiano , Eutrópio, puesta de la d ella embiada, 16.* à Ma* 
Lampridio y Justo Capitolino. crina doncella Romana. 17.a a l a misma. 
E l segundo libro, de los dos de que 1 8 d Libia Dama Romana. 19." d P y -
se compone dicho M S . , solamente contie- ramón su pariente y amigo muy antiguo 
ne la traducción de diez y nueve cartas suyo : en la qual le consuela en vn gran. 
ique se dicen escritas por el Emperador desconsuelo que tenia. 
MARCO AURELIO á distintas personas so- Empieza k primera carta : Marco 
bre asuntos varios. Estos son : çensor nueuo y moço embia salud y reue-
C a r t a primera embiada por Marco Em- rençia a ti Catulo çensorino antiguo y viejo, 
perador â Catulo Censorino en la qual ha- Si escriuiendote dos cartas no quieres res-
bla de la muerte de su muy querido hijo ponder vna : si es por no poder callo : sí 
el Infante por nombre Veríssimo. 2 / à vn por no querer quexome. ¡i es por oluido 
su amigo llamado Cincinato porque siendo acensóte, si por tenerme en poco appello. si 
eauaUero se tornó mercader. 3 / à M m u - por soñarla m creas en fueños. T sino 
quis-
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quieres qtie valgan por testamento dè No sê da razoti del Itinerario q u i 
me gloriar delias como de amigo : valgan tiene el nombre del Emperador A N T O N I -
p r codlcillo : auisandome y repreheridien* 
dome como pjdre a hijo. Acaba la última 
en el fol. é j v.t0 asi : E l libró intitula' 
do consolación de tristes yd le tengo acaba-
do1, y en el capitolio puesto, escreuilé en 
griego, por eso no te lo embio. Vná espádd 
muy rica y vna çinta muy hermosa te cm* 
bio. M l faustina te saluda ¿ y ay te embid 
para tú muger dos esclauas. Los dioses sean 
en mi guarda : y a ti consuelen en la pre-
sente angustia. Marco el no bien afortunan-
do : a ti P ir anion el muy desconsolado. 
No expresa D . F r . ANTONÍÓ DE 
GUEVARA en que libros halló estas car-
tas , ni si las tráduxò del Griego ó del 
Latin ; por lo qué reservamos esté exá-
níen para quando sé hable de los Escr i -
tos propios y Traducciones del mismo 
Sr. GUEVARA > y de las Cartas censorias, 
y prudente crítica sobré sus Epistolas y 
Obras historiales de PEDRO RHUA ¿ Maes-
tro de letras humanas en las ciudades de 
Avila y Soria , impresas en Madrid por 
Manuel Fernandez en i 7 $6. Por ahora 
parece ser suficiente lo qüe se há dicho; 
NO , porque no es Obrá de este Empera-
dor i como lo tiene demostrado PEDRO 
WESSELING en el Prólogo de la- edición, 
qué se hizo de este Itinerario en Áms* 
ter dam , en 4.0 $ en el año 1735; 
L U C I O Á N N E O F L O R O 
P a i s a n o de los SÉNECAS , y de su mis* 
ma familia ¿ como fundadamente conge-r 
tura GERARDO JUAN VOSSIO en el capitulo 
X X X del libro i.0 de Historieis latiniSf 
floreció éñ tiempo del Emperador A D R I A -
NO , y escribió un Epitome de la Histo-
ria Romana en quatro libros. E n muchos 
de los antiguos está nombrado ANNEÒ 
SENECA , en otros ANNEO FLORO , y en 
otros JULIO FLORO : y de aqui se ha se-
guido equivocarle algunos con el mismo 
Lució SENECA , y otros con el JULIO F L O -
RO Declamador Romano , de quien habla 
MARCÓ SÉNECA en la Controversia X X X V . 
F u e , en sentir de Vossro ¿ Escritõx 
elegante ¿ discreto y florido 5 aunque ad-
advirtiendo, que RHUA nada habla¿ en su vierte^ que no dexa de tener tal qual in-
critica^ de estas cartas, que en dicho C ó - sulsez , y en la Cronologia no es el mas 
dice están como escritas por el Emperador exacto. Su estilo es ameno, puro y sia-
MARCO A U R E L I O : y teniendo presente , blime ; pero con mas aire de poe'tico que 
que en la relación que hace esté Émpera- de histórico : y aunque todos los Crít i -
dor, en el primero de sus doCe libros, de eos modernos convienen en que se enga-r 
los Maestros que tuvo, y de ío qué apren- fiaron los que tuvieron la Obra .de FLORO 
dió con cadá uno de ellos, hablando de lá por un Epitome de T I T O L I V I O > aun está 
Instrucción que debió á RUSTICÓ , dice 
asi :' jt&í ró T ¿ êWTÓÀíAáípeÁasyf&cpeiv,-
cTov TO V^ÁUTOV nrovro'j ¿TTO . SiroeVaw TW 
fiviTfí /¿w "jf&tyív. Y el escribir cartas en 
estilo sencillo como la que él mismo escribió 
desde Sinuessa a mi madre. Esto no obs-
tante , se procurará mirar este puntó, con 
toda reflexion en gu propio lugar. 
por averiguar, si son de FLORO los argu-
mentos de los libros de Lívio ^ qüe regu-
latmenté acompañan al Epitome de la 
Historia Romana. Tuvo mucha afición á 
la Poesía : de el son los versos qúe pro-
duce SPARCIANO de FLORO á ADRIANO , con 
los de este á FLORÓ : y algunos le tie-
nen por Autor de la Tragedia Octavia 
que 
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que los mas atribuyen á LÜCIO SENECA. 
Este Epitome de la Historia Romana 
'se compone de quatro libros, que FLORO 
•quiso distribuir por edades. E n la pri-
mera , que estiende á casi doscientos y 
cincuenta años , da razón de los Reyes 
que tuvo el Pueblo Romano , y sucesos 
memorables que acaecieron en tiempo de 
cada uno de ellos. E n la segunda , ó dos-
cientos y cincuenta anos siguientes, lo 
sucedido en tiempo de los Cónsules, des-
de BRUTO y COLATINO hasta APIO C L A U -
DIO y QUINTO FULVIO. E n la tercera, ó 
en los otros doscientos años que se si-
guieron , lo ocurrido hasta el tiempo de 
CESAR AUGUSTO : y en la quarta, que no 
llega á doscientos años , quanto hubo 
notable hasta el tiempo del Emperador 
X R A M N O . 
Se hace cargo GERARDO JUAN VÓSSÍO 
áe esta division que hizo FLORO de su 
Obra por edades , y de la que, en opinion 
de LACTANCIO , hizo Lucio ANNEO S E N E -
CA de otra igual Obra ; y después de po-
ner ambas á la letra en el cap. X X X del 
libro i .0 de Historias Latinis , dice: 
„ q u e ha copiado una y otra division, 
para hacer ver quan sin fundamento tie-
nen algunos , con sola la autoridad de 
LACTANCIO , por Autor de este Epitome 
á Lucio SENECA y no á FLORO ; funda-
dos en que esta misma division que atri-
buyen á SENECA , es la que se lee en el 
Prólogo de FLORO ; en lo que sé equivo-
can notablemente : porque la division 
atribuida á SENECA se alarga en la edad 
tercera hasta la segunda guerra Púnica i 
y en la de FLORO solamente llega á la 
primera. L a edad quarta de SENECA em-
pieza por las guerras civiles de Pomçeyo j 
y k de FLORO tiene principio en el I m -
perio de Augusto, „ Pero después de estas 
juiciosas jeftexiones ^ añade : Undt cgUigô  
florum quidern imiútum fuisse Senecam t at 
aliter tamen , quàm Senecam dívisisse. At-* 
que eò magis arrisit Floro smilitudo eai 
quia non tot am alteri deber et i sed esset, 
quod sibi vendicaret- Sané toto ad earn ope-
re respicit. Nempe suum caique pulchrum, 
quod diet solet. 
Por estas expresiones de Vossio pu-
diera discurrirse, que e'l habla visto la 
Obra que cita de SENECA , y cotejadola 
con la de FLORO ; pero' no es así ; por* 
que la Historia , ó Compendio de la His-
toria Romana , que JUSTO LIPSIO dice 
escribió Lucio SENECA , es una de las 
Obras de este Autor de que solamente 
se conserva la noticia 5 y para darla de 
ella no tuvo LIPSIO otro fundamento, que 
el decir LACTANCIO , en el lib. V I I Insti-
tut. Divínarum, Non inscitè Seneca Roma-
nae urbis témpora distribuit in aetates*, 
Primam enim dixit irifantiam sub Reg& 
Romulo fuisse > à quo et genita , et quasi 
educata sit Roma : deinde pueritiam sub 
caeteris regibus Ó'c. Y esto pudo expre-
sarlo müy bien SENECA por Incidencia en 
alguno de sus Escritos, ó en alguna de 
sus cartas , y adaptarle á FLORO esta dis-
tribución para el Epitome que compuso % 
porque si bien se advierte , no dice LÁC--
TANCIO que SENECA escribiese alguna 
Obra determinadamente sobre este asun-
to , sino que distribuyó en edades los tietn* 
pos de la ciudad de Roma'. fuera de que 
este lugar de L A C T A N C I O debe referir-
se precisamente al Epitome de F L O R O , 
á quien e'l nombra SENECA } porque na 
consta por parte alguna, que Lucio S E -
NECA hubiese escrito semejante Histo-
ria ni Compendio : ni es estraño , qué 
L A C T A N C I O llame SENECA á FLORO , res-
pecto de qüe en los MSS. mas àntiguõâ 
no se lee el nonjbre de FLORO , sino so-
¿Q el de hvçíQ y t i dé ANNEO , y es 
muy 
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muy fácil qualqulera de estos dos nom-: verso 3 3 4 del libro Io de ía Tihebahf 
bres equivocar á Lucio ANNEO FLORO dice , que el Compendio de la Historia 
con Lucio ANNEO SENECA. Romana , que escribió FLORO , se le repre-
Está demostrado esto por ELIAS V I - senta en su fantasia, coma ma Estatua ¡a 
NETO en el principio que produce de la mas bien trabajada y vistosa , asi por su 
Obra de FLORO, según está en los MSS, disposición, como por su materia-, y la mas 
ocupando en unos el lugar de Prólogo, apreciable entre todos los monumentos de la 
y en otros el de Argumento de la misma antigüedad. 
Obra , y es como se sigue : Incipit prolo- A este modo, y con iguales elogios 
gns. Anno tertio decimo Qlympiadis Lucius hablan de esta Obra , y de la erudición 
Annsus Melas frater Senecae et Gallionis y literatura de su Autor , ademas de los 
bona Lucanl Poetae filii sui d Ntrone pro- ya citados, JUAN JORGE GREVIO, GERARDO 
meruit, vnde colligi potest ^uni um Gallio- JUAN VOSSIO , JUSTO LIPSIO , JUAN ISAAC 
nem et Liícium Anneum Melam fratres PONTANO , CLAUDIO SALMASIO , PHELIPH 
fuisse. at Mar cum Anneum Lucanum Poe- BEROALDO , CHRISTOVAL COLERO , Luis 
tam Lucli Anne i Melae filium ac per hoc VIVES , ERIGIÓ PUTEANO , BALTHASAR BO-
aliorum duorum nepotem. Ergo quisnam NIFACTO , CHRISTOVAL ADAM ROBERTO , S< 
horum libri eius Auctor sit an Lucius An~ AGUSTIN, CARLOS SIGONIO, JOSEPH SCALIGE-
mus Seneca an Lucius Anneus Melas in- RO, ELIAS VINETO, GERARDO VOSSIO el hijo, 
certum facit communitas nominum Luc'ú el AUGUSTO BUCHNERO , DANIEL JORGE MOR-
Annei. nam Flori non est ibi mentio. nemo HOF, JACOBO PERIZONIO, JANO BROEKHUSIO, 
vero melius nec ornatius nec expeditms nec y PEDRO BURMANO i cuyas autoridades re-
purius nec defecatius nec brevius nec latius cog ió CARLOS ANDRES DUKER , y puso» 
hoc Anneo ali quid componer e potuit. con un erudito Prólogo trabajado por e'l, 
Está escrita esta Obra de Lucio AN- en el principio de la segunda impresión, 
KEO FLORO , en sentir de JUSTO LIPSIO, que mandó hacer del Compendio de la His-* 
con método , discreción y elegancia; y torta Romana de FLORO en Ley den, en el 
echa de ver en ella una sutileza y con- año 1 7 4 4 en dos Tomos en 8»° 
cisión maravillosa , con un precioso en- L a edición mas antigua de esta Obrá 
cadenamiento de sentencias las mas esco- de FLORO es , segün parece , la que se 
gidas. CHRISTOVAL COLERO , en su T r a - publicó , sin nota ,de año ni del lugar de 
tado de Studio politico , asegura ser este la impresión , en un Tomo en 40 cort 
Epitome un libro singularísimo, no me- este título : L u c Ann. Flori Epitomae de 
nos deleitable á los ojos d é l o s lectores, Tito. Livio libri quatuor. De esta dice 
que las pinturas de Apeles ; metódico y JUAN ALBERTO FABRÍCIO , citando á M i -
elegante 5 en que están eutretegidas con GUEL MAITTAIRE , .que se hizo en Paris 
gran juicio , brevedad y sutileza muchas ácia el año de 1 4 7 <•> 5 y MAITTAIRE en 
sentencias proporcionadas á la variedad la pag< 2 9 3 del Tomo 10 de los Anà-
de asuntos de que trata su Autor. SAL- , hs Tipográficos, impresos en Amsterdam eti 
3v¡ ASIÓ le intitula Compendio elegantismo de 1733 ? pone estos versqs.de ROBERTO, 
la Historia Romana 5 y llama á FLORO GAGUIN en recomendación de la Obra. 
Escritor agudisimoi elegantísimo y purísimo i ' Quosnülla interriscondusératora-) Quiritèí^ 
CASPAR BARTHIO , en ei Comentario 4çl - U¿e<::fiw okstrictos parva tabella tapit. 
Tom. I L , , V £ ê 
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E t quaequc eximia produxit Livius arte y 
Sella, duces, pompas, rite coacta tenet. 
Quo veré exemplo vobis spérate futurum., 
Qui fama et qmestu fertis in astra gradum, 
Post túmidos nisusrfost saevapericula sortis, 
Ad manes raptos vos brevis urna teget. 
De esta edición dice GUILLERMO FRAN-
CISCO DE BURE , en el Tomo 20 del Su-
plemento de la Biblfograpbie instmctive, 
que es muy rara 5 y que en el principio 
tiene, en una hoja suelta , el proemio con 
este epígrafe : In L . Amei Flori de tota 
by st orla Tit i L iv i i epitboma felicit er incipit: 
que se discurre fue impresa ácia fines 
del año 1470 , ó principios del de 
1 4 7 1 5 y el tiene por la primera edición 
la que hicieron en Roma, sin nota de 
año ( que se cree fue en el de 1 4 7 0 ) , 
Conrado Smyribeym y Amoldo Pannartz, 
de la qual cuidó JUAN ANDRES , Obispo 
de Alery. Ambas ediciones son en folio. 
En el año 1472 hicieron estos Im-
presores , también en Roma y en folio, 
dos ediciones del Epitome de FLORO ; y 
en la una insertaron el de las Historias 
de Trago Pompeyo hecho por JUSTINO. 
En 1475 se imprimió el Epitome de 
FLORO en 40 , sin nota del lugar de la 
impresión , ni del año. 
E n 1493 le dio á luz Phtlipe Plnciú 
Mantuano en Venecia , en folio; con el 
Epitome de JUSTINO , los dos libros de 
LUCIANO De veris narrationíbus , traduci-
dos en Latin por L I L I O CASTELLANO , y 
los seis de DIODORO SICULO de la Traduc-
ción Latina de Poc ió . 
En 14.94. se imprimió en Venecia, en 
folio , con el Epitome de JUSTINO. 
En 1 4 9 6 le dio á luz en. Venecia, 
en folio , Phèlipe Pmcío ; y de este tiem-
po sospecha MIGUEL M A I T T A I R E ser la 
impresión hecha en Siena por Segismundo 
Rott, sin expresión de a ñ o , con el t í tu-
lo De gestis Romanorum, de la que cui-
dó PHELIPE BEROALDO. 
E n 14 9 7 se hizo una edición de solo 
el Epitome de FLORO en Venecia, en folio. 
E n i 5 1 o se publicó otra en Milan, 
en folio, corregida por PHELIPE BEROALDO. 
Otra en folio costearon en P a r i s , en es-
te mismo a ñ o , Juan he Petit y Badio As-
censio, con las Observaciones de SABELLI-
co. Otra se hizo en 40 , también en 
Paris , y en el propio a ñ o , con las Obras 
históricas de PAULO OROSIO , JUSTINO y 
SEXTO RUFO ; y otra en Venecia , que es 
muy celebrada de Juan Freinshemio. 
E n 1 5 11 imprimió Juan Winter era 
Venecia , en 40 , el Epitome de FLORO 
emendado por JUAN CUSPINIANO. 
E n 1 5 1 2 se hizo de el una edición 
en Venecia, en folio , con la Historia dç 
JUSTINO. 
E n 1 5 I 6 le dio á luz Jacobo Tbanner 
en Leipsic , en folio. 
E n 1 5 1 8 le imprimió Juan Seingrei-
nio en Basika, en folio , con las Notas 
de JUAN CAMERTS , y el Epitome de SEX* 
T O R U F O . 
E n 1 5 I 9 imprimió Juan Scboeffsr en' 
Maguncia la Obra de T I T O LIVIÓ con el 
Epitome de FLORO , y un copioso índice > 
y con lás Anotaciones á los V I I libros 
de la guerra de Macedonia, en folio; y 
en el mismo año costeó Juan Le Petii 
una edición de solo el Epitomé de FLORO 
en Paris. 
E n 1520 se imprimió en M í a n , en 
folio , en la Imprenta Minuciana , con 
las Obras históricas de JUSTINO y de SEX-
T O RUFO. Otra edición hizo Aldo en Ve-
necia , en este año , de solo el Epitome de 
FLORO , con el título : Lucii Flori rerum 
ab "Urbe condita libri. 
E n 1 5 2 1 le dieron á luz Aldo y An-
dres Asulano en Venecia , en folio , coa 
los 
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traducidos por 
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los libros de POLYBIÓ , 
NICOLAS P E R O T T O . 
E n i 5 2 6 imprimió Juan Sotir en Co^ 
fania, en folio, los treinta libros que se 
conservan de los C X L de TITO LÍVIO > 
corregidos por JACOBO SOBIO > con el 
Epitome de Lucio FLORO dé los dichos C X L 
libros , y un índice de cosas notables* 
• - E n 152 8*dio á luz Hervagio el JEpi-
tome de FLORO en Basilea , con Notas de 
JUAN CAMERTS , en folio. 
E n 1 5 2 9 imprimió Nicolas Savetier 
en Taris , en folio i los X X X libros dó 
T I T O L I V I O , con el Epitome de FLORO •, 
y el índice de la primera, tercera y quar-
ta Decada de T I T O L I V I O . 
. E n 1 5 3 2 imprimió Hervagio en Ba-
silea , en folio 7 el Epitome de Lucio F L O -
RO con Notas de JUAN CAMERTS, 
E n 1 5 3 6 le dio á luz con estas N o -
tas Christiana Wechel en Paris-, en 8.° 
E n 1 5 £ 7 le imprimió Gymnico en Co-
l o n i a , c n 8 o, con las Obras mencionadas 
en este título : L . Flori- De gestis Roma-
noritm Ubri quatuor -â rnendis accuratissimè 
repurgat í una cum adnotationibus Joan-. Ca-
mertis , quae Comment ar i i vice in omnem 
Homanam Historiam esse pos sunt. Adbaec, 
Sexti Ruffi v i r i Consularis de Historia Ro-
mana Epitome multo quam antea em acula-' 
t ior. Item Messalae Corvini Oratoris diser-
tissimi de progenie Augusti Libellus nunc 
primum excussus. Joannes Gymnicus excu~ 
debat Coloniae 1 5 3 7 . Es edición muy 
bien corregida , y muy apreciable por 
las Notas y Obritas que contiene; 
E n 1 5 39 hizo Miguel Vascosano en 
Taris una edición , en 40, del Epitome 
de FloRo con Notas de CAMERTS , y coh 
el Epitome de SEXTO RUFÓ , y él librito 
De progenie Augusti de MESSALÁCORVINO. 
E n 1540 le imprimió Juan Gymnico 
•en Colonia, en S." x con las Notas dç Ca-
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MERTS i y coh el Epitome de SEXTO RUFO 5, 
y el librito de MESSALA CORVINO; 
E n I 5 4 I le publicó Christiana We*, 
ihel en Paris , en 8o, con el Epitome de 
SEXTO RUFO. 
E n 1 5 4 2 le dió á luz con las mís^ 
mas Notas , y adición de las dichas Obri-
tas , Christiana Wechel en Par í s , en 8°^ 
y en el mismo año y ciudad hizo Fran-* 
cisco Gryphio una hermosa edición de solo, 
el Epitome de FLORO , sin Notas, en 4.0 
E n 1 5 4 4 le imprimió Miguel Vas* 
mano en Paris j en 8o, con el Epitomá 
de SEXTO RUFO , y el librito de MESSALA! 
CORVINO. 
E n I 5 4 5 se hizo de el una edicíort 
en Paris , en 4.0 
E n 1 5 4 5 se imprimió en Roma., en 4 ^ 
traducido en Italiano por un Anónimo^ 
E n 1 5 4 9 se dió á luz en L a t i n , con 
solo el texto, en Venecia, en 8 o menor. 
E n 1 5 j o hízo Miguel VascOsano cti 
Paris, en 40, una impresión del Epitome dé 
FLORO , con el de SEXTO RUFO , y el l i -
brito de MESSALA CORVINO 5 y en el mis-' 
mo año y ciudad dió á luz Luis Begacio 
el Epitome de Lucio FLORO de la primera 
Decada de T I T O L I V I O , con un breve com-
pendio, que añadió, de lo acaecido desdé 
la Toma de Troya hasta el tiempo que 
comprehertde la Década segunda. 
E n este mismo año de 1 5 5 o se ínw 
prlmió en Strasburg en casa de Agustin. 
Frisio , en 8o j el Epitome de FLORÓ' 
traducido en Castellano , con este título • 
Compendio de las catorce Décadas de Tita 
Liv io Paãuaho , Príncipe de lá Historió-
Romana , escrita en Latin por Lucio Floroy 
y al presente traducido en lengua Castellana. 
En 1 5 5 1 se hizo una edición del 
Epitome de FLORO en L a t i n , en 8.0 
En 1 5 5 7 le imprimió Gymnico en Co* 
Imia -, en 8° , con Notas de JUAN C A -
V â MERTSí 
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MERTS 5 y en este ano se hizo otra edi-
ción en Basilea, en 8.° E n este mismo 
ano le dio á luz , también efi Basílea , en 
folio, Enrique de Pedro , con la adición 
de las Obras que se expresan en este su 
epígrafe : JulU Sollni Polyhistor. et Lu-
d í Flori Ubri quatuor, et Cebetis Tabula 
Latiné Ludovico Odaxio interprete , cum 
Joannis Camertis Commentariis 5 ac Pomponii 
Melae libri tres , cum Joacbimi Vadiani Na-
tis , et aliis aliquot lucubratíonibus. E d i -
ción muy estimada de los doctos. 
E n 1 5 60 imprimió Geronimo Marnep 
el Epitome de FLORO en Paris , en 1 2.0 
E n 1 5 6 3 se dio á luz en Poitiers, 
ea 40, con las Notas de ELIAS V I N E T O , 
y corregido por el por muchos MSS. que 
tuvo presentes de especial antigüedad. 
E l título de esta edición es : L . Annaei 
Flori , vel potius Senecae rerum Ront&na-
rum ex T. Livio Epitome in quatuor libros 
distincta. 
E n 1 5 6 7 se imprimió en Amber es, 
en 8o, ilustrado con las Notas de JUAN 
STADIO de BRABANTE , Profesor de Histo-
ria y de Matemáticas en Par is. Edición 
muy apreciada de JOSEPH SCALIGERO por 
tener estas Notas. 
E n 1 5 7 6 se dio á luz en P a r í s , en 
40, con las Noras de ELIAS V I N E T O . 
E n 1 5 7 9 se publicó en Cotonía , en 
8o, con las Notas de JUAN STADIO de 
BRABANTE > y con ellas se reimprimió en 
la misma ciudad en 1 5 8 3 5 y en Ambe-
res en la Imprenta de Plantino en I 5 8 4 : 
ambas ediciones en 8.° 
En 1 5 8 8 le imprimió Christiana We-
tbel en Francfort, en folio, ilustrado con 
varias lecciones, en el Tomo 10 de la 
Colección de los Escritores menores de la 
Historia Romana , que corrigió F E D E R I C O 
SYLBURGIO. 
E n 15 89 i e d i ó á l u z GERONIMO STA-
DIO en Amberes en la Imprenta de PlantU 
no , en 8*, ilustrado con las Notas de su 
padre JUAN STADIO que el revio y aumentó. 
E n 1 5 9 3 se imprimió en Amberes % 
en 8o, con estas Notas de STADIO. 
E n 1 5 9 7 le Imprimió Geronimo Com" 
melino en Heidelberg , en 8 o. Esta edi-
ción es celebrada de CLAUDIO SALMASIO 
en la prefación de la que e'l publ icó , por 
una de las mas bien corregidas. 
E n 1 6 00 se dió á luz en Colonia , en 
8o , con las Notas de STADIO. 
E n 1605 le imprimió también en 
Colonia j en 8o, Antonio Hierat} con las 
Notas de ambos STADIÓS. 
E n 1 606 se dió á luz en Leon de 
Francia, en 8o, con las Notas de ELIAS 
V I N E T O , JUAN CAMERTS , JUSTO LIPSIO , 
y JANO G&UTERO 5 y el Epitome ó argu-
mento de los librós de L í v i o , con las de 
CARLOS SIGONIO y M A R T I N DEL R I O . E Í 
t ítulo de esta edición es: Lucii Annaei Fie-
r i Rerum Rom* Libri quatuor , cum Notis 
et Scholiis Eliae Vineti, Joannis Camertisf 
Just i Lrpsii , et Jani Gruteri. Aceessit Epi-
tome Decadum Titi Livii cum Notis Caroli 
Sigonii, Martini Delrii, et aliorum : apud 
Joannem Vignon. 
E n 1 6o9 hizo Geronimo Commelíno 
una edición en Heidelberg con las Notas 
de CLAUDIO SALMASIO y JANO G R U T E R O . 
E n 1 6 1 1 se dió luz en la Colección de 
los Escritores de la Historia Romana, pu-
blicada en Hanow, en folio , y corregida 
por JANO G R U T E R O ; y también se ha in-
sertado en todas las ediciones que se han 
hecho de esta Colección. 
E n I 6 1 2 le dió á luz Francisco de 
Cea en Salamanca , en 8.° con este epigra-
fe : L . Jul i i Flori rerum à Romanis gestar 
rum Libri I I I I ex doctissimorum virorum 
emendatione aucti et correcti. 
E n 1 6 1 5 le imprimió Nicolas BUOKI 
en 
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en Paris, en 2 ° , con las Notas de J ANO 
G R U T E R O , con un índice» y con et Bre-
^viaríum de RUFO FESTO , emendado por 
PEDRO P I T H E O . 
E n 1 6 1 8 d ió á luz Sebastian Cra~ 
moísy en París , en 1 2 o , la Traducción 
Francesa dei Epítome de FLORO , hecha 
por NICOLAS C O E F F E T E A U . 
E n 1 6 1 9 se imprimió en Altorf, en 
8o, con las Notas de JUAN STADIO. 
En 1 £ 2 3' se insertó el Epitome de 
F L O R O en Latin en la Colección de los E s -
critores de la Historia Romana , que im-
primió Pedro de la Romere en Ginebra, 
en folio. 
E n 1 6 2 6 se imprimió en Colonia , en 
I 2 o, con las Notas de J U A N STADIO. 
E n T - S z j se publicó en Amsterdam, 
en 8" menor , con las notas de J U A N 
ISAAC PONTANO. 
E n 1 6 3 o se dió á luz en la Colección 
intitulada Epitome de la Historia Romana, 
impresa en A m s t e r d a m , en 1 6." 
E n 1 6 3 2 se imprimió en Leyden, en 
12o, en la Colección de los Escritores de 
la Historia Augusta , ilustrada con algu-
nas Observaciones de MARCO SUERIO 
B O X F O R N I O . 
En el mismo año de 1 5 3 2 se dió á 
luz el Epitome de FLORO en Strasburg, en 
8o, con las Notas de JUAN C A M E R T S , 
las escogidas de varios > y un Jndice co-
piosísimo ; y con las Notas de J U A N 
FREINSHEMIO , y un copioso índice se hizo 
otra edición en la misma ciudad y año , 
en 8.° 
E n i 6 3 3 se dió á luz en Harderwick, 
en I 2o, con las Observaciones de J A C O -
BO ZEVECOCIO, que las mas son politicas. 
E n 1535 se imprimió en Strasburg, 
en 8° , con Notas breves , y Observacio-
nes, en la mayor parte políticas, de J U A N 
ISAAC PONTANO Í y en el mismo año le 
1 5 7 
dió á luz Jamonio etí Amsterdam t en 24.* 
En i-6-$6 se publicó en Strasburg, 
en 8o, con las Notas de JÜAN FREINS-» 
HEMIO , y un índice muy exâcto. Esta 
edición es apreciabie por las Notas cro-
nológicas de FREINSHEMIO. 
E n 163 8 se imprimió en Amsterdam 
en 1 2<>> y en este año se dió á luz por 
Abraham y Buenaventura Elzevirios t ilus-
trado con Notas cronológicas y varias 
Lecciones, y con el Memorial de Luc io 
AMPÉLIO : otra edición se hizo en Ley-
den , en la Imprenta de los Elzevirios, 
en 12o, en este mismo año > de la que 
cuidó CLAUDIO SALMASIO , y en ella se 
insertó el dicho libro de AMPÉLIO. 
E n 1 6 3 9 se imprimió en Roma , en 
8o , la Traducción Italiana de SANTOS 
C O N T I D E L L A ROCA C O N T R A D A . 
E n 1 6 4 7 se dió á luz en Paris T ea 
folio, la Traducción Francesa de F r . 
NICOLAS C O F F E T E L L , Religioso Domini-
co , Consejero del Rey de Francia, y 
Obispo de Marsella 5 y está al princi-
pio de la Historia Romana que escribió 
en Frances. 
E n 1 5 4 8 se imprimió en Lat in et 
Epitome de FLORO en Leyden, en 8 o; y 
corrigió esta edición NICOLAS B L A N C A R D . 
E n I 6 5 4 se reimprimió en Amster-
dam, en 8o menor, con Notas de J U A N 
ISAAC PONTANO. 
E n ' 1.555 se hizo otra edición en 
Leyden, en 8o , en la Imprenta de los 
Elzevirios, con las Notas de CLAUDIO 
SALMASIO , y con las correcciones que 
hizo por diferentes MSS. , especialmente 
por el llamado Nazariam , de mas de 
800 años de antigüedad. E l t ítulo de es-
ta edición es: L . Annaei F lor i Historias 
Romanae Libri I F . cum not is integris Claud. 
Salmasii $ additus etiam L . Ampelius' ex 
emsdem SibUotbeca J y en este año se hizo 
otra 
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otta edición del Epitome de F1.0R0 en 
Strashüfg, con las Noías de > A N FREINS-
HEMÍO") y «n índice muy copioso. 
E n i 6 5 6 dio á luz en Par i s , en i 2 o, 
Mr. de la M O T T E L E V A Y E R la Traducción 
Francesa que hizo del Epitome de FLORO 
el Ser."10 PHELIPE de Francia , hermano 
del Rey LUJS X I V . 
E n i 6 5 7 se reimprimió en Leyden 
el Epitome de FLORO , como se había pu-
blicado en esta ciudad en el año 1 6 5 5 . 
E n 1 6 5 9 se dio á luz en Nuremberg 
por Juan Taubsro , en 8 o , con las Ob-
servaciones políricas, históricas y filoló-
gicas de CHRISTÓVAL ADAM R O B E R T O ; y 
unas Observaciones políticas no despre-
ciables de un Anónimo . 
E n este año de 1 6 5 9 se imprimió 
en Londres , en 8o, la Traducción I n -
glesa de MERICO CASAUBON , ilustrada 
con Notas. 
E n 16 60 se imprimió el Epitome de 
FLORO en Amsterdam, en la Imprenta de los 
Elzevirios, con Notas de varios, con todas 
las de CLAUDIO SALMASIO, con el índice de 
FREINSHEMIO , y con el Memorial de Lucio 
AMPÉLIO.De esta edición, que es una de las 
mas preciosas, cuidó CORNÉLIO SCREVELIO. 
En 1 662 se dió á luz en Spira , en 
8", con las Notas de BOJTGERO HERMA-
NIDAS. 
E n 1 6 6 1 , se reimprimió en Paris , en 
folio , la Traducción Francesa de Fr . N I -
COLAS C O F F E T E L L . 
E n 1 6 64 dió á luz Daniel Elzevirio-, 
en i 2 o, el Epitome de FLORO con la adi-
ción de un Librito de varias lecciones, sa-
cadas de las Notas de G R U T E R O , SALMASIO 
y VINETO , y de diferentes ediciones. 
En este mismo año imprimió Amoldo 
Leers, en 1 2 ° , en Roterdam el Epitome 
de FLORO con las Notas de JUAN M I -
NÊLLIO.5 y con las de ISAAC PONTANO en 
Amsterdam , en 8" menor. 
En 1665 se hizo de el una edición 
en Ha l l de Saxonla , en 1 2.0 
En 1670 le dió á luz Amoldo Leers 
en Roterdam , en 1 20 , con las Notas de 
JUAN M I N E L L I O . Este año se reimpri-
mió en Parts la Traducción Francesa 
publicada en la misma ciudad en el año 
àc 1656 . 
E n el mismo año de 1 670 k reim-
primió en Paris , en 1 -2° , Mr. de la 
MOTHE L E VAYER el hijo , con la T r a -
ducción Francesa del Ser.'110 PHELIPE de 
Francia , hermano del Rey Luis X I V . 
Esta Traducción se publicó con el título:; 
Epitome de l ' Histoire Romaine de Florus , 
depuis la fondation de Rome jusq à t an 
7 60 en latin et en francols , sur les traduc-
tions de Monsieur Philippe de France, frere 
unique de Louis X / F , public par M . de la 
Mothe le Vayer le FHs. 
E n 1 5 7 2 se imprimió en Roma, ea 
120, la Traducción Italiana que hizo 
SANTOS CONTÍ DELLA ROCA CONTRADA 
del Epitome de FLORO , Memorial de L . AM-
PÉLIO , y demás Obras que expresa este 
SU t ítulo : htorie Romane d i Lucio Floro , 
con le notiz.ie d i L . Ampélio 5 tradotte da 
Santi Conti , col ristretto de í imprese de* 
Romani d i Seste Rufo, e la Chromlogia d i 
M . Do?nenico Benedetti. 
E n este mismo año se imprimió en 
Latin el Epitome de FLORO en Amsterdam, 
en 8o, con Notas de varios ; y acia este 
tiempo le dió á luz en 8o, en Hamburgo, 
también con Notas de varios , Enrique 
Vokker , sin expresar el año. 
En el dicho de 1 67 2 se hizo en Ro-
ma , en 12o, una edición de los quatro 
libros de FLORO , el Memorial de L . A M -
PÉLIO , y el Epitome ó Breviarium de R U F O 
FESTO , traducidos en lengua Etrusca. 
E n 167 3 publicó Amolda M,iurhi<* 
H o l -
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Hoi te f mam eñ Marpurg, en 89, sus Ob-
servaciones á el Epitome de F L O R O , con 
el título : Schola belli èt pads Floriana 
s'we Obssrvationes in Florum. 
E n el mismo año se reimprimió eñ Ve-* 
necia por Miguel Angelo Barbono íá T r a -
ducción Italianá del dicho RoccÁ C O N -
T R A D A . 
E n 1^74 se dio á luz eí Epitome de 
FLORO en Paris , en 40 , con la Traduc-
c ión y Notas de ANA , hija de T R A N -
QUILLO FABRO , i n mum Delph'mi. 
E n 1675 se imprimió en Abo , cú 
1 2O, con utl Compendio del Indice de 
FREINSHEMIO : corrigió está impresión 
JUAN G E Z E L I O . 
E n 1 6 7 5 se reimprimió en Venecia, 
en 8o , la Traducción Italiana del refe-
rido C O N T R A D A . 
E n 1 6 7 9 se publicó en Gotha, en 
8 o, la Traducción Alemana de G E R O -
NIMO BRUCKNERO. 
E n 1 5 80 hizo Amoldo Leers una edi-
ción del Epitome de FLORO en Amster-
dam , en 8o, que contiene lo que se ex-
presa en su epigrafe: L . Annaei Flor i re-
rum Romamrum L i b r i quatuor ¿ Amota-
tionibus , in usutn studiosae juventut is , 
instar Commentarii i l lustrat i . Auctore Joan-
ne Min-ellio. Qulbus acceiunt Excerptiones 
Chronologicae ad Flori Historias a,ccommo~ 
ãatae : addítus deniqué L , Ampelius ex 
Bibliotheca Salmasii. 
E n el mismo año se imprimió en 
Vtrec , en 8o, ilustrado con las Obser-
vaciones de JUAN GREVIO , y con varias 
Medallas y monumentos antiguos. 
E n 1 6 8 7 reimprimieron Antonio y 
Horacio Mol in en Leon de Francia , en 8 o, 
la Traducción Francesa del hermano del 
R e y Luis X I V de Francia. 
E n 16P0 se hizo una edición en 
Franefar , en 8 o , de solo el texto. la-
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tino del Epitome de FLORO* 
En 1 69 2 1c dió á luz Jorge Galleta 
en Amsterdam , con todas las Notas de 
CLAUDIO SALMASIO , las de GREVIO mucho 
mas aumentadas, las mas de FREINSHEMIO,, 
las escogidas de JUAN STADIO , ELIAS V I -
N E T O , J A N O G R U T E R O , JUAN ISAAC PON-Í 
TAÑO , CHRISTOVAL ADAM R O B E R T O , y 
las Anotaciones de otros varios ; las Me-
dallas y monumentos antiguos de la edi-
ción de Utrec , y el Indice de FREINS-. 
HEMIO. 
E n el mismo año de 1692 se reim-
primió en Londres, en 4% la Traducción 
Francesa de ANA hija de FABRO. 
E n 1 702 reimprimió Jorge Galleta eií 
Amsterdam, en 8o, el Epitome de F L O R O 
con todas las Notas de la edición del 
año 1 69 2. 
E n el mísmo año de 1702 se hizo 
una edición en Amsterdam, en dos T o -
mos en 8o, con las Notas de JUAN G R E -
VIO y de otros varios ; con las Medallas 
y monumentos antiguos, ya menciona-
dos , puestos en sus respectivos lugares j 
y con la adición del Memorial de L . A M -
PÉLIO. Corrigió esta impresión el mismo 
JUAN G R E V I O . También está inserto el 
Epitome de FLORO en las ediciones de 
la Colección de Historiadores Romanos ant i -
guos , con Notas de varios. 
E n 1 704 publicó Lorenzo Beger , en 
Ber l in , los dos primeros libros de FLORO, 
emendados según las observaciones de va-
rios Críticos modernos que han comen-
tado á FLORO eruditamente j y con las 
Notas históricas 7 políticas y filológicas 
de varios ; y adornados con estampas. 
Es muy apreciable esta edición ? por los 
puntos de antigüedad que se tocan y 
aclaran en las Notas y Comentarios. 
JUAN A L B E R T O FABRÍCIO la celebra par-
ticularmente , y dice, "que no pudo 
pro-
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proseguirla su publicador, por haber fa-
llecido en 20 de Febrero del año 1 705 .u 
En dicho año de 1 7 0 ^ se imprimió el 
Epitome de FLORO en Leipsh, en 8 o , con 
Notas de CHRISTIANO JUNCKERO , dispues-
tas al modo de las de M I N E L L I O . En el 
Diario de Londres, año 1 703 , se dá no-
ticia , según previene FABRÍCIO , de una 
Traducción Inglesa que estaba haciendo 
Preuostio. 
E n 1 707 dio á luz JUAN A L B E R T O 
FABRÍCIO en Hamburgo , en 8U, la cen-
sura de GREVIO á el Epitome de FLORO , 
y la apología de este Epitome por L O -
RENZO BEGER , con las prefaciones y Epís-
tolas del mismo GREVIO. 
En 1708 se imprimió en Copenhague, 
en 8o ; la Traducción Danesa que hizo 
Magno Wingaardo del Epitome de FLORO. 
En I 7 I 3 se reimprimió en Hambur-
go , en 8o, la censura ya dicha de G R E -
VIO , y la apología de BEGER. 
E n 1 7 1 5 dió á luz Miguel Maittai-
rt en Londres , en 8 o , el Epitome de 
FLORO , con el Memorial de AMPÉLIO , y 
un Indice muy exacto. 
E n 1 7 2 o se publicó en Hall de Mag-
deburg , en 1 20, con Notas en Aleman, 
para la instrucción de los principiantes. 
En 1 7 4 4 hizo una edición Samuel 
Luchtmans en Liydsn, en dos Tomos en 
8 o, con el título : L . Annaei Flori E p i -
tome renim Romanarum, cum integris Sal-
masii } Freinshemii, Graevii, et selectis al'io-
rum animadversionibus. Recensuit, suasque 
adnotationes addidit Carolus Andreas Du~ 
herus. 
Esta hermosa edición es la mas com-
pleta , porque contiene todos los prole-
gómenos y disertaciones de JUAN JORGE 
GREVIO , GERARDO JUAN Vossio , JUSTO 
Lipsio , JUAN ISAAC PONT ANO y CLAUDIO 
SALMASIO Í io que sintieron de FLORO y 
de su Obra PHELIPE B E R O A L D O , CHRISTO* 
VAL COLERO , JUAN LUIS VIVES , E R I C I O 
PUTEANO , BALTHASAR BONIFACIO, CHRÍS-
TOVAL ADAM ROBERTO , S. AGUSTÍN , S i -
GONIO , SCALIGERO , ELIAS V l N E T O , GAS-
PAR BARTHIO , GERARDO VOSSIO el hi jo , 
AUGUSTO BUCHNER , DANIEL JORGE MOR-
HOF , JACOBO PERIZONIO , JANO B R O E K -
HUSIO y PEDRO B^RMANO 5 con un erudito 
Prólogo de CARLOS ANDRES DUKER : y 
en el Tomo 2.0 está lo siguiente : Co-
lumna Rostrata a Ciaconio suppleta et expli-
cata. Excerptiones Chronologicae ad L . Fio* 
rum : un Indice de lo notable en la Obra 
de FLORO : otro de lo perteneciente á las 
Notas y Comentarios : otro de los ES-J 
critores antiguos, cuyos lugares se emien-
dan ó explican en las Notas, y en el I n -
dice de FREINSHEMIO ; y el Liber Memoria-' 
lis de Lucio AMPÉLIO , compuesto de 5 o 
breves capítulos , sacado de la Eiblioteca; 
de CLAUDIO SALMASIO , con la Dedicator 
ría , que hizo de e'l su Autor á su amigoí 
MAGRINO j y un Prólogo en que se da: 
razón del mérito de este libro , y de la; 
literatura de AMPÉLIO. 
Los quatro libros del Epitome de 1& 
Historia Romana de FLORO , con la Dedi* 
catoria de PHELIPE BEROALDO á PEDRO 
MARÍA de RIÍEEÍS, de Parma, están MSS.£ 
con la Historia de Trogo Pompeyo com-< 
pendiada por JUSTINO , en la Real B i -
blioteca del Escorial , en un Códice en 
40 , escrito primorosamente en vitela> 
con k s iniciales iluminadas, y orleadas 
de oro , y los títulos de los libros de en* 
carnado : es de letra clara y hermosa 
del siglo X V , según parece 5 y está en* 
jv. C . 1 6. 
No se lee en este Códice el Comw 
pendió de los C X L libros de T I T O L I V Í O , 
impreso en las mas de las ediciones del 
Epitome de FLORO , y que ha dado oca-» 
sion 
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slon a los equivocados títulos eoñ que bro X V I I I , que ã él debió el mismo GE-» 
este se ha publicado repetidas veces des- LIO y demás concurrentes la verdadera-
de su primera edición. Se ignora qüieri inteligencia de un verso que cita del 
fue el que formó el Epitome ó resumen Poeta ENNIO , y la instrucción en diferen-
de los libros de T t r o Lívio . E l erudito tes puntos literarios : pero no constando* 
GERARDO JUAN VOSSIO, en el lugár antes que hubiese sido Escritor > no debemos 
citado, hace demostración de que la Obra detenernos en hablar mas de eh 
"de FLORO no es un Epitome de la de T r í o De VOCONIO Romano se sabe que 
Lívio , como han pensado algunos; pero era Poeta, por este verso que el Empe-
cuda si fue el mismo FLORO el que i ade- rador ADRIANO compuso para su sepulcro 
mas de su Obra particular, trabajó también Lascivas ver su mente pudicus erat, 
el Compendio ó resumen de los libros de que refieren algunos Historiadores de 
L í v i o , que varios le atribuyenv FLORO no este Emperador. De el habla con el ma-
loca este punto en el Prólogo , ni en al- yor elogio su amigo íntimo PLÍNIO en 
gun otro lugar de su Historia Romana > y varias de sus cartas ; y en la que escri-
ñ o siendo averiguable por otra parte, para bió á PRISCO , que es la X I I I del lib. 2% 
obviar qualquiera equivocación han In» dice : Que el padre de VOGONIO era 
titulado algunos la Obra de FLORO Remm sugeto muy ilustre , del orden de los C a -
Rommarum l i b r l I V i y el Compendio de balleros 5 y que tuvo un padrastro de 
los libros d e T i T o L i v i o Epitome, swe af~ linage mucho mas noble , que hizo con 
gumenu Ubrorum T i t i L t v i i . é l oficios de padre: que su madre era de 
E n el articulo de FLORO hace men- las primeras familias de la España cite-
clon D.* NICOLAS ANTONIO d é l o s Españo- r ior : que fue Sacerdote : que estudiaron: 
les ANTONIO JULIAN y VOCONIO ROMANO, juntos ; y siempre conservaron entre sí 
De A N T O N I O JULIAN , Maestro de una estrecha amistad : qlie en Roma y 
Retórica , habla AULO GELIO en distin- fuera de ella hablan sido camaradas, y te-
tos lugares de sus Noches Aticas , cele- nido siempre entre sí un trato muy fami-
brando en el capitulo I V del lib. 10 su liar : que estaba dotado de un ingenio su-
grande ingenio y dotrina , su estudio blime: que sus discursos eran sutiles 5 y 
en las antigüedades , y su acendrada err- que era sugeto muy instruido, afable para 
t ica, apellidándole Censor rigidísimo de es~ con todos, y muy vivo para el despacho 
critos antiguos : y contando en el cap. I X dé qualquier negocio : que tenia tanta 
del lib. X l X el convite á que asistió con habilidad para escribir cartas elegantes, 
e l , refiere la arrogante apología que hizo qüe parecia que en ellas estaban hablando 
por sí mismo, contra los que en aquel cort- Latin las mismas Musas j con otros elo-
vite le trataron de Español duro, y rustico* gios á este modo. A su censura sujetó PLÍ* 
de hombre vocinglero j de eloquência ás- NIO SU Panegírico á TRAJANO , y de este 
pera y contenciosa , que enseñaba á sus Emperador le consiguió la gracia de sex 
discípulos la Retórica en su lengua nâtiva promovido al Orden de los Senadores, 
agena de toda dulzura y elegancia. E n el Casi lo mismo repite AMBROSIO de 
cap. IO del libro X V dice j qué sus De- MORALES en el capitulo X X X V I del li~ 
clamaciones escolásticas eran tan chisto- bro I X de la Coroniea general de España, f 
Síts como agudas 5 y eji el cap. dei U-* £ dice : D : este Voeonio son hs t r a pie-
Tam. I I . ^ dras 
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dras qucse ballanrnMuruedr^por donde yo MORALES la pone como existente. A U 
fiemo fuesse natural de allí. L * primera, ettá segunda la divide de este modo ; 
en el corrpo que llaman Arbet : y dice asi y C . VOCONIO. G. F . 
VOCONIUS. ROMANVS G A L . PLACIDO A E D . 
P A T R I . ÓPTIMO. I I . VIRO II . FLAMINI 
Parece basa de estatua , y dice , que Voco* H. QUAESTORI 
nio Romano la puso a su buen padre. SALIORUM MAGISTRO. 
E n las gradas con que se sube a la igle- Y de la tercera dice ser esta su distribución 
ÚA mayor está otra piedra con estas letras. POPILIAE L . F. 
C . VOCONIO. C . F. G A L . R E C T I N A E . A N . XVIII -
PLACIDO. A E D . I I VIRO C . LICINIUS C . F . 
I I : FLAMINI I I . QUAES- G A L . MARINTJS 
T O R I SALIORUM MAGISTRO: VOCONIÜS ROMANUS 
Dice en Castellano. Esta estatua se V X O R I . 
puso a Cayo Voconio Placido, hijo de Cayo admite XIMENO la lección Marinus ele Es-
de la tribu Galeria, que fue dos vezes edil, COL ANO , por la de Maritus de MORALES $ 
y dos vezes sacerdote de los F l amines, y fue y la division de lineas que D . NICOLAS 
Qüestor , y principal sacerdote entre los ANTONIO copió de G R U T E R O . 
Salios. Esta piedra podría ser que no fuesse De VOCONIO ROMANO da estas noticias 
del que vamos tratando , sino de otro de el mismo XIMENO. 7ue natural de la Espana 
aquel linaje. Citerior , o "tarraconense > y con mucha pro* 
E n aquellas mismas gradas está otra pie" habilidad, de la antigua Sagunto. Ene Poe* 
dra con estas letras. ta celebérrimo. Floreció en tiempo de los 
POPILIAE» L . F . R E C T I - Emperadores Nerva , Trajano , y Adriano % 
N A E . A N N . X V I I I . C . L i c i los quales dos como Españoles , atraían à 
NIUS. C . F . G A L . MARITUS Roma los ingenios mas sobresalientes de su 
VOCONIUS ROMANUS Patria> como fueron Marcial , natural de, 
UXORI. Bilbilis en Aragon j Silio Itálico de Itálica 
Parece piedra de sepultura , y en ella se en Andalucía y Voconio , á quien llamaron 
dize como fue puesta á Popilia Rectinabija Romano por merced, y Privilegio del Em-* 
de Lucio , que biuio diez, y ocho años, y se per ador, 
la puso su marido Cayo Licinio Voconio 
Romano , hijo de Lucio , de la tribu Ga- ~~ ~ — ' — -
leria." C . S I L I O I T A L I C O . 
Trae estas tres Inscripciones el doc-
to V I C E N T E XIMENO en el Tomo IO de D e este Poeta dice asi GERARDO JÜAÍ* 
ios Escritores del Reyno de Valencia f en la Vossio en el cap. X X I X del lib. IO De 
pag. V I de la Noticia preliminar de la Historieis Latinis. "Debe también tenet 
introducción de las Letras , en lo que abo- aqui lugar C . Sino ITÁLICO ^ llamado así 
ra es Reyno de Valencia , y de sus anti- de Itálica ciudad de España , en sentir ds 
guos Escritores, como tomadas de GAS- PEDRO C R I N I T O , á quien sigue ALPHON-
FAR ESCOLAN© , que dice haber desapa- so GARCÍA MATAMOROS en el libro De 
lecido la primera * aunque AMBROSIO de âoctis Hispmiae viris , et ejusdem Acade-
*niís: 
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mils : pero son de .parecer eoatrario J U A N nolimus repugnare , "nee vero, quod dubium 
CAMERTS en los Escolios Àt FLORÓ > y 'GE- est i pro certo aifirmare-. 
RONÍMO ZURITA en las Notas al Itinera- Del mismo sentir es ADRIANO B A I -
rio de ANTONINO ; fondados en que de L I E T en la pag-. 177 dei Tomo I V de 
la voz I ta l ia sale I tu lko •, y si hubiese su Obra Jugemens des Savans ; con cuya 
sido de I t á l i ca , debería decirse Italicen* 
se-. " 
Que igualmente puede formarse lá 
Toz Itálico é Italicense de las voces I talia 
e Itálica ; y que indiferentemente están 
tomadas estas voces en una misma acep-
ción , está demostrado por D . NICOLAS 
ANTONIO con testimonios de Autores 
clásicos , y con varias inscripciones , en el 
c a p . X V I I I del lib. I o de la Biblioteca anti-
gua i y por CHRISTOVAL GELARIO , en la 
Disertación de SILIO ITÁLICO Poeta Con-
sulari i en la que no estimando La fuerza 
autoridad y la de CELÁRIO , queda evi-
denciada la equivocación de L I L I O G R E -
GORIO GYRALDO y que en el Dialogo I V 
De Poetis dice de SILÍO ITÁLICO : Ab I t á -
lica igitur potius Pelignorum metrópoli 
cognomnatus est , nAtusque Romae credi* 
t u r , et nutrituSí 
Ignorándose qual fue la patria de 
GAYO SILIO , porque no hay monumento 
antiguo por donde conste, y siendo el 
sobrenombre Italia) igualmente aplicable 
á un Español > natural de I tá l ica , que á 
un Italiano ••> han confesado ser este pun-
que da Vòssio á la voz Itálico ••, respecto to muy dudoso aun aquellos Autores ex-
de la Italicense 5 y oponiéndose á que 
SILIO se llamó ITÁLICO porque nació en 
Cor/u , Capital de los Pelignos , supo-
niendo que estos la denominaron I t á l i -
ca , quando separados del comercio con 
Roma la eligieron por su Capital; con-
viene con Vossio en que SILIO ITÁLICO no 
fue Español , porque su grande amigo 
MARCIAL nada dice de su patria 5 y sí 
hubiese naicido en España , no hubiera 
dexado de expresarlo en alguno de los 
muchos Epigramas que le dirigió : y 
concluye diciendo : Quare ¡ta sentimm at-
trangeros, qüe se han inclinado mas á 
que fue Italiano. Por lo que no será fue-
ra de proposito hacer mención de el en 
esta Biblioteca , siguiendo , entre otros, 
á PEDRO MARSO , que asi lo expresa en la 
vida que escribió de CAYO SILIO ^ y puso 
al principio de la edición de los Escritos 
de este Poeta, hecha en Paris en el año 
1 5 1 2 3 ademas de que FLORIAN de OCAM-
PO > en el cap. 3 1 del libro 40 de la Gro-* 
nicA general de España •, AMBROSIO de MO-
RALES Su continuadot, ett el cap. X X del 
lib. I X , , ESTEVÀN de GARIBAY J en el cap}; 
que i t a ân imim indüeimus j Silium põètam V I del lib. V I I dei Compendio His tor ia l , 
ñeque in Hispânia w t u w fuUsi}y quia Mar - con ANDRES R E S E N D E J . JUAN VASEO, JUAM 
tiaUs , ubi máxime poterat, n ih i l memora-
v i t ; ne^iie i n Pelignprüm urbe Corfi í io, 
cuius ítdlicum riómén iTicèrtum , qttfimàia 
duraverif, aut an uftqum dtvenerit , in 
usum populorum : sed e% '• qmcimque, alio 
casu vel edussa potutiié.. Italkk-¿$gn<mp? 
habere ab Ital ia pot im j qmm a lingulari 
aliquo oppido deductum : quanqüam i i s , 
dé M A R I E T A , ALPHONSO CHACÓN , V i -
GENTÉ XIMENO y otros varios j con toda 
certeza diceti que fue Español , y natu-
ral de la ciudad de I tálica en ¡§1 'Anda-* 
lucia, ..; .;.•(•. 
De su instrucción eu la Oratoria y 
en la Poesía da noticia MARCIAL en el 
Epigrama LXI1I del lilx V I I , diçiendo: 
qui mafQm poetas gx Bostica d e r i y w k í "Que por haberse propuesto imitar á Ct-
Tom. I I . ' X 2 C E -
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CERÓN y á VIRGILIO , hizo tales progresos 
en ambas facultades , que fue tenido por 
el Orador mas sobresaliente de. los de su 
edad, y por comparable con V I R G I L I O . " 
Es también celebrado de Vossio, de MAR-
COS VELSER , de OLAO ORRICHIO y otros 
por su erudición eh la Historia , en la 
Geografía y en las antigüedades 5 y por la 
pureza de su estilo le dan la primacía so-
bre todos los de su siglo. MARTIN H A N C -
KIO, en su Obra De Scriptoribus Rerum Ro-
mcmarum, pone quanto han dicho de su 
mérito literario los que han tratado de 
el , y de la Historia que compuso en 
verso. L o mismo executa ADRIANO BAI-
L L E T en la pagina 17 7 y sigg. del 
Tomo I V de la Obra Jugemens des Sa-
vans; y CHRISTOVAL C E L A R I O , en la D i -
sertación ya citada, trae todos los lugares 
en que PLÍNIO SEGUNDO , CORNÉLIO T Á -
CITO , MARCIAL y SIDÓNIO A P O L I N A R 
elogian la literatura de CAYO SILIO ; que 
llegó á ser Cónsul en el a ñ o de 6 7 de 
Christo, y después Gobernador ó Pro-
cónsul de la Asia: ; y conseguido su re-
tiro , se fue á la' campana de Roma, en 
donde tenia varios lugares propios , y 
en ellos copia de libros , estatuas y pin-
turas de exquisito gusto y de gran va-
lor , y allí se dedicó con mas intension 
á la Poesía. Falleció de edad de L X X V 
a ñ o s , á los principios del Imperio de 
TRAJANO. De todo lo qual da razón 
PLÍNIO muy por menor en la Epistola 
V I I del libro I I I . 
Escribió en verso heroico en X V I I 
libros la segunda guerra Púnica y hasta el 
triunfo de Scipion 5 atendiendo princi-
palmente á la verdad de los hechos, que 
refiere > y asi dice OLAO BORRICHIO , en 
la pag. 6 1 de su Disertación Be Poetis, 
que SILIO ITÁLICO en ésta Poesia Parce 
Jmgtt, propior sejripey veritati , non ne-* 
glectis tamen colortbus, digressionibus,: j / -
militudinibus , et caeteris Poetarum fío-
sculis. Y aunque GASPAR BARTHIÓ , en el 
cap. 30 del libro V I I de los Adversarios, 
no descubre en ella la naturaleza, ni la 
materia, ni la forma de Poesía épica % 
y regula á SILIO por un Autor frio t 
lánguido y esclavo de su lengua y de 
sus palabras , y por el mas despreciable 
de todos los Poetas , enmedio de los ras-* 
gos que tiene de erudición nada vulgar >; 
JULIO CESAR SCALIGERO en el libro V I I 
de su Poética , le alaba de Autor muy 
bueno , aunque carezca de los requisitos 
de buen Poeta ; y Vossio , en el lugar 
citado , dice ser muy útil por los pun-? 
tos que toca de la Historia Romana , que 
no se encuentran en algún otro ; y por 
varios puntos pertenecientes á la primera 
guerra Púnica, cuya noticia no se halla 
en T I T O L I V I O . 
HERMANO BUSÇHIO PASIPHILO puso * 
en verso heroico el resumen de cada uno 
de los X V I I libros de SILIO ITÁLICO ; y 
AMBROSIO NICANDRO Toledano hizo otro 
mas breve, intitulado Catalepsis : ambas 
piezas están al principio de la edición de 
Utrec de i 7 I 7. 
L a mas antigua es la que hicieron en 
Roma Conrado Swcynbeym y Amoldo Pan" 
nariz,, en folio, en el año 1 4 7 1 , corregi-
da por JUAN ANDRES , Obispo Alerknse. 
E n 1 4 7 4 se publicó otra en Roma , en 
folio , que CHRISTOVAL C E L A R I O tuvo por 
la primera. 
E n 1480 se hizo otra en folio, tam-
bién en Roma. 
E n 1 4 8 1 se hizo otra en Parma, en 
folio 5 y en el mismo año imprimió An-
tonio Zambo ert Milan, en folio, los X V I I 
libros de SILIO ITÁLICO , corregidos por 
PEDRO JUSTINO P H I L E L F Q . Cuidó de esta 
edición y la costeó J U A N L S G N A N O . Esta 
edi-
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edición es la mas estimada de los doctos 
por su belleza y corrección , después de 
las del año 1 4 7 1 . 
E n 1 4 8 3 imprimió los libros de 
Sino ITÁLICO Juan Bautista de 'tortis eft 
Venecia, con los Comentarios de varios, 
E n 1 5 6 6 dio á luz la Obra de Siuo 
en Amberss , en 8° , Pbelipe Nució. 
E n 157 8 se hizo una edición en 
Leon de Francia, en 1 20, sin nombre de 
Impresor. 
E n 15:9 8 imprimió esta Obra Anta-
^ Con los de PEDRO MARSO , en folio. E l nio Cándido en Leon de Francia, en I i . " 
mérito de esta edición es ser la primera 
que se hizo con Comentarios. 
E n 1 49 2 los dió á luz con estos mis-
mos Comentarios, también en Venecia y 
en folio , Soneto Locatelio , revistos por 
OCTAVIANO S C O T O , que costeó la edición. 
E n 1 504 los imprimió en la misma 
ciudad de Venecia , en folio, M a r t i n de 
E n I 600 la dió á l u z Christoval Raphé* 
lengio en Leyden^ en 8 o menor,eon la Obrl-
ta Crepmdia Siliana de D A N I E L HEINSIO. 
E n 1601 la imprimió Gisleno Janse-
nio en Amber es, en i 2 
E n 1 50 3 Samuel Grispino , en 4.% 
en Leon de Francia , en la Colección de 
todos los Poetas latinos; y en el mismo 
Herbipolis, con el Epitome que hizo de ano hizo en esta eiudad Juan Pillehotts 
cada libro HERMANO BUSCHIO. 
E n 1 508 los imprimió en Parts , en 
40, Rodulpho Laliseau. 
E n 1 5 1 2 los d i ó á luz Nicolas de 
Prados en Paris , en folio, con los C o -
mentarios de PEDRO MARSO. 
E n í 5 í 5 hizo una edición Pbelipe 
Junta en Florencia, en 8 ° , corregida por 
AMBROSIO NICANDRO. 
• E n 1 5 2 a d i ó luz esta Obra 'Thomas 
Wolfio en Basilea , en 8o , con los A r g u -
mentos y Escolios de HERMANO BÜSCHIO 
puestos en el margen. 
E n 1 5 2 3 la imprimieron en Venecia, 
en 8 ° , Alão y Andres Asulano. Es una 
edición muy hermosa ; y la única que 
hicieron los Ald,os de esta Obra. 
una edición de sola la Obra de SILIO , 
en 1 2.° 
E n I 60 j la dieron á luz en Ginebra, 
los herederos de Jacobo Cbouet, en 1 2 
E n I 6 1 1 la publicó Christoval Ra-
phelengio en Leyden, en 8 ° menor. 
E n 1 6 1 4 se hizo una edición en 
Leon de Francia, en' 8.0 
E n 1 <5 1 5 la imprimió Dav id Dou-
ceur en Par is , en 4% con los Comenta-
rios de CLAUDIO DAUSQÜEIO. 
E n r¡5 2 7 se hizo una edición en 
Amsterdam , en 8 o menor. - -
E n 1 5 4 o se imprimió en Ginebra ; en 
40, en la Colección de los Poetas lati-
nos. 
Ttrx 16q.6 dió á luz i?. Daniel en 
E n 1 5 3 I la dió á luz Simon Colineo Cambridge la Obrita Crepundia Silitôía de 
en Paris , en 8.0 
E n 15 4 3 Enrique de'Pédro en Basilea, 
en 8o, con - los Argumentos y Escolios 
de HERMANO BÜSCHIO püestos en el mar-
gen. ' ; " : ; 1 
E n 1 5 4 7 hizo nna. tâi<tiòn: Sebastian 
Gryphio en Leon de Franciü , en 1-2.0 
E n í 5 51 hizo otra el mismo Gry-
phiò , Cambien en 1 20 y en Leo®'vd? 
Francia. - •»-
D A N I E L HEINSIO. 
B n i SÇ f iitiprímró Juan Thomàs 
Fritsch la Obra de SILIO en Leipsk , en 
1 2o, ilustrada con las Notas de Cjífas-
TOVAL C E L A R I O . i : - • .' 
E n 1 7 1 7' la i m f â m t à Guillermó Vàn-
de Water cú Utrec, en 4^ ; y e n 1 7 
publicó $m Comentarlos*etí Pesara ,- dn el 
Tom'.III . de la Góleectòud^ Poetas latinos. 
GDI-
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GUILLERMO FRANCISCO de BÜRE , en 
ia B í b l i o g r a p b l e instmctive, en las pagg. 
3 5 3 7 3 54 ^ Tomo IO des Belhs-
Lettrés, da noticia de dos distintas edi-
ciones de Roma del año i 4 7 1 : una es 
la que coríigió el Obispo Alértense JUAN 
ANDRES 5 y la otra la que emendó PÓM-
PONIO : y de esta dice que es mas rara y 
mas buscada de los eruditos que la pri-
mera : que su tamaño es un poco mas 
pequeño : que tiene al fin del Tomo un 
lesumen muy breve de la vida de Saio 
ITÁLICO ; y que concluye asi : Opus jam 
neglectum Pomponius recognovit anno Do-
mini M . CCCC. Ixxj . VJ. Calend. Mat 
Rome. No tiene nombre de Impresor j pe-
.ro por lo parecidas que son ambas edicio-
nes en la forma de la letra se puede dis-
currir •, en sentir de BURE , que la im-
primieron también los mismos Sweyn-
beym y Pannartz,. De esta edición nada 
dice MIGUEL M A I T T A I R E en sus Anales 
Tipográficos ; ni hace mención de ella 
ARNOLDO DRAKENBORCH en el Catalogo 
de las ediciones de S I L I O , que puso al 
principio de la suya de Utrec de 1 7 1 7. 
Esta es la mas apreciable de todas, 
por mejor corregida , y por mas com-
pleta. Cuidó de ella ARNOLDO D R A K E N -
BORCH , que pone al principio, con títu-
lo de Prefación , una disertación erudita, 
en que da noticia del olvido en que es-
tuvo este Autor hasta que POGGIO F L O -
R E N T I N halló esta Obra con las Instituí-
dones Oratorias de QUINTILIANO , y los 
Escritos de otros Autores antiguos la-
tinos , en el Monasterio de S, GALO , al 
tiempo de la celebración del Concilio 
de Constanza : habla del, estado de cada 
uno de los MSS. que . se • han encontra-
do de ella j y de jo que para corregirlos 
lia trabajado cada uno de los. ilustrado-
íes de SILIO : bs descuidos que ha habi-
do en las ediciones, y las ventajas que 
tienen las unas respecto de las otras : los 
MSS. y ediciones que e'l ha tenido pre-
sentes para su edición ; coa las críticas 
que se han hecho unos á otros los Co^ 
mehtadores e' ilustradores de SILIO : da 
razón de lo que el ha trabajado para^d3t\ 
bien ilustrado á este Autor , y de lo que 
le han ayudado para ello los literatos 
que nombra 5 y finaliza su Prefación cort 
la exposición que hizo ANTONIO MARÍA 
SALVINIO , Catedrático de Lengua Griega 
en Florencia , de los versos del libro I H 
de SILIO , en que se hace mención de la, 
ciudad de Nebrixa en España. 
Los Comentadores e ilustradores de; 
SILIO, de que hace mención DRAKENBORCH^ 
son : • PEDRO MONTÓPOLITA , POMPÓN 1 o ,¡ 
DOMÍCIO de CALDARIIS ó CALDERINO , PE-I 
DRO MARSO , HERMANO BÚSCHIO PASIPHH 
L O , AMBROSIO NICANDRO Toledano, FRANCIS* 
CO ASULANO , Luis C A R R I O N , FRANCISCO 
MODIO , DANIEL HEINSIO , CLAUDIO DAUS-* 
QUEIO SANCTOMARIO , GASPAR BARTHIO, 
JUAN FEDERICO GRONOVIO , CHRISTOVAÍ! 
C E L A R I O , JOSEPH SCALIGERO , e ISAAÇ 
.VOSSIO. 
A esta Prefación se sigue ; Christof 
pbori C e l l a r i i D i s ser ta t io de C . S i l l o I t a -
lieo Poeta consulari : testimonia veterum de 
C. Silio Itálico : Catalogus editionum \ Her^ 
manni Buschil Pasiphili Argumenta libro-
rum SHU I t aliei : Ambrosii Nicandri To-
letani i n s'mgulos libros Silii Catalepses : 
y después de la Obra un índice de los 
Autores antiguos que por incidencia se 
exponen , defienden , ó emiendan en las 
Notas ; y otro de las palabras y cosas 
notables que hay en ellas : ambos por 
orden alfabético. 
E l título de esta preciosa edición. e?> 
Caji Silii Italici Punkorum Ubri septem-
dsc'my cum (jcctrptis ex Franiisci Madii 
• No-
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Movantiquh Lectionibus i et Caspé Barthit 
Adversaras, turn Damelis Heinsii Crepun-
dils: Silimis j et postumis Notts Nicolaí 
Heinsii, nunc primum editis, Curmté A r -
noldo Drakenborch , cuius etiani annotation 
nes passim additae sunt* Un tomo en 4.0 
Tratando JUAN A L B E R T O FABIUCICJ 
de SILIO ITÁLICO en el cap. X I I deí T o ^ 
mo 10 de la Biblioteca latina, traé la no-
ticia de que en la Biblioteca Vaticana 
hay un precioso MS. antiguó de lá Obra 
de SILIO , del qual dice PHELIPE Rossr, 
en la pag. 8 3 del libro intitulado : R i -
tratto di Roma antica , en que habla de 
la Biblioteca Vaticana : Fh portato di 
Spagna íl libro di Silio Itálico con /' ima-
gine di Annibale , i l quale hoggi si ritrova 
nella, predetta libraría* Que de está Obra 
hizo una Paráfrasis inglesa THOMAS ROSS, 
que fue impresa en Londres en 1 6 5 6 : 
que este mismo Ross continuó el Poema 
de SILIÓ desde el triunfo de Scipioñ hasta 
la muerte de Aníbal i y qtie á imitación de 
SILIO escribió FRANCÍSCÓ PETRARCA , en los 
nueve libros de su Poema heroico intí-i 
tulado Africa i la segunda guerra Púnica 
y la historia de Scipion Africano: tam-
bién trae esta especie AUNOLDO DRAKEN-» 
BÓRCH Í y dice > que no hubiera escrito. 
P E T R A R C A semejante Obra , si en aquel 
tiempo sé hubiera ya encontrado la Obra 
de SILIO que se halló después > porque 
el fin de FRANCISCO PETRARCA en escribir 
su Poema , fue suplir la falta que había 
de la historia de dicha segunda guerra 
Rúnica, por no existir la que tenia es-
crita SILIO > de quien no se había hecho 
mención por Escritor alguno desde et 
tiempo de PLÍNIO y de MARCIAL has-
ta el del descubrimiento de su Obra , á 
excepción de SIDÓNIO APOLINAR, que k 
cita. 
E S C R I T O R E S C H R I S T I A N O S 
E S P A Ñ O L E S 
Q U E F L O R E C I E R O N E N E L S I G L O I V . D E L A I G L E S I A » 
O S I O , O B I S P O D E C O R D O V A . 
A . principios de este siglo floreció en 
santidad y literatura Osio , Obispo de 
Cordova , estimado del Emperador Cons-
tantino por su virtud y sabiduría , y 
por su constancia en la defensa de la Fe 
Católica. 
Se ignora el año del nacimiento 
de Osio , y el de su fallecimiento : SUL-
PICIO SEVERO , en el lib. z" de su Histo-
ria cap. X L V , dice, que quando murió 
jasaba de cien a ñ o s ; y S, ATANÁSIO en 
su Carta á los Solitarios , escrita en el 
ano 358 , habla de el como de sugeto 
y a difunto 5 por lo que podia poner-
se su nacimiento acia el ano 2 5 7 , y 
su muerte en el de 3^0 , ó en el s i -
guiente. 
Su vida irreprehensible, su pro-
funda sabiduría , su consumada pruden-
cia , y su acertado modo de dirigir con 
rectitud y sana intención todas sus ac-
ciones , le grangearon, entreoíros varios 
hon-
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honrosos títulos, el de -O* -srefi^oW TOI* 
Tore ínjfátfois , ilustre entre los de su 
tiempo , que le dio SOCRATES en el cap. 
•XXIX del libro 2° de su HutorU : el 
de Oc 'Ttlm lèoájumíi E l celebérrimo y con 
que le nombra EUSÉBIO en el cap. V I I 
del libro 30 de la vida de Constantino : 
el de rovvofíx offioá ¿ rov ¡¿¡¿y, Santo por 
ju nombre y por su genero de vida , con 
que le apellida PHOCIO j y el de rov 
tv^UforcíTOv Tou «SSà ¿yov, xa* TUf 
èyttoA.oyiet.y , 5t*j J^icl TO TOVOUTOV icÁfloirOV 
íwa/xt/tmKÍW wáffJií Tí/AííS r e * * / cu^oví 
Tvy^xvovToi eC í̂oV Anciano muy respeta-
ble , y digno de las mayores honras y ve-
neraciones , asi por su abanzada edad y por 
su confesión , como por los gravísimos tra~ 
bajos que padeció : elogio con que le hon-
ró el mismo Concilio Sardicense en la 
carta, que dirigió â todos los Obispos que 
no asistieron á este Concilio en que pre-
sidió Osio. 
L a perversa astucia de los Lucife-
rianos FAUSTINO y MARCELINO ha ocasiona-
do, que en varios libros de Historia Ecle-
siástica , y en otros, en que se tratan al-
gunos puntos concernientes á el la, como 
en el De viris illustribus de S. ISIDORO , 
Arzobispo de Sevilla, se haya introduci-
do la falsedad de que Osio falleció im-
penitente ; y que torciendo ojos y cabe-
za cayó muerto repentinamente á los pies 
de S. GREGORIO BETICO , al tiempo que 
Osro iba á pronunciar contra este Prela-
do sentencia de deposición. 
Esta calumnia, y otras que levanta-
ion los Hereges para vengarse de Osio, 
enemigo acérrimo de su falsa dotrina, 
y el único de los Católicos á quien ellos 
temian , quedan enteramente desvaneci-
das con lo que de e'l refiere S. A T A N Á -
S I O ; cuyo testimonio , ademas de ser el 
de mayor autoridad entre todos los anti-
guos que han hablado de Osio , es de* 
císivo en esta materia 5 porque S. ATA-* 
NASIO como coetáneo suyó estuvo muw 
cho mas instruido en los sucesos de aquel 
tiempo , que los que escribieron algunos 
siglos después 5 y una de las imposturas 
con que varios modernos han querido! 
desacreditar á Osio fue decir, que este 
subscribió á la condenación del misino. 
S. ATANÁSIO. 
Debiera copiarse aquí á la letra la 
relación que hace este Santo de todos los 
sucesos de Osio , y de su muerte , pot; 
la equivocación que en esta parte pade-* 
c ió el P. JUAN de MARIANA en el cap.; 
X V I I del lib. 40 de la Historia de Espa* 
ña i pero se omite esta diligencia por na 
repetir la Apologia del Cardenal A G U H H 
K E , que está al principio del Tomo 2* 
de la Colección de los Concilios de España-, 
de la edición de Roma de M - D C X C I V ^ 
en que se leen todos los lugares de S.; 
ATANÁSIO que dan alguna noticia de 
Osio j y porque las da muy circunstan-i 
ciadas el sábio P. D . REMIGIO C E I L U E R 
en todo el capitulo X I V del libro I V de 
su Histoire genérale des Auteurs sacres eS 
ecclesiastiques, desde la pag. 5 2 1 á la 5 
remitiéndose á la relación de S. A T A N Á -
SIO en varios de sus Escritos. Algunos de 
los lugares de este Santo se citarán tam-
bién aqui, para dar razón de los servicios 
mas principales de Osio en la Iglesia 
Católica. 
Aunque no se sabe con certeza 
quando hizo Osio la primera vez en pú-> 
blico la confesión de la F e , es de discur-
rir que fuese ácia el año de Christo 
2 9 6 i porque hablando S. ATANÁSIO , en 
la carta ad Solitarios , de la persecución 
que movieron los Arríanos contra Osio 
en el Concilio de Sirmio , celebrado ei 
el aSo 3 5_7 , dice de ellos ; Que ni ret-
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petaron el caracter que tenia de Confesor, libro 70; y etí este tiempo acusó Do-* 
ni atendieron a que hacia mas de sesenta N A T O al mismo C E C I L I A N O en presencia 
años que habla confesado la Fé de Christo. de este Emperador , como parece por la 
Esta confes ión, dice el mismo Osio relación de OPT ATO M I L E V I T A N O en e l 
en su Carta al Emperador Constancio, libro IO contra PARMENIANO. 
que la hizo en presencia de su abuelo Movidas entre los Obispos de Libia 
Maximiano : y que esto sucedió en el y Provincias circunvecinas , y DIONISIO 
tiempo dicho lo dan á entender e l tí- de ALEXANDRIA las gravísimas disputas 
tulo de Confesor grande con que le hon- en materia de Religion , que pueden leer-* 
raron los PP. del Concilio Iliberltano, se en BARONIO año 3 1 8 de Christo , V,01 
al que asistió Osio con L I B E R I O , Obispo del Papa SILVESTRE , y X I I I dej Emperador 
de Merida , como expresa el Cardenal Constantino ; se acudió para su decisión 
BARONIO en el Tomo 30 de los Anales al Papa S . S I L V E S T R E , que , enterado deli 
Eclesiásticos ; y la estimación que hicie- asunto , se les ofreció por Juez y me-* 
ron de el los Obispos congregados en la diador, fiado para esta oferta en su amis-> 
ciudad de Cirta, en la Numidia , en el año tad con el Emperador Constantino, con! 
-303 ; en el qual Concil io, á que tam- cuyo auxilio había sujetado poco antes» 
bien asistió Osio como Obispo de Cordo- á los Donatistas , turbadores de la Igle-< 
va , se descubrió la malicia de los Do- sia Occidental. Para esto envió á Osi<> 
natistas ; y en el se evacuó la causa de por su Legado á Oriente con carta para' 
ios Obispos, que, por obedecer lo manda- Constantino , que á la sazón se hallaba; 
do por los Emperadores en edictos pú- en Blthmla , con el fin de que protegido, 
blicos, entregaron los libros sagrados también por el Emperador pasase á Egip-
para echarlos en el fuego. De este Con- to , ó adonde tuviese por mas convenient 
cilio trae algunas Actas S. AGUSTÍN en te , á apagar con mayor prontitud el fue-* 
el fin del cap. 2 6 y en el 27 del libro go que habia empezado á encender la¡ 
.3° contra Cresconio. De la asistencia de malicia de A R R I O contra la Iglesia Cató-* 
Osio á estos dos Concilios se deduce , lica : asi lo dice SÓCRATES en el cap. I V del 
que aunque por su confesión pública de lib. i0de su Historia ; y del mismo modo 
Ee fue desterrado de orden del Empera- lo refieren SOZOMENO en el cap.XVdel lib^ 
dor , cumplido su destierro , se habia IO de la suya , y PHOCIO en su Biblioteca.', 
y a restituido á su Iglesia quando los ce- Esta Legacía de Osio la pone BA-
lebraron ; y en el año 313 estaba Osio RONIO en el año 3 1 8 ; pero no habien-
en la Corte del Emperador Constantino do sido Constantino dueño absoluto del 
el Grande , según se echa de ver por la Imperio hasta el año 3 2 4 , no pudo. 
Consti tución que este Emperador did á empeñarse antes en componer las dife-
C E C I L I A N O , Obispo de Cartago , man- rencias entre ALÉXANDRO y A R R I O ; y, 
dándole distribuyese ciertos empleos en debe tenerse dicha resolución por tomada 
Ministros Católicos por todas las Provin- en uno de los años siguientes aide $'34.! 
cias de Africa, Numidia y Mauritania, Que Osio fue á Egipto por Lpga-
según lo que sobre este punto le acón- do de la Silla Apostó l ica , con el resguar-
se jaba Osio. De esta Constitución da do de la Carta del Emperador Constanti-* 
noticia NICEPHORO en el capitulo X H del no , y que allí celebró un Concilio ge-< 
Tom. I L % 
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«eral , al que asistieron todos lós Obis-
pos que prestaban obediencia al Patriarca 
de Ahxandri.i , lo dice expresamente S. 
ATAÑASro en láCarta ad Solitarios. De lo 
actuado en este Concilio , cuyas Actas 
se han perdido , dá alguna noticia el mis-
mo Santo en la Apologia 2a , con motivo 
de referir qiié dichos Obispos habían subli-
mado con drinasia á un tal Iscbyras que lle-
vaban consigo y el qual, aunque estaba re-
putado por Sacerdote, no lo era en la reali-
dad; porque habla sido ordenado ds presbítero 
por un cierto Collutho , que en este Concilio 
fue degradado , por sentencia de Oslo y de-
más P P . , de la dignidad de Obispo que su-
ponía tener , y quedó solamente con el ca-
racter de Presbítero , que era el que ver-
daderamente tenia : por lo que el referido 
Iscbyras , con todos los demás á quienes ha-
bía ordenado Collutho , quedó degradado 
en este Concilio , á presencia de Osio , del 
caracter que se apropiaba de Sacerdote , y 
(alocado en la clase de legos en que perma-
neció después. Y SÓCRATES , en el cap. V 
del lib. 30, expresa, que elobgetp princi-
pal de Osio en la celebración de este 
Concilio fue desarraygar de aquellos Paí-
ses el perverso dogma de SABELIO , que 
'en ellos había echado ya hondas raices. 
Es verosímil , que las Actas de este 
Concilio fuesen también relativas á la ex-
tirpación de la secta de ARRIO y sus sequa-
cés , y á la de los' Meh•cíanos ; y que Osio, 
como Legado de lá Silla Apostólica 
para este efecto, presidiese no solamente 
en este Concil io, sino en los demás que 
se téndrian de" resultas de la obstinada 
porfía dé los Melecianos , Arriàms- y Co-
luiianos--, y asi pregunta S. ATANÁSIO en 
la Apologia pro fliga sua : ¿Qué 'Synodo 
se ha celebrado en que Osio no haya sido Pre-
sidente ? A quien no atraxo á su modo de 
sentir , con defender lo que era justo \ T 
qué Iglesia hay que. no conserve preciosos 
monumentos de su presidencia ? 
Infestada la Iglesia Oriental con la 
heregia de los Arríanos >; y la secta de 
los Quartadecimanos, refiere S. AT AMASIO 
en el libro De Synodo , que viendo el Papa 
SILVESTRE , que las dos Legacias de Osio 
no habían tenido las favorables resultas 
que se deseaban para bien común de la 
Iglesia , resolvió convocar un Concilio 
general; para lo qual habió al Empera-
dor Constantino que á la sazón se hallaba 
en Roma ; y para el propio fin escribió 
á este Emperador ALEXANDRO Patriarca 
de Alexandria. De este modo lo refiere 
SOZOMENO en el cap. X V I del libro i u : 
Mas sucediendo el caso contra lo que se es-
peraba , porque las disputas impidieron el 
establecimiento de la paz ; y habiendo vuelto 
Osio â Roma sin haber surtido algún efecto 
favorable de su Legacía , convocó Constanti-
no un Concilio en Nlcea^ y escribió á todos los 
Prelados de las Iglesias , para que estuvie-
sen en esta ciudad en el día señalado. 
Entre los P P . de este Concilio tuvo 
OSIÓ el primer lugar como Legado del 
Papa SILVESTRE , y subscribió con prefe-
rencia á los Obispos de Alexandria , y aun 
al mismo CECILIANO , Primado de todos 
los Africanos ; al modo que S. CIRILO, 
Obispo de Alexandria , por haber sido 
Legado del Papa S. CELESTINO , tuvo el 
primer lugar en el Concilio de Epheso 
entre los demás PP. que asistieron á el. 
También subscribió Osio antes que sus 
dos compañeros VÍCTOR y VICENTE ; por-
que estos dos eran solamente Presbíte-
ros, como se lee en este epigtafe de la car-
ta que los tres estidbieron al Papa : Bea-
fissimò Papae Urbis Romae omni reverent la 
colendo Silvestro Osius Episcopus Provincias 
Hispaniae Civitatis Cordubensis , Victor et 
Vincentius presbyter i Urbis Romae ordinati. 
E x 
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E x âlrêctione tua &c. Y por esta razón 
subscribió en el Concilio Sardicense antes 
que los Presbíteros ARCHIDAMO y PHI-
toxENo, como consta por las Actas de 
este Concilio mencionadas por S. A T A -
NÁSIO en la Apología segunda. 
Acordes en este Concilio Niceno 
los Arríanos con los Católicos , formó en 
el Osro la formula de la Fe Católica, que 
produce S. ATANÁSIO en su carta á Jovi-
KIANO sobre la Fé ; como lo refiere el mis-
mo S. ATANÁSIO en la Carta ad Solitarios. 
Señalada la ciudad de Sardis en el 
año 3 4 7 de Christo ,' X I del Papa JULIO 
y de los Emperadores Constancio y Cons~ 
t&nte, para la celebración del Concilio 
Ecuménico Sardicense , envió ei Papa por 
sus Legados al Obispo Osio , y á los 
Presbitexos ARCHIDAMO y PHULOXENÓ R 
Como dice S. ATANÁSIO 5 quien en la 
Carta ad Solitarios cuenta largamente co^ 
mo fue la entrada de los Obispos Cató-
licos en Sardis, y la llegada de los Adria-
nos á esta ciudad; y para dar un testi-
monio cierto de los buenos oficios de Osio: 
con los Arríanos , en defensa de la inocen-
cia del Santo , pone en griego la misma 
carta que Osio escribió mucho después al 
Emperador Constancio^ 
E n el año 3 5 5 de Christo, I V del 
Papa LiBERio y X I X del Emperador Cons-
tancio , se celebró en Milan el Concilio 
que el Papa LIBERIO había pedido á este 
'Emperador en el año antecedente. De los 
esfuerzos del Emperador Constancio para 
que todos los Obispos congregados en el 
subscribiesen contra S. ATANÁSIO , y de 
Jo que atormentó á los Obispos Católicos 
que lo resistían , da razón el mismo S. 
ATANÁSIO en dicha carta ad Solitariosi en la 
que especifica asi la solicitud de los Arria-
nos contra Osio : Después de tantas y tm 
grandes maldades, nada pensaban haber ader 
lorn. I I , 
lantado los Arríanos , mientras el grand* 
Osio no experimentase sus rigores ; é hicie* 
ron todo empeño en mortificarle , sin aten-* 
der á que era el padre de los Obispos , y a 
que tenia de Confesor mas de sesenta años 5 
antes bien 7 atropellando por todo , sin te~ 
mor de Dios , acudieron al Emperador di-, 
ciendo ; hemos desterrado al Pontífice Ro^ 
Mano, y perseguido á muchísimos Obispos7 
llenando de asombro á todos los Pueblos 3 
pero todas estas disposiciones tuyas son naday 
mientras no se tome alguna providencia 
contra Osio ; porque entre tanto que él esté 
con los suyos , parecerá que todos los demás 
residen en sus respectivas Iglesias ; pues é l 
solo con la eficacia de sus palabras , y fir-
meza de su f é , es capaz de mover á . todos 
contra nosotros : porque él es el Padre de 
los Concilios , y qual quiera cosa que dice, 
es bien recibida de todos : él formó la 
formula de la Fé en el Concilio Nicer 
no , y en todas partes tiene declarados 
por Hereges á los Arríanos : y asi, dexan-% 
dole ó, él en su quietud, ocioso es desterrar 
á los demás 3 porque nosotros nos vernos pre* 
cisados ã ceder. Por lo qual empieza á per~ 
seguirle , ño repares en que por su ancianía 
dad es digno de atención , porque nuestr», 
partido no respeta canas. 
Luego que Constancio oyó este razo-* 
namiento ( prosigue S. ATANÁSIO ) , formó., 
alto concepto de la autoridad del venerable 
viejo; y queriendo conocerle le llamó y le 
recibió con afabilidad , agasajándole en 
gran manera , y rogándole subscribiese, 
contra mi , y comunicase con los Arríanos. 
T no podiendo sufrir Osio ni aun el oir se-
mejante proposición , le habló con razones 
tan eficaces que le hizo temer > y desistir de 
su intento > y se volvió á su patria é Iglesia,:. 
. Repitiendo los Arríanos sus instan^ 
cías contra Osio , exasperado ei Empe-
rador le escribió pidiéndole subscribiese; 
y * con» 
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contra S. ATANÁSIO , y comunicase con 
los Arríanos i con amenazas de que ex-
perimentaría su indignación como no 
condescendiese á esta súplica : á que res-
pondió Osio con grande entereza, sabidu-
ria y generosidad de ánimo, haciendo ver 
ál Emperador la inconsequência de sus 
lesoiuciones , el malicioso ardid dé los 
Arríanos y la inocencia de S. ÀTAWASIÓ 5 
ofreciéndose á sufrir los mayores tor-
mentos antes que asentir á lo que le su-
plicaba. Trae esta carta én Griego SAN 
ATANÁSIO entre sus Escritos : en Griego 
y Latin el Cardenal AGUIRRE en él lugar 
ya citado ; el P. D. REMIGIO C E I L L I E R la 
puso en Frances en el Tomo I V de la 
Historia general de los Escritores Sagrados 
y Eclesiásticos de la edición dé Paris de 
1 7 3 3 '•> y FLEURY en el Tomo I I I dela 
Historia Eclesiástica impresa en Paris en 
3750-
Disgustado Constando còn esta res-
puesta de Osio, y molestado dé los con-
tinuos recursos de los Arríanos, hizo po-
ner preso á Osio , que ya pasaba de la 
edad de cien a ñ o s , como dice S. A T A N Á -
SIO. U n año entero estuvo Osro en la 
cárcel en Sirmio, padeciendo los mas afren-
tosos ultrages e' injurias , sufriendo r i -
gorosos castigos, hasta ser rasgado su 
cuerpo con ciertas máquinas : y falto ya 
de fuerzas por su mucha ancianidad para 
resistir tantos tormentos , condescendió 
por entonces en comunicar con URSACIO 
y V A L E N T E 5 pero no en condenar á SAN 
ATANÁSIO. Expresamente lo refiere así este 
Santo en su primer discurso contra los 
Arríanos, añadiendo : Que poco después, 
estando ya Osio próximo á morir , protestó 
la violencia que le hicieron , condenó la be-
regía de los Arríanos , y declaró que nadie 
debía estar por ella ni seguirla. 
Escribió Osio varias Obritas dogmá-
ticas , según refiere el mismo S. ATAÑA*, 
SIO. Una Carta á su hermana De laude 
Vírginhatis , mencionada por S. ISIDORON 
en el libro De viris illustribus : una ins-
trucción á CECILIANO , Obispo de CArtagoi 
sobre el repartimiento de ciertas cantida-
des entre Ministros Católicos para sus 
precisas urgencias ; que está citada poc 
él Emperador Constantino en su carta al 
dicho CECILIANO , que es el capitulo V I 
dél libro X de la Historia Eclesiástica de 
EUSÉBIO PAMPHYLO , y se lee en la pag.; 
4-3 i y sig. de la edición de 'furin de 
I 7 4 5 : un libro De observathne Domi^ 
nlcae dísclplinae, de que da noticia SIGE-
ISERTO en el cap. ¿j.8 De scriptoribus Ec-> 
clesiasticls : una Obra De interpretations 
vestiam Sacerdotalium , citada en el dicho 
libro de S. ISIDORO : una Traducción de! 
TimSo de PLATÓN , de que habla TRI-T 
.THEMIO en el cap. 139 del libro de los 
Escritores Eclesiásticos : los mas de los 
Decretos del Concilio de Sardis, que 
tienen el nombre de Osio , como Presi-* 
dente que fue de aquel Concilio 5 y la 
carta al Emperador Constancio , de que 
ya se ha hablado. 
S. G R E G O R I O B E T I C O , 
O B I S P O D E G R A N A D A . 
H 
JLJ.a 
•ace memoria de este dignísimo Pre-
lado S. GERÓNIMO en el cap. 105 del 
libro De illustribus viris, diciendo : Gre-
gorio Betico Obispo de Granada basta su 
mayor ancianidad compuso diversos Trata-
dos en mediano- estilo , y un libro elegants 
De fide , que se dice existir aún. 
No se sabe en que año nació j y 
solamente consta por los Martirologios 
que citan los PP. HENSCHENIO y PAPE-
BROCHIO en la Obra Acta Sanctorum , que 
fa-
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falleció en 24 de Abril , dia en que 
celebra su festividad la Iglesia de Gra-
nada , de donde fue Obispo , desde cer-
ca del a ñ o de 355 hasta poco después 
del de 3 P 2 en que murió 5 según pare-
ce por el Catálogo de los Obispos de 
Granada, , que está en el Códice Conoci-
do por el Emilianense , y por el Catá-
logo de los mismos Obispos que dio á 
Iwz el Arzobispo de dicha ciudad D . F r . 
PEDRO GONZALEZ DE MENDOZA ; que am-
bos trae el docto R . P. M. Fr. ENRIQUE 
FLOREZ en el Tomo X I I de la España, 
Sagrada , en que trata difusamente de 
este Santo Obispo , vindicando su buen 
nombre , y demostrando eon testimonios 
'irrefragables , que jamas hubo en e'l el 
borrón que le supone T I L L E M O N T de ha-
ber sido partidario de los Luc¡feríanos. 
Se ignora quales fueron los varios 
Tratados que compuso mediocri sermons 
como dice S. GERONIMO , ó xoivZ \¿y<a, 
en lenguage vulgar , que interpreta el 
Escoliador griego de este Santo ; y acerca 
del elegante libro de U Fé , mencionado 
así por S. GERONIMO : et de Fide elegan-
tem llbrmn , qui hodleque superesse dici-
tur , advierte DOMINGO VALLARSIO en la 
Nota que puso á este capitulo de S. G E -
RÓNIMO , que en ios MSS. antiguos no se 
lee el pronombre relativo qui; por lo 
que no debe entenderse la expresión de 
S. GERÓNIMO de la existencia del libro 
que compuso S. GREGORIO BETICO , sino 
de la de este Santo en el tiempo en que 
S. GERÓNIMO escribía el libro De viris 
illustribus. 
En vista de esto , no puede decirse 
con fundamento que es de S. GREGORIO 
BETICO el libro De fide , que GERMAN 
JENO, Monge Benedictino, dirigió á A C H I -
I E S STACIO , y este publicó en Roma en 
el año 15 7 5 como Obra de dicho Santo, 
dedicándole á Maria Augusta, Infanta de 
Portugal , hija del R e y D. Manuel: ni 
tampoco el que se lee en las ediciones 
de la Biblioteca de los PP. aplicado unas 
veces al Presbítero FAUSTINO , y otras á 
S,GREGORIO BETICO J porque el erudito P , 
PHELIPE LABBE en su Disertación De Scri-
ptoribus Ecclesiasticts , hace ver que fue 
escrito por el referido FAUSTINO. De este 
sentir son todos los sabios modernos; y 
como Obra legitima de FAUSTINO se- dió 
á luz en el Tomo V de la Biblioteca de 
los PP. de la edición de Leon de F r a n c i a 
del año 1 6 7 7. 
Tampoco es Obra de S. GREGORIO! 
BETICO el Martirologio que con el título 5 
Catalogo de los Mártires que padecieron en 
España en la sangrienta persecución de Dio-
cleciano y J t faxhi i lana Augustos. Qrdenadtr 
por S. Gregor'o Betico Obispo de Granadas 
con la explicación de los lugares donde mu-
rieron , se lee en el Tomo 10 de los qua-
tro de que se compone la Obra Pobla-
ción Eclesiástica de España-, y noticia de sus 
primeras honras , hallada en los Escritos 
de S. Gregorio Obispo de Granada , y en el 
Chronicon de Hauberto , Monge de San 
Benito , ilustrados por el Maestro Fr., 
Gregorio de Argaiz , Chronista de la 
misma Religion , impresa en Madrid en 
el año 166']'. porque esta es una de las 
Obras con cuyas noticias han viciado al-
gunos incautamente la Historia Eclesiás-^ 
tica de España, por ser fingidos los MSS. 
que sus publicadores supusieron de tanta 
antigüedad para que se diese estimación 
á las novedades que producían. De este 
punto se tratará quando se hable de los 
Cronicones fingidos. De la falsedad de es-
te Martirologio tienen hecha una clara de-
mostración los PP. HENSCHENIO y PAPE-
BROCHIO en la Obra Acta Sanctorum , dia 
2 4 del mes de Abr i l , y D . NICOLAS 
A N -
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ANTONIO en el capitulo I I I del libro 
segundo de la Biblioteca antigua. 
C A Y O V E C C I O A Q U I L I N O . 
J U V E N C O . 
este ilustre Español , que es el mas 
antiguo de los Poetas Christianos , hace 
mención S. GERÓNIMO en el cap. L X X X I V 
íjel libro De Scriptoribus Ecclesiasticis , di-
ciendo : Juvencus nobiliss'mi generis His-
•pams presbyter , quatuor Evangelia bexa-
metris versibus pene a i verbum tranferens 
quatuor libros composuit. JUVENCO Presbí-
tero Español , de linage nobilísimo , com-
puso quatro libros , trasladando casi á 
la letra en versos hexámetros los quatro 
Evangelios. 
E l P. D. REMIGIO CHILLIER en el 
cap. I V del libro I V de la Historia gene-
ra l de los Escritores sagrados y Ecclesiasti-
cos, ya citada , en la pagina 1 2 1 y 
siguientes, expresa , que floreció prin-
cipalmente en tiempo del Emperador 
Constantino 5 y de su Obra dice : " que 
jen ella no hace otra cosa que poner 
casi palabra por palabra el texto de los 
Evangelistas ; atendiendo en particular al 
Evangelio de S. MATEÓ , y supliendo con 
los otros tres lo que este Apóstol omitió 
de toda laHistoria entera de JesuChristo: 
aunque sin empeñarse en potierlo todo, 
porque dexó varias particularidades que se 
leen en el Evangelio de S. JUAN , no cre-
yéndolas necesarias á su obgeto. Empie-
za por la aparición del Angel á ZACA-
RÍAS , referida en el primer capítulo de 
S. LUCAS , y finaliza con la de Jesu-
Christo á sus once discípulos en el Monte 
de Galilea , en donde les prometió estar 
siempre con ellos hasta el fin del mundo, 
como se dice en el último cap*0 de SAN 
MATEO."-
GASPAR BARTHIO , en el capítulo i * 
del libro V I I I de los Adversarios, siente^ 
que JUVENCO ha dado en esta Obra una 
prueba no equivoca de ser el mas sen* 
cilio de todos los Escritores ; porquq 
comprehende en ella mucho mas de lo, 
que promete su título : y añade , que, 
aunque su versificación no es muy sublime^ 
no dexa de ser bastante latina. E l P. PHE~¡ 
UPE BRIECIO en el libro 40 de los Poetas 
Latinos tiene á JUVENCO por Poeta muy 
mediano, y de baxo estilo 5 porque , poç 
seguir la letra del Evangelio, no usó de 
expresiones poét icas; y ciñendose preci-s 
sámente á la verdad del texto , no cuidó' 
de los adornos de la Poesía , ni puso el 
mayor esmero en la quantidad cte las sí-
labas , ni .aun en la elección de voces.; 
ADRIANO BAILLET, en lapag. 206 y sigg... 
del Tomo I V de la Obra Jugemens des 
Savcins de la edición de Varis del año. 
1 7 2 2 , tratando de JUVENCO dice , " que 
debe tenerse por el primero de los Escr i -
tores Christianos que se aplicaron á la 
Poesía como á una profesión seria; por-
que las Instituciones acrósticas de COMMO-
DIANO , que precedió á JUVENCO por quin-
ce ó veinte a ñ o s , no merecen estimación' 
alguna, por carecer sus versos de pies y de 
medida 5 y también porque no deben estar; 
en la clase de Poetas TERTULIANO ni S. CI-
PRIANO , por no ser de este Santo el 
Poema de la Generación , y el del suceso 
de Sodoma ; ni de TERTULIANO los cinco 
libros en verso contra MARCION , y de-
mas Poesías que se le atribuyen , y se 
han impreso con sus Escritos legitimóse 
desdiciendo tanto dichas piezas de la ha-
bilidad de ambos Escritores." E l Poema 
de la Generación es obra de JUVENCO , co-
mo se dirá después. 
De la Historia Evangélica cita S. GE-
RÓNIMO, en sus Comentarios á S. MATEO, 
4 
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el lugar en donde habla de los Magos 
que fueron á Belen á adorar al hijo de 
Dios , y á ofrecerle dones; y en el cap. 
j L X X X I V del Catálogo > ó libro de los 
Escritores Eclesiásticos , da noticia de que 
JUVENCO escribió de los Sacramentos, 
ó de los Misterios. Esta Obra no se 
conserva 5 y por el modo con que la cita 
S. GERÓNIMO se conoce, que tampoco 
existia en tiempo de este Santo , ó que 
el no la vió. 
De ios quatro libros de la Historia. 
Evangélica, se han hecho varías ediciones, 
citadas por el P. D. REMIGIO CEILLIER en 
cl Tomo I V de su Historia general de los 
Escritores Sagrados y Eclesiásticos 5 por D. 
NICOLAS ANTONIO en el capitulo I V del 
lib. 2 o de la Biblioteca antigua 5 por JUAN 
ALBERTO FABRÍCIO en el libro 2° de la 
Biblioteca Latina'-, y por MIGUEL MAIT-
.TAIRE en los Anales Tipográficos. 
L a mas antigua es la de Paris , en 
folio, publicada por SANTIAGO FABRO en 
1 4 9 9 , con las piezas de SEDULIO , y cin-
co himnos de las festividades de Maria 
SS.ma En Venecia hizo Aldo otra edición 
en el año 1 5 0 2 , con las Poesías de SE-
DULIO , ARÁTOR , PROBA FALCONIA , C . 
SULPICIO , y algunas de LACTANCIO y de 
S. DÁMASO , con la de S. CIPRIANO De 
L'gno Cruris 5 y los Homerocentones de 
Autor desconocido. Otra se publicó en 
Leipsic , en folio. Una en sin nota de 
a ñ o , ni del lugar de la impresión, que 
tiene el título : Juvencus Presbyter immen-
sani Euangelii maiestatem heroicis versibus 
conchiáens. Otra en Leipsic, en folio, en 
i i 505, Una en Paris , en 4 ° , en 1 506. 
Una en R m n , en 40 , en 1 $o9 , con 
Notas de BADIO ASCENSIO. Una en Leipsic, 
en 40, en 1 5 1 1, con unEpigramadç HER-
MANO BÜSCHIO en loor de JUVENCO. Una 
en Viena j e » 40, en el año 1 5 1 ? , Una 
l 7 f 
en Bas ¡lea en 1 5 3 7 , en 8.° Otra en 
esta ciudad en el mismo ano, y en 8o, 
con ARATOR y el Enchiridion de PRU-
DENCIO. Otra en 1 5 4 1 , en 8.°Otra tam^ 
bien en Basilea con las Notas de BADIO , y 
las de NEERIXA á SEDULIO , y con otras va-
rias piezas de Poetas Christianos. Otra 
en la misma ciudad , y en 8% en 1J45,» 
con SEDULIO y ARATOR , que se hizo por 
un MS. de ROTTENDORP de especial an-
tigüedad , y por otros varios MSS. Una 
en P a r í s , en 1 2 o , en el mismo año de 
1 5 4 5 . Una en Leon de Francia, en 1 2°, 
en 1553 por Juan Tornesio y Guillermo 
Gazeyo , con el título : Juvenci , Coelit 
Sedulii et Aratoris sacra Poesis summa 
cura et diligentia collata ; de la que se 
hizo una reimpresión en la misma ciudad 
en el año 1 5 6 6. Una en Basilea , en 4% 
en 1 5 6 2 , ilustrada con Notas de JOR-
GE FABRÍCIO. Otra en esta ciudad , en 
8o, en 1 5 <?4 en hermoso caracter , y 
con las mismas Notas. Una en Milany 
en 8o, en 1^69 . Una en Caller, en 8", 
en 1 5 7 3 . Ot13- en Leon de Francia , en 
12o, en 1 5 8 8 . También se imprimid 
en el Tomo 20 de la Colección de Poetas 
Latinos de esta misma ciudad en 1603,! 
en 4.0 E n la misma parte por Juan de 
'Tournes en 1 $ 66 , en 18o, con SEDULIO 
y ARATOR : en Ginebra en 161 1 y 
162*7, en 4-° ^ Londres en 1 7 1 3 , 
en folio 3 y en la Biblioteca de los PP. 
en el Tomo V I I I de las ediciones de Paris 
de los anos 1 5 7 5 , 1 5 8 P , 1 6 2 4 , 
i 6 5 4 ; y en el I V de la de Colonia de 
I 6 1 8 , y de la de Leon de Francia de 
1503. Se ha impreso últimamente en 
Francfort en 17 1 0 , en 8o , revista y 
corregida por muchos MSS., y enriqueci-
da con un gran numero de Notas, en par-
ticular de las de DANIEL OMEISIO y de MA-
THIAS KOCNIG ; y en el Tom. Y de T a Co/ec-
cion 
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c/o» de. los Poetas hecha en Pesara en 17 66. 
L a edición de Paris del año I 5 4 5, 
tiene el título : Juvenci Hispani Presbyteri 
Historia Evangélica versu heroico descripta. 
Claruit sub Constantino magno Anno Domi-
ni CCCXXX. Parisiis. Excudebat Petrus 
Galterus pro Joanne Barbaeo et Claudio 
Garamontio. E n esta edición , de que cui-
dó WOLÍGANGO GULDEN J quien la dedicó 
á GASPAR. GUTTEL , Profesor en Leipsic, 
se puso en su t í tu lo , que JUVENCO flo-
reció en el año de Christo C C C X X X , 
porque en este año concluyó su Obraj 
como parece por estos sus últimos versos : 
Has mea mens fiàei vires sanctique timoru 
Cepit et in tantum luxit mihi gratia Christi 
Versibus vt nostris diuine gratia legis 
Ornamenta libens tulerit terrestria lingue. 
Hec mihi pax christi tribuit: fax hec mihi sed i 
Quam fouet indulgens terre regnator aperte 
Çonstantinus: adest cui gratia digna merenti. 
Qui solus regum: sacri sibi nominis horret 
Imponipondus : quo iustis dignior act is 
Eternam capiat diuina in sécula vitam : 
Per domimm lucis christum: qui in sécula 
regnat. 
en los que alude á la paz universal que 
en dicho año restableció en la Iglesia el 
Emperador Constantino Magno, á quien 
sobrevivió JUVENCO , que también alcan-
zó los tiempos de los tres hijos de este 
Emperador, á saber Constantino , Cons-
tancio y Constante. Asi lo explica BADIO 
ASCENSIO en la Nota que puso á este 
final de la Obra de JUVENCO ; y con al-
guna mas extension en la de la parte en 
que JUVENCO empieza á hablar de la pa-
sión de N . Sr. Jesu-Christo. 
Esta parte, y lo restante de la Obra, 
que en todas las ediciones está sin sepa-
ración alguna del cuerpo de ella , se pu-
blicó con alguna distinción en la edición 
de Salamanca del año M.D.xvij , con 
Notas de BADIO ASCENSIO , en un Tomo 
en 4.0 Esta edición , cuyo titulo es ; 
Juuencas presbyter mmensam euangelke le* 
gis maiestatem beroicis versibus concludensk 
ab Jodoco Badio Ascensio paucis elucidatusy 
y en cuyo fin se lee : Líber Juuencus fi-
nem opt atum acepit '. Salmantina in ciuita.̂  
te in offiána venerabilis joannis de porrs* 
Anne dñi. m.d.xvij. Kalendis Januari.xviji 
tiene foliadas setenta y tres hojas, en las 
que se lee hasta el Concilio de los Sa-
cerdotes , Escribas y Fariseos contra 
Christo: pero desde aquí en adelante es-> 
tan las hojas sin foliación , disponién-
dolo asi BADIO ASCENSIO , por si alguno 
quisiese leer la pasión , muerte y resurn 
reccion de Christo sin detenerse en l a 
demás de la Historia Evangélica. 
L a mas apreciable de todas las edí-< 
cíones de esta Historia Evangélica es, 
en sentir de RICARDO SIMON , la del año 
,1499 , publicada en Paris por Santiago 
Fabro , que JUAN ALBERTO FABRÍCIO tie-: 
ne por ía primera : porque en ella no 
están alterados ciertos versos de JUVEN-> 
co , que se leen con alguna novedad en 
las ediciones posteriores. De este pareces 
es también JUAN MARCIANEO en los Pro-
legómenos de la Traducción antigua Ita-
liana del Evangelio de S. MATEO , im-
presa en París, en 12o, en el año 1 69 5, 
como refiere FABRÍCIO en la Biblioteca 
mediae et infimae latinitatis hablando de 
JUVENCO y de las ediciones de su Obra. 
E n el Tomo I X de la Obra intitu-
lada : Veterum Scriptorum et Monumento-
rum Historicorum , Dogmaticorum , Mo* 
ralium, amplissima Collectio , impresa en 
Paris por Montalant en 1 7 5 5 , y tra-
bajada por los PP. D . EDMUNDO MAR-
TEÑE y D . URSINO DURAND, se lee, ilus-
trado con Notas breves y eruditas , desde 
la coh 14 á la 5 6 un libro de JUVENCO 
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'in Genesim , Gompuêsto He 14 4 1 ver-
sos hexámetros, y dividido en L capítu-
los , sacado de un MS* de mas de no-
vecientos años de antigüedad. 
Precede á este libro un breve dis-
curso de estos doctos Monges Benedic-
tinos , con el t í tulo Observatio praevid, 
en que hablan de JUVENCO , copiando el 
elogio que hizo de el el Papa GELÁSIO 
en el Decreto De Scriptis apocrfpbís eí 
agiograpkh 5 el de S. GERONIMO in Epi -
stola ad Magnum 5 la cita que hace este 
Santo del verso de JUVENCO 
Aurum, myrrham-j thus, regique, homimque, 
Dsoque 
Dona feruntj 
sen que están expresados los Í)one£ qüe 
los Mxgas ofrecieron á Christo infante; 
cuyos sentidos místicos explica el mismo 
Santo en el Comentario del Evangelio de S¿ 
MATEO : lo que dice de el y de su His-
toria Evangélica en el libro De Scripto-
ribus Ecclesiasticis : los dos versos con 
que VENANCIO FORTUNATO celebra á J u -
VENGO en el principio de los libros de la 
vida de S. MARTIN 5 y los lugares del 
ü b . a8 y 8° de los Adversarios de GAS-
PAR BARTHIO , en que este dice que se 
encuentran en k Obra de JUVENCO , aun-
que escrita en metro sencillo, muchos 
vestigios de la Lengua Latina antigua 
anterior á la edad de VIRGILIO , y que 
encierra en su centro mucho mas de lo 
que promete su portada. Discurren que 
'JUVENCO escribió esta pieza , ó poco an-
tes , ó no mucho después de los quatro 
übros de la Historia Evangélica , com-
puestos, según declara el mismo JUVENCO, 
Viviendo el Emperador Constantino 5 y ad-
vierten , que los quatro primeros capítulos 
'de este libro se han impreso varias veces 
al fin de los Escritos1 de TERTULIANO , y 
¡de los de S. CIPRIANO, á quien afirmativa-^ 
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mente se ía âtribàiye PAMELIÓ , diciendo; 
que observa haber en ¿Ha muchas expre-, 
siones de este Santo , y que existe con su 
nombre en un MS. de S. VÍCTOR de Pa+ 
ris 5 pero añaden, que ELIAS DU-PIN con-* 
getura ser producción de SALVIANO, Pres-
bítero de Marsella , fundado en la auto-< 
ridad de GENÑADIÓ , que dice, tratando, 
de las Obras de SALVIANO > que este com-* 
puso en verso, imitando á los Griegos, 
un libro á modo de Hexameron, que con-
tiene desde el principio del Genesis hasta 
la caida del primer hombre* 
Empieza así este libro de JUVENCO. 
Principio Dominus caelum terramque locavitz 
Namque erat informis jluctuque abscanditâ 
tellus, 
Immensusque Deus super aequora vasta 
meabaty 
t>um chaos et nrgrae fuscabant cunda tenebraé^ 
Has dum sidéreo disjungit car dine $ fa tur: 
Lux fíat-, et laeto nituerunt omnia mundo., 
Cumque Deus prlmi complesset facta dieiy 
Condidit albentem nebulis nascentibvs axem\i. 
Acaba : 
Luminar dum fundi veneratür turba sepuU 
crum y 
Quin etiam nátl septem Vuxere diebus 
Ubèribus lacrymis, pacem reddente Josepo 
Fratribus innócuis, veterem dum negligíê 
iram-. 
Ipse etiam postqúam jam centum triverat 
annos. 
Atquè decern, fundi metitus témpora lethi> 
Fratribus effatur venturus qui foret ordo. 
Quo revocare gradum valeant et linquere 
Nilum, 
Dummodo cornposltbs cineres atque "ossa r e 
portent j 
E t vehant secum veterúm cóndenda sepulcris¿; 
Sic demum longae post témpora candida vitaé 
De cess i t , pet lit que D sum , corpusque reli* 
quiti. 
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Imitó JuvENco en su Poesía el es-
tilo de OVIDIO ; y en parte se valió del 
coHrepto de este en el fin de su Meta-
VERSOS DE OVIDIO E N LA CONCLUSION 
DE su METAMORPHOSIS. 
Jatnqut opus exegi quod nee Jouis Ira , nec 
ignis, 
Nec poterlt ferrum , me edax abolers ve-
tustas , 
Cum volet illa dies , quae nil nisi corporis 
huius 
Jus babet, incerti i f at mm mibi fin'mt aevl: 
Parte tamen mellare mel super alta, perennis 
Astraferar, nomenque erit indelebile nostrum: 
Quaque patet domitis Romana potentia rebus 
Ore legar populi ; perqué omnia saecula 
farna., 
'Si quid hahent veri vatum praesagia,vivam. 
morphosis , para explicar el contenido 
de su Historia Evangélica y como se ve 
por este cotejo. 
VERSOS DE JUVENCO EÑ LA INTRODUCCIÓN 
DE su HISTORIA EVANGÉLICA. 
Quod si tam longam meruerunt carmina fa* 
mam 
Quae veterum gestis homlnum mendacia ns« 
ctunt: 
Nobis certa fides, eterna in sécula laudis 
Immortale decus tribuet: -merltumque rependeU 
Nam mlhi carmen erunt Chrlsii Vitalia gesta-, 
Diuinum in populas falsi sine crimine donum. 
Nec met us vt mundi rapianí incendia secum 
Hoc opus hoc etenim for san : subtr abet igni 
Tunc quum fiammiuoma descendei nube coi 
ruscans 
Judex altithroni genitoris gloria Christus, 
Copia estos versos de JUVENCO el P. D. REMIGIO C E I L L I E R , interpretándolos de 
esta manera : " E l mismo JUVENCO hace un elogio de su Obra en el exordio de 
ella , diciendo : que si los versos de los que han escrito los hechos de los Antiguos, 
dándolos algún lustre con sus ficciones, les han grangeado una reputación que dura 
después de tantos siglos j e'l debe prometerse una gloria inmortal, tomando por ob-
geto de los suyos la vida y acciones de Jesu-Christo : añadiendo , que no hay que 
temer que les quepa alguna parte en el fuego universal que ha de consumir al mun-
do 5 antes, por el contrarioj espera, que esta obra le ha de librar de las llamas en el 
dia en que el Señor venga en una nube de fuego á juzgar á todos los hombres." 
Estas expresiones de JUVENCO , en el Exordio de su Historia Evangélica > no se 
dirigen á recomendar el Autor su trabajo para con los hombres, como da á entender 
el P . CEILLIER, 5 sino á dar á conocer lo sagrado de la materia: y asi dice , que sí 
los Autores profanos son celebrados en el mundo porque escribieron de cosas pro-
fanas , el confía que ha de lograr la bienaventuranza porque trata de Jesu-Christo, 
y que esta Obra le ha de librar de las penas del infierno* 
P E D R O D E Z A R A G O Z A . 
NIMO en el suplemento de la Chronica de 
EUSÉBIO , afio C C C L V I s diciendo : Pe-
•r> trus Caesar augusta? Orator insignis docet. 
X L n tiempo del Emperador Constanck No se tiene noticia de algún Escrí-
habia en la ciudad de Zaragoza un in- to suyo. D . NICOLAS ANTONIO, en la pag. 
Signe Maestro de Retórica llamado PE- I 2 8 del Tomo I » de la Biblioteca anti-
wo , del qual hace mención S. GERÓ- gua, dice, que en una carta, que le escrí-
bió 
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bio D . JOSEPH PELLÍCER en 2 6 de Marzo 
de 1 6 6 7 , se lee que este PEDRO com-
puso una Chronica, 5 la qual discurre D . 
NICOLAS ANTONIO -será el libro He pote-
statibus saeculi, que descubrió el erudito 
Valenciano V I C E N T E MARINERIO , y tenia 
dispuesto para darle á luz 5 el qual está 
citado por dicho D . JOSEPH PELLÍCER. en 
Ja Noticia de libros subscriptos falsamente., 
Impresa en Madrid en el año l ó j i : 
pero no habiendo suficiente fundamento 
para semejante congetura 5 y aunque e'sta 
fuese cierta , siendo el tal libro uno de 
los tenidos por supuestos, no puede con-
tarse al referido PEDRO por Escritor E s -
panol. 
A Q U I L I O S E V E R O . 
'e este dice así S. GERÓNIMO en el 
libro De illustribus viris : " AQUILIO S E -
VERO en España, del linage de aquel SE-
VERO á quien están dedicados los dos li-
bros de Epistolas de L A C T A N C I O , com-
puso un volumen en prosa y versó que 
intituló x-ATaf/oipv!" , ó Tfsi ¡>a.v , Catas-* 
trophe ó Tentiva 3 y contiene la historia de 
sí mismo á modo de un OS^omofix.w , esto 
es , introducción ó noticia preliminar 5 y 
falleció en tiempo del Emperador Valen-
tiniam. 
Esta es la única noticia que puede 
darse de este AQUÍLIO SEVERO , .porque 
no existe la Obra de que hace mención 
S. GERONIMO. . I 
P R I S C I L I À N O , L A T R O N I Á N O 
Y T I B E R I A N O . -i : r 
D le estos Escritóres Españoles sola-
mente se dirá aquí lo que refiere de ellos 
Tom, II . , 
S. GERÓNIMO en los capítulos 1 2 1 , 1 2 2'» 
y 1 2 3 del libro De illustribus viris. De 
PRISCÍLIANO dice el Santo en el capítulo 
1 2 1 : " PRISCÍLIANO Obispo de Avila , 
que fue muerto en Treveris por orden del 
Emperador Maximo en la facción de Idor 
cio e Ithacio , dio á luz muchas Obritas, 
de las quales algunas han llegàdo á mis 
manos. Este es acusado hasta ahora por 
algunos de haber incurrido- en la heregía 
de los Gnósticos , esto es, en la de Basi-
lides y de Marcos sobre quienes escribió 
S. IRENEO ; pero otros defienden que no 
sintió como se le acrimina. " 
De LATRONIANO dice en el capítulo' 
1 2 2 : " LATRONIANO, de la Provincia de 
España , sugeto muy erudito , y en l a 
Poesía comparable con los antiguos , fue 
también muerto en Tr ever is con PRISCW 
JLÍANO , FELICÍSIMO , JULIAN EÜCHROCIA' 
autores de la misma parcialidad. Se con-
servan varias Obras suyas en diversos ge-
neras de Poesías. " Y de TIBERIANO en 
el cap. 1 2 3 : " TIBERIANO , Betico, por-
que fue acusado.con PRISCÍLIANO por sos-
pechas de que era herege, escribió una 
apologia de sí mismo en estilo pomposo 
y limado ; pero después de la muerte de 
los suyos , ostigàdo de su destierro, mu-
dó de intento ; y según la frase de la 
Escritura , el perro volvió a su-.vomito , se 
casó con una hija suya virgen, que esta-
ba GQílsagrada á Christo. " , 
r^-De estos tres Españoles ¡y ;de sus 
groseros errores: se trata cumplidamente 
en el • Dialogo 30 del lib. II de la H i s t o -
ria Eclesiástica de SULPICIO SEYERÓ : en la 
Historia Eclesiástica de GODEAU : .en la 
Biblioteca de Autores Eclesiásticos de ELIAS 
DU-PIN : en las Memorias de T I L L E M O N T : 
erí los Anales Sclmásticós de : ,BARON iq.,, 
año de Christo 301 y sigg. : en el T o -
mo ÍV efe la Historia Eclesiástica de FLEÍI-
Z 2 RV; 
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R Y ; y en casi to«dos los Autores Ecksiásti- "~" " 
eos; y determinadamente de los de PRIS- S. D Á M A S O P A P A . 
CILIANO , en el erudito Compendio Histá- Tpv 
rico de h Iglesia de Espana , compuesta - L ' e este elegantísimo Escritor r á quien 
por D. NICOLAS PIFERRER , é impreso en d ^ p a Hadriano I , sucesor suyo , llamó 
.8° en Madrid en i 7 8 1. é -xanvqvpos ti digno de toda alabanza, 
como previene THEQDORETO : ó à^á^as 
u... , . . J L - L . . -1 :—" "7víita¡<¡ , el Diamante: de la Fê r renombre 
D I C T I N I O , O B I S P O D E A S T U R I A S , que le dio el Concilio de Constantinopla. 
convocado por el Papa AGATHON : Tò 
P o r algún tiempo siguió DICTINIO los TÃS Pá'^JiS TT/SÍ S'in.a.ioGvvw x.*AA- ^ ^ a , y 
errores de PRISCILIANO y sus sequaces t La honra de Roma p o r su justificación > 
y escribió á favor de su dotrina 5 pero apellidado así en el Synodo Ecuménico 
volviendo en sí T abjuró la heregia , e de Calcedonia j dice PLATINA en el libro 
hizo la profesión de Fe' que se lee en las De vith Pontlficum ,: que fue Español , è 
Actas del Concilio, conocido comunmen- hijo de un sugeto ilustre llamado A N -
te por el primero de Toledo. Que fue TONIO : que vivió en tiempo del Empe-
verdadera su conversion se ve claramente rador J U L I A N ; que fue discípulo de 
en estas tres expresiones de su retracta- EUBOLO y .de LIBANIO : que estuvo tan 
cion. i * Hoc in me reprehendo , quóú instruído en la lengua Griega y Lati-
dixerim unam Dei et hominis esse nattt- na , que pudiera ser comparado con el 
ram : 2" Ego non solum correctionem ve~ 11135 eminente : que fue eloqüentísimo y 
ttram rogo, sed et omnem praesumptiuncm de memoria felicísima ; liberal con sus 
me am de scriptis meis argm afque con-' amigos, y justísimo con sus súbditos. 
demno : 3* In priori comprehensione meaf ONOFRE PANVINIO , en el Epitome 
tt in principio conversionis meae quaecum- Pontificum Romamrum à S. Petra usque ad 
que conscripsi > omnia me tota cor de res- Paulum I H f impreso en Venecia, en fo-
puere: Se leen en la pag. 4 7 de ía edí- Ho, en 1 5 5 7 , escribe lo siguiente : 
cion de Loaisa > y se hace mención de "DÁMASO Español de nación , natural 
ellas en la pag. 118 en el Concilio de de hijo de ANTONIO } fue Carde-
Sraga, y en la carta p 3 de las del Papa nal Diácono de la. Santa Iglesia Roma-
'LEON I á Sto. TORIBIO, na en tiempo de los Emperadores Va-
Comunmente es tenido este DICTI-^ lentiniana > Valente r Graciano , Valenti-
n o por el DICTINIO que se venera como ni ano- el joven y Theodosio Augustos. 
Santo , y con rezo propio , en el Princi- Ocupó la Cátedra de S. PEDRO por es-
pado de Asturias, según expresa D . N j - pació de X V I años , dos meses y diez 
COLAS ANTONIO : pera constando de sus dias. Fue creado á 2 de Octubre, du-
iecciones que era de origen Griego , y rante el cisma de URSICINO Diácono, 
no sabiéndose por parte alguna que hu- siendo Cónsules GRACIANO y DAGALAI-
biese nacido en España , no debemos de- PHO : y habiéndose convocado un Concí-
tenernos en hablar mas de el en esta B i - lio de Sacerdotesen el fue confirmado 
';>lioteca* DÁMASO en la Silla Apostól ica , y URSI-
CIÑO echado de R o m ; erigió dos 
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Basilicas, una de S. L O R E N Z O , y otra en 
la via Ardeatlna de Roma, en la que es-
tá e'l sepultado. También consagró y 
adornó con mármoles preciosos las Cata-
cumbas en donde estuvieron los cuerpos 
de los Apostoles S. PEDRO y S. PABLO : 
descubrió muchas sepulturas de Mártires y 
las adornó. Mandó á los Sacerdotes,que de 
dia y de noche cantasen en la Iglesia los 
Salmos de DAVID , divididos en partes. 
Dio cinco veces ordenes > y creó 6 2 Obis-
pos , 3 o Presbíteros y i i Diáconos. E n 
su tiempo se celebró el Concilio general 
segundo de Constantinopla en esta misma 
ciudad, por disposición del Emperador 
Teodósio , compuesto de 150 Obispos; 
en el que fue depuesto MACEDÓNIO, Obis-
po de Constantinopla, por haber incurrí-
do en la heregia acerca de la Persona 
divina del Espíritu Santo 5 y nombrado 
N E C T A R I O para que le sucediese. No mu-
cho después falleció S. DÁMASO á I I de 
Diciembre del año del Señor 384, sien-
do Cónsules FLÁVIO ANTHEMIQ y FLÁVIO 
ANNIO EYAGRIO. Su cadaver fue sepul-
tado en la Basilica que el erigió en Ro-
ma, en la via Ardeatlna , y por un mes 
estuvo vacante la Silla Apostól ica ." Has-
ta aquí PANVIKIO. 
Léese también la vida de S. DAMA-
SO en el principio de la edición de Roma 
de las Obras de este Santo de que cuidó 
MARCIO MILESIO SARAZANIO : entre las 
Poesías del P. ANDRES BLANCO ; en un 
Diagramma Chrono-tactkum , que con-
tiene por años todos ios sucesos del 
Pontificado de S. DÁMASO ,, y está inserr 
to en la Colección de Monumentos antiguos 
4e la Iglesia, dada á luz por HOLSTENIOÍ 
y en la Colección de los Escritm de S. DÁ-
MASO , que publicó ANTONIO MARIA M E -
RENDA , de que se tratará después. -
Que S. DÁMASO fue Español lo ex-
presan ANASTASIO Bibliotecario, y el Car-* 
denal BARONIO ; y l ó demuestra D . N I -
COLAS ANTONIO con las autoridades de 
estos dos Autores , que copia en el cap. 
6 o del lib. 2 a de la Bibltothècavet. y coa 
la del libro De vitis Pontificum, atribuí-
do á L U I T P R A N D O , las de GODOFREDO V I -
TERBIENSE , el PETRARCA S. A N T O N Í N O , 
SANTIAGO F E L I P E BERGOMENSE , SAB6LLICO, 
V O L A T E R R A N O , T R I T H E M I O , C R I N I T O Y 
JUAN G I L DE ZAMORA : con la de un MS* 
del archivo de los Canónigos de S. P E -
DRO de Roma; y con la de PEDRO , D iá -
cono de la Silla Apostól ica , que en 
sentir de JOSEPH MARIA SUAREZ , es aquel 
PEDRO que escribió la vida de S. A T A -
NÁSIO , Obispo de Nápoles, y el mismo 
que en el Sermon que predicó en ho-
nor de S. DÁMASO, en la Iglesia de S . L O -
RENZO de Roma , al referir las maravillas 
que Dios obraba en ella, ó por la inter-
cesión de S. DÁMASO , ó por la de San 
LORENZO , pronunció : Quos una patria 
genuit, una Ecclesia promovit, una Basir 
Ilea colli in terrls , unus Deus coronat in 
Coelis. Esto es : A los que engendró una 
misma patria , y promovió una misma Igle-
sia , una misma Basilica venera en la tier-
ra , y un mismo Tilos corona en el Cielo. 
Con los testimonios de tantos A u -
tores clásicos era tenido S. DÁMASO ge-
neralmente de todos por Español : pero 
T I L L E M O N T en el T o m ó V I H de la Obra: 
Memoir es pour servir à /' Hlstolre, se pro-
puso probar que fue Romano; fundándose 
en que S. DÁMASO . desde- muy niño había 
residido en Roma, en donde, pasando pox 
todos los grados Eclesiásticos desde Lector, 
ihabia ascendido á la dignidad alta de Pon-
tífice 5 y que su padre ANTONIO , en la 
misma •ciudad r de Moma , había sido N o -
tario , Lector , Levita y Saterdote esi 
l a Basijica de S. L O R E N Z O dicha -act Theã-
ttum 
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m m Pompejl, que después tomó cl nom- Italianos B E R T I y SELVAGÍ y otros varios, 
bre de su reparador S. DÁMASO , como se han visto en precision de confesar que 
insinua este Santo en el Epigrama que S; DÁMASO fue Español 
A lo cierto de ser S. DÁMASO ES* 
empieza: 
H'mc pater Exceptor, Lector, Levita, panol de nación se junta lo incierto 
Sacerdos *uSar ^ su nacimiento ; porque en' 
Creverat &c, ias memorias y Autores antiguos no se 
y afirmando , que asi el padre como el halla otra noticia de su familia , ni de 
hijo hablan tenido en Roma su residencia su primera educación, que la que ex* 
desde muy pequeños , deduce que S. presa el mencionado PLATINA 5 y por 
DÁMASO nació en Roma : de cuyo sen- la relación de ANASTASIO solamente^cons-
tir fueron también los CBNTURIADORES t a , que está enterrado en Roma con sil' 
MAGDEBURGENSES. «adre y hermanas ; de las quales una 
A l dictamen de T I L L E M O N T se ín- se sabe que fue Santa IRENE , por la 
clínó ANTONIO MARIA MERENDA , quien inscripción sepulcral que en honor 
en la Colección que dio á luz en el suyo compuso su hermano SAN D A -
año de 1 7 5 4 de los Escritos de S. D A - MASO , y la produce BAROMO en los 
MASO , no solo apoyó las congeturas de Anales Eclesiásticos al año 3 8 4 de Chris-
TiLLEMONf sobre la patria de este San- to num. 2 1 , y también se lee en la Obra 
to , sino que añadió otras varias en con- Acta SS. , dia 2 1 de Febrero ; pero en-
firmacion de que S. DÁMASO fue Roma- teramente se ignora el motivo que tuvo 
no : todas las quales admitió GREGORIO S. DÁMASO para pasar á Roma, bien fue-
SANTIAGO T E R R I B I L I N O en las Notas con se en compañía de su padre , ó bien 
que ilustró los Escritos de nuestro Espa- acompañado de su madre y hermanas, 
ñol S. DÁMASO , propasándose á decir, como refiere ANTONIO VASCONCELLOS en 
que entre los Escritores antiguos que han la pag. 5 1 9 de su Anacephalaeosis , ó 
tratado de este Santo Pontífice, no hay Summa capita Regum Lusitaniae de la edi-* 
uno que haya dicho haber sido Español, cion de Amberes de 1 62 1, 
á excepción de ANASTASIO Bibliotecario, De esta incertidumbre ha provení-
de quien se tomó esta especie que se pa- do la competencia entre Madrileños, C a -
só al Catálogo de los Pontífices Roma^- talanss y Portugueses , sobre atribuirse 
nos , escrito en tiempo del Papa FELIX por su paisano á S. DÁMASO : y aunque 
I V ; esto es , en el año de Christo $ 5 0 : es constante ser mas calificados los fun-
pero contra esta e iguales preocupacio- damentos que los Portugueses alegan para 
nes acerca de la patria de S. DÁMASO , se dar á su Reyno esta gloria ; era nece-
publicó en Roma' en el año 1 7 5 6 > una sario •, para la demostración de este pun-
docta Disertación , impresa en 40 , con to , formar un largo discurso, que aca-
este título : Damasus et Lmrentius Hi - so se tendría por importuno : por lo que 
spanis assert i et vendicati: escrita por el únicamente se dará aquí una sucinta no-
Sábio del primer orden el ILmo Sr. D. ticia de las razones que exponen unos y 
FRANCISCO PEREZ BAYER , Bibliotecario otros en defensa de su partido, 
mayor del Rey nuestro Señor : y con- Aclaman los naturales de Madrid 
vencidos de sus razones los Escritores por su paisano á S. DÁMASO, sin otro: 
mo-
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motivo, que por expresarlo de esta suer-
te el fingido D E X T R O : Liberia succedit 
Damasus ex Mmtua, Carpetanorum, Esto 
es: á LiBERio sucede DÁMASO natural de 
Madrid : y por sola esta expresión el 
Lic.do GERONIMO DE QUINTANA en la 
Historia, de la ant'güedad , nobleza y gran-
deza de Madrid , impresa en esta villa en 
el año de 1 6 2 9 , tomó con empeño el 
querer probar , que S, DÁMASO nació 
en Madrid , y que fue bautizado en la 
Iglesia Parroquial de S, Salvador : de 
lo qual no se conserva en esta Iglesia 
otra memoria , que una tabla puesta en-
cima de la rexa de la capillita, en don-
de actualmente está la Pila del bautis-
ino , con esta inscripción de letra cor-
riente de este siglo : E n esta Pila está 
bautizado el Papa S. Dámaso natural de 
Madrid. 
Agradó tanto al citado QUINTANA 
el nuevo hallazgo de la autoridad de 
DEXTRO , tan bien recibida de los lite-
ratos de aquel tiempo ? que sin reparar 
en la falta de monumentos antiguos con 
que debiera justificarse esta especie , se 
dexó llevar de una incauta credulidad? 
y no advirtió las inconseqüencias de su 
misma relación , ni la falsedad de la de 
XuiTPRANDO, que hablando de las efi-
eles de los Santos tutelares de la ciu-
O 
dad de 7*ole do , que en esta ciudad se co-
iocaron á las puertas de ella por orden 
del Rey Wamba , hace mención de una 
de S. DÁMASO y otra de S. MELCHIADES 
Pontífices Romanos y naturales ambos de 
Madrid, como el expresa. 
No fue solo el Lic.^0 GERONIMO DE 
QUINTANA el que se dexó preocupar de 
novedad tan incierta ; pues igualmente 
alucinado D. MELCHOR DE CABRERA NU-
SEZ DE GUZMAN , dio á Madrid el honor 
de tener por hijo al esclarecido S. DA-
MASÓ , cuya vida escribió en Castellano^ 
y la publicó en Madrid, en el año 1 6 7 8, 
en un Tomo en 40, con el título : Madridy 
patria verdadera del diamante de la Fê % 
del martillo de los hereges, de S. Dámaso 
el primero. Y esta misma preocupación 
padeció D . JOSEPH JOACHÍN BENEGASI V 
LUXAN en la vida que escribió de S. D Á -
MASO en verso Castellano , y se publicó 
entre sus Poesías líricas ; sin embargo de 
que en su tiempo era despreciada de ios 
Eruditos la opinion de que S. DÁMASO fue 
hijo de Madrid. 
Que lo fue; del lugar nombrado A r -
gel agues, de la Provincia de T'arragonay 
lo pretenden probar los Catalanes ; y prin-
cipalmente V I C E N T E DOMENEC y GERO-I 
NIMO PUJADES , en el fol. 4 1 de la His-
toria SS. Cathal. , y en la Hist* Cathalon,. 
lib. 5 cap. 1 4 fol. 2 3 5 , con PERO AN-I 
T O N BEUTÉR ? y para esto alegan , opo-« 
nie'ndose al dictamen de MARINEO SICULO, 
la tradición antigua de aquella Provincia, 
el culto que se le dá en aquella Iglesia, 
el rezo propio que le está señalado , y 
la autoridad del Breviario , que se tiene 
por el mas antiguo de Barcelona , en que 
se lee : Damasus Papa, natione Híspanus 
ex agra Empuritam Clterioris Hispaniae 
orimdus. 
Los Partugueses sê oponen vigoro-
samente ai parecer de MARINEO SICULO y 
PERO A N T O N BEUTER ; y afirman , que 
S. DÁMASO nació en la ciudad de Güimo-
raens, Provincia del Reyno de Portugal, 
sita entre el Duero y el Miño , como 
lo expresa Fr . BERNARDO BRITTO , Mon-
ge Cisterciense , fundando su opinion, 
con acierto, en que S. DÁMASO está puesta 
en el Breviario antiguo de Braga como 
Santo natural de esta Provincia ; cuya 
Iglesia, con todas las del Reyno dePor-
tugal y celebra su fiesta con Oficio y 
Lec-> 
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Lecciones propias, como á Santo hijo de 
la patria j á que añade , que este culto 
es de tiempo inmemorial, ó á lo menos 
observado constantemente por mas de 
9 1 3 años: y no solamente consta esto, en 
sentir de PEDRO ANTONIO VASCONCELLOS , 
por el Breviario antiguo de Braga , sino 
también por el de Ebora ; y con otro de 
igual antigüedad, de la ciudad de Falen-
cia , lo atestigua RODRIGO DE ACUÑA en 
el cap. 51 de la parte 1* de su Tratado 
de los Obispos de Braga : pero no satis-
fechos con estos testimonios, alegan, en 
•favor de ser S. DÁMASO Portugués , los 
dichos de los Españoles mas juiciosos que 
de intento han tratado esta materia , y 
en quienes no hay el recelo del paisa-
ttage, porque no fueron Portugueses; como 
son AMBRÓSIO DE MORALES , Coronha gene<-
ra l de España lib. 1 o cap. 40 , FRANCISCO DE 
PADILLA , Historia Ecíesiástlca de España 
Tom. Io Cent. 4* cap. j 6 , Fr . JUAN DE 
PINEDA , Monarquia Eclesiástica 7 part. 2A 
lib. 1 3 cap. i 3 , ESTEVAN DE GARIBAY, 
Compendio Histor. part. I * lib. 7 cap. 52 , 
GONZALO de ILLESCAS , Historia Pontif. 
Tom. Io lib. 2o cap.6o, y Fr . ALFONSO C H A -
CON , Vitae Romanorum Pontificum , Tom. 
,1* pag. 2505 todos los quaics á una voz 
dicen haber nacido S. DÁMASO en Portu-
gal , y no en Madrid : para cuya confir-
mación bastará expresar el dictámen de 
AMBROSIO DE MORALES en el lugar cita-
do , que es como se sigue : E n tiempo de 
este Emperador ( habla MORALES de Valen-
tiniano ) fue cosa muy señalada haber Su-
mo Pontifice Español , y tan excelente en 
la Iglesia de Dios. Este fue S. Dámaso, 
succesor como decíamos de Liberia > á quien 
tienen en Madrid por natural de al l í , y 
tn la Iglesia de S.Salvador tienen mas par-
ticularmente su memoria. T ninguna otra 
prueba dan de ser esto así sino que lo oye-
ron á sus pasados , y á ellos hahía 'venida 
conservada esta, memoria de unos en otros,, 
Tpor no haber mas ra&on que ésta, se debe 
tener por mas cierto que fue S. Dámaso na~ 
tur al de Guimaraens lugar de Portugal r 
en la tierra que llaman entre Duero y Mi-
ño , tres leguas de Braga. Allí tienen bue* 
nas señales y muy ciertas de haber sido de 
allí este Santo : y entre ellas es muy grande 
y de mucha autoridad-, que la Iglesia Metro-i 
politana de Braga , como á Santo natural, 
de muy antiguo le canta un Oficio propia 
y muy solemne , donde se habla de esto muy 
sencillamente , como cosa muy llana y ave 
riguada. Hasta aqui MORALES acerca de 
la patria de S. DÁMASO. 
Dedicóse á recoger los Escritos , que 
tenian el nombre de este Santo , MÁR-
CIO MILESIO SARAZANIO , quien los ilustró 
con algunas Notas ; y dispuestos en esta 
forma los hizo imprimir en Romay en 4% 
en la Imprenta Vaticana, en el año 1 6 3 8 
FEDERICO UBALDINO , quien dedicó es^ 
ta edición al Papa URBANO V I I I . R e -
conoció esta Colección el erudito A N T O -
NIO MARIA MERENDA ; y separando los 
que no eran legítimos de S. DÁMASO de 
los que ciertamente fueron Obra de este 
Santo , hizo de estos últimos una pre-
ciosa Colección , que ilustrada con sus 
propias Notas dio á luz en Roma >, en el 
año 1 7 5:4 , y comprehende los Escritos 
siguientes con este orden. En prosa : Epi* 
stola ad Illyricos et Orientales. Aliarum ad 
Orientales Epistolarum fragmentum I et 
I I . Epistola I ad Paulimm. Epistola I I 
ad Paulinum , seu confessio Fidei. Epist. 
ad Acholium et alios Macedoniae Episco-
pos. Alia ad eumdem familiar is. Epist., 
ad Episcopos Orientis. Epist. I ad Hiero-
nymurn. Alia ad eumdem. Aliorum Trac-
mentorum Appendix. En verso : In laudem 
Davidis. De Christo. De Ascensione Christu 
De 
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De nomine Je su. De eodetn. De cognomen' 
tis Salvatoris. De S. Paião Apostolo. De 
S. Andrea Apostolo. In SS. Apostolorum 
Catacumbas. De S. Stephana P. et M . De 
S. Marcello Martyre. De S. Eusébio Papa. 
D . S. Marco Papa. De S. Lmrentio. De 
Samto Felice. Votum S. Damasi. De S. 
Eutycb'o. De Sancto Tarsicio. De Sancto 
Gorgonlo. De S. Saturnino Martyre. De 
Sancto Mauro. De incerto Martyre Graeco. 
De SS. M a n el lino et Pe tro. De SS. Mart y ~ 
ribus Nereo et Achilko. De SS. Martyribus 
Protu et Hyac'tntho. De codem. De SS. 
Martyribus Chr'santo et Daria. De S. Ag-
nete Martyre. De S. Agatha Martyre. E p i -
tabhimn Irene sor or is. Epitaph htm Proje-
etae. De Sepulchro suo. Epitaphium Papae 
Daniasi , qtiod sibi edidit ipse. De Tem-
plo S. Lturentii à S. Dâmaso instaurato. 
De Fontibus Taticanis. Ad Fontes. 
Estos son todos los Escritos hasta 
ahora publicados por obra propia de S. 
DÂMASO ; pero no son todos los que este 
Santo escribió ; porque no está entre 
ellos cl librito en verso sobre la Vir-
ginidad , del qual , como también del 
otro sobre el mismo asunto escrito en 
prosa , hace mención SAN GERÓNIMO 
en su Carta á EUSTÓCHIO , que es la 22 
de la edición de Verona , numero i 2 i 
en la que le persuade á que lea estos 
Escritos de S. DÁMASO , no con menor 
atención que las Obras de T E R T U L I A N O , 
S. CIPRIANO y S. AMBROSIO. Asimismo 
se han perdido otras varias obritas escri-
tas por S. DÁMASO en obsequio de algunos 
Santos Mártires 5 como parece por este 
testimonio del Papa VIGÍLIO , hablando 
de los Santos Mártires VIDAL , MARCIAL 
y AI.EXANDRO. , 
Dum peritura Gethae potuissent castra sub 
urbem 
Mo-verunt Sanctis bella nefanda prius. 
Tom. I I . 
Tofaque sacrHegó verterunt eorde sepuhhra, 
Martyribus quondam rite sacrata pits. 
Quos monstrante Deo Damasus sibi Papa 
probatos 
Affix o monu't earm'ne jure col i . 
Sed per lit titulus confracto mármore sanctus, 
Nec tamen hh iterum posse latere fuit 
Diruta Vigilius nam posthaec Papa gemiscens^ 
Hostibus expulsis omne nava-vit opus. 
Siendo muy v e r o s í m i l , que por ê  
motivo que declara el Papa VIGÍLIO , y 
en la tormenta que relaciona , se hayan 
asimismo perdido otras muchas poesías 
e inscripciones hechas por S. DÁMASO , 
quien sin duda compondría alguna , que 
no se encuentra, para el sepulcro del 
Obispo y Martyr ALEXANDRO , citado en 
el Martirologio de ADON dia 2 6 de N o -
viembre , cuyo cuerpo mandó trasladar 
S. DÁMASO á la via Claudia , á 20 millas 
de Roma : confirmándose esto aun con 
aquellas mismas obritas que ahora exis-
ten de S. DÁMASO > pues consta, que mu-
chas de ellas se han ido descubriendo 
poco á poco en distintas ocasiones , yen 
diversos lugaces j y asi se ve, que las pri-
meras que se dieron á luz por A L D O en 
Venecia en 1 5 0 2 , en 40, y después por 
JORGE FABRÍCIO en Basilea en 15 5 2 7 en-
tre las Obras de los Poetas Christianas , 
son pocas respecto de las publicadas en 
Ginebra en el cuerpo de Poetas La t inos 
antiguos, impreso en 2 Tomos en 40 en 
el año 1 6 1 1 , y reimpreso en Londres 
en folio en 1 7 1 3 , y de las que dió á 
luz MARCIO MILESIO SARAZANIO en Ro-
ma en 1 6 3 8 , que aumentadas por A N -
TONIO MARIA MERENDA , e ilustradas de 
nuevo con sus eruditas Notas , se im-
primieron en Roma, en el año 1 7 5 4 por 
Angel Rotilio , en un Tomo en folio. 
Esta edición es la mas complera, pol-
lo que nos serviremos de ella para ha-
A a blar 
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bhr de cada uno àc los Escritos que. 
contiene. . 
E}. ptimero es una Carta con este 
título : Exemplum Synodi habitue Romas 
Eplscoporurn X C I I I esc rescripto Imperialí i 
la qual fue dirigida á los Obispos Cató-
licos del Oriente por S. DÁMASO y de-
más Obispos de I talia y Francia , congre-
gados en Roma de orden del Emperador, 
para tratar de la causa de AUXENCIO , y 
hacer una profesión de la Fe Católica, 
De THEODORETO la tomó SARAZANIO , y 
la puso en Latin ; pero ya estaba tra-
ducida e impresa por OLSTENIO , cuya 
version, por ser la primera , insertó en 
su Colección MERBNDA ; quien en la 
pag. 6 8 demuestra, que por haberla lle-
vado el Legado SABINO , Diácono de 
M i l a n , primeramente á los Obispos de 
Hyria , y después á los del Oriente , la 
produxeron SOZOMENO y T H E O D O R E T O 
con este título : Episcopis I l ly rk i s : y 
HOLSTENIO con el de Episcopis per Orien-
tem constitutis. E n esta Carta sinódica 
del Concilio Romano celebrado en el ano 
3 6 9 , dice S. DÁMASO haber oído á los 
Obispos de Venecia y Francia , que algu-
nos Obispos de la Esclavonia Favorecian 
el partido de las Heregias > y por sola 
esta expresión se fingió en el Cronicón su-
puesto de JULIAN haber escrito S. DÁMASO 
á los Obispos Franceses y Venecianos, como 
parece por esta cláusula que se lee en el 
num. 177 del dicho Cronicón ". Hispani non 
solum servant fiiem Concilii Nicaeni et cum 
Dámaso Papa Rom. consenthmt 5 sed g lo-
nantur se illaesam semper penes se conser-
vasse ; ut testatur S, Damasus in epistola 
ad Gallos et Vetietos Episcopos qui tunc ad 
Concilium convenerant. £ s t o es : No sola-
mente conservan los Españoles la Fê del 
Concilio Niceno , y convienen con S. DA-
MASO Pontífice Romano ; sino que se glo-
rian de haberla siempre ellos conservado in-
tacta ••, como atestigua S. DÁMASO en su 
Caria ó, los Obispos Franceses y "Venecianos, 
que entonces se hablan congregado para 1» 
•celebración del Concilio. 
Siguense dos fragmentos de Cartas 
sinódicas escritas por S. DÁMASO en los 
años 374 y 3 7 6 , en sentir de MEREN-
DA , de las quales se entresacaron las 
Excerptas insertas en las Actas del Si-
nodo congregado en Antioquia por M i -
LEcio en el ano 37P , X I V del Pon-
tificado de S. DÁMASO , y en el que fue-
ron Cónsules AUSÔNIO y OLYBRIO 5 y 
fueron presentadas en este Sínodo por 
DOROTHEO Presbítero , Legado de los 
Orientales. Disiente MERENDA de COÜS-
TANCio y de MANSI , Supplem. Cone. Tom. 
10 pag. 2 3 4 , en quanto á estas dos car-
tas 5 porque ellos, con PAGÍ, piensan, que 
estos fragmentos no lo son de distintas 
Cartas , sino de una sola perteneciente al 
Sínodo congregado en el año 3 7 7 : en 
MERENDA precede á dichos fragmentos 
este título : Epistola 11. seu expositionis 
fidei in Synodo Romana sub Dámaso Papa 
edhae et transmtssae in Orientem fragment 
turn I : al qual sigue el segundo sin epi-
grafe. 
Leense después dos Cartas con es-
tos t í tu los: Epistola H l Damasi Papas 
Urbis Romae ad Paulinum Episcopum An~ 
tiochenae chitatis . Epistola I V . confessm 
Fidei Catholicae quam Papa Damasus mî -
sit ad Paulinum Antiochenum Episcopum, 
E n el cap. 15 de la vida y hechos de 
S. DÁMASO hace ver MERENDA , que la 
primera de estas dos Cartas es la que es-
cribió S. DÁMASO al Obispo PAULINO 
acerca de V I D A L ; y la segunda es la pro-
fesión de Fe, que escribió el mismo Santo 
Pontífice en el Sínodo 40 congregado por 
el en Roma en el año de Christo 3 80., 
des-
después del fallecimiento de V A L E X T E , 
por causa de la heregia de los Macedo-, 
nianos : asimismo demuestra ser esta pro-
fesión de Fe' aquel librito De Fídk eiintra 
Haereticos, que OLDOINO atribuye á S. DÁ-
MASO , y del que con el mismo'título ha-
ce meacion TRÍTHEMIO en el capitulo 7 3 
De Script. Eccles.: manifestando la aluci-
nación de QUESNEL , CONSTANCIO y -HOLS-
TENio en haber formado de estas dos pie-
zas una sola Carta escrita por S. DÁMASO 
al Obispo PAULINO J constando cierta-
mente , que la profesión de Fe no pudo 
escribirse hasta la celebración del expre-
sado Sínodo 5 y la carta en que trata 
S. DÁMASO de VIDAL ya la tenia en su 
poder S. GERONIMO en el año 375 5 ade-
mas de que esta es familiar , y aquella 
periódica : para cuya distinción tuvo 
también presentes MERENDA , como el 
previene en las Notas que puso á estas 
Cartas, varios Códices MSS. , y entre 
elk s los dos mas antiguos ; quales fue-
ron el que le franqueó de la Biblioteca 
Dionisiana el Cardenal BEROZZIO , y uno 
de la Vallicellana escrito en tiempo del 
Papa NICOLAO I.0 E l primero de estos 
solamente contiene la carta familiar que 
SAN DÁMASO escribió á PAULINO acerca 
de VIDAL 5 á la qual sigue en dicho 
Códice la Decretal de SIRICIO á HIMÉ-
RIO : pero el segundo Códice tiene 
primeramente los anatemas de S. D Á -
MASO con este título : Confessio Fidel 
Catholhae , quam Papa Damasus misit 
ad Paulinum Antiocbenum Episcopum; 
y después en otro distinto lugar está 
la Carta ya citada que trata de V I D A L , 
con esta inscripción : Incip'it rescriptum 
Damasi Papae ad petitum Weronlmi ad 
Paulinum Episcopum : y es la misma que 
se lee en los Anales Eclesiásticos de BA-
RONIO al año de Christo 3 7 2 , num. 
7om. 11. 
5 ° , aunque con -diverso t í t u l o : y es-
ta es , según refiere DON NÍCOLAS 
ANTONIO Tomo IO Bibliot. vet. pagina 
1 4 1 , la primera de las Cartas decretales 
que contiene el Códice antiguo M S . de 
la Biblioteca Cesárea de Viena , escrito 
en pergamino con caracteres G ó t i c o s , y 
citada por PEDRO L A M B E C I O , libro 2% 
Gómm. de Bibliotbeca Caesarea cap.8 .° 
E n la Carta ( que es la 5a en la C o -
lección de MERENDA ) escrita por S. DÁ-
MASO á ÁCOLIO EURYDICO , SEVERO , U R A -
NIO PHELIPE y JUAN , Obispos de Mace~ 
donia , trata este docto y Santo Pont í -
fice de la condenación de MAXIMO C Y N I -
co j y hace una exortacion á dichos Obis-
pos , para que en el Sínodo , que inmedia-
tamente iba â celebrarse en Constantino" 
pía , procurasen ordenar un digno Obispo 
para esta ciudad, y hacer qué se obser-
vasen los establecimientos antiguos , en 
quanto al pasar los Obispos de uno á otro 
Obispado. 
E n la Carta siguiente, que es la 6% 
y está escrita al mismo Obispo Acono , 
recomienda S. DÁMASO á RUSTICO , y 
confirma lo que previene en la antece-
dente acerca de la condenación de MAXI-
MO , y nueva elección de un buen Obis-
po. Estas dos Cartas, según parece, deben 
entrar en el número de aquellas muchas 
que dice el Papa NICOLAO I en su Carta 
al Emperador Miguel haber escrito SAN 
DÁMASO á varios personages, con el fin 
de que se expeliese de Constantinopla á 
MAXIMO CYNICO , engañosamente ordena^, 
do Obispo. Leyéronse ambas Cartas en 
el Sinodo celebrado en Roma en tiempo 
del Papa BONIFACIO I I , en el año dé 
Christo 5 3 1 , como expone HOLSTENIÒ 
que las dió á luz con todas las Actas de 
dicho Sinodo. Este ACOLIO fue aquel 
santo Obispo de Strasburg , que bautizó 
A a 3 al 
E S C R I T O R E S TÉSPiAÑÓLES. 
,r, fca' C^ttít y'1 sinódica de S. DAMA-
spvj .i , los ,ObispoS: de ^Oriente v la .pro¿; 
¿«ce en • Griego;y. en. Latin MER^NOA $ 
quien , en las Notas con que la ilustra, 
corrige las equivocaciones que noto de 
VA.L£¿IO y SIRMONDO en la version de al-
gunas voces de ella. Esta Carta , que 
trata de la condenación de TIMOTHEO , 
discipulo de APOLINAR ,- está puesta en 
el cap. I O del lib. 50 de THEODORETO , 
de qui??1 Ia traduxo en Làtin C H R I S T O -
PHORSONO > y también se lee en los Am~ 
les Eclesiásticos de BARONIO al año 3 7 J , 
num. 6°. 
Las otras dos Cartas siguientes son 
las que escribió S. DÁMASO á S. GERO-"-
NIMO , pidiéndole en la primera la explk 
cacion de la acepción de la voz Osama 
entre los Hebreos j y manifestándole en 
la segunda el ansia con que el apetecia 
leer sus Escritos , mas bien que los libros 
de L A C T A N C I O 5 pidiéndole asimismo la 
solución de varias questiones que en ella 
le propone. Los títulos de estas Cartas 
son : Epistola VIII Damasi Papa: ad 
Hieronymum. Quid afud Hebraeos sonet 
Osanna , perspicue sibi explicari rogat. 
E l de la segunda : Epistola I X Dama-
si Papae ad Hieronymum. Quanta avi-
ditate Hieronymi scripta lectitet. Cur 
non pari studio legat L a c t a n t i i libros. Ut 
sub jeeras quae st iones sibi Hieronymus pau-
eis sohat. Estas dos Cartas , con las res-
puestas de S. GERONIMO á ellas , se leen 
en el Tomo 10 de la edición de las Obras 
de este Santo Doctor , hecha en Verona 
en 1 7 3 4 , de donde las copió MEREN-
DA 5 quien en su Disertación sobre los 
Escritos de S. DÁMASO produce parte de 
aquella otra Carta, en que este Santo con-
sultó á S. GERONIMO acerca de la pará-
bola dd Evangelio de S. LUCAS De film 
prodigo y et filio luxurioso 7 á que S. GE-
RONIMO satisfizo cumplidamente con la, 
Carta que es la X X X I del Tomo Io de 
la citada edición de Verona. \ 
À estas Carras se siguen en dicha 
Colección de MERÊNDA dos fragmentos : 
Uño , ex Concilio Urbis Romae sub Dama-
so Papa de explanatione Fidel: y el otro, 
ex Baronio ad am. 382 num. X I X , am-
bos corregidos por MERENDA, según el: 
MS. de QUESNEL , y el Códice Valli-
cellano. 
Entre las piezas de Poesía , que es-
cribió S. DÁMASO , tiene el primer lugar 
en la citada Colección el Epigrama com-
puesto en alabanza de DAVID , que em-
pieza : 
Nunc Damasi moúitis aures praebete be-
nignas , 
Sordibus depositispurgantpenetralia cordis., 
Curia cum renovant Christo serviré parati. 
Prophet am Christ i sanctum cognoscere 
debes Ó'c. 
Celebró S. DÁMASO , dice SARAZANIO en 
la Nota que puso á este Poema , con es-: 
tos versos al Rey y Profeta DAVID , 
después de haber recibido la Exposición 
de S. GERONIMO á los Salmos de este Sto. 
Monarca. Con esta Exposición envió 
también S. GERONIMO á S. DÁMASO va-
rios versos , en los quales manifiesta 
el Santo Doctor haber hecho esta E x -
posición á ruegos de S. DÁMASO : los 
quales versos produce el mismo SARAZA-
NIO en la expresada Nota. Los dos pri-
meros dicen de este modo : 
Psallere qui docuit dulci modulamine sane tos 
Noverat iste decern legis qui verba dedisset. 
y los dos últimos son : 
Quisque sit it ve ni at cupiens haurir efluent a: 
Invernét i'atices; servant qui dulcía mella. 
Es-
;E§tp§ :;i|o? tíl£íiii©$ i yerbos r c m úm^ el lib, y; Epist. 2 , c o » t 3 E N N A 0 i a y í J ^ o í « ¿ 
otro? ¿os ya referida ,. estp es r ,. ..•,:<•! mo en -sus'.iespectívos' dibros• <fc':-^^í.-• 
•Sor4ikus : d e . p o ^ t l t : ^ £ M t . penetulim. •- Ecclesiattim : pero Vpssto, y COLOMESIO 
cordis I . - en Notas á G I R A L D O - , , aseguran', qué ' 
• C m > :<^» fmmon^. Çbrkte jer^vjrj^rati este Epigrama tiene el norntee de S. D A -
inclusos en, este Poemg, , como parte; de MASO,en algunos MSS ; y á este Santo 
é l , -se. l^.n,i.;segi^- r e f i ô f e M E ^ H D * - e ç i k ^ se le aplica también M A R T I N A N T O N I O • 
pag. 2 a^.de ^içha Co lecc ión , e n - ç l G ^ d b i D E L R I O ! a l fin de sus: eongeturas sobíé 
ce de hi. Biblioteca:,Faiitana , puèstds in?:; CLAUDIANO. 
mediatamente, después de el quecahora es Los Epigramas I V y V tienen el t í -
primer verso del referido Poema ji de lo . tilio : Dt nomine jesu: se compone cada 
qual, y del uniforme contexto de estos cin- uno de .cinco versos , que son acrósticos 
co versos ,Infiere oporranamente,que estos y tcleuticos; esto es , empieza y acaba-
deben entrar en el número de los: que cada verso con una de las letras que 
S. GERÓNIMO'envió -á-* S,-; DAUASQ ^-con^tt... componen el dulce nombre de JESUS : al 
Exposición á los Salmos de DAVID 5 y modo de aquellos versos griegos de la 
por consiguiente, que deben separarse del Sybila Erytrhea en la oración del Bm-
Poema. compuesto por S. DÁMASO en alat perador Constantino á la Congregación 
banza del- Santo R e y } por lo qual. de- de los Santos , qué produce EUSÉBIO des-
be empezar este Poema por el verso pues de la vida de este Emperador, y se 
Prophet am Christi sanctum cognoscere debt s . l e e n traducidos en Latin por S . A G U S T I N 
De este Poema hace mención GESNERO lib. 18 De Civitate Dei cap. 2 3 , y por 
en su Biblioteca , intitulándole : In Bsalr P O R T E R I O y CHRISTOPHORSONO , Inter-
terium carmina. - petes de EUSÉBIO ; y también los trae 
E l Epigrama , cuyo título es: De L I L I O G R E G O R I O G Y R A L D O en su Tratado 
Christo , y empieza Christe potens rerum De Poetis.Estc Epigrama y los dos siguien* 
&c. se lee también entre las , Obras de tes se leen en el Tom. 5:0 de la Max.Bibliot. 
C l . CLAUDIANO con esta inscripción : <u4t,PP. dela edición de Leon de Francia de 
De Christo servatore: y por e'i se persua- 16 7 7 j y el de S. PABLO está repetido en 
dio BARTHIO á que CLAUDIANO eraGhris- la pag. 8 88 del Tomo 8o de ella, 
tiano, sin reparar en la expresa autori- E n el Epigrama V I trata S. DÁMASO 
dad de S. AGUSTÍN en el cap. 26 del l í - De ogmmentis Salvatoris. Los mismos 
bro 5: De Civitate Dei i ni en la de O R O - sobrenombres , y . algunos otros de nues-
sio al cap. 37 del lib. 7 de su Historia, tro Salvador comprehendió en otro igual 
ni en la de PAULO Diácono lib. I 3 in Epigrama , con la explicación correspon-
additis ad Eutropium, quienes abiertamen- diente, ORIENCIO Poeta Christiano del 
te le llaman Poeta Pagano i por lo qual,, siglo V , y se lee en el Thesanr. Anecdot. 
siguiendo á M^LESIO , discurre MERENDA de EDMUNDO MARTENE , Tomo 50 pa-
en la nota de este Epigrama , que si no gina 4 3 . En el libro primero de, la 
fue Obra de S. DÁMASO , lo fue de MA- Colección, de los Epigramas Griegos se 
MERTO C L A U D I A N O , Presbitero , Poeta leen dos Poemas , uno en alabanza 
Christiano, de quien trata SIDÓNIO A P O - de Bacho y otro de Apolo , que expresan 
L I N A R en el lib. 4 Epist. j et 11 , y en los diversos, nombres de estos fingidos 
E S C R I T O R E S ESPAÑOLES. 
Dioses ; dispuestos ambos Epigramas con 
todo estudio por.-el número de las vein-
te y .-quatro letras griegas en otros tan-
tos versos , y empezando también cada 
palabra con la misma letra con que prin-
cipia el verso en que se encuentra : en 
cuyo artiñcio no solamente imitó S. DÁ-
MASO á los Griegos, sino que los exce-
dió en la composición de este Epigrama^ 
pues con tal elegancia y hermosura abra-
zó en los siete versos de que consta caá 
todos los nombres que los Apostoles y 
Profetas han dado á Christo Salvador 
nuestro , que no hay en dichos versos 
ni una sola silaba sobrante. 
E l Epigrama V I I intitulado : De S, 
Baullo Apostolo , que BARONIO, in Not. ad 
Martyrol. die 2 5 Januarii,lhrm. Epigrama 
sobre la Conversion de S. PABLO es una 
sucinta relación de los hechos de este 
Santo Apóstol ; y el Cardenal THOMA-
SIO previene que suele cantarse en la 
festividad de la Conversion de SAN P A -
BLO , quitados los dos últimos ver-
sos de el. Este Epigrama, con el epigra-
fe Sancti Damasi Episcopi de laudibus Paul-
l i Apostoli , está puesto en -la edición 
hecha en Venecia por Aldo Manucio en 
el año 1502 de la Obra intitulada : 
Coelii Sedulii Presbyter} mirabilium divi-
norum libri quatiior. 
E l Epigrama VII í De S. Andrea Apo-
stolo , dtado .por BARONIO en el Marty-
rologio día 30-de Noviembre con este 
titulo : Elegans carmen S. Damasi Papae 
de Andrea crucem passo, en sentir de SA-
RAZIANO no es obra de S. DÁMASO , sino 
de Autor mas moderno ; pero MERENDA 
no pone duda en que la escribió este 
Santo Pontífice , porque se encuentra 
en todas las ediciones de sus Obras , 
y porque de la Uiurgia .antigua de los 
Mozárabes , que dio á luz JOSEPH 
BLANCHINIO , se colige haber estado tam-
bién en uso su canto en algunas'^paífeás,1 
con sela -la adición del Gloria para el 
Coro. 
E l Epigrama IX tiene este epigrafe: 
In SS. Apostolorum Catacumbas. l ieíaseí 
aniiguamente este Epigrama , según tefie-
r c SARAZANIO en sus Notas, en la Basi--
líca de S. SEBASTIAN de Roma, en donde 
estaban enterrados los cuerpos de los 
Apostoles S. PEDRO y S. PABLO , la qual 
Basilica se decía Platonia, ó por las ra- ' 
zones que alega el mismo SARAZANIO, 
fundado en las autoridades de LAÉRCIO 
y SUIDAS , ó por las que explica BARONIO 
en el Tomo 40 de los Anales Eclesiásti-
cos i y con este nombre de Platonia la 
citan BEDA , ANASTASIO y ADON , con 
todos los demás que han tratado -de ella. 
No está averiguado quando se con-
duxeron á las Catacumbas los sagra-
dos cuerpos de los citados Apostoles, y 
quando se sacaron de ellas para resti-
tuirlos al lugar en donde primeramente 
fueron sepultados: sobre lo qual puede 
leerse lo que dicen BLANCHINIO en el lu-
gar citado , ViGNOL en las Notas á C O R -
NÉLIO , y la Roma subterránea de BOTA-
RÍO , Bibliotecario segundo de la Vatica-
na. S. GREGORIO MAGNO , Oper. tom. 2, 
reg. 4 , Ep. 30. refiere haber perma-
necido por mucho tiempo en las C a -
tacumbas los cuerpos de los Santos 
Apostoles, y que de ellas los sacaron 
los Brómanos para volverlos á colocar en 
donde antes estaban. L o mismo dá á en-
tender S. DAMAso en estos versos del Epi -
grama que queda referido: 
Discípulos Or i ens misit,quod spontt fatemur 
Roma suos potius meruit defenderé cives. 
pero ni S. DÁMASO ni S. GREGORIO expli-
can por quanto tiempo permanecieron los 
cuerpos de los Santos Apostoles en las 
C a -
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Catacumbas, ni quando fueron traslada-
dos á ellas, ni en que ocasión se hizo la 
segunda traslación á su antiguo y pri-
mitivo sepulcro. 
E l Epigrama X le compuso S. D Á -
MASO en honor de S. ESTEVAN Papa y 
Mártir 5 y el X I en obsequio del Már-
tir S. MARCELO. De este Epigrama escri-
to por S. DÁMASO , para epitafio del se-
pulcro de S. MARCELO en la ciudad de 
Roma j trata BARO-XIO en el ano de Chris-
to 309 pag. 904 , á quien copió SA-
RAZANIO en la Nota con que le ilustró. 
Hablando MERENDA de estos dos E p i -
gramas en la pag. 1 3 7 y sig. de la 
Colección de las Obras de S. DÁMASO , ex-
plica , que el primero de ellos , esto- es, 
el epitafio de S. ESTEVAN , es Obra legi-
tima de S. DÁMASO , como parece asi por 
su estilo como por su primer verso usado 
en otras varias ocasiones por el mismo 
Santo Pontífice DÁMASO , quien determi-
nadamente habla en dicho Epigrama del 
del citado Papa S. ESLEVANT , que fue 
martirizado en tiempo del Emperador 
Valeriano , Tirano el mas cruel para con 
les Obispos , Presbíteros y Diáconos ; y 
añade, que en el Códice Palatino, en don-
de se ice este Ep'grama, hay asimismo 
otro que el c o p i ó , y produce en la pag. 
138 en honor del Mártir NEMESIO : el 
quai Ep;grama , aunque también tiene el 
nombre de S. DÁMASO , no se atreve á 
asegurar que haya sido compuesto por 
csic Santo , respecto de que los últimos 
verses de t i se leen igualmente en el 
Ep'í-rama escrito en obsequio de ios San-
tos Mártires CHRISANTO y DARÍA ; y tra-
tando dicho MERENDA del epitafio de S. 
MARCELO Papa y Mártir , hace ver, que 
por este Epigrama , y por el siguiente en 
honor del Papa S. EUSÉBIO consta , que 
la controversia sobre la recepción de los 
delinquentes, que tuvo principio en tiem-
po del Papa CORNÉLIO , aunque entonces 
quedó determinada y definida, se reno-
vó en tiempo del Papa S. MARCELO , por 
la maldad de los que después volvieron 
á delinquir , y continuó hasta la edad de 
su sucesor EUSÉBIO ; habiendo sido des-
terrados ambos Pontífices por orden del 
Tirano, á causa de su constancia Apostó-
lica en la conservación de la disciplina 
de la Iglesia. 
E l Epigrama X I I , cuyo título es : 
De S. Eusébio Papa : es una inscripción 
sepulcral, que produce BARONIO en el año 
de Christo 357 num. 5 2 entre las ins-
cripciones antiguas , refiriendo su conte-
nido al Presbítero EUSÉBIO ; pero como 
lo relacionado en ella , que pueda ser 
perteneciente á este Presbytero, sea todo 
incierto y obscurísimo , como lo demues-
tra el citado MERENDA en su Diatriba 
De gestis Vber i i exulis cap. 9 , es sin 
duda admisible el parecer de T I L I EMONT, 
y el de CONSTANCIO , con el del P. ORSI, 
que sintieron ser este Ep'gramz obra de 
S. DAM SO , compuesta en honor del Pa-
pa S. EUSLBIO : lo quid se prueba también 
por el cotejo de dicho Epigrama con el 
ya referido de S. M - R C E L O , pues ambos 
son entre sí tan semejantes , que contie-
nen unos mismos pensamientos, y cons-
tan casi de unas mismas voces. 
E l Epigrama X I I I De S. Marco Papa 
es, en sentir de BARONIO y de SARAZANIO, 
un epitafio hecho por S. DÁMASO pára el 
sepulcro del Papa S. MARCOS que estaba 
en la v h Ardeatlm , en el Cemeterio de 
Balbina., cuya Basílica habia sido erigida 
de orden de este Pontíf ice, como parece 
por la relación de ANASTASIO Biblioteca-
rio : y que estuvo sepultado en dicho 
parage se lee también en el Martirologio 
Romano, dia 7 de Odubre > y lo refiere 
BE-
I(?2 E S C R I T O R E S E S P A Ñ O L E S . 
BEDA con ADON , quien en su Mar t i ro -
log'o añade: i » coemeterlo Balbínae vio. 
A r d í a t l m quod ipse insistem fecit. Esto es: 
En el Cemeterio de Balbim en la v ía Ardea-
tina que él mismo puso por obra con particu-
lar empem. USUARDO y NOTKERO dicen 
Romas via Appla , par estar este para-
ge contiguo al dicho v ia Ardeatina , co-
mo expresa SARAZANIO , quien declara 
que al presente yace el cadaver del Papa 
S. MARCOS en la Iglesia, que este Pontí-
fice .mandó erigir en honor del Evange-
lista S. MARCOS : ignorándose el tiempo 
en que se hizo esta traslación ; bien que 
se atribuye , por su mucha antigüedad, 
á disposición del Papa GREGORIO I V , que 
.reparó la fábrica de aquella Iglesia, y la 
hizo grandes donaciones , como refiere 
ANASTASIO. 
A l Epigrama X I V , en la Colección 
de MERENDA , escrito por S. DÁMASO en 
.honor de S. LORENZO , añade SARAZANIO 
en la suya un otro Epigrama en obse-
quio del mismo Santo, que también pro-
duce MERENDA en sus Notas, dudando 
pueda ser obra de S. DÁMASO ; y á este 
Epigrama añade SARAZANIO otro de A u -
tor desconocido , en el qual está nom-
brada At t ica , muger de Felix , Prefecto 
del Pretorio ., con motivo de la repara-
ción de la Basilica del Mártir S. L O R E N -
ZO. Estos dos últimos Epigramas los tie-
ne MERENDA por obra de un mismo A u -
tor 5 y se persuade á que , según el es-
tilo de aquellos tiempos , se pusieron en 
las paredes de dicha Basílica quando se 
reparó , de donde después se tomaron 5 
creyéndose haber sido escritos por SAN 
DÁMASO. 
E l Epigrama X V , intitulado : De 
Sancto Felice : según refiere MERENDA , 
tiene esta inscripción en un Código lati-
no de la Biblioteca Vaticana : Versus 
Damasi Papae ad bononem S. Feltch.pk-
pae de falsi ç rmin i s purgattone , et de sa~ 
Jute sibi resti tuía in Basilica ejusdem Feli-
cis musió mirifico descripti. A este Epi-
•grama de S. DÁMASO se siguen en dicho 
MS. Vaticano , como declara el citado. 
MERENDA en sus Notas, estos versos: 
Parvus erat locus, sacris angustus agendis, 
Supplicibus qui negans pandere posse mams. 
los quales , con otros varios que igual-
mente se leen iCntre las Obras de PAULI-
NO NÓLANO , Carta 3 2 , le hicieron dis-
currir, que asi estos , como aquellos de 
que consta el Epigrama de S. DAMA-
SO , estaban escritos en las paredes de 
la Basilica erigida en Ñola en honor 
del • Papa S. FELIX ; y que por inadver-
tencia del copiante se formó de todos un 
solo Epigrama, que se atribuyó á S. DÁ-
MASO. Del sepulcro de S. FELIX , junto á 
JVoia , para el qual , según parece , escri-
bió S. DÁMASO este Epigrama, hace men-
ción S. AGUSTÍN en la Carta 187 del 
Tomo primero adPopulum Hipponensem por 
estas palabras : Mult is notissima est san-
ctitas loci , ubi Beati Felicis Nolensis cor-
pus conditum est & c . S. PAULO , ó PAULI-
NO , Obispo de Ñola , escribió en verso, 
in decern Natalibus, la vida del Papa S. 
FELIX , principiando casi con las mismas 
voces, que S. DÁMASO : esto es : Indite 
Confessor meritis et nomine Felix. Lcese 
este Epigrama en el Tomo 50 de la B i -
bliot. M a x . vet. PP. 
Acerca del Epigrama X V I , que tie-
ne esre título : Votum S . Damasi : dice 
BARONIO , en el año 3 (5 2 de Christo pag. 
9 o 9 , que por las inscripciones antiguas 
consta , que S. DÁMASO hizo votos á los 
Santos Mártires por la union de la Igle-
sia 5 los quales cumplió luego que el 
Clero Romano se unió con S. DÁMASO , 
después de haberse separado Urs i c imàc l 
cis-
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cisma. Que estos Mártires fueron P a -
pro y Mauroleon lo demuestra MERENDA, 
con una lápida escrita por ambos haces 
que produce en sus Notas á este E p i -
grama , la qual dice se encontró moder-
namente en Sta. Maria de los Ángeles de 
Roma. 
Con el Epigrama X V I I intitulado : 
Tie S. Eutycbio , adornó S. DÁMASO el se-
pulcro de este Santo, cuya memoria ce-
lebra el Martirologio Romano el dia i o 
de Febrero. Este Epigrama dado á luz 
por BARONIO en el Martirologio , y en los 
Apéndices , y por PANVINIO en el libro 
De septem Ecclesiis urbis , se lee todavia 
entero en un mármol de la Basilica de 
S. SEBASTIAN de Roma, según refiere el 
citado MERENDA. 
E l Epigrama X V I I I , cuyo epigrafe 
es: De Sancto Tarsicio, contiene la rela-
ción del martirio que padeció este Santo 
fuera de las puertas de Roma. , quando 
llevaba la Sagrada Eucharistía ; y en 
sentir de MERENDA tomó S. DÁMASO la 
noticia del martirio de S. TARSICIO , que 
se lee en el Martirologio de ADON en el 
dia i 5 de Agosto , de las Actas de S. 
ESTEVAN Papa y Mártir 5 y estas las pro-
duce BARONIO en el año de Christo de 
270. Hubo también otro T A R S I C I O , 
Mártir en Alexandria,, con ZOTICO y 
CYRIACO , cuya memoria se celebra en los 
Martirologios el dia 3 1 de Enero. 
E l Epigrama X I X : De S. Gorgonio , 
le dieron á luz BARONIO en el Tomo 40 
de los Anales Eclesiásticos al año del Se-
ñor 3 8 4 , y en el Tomo 8o en los 
Apéndices 5 y GRUTERO in Apendiculo Ro-
manarum inscriptionum. Tratando F L O -
RENTINO en el dia 9 de Septiembre de 
este GORGONIO, según refiere el citado 
MERENDA , pone duda en si es aquel 
GORGONIO que menciona EUSÉBIO en el 
Tom. I I . 
cap. 6 del lib. 8 de la Historia Eclesids* 
tica haber padecido Martirio en Nhome-
dia con S , DOROTHEO J por razón de 
que aunque los mas de los Martirologios 
Romanos, con el testimonio de A D O N , 
declaran ser uno mismo , el Martirologio 
Fuldense trata de dos GORGONIOS , ambos 
Márt ires , el uno en Nicomedia y el otro 
en Roma j del qual parece que habla S. 
DÁMASO en este Epigrama , pues le fina-
liza de esta suerte: 
Inveniet vicim in sede habitare beatos. 
Ad Caelum par iter pietas quos vexit euntes. 
E l Epigrama X X : De S. Saturnino 
Martyre, es el Epitafio que hizo S. D Á -
MASO para el sepulcro de este Santo. De 
la Basilica en donde estaban depositadas 
las reliquias de S. SATURNINO da razoa 
ANASTASIO Bibliotecario quando trata del 
Papa FELIX I V , de S. HADRIANO y de 
GREGORIO I V ; como también BARONIO; 
en el Martirologio. Existen todavia en 
Roma , en sentir de SAR AZ AN 10 . las pa* 
redes del Templo, que están fuera de la 
puerta Salaria , y aquel parage conserva 
el nombre de S. SATURNINO , cuyo cuer-
po fue trasladado á la Iglesia de S. JUAN 
y S. PABÍO. 
E l Epigrama X X I ; De S. Mauro , es 
otro epitafio compuesto por S. DÁMASO 
para el sepulcro del Mártir S.MAURO, hisí-
mano que fue de JASON , i hijo de C L A U -
DIO, Tr ibuno , y de Hilaria, de quienes se 
hace mención en todos los Martirologios 
en el dia 3 de Diciembre i como también 
en la historia de los Santos CHRISANTO y, 
DARÍA , que pone METAPHRASTES en el 
dia 19 de Marzo , y producen L I P P O -
MANO en el Torftb 70 , y SÜRIO en el 15 . 
E l Epigrama X X I I está intitulado : D i 
incerto Martyre Graeco i y el X X I I I : DeSS. 
Marcellino et Retro. De la translación de 
los Cuerpos de estos Santo? Mártires á 
Bfc> Freen-
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Traneia desde la Basilica en ..donde estaban 
-depositados en4a v i a L a v k m a : d e Roma, 
inmediata á la de Sta.'Etem-..}, -tratan E I -
N A R D O , ó EGINARTO , y Se R I O ; como 
también SÍGEBERTO en el Chronicon año 
8 2 6 , y AiMONio áçia el fin del cap. 
1 1 4 del lib. 40 De ge sth Francorutn 5 el 
<5ual refiere que se hizo esta translación 
en tiempo del Papa GREGORIO I V . , y á 
ella aluden estos versos de RÁBANO MAU* 
RO hablando de estos mismos Mártires. 
Hos Cbristi testes Romana ascivit dh Urbe 
Virprobus A'mardus , constntultque locum. 
E l Epigrama X X I V es De SS. Mar-
tyribus Felice et Adaucto, de quienes tra-
ta BARONIO en el Martirolegio Romano, 
y cuyas Actas publicó -escritas en Italia-
no , ¿ ilustradas con preciosas Notas el 
erudito FRANCISCO VALESIO. 
E l Epigrama X X V , cuyo epígrafe 
es : De Martyribm Nereo et Achilleo, cre-
y ó BARONIO que fiie escrito quando aque-
lla porción del Pueblo Romano , que 
estaba de parte de URSICINO , segregán-
dose de este reconoció á S. DÁMASO por 
legitimo Papa, á lo qual se opone SARA-
ZANIO diciendo: que mas bien se puede 
acomodar este Epigrama á la gloriosa de-
terminación de estos Santos Mártires, 
que siendo Soldados menospreciaron la 
gloria que les resultaba delas armas mi-
litares, y profesaron la Fe de Jesu-Chtis-
to, de quien consiguieron los triun-
fos mas gloriosos.. En las Notas á este 
Epigrama expone MERENDA que en sen-
tir del Monge EINSILDENSE fue puesto 
este Epigrama en el sepulcro de dichos 
Santos Mártires, en que conviene C I A M -
PINO con el Cardenal THOMASIQ Tomo 
5° pag. 4 6 3 . 
Los Epigramas X X V I y X X V I I : De 
SS. Manyribus Froto et, Hyacmtbo , son 
los epitafios que escribió S. DÁMASO para 
los sepulcros de los Mártires S. Paofo 
y S.; J A C I N T O . Las reliquias de estos 
Santos Mártires , según refiere BARONIO 
en el Martirologio ^ y SARAZANIO en las 
Notas á este Epigrama, fueron traslada-' 
das ea tiempo del Papa C L E M E N T E V I H , 
en 2 1 de Junio del año 1 5 9 2 , desde 
la Iglesia de S, Salvador de Roma á la-de 
S. Juan Bautista' de los Naturales de Hó-
rencia : y añaden -los Autores citados,' 
que en la dicha Iglesia de S. Salvador se 
leía esta inscripción : Sub hop lapide re-
quiesaint Sanctorum corpora gloriosíssimo^ 
rum Proti et Jaàntbi . De los hechos de 
estos Santos Mártires se leen muchas no-
ticias en la relación que hace M E T A -
PHRASTES del martirio de Sta. EUGENIA, 
como también en el Tomo 50 de L I P P O -
MANO , y en el <50 de Sumo. -
E l Epigrama X X V I I I tiene este t í -
tulo : De SS. Martyribm Cbrysanto, et 
Daria, De este Epigrama , que es el epi-
táfio que mandó poner S. DÁMASO en el 
sepulcro de estos Santos Mártires , da 
razón GREGORIO TURONENSE en el libro 
De miraculis in gloriam Martyrum , al fin 
del cap. 3 8 , en donde habla de la Basi-
lica de los Santos CHRISANTO y DARÍA, 
cuyos Santos Cuerpos , hallados con otras 
reliquias por el Papa ESTEVAN V I en el 
año del Señor 8 8 6 , y primero de su 
Pontificado , fueron llevados al Pala-
cio Lateranensé, y á la Basilica de los 
doce Santos Apostoles , como se lee en 
la Historia de la invención de S. DIODO-
RO y otros Santos, que produce SURIO eñ 
el Tomo 10 dia 17 de Enero ; y habien-
do sido profanado y destruido el altar 
de dicha Basilica en que se colocaron , 
fueron de allí trasladados al Oratorio 
de Santa Maria y San Pancracio Már-
tir , como escribe PANVINIO hablando 
del Templo de S. Juan en su Tratado 
De 
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De stptetn Ecclesíís ; 
fiere SIGONIO en el 
Itallae al año P 4 7 . 
Del Epigrama X X I X De S. Agnete 
Martyre , y del X X X De S. Agatha Mar-
tyre y hace mención BARONIO en el Mar-
tirologio , en el dia 2 1 de Enero; y co-
mo obra legitima de S. DÁMASO se inser-
taron en la edición de las de los Poetas 
antiguos. Ilustrando MERENDA con sus 
Notas el Epigrama en honor de Sta. INES, 
copia en ellas los versos que le preceden 
en un MS. antiguo de la Biblioteca V a -
ticana , que antiguamente estaban escul-
pidos en la circunferencia de la Basilica , 
y tenían este títulQ : Versus Constantinae 
Const antini filiae scripti in ábside Basilicae 
quam condldit in honor em S. Agnetis, del 
mismo modo que se lee en G R U T E R O , 
Concluidos estos versos, refiere el citado 
MERENDA leerse en dicho MS. este E p i -
grama de S. DÁMASO , casi con las mis-
mas voces con que aun subsiste en una 
lápida de dicha Basilica , de donde acaso 
le copió MARANGONO , de quien le tomó 
MURATORI , y le puso en el Tomo 40 
de las inscripciones. Del Epigrama en 
honor de Santa AGUEDA , que BARONIO 
tiene por Obra de SAN DÁMASO, dudó 
TÍLLEMONT si podría haberle escrito es-
te Santo Pontífice , por razón de ser 
posterior á su edad el uso de los rithmos 
de que consta este himno : lo qual re-
futa MERENDA , fundado en que el Mar-
ques MAFFEY en la pag. 187 Hist, di-
plom. evidencia ser usada esta especie de 
versos antes de la edad de S. DÁMASO, 
ademas que también la usaron S. H I I A R I O , 
S. AMBROSIO, AURELIO PRUDENCIO y otros. 
Según refiere SARAZANIO se lee este him-
no en la Obra intitulada Elucidarium 
.Ecdesiasticum , escrita por C L I C H T O V E O , 
quien emendó dicho Epigrama , y le ilus-
Tom. I I . 
tro con Notas. Estos dos Epigramas se 
leen en el Tomo 50 de la Bibliot. Max. 
vet. P P . dada á luz en Lgon de Francia 
en 1 6 1 7. 
E l Epigrama X X X I intitulado : Epi-
taphium Irene sor or is , está citado por 
BARONIO en la pag. 9 I del Apéndice al 
año de Christo 5 8 4 : y según expresa 
ANASTASIO Bibliotecario se leia antigua-
mente en la Basilica de S. SEBASTIAN 
ad Catacumbas. 
E l Epigrama X X X I I tiene esta ins-
cripción : Epitaphium Projectae , voz que 
corrige MERENDA en Prejecte , por en-
contrarse asi en dos inscripciones pro-
ducidas por MARANGONO , y copiadas por 
el mismo MERENDA en las Notas de este 
epitafio, que se lee, según refiere S A R A -
ZANIO , en un marmol de la Basilica de 
S. MARTIN y S. SILVESTRE de Roma, 
adonde fue trasladado , como el conjetu-
ra, desde el Cimenterio de Priscilla , quan-
do el Papa SERGIO II hizo que se pasasen 
de este Cimenterio á dicha Basilica, ree-
dificada por e'l, muchos cuerpos de San-
tos , según escribe ANASTASIO. 
E l Epigrama X X X I I I tiene este títu^ 
lo : De sepulchro suo. Que este Epigrama 
lo escribió S. DÁMASO lo demuestra BA-
RONIO en la pag. 9 1 3 del Apéndice de 
los Anales Eclesiásticos : y que S. DAMA-
SO fue sepultado en la Basilica que e'l eri-
gió en la via, Ardeatim de Roma con su 
madre, lo expresa claramente ANASTASIO 
hablando de este Santo Pontífice por cs~> 
tas palabras : Qui sepultus est via Ardea-
tina in Basilica sua tertio Idus Decembris 
juxta matrem suam et germanam. 
E l Epigrama X X X I V , cuyo epígra-
fe es : Epitaphium Papas Damasi quod 
sibi edidit ipse, fue copiado , según refie-
re BARONIO , de un Códice muy anti-
guo de la Biblioteca de la Iglesia de 
Bb 2 S, 
I p ó E S C R I T O R E S ESPAÑOLES. 
S.. PEDRO de frever'ts por el P. ÇHRISTO-
VAL BROVERO j pero hablando S^RAZANJO 
de este Epigrama en las. Notas que le pu-
so , dice .ser creíble haberse copiado, del 
qae habria en la Basilica de S. SEBASTIAN 
de Roma , en donde estuvo el cuerpo de 
S, DÁMASO ; cuyas santas reliquias se 
trasladaron después á la Basilica de SAN 
L O R E N Z O , erigida por el mismo S. D a -
MASO , y reedificada por el Papa S. HA-
DRIANO I , según refiere ANASTASIO. 
E l Epigrama X X X V intitulado : De 
Templo S. Laurentü á S. Dámaso instaurato, 
del qual trata BARONIO pag.P I i del Apén-
dice en el Tomo i 2 , año de Christo 
3 8 4 , es una inscripción de la Basilica 
que erigió S. DÁMASO en honor del Már-
tir S. LORENZO , como previenen ANAS-
TASIO Bibliotecario , BEDA en su Tratado 
De sex aetatibus , sme temporibus , ADON 
en la Chronica y el Papa S. HADRIANO I , 
en su Tratado De imaginibus, con SAN 
GREGORIO , en el cap. 3 1 del libro 
de sus Diálogos : en el qual Templo, re-
parado después por el Papa HADRIANO , 
según insinua ANASTASIO , encontró SA-
RAZANIO un sello muy antiguo , en el 
que por estar allí depositado el cuerpo 
de S. DÁMASO estaban esculpidas las imá-
genes de este Sto. Pontifice y de S. L O -
RENZO con este letrero : Sigillum capi-
tulare Sancti Laurentii in Dámaso. Este 
sello le produce SARAZANIO en sus Notas 
á dicho Epigrama 3 advirtiendo , que en 
la festividad de S. DÁMASO se acostum-
bra dar en aquel Templo agua para los 
enfermos y calenturientos ; lo que tam-
bién escribe NOVIDIO In Fastis sacris sub 
Paulo tertio Papa, en estos versos : 
Solvat anhelanti defect a ut corpora morbo 
Potula dat Plebi sumit et xieger opem. 
E l Epigrama X X X V I , De Fontibus 
Faticanis, le dio á luz BARONIO en ei 
Tomo 40 de los Anales al año de Chris-
to 3 84. De estas Fuentes trata también 
S. PAULINO , en la carta 31 al Obispo 
A L I T H I O , en la qual hace Una bellísima 
descripción de la Basilica de S, PEDRO. 
Tratando MERENDA de las Obras de SAN 
DÁMASO , da Jazon de estas Fuentes, y: 
copia la relación que de ellas hace CIAM-, 
PINO , quien explica , que para memoria 
de esta Obra executada por S. DÁMASO 
antes de ser Pontifice , por orden del 
Papa LiBERio , puso S. DÁMASO en un 
marmol ciertos versitos, cuyos fragmen-
tos , casi no legibles por gastados , se 
leen renovados y restituidos á su primiti-
vo y legitimo sentido en las Bobedas 
Vaticanas : y en confirmación de ser es-
tas Fuentes y versos puestos en ellas 
obra de S. DÁMASO , produce SARAZANIO 
en sus Notas á este Epigrama el testimo-
nio que á continuación de dichos versos 
mandó poner el Papa PAULO V , en el que 
se Contiene una sucinta historia de todo 
el hecho , y es como se sigue : Paulus 
V Pont. Max. carmina â S. Dámaso PP. 
I . ante annos MCCL. ob exsiccatam ab se 
humiditatem in vetere hujus Basilicae pa-' 
vimento multorum in Christo quiescen-
tium memorias labefactantem edita suoque 
jussu hoc mármore incisa, ad veneíandae 
antiquitatis monumentum pie servatum ex 
Tempiz ejus de m minis hicreponi m and avia 
anno M.DC.VIL 
Acerca del Epigrama X X X V I I , cu-
yo epigrafe es Ad fontes ; hay que notar, 
que según las expresiones de CIAMPINO 
fue S. DÁMASO el primero que por man-
dado del Papa LIBERIO recogió las aguas 
y formó una fuente como queda ad-
vertido en el § antecedente 5 pero la cons-
trucción de la misma fuente ó fuentes 
que se formaron fue obra de MACROBIO 
LoNGiNiANO, como parece por esta ins-
crip-
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cripcion que se lee fuera de la puerta ANTONIO B E L L O T E in óbíewy. ad Ritus Eç-
Portuense de Roma, copiada por SUAREZ, ele sitie Laudtmmsis, y el GardeuaL^ELAfe 
y producida por MURATORI en la pagina MINO en el cap. i 6 del lib. 2* De Missa^ 
1 P 8 4 del Tomo 40 del Tesoro de las los qualcs uniformemente las tienen poc 
Inscripciones , que dice asi : 
Hie est Longlmanus qui fontes baptismatis 
construxit Sancti Papae Damasi 
versibus nobilitatos. 
el qual LONGIÍÍIANO era Prefecto, ó Pre-
sidente de ia Curia Romana, en el año 
% 9 4 , diez después del fallecimiento de 
S. DÁMASO ; y fue el que hi^o erigir en 
fingidas. . _ í;,.;"L :.-• 
Epistola ad:Siiephanumt<et ,aÍ Concilia 
Afrkae. De esta . supuesta c^rta é t SAM 
DÁMASO tratan entre otros , elíÇardenál-
JÜAN J&QNA en el-:cap, .3" del , lib. 1° Ren-
rum Liturgicanum , PBDRO MARCA en el 
cap. 50 del lib. .3°. De Cone,, Sacerd. et 
Ipip. , y en-.4Í •$* ^° Dt primou Lugdm. 
honor de los Emperadores ARCÁDIO y y el P. FELIPE LAUBE en las Notas que 
HONORIO las estatuas de que hace men- puso á dicha carta , con las ¿guales .la dip. 
cion DONATO lib. 1 cap. 1 5. á luz en la última edicion. de los C o n -
Ademas de las Obras mencionadas, cilips publicada en Faris en 1 5 4 4 . DAVII? 
escribió SAN DÁMASO , según parece, BLONDELLO fue el primero que , por haber-
otras dos que no tuvo presentes A N T O - la exâminado cuidadosamente, descubrió 
Nio MARIA MERENDA. Una... es la re- in Pseudo Isidoro ̂ z^. 5 1 8 y sigg. estar zur-
lacion de la pasión de S. MARCELINO y eida por ISIDORO MERCATOR de retazos da 
S. PEDRO , citadas por D . NICOLAS A N - cartas de varios Pontíf ices , y en espe-
TONio en el cap. 6" del libro a0 de la cial de la del Papá MARTINO V , con 
Bibliot. vet. como existente en un MS. motivo del Concilio Lateranense cele-
del Archivo de la Iglesia de S, PEDRO de brado en Roma en el año 5 4 2 . 
Roma: y la otra el librito hasta ahora Epistola de Chorepíscopisy et quLiidem 
no impreso De mmifíeentia Constantini smt, aut si aliquid sint, aut nihil, et de 
Imperatoris, de que hace mención BARO- vana superstitions eorum vitanda. Prosper 
NIO en el Martirologio en el dia, 18 de ro Numidiae , Leoni ,, Reparato. &c. citar 
Noviembre. > da por LUITPIUVNDO en el libro De Pon-. 
Todos estos Escritos , según parece, tificum Romanorum vitis; y formada co-
son propios del Papa S. DÁMASO ; pero mo la antecedente por el mismo ISIDORO 
no son Obra de este Santo algunos otros MERCATOR de fragmentos tomados de 
que también se le atribuyen. Estos son otras distintas cartas , según discurre 
Enarratlones in XVI Prophetas, cita-
das por los Centuriadores Magdeburgenses, 
Cent. 4 . cap. 10. 
Epistola ad Hieronymum Presbyterum. 
D . NICOLAS ANTONIO en el capitulo y 
libro ya citados , demostrando en la 
pag. 142 del primer Tomo de su Ribliot. 
vet. la falsedad de esta carta con la in-* 
De esta carta y de la de S. GERONIMO á verosimilitud de las especies1 que produ* 
S. DÁMASO hablan BARONIO en los Ana- ce sacadas de ellas. . 
les Eclesiásticos al año de Christo 325 Epistola Damasi ad Episcopos Italiae* 
num. 1 7 5 , BINÍO en las Notas con que Dada á luz en París en la Colección de 
la i lustró, el Cardenal JUAN BONA en el Concilios de FELIPE LABBE con lanota.de ser 
cap. 1 6 Dirime Rjalmodiae $. 6 num. 2.^ supuesta. E n sentir de D . NJCOÍA* ANTP* 
MO 
E S C R I T O 1 E S < E S P A Ñ O L E S . 
Km esta- cbmpaesta de apalabráis -tomadas 
'de4ásikiítàd'-tte-'los P a p a s ^ o n í M A R - . 
T m é ' I ^ ADRIANO 1.^ De ella se iiáfcé 
asimismo meíí€i©n¡ én ei libro ©k- Rom®-
norum Pmtificum vitis j atribuklo-á L u i r -
PRAfíDO' > y: taffibien ^estã «impiesa entre 
k s Obras dê CEEMEN=PE ROMÀNO. - De la 
úitima- paite < de esta cartai se formó el * 
cap. dé 4a question 2 a de la causa 53 
én el Destetó de GRACIANOV * 
- Act Aurelium Carthag'menstm Episco-
pnm , puesta por ISIDORO MI.RCATOR al 
principio de -su Golecéwn '• de-- Garfas Ponti-
ficales. D é ta falsedad "de esta carta tra-
tan BARONIO en el Tomo 4° d é l o s Am-
ies Eclesiásticos al año 3 7 4 num. 1 i . 
BiNio en la prefación de sus Notas â lás 
cartas de S. DÁMASO r y EOSSEVINO en su 
Apparatus Sacer , en donde previene ser 
asimismo supuesta la otra carta que como 
escrita por S. DÁMASO á THEOPHTLO y 
'ANÍSIO , se lee entre las Obras de S. A M -
BROSIO , por estar en ella citado este 
Santo. 
Tratando de S. DÁMASO LUIS A N T O -
NIO DE S. CARLOS en la Biblioteca Ponti-
ficia , le atribuye haber escrito la vida de 
S. NICOLAS Obispo de Myro , que anual-
mente se lee en la víspera de la festividad 
de este Santo en Roma, en su Iglesia inti-
tulada : De S. Nicolas in cárcere Tulliano. 
E n el Código MS. ya citado del 
Archivo de la Iglesia de S. PEDRO de 
Moma , que contiene la vida del Papa 
S. DÁMASO , se lee otra Obra con nom-
bre de este Santo, e intitulada : Summa 
quorundam voluminum utriusque Testa-
menti. bexjtmeírJs vers thus breviter com-
prebensa. De esta O b r a , y de la antece-
dente , esto es, de la vida de S. N I C O -
LAS , trata D . NICOLAS ANTONIO en la 
pag. 145 del l ib. 2O de la Bibliot. vet. 
« p . 6 , en donde dice , después de dar-
las ambas pot fingidas , que THEO^ÍÉLO 
¡SPIZELIO '•en la pag. 2 9 de la Obra 
biblwthecarum illustrium arcana retecta^ 
refiere 7 que en la Biblioteca de Básika 
hay un Códifie MS. De auet or it ate: Qm-
cUU Capuensis con el nombre de S. DÁ-
MASO ; quien ciertamente no escribió tal 
Tratado , porque este Sinodo de Capua 
fue' celebrado con motivo del cisma 
de la- Iglesia de Antioquia , en tiempo 
del Papa SYRICIO , después del falleci-
miento de S. DÁMASO 5 cómo declara BA-
RONIO en el Tomo 40 de los Anales Ecle-
siásticos - al año de Christo 389 num. 
6 j , y LABBE en la Colección de Concilios 
tom. 2 ° col. 1039. 
Tampoco es Obra de S. DÁMASO el 
Comentario De vitis Romanorum Pontifi-
cum desde S. PEDRO á LIBERIO , del qual, 
como escrito por S. DÁMASO , tratan PE-
DRO EQUILINIO lib. i0 cap. 5 6 SS. Catal. 
MARINEO SICULO , T R I T H E M I O y PLATINA, 
con varios Autores de la edad media; 
pero mejor examinado por los eruditos 
modernos , en atención á su mal estilo, 
ageno del de S. DÁMASO, á las falsas re-
laciones que en el se leen de sucesos no 
comprobados con el testimonio de algún 
Autor grave ó antiguo , y á.los muchos 
errores que contiene en quanto á los 
Cónsules que en el se nombran, concuer-
dan ya todos los literatos en que no 
puede ser Obra escrita por S. DÁMASO ; 
y discurren , ó que lo es de diverso A u -
tor , ó de ANASTASIO Bibliotecario, ó del 
otro DÁMASO Obispo de Oporto. Tratan 
de este punto particularmente BARO-
NIO Tomo IO de los Anales Eclesiásticos 
al año de Christo i 9 num. 35 y 38. 
BELARMINO De script. Eccles. Vossio De 
Historieis latinis lib. 20 cap. 8o y 35. 
LABBE Disert. Hist. De Eccles. Script. 
PAPIRIO MASSONO en su Tratado De vitis 
Pon-
PoMificum r f el, P. AGUSTÍN QLBQINO en 
la Obra Athenaeum Romamtm , impresa 
en Perugia en I 6 j 6 . 
Igualmente es fingida , como lo evi-
dencia D . NICOLAS ANTONIO en la pagina 
147 y sig. del Tomo 19 de su. Biblht. 
vet., la inscripción producida por C A -
NALES en la Historia de la Iglesia-de 
Urgel, y citada por ARGAIZ en el Tomo 
10 de la Población Eclesiástica- dé España 
part. 2 pag. 2 7 4 , con la qual desacer-
tadamente intentó probarr este Autor ha-
ber sido S. DÁMASO Mónge del Orden 
de S. GERONIMO. 
En la Real Biblioteca del Monaste- . 
rio de S. Lorenzo del Escorial se conser-
va un Códice en folio escrito en perga-
mino 7 de letra del siglo X I I , según pa-
rece , con algunas notas marginales , que 
contiene varias Cartas de S. GERONIMO á 
S. DÁMASO, S. AGOSTIN y otros , con 
las respectivas respuestas. L a corres-
pondencia entre SAN DÁMASO y S. G E -
RÓNIMO tiene en el Códice este or-
den : I . Epístola Damasi Pape ad Hte-
ronymum Presbyterum : empieza : Dor-
mientem. te. I I . Epistola Hieronymi ad Pa-
pam Damasmn , De septem vindictis Cain: 
empieza : Postquam Epistolam. I I I . Inter-
rogatio Damasi Pape de egressu filiorum 
Israel ex Egypto et Hieronymi responsio : 
empieza ; Hoc vero Problema. I V . Hiero-
nymi ad Damasum de ignorantia Isaac in 
benedicendis filiis : empieza : Differo pau-
lisper typos. V . Hieronymi ad Damasum de 
Origenis translations; empieza : Orígenes 
cum in ceteris libris. V I . Hieronymi a i 
Damasum Homilia prima de Canticis Cant i-' 
corum : empieza : Quomodo didicimus per 
Moysem. V I L Hieronymi ad Damasum Ho-
milia secunda ab eo Cant!corum tractu : 
Nardus mea dedit odorem suum: empieza: 
Qmnes anime moèiones. V I I I . Damasús 
. Hieronymo: resgonsorid; de k'ciá'latina Eván-
geliorum inUrpretatione : • empieza : Com-
• mentarla cum legerem. I X . Hieronymus úd 
Damasum de Hosanna : empieza: Multi 
super hoc sermone. • X v ' Hieronymi ad' Da-
masum de fide cut in "Antiocbia commiiñi-
eare debeat: empiezaQuontam vetústo 
oriens. X L Ad Damasum, sobre el p£fl-
pio asunto : empieza : Importuna mulkrK 
X I I . Hieronymi ad Damasum de Seraphim 
et calculo septuaginta. X I I I . Hiermyjni ad, 
Dmasum de filioprodigo 1 empieza: Bed' 
titudinis tue interrogation 
No he visto eL Códice en que se 
contienen estas Cartas f -pero me -conàta 
de su existencia, por la descripción que 
hace de el el Il.mo St. Bi, TRANCISÇO P E -
R E Z BAYER en sus eruditos apuntamien-
tos. L a 1, I X , X , X í ; y X I I se leen 
como legitimas de S. DÁMASO en la edi-
ción de las Obras de S. GSRONIMO , hecha 
en Paris por Luis Rôullãnd en el año 
M . D C . X C I I L y sigg. , corregida e ilus-
trada con notas por el P. D . JUAN MAR.-
TIANAY , Monge Benedictino de la C o n -
gregación de S. MAURO , quíen en el T o -
mo V de esta edición puso también , con 
la correspondiente crítica , entre lasObrás 
supuestas de S. GERÓNIMO , las.demás Car -
tas que tienen el nombre de este Santo, 
y el de S. DÁMASO. 
L a primera de las cinco Cartas legí-
timas de S. DÁMASO se lee en la col. 561 
del Tomo I I de dicha edición : en ella, 
dice S. DÁMASO haber leído con la mayoJÉ 
ansia y descrito las Cartas que S. G E R O -
NIMO habia dictado en el desierto : que 
no leia con gusto los libros de L A C T A N -
cio que le habia dado S. GEROÍÍIMO , por-
que muchísimas de sus Cartas eran tari 
dilatadas que llenaban mil lineas , y rafa 
vez trataban de dogma s y si habia a l -
gunas breves eran mas á proposito para 
los 
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los Escolásticos que para el que trataba L a I X , que es muy breve, está etí 
de metros , situación de las regiones y la col. 1 4 J del Tomo I V , y se reduce 
de í i lósofos : y le pide la exposición á pedir S. DÁMASO á S. GERONIMO explî -
de estos cinco puntos ; 10 Quid sibi vuh que según el texto hebreo la verdadera 
qmi in Genesi scriptum est : omnis qui w- inteligencia de las voces Hosanna filio Bar 
ciderit Cain , septem vindictas exolvet? v i d , que se leen en el Evangelio: á q u e 
12° Si omnia. Dsns fecit bom valde , quare se sigue inmediatamente la X , que es la 
Noe de muñáis et immm&is animalibus respuesta de S. GERONIMO , exponiendo el 
praecepiK, qmm immmdum nihil bonum sentido legitimo de la voz Osama según 
esse possit ? f Cur Deus loquitur ad Abra- el hebreo , y explicando lo que significa 
bam , quèd quarta \progenie filii Israel es- Hosanna in excelsis. Ocupa esta respuesta 
sent de Aegypto reversuri, et postea Moy- hasta la col. 148 inclusive : y en la 
ses scribit: Quinta autem progenie exie- 1^9 empieza la Carta X I , que es la 
runt filii Israel de terra Aegypti. 40 Cur exposición que S. GERONIMO envió á S. 
Abraham fidei suae sigmm in circutncisio- DÁMASO de la parabola Evangélica De filio 
ne suscepitl 50 Cur Isaac vir justus , et prodigo et filio f r u g i y aunque hay un 
Deo charas j non illi cui voluit , sed mi librito sobre el mismo asunto con el nom-
nolit, deceptus errare, henedixit í bre de S. GERÓNIMO , está averiguado no 
De estos puntos solamente expuso ser obra de este Santo j y por eso se pu-
S. {JERÓNIMO en su respuesta el primero, so en la edición citada en el Tomo Vi 
tercero y quinto problema , diciendo: entre las obras falsamente atribuidas á 
"que omite hablar de los otros dos por S. GERONIMO. Dicha carta es bastante 
haberlo hecho cumplidísimamente TER-- dilatada , y coge hasta la mitad de ia 
T U U A N O y NOVACIANO : que aguardaba col. 1 60. 
saber si queria que le expusiese las sen-
tencias con la brevedad que pide una ' •" ' 
carta , oque compusiese libros de cada S A N P A C I A N O , O B I S P O 
uno de estos asuntos 5 porque ORÍGENES, D E B A R C E L O N A , 
en el quarto í tyr fww TO/ÍM de S. PABLO - J - ^ 
á los Romanos , disputó gallardamente J L / e este Santo dice asi S. GERÓNIMO 
sobre la circuncisión, y disertó mucho en el capitulo C V I De illustribus viris \ 
sobre los animales limpios e inmundos en " PACIANO , Obispo de Barcelona en el 
el LEVITÍCO ; y poique tenia entre manos monte Pyreneo , ilustre en la castidad 
la traducción del libro de DIDYMO sobre y eloquência , en la vida y en la con-
el Espíritu santo para dedicársela." versación , escribió varias obritas , de 
L a X I I empieza en la col. 515 del las quales es el Ciervo , y contra los Ho-
Tomo I I I , es de S. GERONIMO á S. D A - vacíanos : murió en la última senectud en 
MASO 3 y en ella expone la vision del tiempo del Emperador THEODOSIO." 
cap. V I del Profeta ISAÍAS : y después de L a expresión de S. GERONIMO casti-
tocar varios puntos de la historia y tate et eloquentia, et tam vita quam ser-' 
muerte del R e y OZIAS , trata con su mow clarus , la traduxo SOPHRONIO en 
acostumbrada erudición de los Seraphines Griego de este modo : cÚQfon ÍIQ?*-
y del Trisagio, j y ^ , H,*/ Aoya ; esto es ? ilustre por IA 
in-
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'integriâai de su vida j por Sú prudencia, 
y por su trato : peto DOMINGO V A I L A R -
SIO, en sus Notas á este capitulój advier-
te , que en un MS. de Verona se lee ca-
stltaté eloquentiáe} y eñ otro de la B i -
blioteca Vaticana caittgatae eloqüentiae, 
lección que siguió VALLARSIO por la pure-
za del estilo de los Escritos de S. PACIANO, 
Gobernó este Santo la Iglesia de 
Barcelona desde cerca del año 360 hasta 
cerca del 3P0 , como expresa el sábio 
P . Maestro F r . HENRIQUE FLOREZ , R e l i -
gioso Agustino, en la pag. 8 2 y sig. 
del Tomo X X I X de la España Sagrada-, 
dado á luz como obra postuma por el 
docto P. Fr . MANUEL Risco del mismo 
Orden , digno sucesor de FLOREZ en la 
continuación de la España Sagrada. 
Se ignora el año del nacimiento de 
S. PACIANO , y el de su fallecimiento. E l 
erudito D . VICÊNTE NOGUERA , en la pag. 
V del Discurso preliminar de la Traduc-
ción que dio á luz de los Escritos de este 
Santo j dice : que su nacimiento fue muy 
á los principios del siglo I V : porque diciert-
do S. GERÓNIMO > que murió extremamente 
viejo antes del año 3 9 2 en que terminó su 
Catalogo , es regular que S. PACIANO hu-
biese nacido desde el 3 00 hasta el de 31 o: 
y el P. FLOREZ , fundado en la misma 
autoridad de S. GERÓNIMO , pone su fa-
llecimiento antes del año 3 9 1 ; persua-
diéndose con mucho fundamento á que 
pudo suceder en el gobierno de la Iglesia 
de Barcelona al Obispo P R E T E X T ATO , que 
Vivia á mediado del mismo siglo. 
Desde muy niño se aplicó al estu-
dio de la Latinidad , como el mismo 
Santo lo dice á SEMPRONIANO en la segunda 
Carta que le escribió : en el siglo siguió 
el estado del matrimonio , y tuvo un hijo 
llamado DEXTRO , del que se hablará 
después. 
Tom. H , 
Los Escritos que sé cojtisemti da 
S. PACIANO son : tres Cartas á SEMPRO-
NIANO , herege Movaciano 5 de las quales 
la primera tiene el título Be cathpUeo no-
mine : la segunda De ejus Uteris i y la 
tercera Contra tractatus Novatianorum 1 
tin Librito intitulado : Paraenesís , sive 
exhortatorius libellus , ad poenlteñtiam : 
SermQ ad fiàeles et catechumenos de Baiu 
t is tnOi 
Dichas tres Cartas se dirigen á de* 
mostrar la verdad del Dogma Catól ico 
sobre el perdón de los pecados por medio 
del Sacramento de la Penitencia , contra 
el sentir de los Nov acianos.. Se valió SAN1 
PACIANO de la dotrina de S. CIPRIANO 
y de la de T E R T U L I A N O ; y las envió á 
SEMPRONIANO 7 porque este herege con" 
pretexto de consultarle le habia escrito 
tan artificiosamente , que por su prime-
ra Carta no pudo conocer S. PACIANO l a 
secta que seguia j y teniéndole por Man* 
tanista le expuso algunos textos de la Sa-* 
grada Escritura i concernientes al referido 
dogma del perdón de los pecados por 
medio del Sacramento de la Penitencia^ 
y las razones porque la verdadera Iglesia 
ha tomado el renombre de Católica. Res-' 
pondió SEMPRONIANO á S. PACIANO , defen-
diendo abiertamente la dotrina de los 
Novacianos 5 la que rebatió S. PAGIANO 
en las otras dos Cartas, tratando mas por 
extenso los puntos que tocó en la pri-
mera j y ofreciéndole en la última escrí-* 
birle mas difusamente sobré esta materia^ 
no oponiéndose á su dotrina, sino expo-
niéndole la certeza de la Católica. 
De esta controversia con SEMPRO^ 
NIANO , sugeto distinguido, como lo da á 
entender el tratamiento de Domine clarisa 
sime que le da S. PACIANO , tomó oca-? 
sion este Santo para componer el librito, 
ç> exhortación á la Penitencia ; materia 
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sobre que tantas veces habia predicado 
al Pueblo j y tuvcí por conveniente el 
instruirle en que en la Gentilidad estaba 
sujeto á la muerte eterna por el pecado 
original, y que la Fe' de Jesu-Christo 
nos grangeó la vida en que somos reen-
gendrados por el Bautismo; por lo qual 
dirigió á los Catecúmenos el Tratadito 
<que escribió sobre el Bautismo, en que 
exhorta á la conservación de esta pri-
mera gracia que se recibe en el. 
Este Tratadito no se publicó entré 
las Obras de S. PACÍANO que dio á luz 
el Cardenal AGUIRRE ; pero se publicó > 
como Escrito legitimo de este Santo, en 
las ediciones de la Biblioteca de los P P . 
de Roma y de Parts, en el Tomo X X I X 
de la España Sagrada, y en la edición del 
citado Sr. NOGUERA : evidenciándose por 
su estilo ser obra de S. PACÍANO , sin 
embargo de no citarla S. GERONIMO Í al 
modo que también lo es en sentir de to-
dos los críticos la Paraenesis, de que tam-
poco hace mención el Sto. Doctor ; y es 
evidente que la compuso S. PACÍANO, por-
que en ella se remite á la obrita Cervus 
que expresó el mismo S. GERÓNIMO* 
Esta obrita es una de las de S. PA-
CÍANO que ya no existen, y sobre cuyo 
título se nota tanta variedad entre los 
Autores ; porque unos la intitulan en 
Griego Kéf&oí, otros Aíf&oí, otros K í f m , 
y otros en Latín Cervus. Los eruditos mo-
dernos atribuyen juiciosamente á falta 
de inteligencia de SOPHRONIO , Traductor 
griego de algunos de los Escritos de SAN 
GERONIMO, la variedad de títulos con que 
es conocida esta obtita de S. PACÍANO i 
la qual se enderezaba á desterrar el abo-
minable desorden de los Christianos, que 
disfrazándose el día i0 de Enero con el 
trage de fieras en figuras monstruosas, 
se entregaban descaradamente á todo ge-
nero de abominaciones e' impurezas. Dfe 
lo qual trata S. ISIDORO en el libro De 
Offic. Eccles. y contra cuyo abuso decla-
maron los Padres de la Iglesia, formando 
Cánones, y estableciendo penitencias con-
tra los que concurriesen á estos juegos 
gentílicos. Las figuras que tomaban mas 
comunmente eran de Ciervo , Cabra y 
Ternera i y por esta alusión puso S. PA-
CÍANO á su obrita el título Cervus ó Cer-
vulus, Ciervo ó Ciervecillo : pero hicie-
ron las gentes tan poco aprecio de ella, que, 
como se lamenta el mismo Santo en la 
Exhortación ã la Penitencia- , en vez de 
retraerlos de su lascivia y desordenes, pa-
rece que les sirvió de enseñanza la mis-
ma reprehension ; porque con mayor ar-
dor se entregaban después á las impurezas. 
Hoc mim puto , son las mismas palabras de 
S. PACÍANO, proxime Cervulus Uleprofe~ 
c h , ut eo diligentius jieret , quo impres-
sius notabatur : et tota illa reprebensio de-
decoris expressi et saepe repetitl, non com* 
pressisse videatur , sed erudisse luxuriam. 
Me miser um! Quià ego facinoris admisH 
Puto nescierant Cervulum faceré, nisi illis 
reprehendendo tnonstrassem. 
L a edición mas antigua de los Escri-
tos de S. P A C U N O es la que se hizo en 
Paris en el año i 5 3 8 , en un Tomo en 
40 , en la Imprenta de Carlota Guillará, 
por un MS. muy antiguo que franqueó 
JUAN T I L L I O á JACOBO BOIGARD 5 y cor-̂  
rigió la impresión GODEFRIDO T I L M A N Q , 
Monge profeso de la Cartuja de Paris.-, 
Otra publicó PEDRO GALESINO en Roma, 
en folio, en el año 1 5 5 4 , en la Im-
prenta de Paulo Manudo, con las Obras 
de SAJLVIANO , MAXIMO , SULPICIO , Dosi-
T H E O y otros. Se han dado á luz también 
en las ediciones de la Biblioteca de los PP: 
GASPAR BARTHIO publicó la Paraenesis en 
la edición del Pastor de Hermas , hecha 
en 
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en 'Ctgnea en el año I 6 $ ^ : E l Cardenal 
AGUIRRE los reimprimió en Roma en el 
Tomo 2° de la Colección de los Concilios 
de España, en el año 1 6 9 4 , con algu-
nas Notas ; y puso al margen las varian-
tes que advirtió había en un MS. de la 
Reyna Cristina de Suécia , que está en 
la Biblioteca Vaticana : y en la reim-
presión de estos Concilios hecha en Ro-
ma en 1 7 5 2 , con Notas de C A T A L A N I , 
se reimprimieron igualmente en el Tomo 
,1o 5 pero en ambas ediciones está omiti-
do el Tratado del Bautismo. E l P. F n 
HENRIQUE F I O R E Z también los dió á luz, 
con solo el texto , en el Tomo X X I X de 
la España Sagrada ; y el Sábio D . V I C E N -
T E NOGUERA los publicó en Latin y Cas-
tellano en Valencia , en un Tomo en 40, 
en la Oficina de Benito Monforte en el 
año 1780 . 
Para que esta edición fuese la mas 
correcta de todas las que la hablan pre-
cedido , las consultó todas el Sr. NOGUE-» 
RA , á excepción de la Paraenesis que pu-
blicó BARTHIO : tuvo presentes las emien-
das de L A T I N O L A T I N I O en su Biblioteca 
Sacro-Propbana, y una copia exacta del 
MS. de la Reyna Cristina. Puso dos cla-
ses de Notas , unas Latinas para la ilus-
tración del texto , y otras Castellanas 
para la mejor inteligencia de la dotrina 
del Autor : corrigió las citas de los tex-
tos de los Libros sagrados á que se re*» 
fiere S. PACIANO , que estaban equivoca-
das ; y dedicó todo este trabajo al ILmo y 
Rev.mo Sr. D . JOSEPH CLIMENT , Obispo 
que fue de Barcelona, por cuyo influxo 
emprendió el hacer esta Traducción. 
D E X T R O , HIJO D E S. P A C I A N O . 
D 
e D E X T R O dice así S. GERONIMO en 
T'om. I I . 
el cap. 132 De viris illustribus: Dextra 
hijo de P'aciano , de quien hablé arriba * 
ilustre en el siglo , y Christiana , se dice 
que ha compuesto una historia universal que 
aún no he le ido. 
A s i entendió SOPHRONIO la frase la-* 
tina de S. GERÓNIMO fertur ad me omnh 
modam historiam texuisse , que traduxo en 
GriegO , AêyêTcti TtO-VT^OSTtW T i f f c ¿¿6 
owTSTcr^W ¡rofícLv 5 y del mismo modo 
la explica GERARDO JUAN VOSSIO en el 
cap. X del libro 20 del Tratado de H/% 
storkis Latinist. 
No puede dudarse , según Ia rela-1 
cíon de S GERÓNIMO , que este D E X T R O > 
hijo de SAN PACIANO , y acaso natural 
de Cordova , fue Historiador : pero di -
ficultan los Críticos , si es el mismo 
DEXTRO por cuyos ruegos escribió S. G E -
RÓNIMO el libro De illustribus viris , ó de 
Scriptoribus Ecclesiasticis. E l docto D. V I -
C E N T E NOGUERA toca este punto ert él 
§ . I X del Discurso preliminar de la T r a -
ducción que ha publicado de las Obras 
de S. PACIANO , produciendo las razones 
en que se fundan GERARDO JUAN Vossio, 
D. NICOLAS ANTONIO , D. JUAN DE F E R -
RERAS y JACOBO GOTOFREDO para tener á 
DEXTRO , hijo de S. PACIANO , por el 
grande amigo de S. GERÓNIMO , de quien 
este Santo dice en la introducción del 
libro De illustribus viris : Me animas , ê 
Dextro , á que a imitación de Suetonio 
coordine yo los Escritores Eclesiásticos 5 y 
asi como él dió razón de los sugetos ilustres 
en la literatura profana, la dé yo de los 
nuestros 5 esto es, que brevemente te dé noti-
cia de los que han escrito alguna cosa sobre la 
Escritura Sagrada : y de quien hace hon-
rosa memoria en el § . 1 7 del libro 20 
contra RUFINO , diciendo , para escusar* 
se de haber dado noticia del libro de 
PAMPHILO en el Catalogo de los Escritoras 
Ce 2. Ecle> 
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Eclesiásticos : Por esté motivo , habiéndome 
pedido , casi hace diez años , mi amigo 
Dextro , Prefecto que fue del Pretorio, le 
formase un Catalogo de los Escritores de 
nuestra Religion, he dado yo noticia entre las 
Obras de estos del libro ds Pamphylo, d'is-
(urriendo que fuese el mismo-que tu y tus 
discípulos habíais publicado. Igualmente 
produce el Sr. NOGUERA las razones que 
tuvieron el Marques de MONDEJAR y el 
M . Fr . ENRIQUE FLOREZ para persuadirse á 
que hubo dos DEXTROS , y que no fue el 
hijo de Si PACIANO , á quien S. GERÓNIMO 
dedicó el dicho libro De Illustribus viris : 
y reflexionando eruditamente sobre el 
parecer de los unos y de los otros, con-
cluye diciendo : Que no hay inconveniente 
tn que se confundan ambos Dextros , y se 
Atribuyan al hijo de S. Paciano los testimo-
nios del particular amor que le tenia San 
Gerónimo, y los elevados cargos que dice el 
Santo Doctor haber ocupado en el siglo. 
No vio S. GERONIMO la Historia uni~ 
versal de DEXTRO J de que hace menc ión , 
porque DEXTRO rio la habia concluido, ó 
á lo menos no la habia publicado en 
aquel tiempo > como discurre GERARDO 
JUAN YOSSIO i y aunque DOMINGO V A L L A R -
SIO , en su Nota á este capitulo de S. G E -
RÓNIMO , dice , haber el visto esta His-
toria de DEXTRO en un MS. antiguo de 
la Biblioteca de Milan , no la tiene por 
verdadera. 
Ácía el año i 5 9 4 supuso un tal 
GERÓNIMO ROMAN DE LA HIGUERA haber 
recibido de Alemania unos ciertos frag-
mentos , que se hallaron en la Biblioteca 
de Pulda ; los quales eran parte de las 
Historias compuestas por DKCTRO hijo 
S. PACIAVO , MAXIMO , Obispo de Zara-
goz-a, LUITPRANDO , Diácono de P¡wia , 
JULIAN PEREZ , S. BRAULIO , TAJÓN, V A L -
DEREDO y HELEC A y con algunos otros. 
Comunicó dichos fragmentos á va-
rios Sugetos eruditos, y singularmente á 
D. JUAN BAUTISTA PEREZ , Obispo de 
Segorve, quien hizo ver á HIGUERA erarv 
fingidos los fragmentos que se decían de. 
DEXTRO y de MAXIMO. Habiendo falle*: 
CÍdo D. JÜAN BAUTISTA PEREZ tres aüos 
después, dió HIGUERA á dichos fragmen-
tos la nueva forma de Cronicones j tra-
tando en ellos de las controversias que 
habia entonces entre los Españoles y E x -
trangeros, y aun entre los mismos Es^. 
p a ñ o l e s , sobre varios puntos de la H/J-
toria Eclesiástica ; y tomando el partido de 
los Españoles contra los Extrangeros, y 
manifestándose neutral en las questiones 
de los Españoles entre s í , no tuvo r e -
paro , para conciliar opiniones, en multi-
plicar ó disminuir lugares , personas y 
acciones : con lo que grangeó tuviesen 
aceptación las copias que repartia, por-
que se creían cstár fielmente sacadas del 
Códice antiquísimo que se suponía ha-
ber venido de Fulda j y en ellas se veían 
varías Religiones engrandecidas con la 
antigüedad que deseaban , y con los San-
tos que no sabían , ó dudaban si eran 
suyos ; muchas Iglesias ennoblecidas con 
Santos , Confesores y Mártires , que es-
tán celebrados en las Historias Eclesiásti-
cas sin patrias ni Sillas señaladas; y ape-
nas se halla población alguna , que no 
este honrada con el nacimiento de algún 
Santo , ó con su glorioso martirio, ó con 
su enseñanza. E n estas copias se fingie-
ron Concilios con declaraciones supues-
tas , y con la asistencia de Prelados que 
nunca hubo 5 con los que se formaron 
varias series de Obispos en muchas Igle-
sias de España, para dar á estas la anti-
güedad que no tenían : se fingieron tam-
bién Santos nuevos, y se representaron 
como Santos, Confesores y Mártires mu-
chos 
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chos de los que los. Historiadores mas 
verídicos refieren haber sido condenados 
por idólatras j ó por apóstatas dé nuestra 
Santa Fe'. 
Referidas todas estas especies en fe d¿ 
los gravísimos Autores DEXTRO , MAXIMO, 
S. BRAULIO , LUITPRANDÓ y demás que sé 
han citado, divulgadas por Sugetos re-
ligiosos e instruidos ¿ y apoyadas por 
Prelados piadosos, y por Escritores de 
conocido me'rito ^ aunque demasiadamen-
te sencillos, se procuraron publicar en 
los libros que se imprimían j y casi to-
dos las tuvieron por ciertas , preocupados 
con su demasiada credulidad, ó arrastra-
dos de pasión propia: quedando de esta 
suerte los Cronicones acreditados, y desacre-
ditada la Historia Eclesiástica de España. 
E l primero que hizo frente , después 
de D . JUAN BAUTISTA PEREZ , á estos Cro-
nicones , demostrando pública y erudita-
menre su falsedad , fue D . JOSEPH DE 
P E L L I C E R , desengañado y arrepentido de 
haberlos tenido por ciertos en algún tiem-
po ; y se escribieron contra el muchas 
sátiras , llenas de dicterios , injurias y 
oprobios. Siguióse D . GASPAR IBANEZ DE 
SEGOVIA , Marques de Mondejar ^ cuya 
singular erudición sufrió las calumnias 
que le levantaron algunos Eclesiásticos 
Seculares y Regulares. E l Cardenal D . 
JOSEI'H SANZ DE AGUIRRE hizo patente lá 
falsedad de los Cronicones en la Colección 
de, los Concilios de España ; probando, que 
referían, muchos Concilios falsos, y que 
callaban los que se habían celebrado en 
l a propia edad de los Escritores supues-
í o s . D . NICOLAS ANTONIO se puso de 
'proposito á impugnarlos, asi en la B i -
hlioteca antigua , como en la Censura de 
Historias fabulosas , que dió á luz el sá-
bio D . GREGORIO MAYANS Y SISCAR , ilus-
trada con sus propias observaciones, No-
tas eruditas, y exquisitos suplementos. 
Del mérito de los preciosos Escri-
tos de estos celebres impugnadores se 
hablará en sus respectivos lugares; y por 
ahora bastará decir f que nó existe la 
Historia universal que escribió DEXTRO j 
el hijò de S. PACÍANO. À este tiene el 
docto Mtro. Fr . HENRIQUE FLOREZ j por 
distinto del D E X T R O que fue Prefecto del 
Pretorio ¿ alegando las razones que se 
leen en el Tomo X X I X de la España Sa-
grada i desde la pag. 9 i á la 9 7 ; pero 
D. NICOLAS ANTONIO siente lo contrario: 
y respecto de que este Sábio ha sido en-
tre todos el que mas de intento ha pro-
curado desengañar á los que por algua 
título se han adherido á las ficciones del 
Cronicón que se publicó con nombre de 
DEXTRO ¿ nó desagradará á íos eruditos 
que se ponga aquí lo que refiere de e'l, 
de la Historia que escribió ¿ y de la que 
le suponen. 
" A los fines del siglo I V , dice en èí 
cap. V I I I del lib. 20 de la Biblioteca an-
tigua , pertenece D E X T R O , hijo de S. P A -
CÍANO, Obispó de Barcelona , ilustre por 
sü padre , por su literatura, y por los 
puestos honrosos que tuvo en el siglo, 
y á quien S. GERÓNIMO celebra repetidas 
Veces con particular elogio. 
Empleado en la T r o p a , y tenidos, 
como es costumbre y algunos destinos en 
la República l legó á ser Prefecto del 
Pretorio en Italia , que era en el Occ i -
dente el puesto mas altó V-trí r a trajj-rr-r/ec, 
después de el del Rey, comó dice ZOSIMÓ. 
Tuvo esté empleo en el año de Christo 
C C C X C V , ó acia este tiempo > porque 
erí este año en que fueron Cónsules H O L Y -
BRIO y: PROBINO , y en que falleció eí E m -
perador THEODOSIO , fueron dirigidas á 
D E X T R O P .P. algunas leyes dd Códice Tbeo-
dosiawi es á saber, la L e y L U I y la L i y 
De 
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t>e cursu publico. L a L e y I I De indulgen-
tlis debitorum. L a I I Siquis pecunias con-
flav. L a V De exsecutoribus et exactio-
nibús. L a C X L V I De decurionibus: todas 
las quales están en el mismo Códice Tbeo-
dosianoi y áeste mismo D E X T R O , quando 
era Conde del Patrimonio privado , en el 
año de Christo C C C L X X X V I I , en que 
fueron Cónsules V A L E N T I N I A N O I V y E u -
trópio , fue dirigida la L e y I I : Ne rei do-
minicae vel templorum &cf del Códice de 
Justiniano. Este DEXTRO es el que ins-
t ó á S. GERÓNIMO para que escribiese el 
libro de los Escritores Eclesiásticos , por 
lo que al Santo Doctor le pareció del 
caso dedicársele." 
" Casi por once siglos estuvo perdi-
da la Historia universal que compuso es-
te D e x x R o , sin haber de ella , ni de su 
Autor otra noticia que la que refiere 
S. GERÓNIMO 5 e improvisamente, á fines 
del siglo X V I , e m p e z ó á susurrarse que se 
había encontrado la tal historia en Ale-
mania. Fue el autor de esta especie 
un Jesuíta llamado GERONIMO ROMAN 
DE L A HIGUERA , natural de Toledo, y Su-
geto muy instruido en la Historia. Éste 
la comunicó primeramente á sus amigos j 
y por medio de estos quiso, que algunos 
otros supiesen en España, que Tomas de 
Torralba , de la misma Compañía , le 
habia remitido de Vortnacia, Ciudad de 
Alemania , el Cronicón de DEXTRO , ó His* 
tor ia universal, juntamente con los frag-
mentos de MARCO MAXIMO y otros con-
tinuadores : decia, que este Torralba ha-
bia dado casualmente con un vecino de 
dicha ciudad, quando viajaba por Ale -
mania , que tenia guardado este tesoro , 
ique el decia haberle recibido de la B i -
blioteca de Fulda 5 y solamente pudo 
conseguir le permitiese sacar una copia. 
•Esta copia que hizo Torralba,, y envió á 
HIGÜERA en el año 1 5 9 4 , era de la que 
el mismo HIGUERA sacaba lo que le pa-
recia , enviando á algunos sugetos doc-
tos , amigos suyos , los fragmentos que 
á ellos les convenían para sus asuntos ; 
permitiendo , después de algunos alios, 
que se sacasen otras copias de esta co-
pia suya: una de estas, que fue halla-
da en Zaragoza, la dió á luz Fr . JUAN 
CALDERÓN , Religioso Francisco , en 
esta ciudad la primera vez en el año 
1 6 1 9 . " 
" Casi por este mismo tiempo em-
plearon sus grandes talentos , erudi-
ción y dotrina en defender, exponer é 
ilustrar esta Historia RODRIGO CARO , 
Presbítero de Utrera , el P. Fr . FRA-NCIS-
co BIVAR , Monge Cisterciense , y D . T O -
MAS TAMAYO DE VARGAS. C A R O dió á luz 
á DEXTRO y MAXIMO , cotejados con al-
gunos Exemplares M S S . , é ilustrados con 
Notas breves y elegantes , en Sevilla, en 
el año 1527 . BIVAR , que lo tomó con 
mas seriedad , ocupó un grueso Tomo en 
folio j con sola la edición que hizo de 
DEXTRO en Leon de Francia , en el mismo 
año : habiendo precedido tres años an-
tes la Obra de D.TOMAS TAMAYO , intitu-
lada : Dextro defendido, ó Novedades anti-
guas , que es el Cronicón recien hallado 
de DEXTRO 5 asegurando s-er de e l , y es-
forzando con tesón ser cierto quanto en 
el se contiene, ó lo menos que no es fal^ 
so 5 fuera de otros infinitos , que escri-
biendo historias generales , ó particula-
res, de Reynos , Ciudades , Comunida-
des ó Casas Religiosas , elogios y apolo* 
gias delas cosas de España , lleuaron to-
dos sus Escritos de autoridades de D ^ 
T R O . " 
O L I M ^ 
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^ Como no existe Escrito alguno d é 
___ , OLIMPIO ^ no es fácil averiguar , si el 
O L I M P I O , OBISPO D E B A R C E L O N A . Sermon que cita S. AGUSTÍN sería alguna 
parte del L'bro de U Fé , que insinuad 
-A Obispo OLIMPIO escribió ün l í - GENADIO y HONORIO : bien que, aten-
bro sobre la Fe contra los que culpan diendo á ía expresión de estos dos Éscrí-
á la naturaleza y no al alvedrio 5 de- tores , parece que son Obras distintas % 
mostrando en e l , que no está unido el y que en la primera, esto es, en eí L / -
mal á la naturaleza por la creación , sino bro de la Fé > escribió OLIMPIO de intento 
por la desobediencia." Esto es lo que di- contra los que , siguiendo la dotrína de 
cen GENADIO en el cap. X X I I I del libro los Manlqueos i hacen recaer los pecados 
De Scriptoribus Ecchslastids, y HONORIO de los hombres , no eri el libre alvedrio¿ 
AUGUSTODUNENSE del Obispo OLIMPIO , sino en la naturaleza misma ; y en la 
cuya autoridad cita S. AGUSTÍN con este Obra segunda , ó Sermon Eclesiástico , c i -
clogio, hablando del pecado original en tado igualmente por S. AGUSTÍN , trató del 
el cap. 3" del lib. Io contra JULIANO : pecado original, y de sus fatales conse-* 
Olympus Hispanus Epíscopus > vir màgnaè qüencias. 
in Ecclesia et in Christo gloriae , in quo- Que OLIMPIO fue Obispo de Buree-
dam sermoné Ecclesiastico alt. Slfídes num- lona, lo dicen unánimes todos los Histo" 
quam in terris incorrupta mansisset * ac riadores Catalanes, y con particularidad 
vestigia defixa tenuhset quae signata dése- GERÓNIMO PAULO j natural de la ciudad 
ruit , numquam protoplasti mortífera trans- de Barcelona, y Abogado en ella ^ une* 
gresslone vitium sparshset in germine, ut de los Antiquários mas celebres de sii 
peccatum cum homine nasceretur. Esto es : tiempo 5 el qual > hablando de su patria 
Olimpio Obispo Español , sugeto de grande en el Tratado c|ue intituló Barcino > y es-
gloria en la Iglesia y en Christo, en un Ser- tá en el Tomo 20 de la España ilustrada., 
mon eclesiástico dice '. Si la Fé se hubiese pag. 5 40 y sigg., dice de OLÍMPIO : Ilus-
conservado siempre pura en la tierra, y hu- tro también estos tiempos el Obispo Olim-
biese permanecido en las huellas firmes que pio 5 y á su exemplo Poncio Paulino 
la fueron señaladas y desamparó, jamás se Aquitawxo, electo Obispo de Ñ o l a , fue or-
hubiera propagado el vicio en la generación denado de Presbítero en esta nuestra ciudad, 
por la mortal transgresión de la informa- esto es , en Barcelona. De él se conservan 
cion primera , de modo que naciese el peca- unas Cartas al Poeta Licencio discípulo de 
do con el hombre : y la vuelve á repetir Aurelio Agustin , llenas de religion y ur~ 
el mismo S. AGUSTÍN en el cap. V I I del banidad. Esta es la única noticia que se 
dicho libro > dando á OLIMPIO el dictado tiene de tales Cartas, 
de Santo , en esta forma : Sanctus Olym- Es cosa dudosa , dice J U A N Á L B E R -
pius dicit, vít'mm de protoplasto in gemi - T O FABRÍCIO m el Tomo V de la Biblio" 
ne spar sum , ut peccatum cum homine nasce- theca mediae et infimae Latinitatis ¡ si este 
retur. Esto es : S. Olimpio dice , que se ha Obispo OLIMPIO es el mismo, de quien re-
estendido el vicio de la información prime- fiere S. OPTATO Milevitano en el Cap. 
ra en la generación de suerte , que el pecado X X V I De Schismate Donatistaruni i que 
nazca con el mismo hombre. después de celebrado en Rama un Cortci-
8 E S C R I T O R E S ESPAÑOLES. 
Uo en el año 31 3 , en presencia del es veros imü, que viviese en el de 400. 
Papa S. MELCMIADES , sobre la causa de De OLIMPIO trata eruditamente D. K W 
D ON ATO y CECILIANO , fue enviado con LAS ANTONIO en ei cap. V I I del Ubro II 
EUNÔMIO en el año 316 por el Impera- de la Biblioteca antigua , y el P. Mtro, 
dor CONSTANTINO MAGNO i Cartago, para F r . HENRIQU£ FLÓREZ en el Tomo X X I X 
remover de aquella Iglesia á los dos com- de la España Sagrada , desde la pag. y j , 
petidores, y ordenar en su lugar á otro, á la 8 1 . 
Estos dos Obispos estuvieron en Cartago 
quarenta dias ; y decidieron, que la Iglesia 
Católica era la que estaba estendida por R U F O F E S T O A V I E N O , 
todo el Orbe, y que no podia revocarse la 
sentencia dada á favor de CECILIANO en " C l u e también está nombrado ABIDNO 
dicho Concilio de Roma por los diez y en los MSS. antiguos, y en los Comen-
nueve Obispos, que se congregaron para taños de SERVIO , es tenido de algu-
su ceJebracion. nos Por Español. Yo no tengo funda-
Esta duda de FABRÍCIO carece de to- mento cierto con que poderlo afirmar, 
do fundamento : porque S. AGUSTÍN, en el Este puso en verso hexámetro Latino la 
cap. 3. del lib. IO contra JULIANO , nom- Obra Griega de DIONISIO PCNICO de la 
bra á OLIMPIO Obispo Español después de Situación del Orbe , y los Phenomems de 
S. JUTICIO , Obispo Augustodunense en A R A T O ; y ademas compuso un libro ei? 
la Gaita, que también se halló en el re- verso trímetro jámbico De oris marit'mis, 
ferido Concilio , y antes de S. HILARIO, dirigido á PROBO , con quien tuvo oor-
que falleció en el año 3 £ 7 . GUILLERMO respondencia por escrito C l . CLAUDIANO : 
CAVE equivocadamente hace mención de por lo que me inclino á creer, que AVIENO 
OLIMPIO , como de Sugeto que vivia en el floreció en tiempo de CLAUDIANO , esto 
año 430 : siguiendo esta errada opinion los es , en el del Empefadar THEODOSIO y sus 
Escritores Catalanes GERÓNIMO PAULO y hijos; y puede esto confirmarse con la 
PUIADES, le ponen en sus respectivos Catá- autoridad de S. GERÓNIMO , que en su 
logos al fin del siglo I V , confundiendo- Comentario de la Epistola á T I T O ex-
le con LAMPIO , Obispo de Barcelona , que presa, que hacía poco tiempo que habia 
v iv ió desde el año 3P2 en adelante, y compuesto AVIENO sus Escritos: otros, 
fué el que ordenó de Sacerdote á S.PAU- con razones á mi juicio no bien funda-
LÍNO. Este LAMPIO , á quien también das, quieren sea del tiempo de D I O C L E -
equivoca DIAGO con OLIMPIO , aunque CIANO Cesar i y otros tienen por incierta 
fue posterior á PRISCILIÁNO , no consta una y otra opinion. SERVIO Gramático 
que escribiese contra el ni sus sequa- dice, que puso en verso jámbico á V I R -
ces j ni tampoco pudo escribir contra GILIO y á Lívio . No falta quien juzgue 
ellos OLIMPIO , como sienten algunos ser este mismo AVIENO á quien MACRO-
Historiadores de PRISCILIÁNO , porque no BIO introduce hablando en las Cenas Sa-
tos alcanzó 5 ni asistir, como pensó ELIAS turnales. Como quiera que sea, es un Poe-
DUPIN , al Concilio primero de Toledo, ta tolerable, y digno de ser leido á lo 
celebrado en el año de 400 ; porque menos por las noticias que dá : y para 
siendo y a Obispo en el año 3 1 3 , no decíroslo todo, de este AVIENO , según 
se 
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Se discurre , existe un Librito dedicado á 
MACROBIO THEODOSIO , si no está equivo-
cado el epigrafe, en que puso en verso 
elegiaco la mayor parte de las Fabulas 
de ESOPO J y no pienso ser cosa de mu-
cha importancia el averiguar si este l i -
bro es Obra legitima de AVIEN o : sea este 
el que fuere, se explica en estos términos 
en la prefación : En esta materia, dice, co-
nocerás que es nuestra guia Esopo , que pre-
venido con la respuesta de Apolo Delpbico, 
emprehendió ridiculeces para dar firmeza 
á lo que se debe leer : mas estas fabulas 
también las insertó Socrates erí sus Obras 
divinas, y las acomodó Placeo á su Poesíai 
porque debaxo de una especie de jocosidades 
comunes, contienen en sí máximas morales 5 
repitiéndolas Gabrias en jambos griegos, las 
reduxo á dos T'omos ; y Pbedro resolvió 
también alguna parte en cinco libros. De 
estas pues he dado á luz. hasta X L I I fabu-
las reducidas á un cuerpo , las quales com-
puestas en Latin tosco he procurado explicar 
en Elegías." 
Esta razón da L I L I O GREGORIO G Y -
HALDO , en el Dialogo IV De Poetarum 
Historia, de JUSTO RUFO AVIENO, de quien 
trata D. NICOLAS ANTONIO cumplidamen-
te en el cap. I X del libro 20 de la Biblio-
teca antigua, como de Autor Español 5 
fundado en que PEDRO C R I N I T O y L I L I O 
GREGORIO GYRALDO no lo niegan ; y de 
los nuestros lo afirman DAMIAN GOES , 
JUAN VASEO , ALFONSO GARCÍA MATAMO-
ROS , AMBROSIO DE MORALES y el P. JUAN 
D E MARIANA J ademas de darlo á entender 
así el mismo AVIENO , en la particular 
inclinación que manifiesta acia los Espa-
ñoles , ya estendiendose , en los elogios 
que escasea á los Franceses ; ya detenién-
dose en la descripción de Cadiz, y pue-
blos comarcanos , con tanta prolixidade 
que parece ser natural de aquella ciudad 
ó de alguna de sus inmediaciones; y ya 
también en haberse valido de los Anales de 
HiMiLcoN, y de algunos otros monumentos 
Púnicos , para la descripción de la Orilla 
marítima , y no del Périplo de HANNON 7 
y de las Obras del R e y JUBA. 
Acerca de la edad en que floreció, 
produce la autoridad de S. GERÓNIMO > 
que en el Comentario de lá Epistola de S.PA-
BLO á T I T O hace mención de AVIENO , co-
mo de Escritor contemporáneo suyo > refi-
riéndose igualmente á la autoridad de J A -
COBO SIRMONDO en las Notas al Prólogo de 
las Obras de SIDÓNIO , para confirmación de 
ser este AVIENO uno de los Dialogistas de 
los Saturnales de A U R E L I O THEODOSIO MA-
CROBIO , á quien está dirigido el libro de 
Fábulas del mismo AVIENO , de quien cree 
D.NICOLAS ANTONIO que fue Poeta Chris-
tiano 5 y esto lo procura esforzar con va-
rios pasages de las Obras de AVÍENO , 
que entresaca y expone para probar con 
ellos, que semejantes locuciones son mas 
propias de un Christiano que de un Gen-
til 5 concluyendo, qué pudo muy bien 
ser AVIENO Gentil de joven , y haberse 
hecho Christiano quando tuvo edad mas 
avanzada. 
Se hace cargo JUAN A L B E R T O FABRÍ-
CIO , en el cap. X I del lib. I l l de la Bi-
blioteca Latina, á.Q estas Congeturas y re-
flexiones de D . NICOLAS ANTONIO ; y te-
niendo por endebles los fundamentos de 
este Sábio para tener á AVÍENO por Chris-
tiano , dice : " E n mí dictámen no erra-
rá qualquiera , que tenga á AVIENÓ ...por 
italiano y no, Christiano ; especialmente 
sí se ha de entender de el, el mpn&mttitm 
que en Rama &íó copiado SPONÍQ; éh ASÍ. 
Villa df Ĉ sar̂ M0 acerca. deTlos^ltares detlds 
Dioses^esçpnocidos." Produce poriQñíeío 
FABRÍCIO este monumento, por el que nada 
puede averiguarse sóbre l a patEia de ÁYIB? 
D d NO; 
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NO t pero siendo mas probable, que este 
fue Español, por lo que ya se ha dicho ; 
y estando puesto por D . NICOLAS A N T O -
NIO entre los Escritores Españoles , debe 
tener aquí lugar entre estos , y hacerse 
mención de sus Escritos. 
Estos son: Í)escriptlo Orbls terrae : 
Obra compuesta de i 40 3 versos hexáme-
tros : Orae Maritimae, que consta de 70 5¡ 
versos : A r a t i Pboenomena. Aesopicarum 
Fabularutn Liber. Epigramnzata varia : 
esto es, Slrenum Ãllegórm : Flaviano My-
roneko Epgramma. Ad Amkos De Agro, 
Epigramma. 
Por estas piezas graduó GYRALDO á 
AVIBNO de Poeta mediano, aunque digno 
de ser leído por las especies que en ellas 
irae : pero en sentir de PEDRO C R I N I T O 
fue Poeta erudito y elegante i y en el de 
GASPAR BARTHIO , en el cap. X V I del l i -
bro X L V I de los Adversarios , fue de 
espíritu tan sobresaliente , que á veces 
se excedia á sí mismo 5 y sus Poesías 
contienen multa non tam bana, quàm opti-
m a , njel et optitnis mel lora : muchas casai 
no tanto buenas como óptimas, y aun mejo-
res que óptimas. Hipérbole con que da 
á entender el grande aprecio que hacia 
de sus Escritos. 
E n {^Descripción del Orbe copió A V I E -
NO á DIONISIO AFRICANO , ó A L E X A N D R I -
NO i traduciéndolo en Latin no literal y 
brevemente , como lo executó después de 
e'í PRISCIANO Gramático en la edad de los 
Emperadores ZENOÑ y ANASTASIO , sino 
parafrásticamente, haciendo las mas véces¿ 
como dice BARTHIO , el ofició de Alitor 
original. Ilustró la Obra dé DIONISIO Con 
un Comentario doctísimo E ü s t A t H í o 5 y 
eon este Comentario la dio á luz ROBF.R-
t o STÉPHANO côtí la ádíciotí de las Lee1 
ciones variantes. Traduxeróh é¿tá* Obra¿ 
«entte otros Var ios , AVIEN© , PRISCIANO 
y VALENTÍN CURION , que h izo de ellà 
una edición greco-latina en su Imprenta 
de Basilea , en el año 1 5 2 2 , con las 
Notas de C E L I O CALCAGNINO ; y otra edi-
ción hicieron los Plantinos en Amber'es, 
en el año 1575 , del texto Griego de 
DIONISIO , y de la Traducion de PRISCIA-
NO con doctas Notas. 
Con el título Metaphrasis Periege-
seos Dionysii Alexandrini se i m p r i m i ó esta 
obrita de AVIENO en Venecia, en 40, por 
Victor Pisam, en el año 1 4 8 8 , con un 
gran fragmento de la otra intitulada 
Orae máritimae ; y mas emendada là 
dió á luz P . Pitheo en Paris en 159 o,' 
en 8° , y en 1 •$9 9 en 12o. También 
se han publicado ambas piezas, según re-
fiere FABRÍCIO , en las ediciones de la 
Obra de Medicina de MARCELO EMPÍRICO, 
con la adición de las X L 1 I Fábulas. É s -
tas se insertaron en el cuerpo de los An-
tiguos Poetas Latinos, impreso en Ginebra-. 
en 1 6 1 1 : de ellas , con los Escritos de 
AVIENO ya referidos, se hizo una impre-
sión en Madrid , en un Tomo en 40, en 
la Imprenta de Francisco Martinez, en el 
año 1 6 3 4 , de la que cuidó D. PEDRO 
M E L I A N , y dedicó á D . L O R E N Z O R A -
MÍREZ DE PRADO ; y de todas se hizo una 
reimpresión en Londres en 171 3 , que 
se lee en el Tomo 20 de la Obra dada á 
luz por Miguel Maittaire con el t ítulo : 
Optra et Fragmenta veterum Póetarum La ' 
tifiorum, Profanór'um et Ecclesiasticorum. 
BOECLERO j en el Librito De Scripto-
¥ibus Graecis ei Ldtinis , trae la especie^ 
tratando de AVIENO , de que la Párafrasis'y 
que -este hizo de ia Descripción del Orbe 
dé DIONISIO AFRICANO, está emendada poí 
J ó s i M SCALIGEÍIÒ en él Tesoro de los tiem^ 
pos : pero -rio-;êS'así ; porque , aunqué 
SCALICERO la' pénso- corregir , no lo 
execüfó; Í M tafíipôcb BARWHO hizo là 
riue-
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ntiéva édícíoñ de todos los Escritos de DRINO publicado por. J ; VALDÊRO en ef 
AVIENO , que prometió en el cap. X I I I año 1 5 3 5 , y por GUILLERMO M O R E L L 
del lib. X L I X de los Adversarios y por en Paris en 1 5 5 ^ ; y se consérvala Obra 
10 que FABRÍCIO reprehende á uno yotro) de A R A T O de la Traducción de GERMANIC 
teniendo por impertinente el elogio que coj ilustrada con algunos Escolios, trabat S 
BARTHIO hace de la habilidad de AVIENO jados por el mismo GERMÁNICO Autor de la 
en la Poesía, Traducción j como pensaron L A C T A N C I O y 
E n la pieza Arati Phoinomena des- POLICIANO 5 á no ser que los formase CESIO 
cribe elegantemente AVIENO las constela- © CALPÚRNIO, BASSO¿ Después de tan insiga 
ciones de todos los Astros , y sus evolu- nes Interpretes de A R A T O , entre los quales 
dones i y habla del modo de hacer los dan lugar al mismo JULIO C E S A R , asi JULIOS 
pronósticos de los tiempos : exerciendo á FIRMIGO como SUIDAS j se resolvió A V I E N O 
un tiempo oficio de Traductor y de Pa* á hacer nueva, Traducción parafrástica de 
rafraste , como dice JOSEPH SGALIGERO C O - A R A T O ; y de esta Traducción de AVIENO,, 
mentando á MANILIO, E l primero que tra-* con la Descripción del Orbej y la pieza Ora& 
duxo en Latin los Phenomenos de A R A T O maritimae i Vió D, NICOLAS ANTONIO j def 
fue M. T U L I O CICERÓN ; y solamente se quien están tomadas estas noticias , uní 
conservan de esta Traducción algunos re- Exemplar en la Biblioteca Vaticana, de la 
siduos, que coordinó HUGO GROCIO > su-> edición de Venecia > del año 1 4 8 8 , de. 
pliendo con sus propios versos los huecos Thomas de Blavls de Alexandria , en uñ' 
que h a b í a en ella. También traduxo lamis- Tomo en 40; la qual es distinta de la del 
inaObra GERMÁNICO CESAR , que en sentir mismo año y ciudad, que cita LABBE por 
de JANO RUTGERSIO en el cap. I X del lib, la primitiva , y que solamente contiene, 
11 de las Lecciones variantes, es CESAR D o - un fragmento Griego de A R A T O , y lo. 
MICIANO j el qual en el principio de la que se conserva de la Traducción de C i - . 
Obra endereza su discurso á su padre VEST; GERON» Otra edición ,se hizo en Kenecia 
PASTAN o 5 y no el hijo de DRUSO á quien en el año 1 $ 9 9 de sola la Paráfrasis de 
adoptó T I B E R I O , que es á lo que se indi - AVIENO. En el a ñ o 1 5 5 9 la dió tam-
m GYRALDO ; porque asi QUINTILIANO co- bien á luz Guillermo fflorfll en Paris } etí 
ano MARCIAL enseñan , que DOMICIANO tu- 40 , con el título :: AraMeorum Sintagma/ 
yo el nombre de GERMÁNICO. De los •mof hoc est,-. dbfpti Phaenómém am interpretan 
dernos traduxo ¡ á A R A T O ,ep verso latino, time Çkeronis, Rufi .fiesti-, • ét .Gervíánicu 
NICOLAS ALANO, , Ingles y , d i ó á luz esta Otra. §£,hizo en 1̂ ; Imprenta.. Smtf-An* 
Traducion Andres VJe^lmPariitn 1 y ó i , dreana en i 5 89 : y mt i ího mas complex 
en 40. Asimistno ha sido. .comentada la toporiiHtioo G R o c i o ^ l a dio á luz R A m á - t 
Obra de A R A T O por diferentes eruditos i LENGIO en T a Iipprenta d£ Plantlm„ eq 
de los quales formó un G^tfdogo GERARDO Leyden ,( en ,e l año,- 1 6 0 0 ,(en:;4-? uérxT» 
JUAN Vossio en el cap. 3 2, de, su Tratado qual están A R A T O , Ç^ER.ON,.GER!íi4j*rc.0 ry. 
De Scientiis Mathematicis* De;estos. Çp^ Avi^o,,;MQWP$5a^.»^?l^eftt&J^"*er-i 
menta rios existe el de HIPPARCHO , y un sos det.GERMÁNICO, cag ,las:figijí*as.ide{TQ5 
fragmento del de ACHILES STACIO ¿¿sagjt? SignoS jCglçstes-, saca4asfjdg:¡un libr^;aíit& 
dos de la Biblioteca de Medicts ^oxx^7 guo SmianQ i£. y , t ^ f i l u s t r a ^ ^ Ô O ^TíH 
»^o Vicrojuo ? y el de T H E O N A L W ^ f r c^-Wftg- ^jijUjas.ádfl H ? s p o ; ^ q ^ c i » f L ¿ J 
Tom. I I . D d x L a 
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L a Obra Orae marítímae , según se Blavts , no están las Fabulas : que en 
conserva , es un fragmento de la que ella se publicó el libro de Medicina de 
escribió AVIENO ; porque debiendo con- Q U I N T O SERENO SAMMONICO , el Asirono-
tener la descripción de toda la orilla del mkum de HYGINO, y una Carta de VÍCTOR 
mar, desde el Oceano hasta el mismo DE PISA á AVIENO : que el libro De Orbh 
mar Negro , por todas las playas de E u - terrae partibus se i m p r i m i ó en Venecia, en 
ropa, que fue lo que pidió á AVIENO folio, en 15 o 2 : que la Descripción del 
su pariente PROBO , á quien él amaba co- Orbe , con la P o e s í a Orae maritimae , y 
mo á hi jo , únicamente sé lee en ella la las Fábulas se imprimieron en Amberes, 
pequeña parte desde el estrecho de Gibral- en 40, en 1 6 3 2 : la Paráfrasis de ARA-
U r hasta Marsella : y aun asi es muy apre- T O emendada por MORELL en Paris , en 
eiable Í porque expresa los nombres y s i - 1 5 5 9, en-40 j en 1 5 69 en fo l io , y en 
tuacion de muchos Pueblos de España, 1 5 8 9 en 8o , entre los Escritos astrono-
de que sin este fragmento no se tendría micos de los antiguos 5 y las Fábulas por 
noticia, por estar tomada la que da de sí solas, con las Notas de N E V E L E T O , e n 
ellos de libros Pún icos , y de Geógrafos Paris en 1 6 10 , y en 1 6 30. 
Griegos que ya no existen. Ademas de estas dos ediciones de las 
E l libro Ae soph arum Fabularum¿ que Fábulas cita FABRÍCIO una de Heidelberg 
está dirigido á MACROBIO T H E O D O S I O , del año 1 6 1 0 , y otra de Francfort de 
Escritor de los Saturnales, en sentir de 1 6 6 0 , ambas en 8o : una de Amber es 
SiRMONDo, PAULO COLOMJESIO , D . N i c o - del año 1 5 8 5 , en 12 o, en que es tán 
LAS ANTONIO y JUAN A L B E R T O FABRÍCIO, y corregidas estas Fábulas^ por T H E O D O R O 
no al Emperador THEODOSIO , como pensa- PULMANO por tres C ó d i c e s MSS., y con 
ron algunos otros, le compuso A V I E N O , la a d i c i ó n de dgunas Lecc iones va ría n-
poniendo en versos elegiacos X L I I Fábu- tes : otra de Arnheim de 1 6 45», en 8 o: 
las de ESOPO, á imitación de SOCRATES que una de Ley den •> en 8o, del a ñ o 16 3-2, 
hizo lo mismo con algunas de ellas , des- con la Batrachomyomachia de HOMERO , y 
pues de CABRIAS que las traduxo en ver- las Fábulas mas preciosas de ESOPO Grie-
sos Griegos , y de PHEDRO , que puso a l - go-latinas : una del año 1 4 9 4 , en 4°, 
guna parte en versos Latinos. Ilustró es- con un Comentario , y sin nota del lugaf 
tas Fábulas un tal A t E m ó con unos bre- de la impresión : otra del mismo a ñ d 
ves Comentarios, de los quales trae GAS- en Deventer , en 40, con el t ítulo : Aeso^ 
PAR BARTHIO algunos lugares en los capí- pm moralisatüs • cum bono commento : una' 
tulos 7, y 13 del libro X X X I X de sus en Leipsic, eh 40, del año 1 5 1 4 , por 
Adversarios 5 y también püso á .ellas a l - Ua ir iam Barlando , q u é contiene lasnRN 
gunas Notas ISAÀC NICOLAS NÈVELETO, bid ás de ESOPO y las de AVIENO ; en tí 
citado por D. NIGOLAS ANTONIO: en ta q ú # l ' s é leen al pie de cada Fabula nbxk 
pag. 1 6 1 del Tomo 1° de la Biblioteca dísticos , fen-que está explicada su mora-
antígua 5 en doMév después de hacer men- Hdad 5 los guales son añadidos en la irt¿ 
Cion de los. otros •Epígtamas dé AVÍEN òy presión , pues' 'ño se leen en el Códice; 
de que y a se ha dado líoticia f -áicc, que que sirvió pará ella 5 y eh sentir de BJ-< 
en la edición de lós Escritos É Í - A V I E N O ' CAÍDO B E ^ i t V b yen la pag; 4 3 3 de-sit 
hecha; èn Vmecm «ri - i ̂  8 8 pof Wms di Expéslckn de HORACIO , merecen pòífd 
• apre-
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aprecio. Dice también FABRÍCIO, q u é e n - lá Fábula > bhtoria y argumento. ^ eon ia 
trelos MSS. de Gouda v ió el las Fábulas••de vida de ESOPO , que ocupa X V I hojas. 
AVIENO, corregidas por un MS. y díspues- E l principio dei Prólogo es : Comien-
tas para la prensa por JUAN CABELIAVIO; Ç A U vida de, ysopo muy claro y acuthstmo 
E n el Epigrama a FLÁVIO MURMEUÔ fabulador muy diligentemente sacada y <uul~ 
le pide AVIENO unas granadas, porque es- garizada clara y abiertamente de latin en 
taba enfermo, y queria quitarse el mal lengua castellana h qual fue trasladada dé;. 
sabor de boca que padecia : es Pieza griego en latin pot> Rémhio para el muy 
estimada de los eruditos 3 y por haberla reuerendo señor1 Antonio Cardenal del titulq 
leido C R I N I T O con demasiada aceleración, de sant Grisogono con sus fabulas las quales 
dixo, que éra la dedicatoria que AVIENO en otro tiempo Romulo de Athenas sacadas 
hizo á MURMELIO de la Obra Orae marl- de griego en latin embió a su hijo Tiberim^ 
timae. Los otros dos Epigramas son tam- ¿2 assi mismo algunas fabulas de Aulam e 
bien de AVIENO , sin embargo de que el Polígamo y de Alfonso y otros. Cada f íbu la 
primero, intitulado Sirenum allegarla, está con su titulo assígnado no que sean sacadas 
atribuido por algunos á un tal JxJtiANjy de verbo ad verbum mas cogiendo el seso 
el segundo, con el t ítulo De agro ad Ami- real según común estilo de interpretes por' 
tos, estuvo tenido por mucho tiempo por muy mas clara y mas euidente discusión y 
Epigrama de MARCIAL , y fue impreso en clarificación del texto. E aun algunas otras 
Varias ediciones de los de este Poeta. palabras añadidas e otras quitadas y e&* 
SERVIO , en el Comentario del verso clusas en muchas partes por mayor ornato y 
3 88 del libro X de la Eneida de V I R G I - eloquência mas honesta y prouechosa. Let 
L I O , dice , que AVIENO puso en versos qual dicha vulgarización y tr asi adamiento 
jambos toda la Obra de T I T O L I V I O . Esta se ordenó por e a instituto y contemplación 
Obra no existe; ni tampoco las Fábulas y seruicio del muy illustrey excellentissimá 
Virgili'anas, que algunos le atribuyen; señor don Enrique infante de Aragon y d& 
esto es, la Obra de V I R G I L I O , que igual- Cecilia: duque de Segorue conde de Empu^ 
mente dicen puso en versos jambos. tixs-i y semr de Valdeuxon- \ y viso rey de 
De las XJLII Fábulas de AVIENO hay Cataluña v'• :'. 
X X V I I traducidas en Castellano , c im- - Las Fábulas de ESOPO ocupan las 4^ 
presas en Toledo en casa de Juan de -Ayala primeras hojas :~ las de AVIENO desde el 
en el año 1 5 5 3 , en un Tomo en folio, fólio L al L V i l l : son 2 7 : la primera 
intitulado : Libro del sabio y clarissimo far es Del lobo f de ;la muger y del bíjol y l a 
bulador ysopo : hystoriadò y annotado. Im~ úHirñá : Del lohò y del cabrito: -
presso año M.D.Êij. • : r . • - J T ,Jis yistrb;m Exemplar de eka edí-
E n el reverlo de esta portada èStá el CÍOÉ en la Meat Biblioteca del Monaster 
Prólogo ; en eVqu'e-se explica que es Fá- í i õ M t l E s c o r i a l y está en jví N . 20. ~ 
bula , quaíes se n ios ánes porque se inr , v-•. v;'. •...'•vçA ^ 
ventó , el uso que debe hacerse de ella, , '• •'"< '• - • • "; — 
y utilidadês qik- pueden sacarse x âè su A ^ R E M O í M J D E N C I O C L E M E Ñ T E -
kccion 5 se expr^a, q u é el I f t f e b f ' d é " • \ • P © i r r ^ G H R I S T Í à N < S ) . - f ^ 
las Fábulas fue MA^TREALEMO^fdé'éétHüí^ •••f:-'J'i •- ' -i1'- ; rzi-i.<;o •-..u.j.um 
se ; y se pone 1̂  difebncia que hay entre " j ^ v S E t i b ^ ^ i i ^ i o C M Í I É & È fue íiíiâ-
trm-
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truído en k literatura latina con grande sul SYMACO , cuyas sentencias y erudí-
esmero y especial aplicación, como ates- don rebate en una obra larga. Es cosa 
tiguan S. ISIDORO y GENADIO. Quienes muy cierta, que este mismo PRUDENCIÓ 
fueron sus Padres no lo he podido averi- l legó á una edad muy abanzada , y que 
guar bien por la lección de los Autores falleció colmado de muchas dignidades, 
antiguos , de quienes algunos le tienen A s i escribió PEDRO C R I N I T O la vida 
por Español. Los primeros años de su de PRUDENCIO en el cap. 89 del lib. V 
juventud los empleó en exercer la Abo- De Poetis Latinis ; pero mas cumplida-, 
g a c í a , y en empleos civiles, de los qua- mente la refirió el erudito ANTONIO DR 
les ascendió á otros mayores , y á las NEBRIXA al Il.m0 Sr. D. DIEGO RAMIREZ 
dignidades mas altas; y por último á la DE VILLASCUSA , Fundador que fue del¡ 
de Prefecto de la, Milicia á que le su- Colegio de Cuenca y Obispo àcMdaga% 
blimó TEODÓSIO , como parece , entre en la dedicatoria de la edición de los Es-
otras razones, por estos versos del mis- critos de PRUDENCIO , hecha en la ciu-
in o PRUDENCIO : dad de Logroño en el año de i 5 1 2 , . 
Frenos nobilium rex'mus urb'mm : diciendo : De la vida de Aurelio Prudent 
Jus civile bonis reddidimusjerruimus reos, cio ninguna otra cosa tenemos averiguada, 
Tandem militiae gradu sino lo que después de S. Gerónimo escribió, 
Evectum petas Pr'mctpls extulit. Genadio Presbyter o en el Catalogo de los 
3-eense aun sus Poesías compuestas de Varones ilustres , y lo que colegimos de 
muchas y varias especies de versos , con las obras del mismo Prudencio ; es â sa-
los quales facilmente se puede probar, her , que fue Español de nación, de la muy 
que , según la condición de aquellos esclarecida ciudad de Zaragoza ; que empleé 
tiempos, no solamente se aventajó á to- su juventud en el estudio de las bellas ar* 
dos los Poetas Christianos en las erudí- tes , y en el del derecho c iv i l ; qtie se exer-
tas figuras de las palabras , sino también citó en la Milicia , sirviendo con sueldo al 
en la gravedad de las sentencias. E l esti- Emperador Honorio , y obtuvo el mando de 
mable Autor SIDÓNIO APOLINAR no tuvo la Cohorte Pretoriana : que fue Gobernadop, 
reparo en igualarle con HORACIO. E n en algunas ciudades i y que exerció la Abo~ 
sentir de ios mas doctos consiguió PRÜ- gacia. Ultimamente, quando llegó d la edad 
DENCIO su mayor alabanza por el Poema, ^ 5 7 años empezó á escribir y en varias es-
en que celebra la bondad y constancia de pedes de, versos, las cosas pertenecientes á la. 
aquellos que sacrificaron sus vidas por Religion Christiana con títulos é inscripcio-: 
la Rel igión Christiana, corpo fueron los nes griegas : la Psychomachia, esto es, de. 
Santos L O R E N Z O , V I C E N T E , ROMAN , H i - la pelea del alma : Cathemermon de cosas. 
J O L I T O , CASIANO y otros muchísimos. Son diarias desde la mañana basta la tardei 
asimismo recomendable^ ilos Epigramas Apotheosis-, la Divinidad : Amartige* 
que escribió: De natali Domini: De ge- nia , el origen del pecado : Pmstbfr 
stis et miracúUs Christi : De expiandis phanon, de las Coronas, esto es , ?n alaban* 
Wvnis: De conflictu vitiorum ac virtu- za de los coronados con la corona del mar-* 
tum. Persiguió con ánimo fuerte, y en tyrio : Dittocheum , doble comida, ó colee-
muchas poesias , á los enemigos del npm- cion de las fiares, del viejo y nuevo fes-
tare Chr i s t i^j . y espeç^ente ai f f e UmemK M m a i de mas Obras escribió 
dos 
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dos libros contra Symaco , Orador y Pre-
fecto de la ciudad de Roma. También co-
mentó , como dice Genadio , el Hexa'e'tne-
ron de la fabrica del mtindo hasta la crea-
ción del primer hombre $ y sú misma pre-
varicación 5 obra que no existe , o ã lo me-
nos yo no he visto. Floreció en tiempo de 
los Emperadores Valéntiniano Segundo» , TVÍ?-
âosio el grande , Arcádio y Honorio. 
Esta razón da NEBRIXA de la vida y 
Escritos de PRUDENCIO , quien casi en los 
mismos términos escribió su vida en el 
Prólogo de sus Obras 5 y se producé 
aquí por apologia de la pureza y natu-
ralidad de su lenguaje , concision de 
estilo , y profundidad de pensamientos, 
contra la injusta crítica de algunos eru-
ditos , que han sentido con baxeza del mé-
rito literario de éste Poeta * por haberle 
leido sin la debida reflexion. 
P R. o E M 1 u M. 
~Per quinquennia jam decern., 
N i fallar , fuimus i septimus insuper 
Annumcardorotát,dum fruimur sole volubili, 
Instat terminus j et diem 
Vicinum senio jam Deus applicat. 
Quid nos utile tant't spatio temporis egimusl 
Aetas prima crepantibus 
Flevit sub ferulis. Mox docuit toga 
Infectum vitiis falsa loqúi, non sine crimine: 
Turn lasciva protervitas, 
E t luxus petulans ( heu pudet ac piget! ) 
Foe davit juvenem nequitiae sordibus ac luto» 
E x in jurgia túrbidos 
Armarunt ánimos 7 'et male pertinax 
Vincendi stud'mm subjacuit casibus' aspens. 
Bis legum moderamine 
Frenos nob ilium reximus urbiumi 
Jus civile bonis reddtdmusi terrmmus reos» 
Tandem militiae gradu 
Evectum pletas Prindpis extulitr 
Adsumptum propias stare jubens ord'me pro-
ximo. 
Haee dum vita volans agit í 
Inrepsii súbito canities sent, 
Oblitum veteris me Saliaè Consulis arguensx 
Sub quo prima dies mihi 
Quam multas hiemes volveritj et rosas 
Pratis post glaciem reddiderit, nix capitis 
probat. 
Numquid talla prodermt 
Carnis post obitum vel bona, vel mala ? 
Cum jam) quidquid id est, quod fuer am,mors 
aboleverit. 
JÓicendum mihi, quisquís es : 
Mundum, quem coluit j mens tua, perdidit. 
Non sunt illa Dei,quaé studuit,cujus babeberis* 
Atqui fine sub ultimo 
Peccatrix anima stultitiam exuat: 
Saltern voce Deum cancelebrettsi meritisnequiti 
Hymnis continuei dies, 
Nec nox ulla vacet7 quin Dominum canat: 
Pugnet contra haereses: Catbolicam discutiat 
fidem : 
Conculcei sacra gentium : 
Lab em Roma i tuts infer at idol is: 
Carmen Martyribm devoveat: laudet Apo-
stolas. 
Haec dum scribo vel eloquor, 
Vinclis 6 utinam corporis emlcem 
Liber, quo tulerit lingua sono mobilis ultimol 
Que quiere decir en Castellano : Ta 
estoy en los 5 7 años de mi edad: ya me 
está instando el termino de mi vida , y ya 
se me va aproximando el dia de mi muer" 
te, sin haber hecho cosa alguna buena en tan* 
to tiempo. Pasé mi primer A edad en sollo-
zos por los castigos de la escuela ": inficio-
nado después cofi vicios me enseñó la Toga 
ã decir falsedades , no sin delitos : siguióse 
la perversa lascivia y el desenfrenado luxo 
(âe que me avergüenzo y horrorizo ) , qui 
encenagó mi juventud en el lodo ele las mal-
dades. Corroboraron después las rencillas el 
tof'bellihá de mis ímpetus , y tnaldmente por* 
fiada el apetito á quedar mctòriaso , se tifi-
diá 
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âio á casos Jesabridor. Por dos veces go-
herné á Ciudades ilustres con el timón de 
las leyes , atemorizando á los delinquent es, 
y haciendo justicia á los buenos. Por últi-
mo , separado de la milicia me sublimó la 
•piedad del Soberano al primer ' puesto cerca 
de su persona. Mientras esto pasa como en 
un vuelo , repentinamente me hallé con las 
canas de la vejez, que me argüía de haber-
me olvidado del antiguo Consul Sal ía , en 
cuyo tiempo nací 5 siendo la nieve de mi 
cabeza la prueba de los muchos inviernos y 
primaveras que por mi han pasado. | Tpor 
ventura será de algún provecho todo estoy 
bueno ó malo , después de mi fallecimiento, 
quando la muerte haya horrado todo quan-
to yo haya sido ? Sin duda alguna se me 
dirá entonces : "Tu has perdido ya el mundo 
â quien veneraste y y las cosas que te lle-
xtaron la afición no son del Dios á quien de-
bías servir. Mas ya que el alma pecadora 
por último se ha de desnudar de su necedad, 
celebre ahora á Dios á lo menos con las vo-
tes , ya que no puede con obras meritorias. 
Emplee continuamente los dias en hymnos, 
y no dexe en hueco ninguna noche sin dar 
á Dios alabanzas : pelee contra las here-
sias : estudie los misterios de la Fê Cató-
lica : menosprecie los sacrificios Gentílicos : 
destruya los Idolos Romanos : escriba poe-
sias en honor de los Mártires ; y celebre á 
los Apostoles. Ojalá yo al escribir, 6 hablar 
esto , saliese libre de la cárcel de este cuerpo 
con la última voz que articulase mi lengua. 
De este Prólogo infiere JORGE F A -
SRTCIO , en la vida que escribió de PRU-
DENCIO , no ser de este Poeta todas las 
Obras que se le atribuyen, como el Dit-
tochaeum , y el Hexaemeron citadas por 
GENADIO , por no referirlas PRUDENCIO 
entre las demás Obras que insinúa haber 
escrito : y oponiéndose con A L C I A T O á 
que PRUDENCIO fue . Cónsul , contradice 
el parecer de LEONARDO QUERCETANO y 
PEDRO SUMMONCIO , que apreciaron á PRU-
DENCIO por su religión , pero no por su 
ciencia ; diciendo de e l : T aquel sugeto 
excelentísimo por su nobleza y erudición le 
juzgamos mayor de lo queje vieron aquellas 
sombras ••> y que está mas instruido en la ele-
gancia antigua Romana , que lo que ellos 
entendieron ó alcanzaron. 
Con iguales elogios han hablado de 
PRUDENCIO en todos tiempos los eruditos 
mas eminentes. FEDERICO TAUBMANNO, ce-
lebrando á JUAN WEITZ el pensamiento 
de ilustrar con sus Notas los Escritos de 
PRUDENCIO , dice de este Poeta: Verán-
der amenté es su prudencia superior á la de 
todos los Poetas Christianas; y la índole de 
su locución solamente puede buscarse y bru-
xulearse en lo mas íntimo de la sabiduría* 
GENADIO , en el Catalogo de los Varones 
Ilustres , le llama Sugeto erudito en la 
literatura profana : elogio que repiteri 
SANTIAGO FELIPE BERGOMENSE en el lib. 
9 de su Chronic, año de Christo 400; 
y JUAN T R I T H E M I O en el Catalogo de 
los Escritores Eclesiásticos ; añadiendo 
aquel , que fue Poeta Christiana 5 y este, 
que estuvo mui instruído en las divinas 
Escrituras. SIDÓNIO APOLINAR no tuvo 
reparo en ponerle en igual grado que i 
HORACIO. JOSEPH SCALIGERO le nombra: 
Poeta bueno. CHRISTOVAL ADAM RUPERTO: 
Nectar de la Poesía Christiana. BARTHJÕ, 
en el libro 8 o de los Advers. cap. 1 1 y 
12 le llama Autor Santísimo; y añade, 
que ninguno ha escrito hasta ahora mas 
divinamente que el de las cosas Eclesiás-
ticas : y en otras varias partes de sus 
Adversarios le ensalza hasta lo sumo, 
dándole las alabanzas mas excesivas , y 
los dictados mas honrosos. Últimamente, 
omitiendo los elogios que han dicho de 
PRUDÍNCIO y de sus Escritos CONRADO 
R I T -
S I G E O I V . 
RlTTERSHUsio , JORÒE REMO , ADAM T E O -
DORO SIBERO , M. MIGUEL P I C A R T , y 
C H R I S T I A N O BECMAN , con otros varios^ 
cuyos testimonios recogió JUAN WEITZ , 
en la edic ión, que hizo de las Obras de 
•PRUDENCIO en Henao en el año i 61 3. E n -
tre estos elogios merece particular atención 
l a censura que hace MARCO HOPPER de ca-
da uno de los Escritos de PRUDENCIO , en 
la Dedicatoria á JUAN RODULFO DE E R L A C H 
de la edición que dispuso de los Escritos 
de este esclarecido Poeta Español , y tra-
ducida en Castellano es como se sigue : 
¿ Quieres armarte contra la. concupiscencia dé 
la carne ? pues exercifate en la Psycboma-
ch'ta. ¿ Quieres conocer los milagros de nuestro 
Señor Jesu-Cbristo , y los inmensos beneficios 
que ha hecho al lirtage humano, y celebrar sus 
alabanzas ? Lee muchas Veces el Cdthemeri-
Tion. I Quieres fortalecer tufe y constancia en 
la Religion Christiana con los exemplos de 
los Santos Martyres ? mira con atención el 
Peristepbanon. ¿ Quieres huir de los falsos 
dogmas de los hereges ? lee el Apotheosis y 
la Hamartigenià. ¿ Quieres admirarte con 
'detestación de las horrendas súpersticionès de 
los Gentiles y los Idolatras ? registra lo que 
escribió contra Symaco. ¿ Quieres última-
mente tomar de memoria en compendio las 
Historias Sagradas de uno y o t r o Testa-
mento ? maneja el Enchiridion , que es la 
última obra. 
Por estas Poesías dice L i n o 
GREGORIO GYRALDO , en el dialogo De 
Poet is : Aurelio Prudencio , cuya vida 
escribió Genadio en los' Varones Ilui-
tres , en mi sentir es en un todo mejor 
Cbristiam que Poeta : porque , segm be po-
dido percibir de su lección , quando era 
joven se aplicó muchísimo al est-ndio de los 
Escritores antiguos ; pero como muy obser-
vante después de la Religion Christiana , e$ 
estos estudios que se dicen profanos , por. 
Torn. 11. 
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descuido y falta dè uso 7 he creído que Á 
veies despreció él el cuidado mas exacto de 
las silabas y dé la Gramática. No pen-
saron así los sábios ilustradores de P R U -
DEÑcio j especiáítóente ANTONÍO DE N E -
BRIXA , que , paira vindicar á PRUDENCIO y 
hacer evidencia de su pericia en la L a -
tinidad , se tomó el trabajo de forijiac 
un Catalogo de 'todas las voces, en 
que PRUDENCIO se desvía de las. regias 
que comunmente observan los Gramáti-
cos Latinos , , en quanto á la acepción de 
las misilias voces. Este Catalogo se lee 
al principió de la edición de; las Obras 
de PRUDENCIO hecha en Logroño en el año: 
1 $ i 2: 
Aun rio éstán convenidos los doctos 
en qual fue él .lugar de España en que 
ñació este ilustre Poeta , á quien unos 
tienen por natural de la ciudad de Z a -
tagoza , y otros por de la- de Cala-
horra. Defienden ser PRUDENCIO Zara-* 
gozam sus interpretes ANTONIO DE N E -
ERIXA , JORGE REMO y SANTIAGO SPIE'* 
G E L I O , con XYSTO SENENSE , ANTONIO; 
POSEVINO , JUAÑ VASEO , ALFONSO GARCÍA 
MATAMOROS, ALDO MANUCIO el viejo ¿.jel 
Doctor M A R T I N . C A R R I L L O y Luís DIEZ 
DE A u x ; y afirman que náció en Ca¡á+ 
horra VÍCTOR GISELINO , AMBROSIO: D E 
MORALES , JUAN M A R I E T A , MELCHOR 
GOLDASTO y ARNALDO OIHENART , coíl 
el P. JUAN DE MARIANA. 
ANTONIO DE NEBRIXA en su Nota á 
la primera Estrofa del Himno de los X V I H 
Mártires de Zaragoza , que es él I V del 
libro TLífl ff t^ívm , ó de las Coronas % 
dice asi -. Celebra el Poeta á sú patria con 
la relación de diez, y ocho Martines ; de Ss 
Vjeente y Sta. Engracia , y de Jos dos Con* 
fesores S. Cayo y Cremencio vecinos dé.l'A 
Misma ciudad; r, •••>••:':• • A 
, JoRcfi RSMO en áu C a r t a i M . JÜAH 
E <? WEITZ 
i 8 E S C R I T O R E S E S C A R O L E S . 
WEITZ, que se lee al principio de los Escrí* 
tos de PRUDENCIO que este publicó en He-
nao en el año i 6 i 3 , dice : Zaragoza, cw-
dad la mas célebre de la España Tarraconm-
se, patria de Prudencio , ê ilustre por el Con¿ 
cilio que se tuvo en ella , dicho vulgarmente 
el Concilio Zaragozano > esta ciudad aun el dia 
de hoy esta pujante por el comercio. 
SANTIAGO SPIEGELIO , notando la voz 
Cáçsaraugustãm , que está en el t ítulo 
del Himno de PRUDENCIO De mraculis 
Christi j dice de este modo: Caesaraugu-
stani. Ut ex sapphlco hytnm collig'mus , 
quern in laudem duodeviginti martyrum 
Caesar augustanorum scripsit. Esto es : Za*-
ragozano , como congeturamos del himno 
s.dpbico, que compuso en elogio dé los diez y 
ocho Mártires de Zaragoza. . Y con las mis-
mas voces lo expresa ALDO MANUCIO el 
viejo en la vida de PRUDENCIO , que puso 
al principio de la edición ya citada de 
Henao del ano 1 6 1 3. 
XYSTO SENENSE , en la Biblioibeca 
Sancta : Aurelio Prudencio Clemente T Í»--
geto Consular , Español de nación , de la 
ciudad de Zaragoza , Soldado Palatino y 
Cónsul de Massalia. 
ANTÔNIO POSEVINO en el Apparatus 
Sacer : Aurelio Prudencio Clemente , Espa-
ñol , natural de Zaragoza , Christiano. 
JUAN VASEO , en ei Chronic. Hisp. 
Tom. i0 an. 3 5 1 : Nació en Zaragoza 
Aurelio Prudencio Clemente , siendo Cónsii* 
les Phelipe y Salta. 
ALFONSO GARCÍA MATAMOROS, en su 
Apologética narratio De Atade'miis littera-
tisque viris .Hispaniae : Paso en silencio a 
tfuvenco, ilustre 'por la nobleza de sit lina-
ge, y á Aurelio Prudencio Zaragozano, á 
quienes S. Gerónimo cuenta entre los Poetas 
príncipes. 
Asi como estos Escritores pbr lã 
Estrofa, primem,-del Hifííno dé P-RyoEN-
cío en alabanza de los X V I I I Márti-
res ' Z a r a g o z a , se» persuaden á qui 
este Poeta fue natural de esta ciudad } 
los que piensan que nació en Calahorra^ 
fundan del mismo modo su opinion , asi 
en dicha E s t r o f a como en la V I H del 
mismo Himno , en la qual alude PR^ 
BENCIO á los SS. Mártires EMETÉRIO 
y CELEDONIO , naturales de C a l a h o r r a , en 
cuyo obsequio tenia escrito el Himno 
primero del Libro de las Coronas. .o 
VÍCTOR GISELINO , en las Notas que 
puso á este Himno primero del Libro de l à s 
Coronas , interpreta de este modo ias vocés 
t e r r a I b e r a , q u e se icen en el verso 4.0 . 
P o l l s t hoc f e l i x per orbem t e r r a H l b e r a • 
stemmate. 
C d a g u r r i t a n o s ( dice ) fu isse conneimus ex. 
hymno XVIí I Caesar august an'n dicato , u b i 
i t a : Nostra gestabit Calagurris ambos' 
quos yenerariwr. Qttibus verb i s Cala- ' 
g u r r i m suam f a c i t , qiiod teste P'linio ^ i 
N a t . H i s t . I I I . C a l a g u r r i t a n i Caesar august ano 
w n v e n t u i a n m m e r e n t u r . Esto es: Conge-
turamos que f u e r o n de C a l a h o r r a , porque en 
t i himno en a l a b a n z a de los X V I I I Zar'a&Ó* 
xanos , dice : Nuestra Calahorra llevará 
en las manos á los dos que venerarnosr 
P a l a b r a s en que dec lara ser su p a t r i a C a -
l a h o r r a j porque , s e g ú n dice P l í n i o en e% 
cap. 3 del i ib'. Í I I de l a H i s t o r i a N a t u r a l ) 
los de C a l a h o r r a estaban agregados a l Gvr¡¿ 
m n t o j u r i ã k o de' Z a r a g o z a . 
AMÍROSÍO DE MORALES , en la Coro± 
m e a genera l de E s p a ñ a , 1-íb. 1 0 cap. 4• ry 
dice : Deste -tiempo •( habla del ano 3 00 
de Christo ) y d e m á s adelante- es el Poeta 
A u r e l i o Prudenc io Clemente n a t u r a l de C a -
l a h o r r a . T aunque alguna, v e z parece l l a -
m a á Zaragoza , su t ierra, > no se ha de éftt 
•ténder a s i , pues estotra es uerclad muy vUr~ 
4 a ^ y que é l -manlpestamerite l a a f i rma. ••'1 
.MEL-ÇHOR GOLDASTO., quando trá-Sa 
del 
S I G L O IV* 
del-,Himno De Nat'witnti Domini j que 
se lee entre los Escritos de PRUDENCIO, 
expresa , que este Poeta es el verdadero 
escritor de dicho Himno, como lo de-
muestran los Códices de mayor antigüe-
dad que el reconoció; y hablando des-
pués del nombre y patria de PRUDENCIO, 
dice de esta suerte : In rerum gestarum 
monumentis notavi mihi quatuor Pruden-
tios in veteri Ecclesia celébratos : quorum 
•primus fait Turiasonensis in Hispânia Epi~ 
scopus circa annum Christi nati CCC. Al-
ter Prudentius Clemens patria Ca!agurri~ 
tanus , cujus opera omnis eruditionis simul 
et pietatis plena circumferuntur > Turiaso-
nensi ill o non mui turn posteriorTertius 
T'recensis in Gallia Episcopus memoratur. 
Quartus fuit Monachus Germanus Walafri* 
di Strabi pracceptor. 
ARNALDO OIHENART en la pag, 139 
del cap. 7 del lib. 20 de la Obra intitu-
lada : Notitia utriusque Vasconiae , turn 
Ibericae, turn Aquttankae, hablando de la 
ciudad de Calahorra , dice as i : Non pa-
rum etiam huic urbi splendor is dec es sit ex 
ipsius Prudent ti natalibus: quamquam enim 
quídam sum Caesar augustanum fuisse cre-
diderint, persuasi his versibus initio hym-
ni de Laudlbus decern et octo Martyrum 
Caesar august anorum posit is. 
Bis novem noster populus &C' 
Mk tamen per nostrum populum Hispa-
nos intelligi ) non autem solos CaesaraU' 
gústanos certum est i et ut hos. speciatim 
intellexerit Prudentius , potmt Caesarau-
gustam suam appellare , cyi ei tanquam Me-
trópoli subjaceret Calagurrh 5 Calagurri-
tanos enim Caesaraugm tanl olm Canventm 
fuisse. testatur Plinius lib. 3 cap. 3. Ipse 
tañe Calagurritamm se non obscm^decla-
rat bis versibus priori hymno contentis^féí 
de eorumdem martyrum corporibus Çal/igw? 
r i recwditis verba faciens, Hlam smm ap-
tom. I I . 
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Martyrum cum membra nostra conse* 
cravit oppido. Item poster lore hymno in 
laudem 1 8 Martyrum script0 , ubi de eis-
dem Sanctis Hemetério et Cheledonio hate-
verba inter ser it. 
... Nostra gestabit Calagurris ambos 
Quos veneramur. 
•. Empeñado el Doct. MARTIN C A R R I -
L L O en probar, que PRUDENCIO fue natu-^ 
ral de Zaragoza, introduce un discurso 
en la Historia que escribió de S. V A L E R O , 
Obispo de la ciudad de Zaragoza, y fue 
impresa en esta ciudad en el año 1 61 j , 
en el que , con motivo de defender, con 
testimonios de PRUDENCIO , que dicho SAN 
V A L E R O fue también natural de Zaragoza, 
después de expresar desde la pag. 2 o 
lo qüe se le ocurrió acerca del Cónsul 
Salia , citado por PRUDENCIO en la intro-
ducion de sus Poesías, y precede á la Obra 
Cathemerinom , en el verso Oblitum veteris 
me Saliae Consulis arguens ( que ahora no1 
es del caso examinar para hablar de la pa-
tria de PRUDENCIO ) , copia la autoridad 
de VASEO 5 y la de ALDO el viejo , y sin 
otra prueba dice resueltamente en la pa-
gina 2 3 i Estas aiitoridades y lugares so-
los bastaban para probar que Prudencio 
era de Zaragoza E l ser natural de Za-
ragoza , á mas de que todos los Autores 
arriba referidos ( y no cita mas que á 
VASEO y ALDO ) lo dicen, consta clara y 
evidentemente en el Himno de los, 1 8 Mar-
tyres de Zaragoza /. ; 
. Bis novem noster populus sub uno 
Martyrum servat cineres sepulchrq; 
Gaesaraugustam vocitamus urbem. 
Res cui tanta est- ... 
" Llama: nuestro pueblo á Zaragoza : y 
"en otro verso la nombra honra nuestra, 
" y que se puede igualar con Rorna > y 
•"adelantársele en,los Santos..*Vr.>:!.. • , 
Ee 2 Vix 
E S C R I T O R E S ESPAÑOLES. 
F i x parens orhis populosa Poeni, 
Jpsa vix Roma in solio loe at a. 
Te dé cus nostrum superare in isto -•• 
Muñere digna est. 
" Y hablando de S. V I C E N T E en este mis-
"mo Himno dice ser suyo y de su c iu-
"dad, enseñados á ser Christianos y bau-
"tizadoâ en el la ." 
'Noster est, quamvisprocu^hinc in urbe 
" P as sus ignota dedsrit sepuhri 
Gloriam victor , propè litus altae 
Forte Sagunti. 
NosPer, et nostra ptter in palaestra, 
Arte viriutis fideique olivo 
TJnstus , borrendum didicit domare 
Viribus hostem. 
<eY tratando de Sta. ENGRACIA añade, que 
"vio lá parte del hígado que la sacaron, 
"aun estando v iva , que se conservó por 
"muchos años 3 y como natural de la 
"ciudad lo pudo ver , como lo vio y lo 
"confiesa. Y por los muchos Marti-
" res que en ella murieron , dice, que la 
" puso Christo el nombre de casa de Mar" 
" tires. 
Vidimus partem jecoris revulsam 
Ungulis longe jacuisse pressis: 
Mors habet paliens aliquid tuorum-, 
Te quoqite viva. 
Hunc novum nostrae titulum fruendum, 
Caesaraugustae dedit ipse Chris tus, 
Juge vhentis domus ut àicata 
Martyr is esset. 
'*'Y sí atentamente se considera el Him-
"no, parece que á palmos nos mide la 
"ciudad j pues en plazas , puertas y ca-
"lies dice que murieron Mártires , y las 
"regaron con su sangre. Y á no ser el 
"natural de esta ciudad no pudo tan par-
"ticularmente describimos la claridad y 
"Christiandad de ella." 
Omnibus portis sacér inmolatus 
Sanguis exclusit genus invidorum 
Doemomm, et nigras pepulit tenebrat 
- Urbe plata. 
Nullus umbrarum latet intus horror '. 
Pulsa nam pestis populum refugit. 
Cbristus in totis habitat plateis: 
Christ us ubique est. 
Estos son los fundamentos del Dr. 
C A R R I L L O , para decir que PRUDENCIO fue 
natural de Zaragoza : pero á la verdad, de 
que PRUDENCIO llame nuestro Pueblo á Za-
ragoza , no puede inferirse quiso signifi-
car ser esta ciudad su patria; n i tampo-
co de que la nombre honra nuestra 5 y 
mucho menos de que apellide nuestro á 
S. V I C E N T E ; porque la voz ttuestro es un 
pronombre posesivo, que no comprehende 
en sí únicamente á los naturales de un de-
terminado lugar en alguna de las Provin-
cias de un Reyno , sino también á todos 
los que son de una misma N a c i ó n ; y 
de consiguiente , nada puede descubrirse 
acerca del lugar en que nació PRUDENCIO, 
porque este Poeta use de la voz nuestro 
quando habla de S. V I C E N T E . 
Aun mas aparentes y arbitrarias son 
las otras dos razones, que alega CARRI-* 
I L O en prueba de ser PRUDENCIO de ¿d-
ragoza ; esto es, que vio la parte del hí-
gado que sacaron á Sta. ENGRACIA estan-
do viva 5 y que describe con toda pun-
tualidad calles , plazas , puertas &c¿ de 
Zaragoza; pues ni para ver aquel por-
tento , ni para describir bien esta ciudad 
ès necesario otro requisito, que el resi-
dir en ella ^ como le sucedia á PRUDÉNCÍO 
quando escribía estos Himnos. Pero pa?, 
Sernos á ver como prueba C A R R I L L O que 
este Poeta no fue náíurál- de Calahorra^ 
"Resta agora probar ( prosigue^ 
D r . CÀRRIL-L?O en la pagina 2. 6 ) "como 
" P R uDENCiò ño fue de Calahorra i por-
"que aunque en el Himno que escribié 
"de ios Santos HEMETÉRIO y CELEDONVÔ 
S I G L O I V . 
" de Calahorra dice : 
Hoc bonum Saivator ipse , quo fruamur, 
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praestitit, 
Martyrum cum membra nostra consecra-
vit oppido. 
" Y en el Himno de los i 8 Mártires de 
" Zaragoza dice: 
Nostra gestabit Calagurrls ambos, 
Quos veneramur. 
" E n Jos quales Himnos llama PRUDEÑ-
" c ío nuestro lugar á Calahorra j de aqui 
" no se sigue , que fue natural de Cala-
" horra. Pará lo qual se ha de advertir j 
" que en tiempo de PRUDENCIO la ciudad 
" de Zaragoza era Convento de los R o -
" manos , uno de los siete Conventos de 
"la España citerior...... De manera , que 
"Calahorra era del Convento y partido 
"de Zaragoza ; y por esta razón la 11a-
"mó PRUDENCIO nuestra Calahorra , por 
" ser del partido y Convento de su pa-
"tria. V I R G I L I O , para mostrar que eri 
"Italia las ubas cuelgan de los árboles, 
"la llamó nuestra por estar su patria en 
"ella. " 
Non eadem arboribuspendetviniemianostris. 
Asi prueba C A R R I L L O , que PRUDENCIO 
no fue natural de Calahorra : pero en las 
dos razones que para ello alega , se des-
cubre bien la preocupación que le domi-
naba ; porque , si de que en el Himno de 
los Santos HEMETÉRIO y CELEDONIO diga 
PRUDENCIO nuestro'ltigar á Calahorra, no se 
infiere ;que este Poeta naciese en esta 
ciudad;',tampoco se seguirá que fue na-
tural de Zaragoza , de que la llame nues-
tro pueblo en el libro de los X V I I I Márti-
res , en cuya expresión estriva el argu-
mento mas fuerte de C A R R I L L O para pro-
bar su intento : y si en este lugar llama 
PRUDENCIO nuestra á Calahorra, por ser 
esta ciudad, en su tiempo, del Convento 
y partido de Zaragoza > por esta misma 
razón se puede decir, que llamó nuestra y 
nuestro pueblo á Zaragoza, por ser la C a -
pital ó Convento jurídico á que estaba 
subordinada y sujeta la ciudad de Cala-
horra. 
Concluye el Doct. C A R R I L L O SU ca-
pitulo en la pag. 2 8 de este modo : 
"Después deescriro esto, ha llegado á mis 
"manos la historia que de DEXTRO ha 
" salido, y dice : que PRUDENCIO nació 
" en Zaragoza, y su padre era de la mis-
" ma ciudad, y su madre de Calahorra. 
"Con que pueden quedar interpretados 
" sus versos en quanto llama su Calabor-
" r a por ser su madre de al lá ." Las pa-
labras de DEXTRO en el año 380 son : 
Floret F . L . Prudentius , patre Caesarau-
gastano , matre Calagurritana natus , Sa-
lla Consule Caesaraugustae. 
Pintada vino en aquella ocasión esta 
autoridad para el proposito de C A R R I L L O , 
y para el de Luis DIEZ DE AUX , que tra-
duxo enCastellano varios Himnos de PRO-
DENCIO , y los dio á luz con este título : 
Traducción de los Himnos que hizo Aurelid 
Prudencio á los ilustrísimos Mártires S. Lau-
rencio , S. Vicente , Sta. Engracia, S. L u -
percio y los denias innumerables que padecie^ 
ron en la Imperial Ciudad de Zaragoza. Con 
el nacimiento y patria del mesmo Aurelio 
Prudencio. Por Luis Diez de Aux hijo de la 
misma Ciudad á quien se dedica. E n Zara-
goza por Juan de Lmaja y Huartanet. 
1619 . 
Siguió este Traductor la dotrina 
de DEXTRO para la vida que escribió de 
PRUDENCIO en verso Castellano , y pone 
al principio de la citada Traducción 5 y 
con dicha dotrina compone las diferen*-
cias de los doctos, haciendo á este Poe-
ta de Calabòrra* por' parte de madre, y 
de Zaragoza por parte de padre , y por 
haber tenido en ella su naeimiento : pero 
co-
1%t E S C R I T O R E S 
como p a n este intento le estorbaba algo 
la voz nuestra , que aplica PRUDENCIO á 
Calahorra en la. Estrofa V I H del Himno de 
los X V I I I Mártires de Zaragoza, la omitió 
el en su Traducción ; para que asi que-
dase el sentido de la expresión de PRU-
DENCIO mas acomodado á su proposito: 
por lo qual la traduxo en esta forma : 
Estrofa V I I I del Himno en honor de 
los X V I I I Mártires de Z a r a g o z a . 
Parva Felicis decus exbibebit 
Artubus Sanctis locuples Gerunda, 
Nostra gestabit Calagurris ambos> 
Quos veneramur. 
Version Castellana de DIEZ PE AUX. 
Girona antigua y fuerte 
Dará de Felix las reliquias santas, 
Rica con tan gran suerte, 
Y en memorias eternas sacrosantas, 
Que el tiempo no las borra 
Ofrecerá dos prendas Calahorra. 
Este último verso, que se lee en la pag. 
2 3 de la edición ya referida , tiene al 
margen esta Nota MS. de letra moder-
na en el exemplar, que hay en la B i -
blioteca del Rey : Dos prendas mostrará 
mi Calahorra. Asi debe traducirse , pues en 
este lugar explica Prudencio su verdadera 
patria. Hasta aquí la Nota. 
Con mayor solidez que los autores 
mencionados habla de la patria de PRU-
DENCIO el erudito P. Mtrò. T r . MANUEL 
RISCO, del Orden de S. AGUSTÍN, en el 
Tomo X X X I de la España Sagrada, des-
de la pag. 9 2 hasta la i o 9 en donde 
manifiesta su singular literatura , acen-
drada crítica y apreciable ingenuidad , 
asi en la producción de los dictámenes 
de los Sábios que han tratado de este 
punto, como en la juiciosa censura que 
hace de los dichos de cada uno de ellos? 
y después de examinados todos con la 
mayor reflexion :, se inclina á que PRU-
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DENCIO fue natural de la ciudad de 
ragoza. 
Para este fin , después de desvane-
cer sabiamente la opinion de PEDRO MAN-
TUANO , que hace á PRUDENCIO natural de 
Salia en Asturias, examina y desaprueba 
la opinion de los que le tienen por Cala-
gurritano , y propone las razones que per-
suaden haber sido Cesar august ano. 
Si bien se reflexiona no es este pun-
to digno de que se tome aquí con em-
peño su averiguación; pues por lo que 
mira al objeto de Biblioteca es suficiente 
saber con certeza que fue Español : mas 
sin embargo de esto , como el único do-
cumento antiguo, que denota el lugar del 
nacimiento de PRUDENCIO es la misma Obra 
que el escribió , y en ella está este Poeta, 
en mi corta inteligencia, mucho mas ex-
presivo por Calahorra que por Zaragoza; 
será de algún modo disimulable, que ex-
ponga yo también alguna tal qual refle-
xion, que he hecho sobre las distintas vo-
ces de que usa PRUDENCIO en los lugares 
que en esta parte han sido los mas con-
trovertidos: prescindiendo del pronombre 
posesivo nuestro que indiferentemente 
aplica PRUDENCIO á Zaragoza que á Cálfr 
horra j porque absolutamente carece de 
fundamento querer los Comentadores de 
PRUDENCIO , que en unas partes se reco-
nozca en la voz nuestro mayor fuerza 
que en otras , por ponerse antes de ex-
presar el nombre del pueblo de que ha-
bla PRUDENCIO, ó la Region en que esta-
ba situado 5 sin advertir, que con detener-
se en semejante reparo dan á entender di-
chos Comentadores, haber ellos mirado es-
te punto con una aceleración muy agena 
del empeno con que le han querido seguir. 
Los lugares, pues, mas controvertidos 
son el verso último de la Estrofa V I I I del 
Himno de l o s X V I I I Mártires de Zaragoza'. 
No-
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Nostra ge stab it Calagurris ambos 
Quos veneramur 
q-ue ya se ha copiado : los dos versos 
del Himno que compuso en honor de 
los Santos Mártires HEMETÉRIO y CELE-
DONIO : 
Hoc bonum Salvator ipse, quo fruamur-, 
•praestitit, 
Martyrum cum membra nostra conse-
cravit op.pido; 
y el verso primero del Himno de los X V I I I 
Mártires de Zaragoza. 
Bis novsm noster popuíus sub uno &c. 
Empezando por este , ocurre la voz ^¡5-
pulus , que es la única que en dicho ver-
so hay notable para el asunto de que se 
trata ; porque el posesivo noster que la 
acompaña, indiferentemente está aplica-
do por PRUDENCIO á Calahorra y á Zara-
goza en distintos lugares. 
E l significado propio de la voz la -
tina popuíus en el número singular , es 
el mismo, en sentir de ROJÍERTO STEPHANO, 
y de todos los Autores clasicos latinos , 
que el de estas voces Griegas , «ÍS/AOS , 
Xctcií , Ae¿?, AÍIÍTOÍ* esto es.: Un'ms civi-
tatis multhudmem significai. Denota la 
muchedumbre de gente de una ciudad 5 
en cuyo sentido la usó VIRGILIO en el 
yerso 2 1 del lib. 10 de la Eneida : 
Hinc populurn late regem, belloque super-
bum : 
pero no significa la misma ciudad. Es asi-
mismo Multitudo hom'mum juris consensu 
et cornmuni c'ommimione sociat,a 5 y en este 
sentido dixo PLÍNIO lib. 2 2 cap. I l l : Vo-
pulus princeps t err arum , Romani à t e u n t u r . 
Tómase finalmente, por qualquier muche-
dumbre , ó crecido número de cosas ani-
madas ó inanimadas 5 y en está acepción 
la usaron JUSTINO 10. 1. 6. quando 
dixo: Ubi in tanto populo ( scil. fillomm'ó 
non solum saciar i y verum etiam si! cri parr 
ricidium potuit. COLUMELA, en el cap.XIII 
del l i b . I X , tratando de los remedios que 
deben aplicarse á las abejas enfermas, 
por esta clausula : Id ne fiant, duo popu-r 
l i conjungi debent: y MANILIO 5. 3 6 3 ^ 
que llamó á las aves Aéreos populas. Omir 
tiendo los demás exemplos de Autores 
clasicos , que pudieran citarse en compro-
bación de esto.. 
Las mismas acepciones tiene la vo? 
pueblo en la lengua Castellana 5 porque, 
según ensena el Diccionario de esta L e n -
gua , Pueblo tanto quiere decir., como ayun-
tamiento dé,gentes de todas maneras , de 
aquella tierra dó se llegan. Pueblo se toma, 
también por el conjunto de gentes que habi-
tan el lugar. Pueblo se llama también l a 
gente común y ordinaria de alguna ciudad, 
ó población â distinción de los Nobles. 
No ignoraba PRUDENCIO , como tan 
versado en la lección de los mejores A u r 
tores latinos , el sentido genuino que 
Iran dado estos á la voz popuíus 5 y asi s>g 
ve, que determinadamente J a usa quando 
habla de Zaragoza, y w> quando cita á 
Calahorra ;...ppr razón de que en tiempo 
de PRUDENCIO era Zaragoza Convento Jiv-
•ridico de los Romanos, esto es: 4' Me-
trópoli y cabeza de toda la Provincia 
Tarraconense , cuyos pueblos debían re-
currir á ella á recibir las leyes y oir las 
decisiones de sus causas 5 y se extendía 
su jurisdicción por todo el Reyno de 
Aragon ,; paite de Cataluña , Navarra,, 
J i lo j a , G n a d a / a x a r a , A l c a l a y Agreda• : 
como doctamente refiere el docto R . P. 
Fr . MANUEL RISCO en el Tomo citado de 
l a España Sagrada. . > 
Que por; alusión á esta dignidad, que 
gozaba Zaragoza sobre las demás Ciuda-
des de la Provincia tarraconense , Ja 
.apellidó PRUDENCIO nuestro Pueblo, se evi-
dencia con la expresión „ mb,MUO áepukm 
de 
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de que usa en la misma Estrofa T del 
Himno de los X V I I I Márt ires , y con el 
contenido de este mismo Himno , que 
no es precisamente el que prescribe su 
t í t u l o , pues este denota , que el único 
objeto de PRUDENCIO fue hablar en el de 
los X V I I I Mártires que hubo en Zaragoza, 
cuyas reliquias se guardan en esta ciu-
dad 5 y no es as i ; porque ademas de es-
tos Mártires habla PRUDENCIO de otros 
Varios , como de S. JUSTO y PASTOR , y 
otros que pueden verse en el mismo Him-
no , ios quales ni fueron naturales de 
Zaragoza, ni en esta ciudad padecieron 
martirio , ni consta que en algún tiem-
po se llevasen á ella sus reliquias ; y sin 
embargo de esto empieza PRUDENCIO este 
Himno : 
Sis novem noster populus sub uno 
Martyrum servat cineres sepulchro. 
dando á entender con las voces sub uno 
sepulchro, no el sepulcro material en que 
se guardaban en Zaragoza aquellas reli-
quias t, pues muchas de ellas jamas estu-
vieron en esta ciudad ; sino el distrito de 
Zaragoza, esto es : que en la extension 
de la Provincia Tarraconense , cuya Me-
trópoli era el pueblo de Zaragoza, se 
conservan las reliquias de los Mártires 
que menciona : ni es PRUDENCIO el autor 
de que la voz sepulcbrum se use en este 
sentido ; pues en el mismo, y aun con 
mayor amplitud, la usó LUCRECIO en el 
lib. V vers. 2 60 quando dixo : Commu-
ne sepulchrum rerum terra : en cuya au-
toridad se fundó acaso PRUDENCIO para 
valerse de ella en este lugar , y evitar 
de este modo la contradicion que pudie-
ra notársele en el mismo Himnoj si por la 
voz sepulchro se hubiese de entender so-
lamente el sepulcro material que había 
en Zaragoza para las reliquias de los San-
tos que celebra. 
Que este fue el pensamiento de PRÜ-
DENCTO en usar de las voces referidas a! 
principio de dicho Himno , lo declara 
bastantemente el mismo PRUDENCIO en el 
verso de la Estrofa V I H . 
Nostra gestabit Calagurris amboSy 
hablando de los Santos EMETÉRIO y CELE, 
DONIO 5 y para que no se pudiese dudar, 
que esta ciudad de Calahorra fue el lu-
gar en donde el nac ió , quando habla de 
ella en el Himno que escribió en obse-
quio de dichos Santos Mártires S. EME-
NTERIO y CELEDONIO , se explica en estos 
términos: 
Hoc bonum Salvator ipse, quo fruamur, 
praestitit y •'• 
Maríyrum cum membra nostra conse-
cravit oppido. 
L a voz latina oppidum, en sentir de 
ROBERTO STEPHANO , y demás Autores 
latinos , es lo mismo que las griegas 
cróAtí j ÓLÇ-U , i ' 7 f iTt i%ivf i& , y su propio y 
único significado es ciudad : esto es , se-
gún la definición del Diccionario de la 
lengua Castellana , Población de gentes 
congregadas á vivir en un lugar , sujetas 
á unas leyes y á un gobierno , gozando de 
ciertos privilegios y exenciones , que los Se-
ñores Reyes se han servido de concederlas 
según sus servicios , y de ¿nqui es decirse 
ciudadano al •vecino de una ciudad que go-
za de sus privilegios , y está obligado á sus 
cargas no relevándole de ellas alguna par-
ticular exención. 
Es constante, que quando PRUDENCIO 
-escribió este Himno tenia su residencia 
en Zaragoza, y de consiguiente era ciu-
dadano ó vecino de esta Ciudad 5 y en 
medio de eso en ninguna de las ocaskn 
nes que la nombra la agrega el nombre 
latino oppidum , que con la adición del 
posesivo noster , a , m , reservó, como 
queda demostrado, para quando cita á 
Ca-
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Calahorra , manifestando con este parti-
cular distintivo ser esta ciudad su verda-
dera patria. 
De contrarío parecer fue LUPERCIO 
LEONARDO Y ARGENSOLA en la carta que 
escribió al P. JUAN DE MARIANA sobre 
este punto ; á que satisfizo cumplidamen-
te dicho P. MARIANA : contra cuyo sen-
tir tomó la pluma el Dr. BARTHOLOME 
LEONARDO Y ARGENSOLA , corroborando 
Jos fundamentos de la opinion de su her-
mano , quien también respondió al P. 
MARIANA : y aunque en estas tres cartas 
muestran bien los dos hermanos lo pro-
fundo de su erudición j las razones que 
alegan, para probar que PRUDENCIO fue 
natural de la ciudad de Zaragoza, no son 
suficientes para destruir las que propone 
MARIANA en apoyo de que PRUDENCIO 
nació en Calahorra. Esto se haría patente 
por medio de un extracto de dichas qua-
tro cartas ; pero como estas las tie-
toe publicadas DON JUAN ANTONIO PE-
¡LLICER Y SAFORCADA en las Noticias para 
la vida de Lupercio Leonardo y Argensola^ 
ique preceden á su Ensayo de una Biblioteca 
de Traductores Españoles , es del todo inu-r 
í i l que nos detengamos mas en esto j y 
mayormente, quando nada se ha adelan-
tado sobre lo que ya tenían discurridd 
los Sábios antiguos que han hablado de 
la patria de PRUDENCIO : debiéndose te* 
ner presente para este punto' tan contro-
vertido sobre el determinado lugar de 
España en que. nació- PRUDENCIO , que 
por los dos Santos que este dice presjsnta^ 
rá su Calahorra á Ghrhio: Señor nuestro jen 
el dia del juicio universal , entiende pre-
cisamente á los Santos EMETÉRIO y CELE-
DONIO , naturales ambos de Calahorra ; y 
en; cuyo obsequio compuso el Himno JE0 
del libro De las Coronas : con el qnal 
Himno supl ió . PRVDENCIO el dçfeçto, de 
%om. I I . 
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haberse perdido las Actas verdaderas de 
estos Santos Mártires, como expresa el 
erudito P. DON TEODORICO RUIN ART J 
Monge Benedictino de la Congrega-
ción de S. MAURO , en la pagina 5 1 7 
de la Obra Acta primorum Martyrum sin-
cera et selecta ; las quales Actas sin du-
da se perdieron de resultas de la persecii* 
cion de DIOCLECIAHO , 
Cartulus blasphemus 
Olim nam satdles abstulít, 
como juiciosamente siente el Padre ALE-
XÁNDRO LESLEO en las Notas que puso 
al Misal Muzárabe impreso en Roma eri 
el ano 1 7 5 5 , en dos Tomos en 40 , con 
el título : Missale mixtum secundum 
regulam Beati Isidori dictum Mozárabes 
praefanions , notis , et append ice ab-Ale* 
xandró Lesleo S. jf. Sacerdote ornatum ; 
en cuyas Notas dice este docto, que las 
Actas que existen mas antiguas de'di-
chos Santos Mártires , y -que en otro 
tiempo se leian en las iglesias de- Espana,* 
convienen eti todo eón lo relacionado ei» 
este Misal Muzárabe y c o n lo que de 
ellos dice PRUDENCIO en el Himno que 
compuso en su alabanza. De estos mismos 
Mártires S. EMETÉRIO y S. CELEÓOÑ 10 tra-
tan igualmente;. ¡S. GREÇÒRÍÓ1 ÍEURONÉNSH 
lib. I o de glon Mart, cap: 9 3. S. EULO-
GIO Memor, Sonet, lib. IO cap. 14 . L o s 
Escritores de la Obra Acta SS.:"diã 1* de 
Marzo. E l Martyrologiò, Romano parvo ; y 
los Martyrologios de-- ADON , USUARDO 
WANDELEERTO , NOTKERO y BARONIO. 
D . NIÈCÉEAS- ANTONIO que trata de 
PRUDENCIO en el cap. X del lib. 20 d« la 
B¡blioteca antigua^ trae también, Jos tres-lu-
gares del Himno I V dé ios X V I I I Mártires 
de' Zaragoza , por los quales se persua-' 
dieron los Autores ya citados á que Pítijri? 
DENCIO fue natural àè Závagoza"í-''y Aòs 
del Himno dé los Maíííres^ JEMETÍ̂ ' 
f í RIQ 
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RIO y CELEDONIO en que se fundaron los 
que le tuvieron por de Calahorra; y des-
pués dice , con la autoridad de GENADIO 
Fecit et in laudem. Martyrum sub aliorum 
nom'mibus, tomada del cap. X I I I del l i -
bro De Scrlptoribus Ecclesiastkis , " que 
para conciliar estos lugares de PRUDEN-
CIO , ai parecer contrarios entre sí , es 
preciso atender, á que en ellos no habla 
este Poeta en su nombre, sino en el del 
Pueblo cuyos Mártires celebra: como en 
e\á.t.Zaragoza quando elogia á los X V I I I 
Mártires de esta ciudad : en el de Cala-
horra quando alaba á S. EMETÉRIO y C E -
LEDONIO ; y en el de Tarragona quando 
dice en el Himno V I en alabanza de los 
Santos Mártires TRUCTUoso, AUGURIO y 
EULOGIO 
. , O triplex honor, ò tr i forme, mimen, 
^ Quo nostras caput excitatur urbis, 
, Cunctis urbibus eminens Hiberisl 
Sê liace asimismo cargo de que á nadie le 
ha ocurrido, que en estas expresiones qui-
siese dar á entender P&ÜPÍNCIO. haber sido 
natural de Tarragona i y produce estas 
tres estrofas del l^imno en loor de los 
X V I I I Mártires ¡de Zaragoza. 
r Afra Garihâgo t u a promet ossa 
Ore facñnioy Çypriane.rdoctor,-,, . . 
. Corduba Acisclum dabit et Zoellum, 
, Tresque lico'iconas. • 
•¡j, Tu tribus gemmis diademÀ pulchrum, 
.. Offer es Christ'o, genitrix piorum 
, Tarraco: intexit cui Fructmsus 
• Sutilévmclum.. . . 
, Parva Felicis decus exhibeMt ' 
Artubus Sanctis locuples' Gerunda: 
• Nostra gestabit Calagurris ambos y 
Quos vener'árhúr. 
concluyendo-asi su discursp : Calagurr'm 
suam poeta, dixit , quòd patrâk eius ess et r 
quam et profiteri voluit,ne dvhitarftúr, etiam 
cum auspiais nomineque Caésamugusíame 
urbís martyr es eius canerert. Esto es : Dixo 
el Poeta suya i Calahorra porque era su 
patria : y para que no se dudara quiso de-
clararla , aun quando celebraba á sus Mar-
tires en nombre , y cen el asilo de la ciu-
dad de Zaragoza. 
" Nació PRUDENCIO , prosigue DON 
NICOLAS ANTONIO, en el año 348 de 
Christo, ó 3 5 o como quieren otros; en 
cuyo año fueron Cónsules FLAVIO PHE-
LIPE y FLAVIO SALLEA , ó SALÍA , como 
previno ANDRES RESENDE á JUAN VASEO 
que se debe leer en el verso de PRUDEN-
CIO Oblitum veteris Messaliae Consults ar-
guens , el nombre del Cónsul que cita, y 
que por estar corrompido ha dado oca~ 
sion á tantas equivocaciones." 
"Escribía PRUDI-NCIO SUS poesías en 
el año C D V , ó C D V I I , durante el im-
perio de ARCÁDIO y HONORIO 5 dedicado 
á escribir en verso las cosas divinas, des-
pués de haber tenido empleos seculares, 
y haber pasado su juventud no con la 
mayor moderación." 
" Vuelto en s í , dueño de sus paslo^ 
nes , y , lo que es mas , siendo ya Chris-
tiano, fue á Roma y visitó el sepulcro 
del Mártir S..CASIANO : en Roma exerció la 
Abogacia ; permaneciendo en esta ciudad 
hasta el imperio de ARCÁDIO'y HONORIO ; 
y en el de e'ste s¿ cree, que escribió los dos 
libros contra SYMACO. Restituido á GÜ-
laharra su, patria , dio á luz el Himno de 
SÍHIPOLITO Manir, en tiempo del Obispo 
VALERIANO , y el del Mártir S. CASIANO. 
Se ignora el año;.de su fallecimiento : 
bien que VÍCTOR .GisELiNo congetura, que 
fue antes deLde 4 1 3 , por las excesivas 
alabanzas que en la Obra contra SY-
MACO hace de STILICON , que murió en 
este a ñ o , habiendo sido privado entera-
mente de los elogios, que de orden supe-
rior, se habían puesto de- el en todas las 
. . ins-
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inscripciones públicas formadas para elo-
giarle." 
Por estos versos, 
Obi hum 'veteris me Sal tat Consul is argUéns 
Sub quo prima dies mibiy 
que puso PRUDENCIO en el prólogo de sus 
Escritos, se echa de ver evidenfemente,que 
este Poeta nació en el año de Roma 
. 1 i o 1 , de Christo 350 , en que fueron 
Cónsules FLÁVIO SALLEA y FLAVIO PHILI-
PO , y Emperadores CONSTANCIO y CONS-
TANTE , como expresa el docto D.NICOLAS 
ANTONIO, siguiendo el parecer del celebre 
Antiquário ANDRES RESENDE en la carta 
que escribió á JUAN VASEO , demostrándole 
la corrupción de la voz Messalia, ya refe-
rida : de cuyo sentir fue también VÍCTOR 
GISELINO con JUAN WEITZ , contra la alu-
cinación de XYSTO SENENSE , ALDO el vie-
jo , y los CENTURIADORES MAGDEBURGEN-
SES , quienes por este verso entendieron , 
con Hosi ANDRÓ , haber sido PRUDENCIO 
Cónsul de Masilla i no siendo menos cul-
pable el error de PEDRO MANTUANO , y el 
de FERRARI en el Lexicon Geographiaim voz 
Calagurris, en haber discurrido, que habló 
PRUDENCIO en dicho verso del rio de la 
Espana Turraconense junto á los Cántabros, 
nombrado Salla. 
Que PRUDENCIO floreció en tiempo 
de los Emperadores VALENTINIANO se-
gundo , TEODÓSIO el grande , y sus hijos 
ARCÁDIO y HONORIO , como escribe NE-
MUXA ; y que fue contemporáneo de los 
Poetas AUSÔNIO y CLAUDIANO , y de SAN 
AMBROSIO , S. GERÓNIMO y S. AGUSTÍN, 
consta por la introducción del primer l i -
bro de PRUDENCIO contra SYMÁCO , y por 
los últimos versos del segundo contra este 
mismo, que dedicó á HONORIO , hijo de 
TEODÓSIO el grande , según dan á enten-
der estas expresiones : 
Te precor, Ausonií dux Augustissime rêgnii 
íZom. / / , 
E i tam triste sacrum júbéds^üt càeierajtollii, 
y porque en el hace mención de STILI-
CON , á quien eligió TEODOSIÓ el grande 
para Ayo de HONORIO , asi como á RUFI-
NO para que lo fuese de ARCÁDIO ; por 
ser estos dos hermanos de corta edad, 
quando su padre TEODÓSIO , después de 
haber conseguido una perfecta paz, ven^ 
cidos todos los tiranos ^ los nombró por 
sus compañeros en el Imperio : y que de 
España pasó PRUDENCIO á Roma ates-
tigua este Poeta en el libro De las Coro* 
nas, quando trata de los martirios de 
S. CASIANO , S. HIPÓLITO , S. PtDRO y 
S. PABLO. 
Y en quanto á el año en que falleció 
PRUDENCIO , juiciosamente expuso D. NH 
COLAS ANTONIO el parecer de VÍCTOR GI-
SELINO ; porque solamente se sabe , que 
falleció de algüna edad 5 y es muy veró -
simil , que su muerte hubiese ocurrido an-
tes del año 4 1 3 , p°r haber sido este año 
en el que experimentó STILICON el castigó 
que merecía su traición j de la qual no 
tuvo noticia nuestro PRUDENCIO , pues ño 
hizo mención de ella en dicho libro. 
Antes de dar razón de cada' uno de 
los Escritos de este Poeta Español, no será 
importuno poner aquí la noticia que dá 
MELCHOR GOLDASTO , en su Disertación 
sobre PRUDENCIO , de los tres Españoles 
Christianos que huvo de este nombre , 
según parece por los monumentos an-
tiguos. E l primero fue el PRUDENCIO 
Obispo de Tarazona en España ^ qu<â 
nació acia el año 300 de Chris to , y 
fue llamado TRICASSINO : el segundo 
el Poeta AURELIO PRUDENCIO CLEMEN-
TE , de quien ahora se trata > que naci<5 
en el año 3^0 de Christo , como que-! 
da dicho : el tercero S. PRUDENCIÓ , 
Obispo que fue en la Gaita Céltica, o 
Leonesa,: que hoy es , según explica el 
E f * . -' Sr« 
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St. DANET en su Diccionario, Diócesis del 
Obispado de Troyes 5 y en sentir de GOL-
DASTO esteS. PRUDENCIO fue el que com-
puso el Himno Eclesiástico Virgo Dei 
Genitrix. De este mismo S. PRUDENCIO 
dice GERARDO JUAN VOSSIO , en el Trata-
-do De Historieis latinis lib. 30 cap. 4° , 
que se nombraba PRUDENCIO el joven, á 
diferencia de nuestro Poeta Español á 
quien se daba el nombre de PRUDENCIO 
el anciano, ó el mayor ; que fue nom-
brado , con LOPE ABAD de Ferrara, por el 
R e y Carlos Calvo para restablecer en los 
Conventos de Francia la disciplina, que 
por aquellos tiempos estaba ya casi sin 
observancia en dichos Conventos 5 como 
asegura el mismo LOPE en la carta que 
escribió á este S. PRUDENCIO, el qual dexó 
escrita en prosa la vida de Sta. MAURA 
Virgen , que ilustró con Notas BARTHIO 
en el cap. 19 del lib. 4 4 de sus Adver-
sarios. Falleció en el año 1 3 6 4 , y su 
fiesta se celebra el dia 6 de Abri l . 
A estos tres PRUDENCIOS añade GOL-
PASTO un otro , Monge que fue del Mo-
nasterio dé S. GALO , ó del de Ful da,, el 
qual escribió el Himno de la Natividad 
del Señor , que empieza : Corde natus ex 
parentis & c . , y el de la Pasión , cuyo 
principio es : Vidit anguis immolatam & c . , 
compuestos en el año 780 , reynando 
CARLO MAGNO ; y á estos quatro PRU-
DENCIOS agrega el referido GOLDASTO á PRU-
DENCIO AMENO , también Español , y con-
temporáneo casi de nuestro Poeta AURELIO 
PRUDENCIO ; y á este AMENO le atribuye 
la obra intitulada Dittochaeum , de que 
se tratará después, alegando en favor de 
su opinion el testimonio de varios Códi -
ces MSS. con el de GENADIO y el de 
JORGE FABRÍCIO , de quien produce esta 
autoridad ,sin citar el lugar de donde la 
tomo : Se ignora quien sea este Ameno. 
De él existe el Enchiridion del viejo y me» 
vo testamento. Este Enchiridion hasta ahora 
se ha puesto por adición á las obras de Pru-
dencio : otros juzgan ser de Sedulio , de 
cuyo sentir es Si char d i pero como él tes-
tifique estar escrito el nombre de Ameno tn 
un MS. de Wernher Wolfin de Strasburg^ 
soy de parecer, que en esta duda debe se-
guirse lo que sea probable por la autoridai 
de a lgún libro antiguo. 
Los Escritos de nuestro Poeta AU-
RELIO PRUDENCIO , según el orden con 
que este los cita en su prólogo , que es 
el mismo que observó en su edicioa 
JUAN WEITZ , son : 
K&Qfl/Aêfiw. Este Libro , que es de 
Himnos ó alabanzas divinas para todas 
las horas del dia, se divide en 1 2 Odas, 
ó Himnos distribuidos en esta forma: 
Io Ad Gallicinium. 20 Ad Matutinum. 
3° Ante cibutn. 40 Vost cibum. 5" Ad «z-
censum Lucernae. 6° Ante somnum. 70 J e -
junantium. 8o Fast jejunium. 9° Omnis 
horae. 10o Circa exsequias defunctorum. 
I Io De natali Domini. 1 20 de Epípbs-
nia. ERASMO ROTERODAMO puso Notas á 
estos dos últimos Himnos 5 y el Comen-
tario que hizo al Himno De natali Domi-
ni le dedicó á Margarita Roper en cele-: 
bridad del cumpleaños de su casamiento 
con Guillermo Roper. 
E l Libro Uí f l crupíveav , ó De Jas 
Coronas , intitulado asi , por componerse 
de Himnos en alabanza de los Mártires, 
que por su constancia en el padecer por 
Christo fueron coronados de gloria eter-
na , consta de 14 Himnos con este or-
den : Io In honor em Martyrum Emetherií 
et Chelidonii Calagurritanorum. 20 Fassio 
S. Vincentii Martyris. 30 Fassio S. L a u -
rentii beatissimi Martyris. 40 Fassio Tpo-
liti Martyris ad Valerianum Episcopum. 
50 Fassio B . Cypriani Martyris et Episco-
pi 
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p i Carthaglnensis. 6o Fassio Apostolorum 
Petri et Paull. j 0 In lauàern decern et octo 
Marty rum Caesar august anomm. 8 o Passio 
S, Agnetis Virginis. 9 a In honor em B . E u -
lalias Martyr is. lo" Beatissímorum Mar-* 
tyrum Fructuosi , Episcopi Ecclesiae T<trra-
conensis , et Augur i i et Eulogii Diaeono-
rum. I I o In honor em Quirini Martyris 
et Episcopi Ecclesiae Siscianae. 12a Passio 
Cassiani Forocorneliensis. 13o De loco in 
quo Martyres passi sunt. 14o Romams 
Prudentius contra Gentiles. Este Him-
no que ANTONIO de NEERIXA intitulo 
Agon Romani, y ALDO MANXJCIO Trage-
dia fundado en este verso del mismo PRU-
DENCIO, 
Seriemque tantae digerem tragoediae., 
según expresa JORGE FABRÍCIO en el Co-
mentario con que le ilustró , carece de 
título en los libros antiguos. E n el des-
cribe PRUDENCIO la gloriosa muerte de 
S. ROMAN , Sacerdote Antioqueno , y la 
de un niño de siete anos , á quien Dios 
escogió para premiarlo con la corona del 
martirio 5 y con este motivo produce 
PRUDENCIO en este Himno unas bien fun-
dadas reflexiones contra los falsos Dioses 
de los Gentiles y sus sacrificios cruentos, 
contraponiendo á ellas otras muy piado-
sas sobre el verdadero Dios , sobre la 
paciencia en las adversidades , la felici-
dad de la vida eterna , la pasión de Chris-
to , la gloria de la Cruz y la resurrec-
ción de la carne. Este Himno, en sentir 
del citado FABRÍCIO , es el mas erudito de 
quantas poesías escribió PRUDENCIO , y de 
consiguiente el mas apreciable. 
A cada uno de los títulos de los 
Escritos de PRUDENCio,que se han expresa-
do, precede la voz Hymnus, aunque en di-
versas acepciones 5. porque en unas partes 
se debe tomar en su rigoroso sentido, 
esto es, por la alabanza divina, como 
l i p 
derivada de la voz griega vpmv, canta? 
y alabar á Dios; y en otras por relacionf 
don , retribución , ruego ó súplica , según 
fuere el asunto á que precede. De estas 
acepciones, y de la diferencia que hay en-
tre Himno, Salmo y Cántico , de la» estima-
ción que hacían los Hebreos de los Him-
nos , y de los Autores griegos y latinos 
que han puesto en verso las cosas sagra-
das, trata largamente SANTIAGO SPIEGEL 
en la exposición de la voz Himno, con que 
PRUDENCIO intituló cada uno de sus E s -
critos. 
L a poesía AVcógaffis , esto es, De 
Divinitate , según la interpretación de 
GENADIO , TRITHEMIO y HEISENGREINIO, ó 
De Divinatione, como entendió BARTHIO, 
trata de los puntos siguientes: In Infi-
deles. Contra Haeresim quae patrem pas-
sum adfirmat. Contra mionitas. Adver-
sas Judaeos. Contra Homuncionitas. De 
natura animae. Adversus Fartt'asmáticos , 
qui Christum negant verum hominis corpus 
habuisse. De resurrectione carnis humanae. 
E l propio significado de la voz griega 
ÁrTCofíoMiS , es Divinitas, Deificatio , como 
derivada de asxtffióa) Deifico 5 y en esta 
acepción equivale en Castellano á Obra 
que trata de cosas divinas. Los antiguos 
entendían la voz ATrô scaffiS por Consecra* 
tio : in Deum relatio : en cuyo significa-
do se encuentra frequentemente en las 
monedas. 
En el Tratado intitulado K(p&fTi-ymia., 
esto es , De origine peccatorum , por ser 
voz compuesta de las griegas cLfittfTÍa., 
pe.ccatum , y ysváco , genero , escribe PRU-
DENCIO contra la heregia de MARCION 
qui duos esse Déos dicebat, alterum veteris 
testamenti , crudelem, sanguinarium ac pes-
simum 5 novi alterum , piutn , miser i car-
dem , optimum. E n este libro se encuentra 
también otra Poesía con este título: De 
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integritate visionis animai ; y se finaliza 
dicho libro con una deprecación que hace 
PRUDENCIO á la Santísima Trinidad. A s i 
en este libro, como en los dos que escri-
bió contra SVMACO , refuta PRUDENCIO con 
discreto zelo y eficaces argumentos la 
heregia de SABELIO , ó de los Patripasia-
nos, la de EBION ARTEMON , SAMOSATENO 
PHOTINO y MARCELO , que también negó 
la divinidad de Christo , la de CERDON , 
APELES , los Maniqueos y la de MARCION, 
eon la de los que negaban la resurrección 
de la carne. Hace vigorosas invectivas 
contra los Judios ; y se opone con de-
nuedo á SYMACO , Senador Romano, 
que empleaba su valimiento con los E m -
peradores VALENTINIANO , TEODÓSIO y 
ARCÁDIO en solicitar de ellos el res-
tablecimiento de la Idolatría de los 
Etnicos. Sobre lo qual es digno de leerse 
LUCAS OSIANDRO Epit. Eccíes. Hist. cent. 
4a lib. 10 cap. 2 5, en donde celebra á PRU-
DENCIO, porque en sus Poesías trata seria-
mente las materias sagradas , y no mezcla 
la santa Teologia con las fábulas impu-
ras de los Gentiles. 
E l L ibro , cuyo título es : Psychomar 
chia , esto es , De compugmntia animi, 
después de una devota oración á Christo 
Señor nuestro, contiene los Tratados si-
guientes : Eiàei et láololatriae pugna. Pu~ 
dicitiae et l'tbidinis pugna. Patientiae et trae 
conflictus. Superbiae et humilitatis congres-
sus. Luxuriae et sobrietatis pugna. Phi-
largyriae at que rationis pugna. Concor-
dias et dhcordiae pugna. Commmitio Fidel 
et concordiae. Aedificium Fidei et concor-
diae. Gratiarum actio. 
E l Libro primero contra SYMACO 
tiene este título : Contra, orationem Sym-
machi : en el trata PRUDENCIO : De Sa-
turno. DÍ Jove. De Mercurio. De Priapo. 
De Henuk. De JJbero. De Marte et j u -
mne , Venere et Cybele. De Simulacro 
Romae. De Simulacro Augusti. De Simu-
lacro Liviae uxoris Augusti. De cultura 
Adriani et Catamiti ejus. De culturis ele-
mentorum in specie quorumdam non Deo-
rum sed daemonum. De cultura soils , quem 
put ant Apollinem. De hmae cultura, quam 
et Dianam dicunt. In spectaculis quos sint 
venerati. De potentia crucis. De Senatus 
conversions. De credulitate plebis. 
E n el segundo libro contra el mis-» 
mo SYMACO expresa PRUDENCIO las sen-1, 
tencias de este en favor del Paganismo; 
demostrando la falsedad de cada una de 
ellas , con la exposición de la verdad 
de los dogmas de la Religion Christiana. 
E n estos dos l ibros, que ambos es-
tan escritos en verso heroico , manifiesta 
PRUDENCIO , en sentir de ALDO MANUCIO, 
grande doctrina, excelente ingenio, y no 
menor eloquência. Los escribió PRUDEN-
CIO con motivo de la elegante oración, 
que dixo SYMACO , Prefecto de Roma% 
en presencia de los Emperadores VALEN-
TINIANO , TEODÓSIO y ARCÁDIO sobre la 
restauración del culto antiguo de los 
Dioses , para cuyo efecto habia sido 
nombrado por el Senado. Esta oración se 
lee entre las de S. AMBROSIO , quien res-
ponde á ella oportunamente en prosa, 
asi como lo executa PRUDENCIO en verso 
en los dos libros ya referidos , los quales 
ilustrados con los Comentarios de ISAAC 
GRANJEO se imprimieron en Paris en S0, 
en el año 1 6 1 4 , separados de los otros 
Escritos de PRUDENCIO. 
L a Obra intitulada Diptychon, ó 
"tituli hi si or i arum v éter is et novi Testa' 
menti , la puso PRUDENCIO, en sentir de 
ALDO MANUCIO, el título AiTro-^ajov du-
plex cibus j esto es , doble comida , dé 
^ITTOV duplex, y o%vi cibus, porque contiene 
los puntos mas principales de las historias 
del 
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del viejo y nuevo Testamento 5 y añade ¿ Sepulchrum ChristL 12 TJiitfy OUveti. 2 o 
Nque aunque esta pieza no está tan bien Passfo S. Stepham. 2 1 Porta speeíosa.. 
trabajada como las demás que escribió 2 2 Visio Petri. 23 Vas electionis. 2 4 ^ 0 -
PRUDENCÍO , por lo que algunos la tieneri calypsis Johcmnis. 
por obra de distinto Autor; no por eso Ademas de las Poesías ya referidas 
se debe juzgar de ella de este modo 5 escribió PRUDENCIO otra intitulada Hexa¿~. 
.porque GEN ADÍO expresamente dice haber- meron1 estoes, de la fabrica dd mmdoy 
la escrito PRUDENCIO , y haberla e'l mis- hasta la formación del primer hombre , y 
mo leido en un Códice MS. muy antiguo ¿» restauración : pero de esta Obra no hay 
entre las demás Obras de este Poeta Espa- otra noticia, que la que da GENADIO ha-4 
ñol como una de sus Poesías ; bien que en blando de los Escritos de PRUDENCIO. 
dicho Códice tenia el t ítulo Dirrochaeum Entre las ediciones de estos Escritos 
en vez de Dipochaeum, por descuido ó ig- es de particular mérito la de Henao del 
norancia del copiante. Los títulos que año 1 6 1 3 , porque contiene las Notas de 
contiene son los siguientes : Titulus 1 H i - ANTONIO DE NEKRIXA á los Hymnos y P s y -
storiarum ceteris Testamenti. De Adam et chomacbia : los apuntamientos de JUAN SI~ 
E v a . 2 De Abel etCa'm. 3 Arca Noe. 4 CHARD á algunos versos de varios Himnos; 
Ad iikem Mambre. 5 Monumentum Sarrae, al verso 2 69 del Apotheosis i al Prólogo 
6 S omnium Pharaonis. 7 A fratribus agni- dela P sy chomacbia, y á algunos versos da 
tus Joseph. % Ignis in rubo. Ç l t e r p e r m a - ella, y al verso Io del Enchiridion ó D í p t o -
re. 1 o Moyses accipit legem. 1 1 Manna chaeum : los Comentarios de ERASMO RO-
et coturnices. 12 Serpens aeneus. in eremo, TERODAMO á los Himnos De natali Domim7 
1 3 Lacus myrrhae in eremo. i 4 Helim, y De Epphania : la interpretación de SAN-
lucus in eremo:, 1 5 X I I lapides in j o r - TIAGO SPIEGEL de cada una de las voces 
Àane. 1 6 Domus Raab meretrkis. 1 7 Sam- 4ela Obra Cathemerinon : la exposición de 
son Leonem necat. 1 8 Samson vulpes capit. JORGE FABRÍCIO â algunos Himnos : los 
19 David Goliam sternlt. 1 o Reg num D a - Escolios de ADAM SIEERO á algunos frag-
md. 2 1 Aedificatio templi. 2 2 Fi l i í Pro- mentos de los Himnos: el Comentario de 
phetarum lígna caedunt. 2 3 Capthitas I s - VICTOR GISELINO á los libros Cathemeri-
rabel. 2 4 Domus Ezecbiae. A estos títulos non, Peristepbanon , Apotheosis , Hamar-* 
del viejo Testamento se siguen los del nue- tigenia , Psycbomachia 5 á los dos libros 
yo en esta forma : 1 Maria et Angelus contra SYMACO , y á los tetrasticos del 
Gabrihel. 2 Civitas Bethlehem. 3 Magorum viejo y nuevo Testamento : las N o -
mmera. 4 Ab Angelis Pastores admoniti* tas de JORGE REMO á algunos versos de 
5 OccidunturrW ,Bethleem:.pueri. 6 Bapti- todas estas Obras : los Comentarios de 
zatur Cbristus. 7 Pinna Templi. \ E x aqua ADAM TEODORO SIBERO al Himno De 
mnum. 9 Piscina Siloa. 10 Passio Johan- exseqúiis defmctorum , al De natali Domini^ 
nis Baptistae. 1 1 Per maire lambulat Chri- y , al De Epiphania.: la Exposición, de 
stus. 12 Daemon missus in pmoi. 1 3 Quitfr ANDRES WÍLKIO In festo trium Regum fa^ 
que panes et duo pisces. 1 4 • Lazarus susci- cta ex Apotheoseos quibusdam versibus j y, 
tatus a mortuis. 1.5 Ager sanguinis., 1 6 Do- las Notas dé M . JUAN WEITZ á los Es--
mus Caiphe. 1 7. Columna, ad quam flagel- critos de PRUDENCIO , ex optimis qmbw 
latus est Cbristus. 18 Passk Salvatorif, que colhctae scriptoribus J, con las Notas 
an-, 
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antiguas, fotmadas por ISON en vista de 
las variantes de los Códices de CARLOS 
WIDMAN , y JACOBO BONGARS. E l título de 
esta edición es : Aurelii Prudentii demen-
tis V. C. opera noviter ad M . S . C . jiàem re-
cemita. , interpolata , innumeris â mendis 
purgata, Notisque et Indice accurato illu-
itrata àM. Jábame Weitzio, P. L . Acce-
serunt omnium Doctorum virorum quot-
quot in Prudentium scripserunt , notae 7 
scholia , atque observaitones cum glossis ve-
teribm. Hamviae ; Typis Wecbelianis 
X 61 3. en 8.° 
L a edición mas antigua de todos los 
Escritos de PRUDENCIO es la de Deventer 
Vi 
del año 1 4 7 2 , en 40. Del Enchiridion 
ntriusque Testamenti hizo una Jacobo Than-
ner en Lsipsic en el año 1 4 9 9 , en 40. 
De todos los Escritos de este Poeta pu-
blicó Aldo Manucio una en Venecia en 
I 5 o i , en 40. Una se hizo en Logroño 
en el ano 1 5 1 2 , en 8o, con el Comen-
tario de ANTONIO DE NEBRIXA. Otra pu-
blicó Catandro en Basilea en 1 5 2 7 , con 
los Escolios de JUAN SICHARD. E n 1522 
dio á luz Pedro Mosellano el libro Cathe-
merinon en Leipsic, con la Dedicatoria, ó 
P r ó l o g o , de NICOLAS FABRO á MATHIAS 
MEYNER 3 y tiene al fin los versos acrós-
ticos de SEDULIO. E n 1 5 6 4 hizo Juan 
Oporino una edición de todas las Obras 
de PRUDENCIO en Basilea , con las Obras 
y fragmentos de los Poetas Christianos 
antiguos, que recogió , emendó e ilus-
tró con Notas JORGE FABRÍCIO. Otra hizo 
Cbristoval Plantino en Amber es en el mis-
mo año , con el Comentario de VÍCTOR 
GISELINO. Otra publicó Berchmanno en 
Colonia en 1 5 8 5 , en 8o. Otra se dió á 
luz en esta misma dudad con las emien-
das y Notas de THEODORO PULMANNO y 
VÍCTOR GISELINO , y con el Comentario 
del mismo GISEÍINO. Otra hizo Raphe-
lengio en Uyden , en 1 5 9 1 en i5:ft; 
otra en Colonia Birchmamo en 1 5 9 4 , eh 
8 o : otra Juan Jansonio en Amsterdam en 
I 6 3 i : otra Daniel Elzevirio en esta 
misma ciudad, en 166 7 , en 12% con 
las Notas de NICOLAS HEINSIO corregidas 
y adicionadas. Otra se hizo en 40 en Pa-
ris en el año 1 6 8 7 , en la Imprenta de 
la viuda de Claudio 'Thiboust, con las No-
tas y Comento del P. ESTEVAM CHAMI-. 
LLARD , de orden del Rey de Francia y 
para el uso del Seren.mo Delfín : otra1 
publicó Cbristoval Cellario en Saxonia en 
1 703 , en 8o; y otra dió á luz , en 8"̂  
Juan Cbristoval Stossel en Colonia , en 
1 7 5 0 , con el título : Aurelii Prudentii 
dementis V. C. Opera , ex postrema Nico-
lai Heinsii, Dan. FHii , et variorum Docto-
rum recensione. Se han publicado también 
con la Obra Corpus omnium veterum Poe-
tarum Latinonm , impresa en Ginebra en 
1 6 1 1 , en 40 , en todas las ediciones 
que se han hecho de esta Colección : 
también en todas las de la Biblioteca de los 
P P . y Escritores antiguos ; y Andres Riv'~ 
no dió á luz el Enchiridion utriusque 'te-
stamenti , con las Obras de los Autores 
que han escrito De laudibus Domini ; sin 
embargo de que RIVETO, en su Crítica Sa-
cra I I I . 2 6 , es de opinion, que esta pieza 
no es Obra de PRUDENCIO. L a vida de este 
Poeta, escrita por JUAN PEDRO LUIS , se 
imprimió en Witemberg en el año i 69 2, 
en 40. 
JUAN ALBERTO FABRÍCIO, en el cap. 2* 
del Libro I V de la Biblioteca Latina , tra-
ta largamente de PRUDENCIO , á quien tie-
ne por natural de Calahorra : describe sus 
Poes ías : cita la edición de estas de Henao^ 
del año 1 6 1 3 , en 8 o, con el Comentario 
de JUAN WEiTZ,las Glosas de ISON, y todas 
las Notas, Escolios y Comentarios de ELIO 
ANTONIO ME NEBRIXA , JUAN SICHARD 
ERAS-
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ERASMO, JACOBO SPÍÊGELÍO, JORGE FÁBRÍCÍÔ  
ADAM SIBERO , JUAN MURMELIO , VICTOR 
GrsELiNo , JORGE REMO y ANDRES WILK : 
cita la de NICOLAS HEINSIO en Amsterdam 
en i 6 6 7, la de Parts de I (58 7 para uso 
del Serenísimo Sr. De l f ín , y la de CHRIS-
TOVAL CELARIO eo Hall en 1 7 0 3 , 
en 8o, diciendo: " Que GIFANÍO , en sus 
Comentarios á LUCRECIO, emienda muchos 
lugares de PRUDENCIO por MSS. antiguos: 
:<jue CHRISTIANOBECMANN executa lo pro-
pio , por un MS. Palatino, en el cap. VI 
de su Manudüctlo ad Latinam linguam : 
que los Comentarios de ISÀAC GRANGEO á 
los dos Libros de PRUDENCIO contra SY-
MACO, se imprimieron en 'Paris en 3 6 1 4, 
en 80 > y que en ellos expresa ISAAC , que 
P̂RUDENCIÓ escribió estos Libros en el 
año de Christo 403 , quando SYMACO 
tuvo la avilantez de volver á pretender 
con los Emperadores ARCÁDIO y HONORIO 
que favoreciesen su idolatria, veinte años 
después de rebatida esta instancia por SAN 
AMBROSIO 5 y qüe hubo no pocos en el 
Senado, que estaban por la solicitud de 
SYMACO , se infiere de esta expresión de 
PRUDENCIO en el verso 10? del Libro 1° 
contra SYMACO: 
Aspicc quam pierio subsellia nostra Senatu 
Decernarit infame Jovis pulvinar . . . i 
Cita después la edición de PRUDEN-
CIO de Deventer de 1 4 7 2 , y otra an-
tigua, en 40, sin nota del lugar ni del 
año , en que se lee al fin esta Nota : 
Aurel'ú dementis Pmdentii Opera praiéns 
Lector hoc or dine impressa invenies. P r i -
mum in utrumque Testamentum tetrastichat 
Deinde eum quem de Divinitate librum 
scripsit, Apotheosinque titulavit. Psychoma-
ckia sequitur. Ham art'geni a his recto or-
dine additur, Peristephanon subditur, sic 
enim Graece liber ad martyrium invitato-
r'ms inscribitur. Diurnorum vero hymmrtíèt 
Tom, I L 
libro ( qui ei Càthemerimn dicitUr), èf èá 
quem contra Symmachum ̂  idololatriam dé-* 
fèndsntem scripsit, pulchro ét recto òrdiñé 
totum opus consummatur. Y haciendo re^ 
lacion de las ediciones particulares dá 
algunas de las piezas de PRUDENCIO , dicé* 
que el Epigrama en alabanza del MartiÇ 
ROMAN , se imprimió , ilustrado con el 
Comentario de JUAN MURMELIO,-en Coló* 
nia, en la Imprenta de los hijos de Quen* 
tell i en 1 5 0 7 , en 4.0 E l Comentario 
de JACOBO SPIEGELIO al Himno De Chrisú 
miraculis, que empieza: Da piier plectrum^ 
en Schlestat , en casa de Lázaro Schurerio y 
en 1 5 20 , en folio. L a Exposición de 
JORGE PRUDENCIO á los tres Himnos dé 
PRUDENCIO, SEDULIO y FORTUNATO Dé vi-* 
ta et morte Christi, á otros tres Himnos. 
de PRUDENCIO , y al del Mártir S. RO-
MAN , en Léipsic, en 1 5 5 8 , en 8o, con 
la adición de cien adagios escogidos. E l 
Comentario de AUGUSTO BUCHNER al Him-
no de PRUDENCIO De Christi Natali) en Wi" 
temberg en 164-$, en 8.° A l fin de la-
Historia Troyana de DARES PHRYGÍÓ , dada 
á luz en Leipsic , en 4% en 149 8 pof 
JUAN MAYO , está puesto un Himno de 
PRUDENCIO De Phase popitli Israel itic i 
otro De mirácülís Sal-vatoris nostri 5 y otro 
De quiete et somm , div-ino muñere. 
Las Poesías todas de PRUDENCIO con' 
él Comentario de ANTONIO DE NEBRIXA , 
y los Escolios de JUAN SICHARD , quien áe 
sirvió para ellos de seis Códices M S S . , Se 
imprimieron en Amber es en la Imprenta 
de Juan Steelsio en i 5 40 , en 8o 5 y y á 
se hablan impreso con solos los Escolios 
de SICHARD en Basilea , en 15 27 , en 805y 
asi por CAT ANDRÓ , como poí ENRIQUE 
DE PEDRO. Con las Notas de JUAN SI-* 
CHARD y de ERASMO se imprimieron cii 
Leon de Francia en 1 5 5 3 , en 8 o. Emen-
dadas por diez MSS. antiguos por THBOH 
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ÇORO PctMAKN y VÍCTOR QISELINO \y 
con el Comentario de este , las dio á 
laz Christ oval Plant ino en Amber es en 
.1.55.4, en 8 o, con el Comentário al fin 
de, ERASMO á dos Himnos : otra edición 
se hizo en París en 1 5 6 6 , en 8 ° menor, 
4e que cuidó GISELINO ; y otra se, publicó 
en 1 5 9 6 , también en 8y menor. E n 
1 6 4 8 se hizo otra para el uso de las 
Bscuelas en Luneb , en 12o, corregida 
por sugetos doctos. Con las Notas de 
NICOLAS HEINSIO , y otros varios Comen-
tadores , principalmente con las de ISON 
y ANTONIO DE NEBRIXA, y con la prefa-
ción de M. D . MULLER , se imprimieron 
en Colonia en 1.701 , en 8o : de esta edi-
ción dice FABRÍCIO ser poco correcta y 
poco hermosa ; y teniendo por la mejor 
de todas las ediciones la de CHAMILLARD, 
se remite á la censura que se hace de 
ella en la pag. 1 2 6 del Suplemento 3" 
del Tomo 10 de las Actas de los Eruditos 
de Leipsh , y á la que en la pag. 1 5 4 se 
hace de la de CELARIO del año 1703 
copiando después el juicio que hizo CHA-
MILLARD de cada uno de los Interpretes 
que ha tenido PRUDENCIO , que es como 
se sigue : " GISELINO, atendiendo á lo mas 
fácil y menos necesario cayó en muchos 
defectos, y se alucinó. NEBRIXA se atiene, 
mas á la mente de PRUDENCIO 5 pero es 
mas sucinto , y juzgó, que era bastante el 
apuntar las especies : omite lo pertene-
ciente á la fábula , á la historia , y al 
mas profundo conocimiento del Autor: 
no explica el contenido de la Apotheosis, 
Hamartigenia, y los dos libros contra SY-
MACO , que son las piezas mas apreciables 
de este Poeta. Las varias lecciones de 
HEINSIO , con las escogidísimas Notitas 
Con que ilustró muchos lugares de PRU-
DENCIO, son muy eruditas , y están muy 
bien sacadas. WEITZ , habiendo recogida 
todas las Notás con que se habian im^ 
preso los Escritos de PRUDENCIO , puso 
también las suyas , que no son despie-
ciables 5 y excede á los demás Anotado-, 
res, en que señala los lugares de los Au-
tores antiguos , y principalmente los dî  
la Sagrada Escritura que PRUDENCIO in-
sertó en su Obra. Omito á JACOBO SPIEGE-
LIO , cuyas Notas á la Oda de toda horay-
no solamente son molestas por su dema-
siada prolixidad, sino que también están 
llenas de varias puerilidades gramaticales 
de ninguna importancia. También paso ea> 
silencio á ADAM SIBERO , JORGE REMO,) 
ADAM THEODORO SIBERO y ANDRES WILK¿ 
de los quales unos pusieron seis ó siete: 
palabras, á lo mas, á tres ó quatro Himnos,, 
y otros á uno solo ; de suerte que na 
merecen estar contados entre los Inter-
pretes de PRUDENCIO. De diverso modo se 
debe juzgar de los Escolios de ISON ; lo& 
quales, aunque son muy sucintos, resuel-; 
ven lo qtxe tiene mayor dificultad. De-; 
ben tenerse en mucha estimación las Notas., 
de JORGE FABRICIO á los Poetas Eclesiás^ 
ticos , y las que puso á los cinco Himnos 
que ilustró de PRUDENCIO. Cierra el cuer-? 
po de los Interpretes ERASMO, el qual, 
aunque no trabajó mas que en los dos 
últimos Himnos del Cathernerlmn , en 
eso poco hizo ver. quanto aprecio deben 
hacer los eruditos de las Poesías de PIUH 
DENCIO." Hasta aqui CHAMILLARD. 
De todas las ediciones de las Poesías: 
de A URELIO PRUDENCIO es sin duda , por 
lo correcta , ía mas apreciable la que hizo, 
Daniel E lzev ir io en Amsterdam, en.ua 
Tomo en 8 o menor , en el año de. 
C Ü I D C X X V I I , emendada por NICOLAS 
HEINSIO , que. la ilustró con Notas , y la 
dedicó al Príncipe del Sacro Romano Im-s 
perio el II.1110 FERNANDO Obispo de Pa^ 
dffkçma. Paca esta edición se gobernó 
, , . N i -
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KÍCÔLAS HEIKSIO por el Gódke dé"Phnti-
no, que hablan reconocido VICTOR GISEU-
KO y THEODORO PÜLMANN , corrigiendo 
muchos lugares por otros MSS; antiguos; 
Tuvo presenté la edición de Àldó del año 
C I 3 J D I I , hecha por unos MSS. anti-
quísimos de Inglaterra, y que el mismo 
ALDO tuvo por la primera edición , por-
que no tenia noticia de la de Deven-
ter : critica la fnala ortografía de la 
edición de Weitz 5 y celebra esta edi-
ción , porque para ella se tuvieron á la 
mano no pocós Códices antiguos de 
PRUDENCIO , y 'dé ellos se sacó un 
grande acopio de lecciones variantes, 
en utilidad del público. Y dando razón 
de los MSS. que el manejó para ésta im-
presión, dice j que sé valió de un Códi-
ce de Oxford de ccrCa de 606 años dé 
antigüedad j que contenía todos los E s -
critos dé PRUDENCIO : que BERNARDO 
ROTTENDORPH le franqueó todos los 
Escritos de PRUDENCIO en ún MS. de cer-
ca de 500 años de antigüedad; con otros 
dos Códices de- igual edad , de los quales 
el uno contenía los libros contra SYMA-
co , y el otro la Psychomachid. Otro C ó -
'dicc le dio ISAAC VOSSIO , que no era 
antiguo, y estaba incompleto: que los 
Códices que trias le sirvieron ftieron, uno 
Frances de los hermanos Puteatios) antiquí-
simo sobre manera > y escrito én letras 
Romanas mayúsculas , en él qual falta-
ban los libros contra SYMACO , y la ma-
yor parte de los': Himnos K-íf < q-ítphm: 
otro Códice de la Biblioteca Thuam de 
mas de 800 años de - antigüedad , y 
completo , cotejado por LÍJCAS LANGER-* 
MANN , quién sie le confió-,- con los im-' 
presos : lã Psychómachia que le cémuñkó' 
EMÉRICO BÍGOCIO , copiada de MSS. tíiiif-
áíkiguos , y tas Excerptas que sacó ^e-i 
los MSS. Altmianos de los Himnos Cath&~ 
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tfàrinoú y ú t f i f í t p á m j y àdeihãs mu-
chas Excerptas de los mismos Himnos , 
tomádáis del exemplar dé Milán dé lá B i -
blioteca Àmbroslana. Copió tartibiéh NI-
COLAS HkiNsio en Ainberes las variantes dé 
tres Códices que tenían los Jesuítas, las 
quales variantes puso LEVINO TORRENCIÓ 
al margen de la edición dè Lêon de Frari-
ciá , aunque eran solamente pbr lo res-
pectivo á los Himnos del Cathemerinon y 
Y riífi rt<p£yW' Igualmente se valió dé 
las Anotaciones à los Escritos dé PRU-
DENCIO de JUÁN GAUCHIÓ , las quales ntt 
se habían publicado ; y Se las franqueó 
JUAN JORGE GREVIÓ , con la edición de 
Amberes , ilustrada con Notas de JUÂM 
SICHARD del año M O X X X V l ; y aunque 
con erratas y muy mal parada, había 
piiesto en ella el mismo GAUCHIÓ de sii 
propia mano las variantes de un Códice 
antigiio , y añadido muchísimas congé-
turas suyas propias no despreciables ; y 
la edición de Basiléa de Henrique de Pedri}i 
quatro años mas moderna que iá dé Am-
beres , pero tan líená de errores como ellaí 
en la que CLAUDIO SALMASIO tenia añadi-
das, por los MSS. de la Biblioteca Thuana 
y Pátéam , con su acostumbrada exactí-*»" 
tud , las lecciones variantes. 
-' Da asimismo noticia HEÍNSIÒ, de que 
FRANCISCO JtRETO había pensado corregk 
loS Escritos dé PRUDEisrclo por cinco MSS. 
antiguos: que AUBERTO GIPHANIO los ilus-
tró con Notas ; y que EDUARDO ELMEN-
H^RSTIO tóñta ofrecido ígtiàl: trabajó, 
que no püdó executar por hkberle sobièf 
cogido la muerte ; y por ultimó promete 
HEÍNSIO corregir dé ríttevóá PRUDENCIO, 
legrando ve í él'C-odifce tart :áh¥ígu6 de> íaá * 
pdèsíáS dé- ésté 'Pbeta'; qué;r dite- THo^Âr' 
JAHÍESIÓ sè guáfda cñ&ambffJgé iM'' el Gd-0 
légio de -S f ® è ^ b ^ J c o i f É | a t ó b t f e ^ ^ 
igual rccom^^doft -v^£M^^4kê: ' -
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hay en varias Bibliotecas de Francia, Acer- embargo: de haber en su locución ciertos 
ca de la Ortografía previene haber mur rasgos propios dp este Poeta : que SICHARD 
dado algo de la que observó PULMANN , se la atribuye á SEDUIIO : y JORGE Fa-
por pedirlo asi el mayor número de los BRICIO á un tal AMENO, Autor descono-
MSS. antiguos que el manejó para esta cido , fundado en que el, mismo SICHARD 
edición 5 confesando , que pudiera haber- previene , que se lee el nombre de AME-
la variado mucho mas, á no haberse ate- NO en el principio de ella en un exemplar 
nido á la que observan los Códices an- MS. en pergamino de WERNHERO WOLFW. 
tiguos , y querer él dexar algo por ha- de Strasbourg : pero haciéndose cargo 
cer para la nueva ilustración que proyec- D . NICOLAS ANTONIO en la pag. 1 7 1 del 
taba : que en sus advertencias ha pro- Tomo 10 de la Biblioteca antigua , de la' 
curado ser breve , y no apartarse del diversidadde pareceres de los doctos sobre-
asunto y aunque pudiera haber omitido el Autor de esta pieza, admite con GASPAR; 
algunas de ellas después que emendó el BARTHIO ser legitima de PRUDENCIO , conoV 
texto de PRUDENCIO, por los M S S . , no cido por el sobrenombre AMENO Í porque,ms 
quiso hacerlo , para que asi se certifica- l a amenidad y variedad de sus Poesías l'iri-
sen todos de que e'l nada habia inovado cas fue el Principe de los Poetas CbrístianosJ.» 
por su capricho, y sin el apoyo de MSS. E n la pag. 1 7 2 dá noticia el mismo-
Impresa ya la Obra de PRUDENCIO D . NICOLAS ANTONIO , de que LUIS DIEZ. 
con las dichas Notas de NICOLAS HEIN- DE AUX traduxo en Español á PRUDENCIO,-, 
SIO , tuvo este la coyuntura de ver unos y que esta Traduccion.se imprimió en ,' 
pergaminos muy antiguos, que le facilitó Zaragoza en el año 1 6 1 9 , en 8o. No. 
de Amsterdam su amigo NICOLAS WITZEN, he visto esta Traducción: pero sí la que; 
los quales adquirió JANO GRUTERO de la hizo de la Psychomachia el Bachiller FRAN-
Abadia de Egmoni , y de los que este- cisco PALOMINO , Freyle del Convento ¡de'j. 
sacó las lecciones variantes , que pusp Veles, impresa en .4° , sin nota del lugar* 
WEITZ en su edición de los Escritos de de la impresión, con el t í tu lo : Batalla•> 
PRUDENCIO : pero como no los v ió WEITZ O pelea del anima : que compuso en -versôs 
por sí mismo, cometió varios errores, que. Lat inos; el poeta Aurelio prudencio ck-, 
emendó HEINSIO leyendo cuidadosamente mente :. nuevamente tradúzido, de:.Latin- enj 
los mismos pergaminos v y examinando; Castellano. Debaxo de este título está, 
con igual diligencia los otros dos aprecia-; puesto en la portada este tiúmero 1 2 5 p,., 
bles Códices de la Biblioteca de JUAN, equivocadamepte por 1 5 5 9 , año en que¿! 
BOHERIO, que le adquirió EMÉRICO BIGO- según parece., se hizo la impresión. Está-? 
cio 5 y con dios emendó y añadió HEIN- dedicada: A l muy Magnifico Señor Don 
SIO las referidas Notas. r Alonso Manrrique Hijo del muy Jllustne¡y.. 
E n estas dice , coa la .autoridad de . Magnifico Señor Don Qfr.ci^ .MannriqMi 
ALDO MANUCIO * POSEVINO, y ptrps , quç Co^de Dosorno Presidente de Us O r i e p e à * 
la Poesía intitulada Dipycbon , que L a Traducción, es basfanje literal 5 y ek 
unos MSS. tiene el título-pirocbeum , en- Traduqcor e^píiça -con brevedad y exâe-j 
otros Tittãi Historiarum , y en qtros Te-\ titud. el. oontenidp.-. de, cada una de Ja$f 
to&Kba:fiç^fritf. nove Xeaomento, • np.:£ partes de esta piez^a, antes de . hacer: d& 
es pieza trabajada por PRUDENCIO , sin- ella la Tradjjcoion. i ¿ol 
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ESCRITORES CHRISTIANOS 
E S P A Ñ O L E S 
Q U E F L O R E C I E R O N E N E L SIGLO V. D E L A IGLESIA* 
P A U L O O R O S I O . 
,asi desde. el principio del Siglo V 
empezó á ser celebre por su Religion y 
sabiduría el Historiador OROSIO , nom-
brado asi por sus contemporáneos S. GE-
RONIMO y S. AGUSTÍN , y no conocido 
con el nombre de PAULO OROSIO hasta 
la edad siguiente, en que los Escritores 
de aquel Siglo le añadieron el nombre 
PAULO , sin que se sepa hasta ahora el 
motivo que tuvieron para ello. 
De este PAULO OROSIO , Presbítero 
Español, y discípulo de S. AGUSTÍN, co-
mo afirma el. Cardenal ROBERTO BELAR-
MINO en el Libro De Scriptoribus Eccle-
siasthis, dice GEN ADÍO en el Catálogo De 
Varones ilustres, cap. 39 : Orosio, Pres-
bítero Español, sugeto eloquente é tmtruido . 
en la Historia, escribió siete libros contra 
los perseguidores é infamadores del nombre 
Christianc> , que. dicen haber provenido de 
la dotrina de Cbristo la decadencia de la 
República Romana yen los quales libros, refi-
riendo las calamidades y miserias de todo el 
mundo , y l'af inquietudes de las guerras, 
manifiesta ser * mus de la observación ( en 
otras edicione&se lee observancia) Christian 
na el que contra su propio mérito se conser-
vase todavia el Imperio Romum, y se man" 
tuviese en quietud con la paz, de la vene-
ración á Dios. E n el primer libro, pues, 
describe la situación del Orbe, y la de Ite 
lugares , con la division del Oceano y limi-
tes del Tañáis 5 'los, .nombres , numero y eos* 
tambres de las gentes , las qualidades dt 
las Regiones , los principios de las guerras y 
los de la tirania empleados en la sangre de los 
comarcanos. Este Orosio es el que enviado 
por S. Agustin á S. Gerónimo, para saber 
de este Santo su parecer sobre la question De 
ratione animae, á su vuelta trajo el primero 
á Occidente las reliquias de S. Estevan Froto-
Mártir , que entonces se acababan de descu-
brir. Floreció casi en los últimos años del 
Imperio de Tcodos to. 
A esta relación de GENADIO añade 
FRANCISCO FABRÍCIO MARCODURAN , en la 
dedicatoria á D . JÜAN UXATTEN , Chan-
ciller del Príncipe GUILLERMO , de la edi-
ción que el publicó en. Maguncia d e j a s 
Escritos de.PAuto OROSIO , que este fue 
Christiano , nacido y educado en Espa^ 
Ha 5 pero deseoso de aprender j dexó sq. 
patria y parientes , y paso/á Africa ácia 
el año 400 de Christo , para instruirse 
perfectamente en ios dogmas de la R e l i -
gion Christiana , con la verbal dotrina 
4e S. AGUSTÍN J con quien consultó acet-
aa de los Uriscilianistas y Origenistas : á 
cuya consuka satisfizo este Santo Doctor 
en el libro que escribió contra los sequa-
ces de estas heregias ; y añade : "que 
en este tiempo se hizo dueño de Rçmç 
AL-ARICO R è y de los G o d o s y padecie-
ron notables extorsiones los RQman©s;> 
que las atribuyeran á la Rel i^on .Chris-
tiana los enemigos xte e lU I . CQStta quie-
nes 
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fieS , <le orden de S. ÁGUSTIÑ, escribió en- currebat idoneus et fide agendi, et alatrl-
tonces OROSIO los siete libros de Histo- Ute. ohediendi , et exercitatione peregrinan-
rias, "que aprobó el Papa GELASIO: F con dh Ubi ergo istum juvettem experMs sum, 
setenta Obispos, como parece del Deere- eum ipsum esse quahm a Domino petebam, 
tro expedido para este efecto , cuya clan- dúbkare non potui. Es toes : Ha venido ó, 
sula es : Orosium virum eruditissimum col- verme el religioso joven hermano por la, F¿ 
hudamus , qma valde necessária adversus Cafolka, hijo por* la edad , y compresbltero 
Paganorum calumnias or dina-vi t miraque por la dignidad , nuestro Or os i o, de inge-
brevitate contexuit. Esto es: Celebramos nio despierto, de bella conversación y muy 
ã Orosio sugeto el mas erudito , porque es- estudioso , que apetece ser vaso útil en la 
cribiò cosas muy necesarias contra las ca- Gasa del Señor , para rebatir las falsas y 
lumnias de los Paganos , y las dispuso con perjudiciales dotr'mas que hicieron mayop, 
admirable brevedad." - estrago en las almas de los Españoles, qué 
Por consejo de S. AGUSTÍN , según las espadas de los -Barbaros en sus cuer-
este Santo cuenta á EVÓDIO , paso OROSIO pos. Este , pues , ha venido con ansia* 
á Belen á visitar á S. GERÓNIMO, con carta verme desdé la España , movido de la fa-
del mismo S. AGUSTÍN , quien en ella in- ma de que podría oir de mi boca todo 
forma de esta suerte á S. GERONIMO del quanto apeteciese acerca de las materias de-
merito de nuestro OROSIO : Ecce venit ad que él desease instruirse y -algún fruto ha 
me religiosus juvenis, catholica pace f r a - cogido de su venida ; lo primero y porque ash 
ter, aetatefilius , honore compresbyter no- n o dará mucho credito á lò que oyga de 
iter Orosius , vigil ingenió , paratus elo- míh lo segundo , porque le he enseñado lo 
quia , fiagrans studio , utile vas in domo que he podido', y lo que no he-podido , le he"' 
-Domini esse désiderans ; ad refellendas fa l - prevenido de quien lo podrió, aprender, y le. 
sas perniciosasque doctrinas-, quae animas he animado â que vaya á verte : yhabiem-
Hispanorum multó infelicius quam corpora do recibido gustoso y obediente este consejo, 
barbaricus gladius trucidarurtt. Nam inde . ó precepto que le di , le pedí , que quanÁ 
ad nos usque ab Oceani littore properavit, do viniese de estar contigo para volver-, 
fama excitus , quod á me posset de bis , se á su tierra, pasase por aquL-T- en vista de-
.quae scire vellet, quidquid vellet audire, habérmelo ofrecido, estoy persuadido à que 
Ñeque nullum cepit adventus sui fructutrt. Dios me ha proporcionado-esta ocasión paré 
Primo ne de me muí turn famae crederet. que yo te escriba de los asuntos de que quiero 
'D'einde docui hominem quod potui ; quod me instruyas ' y-pues andaba yo buscando st^-
autem non potui unde discere posset ad- geto que enviarte , y no se me presentaba fa-
monui , atque ut et ad te iret , hortatus elímente quien fuese á proposito , asi por I0 
sum. Qua iñ re consilium v i l praeceptiim fidelidad en lã execuèion:, .comanpor ta.pvon*-
meum cum libenter et obedienter acciperet, titud en el obedecer, y por ta práctica en. 
.rogavi eúm ut abs te veniens, , per nos ad el viajar :. mas luego qué 'experimenté 
propia remearet-: - Quatn ejus poliicitationem este joven , no me quedé ••duda -alguna -m 
tenens , occasimem mihl credidi á Domino que este misrm era qual -iyo le ' iuplicaba :;â 
esse- concessem-, qm. tíbi .seriberem de bit Dios'. ,' t ^-tO s;- ^ > v ' v 
quae per te -scire mpio, . .Quderebam l enlm -•• En¿vistá^db'esta carta dfe Sv AGUSTÍN̂  
quem ad te mitterem í, w e ^ m M facile <o& es poj: desasí elv-reç^mendar t¿l mérito de 
núes-
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nuestro ilustre Español PAULO OROSIO 5 poli y de Mondejar i en sus Disertaciones 
porque en breves clausulas recopiló SAX Eclesiásticas por el honor de los antiguos 
AGUSTÍN quanto dixeron de su literatura tutelares contra las ficciones modernas, im~ 
y singulares prendas CASIODORO y JUAN presas en Zaragoza en 1671 , tratando 
SARISBERÍENSE ,CASAUBON , JUAN GERSON, en la disertación ^ cap. 10 de los erro-
ÜOBERTO BELARMINO y otros; cuyos tes- res que contiene el falso Chronicon de 
timonios recogió SIGEBERTO HAVERCAMP, DEXTRO , en el que igualmente se lee ha-
y puso al principio de la edición de los ber sido la ciudad de Tarragona patria de 
Escritos de OROSIO de que el cuidó. OROSIO , intenta probar , que este nació 
Que nuestro esclarecido Español en Braga ; alegando para esto las razo-
OROSIO fue natural de la ciudad de T a r - nes que pasó á su Biblioteca antigua DON 
rogona , lo dice claramente el P. FELIPE NICOLAS ANTONIO , lib. 30 cap. iu , y 
LAÍSEE en su disertación Be Scriptoribus que se copiarán aquí , tomadas á la letra 
Ecclesiasticis, fundado en esta expresión del del mismo IBAÍÍEZ para satisfacción de los 
mismo OROSIO , que se lee en el cap. 2 2 eruditos. 
del libro 70 de las Historias , con moti- " E n el Conmonitorio ó Consultación 
vo de referir las extorsiones, que per- ( dice IBASEZ ) que escribió PAULO ORO-
mitió Dios padeciesen los Romanos con sio de los errores de los Priscilianistas y 
la improvisa irrupción de las Naciones Origenistas , dirigida á S. AGUSTÍN , acor- • 
Septentrionales en todo el territorio de dándole como pasó á verle , le dice : Dum 
su vasto dominio : Extant adhuc ( dice considero qual iter actum est quod hue ve~ 
OROSIO ) per diversas Provincias in magna- nirem , agnosco cur venirem 5 sine volun-
rum ttrbium ruinis parvae et pauperes aedes, tate , sine necessitate , sine consensu de pa-
signa miseriarum , et nominum indicia ser- tr ia egressas s im , occulta quadam v i actus^ 
vantes : ex quibus nos quoque in Hispânia donee in isíius terrae litus allatus sum. Es-
Tarraconem nostram ad consolationem mi - to es : Quando considero como ha sido el 
serias recentls osienâimus. Esto es : 'Existen haber venido yo aqui , conozco el fin para 
todavia por diversas Provincias entre las que vine : salí de mi patria sin voluntad-, 
ruinas de las grandes ciud,ades pequeños y sin necesidad , sin determinación , movido 
pobres edificios , que conservan las señales de cierta fuerza oculta , hasta que l legué á 
ó memorias de las miserias, y los indicios aportar á esta tierra. Donde llanamente 
de los nombres : de los quales nosotros ma- confiesa, que pasó á Africa desde su patria 
nifestamos también en España a nuestra Tar- en busca de S. AGUSTÍN : siendo tan joven 
ragona para consuelo de la desgracia que como asegura este Santo Doctor en su 
experimentamos. carta á EVÓDIO , por la que se conoce no 
Del mismo modo que LABBE sintie- pudo haber salido OROSIO de Tarragona, 
ron acerca dé la patria de OROSIO , eh- pues le dice : Occasionem quippe cujusdam 
tre otros, MARINEO SICULÓ en su Obra studiosissimi Presbyteri Orosii , qui ad nos 
De laudibus Hispaniae, lib. 6 ° De vir is ab ultima Hispânia , id est , ab occidentall 
doctriné illustribus , y JUAN DE. GIRONA litore-, solo sanctarum scripturarum ardore 
al principio del n&p&Aeí-Tro/teWv de Espa- inflammatus advenit , amittere nolo. Esto 
ña, 5 pero el docto D. GASPAR IBAKEZ DE es : tio he querido perder la ocasión de un. 
SEGOVIA y PERALTA , Marques de Agro- tal Orosio Pres^ytero c u i d a d o s í s i m o ^ q u ¿ 
v i -
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Vino â visitarme desde E s p a ñ a , ó la Costa 
occidental, encendido solamente del zelo por 
¡a Sagrada Escri tura. Cuyos términos de 
ninguna manera se pueden entender de 
Tarragona , á quien baña el Mediterráneo 
por el Mediodía , hallándose entre las mas 
inmediatas ciudades á Africa que tiene 
España i siendo también constante salió 
OROSIO por el Oceano , según asegura el 
mismo S. AGUSTÍN, dando cuenta á SAN 
GERÓNIMO , en la carta 2 8 , de su jornada, 
y de como habia partido de España , aña-
diendo : Inde ad nos usque ah Oceani lhore 
properavit. Esto es : De al l í desde la r i -
bera del Oceano vino apresuradamente hasta 
donde yo estaba. De que infiere D . FRANCIS-
CO PADILLA , Histor. Ecleslsática de España, 
Tomo i0 cent. 5a cap. 9 ° , la imposibi-
' lidad que hay para tenerle por Catalan j 
y asi escribe , habiendo copiado el testi-
monio de S. AGUSTIN : De lo qual eviden-
temente se colige no ser Paulo Orosio de 
Tarragona , que allende de estar Tarrago-
na en la ribera del mar Mediterráneo , y 
no en la del Oceano , respecto de la ciudad 
de Bona en Afr ica , donde estaba S. Agustin 
quando escribió acuellas cartas 5 no se puede 
decir Tarragona lo ultimo de España , antes 
es lo primero , y respecto de aquella parte 
de Africa donde S. Agustin estaba, lo ulti-
mo de España es Portugal y Gal ic ia ." 
Después de haber probado de esta 
suerte el citado IBAÑEZ DE SEGOVU , Mar-
ques de Mondejar , no ser Tarragona la 
pátria de OROSIO , pasa á demostrar lo fue 
la ciudad de Braga en el Reyno de Por-
tugal ; y para su prueba produce este tes-
timonio del mismo OROSIO en la prefa-
ción del dicho Conmonitorio : Tunc d m 
eives mei A v i t u s , et alius Avitus cum j a m 
tarn turpem confusionem , et per se ipsam 
Veritas sola nudaret, peregrina petierunt. 
Nam anus Hierosolymam , alius Romam 
profectus est. Esto es : Entonces los dos 
conciudadanos mios , uno y otro Avito , des-
pués que la misma -verdad por sí sola des-
vaneció tan torpe confusion , empezaron á 
viajar 5 pues el uno fue â Jemsalen y el 
otro á Roma. A l primero le hizo cele-
bre la fortuna de estar en aquella Santa. 
Ciudad al tiempo en que se descubrió en 
ella el cuerpo de S. ESTEVAN Protomár-
tir 5 y asi escribió en Latin el milagro-
so suceso de su invención , de la manera 
que le refirió en Griego LUCIANO ; co-
mo lo asegura de ambos IDACIO , Obis-
po de Lamego , Español y Escritor del' 
mismo siglo , afirmando que Avixo era 
Presbítero de la ciudad de Braga. Estas 
son las voces con que lo expresa IDACIO 
al fin de los Fastos consulares : Permane-
cen de este asunto dos cartas del sobredicho 
Presbítero Luciano, y de S. Avito Presbí-
tero de Braga , residente entonces en Jertt-
salen. 
" Que AVITO fuese natural de la ciu-
dad de È r a g a (prosigue el citado IBAÑEZ ) 
se comprueba del testimonio de IDACIO, 
en que , como vimos , le llama Presbítero 
Bracarense, y de una carta suya escrita 
á BALCONIO Obispo , y á todo el Clero 
y Pueblo de la Iglesia de Braga 5 remi-
tiéndoles con el mismo PAULO OROSIO, 
que se halló en Jerusalen quando pare-
cieron las reliquias de S. ESTEVAN , parte 
de estas reliquias ; y en la carta les dice, 
según advierte PADILLA : Que está derra-
mando siempre muchas lagrimas en estos 
lugares sagrados por el trabajo de nuestra 
patria 5 rogando â nuestra Señor, que os ha 
enviado esta tribulación , que os restituya 
la libertad , ó dé mansedumbre á los que 
ha permitido que as privasen de ella : y pa-
sando á referir la soledad y desconsuelo 
que le causaba su ausencia , añade, que 
ie duró el sentimiento hasta que su ama-
di-
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dísimo hijo y Compmhitero Orosío fue en- menor razón de su contenido. 
viado á estas partes por los Obispos de Una de las Obras de OROSIO es 
Africa j cuyo cariño y consuelo me renovó la Historia que escribió en siete libros, 
la presencia de todos vosotros." en los quales hace mención de todas las 
"No parece dexa duda el testimonio calamidades , trabajos y desgracias que 
precedente para asegurar, fue el AVITO padeció el linage humano desde la crea-
que íe produce el mismo que llama ORO- cion del mundo hasta el tiempo en que 
sio vecino de su propio lugar; asi como el escribía. A esta Historia dieron los 
se convence también por e l , eran entram- antiguos, según previene ANDRES SCOTO, 
bos naturales de Braga , si con la presen- en el Prólogo de la edición que de ella 
cia de OROSIO asegura se le renovó la hizo en Maguncia Pedro Cholino en el ano 
memoria de todos sus ciudadanos ; sin i 61 5 , este t ítulo : Ormssta mundi ; por 
cuyo reparo , solo por la circunstancia el q u a l , con la autoridad de PIGHIO in 
de haber enviado con el las reliquias de Hercule Prodicio, l eyó Orchestra el citado 
S. ESTEVAN , le parecia á PADILLA se infe- SCOTO , por respeto al contenido de la 
ria su naturaleza, pues escribe T o m . i " misma O b r a , y á la explicación queda 
cent. 52 cap. P0 : E l haber enviado Avito de esta voz JUSTO LIPSIO en su Anfiteatro 
Presbítero las reliquias de S . Estevan á cap. 1 4 , y á la de JULIO POLLUX en el 
Balconio , Obispo de Braga , con Paulo Oro- Onomasticon lib. 40 cap. 1 9. 
sio, da d entender ser Paulo Orosio nata- Tratando de esta Historia GERARDO 
r a l de aquella t ierra. Con que queda has- JUAN VOSSIO, en el libro 2o De Historieis 
tantemente comprobada la opinion de F r . latinis cap. I 4 , dice haberla el visto ci-
Bsrnardo de B r a g a , F r . Prudencio de San- tada Hormesta, asi por VICENTE BELLO-
doval , F r . Gerónimo Roman , F r . J u a n VACENSE , como por TRITHEMIO , GESNE-* 
Marquez , D . Francisco de P a d i l l a , F r . Ro y otros varios > y añade, que hablan-» 
Bernardo Brito , D . Rodrigo de Acuña , do BALEO , en la Cent. 1 1 cap. 2 6 , de 
F r . Antonio de l a Purificación , y Jorge ALFREDO el grande , R e y doctísimo de 
Cardostr , que defienden fue Paulo Orosio Faglaterra, dice, que este Hormestam P a u -
natural de Braga , según se induce de tan- l i Orosii in linguam Anglic am transtulisse.-
tos testimonios antiguos i y no de Tarragona, Esto es : T r a d ñ x o en lengua Inglesa la, 
como creyeron los modernos, á quien siguió Hormesta de Paulo Orosio : y sobre esto 
el que lo introduxo en Dextro. " Hasta discurre , que la voz Hormesta es un vo-
aquí el erudito IBAÍÍEZ DE SEGOVIA ; con- cabio corrompido, compuesto de estos dos 
tra cuyo dictamen sobre la pátria de Hom'mum miseria, con los quales, por no 
OROSIO escribió D . PABLO IGNACIO DE estar escritos en los MSS, antiguos con 
DALMASES una Disertación h i s tór i ca , que todas sus letras , quedó formada la voz 
dio á luz en Barcelona en el año de 1702, Hormesta : inclinándose á que el t í tu-
defendiendo , que la ciudad de Tarragona lo de esta Obra de OROSIO debe ser : D e 
fue la pátria del insigne OROSIO. homlmm miseria , por hallarse en ella la 
Esta Disertación de DALMASES , aun- noticia de quantas han experimentado* los 
que por su erudición es muy apreciable, hombres desde la creación del Universo, 
es bastante común por ser Obra modernas E l sábio SIGEBERTQ HAVERCAMP , en 
por lo que no nos detenemos á dar por el Prólogo dç la çdicion que çl publicó 
Tom. 11. Hh de 
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de esta Historia de OROSIO , dando razón 
de los MSS. que para ella tuvo presentes, 
refiere > que en uno de los cinco que se 
le franquearon de la Biblioteca de Ley-
den , escrito en el año de I ^ 6 3 , es-
tá intitulada está Historia Horchestra 
mundi : en otro de la misma Biblioteca, 
escrito por EDUARDO DE NOVONGIO , Oro-
sii de cíadibus et miseriis antiquorum libri 
séptem : en otro , en que también se leen 
los libros de JUSTINO , Orosii libri Histo-
riarum de Ormesta mundi • y en el otro, 
Pauli Orosii Presbyteri Hispani , de totius 
mundi calamitatibus liber primus : pero des-
preciando el todos estos títulos arbitra-
rios, que los copiantes han puesto en los 
Códices MSS. á la Historia de OROSIO 5 
previene en una de sus Notas, que el le-
gitimo título de esta Obra es: Pauli Orosii 
Presbyteri Hispani , Historiarum libri i 
según se lee en un MS. muy antiguo de 
la Biblioteca de la Iglesia Metropolita-
ha de Colonia , en otros varios MSS. de 
la de Le y den de igual ó de mayor anti-
güedad , en un MS. de la de Utrec , y en 
otro que fue de Perizonio, 
Mas equivocado está el título de esta 
Obra de OROSIO en un MS. de la Real B i -
blioteca del Escorial , en 40, escrito en 
pergamino, de letra del siglo X V , con los 
títulos de los libros y capitules de encar-
nado, y las iniciales iluminadas, y algunas 
de oro, que está en iij . M . 2 3 , y dice así: 
Incipit liber Orosii de situ orbis terrarum. 
Extracta ex libro hormeste mundi eiusdem 
Orosii : siendo así , que este MS. en todo 
conviene con los impresos. 
ror esta Historia advirtió SCALIGERO, 
que OROSIO carecia del conocimiento de 
la lengua griega ; y echó de ver en ella 
varios anacronismos , que el emendó en 
las Notas que puso â la Obra de EUSÉ-
BIO ; ademas de que en algunos puntos 
históricos se dexó llevar OROSIO dema-
siadamente de las opiniones comunes i 
como quando refiere en el libro 7% que 
TIBERIO dio la muerte á DRUSO con ve-
neno ; opinion vulgar en aquel tiempo, 
y que TÁCITO evidencia ser falsa en' el 
lib. 40 de sus Anales '• por lo qual, àsí 
este Escritor como su Comentador JUSTO 
LJPSIO , con el Cardenal BARONIO , aun-
que hablan con estimación de esta Histo-
ria de OROSIO , desaprueban la demasiada 
credulidad de este Escritor en ciertos 
puntos 5 y por eso dixo CASAUEON Exer* 
cit. 1. a i Apparatum Amah sect. 1 2 , de-f 
fendiendo á OROSIO : Orosium-, ex quo mul-
ta, in hoc scriptore describit , scriptorem 
alioqui optimum et zelo Domus Dei pie-* 
num , si infuriae facilitatis in talibus cre-
dendis postulaverimus } mn deerunt viri 
praestantissimi , quorum exemplo factum 
tueamur j rat iones validlssimae , quibus san-
ctum virum TcL ŷ-Tfíî íícLí et injuriae cre-
dídttatis reum peragamus. Esto es : A 
Orosio , âe quien este Escritor toma muchas-
cosas, Escritor por otra parte el mejor y 
lleno del zelo de la Casa del Señor , si le 
acusamos de la facilidad de creer semejantes 
cosas , no faltarán sugetos excelentísimos, 
con cuyo exemplo defendamos su hecho y 
también se hallarán razones solidísimas con 
que al santo vaton le acusemos de sugeto de 
ligera f é , y afrentosa credulidad. 
De esta Obra de OROSIO , que en 
todos tiempos ha merecido la aceptación 
de los doctos, se han hecho varias edi-
ciones : la mas antigua, en sentir de SIGE-
BERTO HAVERCAMP , es la que el tuvo 
presente , y en que no está expresado el 
lugar ni el año de la impresión , ni se da 
noticia del Impresor: pero tiene en el mar-
gen de la primera hoja esta Nota con letras 
grandes : Scias, velim ,, hum anis sime Lector, 
Aeneam Vulpem Vicentinum Priorem Sanctag 
C m -
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Cruets , adjutore Laurentlo Brixiénsí, Histo-
rias Paul i Orosii quae continentur hoc Códice, 
quam aecuratissime potuit , castigasse : y 
en la última se lee : 
Bartbolomaeus Paieltius Equès Vicentinüs ifi 
D . Orosium. 
tit ipse titulas margine in primo dóceti 
Orosio nomen miht est. 
]Librariorttm quidquid error is fuit: 
Exemit Aeneas miht 
'Meque irnprimendtim tradidit non alter}, 
Hermanne, quam soli tihiy 
^Hermanne nomen hujus artis , et decus: 
Tuaeqúe laus Coloniaé 
Quod si situm Orbis,síque nostra ad témpora. 
Ah Orbis ipsa origine , 
Quisquam tumultus bellaque et caedes velt't, 
Cladesque nosse, me legat. 
Por las quales Notas consta , que el 
Corrector de este libro fue ENEAS VÜL-
PES VICENTINO , y que el püblicadoí 
de e'i fue HERMANN COLONIENSE , nom-
brado así por MAITTAIRE , por ser na-
tural de Colonia , y con el apellido 
Levilapis y el de Liechtenstein , por 
¡alusión al lugar en donde nació. Estd 
primer publicador de los Escritos de ORO-
SIO no exerció el arte de Impresor en su 
patria , ni en alguna parte de Alemania, 
sino solamente en los lugares de Ital ia , 
que expresa MIGUEL MAITTAIRE en la 
pagina 2 2 4 de los Anales Typografim 5 
quien describe así esta primera edición de 
la Historia de OROSIO : Aeneas Vulpes Vi' 
centims , Prior Sanctae Crucis , adjutore 
Lauremio Brixiensi Pauli Orosii Historias 
castigavit, qms Hermannus Liechtenstein 
typis maniavit, anno tamen non indicate ; 
de que se infiere haberse equivocado 
JUAN ALBERTO FABRÍCIO en decir, en el 
cap. 30 del lib. 40 dela Biblioteca Latina, 
que la edición mas antigua de la Histo-
ria de OROSIO es la de BasileA , emen-
Tom. I I . 
dada por un cierto ENEAS , e Impresa póf 
uno que tenia el nombre de Leonardo, 
mucho antes del fin del siglo X V , Ia qual 
cotejada por DANIEL CLERK con un Códice 
MS. de Ginebra , existia eh pòder de sü. 
hermano JUAN CLERK , como se lee etl 
el Arte crítico de este Escritor , parte 3* 
pag. 1 6 1 y sig. á que se remite. 
Asimismo da razón el citado MAIT-
TAIRE de otra edición de la Historia 
de OROSIO hecha en Aux , en caracteres 
Alemanes Gót icos , por Juan Schuszler en 
el año 1 470 5 en la qual antes del P r ó -
logo de OROSIO se lee esta Nota : Pauli 
Horosii Historiographi , discipuli Sancti 
Augustini Episcopi , viri Hispáñi eloquen-
tissimi adversum Christiani nominis que-*-
rulos Prologus in libros septem: y en el 
fin del libró : Beati Pauli Horosii Pre-
sbyteri Xpiani nois querulos libri nume* 
ro septem finiunt feliciter , per Johan*-
neni Scbusüler florentissimae Urbis Au* 
gustae concivem impressi^ Anno à Partu 
Virginis Maride salutifero millesimo qua-* 
drigentesimo et septuagésimo. Circiter J u * 
nii nonas séptimas. 
Reimprimióse esta Obra de OROSIQ 
en Venecia por Octaviano Scoto eñ el ano 
1 4 8 3 , con esta advertencia al fin del 
Tomo : Pauli Orosii vir i clarissimi , 
Aurelium Augustinum Episcopum et Docto* 
rem eximium libri septimi ac ultimi finis, 
Impressi Venetiis, opera et expensis Octa-* 
viani Scoti Modoh'tiensis ( esto es > natu-
ral de Monza, cerca de Milan , donde se 
coronaban los Reyes Longobardos ). Amo 
ab Incarnatione Domini M.CCCCC. die X I I . 
mensis Octobrís. Regnante Domino Augusti-
no Barbadico. 
Desde este tiempo se han hecho otras 
varias ediciones de los siete libros de la 
Historia de OROSIO : én Paris los dió á 
luz Juan Bafbiey cri^l año 1 510 , y Io$ 
H h 2; re-
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reimprimió en la misma ciudad J u a n Pe- bro -2o de Historieis L a t i n i s , que es Obra 
tit en la Imprenta de Prdro Vidovep) de legitima de OROSIO : pero advierte , que 
cuya edición cuidó SEBASTIAN MEKGIN. en la edición de Colonia de i 5 7 2, emen-
E n Colonia se. publicó en el año dada por FRANCISCO FABRÍCIO , e impresa 
I 5 2 6 h y en esta edición tuvo mucha por Materno Cholino , se leen como parte 
parte GERARDO BOLSUÍNGE , de quien es de dicha Apología siete hojas enteras, y 
el P r ó l o g o : imprimió este libro E u c b a r h parte de otra , que deben separarse dé 
Cervkono, y costeó la edición M . GODO- ella , porque quanto se lee en ellas 
ÍREDO HYDORPIO , ó Hittorpw, como se lee desde la clausula , banc esse intentionem 
al principio de la otra edición , que el legis arguentls , ut propter illa , quae per-
costeó, también de Colonia del año 15 4 2 , peram fiunt , confugiatur ad gratiam Do-
impresa por Gaspar Gennepéo , y de que mini miserentis i hasta estas palabras s 
cuidó JUAN CESÁRIO. L a primera-de estas sicut Apostolus a i t : manqui d dieet figmen~ 
dos ediciones es conocida por la Bolsuín- turn ei qui se finxit, quid me finxisii ú c \ 
giana , y la segunda por la H'ittorpiana* está copiado de la Obra de S. AGUSTÍN 
FRANCISCO FABRÍCIO M -RCÓDURAN De natura et g r a t i a , desde el cap. 30 has-
fue el primero que puso Notas á la H i s - ta el 1 9 . Este es el sentir de VOSSÍO Í 
toria de OROSIO 5 de la qual hizo tres pero como no he visto la edición que 
ediciones, una en el año 1 5 6 1 , en el c ita, no he podido hacer el cotejo cor-
de 1573 otra , y la tercera en el de respondiente para la averiguación de este 
1 5 8 2 . Treinta años después publicó punto: lo cierto es , que ni en la edi-
esta misma Obra ANDRES SCOTO i y uni- cion de Colonia del año 161 5 , de que 
camente añadió en su edición á las Notas ya se ha dado noticia , ni en la de Ley den 
de FABRÍCIO MARCODLRAX unas Excerptas de 1 7 3 8 , de que se tratará después , 
tomadas de las observaciones de Luis Se encuentran tales capítulos de la Obra 
LAUCIO. Ademas de esta edición j citada de S. AGUSTÍN ; antes bien el contexto de 
por SiGEBERTO , se hizo otra en Maguncia la Apologia es todo uniforme , y no se 
en 8 o en el año 1 6 1 5 , con este t í tu lo : echa de ver en ella inserción alguna de 
Fault Orosii Presbyteri Hispanl adversus Obra agena. 
Paganos Historiarum l ibri septem. Vetu- Ademas de las ediciones de la Histo-
storum Ubrorumauxilio à mendis vindicati, r i a de OROSIO, ya referidas, se han pu-
et Amotationibus utriusque linguae histo~ blicado otras varias. DON NICOLAS AN-
ricis illustrati opera et studio Franc. F a - TONÍO cita en la pag. 181 del lib. 3° de 
bricii Marcodurani. Additae nunc demum su E i b l . vet. la edición de Paris del año 
Ludovici Laut i i Notas et R . P . Andreas 1 5 2 4 , hecha por J u a n Pet i t , y. la de 
Schotti è Societate Jesu sacerdotis recensw. Pedro Vidovéoy publicada también en P a -
Quibus etiam accessit ejusdem Orosii Apolo- ris en 15345 que acaso será la emen-
geticus contra Pelagium de arbitri i l íber- dada por SEBASTIAN MENGÍN , y citada 
tate. Moguntiae. Sumpúbus Petr i Cbolini, por SÍGEBERTO HAVERCAMP, sin nota del 
J ^ I 5* año en que se imprimió. JUAN ALBERTO 
De esta Apología de OROSIO contra FABRÍCIO, en el lib. 40 de la Bibl . L a t . 
PELAGIO sobre el libre alvedrio , dice GE- cap. 3% hace mención de una edición 
RARDO JUAN Vossío en el cap. 40 del l i - de OROSIQ hecha en Colonia, en 8o, en 
153.5: 
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1 5 3 5 , corregida por JUAKT CESARÍO ; y 
otra asimismo de Colonia impresa por Gas-
par Gennepéo, en 8o, en el año 1574^ 
con las Notas dé FRANCISCO FABRÍCIO 
MARCODURAN. LeeSe también esta obra 
de OROSIO en las ediciones de la Bibliot. 
de los P P . y en la Historia Christiana dé 
los P P . antiguos de RENATO LORENZO DE 
1A BARRE > impresa en folio en Par is en 
el año 1 5 8 3 ; y en el Torn. 36 de las His-
torias de JUAN FELIPE VORBURGICÓ, Gbra 
dada á luz en Francfort , en 1 6 5 0 , en 
folio. 
Entre todas las ediciones de los 
siete libros de la Historia de PAULÓ ORO-
SIO , es sin duda la mas apreciable; la 
que se publicó en Leyden , en el año 
1 7 3 8 , con este título : PauliOrosii Pre^ 
sbyteri Hispani adversus Paganos Historia-
rum libri septem, ut et Apologeticus contra 
Pelagium de Arbitrii libértate. Ad fidem 
MSS. et praesertim Cod. Longob. antiquiss. 
Bibliothecae Florentinae Mediceae S. Lan-
rentii, adjectis integris Notis Franc. F a -
i r itii Marcodurani, et Lud. Lautii , recen-
suit, suisque animadversionibus nummisque 
antiqiiis plurimis illustravit Sigebertus Ha-
ver campus. Lugduni Batavorum 5 apud Ge~ 
rardum Potuliet, 1 7 3 8 . 
Para esta edición tuvo presentes HA-
VERCAMP las mas de las ediciones de que 
se ha hecho mencion,y cinco Códices MSS. 
de la Biblioteca de Leyden, tres de la de 
Florencia, uno de la de Utrec , otro que 
le franqueó ABRAHAM GRONOVIO , el qual 
habia sido revisto y emendado por SAN-
TIAGO GRONOVIO su padre, y otro de la 
Biblioteca Hulsiana. E n ella puso HA-
VERCAMP las prefaciones y dedicatorias de 
los publicadores de OROSIO, que le ha-
blan precedido, con los elogios que hl_ 
cieron de este historiador Español los 
Escritores antiguos ; y agregó asimis; 
mo el Libro intitulado: Orosii Apologik 
sive de Arbitrii libértate contra Pelagianos: 
por haberlo executado asi FABRÍCIO en las 
ediciones de que e'l cuidó , y por ser un 
insigne monumento de aquel tiempo 5 pues 
en e'l se contienen algunos pequeños resi-
duos de los Escritos de PELAGIO , que 
ya no existen. 
De los siete libros de la Historia d? 
OROSÍO se han hecho varias Traducciones 
en distintos idiomas. JUAN ALBERTO FA-
BRÍCIO cita la Alemana de GERONIMO 
BONER , impresa en Francfort j en folio, 
ert los años 1 5 7 6 y 1 5 8 1 . L a Fran-
cesa de FELIPE LE NOIR , publicada en Pa~ 
risj también en folió; en 1 5 2 5 . L a Ita-
liana de M . Á . BONÁCCÍVOLI , impresa 
en 4* en Venecia en 1 5 2 8 , y la Espa-
ñola de DIEGO DE YEPES 5 la qual , segug 
refiere D . NICOLAS ANTONIO , aun no se 
ha publicado , ni tampoco la Traducción 
que el mismo YEPES hizo de los libros 
de la Ciudad de Dios de S. AGUSTÍN , de 
la que se tratará en su respe&ivo lugar. 
Hay asimismo otra Traducción Ita-
liana de la Historia de OROSIO , que se im-
primió con este t ítulo: P a u l o Orosio tradot~ 
to dí Latino in volgare per Giovanni Guerini 
da Lanciza nuevamente stampato. Esta edi-
ción carece de Prólogo y Dedicatoria; 
ni en ella se encuentra otra noticia del 
lugar en que se imprimió , año en que 
se dió á luz , ó nombre del Impresor, 
que estas voces abreviadas , que están 
en la última hoja del Tomo: P . Alex. 
Pag. Benacenses. F . Bena V V . 
Ademas de esta Historia atribuye 
JUAN TRITHEMIO á OROSIO en el libró 
Be Script. Eccles. los Tratados siguien-
tes : Apologeticus contra Pelagianos. De 
ratione animae. Epistolaé plures ad À u -
guftinum.' In Cántica • Canttcorum Ubi i . 
Epistolanm ad diversos lib, 1. Del pri-. 
me-
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meto de estos 'Esctitos, esto es, del libro 
Apologe'tico, trata largamente el.P. JUAN 
GARNERIO en todo el cap. 30 de la Diserta-
ción ó* De Script is adversus Haeresim Pe-
Jagianam, que se lee en la pag. 3 5 4 7 
sigg. de la Obra intitulada : Marti Mer-
catoris S. Augustim aequalis opera quaecum-
que extant studio Joannis Garnerii S. I . 
qui Notas ac Dissertationes addidit. Pari-
siis I 6 J I j en la qual Disertación, 
demostrando el P. JUAN GARNERÍÓ ser 
este libro apologético Obra legítima de 
nuestro OROSIO , especifica los moti-
vos que tuvo este Español para escri-
bir dicha Apología , habla de la u t i -
lidad de ella, expresa el tiempo en que 
la escribió, rebate con autoridades de S. 
'AGUSTÍN las objeciones con que le im-
pugnaron JANSENIO IPRENSE y PEDRO VAS-
TELIO ; y comprueba la dotrina de ORO-
SIO con la del referido Santo Doctor to-
mada de sus Escritos contra los Pelagianos. 
Del libro De ratione animae¡ y de 
los libros de Cartas de OROSIO á S. AGUS-
TÍN , y á otros varios, trata también VA-
LERIO ANDRES en el Catalogo de los E s -
critores Españoles , asegurando ser Obras 
escritas por nuestro historiador PAULO 
OROSIO. 
Del libro In Cántica Canticorum , 
atribuido á OROSIO por TRITHEMIO y Po-
sEviNo, dice GERARDO JUAN Vossio en el 
lugar antes citado , no ser de OROSIO , ni 
de ORÍGENES como el pensaba en otro 
tiempo , sino de HONORIO Augustodmen-
se , s egún se lo tenia demostrado su í n t i -
mo amigo EDUARDO ELMENHORSTIO 5 de 
cuyo sentir es también JUAN ALBERTO EA-
BRICIO , quien asiente con VOSSIO á que el 
libro MS. De viris illustribus , que vio 
JAMESIO en Cambridge en la Biblioteca de 
S. BENITO , y tenia el nombre de OROSIO, 
es igualmente Obra del citado HONORIO, 
por cuyo nombre está equivocadamente 
puesto en los MSS. el de OROSIO. 
Que este nuestro OROSIO florecía en 
el año de Christo 420 en tiempo de los 
Emperadores TEODÓSIO y HONORIO, lo 
dice con toda claridad el dicho TRITHE-
MIO en el libro ya citado De Scriptoribus 
Ecclesiasticis : y de su partida de España á 
Africa para consultar con S. AGUSTÍN, trata 
BARON 10 en los Anales Eclesiásticos en el 
año de Christo 4 1 4 , como también su 
Anotador el P. ANTONIO PAGI , quien la 
refiere de este modo : E n este año pasó de 
España á Africa Paulo Orosio á consul-
tar con S. Agustin ciertas dificultades. No 
convienen {prosigue ) los Escritores en 
quien fue el sugeto que envió á PAULO 
OROSIO á visitar á S. AGUSTÍN. Algunos 
piensan, que fue enviado por los Obispos 
de Francia ERÓTE y LAZARO : y BARO-
NIO hace autores de esta peregrinación á 
EUTRÓPIO y PAULO ; pero deseando re-» 
solver esta duda el Cardenal ENRIQUE DE 
NORIS , en el cap. 6o del lib. 10 de la 
Historia Pelagiana , para demostrar que 
OROSIO hizo voluntariamente este víage 
por solo el deseo de instruirse , y sin 
que nadie le moviese á emprenderlo, co-
pia estas clausulas de la carta del mismo, 
OROSIO , que con título de Consulta , ó 
Conmonitorio , precede á los libros de 
SAN AGUSTÍN contra los Priscilianistas: 
Ad te per Deum missus sum , de te per 
eum spero , dum considero qualiter actum, 
est, quod hue venirem. Agnosco cur ve-
nirem sine volúntate , sine necessitate, 
sine consensu. De patria egressus sum , oc-
culta quadatn v i actus , donee in istius 
terrae l i tus allatus sum. Hie demum in eum 
resipui intellectum quod ad te venire man-
dabas , impudentem non judices , si accipis 
confitentem. Y aun el mismo S. AGUSTIN, 
escribiendo á EVÓDIO , dice de OROSIO lo 
si-
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siguiente : A d nos ah ultima. Hispânia , id 
est ab Ocean! litore solo Sanctarurn Scriptu-
rarum ardore irfiammatus advenit. 
Esta autoridad de S. AGUSTIN , y la 
arriba expresada del mismo OROSIO , por 
st solas evidencian, que el viage que hizo 
OROSIO á Africa para visitar á S. AGUSTÍN 
fue solo por inspiración divina , y no por 
persuasion de los hombres , como lo han 
querido defender algunos doctos. Perma-
neció OROSIO por espacio de un año eri 
compañía de S. AGUSTÍN 5 y este Santo 
Doctor, después de este tiempo, le mandó 
fuese á Palestina á visitar á S. GERÓNIMO: 
con cuyo motivo vió OROSIO la celebra-
ción del Sínodo Diospolitano , en el que, 
engañados los Obispos que asistieron > 
con los aparentes razonamientos de PELA-
c ío , absolvieron á este , y le admitieron 
á la comunión 5 siendo asi que contra el 
habia declamado fuertemente S. GERONI-
MO en sus Escritos. A su vuelta de P a -
lestina , que fue el año 4 I 6 , como de-
clara BARONIO , enteró OROSIO á S. AGUS-
TÍN de todo lo sucedido en dicho Concia 
lio ; por lo que se resolvieron los Obis-
pos de Africa, á procurar abolir entera-
mente la heregia , por la qual habían 
sido condenados en Cartago CELESTIO y 
PELAGIO : y para este fin les presentó 
OROSIO las cartas que el traía de los 
Obispos HEROTE y LAZARO contra los 
dos referidos Hereges , y las cartas 
que el mismo SAN GERÓNIMO entregó á 
OROSIO para"S. AGUSTÍN-con el propio 
objeto , en las que estaban expuestos los 
gravísimos inconvenientes, que resultarían 
de que PELAGIO fuese tenido por Católico, 
en vista de haber sido absuelto en el 
Concilio de Palestina ; por cuyo decreto 
habia quedado destruído todo quanto an-
teriormente tenían establecido contra CE-
LESTIO los mismos Obispos Africanos. E n 
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estas vistas de ÔROSIO con S. ÀGUSTIM 
mandó este Sto. Doctor á OROSIO , qué 
escribiese la Historia ya mencionada, que 
concluyó OROSIO en el año de Christo 
4 1 7 , según parece por estas expre-
siones del capitulo último de el l i -
bro 70 de ella : Expl i ca i adjuvante C b r i * 
sto , secundum tuum praeceptum, beatissimê 
pater Augustine , ab initio m m d i usque in 
praesentem diem, hoc est , per annos quin~ 
que mille sexcentos decern et octo. 
Las qiiestiones que propuso OROSICÍ 
á S. AGUSTIN , y las respuestas ó deci-
siones de este Sto. Doctor á cada una de 
ellas, se leen en un Códice MS. de í i 
Real Biblioteca del Monasterio de S. LO-
RENZO del Escorial, de letra gót ica , es-
crito en pergamino en el siglo doce , se-
gún parece por los apuntamientos del 
Il.mo Sr. D . FRANCISCO PEREZ BAYER. 
A V I T O , P R E S B I T E R O D E B R A G A , 
Y OTROS AVITOS POETAS ESPAÑOLES. 
el Español ÁVITO , de su literatu-
ra , del tiempo en que floreció , y de las 
Obras que dexó escritas , dicen de este 
modo TRITHEMIO y S. ISIDORO en sus l i -
bros De Scriptoribus Ecclesiasticis : Aña 
del Señor 5 00 Avito , Obispo , doctísimo 
en la literatura profana , di ó á luz, cinco 
libros en verso heroico , de los quales el p r i -
mero es D e l origen del mundo , el segunda 
D e l pecado original , el tercero De la sen-
tencia de Dios , el quarto D e l Diluvio del 
mundo , el quinto Del paso del mar B e r -
mejo. Escribió también á su hermana F u s -
ciña un libro De la alabanza de l a v i r g i -
nidad , en verso hermosísimo, y compuesta 
de elegantes epigramas. 
De las mismas palabras usa HONO-
RIO, quando trata de este AVITO en el 
ta-
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talogo de los Escritores Eclesiásticos ; con tunc in Rierosolymis degehmt. Esto es ; 
sola la diferencia de que por las voces Siendo estos Cónsules , se apareció S. Este-
scientia saecular'mm Utter arum doctissimus, van Protomártir a l Santo Presbítero L u -
de que usan SAN ISIDORO JTRITHEMIO, ciam en la fer ia , sexta , que fue entonces 
substituye él estas , scientia sanctarum el dia tres de Diciembre, siendo Obispo de 
litterarwm doctus : esto es , docto en l a Jerusalen S. J u a n , y existen de este suce-
ciencia de las sagradas letras : y á las so cartas del Presbitero/arriba dicho , y de 
Obras que mencionan los referidos A u - S. Avito Presbitero ¿e Braga , que á l a 
tores añade la noticia de la Traduc- sazón residia en Jerusalen. 
cion latina que hizo AVITO de la revé- Que este AVITO fue paisano de ORO-
lacion de S. ESTEVAN Protomártir, es- sio, que estuvo en Jerusalen, y que hubo, 
crita en Griego por el Presbitero S. L u - otro del mismo nombre, que en aquel 
CIANO , y de una carta que dirigió á los tiempo pasó á Roma, lo declara el mis-
Occidentales por medio de OROSIO : de mo OROSIÔ en la Consulta que hizo á 
cuyas dos Obras hizo también mención S. AGUSTÍN; en la qual, después de refe-
GENNADIO, en el cap.4 7 De Script. Eccles. rirle los errores, con que los Priscilianis-
yAvhus Presbyter , homo Hispanus , ante tas tenían inficionadas las Iglesias de Es* 
relatam Luciani presbyteri Scripturam in p a ñ a , añade : Tunc duo eives mei AvitiiSy 
latinum transtulit sermonem , et addita et alius Avi tus , cum j a m tarn turpem cm* 
epistola sua per Oro slum Occident alibus edi- fusionem , et per se ipsam Veritas sola nu^ 
,dit . Esto es : Avito Presbitero , Español, daret, peregrina petierunti nam mus H i e -
traduxo en lengua latina la Escri tura antes rosolymam alius Romam profectus est. R e -
referida del Presbítero Luciano, y añadida ver si unus retulit Originem , alius Victo-
su carta para los Occidentales, la dió á luz. rinum : ex his duobus alter alter i cessitl 
por medio de Orosio. Priscillianum tamen ambo damnarunt. Esto 
De dos AVITOS da razón HONORIO en es: A la sazón los dos paisanos mios, el 
el Catalogo ya citado de los Escritores uno y otro A v i t o , como y a la verdad por 
Eclesiásticos : uno de ellos Presbitero, sí sola había ella misma descubierto tan fea 
que florecía ácia el año 4 1 o ; y otro confusion, se encaminaron á países extran-
Obispo , que se hizo celebre por sus Poe- geros ; pues el uno fue á Jerusalen , y el 
sías , y vivia ácia el año de 5 00. otro d Roma : quando volvieron , el una 
Que el primero de estos AVITOS, traxo á Orígenes, y el otro á Victorino : de 
esto es , el Presbitero , estaba en J e r u - los dos el uno asintió a l parecer del otro, 
salen en el año de Christo 4 1 5 , lo re- pero ambos condenaron á Prisciliano. 
fiere asi IDACIO en los Fastos Consulares, De la Carta 5 9 de SAN GERONIMO 
hablando de los Emperadores HONORIO consta, que uno de estos dos AVITOS pi-
X y TEODÓSIO V I : His Coss. S . Stepba- dió á este Santo Doctor le enviase el 
nus primus Martyr revelatur Sancto P r e - Periarchon de ORÍGENES fielmente tradu-
sbytero Luciano die V I fer ia , quae fu i t tunc eido por el 5 y que S. GERÓNIMO lo había 
/ / / . Non. Decemb. in Hierosolymis Sancto executado con sumo gusto , pues asi lo 
Jobanne Episcopo praesidente. E t extant ex expresa el mismo Santo 5 previniéndole en 
bis gestis epistolae supradicti Presbyteri, la misma Carta, que le avisase de los erro-
et Sancti A y i t i Presbyteri B r a c a r m i s , qui res de ORÍGENES , de qüe debía precaverse i 
y 
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y concluye diciendo : 'Quisquís igimr de las reliquias del Protomártir .S. ESTE-
LO s voluerit kgere libros ( nempe Orige- VAN j y solamente puede congeturarse» 
n i s P e r i a r c b o n ) et calceatis pedlbus a i que es el primero de los dos AVITÓS que 
terram repromissionis pergere, necubi â ser- menciona HONORIO en su Catálogo ; esto 
pentibus mordeatur, et arcuato scorpii v id- es , el Presbítero ¿ que florecía en el año. 
nere verberetur, legat prius huno Ubrum^ 4 1 0 5 pues conviene en la edad, y d e -
(nempe ipsam Epistolam ad Avitum datam, mas circunstanciaSj con el AVITO que cita1 
qua erroribus Origenis praefixit antidotum) OROSIO , como paisano suyo y escritor, Q 
et antequam ingrediatur viam, quae sibi por mejor decir traductor de la relación' 
cavenda s'mt noverit. Esto es : Qualquiera, Griega de LUCIANO 5 pero como ni este 
pues) que quiera leer estos libros (es ã sa- AVITO , ni su compañero ó paisano el 
ber, el Periarcbon de Orígenes) , y enea- otrò AVITO , de quienes hace mencioii 
minarse d la tierra de repromisión con los OROSIÓ > pueden convenir en la edad 
pies calzados, para que no sea mordido de con el AVITO Español , celebre por sus 
las serpientes, ni herido del Escorpión, lea poes ías , y puesto por SAN ISIDORO, TRI-
primero este libro (esto es, la Carta misma THEMIO y HONORIO en sus respectivos 
escrita d Avito, en la que preparó el an- Catálogos de Escritores Eclesiásticos, en el 
tídoto á los errores de Orígenes} , y de esta año 500 deChristo , es preciso averiguar 
suerte, antes que entre en el camino, co~ si este últ imo AVITO fue' también Espa-
mcerá las cosas de que se debe precaver. ñoí ; y si son suyos propios los Escritos 
E n esta Carta , cuyo epigrafe es: Ad que se le atribuyen. 
'Avitum,quidcavenduminlibris ntf i à f ^ ã v : E n que este AVITO fue Español ñ o 
y empieza : Ante amos circiter decern San~- puede caber duda , pues unánimes lo ase~ 
stus v ir Pammacbius ad me cujusdam schedu- guran los Escritores citados , y ningún 
lasmisit, quae Origenis Periarcbon interpre- erudito lo ha contradicho , sin embargo 
tata volumina continerent. Esto es: Ta hace de que algunos han dificultado de la le-
cerca de diez años que el Santo varón Pam- gitimidad de sus Escritos 5 esto e s , los 
machio me envió unos borradores, que con- han aplicado á un AVITO que no han te-
tenían la version de los libros Periarcbon de nido por Español. 
Orígenes : cuenta S. GERÓNIMO á AVITO , De quatro AVITOS hace mención JÜANE 
quan estropeada estaba la Traducción de ALBERTO FABRÍCIO en su Biblioteca Latina* 
la Obra de ORÍGENES ; y que el Santo, por De AVITO, Presbítero Español, en el í n -
condescender con los ruegos de PAMMA- dice de los Escritores citados por CASIO-» 
CHÍO, hizo una nueva Traducción > de la DORO : de OCTAVIO AVITO entre los ilus* 
qual informa muy por menor á AVITO , tradores de VIRGILIO : de ALPHEO AVÍTÍ^ 
para instruirle del método, que ha obser- de quien cita un fragmento que se lee 
,vado en ella , por no publicar los erro- en la Colección de Poetas Latinos, publí-
res de ORÍGENES , y ádvirtiândole al mis- cada en Ginebra en 1 6 1 1 ; y de A L -
rao tiempo quales fueron estos errores. CIMO AVITO, á quien da el t ítulo de Ar* 
Es cosa muy dudosa quál de los dos zobispo de Viena, poeta celebre, que es -
AVITOS , que cita OROSIO , fué el que çribió en verso De origine mundi 5 D ¿ 
traduxo en Latin la relación que escri- peccato prótoplastorum 5 De senientia Dei 
bió en Griego'LVCIANO de la invención in peccatoresi De diluvio mundi 5 De t r m -
Tom. I t U si* 
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situ Jsraelitarum per mare rubrum; y el brar S. ISIDORO , TRITHEMIO y HONORIO 
librito De consolatoria castitatis laude ad á nuestro Poeta Español por su nombre 
Fusc'mam Sororem > las quales obras se propio , que fue el de AVITO , omitiendo 
leen como propias de este Escritor en la los otros dos nombres ALCIMO y EDICIO, 
Biblioteca de los P P . y en la Colección de que le añadieron los modernos i de cuya 
Poetas, intitulada Cborus Toetarum Latino- adición resultó hacer dos distintos suge-. 
rum duplex, Sacrorumet Profanorum¡im- tos del queen realidad fue uno solo, 
presa en Leon de Francia en i 6 1 6 ; ade- También contribuyó para esta equivoca-
?nas de las varias ediciones quede ellas cion la dignidad de Arzobispo de Viena) 
se han hecho, y refiere el citado FABRI- que FABRÍCIO y GYRALDO dan al AVITO ci-
cio en la pag. 2 3 2 7 sigg. del Tomo 20 tado por S. ISIDORO , sin reparar en que 
de la BibliotbecA Lat. lib. I V . cap. 2 * los Escritos de este no pueden aplicarse 
Si se coteja esta relación, que hace al Arzobispo àtViena, sin una clara prue-» 
FABRÍCIO de las obras escritas por A L - ba de que son Obras diversas , aunque 
CIMO AVITO, con la que producen SAN convengan en el t í tu lo; y sin advertir, que 
ISIDORO y TRITHEMIO de los Escritos del si el Av iro Español hubiese tenido este 
Español AVITO Presbítero ; por ella caracter lo hubiera expresado S. ISIDORO. 
misma se echa de ver con evidencia en su Catalogo. 
ser un mismo sugeto de quien unos De los Escritos de este ALCIMO 
y otros tratan 5 sin embargo de estár EDICIO AVITO , Arzobispo de Viena ^ se 
nombrado por FABRÍCIO , y por LILIO han hecho varias ediciones ; de las qua-
GREGORIO GYRALDO en el Dialogo V . les una se publicó en Strasburg en el aña 
De Poet arum Historia, con los nombres 1 507 ; otra en Colonia en 1 508 ; otra 
ALCIMO AVITO , á que añadió SIRMON- en Par is en 1 509 , y otra en Leon de Fran-
DO el de EDICIO , y por SAN ISIDORO y cia en 1 5 35 , de que cuidó Juan Gaon-* 
TRITHEMIO con solo el de AVITO ; por- cio: y asimismo se leen en el Tomo 20 de 
que este diverso modo de citar puede la Colección de las obras de SIRMONDO , 
provenir, de que en lo antiguo era cos- que se publicó con este t í tu lo : Jacobi Sir-, 
tumbre entre los Romanos poner en el mondi Soc. Jesu Presbyteri opera var ia ; y 
último lugar el nombre propio del suge- fue impresa en la Imprenta Real de París 
to á quien nombraban i de que resul- año 1696 . 
taba, que por solo este último nombre E l AVITO-, Presbítero Español , c i -
era comunmente mas conocido aquel tado por S. ISIDORO y TRITHEMIO , es sin 
sugeto i como se propuso demostrar el duda uno de aquellos dos AVITOS paisa-* 
dicho P. SANTIAGO SIRMONDO en las nos de Ç)Rosiovque entregó á este parte 
Notas con que ilustró á SIDÓNIO APO- de las reliquias que se encontraron de 
LINAR , poniendo por exemplar á SAN S. ESTEVAN Protomártir , las quales traxo 
GERÓNIMO , cuyo nombre entero fue á España el mismo ORPSIO con una carta 
SOPHRONIO EUSÉBIO GERÓNIMO J y sin em- de AVITO para BALCONIO , Obispo de B r a -
bargo de tener este Santo Doctor dichos ga , que produce BARONIO en los Anales 
tres nombres, es mas conocido y citado Eclesiásticos año 4 1 5 de Christo , en la 
de todos los Autores por el último que pag. 47 del Tomo 7.0 
por los dos primeros y y de aquí es nom- De estas reliquias de S. ESTEVAN , 
que 
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que traxo consigo OROSIO de la Palestina, 
t o m ó algunas, entre otros, S. AGUSTÍN, 
Obispo de Hipona, como también POSSIDIO, 
Obispo de Calamata , y EVODIO, Obispo de 
Up sal , por quienes fueron erigidas Igle-
sias en honor del Protomártir; y en ellas 
colocadas las mismas sagradas reliquias, 
primeramente por EVODIO., luego por POS-
SIDIO , y después por S. AGUSTÍN, como 
este Sto. lo declara por estas palabras en 
el cap. 8o del L i b . X X I I de Civitate D e i : 
Nondzm est atitem biennium ex quo a p u i 
Wpponem Regium coepit esse ista memoria, 
Stephmi Protomartyris scilicet : et multis 
{quod nobis certissimum est) non datis l i -
bellus de his quae mirabiliter facta sunt 
ad septuaginta ferme numerum pervenerunt, 
quando ista conscripsi. E r a n t libelli ipsa 
fact i miraculi certa scriptis mandata testi-
ficatio ; y después añade : Calamae vero , 
ubi et ipsa Memoria prius esse coepit, et 
crebrius dantur et incredibili multitudine 
superam. U z a l i etiam quae Colónia Uticae 
vicina est, multa praeclara per emdem mar-
tyr em facta cognovimus 5 cujus ibi Memo-
r i a , longe prius quam apud nos ab E p i s -
copo Evodio constituta est. 
Que EVODIO fue el primero, que eri-
g ió la memoria de S. ESTEVAN dos años 
después que recibió de OROSÍO Jas reli-
quias de este Santo , lo expresa el mis-
mo EVODIO hablando de los milagros de 
dicho Santo Protomártir en el cap. 20 
del lib. Io de su Tratado, que se lee en 
el Tomo 1 o de las Obras de S. AGUSTÍN: 
que este Santo repartió las que le dio 
OROSIO entre varios Obispos , lo declara 
el mismo Santo en los lugares ya cita-
dos de sus Escritos 5 y que ademas de las 
que repartió OROSIO , traxo este algunas 
otras á la Isla de Menorca , quando vol-
vió á España , por medio de las quales 
se convirtieron los Judios de esta Isla 
Tom. 11. 
en el año de Chrísto 4 1 8 , lo manifiesta1 
BARONIO copiando esta autoridad de EVO-
DIO : Eodem namque die quo ingressae 
sunt Ecclesiam beati Stepham sanctae re l i -
quiae , in ipso principio canonkarum lectio-
num epistola quoque ad nos delata cujus-
dam Episcopi, Severi nomine , M'moricen<-
sis Insulae , de pulpito in aures Ecclesiae 
cum ingenti favore recitata est: quae con-
tinebat gloriosi Stepbani virtutes , quas in 
insula memorata per praesentiam reliquia-
rum suarum in salutem omnium illic cre~ 
dentium perfecerat Judaeorum. Unde ex 
hac recitatione talium fact or um suorum 
tanquam extensione manuum suarum , ac-
clamantibus et exultantibus fdelibus , ipse 
dicere videretur. Ecce babetis Martyrem. 
Esto es: Porque en el mismo dia en que 
entraron en l a Iglesia las santas reliquias 
de S . E s t e v a n , en el principio de las lec-
ciones canónicas nos fue también presenta-
da una carta de cierto Obispo de la Isla 
de Menorca , llamado Severo , la qual 
fue leida desde el pulpito en la Iglesia 
con grande aclamación del Pueblo , y con-
tenia la relación de las virtudes del glo-
rioso S . Estevan , y milagros que habla 
obrado en dicha Isla por medio de sus rel i -
quias en beneficio de todos los Judios que 
al l í habia , pues todos se convirtieron. De 
modo que con la lección de esta carta , y 
oir los prodigios obrados , aclamándolo y 
saltando de regocijo los Fieles , él parece 
que por sí mismo decia : aqui tenéis a l 
M á r t i r . 
Por estas expresiones del Obispo EVO-
DIO tan celebrado por S. AGUSTIN, y á quien 
este Santo escribió las varias cartas que 
se leen entre sus Obras, nos consta que 
hubo un Obispo de Menorca llamado SEVE-
RO, y que sus Escritos son solamente la v i -
da del Protomártir S.ESTEVAN , y los mila-
gros que Dios obró en la Isla de Menorca 
l i l i p0£ 
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por medio de sus reliquias. Está vida se lee 
en la carta que halló el Cardenal BARO-
mo inédita entre los MSS. de la Biblio-
teca Vaticana , de donde la copió ; y la 
produce en la pag. 140 y sigg. del T o -
mo 70 de los Anales Eclesiásticos año de 
Christo 4 1 8 , con la nota de "que co-
mo esta carta de SEVERO, Obispo de Me-
norca y fue escrita por este Prelado E s -
pañol á todos los Fieles de Christo, pro-
duxo tan buenos efectos en estos , que 
todos se encendieron en fervorosos de-
seos de emprender la grande obra de con-
vertir á los Judios > y dio motivo para 
que el Emperador HONORIO promulgase 
una ley quitando las Sinagogas de los 
tales Judios , y prohibiéndoles pudiesen 
gozar de todos y de qualesquiera hono-
res y empleos, asi políticos como mil i -
tares. " 
L a noticia de los dos Escritos del 
Obispo Español SEVERO , la da así el Car-
denal ROBERTO BELARMINO en el libro 
De Scriptoribus Ecclesiasticis : Severo Obis-
po de Menorca en tiempo de los Cónsules 
Asclepiodoro y Mariniano, es á saber , en 
ti año de Christo 4 2 3 , envió á todas las 
Iglesias una carta circular sobre la conver-
sion de los Judios en aquella Isla , y sobre 
los milagros obrados en ella por las reli-
quias de S. Estevan que habia dexado allí 
Orosio , por no poderlas llevar á España, 
que estaba sitiada de los Godos. Esta carta 
¡a publicó Baronio en los Anales Eclesiás-
ticos en los sucesos del año 4 1 8 , tomada 
de la Biblioteca Vaticana. 
M E R O B A U D E S , P O E T A , 
A fines del siglo I V , y principio del 
V , floreció un Poeta Español citado así 
por SIDÓNIO APOLINAR en la I X de sus 
Poesías. 
Sed nec tertius Ule nunc legetur 
Baetim qui patrium semel relinquens 
Undosae pettüt sitim Ravennae : 
Plosores cui fulgidam Quir it es y 
E t cbarm popalaritate princeps 
T'rajano statuam foro locarunt. 
E n esta pieza da razón SIDÓNIO de todos 
los Poetas que hubo hasta su tiempo, y 
de los Escritos de cada uno de ellos, 
con una erudita crítica á cada Escrito. 
E n estos versos entendió SANTIAGO 
SIRMONDO , que habla APOLINAR del Poe-
ta Andaluz MEROBAUDES , yerno de AS-
TÉRIO , en cuyo Consulado fue Prefecto 
de Roma el padre de SIDÓNIO ; por haber 
merecido este MEROBAUDES en aquel tiem-
po , que por premio de su sobresaliente 
habilidad en la poesía , se le erigiese es-
tatua entre las de los Poetas mas celebres 
que le precedieron, según esta expresión 
de la Crónica de IDACIO , en el año X I X de 
TEODÓSIO el joven: A Astério maestro d? 
ambas milicias se le destina por su sucesor 
á su yerno Merobaudes , sugeto de ilustre 
nacimiento , y de mérito en la eloquência ; 
y porque principalmente se hizo digno de ser 
comparado con los antiguos en el estudio de 
la Poesia , fue también sublimado con el dis-
tintivo de las estatuas. 
Coincide con esta especie la del mis-
mo IDACIO en sus Fastos Consulares , en 
donde dos veces nombra como Cónsul á 
MEROBAUDES , la una con GRACIANO I V , 
en el año $ 7 7 , de cuyo Consulado ha-
ce también mención AMMIANO MARCELI-
NO en el lib. 3 1 ; y la otra con SATUR-
NINO en el año 420 : en esta dice IDA-
CIO : Siendo Cónsules Merobaudes I I y Sa-
turnino , fue ensalzado Anadio Augusto en 
Constantinopla en la milla V i l e n el T r i -
bunal , por Teodósio Augusto su padre , en 
el dia 16 de Enero ; y en el mismo año 
entró en Constantinopla el cuerpo de Cons-
tan-
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tanda hija de Augusto Constantino en el 
dio, i i de Setiembre : y del primer Con-
sulado dice : Siendo Cónsuleí Graciano W 
y Merobaudes , se revelaron contra los Ra-* 
manos aquellos mismos Godos í quienes por 
compasión habían admitido ; y para sujetar 
á estos rebeldes > se enviaron Oficiales con 
tropa , y pelearon con los Godos. 
Este MEROBAUDES pariente de VA-
í.ENTiNiANO el joven , como refiere SEX-
TO AURELIO VÍCTOR tratando de este Em-
perador , fue General del Exercito del 
mismo VALENTINIANO en la guerra que 
este tuvo contra los Quados , según ex-
presa AMMIANO MARCELIN-O al fin del l i -
bro 3057 sobreviviendo á VALENTINIA-
NO , que talleció en el año 3 7 ) , siendo 
Gobernadores VALENTE SU hermano , y 
GRACIANO SU hijo , puesto de acuerdo 
con CEREAL , ó EQUICIO como quiere 
VÍCTOR , hizo que fuese aclamado por 
Emperador el otro hijo de VALENTINIA-
NO , que tenia el mismo nombre que su 
padre, y la edad de quatro años , como 
dicen unos , ó de nueve, según refieren 
otros y sin que de esta acción hubiesen 
tenido noticia los AUGUSTOS antes de su 
execucion. 
Escribió MEROBAUDES una Poesía que 
tiene el título : Carmen de Christo. De 
esta Poesía hace mención JUAN ALBERTO 
IABRICIO en el lib. 40 de la Biblioteca la-
tina pag. 241? remitiéndose á las Notas 
con que el P. SIRMONDO ilustró ei lugar 
ya citado de SIDÓNIO. 
Esta Poesía de MEROBAUDES se lee 
en el T o m . X X V I I de IzBiblioteca Maxima 
de los PP. de la edición de Leon de Fran-
cia i(577 , y consta de 2 9 versos 
heroicos , de los quales es el primero : 
Proles vera Dei cunctisque antiquior annis: 
y el último : 
Te potuisse mori pateras qui redâere vitam. 
Ei i ellos celebra MEROBAUDES la Encarna-
ción del hijo de Dios , el Nacimiento de 
Christo , su Pasión y muerte, Resurrec-
ción y su Ascension. 
D R A C O N C I O , P O E T A . 
n 'e este Poeta Español dice S. ISIDORO 
en el cap. 2 4 De illustr. Eccles. Script. 
Dracontius composuitberoicis versibus Hexa 'e-
meron creationis mundi , et luculenter quad 
composuit , scripsit. Esto es : Draconcio 
compuso en versos heroicos el Hexaemeron 
de la creación del mundo , y escribió her-
mosamente ¡o que .compuso : y lo mismo 
repite HONORIO en su Catalogo De illust.. 
Eccles. Script. 
Esta Obra de DRACONCIO intitulada 
Hexaemeron , aunque en las ediciones, que 
de ella se han hecho, está dividida en 
dos partes, con el título de libro i 0 y 2% 
no consta de mas libros que uno, escri-
to en 6 3 4 versos, todos heroicos ¿ y en 
él trata DRACONCIO de la Creación del 
mundo en los seis primeros días : por-
que la otra parte , que en las ediciones 
tiene el título de libro 20, es una Ele-
gia compuesta de 1 9 8 versos hexáme-
tros y pentámetros , que dirigió DRA-
CONCIO á TEODÓSIO AUGUSTO el joven ; y 
se reduce á pedir en ella el Poeta per-
dón á Dios , de todos los defectos en que 
por descuido hubiese incurrido en la ex-
posición del Hexaemeron, y de los peca-
dos que contra la divina Magestad hu-
biese cometido en toda su vida el mismo 
DRACONCIO , quien asimismo se escusa en 
esta Elegia con TEODÓSIO • AUGUSTO de 
no haber hecho mención en el Hexaeme-
ron de los triunfos de este Emperador. 
Encargó el R e y CHINDASVINTHO la 
corrección de esta Obra de DRACONCIO, 
que 
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que estaba viciada por defecto de los MSS. de Francia- en 1 6 7 7 , trasladado de un 
antiguos de donde se copió , á S.EUGENIO, . Códice MS. en caracteres Gót icos , que 
Arzobispo II de Toledo , ó III como quie- era de la librería de PEDRO RUIZ DE AZA-? 
ren otros 5 el qual en la Dedicatoria GRA ; quien dice en sus Notas á CoRippo, 
á dicho Soberano , manifiesta haber haberle dado á luz la primera vez,;, y 
quitado de esta Poesía todos aquellos aunque no. expresa el lugar en donde le 
versos que por falta de concepto , ó publ icó , . ni el año en que le hizov im-
de razones fundadas , se componían primir , debe tenerse esta edición pot 
únicamente, de voces en nada condu- anterior á la que publicó JUAN WEITZ 
centes para la recreación de los doc- en Francfort , en 8 ° , en el año i 6 i 9 i 
tos , nrpara la instrucción de los igno- ilustrada por el con Notas y Glosas ; y 
rantes ; y • que asimismo separó de los á la publicada en Paris en el mismo año,-
versos restantes todo lo que reguló en también en 8% por SANTIAGO SIR MONDO, 
ellos por supérfluo ; . supliendo al mismo que igualmente la ilustró con nuevas y, 
tiempo lo que en otros faltaba , mudan- eruditas Notas ; y enriquecida después 
do las voces que había repetidas , corro- con las de ANDRES RIVINO se volvió á 
borando .con evidentes pruebas lo que ne- imprimir, en 8o , en Leipsic en el año, 
cesitaba de ellas, recapitulando por últi- 1 6 5 1. Léese asimismo esta Obra de 
mo en solos seis versos toda la obra de DRACONCIO en el Tomo V I I I de la Bíbílo-
los seis primeros dias i y añadiendo lo teca de los P P . dada á luz por MARGARINO 
que tuvo por conveniente acerca del dia DE LA EIGNE en Paris en el año 1 5 2 4 ; y 
s ép t imo , de que no habla DRACONCIO; . entre las Obras de los antiguos Poetas 
Quanto sea el mérito de esta Obra Christianos recogidas por JOKGE FABRI-
corregida así por S. EUGENIO , lo declara cío , e impresas en BasUea en el año 
S. ILDEPHONSO en el cap. 1 4. del libro De 1 5 6 2 . 
viris ilustribus, diciendo : También hermo" 
seo tanto los libritos que escribió Draconcio * 
de la creación del mundo , que la antigüe- E L H I S T O R I A D O R . I D A C I O . 
dad había producido 'viciados , quitando , -g-»^ 
mudando , ó mejorando en ellos lo que ha- i / e IDACÍO da razón S. ISIDORO en el 
lió por conveniente, que parece salieron-mas cap. 20 del Catalogo De v i r is i l lus t r i -
hermosos de la mano del Corrector que de la bus , diciendo : Itacio Obispo Español , 
del Autor j y porque Draconcio nada dixo ilustre por su nombre, y por su eloquência, 
del dia séptimo , por lo que parece que dexó escribió un libro con título de Apologét ico , 
por concluir su Obra 5 éste no solamente en que demuestra los dei estables dogmas de 
volvió á notar en cada verso la recapitu- los Priscilianistas ; las artes de sus mate-
lacion. de los seis dias , sino que anadió ficios , y lo despreciable de sus apetitos : 
ton elegancia lo que tuvo por oportuno so- haciendo ver que cierto Marco Memphitico, 
hre el dia séptimo. instruidísimo en el arte de la Magia , fue 
Emendado asi el Hexaemeron de DRA- discípulo de Manes y Maestro de Priscilia-
coNcio por S. EUGENIO , se lee en la pag. no ; mas este con el Obispo Ursacio , por h 
7 2 4 y sigg. del Tomo I X de la Biblia- muerte del mismo PrhciUam á quien hablan 
teca Maxima de los P P . impresa en Lson acusado, fue privado de la comunión de la 
Igle-
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Iglesia y sentenciado á destierro , en el que Lutetiae Parisiorum ; ex offidna N*vell!.%~ 
acabó los dias de su vida , ninando Tro- m , apui Sebastlamim Cramoisy 1 6 1 9 . 
dosioel mayor y Valenti n i ano. en 8 o. Y concluidos los Fastos se lee la 
L o mismo refiere HONORIO en el C a - Obra : Marcellini V . C . Comitts l l iyr ica-
talogo De iilustr. Eccles. script, rrasla- n i Chronicon multo quam antea emendatius 
'dándolo del de S. ISIDORO , con sola la et auctius : corregida también por el mis-
diferencia de que HoxoRto da á IDACIO mo SIRMONDO. 
el nombre de AMCIO. Que esta Crónica de IDACÍO con-
Explicando SUFRIDO PUDRO LEOVAR- tiene los sucesos acaecidos desde el año 
DENSE las expresiones de S. ISIDORO, pre- primero de TEODÓSIO AUGUSTO, hasta el 
viene , que en algunos Codices MSS. es- año tercero de VALENTINIANO AUGUSTO , 
tá escrito ITHACIO , y en otros IDACIO, hijo de la Reyna Placidia, lo declara el 
lección que admitieron TRITHHMIO y S i - mismo IDACIO en el Prólogo de ella , en 
CEBERTO, quien en el Tratado que escri- donde advierte , "que puso en esta Cro-
bió De iilustr. Eccles. script, dice de IDA- nica todas las noticias que pudo adquirir 
c ío : Idacius Lernicae Hispaniarum urbis de los libros que hasta entonces se habían 
Episcopus Chronic am initiatam à primo escrito en esta materia, de las relaciones 
"Theodosii Imperatoris Consulatu composuit, verbales que había oído á varios sugetos 
Tsto es : Idacio , Obispo de la ciudad de instruidos , y de lo que el había presen-
Lemus en España , compuso una Crónica ciado en los viages que hizo desde muy 
desde el primer Consulado del Emperador niño : asimismo expone en dicho Prólo-
Teodosio. De la qual Crónica hace asi- go, que el nació en la ciudad de Lemus 
mismo mención TR THEMIO , como de del Reyno de Galicia , y que ailí fue 
Obra escrita por el Obi -po IDACIO, Escritor elegido por Obispo de esta ciudad , en la 
del apologético citado por S. ISIDORO. que siendo el ya de edad muy abanzada 
Tratando GERARDO JUAN VOSSIO en el se dedicó á escribir esta Crónica , á 
libro 2o De Historieis latinis de este ilustre imitación de la que compuso en griego 
Escritor Español , dice, que fue Obispo EUSÉBIO CESARIENSE desde ei principio del 
de Lemus en Gal ic ia , que floreció en los Reynado de NINO Rey de los Asyr'ws, y 
últimos tiempos del Emperador VALEN- del Sto. Patriarca ABRAHAM , hasta el año 
TINI ANO I I I , á quien sobrevivió j y que 20 del Imperio de CONSTANTINO AUCUS-
escribió una Crónica que comprehende TO i la qual traducida en Latin por SAN 
desde el fallecimiento de VALENTE , en GERÓNIMO , la amplificó este Santo hasta 
que terminó la suya griega EOSEÜIO , que el año X I V del Emperador VALENTE 
fue traducida en Latin por S. GERÓNIMO, AUGUSTO ; desde cuyo tiempo la con-
hasta el año de Christo 4 9 0 ; que es lo t inuó IDACIO hasta el año 111 de VA-
que refiere SIGEBERTO en el lugar citado, LENTINIANO AUGUSTO : previniendo asi-
y lo mismo que expresa JUAN VASEO en mismo , que bien noticioso el de to-
la Crónica de España en el cap. I V . das las calamidades que en su tiempo 
Esta Crónica de IDACIO se publicó padecia la Iglesia , y sabedor del deplo-
con este título : Ida tü Esiscopi Chron ic rabie estado en que por entonces se ha-
con et Fasti Consulares. Oper.i et studio liaba el Estado Eclesiástico en Gal ic ia , 
jfac. Sirmondi Socittatis Jesu Presbyterl. por las varias invasiones de naciones pro-
ter-
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tcms, apunta solamente los principios el M S . , y solamente dio á luz la parte 
'de estas turbaciones, dexando asi campo de ellos que el tuvo por menos viciada 
abierto á los venideros para proseguir la de los antiguos, y mas agradable por la 
relación individual de semejantes Acon-
tecimientos. " 
De esta Crónica publicó príméxa-
mente CANISIO unos fragmentos que hizo 
reimprimir JOSEPH SCALIGERO y entera 
se dio á luz en Roma^ copiada de un C ó -
'dice muy antiguo que tenia el P. SAN-
TIAGO SIRMONDO , quien en el prologo de 
la edición que el publicó de esta Cró-
nica de IDACIO en París en el año i 6 1 P , 
variedad de sucesos que contiene; y así 
finaliza en los Cónsules MARINIANO y As-
GLEPIODORO , en cuyo tiempo se retiró 
HONORIO AUGÜSTO á Rabena , en donde 
falleció. 
Esta Crónica de IDACIO , y Fastos 
Consulares se leen en el T o m . V l I de la Mã-> 
xima Biblioteca de los PP . de la edición 
de Leon de Francia de 1 5 7 7 , desde la 
pag. i 2 3 i ; y en el Tomo 20 de la Co-
clespues de recomendar el mérito de ella, lección de las Obras del P. SANTIAGO SIR-
por ser la fuente de donde tomó SAN MONDO , publicada en Paris, en folio, en 
ISIDORO , y los demás Historiadores que i 6 9 6, desde la pag. 2P 1 ; pero la des-
le sucedieron, todas las noticias relativas 
á las acciones executadas en aquellos tiem-
pos por los Godos , Suevos , y otras di-
versas Naciones en España y Francia, y 
por contener dicha Crónica muchas es-
pecies conducentes para la mayor instruc-
ción de los aplicados al estudio de laHis-
cripcion de los Cónsules , ó los Fastos 
Consulares, conocidos por Idacianos entre 
todos los doctos, los produce enteros el 
P. FELIPE LABBE en el Tomo 10 de la 
nueva Biblioteca de los libros MSS. , im-
presa en Paris, en fol., en el año 1557, 
copiados de un MS. de la Biblioteca del 
toria civil y sagrada, las quales no se Colegio Claromontano de esta ciudad , en 
encuentran en ningún otro Escritor 5 aña-
dió en la edición de esta Crónica los Fas-
tos Consulares, porque estos, aunque ca-
recen de autor conocido, por la identidad 
de sus voces con las de la Crónica , por 
el que están escritos después de la ver-
sion latina que hizo S. GERONIMO de la 
Crónica de EUSÉBIO y del Apéndice de 
IDACIO á dicha Crónica. 
Duda GERARDO JUAN VOSSIO si el IDA-
la igual observación de Epocas y tiempos c í o , nombrado con CEPONIO por el Papa 
en ambas Obras, y por el estilo y dispo- LEON el grande al fin de su carta á Santo 
sicion de ellas, se conoce evidentemente TORIBIO , Obispo de Asturias, para que 
ser ambos escritos de un mismo Autor: si no se pudiese celebrar en Galicia eí 
y aunque estos Fastos intitulados en el Concilio general, que estaba premedita-
Códice de SIRMONDO Declaratio Consulum do , se juntasen, á lo menos, en un parage 
ex quo primum ordinati sunt , se exten- determinado los Sacerdotes, presididos de 
dian hasta el segundo Consulado de AN- los ya dichos IDACIO y CEPRONIO , es el 
THEMio, esto es, hasta el tiempo en que mismo IDACIO que escribió la Crónica ya 
IDACIO finalizó su Crónica; y dando prin- citada: pero atendiendo á que poco des-
cipio por los primeros Cónsules , represen- pues de haberse escrito esta, esto es, en 
taban todo lo perteneciente á quantos hu- el año 4 9 7 , se celebró el dicho Con-
bo hasta aquel a ñ o , no los insertó SIR- cilio general, y á que S. ISIDORO dice 
MONDO en esta edición según estaban en del IDACIO Escritor de la Crónica , que 
mu-
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murió ultima peñe senectute; es de sentir en el cap. 6 1 y 2 del lib. 11 -Historidé-
Vossio, que no hubo dos distintos IDA- Sacrae trata largamente de dicho IDACIO; 
CIOS, sino uno solo 5 de cuyo parecer fue refiriendo haber este acusado á PRISCILIA-
tambien SIRMONDO : y para recomendar el NO delante de los Jueces seglares }; no obs-
inerito de ID-ACIO, Escritor de la Crónica y tante que en el cap. 6 3 nombra á IDACIO 
de los Fastos , pone en el principio de su y á ITHAOIO como dos Sugetos distintos, 
£ d i d o n el final de la Carta del dicho Pon- y como tales repite sús nombres en el cap. 
tifice 5 diciendo después, que el tiene por 6 4 , añadiendo la expresión de ser ambos 
muy cierto ser este nuestro IDACIO el Obispos: de que pudiera inferirse , que i 
Obispo.de Galicia, que con. Sto. TORIBIO un mismo tiempo exístian dos Obispos 
delató á los Maniqueos ante el Obispo de de un mismo nombre enemigos ambps 
Mérida . de PRISCILIANO y de sus sequaces : pero 
En el Tomo IV de la Biblioteca de los se satisface á este reparo con la reflexion 
PP. de la edición de Paris de 1 6 2 4 se de SIRMONDO acerca del nombre IDACIO 
lee una Obra con este t ítulo : Idacii clari en la Nota ya citada. 
Hispani contra Barimadum Arianum liher •> No es de omitir la opinion de GE-
et difficilimorum quorumque locorum de Tr i~ RARDO JUAN VOSSIO , que fundado en qúe 
niíate , declaration con esta advertencia el IDACIO, autor del libro contra VARI-
despues del prólogo : Existimatur hie MADO, dice al principio de su prólogo 
esse Ule Ithacius seu Idacius , clams H i - haberle escrito en la ciudad de Nápoles, 
spanus Episcopus , qui Apologeticurn scri- en - donde no consta hubiese estado en 
psit adversas haeresim Priscilianistarum, tiempo alguno el IDÁCÍO de S. ISIDORO, 
wt ai t S. Isidorus 5 idemque Ule ipse qui siente ser dicho libro escrito por un ter-
'Priscilianum Haer e si arch am reum egit cer IDACIO, diverso del IDACIO antiguo, á 
apud Maximum hnperatorem , ac tandem quien S. ISIDORO atribuye el Apologético 
fecit ut saeculari gladio truncaretur. Esto contra PRISCILIANO 5 y de IDACIO el jóvefy 
es : Se discurre ser este aquel Ithacio- ó Ida- á quien el mismo Santo dá por autor de 
d o , ilustre Obispo Español, que escribió un la Crónica de que ya se ha tratado. 
Apologético contra, la heregía de los Pris- No dexa de encontrarse bastante con-
cilianistas-, como dice S. Isidoro; y el mismo trariedad en este Discurso de GERARDO 
que acusó al herege Prisciliano. ante el Em-, JUAN VOSSIO acerca de los Obispos Espa-
pérador , y fue causa ds que le quitasen la Holes, que e'l ¡refiere haber existido con ei 
vidapor el braza seglar. nombre de IDACIO ; pero no es del caso 
. Tratando de IDACIO el Gardenál BE- detenernos en averiguar lo cierto ó in* 
1 ARMIÑO etí el libro De Sc'niptoribus Eccle- .Gierto de sus reflexiones : para nuestro 
siasticis, y el P¿ PHELiPE.LÁBBE-en la D i - intento basta saber , que, aunque no sâ 
sertacion histórica y filológica., sobre estos puede asegurar ser el Escritor del libjfo 
mismos Escritores, sienten uno y otro ser contra VARIMADO el mismo que; escrír 
uno mismo el Escritor del Apologético que bió el Apologético que cita S. ISIDORO >: 
cita S. ISIDORO,.y el iDACiò.que escrl- atendiendo al contenido de aquel, puede 
bió el libro contra el herege Arriano VA- dársele con toda propiedad el' título íde 
RIMADO ; gobernándose , para pensar así-, Apologético., por ser uno mismo el obgeto 
por la autoridad dê SDLPICÍO SEVERO, que de ambas.Obras, como, se evidencia por 
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el contexto del libro contra VARIMÁDO y c ío 5 y por ú l t i m o , desde la pag. 4.5 y 
y así es admisible el sentir del Carde- á la 4 8 9 los Fast os Idaciams con sus cor-
nal BELARMINO y el del P, PHELÍPE LABBE respondientes notas, que se leen desde 
en quanto á ser un mismo sugeto el IDA- la pag. q .90 á la 509 , con una Diser-
cio escritor del Apologético, y el IDACIO tacion prev ia , en que intenta probar no 
autor del libro contra VARIMADO. son estos Fastos obra de IDACIO, sino de 
E l P. Maestro I r . HENRIQUE FLOREZ, algún Español del siglo V I ; y con una 
en el Tomo I V de la España Sagrada, pro- Tabla de las Olimpiadas, y años de la fun-
duce una preciosa Obrita trabajada por dación á z R o m a , desde su origen hasta 
e l , y publicada con este título : Idacio Christo , en que explica el año en que 
i lus trado con notas , correcciones y d i s t r i b u -
c ión mas eXActa que en las ediciones ante-
riores : y en ella, después de haber dis-
currido con discreción sobre los varios 
IDACIOS que se cuentan en la antigüedad, 
antecedieron al primero de la era vul-
gar Christiana. En la Disertación que-
precede á los Fastos , no pensó el P. 
FLOREZ con tanta solidez como en to-
dos los demás puntos que toca ; por-
dice en la pag. 3 00 de dicho T o m . ¿j." §.2 4; que de la confrontación de estos Fastos 
De todo esto se infiere, que en rigor no se con el Cronicón resulta, ó que este no 
debe admitir mas que un Idacio, autor del es Obra de IDACIO , ó que IDACIO es-
Cronicon. Pasa luego á dar razón de cribió también los Fastos referidos. Del 
quien fue IDACIO ; y probando que no caso sería poner aquí algunos lugares de 
fue Obispo Lamecense, establece su silla ambas Obras para convencimiento de 
Episcopal en la Iglesia de Aquasflavias. esta verdad ; pero como son Obras bien 
Habla después de las ediciones que se comunes , facilmente podrá qualquicra 
han referido ; describe eruditamente el desengañarse por sí mismo. 
Cronicón ; produce los testimonios de SAN 
ISIDORO , SIGEBERTO GEMBLACENSE , T R I -
THEMIO, JUAN VASEO, SANTIAGO SIRMON-
DO , el Cardenal de AGUIRRE , y MARTIN 
BOUQUET acerca de IDACIO y de su Cro-
nicón > dá á luz esta Obra desde la pag. 
3 4 7 hasta la 3875 la ilustra con es-
mili WillII |||ow'.J«WJi«r^j*prei 
C E P O N I O , O B I S P O E S P A Ñ O L . 
e este Prelado y Escritor dice JUAN 
ALBERTO FABRÍCIO en el lib. 30 de la 
Bibliotheca latina mediae et Ínfimas aetatis; 
quisitas notas desde la pag. 388 á la Ceponio Obispo Español es aquel â quien di~ 
4 1 5 , y la acompaña desde la pag. 4 2 2 r i g ió , como también â Idacio , una carta 
á la 4 2 9 con el otro Cronicón pequeño Toribio Asturiano , la qual trae Ambrosio 
del mismo IDACIO, que nunca se habia de Morales en el cap. 26 del l ib . 2° de las 
publicado, sin embargo de ser tan cono- antigüedades de España , y Baronio a l año 
cido de los ilustradores de IDACIO, que de Christo 4 4 7 num. 3.... Escribió Cepo-
le citan como obra ine'dita. A este se- nio el Genesis en verso hexámetro , y en él 
gundo Cronicón , ó por mejor decir frag-
mento del anterior, agrego el P. FLOREZ 
un otro Cronicón atribuido á SEVERO SUL-
PICIO , que también era inédito 5 el qual 
es como una continuación del de IDA-
la, fabula de Phaetonte compuesta por alu-
sión á la caida de Satanás desde el Cielo. 
Su edad la declaró él mismo en los versos 
1 3 6 y sig. 
Vinc i t , ovat Ecclesia Christi & c . 
M u -
Muchos -versos de Ceponio produxo Barthio 
( en sentir de Daumio ) en el libro I o 9 de 
los Adversarios. También mas de veinte en 
el tomo 2a á Stacto, pag. i 2 2 5: , y pen-
saba darlos á luz en los últimes libros de 
los Adversarios. 
Según esta relación de FÁBRICIO flo-
i ec ió CEPONIO á los fines del siglo V y 
principios del V I : siendo esta la única 
noticia que se tiene de este Prelado E s -
pañol , de quien no se sabe con certe-
za de donde fue Obispo , y de cuya Obra 
igualmente se duda sí existe > pues no 
se halla memoria de ella : porque por 
la carta, que á e'l y á IDACIO escribió Sto. 
TORIBIO Í Obispo de Asturias, á la vuelta 
del viage que hizo por España, informán-
doles del estado lastimoso en que se halla-
ban entonces las Iglesias de este Reyno , 
por la perniciosa heregia de los Arría-
nos , solamente parece, que los dichos 
IDACIO y CEPONIO eran los principales 
'Obispos de la Provincia del mismo Sto. 
TORIBIO , esto es , de la Provincia de 
Asturias, sufragánea en aquel tiempo del 
•Arzobispado de Braga. 
Por esta incertidumbre hace mención 
de este Prelado Español el R.mo P. M . F r . 
HENRIQUE FLOREZ en varias partes de la 
España Sagrada , y especialmente en el 
Tcfmo X V , qüando trata de la Provincia 
antigua de Galicia en c o m ú n , y de la 
Iglesia de Braga en particular ; oponién-
dose con razones bien fundadas á la opi-
nion de PASQUAL QUESNEL ¿ que le hace 
Obispo de Braga, y como tal le pone en 
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el Catálogo He ios Übíspos 3e esta ciu-
dad : y tratando dicho FLOREZ, de. la Igle-
sia de fuy eh el Toino X X I I , dice así 
en la pagina , 2 7 : Algunos han recono-
cido Obispo de Tuy al famoso Ceponio , á 
quien juntamente con Idacio escribió una 
carta Sio. "Toribio 5 y el Papa S. León el 
Magno le nombró en la respuesta á la care-
ta dtl Santo. To no descubro nada contra 
esto : pero tampoco hallo prueba con que es-* 
tablecer á Ceponio en Tuy mas que en otra. 
Iglesia de Galicia. 
De CEPONIO Obispo Español hace 
memoria varias veces GASPAR BARTHIO en 
sus Adversarios , diciendo ^ que fue Mon-
ge 5 á cuyo sentir se opuso REINESIO, de-
móstrando,en la carta qiie sobre este asun-
to escribió á DAUMIO , ser esta una espe-
cie que carece de todo fundamentó. A s i -
mismo le cita BARTHIO en las Notas con 
qúe ilustró las Selvas de P. PAPINIO STA-
TIO , intitulando Hexa'émeron esta Obra 
de CEPONIO , que FABRÍCIO menciona Gé-
nesis 5 y es una Poesía escrita por CEPO-H 
NIO sobre la caida de Luzbel y sus A n -
geles 5 haciendo ver en esta 'pieza , que 
la Fabula, de Phaetonte > que puso OVIDIO 
en el lib. 20 de su Metamorphosis , está' 
compuesta por alusión á la caida de 
Luzbel j esto es , que tomó asunta 
OVIDIO de esta caida para escribir la 
bula de Phaetonte ¿ ó del Sol , quando 
este se reveló contra Júpiter , pidién-
dole el uso del Carro por un día , y 
el gobierno, de los cavallos blancos y 
alados.. 
Tom. 11* ES-
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ESCRITORES CHRISTIANOS 
E S P A Ñ O L E S 
Q U E F L O R E C I E R O N E N E L SIGLO VI . D E L A IGLESIA. 
O R E N C I O , U O B . I E N C I O . 
este ilustre Escritor dice asi SIGE-
BERTO en el cap. 3 4 del libro De illustr. 
Ecclesiae Script. Orencio escribió para, los 
Fieles un Conmonitorio en verso heroico, 
para, recrear al que le leyere con suave pla-
tica breve. 
E l Cardenal BARONIO en sus Anales 
Eclesiásticos , año de Christo 4 8 4 nu-
mero 1 2 6 , discurre, con algunos otros, 
que este ORENCIO Ú ORIENCIO , es aquel 
ORESIO á quien SIDÓNIO APOLINAR diri-
gió la carta 1 2 del lib. 9 que empieza : 
Venit in nostras &c. De donde se podría 
colegir , que el sugeto para quien se 
escribió , ó era natural de Tarragona y 
o que á la sazón moraba en esta ciudad, 
ó su territorio , porque dice SIDÓNIO : 
Venit in nostras à te profecia pagina ma-
nus, quae trahit multam similituMnem de 
sale Hispano in jugis caeso Tarraconen-
¡ibus. Nam recensenti lucida et salsa est; 
nec tamen propter hoc ipsum mellea minus', 
sermo dulcís et propositionibus acer. Esto 
es : Ha llegado á mis manos una carta que 
me escribiste , la qual trae mucha semejan-
za con la sal Española ( esto es , la sal de 
Cardona trasparente ) que hay en los mon-
tes de Tarragona : porque para el que la 
lee es lucida y salada , mas no por eso es 
menos dulce ; pues su locución es suave , y 
agria en las proposiciones. 
Según previno en sus Notas JUAN 
SAVARON , no escribió SIDÓNIO esta carta 
á ORIENCIO , sino á ORESIÓ , como se lee 
en todos los libros impresos y manuscri-
tos ; en lo qual se funda Vossio para ten-
ner á ORESIO por distinto de ORIENCIO, 
sin embargo de la semejanza que se en-
cuentra en las circunstancias que con-
curren en estos dos sugetos , y ser una 
misma la facultad que ambos profesaban, 
que era la Poesía 5 y á la verdad es di-
fícil de creer que el ORESIO á quien escri-
bió SIDÓNIO , y el ORIENCIO de quien 
ahora se trata , sean un mismo sugeto ; 
esto es , sean aquel mismo ORONCIO Obis-
po Eliberitano , que con este caracter 
suscribió en el Concilio de Tarragona, 
y sin el en el de Gerona, como pensó el 
Cardenal Belarmino , y con el otros va-
rios ; por ser casi imposible, que un solo 
sugeto tuviese los nombres de ORESIO, 
ORENCIO Ú ORIENCIO , y ORONCIO : por 
lo demás , no se advierte alguna disonan-
cia en que un mismo sugeto pertenezca 
á estos dos distintos tiempos ; esto es, 
asi al en que fue escrita la carta de SI-
DÓNIO , como al en que fue celebrado 
uno y otro Concilio ; porque SIDÓNIO , 
como dice muy bien el Cardenal BARO-
NIO en el año de Christo 4 8 4 num. 137 , 
escribió á ORESIO dicha carta en este 
a ñ o , en que aun no estaba ORESIO con-
decorado con la dignidad de Obispo, se-
gún parece por el mismo título de ella ; 
y entre este año de 4 8 4 y el de 5 1 5 , 
en 
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en que se juntó el Concilio de Tarrago-
na i y el de 517 en que fue celebrado 
el de Gerona , solamente mediaron 3 2 0 
3 3 años ; y no hay inconveniente en 
que ORIENCIO viviese todo este tiempo ; 
pues pudo tener siendo muy joven la co-
municación literaria con SIDÓNIO. CA-
NISIO en el Tom. V Antiq. Lect. publicó 
un libro intitulado : De sex cogitationibw 
Sanctorum, cuyo Autor es el Abad ORE-
SIO , nombre que también tiene ORIENCIO 
en algunos MSS. Del otro libro de ORIE-
SIO , ú ORESIESIO , Monge , De institutione 
Monacborum, publicado en el Tomo Y de 
la Biblioteca de los P P . antiguos, hace men-
ción GENNADIO en el cap.IX de su Catálogo. 
L a Pieza que escribió ORIENCIO, 
Obispo Eliberitano , intitulada Commo-
nitorium , de que dá noticia SIGEBER-
TO , no solamente se compone de ver-
sos heroicos , esto es, puramente hexá-
metros , sino también de algunos pen-
támetros ; por lo que sospechó BARTHIO 
en el capitulo 7 del libro X V I I I de 
los Adversarios, que la parte de esta Poe-
sia , que está escrita en dísticos , puede 
tenerse por Obra no propia de ORIENCIO, 
a quien gradua de Escritor erudito; y ha-
blando de el en el núm. 9 ° del l i b . X L I I I 
d é l o s mismos Adversarios, le dá el dicta-
do de Autor bello , e' ilustra varios luga-
res suyos en el cap. 6o del libro X X V I I , 
y el 9 ° del lib. X L I I I . 
De este ORIENCIO hace mención V E -
NANCIO FORTUNATO en el libro IO De vita 
Sancti Martini Episcopi , diciendo : 
Hinc quoqueconspiem radiavit lingua Se dull 
Paucaque perstr'mxitflorenteOrientius ore. 
y tratando de el JUAN ALBERTO FABRÍ-
CIO en el capitulo 20 del libro I V de 
la Biblioteca Latina , remitiéndose á lo 
que de el dice H . L . SCHURTZFLEISCH 
en el erudito Prólogo que puso á dicho 
Conmonitorio, refiere , "que esta Obra de 
ORIENCIO , Obispo Eliberitano , escrita 
para la instrucción de los fieles i y c i -
tada por VENANCIO FORTUNATO, la dio 
á luz ilustrada corv sus propias Notas , 
según expresa el P. LABBE en la Biblio-
teca de M S S . , el P. MARTIN ANTONIO DEL' 
RIO en Salamanca en el ano 1 5 9 9 , y en 
Amberes en 1 20 en 1 600 ; y después fue 
reimpresa^á solicitud de RAMÍREZ DE PRA-
DO, en la misma ciudad de Salamanca, en el 
año 1 60^, en 4.0 Léese asimismo en las 
ediciones de la Biblioteca de los PP. emen-
dada por ANDRES RIVINÓ , con cuyas No-
tas se imprimió separada en Leipsic en el 
año i ($5 1 , en 8o: y últimamente el P. 
D . EDMUNDO MARTENE , en la nueva Co-
lección de Monumentos antiguos que publi-
có en 40 en Rúan en el año 1700 , al 
solo libro de que hasta entonces se com-
ponía este Conmonitorio de ORIENCIO , aña-
dió un otro libro del mismo Autor, has-
ta entonces i n é d i t o , tomado de un C ó -
dice MS. de cerca de 800 años de a n -
tigüedad , que existia en la Biblioteca de 
la Iglesia de San Martín de Tours : á que 
también agregó algunos otros versos he-
roicos del mismo ORIENCIO De Nativi-
tate Domini, De Trinitate , De Nominibus 
Domini 3 y dos que halló solamente de 
las deprecaciones de ORIENCIO , e himnos 
escritos en versos elegiacos. Esta nueva 
edición de MARTENE la reconoció por 
entero ENRIQUE LEONARDO SCHURTZFEEIS-
CH , y emendados varios lugares de ella, 
y añadidas las notas y advertencias de di-
versos doctos, con unos copiosos prole-
gómenos , la dió á luz de nuevo en 4* 
en Witemberg, en el atk> 1706. Las no-
tas y emiendas que puso á ORIENCIO el 
P. JUAN COMINIRIO, se leen en las Mernt 
rias literarias de Tripoli en el año i 701 > 
pag. 11 2 y sig. y en la parte 2 a pagv 
3 3 * 
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,33 2 y slg. ; y asimismo se encuentran' de advertirse en éi una brevedad dema-
las notas con que le ilustró en Ingles JOR- siadamente nerviosa. 
GE ECCART en la obra intitulada Mona- E n el primer libro ó parte de este 
tlicben Vusug ave Beucbern, en el mismo Conmonitorio trata ORIENCIO de las obli-
ano 1 7 0 1 , mes de Octubre y pãg. 2 7 gkciones del Christiano, especificando los 
y sig." beneficios grandes que éste tiene recibidos 
L a edición de este Cmmomtorio de de la poderosa mano de Dios , por los 
ORIENCIO, hecha en 40 en Salamanca en el quales debe estarle sumamente agradecí-
año 1 604, se publicó con este título : S . do ;'y recopilando los preceptos de la di-
Orientii Episcopi Ettiberitani Commonito- vina L e y , y exponiendo el premio eter-
rium. Iterum emendatum ac Notts secundiŝ  no que Dios tiene preparado á los Justos 
illustratum a Martina del Rio. Salmanticae, por la observancia de esta L e y , y el cas-
ex artium taberna Arti Tabernier Antuer- tigo asimismo eterno que sufrirán los 
p m i . 1604 . (esto es, en la Imprenta de transgresores de ella 5 trata en un capí-
Artús, ó Arturo Tabernier.) tulo separadamente de la envidia , y en 
Cuidó de esta edición el erudito D . otro de la avaricia--, el qual concluido,em-
L o R E N z o RAMÍREZ DE PRADO. Este en el pieza el libro ó parte segunda , que cóntie-
Prólogo que dirigió á l o s apasionados de la ne los capítulos siguientes: De vana laude; 
Nación Española, habla con toda estimación De cavendo mendacio : De gula: De ebrie-
Üe ORIENCIO y de su Anotador el P. MAR- tate, que es el último de este 2" libro 5 
TIN ANTONIO DEL RIO ; expresando el gran- al qual siguen otras preciosas Poes ías , 
de aprecio, que SIDÓNIO APOLINAR hacía de cuyos títulos son : De Nativitate Domini: 
esta Obra, que se dió á luz la primera vez De Epitetis Salvatoris mstri; De Trinitate: 
en Lovayna. A este Prólogo se sigue la Explanatio Nom'mum Domini : Lauâatio t 
Dedicatoria, que de esta edición hizo el Orationes Orientii numero X X I V . 
'dicho Anotador al Cardenal CESAR BA- Esta Poesía es el único Escrito que 
RON 10 5 y á la Dedicatoria se sigue una nos ha quedado de tan ilustre Prelado y 
breve Introducción que dispuso el mis- Escritor Español , pues todas las demás 
mo R í o . Obras suyas han perecido ; de que con 
E n el referido Prólogo previno el razón se lamenta asi el Cardenal BARO-
Publicador y Anotador de esta obra de NIO en el Tomo V I de los Anales Ede-
ORIENCIO la variedad , que se nota en el siásticos, año de Christo 4 8 4 : Nobilis in-
nombre de este ce'lebre Poeta Christiano genii omnia periisse monimenta, imò et no" 
en los Exemplares MSS. del JMartirologio men ipsum pene oblivione sepultum, quod vix 
Romano y del de USUARDO , y en los Co- tandem eruderatum, obtectaque rubigine pur<-
dices de FORTUNATO y SIGEBERTO j pues gatum reddere liceat 5 esto es : Haber pere~ 
en unos se lee ORENCIO y en otros ORIEN- cido todos los monumentos de su noble inge-
Cio ; en algunos ORIECIO , y en no pocos nio 5 pues aun su mismo nombre casi estaba 
ORIESIO y ORESIO , que es como leyó ya, tan sepultado en el olvido, que con dh 
SIDÓNIO APOLINAR , quien , según dá á ficuhad podrá producirse limpio de la va -
entender en la C a r t a X I I del lib. I X , gra- sur a y ripio con que ba estado encubierto y 
duó esta pieza por un Poema lucido, sa - obscurecido. 
lado, duke,, fác i l , y; nada vacío ; enmedio De esta falta de documentos anti-
guos 
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guos proviene el silencio de SIGÈBERTÔ 
GEMBLACENSE, de S. ISIDORO, S.ILDEPHONSÔ 
y GENNADIO , en quanto al lugar del na-
cimiento de ORIENCIO , y Obras que de-
xaria escritas ademas del Conmonitorio, in-
titulado por ORIENCIO Mónita , y por su 
celebre Anotador MARTIN ANTONIO DEL 
RIO Versus, por estar escrito en versos 
hexámetros y pentámetros: los quales en 
tiempo de la ínfima Latinidad se decían 
verso heroico, á diferencia de las piezas 
Líricas ó Leoninas, como lo expresa el 
mismo Pvio i con cuyas notas y emien-
das se reimprimió dicho Conmonitorio en 
Leon de Francia en el Tomo V I I I de la 
Biblioteca Máxima > desde la pag. 8 7 5 . 
De este Conmonitorio tratan AUBERTO 
MIREO en la Biblioteca Eclesiástica > en la 
nota del cap. I X : GENNADIO en el libro 
De Scrlptoribus Ecclssiasticis , ANTONIO 
POSSEVIN'O en el Apparatus sacer: BELAR-
MINO en el libró Tie Scriptoribus Ecclesia-
sticis; y el P. PHELIPE LABRE en la Chrono-
logia Scriptorum Ecclesiasticorum , en don -
de dice que ORIENCIO floreció ácia eí 
año 600 . 
E n el Tomo V de la Obra 'thesau-
rus no-VMs Ânecàotorum, publicada por los 
eruditos D . EDMUNDO MARTENE y URSINO 
DURAND , Presbíteros , en Paris en el año 
I 7 1 3 , se lee el Conmonitorio de ORIEN-
CIO , ilustrado con las Notas de estos sa-
bios Monges ; en que previenen, que esta 
pieza, según la publicó el P. MARTIN AN-
TONIO DEL RIO , está defectuosa, porque 
no contiene la segunda parte, y la pr i -
mera está muy viciada 5 defecto que emien-
dan dichos Monges con un Códice de 
mas de 3 0 0 años de antigüedad, que les 
franqiífcó el erudito GRACIANO DE GA-
LICZON. 
E n la Nota que pusieron estos Sa-
bios antes del Conmonitorio se echa de ver 
bastante contradidon ¡ porque admitien-
do quanto se ha referido acerca de ORIEN-
CIO, aplican su Conmonitorio á S. ORIENCIO 
Obispo de Aux , en esta forma : " Dicen 
ser S.ORIENCIO el mas celebre de los. Poe-
tas antiguos Christianos; y que de e'l ha-< 
bla FORTUNATO , en la vida de S. MARTÍN, 
en este Verso : 
Paucáque• perstrinxit florente Or lent tus orei 
como también SIGEBERTO , Monge Gem" 
blacense en el cap. 34 del Libro de los 
Varones ilustres, diciendo: Orientius Con-' 
monitorium scripsit metro heroico ut mülceat 
legentem suavi breviloquio. Que todos los 
doctos sentían no se conservase esta pie^ 
za ; pero con especialidad se lastima el 
Cardenal BARONIO en los Anales Eclesiás-
ticos , año 4 8 4 j de que hayan perecido 
todos los monumentos de tan sublime 
ingenio hasta casi haberse olvidado su 
mismo nombre : que en alguna parte su-
plió esta perdida el erudito P . MARTIN 
DEL R í o , Jesuíta , Con la publicación 
del libro IO de este Conmonitorio , que 
copió de un MS. muy antiguo , con to-
das las erratas y lagunas que t en ía , y le 
hizo imprimir en el año i 6 0 0 , con pie* 
no conocimiento de que en aquel Códi -
ce no estaba entera la Obra de ORIENCIO: 
que el libro 20.de este Conmonitorio, con 
otras piezas que tratan de la Natividad, 
la Trinidad , los nombres de Dios , y 
varias oraciones , sacadas de un Códice 
de la Iglesia de S. MARTIN de Tours , de 
casi 8 00 años de antigüedad j copiado por 
GRACIANO DE GALICZON , le publicó MAR- . 
TEÑE la primera vez Corregido y emenda-
do ; y con nueva corrección dan á luz 
segunda vez dicho Conmonitorio , emen-
dando los-yerros de la edición del R í o , 
y llenando los huecos qué habia en ella, 
aunque con la precaución de no innovar 
cosa alguna en aquellos lugares en que 
el 
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ci Autor se desvió de las leyes exactas que era Frances de nac ión , 6 lo menos 
del Arte poética j por la veneración que que tenia allí su residencia. Y concluyen 
se merecen los Escritores antiguos aun en su Nota con decir , "que BARONIO pensó, 
ios descuidos que tuvieron. . que este ORIENCIO es el ORESIO de Tar-
Que enmedio de que no puede de- ragona á quien escribió SIDÓNIO APOU-
círse con certeza quien fue este ORIEN- NAR la Carta X I I del libro I X , precisa-
d o , si merecen algún credito las Actas do de el á que le enviase alguna Poesía 
de S. ORIENCIO , que publicó el P.LABBE de su fértil ingenio 5 á cuya congetura. 
en el Tomo 20 de su Biblioteca nueva de favorece el constar por esta Carta de Si-
M S S . , y se cotejan con este Conmonitorio, DONIO , que ORESIO fue sugeto docto, y 
hay razones poderosas, á lo menos , para muy exercitado en la Poesía; y que de este 
adjudicársele á este Santo; porque de el mismo parecer fue MARTIN DEL RIO." 
dicen las Actas , " que siendo docto en ^ ^ 
los dogmas Eclesiásticos , corrigió con ~ — — — 
Pláticas sagradas al Pueblo de que estaba E L P Í D I O , S. J U S T O , NEBRIDIO, 
encargado , y destruyó la maldad de los Y J U S T I N I A N o. 
paganos 5 y como verdaderamente sábio 
los enseñó con tanta dotrina , que me- X l m tiempo del Emperador JUSTINIANO 
nospreciando la vileza de los Ídolos, pres- y de THEUDIS, R e y de los Godos en S i -
taron obediencia á su criador , y se rin- paña , fueron ilustres en literatura estos 
dieron á abrazar su L e y mediante la gra- quatro Obispos Españoles, hermanos por 
cia del bautismo." Expresiones que coin- parte de madre , como dice S. ISIDORO en 
ciden perfectamente con las de ORIENCIO los cap. X X y X X I del libro De i l la-
en la oración X X I V , ¡tribus Ecclesiae Script. Año del Señor 5 4 9 
E t nos à faece Ethnicorum emersimusr Justiniano , Obispo de la Iglesia de Valencia^ 
Eamque tandem rupimus caliginem uno de los quatro hermanos y Obispos, hi-
Dum spiritales exaudimus angelas. jos de una misma madre, escribió un libro 
Y en los versos del libro 20 del Con- de respuestas á cierto Rústico sobre Pregun-. 
monitorio : tas que le habia hecho. De las qual es la 
Ver vicos,villas, per rura et compita etomnes primera respuesta, es acerca del Espíritu 
Per pagos, totis inde vel inde vüs , Santo. La segunda, contra los Bonosiacos , 
Mors, dolor, excidium, strages, incendia luctus que dicen ser Christo hijo adoptivo , y no 
Uno fumavit Gallia tota rogo: propio. L a tercera, sobre el Bautismo de 
están maravillosamente descritas las ruí- Christo, que no es licito reiterar. L a quar-
nas, calamidades y desastres de los Ala- ta , acerca de la diferencia del Bautismo 
nos , Vándalos y Godos , contra quienes de Christo y del de S. Juan. La quinta, 
envió el Emperador á los valerosísimos por qué el Hijo es invisible corno el Padre. 
Generales AECIO y LITÓRIO , á cuyo en- Floreció en las Espanas en los tiempos de 
cuentro salió S. ORIENCIO , Obispo de theudis, Principe de los Godos. 
'Aux , como se refiere en las dichas A c Año del Señor 5 4 9 . Justo , Obispo 
tas; y asi deben referirse estos versos al de la Iglesia de Urgel, y hermano del Jus-
año C D L : á que se añade , que el E s - tiniam ya nombrado, dia â luz un libro 
critor en su misma Obra da á entender, de la Exposición del Cântico de los Cânti-
cos, 
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cos, explicándole todo muy breve y clara-
mente , según el sentido de las alegorias: 
•también se dice que los hermanos de éste, 
que fueron Nebridio y Elpidio, han escrito 
algunas cosas, de que no tengo noticia > / 
por eso las paso en silencio. 
AUBERTO MIREO en sus Notas á 
estos dos capítulos , dice : "que estos 
quatro hermanos Obispos fiorecian en el 
año de Christo 5 3 5 5 y que eran cono-
cidos , asi por la dignidad Episcopal que 
los quatro gozaban , como por él con-
cepto en que estaban tenidos por su emi-
nente sabiduría : y añade, que S.JUSTO 
fue Obispo de XJrgel ,̂  JUSTINIANO de Va-
lencia , NEBRIDIO tuvo el Obispado Ega-
reme en la Galia Gótica , bien que L o / u -
SA le nombra Obispo Agarense , y que de 
ELPÍDIO se ignora qual fuese su .Obi s -
paao. 
A estos quatro Obispos hacen natu-
rales de Valencia , y hermanos carnales, 
JUAN MARIETA , en el cap. 1 1 del lib. V , 
GASPAR SCOLANO , en el cap. IX del lib. 
II , y el P. JUAN DE MARIANA , en el 
capitulo V i l del lib. V de la Historia de 
España. 
Hablando de JUSTINIANO D . NICO-
LAS ANTONIO en el cap. 1° del lib. I V 
Bibliot. vet. dice : "que este JUSTINIANO 
Obispo de Valencia , es aquel Obispo, que 
con el nombre de JUSTINO subscribió des-
pués de CELSINO ó CELSO , Prelado de 
"Toledo , en el Concilio de Valencia , cele-
brado en la Era 5 8 4 , 0 año 5 4 6 5 fun-
dado en que JUSTINIANO floreció en tiem-
po de THEUDIS Soberano de los Godos , el 
qual en este mismo año estaba en el de-
cimo quinto de su Imperio , por haber 
sucedido en la dominación á AMALARICO, 
que gobernó el Imperio por solos cinco 
a ñ o s , desde la Era 5 6 4 hasta la 5 69 5 
esto es , desde el año 5 26 hasta el de 
Tom. I I . 
5 3 1 , en qüe entró á gõbernaír á los Go~ 
dos THEUDIS ; quien por consiguiente en 
el año expresado de 5 4 6 , ó en la Era 
5 8 4 , hacia quince años que era el le-
gitimo Soberano de los de esta Nación i 
siendo este tiempo precisamente el que 
señalan á la celebración de dicho C o n -
cilio todos los Códices M S S . , según de-
muestran GASPAR ESCOLANO en el cap.IX 
del lib. II de la Historia del Reyno de Va-* 
lencia , y GERÓNIMO PUJADES en la Histo-
ria de Cataluña lib. V I cap.XXVI, en don-
de trata del Concilio Her dense que se ce-
lebró en el mismo año ." 
L o s Escritos de JUSTINIANO , ó res-
puestas que dió este Obispo á las pre-i ' 
guntas que le hizo RUSTICO , no existen, 
ni de ellas hay otra noticia que la que 
da S. ISIDORO : y por ella discurrió BA-
RONIO , que el RUSTICO á quien dirigió 
JUSTINIANO sus respuestas, era aquel Obis-
po de Leon de Francia del mismo nombre, 
que floreció ácia el año de $9 6. 
Del mismo modo que D . NICOLAS 
ANTONIO, pensó de JUSTINIANO el erudito 
D . VICENTE XIMENO en la pag. V I y sig. 
de la Noticia preliminar de la introducción 
de las letras en lo que ahora es Reyno de 
Valencia, y de sus mas antiguos Escritores, 
que se lee al principió del Tomo 10 de 
su Biblioteca de Escritores del Reyno de. 
Valencia. 
E l segundo hermano de JÜSTINIANO, 
según el orden con que los nombra SAH 
ISIDORO , fue S. JUSTO , Obispo de U r -
gel. Este Prelado es aquel JUSTO, que en 
el año 5 4 <5 asistió al Concilio llerdense 
de la Provincia de Cataluña, al qual subs-
cribió , sin expresar la dignidad que en-
tonces tenia , en segundo lugar después 
de SERGIO , Metropolitano de dicha Pro-
vincia 5 y declarando el nombre de la 
Silla que ocupaba , subscribió también en 
L l el 
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•el Concilio de Toledo , tenido en el año 
de 5 2 7 » el qual Concilio es conocido 
comunmente por el Concilio segundo de 
Toledo : bien que en este no lo executó 
como uno de los Obispos que componian 
dicho Concilio , sino con motivo de ha-
llarse allí á la sazonen que se celebraba; 
por la costumbre antigua de España , de 
que quando los Obispos estaban convo-
cados para algún Concilio , convidaban 
testos para la subscripción de sus Decre-
tos Sinodales, á los Obispos de otras 
Provincias , que por casualidad se halla-
sen en el lugar donde se tenia el Con-
c i l io; como sucedió en aquel tiempo con 
S. JUSTO , Obispo de Urgel , y con NE-
BRIDIO su hermano , Obispo Egarense , 
según lo da á entender esta subscripción 
de dicho Concilio de Toledo: Justus in 
Christi nomine Ecclesias Catholkae Urgelli-
ianae Episcopus hanc constituí ionem consa~ 
cerdotum meorum in Toletana urbe habitam, 
cum post. aUquantum temporis advenissem, 
salva auctaritate priscorum Canonam , re-
legi, provavi, et subscr'ipsh Esto es : Jus-
to en el nombre de Christo , Obispo de la 
Iglesia Católica de Urgel, releí, aprobé y 
subscribí , salva la autoridad de los Cáno~ 
nes antiguos , á esta Constitución de mis 
Consacerdotes, tenida en la ciudad de To-
ledo , habiendo yo llegado allí algún tiempo 
después. Y con las mismas idénticas pala-
bras subscribió en este Concilio su her-
mano NEBRIDIO , Obispo Egarense. Sien-
do en realidad este Sínodo por el que te-
nemos la noticia de S. JUSTO , y no la 
Carta que escribió MONTANO á Sto. T o -
RIBIO , como equivocadamente dixo PHFLI-
PE LABBE en su Disertación De Scripto-
ribus Ecclesiasticis. 
De S. JUSTO se lee en el Martirolo-
gio Romano, en el dia 2 8 de Mayo : Ur~ 
gellae in Hispânia Tarraconensi Sancti J u -
sti Episcopi : también trata de este Santo 
el P. GODOFREDO HENSCHENIO en el To-
mo V I de la Obra Acta SS. refiriéndose 
á la memoria del Martirologio , y á la 
autoridad de S. ISIDORO , que copiaron 
en sus respectivos Catálogos ó Bibliote-
cas TRITHEMIO , POSEVINO y EELARMINO ; 
y desaprobando como cosa fabulosa el 
epitafio sepulcral, con todo lo demás que 
finge TAMAYO DE SALAZAR , como tam-
bién las reliquias que dice MASINO en su 
Bononia perlustrata , se guardan en Bolo-
nia en la Basilica de S. ESTEVAN : y esto 
mismo repite el erudito D . VICENTE XI-
MENO en dicha Noticia preliminar. 
E l Comentario, ó Mystica expositio 
in Çanticum Canticorum Salomonis , escri-
ta por S. JUSTO , se dio á luz , en sentir 
de D. NICOLAS ANTONIO , Bibliot. vet. 
Tomo 10 pag. 208, en He nao , en el ano 
1 5 2 P , emendada por MENRADO MOL-
THER J y se lee también entre las Obri-
tas de los Teólogos antiguos impresas en 
Basilea en el año 1 5 5 1 , y en la edición 
de la Biblioteca de los P P . antiguos , de la 
edición de Leon de Francia de 1 6 7 6 en 
el Tomo I X desde la pag. 7 3 1 . 
Esta Obra , que en dictamen del P.. 
PHELIPE LABBE , aunque breve, es erudita, 
elegante y piados* , la envió S. JUSTO al 
Obispo Syrga acompañada de una Carta 
muy atenta y sumisa, que le escribió en 
el año 535 ' , pidiéndole encarecidamente 
la leyese y emendase, pues se sujetaba 
gustoso á su censura. Léese esta Carta 
de S. JUSTO al Obispo SYRGA en la pag. 
1 5 9 y sig. del Tomo I I I de la Colección 
de los Concilios de Espana , hecha por el 
Cardenal de AGUIRRE , y publicada en 
Moma por el Presbítero JOSEPH CATALANI 
en el año 17535 y en las Notas , con 
que este Cardenal la i lustró, se encuentra 
una breve disertación que hizo sobre la 
voz 
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voz Papa , de que usa S. JUSTO en la 
citada Carta ; demostrando, que este t í tu-
lo se daba antiguariíente á los Obispos, 
como se ve en las Obras de S. GERÓNIMO, 
S. AGUSTÍN y otros varios Santos Padres 
que usaron de' ella en este - sentido; y 
aun entre los Griegos se acostumbra dar 
á los ordenados dn mimribus. 
E l tercer hermano de JUSTINIANO es 
NEBRIDIO , nombrado como Obispo E s -
pañol por S. ISIDORO , pero sin alguna 
otra expresioíi í esto no obstante , por 
los Concilios celebrados en la Provincia 
de Cataluña., consta, que fue Obispo de 
la Iglesia Egà-rense, y en ellos esta nom-
brado NIBRIDIO. , según parece por esta 
subscripción suya en el Concilio de Tar-
ragona del año 5 1 6 : Mibrldius minimus 
Sacerdotum., sanctae Ecclesiae • Egarensis 
minister : por. la qual se echa también de 
ver , que en dicho año ya tenia la dig-
nidad de Obispo , que en aquel tiempo 
se expresaba con la denominación de Sa-
cerdote ; . ademas de que si el hubiera 
asistido á este Concilio en lugar del ac-
tual Obispo Egarense , qué á la sazón 
existia, no hubiera omitido el declarar 
esta circunstancia : está demostrado esto 
mismo con mayor claridad en la subs-
cripción de NEBRIDIO en el Concirio ce-
lebrado en Glrona en el año siguiente , 
que fue el de 517 , Nlgridius Episcopus-. 
Diez años después asistió también al Con-
cilio convocado en Toledo por MONTA-
NO , con el título de Obispo; de la Igle-
sia Bgarense , del qual acaso por humil-
dad no había querido sérvirsó hasta aquel 
tiempo. A NEBRIDIO sucedió en el Obis-
pado TAÚRO , quien en el año .5 4 6 
subscribió én el Concilio .lleúdense, : de 
lo que se Jnfiere, que NEBRIDIO falleció 
antes que. sus-hermanos JUSTO y JUSTÍ̂  
NIANQ ,. vq«^âQP.,vÍYÍáft.e|i. .este año... 
Tora, I I . 
De ELPÍDIO , quarto" hermano de 
JUSTINIANO, no hay otra noticia que la' 
que da S. ISIDORO : esto es , que el y 
NEBRIDIO fueron Obispos y Escritores; 
pero enteramente se ignora de donde fue 
Obispo , ni quales fuerpn sus Escritos : y 
esto mismo sucede con los de su hermano 
.NEBRIDIO •, según se explica S. ISIDORO en. 
los capítulos ya copiados del libro de los 
Ilustres Escritores Eclesiásticos. 
E l docto D . VICENTE XIMENO , en 
el Tomo i ? dé su Obra Escritores del 
Reyno de Valencia , en la pag. V i y sig. 
de la Noticia .preliminar d? la -introducción 
de-las letràsh.en lo que ahora es Reyno de 
Valencia , y :de sus mas antiguos Escrito-
res , trata de estos quatro hermanos; y. 
hablando de JUSTINIANO , Obispo de V a -
lentia , dice, que floreció en tiempo del 
Emperador' JUSTINIANO , y del Rey Godo 
THEODORTCO de España, que reinó desde 
el año 5 3 1 hasta el de 548 : que asis-« ' 
tió al Concilio celebrado' en Valencia en 
la Era 58.4-, ó año de Christo 5 4 5 , 
en que presidió CELSINO 5 y que á peti-
ción de un tal RUSTICO escribió el libro 
de Respuestas., de que ya se ha hablado. 
Previene , siguiendo el parecer de DON 
JUAN BAUTISTA PEREZ , que el nombre del 
R e y Godo , en cuyo tiempo floreció 
JUSTINIANO , debe ser THEUDO y no THEO-
DÓRICO: dice que JUSTINIANO era herma-
no de parte de madre, ó uterino de otros 
tres Obispos llamados ELPÍDIO , JUSTO y. 
NEBRIDIO 5, y añade : AMBROSIO DE MO-
RALES. (l ib. 1 1 cap. 40 ) dice, que el Obis-
po Justiniano , y todos sus . tres hermanos} 
fueron hijos de un padre' y madre. Doctor 
res . Obispos y Santos , y reputados por ta-
les en la Iglesia de España 5 pero S. hidort 
ro r que JS^X,primero- que te. halla bafar y 
hecho memoria de., ellos, diçe. expresafpe&tei-
qué' faerQnf hijos rde :W4:.mktP# «*<«&&;jl|l 
L i s if/ 
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del padre no hace mención: Sobre lo qual firmó NEBRIDIO en compañía de su her-
hay que advertir , que AMBROSIO DE MO- mano JVSTO , expresando en la firma ser 
RALES no habla de tales Obispos en el ca- Obispo de la Iglesia Egareme 5 y en 
pitulo citado por el Sr. XIMENO: y en el quanto al Obispo ELVWIQ desprecia ju i -
c a p . X L I X del libro undécimo dela Coronha ciosamente á los; Artifices de los falsos 
general de España ., que es donde trata de Cronicones de JULI ANO y LIBERATO , por-
cada uno de ellos , no especifica que fue- que intentaron hacerle Obispo de Leoti 
ron hijos de an padre y madre , pues sola- de Francia , señalar patria á . los quatro 
mente dice : Fue notable la santidad , doc- hermanos , y fingirles padres. 
trina y dignidad de quatro hermanos, que 
por estos años ( alude al año D X X X I ) y 
poco después fueron acá todos insignes en le- A P R Í G I O , Ó A P R . Í N G I O, 
tras y bondad y y en haber sido todos Obis- OBISPO DE BADAJOZ. 
pos. Escribe delios San Isidoro en su libro Tpv 
de los claros varones. E l uno dellos es justo J L / e l tiempo del mismo THEUDIS , Rey 
el Obispo de Urge l , que anda ya en los con- d é l o s Godos, es el ilustre Escritor Espa-r 
cilios pasados , y se halló también en algu- nol . Obispo que fue de Badajoz , Uama^ 
nos de los siguientes E l otro hermano à o APRÍGIO , ó APRINGIO , del qual dice 
fue fustiniano Obispo de Valencia Los S. ISIDORO en el cap. X V I I del citado lib. 
otros dos hermanos fueron Nebridio y E lp i - De illustr. Eccles. Scriptor. Apringio Obis-
dio ; y en S. Isidoro , ni en el Abad T r i - po de la Iglesia Pacense de las Espanas, 
themio, que también escribe dellos, no hay eloquente en el decir , y erudito en el saber, 
memoria de donde fueron Obispos E l interpretó el Apocalipsis del Apóstol S. Juan 
Obispo Nebridio hermano de los tres , debió con sentido suti l , y expresiones lucidas j de 
ser cierto el Obispo Agathense , que anda en modo que le expuso , al parecer , casi mejor 
los Concilios pasados , y por tal lo cuenta que los Eclesiásticos antiguos. Tamblen esr 
Vaseo con buen fundamentai por sir esta cribi'ó algunas otras Obras, que no ha llegado 
ciudad en Francia sujeta á los Godos, como d caso de que yo las lea. Floreció en los 
del Concilio celebrado en ella ya se ha visto. tiempos de Theudis Príncipe de los Godos. 
To creo que estos quatro hermanos fueron de HONORIO AUGUSTODUNENSS dio á este 
alguno de los Reynos de la corona de A r a - Prelado Español el nombre de APRIGO ; 
gon : pues fueron Obispos por alia y SUFRIDO PEDRO LEOVARDENSE refiere 
Acerca de NEBRIDIO sigue D . V i - en su Nota al capitulo de S. ISIDORO , 
CENTE XIMENO la opinion de D . NICOLAS que en un libro impreso se lee APRUGIO. 
ANTONIO , que dice fue Obispo Egarense, E l Abad TRITHEMIO le nombra APRÍGIO, y 
como consta por esta firma suya en el dice, que floreció en el tiempo de THEODA-
Concilio de Tarragona , celebrado en el TO ( quiere decir de THEUDIS ) Rey de los 
año 516 • Nibridius minimus sacerdotum,\ Godos, durante el imperio de JUSTINIANO 
sanetae Ecclesiae Egarensis minister; por el Grande , acia el año de Christo 5 30. 
la del de Gerona del año 517 5 7 por la De este Comentario de APRÍGIO sin-
del de Toledo, congregado diez años des- t ió D . NICOLAS ANTONIO en el cap. I V 
pues , esto es , en el de 5 2 7 por el del lib. I V de la Biblioteca antigua , que 
Arzobispo MONTANO , en cuyo Concilio nada hay hasta ahora averiguado, acerca 
de 
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de la. Exposición del Apocalipsis , que S: ISI-
DORO tuvo por lamas preciosa de quantas 
se hablan trabajado ; porque la Exposi-
ción del Apocalipsis, que algunos Españo-
les advierten estár MS. en varias Biblio-
tecas de España , en un . gran volumen 
copiado de otro de la Biblioteca Vatica-
na , ya está tenida generalmente de todos 
por Obra de S.B&ATo, Escritot-del Siglo X, 
quien cita en ella á A-PRIGIÓ ;r Que la ver-
dadera y legitima Exposición de APRÍGIO 
es , en sentir 'de Luis DE :S; r "LORENZO, 
Cor doves , Racionero ̂ de l a Iglesia de Se-
villa. , la que este;,tenia dispuesta para la 
Imprenta , copiada de .un Códice. de Bar-
celona : de cuy o.-;Exempiar;i.Gon,.la 'prefa-
ción , que aun; estaba en: b orrador, sacó 
una copia el mismo D . NrcotAS ANTO-
NiO: en Sevilla, de un Gódic^de MARTIN 
VAZQUEZ CIRUELA , que parece habia sido 
de D . MANUEL SARMIENTO, DE : MENDOZA, 
Canónigo Magistral: de la Iglesia de Se-
villa , á quien acaso se le hábria dexado 
Luis DE S. LORENZO. E n esta ¡Prefación 
dice este, que el hizo su copia por un 
Códice de Barcelona escrito en pergamino 
en caracteres Góticos , y este Códice , 
según la Nota del copiante en el fin del 
libro estaba sacado de otro antiquísimo 
de la Iglesia de Barcelona. 
L a Exposición de que habla D . NICOLAS 
ANTONIO tiene esta- prefación : Biformem 
dívinae legis historiam duplicis Sacramenti 
misterio diuerendamnon nostrae bumanitatis 
fragilitas alicer poterit enarrare , nisi ab eo 
Auctore suae legis Domino Jesu Cbristo mo~ 
dum dicendi et semonem sitmat eloquii. Unde 
Apocalypsin S. Joannis expositurus T habita-
torem ejus invoco Spiritum Sanctum ; utque 
illi secretorum suorum arcana revelart? vo-
luit , nobis in terris viam pandat, üt^pos-
simus quae script a sunt imulpabiliter disse-
rere, et vera etiam Deo tnagistrante ãe-
pròtnere. Con cuya prefación dice el P. 
PHELIPE LABBE en la primera parte de la 
nueva. Biblioteca de MSS. haber visto él 
esta. Exposición de AvRiUGio. 
Pero hay que advertir , prosigue 
D . NICOLÁS ANTÓNIO , que está Exposi-
ción del Apocalipsis no es de un mismo A u -
tor , como el mismo observó quando la 
reconoció .y, exàminó con la mas prolixa 
exactitud; porejue la explicación de los 
cinco primeros y- cinco últ imos capítulos 
del libro és jirecíosa", y está perfectamente 
acabada ; pero no así la de los once capí-
tulos intermedios", desde el sextb hasta el 
diez y sietes losquales no están formados 
con el ôrdek y formalidad ^ue los cinco 
primeros y citrço últimosicapitúlòs del l i -
bro > y quanto en él se lee desde el nu-
mero 7" del cap. V hasta el num..30 del 
X V I I se halla en el Comentario del Apoca-
lipsis que escribió VICTORINO,"é imprimió 
•Mauricio de ta Puerta en Paris , en el año 
15 4 5 , con el Comentario de THEOPHY-
I.ACTO á los Profetas mayores', y en la 
^Biblioteca con- otras ilustraciones de Pa-
dres antiguos : De que infiere D . NICOLAS 
ANTONIO, que con esta Paráfrasis, que 
se supone de VICTORINO , quisieron com-
pletar el Comentario de APRÍNGIO ; por 
ser increíble , que este erudito Escritor 
Español pudiese formar un cuerpo tan 
disforme con cabeza y pies tan primoro-
sos y perfectos : y para prueba de qué 
la Paráfrasis, que con nombre de VICTO-
RINO se imprimió en Paris en el año de 
1 5 4 f , no es Obra propia de este Escri -
tor , produce las autoridades del Carde-
nal BARONIO en sus Notas al Martirolo* 
gio, dia 11 de Noviembre ; del Carde-
nal BELARMINO en el libro De Scriptóribus 
Ecclesiasticis ; y del P. PHELIPE LABBE, 
en su Disertación histórica sobre éstos mis-
mos Escritores. 
Por 
>.t7o ES C R I T O M S ! E S P A Ñ O L E S . 
Por esta râzon no sintió bien L o - noticia que da. S. ISIDOKO de APRÍGIO y 
fi^nzo MO^HBIU á c i Comentario ác AvKm- <de su. Exposición: ; y debaxo en un solo 
jGioj y en SUS. Insthutiwes Histor.. Be- íenglon v de letra pequeña , esta Nota : 
f/íí. N . T. impresas en. Francfort , .y.. en -Apringius ( non Aprigius ) vacatur in libris 
Leipsic y en 8% en el r a ñ o ^ 7 2 5 , dice mánmeriptis Gotthicis. 
que no es digno de darse á la luz pública. E l Códice, tiene este título de letras 
Del mismo modo pensó de -dicho Comen- de oro : Aprigü Episcopi Pacensis Eccle-
tarió LoAISA en SU Notac aL capitulo vya -siae Interpretatia in Apocalypsim Joannis 
citado de S. ISIDORO , pues dice: Con su Apóstol} > al qual se sigue la Prefacim, 
nombre ( esto, es el de APRÍGIO ) existi um -que es idéntica con la que produce DON 
obra grande MS. sobre d Apocalipsis : pero NICOLAS,ANTON 10 : por solo esto no pue^ 
habiendo ya-.visto el Códice. Gótico Leonés, ,de .asegurarse,, que convenga en todo esta 
escrito en la. E r a 1.008. ^advertí, que, en él copia con la que v ió esteSábioj ni rengo 
no constaba del nombre del Autor y sino ̂ ue disposición de cotejarla con el Comentario 
era una Obra, compuesta en obsequio de cier^ -que se imprimió con nombre de VICTORINO, 
to Eterio : ademas de que-, en el .prólogo dice -para poder dar de ella, alguna razón mas 
aquel Autor , él ha formado aquella individual; y es muy diversa de la que cita 
colección de los libros de Vktor 'mo , Isidoro LOAISA escrita en la Era: 1008 : por lo que 
y Aprigia. De lo qual. parece con eviden- parece del caso dar un espécimen de ella, 
cia , que no es su Autor el Aprígio de quien según está jen dicho Códice del Escorial , 
hace mención-. S. Isidoro. , .para facilitar qualquier cotejo ; y porque 
Del mismo modo que LOAISA sintió no puede ser desagradable á los Eruditos sa-
de esta Obra JUAN ALBERTO FABRÍCIO ber el método de APRÍGIO en su Exposición. 
en el lib. ria de la Bibliot. mediae e% infi- Esta empieza asi después de la prefación; 
mae Latinitatis .-.-.y aun añade, que CELSO - Initium itaque libri de.quo agitur 
MosHEiM dice en la pag. 7 4 9 de la S i - itaque dessribitur. 
bliot. Brem. quc el pudo conseguir un APOCALYPSIS JOANNIS , quam dedit i l l i 
Códice escrito en Barcelona en el ano Deus pal am faceré seruis suis , que oportet 
ro3 S ,.que fue del Sábio Español BENITO fieri cito. E t significauit. mittens per an--
ARIAS MONTANO. gehm suum seruo suo Joanni , qui testh 
Estos, Autores, cuyas autoridades monium perbibuit uerbo Dei , et testimo-
trae D . NICOLAS ANTONIO,, confunden la nium jesu Christi quecunque uidit. Bea-
Exposición de BEATO con la de APRÍGIO, tus qui legit et audit verba prophetiç hums> 
D . NICOLAS ANTONIO distingue una de et ser v at e a quae mea script-a sunt. Tem-
ptra, y da por legitima de APRÍGIO la pus enim prope est. Joannes septem ecclesiis 
que el reconoció , y de .la que produce quae sunt in Asia. Gratia vobis et pax a 
la Prefación. Deo qui est et qui erat , et qui venturm 
De esta Exposición de APRÍGIO hay est ^ et a septem spiritibus, qui in conspe* 
en la Real Biblioteca del Monasterio de ctu throni eius sunt, et a Jesu Cbristo qui 
§. LORENZO del Escorial un precioso Có- est testis fidelis primogenitus mortuorum, 
dice , en cuya sobreguarda está escrita, et princeps regum terrae , qui dilexit nos 
cpn letras de oro y perfiles encarnados, et lauit nos a peccatis mstris in sanguine 
en un quadro orleado también de oro , la suo , et fecit nostrum regnum sacerdotes-
Deo 
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Deo et patri suo. Ipsi gloria in sçcula st- diuinl muneris donum. Heinle uoluit or-
culorum. Amen. dinem dictorum smrum et dich. 
APOCALYPSIS JEÍU CHRISTI QUAM DEDIT JOANN£S SEPTEM ECCLESIIS QUAE SUNT 
iLLi DEUS PALAM FACERÉ SERUIS SUIS QUAE IN ASI -,. Nunquid nam tantas et talis uir, 
OPORTET FIERI CITO. Ab eo igitur qiiod uni tantum prouinciae , sua destinare uo-
Apocalypsis, idest reuelatio dicitur secretorum luit scripta Í Ab ortu enim solis usque ad 
latere sensum manífátát absconditum. Quod occasum laudabile est nomen domini , et in 
nisi ipso reuelante quls sentiat intelllgere oranl loco sanctlficatur, et ojfertur nomini 
non ualebit. Apocalypsin Jesu Chrht l , quam ems ablatio munda. E t quid sibi Asianus 
dedit Mi Deus , hoc est Joanni apostolo populus esse uidetur , ut solus suscipere-re-
beatíssimo , palam faceré seruis suis. E t -uelatlonem apostolicam mereatur ? Sed est 
que dicit disserit , et quae disseruit , ma- in numero mysterium , est in mcabulo pro* 
nlfestat. Quae oportet fieri cito significa- uiriciae sacramentum. Primum enim numeri 
uit tradiiiones temporum et sensuum Intel- huius discutienda res nobis est, quia sena-
lectum , ueloci mobilitate complendum. rius et septenarius numerus mystice semper 
ET SIGNIFICAUIT MITTENS PER ANGELUM conscriptus repetitur in lege. Sex enim die^ 
SUUM SERUO suo J o A N N i . bus fecit Deus caelum et terram , et in se-
Jdest non cogitatione concepta res est ptbno requiemt ab operibus suis , et in eo, 
non aliquibas scripturarum car minibus, sed inquit, rursus introiui in requiem me am. 
per angelum , idest per ueritatis sug nun- Hebdomas hace igitur prçsentis seculi signat 
tiwn seruo suo probatissimo scilicet uiro statum , ut non tantum uideatur apostolus 
et sanctissimo apostolorum omnium Joanni uel septem- ecclesiis , uel illo qui tunc inter-* 
qui dilectus est , et qui testimonium per- erat mundo disser ere , sed uniuersis sçculis 
hibuit uerbo Dei uidelicet qui prçdicauit usque ad consumationem futuri , haec tran-* 
jilium D e i , et asserult deitatem, et testi- smittere. Vnde et numerum sacratissime de-
moni urn reddidit domino Jesu Christo, idest slgnauit , et Asiam mminauit. Asia enim 
quçcunque uiderat in illo , audierat ex illo^ eleuata intelligltur uel gradiens ad super-
it unde in epistola sua loquitur dicens. nam patriam, quae latine interpretatur ele* 
Quod audiuimus et uiiimus , et rnanus no- uata slue gradiens. Significam scilicet coe-
strae tractauermt de uerbo uitae , et uita testem patriam, quam ecclesiam catholicam 
manifestata est , et uidimus annunciamus , dicirnus , eleuatam a domino , et semper ad 
adfuit et manlfestauimus nobis superna gradtentem , quae spiritualibus pro* 
BEATUS QUI LEGIT ET QUI AUDIERIT VER- ficicns studiis , indesinenter coelestia con-
BA. PROPHETIAE , ET SERÜAT EA QUAE IN SpICere. 
EA SCRIPT A SUNT. - GRATIA VOBIS ET PAX A DEO QUI .EST 
IntelUgi uult quod lectio non facit cu- ET QUI ERAT , ET QUI VENTURUS EST. Ut 
itodiam mandatomm, nec auditus consuma- enim nomen suum scripturae titulo decla-
ti operis perfectionem exhlbet. Sed sola rauit ubi ait. JOANNES SEPTEĴ  ECCtEsns 
sit perfectio , si que legeris et audisris QUAE SUNT IN ASIA , ita in uerborum simi~ 
opere faceré conexis. litudine esse Jesum manifestissime compro-
TEMPUS ENIM PROPE EST. hittit dicendo : Qui est , et qui erat et qui 
PerficientibuS ea non longum tempus uenturus est. Ideo si semper esse est. Unde 
remuneration's facit , sed uicinum dicit esse et ad Moyisn dicitur. Ego sum-qui sum. 
& 
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:EP ipse apostolus in:'mangelto ait. In prin-
cipio erat uerbum , et uerbum erat apud 
Dettm., et Deus erat uerbum , hoc erat in 
principio apud Dêum. Nec finem. redpere, 
quia Deus erat uerbum , et manere. semper, 
quia hoc erat in principio apud ' Deum , 
eundem hue uenturum significai nunquam 
recessit. Hinc nanque ait , caelum et ter-
rain ego impleo , hinc est quod sapient i a 
illius dicit. Girum coeli circuiui sola. Inde 
de eius spiritu scriptum est. Spiritus Do-
mini replemt orbem terrarum. Hinc est 
quod dominus dicit in euangelio , coelum 
mihi sedes est, terra autem scabellum pe-
dum meo'rum. Rursum que de eo scriptum 
est. Coelum metitur palmo , et omnem ter-
ram pugillo concludit. Sedi quippe cui prae-
sidet, interior et superior manet. Coelum 
palmo metiens , et térram pugillo concludens 
ostenditur quod ipse sit circumquaque cunctis 
rebus quas creauit exterior. Id nanque quod 
interius concluditur, à concludente exterius 
continetur. Per sedem ergo cui praesidet, 
esse interius supraque. Pugillum quo con-
tinet , exterius subterque signatur. Quia 
enirn ipse manet interius , ipse extra omnia, 
ipse super omnia , ipse infra omnia. E t 
superior per potentiam , et inferior per 
sustentationem , exterior per magnitudi-
nem , et interior per sublimitatem. Sur-
sum regens , deorsum continens , extra 
circundans , interim penetrans. Nec alia 
parte superior , alia inferior , aut alia 
parte exterior , atque ex alia manet inte-
rior. Sed unus idemque tot us, ubique prç-
sidendo sustinens , sustinendo praesidens , 
circundando penetrans , penetrando circun-
dans. Vnde super ius presidens , inde infe-
rius sustinens , et unde exterius ambiens, 
inde interius replens. Sine inquietudine su-
perius regens , sine labore inferius sustinens. 
Interius sine extenuatione penetrans , exte-
rius sine extensionc circundans. Est ita-
que inferior , et superior sine loco. Est 
amplius sine latitudine , et subtil is sine 
extenuatione. Vnde igitur Deus uemret} 
qui dum per mol em. corporis nmquam 
est , per incircunscriptam substantiam nu-
squam deest. Sed uenire ems est, in quo 
formam serui assumpsit, et semetipsum exi-
naniuit , exinanire eius est, ab inuisibili-
tatis suae diulnitate se uisibihm demon-
strare. Bene ergo dicit. Qui est , et qui 
erat, et qui uenturus est. est quia perma-
net erat quia cum. patre omnia fecit , non 
de uirgine initium sumpsit. Venturus uti-
que ad iudicandum. .ET A SEPTEM SPIRITIBUS 
QUI IN CONSPECTÜ THRONI EIUS SUXT. ' E c C B 
hoc est illud septenarium sacramentum quod 
ubique praescribitur. Hie septem spiritus 
inducuntur , qui est unus atque idem spiri-
tus sanctus. Scilicet spiritus unus in nomi-
ne est, et in uirtutibus septiformis. Inui-
sibilis et incorporeus , cuius spetiem depre-
bendere impossibile est. Cuius septenaria 
uirtutis numerum Esaias magmficus mani-
festat dicens. Spiritus sapientiae et intel-
lectus , ut per sapient!am et intellectum re-
rum omnium edoceret esse fadorem. Spiri-
tus consilii , et fortitudinis , qui et exco* 
gitaret , et faceret. Spiritus scientiae et 
pietatis. Qui scientiae suae ad inuestiga-
tionem ere at a moderatur , et misericordlter. 
semper intenderei. Spiritus timoris domlmr 
cuius dono , tirnor domini creaturis rationa-
bilibus prfstaretur. Haec est ipsa ueneran-
da spiritus sancti propietas , quae lau-
dem potius inejfabilem continens , illius 
naturae signat spec'tem. ET A JESU CHRI-
STO QUI EST TESTIS FIDÉLIS PRIMOGEM-
TUS MORTUORUM ET PRINCEPS REGUM TER-
RAJE...... 
A este modo procede en toda la 
Obra , poniendo en el Códice el texto 
de letra redonda , y toda la Exposición 
de letra cursiva ó bastardilla. 
Aca -
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Acaba así : ET OMNIBUS qui hum l i -
brum non obseruauerint fecerint, uel cre-
diderint , et quae in eo scripta sunt: si 
quis intelligens non annmitiauerit eum de 
libro uitas cum mdedktione expellens , et 
damnans iudicabit, shut nunc per historiam 
apertissime declarabit. E t dixit mihi ser-
mones hij fideles et ueri sunt. E t dominus 
spiritim prophetarum misit angelum suum 
ostendere seruis suis quae oportet fieri cito. 
'Ecce nenio cito. Beatus qui seruat sermo-
nes prophetiae libri huius. E t cum audis-
sem et uldlssem eum , cecidi ut adorarem 
ante pedes angelí , qui mihi ostendebat haec1 
et dixit mihi, conseruus tuus sum , et unus 
fratrum tuorum seruantium sermones libri 
huius : dominum adora '. et dixit mihi. Ne 
signaberis uerba prophetiae huius libri. 
"Tempus enim proximum est. Qui iustus est 
iustificetur ahuc , et qui in sordibus sorde-
scat adhuc. Ecce uenio cito et merces mea 
mecum , reddere unicuique secundum opus 
eius erit. Ego sum. A. et SI. primus et 
nouisimus : initium et finis. Beati qui ser-
uant mandata mea , ut sit potestas eorum 
super lignum uitae , et per portas intrent 
in ciuitatem sanctam. Forts canes , et ue~ 
nefici y et fornicarii , et homicidae, et ido-
Jorum cultores, et omnis amans et faciens 
mendacium. Ego Jesus misi angelum testi-
ficari uobis haec in ecclesijs. Ego sum r a -
dix et genus Dauid, stella splendida ma-
tutina , spiritus et sponsa dicunt veni, et 
qui audit dicat ueni. E t qui sitit ueniat 
et accipiet aquam uitae gratis. "Testar ego 
omnem audientem sermones prophetiae libri 
huius : si quis apposuerit ad haec , appo-
net Deus super mm plagas scriptas in l i -
bro hoc j et si quis depreserit sermonibus 
prophetiae huius , det et Deus partem 
eius lignum uitae , et de ciuitate sancta 
scriptorum in libro hoc. Dicit qui testifica-
tur hoc , etiam ueniam cito, Veni domine 
Tom. I L 
Jesu Christe. Deo gratias. Gratia domini 
nostri JESU CHRISTI CUM OMNIBUS. Haec su-
pra scripta historia máxime ut sonat sirrt* 
pliciter et secundum lit eram intelligenda 
est, quia iam supra cuneta explanata sunti 
et congruum non est , ut ea quae semel, 
ac secundo exponendo diximus saepius re-* 
plicemus, sed quia aliqua exipis clausa u i -
dentur quae charitati uestrae exponamus, 
prae caeteris finis libri huius in quo ma-, 
ledictionem sonasè cognoscimus , ne quod ab-* 
sit simplkes simpliciter intelligendo err or is 
patlantur scandalum , ut dispersionis lapsus: 
incurrant. Vt quern hie maledicit si non 
cognouerit quae sit d recto tramite de* 
uiantes ojfiendant. 
E t angelum quern dicit cuneta Joanni 
ostendere cui Joannes adorans ante pedes 
cadebat certissime ángelus erat. In initio 
libri dixerat ipse ángelus cum Joannes an* 
te pedes eius caderet tanquam mortuus ? 
dicit imposuisse m a n n m ¡ u a m dexteram su-
per mm : et audiuit uocem de throno dñi 
ad eum loquentem die ens. Noli timere. Ego 
sum primus et nouissimus, et fu i mortuusy 
et eccé sum uiuens in saecula saeculorum.. 
"Postea uero ante pedes huius angelí ceci-
disse memoratur : et haec in decimo libfo 
plenissime explanauimus. Dicit enim. Cum 
cecidi ante pedes eius ut adorarem eum ait 
mihi. Vide ne feceris , conseruus tuus sum 
et fratrum tuorum habentium testimonium 
Jesu. Deum adora. In initio libri dixerat.. 
Ego sum primus et nouissimus qui fu i mor--
tuus. In décimo libro dicit. Conseruus tuus 
sum , et fratfuum tuorum , habentium te-
stimonium Jesu. Hie autem in fine libri 
dicit. Cum audissem eum cecidi tit adora-
rem ante pedes angeli qui mihi ostendebat 
haec et dicit mihi. Conseruus tuus sum et 
fratruum tuorum seruantium sermones libri 
huius. Deurtt adora. Quod supra dixerat 
repetitum. Qstendh angelum missum else. 
M m in 
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In figura domim et ecclesiae. Cum et ibi siae in mis latuit finis quotidle ostendit, « -
dicat. Ego Jesus mist angelum meum te- cut unius cuiusque 'bomnis,smsantae ecclesiae 
stificari haec in ecdesijs. Nam. testimonium aetas describitur. Paruula quippe tune erat 
Jesu est spritusprophetiae. Qukquid enim cum a natiuitate.recens uerbum uitae prae* 
spiritus domini prophet iae dixit ~t estimo- die are non pot erat. Adulescentula uero ecchr 
nium est Je su. Qui habet Jesus testimo- sia dicitur. Sicut scriptum est. Adulescen-
n'mm à lege prophetis. Sic enim lector ex tulae dilixermt te. Vnluersae quippe eccle-
mce domini in ecclesia legit. Ego sum do- siae quae unam catholic am f a c i u n t adules-
minus Deus uester , quicunque haec dicit centulae uocantur : non iam uetustae per 
non pro se, sed pro domino dicit, et ta- culpam, sed nouellae p e r gratiam. Adulta 
men quia si pro se dicit, et ueritatis re- uero ecclesia dicitur quando D e i uerbo co-
gulam non deserit. I t a intelligendum est pul at a sancto repleta s p l r l t u p e r praedica-
angelum dixisse Joanni. Cum autem dixit tionis mysterium in fiiiorum conceptione fae-
ne signaberis uerba prophetiae buius: duo- tatur. Quia quos exortando et praeãicando 
bus locis dixit : duobus modis intelligen- concepit conuertendo p a r i t : quos per pr¿ie~ 
dum est. Supra in quinto libro dictum dicationem ssducit tunc concepit , et cum 
est. Signa quae loquuta sunt septem toni- ad poenitentiam publice conuenlunt, cornier-
trua et in ea scripseris. Hie uero in fine sos parit. Quod uero seruantibus, ac per-
libri dicit. Ne signaberis uerba prophetiae cipit potestatem super l ignum ultae dare) 
huius libri. Timpus enim proximum est. et per portas in ciuitate in trare promit t i t . 
Qui iniustus est, in'mste faciat adhuc : et Jpsi sunt qui per illas portas h i g r e d m n U i r , 
sordidus sordescat adhuc . Isti sunt propter idest patriarcharum , prophetarmn et apo~ 
quod dixerat signa quae loquuta sunt sep- stolorum et omnium sanctorum , p e r q m -
tem tonitrua : ac si dicer et. Legant libros, rum exempla ad unam partem uenlunt quod 
et non intelligant quia in sordibus uiuunt. est dominus J e s u s C h r i s t u s , et ipsi sancti 
De Sanctis dicit. lustus iustitiam facit ad- sunt portae, et ips i ecclesia, et ips i sancta 
hue , et sanctus sanctificetur adhuc. Isti ciuitas hierusalem , p e r has por tas non in-
sunt propter quos hie in fine libri dicit. trat per mendacium nisi solum neritas, quia 
Ne signaberis uerba prophetiae huius : ac mendacibus clausae sunt. Istis signatus est 
si aperte diceret. Isti legant libros, et in- liber : istis signata sunt septem tonitrua. 
telligant et quod intelligerent faciant quia De quibus sequitur, et dicit. Foris canesú 
iusti sunt : idest sine malitia sunt, in cha- et uenefici , et fornicarij, et ,homicidue, et • 
r it ate sunt : et in char it ate et se cur it ate idolorum cultores, et omnis a m a n s , et f a ' 
crescant adhuc. Ita et e contrario sordidi, cims mendacium, Isti p e r has portas non 
pro qua re in sordibus uiuunt, legentes non intrant, et istae portae hodie sunt, quin 
intelligant, et in sordibus crescant yet im~ ora predicatorum sunt, et per ipsorum prae-
pietatem suam compleant adhuc. In eo quod dicationem ad uitam beatam ingredimur, 
amant. Aliter autem haec intelligenda sunt et qui nobis prae die ant uerbis et operis 
de initio ecclesiae, et fine y in priore parte ostendmt exemplis. Hoc audiendo et se~ 
quod dicit. Signa quae loquuta sunt sep- quendo portas habemus. Ita e contrario ma-
tem tonitrua, et in fine libri praecepit di- l i doctores portas inferni stmt. Quia per 
cens. Ne signaberis uerba prophetiae libri eorum uitam atque doctrinam q u i eos abaw 
huius. Signauit quicquid in sanctae eccle- diunt, et imitant, non ad ciuitatem coe* 
l e -
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testem , sedad cluhatem. di aboli frahun-r 
tur , et in aeterno suptplieio merguntur, 
et has utraque portas ciuitatis Dei et ci-
tíitas diaboli apertae stant : die et mete 
non claudentur , ide st in die et nocte prae^-
dicant. In die praedicant sancti qui tnlu-*. 
mine sunt idest in sapientia sunt. De qua 
die dictum est. Hie est dies quem fecit do-
minus exult emus et iocundemus in eo. In 
mete praedicant hypocritae , baeretici, sci-
smatici , et pseudo sacerdotes, qui non pro 
lucro animarum, sed pro suo lucro hono-
res concupiscunt: et ignorantía cecitatis am-
bulant. Ipsi portas in node aperta habere 
dicuntur quia shut sapientia diximus. lu-
men , it a ignorantia dicimus tenebras. Pro 
ipsis dicit dominus. Foris canes, canes di-
cuntur , quia quasi gregem dominicum ser' 
uare uidemur , et mérito dicuntur canes ^ 
quia post Jidem et haptismi gratiam , ad 
uomitum peccatorum smrum reuertmtur, 
et super haec mala scripturas interpolun-
tur, ut omnes ad suam uitam sordidam, 
et quasi prdedicando adducant, et non se-
cundum ueritatem praedicant : sed secun-
dum quod uiuunt, male intelligendo im-
mutant : quia unusquisque legens ita in-
telligendo. 
Es en fol. max. con 150 folios, es-
crito primorosamente en vitela, de her-
niosa letra , aunque bastante viciada, la 
escritura, como se evidencia por el espé-
cimen anterior : las iniciales de oro, e 
aluminadas 5 con una primorosa orla en 
los mismos términos <juô en la portada: 
bien tratado, enquadernado en pasta. E s -
tá en el estante j . f. 7. 
Otro Códice hay en la misma Real 
Biblioteca , también en folio, escrito en 
pergamino con caracteres Góticos , las 
Iniciales y los títulos de encarnado , y 
con diferentes láminas muy toscas : al-
gunas hojas están maltratadas, y otras 
Tom. I I . 
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cortadas. Este Códice tiene por título t 
Apocalipsis explanatio incirti acephala de* 
sunt 6 versus primi capitis de fitie verò ca-
put 20. 21. et 22 desiderañtur. Codex 
litter is Goticis perantiquus* 
Y mas abaxo: 
Haec expositio est B . Aprigii ut patet esi 
aliis duobus manuscriptis Codicibus in ea* 
dem Bibliotheca. 
Todo esto se lee en la sobreguarda 
del Códice , de letra moderna , asi en 
este Exemplar como en otro que hay 
idéntico , igualmente en pergamino , de 
letra Gótica y con láminas : ambos es-
tán incompletos , porque empiezan así r 
Explicit explanatio supra scripte storie: y 
en el renglón mas abaxo : Ecce uenit in 
nubibus et uideuit eum omnis oceulus et qui 
eum pupugerunt : y acaban : Sed ñeque 
illi audiendi \sunt qui dicunt omnis bapti— 
za t i , et absque penitentia defuncti nullum 
inputar i pecca..... 
Que escribió también APRINGIO al-* 
gun Comentario sobre los Cánticos , . lo 
dicen JUAN TRITHEMIO en el cap. 21 v-
del libro De Script. Ecclesiast. y XYSTO 
SENENSE en la pag. 204 del lib. 40 de 
su Biblioteca ; únicos Autores de esta 
noticia. 
L I C I N I A N O , OBISPO. 
D« 'e este LICINIANO > ó LÜCINÍANO 
dice S. ISIDORO en el cap. I X del libro 
De illustribus Ecclesiae Scriptoribus : L i -
ciniano Obispo de la Cartago Spartaria ( de 
Cartagena ) fue docto en las Escrituras : de 
él hemos leído algunas cartas que tratan de 
los Sacramentos : últimamente una del Bau-^ 
tismo , y muchísimas que escribió á Eutro* 
pio Abad ¡ después Obispo de Valencia. Flo-
reció en los tiempos de Mauricio Augusto* 
Mm 2. Mu-
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Muno en CQnsfántiftôpla-, de resultas, se-
gún se dice, del veneno que le dieron sus 
émulos : pero como esta escritoi , el justo 
ton qualquiera muerte qtie le sobrevenga,, 
tendrá su alma en descanso. 
A esto añade el Il.mo Sr. D . JUAN 
BAUTISTA PEREZ , que La Cart a de este Liei-
mano al Papa Gregorio está impresa con los 
mismos Morales: y que ademas tenia él la 
doctuima âe este Lucini ano , y de Severo su 
compañero , escritas al Diácono Epifânio, en 
que prueba que los Angeles son incorpóreos. 
; L a primera de estas Cartas , esto 
es , la que escribió LICINIANO al Papa 
GREGORIO , aunque haya estado incorpo-
rada entre los Morales de este Pontífice, 
como asegura dicho Sr. Il.mo 3 en las edi-
ciones que después se han hecho de estos 
mismos Morales , no la han incluido ; y 
asi se echa de menos en la última de 
Paris , que es la mas moderna j pero 
se encuentra en el Tomo segundo del 
Spicilegio de Achery, entre las Misceláneas, 
pag. 3 6 8 con este principio : Librum 
regularum &e. 
Según refiere D . NICOLAS ANTONIO 
estaba MS. esta Carta en un Códice an-
tiguo de la Iglesia de Oviedo , . que con-
tiene el Pastoral del mismo Papa S. GRE-
GORIO > pero que ya solamente está en 
ei tal Códice el título de ella. 
L o mismo dice AMBROSIO DE MO-
RALES en la relación del viage que hizo 
de orden del R e y D . PHELIPE I I á Galicia, 
Asturias y Reyno de Leon, lastimándose 
así de semejante perdida : En la librería 
de la Iglesia de Oviedo está un Códice del 
Pastorale S. Gregorii , y al cabo está 
un titulo para solo lastima , piles dice : 
Epistola B. LICINIANI de libro Regula-
rum ad S. GREGORIUM Papam. Esto era 
muy bueno , y de autor Español, y nunca 
impreso : mus no hay mas de una hoja, 
todo lo demás falta: ':, 
E n esta Carta expresa LICIMAXO 
haber el leído el libro Pastorale S. Gre-
gorii, sive regularum , que mereció en-
teramente su. aprobación ; y añade, que 
también tiene noticia de los Morales ú-
Homilias .del mismo S. GREGORIO sobre 
el libro de JOB j y por tanto le suplica 
se las envie con las otras Obras que le-
insinua : y con motivo de hablar de las 
dichas Homilias dice asi : Tenemos seis 
libritos de :S. Hilario , Obispo Pictaviensey 
que traduxo en Latin del Griego de Oríge-
nes j pero no expuso el todo según el orden 
del libro del Santo fob ; y me causa gran~ 
de admiración que un sugeto doctísimo y 
Santo, traduxese las vagatelas de Oríge-
nes acerca de las Estrellas. To no puedo 
persuadirme, Santísimo Padre , á que son 
espíritus racionales los Astros del Cielo, 
los quales declara la Sagrada Escritura 
que ni fueron criados con los Angeles ni-
con los hombres. 
Con estas expresiones de LICINIANO 
se podría aumentar acaso mas la duda; 
de los eruditos modernos, sobre si ORÍ-
GENES hizo algún Comentario al libro de 
JOB, ó si son del mismo ORÍGENES los 
tres tratados que se leen con este título, 
ó si son distintos de estos los Comenta.-' 
ños que traduxo en Latin JOAQUIN PE-
RIONIO; materia de que trata doctamente 
entre otros varios el P. PHELIPE LABEE 
lo cierto es, que LICINIANO afirma, que 
ORÍGENES escribió seis libritos, exponien-
do el libro de JOB , y que estos los tra-
duxo en Latin S. HILARIO 5 y no hay 
razón que persuada á que este Santo 
apropió á ORÍGENES libros que no hubie-
se escrito ; siendo por otra parte tan no-
torio, que el mismo S. HILARIO traduxo 
también en Latin los Comentarios de 
ORÍGENES á los mas de los Salmos : y en 
vis-
vista de esto solamente se p o e t ó dudar,; 
si estos seis libritos , que vio LICINIANO, 
son en todo ó en parte idénticos con los 
que actualmente se leen entre las Obras 
de ORÍGENES : cuyo examen no pertene-
ce á ésta Biblioteca. . •, ' 
Esta docta Carta de LICINIANO al 
Papa S. GREGORIO , con las otras dos que 
dice haber visto el Il.mo Sr. D. JUAN BAU-
TISTA PERHZ , escritas por dicho LICINIANO 
al Obispo VICENTE ? y al Diácono EPIPHA-
ÑIO , las dio á luz el Cardeñal de. AGUIRRE 
en el Tomo III de la Máxima Colección de 
¿os Concilios de España, impresa en Roma en 
el año 1 7 5 3 ; y se leen con estos títulos 
en la pag. 31 5 y sigg. de .dicho Tomo. 
Epistola I . Licinianl ' , 
Episcopi Carthaginis Spartariae in Hispânia 
De libro regularum 
àd S. Gregorium Papam urbis Romae 
Domino Beatíssimo Gregorio Papas Licinia-
nus Episcopus. : :• 
Empieza : Librúm regularum à sancti-
tate tua editum : y acaba : Skut opta~ 
mus Beatissime, pater. 
Pag. 3 1 7 . 
Epistola I I . Licinianl 
ad Vincentium Episcopum 
Ebositanae Insulae . 
Contraeos qui ere deb ant Epistolas de Coei o 
cecidisse in memoriam S. Petri Romae. 
Nunc primum edita ex MS.Eccles.T'oletanae. 
Empieza : Inter varias tribulatíonum 
angustias non nos piguit : y acaba '. Ora 
pro nobis Domine sánete et in Cbristo cha-* 
rissime Frater. 
Pag. 3 1 7 . 
Epistola I H . Liciniani et Seven 
ad Epiphanium Diaconum 
I n qua ostenditur Angelos et animas 
rationales esse spiritus 
sive totius corporis expert?* r 
E x MS, Ecclesiae Toktame 
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Damino sancto Fratri Bpipbanio Diatom 
- . . Licimanus et Severus exigui. 
Empieza: Lecfis Utterts tuts f rà tè t 
cbarissime , grandi sumus admiratione per-
moti; y acaba en la pag. 3 2 1 ; Quod si 
his 'noluerit- assentire- i nec plurimorum te~ 
stíum: (acaso deberá decir plurimis testibus\ 
si product i fuerint' as sentiré curabit. 
Precede á estas Cartas una Nota del 
Cardenal de AGUIRRÉ, previniendo , que 
en el Tomo I I del Spicilegio de LUCAS " 
DE ACHERY está la Carta de LICINIANQ 
al' Papa S. GREGORIO , sobre el libro Re* 
gularvin , copiada de dos MSS. de la B i -
blioteca Floriaceme, cuyas variantes pone 
al margen ; y que habiendo visto el Car-
denal. AGUIRRE Í un Exemplar MS. de la 
misma Carta en la Santa Iglesia de Tole-* 
do , que varía mucho de los dos de 
ACHÉRY , tuvo por conveniente volver-
la á publicar , notando en el margen las 
lecciones variantes, y en especial las del 
Exemplar de Toledo : y que entendiendo, 
que algunas de las Cartas de LICINIANO, 
que dice SAN ISIDORO haber l e í d o , se-» 
rían las tres que el produce, se animó á 
éxecutarlo , porque se le proporciono 
Exemplar mas correcto que los que sir-
vieron para la edición de ACHERY 5 omi-
tiendo dar á luz otros muchos monu-
mentos de esta naturaleza, para quando 
tuviese coyuntura de cotejarlos con MSS. 
correctos , y publicarlos sin los defectos 
de que abundan. 
E l libro de LICINIANO sobre los Sa-
cramentos , la Carta que escribió acerca 
del Bautismo , y las muchas que envió 
al Abad EUTRÓPIO , Obispo que fue de 
Valencia, citadas por S. ISIDORO , ya no 
existen: siendo acaso una de las.Obras 
de LICINIANO , que el mismo S. ISIDORO 
dice no haber visto * la que escribió con 
•su compañero y amigo SEVERO contra el 
Obis-
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Obispo de Zaragoza VICENTE , que -cayó los trataban ; * y esto podia convidai a 
miserablemente en los errores del Arr ia- LICINIANO y á otros para Irse á aquella 
nismo. De esta Obra hace mención ÀM- ciudad : y los enemigos que le dieron el 
BROSIO DE MORALES en el cap. L X X del: veneno , es harto verosimii fuesen algu-
libro undécimo de la Coránica general de nos de los hereges que en Grecia entorices 
España , en. donde trata de la persecución habia." Hasta aquí AMBROSIO PE MORA* 
que movió el Rey LEOVIGILDO á la Iglesia LES acerca de LICINIANO. > 
Catól ica, y á muchos varones señalados . ' • 
que habia entonces en E s p a ñ a ; entre los : ^ ~~~~~ 
quales nombra á SEVERO , Obispo de S E V E R O , OBISBO D E M Á L A G A , , 
Málaga ; y con este motivo dice de L i -
CÍNIANO y sus Escritos. J _ ^ e este Prelado dice S. ISIDORO en el 
"Fue este Santo Obispo ( habla de cap. X X X del libro De Must. Eccles. ScrP 
SEVERO) grande amigo y compañero, que ptoribus : Severo Obispo de Málaga , com-
asi lo llama S. ISIDORO , de LICINIANO pañero y amigo del Obispo Liciniano , dió Á 
Obispo de Cartagena, También le dá á luz un libro contra Vicente Obispo de la 
este Obispo S. ISIDORO mucha doctrina Ciudad de Zaragoza, el qual de Católico 
en la Sagrada Escritura; y dice que es- pasó á encenagarse en los errores malvados 
Cribió muchas Epistolas , y señalada- de los Arríanos. Hay asimismo etro librito 
mente una del Santo Sacramento del Bau- del mismo Severo , escrito por él á su her-
tismo 5 y esta, y algunas otras en gran mana sobre la virginidad, y está intitulado-
número escribió á EUTRÓPIO Obispo de Annulus ( esto es Anillo ) del qual confiesa 
Valencia , de quien se dirá en su lugar. que no tengo mas noticia que la de su t í tu-
También escribió LICINIANO contra el lo. Floreció en los tiempos del Emperador 
apóstata VÍNCENCIO , que yo he visto Mauricio, antes nombrado, en cuyo reyna-
esta su Obra en un libro antiquísimo de do falleció. 
letra Gótica que está en la librería del Casi en los mismos términos se ex-
ínsigne Colegio de S. ILDEFONSO , aquí plica el Abad JUAN TRITHEMIO en el l i -
en Alcala de llenares. S. ISIDORO prosí- bro Be Scriptoribus Ecclesiasticis, impre-
gue , que murió LICINIANO en Constanti- so en Colonia, en 40, en el año 1 5 4<5. 
nopla , habiéndose tenido sospecha que L o mismo expone HONORIO AUGUS-
¿mulos suyos le dieron veneno. No re- TODUNENSE en su Catalogo de los Escritores 
fieren S. ISIDORO , ni el Abad TRITHEMIO, Eclesiásticos , y está copiado por JUAN 
la causa de su ida á Constantinopla : mas ALBERTO FABRÍCIO en el Tomo V I de la 
yo creo cierto que fue a l lá , ó por ha- Bibliot. mediae et infimae Latinitatis ; y so-
beríe desterrado el R e y LEUVIGILDO con lamente añade , que PHELIPE ELSSIO, in Erh 
los demás Católicos , ó por miedo que le comiastico Augustiniam pag. 6 2 3 , hace á 
desterraria. Y como había precedido po- nuestro SEVERO alumno y discípulo de 
co antes el quinto Concilio universal, S. DONATO , Hermitaño Agustino , y 
que se celebró en aquella ciudad , y era que algunos Autores le atribuyen por 
la Silla y el asiento del Imperio : habia Obra suya el Sermon 7 4 y sigg. de 
allí siempre negocios de la Fe Christia- S. PEDRO CHRYSOLOGO. 
na , y hombres señalados en letras que 
S. 
S I G L O V I . 
S. E U T R Ó P I O , O B I S P O 
DE VALENCIA. 
?e S. EUTRÓPIO , Obispo de Valencia , 
contemporâneo de APRÍGIO y de SEVERO, 
e íntimo amigo de ambos, da esta no-
ticia S. ISIDORO en el capitulo X X X I I del 
libro De illustribus Ecdesiae Scriptoribus: 
Eutrópio Obispo de la Iglesia de Valencia, 
quando aun residía en el Monasterio Ser-
v i t ano , y era padre de los Monges , es-
cribió una carta muy útil al Obispo Lici-
niano , de quien ya hemos hecho mención ; 
en la que le pregunta , por qué se pone el 
Crisma después del Bautismo á los niños que 
se bautizan ? También escribió con dulce 
estilo á Pedro Obispo Ircavicense una car-
ta muy útil para los Monges acerca de la 
estrechez, de estos. 
JUAN DE VALCLARA , en su Créni^ 
ca en el • año tercero del Emperador 
MAURICIO, hace mención del aprecio en 
que era tenido de todos, y que fue dis-
cípulo de S. DONATO j y tratando de las 
Actas del Concilio I I I de Toledo, cele-
brado en tiempo del R e y RECAREDO , en 
el qual Concilio abjuró este Soberano, 
y condenó la heregia Arriana, abrazan-
do la Religion Católica , dice , que to-
do el peso de los graves asuntos de este 
Concilio estuvo cometido á LEANDRO 
Arzobispo de Sevilla, y al beatísimo EU-
TRÓPIO, Abad del Monasterio Servitam. 
Esta distinción que se hizo de SAN 
EUTRÓPIO para materia tan ardua , entre 
tantos Obispos como entonces había en 
España, es una recomendación muy sin-
gular de su persona Ó y la voz Beatísimo 
de que usa JUAN PE VALCLARA , dice 
D . VICENTE-XIMENO , tratando de S. EU-
TRÓPIO en la pag. IX de la Noticia preli-r 
n^imr de los.tmu antiguos. Escritores de 
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Valencia: "Que es manifiesta expresión 
de su santidad 5 y que puede colegirse 
también quanta sería su autoridad , pues 
siendo Abad del Monasterio , soló e'j flie 
reputado por los Padres del Concí l io por 
igual á un S. LEANDRO Metropolitano de 
Sevilla , doctísimo , santísimo y nobilí-
simo , como T i o que era del R e y , para 
que juntamente con el Santo Arzobispo 
gobernase las cosas del Concilio , y dis-
pusiese el modo y forma que se había 
de tener para desterrar de todo punto 
aquella inveterada Heregia , como lo 
executaron gloriosamente." 
Floreció S. EUTRÓPIO en tiempo del 
Emperador MAURICIO , que fue desde el 
año 5 8 2 al de 602 , y en el reynado 
de LEOVIGILDO , y de su hijo RECAREDO, 
Reyes Godos : después del ano 5 8 9 . se 
le confirió el Obispado de Valencia, de 
que da noticia S. ISIDORO , y falleció 
antes del año 6 1 0 ; porque en este año 
subscribió MARINO como Obispo de Va* 
lencia en el Concilio de Toledo celebrado erí 
tiempo de GUNDEMARO , E r a D C X L V I I I , 
como se lee en la pag. 2 5 9 de la Co-
lección de los Concilios de Esparta de GAR-
CÍA DE LOAISA , impresa en Madrid año 
de 1 5 9 3 . 
L a Carta de S. EUTRÓPIO , citada 
por S. ISIDORO con el t ítulo Be district lo-
ne Monachorum , y dirigida al Obispo 
PEDRO , está intitulada De distinctione 
Monachorum en el cap. X X X X I I I del C a -
talogo De Scriptoribm Ecclesiastkis de 
HONORIO AUGUSTODUNENSE. 
. Acerca de esta Carta se debe notar, 
que en el Tomo X X V I I de la Bibíioteca de 
los P P . antiguos de la edición de Leon de 
Francia del año 1 6 7 6 , pag.* 4 8 o y sigg.i 
hay un Tratadito cuyo epigrafe çs : E u -
tropii Abbatis ad Petrum Papam i y en el 
se trata brevemente de los vicios que 
mas 
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mas reinan en los hombres 5 explicando 
de por sí con toda claridad cada uno de 
estos vicios con los malos efectos que 
producen ; y especificando también los 
otros vicios que son inseparables de los 
principales ó capitales, que el Autor di-
vide en ocho clases. 
A este Tratadito se sigue: Ejusdem, 
vel alterius EutropH Abbatis , Epistola ad 
Petrum "Papam, de ãistrictione Monacho-
rum , et ruina Monasterlorum , directa 
Romam , ( ó mas bien Romae , como pre-
viene HOLSTENIO en el Apéndice ad Co-
dicem Regularum , en donde la produce 
jen la pag. S a y sigg. ) : y aunque no 
pueda asegurarse con toda certeza ser 
estos dos Tratados obra de un mismo 
Autor > atendiendo á la uniformidad del 
estilo en uno y otro, á la pureza del 
lenguaje , y al tiempo en que ambos se 
escribieron , no hay razón para dudar, 
que son obra de un mismo sugeto ; y 
que el segundo, sin embargo de la va-
ciedad de su título , es ciertamente la 
Carta , que , en sentir de S. ISIDORO , es-
cribió S. EUTRÓPIO Obispo de Valencia á 
PEDRO ERCABICENSE De districtione Mona-
ehorum ? pues conviene con la edad y 
tiempo en que ambos florecieron , en el 
asunto sobre que se escribió , y en el be-
llo estilo de ella, que tanto celebra SAN 
ISIDORO ; y podrá decirse muy bien, que 
ademas de las Cartas , de que hace men-
ción S. ISIDORO , existe un Tratado del 
mismo S. EUTRÓPIO sobre los vicios ca-
pitales. De cuyo sentir es también 
JUAN ALBERTO FABRÍCIO en el libro 50 
de la Bibliot. Latina mediae et infimae Latí-
nitatis. 
De la Carta á LICINIANO no se con-
serva otra noticia que la que da SAN 
ISIDORO, 
S A N L E A N D R O , A R Z O B I S P O 
DE SEVILLA. 
'e ç^te Santo, e' ilustre Escritor dice 
asi S. ISIDORO en el capítulo X X V I I I del 
Libro De illustribus Ecclesiae Scriptoribus^ 
"LEANDRO, hijo de SEVERIANO, de la Pro-
vincia Cartaginense en Espana , Monge 
de profesión , y de Monge electo Obispo 
de la Iglesia de Sevilla de la Provincia 
Betica , fue sugeto amable por su con-
versación , de ingenio muy sobresaliente> 
y tan ilustre por el porte de vida, y por 
su dotrina, que á esfuerzos de su fe e' in-
dustria consiguió la conversion de los Go-
dos á la Fe Católica, con la detestación que 
hicieron de la loca secta de los Arrlanosy 
por haber LEANDRO escrito en el viage á 
su destierro dos libros llenos de la eru-
dición de las Santas Escrituras contra los 
dogmas de los hereges : en los quales l i -
bros rebatió con nerviosa energia la im-
piedad Arriaría, que hizo patente con la 
exposición de quanto observa la Iglesia 
Católica contra los mismos Arríanos, y 
quan distante está de estos asi en la R e -
ligion , como en los Sacramentos de la 
Fe. Existe también otra obrita suya ce-
lebre contra los institutos de los Arria" 
nos 5 en la qual , propuestos los dichos 
de estos, opone á ellos LEANDRO las res-
puestas que se le ofrecieron. Ademas de 
esto dió á luz un librito dividido en ca-
p í tu los , que dirigió á su hermana Fio* 
rentina sobre la institución de las Vírge-
nes , y menosprecio del mundo. Trabajó 
asimismo mucho en los oficios Eclesiás-
ticos 5 pues escribió oraciones duplicadas 
para toda la Psalmodia; como también 
escribió en alabanza del sacrificio, y so-
bre los Salmos muchas dulces obras. E s -
cribió muchas cartas al Papa GREGORIO 5 
una 
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üna sobre el Bautismo, y otra á su her-
mano , previniéndole, que nadie debe te-
mer la muerte» A los demás Obispos es-
cribió también muehisimas cartas familia-
res, que aunque no se componen de voces 
muy limadas, están llenas de sentencias 
agudas : floreció en tiempo de RECAREDO, 
sugeto religioso y Soberano glorioso, y 
en su reynado dio fin á esta mortal vida 
con una maravillosa muerte.n 
A esta relación de S. ISIDORO aña-
den el Arzobispo D . RODRIGO y D . LU-
CAS DE TUY la circunstancia, de que Se~ 
<ueriano, padre de S. LEANDRO , fue-Go-
bernador de la Provincia Tarraconense 
en E s p a ñ a . 
E n el suplemento ó continuación de 
la Crónica de S. ISIDORO , que como obra 
de S. ILDEPHONSO produce D . LUCAS DE 
TUY en el lib. I l l de la suya, se lee , que 
los hijos del SE VERI ANO , que acaba de c i -
tarse, eran de la sangre Real de los Godos ; 
á que se opone D. , NICOLAS ANTONIO en 
la pag. 220 del cap. IV del lib. I V de la 
Biblioteca antigua , expresando no se ad-
vierte sonido Godo en los nombres Severia-
noy Tur tur is y que fueron los padres, ni 
en los de los hijos de estos LEANDRO , 
ÍULGENCIÓ , ISIDORO, FLORENTINA y TEO-
DORA i todos los quales nombres son de 
forma y origen Romano-Español: como 
por el contrario suenan como Godos los 
nombres HERMENEGILDO y RECAREDO , h i -
jos de Leovigildo y de Teodora. Pero 
sobre esta reflexion de D. NICOLAS AN -̂
TONIO acerca del origen de S. LEANDRO, 
y venida de TEODORICO k &paña.; soni 
dignos de leerse , ademas del'.Arzobispo 
D. RODRIGO y D . LUCAS DE:TUY, AL-
THONSO DE CARTAGENA in AnacepbaLRegj 
Wsp. cap. X X V I RODRIGO DE FALENCIA 
part. 2 a Histor. Hisp. cap.XIX 5, LORENZO 
PADILLA De. Sanctis Hisp. foL 24 . BEÜ-* 
Tom. I I . 
TER lib. i0 Wston Hup. cap .XXVII j y la 
Carta de ANDRES RESENDE á AMBROSIO DE 
MORALES sobre este, punto. E n un MS. 
de la Real Biblioteca del Escorial, en 40 
de marquilla, con 108 folios,, escrito 
en papel, de letra del siglo XV", que con-
tiene la Traducción Castellana j que hizo 
un Anónimo de la Latina de LEONARDO 
DE ARECIO De Bello gótico, se refiere de 
este modo en el Prólogo el origen de 
S.LEANDRO y sus hermanos: e los godos vi -
nieron ã franela e después a esparta, e lan-
çando de ella los vándalos e alanos e suevos 
poderosas e fuertes gentes E después toda la. 
potencia Romana tomando en su senario las 
esparías e el ducado de guiana. e la galiá 
gothica e en africa la prouincia de tingita* 
nía en que avia dies cibdades. e la otra 
parte de ios ostrogodos. Esta es la de quien 
la presente obra trácta con su Rey teodorico 
entraron en ytalia. e la conquistaron con la 
grant çibdad de Roma, e con çeçilia. e dah 
macia¿ e cerdeña. e corcega. e allí Reynaron 
por espacio de cinquenta años e mas. E auri 
este su Rey Theodorico segunt santo ysidro 
en aquella su ystoria lo Relata Porque un 
Rey de los godos de españa que era casado 
con una su fija murió, e los godos non obe" 
desdan bien a un fijo pequeño quel dexo ni 
a su madre por ser. muger paso en España, 
a lá> regir e gouernar. e estouo en ella vein-
te, años, e tomo ende por muger -una duem 
de la f ibdat de toledo del antiguo linaje de-
hs españoles, e por eontemplaçion: ¿. Ruegos 
della dio à los españoles aquellos «prêuilhjos 
e prehemiñencias que los godos áuian. E de 
aquesta dueña: QUO fijo à generation duque 
de- cartajena - de éspáñai el qual dé su mu~ 
ger úheodora ouo aquélla, santa generation 
de fijos leandrè e ysidro. e fulgéncio ' santof 
doctores, e fijas santas florentina é la noble 
Reyna theodosia madre del mártir santà her*' 
menegildo. e del glorioso Rey Recaredo. * ^ 
N n Que 
« g s E S C R I T O R E S ESPAÑOLES. 
Que la madre de S. LEANDRO tenia S. ISIDORO , Arzobispo de Sevilla, her-
el nombre de TWrí»m j lo declara el mis- mano carnal de nuestro S. LEANDRO. 
mo Santo' al fin.de.la&gfa que escribió Que S. LEANDRO fue Monge, consta 
para su hermana (de que se tratará des- por el testimonio de su hermano S. Isi-
pues), en que la dice de este modo : DORO, como también que de Monge as-
Simplkitaüs filia es quae Turture matre cendió á la dignidad de Obispo de Se-
nata es. In eadem una persona complu- v i l la ; pero se ignora el año : ni se sabe 
rium necessitudimm uteris officio. Turtu- con certeza si volv ió á España después: 
rem pro matre réspice, 'turturem pro ma~ de concluido su destierro en Constantinopla, 
gistra atiende i et quae te quotidie Christo en el año 5 8 6 , antes del fallecimiento 
affectibus generat cbariorem qm nata es, de LEOVIGILDO, ó en el año siguiente. 
reputa matrem* Ab omni procella, ab omni Luego que volv ió S. LEANDRO de 
mundano turbine in ejus te sinibus conde, su destierro , induxo á RECAREDO SU SO-
Sit tibi suave ejus lateri adbaerere, sit tibí brino á que,convocando cnToledo unCon-
dulce ejus gremium jam profectae quod erat cilio de toda la dominación Goda , pros* 
infanti gratissimum. Esto es: Sé tú hija cribiese la heregia de los Arríanos; co -
de simplicidad, pues eres hija de Turturis; mo se efectuó en el año 5 8 5 » , ó en el 
y en una sola persona hallarás el remedio de siguiente, según parece por la expresión 
muebisimas necesidades. Mira á Turturis de S. ISIDORO en la Crónica de los Godos, 
por madre tuya : respeta á "Turturis por Tertium Toletanum L X X I I Episcoporum 1 
maestra ; y á la que cada dia te engendra del qual Concilio dice JUAN DE VALCLA-
con los afectos mas amada de Christo, pues RA en el año V I I I del Emperador MAÜ-
¿e ella has nacido, repútala por madre : en RICIO : Summa Synodalis negotii penes S. 
toda tribulación, en toda inquietud mun- Leandrum Hispalensis Eccleslae Episcopum, 
dana escóndete en su seno: séate á tí suave et beatissimum Eutropium Monasterii Ser-
estar pegada á su lado} séate dulce su re- vitani Abbatem fu i t : como ya se ha x.z.~ 
gazo en tu edad ya grande , puesto que ferido quando se trató de $. EUTRÓPIO. 
te era gratísimo quando eras niña. A este mismo S. LEANDRO atribuye 
Creese, que S. LEANDRO nació en su hermano S. ISIDORO la total conversion 
la ciudad de Ca rtagena, en donde su pa- de los Godos : Ut etiamfiàe ejus at que in-
dre estaba por Gobernador; porque ha- dustña populi gentis Gotthorum ab Ariana 
blando con su hermana Florentina de lo insania ad fidem Catholicam reverterentur: 
arruinada que estaba ya su patria, se- palabras que casi identicamente se leen 
gun la descripción que de ella hace, pa-. en el Martirologio Romano en el dia 27 
rece que determinadamente habla de la de Febrero : y que el presidió como 
misma ciudad de Cartagena de España , y Legado de la Silla Apostólica en el Con-
no de la de Africa, como entendieron cilio celebrado para este efecto, lo es-
XYSTO SENENSE en el libro I V de su cribe D. LUCAS DE TUV en su Crónica, y 
Biblioteca, y JUAN TRITHEMIO en el ca- el Cardenal BARONIO en los Anales Ede-
pit. IX del lib. 2o De viris illustr. Ord. siásticos en el año de Christo 5 8 9 . n. 9. 
S. Benedictialucinados ambos igualmente E n este tiempo fue elegido por Papa 
que JUAN EISENGREINIO , y los Centuria- S. GREGORIO ; á quien al instante escri-
dores Magdeburgenses, que sintieron ser bio S. LEANDRO la verdadera conversion 
de 
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de RECAREDO ., Kablandole asimismo 
sobre el Bautismo 3 á que respondió 
S. GREGORIO con otra Carta , que se lee 
en el libro IO Regestl num. 4 1 , maní-
ífestándole el entrañable afecto que le 
profesaba , con la expresión de Que aim-
que le faltaba su corporal presencia,, siem-
pre le estaba mirando delante de s í ; por-
que sin acción para otra cosa traia su ima-
gen impresa en su corazón : y añade , que 
le enviaba los Comentarios Morales que 
tenia escritos al Libro de JOB , y se los de-
dicaba á ci 5 los quales traxo el Presbitero 
PROVINO con el libro Regula pastoralis, 
que refiere haber escrito este Sto. Pon-
tífice al principio de su Pontificado. De 
esros Comentarios de MORALES, y del Pas-
toral de S- GREGORIO, que están MSS. en 
Castellano en varios Códices del Escorial, 
se hablará quando se trate de su Traductor. 
No es de dudar sea del mismo SAN 
GREGORIO aquella otra Carta , que es 
la 126 del lib. V I I , en que remite á 
S. LEANDRO el Palio , para que usase 
de el en solas las Misas solemnes. 
Poco después de celebrado el C o n -
cilio de Toledo ya referido , convocó 
S. LEANDRO en su Provincia Bética un 
otro Concilio , conocido por el Spahn-
se primum 5 en cuyo cap. 30 está citado 
el Decreto del Concilio de Toledo , que 
trata de las mugeres de los Clér igos : 
del qual Decreto nota LOAÍSA , que so-
lamente existe aquella parte que se diri-
g i ó á PEGASIO Obispo Astigztano ; porque 
en ella se trataba de lo perteneciente á 
su Iglesia i y no pudo asistir al Conc i -
lio este Prelado, quien por esta razón 
envió en su lugar al Diácono SERVANDO. 
No es de omitir el elogio de SAN 
LEANDRO , que se lee en un Breviario 
ttiuy antiguo de la Biblioteca Vallicena. de 
los PP. de S. PHEUPB NERI de Romay cu-» 
Tomo I L 
ya Casa tiene el nomEre.eíe Std¡. Mar id 
in Vallicella , que tuvieroti présente loá 
Escritores de la Obra Acta SS. , según 
estos refieren eh el día 8 de Marzo , y 
es como se sigue • Fue sugeto muy teme* 
roso y de prudencia consumada y limóme-*. 
ro , justo en sus juicios , moderado en last 
sentencias, continuo en la oración , y ad--
mirable en las alabanzas divinas ; facilísi* 
mo en corregir las dudas de los Divinos. 
Oficios y defensor acérrimo de todas las Tgle-* 
sias, fuerte para comprimir á los sober-
vios, en la piedad muy afluente , mani--
festandose con los vivos tan amante de la 
caridad , que jamas negó cosa alguna ã 
quien por caridad se la pedia,, Floreció en 
tiempo del religioso varón. Recaredo fac* 
Murió en Sevilla â I 3 de Marzo en la 
E r a D C X L , y está enterrado en la lgle~ 
sia de las Santas Justa y Rufina , en donds 
por mucho tiempo habia servido á Dios , 
quien por sus méritos y los de las Santas. 
Vírgenes obra allí muchos milagros. 
Este elogio' de S. LEANDRO esta 
equivocado en quanto al tiempo en que 
falleció S. LEANDRO , que fue acia ei 
año 9 6 de este siglo , como lo coligen 
fundamente los Escritores de la Obra 
Acta SS. del tiempo en que entró á ocu-
par la Silla Episcopal de Sevilla su her-
mano S. ISIDORO , y del en que falleció 
este Prelado , que fue la E r a 6 7 4 , 0 
ano 6 3 6 , como refiere REDEMPTO , es-
critor de la vida de S. ISIDORO. TUVO 
este Santo el gobierno de la Iglesia de 
Sevilla por casi 40 años , según dice 
S. ILDEPHONSO en el cap .VIII del libro De 
viris illustribus; y si estos 40 años se 
rebajan del de 6 3 6 , ó Era <5 7 4 , re-
sultará ser el año ^ 9 6 ó 5 9 7 en el 
que entró en su Obispado. No convie* 
nen los Fastos de la Iglesia en el dia de 
la muerte de S. LEANDRO 5 pues todos 
N n a. los 
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los extrangeros, como BEDA , USUARDO, 
A P O N , NOTKBRO y W-ANDELBEtfrO , l a 
ponen en el dia 2 7 de Febrero 5 y todas 
las Iglesias de España en el 1 3 de Mar-
zo j como insinúan los referidos Escri-
tores de la Obra Acta SS. en este dia. 
De las Obras de S. LEANDRO no 
existen los dos libros que dice S. ISIDO-
RO contra los dogmas de los Hereges , ni 
la Obrita contra los institutos de los 
Amanos. 
E l otro librito De instHutione v i rgh 
mm et contemptu mmdi, dedicado á su 
hermana Florentina , se conserva con la 
misma division de títulos ó capítulos que 
dice S. ISIDORO : en é l , ademas de ins-
truir á su hermana en lo perteneciente al 
estado de virgen que profesaba , trata 
del desprecio que se debe hacer de las 
cosas mundanas , exôrtándola á que ha-
ga de estas la ninguna estimación que 
se merecen. 
Este libro le dio á l u z , en 4 ° , G E -
RÓNIMO DE TORRES , natural de Vallado-
lid 5 quien, según discurre D . NICOLAS 
ANTONIO en el cap.IV del l ib . IV de la B i -
blioteca antigua, fue el que formó el índice 
de los X V I I libros que escribió S. CYRILO 
He adoratione in spiritu , y le publicó en 
Toledo. Después dió á luz este librito de 
S. LEANDRO CHRISTOVAL BROVER , en la 
Imprenta de Gregorio Albino. También 
le imprimió en Roma Vidal Mascarão, en 
el año 1 661 y en la Colección ó C ó -
dice de reglas que recogió S. BENITO, 
Abad de Aniano , y coordinó LUCAS 
HÓLSTENIO. Asimismo se publicó tradu-
cido en Castellano por PRUDENCIO SAN-
DOVAL , Monge Benedictino, Obispo que 
fiie de Tuy , y después de Pamplona, con 
este título : Instrucción que S. Leandro 
Arzobispo de Sevilla dió á su hermana 
Sta. Florentina de la vida y observancia 
de las Monjas , sacada de la Regla de San 
Benito. Én Pincia ( que es Valladolid ) 
1 5 0 4 , en 8o, y se conserva MS. en las 
Bibliotecas de Oviedo, Toledo y S. LO-
RENZO el Real del Escorial, y en la librería 
del Monasterio de Benitos de S.MILLAN. 
A la Carta que escribió S. LEAN-
DRO sobre el Bautismo , y dirigió al 
Papa S. GREGORIO , da el nombre de l i-
bro el Compendiador de GESNERO ; y 
PosEViNo dice, en el Tomo II de su 
Apparatus sacer, haberla leído MS. en 
Alemania. A esta Carta respondió SAN-
GREGORIO con la que hoy se lee en el 
lib. 10 Regesti, y es la 4 1 de este l i -
bro : de donde se puede inferir , que el 
contenido de la Carta de S. LEANDRO 
era preguntar al Santo Pontífice si en 
adelante se debería observar el estilo an-
tiguo de los Godos Arríanos de las tres 
inmersiones en el Bautismo. Se ignora 
qual fuese el sentir de S. LEANDRO sobre 
este punto; pero que fue de la aproba-
ción de S. GREGORIO se echa de ver por 
haberle respondido : E n quanto á h tri-
na mersion del bautismo , nada puede res-
ponderse con mas certeza que lo que vos 
mismo sentís : porque en una sola f ê no es 
algún inconveniente que haya diversidad 
en la costumbre de la Santa Iglesia. No 
debiéndose omitir aquí la noticia de que 
por este tiempo , según refiere S. ISIDO-
RO , se instó á JUAN , Obispo de Cons-
tantinopla , sugeto muy recomendable por 
su santidad y literatura, á que escribiese 
en Griego sobre esta question , y envia-
se su Obra á S.LEANDRO, como lo execu-
to 5 pues dice S. ISIDORO en el cap. X X V I 
del libro De Scriptoribus E ç c l e s i a s t i c i s , 
que en dicho Escrito no hizo JUAN otra 
cosa que trasladar á el la sentencia de 
los Padres antiguos De trina mersione. 
L a otra Carta de S. LEANDRO á su 
her-
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hermano , previniéndole que á nadie de- el Catalogo di los Escritores Eclesiásticos 
be ser temible la muerte , es conocida son de sentir, con algunos otros, que 
de TRITHEMIO , EISENGREINIO y ARNOLDO estas oraciones las escribió S. LEANDRO 
UVION con el título : Liber de con- para la mejor inteligencia de los Salmos; 
temp tu mortis , ó De contemnenda morte, bien que AMBROSIO DE MORALES en el 
E l sugeto á quien S. LEANDRO escribió cap.V del libro duodecimo de la Coránica 
esta Carta ( á no ser el mismo S. ISIDO- general de España entendió , que S. LEAN-
RO , como creyó LORENZO DE PADILLA DRO para todo el Salterio escribió dos 
en la pag. 25 de su libro de los Santos géneros de oraciones : y á la verdad es 
de España) , es forzoso que sea S. FUL- mas admisible este modo de pensar de 
CENCÍO Obispo de Astigi; de quien hace AMBROSIO DE MORALES , por ser muy 
mención S. LEANDRO en esta súplica que creíble , que por el nombre de Salterio 
hace á su hermana FLORENTINA , al fin quisiese significar SAN ISIDORO el Oficio 
del librito De institutione virgimm , d i - Eclesiástico Diurno , cuya mayor parte 
rígida á que no se dexase vencer del consta de Salmos 5 porque este Oficio 
deseo de volver á su patria ya des- Eclesiástico en lo antiguo tenia los nom-
truida , que se discurre ser la ciudad de bres Cursus, Synaxis , Collecta , Mlssa y 
Cartagena : Mlserum me doleo qui ibidem Psalmodia , según declara el Em.™0- C a r -
communem fratrem transmisi Fulgentium^ denal JUAN BONA en su Obra Divinas 
cujus pericula jugi formid'me pertimesco. Esalmodiae : y en atención á esto , no 
Tutior tamen erlt, si tu securior et absens queda duda de que el pensamiento de 
pro tilo oraveris : Me compadezco de mí S. ISIDORO en quanto á esta Obra de SAM 
miserable, que envié allí á nuestro herma- LEANDRO fue el que declara MORALES ; y 
no Fulgencio , cuyos peligros temo mucho por eso añadió S. ISIDORO haber escrito 
con un contimo temor. Mas seguro será, también S. LEANDRO otra Obra sobre el 
si tu con mayor seguridad , por estar au- Sacrificio ( esto es , sobre la Misa ) : por 
sente, rogases por él á Dios. E n vista de lo que fundadamente congetura MORA-
esto, no será extraño discurrir , que SAN LES ser de este Santo Obispo una gran 
FULGENCIO en aquella ocasión estaría tal parte del Misal y Breviario Gótico dis-
vez oculto en alguna casa de campo , ó puesto por su hermano S. ISIDORO 5 y, 
parage igual , por miedo de la terrible por consiguiente es manifiesta equivoca-
persecución de los Arríanos contra los cion la de VENERO y TRITHEMIO en haber 
Católicos en la ciudad de Cartagena , adon- pensado, por lo que dice S. ISIDORO , que 
de le habia enviado su hermano S. LEAN- S. LEANDRO escribió una Obra separada 
DRO ; quien por esta razón le escribió De laude sacrificíorum. 
esta Carta , para que no tuviese miedo De las Homilias de S. LEANDRO u n í -
alguno á la muerte temporal , y no reu- camente se conserva la que dixo en el 
sase dar la vida por la Fé de Christo. Concilio I I I de Holedo, y traen LOAISA y 
De las Oraciones de S. LEANDRO AGUIRRE en la Colección de los Concilios de 
in àuplici editions Psalterii hace asimis- España , que empieza : Festivitatem banc. 
mo mención LORENZO DE PADILLA en la De esta Homilia dice el Cardenal BARO-
Obrareferida 5 pero ALPHONSOVENERO en NIO en los Anales Eclesiásticos., año de 
el Enchiridion, y el Abad TRITHEMIO en Christo 5 8 9 : ^«ff está escrita en un es-
t i -
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tilo sencillo y desalmado^ como era propio 
de la barbarie de aquel siglo, pero mui col-
mado de cunda diurna^ y adornado de ma-
ravillosa sabiduría ; i la manera de un ár-
bol , que es hermosísimo por las manzanas 
que cuelgan de él , aunque el tronco sea 
áspero por su corteza. También está im-
presa en la Obra Act A S S . dia i 3 de 
Marzo con la vida del mismo S. LEAN-
DRO y en el Martirologio Español de TA-
MAYO, y en el cap. último del libro V 
de la Historia de Espana del P. JUAN DE 
MARIANA , quien emendó el estilo de ellaj 
por lo que le reprehende el Cardenal BA-
RONIO en el lugar citado : y deseando 
defenderle D. NICOLAS ANTONIO en la 
pag. 2 2 5 del Tomo 1 de la Biblioteca 
antigua, dice, que Es común entre los His-
toriadores componer sus Obras con los mo-
numentos varios de Autores antiguos coetá-
neos ; y que Mariana con esta Homilia de 
S. Leandro hizo oficio de Compendiador. 
L a vida de S. LEANDRO se imprimió 
en Castellano con el Librito ó Carta De 
institutione Virginum , traducido por el 
Mtro. F r . PRUDENCIO DE SANDOVAL , C o -
lonista del R e y D. PHELIPE III en Valla-
dolid , en el año 1 <5o .̂, en un Tomo en 
8 ° , como ya se ha dicho. Esta Traduc-
ción está dedicada á la Reyna DOSA MAR-
CARITA de Austria, muger del referido So-
berano : después de la Dedicatoria , y un 
Prólogo breve está la Historia de SEVE-
JUANO , padre de S. LEANDRO , la vida de 
este Santo , y la de sus hermanos S. FUL-
GENCIO , S. ISIDORO y SANTA FLORENTINA, 
con una bella estampa de cada uno de 
estos quatro Santos. E l Librito De insti-
tutione Virginum se compone de 2 1 capí-
tulos.En esta edición está también el texto 
Lat ino , el qual dice el Traductor que 
le encontró al fin de un MS. Gótico muy 
antiguo , que contenia ias Scintillas , ó 
lugares comunes que ..escribió ALVARO 
CABALLERO, Cordoves, quando los Ma-
hometanos, estaban apoderados de Córdovar 
su patria , en donde el estaba entonces 
cautivo? y los envió á su amigo el Már-
tir S. EULOGIO , electo Arzobispo de 
ledo. 
Fue sepultado S. LEANDRO en Sevi-
lla en la Iglesia de SANTA JUSTA y RU-
FINA en el mismo sepulcro en que estaban 
el cuerpo de su hermana Sta. FLORENTINA' 
y el de S. ISIDORO , Arzobispo de Sevilla}. 
en el qual sepulcro hay un epitafio , que 
se lee en Castellano y Latin en un Códice 
de la Real Biblioteca del Escorial, escrito, 
en papel , de letra del siglo X V , que 
contiene la traducción Castellana de las 
Ethimologias de S. ISIDORO, y Cartas que 
se dirán después. Este Códice está en j . 
6. 5. , y tiene 2 2 4 folios i las iniciales 
de varios colores, los títulos de los ca-
pítulos de encarnado ; varios capítu-
los están sin t í tu lo , y algunas hojas hay 
en blanco ; al principio tiene un índice 
defectuoso , y en la primera hoja esta 
nota : E x Bibliotheca Regia D . Laurentiú, 
presentóle a su M * el Rey Don Pbelipe el 
Obph de Cuenca Don R.0 de Castro y el 
cabildo de la yglesia para que este en la 
librería Real de San Lorenzo, en henero 
de 1580 A f w . con una cifra después, 
que parece dice Rodrigo de Castro. E l 
epitafio es como se sigue. 
Esta crus tiene los santos cuerpos de dos 
hermanos le andró e y sidra dos parejos por 
orden, ca amos fueron arçobispos de sevilla. 
la terçera florentina su hermana virgen de-
nota, e que conpuesta compañera fuelga aqui 
ayuntada en vno. e ysidro yase enmedio que 
departe los miembros de los dos. E t tu que 
lo les cata en los libros quales fueron estos.-. 
e conosçeras que foblaron bien en todas co-
sas, e que fueron çiertos por esperança, e 
lie-
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llenos de fe e amigos sobre todas cosas, é 
veras que por sus enseñamientos acresçieron 
los fieles e fueron dados a dios los que tenien 
malas creencias. E t crey que biuen siempre 
con dios, e para mientes a suso e verlos has 
pintados. 
Crux hec alma gerit geminorum corpora 
fratrum 
leandre ysidore parumque ex or dine natum* 
"tercia florentina soror denota perbemnis 
o qm expósita cSsors hic digna quiescit 
ysidorus medius disjugit m'ebra duorum 
bii quales fuerunt libris inquirito lector 
cognosces et eos bene cuneta fuise locufos 
spe certos, plenosque fide super omnia caros 
docmatibus cernes borum crevisse fideles 
ad rredi dño quos impía iura manebant. 
Trae este epitafio latino D . NICOLAS 
ANTONIO en las paginas 2 3 7 y 238 
del Tomo primero de la Biblioteca antiguay 
copiado por CONSTANTINO CAYETANO de 
un Códice Gótico de NICOLAS FABROJC im-
preso en Roma en la Historia de los tres 
Santos Benedictinos S, ISIDORO , S. ILDÉ-, 
PHONSO y S. GREGORIO 5 y le acompaña 
D . NICOLAS ANTONIO con el que se pu-
blicó en el falso Cronicón de JULIAN, 
con el fin de demostrar, Con el cotejo de 
ambosí, estar en este Cronicón capciosamen-
te introducida la memoria de S. FULGEN-
CIO, para apoyar, con un monumento an-
tiguo asi dispuesto , la ficción de que este 
Santo estuvo enterrado con sus tres her-
manos. E l epitafio sacado del Códice de 
NICOLAS FABRO , está mas correcto que el 
del Escorial; y para que se vean las Varian-
tes de uno y otro, y para comprobación 
de ser supuesto el que se produxo en el ci-
tado Cronicón, se reproducen ambos con-
forme los dió á l u z D . NICOLAS ANTONIO. 
DEL CÓDICE DE FABRO. DEL CRONICÓN DE JULIAN. 
Crux ba.ee alma, gerit sanctorum corporx 
fratrum 
Leandri, Isidorique, priorum ex ordipe 
vatum: 
"fertia Florentina soror Deo votaperen-
nisy 
E t posita consors sic digna quiescit.... 
Jsidorus in medio disjungit membra duo-
rum. 
H i quales fuerint, libris inquirito lector? 
E t cognosces eos bene cuneta fuisse lo-
quutos: 
Dogmatibus sanctorum cerne crevisse fi" 
Acre. . . . domino, quos impía jura teñe" 
bant. 
Utque viros credas sublimes vivere sem-
per y 
Asp iciens sur sum pictos contende videre,. 
Crux baec alma gerit geminorum corporA 
fratrum 
Leandrumy Isidorum pariterque ex ordine 
vatum 
Tertia Florentina soror, devota perennis. 
O quàm composite concors haec digna quie-
scit ! 
Isidorus medius disjungit membra priorum* 
H i quales fuerint, libris inquiriu lector y 
Cognosces et eos bene cuneta fuisse loquu-
tosí 
Jn quibus hic recubat V V L G E N T I V S : inspice 
tres bos 
Spe certa , plenosquefide, super omnia cha-
ros. 
Dogmatibus cernes borum crevisse fideles 
Ac reddi domino, quos impia jura tenebant, 
Atque viros credas sublimes vivere sempert 
Aspides puros, rursus contende videre. 
E L 
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'., .• . - • cribió una regla necesaria para los -Monges 
E L OBISPO J U A N D E V A L C L A R A . y- para los temerosos de Dios: pero el P. 
JUAN DE MARIANA,' tratando de la muerte 
e este Prelado y Escritor Español deLEOviGiLOò en el cap. i 3 del lib. 50 
dice asi S. ISIDORO en el cap.XXXI del L i - de la Historia de España , la amplificó 
bro De ilhistr. Eccks. Scriptoribus : Juan, diciendo : E n aquella ciudad (alude á la ; 
Obispo de la Iglesia de Gerona , Godo de na- de Constantinopla} Juan Abad Bid'árense, 
cion, Scalabitano ( esto es de Scalabi , que natural de Santar en en Portugal, gastó por 
hoy es Santaren en el Reyno de Portugal) causa de los estudios en su menor edad diez, 
dela Provincia Portuguesa , siendo joven se y siete años, con que alcanzó conocimiento 
fue â Constantinopla, é instruido alli en la de la una y de la otra lengua. Latina y 
erudición Latina y Griega , después de siete Griega , y se aventajó en las otras artes y 
arios volvió â España, en ocasión de que ciencias. Después desto vuelto á la patria 
por el favor del Rey Leovigildo estaba en de su larga peregrinación , sufrió muchos 
este Reyno en todo su vigor la locura de trabajos como los demás Católicos. Desfer-
ias Arríanos ; y como dicho Soberano le ins- raronle á Barcelona : en el destierro, á las 
tase en gran manera á que asintiese ã la vertientes de los Pyreneos, edificó un Mo-
credulidad de la malvada heregia , y él se nasterio , que se llamó Biclarense , y hoy 
residiese con singular entereza, fue morti- se llama de Valclara , apellido conforme al 
ficado por espacio de diez años con el des- antiguo. Ordenó que los Monges siguiesen la 
fierro que padeció en Barcelona, adonde fue Regla de S. Benito 5 y el mismo les añadió 
enviado, y en donde sufrió de los Arríanos otras constituciones y estatutos á propósito 
muchas asechanzas y persecuciones. Fundó de la vida religiosa. De este Monasterio, 
después el Monasterio que ahora se dice donde fue Abad algún tiempo , le sacaron 
Biclara ( Valclara ) ; y congregada en el en el Reynado de Recaredo para hacerle 
una porción de Monges, escribió una regla Obispo de Girona, y en tiempo del Rey 
•muy provechosa para el mismo Monasterio, Suintila , pasó por la muerte al Cielo , y 
y bastante preciosa para los temerosos de á gozar el premio de sus trabajos. "Tuvo 
Dios. Añadió también en el libro de los por sucesor á Novito, &c. 
Cronicones desde el año primero del Rey- Estas expresiones del P. MARIANA se 
nado de Justino el joven hasta el año oc- oponen , al parecer , á las de S. ISIDORO 
tavo de Mauricio Principe de los Romanos, en quanto al tiempo que estuvo JUAN DE 
y el quarto año del Rey Recaredo , rma bis- VALCLARA en Constantinopla i porque SAM 
torta muy út i l , escrita en estilo limado ê ISIDORO claramente dice fueron siete años, 
historial. T aun se dice, que escribe otras y MARIANA dá por cierto que fueron 
muchas obras , de que hasta ahora no he diez y siete. 
tenido noticia por parte alguna. Para concordar esta diferencia de tiem-
Esta noticia que da S.ISIDORO de la vida po es preciso atender á que el mismo VAL-
y Escritos de JUAN DE VALCLARA, la com- CLARA, en la Crónica que escribió, y cita 
pendió de este modo HONORIO AUGUSTO- S.ISIDORO, dice, que en el año .572 , que 
CÚNENSE en el cap. X X X I de su libro De fue el sétimo del Emperador JUSTINO, ya 
Scriptoribus Eccksiastlcis: .Juan, Obispo de había el vuelto de Constar, fnopla j y á que 
la Iglesia de Gerona, Godo de nación, es- en el año 801 , esto es, nueve años des-
pués, 
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pues, a solicitud y esfuerzos de LEOVI-
GILDO se convocó en Toledo un Concilie» 
de los Obispos Arríanos para el firme es-
tablecimiento de las máximas de la secta 
A r r i a m ; paía cuyo fin persuadia LEO-
VIGILDO con tanta eficacia á JUAN DE VAL-
CLARA á que abrazase esta secta, y con 
s u autoridad apoyase sus proyectos, co-
mo insinúa el mismo SAM ISIDORO : asi-
mismo se debe tener presente, que este 
Santo dice, que pasó dicho JUAN á Cons-
tantinopla siendo joven 5 de que se debe 
inferir tendría éntonces la edad de câ -
torce á diez y seis a ñ o s , poco mas ó 
menos 5 y no habiendo empleado en el 
•Viage de Constantinopla entre ida , estada 
y vuelta mas de siete a ñ o s , es muy corta 
edad la que resulta tenia el referido JUAN, 
para que entre tantos y tan gravés Pre-
Jados Cató l i cos , como entonces había * 
eminentes en santidad , dotrina y sabi-
duría j pusiese en el LEOVIGILDO los ojos 
con tanta especialidad, para atraherle á 
su partido, como en sugeto de qüien mas 
se recelaba por su t e són , constancia y 
firmeza en defender los dogmas de la R e -
ligion Catól ica , y por su sabiduría pro-
funda en destruir las máximas pernicio-
sas de la secta Arriana , que el mismo 
XEOVIGILDO procuraba establecer y ensal-
zar ; y asi es de creer, segün la madurez 
que en este tiempo se reconocía ya en JUAN-
DE VALCLARA, que estuvo este instru-
yéndose en las ciencias en Gonstantinoplaj 
y fortaleciendo su espirita con ios dog-
mas dela verdadera Religion, por espa^ 
t io de los diez y siete a ñ o s , que expresa 
MARIANA , y admiten los publicadores 
de las obras de S. ISIDORO con SANTIAGO 
EREUL ; quien en la edición de Paris del 
a ñ o 1 6 1 7 , á imitación de lo que se 
executó en la de Madrid de 1 5 9í? , 
emendó la expresión de S. ISIDORO stptim 
Tom, I I . 
âemum ànno, en está post decern èt septem 
amos; por ser mas conforme con lo que 
refiere S. ISIDORO. 
L a Regla que dice este Santo h a -
ber escrito JUAN DE VALCLARA para los 
Monges dei Monasterio que fundó , la 
intitulan los Escritores Benedictinos TRI-
THEMIO , VVION y MENARDO Exbortationesy 
ó Libro exhortatorio á los Monges, porque 
se oponen á que este JUÁN pudiese intro-
ducir, que en aquel Monasterio se obser-
vase Regía distinta de la de S. BENITO: 
pero al dictamen de estos Escritores pre-
fiere juiciosamente AMBROSIO DE MORA-
LES el de S. ISIDORO , y HONORIO AUGU-* 
STODUNENSE , que abiertamente la llaman 
Regla* 
L a Crónica escrita por JUAN DB 
VALCLARA comprehende solamente lo su-' 
cedido en los veinte y dos afíos,que media-" 
ron desde el primero de JUSTINO , ó año 
5 5 7 , hasta el octavo de MAURICIO , ó 
año de 5 8 P . E l P. ANDRES SCOTO dio 
á lüz esta Crónica con la otra de VÍCTOR, 
Obispo Tunetense, esto es, d e T W z , las 
quales encontró MSS. en la Biblioteca de 
Toledo i de donde: las copió y las dirigió 
á MARCOS VELSER. De este VÍCTOR tra-
tan S. ISIDORO en él cáp¿ X X V del Libro 
De virís Hlustr. ADON Vienense al prin-
cipio de là Crónica , y OTÓN de Frigia 
en el cap. V I del lib. V* ; 
L a Crónica de Éste VÍCTOR contiene 
las notícias, relativas á los sucesos mas se-* 
ñalados eclesiásticos y. profanos desde ei 
principió del mundo, hasta el primer año 
del Imperio ó Reynádo de JUSTINO el jói-
ven j desde cuyo, tiempo la ..continuó JUAN 
DE VALCLARA hasta el̂  año octavo del 
Emperador MAURICIO. Esta continuación, 
ó Crónica , breve , está en el Tomo I V 
de la España .ilustrada con éste título : 
Cbronkon Joannis primum Fmdatoris et 
O o Abba-
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AbbatisMomstem Bklariensis y postea E p h derogada su mérito. 
scopi Gerundensis, Nunc primum in lucem • Según la expresión de S.. ISIDÓRO : E t 
editum ab Henrico Canisio Noviomago 1 C multa alia scribere dicitur, quae ad m -
et Professore SS* Cañomm in Alma Acade- stram notithm mmime pervenerunt, vivia 
mia Ingolstadiensi. JUAN DE VAXCXARA quando SAN ISIDORO 
Reimprimió esta Crónica el Carde- escribía el Libro: de los Ilustres Es,crito~ 
nal de AGUIRRE , con el mismo Prólogo res Eclesiásticos ,. que era ácia. el año 
de ENRIQUE CANISIO SU primer publica- 2 1 del siglo V I I : y asi bien pudo ser 
dor, en el Tomo I I I de la Colección de este Obispo aquel JUAN , que asistió al 
los Concilios de España de la edición de Concilio segundo de Zaragoza y al de 
Roma de 17535 previniendo en las No- Barcelona en el año 5 9 2 , y subscribió 
tas con que la ilustró r que esta C r ó n i c a , entre los últimos Prelados sin especificar 
según la dio á luz CANISIO la vez pr i - el nombre de su propia S i l la , como que 
mera 7 y según el mismo Cardenal la recientemente habia sido creado* Obispo: 
reproduce , está viciada por algún ene- asimismo es nuestro JUAN DE VALCLARA 
migo de- la Religion Católica en quanto aquel Joannes Peccator de Gerona , que 
á las expresiones de JUAN DE VALCLARA, subscribió con esta misma fórmula" en 
pertenecientes á S. HERMENEGILDO , R e y el Concilio de Barcelona celebrado en el 
de España; porque en los exemplares ó año $ 9 9 ; y últimamente se lee escrito 
MSS. antiguos f que tuvieron presentes el nombre de este nuestro Obispo Espa-
el P. JUAN DE MARIANA , AMBROSIO DE n o l , puesto inmediatamente después de 
MORALES7 el Cardenal BARONIO, el A r z o - los nombres de los Metropolitanos en las 
bispo D . RODRIGO > y D . LUCAS DE TUY,. subscripciones de los Padres que asístie-
no se encuentran las voces denigrativas ron al Concilio de Toledo , confirmado 
con que en la Crónica impresa por CANI- con toda solemnidad en esta ciudad por 
sio, y reimpresa por el Cardenal de AGUIR- un decreto que expidió RECAREDO perte-
RE , se atrepella el cre'dito de tan buen neciente á la dignidad de la Sta. Iglesia 
Principe. de Toledo» 
Sobre este particular r y sobré lo de-
mas que se ha dicho de JUAN DE VAL- .'~ ~ 
CLARA, es digna de leerse la Disertación E L M O N G E T A R R A . 
del P. Mtro. Fr , HENRIQUE FLOREZ en el ---^ 
tomo V I de la España Sagrada desde la ü n tiempo de este mismo Soberano 
pag. 3 5 3 á la 3 7 2 , y precede á la nue- floreció un Monge Español nombrado 
va edición que dicho P.FLOREZ hizo de la TARRA : y haciendo mención de e'l AM-
misma Cf ónica en el mismo Tomo V I desde EROSIO DE MORALES en el c a p . X X I I del lib. 
la pag. 375 á la 3 % 9 , acompañada de duodecimo de la Coronha general de Espa-
varias notas con que la i lus tró , corri- Jw, dice , que en dos Códices antiguos en-
giendo en ellas los defectos que hay en contró una Carta que este Monge habia 
las ediciones anteriores, y aclarando mu- escrito al R e y RECAREDO : pero esta Car-
ches lugares de el la, que por mal co- t a , que también la tenia en su poder el 
piados de los amanuenses, ó mal enten- Cardenal de AGUIRRE , segun dice en la 
didos de los otros publicadores, la han nota marginal que puso en la pag. 228 
del 
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del Tomo Io de la Biblioteca antigua de 
D. NICOLAS ANTONIO , estaba tan desfi-
gurada , ó por el descuido del que la 
copió en un Códice de Toledo , ó por el 
xácio del siglo en que se escribió; y 
eran tantos los errores que contenia, que 
apenas podía sacarse de ella una sola 
sentencia por entero. Esta es la única 
noticia que se tiene de este Monge y de 
sus Escritos : y esto mismo refiere FA-
ERICIO en el Tomo V I de su Biblioteca 
mediae et infimae Latinilatis. 
E S C R I T O R E S C H R I S T I A N O S 
E S P A Ñ O L E S 
Q U E F L O R E C I E R O N E N E L SIGLO VII. DE L A IGLESIA, 
E L O B I S P O S. F U L G E N C I O . 
'no de los Prelados Españoles mas 
ilustres que hubo én el Siglo sétimo de 
la Iglesia, esto es, desde el año de Chris-
to 601 , hasta el 700 , es S. FULGENCIO^ 
cuya vida escrita por el M . F r . PRUDEN-
CIO DE SANDOVAL , Coronista del R e y 
D . FELIPE I I I , se lee en estos términos 
al principio del libro: Regla y instrucción 
que S. Leandro Arzobispo dé Sevilla dio á 
su hermana Santa Florentina , de la vida 
y observancia de las Monjas. 
Fulgencio {Santo) fue hermano segun-
do de Sant Leandro i de quien el Santo ha-
bla en esta regla : fue Monge de S. Beni-
to : varón muy semejante á sus hermanos 
en la santidad y en las lètras,, y en la éne-
misfad contra los Arríanos¿ Supo las len-
guas Hebrea i ú p i é g a , Arabíga + Syrsi y 
Latina elegantemente : ese,ribié > sobre los 
Evangelios , Isaías y doce Profetas meno-
res y Pentatheuco , libros denlos- Reyes ? y 
en el Monasterio Real de. <£• Salvador de 
Oña de la Orden dé S. Benim hallé lo que 
escribió: sobre el Psalterio con letras Góti-
cas ó Lombardas, que es un libro grande, 
precioso y raro i escribió otro, tratado de la 
Tomo I I . 
Encarnación del Hijo de Dios i Fue Obispo 
de Ecija , y no de otra Iglesia como quie-> 
ren algunos , porque en aquellos tiempos 
no se mejoraban los Obispos como agora, 
por quitar las ambiciones , y guardar lo que 
dice S. Pabla que no sea mas que una su 
esposa. Firma como Obispo de Ecija un de-
creto del Rey Gmdema.ro año de seiscientot 
y diez. En Ecija tienen grandísima devo-
ción con este Santo, y muestran una casa 
que dicen fue de j u morada junto á la Igle-
sia mayor de Sta* Cruz : tienen reliquias 
de este Santo , j / en la v i l l a de Berzocam^ 
tres leguas de Guadalupe, que las escondie-
ron allí con otras quando se perdió España^ 
y después se hallaron con la Santa Imagen 
de Guadalupe. . 
. JUAN A L B E R T O FABRÍCIO, en el Tomo: 
II Bibliot. mediae, et infimae Latinitatisr 
dice de S. FULGENCIO lo siguiente : F u l -
gencio hermano de los Santos Lsandro é 
•Isidoro j Obispo de Astigi en la Betica , y 
de, .Cartagena en España después del afto 
619 , de quien trata Bolando en el dia 
X ̂  de Enero Tomo 1 pag. 9 j i y sig-, 
,dexó, escritos en sentir délos Autores mo-
Oo ^ der-
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demos varios monumentos de su ingenio, 
de los qual es no hacen mención ni su ber-
mano S. Isidoro ni S. Jldepbonsoy m los otros 
antiguos. Mariana, dice en el cap. I o del 
lib. VI7 que escribió Fulgencio un libro de 
h Fe de la Encarnación y de algunas otras 
questiones , que se conserva, hasta ahora. 
Juan Vasco , Sandoval y Quintana Dueñas 
citan los Comentarios ã los Evangelios, 
Isaias , X I I Profetas menores , Pentateuco 
y libros de Reyes : y Qtiintana, Dueñas y 
Sandoval añaden el Comentario â los Sal-
mos. Pablo Espinosa en el lib. 2o de las 
Antigüedades de Sevilla dice, que Fulgen-
cio dexó al punas Obras escritas en Hebreo: 
y es cosa estraña , corno expresa Bolando} 
que dichas Obras no se hayan publicado j 
pero como de ellas no tenemos algún otro 
testigo mas antiguo , m queremos formar 
opinhn ni en darlas por ciertas , ni en pa-
sarlas en silencio como supuestas. Otros con 
mayor probabilidad piensan , que Fulgencio 
compuso los tres libros de IWytologias , de 
los quales se tratará mas bien en Fulgen-
cio Placiades. 
Se ha copiado esta autoridad de FA-
BRÍCIO , porque contiene quanto ocurre 
que decir acerca de los Escritos del Es-
pañol S. FULGENCIO ; pues aunque las 
Obras, que citan los Autores dichos co-
mo propias de este Santo , se leen en la 
Máxima Biblioteca de los PP. entre las de 
los Escritores antiguos , están allí atribui-
das á otro FL'LGENCÍO Africano, Obispo 
que fue Ruspense, cuyo, vida y relación de 
sus Escriros se lee al principio de ellas, 
después de los testimonios de JUAN MO-
IANO , S. IsrooRo, SANTIAGO SIRMONDO, 
el Concilio de Paris del año 82 9 , el 
de Aquisgran de 8 3 6 , y el dei Monge 
GOTHESCALCO , que unánimes afirman ha-
berlas escriro el citado Obispo Ruspense; 
por lo qual cl Cardenal ROBERTO BELAR-
MINO en el Libro De Smptoribus JBccles. 
y el P. PHELIPE LABBE en su Disertación 
sobre los mismos Escritores , los atribu-
3ren al citado Obispo Ruspense, contradi-
ciendo el sentir de los Autores moder-
nos que las tienen por de S. FULGENCIO 
Obispo de Ecija 5 sirviéndoles para esto 
de grande apoyo el silencio de los Auto-
res coetáneos de S. FULGENCIO , y mucho 
mas el de su mismo hermano S. ISIDORO. 
C O N A N C I O , O B I S P O 
D E F A L E N C I A . 
D e este Prelado Español dice asi SAN 
ILDEPHOSSO en el cap. XI del libro De 
Scriptoribus Ecclesiasticis : Conancio ocupó 
después de Mttrila la Silla Episcopal de la 
Iglesia de Falencia , sugeto respetable por 
su profundo entendimiento, y por la repre-
sentación de su persona , elocuente y sério 
en las conversaciones familiares , próvido 
y aplicado á ordenar y disponer los Oficioi 
Eclesiásticos , pues dió á luz. de nuevo en 
verso muchos Cánticos. También escribió un 
librito muy bueno de or ¿¡dones sobre la pro-
piedad de todos los Salinos , ó bien unas 
preces acomodadas á cada uno de los Sal-
mos é himnos que se cantan en la Iglesia. 
Tuvo el Obispado por mas de 30 años , y 
fue tenido en grande estimación desde los 
últimos años de Viterico , por los tiempos 
de los Reyes Gundemaro, Sisebuto , Suin-
t i U , Si señando y Cintbila. 
La misma razón da de CONAN-
CIO el Cardenal BARON 10 en el Tomo 
XI de los Anales Eclesiásticos, en el año 
de Christo 6 3 6 , 11 del Papa HONORIO, 
y 2 7 del Emperador H*RAc r.10; y lo repite 
J P A N Â BERTf© FftBRfCío en el Xom. i" de 
•SU Bibliõtecã mdiàe ét in/tmae Latinitatis, 
con AtBéRTCf MiREO en la nota que pu-
so 
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so al capiculo de S. ILDEPHÓNSO 5 anadien- el cap.XXIVdel UbJI De bispqrms htmisf 
<k> solamente , que subscribió CONANCIO JUAN A L B E R T O FABRÍCIO , én el Tomo V 
en el Concilio I V de Toledo, asi corno Bibliot. mediae et infimae Laimitatis , y 
su antecesor MURILA en el "111 que se ce- TRITHEI^IO , quien dice , que la Historia 
lebró en dicha ciudad : .y que también que escribió MAXIMO de los sucesos de 
asistió C o N A N c t o al Concilio V de Tole- España en tiempo de los Godos > era uri 
do lo afirma el Cardenal BARONIO en el Tomo grande y obra muy amena j pero 
lugar ya referido , diciendo, que por ser al paso que todos la celebran por lo que 
el Obispo mas antiguo , tuvo en este refiere de ella S. ISIDORO , que fue el que 
Concilio el primer asiento después del la l eyó , unanimemente confiesan haber-
Presidente , y subscribió después de el se perdido la tal historia, sin haber que-
en primer lugar. Este Concilio se cele- dado de ella ni el mas pequeño vestigio: 
bró en la Era 6 y 4 , en el año primero de cuyo dictamen son también los Sabios 
del Rey nado de C I N T H I L A , y asistieron modernos, entre quienes deben ser par-
á el veinte Obispos. ticuíarmente atendidos el Cardenal de 
Se ignora el año del nacimiento de Co- A G U I R R E , D . NICOLAS ANTONIO , el Dr« 
NANCIO , y el de su fallecimiento 5. y no se D. JUAN DE FERRERAS , y el Marques de 
sabe qual fue el paradero de sus Escritos. MQNDEJAR , con los demás citados en el 
artículo en que se trató de D E X T R O . 
MÁXIMO, OBISPO, D E Z A R A G O Z A . 
S. I S I D O R O , A R Z O B I S P O 
a única noticia cierta, que hay de este D E S E V I L L A . 
Prelado y Escritor, es la que da S. ISIDORO 
en el cap. XXXI11 del Libro De illustribus JL/e S. ISIDORO > segundo Daniel en sen-
Ecdesiae Scriptoribus: Máximo Obispo de la tir del Papa S. GREGORIO el Grande : Doc-
ciudad de Zaragoza, se dice que compone tor de las Españas en el de S. BRAULIO , y 
muchas obras en verso y prosa. Escribió el del Arzobispo D . LUCAS DE TUY : Bs~ 
también en locución aliñada ê historial son pejo de Obispos y de Sacerdotes, en el de 
estilo sucinto la historia de lo sucedido en S.TLDEPHONSO : Prelado de los Obispos, y 
las Espanas en los tiempos de los Godos i y Principe de los Sacerdotes en el de SAN 
asimismo dicen que escribe otras muchas M A R T I N ; y Apóstol de Christo en el del 
obras que aun no he leído. Arzobispo de Santiago D. PEDRO , da SAN 
De que se echa de ver, que vivia en BRAULIO, Obispo de Zaragoza, esta comple-
tiempo de S. ISIDORO ; lo que se confirma ta noticia en la introducción del libro de 
con haber asistido MAXIMO al Concilio las Etmologias1 que á instancias suyas com-
de Barcelona de 5 9 9 , al de Toledo de puso el mismo S.ISIDORO, y está traducido 
610 , y al Egareñse de 5 1 4 , en los en Castellano por un Anónimo en el MS. 
quales se encuentra su subscripción. dela Real Biblioteca del Escorial, deque 
Del. mismo modo que S. ISIDORO se habló en la pag. 2 8 6 de este Tomo, 
hablan de los Escritos de MAXIMÒ HONO- en el artículo de S. LEANDRO 5 y se copia 
R í o AUGUSTODUNENSE en el lib. 3. De por entero segtin se lee en el Códice, por-
Script. Eccles, , GERARDO JUAN Vossio en que está algo mas circunstanciada, qiie la 
la-
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latina , que comunmente precede al mis- cada uno dellos se estabíesçio en la eghsia • 
mo Libro en todas sus ediciones. de dios. Et conpuso dos libros de los sino-
Isidro noble varón natural de Cainha- nimos. a consolamíento del anima e a espe-
gena fijo de seuariano muy noble hombre, e rança de rresçeíír perdón rrogandogelo. la 
hermano de sant leandro e de sant fulgen- orden de la rrason. Et fiso vn libro al rrey 
po hombres santos e confessores, e otro si sisebuto dé la natura de las cosas, en ¿1. 
hermano de la muy santa -virgen florentina qual soluio vnas cosas escuras de los elemen-
Adelantada de las virg'mes jfue arzobispo tos. también Ae los dichos ecclesiasticos. 
de seuilla e primado de españa en pos sant Como del demostramiento de los philosophos. 
leandro. Et por bien auenturado -varón des~ Otro libro de cuentos, en el qual tanxo del 
de pequeño fue puesto a leer e aprisa latin arte de arismetica. por los cuentos enxeri-
e griego e hebrayco. e fue enformado de dos en las scripturas ecclesiasticas. Et vn 
toda apostura de fablar. e fue entendido en otro libro de los nonbres de la ley. e de los 
el enseñamiento de las tres artes que se lia- euangelios. en el qual demuestra que signi~ 
man Triuio. e complido en las quatro que se fican las sobredichas personas, segund el 
llaman quadriuio. Sabio conplidamente en misterio. E fiso un libro de los hereges e 
las leyes de dios e de los hombres. Mansso de las heregias. en el qual ayunto de cada 
gn fablar. muy sotil por engenio. muy da- vno. breue mente como pudo los enxemplos 
ro por vida e por enseñamiento* E fue con de los mayores, de las sentencias tres libros, 
derecho de todos los de españa llamado maes- los quales afermoso por las flores de papa 
tro. Ca aprouechando de virtud en virtud, gregario de los libros morales. Et fiso otro 
asi rresplandesçio este noble enseñador. que libro de coránicas, desde el comienco del 
segund la manera, de sus lenguajes, a lati- mundo fasta sutiempo.Et conpusolo muy breue 
nos. e a griegos e a judios, asi a los sabios mente. Et por rruego de su hermana floren-
corno a los menos entendidos, a todos era tina adelantada de las virg'mes. fiso dos 
animante en enseñamiento, e non auia par libros contra los Judios, en los quales prouo 
en bien fablar. Et quant grande fue en sa- por testimonio de la ley e de los prophetas., 
piencia ligera mente lo podría entender hom- todas las cosas, que la fe catholica cree. Et 
hre sabio, por los estudios de muchas ma- otrosí de los nobles -varones, conpuso vn l i -
neras. e por los trabajos que ouo en las bro. Desende sometiemos le nos que fisiese 
obras que fiso. Et de quanto nos conosçie- estos. De la r regi a de los r religiosos un l i -
mos, rremenbramos esto. Ca fiso dos libros bro. el qual atempro muy conuenible mente, 
de diferencias en los quales departió sotil- por vso de la tierra, e por las fuerças de 
mente por seso aquellas cosas que son vsadas los rreglares. de la natura de los Godos, e 
sin departimiento. Et fiso un libro de los del Reyno de los Sueuos. e de la estoria de. 
gualardones. en el qual departió breue mente, los euandalos conpuso otro libro. Et de las 
que cosa contenga cada vn libro de la san- demandas fiso dos libros, los quales quien 
ta escriptura. Et otro libro de la nasçen- los leyere conosçera el cobrimiento de los 
çia e de la muerte de los padres santos, en antiguos fechos. Sobre los libros de moysen. 
el qual escriuio los fechos e la dignidat ela e sobre el psalterio. e sobre los quatro euan-
rnuerte. e el soterramiento dellos. Et fiso gelios. trabajo con grand estudio. Et en de-
dos libros para su hermano el obispo fulgencio. recho canónico e ceuil conpuso muchos éscrip-
de los oficios de la eglesia. por que rrason tos. Et a vn , commeo el muy grand libro 
de 
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de las eth'mologias. e departióle el mesmo mientes de los hombrest Et tanto fue sabio 
en titulas e non en libros, el qual porque le que non tan solamente en nros tpos, mas desde 
fiso por mio rruego maguer que el non lo el tpo de los apostoles o de ante, sacado ende 
acabo, enpero departilo yo en quinse libros, el primer hombre e salamon. creemos que en 
la qual obra comenible de todo en todo a phi- todas las sçiençias non fue ninguno mayor del. 
losophia. quien quier que la usase leer a me- Et floresçis por sapiençia e por santidat en 
nudo, con derecho sera sabidor de las çeles- los tpõs de muriçio e de faca enperadores so 
t i al es cosas e de las humanales. Ca all i se rrecaredo Rey de los Godos, el qual quita 
encierra la noblesa de todas las artes, e fas- el de la locura de la heregia de arriano. e 
tas todas las cosas que se deuen saber son y confirmólo en la fe catbolica claro de pro-
ayuntadas breue mente. Et muchos otros l i - pheçia. Ca fue de sptti largo en elemosinas. 
bros son del santo 'varón, e instrumentos grant dador de posadas a los menguados, 
mucho honrrados en la eglesia de dios de los claro de coraron, verdadero en sentencia, 
quotes el la guárneselo clara mente. E l qual derecburero en juysio. cutianero en predi-
suscito dios en los postrimeros tpos. después caçion. alegre en amonestamiento, e mucho 
de tantos fallesçimientos de esparta, creo que estudioso en ganar almas a dios, sabio en 
para rrecobrar la sapiençia de los antiguos esponimiento de las escr'ipturas. e de grand 
que fastas auie fallesçido en las mientes de guarda, en consejo buen veedor, en habito 
los hombres por muy grand antigüedad. Et humildoso. en comer e en bmer mesurado, 
porque el pueblo xpiano non enuegesálese tn oration deuoto. en honestad muy claro, 
ra mente por nesçedat o por vilesa. e siempre presto morir por la iglesia e por 
Pues este abrió al pueblo non sabidor. los el defendimiento de la verdat. e lleno de toda 
ordenamientos de los tpos. e las hedades del bondat. Et sobre todo esto fue padre de 
siglo, e demostro los derechos de las santas los clérigos, e enseñador e sostenedor de los 
cosas, e a los saçerdotes desplano los oficios monjes e de las monjas, consolador de los 
de la eglesia e los grados de todas las orde- cuytados e de los lloradores, amparança de 
nes. Et establesció leyes a los rreyes e a los los huérfanos e de las Mudas, aliuamiento de 
prinçipes e a los cibdadanos. e a todos los los encarcelados e de los lasrados. defende-
pueblos xpianos demostro enseñamiento dela dor de los çibdadanos. quebr ant ador de los 
religion de xpo. Et dsrraygo de toda espa- soberuios. perseguidor e maço de los hereges, 
ña la heregia de arriano. segundándola con Et que mas espejo fue al mundo de todos 
palabras de dios. Et confondio et destruyo bienes, e por ende rregna s'm fin Regna ya 
la mala heregia de los açefalitanos. ca ven- con xpo. Et por qual abondamiento de bien 
çio a gregorio que era mayoral desta heregia. foblar. E por quales armas de las s.tas scrip' 
por testimonio de los santos e por auctoridat turas o testim.oí de los padres santos des-
de las escripturas. Et mostro dos naturas truxo e desneruo todas las descomulgadas 
en xpo. vna de dios, e otra de hombre. Et heregias. los concilios que fueron fechos ante 
a la postrimería abrió escriuiendo los assen- el en seuilla lo demuestran. En los quales 
tamientos de las tierras e de los logares, e los alabo e prouo por muy claros testimonios de 
mnbres de todas las cosas diuinales e hu- las escripturas que todos los fieles deuen ser-
manóles, e las naturas e los oficios e las uir a un dios en trinidat de personas, e àe-
causas. e todas las cosas escurai, e que ya uien obedesçer al apostoligo de rroma que 
fastas eran partidas e alongadas de las es puesto en logar de sant pedro el apóstol. 
Et 
4 
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'Et murió el bim aumturaâo sant ysiàro en Pues rroguemas afincadamente a este muy 
los tpos de emlio el enperador e de sçinti- s.t0 confesor que el rruegue euçianera mente 
luno Rey de españn muy buen xfhno. Et a dios por nos mesquinos pecadores que am 
este enperador eradlo fue aquel que troxo la somos en los peligros desta vida, que los que 
santa cms a su logar a ibrlm* la que aula por su amor abraçamos el su s.t0 enseñamiento 
leuadadende el mal Rey cosdroe. Et durmió seamos libres de los peligros deste mundo., 
el bienauenturado ysidro con sus padres en e después desta vida por los sus santos rrue* 
¡a era de seysçientos e sesenta anos, mas gos merescamos venir a la conpania de los 
aprouecbable que todos por sano enseñamiento escogidos amen. 
e por sano consejo. Ahondado de huebras de De los Escritos de S. ISIDORO , de 
caridat. rresplandesciente por muchos señales que hace mención S. BRAULIO , solamen* 
de miraglos. En el qual la antiguedat allego te cita SAN ILDEPHONSO en el Libro De 
a si algunas cosas, mas el nro tpo de antigüe- Scriptoribus Ecclesiasticis los siguientes: 
dat ymagino en el süenfia de mirados, al El Libro del nacimiento y muerte de los 
qual asi como por alabança aparejamos con Padres: E l de los Sinónimos: Los dos á sú 
derecho la palabra del pbilosopho que dixo. hermana Sta.FLORENTIN A contra los Judios: 
en ñrd cibdat segmd costunbre de estraños E l de la naturaleza de las cosas al Rey 
asi como a huespedes nos aduxeron los tus SISEBUTO : E l de las Diferencias ; E l de 
libros a casa porque podamos alguna -ves las Sentencias : E l de las Questiones 5 y el 
conosfer quales eramos o do eramos. Et touo de las Etimologias. De estos da igual-
sant ysidro obpado quarenta años, e fue so- mente noticia SIGEBERTO GEMBL ACENSE-
terrado en buena vejes acopañando a los en el Libro De viris illustribus, añadiendo 
choros de los angeles, e finco la [ibdat de la de los que se siguen que no expresó S. 
seuilla muy triste e muy llorosa como de- ILDEPHONSO ; Un Libro de Proemios á los 
sanparada de tan grand padre, e aducha en libros del viejo y nuevo Testamento que 
suerte de glotón rrobador. Pues entre tanto la Iglesia Católica tiene recibidos por Ca-
muebo amados hermanos digna cosa es que to- nónicos : Otro de los Oficios Eclesiástkosi 
da eglesia ensalçe por alabanças a este muy Otro de las significaciones de los nombres ; 
santo confesor ysidro. e mayor mente las Otro de la propiedad de las cosas: Uno. 
eglesias de espana que especialmente rresplan- de Sermones : Otro de Dogmas Echsiás-
desçieron mas que todas por el su ense- ticos : E l Lamento del Penitente : La L%-
ñamiento de grand salud.Ca asi como gregario cha de los vicios y virtudes : Un Libro 
maestro de rroma. entro en logar de sant de los Misterios del Salvador: Una breve 
pedro. asi el bienauenturado ysidro por en- exposición de todo el viejo 'testamento i 
senamiento entro en las españas en logar de con otras cosas que dice omite por ser 
sant yague el aposto!, ca las semientas de pertenecientes á materias seculares. 
la vida perdurable que senbro el bienauen- Estos son todos los Escritos de SAN 
turado sant yague. este glorioso enseñador ISIDORO de que dan razón S. ILDEPHONSO 
ysidro por palabra de predicación asi como y SIGEÜERTO GEMBLACENSE ; pero en la 
•vm de los quatro rrios de parayso rrego edición de París de MARGARINO DE I;A 
las abondadamente. e alunbro toda españa EIGNE del año 1580 , en la de JACOBO 
for enxenpk de buena obra e for fama de B R E U L del año I 601, también de PdW, 
mtidd asi como muy d m myo del sol. en la de Madrid de JUAN GRIAL del ano 
1599 , 
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I £ 9 9 , y en la de Colonia de I 61 7 , 
se han publicado con nombre del mismo 
« S. ISIDORO algunas otras Obras, que tie-
ne por apócrifas el Cardenal ROBERTO 
BELARMINO en el Libro De Scriptoribus 
Ecclesiast'ds, por no haber hecho mención 
de ellas S. I IDEPHONSO. 
L a edición de Parts de 1601 , y 
la de Colonia de 1 61 7 , que es reim-
presión de la de Paris , contienen estas 
Obras de S. ISIDORO , con este orden : 
Originum , sive Etymologiarum libri 
XX. qws cum non complevisset, S. Braulio 
Caesar august anus Episcopus , cujus hortatu 
illud opus susceperat digessitque in earn, 
quam cernimus, formam. 
De Differentiis , sive proprietate ver-
horum , liber primus. 
De Differentiis spiritualibus ¡iber se-
tundus. 
Alius Differ entlarum, seu de proprieta-* 
te sermonum liber , ex editions Madritenst 
anni 1 5 9 9 • 
Synonymormn, sive solüoquiorum , l ibri 
duo, ad Braulionem tunc tantum Archi-
diaconum. 
De contemptu mtmdi excerpt a. 
Exhortatio poenitendi cum consolatione 
et misericordia Dei ad animam futura j u -
dicia formidantern. 
Lamentum poeititentiae pro indulgentia 
peccatorum , versibus "Trochaicis , duplici-* 
que Alphabeto digestum. 
Oratio prolixa ad fienda semper pecca-
ta pro correctione vitae. ^ 
Oratio brevis contra insidias Diabolu 
Epistola ad Massanum sive Massonem, 
Ae lapsu Sacerdotis et repáratione. 
De natura rerum , sive de mundo ad 
Sisebutum Wisigothorum Regem. 
Cbronicon ab initio mundi usque ad 
annum quintum Svinthilani Regis, Gotho-
rum , Chr'mi Domini 626 , emendatum 
"tomo 11. 
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scholiisque illustratum per úarsiam de 
Loaisa. 
Historia Gotborum Vdndahrum et Sue-
vorum. 
Líber Proemiorum de Libris veteris as 
novi Testamenti. 
Commentarü m libros Históricos vete" 
ris Testamenti, Genesim &c . quae in Ca" 
talogo S. Ildepbonsi opera vulgata dicun* 
tur quáestiones sive Expositiones Sacra-' 
mentorum ex variis Auctoribus collectae ; 
sunt tamen qui Commentarios in quatuor 
libros Re gum adjudicare malint Isidoro 
semori Ep. Cordubensi. 
Allegoriarum quarundam Sacrae Scri-
pturae liber unus , sive compendiolum Álle~ 
goriarum in Octateuchum , ex Origine, 
Victorino , Ambrosio , Hieronymo , Augu-
stina , Cassiodoro , Fulgentio , Gregorio, 
aliisque. 
De Scriptoribus Ecclesiasticis post H/V-
ronymum et Gennadium liber. 
De vita et morte Sanctorum qui Deo 
placuerunt, sive de ortu et obitu Patrum. 
Libri duo contra nequitiam fudaeorum 
ad Florentinam sororem. I . De Nativita~ 
te Domini, Passione et Resurrectione , Re-
gno atque judicio. 11. De vocations gen-> 
tium. 
Libro duo de Divinis sive Ecclesiasticis 
officiis, vel , ut loquitur Ildephonsus , de 
genere officiorum^ quos scripsit circa annum 
6 i o ad Fulgentium fratrem suum Astigi-
tanum, ac postea Cartaginensem Epistopum^ 
et ciir unumquodque illorum in Ecclesia 
Dei agatur , interprete suo stilo, inquit 
Braulio non sine majorum auctoritate ex-
plicuitt 
Ad Luiifredum f seu Leudefredum Cor* 
dubensem Episcopum Epistola de Episcopi 
et caeterorum Clericorum in Ecclesia officio. 
Sentefttiarum , sive, de Summo Bom 
libri tres, quos floribus ex libris S.Gregorii 
Pp Pa* 
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Vtyae rnordibus decoravít. 
S, hidorí Ép'stolae aliquot, Praeterea 
quae ante Etymologtas et Synonyma refe-
runtur. 
Regía Monacborum capp* X X I V dlstin-
cta , quani pro patriae usu et invalidorum 
m'mis decentissime temperavít. 
De Conflktu vitiorum et vír tutum, 
teste Sigeberto Gemblacenst et MSS. Co-
dicibus. 
Mxpositlo in Cántica Canticorum Sa~ 
lomonis. 
Notae vlrorum Doctorunt in quosdam 
libros DÍVÍ Isidori per Joannem Grialium 
collectae et auctae. 
Vber Glossarum ex vañis Glossariis, 
quae sub Isidvri nomine çircumferuntur-, 
collectus. 
L a edición de Madrid tiene este 
título : D i v i Isidori Hispalensis Episcopi 
Opera omnia Pbilippi I I Catbolici Regis 
jussu è vettistis exemplaribus emenda-
ta. Madriti , ex Typographia Regia 
C I D O X C V I l , el Tomo primero ; y el se-
gundo C I D O X C I X . 
En el Tomo Io están estas Obras: 
Etymologiarum libri XX. 
Differentiarum l ibr i 11. 
He natura rerum liber I . 
Chronicon de viris illustribus cum S. 
Ildephonsi libello. 
De ortu et obitu Patrum. 
Gothorum Wandalorum et Suevorum 
historia cum Gothorum Regum et Toleta-" 
norum Antistitum Catalogo. 
Está dedicado al Rey D. PHELIPB II 
por JUAN GRIAL , quien da cuenta en el 
Prólogo de su solicitud en dar á luz los 
Escritos de S. ISIDORO del modo mas 
conveniente al mérito de ellos ; y hace 
particular mención de los eruditos que 
antes de él se hablan aplicado á emendar 
cada uno de dichos Escritos, diciendo: 
"Que la corrección de las Etimolo* 
g'.as se puso al cuidado de A L V A R G O -
MEZ DE T O L E D O , entregándole para este 
fin gran número de MSS. antiguos , que 
pasaron de treinta , los mas de ellos 
escritos con caracteres Godos ó Lombar-
dos , con el designio de que , notada 
por e'l la variedad que en ellos hallase, 
consultase sobre cada dificultad ó punto 
con D. ANTONIO AGUSTÍN, Arzobispo de 
Tarragona, y con D. PEDRO CHACON re-
sidente entonces en Roma 5 que á estos se 
hizo también el encargo de orden del mis-
mo Soberano D. PHELIPE I I , de que re-
mitiesen sus respectivas censuras al citado 
ALVAR GÓMEZ DE T O L E D O , que por ha-
ber fallecido D. ANTONIO AGUSTÍN , es-
tando corrigiendo el libro X I I de estas 
Etimologias , continuó la emienda de los 
ocho libros restantes de ellas, ayudado 
para esto del referido D. PEDRO CHACON 
y del Sábio D. ANTONIO DE C Q V A R K U -
BIAS" 
" Que el primer libro de las Dife-
rencias le corrigió por dos MSS. P. PAN-
TINO , Capellán de honor del Rey D . P H E -
L I P E I I , notando lo que habla en e'l to-
mado de los Gramáticos antiguos , ó 
aquello en que convenia con ellos." 
" Que el libro II de las Diferencias, 
que lo es de las Teológicas, le emendó el 
Doct. ROLANDO WICELIO , Capellán de 
honor del mismo Soberano, teniendo asi-
mismo presentes otros dos MSS.'* 
"Que el Libro De natura rerum al 
Rey SisEBUTo, le abultó considerablemen-
te el sugeto á quien se le encargó su revi-
sion con unos Comentarios muy prolixos, 
los quales por ser casi inútiles para la cor-
rección de este Libro, pareció del caso 
omitirlos en esta edición de Madrid ; y 
se resolvió , que dicho Libro le emen-
dase el citado JUAN GRIAL por quatro 
Có-
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Códices MSS. * y entre ellos uno muy 
antiguo de la Iglesia de Oviedo •, escrito 
en caracteres Lombardos <" 
"Que la Crónica, está ilustrada con 
exquisita erudición por el Il.mo GARCÍA 
DE LOAYSA , quien se tomó el trabajo de 
apuntar los libros de donde la formó 
S. ISIDORO : como también publicó, emen-
dados por el, e ilustrados con preciosas 
Notas, los tres Libros de Sentencias del 
mismo Santo , valiéndose para esto de 
trece Códices MSS., entre los que había 
dos Lombardos " 
"Que el Libro De viris illustrtbus le 
emendó, con el auxilio de siete Códices 
MSS., el Sr. D. JUAN BAUTISTA PEREZ, 
Obispo de Segovia , ilustrando algunos 
lugares de el: y también corrigió la 
Historia de los Godos , Suevos y Vandalosi 
y las Cartas que el for sí mismo jun-̂  
tó." 
" Que el Libro De ortu et ohít» 
trum le dexó emendado , con la confron-
tación de ocho Exemplares MSS., PEDRO 
ÍONTIDUENA i Canónigo de Salamanca." 
"Que las Alegorias están emendadas 
y anotadas por el P. CYPRIANO SUAREZ , 
quien también corrigió el librito De con-̂  
fiictu vitiorum ét virtutum , y la expose 
cion al Cántico de SALOMÓN , sirviéndose 
para ello de los Comentarios de BEDA." 
"Que los dos Libros Contra Judaeos 
los emendó por medio de siete Códices 
MSS. el P, JUAN DE MARIANA , quien 
con dichos Códices trabajó en el Libro 
Proemiorum, y en restituir e' ilustrar los 
Synonymos." 
" Que los Libros De Eccleslasticis of~ 
fiáis los emendó JUAN G R I A L , teniendo 
para este efecto un Códice muy antiguo 
de A L B E I D A y otro del Colegio de A l -
cald." 
" Y que la Regla de los Monges, que 
Tom. I I . 
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solarriente se había hallado én ün Có-
dice , y muy mal escrita , la corrigió 
en gran parte PEDRO CHACÓN por el 
Códice Smaragdino ( llamado asi por 
el color verde de sus letras • iniciales > 
ú otros adornos que tuviese de color de 
esmeralda), que contenia el Libro de 
las Sentencias de los Padres , y prosiguió 
esta corrección JUAN GRIAL por un Có-
dice Lombardo? 
Después del Prologó de G R I A L esta 
la descripción que hizo S. BRAULIO de 
los Escritos de S. ISIDORO : la vida que 
de este Santo escribió SAN ILDEPHONSO, 
Arzobispo de Toledo i y la qüe dexó es* 
crita SIGEBERTO GEMBLACENSE, con la mueri 
te de S. ISIDORO según la refiere R E -
DEMPTO Clérigo. A esta relación de R E -
DEMPTO se siguen las Etimologias de SAN 
ISIDORO , con las Notas que correspond 
den á cada uno de sus capítulos i y con-
cluidas , se lee una larga disertación qué 
sobre ellas formó JUAN G R I A L . Siguen-* 
se los dos Libros Dijferentiarum , sive de 
proprietate sermonum , con las Notas 
respectivas á cada letra en el primero dé 
estos dos Libros. Está después el Libro 
De natura rerum dedicado á SISEBUTO , y 
precedido de un Prólogo muy breve he-
cho por el mismo S. ISIDORO. Sigúese 
la Crónica con este título : Chronicon D . 
Isidori Hispali Episc. emendatum scholiis-* 
que illustratum per Garciam de Loaisa > 
Sacrae Theologiae D . Arcbidtaconum dé 
Guadalbajara i Ecclesiae Tolétanae Cononi* 
cum i y está precedida de la Dedicatoria 
que hizo LOAISA al Rey D.PHELÍPE I I , y 
de un breve Prólogo. A esta Crónica se 
sigue el Libro De viris illustribus , el 
De ortu et obitu Patrum , la Historia De 
Regibus Gotthorum Wandalorum et Suevo-
rum , y el Catalogus Gotthorum Hispariiat 
Regum, con el que finaliza el Tomó i0 
Pps, así; 
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asi: Mxtriti , apui joannem Flandrum. Sta, AGUEDA : Explanatio Danklis Pro* 
MDXCVJI. pbetae , et de Susanna : Commmtarius in 
E l segundo contiene : la Dedícate- Cántica Canticorum : Líber de ordine crea-
ría hecha por GARCÍA DE LOÁIS A al re- turarum : De Miraculis Chrlsti : De S, 
ferido Soberano : el índice de capítulos Trinitate : De corpore et sanguine Domi-
de los tresXíbros de las Sentencias : es- ni : De institutime jejunii Quadragesima-
tos mismos tres Libros con las Notas Vu : De partibus Orationis: De Nom'mi-
correspondientes á cada uno de sus capi- bus Legis et Evangeliorum : De Mysteriis 
tulos. Siguense D i v i Isidori Hispal. Epi- Salvatoris : Liber Prophet!arum : Alpb.i-
scopi ad mysticorum expositiones Sacramen- betum Papiae judicum : Alphabetum ver-, 
torum seu quaestiones inVetus Testamentum balium et Theologicarum dístinctlonum ; 
Praefatio. Estas questiones son in Gene- Alphabetum Librorum et Orationis : Oratio 
sim y in Exodum, in Leviticum , in Deu- Synodalis in Synodo Htspalensi anno 6 ^ 6 . 
teron. in Josue, in Judie, in Reg. I . I I . habita. Collectio Canonum , ConcHiorum et 
I I I . I I H . in Esdvam. Después : Allego-^ Epistolarum Decretalium : Coxmientarü 
riae quaedam Sacrae Scripturae ex vet. allegorici in phires veteris Testa?nenti , et 
tt novo Testamento , precedidas de una Utter al es mi-versi. Missale et Breviarinm 
Dedicatoria, escrita por S.ISIDORO á ORO- Wspanicis Ecclesiis praescriptum ab eodem 
sio con nombre de Prólogo. Sigúese : De Isidoro : Libri deniqus Le gum VJisogotbi-
Fíde Cathol. ex vet. et novo Testam, contra carum X I I . 
Judaeos ad Florentinam sororem suam. In No son todas estas Obras tenidas uni-
libros veteris ac novi Testamenté Proewia. versalmente por legitimas ds S. ISIDORO : 
Estos Proemios , y el primero de los dos hay duda muy bien fundada sobre algu-
Líbros De Ecclesiasticis Ofjiciis , están en- nas de ellas 5 y unicamente convienen 
tre sí unidos; esto es, no hay en ellos los doctos en que pueden ser fragmen-
divlsion de capítulos : sigue en el pri- tos de otras, que con igual ó semejante 
mer Libro De Ofjiciis la numeración que título hubiese compuesto S. ISIDORO. La 
empieza en los Proemios , y entre am- mayor dificultad está en averiguar si este 
bas obritas componen 2 5 capítulos. Santo formó la Colección de Cánones, Çon-
A l segundo Libro De Officiis se sigue la cilios y Decretales, que algunos tienen por 
obra Synonymorum de Lamentatione ani- Obra de ISIDORO MERCATOR. 
mae peccatricis , precedida de dos breves E l Cardenal, de AGUIRRE tomó á su 
Prólogos , y dividida en dos Libros. cargo el declarar este punto 5 y exámi-
Leense después las Cartas , que son tre- nada , como el dice , á fondo la materia , 
ce : la Regla de los Monges, que se compo- informa asi de ella al Rey D. CARLOS I I , 
ne de X X I V capítulos : el Libro De con- en la Dedicatoria de la edición de los Con-
flktu vitiomm et virtutum j y la Exposi- (H'm de Espâfa: " L a Colección de los 
cion in Cmticum Canticorum Salomon's , Sagrados Cánones, Concilios y Epistolas 
á la que sigue un índice alfabético de antiguas Decretales de los Papas desde 
ambos Tomos. S. C L E M E N T E á SIRICIO , con otras que 
Ademas de las Obras ya dichas se siguen hasta el tiempo de S. GREGORIO 
atribuyen comunmente á SAN ISIDORO MAGNO , hecha por ISIDORO MERCATOR, 
varios Sermones : Dos himnos en loor de como quieren algunos , siend© en la rea-
U-
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lídad Obra de S. ISIDORO Arzobispo de 
Se-villa, como yo examiné y muestro 
claramente en este primer Tomo; aun-
que tiene algunas dificultades por Id 
respectivo á la autoridad de dichas Epís-
tolas , es digna de toda veneración : y para 
su defensa he empleado mi mayor estudio 
y desvelo , asi en Espana como en esta 
Corte ( en Roma), quanto permite la su-
ma dificultad de esta materia , por fal-
tar papeles aute'nticos de aquellos prime-
ros siglos de la antigüedad Christiana ; 
y asi en muchas cosas ha sido preciso 
vaíerme de congeturas , fundadas en tes-
timonios indubitables de otras Epistolas 
ciertas , y de Concilios y Padres co-
munmente recibidos : pero como es di-
fícil la inteligencia de muchas cosas 
contenidas en dichas Epistolas , Conci-
lios y Escritos , y necesita de examen 
y declaración , añadí varias disertacio-
nes Históricas y Eclesiásticas , con ob-
servaciones propias, y otras tomadas de 
diferentes Autores. " Hasta aqui el Car-
denal de AGUIRRE. 
Las Disertaciones que insinua este 
Cardenal se leen en el Tomo 10 de la 
Colección máxima de todos los Concilios de 
España y del nuevo Mundo , de la edición 
de Roma de 1753 , desde la pagina 
.5 5 , y sus títulos son : Dissertatio 
•prima. Qtúsnam fuerit Isidorus Colle-
ctor Canonum Conciliorumque , et quonam 
tempore vixerit. Dissertatio secunda. De 
collectionibus antiquis Concil'wrum et Cano-
num cum Isidoriana collatis. Dissertatio 
tertia. An S. Isidorus Hispalensis colle-
ct ioni suae inseruerit Cañones , qui dicun-
tur Apostolorum , et quotnam ex eis, 
ac quoque jure. Dissertatio quarta. De 
Epistolis veterum Rotnanorum Pontiftcum 
collect is ab Isidoro , praesertim a i H i -
spanos scríptis ; an smt germanae, an 
potius confictae ab ipso vel saltem inter-
polatae. 
Estas quatro Disertaciones con las 
dos siguientes, esto es : An Epistolae ve-
terum Pontificum Isidorlanae Collectionis in-
troduxerint in JZcclesia jus novum , anti-
quis et sacris Canonibus contrarium , oh 
ignorantiam grassantem octavo et nono sae--
culo , la una ; y la otra : An tempore 
Micolai I . Papae inductum fuerit jus no-
vum ex Epistolis Isidorianae Collectionis 
sacris Canonibus contrarium : tienen todas 
por inscripción común Dissertationes Ec-
clesiastic ae in Pr ae fatio nem Isidori a i 
Concilla. 
De esta Colección de Concilios , y 
de los demás Escritos de S. ISIDORO, trata 
doctamente el P. ANDRES MARCOS BUR-
R I E L , JESUÍTA i en una Carta que escri-
bió á D. PEDRO DE CASTRO , cuyo bor-
rador original he visto , y por muerte del 
dicho Religioso pasó á la Real Bibliote-
ca en un Legajo de X V I quadernos, co-
piados de orden del mismo P. BURRIEL , 
emendados y adicionados por el 5 en los 
quales se contiene el cotejo que hizo el 
Il.mo Sr. D. ERANCISCO PEREZ BAYER de 
las Obras de S. ISIDORO , publicadas por 
GRIAL , con dos MS. muy antiguos que 
hay en la Biblioteca de la Sta. Iglesia 
de "toledo , escritos en caracteres Godos ; 
y puesto en dos colunas quanto en estos 
MSS. halló de particular en cada uno de 
los Tratados que escribió S. ISIDORO , 
tiene en otra coluna los lugares corres-
pondientes de cada uno de los mismos 
Tratados, según se leen en dicha edición. 
Esta Carta se escribió para responder á 
varias preguntas, que hizo D. PEDRO D E 
CASTRO al mismo P. BURRIEL sobre los 
Escritos de S. ISIDORO 5 y porque hay en 
ella noticias literarias nada comunes, que 
ilustran esta materia , he tenido por 
opor-
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oportuno producirla aquí, según esta en 
dicho borrador original. 
"Sr. D. PEDRO DE CASTRO. Mi ama-
do Señor y amigo mio. Recibí con 
singular complacencia la Carta de V m . , 
acompañada de la que á Vm. escribe el 
P. FRANCISCO ANTONIO ZACCARIAS desde 
Bolonia con fecha de 8 de Noviembre. 
Mi buena fortuna ha querido, que áeste 
tiempo hayan pasado por esta ciudad los 
PP. PANIGAI y BRAMIERI de la Provin-
cia de Venecia, que vienen de Lisboa á esa 
Corte ; y en cinco dias que se han de-̂  
tenido á ver las antigüedades y curiosi-
dades que aquí se hallan , ha habido 
tiempo para hablar largamente del Padre 
ZACCARIAS, á quien conocen mucho, para 
celebrar la elección que de el ha hecho 
el Duque de Módena para su Biblioteca-
tio , en lugar del celebre MURATORI 5 y 
también para conferir lo que debo yo 
responder á las instancias que Vm. me 
hace sobre los encargos que tiene del 
P. ZACCARIAS." 
" E n primer lugar doy á Vm. muy 
tiernas gracias por el ínteres, que toma 
en los trabajos y lucimiento de este sábio 
Jesuíta con tan sincera afición : y quer-
ría yo ser órgano de la voz de toda nues-
tra Nación, para dar al mismo Padre las 
mayores pruebas de reconocimiento y 
gratitud, porque intenta emplear el cau-
dal de sus luces y sabiduría en la ilus-
tración de las Obras de nuestro Santo 
Doctor ISIDORO." 
"En segundo lugar conozco, qüe es 
sumamente necesaria e importante una 
nueva edición de las Obras del Santo 
Doctor Español. Es necesaria, porque 
las dos ediciones coetáneas de Madrid y 
~Pms, de GRIAL y de BREUL , son muy 
imperfectas como se ve en ellas mismas, 
y en la crítica que de ellas hace D» NI-
COLAS A N T O N I O . ES muy importante^ 
porque si se ha de ilustrar de algún mo-
do la antigüedad Eclesiástica y Secular 
de España , las Obras de S. ISIDORO son 
como centro de luz, que reparte su res-
plandor ácia qualquier lado y genero de 
erudición que se quiera ilustrar. Espa-
ña puede levantar un monumento incom-
parable á la Religion Católica y á la 
Tradición , produciendo al público , con 
el primor que exige nuestro siglo , los 
cimientos y colunas de su Fe y de su 
Monarquia ; y siguiedo después con la 
serie de sus documentos Eclesiásticos y 
Seculares hasta nuestros tiempos, es de-
cir , su Biblia Goda , su Colección Cano^ 
nica Goda , su Fuerojuzgo ó Leyes GodaSy 
su Liturgia Goda , sus Martirologios y 
Actas de Mártires y Confesores sinceros 
y del tiempo Godo , las Obras de los San-
tos ó Padres Españoles Godos , ó mas an-
tiguos ; y finalmente sus Cronicones,6 Es-» 
critores antiguos de Historia Secular y 
Eclesiástica. Sobre estos cimientos y co-
lunas se levanta el edificio de la Religion 
y de la Monarquia de España, enlazadas 
entre sí desde el principio con union tan 
feliz , que dura hasta ahora y durará, 
queriendo Dios, por muchos siglos. Mas 
todas y cada una de estas cosas tie-
nen íntima conexión con SAN ISIDORO y 
sus Obras. Tenemos Códigos de la Biblia 
de mas de mil años : en ellos está la 
version de S. GERONIMO ; pero recono-
cida por S. ISIDORO, que á cada libro pu-
so Proemio nuevo , de donde resultó su 
Liber Proemiorum : á cada Profeta añadió 
la relación de su vida y muerte , de don-
de resultó su Liber de ortu et obitu Pa-
trien : fijó delante de los Libros de los 
Reyes la Cronología de los de Judá y 
de Israel , que corresponde á su Cronh, 
con: incluyó para la concordia de los 
Evan-
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Evangelistas los Cánones de EUSÉBIO , y haga guardiã S. ISIDORO d e muchas 
c u y o uso explicó e n las Ethymologias: maneras/' • 
añadió p a r a la inteligencia delas Episto- "Tenemos también un gran númerp 
las de S. PABLO , ademas de los versos de de Códigos de la Colección Canónica Go-
S. DÁMASO , los Cánones de PRISCILÍANO, da genuína y. legitima # escritos u n o s en e l 
c o r r e g i d o s por u n Obispo Peregrino, siglo IX, o t r o s e n el X, y e n el X I , y aígu-
ineditos : p u s o argumentos ó capitula- nos en el siglo X I I 3 por la qual se h a go-
ciones á casí todos los Libros , que tie- bernado la Iglesia de España c a s i hasta 
n e n diferente division y orden que k estos ú l t i m o s siglos. No es esta la Obra 
edición Vulgata : y finalmente m e inclino' que c o n título de Co^^: veterurrt Cánonurn 
á creer lo que se halla e n algunos exem- Ecdesiaé Hispanas reimprimió CENNI ^ 
p i a r e s de la Renotacion de S. B R A U L I O , tomándolo del Cardenal ÁGUIRRÊ , c o -
esto es , que h i z o el Santo quarta edi- metiendo ambos müchos yerros : por-
ción del Psaherh. De este sentir fue el que e s t a impresa es solamente una Instl~ 
P. JUAN DE MARIANA , e n una Nota s o - tuia Canónica puesta al principio de los 
bre el cap. I I del lib. I contra Judeos, Códigos de la Colección, c u y o ÍÁutor 
creyendo que e l Psalter 10 de S. ISIDORO S o s p e c h ó D , JUAN BAUTISTA PEREZ haber 
es el que u s a n los Muzárabes , que en s ido S. J U L I A N de Toledo ; sospecha que 
efecto se diferencia del contenido e n D . A N T O N I O AGUSTÍN n o creyó b i e n pro-, 
nuestras Biblias Godas , e n que se halla bada. Tampoco es es ta la Colección de 
l a translación d e S. GERÓNIMO. Sí que- los Cánones Orientales de S. M A R T I N 
remos, pues , publicar nuestra Biblia Go- DUMIENSE ; antes b i e n dicha pequeíia Co-
da, la haiiamos entrañada con l a s Obras lección de S. M A R T I N , m a l creída por 
de S. ISIDORO. Y d e x o á parte, que debe algunos Concilios Lucernes , es u n a d e 
repararse mucho (como lo h i z o MARÍA- las piezas que entran e n la Colección Ca-
NA en los libros del Santo que ilustró nonio a, de S. ISIDORO , colocada en tre los 
c o n Notas ) e n las alegaciones que por Concilios Bracarenses. Tampoco es este 
todas sus Obras h a c e el Santo Doctor de el Códice de Cánones de Concilios Céne-
los lugares de la Sta. Escritura , según rales y Locales leído e n el Concilio Bra~ 
l o s leía > y también e n las que se hallan córense I ; porque fuera de otras s e ñ a s era 
e n los Corcilios Toledano I V e' Hispalense sin duda muy b r e v e , y este es amplisi-
I I , q u e p r e s i d i ó 5 yen t o d a la Liturgia mo. Tampoco es la Colección de Cano-
Muzárabe. Ni tampoco h a g o memoria de nes Conciliares y Epístolas Sinódicas d e 
l o q u e escribió sobre los Libros Cañó- los Pontífices Romanos , autorizada por 
niCOS y SUS Vers iones 5 y de las explica- el Canon 10 del Concilio I I I Toledano , 
ciones dadas á los nombres del viejo y presidido por S L E A N D R O j porque allí 
nuevo Testamento en sus Ethymologias, se aludió sin d u d a á la pequeña Colec-
n i del Libro de Alegorias , n i tampoco c i o n de DIONYSIO EXIGUO , p u r a , y s i n las 
de sus Qiiestiones ó Comentarios sobre ediciones de ADRIANO I , c o m o en otros 
c a s i todos los Libros Sagrados. Como muchos Cánones de aquel celebérrimo 
quiera q u e sea , no podemos producir Concilio. Mucho menos es esta Colec-
estos antiquísimos restigos del fundamen- cion Goda l a misma que l a publicada con 
to de nuestra Be, sin que los acompañe nombre de ISIDORO MERCATOR , ó P B C -
C A -
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C A T O U , que el Cardenal AGUIRRE pre-
tendió lavar en vano de falsedad y fin-
gimiento contra el uniforme dictamen 
del Orbe Literario , ilustrando larga-
mente su apócrifa prefación , defendien-
do la legitimidad de sus piezas , y pre-
tendiendo probar, que esta era obra le-
gítima y cierta de S. ISIDORO. Empeño 
por cierto pasmoso en un varón tan sábio 
y diligente, que debió "revolver dos exce-
lentes Códigos Góthicos, que de la ver-
dadera Colección Góthica tiene esta Igle-
sia Primada de toledo , cinco que hay en 
S. LORENZO del Escurial, y otros que 
facilmente hubiera hallado en España, 
como los halló en Cataluña el Arzobis-
po MARCA , de quien copió la Prefación 
verdadera, y á quien sin embargo impug-
na. De esta Colección Peccaiora no se que 
haya en España un solo exemplar antiguo 
MS. en parte alguna: quando de la genuína 
y legitima no solo tenemos los cinco exem-
plares Góthicos citados del Escurial y dos 
de tiledo , fuera de otro Góthíco Lucense 
antiquísimo, que se quemó en el Escu-
rial , cuyos índices se conservan, y cu-
ya copia se envió á Roma para la correc-
ción del Decreto de GRACIANO , sino tam-
bién otro Góthíco que fue del Arzobis-
po LOA ISA j y hoy está en mi poder des-
tinado por el Rey á su Real Biblioteca : 
otros dos de letra Francesa , uno de la 
Iglesia de Urgel que hizo famoso M E N -
DOZA , sobre el Concilio Éliberitano, co-
piando de el las firmas de los Presbíte-
ros : otro de la Iglesia de Gerona, en 
cuyo fin se hallan los dos Concilios Ge-
rundenses , que T A V E R N I E R o d1 ARDENNE 
envió al P. HARDUINO , que los impri-
mió en el Tomo X I I después de los ín-
dices : otro de la Iglesia de Córdova : 
otros en el Monasterio de Ripoll: otro 
Góthico en Viem de Austria , llevado.de 
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Milan j y finalmente tenemos parte del 
índice de otro de Celanova en Galicia (que 
contenía el deseado Concilio X V I I I To-
ledano ) que he visto original en manos 
del P. SARMIENTO , y después ha impreso, 
êi P. F L O R E Z : y no cuento los Códices, 
que hay en Francia , porque los refiere 
el P. CousTANT. Es pues nuestra Colec-
ción Canónica Goda la mas ampia , mas 
pura y mas bien digerida que ha tenido 
la Iglesia Católica en Oriente y Occi-
dente. Se compone de .la ya citada Im~ 
tituta Canónica impresa por AGUIRRE y 
CENNI , dividida en diez libros, intitu-
lada en los Códices MSS. Excerpta Ca~ 
mnum, la qual Obra se halla de dos di-, 
ferentes maneras, y yo creo que es pos-
terior â S. ISIDORO. Después se coloca la: 
Prefación genuína impresa por MARCA, 
y reimpresa por AGUIRRE , la qual tuvie-
ron presente los Correctores Romanos, 
de GRACIANO , á quienes la envió de 7o-
ledo el Maestro ALVAR GOMEZ DE CAS-
T R O . Sigúese el índice de los Concilios, 
y después de e'l ( sin hacerse mención de 
Cánones Apostólicos, que en la Prefa-
ción se desechan como apócrifos y fin-
gidos por los hereges con las palabras 
que copió GRACIANO , contradictorias de 
otras, que también copió de la Prefación 
fingida ) se coloca el Concilio Nkeno, 
que solo tiene X X Cánones, los mismos 
que después se repiten en el Conci-
lio Cartaginense, sacados de los registros 
auténticos de Constantinopla , con motivo 
de la disputa á que dió lugar la indiges-
tion con que hacinó EXIGUO baxo un 
mismo orden de números los Cánones 
Nicenos y Sar dicenses en su Colección. 
Siguense los Cánones de los demás Con-
cilios Griegos en nueva version latina 
( distinta de la que hizo EXIGUO ) la mis-
ma por la . mayor parte que conservó el 
im-
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impostor ISIDORO , â cuyo nombre la pues de la Institute Canónica ^ 6 Excer-* 
ingirió el P. HARDUINO en su Colección pta Canonum , pues no se hace mención 
Máxima, en coluna separada. A los Con- de ella en aquella Gbra como era for-
ciiios Griegos se siguen los Africanos ; zoso. De esras Epistolas ninguna hay que 
pero ordenados y sin la confusion que no sea legitima y autentica : ninguna hay. 
en EXIGUO : á estos siguen los Gallicanos falseada ó interpolada : y estas solas 
ó Franceses : y á estos los Españoles , con Epístolas Decretales antiguas , y no otras 
que se acaba la primera parte de la Co- algunas ( exceptuadas las que acompaña-
lección. L a segunda , después de un pe- ron las Actas de la Sínodo V I ) ha co-
queño Prólogo y índice de lo que se si- nocido , tenido y leído la Iglesia de Es-
gue , contiene 1 0 2 Epístolas Decretales, paña hasta que la ha venido de fuera la 
que empiezan en las dos de S. DÁMASO á noticia de las fingidas por el enmasca-
PAULINO Antiocbem y á las quales siguen rado ISIDORO MERCATOR. " 
tres de SIRICIO : veinte y dos de INOCEN- "Esto supuesto , aunque la mayoí 
cio I : dos de ZOSIMO : quatro de BONI- parte de las piezas contenidas en esta 
FACIÓ : tres de CELESTINO : treinta y nue- Colección estén ya publicadas, conven-
ve de LEÓN MAGNO , en cuyo número dria mucho para bien de la Iglesia , glo-
entra una de FLAVIANO CPOLITANO y otra ria y confirmación de la Fe de España, 
de PEDRO DE RAVENA : tres de HILARO : producir este segundo cimiento y coluna 
dos de SIMPLICIO : una suya á ¿ E N O N de de su Religion y disciplina Eclesiástica, 
Sevilla , y otra de ACACIO CPOLITANO á tal qual se halla en sus antiquísimos Co-
cí : tres de FELIX : dos de GEI.ASIO : una digos de indubitable fe, contextes entre 
de ANASTASIO : una de SYMMACHO : diez si en la substancia , y con la armonía, 
de HORMISDAS , cuyo número componen orden de capítulos, division de títulos 
una del Emperador JUSTINO y otra de & C . que entre sí tienen. Convendría ha-
JCAN CI'OLITANO á el: una de VIGÍLIO ; cer patente al mundo , que habiéndose 
y finalmente ias quatro que S. GREGORIO llevado de España al Imperio Franco-* 
EL GRANDE dirigió á España , que son Gallko un exemplar de esta Colección 
tres á S. L E A N D R O y una al Rey R E C C A - Canónica Goda genuína , quando solo se 
REDO. Casi en todos los Códigos se aña- conocian allá las pequeñas Colecciones 
de á estas la Decretal De libris recipien- que publicaron JUSTELLO y QUESNEL-, de 
dis y et non recipiendis , de donde tomó que trata el P. COUSTANT largamente, y 
GRACIANO el cap. Samta Romana , y en la de EXIGUO añadida por ADRIANO I , 
todos ellos se atribuye á HORMISDAS y y ofrecida en versos acrósticos á CARLO 
no á GELÁSIO. L a misma se halla en otro MAGNO , se forjó infamemente sobre el 
Código Góthico de diferentes tratados fondo de este exemplar Español á fines del 
que tengo en mi poder, y del qual ha- Siglo V I I I , ó principios del I X , otra Co-
blare después. Esta Epistola, sea de GE- lección abominable , llena de fingimien-
¡LASIO, Q sea de HORMISDAS, no fueinser- tos, y atribuida sin embargo clara y 
ta primeramente en la Colección con las expresamente á S. ISIDORO baxo el nom-7 
demás i pues se hubiera colocado en el bre de Isidorus Peccator ., 6 sea Mercatory 
lugar que-le tocaba. Fue sin duda aña- lección errada que ha prevalecido, qupr 
dida á la Colección , y fue añadida des- riendo el, fingidor dar á sus perniciosísij 
Tomo I I . Q q mas 
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mas fábulas color de autoridad con la por INGILRHAMNO á ADRIANO I , que es 
reputación que ya lograba el Sto.Doctor cosa muy diferente. Acaso uno y otro 
Español con sus Obras esparcidas por ofrecimiento es falsedad fundada en el 
toda la Iglesia. Convendría hacer ver, deslumbramiento , que podría causar la 
que no solo se engañó con bastante dis- ya citada adición de ADRIANO 1 á la Co-
culpa el doctísimo P. T U R R I A N O en la lección de EXIGUO. Pero sea lo que fue-
defensa délos Cánones Apostólicos , y re de esto , lo cierto es, que ADRIANO I 
Decretales Antesirichms , sino también no ingirió tales capítulos en esta su adi-
BEUEREGIO en la defensa de los mismos cion , aunque era el lugar mas propio^ 
Cánones , y sobre todo el sábio Cardenal como consta de dos Códigos MSS. de ella 
AGUIRRE en el empeño de sostener no antiguos del Monasterio de Ripoll, que 
solo la legitimidad de la Colección de he visto : y siendo estos capítulos fin-
Isidorus Peccator , sino también de defen- gidos , cae por tierra el Achilles del Car-
der que el verdadero Autor de ella es denal A G U I R R E . Pudo ser también Autor 
el mismo Santo Doctor Español ISIDORO. de la Colección falseada el Arzobispo 
Y confrontando la Colección Canónica BJCÜLFO , que la extendió en las regio -
Goda legitima , según se halla en tanto nes del Imperio : pudo ser también este 
número de Códigos Españoles, con la de celebre Prelado inocente instrumento de 
ISIDORO PJSCADOR , según se forjó en el la malicia de algún otro Autor obscuro. 
Imperio Franco Gall ico , de donde se es- que habiendo recibido un Código since-
parció á todas partes menos á España, ro de España le falsease y ofreciese des-
descuidada entonces y afligida con el yu- pues á RICULFO , como Código venido de 
go de los Moros , y en la quaí no tro- Espana en aquella forma. Como quiera 
pezamos un solo exemplar M.S. de ella, que sea, en España ni se fingió ni se pu-
se veria claramente todo lo que es so- do fingir en aquel tiempo la Colección 
brepuesto , interpolado , falseado , tro- Franco-Gallic a : y siendo esto asi , cas 
cado ó fingido. Mas nada de esto pue- por tierra el testimonio de HINCMARO 
de hacerse sin S. ISIDORO y sus Obras , REMENSE , por el qual el P. LARIÍE y 
pues de el se trata como de Autor, otros hasta el P. COUSTANT han tenido 
Es forzoso probar con buenas Congeturas, á España por madre de aquel aborto, 
que S. ISIDORO compuso y ordenó la Co- Fuera de esto , en lo particular de la 
lección nuestra genuina sobre el modelo Colección son forzosas otras observacio-
de la de DIONYSIO EXIGUO , bien que con nes alusivas al mismo S. ISIDORO , como 
mucho mejor método y crítica, 'y mu- son : por que se hallan á la letra en las 
cho mayor extension. Es también forzó- Ethymologias las palabras mismas de la 
so probar > que de la Colección falsea- Prefación verdadera , aun aquellas Con-
da , ni fue Autor el Santo, ni otro Es- cilia.... quorum gesta in. hoc corpore condiu 
pañol alguno : y el Autor de esta pudo contínentur, palabras que son fuera de 
ser el mismo, que fingió los capítulos propósito en las Ethymologias , y que de-
ofrecidos ( según suena en unas inscrip- bieron omitirse como notó G R I A L . Por 
clones) por ADRIANO I á INGILRHAMNO que no se halla en la Colección la Si-
t>E METZ , ú ofrecidos (según suena en nodo V General anterior a S. ISIDORO : 
otras inscripciones notadas por SIRMONDO ) y por que' el Santo solo menciona quatro 
Con-
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Cóndilos Getierales asi en la Prefación 
como èn las Etbymologias : qual fue; su 
sentir sobre la V Sitiodo y qiiestion de 
los tres Capítulos, el qual se saca de lo .que 
escribé de los Acephalosde JUSTINIANO^ 
de VÍCTOR de 'fmez y otros , de lo que 
hizo, con el Obispo Oriental en el Con-
cilio Hispalense I I , y del elogio de SAN 
BRAULIO. Por que' se halla en la mayor 
parte de los Códigos MSS. de la Colec-
ción la Sínodo V I General Cpolitana I I , 
con las Cartas del Papa L E O N á los Obis-
pos de España, , á QUIRICO de Toledo, y 
al Conde SIMPLICIO , y de BENEDICTO 
electo Pontífice á PEDRO Notario Regio-
nario , y al Rey ERVIGIÓ , siendo muy 
posteriores á S. ISIDORO. E l Cardenal 
BARONIO no quiso Creer la sinceridad de 
estas Cartas , porque el Arzobispo L O A I -
SA las produxo, como halladas: en solo un 
Código del Convento Real de S. JUAN de 
los Reyes de esta ciudad , que hoy no 
parece. Mas LOAISA pudo citar al Códi-
go mismo Gothico que poseía , . y: hoy 
está en mi poder, á los dos Códigos Gó-
thicós de la Iglesia de Toledo, á los dos 
de Urgel y de Gerona , al Lúceme del Es-
cuflal, y á otros que Contienen estas 
Epistolas , después de la Sínodo .Cpoli-
tatia l l . No las Vio en ellos, ni laŝ  vio 
el Cardenal AGUIRRÊ , porqué como la 
idea; y trabajo de ambos se reducía á 
solos los Concilios de Éspañá i rió re-
volyierón ; los ¡Códigos en la;-,, pife .dé-
los Concilios, diegos dondè .está^diri 
chas- :Epistolas,^-ivtíesconfiindo; ohallax 
allí • cosa qué; tocase,-kl EspU^ ,Si se 
hubiése dicho, qite ho soló, kâlján en 
el Código de S¿ JuÁNi4e; los R^ye^sino 
en todos los que atienen la-SipódcbíáG^R-
lhana II , qui/i no hubiera dudsadQ ,4§ 
su legitimidad el Cardenal BARONIO , ni 
otros después de el:; pprque aunque al-?'.' 
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guiios•Códigos Soló cototiénen de los'Gon» 
cilios JEspañoles..hasta, el I V Toledano , co-
mo los que vió MARCA en el Monasterio 
de Ripoll ; otros contienen hastà el Con-, 
cilio. Toledano X I , otros hasta el X V > 
otros hasta el X V I I , y el ya citado Có-
digo . de Celanova Contenía hasta el X V I I I 
y último 5 siendo todos estos posterio-
res a S. ISIDORO J y de-qué manera se 
fue acrecentando con adiciones la Co-
lección canónica > como se saca de los 
Concilios Toledanos I X , X I V y X V I , 
Pprque aunque el Papa L E O N en sus 
Cartas recibe y , alaba cinco: Concilios 
Generales , y llama sexta Synodo á. la Cpo*. 
litana II que. remitia á España ; sin em-
bargo los Obispos Españoles en^el Con-* 
cilio Toledano X I V no llaman sexta Syno-*. 
do i la'que subscriben; y solo mencionan 
quatro Concilios Generales anteriores á 
ella, que suponen contenerse en su Có-> 
dice j sin hacer memoria de la Synodo V^ 
Que se debe decir de los Concilios ex-
travagantes i esto es , de algunos Provin-
ciales de España, que se hallan en. solo tai 
qual Código fuerade otdenjy especialmen-
te en el Código - Emilianense del ¡gícurípl ¿ 
enuelcqual no; se sigue el método, de la 
Colección . Canónica. 5 no hallándose di-
chos. Cóncilips en otros Códigpjs -j en que 
está, bien fornjajízada la Colecciónvi sin 
eqtbargo de ser» anteriores á S>, ISÍDÚRO* 
Poi.^ue' no se; ingirieron en la Gpkçcion 
las Epistolas de S. GREGORIO sobre la de-
posición del Obispo de Málaga. ,;,habien-
dotsucedido forzosamente este lance en 
el tiempo de S. ISIDORO , y en los. limit 
tes.derla Hética, de cuya Provincia era 
ei¡Santo Metropolitano. Que se ha de 
4eGir de otra Epistola de S. LEOM , E E 
GRANDE á los Obispos de la Betka y Lu-
sitânia sobre la deposición de otro Qbis-
po Sabino » que se halla al fin del ÇQ-
Qq 2 di-
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digo&e 'l*ilglesiá de Genòmi perbíaña^ 
dida.filara-'de. orden-y «después...deccétW-
rada la; Goleccíón coti la ya chadaoDew. 
creta! atribuida á HORMISDAS. Sobre to-
das estas cosas alusivas á S. ISIDORO es; 
forzoso hablar, si se ha de ilustrar debi-
damente míestfâ Colección Cañómea-Goda, 
Y dexo aparte, qué si se hubieren de 
hacer Disertaciones , Comentarios ó No-
tas sobre la historia y materia de los 
Concilios , es forzoso recurrir á sus 
Obrasdonde se halla la verdadera in-
teligencia de muchos puntos , singular-
mente de los Concilios de España. Y 
omito también > qüe la disciplina Monas-
tica de España pende por la mayor parte 
de su regla y Concilio II Hispalense, co-
mo la Eclesiástica Secular de sus Cartas, 
Libros y Concilo I V Toledano. Me he 
estendido mas de lo justo acerca de nues-
tra Colección Camnica-Goda dispuesta 
por S. ISIDORO, para que pueda Vm. in-
formar con alguna extensión al Z A C -
CARIAS , que pregunta individuàlmehte 
de ella." • 
"No me detendré tanto en la Liturgia 
Goda , que es el tercer cimienta y co-
luna de nliestra Fe , porque es notoria 
la relación á S. ISIDORO > aun por solo 
Su nombre. Llámase está Liturgia M u -
zárabe , porque quando Se conquistó esta 
ciudad de Toledo por D. ALONSO V I , 
áño 1085, se hallaron en ella muchas 
familias Christianas , conservadas' por 
casi quatro siglos de cautividad desdé el 
tiempo de los Godos, divididas en siete 
Parroquias , de las quales quedaron feli-
greses perpetuos por razón de5 sangre y 
genealogía, y no por razón de territorio. 
Estas familias, á quienes justamente hon-
ró mucho el Conquistador, contándoles 
el supremo gobierno de la ciudad , se 
llamaron con vocablo Morisco MmUra-
bes ó; Muzárabes , á distinción de los 
nuevos Pobladores Castellanos y , Brancoŝ  
para: quienes se erigieron nuevas Parro-
quias y repartidas por territorio. Abrogó-
se en todo el Rey no no solo el RUó ó 
Liturgia Goda, sino también el carácter 
y letra Góthica por el mismo Rey DON 
ALONSO V I : pero el Rey , qué pudo 
arrancar letra y Liturgia Goda á las Ca-
tedrales y Monasterios , introduciendo 
la Gallic ana ó Romana , ó no pudo, ó no 
quiso privar de ella á las Parroquias de 
los- Muzárabes de Toledo , q u e l a conser-
varon y conservan hasta e l d i a de h o y . 
Quedó la letra y Liturgia Goda privativa 
de solos los Mtízarabes , y por eso se 
apellidaron Letra Muzárabe y Liturgia, 
Rito ú Oficio Muzárabe , y también 7o-
hdano , por conservarse solamente en To-
ledo. Pero también se llamó y llama L i -
turgia y Oficio Lidoriano , porque se 
supone haber sido S. ISIDORO el princi-
p a l Autor p o r lo menos del método y 
orden de toda la Liturgia y Oficio y y de 
muchas-de las piezas en el contenidas. 
Aquel incomparable Varón Cardenal 
XIMENEZ DE CISNEROS , viendo caido el 
u s o de este Ofício enfias Parroquias Mü~ 
zárabes ir principios d e l siglo X V I , eri-
gió , u n a ' magnifica: Capilla: en esta su 
Iglesia Primada , y : fundó catorce Cape-
llanías , p a r a q u e ios -Catorce Curas- y 
Beneficaidos ' Muzárabes í -i cantásen todos 
los d í a s , en su propio, tono la Misa y 
todas l á s horas canónicas. A este fin 
tecogió los Libros. MSS. de las r Parro-
quias, y de ellos hizo formar , para 
Uso de la Capilla y Paripquias , el Misal 
y Breviario Muzámbel^lsidoriano, q u e 
mandó imprimir j pero mezclando a l g u -
nas cosas modernas , y omitiendo otras 
antiguas. Conscrvanse en la Librería de 
esta Sta, Iglesia los ocho Tomos MSS. 
en 
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hace memoria el JUAN PINIO en -sii dices ; y yò no dudflj qtíé-.-ert otros Mo-
tratádo d© esta Liturgia , por felãcioti de nasterioá de Espana- se cohsefvarán como 
D. PEDRO GAMIHO , mi amigo , que auri en el .de Eardeña muchos Tomos Góthhos 
vive , y es hoy Presidente de la Congre-> Litúrgicos ¿i bastantes á componer una Co-
gavión Muzárabe 5 y también se conservan lección; tan a m p i a y completa, que no se 
o t r o s tres que CAMINO no vio, fuera de si-podrá ofrecerla semejante otra Nación 
algunos fragmentos de Otros . Aunque eí áíguna. Los Martirologios , y el uso d e 
P. MANUEL ÂCEVÈDO reimprime en Romá ellos en éí Oficio Divino , empezó en la 
C o n notas e í Misal y Breviario Muzárabe Iglesia de Córdova r y de allí se estendíó 
de l Cardenal XIMENEZ * convendría m u - al resto de la Iglesia, si creemos á la 
cho hacer con estos Tomos góthicosMSS. Epístola que anda con las ediciones del 
lo mismo que han hecho muchos Auto- de A D O N VIENNENSÉ. Hay en España, ai-
res de todas Naciones , y ahora acaba gunos Tomos b i e n antiguos, y s o l a esta 
d e hacer e l MURATORI a. 1748 con Log Librería de la Iglesia de Toledo tiene dos; 
Códigos de l a Liturgia Romana antiguai diferentes entre sí. Del m i s m o modo te-
imprimiendo e n dos Tomos los Sacra* tiernos gran múmero de Sanctorales-y Lí-
mentarios de S. L E O N , S. GELÁSIO, SAN bros de las- Actas de los Mártires que se 
GREGORIO y otros , según se hallan en leían en las Iglesias. Aqui los hay muy 
los mismos Códigos antiguos á la letra antiguos, y en otras partes los hay de 
con notíilas breves* En el primer Tomo letra y; tiempo Godo. Si el Martirologio 
de l a nueva edición de Obras del Carde- de TAMAYÒ deshonró estos monumentos^ 
nal THOMASSI ( que acá se lia vendido no por eso han perdido el fondo de lus-
tambíen repartido en dos volúmenes cotí tre que quaíqüier erudito fiel y sincero 
diverso frontispicio y dedicatorias, como les podrá sacar , dándoles con crítica im-
si fuera cosa diferente ) incorporó B L A N - parcial-, prudente y santa su verdadero 
CHINI u n Código de Liturgia Goda halla- Valor. Mas si se quieren ilustrar estas 
d o e n l a Librería del Cabildo de Verona, cosas Litúrgicas antiguas de España, nada 
También h e visto e l Prospecto de una se puede hacer sin S. ISIDORO , a s i porque 
edición, que meditan en Roma Monseño- es su Autor principal, como por la luz 
res ASSEMANNIs de todas las Liturgias del que se debe tomar de diversas Obras 
Orbe en 15 Tomos , imprimiéndolas suyas , dexando á un lado el enlace con 
frout jacent e n los Códigos antiguos, la Biblia , y con la Colección Canónica-^ 
Nuestr^£¡rStó*M4 Qoia^Mtízãtàbe tf'-ÜSr/- Godasv" 
dorima por todas razones puede coffipe- > "Pues sí quisiéremos recoger en un 
tir con la de qualquíera otra Nación, cuerpo con ilustraciones convenientes las 
Ya he dicho que sola la Librería de esta Obras de los Santos antiguos y Escri-
Iglesia Primada de Toledo nos ofrece tores Eclesiásticos Españoks , que son el 
once Tomos : nuestro es t l -Mt ia l Góphf*- quarto cimiento y coluna de la tradicioa 
foque imprimió MABILLON', y reimpri-i de nue-stráFe, S. ISIDORO es sin contrô-
inió MURATORI : nuestro e l citado CÓ¿ versia- el principal entre; todos por ei 
digo del5 Cabildo de Verona : nuestros lbs número y calidad de sus Obras. Fiiera 
TomosGóthicos de Cardeña , quedesfié^ de esto, é es quien tegió el primero 
e n -
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entre nosotros ú>Catalogo de^Fkrmesíhs-' Sevilla; la dio por . Leyes el mismo Fue-i 
tres, á imitadoa de :SAN : GERONIMO y ro-juzgo en romance 5 y Otro tanto se 
GENNADIO , y de el hemos de- tomar la hizo en Murcia y,Alicante , luego que se 
mayor parte de las. noticias de nuestra entregaron á su :hi|o D. ALONSO el Sábio, 
historia literaria, -y de las vidas y obras entonces Infante y después Rey. Esta 
d é l o s Escritores anteriores á el. Los traducción Castellana del Fuero-Juzgo 
posteriores le miraron todos cómo. Maes- solo se ha impreso una vez , y esa muy 
tro común." ... mal, y con infinitos yerros, por mas 
"Finalmente, los cimientos de nuestra que á la frente de la impresión haya un 
Monarquia unida á la Religion son las testimonio de Escribano solemnizado ju-
Leyes Godas y la Historia. E l Forum Ju- dicialmente de estar conforme á un Tomo. 
âicum , ó Fuero-juzgo de los Godos jamas MS. de la Iglesia de toledo. No uno, 
se ha impreso en España en latin. Pue- sino tres MSS. excelentes antiguos hay. 
dense reconocer y emendar las ediciones de esta traducción en la Librería de esta 
que de el se han hecho fuera de España Iglesia : otros en el Escurial: otro tenia 
por los Códigos antiquísimos que posee- COLMENARES , según dice en su historia 
mos. Tres hay en la Librería de esta de Segovia : la ciudad de Murcia conser-
Iglesia de Toledo , y uno de ellos Gótbico va aún el original que la dio su Con-
cón notas Arabes ( que también se hallan quistador : otros se hallan en otras par-
en los Códigos de la Colección Canónica tes. Parece justo, que se imprimiesen en 
y de la Biblia) : otro hay antiguo de una y otra lengua bien corregidas estas 
600 años en el Convento de S. JUAN de leyes fundamentales de nuestra Monar-
los Reyes : otro moderno en este Cole- quia Española, usadas por tantos siglos, 
gio de la Compañía : también hay algu- confirmadas por muchos Reyes , y no 
nos exemplares Góthicos en el Escurial. derogadas hasta ahora en general por 
Nuestro divino Rey S. PERNANDO luego alguno. Fuera de otras infinitas utilida-
que conquistó á Córdova , y .antes de des , es visible la de la Religion exce-
ídear la grande obra de las Partidas, lentemente confirmada por ellas. Pero 
quiso con excelente política que las L e - hágase lo que se quisiere no se puede 
yes estuviesen en lengua vulgar ry; fuesen olvidar á S. ISIDORO , que es el princi-
unas mismas en todo elReyno, en quan- pal Autor de esta compilación legal sí 
to era compatible con el apego de la damos credito á D. LUCAS DE TUY ; y la 
Nación á sus Fueros Municipales. Para qual fue hecha y publicada en el Con-
esto mandó traducir en lengua Castella- cilio I V de Toledo , presidido por S. Isi-
na el Fuero-juzgo latino que prevalecia DORO , si dicen verdad las inscripciones 
en Toledo ( aunque también; se usaba el y prólogo antiguo de la Traducción Cas-
Fuero. Castellano ) , porque el Alcalde de tellana. Y á la verdad , bien pudo ser, 
ios Muzárabes, á quienes se dexaron ias que aunque E U R I C O , LEOVIGILDO y otros 
Leyes Godas, no menos que la Liturgia, Reyes Godas formasen Códigos de Leyes, 
era el Juez principal de la ciudad y su como antes ALARICO había publicado el 
tierra; y le dió por Fuero I^unicipal á Breviario y Código Aniano j sin embargo 
Córdova, mandando que se llamase Fuero -SISNANDO se valiese de S. ISIDORO para 
ãe Córdova. Luego que conquistó J dar al Código nueva forma y aumento, 
sin 
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sin que esto quite que CHINÍDASUINDO y 
otros Reyes posteriores le alterasen, 
corrigiesen y añadiesen. Fuera de esto, 
la interpretación de muchas cosas de esta 
compilación también se debe buscar en 
S. ISIDORO. De la Historia aun hay me-
nos que decir ; siendo constante que las 
fuentes principales de la nuestra son los 
Cronicones y Historias de S, ISIDORO. Y 
finalmente , si deseamos saber qual fue 
la sabiduría antigua de la Nación por 
aquellos tiempos en todo genero de cien-
cias y facultades divinas y humanas , 
S. ISIDORO recopiló la Encyclopedia en sus 
Etbymolog'tas , formando un compendio 
de quanto entonces se sabia en España 
y fuera de ella : compendio que sin em-
bargo de algunas faltas siempre será la 
mayor obra que pxoduxeron aquellos 
siglos en todas las Naciones.n 
" E l conjunto de todas estas venera-
bles memorias de nuestra antigüedad, 
sería sin duda muy glorioso á nuestra 
Nación , formaría una prueba invenci-
ble de la Tradición de la Fe' en España. 
en todos los puntos del dogma desde los 
primeros siglos de la Iglesia, y sería al 
mismo tiempo un convencimiento cro-
nológico de la suprema autoridad de la 
Iglesia Romana y Silla Apostólica , reco-
nocida sin interrupción en España, desde 
las primeras luces del Evangelio hasta 
el dia de hoy. Pudiera hacerse sobre cada 
punto una maravillosa inducción j mas 
solo apuntare' algo de lo que concierne 
á la Silla Apostólica, porque en la depen-
dencia legitima y comunión de esta se 
envuelve esencialmente todo lo demás. 
Sea lo que fuere de la venida y predi-
cación de los Apóstoles S. P E D R O , S.PA-
BLO y SANTIAGO á nuestra Peninsula, lo 
cierto es , que nuestra Iglesia Goda cele-
bró como á sus Apóstoles á los siete 
Santos Obispos , enviados á España por 
S . P E D R O , llamados por eso Apostólicos, 
que establecieron la Iglesia de Esparia 
en el primer Siglo Christiano con la de-
bida dependencia y union á la Iglesia 
de Roma. En el Siglo 111 prueba bien e l 
rccococimiento á la superioridad de Roma, 
asi ¿i recurso de los Libellaticos depues-
tos , como el aprieto en que se vieron 
con los mandatos del Papa BASILIDES y 
MARCIAL , y el Clero y Pueblo que los 
habia elegido. Esta estrechura los obligó 
á buscar en Africa el consejo de S. C I -
PRIANO , lo que no hubieran hecho á n o 
creer legitima la potestad que los estre-
chaba. Lo mismo prueban en los siglos 
siguientes los recursos , consultas , de-
cretos , legacías , veces Apostólicas, y 
remisión de Reliquias y Palio contenidas 
en las cartas de SIRICIO á EUMERÍO de 
Tarragona , de S. LEON: á Sto. TORIBIO 
de Astorga , de HILARO á ASCANIO de 
Tarragona , de SIMPLICIO á ZENON de SV-
villa j de FELIX al mismo, de HORMISDAS 
á JUAN de Elche , y á los demás Obispos 
de España en general ; á SALLUSTIO de 
Sevilla , y á los Obispos de la Bétíca, 
de VIGÍLIO á PROFUTURO de Braga , de 
S. GREGORIO á S. LEANDRO y R E C A R E D O , 
y finalmente las citadas de L E O N y B E -
NEDICTO sobre la subscripción de la V I 
Sínodo General. En e l Concilio Niceno y 
Sardicense e l elegido para primer Legado 
de l a Silla Apostólica n o fue otro que 
el grande Osio Obispo de Córdova. En 
e l Concilio toledano 1° se echa de ver e l 
respeto y veneración á la Carta de SAN 
L E O N sobre PRISCÍLLIANO , que enviaron 
á BAXCONIO acompañada de su regla de 
Fe'. L a misma veneración se observa re-
petidas Veces e n e l Concilio Braccarense Io 
á las Decretales de S. L E O N y de VIGÍLIO, 
y á la autoridad dela Silla de S. PEDRO.. 
El 
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E l primer aliento de toda la Iglesia Es- char haberse escrito antes de la entrada 
pañola congregada en el Concilio toledano de los Moros. Hállase entero , escrito con 
I I I , después de abjurada la heregia Arria- mucho cuidado : tiene dibujadas de co-
na,, fue para reconocer la autoridad de lores las figuras geométricas , y de la 
los Concilios y de las Epistolas Synodkas música que faltan en los impresos. Todo 
de los Pontífices Romanos, como se ve el está sembrado de notillas y corres-
en el Canon F . En el toledano I V na- pondencias de vocablos Arabes , y no fue 
clonal,presidido por S . ISIDORO, se alegó visto por A L V A R GOMEZ DE CASTRO y 
la Epistola de S. GREGORIO para decidir demás que cuidaron de la edición Real 
la question de la trina mersion. Y final- de Madrid j porque se llevó á la Libre-
inente, S. ISIDORO en la Prefación á la ría desde el Archivo secreto del Sagra-
Coleccion Canónica hizo el mismo recono- rio , donde se guardaba , año 1 7 2 7 , 
cimiento solemne por estas palabras: reconociendo y ordenando uno y otro 
Subjicientes etiam decreta Praesulum Ro- los PP. Benedictinos MECOLAETA y SAR-
manorum , in quibus pro culmine Sedis MIENTO. (*) E l segundo Gothico num. 9 , 
Apostolicae non impar Conciliorum extat es de letra mas clara y grande ; y de su 
authoritas." edad solo puede decirse que no baxa del 
"Será, pues, útilísima y gloriosísima Siglo X I . E l tercero num. 1 o es de letra 
la ilustración de la antigüedad Española menuda francesa del Siglo X I I , y pare-
hecha del modo que creo mas convenien- ce por las cubiertas que fue del Monas-
te. Mas como parece de lo dicho, nada terio de Ona. E l quarto num. 1 1 es ele 
se puede ilustrar sin tenerse presente á letra mayor, escrito al fin del Siglo Xí l í , 
S. ISIDORO. Por tanto, es de suma impor- ó después , porque empieza con el elo-
tancia la diligencia de una nueva edi- gio de S. BRAULIO , según le interpoló 
cion de todas las Obras del Santo , mas y corrompió D. LUCAS DE TÚY , que flo-
ampia y mas metódica que las dos últi- recio en el medio de aquel siglo. En este 
mas de GRIAL y de BREUL , fuera de que Tomo se halla después de las Ethymolo-
estas son ya muy raras, y no las pueden gias el Libro De Astris Coeli ad Sisebu-
lograr todos los que las desean." turn Regem. En el mismo cajón 15 n. 1 2 
" En tercer lugar debo decir á V m . , hay otro Tomo Góthico , que contiene 
que las Obras MSS. que aquí se hallan los tres libros de Sentencias, ó de summo 
de S. Isidoro son las siguientes : En la bono. Está falto al principio , y empieza 
Librería de la Iglesia Primada cajón 1 5 desde el medio del cap. 7. del libro i", 
num. 8 , 9 , 10, 11 hay quatro exem- A l fin hay esta nota Finh I f Kal. 
piares de los Libros de las Etbymologias, Aprilis. hora V I I in Era D . CCCC. L i l i . 
dos de letra Gothic a y dos de letra Fran- teodomirus ac si indlgnus scripsít. Orate 
eesa. No tienen nota del año en que se pro me. Según esto se acabó de escribir 
escribieron 4 pero el primero num. 8 año 9 1 5 . Este Código es el mismo que 
parece tan antiguo , que se puede sospe- alega el Arzobispo LOAYSA en sus Notas." 
" C a -
co Este Código manejó el primero, el Il.mo Sr. D. FRANCISCO PEREZ BAYER , V le cotejó 
con el impreso de G R I A L , y de su misma mano están notadas las variantes de que habla el P. 
BuRRtEL , como puede verse en los apuntamientos de dicho Sr. BAYER : por los quales se co-
piaron las variantes que cita BÜRRIEL , para las que no puso otro trabajo que el de hacerlas 
copiar, y corregir la copia. 
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""Cajón 2 1 n. 1 2 , hay otroToifto 
en pergamino de letra Francesa del Siglo 
X I I I , que ai principio tiene un largo 
tratado en que se escribe la vida del 
Santo , incorporando e n ella la Renota* 
cion de S. BRAULIO interpolada, e l A l -
phabetum orationk , varias Cartas del San-
to , la Relación de REDEMPTO interpola-
da , unos versos atribuidos á S. I L D E -
PHONSO , y otra larga relación de la trans-
lación del Santo y sus milagros. Todo 
parece obra de D. LUCAS DE T U Y llena 
de impertinencias* Siguense de letra mas 
íriennda los Cronicones de S, ISIDORO > 
S. ILDEPHONSO , S. J U L I A N j y finalmente 
de D, LUCAS DE T u r , que todos los i n -
terpoló , como se hallan impresos e n e l 
Tomo I V de la Híspanla ¡¿¿ustrata á dili-
gencia del P. MARIANA , de cuya mano 
hay algunas líneas e n este Código, como 
también de A L V A R GÓMEZ D E C A S T R O . " ' 
" Cajón 2 num. i j Se halla el famo* 
'so exemplar de la Biblia Góthica, que el 
P. MARIANA creyó con sobrado funda-
mento haberse escrito antes de la entra-
da de los Moros, y en el se hallan incor-
porados en sus lugares algunos proemios 
y vidas de los Profetas, que escribió 
S. ISIDORO , con los demás adornos que 
referí hablando de la Biblia Goda." 
"Cajón 31 m 1 8 , i 9 y 20 j sê 
hallan tres Tomos de letra moderna dis-
puestos por D. JUAN BAUTISTA PEREZ , 
en que hizo copiar, de Códigos antiguos, 
Concilios , Obras de Santos y Historias 
antiguas de España, En esta Colección 
hizo ingerir de S. ISIDORO Ias Epistolas 
a LÈODEFREDO , á MÁSSONA , á HELJLADIO, 
a C L A U D I O , á REDEMPTO y á EUGENIO 5 la 
Regla de los Monges : los versos de la B i -
blioteca que imprimió TAMAYO después 
MURATORI , y ahora el FLOREZ : el 
Alphabetum oratfonis: e l Cronicón : las 
Tomo Ht, 
Historias de Godos, Wandalos j / Suevos, y 
finalmente el libro de Varones ilustres y 
según se halla en la edición de Madrid % 
añadidos los 1 6 elogios dudosos por e¿ 
Código de G A L I S T E O . " 
"Cajón 14 n. 23 , hay uña copla' 
moderna, mandada hacer por LOAYSA de 
las Obras de BEATO y E T H E R I O y de SAN* 
SON de Cordova , que se hallan en un! 
Código Góthico de la misma Librería,, 
Después de esto se sigue copia moder-1. 
na de los Libros de las Diferencias de! 
S. ISIDORO , hasta el cap. 3 8 del lib. II.-, 
L a Regla de Monges, y el Libro de Va,-* 
roñes ilustres , según se halla en los Con-< 
cilios de LOAYSA, y repetido en A G U I R R E , , 
Tiene este Libro algunas notas que acasot 
son del Arzobispo LOAYSA ; mas no de su 
mano , que conozco bien» 
" En el Real Convento de S. J U A N ck* 
los Reyes he visto un Tomo antiguo dq 
letra Francesa , que contiene los Libros 
de las Sentencias. Otro también ântiguo. 
en pergamino de orttt et obitu Patrum 3 
pero solo tiene las vidas de los Padres del' 
viejo Testamento,aunque el Indice prome-* 
te también las de los Padres del nuevo*" 
" Tengo en mí poder un Tomito GcP 
thico, en que están los Libros contra Ju* 
daeos, que fue de la Librería del Arzo-
bispo D . GARCÍA DE LOAYSA , destinada 
yá á la Real de Madrid.,,J 
" También tengo prestado por favoü 
de un Amigo un Código Góthho en gran 
piel, muy antiguo , aunque muy des-
trozado , que entre otras obras contiene 
las de S. GERÓNIMO , GENNADIO y I S I -
DORO De viris illustribus , y las Addicio-' 
nes de S. BRAULIO , ILDEPHONSO y J U L I A J 
NO : el Libro de los Proemios: el Libro 
de las JJlegorias , y el de ortu et obitu 
Patrum , bastantemente -diferente de los 
impresos. Sospecho, que este Código tuva 
R í , tanvi 
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también el Libro de S, ISIDORO De hae-
nsibus, que alaba S, BRAULIO 5 y final-
mente dudo, si es del Santo un Libro ace-
phalo de questiones breves sobre la E s -
critura , dispuesto por preguntas y res-
puestas. " 
"En los Tomos MSS del P. JUAN DE 
MARIANA , que se guardan en este Cole-
gio de la Compañía , en que escribo, 
se halla copia de los Comentarios sobre 
los Cantarei, según se leen en la edición 
•Real : la renotacion sincera de S. BRAU-
110; y la interpolada por el TUDENSE : 
la relación sincera de REDEMPTO : pero lo 
principal es copia de los Libros de las 
Diferencias, cotejados por el mismo MA-
RIANA con varios exemplares MSS. cu-
yas lecciones variantes notó menuda-
mente en las margenes , notando con ci-
•fras ios Códigos. Esta copia es muy de 
estimar, porque en la edición de G R I A L 
no se tuvo presente este trabajo de MA-
RIANA. 
" E n quarto lugar debo decir á Vm, 
¡que tengo reconocidos y cotejados casi 
iodos estos MSS. de Toledo , con inten-
ción de preparar poco á poco , y según 
me lo permiten otras tareas , los mate-
riales que alcance mí diligencia , para 
hacer algún dia nueva edición de las 
Obras de S. ISIDORO , tan importante y 
necesaria como he ponderado. Quantos me 
conocen saben, que he sido, y soy, sobra-
damente franco de mis cortas noticias, 
papeles y curiosidades. Con el P. Z A C -
CARIAS debo serlo mas que con otro al-
guno ; porque trabaja sobre una cosa 
que yo deseo ansiosamente, y que miro 
como tan útil y gloriosa á la Nación 
Española como he expuesto 5 porque el 
Padre con su gran sabiduría podrá dar 
á la nueva edición la perfección que yo 
no alcanzo , singularmente teniendo la 
facilidad que me falta á mí de consul-
tar todos los antiguos Códigos de Italia, • 
y del resto de Europa : y finalmente 
porque para la publicâcion de su Obra 
no tendrá los tropiezos terribles , y di-
ficultades infinitas , que acaso encontra-
re yo , aun quando en muchos años la 
pueda perficionar. Pero yo no trabajo 
en estas materias por elección propia, 
sino por ageno destino 5 y consiguiente-
mente no soy dueño de mis acciones en 
esta materia. Asi no puedo prometer 
aquello poco en que yo puedo ayudar 
los heroicos trabajos del P. ZACCARIAS , 
mientras no este' asegurado de ser esta la 
voluntad de aquellos de quienes debo de-
pender. Confio , que este sábío Jesuíta 
no creerá que es falta de humanidad en 
mí esta respuesta 5 sino efecto forzoso 
de las circunstancias en que me hallo, 
que al Padre obligarían á pensar y res-
ponder de la misma manera. Y porque 
confio , que no será e'sta la última vez 
que trate con Vm. de esta materia, aca-
bo ahora protestando de nuevo mí agra-
decimiento particular al trabajo del P. 
ZACCARIAS , y al zelo de Vm. , cuya per-
sona guarde Dios muchos anos. T'olcdo 
y Diciembre 30 de 1 7 5 4." 
A la notícia que da este Sábio de 
los Códices de la Librería de la Santa 
Iglesia de Toledo, que contienen las Obras 
de S. ISIDORO , debe acompañar la de los 
de la Real del Escorial , en que se leen 
las mismas Obras , como también la de 
las Traducciones Españolas que hay de 
algunas de ellas. 
En j . & 3. está la Obra de las E t i -
mologias en un Códice en folio , escrito 
en pergamino en la Era D C C L X X X I , 
año de Christo D C C X L 1 I I , como cons-
ta por la Nota que se expresará después. 
En la sobreguarda, que es una hoja de 
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papel, müy maltratada por su antigüe- tado , con la división correspondiente 
d a d , se lee :•".Hie liber scriptus est aera - entrfe cada Tratada, de varios c o l o r e S j 
MLXXXF. i Dominico Presbítero ut in como lo están también los óvalos } y or-' 
fine Ubri dicitur. is est annus Christi leado todo ei Códice con el mayor gusto.. 
M X L I I . Et fôrtasse fu i t Sanctii Secmdi Concluido este Indice , está la por-< 
nondum tamen regis , qui ex Sanetia regí-? tada del Códice, que es : In. nomine Dñi 
naVeremmdi teftii sor ore natus est. cum ~ nostri Jesu Christi incipit L¡ber etbimolo^ 
harum trium mentio fiat turn hums Ubri giarum beatissimi Esydori Junioris Ecclesi» 
initio in tabella tmelata repetitl saepe no-, spalensis Epi. ad br.auUonem Cesar augusta^ 
minis , turn libro primo in pedum poético- mim episcopum scriptum. 
rum tabulis-: neque temporum ratio discre* Siguense cinco Cartas de S. ISIDORO! 
pat. Y mas abaxo : Este libro es de la á S. BRAULIO : L a primera tiene este epí-i 
yglesia de nuestra Señora del Pilar de grafe : In Christo Domino et dilectissima 
çaragoça. filio Braulioni Arcediano Isidorus. Lase-* 
En e l reverso de la hoja siguiente, gunda : In Christo Reuerendissimo et CQ* 
que es de pergamino , y está apelillada, lendissimo f ra t r i Braulioni Tsidorus. Las 
se lee : litera ista motearaua appellatur vel otras tres : Domino meo et dei serm braullo. 
Toletana. episcopo Tsidorus. Las dos Cartas que hay 
Está escrito con grande primor en de S. BRAULIO á S. ISIDORO tienen el e p í -
caracteres Góticos: tiene al principio grafe: Domino meo et uere domino Christi-
una Cruz bellamente iluminada , y con que electo Tsidro episcopo episcoporum sum* 
este letrero en la parte superior: Pax. mo braulio serum inutilis sanctorum dei* 
Lux : y en la inferior : Lex. Rex. Des- L a primera de las Cartas de S. ISIDORO á! 
pues hay un labirinto, iluminado tan S. BRAULIO empieza: Dum.amici literas 
preciosamente como la Cruz, en obse- humanissime fili suscipis. eas pro amico am~í 
quio de nuestra Señora la Virgen Maria; plgctere non moreris: y la segunda : QUIA 
con otro igualmente primoroso, en que non ualeo te perfruere oculis carnis. perr-. 
se lee : Saneio et Saneia librum : y en la fruar saltim alloquiisé 
hoja siguiente este título con letras ma- Precede á estas Cartas un Catalogo., 
yusculas, y con la advertencia siguien- de las cifras, ó notas jurídicas de que tra-
te : In Del nomine simplo triplo diuino ta el Sto. Doctor en el cap. X X V I I I del 
incipiunt capitula Libri Ethimologiarum ut libro I j asegurando , que desde el tiem-
ualeas que requiris cito in hoc corpore i n - po del Emperador JUSTINIANO sé manda-
mnire hec tibí Uctor pagina monstrat. de ion quitar de los Códices de las Leyes,, 
quibus rebus in libris singulis conditor hu- porque solian los Escritores valerse da 
ius codicis disputabit i n ; libris dmdecim ellas para engañar ála gente sencilla. 
Deo grafias amen, semper sécula seculorum. Conviene este Códice en los prín-
En el reverso empieza asi este índi- ciplos y jfines de cada uno de sus capím-
ce : Incipit pars prima : ocupa hoja y los y partes con ía Qbra de las Etmolo-», 
media , y está escrito con la delicadeza gias publicada por GRIAL ; y en el fio; 
de que cada uno de los Tratados está del lib.V en que se trata de la sexta edad; 
puesto dentro de un ovalo , y á su lado del mundo, se lee : Mauricius amis X X I , 
los títulos de las partes de aquel Txa- (esto es, gobernó por espacio de 2 1 años).; 
Tomo I I , % Go-
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Gothi Catholki efficiuntur. 
Focas amis V I H . . . . . V D C C C V I I I . 
Romunl caedmtur à Persia 
Eraclmi sepimum àecimum^ nunc agtt 
annum V . D C C C X X V I . 
Judaei Spania Christtani efficiuntur* 
Residuum séxtae aetatis tempus soli 
• Deo est cognHutn. 
A que se sigue Inmediatamente. 
Jnvenimus collectam esse banc Coronfc 
cam sab Era DCLJÍVI sicut et iri alia > 
Ddnde à sequenti Era DC I V I I . usque iri 
ham praesentém efrani quae est DCCLXXXI 
(feberunt ami CXTI qui additi ad supe-
riorem huius Cronice summam faciunt si-
mul omnes annes ab exordio mundi usque 
in banc praefaPam DCCLXXXI Era V. 
DCCCCXLIl. His itaque ita diejtis (esto 
CS dictis) fatemur denrque difficile posse 
quemquatn hominem annorum summam post 
Ctiam tempore incarnationis iam domini 
praetermtssa quoque era verltatis indke per 
Reges et Principes computaré et in errare 
minimt incurrere. Proinde ergo necesse 
quippe est secundum morem prorsus Eram 
tilam partireque suo reppererit tempore i n -
currere. Et quod partiendo invenerit hoc 
quippe faciat adere maiore adhere que ve 
Ab Adam usque ad Christum noscitur per-
turrere. 'tunc sane prohabitur quisque se 
scilicet ad w r i t at is pot tus tramite per-
venisse. 
De estas Etimologias hay una Tra-
ducción Castellana en el Códice j . b. 
i 3 , de que ya se ha hecho mención, 
En este Códice no están las Etimo-
logias divididas por Libros , sino por 
tratados ó capítulos , corao dice SAN 
BRAULIO haberlas escrito SAN ISIDORO ; 
tampoco está todo io que de ellas pu-
blicó GRIAÍ, , y en esto conviene tam-
bién con la expresión de S. BRAULIO, que 
dice no haber concluido esta Qbra SAN 
ISIDORO : circunstancias que Hacen reco-
mendable á este Códice i porque es de 
discurrir sea copia de álgun Códice an-
tiguo, formado acaso con los quadernos 
qüe invió S. ISIDORO á S. B R A U L I O : 
por lo que parece del caso poner aquí 
los títulos de los capítülos de este Códí-,. 
ce, para que se note su diferencia res-
pecto de la misma Obra , según la dio 
á luz GRIAI . . • 
Capitulo primero de la disciplina et de 
la arte. 
2 de las siâte artes lib erales. 
3 de las letras comunales. 
,4 de las letras latinas. 
5 de la gramática. 
6 de las partes de la ovación. 
7 del pronomen. 
S del "Verbo. 
9 del aduerbio. 
X o del participio, 
l i de la eonjunçion. 
I 2 de la preposiçion. 
13 de la interjection. 
14 de las letras de los gramáticos.: 
15 de la sillaha. 
1 6 de los pies. 
17 de los acentos. 
18 de las figíiras de los acentos. 
19 de las figuras que son dichas po-
nederas. 
20 de las figuras señales de las senten-
cias. 
2 1 de las señales del pueblo que se l la-
man vulgares. 
22 de las señales del derecho. 
• 2 3 de las señales de los caualleYos. 
24 de las señales de las letras. 
2 5. de las señales de los dedos. 
2 6 de la, ortografia que quiere decir 
derecha escriptura. 
2 7 de la analogia que quiere decir se-
mejança,. 
28. 
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2 8 de la etbirmlogia que es espommien-
to del comienco de las palabras dondè 
son dichas. 
2,9 de las glosas, 
¿o de las diferencias. 
3 i de los barbarismos que son palabras 
corrompidas por letra o por son.j 
3 2 de los sole e ismos que son desconuenh 
ble conponimiento de palabras entre sy¡ 
3 3 dé los otros víçios entre los grama-
ticos. • 
3 4 ^ la figura que se llama metha-
p! asmas. 
3 5 de las figuras qué se llaman stematd 
que son conponimiento dé rrasm,en pa-
labras de muchas guisas. • •• 
3 6 de las figuras que se llaman entro-
pos e son mañeras de .fMar. 
37 de la prosa que es rrason almgada 
en que no ay 'versos., 
3 8 de los versos. 
39 de las fablas. 
40 de la istoria. 
Tol. 60. Aqui comiença el tract aio terçe'» 
ro de la rrectorica que contiene en si 
x ix capítulos. 
Capitulo primero de la rrectorica. 
I de los tres tractados de las causas. 
3 de la controuersia que se llama tripera 
tita. 
4 de las quatro partes de la oraçion en 
la arte de la rrectorica. 
5 de las çinco maneras de los pleitos. 
6 de los silogismos de los rretorkos. 
y de la ley. 
8 de la sentencia. 
9 de las maneras ó figuras de fablar que 
se llaman cathçeffa e anaçepha. 
j o de la manera de fablar que. se llama 
prosopcya. 
I I de ¡a manera de fablar que se llama, 
etbopopeta. 
12 d? ¡as naturas de fas dmmdas. 
3 * 7 
I 3 de la fermosa fahla. 
14 de la trebh manera de eiefíf^ 
1 5 de vnas maneras qué se llaman cola 
e comata e periodos. 
T6 de la guarda de los v i fios de las letras, 
de las palabras ¿ de las sentencias. 
1 y de las figuras dé las. palabras e de 
las sentencias. 
Fol. 77. Vbro tercero e capitulo primtM 
de la dialéctica. 
2 del departimiento entre la dialéctica e 
la rrectorica. 
3 de la difinicion d; la filosofia. 
4 de las ysagogas de porfirio que quiere 
desir introducciones. 
5 de las catbegorias de aristptU que sort 
Us predicamentos. 
6 de las periermenias qué quiere detir 
JnterpretaníientQ, 
7 de los silogismos. 
9 del departirqiento de las difinhiones. 
10 de las tbopicas. 
I 1 de las oposkiones o contrariedades. 
Fol. 9 3 . u / 0 Capitulo primera.de las qua-í 
tro disciplinas que se siguen de la ma-
temática que: es' sçienfia demostradera. 
1 de arismetica. 
3 del departimiento de los cuentos pares 
e non parei. 
Fol. 117 . Capitulo primero de los fase* 
dores de las leyes. • 
2 de las leyes imnales e humanales. 
3 que depdrtimiento ha entre el derecb» 
e las leyes e las costmbres. 
4 que cosa es derecho natural. 
5 que cosa es derecho çibdadanç. 
6 que cosa es derecho de las gentes.' 
7 que cosa es derecho de la caballería.; 
8 que cosa es derecho publico. 
9 que cosa es derecho que se llama quiri" 
cium esto es de los caualleros de, Roma. 
10 que cosa es ley. 
I 1 qut cosa sea scha plebinm <lto es 
vnot 
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vnos establecimientos, del pueblo. 
I 2 que cosa sea senatus consukus. - r 
•I 5 que cós a sea constitution e eâictum. 
14 que cosa sea hs rrespond'mientos ~de 
• los sabios. 
1 5 de las leyes consulares e tribmifiksi 
j 6 de la ley satura: 
17 de las leyes rrodias., ' 
•18 de los priuikgios. 
<19 que puede la ley. 
20 porque:es fecha la ley: ' 
2 I qual deue ser la ley.-
22 de las causas o de los pleitos. • 
23 de los testigos. '' ' • v 
2 4 àe los instrumentos de las leyes: 
25 de las cosas. 
1 6 de los pecados escriptos en la lef: 
•2 7 de las penas establecidas en la ley. 
f o l . 131 V.to Capitulo primero de lapa-
labra crónica. 
a de los momentos e de las horas., 
Q de los dias.. 
,4 de la noche. -
,5 de la sedmana.', 
ó de los mésese 
'y de los solsticios e de los equino fas, 
5 de los tienpos del año. 
9 de los años. 
I o de las olimpíadas e de los lustros e de 
los jubileos. 
f o l . 142. Capitulo primero de las lenguas 
"de las gentes. 
•2 de los llamamientos de las gentes esto 
ts de donde son llamadas. 
3 de los rregnos e de los nonbres de la 
caualleria. 
,4 de los çibdadanos. 
•5 de los parentescos e de los grados dellos. 
6 de los que se llaman agnatos e cognatos. 
í o l . 19o. Aqui comiença el bonseno libro. 
la nasçençia de vnos nonbres esto es don-
de vengan non es manifiesta a todos, e 
for ende por amor que fuese conos fida 
entrepúsimos -algunos dellos a esta obra,\ 
Va este Tratado por orden alfabé-
tico , y llega hasta la voz sediciosus. 
E l capítulo vij. de la vida de SAM 
ISIDORO es : de los libros que dexo escri-, 
tos y principalmente de las Etymologias., 
"Los"libros que escriuio fueron mu-
chos como el chronico que trata desde 
el principio del mundo hasta su tpo. L a 
historia de los Godos : Expositiones so-
bre muchos libros de la sagrada escri-
tura y • por evitar prolixidad solamente 
se dirá aqui del famoso libro de las Ety-
mologias "Cúyá variedad y doctrina es 
tanta quanto lo ay en todas las scien-
cias y artes del mundo , y asi en ellas 
se halla bastantemente todo lo que to-
ca a la Encyclopedia que son las siete 
artes liberales. Hallase la medicina con 
que se conserua la salud, asi la theo-
rica como la pratica. A y también lo 
que toca al dro. ciuil donde se da no-
ticia de las leyes antiguas y modernas. 
'Ay distinción de tpos. señalando las par-
tes del ano mes y dia. Prosigue los Chro-
nicos de Eusébio y de sanct Hieronymo, 
y finalmente lo que se dice de Salomon 
que disputo desde el cedro que esta en 
el Libano hasta el Isopo que nace en la 
pared en este libro lo hace marauillosa-
mente el sancto bienauenturado. porque 
trata de todos los animales asi de la mar 
como de la tierra de todos los arboles 
y yemas y de todos los minerales y pie-
dras asi preciosas como de otra qual-
quier qualidad escriuiendolo tan particu-
larmente como Plinio y Theophrasto y 
los otros authores que antes del auiaa 
escrito añadiendo lo que ellos no pudie-
ron saber. No contento con esto buscan-
do la significación de todos los nombres, 
aclaro muchos lugares de la sagrada es-
critura asi del víe;o como del nuebo tes-
ta-
S I G L O VII. 
tamento. Hizo, también en el dicho l i -
bro cathalogo de las hereglas y confuta-
ción delias dando noticia de los. officios-
Ecclesiasticos .y de los concilios y decree-~ 
tos de los summos Pontífices. Escriuio 
también de la orden dé los cielos y de*.. 
los elementos. En el vitimo que es la 
tierra escriue de las tres partes deí mun^ 
do con las çibdades Instilas montes y ríos 
y promontorios, que ay en el. Tratá.de 
la orden de las guerras, y de los officios 
que para el exercito son necessários con 
los nombres de.las armas ártilleria y mu-
niciones juntamente con los otros exer-
cícios militares que en tpo. de paz sd 
suelen hazer. Escriuio de las ñaues y 
xarcias delias, del architectura y fabricas 
de los edificios de la pintura y colores 
para ella necessários y asimesmo de la 
escultura. Trata también de las vestidu-
ras sacerdotales de todo genero de ves-
tidos y ornamentos del cuerpo declaran* 
do las varías costumbres que en esto ail 
tenido diuersas naciones y vltimamente 
en el postref volumen escriue de ios man-
tenimientos y la manera de adereçarlos 
puniendo muy en particular los instru-
mentos para ellos necessários como sort 
mesas vasos y otras cosas semejantes 
auiendo primero hablado del agricultura 
y de la diíFerencía"de las mieses y le-
gumbres, lo qual todo saco de muy ex-
cellentes auctores Griegos y Latinos y 
Arábigos y lo puso con tanta breuedad 
que lo que parece que auia de óccupar 
muchos volumines de libros lo incluyo 
en la breue escritura deste volumen cu-
yo prouecho aora y para siempre sera 
muy grande." 
El capítulo xx. es: Aquí comíença 
el tractadello de la oración que fiso sant 
ysidoro contra las tentaciones del enemigo 
par.si demandar h gracia de ihu. x p . 
3 1 ? 
" A y señor ihu xpo rrey todo pode-
roso el mi triste lloró e el mi cíiotó Jm.ar-* 
go que ofrescò a tí con cotaçon ferido 
atribulado, et vee las mis lagrimas è sos-» 
piròs e escucha los mis gemidos a ti alço 
la mi bos llorando é ferido de grant do-: 
lor e sospirando de todo coracoñ dejmaít-' 
dando con todas entrañas perdón al mid! 
señor las mis mesquindades e cargas que 
me apremian luengamente e me rroea 
cruelmente e non me dan lugaí- ;de rre-* 
sollar: 2* acaba : nin me dexes ser soruí-* 
do del poso infernal ca tu .veoiste al íí-! 
hrar de la muerte a los que en ty cre-
yesen cantare gloria belable .a ty e ^ 
espu. santo con el padre ca a ty perte-* 
nesçe la alabança « el poderío, perdurable 
amen* . * • :. . -•••y,--,--,, • ;¿ 
T después hay ésta Nota, i , : , 
" Etnxerx aqueste tractadyllo que esté 
Santó doctor fiso en el latyn por la oí-, 
den de las letras del a. b. c. porque e í | 
aquestas sus palabras pueda qualquier 
conosçer quan grande fue la su humíl* 
dat. Ca rresplandeçiendo por tanf os shi-
tagios delante de los ojos de la magestad 
diuinal nó andudo en grandes cosas nin 
en marauillosas: sobre sy mas confeso, 
las sus pasyones corporales no para s$ 
gloriar en ellas: mas para amonestar â 
los seguidores de ihu. xpo. que nõ se en* 
salçen en soberuiá nin sé quebranten en las 
contrariedades por trístesa mas se alçeri 
por esperança de perdón ai deseo de la 
V ida aduenidera e - escriuio una epistola 
al varón digno de rreuerençia mausono 
obpo. de metida de la rreparacion de los 
perlados sy caen ; en pecado de la carne 
enxerimosla en aquesta su estoria porque 
es muy prouechosa no solamente a los 
obpos e a las otras personas de la yglik 
mas avn a los que se tornan a dios poc 
penitencia. " 
E l 
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E l capítulo xxj. es úna carta ' a l 
Obispo MAUSONO sobre que íi Obispo de-
ne ser tornado a la dignidaP primera des-
pués que ha fecho penitenta, 
" A l ssanto e bien auenturado e dig-
no de meresçimientos mausono obpo yo 
ysidoro me encomiendo vino a nos vi-
^ençio vrò syeruo varón rreligioso e tra— 
xonos vnas letras de la vía rreuerencia 
ella e por la su rrelación sppimos de la 
vra salud Et fasemos a dios muchas gra-
cias en quanto puede la nrã flaquesa e 
aviendo fiusa...*' 
L a Carta siguiente es un convite que 
hace S. ISIDORO á S. BRAULIO para que le 
¡vaya á visitar. 
L a otra es de S. BRAULIO pidiendo á 
S. ISIDÓRO el libro de Etimologias. 
L a otra la respuesta de SAN ISIDORO 
§ S. BRAULIO. 
L a otra es de S. ISIDORO á S. EUGENIO 
Arzobispo de Toledo, y dice asi: 
" A l muy amado señor noble por 
Virtudes eugenio arçobpõ de toledo yo 
ysidoro me encomiendo, rreçebi las le-
iras que me enbio la vra santidat con 
•verecundo vro mensajero e fasemos gra-
fías al señor criador de todas las cosas 
porque guarda la salud del vro cuerpo e 
de la vra alma para prouecho de la su 
¡yglia santa et rrogamos vos que nos ayu-
dedes con vras oraciones para que po-
damos escapar de las mesquindades que 
'nos apremian en esta vida mortal rres-
pondiendo á las questiones que nos en-
bia á preguntar la vra bcnerable herman-
"dat digo que non puede asoluer el jues 
menor de la sentencia del mayor saluo 
en articulo de muerte mas el júes mayor 
bien puede asoluer de la sentencia del 
menor segunt el establescímiento de los 
padres pasados que fueron alumbrados 
por el espu santo. Et en otra manera 
gloriar seya la açuèla contra el qitç 
duela con ella lo qual seria contra toda 
rason derecha. Et a lo que preguntades 
de la egualdat de los apostoles. Et es 
de rresponder que sant pedro es mayor 
entre todos ellos porque el merescio oyr 
del señor:1 tu seras llamado cabeça e tu; 
seras l l a m a d o pedro e el fue el primera 
que rrecibio la honrra del obispado en 
la yglia santa del fijo de dios e de la 
virgen bien auenturada. Et avn a eldixa 
el señor después de l a rresurreçion a p a -
cienta los mis corderos. Et en el nonbre 
de los corderos son fygurados los fieles 
ca sy el poderio de la eg i ia es dado á 
todos los obispos de" la egiia católica 
por preuillejo enpero especial es d a d o al 
obpo de rroma asy como a cabeça de 
todos los otros perlados de la yglia e el 
que non le ofresçe obediencia con r r e ~ 
uerençía apartado es de la cabeça e man* 
sillado de la cisma del error de los eçe-
fa l i tas e a s y guarda aquesto la santa 
egiia universal como guarda lo que es-
criuio sant atanasyo de la fe de la trení-i 
dat sy alguno no lo creyese fiel e fir-
memente n5 se podra saluar e estas cosas 
he escripto breuemente a la vra dul-
ce caridat parando mientes aquello que 
dise el filosofo que pocas cosas son al 
sabio." 
Sigúese la Carta de S. ISIDORO á L E o -
FREDO Obispo de Córdova sobre los Ofi-
cios Eclesiásticos: 
Otro Códice hay en 40 en la mis-
ma Real Biblioteca d e l Escorial ¡en üj.b. 1 
con 157 folios, escrito en papel, con 
un Indice al principio 3 a l fin de l qual se 
lee esta Nota : Es todo esto trasladado de 
los libros antiguos que están en latin en la 
librería de la, sañeta yglesia de toledo , y 
asi mesmo se torno â trasladar dellos con 
tnusha fidelidad los capítulos que en este 
n -
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libro faltaban , y otras cosas que pareció 
ser conuenientes. 
Es de discurrir, que este Códice está 
conforme con el antiguo de Toledo, de 
donde se copió, por las emiendas que tiene, 
y porque en las márgenes de algunas 
hojas están suplidas de letra antigua di-
ferentes clausulas, que en la primera co-
pia se habían omitido. Se escribió en 
el año M C C C C X L I I I I : contiene la 
vida de S. ISIDORO , la de S. ÍLDEPHONSO, 
el Libro de este Santo de la perdurable 
virginídat de santa Maria , y el Solilo-
quio de S. AGUSTÍN , todo en Castellano. 
L a vida de S. ISIDORO es diversa de la 
que escribió el Obispo D. LUCAS DE T C Y : 
en ella están por entero algunas cartas 
del Santo , y el Tratadito de la Oración: 
se compone de X X X I capítulos , y su 
título es : Comiença el probemio de la vida 
de sanct Tsidoro Arzobispo de Seuilla que 
como del se coll'.ge es homelia escrita de al-
gún sancto hombre de aquel mesmo tiempo. 
También están en Castellano los l i -
bros de las Sentencias en la misma Real Bi-
blioteca del Escorial' en ij. Ç. \ 9 , en un 
precioso Códice, en folio , de letra del 
siglo X V , con i p9 folios : los títulos 
de los capítulos de encarnado , y las ini-
ciales encarnadas' ó moradas. En la hoja 
primera tiene esta Nota : Este libro fiso 
sant Isidoro arçôbhpo que fue de seuilla en 
el tpo de los godas e fue doctor. 
t 
Sigúese inmediatamente el Indice de 
capítulos que ocupa dos hojas y media. 
Los capítulos de esta Obra son : 
Capitulo primero del soberano bien. 
2. que dios es todo poderoso sin medida. 
5. que dios es ynvesible. 
4. Que de la fermosura de la criatura es 
conosçido el criador. 
5. que por costmbre de nro fablar son di -
chas algunas cosas en dios. 
'tomo I I . , 
6. que en dios no hay tíenpo ninguno., 
7. de los tienpos del. 
8. del mundo. 
9. donde vino el mal.. 
10. de los angeles. 
1 1. del onbre. 
I 2 . del alma y de los otros sentidos., 
1 3. de los sentidos de la carne. 
I 4. de ihu xpo. 
1 5 . del espu santo. 
1 6. de la yglesia y de las eregias., 
I 7. de los ere jes, 
1 8. de las gentes. 
19. de la ley. 
20. de siete r regí as. de los que leen. 
21. de la diferencia de los testamentos âe 
la ley. 
2 2. del credo in deum e del pater no iter. 
23. del bautismo e de la comunión. 
2 4. de los mártires. 
2 5. d,e los miragios de los santos. 
2 6. del ante xpo e de sus señales. 
27. de la rresurrecçion de los muertos., 
28. dd dia del juysio. 
2 9 . del ynfierno. 
30. de la pena de los malos.-
31. de la gloria de los santos. 
3 2. L'bro segundo de las cosas espirituales.: 
33. de la fee. 
34' de la caridad. 
3 5. É¿<? la esperança. 
3 6. de la graç'a. 
37. de la predestination. 
3 8. de los cofiuersos. 
3 9 . de los comienzos de los conuersos. 
40. de la batalla de los conuersos. 
4 1. de la fioxa conuersion. 
4 2. del enxenplo de los santos. 
4 3. de la, contrición. 
44 . de la confision y de la penitencia. 
4 5 . de la desesperación. 
46 . de los que son desanparados de dios. 
4 7. de los que tornan a los petados desque 
Ss los 
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los han llorado. 
48 . det pecado como se comete. 
49. de los pecados mas limanos. 
5 o. de los pecados mas granes. 
.5 1. délos pecados manifiestos e escondidof. 
52. del amor del pecar. 
5 3. de la nesçesidad del pecar., 
54. de la costmbre del pecar. 
5 5 . del pensamiento. 
56. de la entinçicn del orne. 
5 7. de los sentidos de la carne. 
5 8. del foblar. 
5 9 . de la mentira. 
60. del jurar. 
6 I . de los pecados. 
6 2. como de los pecados nasçen pecados e de 
las virtudes nasçen virtudes. 
6%. de las virtudes quevsadas mal engen-
dran de si pecados. 
54. de las virtudes que semejan ser v i r -
tudes. 
6 5 . del apetito de las virtudes. 
66. de la batalla de ¡as virtudes contra 
los pecados. 
6 7. de la fornication ó luxuria.. 
6$ . de la conçiençia. 
69 . de la soberuia. 
70. de la continencia.. 
7 1 . de la cobdiçia. 
72. dela gula. 
73 . de la enbriagues. 
74. de la abstinencia. 
7 5 . de los atjoies e flagelos de dios.-. 
7 6. de las dos maneras de castigo. 
77 . de la enfermedad de la carne. 
7 8. de como onbre deue çofrir el maja-
miento y el castigo de dios. 
"] 9 . de las tenptaçiones del diablo. 
80. de las tenptafiones de los sueños. 
81. de la oraçion. 
82. de la lection. 
8 3. como se deue usar mucho el leer. 
84. de la dotrina syn gracia. 
8 5. de los que leen con soberuia. 
2 6. de los que leen entendiendo las cosat 
de fuera. 
87. de los libros de los gentiles. 
8 8. del depart'miento que onbre fase de la 
sçlençia que aprende. 
8p. de la uida contenplatiua. e dela úida 
actiua. 
9 o. de los sieruos de dios que menosprecian 
el mundo y lo dexan. 
9 i . de los santos onbres que se apartan de 
la conpañia del mundo. 
9 2. de los mandamientos mas altos que los 
monges ban. 
9 3. de la humildai y de la obra del monge. 
9 d e la obra de los monges. 
9 5 . de los monges que se ocupan en las co-
sas seglares. 
9 6. de aquellos que son enbargados por el 
amor del mundo. 
9 7. del alabamiento y falso loor. 
9 8. del ypocrita. 
9 9 . de la ynbidia. 
100. de algunos que falsa mente muestran al 
de lo que son. 
101. del aborrecimiento. 
10 2- del amor e de la dllection. 
103. i f la amistanza infirâiosa. 
104. de la amistanza que viene por algún 
prouecho. 
i o 5. de la concordia e abenençia de los 
malos. 
105. de la correction o del corregimiento* 
107. de los perlados de la santa iglesia. 
108. de aquellos que no son d'gnos per-
lados. 
109. de la dotrina e de los exenplos de 
los perlados. 
110. de los perlados que no son dignos. 
111 . de aquellos que enseñan bien e biuen 
mal. 
112 . délos exenplos de los malos sacerdotes*. 
113. de los perlados carnales. 
114. 
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r 1 4. de los doctores y de los que enseñan 
con saña. 
I 1 5 . de los perlados o doctores soberulos. 
I 1 6. de la bumildat que los parlados de-
uen auer. 
I I 7. de la concordia que denen auer en 
la dotrina. 
I 1 8 .delsilencio quedeuen auer los doctores. 
1 i 9. como los perlados deuen defender lo 
que dixefén eft los pueblos. 
I 2 o. que castigo deuen auer los perlados 
por no castigar su pueblo. 
I 21. de los subditos. 
I 2 2 . de los perlados e Reyes y prinçipes. 
1 2 3. de la justiçfa de los principes. 
I 2 4. de la paçlençia de los principes. 
I 2 5 . de los pecados de los principes. 
1 2 6 . como los Reyes son tenudos a las leyes. 
1 2 7. de la disçlpllna de los prinçipes de 
la iglesia. 
128. de los juesss. 
1 2 9 . de los malos jueses. 
150. de los jueses sañudos, e de muchas 
palabras. 
131. como deue el jues catar entre las 
partes personas. 
1 3 2. de los dones que toman los jueses. 
1 3 3 . ^ los testigos. 
1 3 4. de los que quieren auer pleytos. 
I 3 ) . de los que apremian a los pobres. 
1 3 6 . de la tribulaçion de los justos. 
137. de los amadores deste mwndo. 
138. de aquellos que aman la misericor-
dia e la limosna. 
I 5 9 . del poco e breue tpo desta 'vida. 
i 40. de la salí ida deste mundo. 
Empieza asi esta Obra en el folio 3 : 
Soberano byen dios es ca es syn mudamien-
to e syn corronp'miento ninguno, la criatu-
ra del criada bien es mas no soberano byen. 
e la Rason porque es es que ha en si mu-
damiento e asi maguer sea byen pero no es 
soberano byen: y acaba en el folio 109. 
Tomo 11. 
V. 0 de este modo : Otrosí la piedad nos 
mueue a llorar por los muertos, enpero la 
fee defiéndelo, en aquellos devemos llorar, 
los qual es el ynfierno los rresçibe quando 
parten desta vida mesquina. mas aquellos 
no deuemos llorar que el parayso con grand 
alegria los rresçibe en sy. Explicit ysido-
rus de summo bono. Deo gracias. 
Se ha dado razón tan individual de este 
Códice , porque hasta ahora no se ha im-
preso en Castellano Escrito alguno de SAN 
ISIDORO 5 y no es ageno de este lugar 
que se exprese el contenido de la grande 
Obra de las Sentencias , según la descri-
bió su Traductor ALPHONSO MARTINÍZ 
DE T A L A Y E R A . Con igual prolixidad se 
describirán algunos otros de los MSS. que 
he visto en el Escorial de las Obras de este 
Sto.Doctor i porque asi se facilita el cote-
jo con las impresas, por cuyo medio se 
podrán desvanecer ciertas preocupaciones 
que aun dominan, y sirve de confirma-
ción á quanto expresa el P. BURRIEL so-
bre la necesidad de una edición comple-
ta de los Escritos de S. ISIDORO. 
En jv. f. 8. hay un Códice en 8o 
con 156 folios, escrito bellamente en 
vitela por Diego de Astigia en el año 
I 4 6 7 , que contiene : Tractatus sinoni" 
morum beatissimi ysidori archiepiscopi ispa-
lensis. Tractatus sententiarum , seu sum-
mum bonum eiusdem beatissimi ysydori. 
Líber de conscientia beati bernardi abbatis. 
Sermo beatissimi augustini de honéstate mu-
lierum • alius sermo eiusdem beatissimi au-
gusiini de igne purgatorü. Y al fin tiene 
esta nota : Hunc librum scripsi ego dida-
cus de astigia Ispalensis diócesis compleui 
et correxi ad honorem et gloriam sanctissi-
me trinitatis et beatissime uirginis marte, 
et ad laudem et memoriam beatissimi ysi-
dori ispalensis archiepiscopi ex precepto dñi 
mei icbannis alfonsi de logroño canonici 
Ss'a eius* 
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eiusâem ecclesíe hpalensis. Die uero louis 
in festo sancti fulgencii supra dicti ystdori 
fratris. v. die mensls ianmrii , sub amo 
a natiuitate dñl. M0GCGC0 lx0vij0. 
Michi far cat tustús, natus de uirgine cris tus 
Eiusque trinus et unus : laudetur sempter" 
nus honor Amen. 
Otro hay en 40, en iij. C . 20, escrito 
en papel, de letra pequeña de fines del 
siglo X I , ó principios del X I I , con mu-
chas abreviaturas, que contiene los Si-
nónimos. 
Otro en folio, en iij. R . 2 1. escrito 
en pergamino de letra abultada y her-
mosa , del siglo X I V según parece, con 
las iniciales iluminadas , y los títulos de 
los capitulo? de encarnado, que contie-
ne las Sentencias: está incompleto. 
Otro en 8o, en jv. f. 9 . , escrito en 
pergamino , de letra de fines del siglo X, 
ó principio del X I , muy difícil de leerse 
por sus muchas abreviaturas , con los ti-
rulos é iniciales de encarnado , con una 
nota en la hoja primera de que este Co-
dice fue de la yglesia mayor de seuilla, y 
otra de que le tuvo el P. Mariana y le 
embió en 9 de Agosto de i 5 8 3 : con el tí-
tulo en la sobreguarda : Tractatus missae 
B. isidori.E'msdem liber differentiarum, item 
Liber proemiorum : y con este en la pri-
mera llana : Incipit tractatus misse a prin-
cipio usque ad finem editus a beatíssimo 
yszdoro. Este Tratado es idéntico con el 
que se imprimió en Roma en 15 9 1 inti-
tulado : De Canone mystici libaminis, al fin 
de la Colección de las Obras De Officiis 
et ministeriis S. Ecclesiast. dada á luz por 
MIGUEL HITTOUPIO, en la que por conge-
turas está atribuido á HUGO DE S . V I C T O R . 
Otro en 8o, escrito en pergamino, de 
letra del siglo X I V que , entre otras 
Obras de diversos Autores , contiene el 
libro primero de los dos de S, ISIDORO á 
su hermana Sta. F L O R E N T I N A . Se diferen-
cia en mucho este MSS. del impreso por 
GRIAL , como se ve por el mismo título 
de la Obra , y los de sus capítulos, que 
están asi en el Códice. 
Incipit liber y si dor i contra paganos, her 
reticos et iudeos 
Domine et dilecte sor or i florencie 
Quedam que deus 
ueteri testamenti libris pronunciai a de na-
tiuitate domini et saluatoris nostri secun-
dum diuinltatem vel de incorporatione eras 
de passhne quoqiie et morte, s'me de re-
surrectione. regno atque iudicio pro ulrlbus 
sciencie mee ex imumerahilibus pama, pro-
ferenda putaui que et propbeia:'um aucto-
ritatibus fidei scienciatn ferment, et in fidei 
periciam approbent. hec ergo sancta soror 
te pétente ob edificationem studli tui . . . . die-
taui ut q consorte perfruor sancthis cobe-
redem faciam et mei laboris. Incipiamus 
ergo de eius natiuitate qua est ante sécula 
a paire generatus. 
Quod xpus est dei filius a deo paire ge~> 
nitus 
Quod sine tempore ineffabiliter xpus a 
patre ab eterno genitus est 
Quod xpus sit uerus deus et dominas 
Quod filius est in patre et.... s. pater in 
filio s. xpus cum sint vnius essencie 
Quod tres sunt persone in unit ate essen-
cie 
Quod xpus filius dei homo factus est 
Incipiamus de eius nomine loqui 
Quod xpus ihus uocari debuit secundum 
scripturas 
De genere xpi secundum carnem quia de 
semine abrahe duxit originem 
Quod ex tribu iuda traxit originem xps 
Quod ex stirpe dauid xpus sit natus 
Quod de virgine nasci debuit sine v i r i l i 
semine 
De loco in quo nasci debuit in betkbem se-
. cun-
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cunàum prophecias 
Quod stella demonstrante claruit eius 
natimtas secundum prophetas 
Quod tres reges uel magi 'xpm natum 
adorare debuerunt 
Quod non oleo mat erial i . sed Ipu seo 
xpus a deo vnctus sit 
Quod pauper pro nobis factus est xpus 
Tie virtutibus xpi et miraculis secundum 
prophetas 
Quod xpus deus uisibilis in corpore bo~ 
minibus apparuit 
Quod iudei xpm negaturi erant 
Quod iudei conuenerunt ad interficien-
dum xpristum 
Quod uenundatus est xpus 
Quod traditus fu i t xpus 
Qod sponte se pbtulit morti pro nobis 
xpristus 
Quod xpus captus esse debuit 
Quod xpus iudicandus erat ad mortem 
Quod per falsos testes condemnandus erat 
Quod clamauerunt iudei contra xpm Cru-
cifige etc. shut prophetatum erat 
T>e dextruxione gentis iudeorum propter 
peccata mortis xpi. 
Quod xpüs computus est et fiagellandus 
erat 
Quod xpüs corona spinea coronandus fui t 
Quod sanguinem pro nobis fundere de* 
buit xpristus 
Quod xpüs in passione tacuit et non 
murmurauit sed pacienter sustinuit 
mortem pro nobis shut fuerat pro" 
phetatum 
Quod xpüs sibi crucem baiulauit uel 
portauit 
Quod xpus in cruce affixus est 
Quod xpüs clauis in manibus et pedibus 
perforatus est. shut fuerat prophe-
tatum 
Quod xpüs inter, duos latrones posh 
, tus est 
32? 
Quod xpus thus spoliatus est. et super 
western sors missa fu i t . diuisis aliis 
uestibus 
: Quod xpi acetd potar i debuit. secundum 
prophecias '•• 
Quod xpi passio tollit pèccata mundi 
secundum quod fu i t prophetatum 
De titulo pósito super crucem. s. ihüs na~ 
t • sarenus rex judeorum 
...Quod xpus pro suis crucifixoribus oratur 
• Quod xpüs ad mortem ductus est. shut 
prophetatum erat 
Quod xpüs mori debuit secundum pro-' 
pheciai 
Qubd in morte xps tenebre facte sunt 
super t err am 
Quod os aliquod ipsius xpi non fu i t frai, 
ctum shut fa i t prophetatum 
Quod lancea xpi corpus debuit perforare 
- Quod de latere xpi sanguis et aquapro-
cesserunt 
Quod xpüs sepelir i debuit 
Quod super sepulcrum eius lapis poni 
debuit 
Quod xpüs descendit ad inferos shut 
fuerat prophetatum 
Quod xpus dñs eduxit de inferno pa-+ 
tres nostras 
Quod xpüs resurrexit shut fuerat pro*. 
phetatum 
Quod die tercia debuit xpüs resurgere 
Quod xpüs discípulos et apostólos in vita 
eligere debuit secundum prophetas qui 
predicauerunt eius vitam mortem cru-
cem et passionem ac ascensionem 
De ascensione xpi q. s. xpüs celos ascenderé 
debuit secundum prophetam 
Quod xpüs ad dexter am dei patris sedet 
Quod regnum xpi est eternum et incor-
ruptibik 
Quod xpus spm scm misit 
Quod dñs ihüs xpüs uenturus est in fine 
Miundi judhare uiuos et mortuos • 
Quod 
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Quoã iudei excecari debuerunt et negare 
xpm et qukquid de xpo fuerat pro-
phetatum 
Empieza esta Obra de S. ISIDORO en 
fel foi. 5 2 , y concluye en el 67 . 
Otro Códice hay en 40, en ij. R . í 4, 
escrito en pergamino , de letra , según 
parece , del siglo X I I I , que en el reversa 
de la primera guarda tiene este Indice : 
Tsidorus super Pentateuc. Item Tractatm su-
per pater noster. Item Magtster Compostella-
nus de consolacione rationis. Item qugdam 
questiones theologíce multum utiles.Item sum-
ma. Magistri Alani de arte predkandi. Item 
altustractatus super Pater noster. E l título 
del Códice es : In nomine dñi nri ihü xpi . 
Incipit codex beato ysidoro spanense episccpo. 
De. v . libris moisi ceterorumque librorum 
neteris fundar/ienti explanatum de diuersis 
auctoríbus in unum collectum luculentius-
que cxpositutn. Empieza : Historia sacre 
legis non sine aliqua prenuntiatione futuro-
rum gesta atque conscripta est. Ocupa esta 
Obra X X I V hojas, y está incompleta. In-
titulada Heptameron está esta misma Obra 
MS. en ijj. P. 1 7, como se dirá después. 
Otro Códice hay en i}. R . 9 , escrito 
en pergamino, de letra crecida y clara 
del siglo X I V , sin foliación , con el tí-
tulo : In nomine Dei Summi amen. Sígnum 
Cbristi cooperante Sancto Spiritu incipit pre-
facio Tsidori. Contiene la exposición del 
Pentateuco : y en la hoja primera de 
pergamino, que sirve de sobreguarda, está 
asi el Indice : In isto volumine conti-
nentur tsta que secuntur. Exposicio mor ali s 
beat i isidori super quinqué libros moysi. s. 
geneüs. exodi. Leuitíci numeri. deuterono^ 
mio. Judicum. Regum. Item in jing libri 
historia daretis f r i g i i de excidio trojano-
rum. Y mas abaxo : 'Es de la librería de 
tira S.a de Guadalupe— Velasco— 
Otro en folio , en ij. L . 8 , escrito 
en papel , de letra pequeña del siglo 
X I I I , según parece , sin foliación ; y con 
este título de letra mas moderna : £. Isi-
dori expo sitio in Gene sim et alia nonnulla. 
et S. Joannes Chrysostomus de Cordis con-' 
trictione. Está completa la Exposición del 
Pentateuco como en el Códice anterior; 
y ademas tiene el Libro de S. ISIDORO 
intitulado Collectum. 
Otro en 40, en iij. Q. 2 1 , escrito 
en pergamino , letra pequeña , que 
parece del siglo X I I I , con muchas abre 
viaturas , sin foliación , con el título: 
Incipit prefacio ysedori epi in libro geneseos. 
Contiene la Exposición hasta el libro de 
JEREMÍAS : y en la primera y última 
hoja hay, de letra mucho mas moderna, 
esta Nota : 'tiene este libro ciento y ocho 
hojas y y es del collegio mayor de Alcala 
de henares : á que se sigue una rubrica 
en ambas hojas. 
Otro en 40, en iij. P. 7, escrito en 
pergamino muy tosco , de letra abultada 
del siglo X V , según parece , sin otro 
titulo que el de : Isidorus in Pentateu-
chum et primum Regum , puesto al pie 
de la primera llana , de letra mucho mas 
moderna : falta una gran parte de la ex-
posición del Genesis ; y al fin tiene esta 
Notà : Petrus câst-rensis puer mbilis scri-
ps i t digit is lib ell um prioris S crib sit libel-' 
lum. in pessimum pergamenum. Scribsit 
studiose. sed non satis curióse. 
Otro en 8o, en jv. E . 1 3 , escrito 
en pergamino, de letra del siglo X I V , 
según parece, sin foliación , con los tí-
tulos de los capítulos, sus iniciales y el 
índice de ellos de encarnado , que tiene 
por título en la sobreguarda , de letra 
mas moderna : B. Isidorus De Or dine 
Creaturarum. et Homiliae super Missus 
est Angelus Gabriel. Tiene al principio 
el índice de capítulos. L a Obra primera 
em-
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empieza: De ordine creaturarum uniuersi-
tatis dtsposkio bifaria racione debet intel-
ligh Acaba: In regno celorum cum ange-
lis sanctisque amantibus dm, benedictm ds 
qui finem laboris condidit. Explicit. Tsi-
dorus. de. ordine. creaturarum. Las Ho-
milias empiezan : Scribere me aliquid et 
deuocio iubet. et perhibet occupaoio.Acaban: 
optauam beate resurrectionis etatem in qua 
cum dm perhenniter regnabunt. . . . Estan 
Incompletas , y del centro del Códice 
están cortadas varias hojas. 
Otro en folio, en ij. M. 23 , escri-
to en papel , de letra del siglo X I I I , 
con las iniciales iluminadas , y los títu-
los de los capitules de encarnado , con 
este epígrafe : Sci ysidori yspaniensis De 
astronomia seu natura rerum. Item Líber 
sententiarum. 
Otro en 8", en iij. P. 1 7 , escrito 
en pergamino, de letra del siglo X I V , 
según parece , sin foliación , con las ini-
ciales y títulos de encarnado , que tiene 
por título en la llana primera, de letra mas 
moderna : 'Epitome HIstoriarum vet. Te-
stam, per Isidorum : y mas abaxo de letra 
del Il.ra0 Sr. D. FRANCISCO PEREZ BAYER: 
Non epitome sed integrum Isidori opus. E l 
título propio del Códice está después, y 
dice así : Incipit Eptameron B'. ysidori 
yspalensis epi. La Obra empieza ; Istoria 
sacre legis non sine aliqua pronufttiatione 
futurorum gesta atque conscripta est. Nec 
pertineret ad prefigurationem misterii tam 
multiplex rerum umbra ge st ar um : nisi 
apis docens diceret. lex figuram babet f u -
turorum bomrum. non ipsam imaginem re~ 
rum : Acaba : Nomina duarum filiarum 
eius : nomen primogenite merob : et nomen 
minor is michol. Dauid filius uiri eufratei. 
A l pie de la llana primera tiene de letra 
antigua esta Nota: Bibilothecae D . Anto-
nini Ecdesiae Pailantinas : j en la sobre-
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guarda del Códice se lee : Este libro es 
del cabildo de la sta iglia de Falencia que 
le embio a pedir de su librería el lLmo don 
Aluaro de tnendoca nro prelado y sor por 
cédula de su magestat. sacóse en 2 8 dias 
del mes de Abril de I 5 7 8 con otro Tomo^z" 
El Dean de Falencia— Con su rubrica. 
En j . b. 1 o. hay un Códice en folio, 
escrito en pergamino , de letra del siglo 
X V , según parece , con las iniciales ilu-
minadas , y ios títulos de los capitules 
de encarnado , que contiene la Obra 
de las Etimologias , de la qual hay otros 
dos Exemplares, también latinos, en el 
mismo estante , y de letra del mismo 
siglo. 
En ] . b. 9. hay otro Códice en folio, 
de letra del siglo X V I , ó acaso mas pos-
terior , que contiene : Genealogiae ex no-
vo et veteri Testamento. Historia si-ve O0-
nicon D . hidori cum prologo Lucas Tu-
densis. Continuatio per D . Ildsfcnsum* 
Continuatio cuiusdam incertl, forte Lucas 
Tudensis. Turp'mi Archiepzscopi Alendada 
de Carolo Magno. Ex Isidoro de ingressu 
Vuandalorum Goiborum et Unonum. Y tie-
ne en la primera hoja, antes del título, 
esta Nota : Hic libtr genealogiae fmt de-
sumptus ex libro vetusthsimo Ecdesiae 
Ouetensis in membranis liter's Gotlcis scri-
ptus. Y en el fol. 1 4 9 , último del Có-
dice , se lee : Haec transcripta sunt ex 
antiqua códice manu scripto : qui extat 
apud fra. Micbaelem â Medina , ordine 
Franciscorum. Reliqua usque ad Garsiam 
regem filium Adefonsi desiderantur. Alu-
diendo , en esto que dice que falta, á la 
última Obra del Códice , que es el Ex-
tracto de la Historia , ó Cronicón de SAN 
ISIDORO , que en el mismo Códice em-
pieza asi : Incipit ordo temporum quibus 
ingressi sunt in Híspanlas Suevi , Uuanda-
l l ^ Alani , et Gotti , aeditus a Domino 
hi-
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Isidoro archhphcopo bredterque collectus, 
aera, 444-
En iüj. &. 2 8. hay un Códice en 40 
'de letra del siglo X I V , con muchas abre-
viaturas , e intitulado : Chronica Nicho-' 
baldi : á la que sigue : Crónica sci ysi-
áori junioris cum quibusdam addicionikus 
cxtractis de textu et istoriis biblie et de 
libro pauíi Orosii et de passionibtis scorum 
cont'mens in se ipsa, crónica sex etats scli. 
scilicet ab inicio mundi qndo deus in principio 
creauit celum et terram et primum hominem 
adam. usque in presentem diem que est in 
anno domini ab incamacione 1 3 3 5 . tem-
pore dni benedicti pape I 2 residentis.... 
Otro Códice hay en folio grande en 
j . x. 8. escrito en papel , de hermosa 
letra del siglo X V , con 332 folios j 
las iniciales , y los títulos de muchos 
de los capítulos en blanco , con va-
rias noras marginales de distinta letra, 
no tan antigua como la del Códice , 
pero la misma de que están pues-
tos los títulos de algunos capítulos 5 
en cuya sobreguarda dice asi : His-
toria general collegida de diuersos auc-
tores ; conu'tne saber de sant Isidro ar-
fobispo de Seuilla , Juliano Pomerio 
arzobispo de Toledo, Sebastian Obispo de 
Salamanca , Sa Piro , o Samphiro , o 
Zafiro ( que con estos nobres le nobra d i -
uersos historiadores ) Obispo de astorga, 
Pelayo Chispo de Qui edo. 
En el folio X L se lee : Aqui comlert' 
Ça la primera estaria de espana serrund es-
eriuio sant ysidro arzobispo de seuilla fabla 
luego de que tierra fueron los -vándalos e 
syngolos e alanos e sueños e los fechos que 
finieron e los logares que conquistaron. 
Empieza : Segund que cuentan los sa-
bios antiguos e las estarias antiguas los 
vándalos e syngidos fueron naturales de 
tierra de syçia e de comiendo fueron todos 
vna gente e de vn señorío e todos erarí ila-* 
mados vándalos, mas a tpo partiéronse en 
dos huestes e la vna parte llamáronse syn-
golos por sobre nonbre e los otros llamá-
ronse syenpre v á n d a l o s , . . . . En el folio 
X L V l l l empieza la historia de los Godos 
del mismo S. ISIDORO : en el L X X X V I I 
la de los Ostrogodos i y en et C X L I X 
concluye asi la parte segunda de la de 
los Godos : Aqui se acaba la segunda par-
te de la estaria de españa que la primera 
parte fase fyn de qñdo los godos e syngolos. 
e alanos e sueuos entraron en espana e to-
maron a los Romanos que la tovieran mili 
años e mas en señjrio següd ya avedes 
oydo. 
Acerca de la exposición del Penta-
teuco , que está MS. , como se ha dicho, 
en la Biblioteca del Escorial en un pre-
cioso Códice en 4 *, escrito en pergami-
no , de letra del siglo X I I I , son dignas 
de tenerse presentes estas reflexiones, que 
apuntó en sus eruditos borradores el 
II.m0 Sr. D. FRANCISCO BAYER en la des-
cripción de dicho Códice. 
S. Isidori Hispalensis Sententiarum , qui 
alias de Sumtno Bono audiunt l ib r i qua-
tuor. Mirabitur sane qui apud Grialium , 
Nicolaum Antonimn , Gesnerum , et olios, 
tres tantum de hoc argumento , atque hoc 
titulo a Sancto Doctore libros conscriptos 
fuisse legerit 5 id quod nobis etiam ubi 
primum in Codicem nostrum incidimus 
contigit 5 at Codex saeculo decimo tertlo 
exaratus , atque ex antiquíssimo alio. ut. 
videtur descriptus testatur in quo postquam 
temi i l l i Sententiarum libri quos Biblio-
graphi omnes S. Isidoro adscribunt eodem 
prorsus titulorum or dine (si pauca caque, 
leviisi'rna excipias ) , atque in edito Grialii 
recensentur ; eadem prorsus manu ac prae-
cedentis l ibri ac non interrupto tract avio-
nis fila l subdiUf-r Liber quartus sub hac. 
ma~ 
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majori rubricA ils persimili quas absoluto 
Libro primo & secundo scriptor indidit 
scilicet : 
Explicit Libèr tértius 
Incipiunt Capitula, Libri quarti 
et nullo relicto vacuo spatio , subikiunfw 
eius libri rubricas hoc ordine. 
De Rectoribus ( al margen InitiUm et 
bona hujus rubricae pars desumpta est ex 
cap. 2 .ae Pastoralis Beati Gregorii Papae ) 
qmliter vitae conversationem habeanti 
De Cl crieis qual iter eos aporte at esse 
De invidis vel protervis subditis 
De vita vel conversátione Monachorum. 
De bumilitate vel opere Monachorum 
De tepiditate vel otiò Monachorum 
De adhibendis pro corporis necessitate 
subsidiis 
De electis et inter muitos reproborum 
benevibentibus 




De confessione peccAtoruni 
Quot sint genera somniorum¿ 
De nocturnis illusioníbús 
De multimodis argument ationibus sotanas 
De multimodis vitiis 
De non nullis vitiis quae virtutes esse 
simulant. 
Qiíod ex virtutibus virtutes oriantur et 
ex vitiis vitia. 
De cogitationibus mxiis et innoxiis 
De superblk et vanagloria 
De ¿warifú 
De iracundia 
Qualiter ira deprimi débeat - , 
De invidia 




Tomo I I . . 
De ioncupiscentia ocuíbrum 
De gulae eoncupistenfú 
De multiloquio 
De taciturrtitateí 
De perversa locutioni 
De luxuria 




Quibus modis peccatum perpetratur 
De ocio principalibus vitiis , qualiter 
mentes possidentium exortentur (al margen 





De obedientî , 
De verecundia 
De cavendit detractioné 
De bospitalitate et eleemosinA 
De muí timada erogandi largitione 
De spe et fortitudine electorum 
De regni caelestis desiderio 
De divinis judiciis 
De his qui divino judicio obdurantur 
De reproborum prosperitate 
Qualiter lapsi post ruinam sur gere quéant* 
De appetitu landis humanàe vel favo-
ribus adolantium 
Qualiter sacra scriptura maledicti pro-' 
mat sententiam 
Quid sit iubilurñ 
De discretione spirhus septiformis 
De variis percussionibus mundi 
De Judaici populi circa mundi finem 
conversione 
De Anti Christi temporibus' 
De salute corporis 
De brevitate bujus vitae 
De morte corporis 
In numeris rubric arum ad numerum 
T t sex a-
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sexagess'mum qmntum proceditur. Sed error 
iisdem inesse videtur , mm omissa fu l t r u -
brica L I De bonorum concordia quae ha~ 
betur in corpore operis. Sequitur autem 
continuo in Códice maior rubrica huiusmodh 
Incipit Liber quartus de Rectoribus 
Qualiter conversationetn habeant 
postquam minores quae praecedunt L X I V 
rubricas or dine expenduntur attributo sin-
gulis singular i capite. Liber autem inte-
ger constat triginta et tribus foi Us, for-
rn ae quartae cum alterius dimidio : De quo 
fnox recurrit ser mo : nunc reliqua quae 
babentur in Códice exhibeamus. Después 
de la descripción de estas, que ahora se 
omite por no ser del asunto presente , 
prosigue asi el Sr. BAYER : 
Nunc autem ad quartum Isidori sen-
tentiarum librum , quod superius polliciti 
sumus , revertamur. Ac nobis quidem uti 
post eximios illos decemviros, qui inquiren-
dis atque emendandis hums Sancti Doctoris 
operibus iussu Philippi I I Hispaniarum Re-
gis insudarunt , Alvarum scilicet Gome-
slum : Petrum Pantinum : Rolandum Wi-
celium-j Ganiam Loaisam ( qui Us ipsis de 
quibus agimus sententiarum libris expur-
gandis incubuit, eamque in rem totós X I I I 
Codices inque bis binos Longobardicos ex-
tussit) J . B. Perezium non uno nomine 
nostrum , Petrum Fontidonium , Cypria-
num Suarium , Joannem Marianam utrum-
que è S. J . , et Petrum Chaconem, quorum 
omnium labores collegit ac refinxit Joan-
nes Gr i alius ; uti , inquam, post tot insi-
gnium vitorum , qui banc trivere atque 
ornavere Provinciam , altum de Quarto 
sententiarum Isidori Libro silentium , eum 
Sancto Do'ctori adscribere minime tutum 
confidentiaeque ac temeritatis plenum opus 
videtur ; cum v ix fieri possit, ut uni a l i -
cui eorum in tanta Isidori Codicum copia 
ne unus quidem obtigisset nostra similis, in 
quo is Liber antiqua aut recenti manu-exa-
ratus esset; i t a quae pro hoc Libro Isido-
ro adscribendo faceré j aut saltern'scrupu-
lum moveré videntur , omnino indicia re-
l inquere re l ig ió fu i t . Ea igitur in me-
dium adducam , sapientum scilicet exami-
ne diiudicanda. 
Et primo quidem hunc Librum Gregorii 
Magni non esse quod prldem ego suspicatus 
fueram , scilicet ubi caput ipsius primum 
De Rectoribus magnam partem ex Pastor all 
Gregorii parte I I cap. 2 ad litter am descri-
ftum observavi ( al margen : Admonuit me 
de to nótula Pair is fose phi de Seguntia eo 
loco Codicis margini adscripta ) manifesto in-
dicio est quod capite XL quod est : De octo 
principalibus vitiis : Gregorius ipse Magnus 
cum elogio citatur: Ibi enim hgitur: egregias 
Doctor Gregorios insinuat sententiam illam 
Beato Job d Domino dictam exponens fac. 
Secundo , scripturae ac Librorum ordo 
in Códice nostra qui et ipse non usque adeo 
recens ( saeculo enim X I I I videtur scriptus) 
et ex antiquiore alio eoque Gothico , aut 
Gothici sapo? is omnino descriptus est : qua 
de re mecum profecto sentiet, quisquís in 
Códice nostra frequenter quibus respersus 
est Gothicismos observaverit : nam in eo : 
Domnus Isidorus : Domnus Nicolaus ex eius 
tempore more pro : Dominus , quod alibi 
à nobis notatum. Item : adolari et ade-
lantes pro adulari et adulantes : Jubihrn 
pro : iubilus : conlabsus , pro collapsus : 
Palfebre pro : palpebrae : strionis pro ki-
strionis : abtius pro aptius : temeritudinem 
pro : temeriPatem~ Incipit dicta pro : inci-
piunt dicta i dignitate prece lies hac fide 
pro : praecellis ac fide , cum aliis bene 
mult is in transcursu à nobis observatis. 
Historia autem transiationis Corporis S.Isi-
dori , in qua annum Christ i M L X X I memo-
rari primum diximus, aliunde desumpta et 
codici nostra iam completo extra ordl-
nem 
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w m affix a ful t cum Martyrologüs, seu le* 
ctionibui quas super tus retulimus. 
Tertio : quod Codex noster in veteri 
aliquo Hispamae nostrae Monasterio ( et 
fortassis Oniensi seu de Oña aí mox dh 
cetur ) pro tyronibus ad pietatem infor1-
mandis scriptus fuer i t , in cujus proinde 
Bibliotheca , cum penes Monachos in Coe-
nobiis servarentur vetustiores Codices , po" 
tuit integrum sententiarum B. hidori opus 
quatuor p sic in Códice nostro Librií di st i n ' 
ctum , custodiri : Quod autem is Monaste-
r i i usibus destimtus olim fuerit , liquet 
ex eo quod in Librorum inventario cuius 
olim meminimus legitur : Psalttrium Can-
toris Parisiensis ( Petri scilicet Lombardi 
Scholastici Cantoris et Episcopi de quo vid* 
Gesnerum in Petro Cantore) quod jussit 
fieri Dompnus Abbas, necnon ex nota quae 
sub extremum Codicis legitur scilicet t 
X X V I I Martii anno à Natívit. Domini 
M C C C . L X X X V I I . Petrus Fernand! de 
Grañon Bachalarius in Decretis, quo anno 
videlicet recepit habitum Monachalem 
perfecit legere istum Libfum. Vtdetur ait-
tern Coenobium istud fuisse de Oria ex eo quod 
bis in postremo eiusdem folio quod vacuum 
pridem relictum fuerat, legatur: Clemens 
Episcopus servus scrvorum Dei dilectis 
fliis Abbati et Conventui Oniensi in Ec-
clesia Sancti Salvatoris &c. Certe ad vefe*-
ris Castellae Asturum ve aut Galleciae 
partes olim pertinuisse f vernácula earum 
regionum dialectus in inventario superstès 
indie at in quo legitur : Dos Domingáles: 
unu nueuu , y otru vieiu : Dos Colécta-
nos unu nueuu , y otro vieiu. 
Denique quod mibi multo prat aliis vaM 
lidius ac praesentius in rem nostram semper 
visum est: Quartus bic de quo agimus l i -
ber , non opus novum aliquod ab ipso Tsi-
doro aut ab aliqtto alio Auctore profecturh, 
sed potius trium qui prmedmt de earum 
"íomo I I . 
argumento librorum eomplmentum emm-
detur ; eius'que argumentum as rubricas 
commodissime Rubricis atque argumento 
priorum librorum apt antur atque adgluti-
nantur ut mum omnim cum illis corpus 
efficiant , ..quod in diversorum Auctorum 
operibus rarissime accidit ; nec ulla inter 
rubricas pfiorum librorum cum rubricis 
l ibri qudrti commmio aut confusio est: 
Quamvis enim sequentes rubric a e non mul-
tum inter se diss miles esse videantur sch 
licet. 
I 
Libri I I L Sententiarum Isidori 
à Grialio edit! 
I 
Lib. I I cap. 3 3. Quod ex vitiis vi t ia 
et ex viftutibus virtutes oriantur 
I I 
Lib. I l l cap. 3 5̂ . De simulatis vir? 
. tutibus. 
I l l 
Lib. I l l cap. 5 . De teatathnibus Dia-i 
bolt 
Lib. m Cap. 6. De tentatioiiibus sam-" 
niorum 
I V . 
Lib. I l l cap. 20, De tempore Mottaj 
cborum 
Quartus Liber Sententiarum 
Codicis nostri 
I 
Câp. I 8. Quod ex •oirtutibus virtutei. 
et ex vitiis vitia oriantur 
I I 
Cap. 17* rionnulUs vitiis quae 
.virtutes esse simulant 
I I I 
Cap. I 3 * Quot sin genera sommo-* 
rum . m 
!I 4. De riocturnis illusionibus : ; 
115. De multimodis argumentathnibus 
¿. Sátame, .1 
T t ik I V 
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Cap. 5. De tepiditate vsl otto Morta-
cborum. 
Licet inqmm in his et fort as sis in àliis 
maxima sint inter editi et Xjôdfcis riostri 
Rubricas similitudo, longe tam?n alia at que 
alia est in utroque loco iractatio , quod 
nos periculo facto didicmus. Praeterea ni -
h i l nobis dum perfunctorie carptimque ' L i -
brum nostrum legimus , occurrit quod tan-
to Doctore indlgnum visum sit aut eius 
aetate recentius , aut demum aliud quod 
scrupulum nobis iniiciat ; immo è contra-
rio stilus si non idem , certe ab Isidori stilo 
minirne alienus , plnguisque , ac teres , sen-
tentiisque ac scripturae locis refertissimus 
est y necnon ex Moralibus (al margen : 
Haec altera notio est), ad Librum de quo 
agimus Isidoro adscribendum inducit, ut 
enim Braulio in eiusdem vita : Scripsit 
Sententiarum Libros tres quos Jloribus ex 
Libris Papae Gregorii Moralibus decora-
$i t . A t , inquit, tres , non amplius. Fa-
teor 5 sed nec Braulio omnia Isidori scri-
pta complexus fui t quod et ipse fatetur , 
sed ea tantum quae in ipsius memoriara 
venerunt commemoravit ; et idem de 
F.tymologiarum opere scribens ait , illud 
ab Isidoro capitibus divisum fuisse non l i -
bris j et quod quia rogatu meo fecit quam-
vis imperfectum ipse reliquerit , ego in 
quindecim libros divisi: cum -viginti omni-
no numerentur j nec sit propter ea qui poste-
riores quinqué libros Isidoro abiuãicet. Potuit 
nimirum tale aliquid in Libris Sententia-
T u m contingere. Grialius autem in eo quod 
operibus Isidori praemittit Braulionis elo-
gio j pro quindecim substituit. Ego in vi-
ginti libros divisi : quam leçtionem unde 
bauserit nescio , cum in vett, MSS. Codi-
cibus perpetuo quindecim legatur : M i h i 
certe nullum hactenus videre cóntigit, qui 
non ha babeat praeter unum Qvetensem à 
Mordlio descriptum huius Regiae Biblio* 
the cae litt¿ b. I l l n. I 4 in quo legitur in 
corpore: Quinqué sed error est pro : Quin-
decim , quae vox in margine subrogatur. 
Praeterea Codex eitísdem Bibliothecae l i t t . 
8c I V n. 23 ex antiquíssimo alio descri-
ptus quindecim habet j ac prae ãliis insignis 
Codex l i t t . Q. Plut. I I n. 24. AnnoChri-
sti D C C X L I I I , seu Era DCCLX1XI exa-
ratus, Quindecim etiam habet. Nec vereor, 
ne ab hac lectione dtssideant Toletani Co-
dices quos alias consulere erit, (modo Deus 
dnnuat) aliisque Gregorii Magni operibus 
mutuatis , in quibus integrum caput X I I I . 
De generibus somniorum, incipiens : Scien-
dum magnopere est quod sex modis tan-
gunt aBimum , totidem fere verbis atque 
integrum ex lib. IV. Dialogorum Gregorii 
cap. 48 descriptum est ut conferenti pa-
tebit. A t que haec de rationibus dubitandi 
pro nostra Quarto Sententiarum libro San-
<to Doctori Isidoro tribucndo. 
An autem ternae quae hum quartum 
Librum consequuntur maiores rubricae sci-
licet. 
I . Item capitula diversarum sententiarum 
I I . De superbia concupiscentia invidia at' 
que jactantia 
I I I . Incipit exhortatio humilitatis 
Cuius auctor in Códice nostra non per-
hibetur , attribui Isidoro debeant seu alii, 
quisquís demum Librum quartum Senten-
tiarum corneripserit , nostrum non est̂  nec 
diiudicare wacat, praesertim cum iam plus 
nimio in hoc Códice describendo immorati 
fuerimus. 
Por estas juiciosas observaciones de-
biera cotejarse este quarto Libro de Sen-
tencias j según está en este M S . , con el 
que se insertó en la edición de las Obras 
de S. ISIDORO , hecha en Madrid en el año 
M D C C L X X V I I , con la nota absoluta de 
estar entresacado de los cinco Libros de 
Sen-
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Sentencias recogíiiòs por TAJÓN Obispo de y 10 del lib.- l í l De vita cotitetnplatfr 
Zaragoza-, y publicado en el Tom. X X X I va de JULIAN POMERÍO. 
de la España Signada. Exbortatio bumilitatis. Que esta 
Esta edición» de Madrid del ano Obrita está atribuida á SAM MARTIN , 
M D C C L X X V I I es una reimpresión de Obispo de Braga , y como tal impresa 
la de GRIAL , Á - l i que excede en mucho entre las de este Santo en el Tomo XVÍ 
en lo materialcdel papel y letra 5 porque de la Espana Sagrada. 
D . Bartolome Ulloa , que fue-el que la. De corporé • e't sanguine Domini. D i 
imprimió y la costeó , invirtió gustoso esta, que es la Homilia V i l de Paschate 
con prodigalidad sus caudales:, en^obse- -de S. CESÁRIO A R E L ÁTENSE , publicada eii 
quio de la Nación y del mismò^Sto. Doc- Iz Biblioteea de los PP. de la edición de Pa-
tor ; y en efecto se le lograron sus bue- ris de 1 5 2 4 , en» la col. 277 delTom.II. 
nos deseos en todo lo perteneciente al Carmina quâêdam Bibliothecae : im-
arte tipográfico , que era lo que á el presos en el Tõmo I X de la España, Sa^ 
pertenecía : pero no sucede así en lo to- grada , con el epigrafe : Titulus Biblio-
cante á la corrección, ni en lo respecti- tbeeae à Domno Isidoro editas. 
vo á las obritas que se añadieron por Expo si tio Missae. De la qual se dice, 
apéndice á las que dio á luz G R I A L , por- que aunque es obra no indigna del iñ-
que hay descuidos muy notables en la genio y erudición de S. ISIDORO , en la 
corrección ; falta la crítica que debiera edad de este Santo se observaba otro dis-
acompañar á cada una de las obritas que tinto orden de Misa , -y diverso rito en la 
absolutamente se dan por supuestas ; no Iglesia de España á t i que allí se expone^ 
se hace caso de las serias reflexiones que <jue es el mismo Romano que hoy se ob-. 
han hecho los doctos nacionales y estran- serva. 
geros quemas de intento las han exâ- -Lectiones mvern in festo transi at ionis 
minado ; no se hace mención de los MSS. S. Isidori alias recitatae : porque están 
por donde se gobernaron para graduarlas tomadas á la letra de las Actas de la 
de espurias ; y nada se toca de las dudas translación del mismo Santo , impresas 
que hay acerca de las que dio á luz GRIAL en el Tomo IX de la España Sagrada. 
<omo propias de S. ISIDORO. Caput X V I I . Quaestionum in Leviti~ 
Las publicadas por Ulloa como ile- cum : del que se dice estar copiado por 
gitimas de este Santo , son : Liber quar- D. PEDRO DE CASTRO de un Códice del 
tus Sententiarum : de él se previene en el Cardenal ALBORNOZ , cuyo original está 
Prólogo estar tomado de los cinco L i - en la Biblioteca del R.1110 P. FLOREZ , 
bros de Sentencias que recogió T A J Ó N , en el Convento de S. PHELIPE el Real de 
y dió á luz con eruditas Notas el sabio esta Corte. , - ^ 
P. M. Fr. MANUEL RISCO en el Tomo Previene últimamente el Editor, "quo 
X X X I de la España Sagrada; „ el Lamentum poenitentiae-duplici -alphobeto 
D m alia sententiarum capitula. Del editum , de que habla D. NICOLAS A N T O -
primero de estos capítulos se dice estar Nio,y se publico en la Obra Acta SS. en 
tomado á la letra de la Exposición de el Tomo primero del mes de Abri l , no 
S. GREGORIO á EZECHIEL ; y del segundo, le incluyó en esta edición, porque no tu-
que está formado de ios capítulos 3, 4, £ vo noticia de semejante Obra en- tiempo 
opor-
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oportuno i y que omitió Jcle intento elrLi- en Venecia en 86, en i 5 2 p 
bro De or diñe creaturamm, publicado pox L a Carta á MASÕNA , Obispo'<fe 
A C H E R T en el Tomo primero de su Sp- Lérida, De lapsu Sacerdop's et reparations , 
cilegb, con las otras Obras que dió á la dieron á luz CANISIO en la parte I I 
luz CONSTANTINO CAYETANO con nombre d ú T ú m o l JÍntiqmrum teetiommi CONS-
;de S. ISIDORO , porque los doctos las tie- TANTINQ .CÍTBTANQ.,- m . 'Boma., en 40, en 
nen ciertamente por espurias , ó á lo el año 1 61 6 y ; los; BOLANDOS en la 
menos dudan mucho de su legitimidad." Obra Acta SS. Tomo I o del mes de 
Se toca aqui ligeramente este punto, Abril. ; 
.porque.el ver en estos tiempos una tal L a Historia de los' Godos , con el 
edición de las Obras de S. ISIDORO preci- Apéndice, de los Vándalos, que se lee al 
sámente ha de causar notable extrañeza á principio de la Crónica del Arzobispo 
los sábios nacionales y estrangeros, que D. R O D R I G O , y el de los Suevos, se pu~ 
.eonocçn bien lo mucho que se requiere, blicó en el Libro I I de la Crónica de D. 
y lo que debe executarse para publicar los LUCAS DE T U Y , en el Tomo IV" de la 
Escritos del Sto. Doctor como es debido. España ilustrada 5 y eiitera;, con el Có-
De todos ellos, y de algunos en par- digo, ó los doce libros de Leyes de los 
tlcular se han hecho várias ediciones en Visogodos , tomados de la Biblioteca de 
diversos tiempos. De las Etimologias hizo PEDRO P I T H E O , en P a r i s i é n folio, en el 
una Ginthero Zainer en Ausburg , en folio, año 1 5 7 9 : con los Escolios de GARCÍA 
¡en el año 1 4 7 2 . De todas las Obras D E LOAYSA , en Turin, en 40, en 15^3 : 
del Santo se hizo una edición en Básileay con las Notas de BUENAVENTRÚA V U L C A -
en folio, en el año 1 4 7 7 . De las Etimo- NIO en Leon de Francia , en 8o, en 1557 ; 
logias publicó otra Pedro Loslein deLangen- mucho mas aumentada , y mejor emen-
€eiñ en Venecia, en folio , en 1 4 8 3 , con dada, en la Colección rerum Gothicarum 
los tres Libros De summo bono: otra se hizo de HUGO GROCIO impresa en Amsterdam, 
de solas las Etimologias en Basileu, en fo- en 8o, en el año 1 6 5 5 : en el Tomo I 
Ü o , en 14 8 9 • otra Benito Locatello en de la Biblioteca nueva de MSS. del P. 
Venecia , á expensas de Octaviano Scoto, en PHELIPE L A B B E ; y en el I I I de la Colec-
II49 3 , en folio , con los Libros De cion délos Concilios de España del Carde-
iummo bono: otra el mismo Impresor sin nal AGUIRRE , de la edición de Roma de 
estos Libros, también en Venecia y en 1 7 5 3. 
'folio,- en 14P4 : otra Jorge Wolf y Las Alegorias del viejo y nuevo Tes-
Thielmanno Kerver en Paris, en folio, en tamento las imprimió en Hagenau, en 40, 
14.99 ¡ y otra se hizo en 40, también Juan Secerh en el año 152^ . 
en Paris, en el año 1 5 00. E l Libro De illustribus viris le dió 
E l «Libro de los Sinónimos se impri- á luz Sufrido de Pedro en Colonia, en 8", 
¡mió en Amber es en 40, en el año 1488: en el año 1 5 8 0 , con los que escribie -̂
Ricardo Pafroed le dió á luz en Deven- ron sobre el mismo asunto S. GERÓNIMO, 
ter en 4% en 14913 y traducido en GENNADIO , HONORIO , SIGEBERTO y E N -
Italiam por JOSEPH A L C A I N O se imprimió RIQUE DE GANDAVO : se insertó en la edi-
en Venecia en 1 5 70. . _ . |. cion délos Concilios deEspaña de GARCÍA 
E l De, contemptti mndLsc. imprimió ÇB Z o m £ 4éUnQ 1.5^.3.: en la Espana 
ilus-
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ilustrada de ANDRES SCOTO : en la B i - bros de S. ISIDORO adversut Judaeos, de 
blhteca, Eclesiástica de AUBERTO MIREO los quales se hizo u n a edición e n Vene-
de la edición de Amberes de i 6 3 8 , y cia , en 4" , en e l año I 48 3 : otra hizo 
de la de Hamburgo de 1 7 1 8 ; y . en l a s Juan Secerio en Hagenau^ e n r y z 9 : o t r a 
ediciones de los Concilios de España, del se publicó en Venecia en t 5 8 4 j y en e s t á 
Cardenal AGUIRRE. Y se debe tener pre- ciudad se dieron también á l u z e n e l T o -
sente , que aunque este Libro de S. 1st- mo X I V de la Obra Occeanus juris , she 
DORO se compone solamente d& X X X I I l Tractatus Tractatuum. 
capítulos j esto es, trata de solos X X X I I l Los dos Libros De Ecclesiasticís Of-
Escritores , y el que produce LOAYSA en fòiis los dio á luz Juan Cocbleo e n Leip-
su Colección de Concilios, impresa en-;Ma- sic, en 40, en el año 1 5 3 4 : Vivando 
drid en 1 5 9 3 , tiene X L V I capítulos, Gautherot los publicó en Paris en 40 me-
y trac noticia de trece Autores de que nor, en 1 542 ; y se reimprimieron e n 
no se hace mención en el primero : es- 8o, también en Paris, en el año 1564.. 
tos trece capítulos que tiene de mas son También se dieron á luz en Basilea en e l 
adición al Libro de S. ISIDORO 5 y con año 15 69 , en la Colección de las Obras 
esta distinción están puestos en la edi- de los PP. Orthodoxos : en Colonia, en e l 
clon de MIREO , y en la Colección de Con- año 1 5 <5 8 , en la que hizo Melchor 
cilios de AGUIRRE , como apéndice de los Hittórfw de . los Escritores De Catbolkis 
Libros de S. ISIDORO , S. ILDEPHONSO, Ec de siae Officiis : en la que de estos mis-
JULIAN y F E L I X de Toledo, mos se publicó en Ronià en el año 1 5 9 1: 
El Librito De ortu et obitu Patrum en la de Paris del año I 5 10 : en el T o -
le dio á luz Juan Secerio en Hagenau, en mo X de la Biblioteca de los PP. de l â 
40, en 1 5 29 ; y también se imprimió edición de Paris de 1 6 4 4 5 y en el To-
en Basilea en folio , en el año 1 5 6 9 , m o primero del mes de Abril de la Obra 
con las Obras de los PP. Orthodoxos. Acta Sanctorum. 
Del Libro, ó Carta, de S. ISIDORO L a Exegesis in Missae Canonem se 
á su hermana Sta. FLORENTINA , en que imprimió en 8o en Paris, en el año de 
habla del Nacimiento , -Pasión y Resur- 1 ) 4 8 . 
reccion de Christo Señor nuestro, publi- Los tres Libros de Sentencias , que 
có una gran parte, traducida en lengua en las primeras ediciones están íntitula-
Teutónha, JUAN PHELIPE PALTHENIO , co- dos De summo bono , porque empiezan 
piada de un Códice Colbertino que le Summum bonum est Deus, fueron impre-
franqueó BALÜZIO ; é ilustrada con No- ' sos e n Lovayna por Juan de Westphalia; 
tas por el mismo PALTHENIO se imprimió e n 40 , en el año 14865 y por Phelipe 
en 40 en Gryphiswald, en el año 1 706 5 Pigoucbet en Paris , en 8", en 1 4 P Í : 
y se reimprimió en el Tomo primero de otra edición se hizo de ellos en Leipsic 
las Antigüedades Teutónicas de JUAN SCHIL- e n 1 4 ^ 3 : otra publicó Este-van Jeban-
T E R de la edición de Vlma de 1 7 2 7 . not en Paris , e n 8o , en 1 4 9 5 : otras 
Con esta Carta , y con l a otra del dos se hicieron e n esta ciudad, e n 1 20, 
mismo S. ISIDORO á la dicha su hermana en los años 1 y 19 y 15 3 8 5 y otra hay 
Sta. F L O R E N T I N A , en que habla De Gen- e n 12o sin nota del lugar de l a impre-
tium vocations , se completan ios dos L i - sion , ni del a ñ o , según refiece T H É O -
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PHiLo SINCERO en la pag. 153 de su 
Obra Nacbrhbten yon alten und raren 
Bucbern. 
L a RegU de los Monges se imprimió 
en el Tomo II de la Obra de LUCAS HOLS-
T E N I O , intitulada Codex regularum , quas 
Sancti Patres Mmaebis et Virginibus san-
ct'monidibus praescripsere; y en el Tomo 
I X de la Colección Veterum Scríptorura 
et Mommentorum Historhorum^ Dogmatl-
corum et Moralium de EDMUNDO M A R T E -
N E y URSINO DURAND , de París y del año 
17 3 3- ' 
E l Libro de Glosas , formado de 
varios Glosarios, que ciertamente no son 
por la mayor parte Obra de S. ISIDORO , se 
imprimió con las Glosas griego-latinas de 
PHILOXENO y otros, y corregido por BUE-
NAVENTURA VULCANIO en Leyden , en fo-
lio , en el año 1 <5oo 5 y se incluyó en 
la Colección de Escritores de la lengua 
Latina comentados por DIONIS/O G O -
DOFREDO , impresa en Ginebra en 40, 
en los años 15 P 5 , 1602 7 1 6 2 2 : 
con las emiendas de JUAN LUIS DE LA 
CERDA en Leon de Francia , en folio ., 
en el año 1626 5 ¿ ilustrado con las 
Observaciones de JUAN JORGE GREVIO , 
y con el Auctarium Glossarum atque Col-
lectanea de THEODORO JANSONIO DE A L -
ÜELOVEEN , y el Lexicon philologico de 
MATHIAS MARTINIO fue impreso en el 
¡Rhin en folio, en el año 1698 , y en 
Amsterdam en 1701. 
£ l fragmento del Tratado de SAN 
ISIDORO acerca de los Prelados , se dió 
á luz en 8e, sin nota del lugar de la 
edición , en el año 1601 , ilustrado 
con Notas por GOLDASTO , y acompaña-
do de la Oración de Be bono Eccksiae 
que dixo V A I E R I A N O CIMELIENSE. 
Extrañarán acaso ciertos literatos, 
H«e en este artículo no se hace mención 
de D. NICOLAS ANTONIO , qüe tan doc-
taménte trató de SAN ISIDORO y de sus 
Escritos en el Tomo primero de la BU 
blioteca antigua, desde la pag* 250 á la 
2 7 4. Lo relacionado por el P. BURRIEL 
en la carta á D . PEDRO DE CASTRO , con 
lo demás que se ha expresado, parecía ser 
suficiente para este lugar j pero siendo 
D. NICOLAS ANTONIO Crítico de tanto 
mérito , y de cuya autoridad se valen 
varios Autores , que después de e'l han 
tratado de S. ISIDORO , y estando aun 
por otra parte en controversia la legiti-
midad de varios de los Escritos que tie-
nen el nombre de este Santo , se dará 
un breve extracto de lo que de cada uno 
de ellos sintió el referido D . NICOLAS 
ANTONIO : omitiendo , por evitar mayor 
prolixidad , la bella descripción que ha-
ce de todos , y de cada una de sus partes 
el P. D. REMIGIO C E I L L I E R , en el Tomo 
X V I I de su Histoire des Auteurs Sacres 
et Ecclesiastiques , edición de Paris de 
M . D C C . L , desde la pagina 621 3 la 
6$ 1. 
Da noticia D . NICOLAS ANTONIO de 
la edición de SECERO hecha en Hagenau en 
el año 1 5; 2 9, de la de EIGNE de Pafis de 
1 5 8o,de la de Madrid de GKI AL de 1 599, 
de la de Paris de 1 60 2 , y de la de Co/o-
nia de 1 6 1 7. Describe menudamente la 
de Madrid, por ser la mas completa: cele-
bra la Obra de las Etimologias 5 y hace 
una apologia contra los que la critican 
por las voces barbaras y poco latinas que 
se hallan en ella : cita sus ediciones de Pa-
ris del ano 1 5 20, de Hagenau de 1 5 19, 
y de Basilea por Pedro Perna de 1 5 7 7 : el 
Comentario de SINPHORIANO CAMPERIO ai 
libro I V , en que trata de Medicina: otro 
de toda la Obra por orden alfabético , 
dispuesto por un Anónimo , y está MS. 
en la Biblioteca Vaticana, en un Códice 
de 
¡3e letra eje. ALPHO^SO CHACÓN : l a me-.- Crónica se esíiende en algunos MSS. has-; 
moría que hicf:!)AufQlits¡ Y E R D I E R , en- el, ta . e l año X V I I q X V J U ,de.; HERÁCLIO,. 
SuplemenCQ-idji'i la^RiblM^*. 4e GESNERO^ no por eso se debe pensar, que ,S. ISIDORO, 
de la parte de éstas. Etimologias pertene- escribió dos Crónicas, como han sentido a l -
cienre á la Teología i del Códice de :Exf giinos, ni tampoco estar tomada delas EtU 
aerptas que jdftjestas mismas hay en la mofogías, como discurrió el Cardenal Ro-, 
Biblioteca. Cesárea , de que hace mención' BERTO BELARMINO , y contradixo el P. 
PEDRO LAMBECIO : de un MS. de casi LABBE ; porque pudo muy bien pel mis? 
700 años de antigüedad, de la Biblioteca nio S. ISIDORO añadir en sü s .E t 'mo l .g^ 
de S. iLDbPHONso de Alcalá: otro de la la historia de aquellos X V i l ó X V H t 
de S. BENimde Vallad olid.: otro de la de años que hay de exceso , ó executarlo 
MEDICIS : otro de la de R E N A T O MOREAU , algún otro , como tuvo por mas verosí-
Mcdico de Pa r í s : otro de la de Padua «ni GERARDO JUAN Vossio , en vista de 
de CanónigõS de S. JUAN DE L E T R A N : que no se leen en los MSS. que son mas 
otto de la de S. ANTONIO de Venecia ; y recomendables por su antigüedad, las ÚI-» 
otro de la Ambrosuma de MiUn en letras timas clausulas del Libro V de: la edw 
mayúsculas '•Lmgóbafd.at.t. ; . : cion de BREUL. Que THOMAS GUARINO. 
De los dos Libros de las Diferen- dió á luz esta Crómca con el título de 
cias dice, que por ser el primero perte- Cronologia en Bastea , en 8o, en el año 
naciente á Gramática , . y, el segundo á 1 j 7 7 j y con el De Temporibus se había, 
Filosofia y Teologia, están citados en la ya impreso mas de cien años antes, esto es, 
Crén'ca de FONTANEI LA , de que hace en el de 1 4 7 4 , como dice LABBE en 
mention ACHERV en varias partes de su; su Biblioteca de MSSi que. traducida 
Spcilegio , con el título : Ubro de las D i - e n Italiano se imprimió en FriuJi, en 8 o, 
ferencias espirituales y carnales: que GAS- en el año 14.80 con el título : Chronica 
ÍAR BARTHIO pensaba publicar esta Obra de Sancto Isidoro menore , con alcune ad-
por un MS. que tenia , corrigiéndola d'tione cávate dd Texto et Istorie de la Bi~ 
de todos los errores que notaba en ella ; blia et del libro de Paullp Orosio , et de l i 
los quales , ó la mayor, parte, ya es- Passioni de l iSancti i y que el Traductor 
taban emendados en la edición de G R I A L , la aumentó con muchas especies que in-1 
que no había visto. BARTH¡O* sertó en el cuerpo ds ella, y ta continuó 
« Que el Libro De natura rerum es la hasta el año M C C L en que falleció el 
Obra de Cosmografia que cita T R I T H E M I O Emperador F E D E R I C O I I . 
con otros r y es también conocida por Que el Libro De n'ris illustribus i 
el título De Mundo , y el de Líber Rota- que antiguamente constaba de solos 
rum ad Sisebutum; del qual hay un; MS» X X X I I I capítulos, en sn concepto se dió 
en la Biblioteca Ambrosiana de Milan, á luz la primera vez compuesto de X L V I 
Que la Cfónicà es un breve compen- en la edición de Madrid > y que los X I I I 
diode ios sucesos de los 5 8 1 4 años, Autores ó capítulos que se le añadieron j, 
que pasaron desde la creación del Mun- esto es , la noticia del Papa XISTO , la de 
do hasta el año V del Emperador HE-* MACROBIO , PHILASTRIO, THEODORO MOP-? 
R A C H O , y IV de SISEBUTO Rey de -lo§ SUESTENO , TYRANNIO RUFINO , V E R -
Godos 5. y que sin embargo de que esta GUNDCT , VICTORINO , ios dos IDACIOS R 
Tomo I t . t Vv E u -
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ÍÜSBBIÓ CÈRÍAL , FÉRRWNÕÓ" , 1%^ 
Dftb y MÂRCÉIINO , cdmpiehendi&S' ' 
el Libro de Autor desconocido , qué 
regularmente está agregado á los de S.Isi-
UORO y S. ILDBPHONSO, están en dicha edi-
ción de Madrid antepuestos á los X X X I I I 
capítulos de que se compone el Libro le-
gitimo de S. ISIDORO 5 á excepción de 
que el capítulo V , que trató de OsíO 
C>bispo de Córdova y es idéntico con el 
X I V que habla de MARCELINO 5 por lo que 
en algunas ediciones ambos capítulos for-
man uno solo , en que está mezclado lo 
perteneciente á Osio y á MARCELINO ; 
que este Libro se ha publicado con los 
Catálogos ó Libros De Scriptoribus Ec-
clesiasticis de S. GERONIMO , GENNADIO , 
HONORIO AÜGUSTODUNENSE y ENRIQUE DE 
GANDAVO ; y que se conserva MS. en 
Cambridge en el Colegio de S. BENITO , 
y en Oxford en el Colegio Mertonense. 
Que del Libro De artu et obitu Pa-
trum hay un MS. , de mas de 8 0 0 años 
de antigüedad, en París en la Biblioteca 
de S. GERMAN D E PRADOS : que otro, de 
mas de 5 00, está citado por GERÓNIMO D E 
ZURITA en sus Anales de Aragon : que otro 
hubo en pergamino, de mas de 250 años, 
en la Biblioteca de DON ANTONIO AGUS-
TÍN : otro en la Biblioteca Cesárea escrito 
en el año M C D L X X V : dos antiquísi-
mos tuvo presentes el que cuidó de la 
edición de Hagenaa de 1 5 2 5 : otro hay 
también en la Biblioteca Ambrosiana i y 
ocho vio PEDRO D E FUENTIDÜEÍÍA para la 
edición de Madrid 5 y que este Libro es 
el mismo que con el título Passimes 
Apostolorum se conserva MS. en Ingla-
terra en el Monasterio del Campo Exo-
níense , por donación del Obispo L E O F R I -
r>o , que falleció en el año 107 1, 
Que la Historia de los Reyes Godos, 
Vándalos y Suevos l a dio á luz l a vez 
primeíâ SÉfâáttAíí -NIVEIIÍIÓ- &k> xyoj 9"-. 
¿On-el- Código' efe: Leyes-dfe-'life-sff^^^ 
sacado de k> Biblioteca dé-P¿DM" PITHEO;' 
y con este "motivo defiertde -ser-esta His--
toría Obra legitima de S. ISIDORO , opo-
niéndose á lo que sintió eñ es:ta materia 
D. JOSEPH PÉLLI'CÍER. • • ; v 
- Que -los tres - Librôs- -ds-: t&nUüéiai-
los imprimieron Con el, título .D? sumtm 
bono, en Paris , Juan Petit- • erí' el año 
M D X I X , y Pedro l i a i muí d en el de 
M D X X X V H I , eñ 1 20 5 y este mismo t í -
tulo tienen dichos tres Libros * de Sen-
tencias en un MS. de la Biblioteca de 
los Canónigos 'de S. JUAN DE L E T R A N en 
Padua y y en otro del Convento de Reli-
giosos Franciscos de Valladolid : que GAR-
CÍA DELOAYSA tuvo presentes muchos-MSS. 
antiguos para la corrección y edición de es-
ta Obrajque se hizo la vez primera ilustra-
da con sus Notas doctísimas en Turin en 
el año MDXCIII , en 40 5 y después se re-
imprimió, con las demás Obras del Santo, 
en Madrid y Paris : que LOAYSA cita de 
ella dos Códices Góticos, uno de la L i - , 
brería de la Sta. Iglesia de Toledo, que 
está escrito en la Era C M L I I I 5 y otro 
aun mas antiguo de la del Colegio ma-
yor de Oviedo de Salamanca : que A M -
BROSIO DE MORALES vio dos en los Mo-
nasterios de S. FACUNDO y S. ISIDORO de 
Leon i y que otro hay en la Biblioteca 
Ambrosiana : que la mayor parte de esta 
Obra está compuesta con las Sentencias 
del Papa S. GREGORIO , y también con 
las de S. AGUSTÍN y otros j y que se dio 
á luz en Leipsic en el año MCDXCIII , 
y en Venecia en el de M D L X X X I I I . 
De la Obra Mysticorum Expositiones 
Sacramentorum , ó Quaestiones in vetus 
Testamentum dice ser la misma Obra ( á 
lo menos en la parte que pertenece al 
Pentateuco') quç está citada con el título 
Ex-
S I G L O V I Í . 
'Explanatio íti Hhtonam divina! Leg is en 
los borradores de PEDRO CHACON , que 
se guardan en Rom* tn el Convento de 
Religiosos Franciscos Observantes : que 
en la Biblioteca Antbfiosian* de Milan está 
MS. esta Obra de S. ISIDORO con el tí-
tulo Super Pentateuchum , Je su Nave , et 
Hegum interpret atienes S. Isidori : que Fr. 
RAYMUNDO DE MARTIN en su Pugio Fidei 
la cita con el título de Glossa : que en 
ella toma S. ISIDORO ciertas cosas de las 
que en los Libros sagrados están dichas 
ó hechas figuradamente ; porque ya tenia 
trabajado sobre lo literal: que es cierta 
la advertencia de JUAN GRIAL en quanto 
á andar esta Obra de S. ISIDORO , no so-
lamente entre las del venerable BEDA, 
sino también entre las de S. EUCHERIO* 
Obispo de Leon de Francia , contempo-
ráneo de S. AGUSTÍN > porque quanto 
hay de alegórico en los Comentarios l i -
terales y místicos, ó alegóricos, que falsa-
mente se atribuyen á EUCHERIO , y que 
acaso son de BEDA , está tornado de la 
Obra misma de S. ISIDORO Mystkofüm 
Sacramentar um expositiones 5 y en confir-
mación de que estos Comentarios litera-
les atribuidos á EUCHERIO están trabaja-
dos por BEDA , trae D. NICOLAS ANTONIO 
este pasage de los mismos Comentarios 
del cap. V I I del Libro III de los. Reyes- \ 
Et quatuor rotae per bases singulás 
en que dice asi el Comentador : Rotaè 
basibus suppositae ad portaridum láterérn 
templi â terra sustollebant. Cum nostrh 
nupef temporibus B. Papa Gregorms euan-
gelicis roboratus eloquiis Romanam féxit 
Ecclesiam. Rotae eaedem curribus Dei sub-
nixae longè portabant , cum reverendissimi 
PP. Augustinus, Paullinus , et eaeteri socil 
torum iisdem euangelicis conjirmati eloqttlhj 
jubente tilo, venere Britmniam , ét verbnm 
Deí increiulis dudum commistre gentibm x 
Norrio //« 
tomando ocasión de esté lugar para ar-
güir de descuidados á los que cuidaron 
de la edición de Roma de las Obras de 
EUCHERIO del año 1554 , porque no 
cònocieron que en estas palabras habla el 
Autor Ingles de S. GREGORIO el grande, 
y de S. AGUSTÍN , casi como de contem-
poráneos suyos ; error que se ha conti-
nuado en todas las ediciones de EUCHERIOÍ 
y no siendo BEDA , que floreció un solo 
siglo después de S. GREGORIO , el Autof 
de esta Obra , no hay otro Autor Ingles 
á quien podérsela atribuir que sea del 
siglo V I I , según su modo de explicarse: 
y acerca de que esta Obra sea legitima 
de BEDA , dice D. NICOLAS A N T O N I O , 
que las Quaestiones in Genesim , reliqmí 
que- Pentateucbi, at que in Josué , Judicum 
et Ruth , et in Quatuor Re gum libros > con-
tenidas en el Tomo V I I I de la edición 
de las Obras de BEDA , son las mismaS' 
Exposiciones de S» ISIDORO , á excepción 
de las breves prefaciones - de cada litec^ 
que por sí propias manifiestan ser de otre* 
Autor ; y á excepción también de 'lai 
Quaestiones in Genesim , las quales están 
ilustradas con explicaciones alegóricas y 
literales tomadas de S. AGUSTÍN , S. A M -
BROSIO , S. GREGORIO , y S. ISIDORO , quê 
está nombrado expresamente , y sus Ex* 
posiciones están citadas con el título Re** 
cápitulatio , ó Recapitulatio spiritualis : • y 
dê aquí discurre , que BEDA , ó el qué 
compuso: estaS Quaestiones- in Genesim, ob* 
servó este estilo en sola la exposición del 
Genesis, y no en las de los demás libros, 
que todas son , aun en sentir del mismei 
BEDA ^ obra legitima de S. ISIDORO : aña-
diendo , que por no haber hablado de 
ellas TMEOPHILO RAYNAUD© con la distin* 
cion debida en su Obra De bonis et malis 
librh , indiscretamente se las aplica to* 
dasá BEDA : ;què AMBROSIO DE MokAtíaS 
Vv 3 pen*! 
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pensó equivocadamente set estas Exposí* que estos Libros los dió á luz la vez pri~ 
dones de S. ISIDORO la Obra misma De mera Juan Cochíeo en el año MDX , con 
¡mmo bono í y que, según refiere V I C E N - el título De divinis officiis 5 y que con 
TE PLACCIO en la pag! loP> De Scrípor. este mismo título se imprimieron en Co-
peuáonymh, el Ingles R O B E R T O COK dice Ionio, en el año M D L X Y I I I . 
ser de S. ISIDORO ei Prólogo de los L i - Que los dos Libros Synmymorum de 
bros délos Macabeos , que se lee por de Umentatwne antmae peccatrkts , en uno 
S, GERÓNIMO en las ediciones delas Obras de los diez Códices que manejó el P. Ma-
de este Santo. RÍAN A para sü corrección y edición, están 
Que el título de los dos Libros de intitulados Dialogus inter rationem et ap-
S. ISIDORO a su hermani Sta. ÍLORENTINÁ petitum : en tres, Soliloquia*, y en todos 
es: De fide catholka, ex veteri et novo Te- los demás Synonyma : y que traducidos 
stamento l ibri duo contra, Judaeos ad Fio-: en Italiano por JOSEPH A L C H A I N O se im-
rentinam sororem, según se lee en los dos primieron en Venecia en el año M D L X X . 
MSS. Góticos de mas de 600 años de an- Que la Regla de los Monges está ci-
tigüedadj citados por el P. JUAN DE MÁ- tada, como escrita por S. ISIDORO , por 
KIANA en sus Notas á estos Libros 5 7 S." BENITO Abad , Escritor del siglo IX, 
está en un Códice antiquísimo de la B i - en, su Obra Regularum Concordia, dada á 
blioteca, del Cardenal BAREERINI en Ro- luz por HUGO MENARDO : igualmente es-
ma 5 en otro de la de S. ANTONIO de ta citada por PEDRO DIÁCONO en la Obra 
Venecia i y en la edición que hizo en esta Diadema Monachorum, ó Expositio inS. Be-
dudad Pedro Loslein , en 4°r en el ano nedicti regulam j y GRACIANO pone sus 
M C D L X X X I I I de solo el Libro primero mismas clausulas en el cap. Cum excom* 
no completo j y poco conforme con los mmicato 18 . 1 1. quaest. 3 : que está 
MSS : que está Obra la imprimió SECERO Regla de S. ISIDORO está MS. en un Có-
con las demás del Santo eri Hagenau en dice del Monasterio de S. Pedro de Car-
M D X X I X : que el P. JUAN DE MARÍA- detia , y en otro de S. Pedro de Arlanza^ 
NA previene en dichas Notas, que S.Isi- ambos de Monges Benitos.: que por un 
DORO cita en ella algunos lugares de los Códice que.había eii Colonia-en la Biblio-
Salmos , según el Oficio qüe en tiempo teca de Canónigos Reglares la dió á luz 
de los Godos estaba en uso en todas las LUCAS HOISTENÍO ; y que BENITO HAF-
Iglesiasde España 5 y que pára los otros T E N previene en el Tratado IV del lib.X 
Libros sagrados tuvo presente una ver- Dlsquisitionum Monastic arum di squ'n, 3, 
sion antigua distinta de la Vulgata. que esta Regla de S. ISIDORO no está con-
Que en los Proemios irí libros veteris forme con la de S. BENITO. 
ac novi Testamenti imitó S. ISIDORO á SAN Que el Libro De conflhtu vhiorum 
GERÓNIMO en el Prólogo.galeato;, qué lo$ et virtutum le corrigió y dispuso para la 
emendó el P . J U A N DE MARIANA ¿cotejan- prensa el P. CIPRIANO SUAREZ , Jesuita , 
dolos con siete MSS 5 y que de ellos hay sin el apéndice ó epilogo , con que se 
uno en la Biblioteca Ambrosiana de Milan, había ya impreso otras veces , y por el 
Que de los dos Libros Be Ecclesia- que consta bastantemente que S. ISIDORO 
sticis Officiis copió ALCUINO en su Obra no fue el Autor de este Libro , á lo me-
De divinis officiis todo el capítulo XXÍXi nos de su última parte : que este Libro 
un-
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Impreso entre las Obras del Papa S .LEON porum i por un Códice del Monasterio 
en Taris en el año MDXI i y en Venecia, de S. REMIGTO de Rbms , escrito no mli-
en el de M D L I I I , en el Tomo I X de cho después del tiempo de S. ISIDORO : 
las de S. AGUSTÍN de la edición de Z-o- que la Exegesis in Missae camnsm , la im« 
vaym , y como Obra de S. AMBROSIO erí primió Carlos Guillará en Paris , en el 
la de Roma de M D L X X X V , es verosimii año M D X L V I I I , en 8o 5 y el Libro De 
sea del Abad S. AMBROSIO Á U T P E R T O , á Praelatis con la Oración de V A L E R I A N O 
quien en las Actas de los SS. BenedictinoSf CIMELIENSE De bono dhcrpl'mae , y el Libro 
siglo XI , part. 2 pag.263, y en las Notas del Maestro Dos'thso , que contiene las 
previas del P.MABILLON á la vida de este Sentencias y Cartas del Emperador Á D R I A -
Santo Abad se le atribuye un Libro De NO , le dio á luz con Notas Melchor Gol-
conflktu vitiorum , de donde pudo nacer dasto Halminsfeldio en Ginebra en el año 
el error de aplicársele á S. AMBROSIO : M D C I I , en S.0 
que JUAN GRÍAL congeturó , que sin el Que las palabras de S. ISIDORO Et 
apéndice era una Traducción latina del quia jam pr'dim juxta IHeram à nobis 
que con igual título dice el mismo SAN sermo totus contextus est , necesse est , ut 
ISIDORO que compuso en Griego S. G E - praccedente historias fundamento allegarla 
RÓNIMO : que ARNOLDO UVION se le apli- cus sensus sequatur, puestas en la prefación 
ca á S* GREGORIO ; y CONSTANTINO C A - de la Obra Expositiones mysticcrum Sacra-
YETANO , aprobando el apéndice porque mentorum , aunque pueden convencer 
le halló asi MS. en los Códices de Casino que el Santo compuso Comentarios l i -
y de Mantua , y creyendo por esta razón terales, ó á la mayor parte dé los Vbros 
que era parte de la misma Obra , se le sagrados i ó al Pentateuco-, de cuya pe'r-
adjudica á algún Escritor Milanês. dida se lamenta en sus Notas JUAN G R I A L , 
Que ademas de estas Obras hay otras â no ser , añade , que estos Comentar'os 
Impresas e' inéditas , que también tienen \ literales sean las glosas que comunmente 
el nombre de S. ISIDORO , de las qualeS son conocidas por Glosa ordinaria, , dice, 
puso BREUL en su edición las siguientes: D . NICOLAS ANTONIO , que por esta ex-
De conternptu mundi , que es la misma presión de S. ISIDORO es de congeturar, 
Obra.de los Sinónimos , aunque con al- que el Santo hizo copiar á sus Amanuen-
guna variedad : Norma vivendi, que se ses el texto de los L'bros sagrados , y en 
compone de Excerpt as de dichos Simni- el fin de cada capítulo ó sección puso 
mos : Exhortatio poenitendi : Lamentum estas sus exposiciones místicas, á mane-
poenitentiae : Alphabetum orattonis ad ra. de Glosa , como parece lo da á en-
tempiamenta repellenda : las quales tres tender el mismo Santo en el principia 
Obras, y la de los Sinónimos están MSS. del capítulo primero por estas palabras: 
en la Biblioteca de, Turin. Oratio pro Creatüra coeli et terrae quomodo historia-
çorreptlone vitae flenda semper peccata 5 y liter ah exordio principa condita sit , legi~-
otra muy breve contra D i aboli insidias. mus ; sed qualiter in Ecclesia spiritual iter 
Que el Libro De or dine ere aturarum, à doctoribus accipiatur intell'gamus : y lo 
compuesto de X V capítulos , le dio á mismo siente acerca de los Comentarios 
luz LUCAS D'ACHERY en el Tomo prime- de los Evangelios, y de las Epistolas de 




Produce D. NICOLAS ANTONIO los 
íítulos de las Obras de que T R I T H E M I O 
hace Autor á S. ISIDORO , que son : De 
Sancta Trinitate L ib .I . De Officio Missae. 
Sermonum Lib.I . De Astronomia. De Gram-
matico, et vocabulis. De Haeresibus. De 
corpore et sanguine Domini Lib . 1. De~ 
cretum Canonum. De proprietate rerum 
Lib. I . Ecclesiasticorum dogmatum Lib. I . 
Los de las que están MSS. con nombre 
también de S.ISIDORO en la Biblioteca Am-
brosiona de Milan , que son : Soliloquia de 
institutione bonae vitae. De regulis Cano-
nicorum. De sapientia Lib. secundus. Dia~ 
logus de conscientia sumentis corpus Christi. 
Hace mención de las dos que se le atri-
buyen en el Valerio de las Historias, la 
una con el título Del proposito de la per-
fección de la virginidad, y la otra con el 
De los nombres de las Leyes ; como también 
de que son supuestos los versos que pone 
con nombre de S.ISIDORO D.JUAN TAMAYO 
en el Martirologio Español. Se hace cargo 
de las Obras que le aplica CONSTANTINO 
C A Y E T A N O , que son : Commentaria in Re' 
guiam S. Benedicti. Sermo in die Nativi-
tatis Domini. Sermo de Sanctis Angelis. 
Fragmenta Commentar'iorum in Regulam 
S. Benedicti. De conversis, ad Monacbos 
fiber. Epistola ad Masonem Episcopum De 
restauratione sacerdotis. Prologus et argu-
mentum quoddam libri synonymorum. Ora-
tio vel confessio S. Isidori. Añade la no-
ticia dei Libro De institutione jejunii qua-
dragesimalis : la del Sermon In natali S. 
vSmiliani Episcopi Vercellensis : deFLibro 
De partibus Orationis : de la Oración syno-
dal en el Concilio Hispalense 1 1 : del M i -
sal y Breviario Góticos : del Código de 
Leyes : de la Colección de Epistolas Decre-
tales ; y del Glosario. 
El Libro De officio Missae cree D* 
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NICOLAS A N T O N I O ser el Misal Gótico,. 
E l De Astrónoma , el mismo que el De 
natura rerum. E l De Grammatico, et voca-
bulis , el mismo que el de las Diferencias. 
E l Decretum Canonum , la Colección de 
Epistolas Decretales. Soliloquia de institu-
tione bonae vitae, la Obra misma de los 
Sinónimos. De regulis Canonum , el Libro 
segundo De Ecclesiasticis Officiis. E l L i -
bro Del proposito de la perfección de la 
virginidad, la Obra de S. LEANDRO De 
institutione Virginum. E l De los nombres 
de las Leyes , el mismo que el de las Ale-
gorias. Commentaria in Regulam S. Bene-
dicti , unas Excerptas sacadas del Libro 
Regula Monacborum. E l Libro De con-
versis , una parte del Libro primero de 
las Sentencias ; y que no es Obra del 
Santo el Prólogo del Libro de los Si-
nónimos , ni el Sermon de la festividad 
de S. M I L L A N . 
Del Misal y Breviario Góticos, que 
usaron uniformemente todas las Iglesias 
de Espana , en fuerza del Decreto del 
Concilio I V de Toledo , contenido eñ el 
Canon segundo De mo ordine in ministe-
riis vel officiis in cunctis Ecclesiis celebran-
do , dice: que sin embargo de la dificul-
tad que tiene el Cardenal BONA en el 
capítulo I I del lib. I . Rerum Liturgica-
rum , en reconocer por Autor de este 
Oficio á S. Isidoro , porque no hacen 
mención de esta Obra ni S. ILDEPHONSO, 
ni S. BRAULIO ; porque en una oración de 
la Misa de S.MARTIN se da bastantemente 
á entender, que se compuso en el tiempo 
de este mismo Santo ; y porque las Misas 
y Oraciones , ó los libros de ellas , se 
atribuyen á los Santos L E A N D R O , I L D E -
FHONSO , JULIAN de Toledo y PEDRO ILER-
DENSE ? ademas de que el orden del Misal 
Muzárabe, que es el que comunmente 
se tiene jpor de S. ISIDORO , es diversa del 
que 
que este Santó pubtrcô èn el cap,.XV dei peitènece al tieiij^oudeí niísmò Santo dé* 
lib. 1" De Bcilismtms Ofjküs-i-qo&.'se o\y be tenerse por Obra-suya! ; porque SAÍ* 
servaba genefalnfenté en su t i e m p o , I s i d o r o hizo.ucà GoUccion al modo de la 
todas partes: todas-estas rázõnès f-sierateí dé DiONiao EXIGDO: , ponieacb^ en. ella 
D . NICOLAS Am-o^ro que son poderosas> los Goneilios de Africa t Guita y íEipaftat 
parà no tener áS. ISIDORO- por "único Au*. y;'Jas. Epistolas de los Papas que fueron 
tof de dicho Misal-y Breviario j.pe¿o qúc posteriores á S. DÁMASO j y -florecieroh 
siendo estos conocidos vulgarmente-, y de: antes del áñó DÇXXXVI eb que falleció 
tiempo 'müy aritigüo, por tYOfieio Tttdwia>-- S¿ IsiboRo. " ,. : ; / • . •;'\-
m n o puede negarse á este Santo haber v Últimaraente-dice" D . NICOLAS AN-. 
tenido una gran parte en su composición; T O H I O -̂  que aunque los eruditos-convie-?. 
en la que traba jó después de algunos otros, nenen que ei Glosario, que tiene el nom-
y antes de la celebración del Concilio,<:u- bre de este Santo, es Obra de muchos 
yo Decreto se dirigió á hacer observar uni- Autores y en diversos tiempos ? no puede 
versalmente en todas las Iglesias de lá de- decirse absolutamente que nada hay en 
nominación Goda el mismo rito que has- e'i 4e S. ISIDORO , porque puede muy bien 
ta entonces se habia observado en la ser de este Santo lo que en el hay de mas-
Iglesia Católica , para obviar de esta antiguo, y de otros las adiciones: que 
suerte las novedades que intentaban in- este Glosario le publicó BREUI, en la edi-
troducír los Arriánas en la disciplina de cion de las Obras de S. ISIDORO ; y que se 
la Iglesia. ; ' ha impreso también entre los Glosarlos de 
Acerca del Fuero Juzgo es D. NICOLAS VULCANIO , yen la Colecciónde Escritores 
ANTONIO de parecer, que S. ISIDORO pudo Latinos impresa en Colonia eu el año 
muy bien ser Autor de algunas de sus M D C X X I I . 
Leyes; esto es , de aquellas que en el Concluye D. NICOLAS ANTONIO el 
mismo Fuero están sin nombre de Autor, capítulo en que trata de las Obras de 
y con el epígrafe de antiguas : porque S. ISIDORO y Sus ediciones, criticando á 
aunque se supone, que este Ftiero Juzgo D. LUCAS DE T U Y , porque insertó en su 
se ordenó y divulgó de orden del Rey Crónica el articulo que en la continuación 
SisENANDo , por sesenta y dos Padres de la de S. ISIDORO habla de THEODISCLO 
Toledanos , en el Concilio I V de Toledo, sucesor suyo , diciendo : que fue de na-
presidido por S. ISIDORO; la mayor parte cion Griego, que corrompió ciertos L i -
de sus Leyes son del Rey CHINDASVINDO bros de S. ISIDORO De natura rerum et 
y su hijo el Rey RECESVINDO , que fue- arte medicinae , et de arte notoria , que 
ron posteriores en tiempo al mismo Santo; aun no se hablan publicado, quitando 
y debe tenerse por cierto, que se formó de ellos lo cierto , e introduciendo fal-
este Código en tiempo de EGICA , o de sedades , y haciéndolos traducir de Latin, 
su hijo WITIZA , de quien es la Ley 3* en Arábigo á un tal AVICENA : que por-
tit. IO del libro 6.° estas y otras muchas infidelidades ; y por 
De la Colección de Epístolas Deere-, sus errores en materia de Religion , fuê  
tales dice : que todo lo que hay en ella este THEODISCLO degradado de la digni* 
de tiempo posterior á S. ISIDORO debe dad de Arzobispo; y que viéndose pri-
separarse como supuesto 5 pero lo que- vado de la del Sacerdocio, renegó. de la-
Fé 
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£2 de y^í^áff^hí 'Sécih ât-Mâbon Meo 'fàka.ípmar i d Zttyfo-^ Lo• dtl tr-tb&to. 
ma , y daba una abomiñabfe-dotrina; cá esta •jdaKV.tpi-iiartdt -áe'-.-w- .Conde llamadj}} 
tiempo d e l Emperador HERÁCLIO¿vüacé Bulgar¿m.r que residia por i d ReyGunde* 
V e r D. NICOLAS A N T O N I O . I O ridicvüb d é maro en- eL&abhrno de là Gothiça Narbo-, 
esta rélaeion, en quanto á que T H E O D I S - nesa. Estas Cartas saqué yo del libra muy 
CLO vició en odio de i a í é los Librósique antiguo éserito , en pergamino de letra^Qç- , 
cita de S. ISIDORO pertenecientes íVMedi- thica de la Iglesia de Oviedo •, de quien,£-¡ 
tina ¿ Historia üatm(d"r.$3Íl•ArUljde.::ei-- gunas mees he dicho , y ha mas de, qua* 
cribir por cifras i y manifiesta particular trocientos años que se escreuió: pues lo m^i- , 
sentimiento , de que D . LUCAS DE T U Y dó escreuir para el Rey D . Alonso el sexto, 
incurriese en la facilidad de insertar, en que ganó á Toiedo el Obispo Pel agi o de 
su Crónica esta relación como escrita por Ouiedo, con bauer alguna cosa alli escrita de 
S. ILDEPHONSO : ofrece hablar de esta Eá- su misma mano. Ay también hartas otras 
b u l a de AVICENA en s u respectivo l u g a r - j cosas del tiempo de los Godos •, y entre ellas 
y hace, una apologia por THEODISCLO algunas jartas de este Conde Bulgarano., 
contra los que le imputan, que por T estas cartas , y lo demás que pertenece al 
haber caido en el error en que cayeron tiempo de los Godos también están (aunque 
después Elipando y Felix sobre la adopción notan copiosamente ) aqui en Alcala de 
de Christ o , fue depuesto , desterrado y Henares en otro libro grande , aun masan-
castigado por los Padres del Concilio. tiguo â lo. que yo creo^ que no el de Ouiedo 
en la librería del insigne Collegia de S. 
Ilefonso. T todo se yrá poniendo en sus 
E L CONDE BULGARANO,. lugares, Escriue Bulgarano á un Obispo 
llamado •j á lo que parece por su nombre 
este Conde , que fue coetáneo de propio, Illustre : y en dos cartas hace men-
's. ISIDORO , hace mención el P. JUAN D E cion deste tributo que al rey Theodorico 
(MARIANA , en el capítulo I I del libro se pagaua*. En otra carta se quexa á este 
Sexto de la Historia general de España, Obispo , de que el Rey Theodorico , la reyna, 
diciendo : Que fue Gobernador de la Gallia y su abuela Brunichilda no trataban l ia -
Gótbka por el Rey Gmdemaro j y que por ñámente con el Rey su señor, sino con algu-
sus cartas consta , que este Soberano acos- nos doblezes y encubiertas, 
tumbró pagar parias á los Franceses. Demas de estas que xas auiendo Gun-
De el y de sus Cartas da esta noticia demaro embiado sus Embaxadores á estos 
AMBROSIO DE MORALES en el c a p . X I del Reyes, allá los trataron mal , con hacer-
libro duodecimo de la Coránica general les algunas injurias Esto todo se cuenta 
de España. No escribe S. Isidoro como en- en las cartas. 
tro en el Reyno el Rey Gundemaro , ..sino También se hace mención en estas car? 
solamente lo pone por sucesor de Vuitterico. tas de los dos lugares Jubiniaco y Corne-
Podríamos pensar que con ayuda de Fran- liana : que el Rey Re ce are do auia dado á 
ceses se entró en el Reyno: porque-es cierto la Reyna Brunichilda quando se hicieron 
que pagaua después tributo al Rey Theodo- las pazes y su casamiento.... Dá assimisma 
rico de Francia : y por ventura fue la cau- á entender el Conde en sus cartas que vuie-
ta, de dárselo y la ayuda que el Frances le se parentesco por casamiento entre estos reyes 
Gun̂  
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Qmdettiaro y Theodorico sin que baya co-
sa clara en particular. 
Estas Cartas , cuyo extracto da A M -
BROSIO DÉ MORALES # están también MSS. 
en dos Códices antiguos de la Real B i -
blioteca del Monasterio de S. L O R E N Z O 
del Escorial. De este Conde trata D. NI -
COLAS ANTONIO en la pag. 274 del T o -
mo primero de la Biblioteca antigua. 
R E D E M P T O , C L E R I G O , 
F 
J L 1 
ue discípulo de S. ISIDORO : De e'l ha-
ce mención GERARDO JUAN VOSSIO, en el 
Libro II de Historieis Lat'mis , con motivo 
de hablar de la relación que hizo este 
REDEMPTO de la muerte de su maestro 
S. ISIDORO , acaecida en la Era 674 , que 
es el año de Christo 5 3 6. Por esta re-
lación , que se ha impreso con las Obras 
de S. ISIDORO en las ediciones de Madrid 
y de Par í s , consta, que REDEMPTO se ha-
lló presente al fallecimiento de este Sto. 
Doctor, á quien asistió en la última 
hora. Quanta fuese la amistad que entre 
sí tuvieron, se echa bien de ver por la 
carta que S. ISIDORO le escribió De mu 
pañis azymi in Occidentali Ecclesla ; ,ea 
cuyo epígrafe se expresa , que era Arce-
diano : asi lo dice también JUAN A L B E R -
íro FABRÍCIO en el Lib. X V I I de su Bi -
blioteca mediae et infimaeLat'tnitatis : pero 
este mismo epigrafe hace dudar á Ios-
críticos de la legitimidad, de esta Cana 5 
porque el asunto sobre que se escíibió 
no se controvirtió entre la Iglesia Grie-
ga y Latina hasta mucho después del fa-
llecimiento de S. ISIDORO.. 
SISEBUTO, R E Y D E L O S GODOS. 
Tomo H i 
'e SISEBÜTO dice SAN ISIDORO , en la 
Historia de los Godos , que fue eloquen-
te , docto y sentencioso ; y el P. JUAN: 
DE MARIANA, en el capitulo I I I del Libro 
sexto de la Historia general de España, 
pinta asi el caracter de este Soberano : 
Hicleronse el enterramiento y exequias del 
Rey Gundemaro con la solemnidad que era. 
justo Concluido esto , los Grandes del 
Reyno se juntaron á elegir sucesor : por su 
'voto salió nombrado Sisebuto, persona de 
no menores partes que su antecesor , señala-
do en prudencia en las cosas de la paz. y 
de la guerra , ferviente en el zelo de la 
Religion Católica , y lo que en aquellos 
tiempos se tenia por milagro , enseñado en 
los estudios de las letras, y que tenia cono-
cimiento de la lengua Latina : con que el 
dolor que todos recibieron con la perdida 
pasada , se templó en gran parte. Consér-
vame basta el dia de hoy para muestra 
de su ingenio y erudición algunas episto~ 
las suyas , y la vida que compuso de San 
Desiderio Obispo de Viena, á quien el Rey 
Tbeodorko de Borgona exasperado con la 
libertad y reprehensiones de aquel santo 
varón, hizo morir apedreado. Si ya aquella 
vida se ha de tener por del Rey Sisebuto^ 
y no mas aina por de otro del mismo mm-" 
bre , d que yo mas me inclino por las ra-? 
zones que quedan puestas en otro lugar, 
Estç lugar es el cap. X del libro V 
de la misma Historia , en que trata de 
las dos hermanas Galsuinda y Brunechilde j 
y celebrando á esta de Princesa religiosa 
y buena > como lo acreditan las dos car-
ras que la escribió S. GREGORIO Papa lie*-
has de. alabanzas , prosigue asi : Dirás 
que el Rey Godo por nombre Sisebüto en la 
vida di Sh Desiderio Obispo de Viena euevt 
Xx ta 
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ta muchas maldades de Brunecbilde, y tes-
tifica que hlz.o morir a aquel Martyr , y 
que ultimamente por venganza de Dios pe-
reció arrastrada de caballos. Fuerte argu-
mento es este, si se probase bastantemente 
que el autor de aquella^ vida fue el Rey Sise' 
buto, y no mas alna otro del mismo nombre 
mas moderno , que afirma recogió aquellos 
rumores del vulgo con menor autoridad y di-r--
ligencia que si fuera Re}'. Quede pues por 
cosa cierta, que BruBíchllde fue buena 
Princesa 
De contrario sentir es AMBROSIO DE 
MORALES , en el capítulo X I I del lib. X I I 
de la Coránica general de España , en que 
después de contar la desgraciada muerte 
de la Reyna Brunecbilde , según la refie-
ren ADON y R O B E R T O GAGUINO , dice : 
T sin los anthores granes , que be nombrado^ 
tiene grande autboridad para comigo el Rey 
Sisebuto , que biuia quando esto passó , y 
en todas sus cosas se parece auer sido hom-
bre de gran benignidad y miramiento. E l 
escriuió la vida del martyr san Desiderio , 
y all i acrimina grauemente las fieras cruel-
dades de esta Reyna, y refiere por estenso, 
como passo por el triste castigo que esta 
dicho. Y en el capítulo XII I , en que trata 
de SISEBÜTO , dice de este Soberano : Que 
fue principe de grande animo en la guerrar 
justiciero y piadoso^ 'y de mucho lustre y mag* 
n'tficencia en sustentar la magestad real 
que supo bien la lengua Latina, y fue muy 
entendido en algunas otras cosas, de letras7 
dexando escritas algunas Obras 7 aunque 
pocas , que en un hombre ordinario se po-
dían preciar por entonces..... Que hizo con-
tra los Judios las Leyes que están en el 
Libro duodecimo titulo segundo del Fuero 
fazgo* La Ley Sanctissimis y la Ley Uni-
uersis populis ! y otras. Refiere MORALES 
los asuntos de las Cartas del Obispo C E -
CILIO y de CESÁRIO PATRICIO al Rey SI-
SEBUTO , y las respuestas de este Sobera-
no 5 como también el de una Carta del 
mismo SISEBUTO á EUSÉBIO Obispo de 
Barcelona, y el de Otra á Tbeudila y San^ 
àrimero :. las quales,. dice MORALES , yo 
tengo que las saque del libro viejo de Ouie-
do , y también están en el de aqui de A l -
cala Y mas abaxo Acaba la carta (ha-
bla de la dirigida á Tbeudila y Sandria 
mero felicitándoles porque hablan dexado 
el siglo , y metidose monges ) con versos 
exámetros y pentámetros , que no se pueden 
tener por modos. También está en aquellos 
Libros la vida y martyr io de san De sy de ria 
escrita por el Rey Sisebuto , y según san 
Isidoro celebra sus letras , esto y mas podia 
escreuir. 
JOAN A L B E R T O FABRÍCIO, en el Libro 
X V I I I de su Biblioteca mediae et infimae 
Latinitatis , admite por propias del Rey 
SISEBUTO las Cartas referidas y la vida 
de S. DESIDERIO $ y el R . P. M. pr. H E N -
RIQUE FLOREZ las dio á luz la primera vez 
en el Tomo VIL de la España Sagrada , 
con este orden , y con estos títulos r 
Pag. 318 . I . SisebutiRegis ad Caecilium 
Mertesanum Episcopum , dum se reclusisset 
in Monasterio. Pag. 320. / / . Caesaris 
Patricii ad Sisebutum Regem pro supra-* 
dicto Concilio directa dum d militibus ca-
ptusfuisset. Pag. 321 . / / / . Sisebuti Re-
gis ad Caesarium per Ansemundmn directa. 
Pag. 3 2 3. I F . Caesarii Patricii ad Sisebu-
tum Regem per Ursellum directa. Pag. 
325 . V. Caesarii Patricii per Amellutn 
et Theodoricum Sisebuto Regi directa. Pag. 
326. VI . Eusébio Episcopo â Sisebuto Re-
ge directa. Pag.' 327 . V i l . Sisebuti Regis 
directa ad Tbeudilanem , dum ex laico ba-
bitu ad Monasterium convertisset. Pag. 
330. VHL Sisebuti Regis Gothorum ad 
Advalvaldum Regem Longobardorum et 
Tecdolindam eorum Reginam pro fide Chri-
' sti 
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stl per Tóttlanem directa. Pag. 337 . Vita 
vel passío S. Desiderii , à Sisebuto Rege 
compósita. 
De los versos exámetros y pentáme-
tros, que bay en la Carta de SÍSEBUTO á 
l'heudila y Sandrimero 1 se deduce, que el 
Rey SISEBUTO tenia gusto en la Poesia-
y D. NÍCOLAS ANTONIO , en la pag. 275 
del Tomo Io de su Biblioteca, antigua, en 
que habla del Rey SISEBUTO , trae esta 
cita, quae tarnen (provincia Carpetana} 
sicut referunt Plinius et Sisebutus, ad Car-
thagmensem prouinciam pertinet , tomada 
de los Adversarios inéditos de Fr. JUAN 
G I L DE ZAMORA , Religioso Francisco; 
infiriéndose de ella , que SISEBUTO escri-
bió también alguna Obra de Historia ó 
de Geographia. 
Falleció el Rey SISEBUTO en el ano 
de Chrísto D C X X I , habiendo reinado 
ocho años y seis meses, según S. ISIDO-
RO : VULSA añade diez y seis dias. 
J U A N , OBISPO D E Z A R A G O Z A . 
'e este Prelado Español díee así SAN 
ILDEPHONSO en el cap. V I del Libro De 
Scriptoribus Ecclesiasticis : Juan , sucesor 
de Máximo en el Obispado , de Padre de 
Monges subió â la Silla Episcopal de Za-
ragoza, , para gobernar los Pueblos en ca-
lidad de Prelado: Fue sugeto erudito eri 
las sagradas letras , mas solícito de enseñar 
con las palabras que con los escritos ; tan 
esplendido y alegre en dar , como agrada-
ble en su semblante : pues de tal manera 
manifestaba la unción del Espíritu de DioSj 
con que era interiormente fortalecido , asi 
por la largueza de sus dones , como por lo 
apacible de su rostro , que la gracia re-
comendaba los dones que hacia , y la 
gracia escusaba los que no hacia. En los 
Homo I I . 
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oficios Eclesiásticos compuso algunas cosas 
elegantemente , asi en la musica como en la 
oración. Fuera de esto formó una Obrita tan 
sutil y útil para saber en que dia debia ser la 
solemnidad de la Pascua j que deleita al lee-* 
tor la brevedad con que lo explicay y la ver-
dad con que lo manifiesta. Por doce años ocu-
pó la Silla Episcopal, habiendo conseguido la 
vida del gozo , á la que anheló con las ma-
yores ansias. Permaneció en el Sacerdocio en 
los tiempos de los Reyes Sisebuto y Suinthila. 
Este Prelado fue hermano de SAN 
BRAULIO , quien le sucedió en el Obispa-
do de Zaragoza , como expresa A U B E R -
T O MIREO en sus Notas á este capítulo 
de S. ILDEPHONSO : y tratando de el J U A K 
ALBERTÓ FABRÍCIO en el libro I X de la 
Biblioteca mediae et iñfimae Latinitatis , 
dice, que obtuvo el Obispado desde el 
año 6 1 5 al 627 ; y que escribió y 
puso en música varias cosas de los Ofi-
cios Eclesiásticos j y asimismo forma 
Cánones Pasquales , para cortar el error 
en que ya se iba incurriendo, por la va-
riedad que habia en quanto á la cele-
bración de la solemnidad de la Pascua : 
lo mismo expresa D. NICOLAS A N T O N I O 
en la pag. 275 del Tomo F de su B i -
blioteca antigua : y esto es lo que única-
mente se sabe de tales Escritos 3 porque 
hasta ahora no se han publicado , y se 
ignora si existirán MSS. en alguna Bi -
blioteca.. 
J U S T O , OBISPO D E T O L E D O . 
D e este ilustre Prelado Español, que 
ocupó la Silla Episcopal de Toledo desde el 
año 533 hasta el de 6 3 5, y que asistió 
al Concilio I V celebrado en esta ciudad 
en dicho año de 6 3 3, da noticia S. I L D E ^ 
PHONSO en el cap. V I I L del Libro De Scrfa 
Xx 2. pto-* 
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paribus Ecilesfastici* : Justo discípulo de JUSTO, que fue Obispo de Toledo ; pues, 
Heladio fue destinado para, ser su sucesor i dice así : Porro quantum llcuit advertere 
fue de bella, presencia, y entendimiento , de ex lectlom- hujus sermmis, Amtor f u i t ar+ 
sutil Ingenio, y Mmge desde Nino \ educado, dentis ingenil r f arique , nec usquam dor-
por tíeladio , é instruido perfectamente en mltantls, muhct facundili,, dlsciplmarum de-
el instituto Monástico , fue en el Monasterio ñique ommum scíenttA praeditus et eximi2 
Agállense el tercer Rector de él después de vitae samtímon'ú» Esto es : Por ciertor 
Heladio , de quien fue sucesor inmediato quanto puede advertirse de la lección, de este 
tn el Obispado , por ser sugeto de ingenio sermon r su. Autqr fue de ingenio puro y 
vivo y esquisita elegancia^ y que daba gran' ardiente r que nunca se amortfguaba > de 
des esperanzas de aprovechamiento , si su mucb¿ elegancia y instruido en todas lat 
temprana muerte no le hubiera cortado los ciencias, y de vida, admirablemente: santa., 
vuelos. Escribió á Richila, padre (estoes Por cuya definición, queen todo con-
Rector) del Monasterio Agállense , una viene al JUSTO Obispo de Toledo > cele-
carta muy bien dispuesta, en-que claramen- brado por S. ILDEPHONSO f no sejá extra-
Je da por cosa asentada , que no debe ño discurrir sea de este insigne Español 
dexar del todo el rebaño que tiene á su la referida Oración ú Homilía* 
cargo. Fue Rector del Monasterio por 
tres años, y murió en tiempo de Sisenan- " " ~ " ' 
do y quien falleció diez y nueve dias des- P A U L O , D I A C O N O , 
pues de él. l ^ T 
Según estas expresiones de S. I L D E - 1 \ aturai de la ciudad de Merida , su-
PHONSO , e l único Escrito d e este Prelado geto de ilustre nacimiento , de singular 
Toledano es la carta á R I C H I L A S y esta virtud y d e esquisita literatura , fue ins-
carta hace mucho tiempo que ya no truido en la Fe Católica por R E N O V A T O , 
existe , como dice JUAN A L B E R T O Í A - Metropolitano de Mérida : estuvo en e l 
BRICIO e n su Biblioteca mediae et infimae Monasterio de Sta» O L A L L A en calidad 
Latinitatis ; pero merece alguna atención de Levita, y fue promovido por R E N O -
la Homilia que se l ee en la pag. i y 2 VATO á la dignidad de Arcediano -. vivió 
del Tomo X X V I de la Biblioteca de los en los tiempos d e R E C E S v i N T O y de WAMEA, 
PP. de l a edición de Leon de Francia d e y falleció e n e l año de Christo 6 7 2 : de-
1 5 7 7 , Con est:e títul0 • Jtisti Abbatis xó escrita una Obrita De vita et miraculu 
sermo in conventu multorum Abbatum et Emeritensium Patrum , e n la que trata de 
Episcoporum Ordinis Cisterciensis : ¿ inti- los Prelados de Mérida PAULO, FIDEL^ M A -
t u l a d a Homilia, está también en e l Tomo SONA , INOCENCIO y R E N O V A T O 5 y toca • 
I F de la misma Biblioteca de ¡or PP. pu- varios puntos d e la Historia de los Godos. : 
blicada en Paris por Margaríno de la Big- De esta Obrita tomó AMBROSIO D E 
ne e n e l año 1 6 2 4 ; porque si "se atien- MORALES lo que re f iere , e n e l capítulo 
de á l o que de su Autor dice JUAN P I - L X X I I del Libro X I de la Coronha Gene-
C H A R D e n e l Prótogo, se echa de ver, que ra l de España , del Abad NUNCTO , y de 
este describe en lo substancial el carac- los Arzobispos de Mérida PAULO y F I D E L ; 
ter del que l a compuso , en l o s mismos y l a recomienda de este modo: To he 
términos que definió S. I IDEPHONSO el del contado toda la de este sancto Abad Nuncto,. 
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çomo lo escribió Paulo un diácono de Me-
rida y que b'mio pocos años después destos 
tiempos (alude al año D L X X X V I en que 
falleció el Rey LEVVIGILDO ) , y escrimo 
una, historia de las cosas de la Iglesia, de 
aquella ciudad , donde dize fue testigo de 
vista de lo que all i ha de proseguir. Este 
libro hize yo trasladar de un original har-
to antiguo , que fue dr U Iglesia de Sí-
gnenla : y agora esta en la librería de la 
santa Iglesia de Toledo. T del yre yo sa-
cando a sus tiempos lo que á esta Coránica 
perteneciere. 
De esta Obrita hizo grande aprecio 
AMBROSIO DE MORALES , porque la cita 
en la Nota que pone antes del libro X I , 
De los libros antiguos , y algunas otras 
ayudas que tuvo para escribir la Crónica i 
y dice , que tuvo de ella algunos ori-
ginales , y uno que estaba con las Obras 
del Abad S. V A L E R I O , que le prestaron 
los Monges de Carrazedo. 
De esta Obra se han hecho dos edi-
ciones , una en Madrid y otra en Ambe-
res, ambas en 4.0 L a de Madrid, que es 
la primitiva, se publicó con este título : 
Paul i Diaconi Emeritensis, Líber de vita 
et mlraculis Patrum Emeritensium A Bar-
naba Moreno de Vargas, cum Notts in In -
cem erutiís. Claríssimo viro Domino Joan-
ni Chabes de Mendoza summo Praesidi Or-
dinmn Senatus, dicatus. Matrí t i apud v i -
duam Ildephonsi Martin. M.DC.XXXII I . 
L a de Amber es se dió á luz con el epi-
grafe : Pauli Diaconi Emeritensis, Liber de 
vita et mlraculis Patrum Emeritensium a 
mui tis hactenus desideratus , nunquam edi-
tas : Ad veteres Gothorum et Latinorum 
membranas collatus , et Notis illustratus. 
Unà et AnOSFIASMATION de rebus Eme-
ritensibus. E Bibliotheca D . Thomae Tama-
jo de Bargas Abulae-Carpetani Philippi 
quarti magni Hispaniarum et Indiarum Re-
gis Historiographi. Antuerpiae, apud Joan-
nem Meursium. Anno M .DC .XXXVIII. 
Se hizo esta edición por un MS. de 
la Biblioteca de la Sta. Iglesia de Toledo y 
y otro de la Real del Escorial , ambos 
en caracteres Góticos : uno de la del Sr, 
D. JUAN B E L T R A N DE GUEVARA , Arzo-
bispo de Santiago; otro del Sr. D . J U A N 
DE FONSECA Y FIGUEROA 5 otro que dio 
A L V A R GOMEZ DE CASTRO á FRANCISCO 
DE PISA 5 otro de D. A N T O N I O P E C O V A R -
RUVIAS , todos en caracteres latinos ; uno 
Gótico con Notas originales del Arzo-
bispo de Toledo D. GARCÍA DE LOAYSA ; y 
otro , también Gótico , que tenia el P. 
JUAN DE MARIANA , y por su muerte 
quedó en Toledo en la Librería de su 
Colegio. 
E l M. Fr. HENRIQUE F L O R E Z , que 
trata de PAULO DIÁCONO en el Tomo 
X I I I de la España Sagrada , produxo esta 
misma Obra desde ia pag. 335 á la 
3 8 5 , por un MS. de la Real Biblioteca 
de Madrid , y teniendo presentes las dos 
ediciones dichas , la del Cardenal de 
A G U I R R E en el Tomo II de la Colección 
de los Concilios de España, la de D . JUAN 
TAMAYO D E SALAZAR en su Martirologio 
Español, y la de BIVAR en el M . Máximo, 
impreso en Madrid en el año 1 6 5 1 ; y 
asi dice , que esta su edición le parece la 
mejor de todas , pop quanto se ha hecho 
teniéndolas por delante, supliendo con una 
lo que falta en otra: y sin que haya par-
labra que no conste por alguna edición.... 
De esta Obra de PAULO DIÁCONO 
de Mérida está tomada , como expresa 
JUAN A L B E R T O FABRÍCIO en el L i b . X V de 
la Biblioteca mediae et infímae Latinitatis, 
la vida de S. RENOVATO , Obispo de Mé-> 
rida , que se lee en el dia 3 1 de Marzo 
en la Obra Acta SS., y la de S. F I D E L , 
Obispo también de Mérida , que está en 
di-
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dicha Obra en el dia 7 de Febrero. 
En el Tomo X X V I I de la Bibliote-
ca de los PP. de la edición de Leon de 
Francia del ano 1 5 7 7 , se lee con nom-
bre de PAULO DIÁCONO una Homilia so-
bre estas palabras del Evangelio : Simile 
est Regnum Coelorum bomini Regi , qui 
voluk rationem poseeré de servis suis 5 pe-
io como no tiene la adición de ser este 
PAULO el de Mérida, y no hace mención 
de ella AUBERTO MIREO en el Auctarium 
de Scriptoribus Ecclesiasticis, ni FABRÍCIO 
ni D. NICOLAS ANTONIO en sus respecti-
vas Bibliotecas , que son los únicos Au-
tores que mas de proposito tratan de 
nuestro PAULO , no puede decirse con 
certeza ser de el la dicha Homilia > bien 
que tampoco hay razón alguna eficaz en 
contrario i sin embargo del esfuerzo con 
que JUAN BAUTISTA MARIO intenta apro-
piarla á PAULO DIÁCONO de Aquileya, 
Escritor de la Historia de los Lombardos. 
S. B R A U L I O , O B I S P O 
k. -
DE ZARAGOZA. 
h este Santo Prelado dice así S. I L -
DEPHONSO en el cap. X I I del Lib. I I De 
Scriptoribus Ecclesiasticis : Braulio sticedió 
á su hermano Juan , que falleció en Zara-
goza j y asi como era tan uno con él por el 
parentesco de hermano , asi también fue 
igualmente celebrado por su ingenio. Fue 
tenido en grande estimación en los Conci-
lios , y por algunas obritas que escribió. 
Diâ á luz la vida de cierto Monge Millan^ 
encomendando á su modo, y al mismo tiem-
po ilustrando la memoria, y vir tud de este 
Santo. Tuvo el Sacerdocio pon casi veinte 
años, al cabo de los quales falleció. Per-
maneció en el gobierno en los tiempos de 
los Reyes Sisenanda , Cinthila , tulga y 
Çhindasvintho* \ 
A esto añade AUBERTO MIREÓ "que 
falleció S, BRAULIO en el año de 6 4 6 : 
que asistió á los Concilios I V . V . y V I 
de T"rtedo: que su cuerpo > hallado en el 
año 1 270 , está ( en Zaragoza^) en la 
Iglesia de Santa Maria la mayor : que 
existen dos Cartas que escribió á S. Isi-^ 
DORO , quien le dedicó á el los libros 
que compuso de Etimologias '• que es-> 
cribió la vida de S. M I L L A N , y la de la 
Virgen y Mártir Sta. L E O C A D I A , con un 
elogio á S. ISIDORO Arzobispo de Sevilla:''* 
Y lo mismo repiten GERARDO JUAN V O S -
SIO en el cap. 2 5 del Lib. 2 de Historieis 
Latinis , y JUAN A L B E R T O FABRÍCIO en el 
Lib. 2° de la Biblioteca mediae et Ínfimas 
Latinitatis. 
D. NICOLAS ANTONIO , que habla de 
S. BRAULIO en la pag. 278 y sigg. del 
Tomo primero de la Biblioteca antigua, 
trae el capitulo de S. ILDEPHONSO que 
acaba de expresarse ; y dice , que se lee 
la subscripción de S. BRAULIO en los 
Concilios Toledanos I V , V , V I y V I H , 
que se celebró en el año D C L V I I , en 
tiempo de R E C E S V I N T O , y que falta en 
el V I I celebrado en el año D C L V I en 
tiempo de C H I N D A S V I N T O . Demuestra 
quanta fue la autoridad de S. BRAULIO 
en estos Concilios , con los dos testimo-
nios de ISIDORO PACENSE , que unió así 
el Arzobispo D . R O D R I G O en el cap. X I X 
del Libro I I de su Historia. H m Synodo 
(dice aludiendo al Concilio V I de To-
ledo ) Braulio Caesar-augustanus Episcapus 
prae caeteris illustris effulsit, atque piam 
doctrinam Christianis mentibus decenter 
infudit i cujus et opuscula nuñe usque Eo* 
cl es i a veneratur. Hujus eloquentiam Ro~ 
ma , urbium mater et domina , per epi-
stolars alloquium est mirata. Y discurre, 
que en estas expresiones se quiso dar á 
en-
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entender haber formado S. BRAULIO los ROSWEIDO h mayor parte : y en este Cò-
Cánones de este Concilio. dice está el Librito de S. BRAULIO De 
Prosigue D . NICOLAS ANTONIO la aduentu SS. Apostolorum Jacobi , Petri et 
relación de S. BRAULIO diciendo : que Paulli in Hhpamas : otro De vita vel mi-
era hermano carnal de JUAN Obispo de rabilibm sanai ac beatissimi Aemiliani pre-
Zaragoza su antecesor, y de FRUNIMIANO sbyteri et confessoris , qui obiit Vergegii 
Presbítero , y que era Arcediano de esta pridie idus Novembris > y una Poesía De 
Iglesia quando S. ISIDORO le escribió las vana saeculi sapientia , Obra acaso del 
Cartãs que regularmente se leen en las mismo S. BRAULIO : que la Obra Fassio 
ediciones de las Obras del mismo S. Isr- sanctorum innumerabilium Cae sarau gust a-
DORo : que escribió la vida de S. M I L L A N norum martyrum , qui passi sunt sub Dio-
Presbítero , dada á luz la primera vez cletlano et Maximiano Imperatoribus die 
por Fr. PRUDENCIO DE SANDOVAL en el / / / Kalendas Novembris , fue publicada 
Libro de las Fundaciones del Orden de S. por D. JUAN LUIS LOPEZ por lua copia, 
BENITO en Espana , durante la domina- que le franqueó D . JUAN LUCAS C O R T E S , 
clon de los Godos ; impresa después por de un MS. de mas de 5 00 años de an-
Frandsco Bivar en el Cronicón de M A X I - tigüedad, escrito en pergamino con ca-
no ; por D. JUAN TAMAYO DE SALAZAR , racteres Góticos y es muy diversa de 
en el Tomo V I del Martirologio Español, la que dió á luz D . JUAN TAMAYO : que 
y en el Tomo ó siglo primero de las entre las Cartas de S. BRAULIO merece 
Actas de los Santos del Orden de S. B E N I - particular atención la que escribió al 
TO , recogidas y publicadas por LUCAS Papa sobre los asuntos tratados en el 
p' A C H E R Y , y el P. D. JUAN D E MABI- Concilio V I Toledano 7 que sería á Ho-
L L O N : que S. BRAULIO^ .compuso, en loor NORIO , ó á alguno de sus tres sucesores, 
del mismo S. M I L L A N el Himno que se á saber , SEVERINO , JUAN , ó T H E O D O R O , 
lee en el Breviario Isidoriano en la festi- que todos fueron sus coetáneos : y que 
yidad de este Santo , y empieza ; también escribió varias otras Obritas, co-
0 magne renm Christe rector inclyte mo dicen S. ILDEPHONSO, ISIDORO PACENSE 
Parens Olympi, perpetim cui sidera,&c. y él Arzobispo D. RODRIGO. 
publicado por BIVAR en la edición ya di-r Trata de todas estas Obras el sábio 
cha : que escribió la vida de los Santos P. M. Fr. MANUEL RISCO , en el Tomo 
Mártires V I C E N T E , SABINA y C H R I S T E T A , X X X de la España Sagrada, desde lapa-
como consta por el MS., de la Sta. Igle- ginai 1 70 á la 1 74^ y en la pag-.f/.^oj 
íia de Toledo , conocido por el Smarag- y sigg. produce las citadas Actàs, Ó P^sih 
diño: que en la Biblioteca del Monaster SS. innumerabilium (2aesar august añoruní 
rio de S. M I L L A N de la Cogulla hay..un Martyrum , que D. NICOLAS A N T O N I O 
MS. con el titulo ; Vitae Vatrum r y con creyó ser escritas por S. BRAULIO de-
esta Nota al fin : Explicitus est liber iste mostrando en la Nota con que las acom-
à Braulione Episcopo Caesaratigustano era paña, que se deben atribuir á otro dis-
sexcentesimA septuagésima (̂ uartA ^ que es tinto Autor, por faltar en ellas en-gran 
el año de Christo D C X X X V I , que con- parte la naturalidad , blandura y elegan-
tiene muchas vidas de Padres Griegos y cía que se encuentra en los Escritos .pro-
Latinps, de. las quales está publicada por pios de 5. BRAULIO ; de cuya ^saTitídad, 
elo-
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eloquência y erudición habla cumplidi- contradecir á los Infieles: " forma m 
simamente y con la mas delicada crítica extracto de esta Carta , ademas de poner-
dicho P. Risco en el mismo Tomo, des- la por enteto en Latin en el Apéndice, 
de la -pag. 142 , poniendo en la pagina para hacer ver la equivocación del Padre 
174 7 sigg- un índice de la Colección J U A N I>E M A R I A N A , de AMBROSIO DE Mo-
de Cartas de S. BRAULIO , que dá á luz RALES y el Cardenal de AGUIRRE acerca de 
con Notas eruditas en el Apéndice .III su contenido 5 y pone el elogio que hizo 
desde la pag. 318 á la 400. Esta Colee- de ella el Arzobispo D . RODRIGO. 
cion se compone de X L I V Cartas, entre L a vida de S. M I L L A N está MS. en 
las quales hay X X X inéditas de S. BRAU- Latin en la Real Biblioteca del Escorial en 
¡LIO , copiadas de un Códice Gótico L?- ij. a. 9. en un Códice en folio, escrito en 
gionense muy antiguo por D . CARLOS pergamino con caracteres Góticos en la 
ESPINOS , Canónigo de la Sta. Iglesia de Era 9 9 2 , los títulos de encarnado, y las 
Leon: previniendo el mismo P. Risco, iniciales de varios colores, que también 
gn el Prólogo del dicho Tomo X X X , que contiene otras diferentes Obras, de que 
se ha valido de ellas para tratar con acier- se hablará después. Está incompleta, y 
to algunas cosas pertenecientes al estado su titulo es : l n Del nomine Inclpit ulta 
antiguo de la Iglesia de. Zaragoica, y des- uel'mirabilibus samti ac beatissími Emilia,-' 
vanecer los errores en que por falta de ni presbiterl et confes¿oris xpi edita a bea-
tón abonados documentos incurrieron Co- to braullone Cesaraugustme seáis aepiscopus.. 
munmente nuestros Historiadores ; pero L a edición de SANDOVAL que citan 
"que le han servido principalmente para D. NICOLAS ANTONIO y el R . P. Risco, 
escribir la vida del Santo Autor con mas por primera edición de la vida de S. Mi -
extension y solidez que hasta aqui se ha L L A N , escrita por S. BRAULIO , es la T r a -
escrito por otros." duccíon Castellana que de ella hizo eí 
Están asimismo en esta Colección mismo SANDOVAL , y se reimprimió al fin 
las dos Cartas de S. BRAULIO , que andan del Tomo intitulado : Apología por San 
Impresas con las Etimologias de S. ISIDORO; Jtfillan de la Cogulla Patron de las Espa-
y en sus respectivos lugares las que fue- ñas , , Monge de la Orden del Patriarca de 
ron escritas á S. BRAULIO , por la co- las Religiones S. Benito. Escribióla el R. 
nexíon que tienen con las que este Santo P. M . Fr. Martin Martínez Choronista de 
escribió : y de la Carta escrita al Papa la Orden de S. Benito. Consagrase al Ser.rm 
HONORIO , dice en la pag. i 5 7 y sigg. : D . Balthasar Carlos Principe de las Espa« 
"Que S. BRAULIO formó esta Carta en rías y nuevo mundo. Esta Obra está im-
nombre de todos los Padres del Concilio presa en Madrid en el año 164.3 en un 
V I toledano , celebrado en el ano se- Tomo en 40, y la vida de S. M I L L A N 
gundo de C H I N T I L A , y 6 3 8 de Christo, está dividida en 3 1 capítulos, 
á 9 de Enero, en respuesta de la que á 
dichos PP. remitió el mismo Papa HONORIO " ~ " " " ' ' . . . ^ 
por un Diácono llamado TURNING , en que S. E U G E N I O , A R , Z O B I S P O 
amonestaba á todos los Obispos de Es- • DE T O L E D O . 
paña sobre que fuesen mas robustos en D e dos Santos EUGENIOS , Prelados de 
la defensa de la Fé , y mas animosos en Toledo l dá razón S. ILDEPHONSQ en los 
ca-
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capítulos i 3 y 3 4 de six píecioso Libro forvoroso. Cont'muanio mt, tesón et estudia 
De Scrlptoribus. Ecclesiasthts. Del primero- de las b.eitas letras , é instr.uido enl& m ú -
dice así en el cap. 1 3 : Engento, disci-- sica-, corrigió hs CámkoTy-que por -ahmo. 
pulo de Heladio Colector y compmero de estaban viciados x puso <n orien los Oficios. 
Justo, sucedió á este en. el Obispado- : desde de que no se: hacia e-aso, y cuidó de su ob* 
niño fue Monge > y en el Monasterio fue servanda : escribió del mhterio de la San" 
instruida por Heladio en los ritos sagra- tisima Trinidad un librito de precioso estilo, 
dos , en compañía de Justo. Le sacó Hela- en que con claridad daba á conocer la verdad 
dio del Monasterio 7 y le llevó á su Obis~ de su materia 5 el qual libro hubiera podida 
pado , en donde le ordenó de Sacerdote* esparcirse con ta mayor presteza por la Ly-
Fue el tercer Prelado de Tole da > después hi a y el Oriente, si las tempestades mar i t i -
de Heladio , quien mereció tener por suce- mas no hubiesen intimidado á hs navegan-* 
sores suyos para el gobierno de su grey , á tes > y retardadoles su v'iage. Escribió asl-
sus dos santos hijos y discípulos. Uro. Bu- 'misino dos Ubritos, el uno en varias espe-
genio -venerable por su porte y por su pre- cies de versos , y el otro en prosa , capa* 
senda ; de agudo ingenio 5 y tuvo tan ees ambos de acreditar por si la bttena me-
profundo conocimiento en los números, esta- maria y habilidad de su Autor. Hermoseó 
do , aumentos y diminuciones, carreras y también en. tal conformidad los libros de 
retrocesos de~~4as hunas , que se pasmaban- Draconcio sobre la creación del -mundo , que 
de oírle , / se inflamaban en deseo de apren- estaban muy estropeados, quitando, mudando 
der. De Sacerdote vivió casi once años en ó mejorando en ellos ¡o que halló no arre-
ios reinados de Qinthila , Tulga y Chin- glado , que parece salieron mas hermosos 
dasvintho. de la mam del Corrector que de la de su. 
Del otro S. EUGENIO dice asi el mis- mismo Autor 5 y porque Draconcio dexó 
mo S.ILDEPHONSO en dicho capitulo X I V : por acabar su obra , pues nada dixo de lo 
También el segundo Eugenio fue elegido perteneciente al dia séptimo , Eugínio vol-* 
Obispo después del primera 5 y sienda Cie- vió á hacer la recapitulación de cada uno de 
rigo principal de la Iglesia Real se conten-' IQS seis dias, añ&diendo ehgwterfiente acer-* 
tó con la vida de Monge. Huyendo as- ca del dia séptimo lo que tuvo por conve-
tutamente á la ciudad de Zaragoza , se niente. Floreció en los tiempos de los Reyes 
fué á v iv i r á los sepulcros de los Mártires Chindasvintho y Reces-uintho 5 obtuvo por 
( esto es : tomó el habito de Monge en casi doce años la dignidad y gloria de Sa-
Santa Engracia de Zaragoza , como dice cerdote ; y fue enterrado en la Basilica 
el P. JUAN DE MARIANA , en el cap. I X de Sta. Leocadia. 
del libro V I de la Historia general de Este S. EUGENIO es el II de este 
España) , en donde se aplicó muy bien al nombre en el Libro de S.ILDEPHONSO, sin 
estudio de la sabiduría y al instituto de embargo de ser el . I I I en el orden de 
Monge : sacado de allí con violencia por Prelados de Toledo ; porque, á los dos, 
los superiores, y puesto en la sublime dig- que menciona S. ILDEPHONSO, precedió 
nidad del Obispado, vivió mas con los mê- un otro Mártir, Prdfcdo que fue de la 
ritos de las virtudes, que con las fuerzas misma Iglesia , de quien hacen memoria 
corporal es y parque era de pequeña estatu- el Abad I L D U I N O , y las Iglesias de Paris 
ra y muy endeble , pero de un çspmt.umuy y de Toledo , y cuyo cuerpo se tmla-
Tomo I I . Yy do 
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dá de.Francia á» la Iglesia ác Toledo ett 
etanol 15 6 5 , por orden del Rey Don: 
PHÊLIPB II» coma sabiamente previene el. 
ExG.m0 Sr. D . FRANCISCO DE LORENZANA,, 
dignos Arzobispo de Toledo , en la Nota, 
eon que ilustró el cap. XIII del Libro De 
vtr'n illustribm de S. ILDEPHONSO,. y se lee 
en la pag. 28 ^ del Tom. 10 de la Co-
lección de las Obras de Padres Toledanos, que 
da á luz. dicho Exc."10 y sabio Prelado.. 
En este. Tomo primero se contienen: 
las de MONTANO , S, EUGENIO y S. IL-
DEPHONSC Las de S. EUGENIO ocupan des-
de la pag. 15- á la P 3 j y están prece-
didas de la vida del mismo Santo , en la. 
que se describe con: puntualidad, su es-
trechísima amistad con S. BRAULIO , Ar-
zobispo de Zaragoza , á quien S. EUGENIO 
confirió la dignidad de Arcediano, de esta. 
Iglesia, fiándole- casi del todo la dirección 
y gobierno del Arzobispado. Por falleci-
miento de S. EUGENIO II fue elegido por 
Arzobispo de Toledo j cuyo ministerio, 
desempeñó con la rectitud que expresa 
S.ILDEPHONSO r asistió á ios Concilios To-
ledanos VII, V I H , IX y X > y fue Maes-
tro de S. JULIAN y Arzobispo de Toledo,, 
quien atribuye con franqueza á su ense-
ñanza y doctrina quanto hay de apre-
ciable en sus Escritor propios» Falleció 
S. EUGENIO á I 5, de Noviembre del año 
6 5 7 , y está enterrado en Toledo en la 
Iglesia de Sta. LEOCADIA. 
Tratan de S. EUGENIO y de sus E s -
critos AUBERTO MIREO r Anotador del di-
cho Libro de ILDEPHONSO De viris i l lu-
stribus : ARNOLDO WION en et Tomo II 
de la Obra: Lignum vitae : E l P . PHELIPE 
LAEBE en la adición al Libro De Scripto-
ribus- Ecclesiasticis del Cardenal ROBERTO 
BELARMINO r el Cardenal BARONIO en las 
Notas al Martirologio Romano ,. dia XIII 
de Noviembre : el P. JUAN DE MARIANA 
y AMBROSIO DE: MORALES en sus: respecti* 
vas Historias de: España :: D.. NicotAs AN-
TONIO y JUAH ALBERTO FABRÍCIO en sus 
Bibliotecas y los R R . PPi FLOREZ y 
Risco en la España. Sagrada. 
Las piezas; que se conservan de SAN 
EUGENIO fueron publicadas por el P. SAN-
TIAGO. SIRMONDO. en Paris ,, en el año de 
I 6 1 9 , en un Tomo en 8 o; las. reim-
primió en Leipsic en 165 1. Andres. R¡-> 
vino r también en 8 ° : se han dado á 
luz en. la Biblioteca de los Padres i y las. 
insertó el mismo SIRMONDO en el Tomo 
II de la Colección de sus Obras, impresa 
en Paris en 1 6 9 6 > en 5 Tomos en 
folio.. 
L a XXI de estas piezas ,; que es un 
Hexastico, en que habla S. EUGENIO de 
los inventores de las letras , es celebrada 
de PEDRO CRINITO con particular elogioj 
por lo que se produce aquí para dar 
alguna idea del mérito de estas Poesías. 
Moyser primus Hebraeas exaravit litter as y 
Mente Pboenices sagaci condiderunt Attic as, 
Quas Latini scriptitamm e did i t Nicer-
strata y, 
Abraham Syr as , et idem reperit Chair 
âaicas % 
Isis arte non minori protulh Aegyptias , 
Gulfila prompsit Getarum quas videmm 
ultimas* 
Los títulos y orden con que se leen 
los Escritos de S. EUGENIO en el Tomo 
II de la edición de las Obras del P. SIR-
MONDO,, hecha en Paris en 1 6 9 6 y son: 
1. Oratio ad Deum.. 
2. Commonitio mortalitatis humana?* 
¡3. Dementis húmame mutabilitate. 
4. De bono pacis. 
5. Contra ebrietatem. 
6 . Contra: crapulam* 
7. De Basilica sanctorum decern et oct» 
Martyrum* 
De 
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2. De Baiilka S. Vincentii m Caesar" 
augusta. , ubi dkitur crúor ejus efiur 
xisse. 
9 . De Basilic & S. Aemilimi. 
l o . De Basilic A S. Felicis quas. est ift 
Tutanesio. 
I I . Querimonía aegritudlnss próprias. 
12. Lamentum de ad-vmtu próprias se-
nectutis. * 
13. Ejusdem metro trochaico dé brevi-
tate hujus vitae. 
14. S. Eugenii Episcopi Toletani Epi-
taphium proprium. 
En este Epitafio., que consta de ocho ver-
sos hexámetros , empieza cada verso con 
una de las letras de que se compone la 
voz Etígenhis ; y finaliza con una de las 
letras que componen la voz Missellus, 
1 5. y 1 6. Son otros dos Epitafios que 
S. EUGENIO se formó para sí mismo r de 
los quales el Epigrama 1 5 consta de tres 
disticos, y el 1 6 de dos. 
1 7. Domini Evantii. 
Se compone este Epigrama de ocho ver-
sos hexámetros , las letras con que em-
pieza cada uno de estos ocho versos for-
man la voz Nicholao , y las últimas la 
voz Euancius.' 
I 8. Pacts Redintegratio. 
Consta de seis disticos. 
1 9 . Heptametrum de primordio mundi. 
Consta de siete versos hexámetros. 
20. Mamstica de decena plagis Aegypti, 
Se compone este Epigrama de diez versos 
hexámetros, y en cada verso está expres-
sada una de estas desgracias. 
t i . De inventoribus litter arum. 
Consta de los seis versos que ya quedan 
trasladados. 
2 2 . De animantibus ambigenis. r 
53. Adjohannem. 
24. Ad Eusicium Presbyterum. 
25. 2 6 . y 27. Ad qmndamfamUiarew. 
Tomo IT. 
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Z 8. Versus de temporê  
% 9.. Versus supra ledum. 
3.0. Versus de Aestate. 
31 . De morí? conjugii Cblndasuinif 
Regis. 
A este último Epigrama se sigue la 
Obra del Poeta PRACONCIO , esto es, 
el Hexaemeron > corregido por el mismo 
S. EUGENIO de orden del Rey CHINDAS-
VINTHO , y precedido de uua Dedicatoria 
que hizo en prosa á dicho Soberano , 
dándole razón del trabajo que tuvo en 
la revision y corrección de esta Obra, 
y del mçtodo que observó para desemn 
penar el encargo que le hizo el mismo» 
Soberano. 
Todas estas piezas forman la parte 
primera de las dos en que están dividi-
dos los Escritos de S. EUGENIO en la 
edición ya citada del ExcJ"0 Sr. Arzo-
bispo de Toledo , quien para ella tuvo 
presente un Códice Gótico de la Santa 
Iglesia de Toledo, conocido por el Códi-
ce de AZAGRA , del que sacó las leccio-
nes variantes que se leen en el margen , 
insertó en sus respectivos lugares algu-
nos versos que se echan menos en la edi-
ción de SIRMONDO ,, y puso en el fin del 
libro 11 de PRACONCIO veinte y dos ver-
Sos seguidos , que tiene de mas el refe-
rido Códice : y en la parte segunda pu-
blicó dicho Señor Exc.mo todas las piezas 
que están en el Códice , y no dió á luz 
SiRMONDO 5 y aunque estas piezas, impre-
sas ahora por primera vez , están en el 
Códice interpoladas con las publicadas 
por SiRMONDo , dispuso S. E . darlas á 
luz cou esta separación , para que se ad-
vierta la diferencia que hay entre la edi-
ción de SiRMoNtjo y el Códice de AZA-
GRA , en el que ñay muchos errores del 
copiante , los quales se han emendado; 
diferentes varias lecciones, que se han 
Yy 2 pro-
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producido según están en- el M S . , po-
niendo, en el margen lo que ha parecido, 
oportuno acerca de ellas > algunos versos. 
que' ciertamente no soa de S.. EUGENIO , 
aunque están entre los legítimos del San-
to , y se han puesto como, espurios al 
fin de la edición; y otros, que nuevamen-
te se publican como propios del mismo 
Santo , que son tan desalmados y frios, 
que no pueden estimarse por producción, 
legitima.. 
No existe el librita en prosa , ni el 
del Misterio de la Santísima Trinidad , 
citados por S. ILDEPHONSQ , quien nada 
dice de las Obras De resurrections, carnts 
et beatitudinis statu. Prognostkon fu tur i 
saeculi. Missa S. Hippolitu Corredio i t i -
neraril Provlnciarum Antonini , que cier--
tos modernos le atribuyen , y de que 
ninguno de los Autores antiguos, hacen 
mención.. D . NICOLAS ANTONIO , en la. 
pag. 282 del Tomo 10 de la Biblioteca 
antigua , dice, que todos ellos han pe-
recido ; Nisi ex aliqm eorum , añade, 
sint testimonia illa quae de resurtectione 
carnis , et beatitudinis. statu , S. Julianus 
ejusdem Bcclesiae T'oletanae praesul , egre-~ 
gio et sacro praeceptori suo Eugenio ad-
scribit lib. 3. Prognosticorum fu tur i sae--
culi cap. 17 et 24.. 
S. F R U C T U O S O , ARZOBISPO 
DE BRAGA. 
Fe s. FRUCTUOSO , sucesor de POTAMIQ, 
en el Arzobispado de Braga, dice el 
P. PHELIPE LABBE en la Disertación sobre 
los Escritores Eclesiásticos : Fructuosa Abad 
del Monasterio, Complutense, y y después Obis-
po Dumiense,. fue elevada en el año 6 5 6 á 
la dignidad de Arzobispo de Braga , por 
Decreto del Concilio. X de toledo ; y fue el 
que estendi o en. las. Espanas, el instituto 
Monástico.. Existen dos. Reglas que com" 
puso j la una, de 2 5 capitulas. , y la. otra, 
de solos 20^ La primera, parece que. sola-' 
mente la escribió Fructuoso para. el. Monas" 
ferio Complutense, que- él futido y dotó con. 
sus propios caudales : y la. segunda, es al 
parecer como, una adición que pusa á la. 
primera principalmente para los Monas-
terios que se hablan de erigir en los. pobla^ 
dos y en los desiertos:. como parece del cap* 
9 en donde dice :. Qui greges. Monasterio 
accipimt alendas, & c . 
Estas, que LABBE tuvo por dos Re-
glas, en sentir de JUAN ALBERTO FA-
BRÍCIO son una sola dividida en dos par-
tes ; aunque como dos distintas Regías se 
leen desde la pag. 2 3 a á la 280 del 
Toma I I de los tres de la Obra intitu-
lada : Codex Regularum quas Sancti Pa-* 
tres Monachls et Virginibus sanctimonia-
llbus serv andas, praescripsere , collect us. ollm 
à S. Benedicto Anlanensi Abbate , que dio 
a luz LUCAS HOLSTENIQ en Poma, en el 
año 1 6 61 ; y están: precedidas de las 
autoridades de los Autores que han 
hablado de S,. FRUCTUOSO y de sus Es-
critos ; entre ellaa está la del Anó-
nimo que escribió la vida de este San-
to , que produce Fr.. PRUDENCIO DE 
SANDOVAL al fia de la primera parte 
de las Fundaciones de los Monaste-
rios del glorioso Padre. S, BENITO > y 
es la misma que se lee desde la pagina 
65 8 hasta la 575 del Tomo 11 de la 
Obra intitulada : Anamnesis, slve. Comme—-
moratio Sanctorum Hispamrum, publica-
da por D , JUAN TAMAYO SALAZAR, quien 
previene, que la relación de esta vida de 
S. FRUCTUOSO está, tomada de un Códice 
MS., del año 9 1 2 , regalado al Monas-
terio de S. PEDRO de Arlanza por el 
Conde de Castilla HERNÁN GONZALEZ. 
L a 
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La. primera, de dichas: dos: Reglas; 
de S. FRUCTUOSO , publicadas por HOLS-
TENIO , consta de solos 2 1 capítulos, 
porque carece de los dos últimos , cuyos, 
títulos deben ser Dê senslbus, y De die. 
Dominico % según parece por el índice que 
hay al principia : y después del cap. 
20 de la segunda Regla , se lee una ex-
hortación de S, FRUCTUOSO sobre la obser-
vancia perfecta de la Divina Ley ; á la 
qual exhortación, did este Santo el títu-
lo de Pacta, comenzándola de este mo-
do : I?? nomine Domini incipit pacturp. 
Ademas de las dos Reglas y la ex-
hortación , hace mención AMBROSIO DE 
MORALES en el capítulo XXXVI dei lib. 
XII de la Coránica General de España , 
refiriéndose á PAULO DIÁCONO de Meri^ 
da , dê  otros varios Escritos de S- FRUC-
TUOSO , quales son : ciertos Epigramas en 
alabanza de S, PEDRO Obispo de Narbona, 
del Rey SISÍNANDO , y de un Diácono, 
cuyo nombre se ignora i como también 
una Carta al Rey RI.CI.SVINTHO, que ofre-
ció publicar el Cardenal AGUIRRE en la 
Colección de Us Anécdotas, y dio á luz;. 
D. LORENZO RAMÍREZ DE PRADO al fin 
de los Adur/sarios de LUITPRANDQ , im-
presos en Amberes por Baltasar Moreto , en 
i 6^.0 , "de donde la trasladó D, JUAN TA-
MAYO SALAZAR á su Martirologio Español ;. 
y para demostrar la equivocación de DON 
LORENZO RAMÍREZ DE PRADO en haber 
publicado esta Carta , que trata : Pro 
liberandis culpatis qui vincil teneban-< 
tur catenk alligati â tempore Regis Sise-
nandi, como escrita por S. FRUCTUOSO al 
Rey RECESVINTHO , no habiendo sido di-
rigida á este Soberano sino á CHINDAS-
VINTHO , produce el dicho SALAZAR el de-
creto de donación del año DCXLVI „ con-
firmado por CHTNDASVINTHO y su muger 
la Reyna RICIBERGA en favor de SAN 
FRUCTUOSQ , para, la; estabilidad y subsis-
tencia, del Monasterio que fundo, este: 
Santo, en honor de S.. JUSTO, y PASTORI 
puso una breve disertación, sobre, el lu-
gar del nacimiento, de S. FRUCTUOSO y 
Monasterios, que fundo , copiando, en ella 
un. Epigrama escrito, en. alabanza de este 
Santo , que el dice haber hallado, entre 
las, poesías que compuso. AULO HALO De 
adventu S., Jacobi in Hispwias , en el 
Códice MS., de que tanto se sirvió, para 
la composición del. Martirologio Español. 
Referidos, ya los. Escritos, de SAN 
FRUCTUOSO r no ser4 extraño dar alguna, 
noticia del" infatigable desvelo de este 
Santo, en promover en España la ob-
servancia, del instituto Monástico ; por 
lo que se pone en Castellano la vida 
del mismo SAN FRUCTUOSO escrita, en 
sentir de AMBROSIO DE MORALES , poç 
un Anónima, y en. el de D. NICOLAS, 
ANTONTQ y otros eruditos, modernos, por 
el Abad S. VALERIO , ó algún otro de 
sus. contemporáneos , quien la. compuso 
con lo que escribieron, de S. FRUCTUOSO. , 
los Presbíteros. BENENATQ , JULIAN y el 
Abad CASIANO , primer discípulo de SAN, 
FRUCTUOSO,, 
"FRUCTUOSO descendiente de sangre 
Real , é hijo, de un Generalísimo de Es-
paña , desde edad muy tierna andaba, 
ideando, los lugares mas. proporcionados, 
de los. desiertos para erigir MonasterioSj 
deseando emplear en esto los quantiosos, 
caudales y dilatadas posesiones, que go-
zaban sus. padres ,, después de cuyo fa-
llecimiento lo puso por obra dexando 
el trage de seglar , cortándose el pelp. 
y vistiéndose el habito de Religioso ? y 
de esta, suerte se puso en. manos, de 
CONANCIO ,, Obispo, de Valencia , á fin de 
que este Santo Prelada le instruyese en la 
ciencia de las cosas de espíritu, Enseñado 
por 
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por CONANCIÓ, y retirado al desierto , bres y necesitados , fondo por último un 
fundó el Monasterio de Compl'udo en el Monasterio entre la ciudad de Braga, y el 
Bergida , hoy Bler&o , en honor de los Monasterio Dumiense , en el que después 
Santos Mártires JUSTO y PASTOR , dotán- de su fallecimiento se dió sepultura á su 
dole quantiosamente , y empleando en el santo cadaver , que el Arzobispo de Safi-
todos sus haberes sin reservarse .para sí tiago D. DIEGO GELMIREZ hizo trasladar 
cosa alguna. Fundó luego el Monasterio á la ciudad de Compostela, en donde ac-
Ruffianense- dedicado á S. PEDRO, el qual malmente se venera." 
Monasterio tomó posteriormente el nom~ Esta translación del Cuerpo de SAN 
bre de S. Pedro de Montes. Erigió el Mo- FRUCTUOSO á la ciudad de Compostela 
nasterio V'mmense, ó Visunense> sito en Ga- ( esto es á Santiago de Galhia ) se lee, se-
licia junto al lugar de Villafranca 5 y en el gun la refiere HUGO MENARDO , Arce-
mismo Reyno de Galicia fundó después el diano de esta ciudad, en la pag. 1 9 6 y 
'Monasterio Peonense, ó Feonensê Era tanta sigg. del Tomo I V de la Colección de los 
la fama de su santidad , que , movidos Concilios de España del Cardenal de AGUJR-
solamente de ella, dexaban muchos pala- RE de la edición de Roma del año 1 7 5 4 , 
ciegos y personas de la mayor distinción como también en la pag. 4 3 6 y sig. del 
los honrosos puestos que ocupaban en el Tomo X de la Obra Acta SS. , publica-
siglo , por retirarse ansiosamente á gozar da por los PP. HENSCRENIO y PAPEBRO-
de su santísima doctrina , y ser instrui- CHIO en Amberes en 1 6 7 5, en cuyo To-
dos con ella en el temor de Dios. Uno mo desde la pag. 431 está en Latin la 
de los mas señalados en esta parte fue vida de S. FRUCTUOSO que aquí se da 
•THEODISCLO , quien retirado á io mas traducida, y allí está atribuida á S. VALE-
fragoso del desierto , erigió en un lugar R í o , Abad del Monasterio de S. Pedro de 
llamado Castro Leon un hermoso Monaste- Montes. 
rio, en el que permaneció por todo el resto De la Historia Compostelana de DIE-
de su vida. Resuelto S. FRUCTUOSO á pa- GO GELMIREZ hay un Exemplar en el C e -
sar á Oriente con algunos de sus disci- legio de Oviedo , de la Universidad de 
pulos, y prevenido ya todo lo necesario Salamanca , del que copió la mitad el 
para este viage , estorbó el Rey CHIN- Il.mo Sr. D. FRANCISCO PEREZ BAYER , y 
DAsviNTHo la execucion de sus designios, no tuvo tiempo para copiarla toda. De 
confiriéndole la dignidad Episcopal ( esta S. FRUCTUOSO y de sus Escritos trata 
fue la de Braga , en la que sucedió á P . NICOLAS ANTONIO en la pagina 283 
POTAMIO , por elección de los Padres del y sigg. del Tomo i 0 de la Biblioteca an" 
Concilio X de Toledo, celebrado en el tigua.. 
año D C L V l ) 5 en cuyo ministerio se 
portó con el mayor esmero en la ob- " - . ' 1 • d̂-ug"'—•—g* 
servanda de los rigores que hasta enton- S. ILDEPHONSO , ARZOBISPO, 
ees había practicado para la maceracion DE TOLEDO. 
de su cuerpo , que siempre mantuvo ves-
tido con el habito de Monge 5 y acom- D e este Santo y doctísimo Prelado dice 
panando á su abstioencia y mortificacio- asi S. JULIAN, en el Apéndice del Libro 
nes la liberalidad en socorrer á ios po- De viris illustribus del mismo S. ILDE-
PHON--
S I G L O V I L 
PHONSO : Ildephonsa celebrada: de ilustre pon- muchos años v fundo un- Monasterio de: 
todos los de su tiempo , y- el que- con los, cau- Vírgenes: en la pequeña, granja Deibiense % 
dalosos rios de- su eloq'hnda adorna, los siglos: f k; adorna con- las. alhajas que él tenia., 
de nuestra edad , fue- consagrado, de- Sacerdo^ Hecho: después Retor dd Monasterio. Aga* 
te, v colocada en la Ctfedra de la SillaEpis-+ líense observó el mstítuto de- los; Monges ,, 
copal de Toledo > por Prelado de- esta. Iglesia: distribuyó' sus: haberes ?. y puso, en rigorosa, 
después de Eugenio I[> siendo sugeto dgnisH observancia la. vida. Monástica* Executada 
mo de alaban" a't ant a% quanta él fue de gr an~ esto r un impulso superior le hizo; 'volver' 
de por la gracia, de las virtudes i porque fue a. toledo en donde después, de la. muerte-
constante en el temor de Dios, señalado, en la de su antecesor fue eleg'do. Pontífice: (Esto-
observancia de la Religion , excesivo en la, esArzobispo ,., pues, á todos, los; Obis-
compuncion , grave en su presencia , loable en pos desde tiempo anterior al -de. SAM 
la modestia, singular en la paciencia r silen-* AGUSTÍN, se daba el. nombre de, Ponti-
ciosa, sumo en la, sabiduría de ingenio sutil, fices ). Escribió^ Ildephonso: muchísimos, I h 
para discurrir , especial en la facultad de de~- bros muy preciosos r llenos de razonamien-* 
cirt copioso, de palabras f y tan aplaudido por tos los mas bien fUnizios. y sutiles j y él 
lo agudo de su eloquência > que quando se mismo distribuyó sus Escritos; en: esta. for~-
dilataba en sus. elevados: discursos , con ma : un libro de la Prosopopeya, de la 
razón parecia que no era hombre el que propia flaqueza, : un Ubrito- de la. vtrginh 
estaba hablando sino el mismo Dios por dad de Maria Santísima contra tres here--
boca de aquel hombre,. Este, pues, hallan- g»s ; una obrita, sobre la. propiedad, de las 
dose aun en los tiernos; años de su infancia,, personas del: Padre , del Hijo t, y del Es-'-
movido del espiritu Divino , apeteció la vi-- pir i tu Santo : u i Ubrito., de: anotaciones; de, 
da de los. Monges ̂  y menospreciando el amor las obras d'-arias una obrita, de anota-
a, sus padres , y á las cosas del mundo se, clones de las cosas sagradas ; un, libra 
encaminó al Monasterio Agaliense* Sallen- del conocimiento del Bautismo, ; y otro de, 
do su padre con. rabiosa furia á buscarle, los adelantamientos del desierto., espiritual., 
m solo tabique dexó burlado su enfureci- Todo lo qual quiso que se comprehendiese en 
do intento , y salvada la devoción del bui- la primera, parte : la, parte segunda, es. de 
do y porque escudriñando, el padre con, un cartas escritas i varios l y en ellas; tratA, 
ciego furor los lugarei mas interiores , de de formulas enigmáticas. , iniroAuciendo <* 
xó por registrar un rincón > que erút- en el veçes también personas. La parte tercera, 
que él estaba escondido : volvió después á quiso que fuese de Aüsas % Himnos y Sér-
recoyiQcer los parages que no habia mirado, mones; y ultimamente en. el libro quarto ¿ 
y â hacer nuevas diligencias en. los que 6 ultima parte , escrita en prosa, y verso y 
antes habia pasado por alto 5 y acotnetun- se leen Epitafios y algunas poesías. Escribió 
do por último de mano armada la celda del ademas . de esto otras muchas obras que 
Monasterio Agállense , coma no encontrase dexó empezadas y ó a medio concluir , por 
al que buscaba , volviéndose â su casa las varias ocupaciones y molestias que le 
le lloró como perd'do. Luego que conoció embarazaron. Elevada al Obispado en el 
Ildephonsa que su padre se habia ausenta-* año noveno del glorioso Soberano Recesvin" 
do , se fue al Monasterio Agállense , en tho , tuvo el Obispado por espacio de nueve 
donde vivió de Monge virtuosamente pqr anos, y casi dos meses, y fue tenido en espe" 
tía! 
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ciai veneración por su- vida irreprehensible-, 
y acertado gobierno de su Iglesia ? y por la 
retención del gobierno : y concluido, el año 
decimo octavo d>el dicho Soberano , falle-
ció en el siguiente á 23 del mes de 
Enero, y fue sepultado en la Iglesia de 
Sta. Leocadia á los pies de su antecesor, 
son quien se cree que goza de la felicidad 
eterna de la gloria. 
Esta relación de S. JULIAN está en 
Latín en un precioso Códice , escrito en 
pergamino en la era 9 9 2, ó año de Chris-
to 9 5 4 , con caracteres Góticos, que se 
conserva en la Real Biblioteca del Esco-
rial en ij a 9 , y tiene en la primera 
hoja la nota de haberle regalado JORGE 
BETETA al Rey PHELIPE I I : está antes del 
Libro de S. ILDEPHONSO De virginitate S. 
Mariae : tiene por título : Item prologum 
in laudem dñi Ildefonsi a beato Juliano 
episcopo editum ; y conviene , á excepción 
de tales quales variantes , con la que se 
ha dado á luz en Madrid en el ano de 
MDCCLXXXII , en el Tomo 10 de la 
Colección de los "Escritos de los PP. "Toleda-
nos , mandada hacer y costeada por el 
.Exc.m0 Sr. D. FRANCISCO DE LORENZANA, 
digno Arzobispo de Toledo, En esta Co-
lección está intitulada la dicha noticia 
B. Ildephonsi elogtum ; y á ella se sigue: 
Vita , vel Gesta S. Ildephonsi Toletanae 
Sedis Metropolitan! Episcopi a Cixilano 
eiusdem urbis Episcopo edita : y después : 
•Alia eiusdem S. Ildephonsi vita per Rode-
ricum Cerratensem script a. 
De estos tres Escritos , impresos 
con las Obras del Santo en diversos 
tiempos , formó el P» JUAN DE MARIANA 
este extracto en el cap. X del lib. VI de 
la Historia general de España. 
E l año noveno del Reynado de Recesuin-
tho, en que del nacimiento de Christo se con-
taban seiscientos y cincuenta y siete , Eu-
genio tercero, , Arzobispo de. Toledo. % pasá 
desta vida. Por su muerte pusieron en su 
lugar á Ilefonso } á la sazón Abad Aga-̂  
líense ;> persona de muy santa vida : lo 
qual j y sus muchas letras y doctrina , y la 
grande prudencia de que era dotado , fue-
ron parte para que fuese estimado del Cle-
ro j de los principales y del pueblo , y le 
tuviesen por digna para encomendalle el 
gobierno espiritual de su ciudad. Fue na-
tural de Toledo , nacido de noble linage: su 
padre se llamó Estevan , su madre Lucia.... 
En las letras tuvo por maestro â Eugenio 
tercero y por ser como era persona docta , y 
algunos sospechan deudo suyo. La fama de 
S. Isidoro Arzobispo de Sevilla volaba por 
todas partes , y el cuidado que tenia en 
enseñar la juventud era muy señalado. Por 
esta causa S. Ilefonso fue á Sevilla para 
estar en el colegio fundado para este efecto 
par aquel Santo. Allí se entretuvo en el 
estudio de las Jet ras hasta tanto que fue 
bastantemente instruido en las artes libe-
rales : de cuya erudición y doctrina dan 
muestra los muchos libros que adelante, es-
cribió. Juliano su sucesor dice , que el mis-
mo S. Ilefonso los juntó y puso en tres 
cuerpos. Son ellos de mucha doctrina y lle-
nos de sentencias muy graves. 3 mas el estilo 
conforme â la costumbre de aquellos tiempos^ 
es mas redundante que preciso y elegante. 
Acabados sus estudios y vuelto á Tole do y 
determinó tomar el habito de Monge en el 
Monasterio Agállense y que estuvo asen-
tado no lexos de la ciudad de Toledo, ã 
la parte , del Septentrión Eue tanto 
lo que en aquel Monasterio se adelantó San 
Ilefonso en todo genero de virtud , que dm* 
tro de pocos años le encomendaron el gobier-
no de aquellos Mongepor muerte de AdeO' 
dato , después de Heladio, Justo y Rickila 
Abad de aquel Monasterio. En el tietnpo 
que fue Abad, ya muertos sus padres, fun-
dó 
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rdo de su patfínímh en una heredad suya 
llamada Debiertíe , un Monasterio de Mon-
jas. Este Monasterio, dice Juliano el Ar-
cipreste , estaba, veinte y quatro millas de 
Toledo , cerca de Illescas. Poco adelante j 
como queda dicho > fue elegido en Arzobispo 
de Toledo : dignidad y oficio en que se señaló 
grandemente j y parecia aventajarse á si 
?n'wno , y ser mas que hombre mortal. 
Gobernó aquella Iglesia por espacio de nueve 
años y casi dós meses. Trocó esta vida mor-
tal con la eterna al principio del año decimo 
nono del Reynado de Recesuinto. Su cuerpo 
sepultaron én la Iglesia de Santa Leocadia, 
á los pies de Eugenio su predecesor. En la 
destruicion de España fue dende llevado á 
la Ciudad de Zamora j y allí en propio se-
pulcro y capilla és acatado en la Iglesia de 
S. Pedro de aquella ciudad. La vestidura 
sagrada que le dió la Virgen , por el mismo 
tiempo llevaron á las Asturias , y está en 
la Ciudad de Oviedo en una arca cerrada, 
que nunca se ha abierto j ni persona alguna 
ha Disto la dicha vestidura que dentro está¿ 
Hasta aquí la vida de S. ILDEPHONSO , se-
gún la escribió el citado P. JUAN DE MA-
RIANA, qüién refiere la defensa que hizo 
S. ILDEPHONSO de la perpetua virginidad 
de Maria Santísima, ya én el Libro que 
escribió sobre este asiltíto j y ya en las 
grandes disputas que tüvo eon PELAGÍO 
y HELVIDÍÒ que là negaban : contando 
de esta süerte lá milagrosa aparición que 
tuvo este Santo. 
El premio de este trabajo fue una ves-
tidura fraída dêl Cielo. Lá mima noché 
antes de la fiesta de la Anunciación..,. co-
mo fuese â May tines y eri stí compañía mu-
chos Clérigos, al entrar de la Iglesid'vie-
ron todos un resplandor muy grande y ma-
ravilloso. . . . Allí vio con sus ojos en la 
Cathedra en que solía el enseñar al pueblo, 
¿ la Madre de Dios con representación mas 
Tomo I I * 
que humana. La qual íé habló de esta ma-
nera : EL PREMIO DE LA VIRGINIDAD QUE 
HAS CONSERVADO EN TU CUERPO , /UNTO CON 
LA PURIDAD DE LA MENTE , Y EL ARDOR DE 
LA FE Y Y DE HABER DEFENDIDO NUESTRA 
VIRGINIDAD SERA ESTE DON TRAÍDO DEL 
TESORO DEL CIELO * Esto dixo, y junta-
mente con sus sagradas manos le vistió una 
vestidura con que le mandó celebrase las fies* 
tas de su hijo y suyas.... Cixila , sucesor de 
Ilefonso refiere todo esto, como otdo de XJrba* 
no , que fue también Arzobispo de Toledo , y 
de Euancio que fue Arcediano de la misma 
Iglesia : personas que conforme á la razón 
de los tiempos y de su edad se pudieron ba-
ilar presentes al milagro. Las palabras de 
la Virgen, que refiere Cixila , son estas : 
APRESÚRATE Y ACÉRCATE CARÍSIMO SIERVO 
DE DIOS , RECIBE ESTE PEQUEÑO DON DE MI 
MANO , QUE TE TRAYGO DEL TESORO DE MI 
HIJO.'* Hasta aqui MARIANA. 
E l Rey D . ALONSO el Sabio celebró 
en lengua Gallega esta milagrosa des-
censión de Maria Santísima en este Can-
tar , que compuso en alabanza de la mis-
ma Señora; y es la Cántica segunda dé 
las C G X C I I que comprehende un grueso 
Tomó en folió max. de la Real Bibliote-
ca del Escorial, que está en j . T . i . y 
se describirá quando se trate de los E s -
critos de este Soberano. Este Gántar tiené 
el epigrafe : Como pareceu en Toledo santa 
Marià a sánt alifonsso. e deull hua alua que 
irúuxe de Parayso con que dissesse Missa* 
"Mvito deuemos uarones. 
loar d sea maria. 
qúe sas graças e sen's dSes, 
da aqn por ela fia. 
Sen muita de boa maña. 
tjue deu a un seu piado; 
q primado foi despaña. 
é aíFon8 era chamadoi 
deult hüa tal uestidura. 
Z z que 
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que trouxe ele parayso. 
ben feita a sa mesura. 5 
porque metera seu sisó, 
en a loar noit c dia. -
"Por en deuemos tiarfies 
Ben enpgou el seus ditos 
Com achamos en uerdade 
e os seus boos escritos 
que fez da virginidade 
daquesta señor muí sea 
per que sa Loor tornada 
foy en Espanná de qnta 
a end auían deytada 
íjvdeus e a Eregia 
Por en deuemos varties 
loar a santa Maria 
Mayor miragre do munda 
llant esta señor mostrara 
u con Rey Recessiundo 
ena precisson andara 
ulles pareceu sen falla 
santa Locay e en quanto 
llel Rei tallou da mortaüa 
dissel ay aífonsso santo 
per tí uiua sennor mía 
Por en deuemos varties 
loar a santa Maria 
Porque o a Groriosa 
achou mui forte sen medo 
en loar ssa preciosa 
virginidad en Toledo 
deulle por end hüa alua 
que nas sas festas vestise 
a virgen santa e salua 
e en dandolla lie disse 
meu filio esto chenuía 
Por en deuemos varSes 
loar a santa Marta 
Pois Ueste don tan estranyo 
ouue dad e tan fremoso 
disse, par deus muit en anyo. 
seria, e orgulloso 
quens en esta ta cadeyra 
se tu non es sassentasse 
nen que per nulla maneira 
est alua uestir prouasse 
ca deus dei se vingaria 
Por en deuemos varíes 
loar a santa Maria 
Pois do mundo foi parado* 
este Confessor de crista 
Don Siagrio falido 
foy arcebispo pos ístó 
que o filiou a seu dano 
ca porque foi, atreuudo 
en se vestir aquel pano 
foy logo mort e perdudo 
com a virgen dit auia 
Por en deuemos varees 
loar a santa Maria " 
Los Escritos de S. ILDEPHONSO , que 
dio á luz MARGARINO DE LA BIGNE en el 
Tomo IX de la Biblioteca de los PP. y 
Autores antiguos Eclesiásticos , impresa en 
Paris en el año i 6 2 4 , son : SS. P. H i l -
dephónsi Tolet. Eccles. Archiep. Llbellus de 
illibata virginitate S. ac gloriosae genitriz 
eis Dei Mariae a m Tftoüv ¿Tríeraiv , id est., 
contra tres infideles j or dine synonymorum 
conscriptus : manuscripti cujusdam vet. co-
dic. cóllatione emendatus. Consta de 1 2' 
capítulos, y tiene al principio un breve 
prólogo del mismo S. ILDEPHONSO. 
Beati Hildepbonsi Archiepiscopi Tole-
tani Líber contra eos qui disputant de per-
petua virginitate S. Mariae , et de ejus 
parturitions. Nunc primum in lucem edi~ 
tus operíi F. Francisci Feu-ardentii. 
Beati Hildephonsi Archiepiscopi "Tole-
t m i sermones duodecim in praecipuis Bea-
tae Mariae feriis : nunc primum operâ 
F. Francisci Feu-ardentii in lucem editi. 
Estos doce Sermones son como se siguen: 
Serrno de parturitione ac purificatione San-
ctae Mariae. Homilia ejusdem Archiepiscopi 
contra eos qui mendose affirmant Mar iam 
Vir* 
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Vírgínem contra fagem Dom'mum peperisse. 
Ejusdem sermo in Assumptione beatissimae 
et gloriosae vírg'mh MAriae. Ejusdem ser-
mo secundas, tertius , quartus , quintus et 
sextus de eadem Assumptione Beatas Ma-
r i ae. Sermo ejusdem in Nativitate Beatae 
Mariae Virginis. Item sermo de eadem. 
Ejusdem sermo septimus de Assumptione 
Beatae Mariae. Ejusdem sermo in Purij i-
catione Sanctae Mariae. Item sermo in 
Nativitate sanctae Dei genitricis semper-
que Virginis Mariae. 
E i primero de estos Escritos, esto 
es , el Libro D e virg'mitate B. M a r i a e , 
fue dado á luz la primera vez en Valen-
cia por Fr. MIGUEL ALPHONSO CARRANZA, 
Religioso Carmelita, en el año M D L V I , 
en un Tomo en 8.° De el se hizo otra 
edición en Basilea , en el año 1 5 5 7 , 
también en 8o : otra en Lovayna en 
i 5 69 , de la que cuidó Gerónimo Weleo: 
otra hizo Nhellio en Paris , en 1 j 7 6. 
En el año 1 5 2 4 se publicó en esta ciu-
dad en el Tomo IX de la Biblioteca de 
los Padres , como ya se ha dicho : en 
Duaco se hizo de el otra edición en el 
año 1 6 2 5 , en un Tomo en 40 5 y con 
las demás Obras de S. ILDEPHONSO en Ma-
drid en el año 1 7 8 2 , en la Colección 
ya citada de los Escritos de los Padres 
'Toledanos. 
Para que en está edición tuviese di-
cho Libro la corrección de que antes 
carecia, tuvo presentes su sábio pübli*-
cador la edición de Valencia del año de 
d 5 5 6 , de Fr. MIGUEL ALPHONSO CAR-
RANZA , la de Fr. FRANCISGO FEÛ AÍLDEN-
CIO , Religioso Francisco Observante > 
publicada en Paris en 1 5 7 5 , mas au-
mentada y correcta que ; ia de Valencia, 
y la de MARGARINO DE LA EIGNE ^ en el 
Tomo IX de la Biblioteca de los PP. eon 
un MS. que-hay;en el Convento de&e-
Tomo II,_ 
ligiosos Trinitarios Cateados d e l a c i u d a d 
de Toledo , escrito e n e l a ñ o 106 j , p o r 
SALOMÓN, Arcipreste dé l a Sta. Iglesia 
de Toledo, en tiempo de PASQUAL , A r -
zobispo de la misma Iglesia : otro de l a 
Biblioteca de esta Santa Iglesia de Toledof 
de letra del siglo X I I ó . X I I I , según p a -
rece por su caracter 5 y otro en vitela, 
que igualmente hay en esta misma Biblio-
teca , y es una copia hecha e n Francia 
en el siglo X I V , por orden del Carde-
nal AMELIO , de un .Códice antiquísimo 
de GOTESCALCO j la qual copia, ademas de 
exceder á los otros Códices en la hermosu-
ra de la letra y exactitud de la escritura, 
contiene el librito De parturitione È. Vir-
ginis, y algunos Sermones de S.ILDEPHON-
SO, según los publicó FEU-ARDENCIO. 
E l Códice de GOTESCALCO que sir-
vió de original para esta copia , es una 
copia que sacó un Presbítero natural de 
Pamplona por orden del mismo GOTES*-
CALCO de un Códice antiquísimo qüe;.ha-
bía en España del libro de S. ILDEPHONSO, 
según refiere el Doctor SALAZAR DE MEN-
DOZA , Canónigo Penitenciario de la San-
ta Iglesia de Toledo-,^en la vida q u e es-
cribió de S. ILDEÍHONSO , e intituló ; E l 
glorioso Doctor S. Ilefonso Arzobispo de 
Toledo Primado de las Espanas ; la, qual 
fue impresa en l a ciüdad de. Toledo p o r 
Diego Rodriguez , e n el año 1 6 1 8 , y. 
está dedicada á la Princesa Doña ISABEL. 
En la pag. 4 7 se previene , que e n un 
libro MS. muy antiguo que se halló e n 
la Libreríá de D. PÉDRO PONCE DE LEÓN, 
Obispo que fue de Plasencia, é Inquisi-
dor General, se lee-, "que en el año 9 8 8, 
á principio del mes de Enero , reynando 
en Lson, Asturias y Galicia D. Î ÁMÓW HÍ, 
pasó GÒTTISCÁLCÒV Obispo en la Guiañd 
de Erancia i á visitar las reliquias d e l 
Apóstol: SANTIAGO , y. l l e v ó conmigo un^ 
Zz a co"* 
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copla del Tratado de S.ILDEPHONSO De la 
perpetua virginidad' de la Virgen Santa 
Mar í a , hecha de orden de GOTTISCALCO 
por GOMESANO , Presby tero de Pamplona" 
E l Prólogo que puso este GOMESANO 
en esta copia se lee en la pag. 7 8 7 sigg, 
del Tom. 10 de la Obra intitulada : the-
saurus novus Anecdotorum studio et opera 
Domini Edmmdi Martene, et Domini Ur-
sini Durand , publicada en Paris en el 
año 1 7 17 , y tiene este epigrafe : Go-
mes m i presbyter i Prat'fatio in librum S. 
ííildephonsi de perpetua virginitate B. Ma~ 
viae. Y después : Incipit prologas in libro 
de perpetua virginitate beatae et gloriosae 
semper virginis Mariae genitricis D e i : y 
por este Prólogo consta, que el Obispo 
GOTTISCALCO llevó consigo de España á 
Aquitania, en el año 9 8 9 , este libro 
latino de S. ILDEPHONSO. 
E l MS. que de el hay en el Con-
vento de Trinitarios calzados de la ciu-
dad de T'oledo , escrito en el año 1067 
,por SALOMÓN Arcipreste, es de especial 
recomendación por su antigüedad : tiene 
al principio en un quaderno suelto el 
juicio que formó de el el P. Fr. SATURIO 
MANUEL ALVAREZ , Religioso Trinitario, 
del qual sacó una copia el R. P. Mtro. 
í r . JUAN DIEGO ORTEGA , quando era Mi-
nistro en aquel Cõnvêhto , y acompa-
ñada de la descripción- que el mismo Pa-
dre Maestro ORTEGA hizo del Códice , 
me la remitió por medio del R. P. Mtro. 
Fr. GASPAR ROXAS , Ministro actual en 
su Convento de Trinitarios Calzados de 
Madrid , y es como se sigue ; • 
"Nota al libró manuscrito que se 
guarda en el deposito de este Convento 
de toledo. 
A V E M A R I A . 
"Este libro escrito en pergamino, que 
¡contiene 110 hojas , á quien faltan al-
gunas, otras tiene rasgadas y y por rotu-
lata Oratio Dñi Ildefonsi Archíepiscopi To-
letanae Sedis , es un traslado del libro que 
escribió el Santo r y de quien se hizo la 
primera impresión en Valencia por la viu^ 
da de Juan Mey , el año de 1 5 5 6 , i 
solicitud del Mro. Fr. MIGUEL CARRAN-
ZA , dei-Orden de nuestra Señora del 
Carmen, con título de : Sanctíssimi Pa-
i r is Illdefonsi Toletanae quondam Ecclesiae 
Archlepiscopi Llbellus elegantissimus de i l ~ 
lib at a virgínitate Sanctae ac gloriosae ge-
nitricis Dei Mariae contra tres infideles ; or* 
dine synonymorum conscriptus. Es el mismo 
que tenemos en esta Librería de la SSma> 
Trinidad de Calzados, en los estantes de 
Expositivo y Santos Padres , por donde 
se ha hecho el cotejo con el referido 
manuscrito , y se ha hallado puntual, á 
excepción de una 11 otra expresión que 
se omite en el impreso , y nota el dicho 
con una estrellita. Qualquiera podrá co-
tejarlos para certificarse de lo dicho, pues 
el manuscrito está muy legible , y para 
coger el ayre de la letra , y hacerlo con 
mas facilidad , se ha escrito entre ren-
glones con claridad algunas clausulas se-
guidas en el principio y fin de dicho l i -
bro. Para conocer que es traslado , y no 
original del Santo, como había oido de-
cir algunas veces , basta leer la rotulata, 
que se ha expresado y dice Oratio Dñi 
Illdefonsi: pues el Santo omitiria el Do-
mini , y diria soló Oratio Illdefonsi, éfc. 
asi escriben los humildes , y esta es la 
práctica de los Arzobispos y Obispos 
como saben todos. Fuera de que las 
ocupaciones del Santo , que qualquiera 
puede discurrir , no le darían lugar para 
emplearse en las pinturas dilatadas , r i -
diculas y materiales , que sin necesidad 
contiene el manuscrito , como v. g. al 
citar el pasage de Jonas, pintar al Pro-
fe-
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fèta en e l vientre del pez, y á otro la- de Octubre , año de Jesu Chrísto d e 
do Jesu Christo en el sepulcro á quien 106 7 al que corresponde l a era 1 105. 
significaba el misterio ; y otras pinturas "Para plena inteligencia de la n o t a 
de esta laya, Y aunque el Santo hubiera se advertirá , que el Arzobispo PASQUAL, 
tenido lugar desocupado para ello , n o que lo era de esta. Santa Iglesia de Toledo 
le hubiera empleado á mi parecer en es- quando se sacó la copia, fue sucesor d e 
tas vagatelas, sino en otras obras pro- SALVIATO segundo, el que murió el año 
pias de la gravedad y necesidad deaque- de 1055. Tomó la posesión de lá Silla 
líos tiempos, como acostumbraba el San- PASQUAL desde entonces , habiendo sido 
t o . Todas estas razones persuaden á prí- Obispo de Alcala, ó Guadalaxara como 
mera vista , y sin entrañarse en el asun- dice JULÍAN PEREZ e n s u Cronicón : 
to, ser dicho libro un mero traslado del Successit Ule in sede Toletarta Patriarcbali 
libro de S. ILDEPHONSO Í pero con toda Paschalis Epíscopus Complufensís, seu Gua-
evidencia convence esto mismo la nota dalaxarensis • este mismo Arzobispo bau-
del Copiante en la última hoja : dice así: tizó al Autor de este Cronicón como l o 
Benedictus esP Domine quoniam adíubisti dice e'l mismo :' Ego Julíanus Petri qui 
me, et consolatus est me. Ego miser Salo- haec scrtpsit natus sum Toleti patre Pe-
monis arcbtpresbyter, ser-vus Dni indignus, iro Jul iani , qut bapiizatus f u i à Domino 
et peccatore scrtpsi hoc libelhm de virgin Paschali, Ârchiepiscopo Toletano : y así 
•nitate sanctae Marias Virginis , et gene- por ser de aquellos tiempos , hace fe, y 
rationis Dm , ad finem usque complebit in es digno de que le sigan CASTEJON , e l 
ci-vítate Toleto , i n . . . . . . gloriosae sanctae Conde de MORA y otros. E l Arzobispo 
Mariae Virginis , sub Mttropolièanae Sedis PASQUAL l o fue desde el año de 105 J 
Domino Paschalis Archi-Episcopi.Notum sub hasta el año 1079 en que murió , como 
die secunda feria ora tertia, in diem Sun- refiere el citado Autor ; y con muchas 
cti Cypriani Episcopi quarto hydus Octo- lagrimas de los Muzárabes fue sepuita-
bris, in era millessimá centena quinqué, do en la Iglesia de Sta. Justa , que ya 
Et vos omnes cmcti fideki bumiles fratrei otra vez había sido Catedral , y antes d e 
rogo vos ut pro me ad Dominum rogetis , ahora se habían llamado los Prelados d e 
si Dominum protectorent habeatis i quia Toledo Obispos de Sta.- Justa algunas! v e -
scriptum est in scripturis Sanctis , qui pro Ces , y otras Pontifíees Toledanos ; por-
alium roget se ipsum commendet. q u e á las-Veces solian-''Vivir en aquella 
Per horum Sanctorum omnium Mar" Iglesia : todo es de JUCÍAM PEREZ y c o n 
tirum -, Virginum , et Confessorum y et que según esto en el año de 1067 en 
Beatorum Apostolorum e t 'ewtinentium m e ' que se sacó la referida copia , dice Metí 
rita et orationes, eî  pasiones., et sufragia el que la sacó, que era Arzobispo d e 
Trinitas clementíssima, exaudí me , libera Toledo PASQUAL. Floreció èn tiempo d e 
m e , defende m e , adiuba.me y: ' salva me . este Arzobíspb el Doctor SALOMON , era-
conserva me. Amen, amen,-.amen. díto Maestro y muy confidente de e'l, 
" Hasta aqui el Copiante, y así e l fin quien escribió Concilios sagrados ¿ y fue 
del Libro manuscrito ; el que según esto maravilloso e n dar consejos : Sub hoc flo-
se acabó de escribir u n lanes á las tres, r u i t , dice e l citado JULIAN PEREZ\ s d ó -
dia de S. CYPRIANO Obispo, q u e es a 11. man Doctor , et Scrlptor SacrorUm Conci-
lio-
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Horum , v i r praestantisingeM¿ , e t i n dar*' Ecelestae S. Thomae Présbite? , qui bane 
âis consiliis mirus. num. 540. cartam scripsi. Últimamente en otro MS, 
"Esta noticia es el todo para l a inte- que cita la dicha Paleograpbia , dice el 
lígencia de aquella clausula que pone el que le escribió : Amo Domini M " CCCC 
Copiante e n . s u nota: Ego miser Salomo- XLVIquadsrnó este Libro Johan Alonso Ca-
ms Archipresbyter j y de ella infiero, que Urdo- del Reyno de Leon en Horoz.co en el 
f u e e l q u e s a c ó e l traslado de las Obras met de Noviembre. Por estos testimonios, 
rde S. ILDEPHONSO el Doctor SALOMON que que tengo á mano , se ve la practica que 
C i t a JULIAN PEREZ. Pondré las razones tenían los Copiantes e n t o d o s tiempos 
q u e m e mueven á esto, y responderé á de escribir sus nombres ; el que falta 3 
los reparos que se me ocurren. Era estilo nuestra copia no siendo el Doctor Salo-? 
d e los Copiantes poner su nombre ade- m o n 5 pues en ella fuera de este nombre 
mas del día, ano, ó era &c. en este si- no hay alguno en la nota, que se ha re-
g l o , y en los sucesivos. En e l Código ci- ferido , que pueda ser del que la puso, 
l a d o por e l Autor de la Paleographia Es- E l estar en genitivo, y no en nominativo 
fañola , en el Tomo 13 del Espectáculo e l nombre , pues dice miser Sahmonis 
de la Naturaleza del Abad de Pluche, Archipresbyter, y deberse construir misera-' 
que contiene las Epistolas de ELIPANDO, ble Arcipreste de Salomon, y no Salomon 
Arzobispo de Toledo , sobre la famosa Arcipreste, hace poca dificultad , aten-
qüestion de la filiación adoptiva de Nro. diendo al mal latin , y ninguna concor-
Sr. Jesu Christo en quanto hombre, y dancia de los nombres y adjetivos que 
otras obras de Autores Eclesiásticos , se tiene la nota 5 pues en ella se halla Be-
lee asi : Perscribtus est liber iste Deo au- nedktus est Domine , quoniam adiubisti mey 
xiliante sub die X H I I Kalendas Fehruarias donde habrá notado el lector la mala 
era M . C . V I I I orate pro Vincentio Praesbi- concordancia del quem. ( Como la abre-
tero scriptori in Christum Dñpm â beatis viatura está a s i e n el MS. qm , leyó este 
protectorem. Amen. A l a era que se cita Religioso quem ; pero debe leerse quo-
aquí corresponde el año de J . C . de niam, como se ha emendado.) Mas ade-
1070 , y asi es tres años posterior este lañte dice: Serum Bñi indignus , etpee* 
traslado al de las Obras de S. ILDEPHONSO,: catare: luego sigue Dño Paschalis A r -
y muy parecido en las clausulas si Dñum chiepiscopi &c . donde se hallan el pecca-
protectorem habeatis deqix t rnznunoyotm tore y el Dño que no conciertan 5 y así 
Copiante. En otro traslado de un Códi- no es estraño que se halle en la subs-
c e citado en la misma Paleographia, que cripcion en genitivo el nombre , debien* 
comprehende diez y ocho tratados Ma- do estar en nominativo, 
temáticos, se lee asi: Traslatus á Ma- Usaban entonces de les nombres latinos 
gistro Micbaele Scotto Toleti. In decimo (dice el Autor citado de.'laPaleographia, 
octavo die 'veneris Augustz. Hora tercia..... hablando de aquellos tiempos) mas sin v a ' 
Anno Incarnationis Jesu-Christi , I 2 1 7. riacion de casos por el comercio que enton-
En e l año 1 2 3 4 el Escritor de la do- ees babia en España con los del Norte, don* 
n a c i ó n q u e h i z o á este Convento Don de son indedmablu. E l Clero cultivábalas 
Ferrand Pedrez , y se guarda en s u A r - ciencias con bastante ardor , y sobran para 
K h i v o , firma a s í ; Bgo Miçbaeí Joatmis testimonio Ifc ffbm del gloriosísimo Doctor 
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S. Isidoro mtire otras muchas ; pero aun 
en estai obras, escritas por los que hacían 
profesión de cultivar las ciencias en las le-
yes Godas , en las Actas de los Concilios-, 
en los libros de la Liturgia , y en otros mo-
numentos dispuestos por los mas hábiles de 
la nación , se ven muchos rastros de la cor-
rupción de la lengua latina , que sin duda 
«ra incomparablemente mayor entre la plebe. 
"Entre otros monumentos que se pu-
dieran citar de aquellos tiempos para 
testimonio de esto, siempre me ha lle-
vado la atención el privilegio que , á fa-
vor del Arzobispo D. RODRIGO , conce-
dió el Rey D. ALOXSO DE CASTILLA , el 
Bueno, que empezó á reynar el año de 
I i j 8 , para que pudiese labrar : Unam 
casam de Molino , cum duabus Rodis en el 
rio Tajo , al pasar de Toledo en aquel lu-
gar que es inter meos molinos qui sunt en 
la presa de Molinelis , intra Civ i tat em , 
iuxta Portam de Adabaquim , et ex altera 
parte Milinos^, Alcurnia de Saneia Maria, 
et ex altera parte Presa de Molinos de 
Daycam. Le traen PISA , ALCOCER , el 
Doctor MENDOZA y otros. 
"Con esto no solo se satisface á la 
dificultad que se ha insinuado , sino es 
también á la que puede hacer el pasage 
que se ha citado de JULIAN PEREZ, quien 
dice hablando de nuestro SALOMON , que 
era Doctor de perspicaz ingenio, y Es-
critor de Concilios j componiéndose esto 
mal con el mal latin de la nota : pero si 
aun en los mas hábiles de la nación , aun 
los que hacían profesión de cultivar las 
ciencias, aun los Escritores de Concilios, 
usaban de la lengua latina con bastante 
corrupción en aquellos tiempos, i que 
mucho que nuestro Doctor y Escritor 
de Concilios tuviese entonces el defecto 
de poner un caso por otro, aunque fuese 
de perspicáz ingenio ?. 
" E l que JULIAN PEREZ no diga que 
fue Arcipreste , como el mismo SALOMON 
subscribe , tampoco me parece de consi-' 
deracion para apartarse de este parecer j 
porque ademas de no excluir el dictado 
de Doctor al ministerio de Arcipreste , de 
mas estimación sería en aquellos tiempos 
de tanta barbarie, por tener posesión de 
esta tierra los Moros , el título de Doc-
tor , que qualquiera otra recomendación. 
Pero aun quando por los motivos expre-
sados , sea muy probable y aun cierto, 
que fue ei Copiante de dicho Libró el 
Doctor SALOMÓN , me parece que no con^ 
cilia estimación particular y sobresalien-
te al dicho traslado. Pues lo mas que se 
verifica , aun quando se conceda todo 
esto , es que hay una copia falta de bas-
tantes hojas , y que tiene rasgadas otras 
muchas , que hizo el Dr. SALOMON del 
Libro de S. ILDEPHONSO que anda impre-
so , y es muy común. Y esto ya se ve 
es de poco ó ningún aprecio , aun quan-
do se quiera ponderar su antigüedad. 
Que el dicho traslado ha tenido poca 
estimación anteriormente al tiempo que 
nosotros le hubimos (no se sabe quan-
do ni como fue ) lo da á entender el ha-
llarse entresacadas con tixeras las pintu-
ras que tenían algunas hojas , aunque se 
llevaban tras sí las letras del respaldo, 
y por esto quedaba falta la escritura; 
esto es constante lo executó quien tenia 
poca reflexion en el daño, y ningún de-
lecto en la pintura, pues como se ha di-
cho son muy ridiculas ; y quando estaba 
el dicho traslado expuesto á tales gol-
pes inconsiderados ó pueriles , es prueba 
de que no tenia estimación ni custodia 
alguna. ' • 
"Nosotros hemos tenido uno y otro, 
y asi tenia formado alto concepto de el, 
al verle guardado , y empapelado , des-
pués 
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pues del forro qué tiene de damasco en-
carnado sobre cartones, en el arca del 
deposito, al oir que el P. BURRIEL, de los 
extinguidos Jesuítas , empleaba muchos 
ratos en leerle , y daba muchas gracias 
por habérsele confiado , siendo este Padre 
tan inteligente en el reconocimiento de 
tnanuscritos , que mereció le eligiese el 
Rey para que reconociese los copiosísi-
mos archivos y librería de manuscritos 
de esta Sta. Iglesia y otras ; al oir tam-
bién que el Il.mo Cabildo de ella había 
solicitado comprar dicho libro , y no 
condescendimos á sus deseos 3 y al verle 
Citado de nuestro Mro. REYNOSO en un 
Sermon de Concepción con la recomen-
dación de guardarse en este archibo como 
precioso tesoro. Todo esto , al paso qüe 
me hacia formar un concepto muy subí-
do del Libro , me movia con eficacia el 
deseo de especular su contenido , lo qué 
no habia oido referir nunca : ahora que 
se me ha confiado he averiguado lo que 
he referido , y formo el concepto que he 
insinuado. Si alguno hallase otra cosa 
que advertir leyéndole , y que corregir 
en este dictámen , me alegrare' de su avi-
so , para proseguir en el Concepto que 
habia formado hasta aquí} y nosotros 
continuemos con fundamento en la cus-
todia y estimación del manuscrito. 
Formó esta nota i r . Saturio Manuel 
JÜvarez. ano de 1774 ." 
A este Papel original del referido 
P. Fr. SATURIO , que está entrometido al 
principio del Códice de que ahora se 
trata, acompañó el mencionado P. Mtro, 
Br. JUAN DIEGO ORTEGA una razón que el 
mismo tomó del dicho MS. , la qual es 
à la letra como se sigue. 
A V E M A R I A . 
Breve razón de un MS, que se conserva 
en el Convent a de Padres Trinitarios Cal-
zados de la ciudad de Toledo , donde se 
expresa lo principal que contiene. 
"Primeramente se contiene ó se divide 
dicho MS. en siete partes , á las que 
precede esta inscripción : Orat'w Dñi 11-
âefonsi 7 otras dos expresiones se hallan 
borradas : después se halla esta otra ins-
cripción: Líber -virginitatis Sanctae Mariae, 
Se introduce luego inmediatamente el 
Santo por una humilde confesión de su 
insuficiencia , e' implorando el favor di-
vino en esta forma : Deus lumen verum 
qui illuminas omnem hominem venientem in 
hunc mundum & c . Después da principio 
á la 1* parte invocando también el pa-
trocinio de MARÍA SS.ma , y sigue de-
mostrando contra JOVINIANO la Materni-
dad y Virginidad en su parto y Concep-
ción : en esta forma comienza : Domina 
mea, at que Dom'matrix meJ^yc, y con-
cluye : jam in presently in hoc loco, in hoc 
situ, in hoc momento, et in hoc tempore , 
et in omnia saecula saeculorum. 
Item. Pars secmdae (contra Judeos) 
"Da principio á esta parte por estas 
palabras : Quid dicis, d judeae ? Quid pro-
ponis ? é 'c . y continua demostrando la 
misma Maternidad y Virginidad de MA-
RÍA con infinitos testimonios de todos los 
Profetas , Escritores Sagrados , que ha-
blan de la nobleza y origen de esta Se-
ñora. Mas, cómo concluye esta 2* par-
te , y como dan principio la tercera y la 
quarta, que se siguen , no se puede decir 
con puntualidad, pues se advierten arran-
cadas ó cortadas tres ó quatro hojas en 
todo el discurso, y apuradamente donde 
dan principio y concluyen dichas partes ; 
y por lo tanto solo se puede decir lo que 
se infiere , que es probarse el misma 
asun-
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asunto eon mas y mas testimonios de la cierqn glorioso y admirable; el naeimiçn-
Escrítura , con la Encarnación del Hijo to de Christa concluye el habeE. nacido 
de Dios, con todos los hechos durante el de una Madre pura y virgen r y última-
çurso de toda su vida hasta su muerte,, se- mente cierra su discurso con esta depre-
pultura y resurrección &c. Con la venida cacion al Angel: Oro te Ste. AngH-e, 
del Espíritu Sto. ^ con el testimonio de des mihi foc tantttndem nosse de Virgmç 
la TRINIDAD B.fna r con el de Sta. ISABEL, Domini mei&c. , frui quod frueris Çb.f"m 
con el de SIMEÓN , con el de ANA Pro- et Dominam N.rtm \, qui cum Patre r et 
fotisa , con el del Ciego desde su nací- Spirita Sancta equdis in saecula suecula." 
miento, con el de MARTA y con otros rum.. Amen. 
infinitos que dio Christo á los Judíos, , Item Pars septlmae 
para que le creyesen por tal &c. Hace "En esta parte después de haber con-
también mención de toda la embazada del cluido lo expresado acerca de la omnL-
Angel á MARÍA , de lo que habló el mis- potencia Divina, y de la Pureza de MAT 
mo Angel á S. JOSEPH , advirtiendo ya RÍA , ya da fin con convertirse á esta 
este el preñado de su Esposa : á lo que .Señora , pidiéndola humildemente le 
da fin en esta forma : Ipse enim salvum conceda el creer todo ío que aprendió 
faciei populum suum d peccatis eorum, qui el Angel , y á ella misma le intimó , con 
<vivH cum Patre , et regnat cum Splritu cuyo auxilio concluye contra .todos sus 
Sto. aequalis sine fine in saecula saewlo- contrarios &c. todo lo que ya va insi-
rum. Amen. Deográcias. nuado. En ésta forma principia.; At nunc 
Item. Pars quintae venio ad te sola Virgo Mater Dei &€. y 
"Da principio á esta quinta parte, concluye : Et mihi sit à Domino veniat 
introduciendo al Angel hablando con los et mihi sit â Dçmino salus &€. amodo et 
Pastores, por estas palabras : Pastores nun: , ex hoc ah hint , et in omne tempusy 
erant in regi one Judeae Ò"C. et dixit lilis et in totum evftm, efrjft cuneta semper s&e-
Angelus &c . y procede hasta concluir el .cuia saeeulorum. Amen. Finis. Deo gratias. 
mismo asunto con el servicio que "hide- Hasta aqui S. ILDEPHQNSO, " . 
ron á Christo , con el de los Angeles Después añade el Escritor de esta 
todos, y obsequio delas demás criaturas; Obra un humilde obsequio á vía -/misma 
después sigue con el . milagro de haber Virgen , ofreciéndola (según se -percibe ) 
convertido el agua en vino , con la muí- este trabajo para beneficio de todos. ,Pasa 
tiplicacion del pan y de los peces &c. luego con otro orden de renglones, ( esto 
milagros que obró Christo hasta sú muer- es. ) á lo largp.de la quartilla , que todo 
te , y todo para concluir su divinidad , lo demás es en genero de columna, .y dice 
y de aqui la pureza de MARÍA : concluye en esta forma .Benedictus ,est • Domine 
así: qui regit omnia, et continet, universa .quem adiuhtsti me çt consolatm est me z-
in saecula saeeulorum. Amen. .. • Ego miser Scdomonis Archipreshyter serbm 
Item Pars sextae Del indignus et feceatore , scripsi hoc fi"-
" Da principio al mismo , asunto por helium de vlrginitate Stae. M m w Firgir 
estas palabras : Item, si de Natwitate hu- ms ac genitricis Dñi a i finem' mque com-
manltatis eius., Me dictum est Ó'c. y pro- plevi in civítate Toleto in Emesia Stde, 
cediendo por todos los motivos; que hi- Mmae. Virginis sub metropoUtanag sedis 
tomo 11. A a a ^ 
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Domina Pdíchalit Árchiepíscopu Notum sub Ordonlo- in Legion? Comitem uem Ft'ede-
die secunda feria, ora. tertia. in diem nanda Gmdesalbi&Jn, Castella.. 
Sti. Cypriani Episcopi abtavo Calendas Ob- Es ea folia : está escrita en perga-
tobris in era mllessma centena, quinqué* mino > de letra, muy hermosa :. los títu-
Hasta aquí dicha Escritor , y quanta ra- los. son de encarnado., y las. iniciales de 
zon se puede dar á la pregunta hecha &c.. varios colores ; no tiene foliación 5. y 
Ha parecido oportuno copiar á la además del Libro de S. ILEFPHONSO están 
letra este papel, por no privar al públi- en el las vidas de las Santas CONSTANTI-
co de una noticia tan circunstanciada de NA, ELLA, MELANIA» CASTÍSIMA , una 
MS, tan antiguo.. anónima % ETHERIA. > PELAYA y MARÍA 
Este mismo Libra de S.ILDEPHONSO EGIPCIACA > todas en Latin , y de la de 
«stá igualmente MS. en dos. Códices de esta última se expresa que está traducida 
la Real Biblioteca del Escorial % uno L a - del Griego ¿ y también está la vida de 
tino del siglo X , que está en ij\ a. 9 % y S. MILLAN escrita por S, BRAULIO, 
otro del siglo X V , que está en iij. b. 1. E l Códice. Castellano es en 4 ° , de 
y es la traducción Castellana de. e'L E l letra del siglo X V ; está escrito en papel: 
Códice Latino contiene lo que sus edí- los títulos de los capítulos y el Indice 
dones, y conviene con ellas en los prin- de los tratados , que son varios , y de 
cipios y fines i pero se diferencia nota- diversos Autores , están de encarnado , y 
blemente en la distribución de la Obra t las iniciales son encarnadas y moradas, 
y division de sus capítulos ; lo mismo En el folio X L I empieza la vida de 
sucede con el Códice Castellano , cuj'a S. ILDEPHONSO , que tiene X V I I I capítu-
Traduccion es bastante literal: de suer- los, y el última acaba así: Escriuio mu-
te, que el Libro latino impreso está di- chas obras de las que ay noticia son estas. 
vidido en solos X U capítulos, y esta de la sancta Trinidad, de la flaqueza, pro-
iTraducdon castellana en X L I V . pía. de la Virginidad de nuestra Señora que 
L a portada del Códice latino es : In es el que aqui se sigue trasladado en Ro-
nomine Dñi nri jhü xpi Incipit Liber de manee, de las aduertençias de las cosas sa~ 
Virginitate Staet Mariae Opusculum pre- gradas, de las aduertençias en las actiones 
fadonis in qua exprimitur humilis deuotia nuestras de cada, dia. de las aduertençias 
atque pia confessio. Está quitado un pe- de los sacramentos, del conoscimiento del 
dazo de la hoja en que está la prefación, Baptismo, del aprouechamiento spiritual del 
después de esta está el título de la Obra; sancta sacrificio dela Missa, de la purifica-
Ubellus de virginitate Sánete Marie anth çion de nuestra Señora, de su bienauentu-
triapistos judaeos ep contra tres Infideles rada, assumption. Hymnos de differ entes ma~ 
or dim sinonimorum conscriptus. Dea grar ñeras. Sermones para diversas fiestas. Epí-
tias. Precede á este Libro el elogio ó gramas y Epistolas a particulares personas. 
Vida de S. ILDEPHONSO que escribid SAN Prosiguió la historia, de los Godos desde el 
JULIAN , como ya se ha dicho > y acaba Rey Suintila adonde la dexo sanct Isidoro 
el Códice con esta Nota ; I n Ihu, xpi m - basta el aña 1 8 del Rey Reçesuindo. Pro-
mine explicitus est Codex iste a notario siguió también la de los claros varones que 
Joannes indigno in era DCCCC nonagésima S. Isidoro dexo continuada a la que escri-
fecunda m u idus Martias Regnante Rex uio sanct Hieronymo y sanct Jennadio don-
de 
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"de for Ja diligencia de sanct Elifonso tens-
mos notiçia de algunos Arzobispos de 'To-
ledo y- de otros sonetos varones de su tiempa. 
En el folio L X X I V empieza el L i -
bro de S. ILDEPHONSÕ con este epigrafe : 
^Aqui çomiença el libro que conpuso d bien 
-aventurado saút Elifonso ¿trcobhpo de tole*-
do de la perdurable virgimáat de tanta 
maria. Et primero ora dsuota mente en el 
prologo demandando la gra e ayuda del se-
ñor e conbida a todas las criaturas a oyr 
la verdat que entiende pronunciar e escre-
uir et comienca asi. 
> 
O dios lunbre verdadera que alunbras 
a todo omne que viene en aqueste • mundo e 
das sabiduría á los pequeñuelos e llamas et 
traes los nesçios e non sabios a andar en car-
reras de prudencia e de sabiduría. 
Extraña CASIMIRO OUDIN , hablando 
de S. ILDEPHONSQ , que no se haya hecho 
mas aprecio de este Libro dei Santo : 
con las ediciones Latinas de e'i ya está 
satisfecha esta crítica. En Castellano aun 
no se ha impreso ; por lo que parece 
oportuno expresar los títulos'de los ca-
pítulos en que está dividida la Traduc-
ción , pues còn solo esto se' puede for-
mar concepto del modo de pensar qué 
liasta ahora han tenido los eruditos acer-
ca de este Libro. • • 
• F0I. 7 6. v.ÇO' 'Capitulo primero en el qual 
el bienaventurado santo elifonso omill e 
• deuotamenté fabla a la virgen e rrepre-
hende a Joueniano\ ere je falso-"acusador de 
' la virginal entreguedat el qual afirmaua 
aver se y do en el conceblmiento entrega 
'•' e en el parto corrupta. v 
T õ l . 7 9 . V.T0 Capítulo segundo en el qual 
"'•'•sartt- elifonso fabla de la perdurable v i r -
ginidat de la madre de dios v daña % 
confonde la eregia ..del Judio el qual 
afirmaua ihu xpo aver seydo; concebido 
e nascido drvirgen mas-después 'deUsu 
tomo I I , 
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• conçebimimta e nasçlmiento 'avir sèyda-
cerronpida e engendra e- engendrado otros 
fijos de Josep. • 
Fol. 8 g. Capitulo i i j . en el. q-ual sant elf-
fonso disputa contra- el error de los J u -
" dios e lo vence e muestra por abtoridaP 
del viejo testamenta santa marta àver 
seydo madre- e • virgen. '• * 
Fol.- 8^. v;t0 Capitulo i i i j . que santa ma-
ria es madre de dios, e que por virtud 
•de la d'mmidat del fijo fue guardada 
entrega la -diuinidat. 
Fol. 8 5. v.t0 Capitulo v . de las cosas en 
las qual es fue figurado de los profecias 
la virginidat de la santa virgen. 
Fol. 8 6. Capitulo v j : de- los bienes qm 
vinieron al mundo por la virgen. 
Fol. 8 7, Capitulo v i j . de la • ceguedat de 
los Judios denunciada de. los profecias. 
Fol. 8 8. Capitulo v i i j . ' ¿7? el qual sant 
elifonso conbida a los Judíos a la fee. 
Fol. 89 . Capitulo j x . que ihu xpo fijo de 
la virgen es dios verdadera. 
Fol. 9 o. v.t0 Capitulo a:, de donde vina 
• ¡ira xpo. 
Fol. 9 1. Capitulo x j . del-tienpo de la ve<-
nida de ihu xpo. 
'Fol.-9 i . v,to Capitulo x i j . del logar- del 
nasçimiento d,e ihu xpo. 
Fol. 9^. Cap-.0-xíij: d;l logar del nasvh 
miento de ihu xpo. 
Fol. 9 2 • Cap? catorse de la manera de la 
venida -de ihu xpo. 
Fol. 9 3. Cap." xv . de la- obra marauillo-
sa que fiso ihu xpo en la su enedrnafiorr. 
guardando la virginidat de la madre syn 
corruption. -
"Fol. 94 , V:TA Cap? x v j . que-ihú xpo èí 
verdadero dios e verdadero orne. 
Fol. 9 5. v.tp - Cap.9 x v i j . en el qüdl safh 
elifonso demuestra e rreprehende la por* 
fia de lós jüáios."* * ' 11 - • ' 1 •• •* ••• 
Fol. 99 . Cap.": diés e acho de ¡as auiori~ 
Aaa Z: da-< 
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, dadet de íhu xpo confyrmadat por lar 
profecias, a. Ias, quales los judios devrtan, 
creer. 
FoL i oo. Cap." dies e nueve der los: testi-
monios d? los: apostoles e euangelistas-
conjyrmados: por los profetas: a los qua* 
les los Judios devrian. creer*. 
Foi. 10 2. v.to Cap.0 xx* qu? tanto creció 
mas la fe de ibu xpa quanto mas se es-
forzaron los Judios a la- destruyr^ 
Foi. 103. v..t0 Cap.0 xxj. . de la. autoridat-
dei santo pablo* e otras a las quales los. 
Judios devrian creer* 
Foi. 105. v.t0 Cap* x x i j . del testimonio 
de la santa virgen. 
FoL 108. Cap? xx i i j* del testimonia de 
santa ysabeh 
Foi. io8.v.to Cap? xx i i i j* del testimonia 
del santo viejo symeon* 
Foi. 109. Cap? x x v . del testimonio d? 
ana fija de samuel. 
FoL ioP.v.to Cap? xxvj* del testimonia 
del çiego* 
Foi. 110. Cap? x x v i j . de la fe de los que 
creyeron a la rresuçitaçion de sant lasara. 
FoL l i o . Cap? x x v i i j . de la fe de los 
que creyeron en el dia de rramos. 
FoL 1 10. v.t0 Cap? x x i x . de los que rre-
suçitaron con ibu xpo. 
Fol. 1 io.v.to Cap? x x x . dela confesyon 
de los demonios. 
FoL I I I . Cap? xxxj* de los aparesçi-
mientas e testimonios de sant grabiel e 
de los otros angeles. 
Foi. 11 2.v.t0 Cap? x x x i j . que los Judias 
non pueden aver defendedores de la su 
perfidia. 
FoL 1 1 3 . Cap. x x x i i j . de como obedes~ 
fian los elementos a ibu xpo* 
FoL 115 . v.to Cap. xxx i i i j* que en la ver-' 
dat de la fe non ha false dat alguna* 
FoL 1 1 6* Cap. x x x v . de como sant a l i -
fonso se tiene por insuficiente e indigno 
ESPAÑOLES* 
pardeclarar el secreta de la virginidad 
de santa., maria^ 
FoL 1 1 7 . Cap. x x x v d e l a eçelençia âe 
la entregmdat de la. santa virgen, sobre 
la. entreguedat angelical* 
FoL 1 1 8.v.to Cap., xxxvij . . que fue cosa 
rrasmable ser- anunciada del ángel la. 
encarnación de nm señor. 
FoL 1 20. v.t0 Cap..xxxviij.. que la verdáf 
de la nrafe del çielo es. rreuelada. 
FoL 1 2 2 . Cap., x x x i x . de los seruiçios e 
alabanzas que dieron los. angeles 4 ibu 
xpo* 
FoL I 2, 2.wtQ Cap* x l . que amas las nas-
fençias de ibu xpo son sobre el entendi-. 
mienta e fdbla angelical e humanal. 
FoL 125 . v.t0 Cap* xlj . . de la dignidat de 
la madre de dios e de la natura humanal. 
F o L I 2 6 . V ? 0 Cap.xlij. que la virginidat 
de la madre de dios es glorificada sobre l& 
altesa angelical. 
FoL 128 . v*t0 Cap. x l i i j . de como sant eli* 
fonso demanda sabiduría para defender 
la fe e gra para creer amar e seruir. 
FoL 1 30. Cap.xli i i j . de la, confesyon de la 
fe de santo elifonso. 
Para demostración de que el MS. 
Latino conviene con la Traducción caste-
llana j y que ambos MSS. se conforman 
en lo substancial con los impresos , se 
pone aquí el principio del capitulo i0 
según está en uno y otro Códice. 
Dña mea dominatrix mea : dnans mict. 
mater dñi mel : áncilla filii tui : Genitrix: 
factor is mundi : Te rogo^ te oro te queso : 
habeam spm dni tui : habeam spm filii t u i : 
habeam spm redemptorís mei: ut déte uera 
et digna sapi am : de te uera, et digna loquart 
de te uera et digna quecunque sunt d i l i -
gam. . . . . 
Señora mia de poderoso e dulfe señori» 
madre del mi señor e sierua del tu fijó e 
engendradora del fasedor del mundo a ty 
rrue* 
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rruegQ a. t y adora a ty demanda d$ tddb co^ 
raçon* el espu. del tu; settor.. el espu. del tu 
Jijo.' el. espu. del mi. rredentor.; porque, yo 
pueda, amar- a ty e entender e, fahldr de ty-
todas mas verdaderas e dignas de U tu es-* 
çelettçia.. . . 
E l capitulo X L I V , último de esta. 
Traducción , acaba asi en el fol, C X X X I ; 
JE a mi sea de dios salud vida e alegría 
continua mente e; syenprç verdadera mente 
e syn fallesçimientQ. manifiesta, e clara, mente 
desde agora e en toda tpo en todo, syglo e per-
durable, mente amen̂  
Y después hay esta Nota ; 'Por ende 
yo indigno, pecador1 por mis propias culpas 
e deméritos alfjn ras de talauera insufla 
çiente arcipreste aviendo non aquella, fermr 
que dem e so obligado, aver e tener a la. 
santisyma virginidat de aquesta, yneorrup^ 
ta madre de dios santa fise el presente trac* 
tado de la su santa alabanca. escreuir por 
la cosa ficha ser tal e el fasedar todo pode^ 
roso tal e el deuoto conponedor qual por ende 
suplico umil mente demta. mente pa,dosar 
píente al eterno Jijo e a la l'mpia madre e 
al su denoto ylefonsa que los dos Rueguen. 
por mi culpado et el vno perdone a, mi 
cuytado digno de ser atormen-
tado sy la begnina mysericordia suya non 
me oviese ayudada o çibdadano del çtelo 
enperial ylejonso de. toledo natural, Ruega, 
a Ihü xpo eternal por mi alfin. avn, que 
non tal porque nasçi pecador donde tu fuste 
señor., Am CCÇC,Q mUlessimo. xliiij,"1 x i i , 
febroarii scriptum fu i f toleti. 
Tratando D, NICOLAS ANTONIO de 
S. ILDEPHONSO y de sus Escritos en la 
pag, 286 y sigg, del Tomo 1° de la 
Biblioteca antigua, dice , que escribió S. 
ILDEPHONSO este Libro contra la heregúi 
de JoviNiANo y HELVIDIO , y la perfidia 
de los Judios : hace mención del Códice 
que vio MORALES en que estaba copiado 
este; Libro de- mano de S... ATILANO, 
Obispo de. Zamora \ de la. Nota que en e'l 
habia,, de. que G.OMESANQ. sacó de. et una? 
copia por orden del Obispa GQTHIS-
CALCO , quien se la llevo en su regreso 
de Espana 4 Aquitmiot en la Era 9^9^ 
o año 9 5 1 r en que falleció el Rey D., 
RAMIRO, H de Leon : del Códicç que hay 
çix Toledo, en el Convento dé. Religio-
sos Trinitarios Calzados, , escrita en l^ 
era 905 , ó ano 1067 , por SALOMÓN, 
Arcipreste de Toledo : del MS., de la Igle-> 
sia de Ebora. , que cita RESENDE en su 
carta á QUEVEDQ ; dç otro del Monas-
terio de la Mejorada. ? de Monges Geróni-
mos , cerca de Olmedo; de otro del Çonr-
vento de Religiosos. Franciscos, de Valla? 
doHd% de que hace mención MORALES, en 
su Viage Santo j y de otro muy antiguo 
de que se sirvió CONSTANTINO CAYETANO, 
Reíiere,que el Libro Prosopopaelae imbecil-
litafis prapriae se ha perdido:. que la Obri-* 
ta De proprietate pcrsonarum Patris et F i l i i 
et Spiritus.Sancti % la intitula EISENGREINIQ 
De sancta Trinitate i que la Obrita Ad-> 
mtationum in Sams ? y la otra Adnota-
tionum in Sacramentis ? son dos Obras 
diversas , sin embargo de haberse puesto 
en las ediciones de Paris y de Madrid 
de las Obras de S, ISIPORO , con los Ca-
tálogos de este Santo y de S, ILDEPHON-
SO , como un solo libro , con el título 
Annotationum in Sacris, y en la de Franc-
fort con el de Annotationum in Sacra* 
mentis : que el Libro De çognitione Ba-> 
ptísmi se conserva MS. en la Biblioteca 
de Religiosos Carmelitas Descalzo? de 
Clermont en TAubergne 5 y que en la edi-
ción de Francfort está intitulado De gu*> 
bernatione Baptismi. Hace también men-̂  
clon del Libro De progressif spiritualis 
desertí : de la Obrita Amotationúm actio-
nis d'mrnae , impreso en la edición de 
JFram-
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•Francfori; y en k Obra Acta SS. con ei 
-título Actionis diobíde -. tic las dos Car-
ias de S. koEPHoNsb a QUIRICO , Obis-
po de Barcelona, y las respuestas de esté 
á- S.. ILDEPHONSO y dadas á luz la primera 
-Vez por LUCAS D ACHKRY en su Spicile^ 
glum :- de las dos Misas para la festivi-
dad de los Santos Mártires S. COSME y 
S. DAMIAN; de otra para la de Sta. LEO -̂
-CADIA ; y- de otra para la de-la Anun-
eiacion de Ntra. Seííora y Encarnâcion 
del Hijo de Dios: y con este motivo da 
-noticia-de un MS. de la Sta. Iglesia de 
Toledo , -que contiene una parte del Bre*-
v/an'o Mozárabe en cuya pag. p se lee 
de letra moderna le> siguiente : Hic libér 
sontinét sequentia.. -
• • 3. 
4. Missae de'B. Viróme-Maria. 
5-
6. 
üjficium Annunciattonís mense Decemhri. 
Mas largo que en el Mozárabe. 
Officium in Assumptione B. Mariae. 
Officium in Natlvitate Domini. 
Officium S. Stepbani. No tiene principio, 
y otras dos hojas suyas están atras 
enquadernadas entre la Missa: Quiñón: 
de nuestra Señora. 
Officium S. -Joannis Euangelistae. 
Officium Circumcisionis Domini. 
Officium in Capite anni. 
Officium in Apparitions 'Domini 7 five Epi-
phania. Y enmedió del hay seis ho-
jas , que sonde arriba de la Misa 2a 
• ó 3 a de? nuestra Señora. 
-Sequitui' a i haec, ( dice después D. 
NICOLAS ANTONIO ) Latina haec nota Joan-
nis Bapi. Perezii ,; olim Bibliothecarü, 
v i r i doctissimi ac diligentissimi 7 quod ex 
ejus subícriptione manifestum redditur: 
H k liber in magno' preth habendus ; mm 
septem Missat de B. ^Maria cxeda me cam~ 
posiths à D . Ildephonso-, primwri-.ex. stylo., 
deindt: quia CixHa> Anbiep. Toletanm ín 
vita D . Ildephonsi ait illum edldisse séptem 
Mifsas de B. Maria. Vacant autera. Maz-ára-
bes Missas non totum officium , sed ;qua&-
dam quàsi praeambula ^ sive adhor.tationes 
jpd celehrandum tale-officium.—Perez.™ 
Da también- razón DON NICOLAS 
ANTONIO del Cántica de S. ILDEPHONSO en 
loor de Sta» LEOCADIA j citado por Cixí-
LA : haçe una jtócigsa crítica de los ^ r -
mones, Epitafios y Epigramas que se le 
atribuyen : habla de la adición que hizo 
S. ILDEPHONSO al Libro De viris illustrí-
bus de S. ISIDORO , la qual acompaña á 
este Libro en todas las ediciones de SAN 
ISIDORO ; y de la que tuvieron Exemplares 
MSS. en Roma el Cardenal BARONIO y 
ALPHONSO CHACON ; otro CONSTANTINO 
CAYETANO de la Biblioteca de CASINO, 
y otro que tenia ANDRES RESENDE : hace 
ver, que na es de S. ILDEPHONSO el Su-
plemento ó continuación de la Crónica 
de S. ISIDORO , que como tal publicó 
Francisco Scoto cpri la Crónica de D.- LU-
CAS DE TUY , en el Tomo I V de la Espa-
ña ilustrada; y-demuestra, que tuvo algu-
na parte S. ILDEPHONSO en la composi-
ción del Breviario y Misal Isidoriam: 
evidenciando con lá mayor solidez y eru-
dición , que son enteramente agenas de S. 
ILDEPHONSO algunas de las Obras que pu-
blicó en Paris , con nombre del Santo, Fr. 
FRANCISCO FEU-ARDENCIO , Religioso Fran-1 
cisco, en la Imprenta de Nwellio en el año 
de M D L X X V I : el Sermon In Purificatione 
B. Mariae , impreso en el Tòmo IX de 
la Biblioteca de los PE. y Escritores anti-
guos : la Corona' B. Mariae Virginis, 
dada á luz por Fr. PEDRO DE ALVA Y AS-
TORGA j en su Obra Bibliotbeca Virgina-
lis :; la vidá de S- EUGENIO su antecesor 
en 
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en el Arzobispado de Tolecfoque le atri-
buye el fingida JULIAN i y l i Revelseiort 
de S. ItDEPHõNsa á cierta Obispo- Espa-
ñol , que con la Disertación De pane Eu.~ 
(barhtico, azyma et fermmt&to, dió. á luz 
el P. D« JUAN DE. MAEILLON ea Paris, en 
el año M D C L X X I V . 
Las Obras contenidas en la edición 
de Fr.. FRANCISCQ FEU-ARDENCIO. son: 
L Lj.ber contra, eot qui disputant de perpe-
tua virginltate Jetarías j et de ejus par~ 
turitione. I I , Homilia contra eos qui men-
dose affirmant Mari&m Virginem contra 
legem Dominum peperisse* I I I , Sermones 
sex de Assumptione 1?, Mzriae.. IV» Serma 
duplex in Nativitate B. Mariae* V , Ser-
tfJQ de ejusdem Pur'jfica,tione^ 
Uno de los Escritos propios de SAN 
ILDEPHONSO es la adición al Libro De 
viris illustribus de S, ISIDORO , y con el 
se ha impreso en las ediciones de las. 
Obras dd mismo S, ISIDORO hechas por 
BREUL y GRIAL ; en la España, ilustrada 
de ANDRES SCOTO, año de i 603 : en la 
Colección de los Cotíciliot de España de 
GARCIA DE LQAYSA ; en la del Cardenal 
de AGUIRRE ; en la Biblioteca Eclesiástica, 
de AUBERTQ MIREQ , de la edición de 
Amberes de 1 6 5P 5 y de la de Hambur -
go en folio de 1 7 1 8 , con la adición de 
S. JULIAN Arzobispo de Toledo , que tam-
bién la trae el Cardenal de AGUIRRE , la 
de FELIX , asimismo Arzobispo de Toledo,, 
la vida de SALVIO , Abad del Monasterio 
Albeldense , escrita por un Anónimo , y 
el Apéndice de X I I Ecclesiastics Scripto-
ribus 5 y en la Biblioteca Eclesiástica de 
AUBERTO MiREo están también los elo-
gios de S, ILDEPHQNSO que se leen en la 
Crónica de ISIDORO PACENSE , en las No-
tas del Cardenal BARÓN 10 , en el Mart i -
rologio dia 2 3 de Enero , en el cap. X , 
del libro V I de la Historia de Espana del 
P.. JUAN DE MARIANA > y en ta adición 4c 
PELAYO ,, Obispa de Outeda v k la Crónica; 
de SEBASTIAN Obispa de Salamanca- v im-
presa en Pamplona, en el ana I. 6 3 4^ 
De las Cartas de S» ILDEPHONSQ pu-
blico doa con sus, respectivas, respuestas-
LUCAS: DE. ACHERY en el Tomo. xa de. su 
Obra : Veterwn aliquot scriptorum qui in. 
Qalliae, Bibliothecismáxime Bgnedictorum 
latuerant Spicilegium* Parh 'ús 1 6 6 5 , y 
tienen estos epigrafes. Pag.. 308. Res--
criptum grattarum Cyricii Epi'scopi' B.trci-
lonensis ad. Hildephonsum. Tojetanae- Sedisi 
Ephcopumpra opere- de Virginitate San-
Ctae Mariae., Pag» 310* Epistola S. //-• 
depbonsi Toletanae Sedis, Archiephcopi San-
ctissimo ac honorabili Domino. Quirico, Epi-* 
scopo , Hildephvnsus famulus vester.. Pag.. 
3 I I . Epistola, Qtiiriçi: Barcjlonensis. Epi-
s.copi Domina sanctissima i et veré miM 
spedaliter pertimenda Hildepb.onso Archie^ 
piscopo , Quiricim servulm vester 'i y en 
la pag, 312 está la respuesta de St IE-^ 
PEPHONSO, 
Estas rnlsmas Cartas se publicaron 
también en la pag, 4 3 2 y sigg. del TQ-< 
mo 3° de la Colección de Concilios de Es-
paña del Cardenal de AGUIRRE de la edK 
don de Roma de 1 7 5 3 , y en el Apén-
dice VII del Tomo V de la Espana. Sa-* 
grada , con algunos Sermones del mismo 
. Santo ; en el apéndice V de este Toma 
çstá el Libro De viris, Hlustribus de SAN 
ISIDORO , con la adición de S,TLDE.PHON-
so ; en el VIH la vida de este Santo 
escrita por CIXILA , y copiada del Co-* 
dice Emilianense s y en el IX Ja que del 
mismo Santo escribió Fr, B.PDRIGQ MA-
NUEL CERRATENSE , Escrito? del sigla 
XIII. 
Los dos Libros de S, ILDEPHONSQ 
Aânotatíonum de cognitione Baptismi et de 
itinsre dçserti quo pergiturpost Baptisnmrrii 
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Se imprimieron en las pagg. 5 y 104 del G X L I I capítulos ? por la edición de .Es-
Tomo V I de las Misceláneas de BALUCIO. TEVAN B A L U c i a , corrigiendo los lugares 
': Estas Obtas de S. ILDEPHONSO , con viciados , y supliendo los huecos. L'ber 
otras diferentes del mismo Santo , se han secundas. De Hiñere deserti } quo perghur 
dado á luz á expensas , y por orden del post Baptlsmurh 5 tiene X C capítulos. Quh 
sábio y Exc.m0 Sr. D. FRANCISCO DE LO- riel Ephcopl Barcwmensis Epistola aã 
áENZANA , dignísimo Arzobispo de Tole- dephonsum Episcopum Toletanum : dando-
âo , en el Tomo I o dela apreciable Co- le gracias porque le habia enviado el L i -
leccion que S. Exc. publica de los Escri- bro de la virginidad de nuestra Señora > 
tos de los PP. antiguos Toledanos. Esta alabando en gran manera este Libro, y 
preciosa Colección tiene el título : S$. refiriéndole el fruta que habia sacada 
PP. Toletanorum quotqmt extant opera de su lección. Jldephonsi responsio -, refi-
nunc primum simul edita , ad Cedí ees MSS. riendo á Dios los elogios que le hizo 
recognita, nomullis Natis illustrata y atque QUIRICO en la antecedente. Altera Qui-
in duos tomos distributa. Tomus primus, rici Epistola ad eumekm Ildephonsum ; 
Montam , S. Eugenii I I I , et S. Ildepbon- animándole á que se ocupe en interpre-
si Toletanae Ecclesiae Praesulum Opusculay tar la sagrada Escritura. Ildephomi re-
Epístolas, fragmentaque complectens. Ope~ sponsla : diciendo que lo executaria coa 
ra., auctoritate , et expensis Excelkntissimi muy buena voluntad , pero que lo retar-
Dominí Pranchei de Lorenzana , Archlepi- daba por la maldad de los tiempos. D h ú 
scopi Toletani, Hispaniarum Primatis. Ma~ Isldarl ^lispalensis Eplscopl De viris ilus-
t r i t i MDCCLXXXII. apud . Joachimum tribus Líber , por la edición de Madrid 
Ibarra S. C. R. M . et Dignitatis Archiep. con Notas de D. JUAN BAUTISTA PEREZ,, 
Tolet. Typogr. Regio permlssu. Enten- y algunas adiciones 5 y la continuacioji 
' dieron en esta edición DON ROQUE de S. ILDEPHONSO , con algunas lecciones 
MARTIN MERINO , Canónigo de la Santa variantes tomadas de un MS. de la Santa 
Iglesia de Toledo, Obispo de Teruel, DON Iglesia de Toledo. 
GREGORIO ALPHONSO VILLAGOMEZ , Cano- Concluida este Libro en la pagina 
nigo de la Sta. Igesia de Toledo y Arce- 2 9 o. , se lee en la 29 1 : S. Ildephonsl 
diano de Calatrava, D. PEDRO HERNÁN- Archiepiscopi Toletani Opera dubia. Estas 
DEZ , Bibliotecario mayor de la Biblio- son: Opusculum Departu Virginls. Frag-
teca Arzobispal de Toledo, y D. ATA- mentum tractatus De partu Virginls. Aliud 
NASIO PuJAL , Teólogo Consultor de Cá- Fragmentum ex Llbella De partu Virginls. -
mará , y familiar del. mismo Exc.mo Sr. Sancti Ildephonsi sermones dub'u; que son 
Arzobispo. En ella están separados los ocho: De assumptione beatlssimae et g h -
Escritos propios de S. ILDEPHONSO de los rlosae Virginls Marías : uno In laudem 
que son dudosos 5 y puestos por apen- B. V. Mariae; otro In Purificathne San-
dicelos que falsamente se le atribuyen, etae 'Mariae : otro In Nati-vítate S. Dei 
E l orden, y títulos con que se han- pu- genitricis , semper que Virginls Mariae > y 
blicado, es en esta forma : De Virgmtate tres en alabanza de Maria SS.ma, dados á 
' perpetua S. Mariae adversus tres infideles luz la vez primera por el P. FÍOREZ , y, 
Ltber unhui : dividido en X I I capítulos, concluyen en la pag.3 9 1 . Sigúese en la 
• De cognitiork Baptismi Líber unus; con 3 9•% ; Appendix Opertm stippositorum, 
san-
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¿ancto lldepbortso. Estos son : Corona Bea-
tae Virginls Mariae. Continuatto Chront-
tor um B. Isidori 5» Jldepbonso falso ad~ 
scripta. Epígrammata Sancto Ildepbonso 
attributa in eollectione variorum carminum 
à Pseudo-Juliano facta. 
E l Libro Prosopopoeiae imbecillitatis 
propriae que escribió S. ILDEPHONSO, se-
gún refiere JULIAN , no existe , ni tam-
poco la obríta De proprietate personarum 
Patris, et F i l i i et Spiritus Sancti, ni las otras 
obras que expresa JULIAN, de que ya-se 
ha dado noticia 5 pero es de advertir, 
que aunque entre las Obras no existen-
tes de S. ILDEPHONSO están comprehen-
didos los Epigramas que se dice compu-
so , no obstante eso , en la vida que es-
cribió de S. ILDEPHONSO JUAN TAMAYO 
SALAZAR , y publicó en el Tomq IO de 
su Anamnesis sive Commemoratio Sanctorum 
Hispanorum , insertó unos Epigramas que 
dice ser de dicho Santo, en los quales 
se da razón de la familia del mismo SAN 
ILDEPHONSO , y de los templos que eri-
gieron en la ciudad áe Toledo sus ilustres 
padres. Asimismo se lee en la pag* 258 
de dicho T orno 5 después de un Hymno 
tomado del Breviario antiguo de la Sta¿ 
Iglesia de Toledo para la fiesta de S. IL-
DEPHONSO , la siguiente Obrita de este 
Santo , con este tirulo : Septem horae 
breves B. Illepbonsi Arcbíepiscopi Tohtam^ 
B. V. M . fiàelissimi Capellani j scriptaé 
ad petitionem Magnifié D . D , Alphonsi 
Osorii Pimentel j fillí t i per qtidm Hlustris 
D . D* Petri Alvarez Qsoríi Marcbíonis 
Asturicensis 5 y finaliza en la pág: 261 
en que pone TAMAYÒ vina breve noticia 
del fundador de la ciíidad de Toledo, 
- L a vida que escribió de S¿ ILDEPHONSO 
el Abad CIXILA, ilustrada con las apunta-
ciones qüe1 á ella hizo CONSTANTINO CA-
YETANO , la hizo este imprimir en- Roma 
Tomo I I . 
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en un Tomo en 40 año de i 6q6 , en 
casa de Santiago Mascar do , agregada á ía 
vida de S. ISIDORO , y á la de S. GREGO-
RIO , dedicándolas todas ai Sr. Rey D , 
PHELIPE II I . 
También escribió la vida de S. IL-
DEPHONSO el P. Fr. MIGUEL CARRANZA , 
Religioso Carmelita , la qual dió á luz el 
Cardenal de AGUIRRE en la pag. 4 6 9 y 
sigg. del Tomo 30 de la Colección de Con* 
cilios de España de la edición de RomA 
de 1 7 5 3 , con esta inscripción : Vita 
sanctissimi Patris Ildepbonsi Arcbiepistopi 
Toletani ex varia Libromm antiquorum 
lectione collecta per fratrem Michaelem 
Carranzam , Monaebum Carmelitam , et 
Coenobii Carmelitariim Valentias Prior em. 
Entre los MSS. del P. ANDRES MAR-
COS BURRIEL , que por su fallecimiento 
pasaron á la Real Biblioteca, hay un 
Códice señalado con el número 1 2 , que 
contiene varios quadernos ; y en el últi-
mo está el cotejo que hizo este docto 
del Libro de S. ILDEPHONSO De perpetua 
Virginitate B. Mariae, con un MS. de le-
tra del siglo X I I >• que tenia ei Rev.mo 
P. FLOREZ , y con el de los Religiosos 
Trinitarios Calzados de Toledo > de que 
ya se ha tratado : el cotejo del Trata-
dito Corona B. Maride' Virginis atribuido 
á Si ILDEPHONSÒ / e'-impreso con Sú nom-
bre en el Tomo I I dé la Bibliotbeca V i r ' 
ginalif de Ff. PEDRO DE ALVA Y ASTORGA^ 
con -un MS. de la: Librería de la Santa 
Iglesia de Toledo , escrito en papel ; el 
cotejo del Trktádó' Cbñtrh eos qui dispu-
tant de pérpetúA Virginitate, y el dé los 
Sermcínc's ú HomilÍas: yá dichas èon un 
MS. én folio dé la'Librería de la misma' 
Sta. Iglesia , escrito en vitela j en Francia^ 
én el año 1 j 8 8 ̂ por Bérñardo de Gofdoni 
pata uso de! Emlmo AMELIO Cartiéiial de 
Bbb -Ól-
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Últimamente es de advertir , .que el 
P. D. CASIMIRO OÜDIN , en el Tomo 1" 
de la Obra Comment a r m de Scriptoribus 
Eccleslajthis , col. 16 5 3 y 1 ^ 5 4 , tra-
ta eruditamente de S. ILDEPHONSO y de 
sus Escritos , demostrando que no son 
de este Santo las diez Homilias ó Sermo-
nes que con nombre del mismo S. ILDE-
PHONSO publicó Fr. FRANCISCO FET.T-AR.DEN-
CIO j á quien ctitíca con la autoridad de 
JUAN POZA en el Elucídarium Be at de Vir-
ginis, la de FRANCISCO COMBEFIS en la 
Bibliotbeca Concíortatorum , y la de LUCAS 
D' ACHERV en los Tomos I y XII de su 
SpicHegium j y haciendo ver están, toma-
das dichas Homilias de las de S. BERNAR-
DO, del' Comentario In septem Psalmos Poe-
nltentiales. escrito por el Papa GREGORIO 
VII r ó por S. ANSELMO Obispo de Lucay 
del Libio de RATRAMNO De Nativitate 
Christi, . y del de PASCASIO RATHBURTO 
De partu Virginis. 
S A N V A L E R I O , A B A D 
DEL MONASTERIO DE S. PEDRO: 
P DE MONTES. ara tratar acertadamente de S. VALE-
RIO y de sus Escritos , será bien formar 
u n Epitome de la vida que de este Santo 
escribió Fr* PRUDENCIO DE SANDOVAL, 
tomada de lo que S. VALERIO refiere de 
sí mismo al fin de la Obra que compuso 
De la vana sabiduría , de que se tratará 
después. 
"Fue S. VALERIO natural de tierra 
de Astorga; siendo m u y joven determi-
nó retirarse del mundo y tomar el ha-
bito de Monge en el . Monasterio de Com-
pludo > pero no llegó á tener efecto su 
santo proposito por varios acaecimientos 
que se lo estorbaron. A su vuelta del 
Vierzo á Astorga se entró en una Iglesia 
sita en un desierto , y . n o distante del 
Castillo llamado de Piedra, para hacer 
e n ella vida de Ermitaño. Estaba aque-, 
lia Iglesia al cuidado de un Clérigo , cu-
yo nombre era FLAYNO $ e l qual persL-
guió en tanto grado á S. VALERIO , que 
le precisó á que desamparase este lugar, 
y se retírase á otro mas áspero de aque-
lla montaña 5 porque le quitó los libros 
de la sagrada Escritura , y los de las vi-
das de Santos que S. VALERIO tenía es-
critos por su mano para su enseñanza 
propia y consolación. De aqui hicieroií 
pasar á S. VAIERIO á una Iglesia que ha-> 
bia en la heredad llamada Ebronanto, 
Echóle de ella RICIMIRO , Señor de esta 
heredad i y el Santo se fue al desierto 
del Vierza , en donde S. FRUCTUOSO ha-
bía erigido un Oratorio con la advoca-
clon de S, PEDRO y S. MARTIN , y en-
trándose e n la celda que el Santo habla 
tenido al l í , limpiándola de la maleza y 
hierbas que l a tenían encubierta , perma-
neció e n ella lo restante de su vida en 
sus acostumbrados exercícios de santidad. 
Esta celdica estaba cerca del Castillo di-
cho antiguamente:Rupiana. Escribió! SAN 
VALERIO varias Obras en verso y prosa, 
quales son : la vida de S, FRUCTUOSO , y 
una larga Carta á los Monges del Vkrzo, 
e n l a que trata de la vida y . peregrina-
ciones de la Religiosa Sta. ECHÈRIA : y 
asimismo una historia sucinta del Abad 
DONADEO , de algunos milagros y revé-
lactones de los Monges MAXIMO y B o -
NELO , y de un criado de S. FRUCTUOSO.... 
Estas Obras están MSS.; e n e l Monasterio, 
de Carrazedo , quç fue primero de los 
Monges negros def.S. BgNiTO.>: y : después 
de los blancos, ..que e l vulgo llama de 
S. B ; RNARDO ; y-íambien hay. de ellas 
otros Exemplares, ashuismo MSS; , e n la 
Sta. Iglesia de Oviedo" 
;., JUAN 
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JUAN TAMAYO SALAZAR puso en Lat-
tín eti su Martirologio Español estas no-
ticias que dio Fr. PRUDENCIO DE SANDO-
VAL 5 después produce una parte bien 
larga de la Carta que S, VALERIO escrU 
bió sobre el porte de los Monges «de su 
siglo, con un pedazo de la que en el 
Códice tiene el título : S. Isidorí Hispít~ 
lensis , de institutione novae vitae j con la 
Nota al margen de la misifta letra y ma-
no que todo el Códice : A l t i banc Episto~ 
lam tribumt S. Valerio Abbati Virgitensi • 
quam aã Justum "Preshyterum script am ait~ 
tumant quod verius est ; á que sigue la 
relación de los Escritos de S. VALERIO: 
y trae también este Epitafio que se lee 
en el sepulcro de este Santo, junto á 
Rupiana. - -
I n hoc caetneterii jacet loco insigne Válerí 
Corpus humo datum i sed anima ad astra 
volatum 
Adsumpsit sañcta. Nam iufficit gloria tanta 
Nostra hoc Rupiano Coinobio Petri Mon" 
taño* 
Implebit sepulcri cat!as Veñerabilis Abbas 
Era septingentena, tribus additis ad t r i -
cena 
Mense Februarió, die quo minus in 'Kalen-
daria 
Si benê perpendas ñümeratW- quintó Rd-
lendas • ": • • • - •:' • .'• 
Sequentis Ménsis^ áñno octavo Egkdnénsis¿ 
. Tratan de S. VALERIO y de sus Es-
critos JUAN ALBERTO FABRÍCIO en-SU Bi-
blioteca rnedlae et irí-fimae Latinitdtis y Áu-^ 
BERTO MIREO etí el Áuctarhwi d§ $eripto~ 
ribus Ecclesiastids f ARNALDO WION en el 
Libro Lignum vitae, y D.NICOLAS AN-̂  
TONIO en el cap. V l í del libró V^de la Bi^ 
blioteca 'antigua , en donde trae la noticia 
que da de sí mismo S. VALERIO en el fin 
del Libro De vana sàeculi sapientia i y la 
inscripción que está en una losk en el 
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Claustro, á h enmela rde la Iglesia áé. 
Mõnastória de S. Ptéro de Montes , de 
donde fue Abad S. VALERIO , copiada del 
cap. XX3CV del Libro; duodecimo de la 
Coránica general de España de AMBROSIO 
DE MORALES , quien la produce en esta 
forma, - v . 
Insigne meritis B. Fructuosus postqudM 
Complutense condidit coenobium j sub no-
mine S. Petri , brevi opere in hoc loco fe* 
cit oratorium. Post quem non impar me-
ri t is Valerius sane tus opus Ecclesiae di" 
latavit . Nov is simé Gemadius presbyter 
cum duodecim fratribus restauravit. Era 
CM.XXXII I . Pont i f ex ejfectus d funda" 
mentis mirifice j ut cernitur, demo erexit, 
non oppressione vulgi , sed largitate- pre-̂  
t i i f .et iudore fratrmn bujus Mona^sterii, 
Consectatum est hoe templum ab Episcopis 
quatuor , Gennadio Astoricensi , Sabária 
Dumiensi, Frúminio Legionensi, et Dul-> 
ddio Sdlmanthensi sub era novies centena 
deeieí quaterna et quaterna, I X Kalenda-
rum Novèmbris. El bienaventurado Fruc^ 
tttoso varón insigne' én mereeimient'osifdespueS r 
de haber edificado el Monasterio dé G'omplu* 
do., edificó en este sitití ün Oratorio de peque* 
ña labor: con el nombre -de S. Ptdfo. Después* 
de êl S. Valerio r-igual en merecimientos, en* 
sanchô í a obra dé esta Iglesia. A i fin^despues 
de ellos Gem adiopresbítero von doce Mon* 
ges la restauró en-'la era novecientos'treinS 
ta y tres: béspues babiendólô hecho: Obiípb 
lá edificó de nuetá • <désde- fas fuhdamento"s 
eòn la obra ftiãravillosâ que in t i l a,.se v ú 
T M lá- labró corf agpâvdr iós pueblos con 
tributos $ sino con pagar largamente ã los 
Qfficidhs i y cvn el'trabajo y sudor de los 
Monges de este Monasterio^ Fue ¿¿nsagradd 
esta Iglesia 'por qúdtro Obispos Gennadio 
de- Astórgit ^ •Sabario de Dumio, Frúminm 
de Leon ,• y Dulcidlo dé Salamanca *, èn la 
era novecientos y quarenta y quatro á los 
Bbb 2 vein" 
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veinte y quatro de Octubre. 
Da razón después D. NICOLAS ÀN-
fóNio de los Escritos de S. VAIBRIÓ di-
ciendo : Que la parte de la Carta que 
dio á luz TAMAYO en ei Marttfolqgh 
Español dia 2 5 de Febrero , en que SAN 
VALERIO declama contra ia hipocresía de 
algunos de los Monges de su tiempo, es 
acaso una porción del Libro De vana 
saeculí sapientia del mismo S. VALERIO ; 
que la Carta ó Tratado De instítutione 
novae vitae , que en el MS. está con 
nombre de S. ISIDORO , es obra legitima 
ide S, VALERIO : que la vida de S. FRUC-
TUOSO dada á luz la primera vez por Fr« 
PRUDENCIO DE SANDOVAL por un MS. dei 
Monasterio de S. Pedro de Arlan&a r es-
crito en el aña M C C C C X I I , reimpresa 
por TAMAYO en el Martirologio Español > 
y mucho mas corregida por el P. D, JUAN 
DE MABILLON en la Obra Acta SS. Bmedi-
ctimrum y y después por los PAPEBROCHIOS 
en la Obra Acta SS. en el dia XVI de 
Abril , congeturalmente puede tenerse 
por Obra de S. VALERIO, por estar con 
los otros Escritos de este Santo én el 
Códice del Monasterio de S. Pedro de 
Arlanzar y en el del Monasterio de C w -
razedo, de la Orden del Cister , no dis-
tante del de S. Pedro de Montes-1 porque 
es uniforme su estilo con el de los otros 
Escritos del mismo Códice T, y porque su 
Autor cita las autoridades de BENE-NATO, 
JULIAN , CASIANO y S. FRUCTUOSO , como 
de sugetos á quienes trataba con fami-
liaridad en aquel Monasterio , y como á 
discípulos» Da asimismo noticia de la 
Carta que escribió á los Monges del 
Vierzo De vita et saneta peregrínatione 
Eueheriae» de la Obrita Historia bre* 
vis Dona-dei abbatis : de la otra De qui-
busdam miraculis et revelationibus duorum 
monaeborum Maximi et Bonelli, cujusdam-
que S. Frmtmsi famuli 5 y se refiere á lo 
que dice MORALES en el Vi'age sanio acer» 
ca de las Obras en verso, y Prólogo de 
los Salmos que vid de S. VALERIO en el 
Códice de Oviedo. 
No señala AMBROSIO DE MORALES 
que Obras sean estas de S. VALERIO Í so-
lamente dice en la noticia que da de los 
Libros antiguos de Oviedo t que en la L i -
brería de su Iglesia hay Un Libro grande 
mas que los ordinarios y y de h muy anti-
guo. Contiene vidas de Santos con sus Au-
tores graves. Es insigne Libro y y muy de 
preciar r y señaladamente por tener una 
grande Obra en prosa y en verso del Abad 
S« Valerio en tiempo de los Godos. Mas 
abaxo : Un Libro que tiene al principio la 
Regla de S. Benito , y mas adelante algu-
nas cosas de S. Gerónimo. Al cabo tiene 
un Prólogo de S. Isidoro sobre los Cãnticosy 
y otro del Abad Valerio sobre los Psalmos, 
que parece escribió sobre ellos. Y por últi-
mo ; Un Libro de 4 a tiene algunas vidas 
de Santos, y al principio confusamente pa-
rece haberlo escrito f ó poseído Valerio , que 
parece el Santo. 
Esto es todo lo que dice MORALES 
de las Obras de S. VALERIO en las pagg. 
9 $ > 9 6 y 9 7 de su Vtage , que dio á 
luz con Notas ei Rev. P. M. Fr. HEN-
RIQUE FLOREZ en Madrid, en la Imprenta 
de Antonio Marín , ano de 1 7 6 y 7 en n.n 
Tomo en folio. En el § . V 1 I del cap.III 
de la Obra Concordia Regularam publica-
da por HUGO MENARDO en Paris} c im-
presa por Dionísio Bechet en el año 1 6 3 8 , 
se lee con nombre de S. VALERIO un 
fragmento contra una séptima clase de 
Monges que había muy relaxados en tieni' 
po del Santo. Algunos eruditos congetu-
ran que este fragmento está tomado de la 
grande Obra que dice MORALES existe 
en la Librería de la Santa Iglesia de 
Ovie-
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Oviedo Í pero también puede haberse 
tomado de alguno de los Escritos de SAM 
VALERIO r que el citado P. BÜRRIEL hizo 
copiar de los Códices de Toledo y de Cár>-
r aze do , cuya copia está en la Real B i -
blioteca, y no he tenido oportunidad de 
reconocerla ahora de nuevo para hablar 
con may or individualidad en este punto : 
por lo que solamente daré de esta copia 
la razón que tome quando tuve propor-
ción de verla. E l título es: 
Opúsculo. B. Valerií Ahbatís Monastefii 
S* Petri Manténs i t , ex Codd. 'foiet an. 
et Carrazed. descripta, 
Incipit Epistola beattssimae ETHERIAE 
laude conscripta fratrum Bergidensium Mo~ 
nachofum à Valerio conlata. 
En esta Carta exhorta S* VALERIO á 
los Monges sus hermanos á que se pre-
paren para el dia del juicio con la prac-
tica de todas las virtudes , á imitación 
de Sta. ETERIA7 que por seguir á Christo 
se negó á sí misma , y se ocupó en v i -
sitar todos los lugares de la Tierra Santa, 
sin reparar en lo débil de su sexo , ni 
en la suma dificultad de tan largo viage, 
que emprendió desde España su patria, 
ni en los insoportables trabajos de tan 
dilatada peregrinación í todos los qüales 
venció por los especiales favores con que 
Dios la premió su grande zelo-
En el Código de Toleda está puesto 
EGÉRIA por ETHERIA. 
Item dicta beat i Valer ti ad beatunt Tio-
nadeum script a. 
En esta Carta cuenta S* VAÍE&ÍO á 
DONADEO el éxtasis de sü grande amí-
Pro edificatíom morum y atque pro correctíofie animam 
Adiuuante clerrientissima pietatis opituíationé omntpotentis Domin 
go y cohermano ( esto es , Monge tam-
bién) MAXIMO, en que le fue enseñado 
por un Angel el Cielo y el Infierno s y 
pone en ella una bella descripción, de las 
delicias de la Gloría , con una horrible 
pintura de las penas del Infierno. 
Item alia de Bonello monacho. 
En esta trae dos éxtasis de este Mon-
ge, uno en que se le manifestó la her-
mosura de la Gloria, y otro en qué vio 
los tormentos del Infierno : de cuya vi-
sion sacó el fruto de retirarse á la ciu-
dad de Leon, y vivir allí lo restante de 
su vida haciendo penitencia en una celda, 
muy estrecha e' incomoda. 
Itera de celestl revel atione. 
En estapone S.VALERIO et éxtasis 
de S. FRUCTUOSO , y la revelación que 
tuvo en e'l de la inexplicable belleza de 
la Gloria. 
Síguensé De Monacborutn poenitentia 
fêcupèfationis post ruinam. Después : In-
cipit doctrina mandatorum duodecim Sti. 
Athatlasii Episcopí ad Antiochum. Luego : 
Hiñe sequitur vita ipsius Aniiocbi Abba-
tis. Concluída esta : Incipit de mortachis 
perfectis : después : Epistola B* Hieronymi 
ad Clericas i luego : Itetrt de Tbebaeorum 
diversas úrdinef Monachorum et de Ana* 
cboritis. Concluido éste Tratado se lee ; 
Incipit de Ur emitis : despües : Item de 
frairuni perfectd obedientia atque semorum 
dura mandata : luego:. Epitameran 
summattonis libri) bujus : y después Pra 
aediflcatione rnorum : á que sigue Devana 
saécuií sapientia* . ,:,•.;.t 
E l Epilogo de las Obras de S. V ALÇT 
RIO contenidas en este Código, es: 
M 
I . 
Tuis beatissme pater obediens confisus cupiens praecepti S 
Religiosae vitae ignaris fratribus pandere desiderahs tramit E 
In quantum mea valet extremitas crebra percurreúi volumma confidente R 
Do-
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Dmec praesentis Ubri âogmatum Patrnm cmsummmm instrnt ü 
Optatus bine iubar doctrinas coruscam , premie ante luce preciar A 
Mam shut imminente Die tenebras metes efugat oriens so L 
Accedens tgitur haec lux in tenebroso igmrantie corde simile seminat claritatE 
Dum velut ubertim ducis- fiuctuans latis inarente terra difunditu R 
Et multiplhiter centuplicatur fructus telluris Agr I 
Ostenditur ergo animarum segetem, et buius gurgltis rigari fluct U 
Huberrimos affiuentes et indeficientes paradisi perspicuas fecundare delitia S. 
Está escrito este Código Toledano en 
caracteres Góticos > y al fin tiene esta 
Nota : Explicit Liber in Era DCCCCXL 
( id est P 4 0 ) regnante Domino Adefon-
sum Princeps. Armentarius inâignus , et 
grave onus peccatorum depressus scripsit. 
Hora pro me , sic inveniad requiem Ani-
mae tuae. Amen. 1 
Asi esta Nota , como varias emien-
das marginales e interlineales están de le-
tra del mismo P. BURRIEL , que corrigió 
por sí , teniendo á la vista el Código de 
Toledo, la copia que de e'l hizo sacar en la 
misma ciudad de Toledo. 
En este mismo Legajo está una co-
pia de la Carta de EVANCIO, Arcediano de 
Toledo , contra eos qui sanguinem anima-
Hum inmundum esse iudicant '->; et carnem 
mundam esse dicunt'.'Anno circIter DCCXXX. 
• Esta Carta es una invectiva contra 
la superstición de los Judíos , que tenían 
por inmunda la sangre de varios anima-
les cuya carne comían por tenerla por 
pura : y con este motivo hace una apo-
logia del dogma de los Christianos , ar-
guyendo de carnales, fanáticos e igno-
rantes á los Judios j para lo que ttae di-
ferentes pasages del Apóstol1S. PABLO , 
y se remite á la doctrina de ' S. GERÓNI-? 
Mo en el Libro contra JÓVINIANO , y á la 
de S. AGUSTÍN en el Libro contra FAUSTO. 
Murió EVANCIO , en sentir de ISIDO-
RO PACENSE, en el año de Christo 7 7 5 * 
y de el y de su Carta trata el Cardenal- " 
AGUIRRE en el Tomo 50 de los Concilios. 
Hasta aquí la Copia del P. BURRIEL ; en 
la que también se lee : S. Valerio fue Abad 
de S. Pedro de Montes en Asturias, / flore-* 
ció acia el año del Señor 6 7 5 , 
E l cuerpo del Abad S. VALERIO se 
venera en la Iglesia de S. Miguel Arcángel, 
que está á quatro leguas del dicho Mo-
nasterio , y se celebra su Festividad en el 
dia XVI de Abril. 
S. J U L I A N , A R Z O B I S P O 
J DE TOLEDO, ULIAN Obispo , discípulo de EÜGENIQ 
segundo , Metropolitano de Toledo des-
pués de QUIRICO de feliz memoria , suce-
dió á su maestro en la dignidad Episco-
pal de Toledo , de cuya ciudad fue natu-
ral , { y en cuya principal Iglesia fue bau* 
tizado y criado desde niño. Desde mucha-
cho estuvo tan hermanado con su compa-
ñero GUDILA , de gloriosa memoria, que 
era Levita; y era tan uno con ei , por 
la inviolable amistad que habia entre los 
dos , que ambos parecían ser un solo su-
geto, y con tan grande union de volun-
tades , qüe al parecer una sola alma era 
la que animaba á ambos ; de suerte que, 
según se lee en la historia de los Hechos 
Apostólicos, la conformidad de sentimien-
tos y afectos en uno y otro hacía que se 
regulase haber un solo corazón y una 
sola alma en dos distintos cuerpos > por-
gue 
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que ambos e r a n próvidos para aconsejar, mo también eí tiempo en que crtípezó á 
únicos para decidir , unánimes para o b r a r florecer , cñ es ta narrativa. Después dei 
maravillas? pues inspirados por el Espíritu falieciniíento de s u predecesor ILDEPHON-
Santo tenían todas sus deliciasen gozar so de divina memoria f c á s í desde e l a n d 
del bien de la vida contemplativa, y estar d i e z y siete del Reynado del Rey RECES-
lígados con las ataduras del instituto Mo- VINTO , durante todo el de VAMBA , h a s t a 
íiástico ; pero como la Magestad divina el ano tercero del Reynado gloriosísima 
dispusiese las cosas de otro modo , que- de EGICA , se hizo celebre en sus grados 
dó frustrada la devoción de ellos5 y aun- honrosos de Levita, Sacerdote y Obispoí 
que por esto se interrumpió sü premedí- porque fue V a r ó n Ueno del temor de Dios, 
tada carrera , no por eso se entibiaron de una suma prudencia mirado en el 
e n sus piadosos exercícios 5 y quando aconsejar, excelente en el discernir, pró-
mas apetecían eí vivir retirados para d i g o e n dar limosnas , zeloso en reme-
aprovecharse únicamente á sí mismos , díar las necesidades de los añígidos f 
empezaron á ser de gran provecho para prontísimo en socorrer á los desdichados,-
sus próximos Í. porque eran laboriosos discrero para apaciguar enemistades , ha-
en la enseñanza de sus subditos T y an-? bilísímo para evacuar los negocios > jus* 
siosos por su aprovechamiento ; fervoro- tifkado en el modo de pensar , y en dar 
sos en eí servicio de Dios, aventajados sus providencias arregladas , contenido 
en el zelo de la gloría de la Casa del e n sentenciar, singular en el amor á la 
Señor , prontos para obedecer á los su- justicia f admirable en sus disputas , dul-
periores, y deseosos de que sí fuera po- ce en la conversación, maravilloso en la 
sible todos estuviesen adornados de to- interpretación de las alabanzas divinas: 
das las virtudes, y aspirasen á este fía s í por acaso ocurría alguna tiificuitad én-
Con el mayor fervor. loá Divinos Oficios, con la mayor fací-, 
"Por disposición divina falleció el lidad la disolvía , por estár asistido déla 
Diácono GUDILÁ con muerte desgraciada, suprema Luz : era el defensor mas acerri-
á veinte y cinco de Setiembre, en el año rüó de todas las Iglesias, cuídadosísimodel. 
octavo del Reynado de VÁMBA , confe- gobierno de sus subditos , erguido para 
Sando dignamente á Dios: y s u cuerpe-* C o n t e n e r á í o s soberbios, pronto para a r n -
e i r o fue honrosamente sepultado , por la p a r a r á los humildes, explendido en man-
exhibicíon que de el hizo su amadísimo t ener su auroridad como correspondia, rica 
compañero , en el Monasterio de S. FELIXI C o n el tesoro, del la humildad , y general-" 
sito en ia villa de la Caba. Pasado algún, m e n t e esclarecido por todas las buenas 
tiempo después de su fallecimiento, colo*, prendas de que estaba dotado: fue tan pia-, 
carón al excelso JULIAN en la alta dignidad; d o s o , que no hubo afligido á quien fío: 
Episcopal de la ciudad de Toledo, que había remedíase, tart caritativo que jamas ne-; 
tenido QUIRICO, de quien fue' ínmediatoi g ó cosa que le pidiesen por caridad 5 y. 
succesor, haciéndose dignísimo de ser ala- últimamente su principal. objeto fue eL 
bado , porque fortalecido con el áüxílía de a g r a d a r á Dios eri fbdo, hacerse ama-i 
de las virtudes que 1c adornaban , arre- ble por Dios á todos los.«hombres , coa 
gló maravillosamente en su tiempo iat deseo , si fuese Iposible ,, ¡de satisfacer;M 
Iglesia, de Dios. . Lo que hare' ver , co* Dios por t o d o s ellos f de modo qoê ei 
t a n 
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tan comparable por sus méritos á sus 
dignos predecesores , como que en nin-
guna de las virtudes tuvo lugar inferior 
á ninguno de ellos j iy así conservo en su 
Obispado á esfuerzos del esmero mas 
prolixo á los ordenes Eclesiásticos en el 
mayor arreglo ; corrigió con utilidad á 
los que estaban viciados , á los menos 
bien dispuestos dio prudentemente reglas 
para su mayor instrucción , y de los 
oficios puso muchísimas cosas en dulce 
música j porque resplandeció lleno de los 
dones del Espíritu Santo , y'adornado 
de la plenitud de sus inmensas gra-
cias. Pondré' el catalogo de los Libros, 
que quiso Dios escribiese para utilidad 
de su Iglesia. 
" Compuso, pues, un Libro de los 
Pronósticos del siglo venidero , dirigido 
al Obispo IDALIO de gloriosa memoria, 
y tiene al principio la Carta que le es-
cribió y una oración. Este libro está di-
vidido en tres partes , de las quales la 
primera trata del origen de la muerte 
del hombre-: la segunda de las animas 
d é l o s difuntos, qual sea su estado an-
tes de la resurrección de sus cuerpos : la 
tercera de la novísima resurrección de 
los cuerpos. Mas un Libro de respues-
tas , dirigido también á IDALIO , en der. 
fensa de los Cánones y Leyes que pro-, 
hiben, que los esclavos Christianos sir-
Van á Señores infieles. Mas un Apolo-
gético de la Fe', que dedicó al Papa BE-
NEDICTO. Mas otro Apologético de los 
tres capítulos de que el Papa parece ha-
bía dudado vanamente. Mas unLibrito 
de remedios contra la blasfemia , con una 
carta para el Abad ADRIANO. Mas un 
Libro de la comprobación de la sexta 
edad , que tiene al principio una ora-, 
cion , y una carta para el Rey ERVIGIO. 
¡También consta 'este libro, de tres ¡páfcí 
tes : la primera contiene muchísimos do-
cumentos del viejo Testamento , con los 
quales, sin algún cómputo de años , se 
declara patentemente que Christo hijo 
de Dios habia ya nacido. L a serie del se-
gundo. Libro, ó parte , está ilustrada con 
la doctrina que dieron los Apostoles 5 la 
qualá las claras demuestra , que Christo 
Señor nuestro nació de la Virgen Ma-
ría en la plenitud del tiempo , no en los 
años computados desde el principio del 
mundo. E l contenido del Libro tercera 
se reduce á manifestar con verdaderos do-
cumentos haber llegado ya con toda cer-
teza la edad sexta en que Christo nació: 
y en este Libro están distinguidas las cin-
co edades pasadas, no por años sino por 
los límites prefinidos de las generaciones. 
" Mas un Libro de varias Poesías^ 
en el qual hay Himnos , Epitafios y 
cantidad de Epigramas sobre distintos 
asuntos. Mas un libro de muchísimas 
Cartas. Mas un Libro de Sermones , en 
el que hay una Obrita sucinta de la de-
fensa de la Casa de Dios , y de los que 
se refugian á ella. Mas un Libro de 
Contrarios , que e'l quiso intitular en 
Griego àu/TYmfjLiva» , el qual está dividi-
do en dos libros : de estos el primero 
contiene unas disertaciones del Testamen-
to viejo, y el segundo otras del nuevo. 
Mas un Libro que cuenta la historia de 
los sucesos acáecidos en las Gallas durante 
el Reynado de VAMBA. Mas un Libro de 
Sentencias, recogido breve y sumariamen-
te de la Decada de los Salmos de S. AGUS-
TÍN. Mas unas Excerptas sacadas de. loi 
libros de S. AGUSTÍN contra, el herege JU-
LIANO. Mas un Librito de los juicios di-
vinos , tomado de los libros sagrados 5 en 
cuyo principio hay una carta á ERVIGIO ¿ 
quando era Conde, en que da razón de 
dicho Librito.' Mas un Libro de respues-
tas 
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tas contra los que persíguéfi á los que se 
acogen á la Iglesia. Mas un Libro de las 
Misas de todo el año , repartido en qua*-
tro partes , en las quales emendó algu-
nas que estaban viciadas por descuido de 
los antiguos, completó otras que esta-
ban por concluir , y compuso otras por 
entero. Mas un Libro de Oraciones de 
las Festividades que acostumbra celebrar 
en todo el año la Igksia de Toledo i el 
qual Libro compuso en parte por su mis-
mo ingenio , y en parte también corre-
gido cuidadosamente de los defectos de 
la necia antigüedad , le recogió en un 
cuerpo, y por amor de la santa Religion, 
le dexó para el uso de la iglesia de Dios. 
Obtuvo la dignidad de Prelado y de Sa-
cerdote por diez años , un mes y siete 
dias, y falleció á ocho de Marzo ( antes 
de las Nonas traduce Florez ) en la Era 
7 2 8 , año tercero del Rey EGÍCA J y es* 
tá enterrado en la Basilica de la glorio-
sísima Virgen Sta. LEOCADIA." 
Esta es la noticia que da FELDÍ At-* 
zobispo de Toledo > de la vida y Escritos 
de S. JULIAN , de quien trata cumplida y 
eruditamente el Rev.m0 P. M. Fn HEN-
RIQUE FLOREZ en el Tomo V de la Es-
paña Sagrada , desde la pag. 2 9 5 á la 
13 15f , siguiendo la relación de FELÍX > y 
haciendo patentes las equivocaciones que 
se han padecido en haber tenido á SAN 
JULIAN por Obispo de Braga , en haber-
le confundido con JULIAN POMERIO , y 
con S. JULIAN Obispo y Mártir j . cuyo 
Cuerpo se venera en Oviedo ; y en haber 
puesto su livuerte en distinto tiempo del 
que señala FELIX convenciendo: con tes-
timonios irrefragables , que fue consa-
grado en el diá Doming© , que fue' á 29 
de Enero del año 680 ; que en el año 
62 1 subscribió en el Concilio XU de 
Toledo y en el 6 8 3 presidió en el Conci-
Tomo IIK 
lío XIII como Metíopolítano ; y en el 
año siguiente, esto es, el de 5 8 4 en 
el Concilio XIV ^ que en'el año 6 % 6 de 
Christo j y sexto del Rey ERVIGIO , de 
la Era 7 2 4 , acabó los Libros de la sexta 
edad contra los Judíos : que en el Con-
cilio XV celebrado en el año 6 8 8 todos 
los Obispos que asistieron á el subscri-
bieron al Apologético del Santo : que 
en este mismo año, ó en el siguiente, es-
cribió la Obra Prognostlcon, que dedicó 
á IDALIO , Obispo de Barcelona , de re-
sulta de una conversación que ambos tu-
vieron en Toledo , sobre puntos del siglo 
final , y otras Verdades eternas; y que 
su tránsito fue en el dia 6 de Marzo del 
año 69o> 
E l Prognosihoñ futuri saeculi , que 
dedicó á IDALIO , ó los tres Libros De 
praescientia fu tur i saeculi los dió á luz 
Juan Cochleo en Leipsh en 40 en el año 
í 5 3 5 : reimprimiéronse en París por el 
dicho Cocbleo en 1 5 5 4 , y por Boecio 
Eponis en Dtiaco en 8 o en el año 1 5 64, 
y en la Biblioteca de los PP. de las edi-
ciones de Paris de los años 1 5 8 9 
1 5 2 4 y i<?44¿ L a Carta de IDALIO, 
Obispo de Barcelona , en que da las gra-
cias á S. JULIAN por haberle dedicado 
este Libro , y la otra al Obispo de Nar-
bona ZUNTFREDO y ó SUNÍFREDO , cbn la 
que le envia estos Pronósticos > se leen en 
las dos ediciones que se han publicado 
del Spkilegio de LUGAS D'ACHERY; Se.-* 
gun expresa D. NICOLAS ANTONIO existe 
MS. esta Obra de S. JULIAN en un Có- , 
dice dé la Biblioteca del Monasterio de 
la Espina de Religiosos Cistercienses. 
'., L a Obra kvYiituftimv j ó De contra-* 
riis in speciem locis -vé ter is et no-vi Testa-, 
menti qúaestionum l ibr i I I I ¿ se imprimíé^ 
íon la primera vez , como refiere JUAN 
ALBERTO FABRÍCIO en el lib. I X de la B l -
Ccc bíio-
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bliotbeca mediae et infimae Latínitatis , sin 
nombre de Autor , en Basilea en folio, 
en el año 1 5 3 0 , con las Obras de SAL-
VIA NO ; de cuya edición cuidó JUAN ALE-
XANDRO BRASSICANO 7 quien para ello tu-
vo presente un MS. de Buda ? y por otro 
de la Biblioteca de Ful da la dio á luz, 
también sin nombre de Autor, Enrique 
Lítcbslo en Colonia en 1 5 3 2 , acompaña-
da de los Escritos de HONORIO sobre los 
Proverbios y el Eclesiástico , con los qua-
les se reimprimió en París en los años 
I 5 40 y .1556, leyéndose asimismo en 
las ediciones que se han hecho de la B i -
blioteca de los PP. en Paris , Colonia y 
Leon de Francia. 
E l Libro intitulado Demonstraiío 
sextae aetatis , sive de Christi adventUy 
escrito contra los Judios , y dedicado al 
Rey ERVIGIO , le dió á luz en Heidelberg 
Menardo Moltbero , en el año 1 5 3 2 ; y 
en Hanao Juan Secerio, en el mismo año, 
pero con la adición del Testamento de los 
X I I Patriarcas, con la qual se reimpri-
mió en Basilea en el año 1 j 5 o r agre-
gada á la Obra cuyo título es Micro-
presbytico , en las adiciones hechas en los 
años 1555 y 1 5 69 de las Obras de 
los Ortbodoxos, y en las de la Biblioteca 
de los PP. 
L a Historia de lo acaecido en el 
Rey nado de VAMBA la dió á luz el P. 
ANDRES DU CHESNE en el Tomo 10 de los 
Escritores De rebus Francorum , coma 
también ANDRES SCOTO en el Tomo 40 de 
la España ilustrada. 
ID A L I O , OBISPO D E B A R C E L O N A . 
Fe este Prelado, sucesor de QUIRICO 
en el Obispado de Barcelona , trata el 
P. Mtro. Fr. HENRIQUE FLOREZ en la pag. 
1 39 y sígg.Üel T o m o X X I X de la JEÍ-
paña Sagrada , dado á luz como Obra 
postuma por el P. Mtro. Fr. MANUEL RIS-
CO, digno continuador dela misma Españk 
Sagrada , y dice : "Que IDALIO gobernó 
la Iglesia de" Barcelona desde cerca del 
año 66 6 hasta el de 6 8 9 , ó poco mas: 
que no habiendo podido asistir al Con-
cílio XÍII de Toledo celebrado en el año 
62 3 envió por Vicario á LAÜLFO , su 
Diácono, quien confirmó lo establecido 
en el Sínodo subscribiendo asi: Laulfus 
Diaconus agens vicem Idali i Episcopi Bar-
cinonensis j y el primero entre los Vicarios 
de Obispos porque hacia las veces del 
m a s antiguo: que IDALIO asistió perso-
nalmente al Concilio X V de Toledo , te-
nido en el año 6 8 8 , en el que presidió 
á todos los Comprovinciales de España, 
y de la Galia Narbonense , inmediato al 
Metropolitano de Mérida : que entonces 
trató mas íntimamente con S. JULIAN , á 
quien precisó IDALIO á que escribiese la 
Obra Prognosticon futur i saeculi , de que 
ya se ha hablado, y se la dedicó, S. JU-
LIAN c o n la otra intitulada Responsiones, 
e n que reproduce y defiende aquellos 
Cánones y Leyes , que prohiben que los 
Chrístianos sean siervos de los infieles: 
que falleció IDALIO entrado el año 6 S9y 
dexando fama de bienaventurado, por lo 
que GERONIMO PAULO en el Catálogo que 
está al fin de su Obra le llama Santísimo, 
DOMENEC le pone entre los Santos que 
n o se sabe estár canonizados, pero se tie-
nen por Varones ilustres en santidad ; y 
D i A G o le da lugar , sin restricción algu-
na, en el Catálogo de los Santos de Bar-
celona." 
E l dicho GERÓNIMO PAÜLO dice en 
el Catálogo citado , que IDALIO escribió 
mucho : Plura scripsít 5 y en el cap. I V 
de la Obra : Pauca qitaedam per interval!a 
po-
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podagrae: lo ¿íerto es, que no se conocen 
otros Escritos de IDÁLIO , que la Carta 
que escribió á S, JULIAN en acción dé 
gracias de haberle remitido el Prognostic 
con futuri saeculi, y la que dirigió á So-
NIEFREDO , Metropolitano de Narbona^ en-
viándole esta misma Obra Prognosticon, 
que este Prelado le tenia pedido i las 
quales dos Cartas reproduce el referido 
P. Mtro. FLOREZ en el Apéndice X del 
dicho Tomo X X I X de la España Sagrada. 
Estas dos Cartas las dio á luz la vez 
primera LUCAS D' ACHERY en el Tomo i0 
de su Spíáhgium, copiadas de un MS, del 
Monasterio de Corwey 5 y de ellas hace 
rrencion D. NICOLAS ANTONIO quando 
trata de loALioen la pag. 309 del To-
mo Io de la Biblioteca antigua Española,, 
F E L I X , M E T R O P O L I T A N O 
DE TOLEDO. 
JLIe este Prelado trata el dicho P. M* 
FLOREZ en la pag. 3 1 6 y sigg. del To-
mo V de la España Sagrada , diciendo : 
" Que por el Concilio X V I consta, que 
depuesto SisBERTO eligió el Rey al Me^ 
tropolitano de Sevilla FELIX , y los Pa-
dres le trasladaron á "toledo , sin embargo 
de no leerse el nombre FELIX entre los 
Prelados de la Sta. Iglesia de Sevilla, en 
el Catálogo antiguo de ella que se eon̂ -
serva en el Código Émilianense: que lá 
translación de FELIX de la Iglesia de Se-
villa á la de Toledo fue á principios dé 
Mayo del año de 69% , y que obtuvo 
esta dignidad de Toledo hasta el año 69 8¿ 
según parece lo mas probable : que pre-
sidió , por privilegio de su Iglesia en el 
Concilio X V I de Toledo , y asistió con 
el mismo caracter á los Condliõs X V I I 
y X V I I I : que escribió el elogio ó lá 
vida de S. JULIAN , que produce el miH 
Tomo I I * 
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raó P. FLOREZ en el Apéndice VI del di-
cho Tomo V pag. 4 8 4 y sigg. y al Do-
cumento de la Misa Apostólica , de que 
trata en el Tomo III de la Espan^Sa-, 
grada desde la pag. 256 . 
De este Documento no hace men-
ción D . NICOLAS ANTONIO quando ha-
bla de FELIX en la pag. 310 del Tomo 
I o de lã Biblioteca antigua Española , ni 
tampoco de que asistió al Concilio X V I I I 
de Toledo 5 pero sí de que presidió en el 
Concilio X V I , y de que aun vivia en el 
año D C X C I V en que se celebró el X V I I , 
porque lo dice asi el Arzobispo D. RO-
DRIGO , sin embargo de que faltan las 
subscripciones de este Concilio. 
T A J O N , OBISPO D E Z A R A G O Z A , 
'e este insigne Prelado dice asi el 
Cardenal ROBERTO BELARMINO en el L i ~ 
bro De Scriptoribus Ecclesiasticis* 
Tajón , por sobrenombre Samuel, ObiS" 
po de lá ciudad de Zaragoza , escribió cin-
co libros de Sentencias , compuestos con las 
puras palabras de S. Gregorio el Magno> 
á quien continuamente traia entre manos y 
y en donde ño hallo voces de S. Gregaria 
proporcionadas â las materias , suplió estos 
pocos huecos con palabras de S. Agustín., 
Obra dedicada á Quirico Obispo de Barce-
lona , â quien S. Ildepbonso dedicó su Obra 
de la perpetua Virginidad de la bienaven* 
turada Virgen Maria. Asistió á los Gon~ 
cilios V I I I y I X de Toledo celebrados en los 
años 6 5 3 ^ 6 5 5 . A esta noticia del 
Cardenal BELARMINO será bien que acom-
pañe lo que refiere de TAJÓN y de sus E s -
critos JUAN ALBERTO FABRÍCIO en el Libro 
X I X de la Biblietheca mediae et Ínfimas 
Latinitatlsi 
Tajón 0 Tajo ) por sobrenombre Sa~ 
Ceca muel 
/ 
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tnueli Obispo âe Zaragoza después de Sm tendas á los quatro libros de Diálogos del 
•Braulio en el año 6^9 , fue enviada á Papa S. GREGORIO MAGNO, el Cardenal 
Roma para traer de allí la parte de los BARONioen los Anales Eclesiásticos al año 
Morales de S. Gregorio Magno que faltaba de Christo .649 , - el P. JUAN DE MARIANA 
en España , y como no pudiese encontrar el en el cap. V I I I del lib. V I de la Histo^ 
Libro j por aviso del Cielo llegó á saber el ria de España, el P. HARDOÍNO en e lTo-
lugar en donde estaba. Recogió cinco libros mo V de la Colección de Concilios, el Ar-
de Sentencias de las Obras de 5 . Gregorio zobispo D. RODRIGO , AMBROSIO DE MO-
Magno que estuvieron en la Biblioteca RALES , D . NICOLAS ANTONIO , y otrosí 
Tbuana ; el fragmento de la dedicatoria varios 5 pero entre todos merece en esta 
Á Quirico Obispo de Barcelona le dio a luz. parte el primer lugar el erudito P. Mtro. 
Mabillon en la prefación del siglo sexto Fr. MANULL RISCO , Religioso Agustino, 
Benedictino í pag. 4 1 / entera en el To- quien en el Tomo X X X de la España 
mo I I de las Analectas de la edición mo- Sagrada recopila docta y sucintamente 
derna , pag. 62 , Añádese también un Epi- quanto han dicho de TAJÓN los Escrito-
grama i aquellaObra. En el libro primero resantiguos 5 y separando lo verdadero 
trata Tajón de Dios y de los atributos d i - de lo falso , escribe con toda brevedad 
vinos : en el segundo de la Encarnación de é ingenuidad las acciones mas señaladas 
Christo y predicación del Evangelio , y de de su vida. 
los Prelados y subditos : en el tercero de Este Sábío defiende como cierta la 
los diversos ordenes de la Iglesia, y delas milagrosa invención de los Morales de 
•virtudes : en el quarto de los juicios d iv i - S. GREGORIO J rebatiendo la advertencia 
nos , tentaciones y pecados : en el quinto de de D . GREGORIO MAYANS Y SISCAR sobre 
los reprobos y del juicio , y de la resume-* esta invención en la vida que escribió de 
cion. Esta Obra está intitulada Volumen D. NICOLAS ANTONIO, satisfaciendo á ca-
Tagii Sententiarum en la Chronica Fon- da una de las dudas que los PP. Bene-
tanelense que produce Acbery en la pag. 280 dictinos de la Congregación de S. MAURO 
del Tomo 11. Tpor tanto Tajón fue el p r i - propusieron en el Prefacio general á la 
mero que recogió las Sentencias , y para novisima edición de las Obras de S. GRE-
esta clase de trabajos dio luz. á Pedro Lont- GORIÔ , y concluyendo con decir ser esta 
bardo. Su carta á Eugenio de Toledo ex'is- una noticia apoyada sobre tan firmes mo-
te en el Tomo I V de las Misceláneas de numentoS, que ha merecido ser colocada en 
Baluzio. lugar de Prefacio en todas las ediciones que 
De los Escritos de TAJÓN meneio- hasta ahora se han hecho de las Obras de 
nados por estos dos Críticos , y de la S. GREGORIO 5 y ademas de esto admitida 
maravillosa vision que tuvo en Roma de y creída por los Varones de mas famosa 
los Apostoles S. PEDRÓ y S. PABLO , y al- erudición , como BARONIO / D. NICOLAS 
gunos otros Santos, que le manifestaron ANTONIO , MABILLON en sus Anales, y en 
el lugar en donde estaba el Libro de los el Tomo I de los Anales Benedictinos pag. 
Morales de S. GREGORIO , en busca del qual 4 5 5 ? , ^ otros muchos. 
habia pasado á Roma de orden del Rey En la relación que con el título De 
CHINDASVINTO , tratan con individual!- invemlone Ubrorum Mor al mm SanctiGrego-
dad PEDRO DE GÜSSANVILLE en las adver- r ü traen los Padres Benedictinos de SAN 
MAC7-
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MACRÓ aí príncípiõ del Tomo 10 de lá 
edición de todas las Obras del Papá SAN 
GREGORIO , hecha en Paris en el año de' 
MDCCV, se leé 1 " Quê el Papa S, GRE^ 
GORIO expuso el Libro de JOB á ruegos 
de S. LEANDRO , á quien S. GREGORIO 
dio esta su Exposición : que S. LEANDRO 
la llevó á Sevilla', y que después de la, 
nuierte de sü hermano S. ISIDORO , qué 
fue su sucesor en el Arzobispado ^ se 
perdieron estos Libros de S. GREGORIO , 
y no se encontraron en todo el í ley-
íio ; y que lastimándose de esta perdida 
êl Rey CHÍNDASVÍNTÔ algunos años des-
pués en el Concilio qüe convocó erí To^ 
ledo j envió á TAJÓN á Roma, en busca de 
ios mismos Libros cotí carta para el 
Papa 8tc< Beatus Gregorms Papa, librurn 
beati Job, pétente sancto Leandro Hispa-
lensi Eptscopo , exposmt i sicut in Prologó 
Moralium patenter* videri potest, et ei ex-
•positum tradidit: illeqüe expositum èum in 
Hispaniam ad Sedem Hispalensem detulit.... 
Decedente ergo beato Leandro , sanctus Isi-
dorus gefmanus ejus j doctor praecipuus > 
loco ejus factus est Ârchiepiscopus. Post ejus 
âecessum , l ibri Moralium $ quos beatus 
Leander attulerat , itd per negligentiam 
pérdití sunt, ut in totà Hispânia non inve-
mrèntur.Post aliquot ergo annos Cyndesindus 
Rex Hispaniae Concilium trrgintd Episcopó-
fum in urbe Tole tana congregavit i ubi que-
rimonia facta dê amissions Moralium , iina-
nimi consilio llpiscopormn , praèfaius Rex 
Tdgionem Caesar august anurn Episcopum Ro-
mam mi sit cum Epistolis ad Papam pró 
quaerendis eisdem libris¿.¿. 
Admitiendo , cOríiO debe: admitirse^ 
por cierta esta relación ^ es preciso cul-
par el gran descuido de los Españoles en 
haber dexado perder en tan poco tiempo 
como: el que medió entre la muerte de 
S. ISIDORO y el Rey nado de CHÍNDÁS'-" 
VINTo unos Libros tart recomendables por 
todas siis circunstancias ; y no puede 
servir de escusa loque sé dice en la pag* 
1 84 y 185 del Tomo X X X de la Es-
pana Sagrada, eñ qüarito á que ni eñ el' 
Códice citado por LOAYSÂ i ni en el Cbràm 
nicon del PACENSE sé lee la especie de ha-
berse perdido estos Libros de los Morales 
que tráxó S¿ LEANDRO , y de haberse mo-
vido CHINDASVINTO por está causa ã en* 
viar á TAJÓN por ellos ; pues lo qué núes* 
tros Códises testifican es i que TAJÓN fue â 
Roma para copiar los L'brós de los Morar-
les qué escribió S. GREGORIO j ademas de 
los qué habia dir'g^do á S. LEANDRO* 2* 
esta relación (se añade) es conforme ã la 
Epistola. 4 6 del L'brO 5 donde S¿ GRE-
GORIO dice á LEANDRO j que solo le remitia 
por el Presbiterô PROBINO los Libros de los 
Morales , qué componian primera y segun-
da parte > pero no los de la tercera y quar-
ca. De donde sé infiere qué los Libros de-
seados en España eran los últimos que SAN 
GREGORIO nô habia enviado, acaso por nó-
tenerlos todavia concluidos. 
En ninguna de las ediciones qüe se 
han hecho de las Obras de S. GREGORIO 
se habla con esta distinción > ni tampoco 
la hacen los Eruditos que tienen por 
verdadera la vision de TAJÓN : todos con-
vienen en que los Libros dé los Morales 
de S. GREGORIO se hablan perdido en Es-
paña j y que TAJÓN los halló en Roma 
por un particular milagro ; de modo, 
que si en el Prefacio j ¿n el Arzobispo DoM 
RODRIGO , y otros menos antiguos debe cor-
regirse lá perdida de los Libros j que a t r i -
buyeron â la negligencia de los Españolés, 
porque en el Chronicon del PACENSE se leei 
Pró residuis Libris Moralium nâvalitêr. 
porrigit destín atum 5 igualmente debiera 
corregirse la carta que S. GREGÓRIO escri-
bió á Si LEANDRO quando le envió dé Roma, 
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ks Morales : ta qmt Carta todos ta han 
tenido y tienen por hgitima , y como tal pre-' 
cede en todas las ediciones al Libro primero 
de los Morales. En esta Carta da S. GRE-
GORIO á S. LEANDRO una razón muy cir-
cunstanciada de su Obra; y dice : Qpus 
hoc per triginta et quinqué volumina ex~ 
tensum , in sex codidbus explevi,.ii Y maS 
abaxo : Quaxt. 'videlicet expôsitionem re-
c-ensendam tuae beathud'mi , non quia velut 
dignam debui, sed quia fe pétente memiñi 
promisisse , transmisi. De que se ve, que 
este Sto. Pontífice tenia ya finalizados ert 
tiempo de S. LEANDRO los X X X V Libros 
de que se compone su Exposición , y que 
asi concluida se la remitió á S. LÊAMDRO. 
Estas mismas clausulas se leen en 
todas las ediciones de los Morales de 
S. GREGORIO , y en las Traducciones Cas-
tellanas que se han hecho de ellos. Una 
hay del Lic . ALONSO ALVAREZ DE TO-
LEDO , impresa en folio en Sevilla , en 
1 5 4 9 , de la que se hablará quando se 
trate de este Traductor : anterior á esta 
es la que hizo GRIMOALDO , Monge en el 
Monasterio de S. MILLAN de la Cogolla, 
que floreció ácia fines del siglo X I , co-
mo expresa D . NICOLAS ANTONIO en el 
lib. V I I de la Biblioteca antigua cap. 1 
num. 1 3 , y está MS. en dicho Monas-
terio. En el del Escorial hay otra igual-
mente MS. de los mismos Morales , sin 
nombre de Traductor. Está dividida en 
V I Códices en folio, escritos primoro-
samente en pergamino , de letra clara y 
hermosa del siglo X V , con los títulos 
de los capítulos de encarnado , y las ini-
ciales iluminadas, azules y encarnadas, y 
están en ij. b. 6. ij. b. 8 . ij. b. 10. i j . 
b. 11. ij. b. 1 2. }. b. 8 . E l primero 
de estos MSS. , que es el que está en 
í ) . b. 1 2. tiene al principio la Carta de 
S. GREGORIO á S. LEANDRO , que se produ-
ce aquí en confirmación de que S.GREGO-
RIO envió á S. LEANDRO todos los Libros 
en que dividió su Exposición, y porque 
por ella misma se convence, que una Obra 
de esta naturaleza no pudo ser tan común 
en tiempo de TAJÓN como supuso OUDIN. 
Aqui comienza la epistola que sant gre-
gario papa enbio a sant leandre arzobispo 
de seuilla sobre la exposición de iob en el 
libro llamado morales. 
A l muy reuerendo e santo hermano lean-
dre arçobpo de seuilla. yo gregario sieruo 
de los sieruos de dios deseo gra e celestial 
bienauenturança. conosçiendote hermano bien-
aventurado en la çibdat de Constantinopla, 
como yo fuese en ella detenido por manda-
mientos ap.ostoluales. e tu vente ses a ella por 
los negocios de la fe de los godos de occidente 
aty encargados, manifeste aty syn alguna co-
bertura todo lo que ami desplasia en mi. en 
como después que Jfuy inspirado por gracia 
del celestial deseo, alongue el mi conuerti-
mienta. pensando que estaria mejor en el 
habito seglar e primero ca demostrauase a mi 
el amor de la vida perdurable e lo que por 
ellà aula a trabalar mas deteníame la cos-
tunbre vieja que non mudase el habito de 
fuera e el apostamiento seglar. E como fue-
se detenido en el mundo por sola vestidura, 
comentáronse me a llegar muchos negocios se-
glares, éñ manera que non era en el ya de -
tenido por solo habito seglar, mas lo que es 
mas graue. por deseo e voluntad. E f u -
yendo yo todas estas cosas, e dexados todas 
los deseos e negocios seglares corri al puerto 
del monesterio. escapando desnudo del peli-
gro de aqueste mar. mas muchas <üeses acá-
esçe qUe quando la ñaue esta atada con ne* 
gligen{ta. crescendo la tenpestad. arrancan* 
la las ondas del puerto seguró e egual. E t 
asy yo non me guardando con toda diligen" 
fia. adesora fvy traydo a piélago de negocios 
seglares, so color àe wsçesidat del estado, ecle-
sias-
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s íns t i co e sermçio d í m n a l , e conosç í perdiendo que bien te puede* acorâay. f u y costrentdo 
e l asosiego del monesterio que non retoiie con d e c l a r a r , los g r a n d e s e m â r w l l l o s o s secretos 
la f o r t a l e s a deu'da* con quanto estudio e de l hermano del santo iob. segund que al 
cuy dado, d é u i e r a ser estrechamente retenido s e ñ o r plogo de me e n s e ñ a ? < E a u n Hort xd-
e g u a r d a d o . Ca COMO por u i r t u d de obedien* lamente f u e r o n contentos, que les declarase 
ç i a me fuese rnttndado r e s ç s b i r e l d í a c h o n a d - las pa labras d e l ã estoria segund el éntetl-* 
go e cardenaladgo. f u y después c o s t r e ñ i d o dimiento dela a legor ia , mas a u n q u t s t e r m 
a r e s ç e b t r l a c a r g a del apostoladgo. l a q u a l que encimase el entendimiento dela alego-
tanto sufro mas grauemente , quanto conos- r i a . a e n f o r m a ç i o n de costunbres v i r t u o s a s 
ç i e n d o l a mengua de l a m i u'.rtud p a r a l a e rel igiosas, é que Confirmase las cosas en-
t a l d ign ida t . .non f a l l o en m i cosa a lguna tendidas e dec laradas p o r testimonio delas 
de fiusa. en l a q u a l me pueda a l e g r a r e e s c r í p t u r a s Santas, e sy los testimonios f u e -
consolar. Ca como los tienpos de l mundo, sen escuros, e declarase l a su é s c u r i d a t . p o r 
crescendo los males , e al legando el su t e r - doctr ina c l a r a e spual.' E desque yo me v i 
mino, de cada d i a sean mas turbados, los ser traydo a obra tan a l t a , e ante de mi 
que somos l lamados paya s e r u í f e conten? non dec larada , cansado e vencido por l a su 
p i a r en los secretos diu'naUs. somos enbuel- c a r g a , fuy p o r el solo oydo grauemente a b a ' 
tos en muchos cuydados terrenales . E q U a n - t ido. mas tjeyendo me preso entre l a deuo-
do yo fuy sacado del monesterio p a r a el ser - ç i o n e e l miedo, e echando de m i toda dub-
uicia de l a l t a r , e l l amado a l estado de l c a r - d a . a l ç e los mis otos a l dador de los dones, 
â e n a l a d g o . non sabiendo lo yo f m t r a t a d o . e considere Con f i r m e creencia, que l i g e r a 
que re sçeb ie se este g r a d o , porque con m a y o r podia ser á m i aquesta obra, que l a c a r i d a t 
l i ç e n ç i a e menos v e r g ü e ñ a perseuerase en el e t erna l dé los m i s hermanos fne rogaua . si 
p a l a ç i o . En e l q u a l -muchos dé los f r a y l e s l a car idat que dios es. me otorgase l a s u 
•del m i monesterio me touieron c o n p a ñ i a . por g r a c i a , desesperé pieriamente ser suficiente A 
l a su g r a n d c a r i d a t e p o r l a dispensation t a n a l t a obra, considerando l a m i f i aquesa . 
d'minal. porque por e l exenplo deltas asy mas fecho mas f u e r t e p o r l a m i desespera-
corno p o r una cuerda de ancora fuese t raydo qion. alpe a d e s o r á l a m i e s p e r a n ç a , a aquel 
al puerto delectable e gracioso d é l a sancta por e l q u a l l a boca de los mudos es a b l e r -
o r a ç i o n . quando p o r las ondas de los g r a n - t a . e las lenguas de los m o ç u e l o s son f e c h a i 
des e continaos cuydados estodiese en p e l i - e n s e ñ a d a s e sabias , el qud l f o r m o los g r a n -
gra de p e r d i ç i o n . Ca f u y á a l a c o n p a ñ i a de- des rebusnos brutales del asna* en Sesos è 
lios asy como á puerto delectable e seguro, f a b l a de lengua h u m a n a i Pues que m a r a u i -
quando me v e y a cubierto é somido so las oh- l i d s i de entendimiento a orne riesçio é loco. 
• das d é l o s cuydados del siglo. E a v n q u é e l e l que manifiesta l a su v e r d a t quando le 
oficio de aquella d í g n í â a t . s a c á n d o m e de l á e l p iase , p o r l a boca delas bestias mudas 
monesterio a u i a apartado de m í de l iodo cori é brutas ? E avn que l a v i d a dé aquellos a, 
l a espada dela su o c u p a c i ó n , l a f o l g a n ç a los quales e r a c o s t r e ñ i d o e n s e ñ a r , sobrepuja-
dela p r i m e r a contenplacion. por l a f a b l a e n - u a mucho l a m i poquedat. non crey ser i n j u -
pero continua dela estudiosa l e c c i ó n que con rioso. s í el a g u a c l a r a e d e l e c t á b l e fuese 
ellos a v i a visit ana espesamente e l m i c o r a - dada A los ornes por c a ñ o de plomo. Onde 
ç o n . el s p ú saludable dela Cõnpunçíon. E luego estando ellos delante, c o m e n ç e a d e -
por el g r a n d afinco d e l í o s e tuyo, segund c l a r a r l a p r i m e r a p a r t e del l ibro f a b l a n d o . 
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e jorque falle el tpõ algmd poco ¡fosocupa-* lian a mano algunos valles vastos. dexando> 
do. començe a declarar la postrimera parte el curso que llieuan. finchen las fonduras 
dictando. E comq me viese aver mayor es- qué fallan, e desque las han h ahondas am en-
paçio e tpo desocupado, añadiendo muchas te finchido. tórname al su primero camino, 
cosas e quitando pocas, e dexando algunas Easy-los tractadores de las santas palabras, 
segund que eran falladas, conpuse en libros si fablando de qualquier materia que sea. 
emendando, lo que. declarara predicando. E se les ofresçe logar de buena hedificafion. asy 
escreuiendo. la parte postrimera, considere como a valle vasio deuen endinar las ondas 
con diligençia en que manera esposiera pre- del su sermon, e desque el canpo dela san-
dicando la parte primera, e fise que las cosas ta hedifica^ion fuere habondosamente rega-
que declarara fablando, concordasen con las do. pueden tornar a la materia del proposi* 
que escreuiera dictando, e las que escreuie- to primero dexado. E avn es de saber que 
ra dictando non desacordasen de las que de- algunas cosas pasamos breuemente segund 
clarara predicando, en manera que alongan- la estaria, e algunos escodriña/nos larga-
do lo vno. e encogiendo lo otro por vna con- mente segund la figura alegórica, otras se-
car dia leuase semejable carrera, lo que fue- gund la significación anagogica. otras se-
ra declarado en diuersa manera. Como quier gund la enforma^ion tropológlca e otras se-
que la tercera parte de aquesta obra, segund gund todas estas maneras de declaraciones 
que la, declare fablando, asi la dexe sin agora nonbradas. E primeramente ponemos 
emienda, porque trayendome los mis frayles el fundamiento dela estoria. e dende alça-
e hermanos a otras cosas que a ellos plasia. mos en alto el hedififw del alma segund la 
non me dexaron limar sotilmente las men- signification figurada, e a la postre vestí-
guas que en ella auia. Pues obedesçiendo yo mos asi como de un color muy fermoso to-
ai su mandamiento a las veses declarando do el hedifiçio spuaí. segund el entendimien-
tos secretos de la alegoria, a las veses su- to moral. Cierta mente las palabras diuina-
biendo en contenplaçion segund la anagogia. Ies manjares son muy delectables. las qua-
a las veses enformando las costumbres se- les declaradas e espuestas en diuersas mane-
gund la tropología, fue alongada esta obra ras. presentan a los leedores deseosos, sabo-
en treynta e çinco libros los qual es fuerm ves muy dele dos os. por los quale s enpuxan 
de mi en seys volumines partidos, muchas todo fastidio e enoio. que podia engendrar 
veses dexe en estambra la exposition dela el trábalo continuo e estudioso, porque ve-
estoria. e me detoue largamente en la con- yendo ante sy muchedumbre de manjares, 
tenplaçion dela figura ca el que quiere de- escogen los que son a ellos mas delectables» 
clarar la escriptura diuinal. cuydadosamen- Algunas veses non curamos de exponer las 
te debe acatar lo que puede enformar las palabras dela estoria con diligencia, porque 
buenas costunbres. porque entonçes podra fa- mas ayna pudiésemos venir a las cosas obs-
blar por dicha orden, si quando lo deman- curas, e detener nos en ellas con mayor l i " 
dare la neçesidat dela buena hedificaçion. çençia. E algunas cosas non pueden ser en-
apartare las palabras del su sermon de tendidas segund la letra, porque si segund 
aquello que auia comentado a fablar. Ca el la sobre has fuesen tomadas, non darían a 
tract ador delas palabras dimnales. deue re- los leedores saludable enformaçion. mas ma-
medar los ríos habundosos e grandes, los teria de error, asy como aquello que es d i -
quales corriendo por las sus canales, s i fa- cbo. So el son erícoruadoí los que sobre si 
lie-
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Ikmn el mundo de tan alto varón non es tragar la saliua. 2? otra ties dise. Peque eñ 
de creer en alguna manera, que siguiese las querer fui r o guardador de los ornes. E otra 
fablillas dela poetrja^ e creyese el mundo ves. Qu-ieresme destroyr por los pecados df, 
ser sostenido por fuerça ejudor de ornes g i - la mi mancebia. B enpero en otro logar, 
gantes, el qual trabaiado por açotes dise dise. Non me reprehendió el mi coraron, en 
otra ves. Escogió la mi alma ser colgada* toda la mi vida. Pues en que manera non 
e los mis huesos escogieron muerte*. E quien fue reprehendido del su aora^on en toda su 
creerá que varón tan sabio e prouado. e ga- vida, el que por vos clara e manifiesta se 
lardonado por la su paciencia del jues sobe- confiesa aver pecado en la su mancebia, ?f 
rano, escogiese entre los sus trabaios. acabar Ca, non pueden en vno concordar la culpa 
la su vida por fin tan denostado. Algunas ve- dela obra e la puresa dela conçlençia. E por. 
ses las palabras de la letra son asy contra -̂ ende pues que las palabras dela letra en 
rias. que ñon pueden buena e sana mente Ser vno conparadas, non pueden acordar, otra 
tomadas segund yasen. asy como aquello que cosa secreta e ascondida quieren syn dubda 
dise. Per esc a el dia en que nasçi. e la noche demostrar-i asy como si por vos manifiesta 
en la qual fue dicho, concebido es el orne. E nos dixe sen. Pues que nos vedes desacordar, 
lo que adelante es escripto sea cubierta aquella en la sobrefas buscad con diligencia la con* 
noche de obscuridat. e enbuelta de amarga- cor dia ordenada, que dentro en nos pode des 
ra. E avn maldisiendo esa mesma noche, fallar. Algunas veses si quisiéremos des-
añade e dise sea aquella noche solitaria. E preçiar las palabras de la est or i a segund la 
ciertamente ya era pasado el dia del su letra, non podremos alcançar la lus dela ver-* 
nasçimiento con el holuimiento del tpo. e en dat ofresçida a nos. e queriendo buscar con 
que manera ie deseara ser enbuelto en t i - trábalo lo que se ase onde so la letra, perder, 
nieblas, como ya fuese pasado, e non podie-' mos lo que se nos ofresçe claramente de fue-
se ser escurecido delias. E avn si entre las ra. asy como es aquello que de las sus pia-
cosas de natura fuera presente, non pudiera dosas obras dise el santo varón. Si negue a 
sentir amargura como sea cosa syn seso. E los pobres lo que me demandauan. e sy fise 
sy la noche del su conçebimiento era ya pa- esperar los oíos dela biuda. e sy comi solo 
sada ayuntada a las otras noches, en que el mi pan e non comió dello el huérfano, t 
manera la deseaua ser solitaria. Ca asy si desprecie al que pasaua por que era v i l -
como non pudo quedar por el holuimiento mente vestido, e sy dexe al pobre syn cober-
del tpo. asi non pudo ser apartada delas tura, e si non me bendixeron los sus costa-
otras noches, a las quates fuera ayuntada* dos. e sy non fueron escalentados ddos ve-. 
E l qual otrosy dise. fasta quando non me Hocinos delas mis ouejas. Onde si mñ qui-* 
perdonas, ntn me dexas tragar la mi sali- sieremos rescebir estás cosas segund la: letra., 
ual Enpero vn poco arriba dixera que las e las quisiéremos referir al seso figurado,, 
cosas que primeramente non podia tane'T la todas las sus obras dé misericórdia tornare-
su alma en el tpo± dela buena ventura eran mos en nada, ca la palabra diuinal. asy ,cç-
entonces sus mamares, por la grand angas- mo en los sus secretos da exerçifia a los sa-
tura. E çierto es que mas ligera es de tra-r bios. asy, en la sobrefas fasta los sinples. « 
gar la saliua que el maniar. e el que se mn enseñados,. Tyetfe vén. magnifiesto,;donde:, 
demuestra comer el maniar que primera ere los moçmhs. e guarda én secreto ,dxind§, 
aborrescia. non es de creer que non podiese faga márauillas las almas délos varones sa+ 
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bíos en los sus misterios altos, cd es asy co-
mo vn rió fondo e baxo, en el qual el cor-
dero puede seguramente andar, e el elefante 
hadar. E por ende asy como la oportmidat 
del logar lo puede demandar, se deue mu-
dar el estudio e orden dela declaration, en 
manera que el seso dela santa escriptura. 
tanto mas verdaderamente sea fallado, quan-
to el entendimiento della es mudado en d i -
úersas maneras segund lo demanda la ma-
terya. Onde encomiendo aquesta mi obra 
flaca, âl juysio dela tu bien auenturança. 
ñon porque sea en ella alguna cosa digna 
de alabanza, mas porque te la prometi, de-
mandando la tu fiel amistanza. En la qual 
qualquier cosa que fallare tibia e non apos-
tada la tu santidat. perdónelo ligeramente, 
considerando la mi flaquesa e enfermedat. 
por la qual seyenda quebrantado grauemen-> 
te el mi cuerpo, es enbotado non poco el 
mi engenio en los sus estudios. Muchos años 
ha que so atormentado por espesos dolores 
delas entrañas, e en todas las horas e mo-
mentos desfallesco. quebrantada la virtud 
del mi estomago, e so trabaiado grauemen-
U por fiebres cutianas, corm quier que l i -
uianas. mas considerando que es escripia 
que todo fijo que de dios es resçebido es aço-
tado. quanto en los males presentes sufro, 
mas duro tormento, tanto he mas cierta es-
> 
perança de alcançar la bien andança perdu-
fable ' e celestial. Epor ventura por el con-
seio de la diuinal prouidençia fue ordenado 
que el santo iob gráúeniente acotado, por mi 
acotado fuese esplanada, porque tanto meior 
sintiese la uirtud de las sus palabras* quanta 
mas fuese a el semeiable en las llagas. En-
pero manifiesto es a los que con diligençia lo 
quisieren considerar* que la enfermedat cor-
poral. mucho enbarga el trábalo délos mis 
estudios por la su adusidat. ca non podien-
do la uirtud dela carne dar fuerça al ofiçio 
del fablar. non puede declarar el alma dig-
namente, lo que dentro syente. Ca que es el 
ofiçio del cuerpo, sy non órgano del coraçorii 
E avn que el maestro sea altamente enseña^ 
do en el arte del cantar, non lo puede dig-
namente executar, sy non pudiere concordar 
los instrumentos de fuera con la su arte, ca 
mucho afea el órgano cuytado por la su men-
gua, el canto que la mano enseñada ordena 
sabiamente* e avn que sea enbiado el viento, 
segund arte, non puede el canon fendido e 
quebrantado, resonar segund le es mandado. 
Pues quanto es abatida la fermosura dela 
mí exposition, quando el confmdimientó del 
órgano destruye con grauesa de enfermedat.-
la manera graciosa del fablar que la sabh 
duria dela arte pud'era ministrar i Ruégate 
que considerando con diligencia aquesta obra, 
non demandes en ella faias de palabras, ca 
estudiosamente es defendida a los santos doc-
tores en las escripturas santas, la liuiandat 
non fructuosa delas palabras, como en el 
tenplo de dios sea defendido, ser plantado 
monte que pueda dar sonbra dañosa* E syn 
dubda todos sabemos que quando quier que 
en las foias delas mieses mal senbradas. 
cresçen mucho las aristas, non cresçen segund 
deuen las granos en las espigas. Por lo qual 
non cure mucho de guardar la fermosura 
de la fabla de fuera que el enseñamiento del 
arte enseña, ca segund el tenor de aquesta 
epistola demuestra, non quise esquinar la, 
fealdat del viçio gramatical que es dicho me-
taçismo, nin la confusión del barbarismo, 
n'm los asentamientos e mouimientos delas 
proposiçiones e casos gramaticales, jusgan-
do ser cosa non digna que las palabras çe* 
lestiales sean encogidas so las reglas del or-
nato, e délos Otros semeiables. Nin son de 
guardar aquestas cosas, nin fueron fasta 
aqui guardadas délos doctores delas escrip • 
turas santas, delas quales la nra exposiçion 
tomo nasçimiento e a las quales deue reme-? 
dar con todo esfuerzo, ca digna cosa es. que 
la 
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ta bueriã fija en todas tas cosas se trábate\ 
de semejar a su madre. La nueua traslación 
declara la mi exposition mas quando lo de-
manda la nesçesidat dela priuaçion. de amas 
escogo las sentencias* porque la see apostolical 
en la qual de presente seo por bondad diuinal 
•a la vna e a la otra da autoridat. e por 
ende el trábalo de mi estudio delas senten-
cias de amas se puede anparar. 
En vista de esta Carta, que unani-
memente tienen todos los Críticos por 
legitima de S. GREGORIO , no puede du-
darse que este Santo envió á S. LEAN-
DRO los Libros de los Morales luego que 
los concluyó : ni tampoco, que hubo en 
España un grandísimo descuido en dexar-
los perder , porque igualmente es cierto 
que TAJÓN pasó á Roma á copiar, y en 
realidad copió estos mismos Libros, cuya 
copia quiso ver QUIRICO , como se lee 
en la Carta que cita el docto P. Risco 
en la pag. 189 del dicho Tomo X X X 
de la España Sagrada j sin embargo de la 
arrogante expresión de CASIMIRO OUDIN 
en la col. 1 6 2 2 y síg. de su Comenta-
rio De Scriptoribus Ecclesiasticis : Puris~ 
simam bane fabulam omnes rejiciunt : sole-
que meridiano clarius patet , semper et ubi" 
que Bibliothecarum Occidentis â Gregorii 
morte , magnam fuisse Moralium ejus tran-
script or um mulütudinem : nec opus fuisse 
eundi Rom.am, ut l ibr i ejusmodi et facile 
et multi quoad MSS. Codices invenirentur. 
Pudiera demostrarse el errado modo 
de pensar de OUDIN en esta parte, con la 
uniforme relación que hacen del prodi-
gioso hallazgo de dichos .Morales en 
Roma por TAÍON los Escritores naciona-
les y estrangeros , que han tratado de 
este Obispo 5 sin que en ellos haya otra 
cosa que notar , que el anacronismo que 
les descubre, el P. Risco , haciendo ver 
que TAJÓN fue á Roma á principio del 
Tomo I I . 
año 550 , ó á fines del 6 ^ 9 , siendo! 
aun Abad en su Monasterio 5 porque 
pasado un año , ó cerca de el , después 
de su vuelta á España con la copia de 
dichos Morales, esto es , en el año 6 $ 1 > 
falleció su íntimo amigo S. BRAULIO á 
quien sucedió en la Silla Episcopal de 
Zaragoza. 
No fueron los Morales los únicos 
Escritos propios que envió S. GREGORIO 
á S. LEANDRO 5 antes de ellos ya le habia 
dirigido otros varios : esto se lee en la 
Carta que le escribió en respuesta de la 
pregunta que le hizo S. LEANDRO sobre, 
la trina mersion; de la qual Carta de SAM 
GREGORIO hace mención S. ISIDORO Ar-1 
zobispo de Sevilla en el Libro De Scrh 
ptoribus Ecclesiasticis, y de el se habla ett 
el Canon 40 del Concilio IV de Toledo* 
Esta Carta es la XLÍ1I de las publicadas 
por los PP. Benedictinos de S. MAURO, 
en la col. 5 3 1 y 5 3 2 del Tomo II de 
la edición ya citada de las Obras de SAM 
GREGORIO 5 en ella le dice así; Dulcissi-« 
mae autem mihi fraternitati vestrae codi-
ces direxi , quorum notitiam subter inserui.. 
Ea autem quae in beati fob expositions di* 
eta fuerant , et vobis dirigenda scribitist 
quia haec verbis, sensibusque tepenfibus per 
homilias dixeram , uteumque studui in l i -
brorum ductum permutare , quae nunc ad-
hue a librar lis inscribuntur. Et nisi porti-
toris praesentium me festinatio coangust-as-
set , cuneta vobis transmitiere sine aliqua 
immimtiom voluissem : máxime quia et 
hoc ipsum opus ad vestram reverentiam scrh 
psi J ut ei quern prae caeteris diligo , in 
meo videar labore desudasse. 
Quales sean estos Libros que aquí 
apunta S.GREGORIO, están expresados por 
LiciNiANo en la Carta que le escribió 
este Obispo alabándole su Pastoral , y 
pidiéndole la Exposición de Job , y demás 
Ddd a Obras 
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Obras morales que hábia escrito. Esta 
Carta está en la coL 6 2 o y sigg. dei di-
cho Tomo I I , y en ella dice LICINIANO 
á S» GREGORIO de esta manera ; Ante 
paucos amos Lsander Episcopus Spdensls 
renteans de urbe regia , v idh nos praete-
riens , qui dixit nobis habere homilias â 
vestra Beatitudlne editas de libro sancti 
Job. Et quia festtnans pertransiit, minirnè 
tas petentibus nobis ostenâlt. Postea vera 
scripsisti ei de trina tinctione í in qua Epi-
stola memoras displicuisse vobis illud opus j 
sed hoc salubriori consilio st atuis se t ut in 
librorum due tu eas transponeres..... Digne-
tur ergo Be at i tudo vestra opus ipsmn de l i -
bro sancti Job j sed et altos libros morales 
quos fecisse te memoras in hoc libro Regu-
lar um exiguitati ( añaden al margen acer-
tadamente los PP. Benedictinos Forte, 
meae ) transmitiere 
Advierten estos Sabios en el Trata-
do Epistolamm S. Gregorii Magni Ordo 
restitutus , que está al fin del dicho T o -
mo I I , en la pag. 1 306 y sig., que la 
Exposición de Job y que LICINIANO pide en 
esta Carta á S. GREGORIO , es la que de 
este Santo recibió S. LEANDRO en la In-
dicien X I I I r con la Carta que en esta 
nueva edición es la X L I X , y en las edi-
ciones antiguas era la X L I I I ; c infieren 
que la Carta de S. GREGORIO sobre la 
trina mersion y de que hace mención LI-
CINIANO , escrita á fines de la Indicción 
I X , no la tuvo S. LEANDRO hasta la In-
dicción X ; aunque con mucha antela-
ción á la otra que S. GREGORIO le escri-
bió en la Indicción X I I , dirigiéndole los 
Morales. 
Por esta última Carta , que es la que 
se ha producido en Castellano , se echa 
de ver que no envió S. GREGORIO á SAN 
LEANDRO los dichos Morales hasta que 
ios tuvo concluidos y limados 5 y por 
estos lugares que acaban de copiarse se 
evidencia, que antes le habia dirigido el 
Pastoral y algunas otras Obras que habia 
compuesto. Ha sido preciso dar esta no^ 
tícia para aclarar de algún modo las que 
hasta ahora se han dado con tanta varie-
dad acerca de los Morales que traxo TA-
JON de Roma 5 y no será extraño antici-
par aquí la noticia de que del Pastoral 
de S. GREGORIO , traducido de Latin en 
Castellano por Fr. GREGORIO DE ALFARO,. 
Monge Benedictino , se han hecho varias 
ediciones r que se mencionarán quando 
se trate de este Traductor, y se con-
frontarán con el MS. que hay de esta 
Traducción en la Real Biblioteca del Es-
corial 5 en la que hay asimismo un Códí^ 
ce en folio, escrito en papel, con 105 
folios, de hermosa letra del siglo X V , 
con los títulos de los capítulos,. y las 
iniciales de encarnado 7 cuyo título es : 
Flores de los Morales de Job y y es una Co-
lección de Sentencias entresacadas de los mis--, 
mos Morales de S. Gregorio, y puestas en 
Castellano por Don Pero Lopes de Ayala. 
Este Códice está en i) , b. 7 . ; y de e'i se 
dará razón individual después. También 
están MSS. en la misma Real Biblioteca 
del Escorial los Diálogos de S. GREGORIOJ 
traducidos en Castellano por Fr. GONZALO 
DE OCAÑA y Religioso Gerónimo , á rue-
gos de FERNÁN PEREZ DE GUZMAN , y de 
esta Traducción se hablará en su propio 
lugar. 
Los cinco Libros de Sentencias que 
compuso TAÍON , y están citados por 
FABRÍCIO y el Cardenal BELARMINO , tie-
nen también este título : Collectaneum ex 
operibus san,cti Gregorii T según expresa 
haberlo leido en un Códice muy anti-
guo de la Biblioteca Real de Paris PB-
DRO GUSSANVILLE , quien en el Prólogo 
que puso en el Tomo I I I de las Obras de 
S. 
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S. GREGORIO de la edición de Paris del ne después el título de la Carta de TA-» 
año 1 5 7 5 , dice haber escrito TAJÓN di- JON á EUGENIO I I I , Metropolitano de To-
chos libros en el año 650. L a Prefa- ledo, que publicó BALUCIO en el Tomo 
cion de esta Obra , dedicada por el mismo I V de sus Misceláneas, como escrita eii 
TAJÓN á QUIRICO Obispo de Barcelona, el año 640 , de cuya fecha dice el P« 
la publicó el P. D. JUAN DE MABILLON en Risco, que debe atrasarse lo menos hasta 
sus Observaciones ã las Analectas antiguas, los años 651 en que TAJÓN comenzó á 
dadas á luz en Paris en el año 1 7 2 7 , presidir en Zaragoza : y prosigue dicien-
con este Epigrama en que TAJÓN descri- do, " que de esta Carta consta, que viendo 
be su grande Obra. TAJÓN la mucha prolixidad y latitud de. 
' Quisquís amas sacram lector addiscere /Í- las Obras de S. GREGORIO , y el grande 
gem, trabajo que de aquí resultaba en hallar la 
Hunc nostri studii librum percurre legendo: Exposición de los testimonios de la E s -
Repperies facile quicquid agnoscere malis. tritura, cuya inteligencia se desease ; le^ 
Florea cuneta gerit (turn) prata virentia yendo con grande atención todas las 
gestat. Obras del Santo Pontífice , y recogiendo 
Pascit amantis oves , sincera animalia todos los textos de las sagradas letras, 
Christi, junto con la declaración Gregoriana , hi-
Ostendit patriam celsam, regnumque po- zo un Comentario quasi perfecto de to-
tentem dos los Libros Canónicos , observando el 
Tartáreos ignes, et tristia non finienda. mismo orden que en ellos tienen los tes-
En tibi Cbristus adest regnum conferre timonios. Dividió esta Obra en seis Có-
beatis, dices, quatro del Testamento viejo, y 
Impiis è contra horrenda supplicia confert. dos del nuevo. Hizo también para cada 
Sublimis anima conscende ad regia coeli. uno de los Códices el Prefacio que le 
Impiger adcurre, careas ne praemia tanta', convenia , y todo el trabajo lo ordenó 
Et picei fontis horrendas despice flammas. á la utilidad de los lectores Concluí-
A este Epigrama se sigue en MABI- da esta Obra, la remitió á S. EUGENIOIII 
ILION el principio del libro r0 de las Sen- Metropolitano de Toledo, sujetándola con 
tendas-, cuyas primeras palabras son: palabras humildísimas á su corrección y 
» • * • « Quod Deus incommutabílis , summits et censura.
aeternus exist at : y después está la res- Porias circunstancias de estar esta 
puesta de QUIRICO á TAJÓN , en que le Colección dirigida á S. EUGENIO , y divi-
dice haber recibido esta Obra. dida eh seis Códices \ asegurá el P. ;Risco 
De ella trata el P. Risco en la pag. ser distinta de la otra, deque yá'sc "ha 
19 1 y sigg. del Tomo X X X de la Espa- dado razón , y se compone de cinco L i -
fta Sagrada : pone el título con que los bros', la qual está dirigida á QUIRICO , y 
vio MSS. el P. MABILLON : trae en Cas- es una Colección de Sentencias qtte com-
tellano el elogio que de ella hizo QÜIRI- ponen una Teologia completa ; al paso 
GO , Obispo de Barcelona, en la Carta que que la dedicada á S. EUGENIO , y com-
escribió á TAJÓN : copia el título de la puesta de seis Códices , es Colección de 
Carta de TAJÓN á QUIRICO dedicándole todos los textos y las 'Exposiciones Gre-
esta Obra, y describe su contenido. Po- gorianas , y hace un Comentario orde-
na-
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nado y perpetuo de todos los Libros Sa-
grados, exceptuando los que S. GREGORIO 
declaró, por el orden mismo que tienen 
los testimonios Extraña que MABI-
ILON } los PP« Benedictinos de S. MAUROJ 
D4 NICOLAS ANTONIO , FABRÍCIO y otros 
no hayan hecho mención de esta Colec-
ción. Ofrece el P. Risco publicar la de 
las Sentencias, como de hecho lo executa 
en el Tomo X X X I de la Espana Sagrada^ 
desde la pag. 171 , precedida de un docto 
Prefacio en que el P. Risco vuelve á ha-
blar con toda distinción de las dos Co-
lecciones : trata del tiempo en que am-
bas se escribieron , describe por menor 
el contenido de la de las Sentencias , que 
es la que el publica j y habla de la uti-
lidad que resulta de esta Obra, y de la 
estimación que se merece. Después de 
este Prefacio está la Carta de TAJÓN á 
S. EUGENIO II I remitiéndole la Colección de 
todos los textos , y las Exposiciones Grego-
rianas : y luego empieza la Colección de 
las Sentencias con la Carta de TAJÓN á 
QUIRICO ; á que sigue la respuesta de este 
Obispo á TAJÓN , el Epigrama Quisquís 
amas sacram , que ya se ha producido en 
este artículo , y el índice de capítulos 
del Libro I : concluido este primer L i -
bro en la pag. 238 , está en la siguiente 
el índice de los del Libro I I , y asi su-
cesivamente á cada Libro precede su res-
pectivo índice. 
De la Colección de TAJÓN dirigida 
á EUGENIO I I I puede ser acaso parte una 
Obra, que hay MS. en Castellano en la 
Real Biblioteca del Escorial en ij. b. y. 
en un Códice en folio , bellamente escri-
to en papel,de letra del siglo XV , con 
Ü 0 5 folios, los títulos de los capítulos 
y las iniciales de encarnado ; y con este 
título en el fol. L Aqui comiençan las flo-
res de los moraks de Job>. No se lee, en el 
Códice el nombre de TAJÓN: no oíjstaeN 
te eso , su contenido no desdice de la 
descripción que el mismo TAJÓN hace 
de su Obra á EUGENIO III : por lo que 
no será importuno producir aquí algunas 
de las Sentencias , con el Prólogo que las 
precede, y con el elogio de los Morales 
que está al fin del Códice, para que se 
pueda formar idea de esta Obra inédita» 
PROLOGO. 
Este libro es llamado flores de los mora-* 
les sobre Job que son dichos de muchos hue~ 
nos enxenplos y de buenas dotrinas y de bue" 
nas reglas para bien biuir espualmente y 
moral y onestamente. E por eso son dichos 
flores porque asy como las flores en el árbol 
pâresçen bien y fasen el árbol mas fermaso. 
y son de muestra del fruto que llevara el 
árbol, ca delias nasçe el fruto, bien asy co-
mo estos dichos en este libro contenidos son 
en sy muy fermosos y frutuosos fasen al 
onbre que es dicho en la escritura árbol muy 
conpuesto y fermoso y frutuoso en buenas 
obras delante dios y delante los onbres y 
dan en el olor de buena fama y fructo dul" 
çe y muy sabroso y prouechoso de obras me-
ritorias fasiendo lo que en este libro se dise.. 
E fueron estos dichos apuradamente cogidos 
del grant árbol de virtudes que es el volu-
men y libro de los morales que fiso sant 
gregario sobre Job. E sacados de latin en 
rromançe por mano del noble y onrrado se-
ñor prudente y discreto varón don. pero 
lapes de ayala chanciller mayor del Rey de 
castilla y uno de los del su alto consejo y 
coronista. porque lo el quiso ser non resp-
biendo salario por ello. E avn por las sus 
excellencias y virtudes fue escogido por vno 
de los del consejo del Rey de frangia çerca 
del qual fue syenpre muy açepto, E paren 
bien mientes con atençion los que en este l i -
bro leyeren, sy quisieren saber quien fue el 
primero escriuano del libro ds Job y sepan 
syn 
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sfn otra dub dança segunt que dise y frue- en los prólogos primero y segundo del dicha 
M sant gregario en el prologo deste dicho libro de los morales de sant gregorlo. y to*_ 
libro que non fue otro faluo ese mesmo Job mo dellos lo mejor y mas fructuoso contan-1 
ynspirado por el spu santo que lo en el dicto do lo de caia tino dellos por su parte. É 
asy como en libro* porque los sus gloriosos después tomo de cada vno de los treynta y 
fechos a nos por el quedasen en enxenplo* çinco libros de loí morales bien lo qué te 
Nin se mueua ninguno a creer el contrario paresçio ser mas enxenplar y prouechoso A 
por algunas palabras de alabanza de fob que los leyentes, allegando en muchos logares el 
se disen en el dicho libro que paresçe que testo de Job declarando lo que sobre ella 
non las diria Job de sy mesmo. Ca costun- dixo sant gregario. E otras vegadas rresa, 
bre es de la sta escritura que el que la es-* el dicho de sant gregario segunt que esta 
criue fable de sy como sy foblase de otro, en el libro y pone sy es menester el enxen-
asy fablo moysen. asy fablo sant Juan euan- pío escrito en el libro syenpre contando el 
gelista. asy fablo sant lúeas, asy fablo sant libro de los morales por sus capítulos coma 
pablo cada uno de sy disiendo lo que dicta- esta todo el libro distinto y contado y or" 
na el spu santo. B por ende los que escri- denado, primero y segundo y tercero Ó'C 
uen la santa escritura por voca de dios pues E contando bien asy los capítulos del testa 
que se mueuen por ynpulsion del espü santo de Job. porque el que leyere en este dicha 
asy dan de sy testimonio como sy lo diesen libro sy en alguna cosa dubdare requiera el 
de otro alguno. Otro sy paren bien mientes dicho libro de los morales y falle cierto el 
los que en este dicho libro leyeren al ro- libro y capitulo de los morales y el capituh 
manee que el dicho trasladador fiso y la or- del testo de Job. 
den y manera que touo guardando todavia la " _ • 
, , , DICHOS ENTRESACADOS DE LOS PRÓLOGOS,! 
costunbre de los sabios antiguos filósofos y 
poetas, los quales syenpre guardaron en sus Del Prologo primero de los Morales. 
palabras y en sus dichos la virtud de los Non es ynposible al onbre conplir lo que con 
vocablos y la significación dellos segunt la . caridad se demanda, 
realidad. E guardaron syenpre este estillo Quando la tristura quebranta el cuerpo, la, 
de licuar la sentencia suspensa fasta el cabo. voluntad del desir se enflaquesçe. 
y de anteponer los casos del uerbo del qual Quien de los males presentes deste mundo es 
han rregimiento los quales segunt la arte mas aquexado de los dones de dios ten-
de la gramática en costruyendo deuen ser ga mayor esperança, 
pospuestos. E esto fiso el por guardar el Dichos del Prologo segundo, 
color de la rretorica y la costunbre sobre- Quien ntí quiso guardar la ordenança dela 
dicha de los sabios que dificultaron sus es- su condition es amonestado con manda-
cr i t uras y las posieron en palabras difíciles mientas. E quien non quiso obedesçer a 
y avn obscuras porque las leyesen los onbres los mandamientos es envergonzado con 
muchas veses y mejor las rretouiesen y mas enoienplos. 
las preciasen quanto .en ellas mas trabajo Noe y daniel y job fueron solos libradas 
tomasen. Ca lo que con mayor trabajo se por la su justicia. 
gana con mayor presólo se guarda. E I4 La virtud de la fortalesa aun estando onbre 
orden que guardo el sobredicho trasladador quedo fase su obra* 
fn este libro es esta. Comento primeratfiente 
Del 
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Del cap. Io del lib. Io de los Morales. con boses âe lá garganta, mas sosph 
Mucho es de loar beuir bien el bueno entre • rando: a el. con deseos del coraron, 
los malos. ' • > En conparaçion de la sabiduría de dm 
Asy como es mayor culpa el bueno éntrelos todas las otras sabidurías son nada, 
buenos non ser bueno, -asy es grant loor Empieza la Obra en el foi. 20 del Có-< 
beuir bien el bueno entre los malos. dice asi: Hon es ynposible al onbre con-
ha vesindat de los malos sy nos deleyta llaga. pl i r lo qu? con caridad se demanda : y aca-
Del cap. 50 del lib. 6" de los Morales. ba en el folio 103 v.t0 non tan solamente. 
El loco quando la bien andança corporal para guardar la salud que tenemos tomamos 
c-obra parescele que esta c8 firme Rays, y melesinas. mas aun las tomamos porque la 
kuantase y estiendese y ningunas cosas con- salud que ya tenemos cobrada non la per-1 
trarias no sufre porque contra los fiacos syn damos. 
ninguna Repugnacion pueda Ca los que bien Sigoense Dichos de sabios : Estos sabios 
fisieron por su actor ¡dad les contradiga, y son: Xerxes, Valerio Maximo, Seneca, jW-\ 
quando los flacos y non asy poderosos velí lio Cesar , Filistarcus Rey de atenas , So* 
a los malos asy faser y florescer dubdan y crates , Aristotiles > el Emperador T'rajano^ 
tremen y no saben que es estOi enpero ca* Quinto Fabio çlbdadano Romano *, Tullio 
tan y veen la tal gloria, y luego esperan Filosofo, Varron, Josepho abengurion , y 
y entienden que pena después de tal gloria algunos sabios anónimos. El primer dicho 
a los malos ha de venir y menosprecian en es este de Xerxes : Dixo xerxes el filosofo 
todos sus pensamientos aquella gloria de la mas quiero acabar mi vida con justiçia loada 
qual los soberuios están finchados y llenas, que alongarla con malas costunbres : y el 
E por esta rason desta Job. yo v i al loco último es : En la batalla ninguno non pelea 
con firme Rays y maldixe- luego a la su t a n Resto como la. nesfesidad. esto desia. 
fermosura. Josepho en el libro de las antigüedades.. 
Del lib. xx de los Morales cap. 30. deo gras. 
Sobre aquella palabra que dixo Job.... Son en todos XL Dichos , .y acaban en 
clamar» aty y no conpliras mi petition, dise el fol. 105. 
sant gr-egorio. nro señor dios poderoso por el En el reverso de la hoja inmediata, 
su alto consejo quando los sus santos son que ya no tiene foliación , hay este elo-
apremiados y claman a el muy afincada- gio de los Morales de S. GREGORIO : E l 
mente con sus Rogarias porque sean libra- rreuerendo señor don domingo Obpo brix'en-* 
dos suele alagar las boses de los que asy lo se vicario del papa systo enxirio esta pre-
piden porque los meresçimientos de los que f ación a los morales de san gregario. 
padesçen creso an y sean oydos los tales jus- El sto iob singular enxenplo de pacien-1 
tos por el su meresçimiento que cresci los cia conpuso vn libro en el qual en gran 
qual es nS fueron oydos por las sus boses. parte nos manifiesta la prouidencia de dios 
Del cap.xlij.deJob.lib.xxxv.de losMorales. confonde y rreprueva las falsas opiniones de 
Estonces des irnos bien los bienes quando por algunos onbres los quale s muchas vezes juz~ 
el tal desir queremos conplaser a dios gan como les plaze l-as penas y daños ten-
de quien tornarnos gra para los desir. parales y los bienes y filiçidades que dios 
A dios el qual conosçe los coraeones de los premite que algunos vengan en este mundo 
que callan el nro fablar no es desirlo no fabkndo como dize el profeta que los 
'•••'i j u y 
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"jnfzios de dios son muy justos y asconiidos 
y es creído este bien aventurado job aver 
defendido de linaje de sau y el mismo aver 
escrito su estoria en lo qual muy mas cla-
ramente que otros profeta y demuestra la 
futura rresureçion diziendo se que el mi 
Redentor Vive y en el postrimero dia tengo 
de rresuçitar de la tierra y ser vestido otra 
vez de mi mesmo cuero y en la mi carne 
veré a dios mi salvador al qual yo mismo 
veré y no otro por y i i . eso mismo demuestra 
el demonio ser rrey sobre todos los hijos de 
sovervla so figura de bebemont y leulatan 
que es vna grand bestia y vn grand peze 
o serpiente que se cria en el mar e lo mis-
mo otras muchas cosas cuenta que dan a los 
leedores grand ensenança y mucho mayor de-
leitación onde este libro declaro el glorioso 
san gregario diuldlendo la su explanación 
en x x x v libros hechos en seys partes los qua-
les ordeno con tanta eloquência y aposto de 
tanta muchedunbre de sentencias que no creo 
poder hallar los estudiosos de las letras otro 
escrito alguno en el qual puedan abondosa-
mente contenplar lo que a las costunbres y 
vida bien aventurada pertenesçe en tanto qus 
son por heçelençla llamados morales convie-
ne a saber ynformaçlon de costunbres onde 
si quigeremos acatar ell abtor dellos no so-
lamente de grand dotrina mas aun de grand 
abtoridad nos parecerán ca entre los pr in-
cipales dotares de la iglesia es contado yten 
consideremos su santidat y rrellgion eston-
ces claramente conosçeremos ser esta obra es-
pejo de piadat syngtdat enxenplo de aspere-
za forma de pemtençia rregla de biuir bien 
aventuradamente y finalmente en ella ha-
llaremos todd conpusicion de virtudes y lo 
que nos es menester para alcançar el rrey no 
soberano onde rruego y amonesto a los es-
tudiosos de la santa lición y quand afetuo-
samente puedo otra vez gelo Ruego y si 
alguna ab caridad ay en mi gelo mando que 
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los lean y tengan consigo y no desprecien 
tan grand don y beneficio de dios ni ten* 
gan en poco tan grande esplanaclon de las 
santas escrituras y tanta diçiplina y ones-
tad de vida como della podran sacar los 
quales cojendo sus fiares no a manera d i 
locos se corronpen y hinchen vanamente con 
ellas mas como piadosas bestias hinchen el 
uientre de su memoria y hartan las sus al* 
mas de manjares çrfestlales explhid. 
De estas Obras de TAJÓN , que son 
ciertamente suyas propias, han separado 
juiciosamente los Autores que han tra-
tado de sus Escritos una otra , que con 
nombre de TAJÓN se supone existia en-
tre los MSS. antiguos de la Iglesia del 
Pilar de Zaragoza , escrita al mismo 
tiempo que los Mírales , esto es, des-
pués que TAJÓN volvió de Roma. Este Es-
crito se publicó en Latin y Castellano 
con este titulo : Historia anticua, de la 
Madre de Dios del Pilar de Zaragoza, es-
crita por el Obispo de Zaragoza Tayon-, en 
tiempo de los Godos , comentada por Luis 
Lopez vecino de la misma ciudad. Es un . 
Tomo en 40 impreso en Alcalá en la Im-
prenta de Maria Fernandez , año I 5 4 9 . 
E l Traductor recomienda en gran mane-
ra el me'rito de esta historia por la an-
tigüedad que representa el MS. que la 
contiene : pero como por una parte no 
llegó la noticia de tal MS. á los oídos 
de ninguno de los Escritores antiguos, 
que con todo esmero se dedicaron á in-
dagar quales fueron los Escritos propios, 
de TAJÓN ; y por otra afirma el citado 
Traductor, que el Obispo TAJÓN resumió 
en esta historia unos fragmentos mas di-
latados de S. ATANÁSIO > Obispo de Za-
ragoza , discípulo del Apóstol SANTIAGO 
( especie enteramente supuesta , pues no 
puede comprobarse de modo alguno), 
hay muy suficiente motivo para dar á 
Eee es« 
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esta historia el mismo credito que á los LOPEZ en los Comentarios Españoles corí 
Cronicones falsos de DEXTRO , LUITPRAN- que ilustra cada . uno de los periodos 
D<5 , JULIAN y demás autores de igual de; que consta la HhtorU del P i l a r , 
estofa , cuyas autoridades admite con que e'l atribuye á nuestro esclarecido 
grande satisfacción el expresado Luis TAJÓN» 
ESCRITORES CHRISTÍANOS 
E S P A Ñ O L E S 
QUE FLORECIERON EN EL SIGLO VII I . DE LA IGLESIA. 
CIXILA , ARZOBISPO DE TOLEDO. 
fe este Prelado da noticia AMBROSI» 
DE MORALES en el cap. XXXIX del libro 
duodecimo de la Coránica gsnsral de Espa-
na , con motivo de referir los Escritos an-
tiguos de que e'l se valió para escribir la 
vida de S. ILDEPHONSO : " Ayudarme he 
también mucho de la historia algo lar-
ga de su vida que escribió el Arzobispo^ 
de Toledo CIXILA , que fue poco después 
de la perdición de España, asi que al-
canzó vivos algunos de los que cono-
cieron á S. ILMPHONSO y trataron con 
¡el, de quien dice entendió algunas co-
sas de las que escribe. He visto esta his-
toria en algunos origínales antiguos, y 
señaladamente en el de los Concilios de 
S. MILLAN de la Cogolla, que como se 
ha dicho ha seiscientos años que se es-
cribió." 
Este Prelado, llamado CÍXILA Ó CIXI-
IANES , fue sucesor de CONCÓRDIO en el 
Arzobispado de Toledo, cuya Silla ocupó 
desde el año 7 7 4 hasta cerca del 7 8 3 
en que falleció : como parece por los Ca-
tálogos que produce de los Arzobispos de 
Toledo el P. Fr. HENRIQUE PLOREZ en 
el Tomo V de ía Espana Sagrada. 
De la Obra dç CIXÍLA, que cita Mo-̂  
RALES , se sirvió también CONSTANTINO 
CAYETANO para escribir la vida de S. I L -
DEPHONSO', que dió á luz con la de S. ISI-
DORO y S. GREGORIO , e intituló : De 
SS. trium Epíscoporum Lidorij Ildephonsi 
et Gregorii Ostíensis vi ta et actionibus: 
pero engañado CONSTANTINO por el MS. 
que tenía á la vista, dixo equivocada-
mente haber escrito HELADIO Arzobis-
po de Toledo aquella vida de S. ILDEPHON-
SO Í sin reparar en que HELADIO no la 
pudo escribir , porque fue muy posterioc 
á S. ILDEPHONSO en el Arzobispado de 
Toledo. 
No es menor la equivocación de 
Fr. FRANCISCO FEU-ARDENCIO en la edi-
ción que hizo de las Obras del referido 
Santo; porque alucinado con un elogio 
hecho por S. JULIAN al mismo S. ILDE-
PHONSO , que se leia en el Códice que 
e'l tuvo presente para su edición r dixo 
abiertamente que este S. JULIAN fue el JU-
LIAN POMERIO que escribió la vida de S.IL-
DEPHONSO : sin echar de ver, que en esta 
vida se hace memoria del Obispo SISBERTO, 
© SIS^BERTO , que floreció mucho después. 
de 
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4©;Sí; jeiiA* j y esté Santo es cotteèido 
comunmente por solo su nombré , Wòr:pàíf 
el de JULIAN POMERIO : ademas de que la 
Obrita de S. JULIAN empieza de distinto 
modo que el' Escrito de CIXILA que con-
tiene la vida de S. ILDEPHONSO. \ 
J Esta Obra de CIXILA la prodüXo el 
P. FLOMZ én el Apéndice V I I I del ^'ovtiò 
V de la España Sagrada con este título : 
Incipit vita ) v d gesta S. Ildepbonit Tole-
tame 'Seéis- Mt t ropdkáni Episcopi j àQtxi* 
lano ejusdem'urbis Episcopo edita'••.'yafltés 
de ella previene liabefla e'l copiado del 
Códice Emilianense , y cotejado con otro de 
Toledo > y con las impresiones que hitreroú 
de ella el Cardenal de AGUIRRE ^ ScRió y 
los publkadores de la Biblioteca úntiguâ de 
los PP. : y para desvanecer qüalquiera 
duda que pudiera ocurrir sobré este Es -
crito , en vista de lo que acerca de e'l 
dixeroiv CONSTANTINO CAYETANO y: Fr. 
ÍRAxcisco FÊU-ARDENCIÒ en sus fespecti-
vas ediciones, forma el citado P. FLOREZ 
una breve disertación , en que demuès^ 
tra que su legitimo Escritor es cier-
tamente CIXILA > Arzobispo de Toledo , 
y nó; pudo serlo S. JULIAN ni JULÍAN 
PÕMERÍO J confbrmándósé en esto còti el 
sentir de D, NICOLAS ANTONIO , que así 
lo expresa en la pag. 320 del Tomo i0 
'de la Biblioteca antigua, lib. V í cap. 1° : 
en dónde añade, que esta Obra de CIXI-
lA lâ  dio á luz BASILIO MELANIO en Ba-
sils a- -año de 15-5 f - ' i unida al Libró de 
S. ILDEPHONSO De laudibus B. Plfginis; y 
que también la publicó D . LORENZO Ká* 
MIREZ DE PRADO después del Cronicón del 
falso JULIAN. • - * : 
<3édr%éotiès èft oti&tèèèéàt ía ^éttiadert-
Mstoríâ' JMzsúiúck de Êtyáfà'}--%itóáui&< 
rèã êfi êV(3Ml<%tí}é&'io$ AÚ(Mspés de 
Tvleüo :fentre CONCÓRDIO y CIÍILÁ , á' 
PEDRO nombrado el Hermoso por là be* 
i loza de su rostro : y no contento TA-: 
MAVO 1>È VARGAS1 de Verle honrado con 
tâèí- etórtérite'' dignidad-, le adjudicó él 
título de Santo, colociíndole por tal en 
ú'Martirologio Éspaml, dia 8 de Oc-
B E D R O , L L A M A D O PULOHRO^ ' 
E Ó EL HERMOSO. ' • ' ; \-: mpefiados los in^gntores de los-fáísos 
Tomo I L 
• '" Cambien sé-preòcupó JUÀN VÁSEO 
iètí qiiàhtó á haber sido PEDRO el Hermosô 
Metropolitano ácToledo , porque dice dé 
el en laOow/ci de España en el ano 7 4 7 i 
Eodtrn fere tempoce Pxtrus Toletanae Se* 
áis ' Episc'opus cognomento 'Pulcher clarutt ^ 
H dd xCbristianòs Hispdli' habitantes de pa* 
scha errdnter celebrato libellum eltgantem 
eonscripsit. • 
Adoptó este error de VASEO el P / 
JUAN DE MARIANA en el cap. V I del lib¿ 
V i l de la Historia de España > y men~> 
clonando en el año 7<5i la estimaciorí 
que se hacia de VERO Arzobispo de Se-' 
•villa por la santidad dé su vida , por sil 
erudición y sus Escritos, añade : "Así* 
mismo PEDRO Prelado de Toledo , suce* 
sor de ÜRBANCÍ , por sobrenombre el 
Hermoso , compuso: un Libro de como sé 
debía celebrai la Pasqua > muy alabado 
en aqüel tiempo , enderezado á los de 
Sevilla que en esta cuenta andabari 
errados." - ;'- ' !: 
Critica ÁMfeRosiô DÉ MORALES á 
VASEÓ,diciendo así eh el cáp.VH del libró 
decíílíótercio de ia Góroniea-gènerâl de Es^ 
púnà1,- quando trata de la èiicésíon de los 
Arzobispos de Toledo *. " VASEO pone por 
sucesor de ÉIXÍLA! en el Arzobispado á 
uno -llafnado PÈÍ>áo el Hermoso, que es-
cribió ün librS dé las fiestais movibles j 
y siendo gran Perlado ,-consoló mucho 
Eee 2 los 
ESCRITKPEÍS cISPáftQLES. 
los Cativos Xhxisttonog, •, Díce lo^gçtiuçes 
así rel ,tObispq de í^s^^pn^.Wi.íí ofigj^ak 
auncjue: es h ^ t q ^ n t f g a p ^ ^ b ) ^ 4pr?áñ 
yo lq âque% pc* está esto ,: ni se .^otj© 
e n los d o s Catálogos t a l Perlado..'' /;* 
r junque en el Códice que cítg MÇM 
RALES ;no, se halle , e l .-nombre de nuestra 
EEDRQ; entre los de J¡o,s -Prelados de^.X0^-
do y ni tampoco' en .el. que, publiqó SAN-
DOVAL j ni ert e l de 3» MILLAN 3e la. C q -
golla , ni en los dos Catálogos que; - 4A 
dichos Arzobispos produxo ei IV PIOREZ 
en el Tomo. V de la •Esfiafáa' Sagrada, no, 
por eso debemos excluir de la Iglesia de 
Toledo á PEDRO el Hermoso j . pues pqr: 
un testimonio antiguo de un MS. de la 
Biblioteca, del Cardenal-. MAZARINI que 
.produce • PAGÍ al a ñ o 7 4 6 num. 9 ; y, 
por un- Códice afltiquisinio- de Alcalá 
consta , que fue Diácono de la Iglesia 
• d e Toledo y y que en esta Iglesia tuyo e l 
empleo de Chantre : Pet* idem .temp-tti 
( a s i se - lee en ambos MSS. •) Petras, Tof 
letanae Sedis Dlaconus pulcher' apud? Hf-
spaniam habehatttr Melodlcus... Y después:, 
In Híspalim propter Pas chas erróneas, quae, 
ah eis sunt celebratae libellum Patrunf at-
que à divers is autoritatibus pulçbre compQr; 
situm canscripsit. De lo que deduce opor-
tunamente cl P. FLOREZ 7, tratando de 
PEDRO PULCHRO en la pag, 342; y sigg. 
de l Tom. V de la Empana Sagrada , quç 
este Diácono de la Iglesia de To ledo fue 
U n o de l o s que ayudaron al Arzobispo 
ELÍPÁNDO i corregir, los yerros que se 
habían introducida en tierrà de Sevilla 
y de Granada en orden'; á la celebración 
de l a Pasqua j y esto dio motivo á PEDRO 
e l Hermoso para dirigir determinadamen-
te á los Sevillanos el Tratado que escri-
bió De Paschatis recta çelebratione ad Chri-
stianas Hispali habitantes j qui a vera, com-' 
pato {leerrabwti del ; qu^l - soíamentç se 
erniserva, la (flgfj&iâ de.- que; ,etií alguii 
Çi^jpO^exiStiÓfi M r.:,,. :.-,T>~.;'>.V..;; 
rx 
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_ DK ORENSE. ; • 
JLLste: Prelado jE&pañpl 7 Confesor q u e 
fue. del Rey Dr. E o D R i G o , último S o b e -
rano^ de los Godqs. r como refiere entré 
otros el- M t r o . Fr. PHELIPE GANDARA , en 
e l cap. i ? del lib..II del Nobiliario Je. Ga-
liçia^ r escribió una Historia de . España 
h a s t a ¡su; tiempo i ; de la q u a l da razón 
D. JOSEPH PELLIÇER DE OSSAÜ Y TOVAR 
en la; ^Biblioteca • que forfnó de todas las 
Obras .que trabajó por espacw^ de 50 
añof.y y se imprimió /en Valencia 'año de 
1.6:1 Ty dedicada á la Reyna D.8- MARIA», 
NA DE AUSTRIA y Madrejdel Pvey D.CAR-
LOS H. Esta Biblioteca- se compone d e 
dos partes : la primera .contiene l a n o t i -
c i a de las Obras impresas del citado PE* 
LLICER ; y la segunda la de las que aun 
no h a b i a publicada.. Una de estas es esta 
Historia de SERVANDO ,. y de ella dice así 
en la;pagina 145 de dicha Biblioteca: 
" Manuscriptos que h a descubierto y 
comunicado á o t r o s D. JOSEPH PELLICER. 
I. Historia de D. SERVANDO , Obispo de 
Orense y con las Adiciones del Obispo 
D.PEDRO SEGUINO succesor suyo , . Ha pro-
curado juntar D, JOSEPH PELLICER q u a n -
tos Manuscriptos ha podido hallar * ansí 
de Chronícas antiguas de España, c o m o 
de Actas de Santos ,» y de Tumbos: d e 
Monasterios donde están recopilados sus 
privilegios í u n o s c o n costa comprándo-
los y y o t r o s con trabajb. copiándolos 
de su letra. Destos segundos es la His-
tor ia d i D." SERVANDO , c u y o original 
e n vitela y / C n letra: Gótica., y en len-
g u a antigua Gallega y t u v o por m a n o , de 
D . PEORO EERNANDE» DE BOAN , Caba-
...Ile-
&tt0-j£k.Qx$j¡& debSanfÍagov:,CopÍóle.dã guar4^ m H M b t m à a d d j C o w è t i i o àâ 
«u-mano ^y^laí copia origihat está en^í i Sw -f rartctáco46tirtmei oCambuten es cieíri 
pxtes. HízóJ tega memoila de el enidi tct^iie !muchl)^^ó4isrel^^ní4•d€saèré<ik^â 
^e iAomi ;deî 'iM^qttes de.&iBAS el año. esEas copiaálj porque la:Vaiücbd de aigúnòs 
4r^4 7rí' comunicó trasladçs á D, F^R-Í patricios harintrbducLdofénüellas los ramos 
fcrANOo DE .A^OR'ADE Y SOXOMAYÒR .̂ AEH ó . los ¡ ctircdos de susi ^Genealogías*:'^:; 
.jSDtHSpo--.de rS.mMgo y como parece ç&p . • Añada D. JUANÍMUNOZÍDEXA ICHE* 
íias;; cartas Í 5? á ;D. JUABÍ •. TAMAYÒ •UE " Que.,el Obispó SERVANDO , en sen-? 
SALAZAR, que -en. su Már'timkgió de Bs^ tie de;unos fue Confesoír dèl Rey Don 
paña habla del diversas veces , y pone RODRIGÓ., (y sü compañero: en la última 
eoiestarñpa ,lá Ara en forma de Cruz que batalla que á este Soberano presentó el 
contiene. Que' juicio so hàya de haeètf Geueral Mpvo-it.aric juntóy á Xerez, ds TA 
de esta historia lo dexa D-.: JOSEPH al sen- Frontera, en el dia í i de Noviembre del 
tií; de los doctos , que aunque la ha ale- áno 7 1 2 ; y que, en dictamen de otros, 
gado y publicado , ha. reconocido , dei-* fue: Goní&ór- "y \ compañcio de nuestro 
pues muchas circunstancias:;, ¡que no le Restaurador D . PELAYO, á quien siguió 
permiten afirmarse . en lo que escribió; en sus. trabajos,, con otrqs , prelados y 
L o que puede asegurar es, qué el origin 
íial parece tan fino y seguro ^ como I m 
cierto y dudosa mucho de lo que con-
tiene en las Adiciones de D. PEDRO SE-
GUINO ; y ha querido manifestarlo ansí 
para que lo juzguen otros." 
Mayor aceptación tuvo ésta Obra 
Obispos , y con los Godos Caballeros 
Andaluces , Castellanos , Gallegos y Por-
tugueses que le siguieron como leales y 
nobles : y que desde el año 710 hasta 
el de 7 1 4 fue SERVANDO Obispo de 
Orense: " concluyendo asi la relación que 
hace de este Prelado : " L a confusion y 
de SERVANDO en el concepto: del II.mo Sr. angustia de aquel tiempo borraron las 
D . Fr. JUAN MUÑOZ DE LA CUEBA , Obis^ memorias de los progresos y fin del Obis-
po de O reme quien habla de SERVANDO po D. SERVANDO, y habiendo destruido 
y de la Historia que escribió, en el Libro los Moros la Ciudad y Cathedral de Oren' 
Noticias históricas de Ja Sania Iglesia Ca- se en el año 7 1 4 , como escriben unos, 
theJral de Orense; impreso erí Madrid año ó en el dé 7 1 5 según otros, el Capitán 
áe. 1 7 2 6 , en donde pone la serie de Abdela que mandaba las tropas Maho-
loS; Obispos de dicha Iglesiacolocando metanas, no dexó piedra sobre piedra en la 
en ella después de TOMIRO á D. SERVAN- Iglesia , ni en otros edificios que derrotó 
DO"., de quien dice én 1-apag. 2 3 5 : " Por y- abrasó hasta los mismos cimientos. " 
el Pontificado de este Señor Obispo está Esta Obra de SERVANDO , ó Compenr 
la común voz y tradición y el Miro, dio de. la Historia dé España , según la 
GIL GONZALEZ DAVILA dice : .que una intitula IDACIO en su Chronkon, jamas 
Historia que escribió de aquellos tiempos se ha publicado., ní aun existe en el 
el Obispo D. SERVANDO la vió y leyó idioma latino en que el la compuso; y 
en. su original. Cierto es , que. de dicha los Exemplares MSS. de qué hacen men* 
-Historia hay muchas copias en Galicia, cion los Autores referidos , son de la 
y yo he leido algunos puntos y . casos version que hizo dé ella en el año M C L . en 
particulares trasladados cíe copia que se lengua Gallega D. PEDRO SEGUINO , quien 
la 
%®6 E S C R I T O â E S ) E S P AW® L E S . 
l i aáidonó èoh . prontuarid dé la No^ 
bieza y origen, de las familias de los Se-
ñores Gallegos que asistierria al ¡Rey 
D. PELAYO en l x . función ya dicha : pero 
como en este Prontuario hay algunas 
especies inverosirMles, y otras'del todp 
inciertas ; por estas -adiciones, inútiles no 
hacen aprecio los Autores 'genealogistas 
de la Historia de SERVANDO , como ex-
presa GANDARA: en el cap. I del libi II del 
Nobiliario de Galicia , y GARBOSO en el lib. 
STI del Hagiologio Lusitano, dia ̂  de Mayo. 
E L I P A N D O , A R Z O B I S P O 
DE TOLEDO. 
Y F E L I X , O B I S P O 
DE U R GEL. 
'e ELIPANDO , cuyo nacimiento fue en 
el día 2 5 de Julio del año 7 1 7 
su muerte acia el año 808 como ex-
presa el P. Mtro. FLOREZ en el Tomo V; 
de la España Sagrada , señalando la dura* 
cion de su dignidad Episcopal desde cerca 
del año 783 hasta cerca del 8,08, han tra-
tado largamente, entre otros varios histo-
riadores Españoles , AMBROSIO DE MORA-
IES en los capítulos X X V I y X X V I I del 
Libro decimotercio de la Coránica general 
de España , el P. JUAN DE MARIANA en el 
cap.VIII del lib. V I I de la Historia de Es-
paña: y con motivo del error en que cayó 
sobre la adopción de Christo hablan de e'l 
todos los Escritores Eclesiásticos naciona-
les y extrangeros. Esto no obstante, es 
forzoso repetir aquí brevemente su histo-
ria para poder dar noticia de sus Escritos. 
"Ordenado y consagrado EGILA , 
Obispo de Eliberi en la Betica por WUL-
CHARIO, Arzobispo de Sens, ácia fines del 
siglo V I I I , y enviado i España con un 
Presbytero llamado JÜAN á predicar el 
EfeangélioDdeu^rckn del Pipa • ADRIAN̂  
1° , después¿déiios especiales frutos qUê 
hizo en las, almas<; de ¡ los- Fieles con el 
exâcto cumpHmiento del¡ mMstèrio Apos-
tólico , de -Tque hizo sabedor á dicho .<Sàn~ 
ta Pontífice , como parece por la Carta 
qus este Papa le escribió ¿n respuesta , 
se dexó engañar de la astucia del mal* 
vado Herege MIGECIO 7 cuya doctrina 
abrazó haciéndose su discípulo, 
r : " A este MIGECIO escribió el Arzo^ 
bispo de Toledo ELIPANDO una docta Car-
ta , refutándole sus errores 5 pero ha-
bièndo suscitado , ó renovado FELIX * 
Obispo de Urgel, íntimo amigo de ELI?» 
PANDO , el error sobre la adopción d§ 
CHRISTO Señor - nuestro , asintió ciega-
mente á dicho r error ELIPANDO 5 y ambos 
unanimes le defendían con notable dê  
miedo , y gravísimo daño de los Fieles. • 
"Estaba á esta sazón en las monta-" 
ñas de JJébma, que confinan con ambas 
Asturias, un'Sacerdote muy docto en las 
sagradas letras llamado BEATO , el qvial 
con zelo Ghristiano , y aprovechándose 
de su profunda sabiduría , había empe* 
zado á resistir al Arzobispo , y á sem-
brar buena doctrina , temiendo la mala 
cizaña quede la de ELIPANDO comenzaba 
á "brotar. Ayudóle en esto ETERIO, 
Obispo que era de Osma, aunque en* 
tonces residia como otros varios Obispos 
en las Asturias. 
"Indignado mucho por esto el Ar* 
zobispo ELIPANDO contra BEATO , acudió 
al Abad FIDEL con una Carta que le es* 
cribió en el mes de Octubre del año 
de nuestro Redentor 7 8 3 , en la que se 
quexa agriamente de la ninguna subor* 
dinacion que manifestaban BEATO y ETE-
RIO ; pues sin consultar primero con el , 
se propasaban á defender doctrina opues-
ta á la que el enseñaba? y elogiando la 
con-
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conducta del Obispo ARCARICO, que en de su facción , una Carta al Emperadoi 
todo se sujetaba al dictámen de ELIPAN- CARLO MAGNO , suplicándole mandase 
DO , pide este al dicho Abad llame á examinar su causa fuera de Espanai y 
BEATO, que fue el que induxo á ETJUUO pidiéndole al mismo tiempo los prote-
al diverso modo que tenia de sentir , y giese y amparase : la qual Carta produce 
le reprehenda; y si puede le corrija. el P. Fr. HENRIQUE FLOREZ en el Tomo 
"No consta de donde fue Abad este V de la España Sagrada. 
FIDEL : pero atendiendo el Obispo de Pam- "En visra de esta súplica de ELI-
plona D. Fr. PRUDENCIO DE SANDOVAL á PANDO mandó el Emperador, que para la 
que no se encuentra memoria de que en resolución de este punto se juntase un 
tiempo alguno hubiese habido en las Concilio en Francfort , ciudad de Ale-
montañas de Liebana algún otro Monas- manta : el qual se celebró en el año de 
terio mas antiguo que el de Sto. TORI- Christo 7 9 4 según la opinion de Mo-
l ió , deduce que FIDEL fue Abad de este RALES , ó en el de 7 9 2 como siente el 
Monasterio ; y asi lo previene tratando P. SIRMOÑDO en sus Notas á los Concilios 
del Rey D. SILO en la pag. 1 2 5 de la Obra de Francia 5 y leida en este Concilio la 
Historia de cinco Obispos Coronistas anti- Carta de ELIPANDO , después de bien 
guos de España. examinado su contenido, ordenó elConci-
"Este Abad FIDEL no tuvo por con- lio que se escribiese contra ios errores de 
veniente remitir á ETERIO ni á BEATO la ELIPANDO , dando en particular el encargo 
Carta de ELIPANDO 5 pero se la manifestó de esto á PAULINO Obispo de Aquileya. 
á ambos quando por casualidad fueron á " A l a convocación de este Concí-, 
visitarle : y vista por ellos escribieron en lio precedió, que el Emperador manifestó, 
su respuesta dos preciosos Libros, que con la Carta de ELIPANDO al Papa ADRIANO 
el título Heterii Eplscopi Uxamensls et Beati Io, quien con este motivo escribió una. 
Fresbyteri adversas Elípandum Episcopum circulará los Obispos de España , dolien-* 
T'oletanum de adoptione Cbristl filii Dei y dose de los errores de ELIPANDO y sus 
publicó PEDRO STEVARCIO en la Colección sequaces , y exortando á todos áquecon-v 
de los Escritores Griegos y Latinos , que servasen con pureza, y defendiesen con 
con mayor dignidad han tratado de ma- constancia la verdad de los dogmas de 
terias Eclesiásticas ; la qual Colección se. la Religion Católica, 
dió á luz en 40 en Ingolstad en el año "No fue sola esta Carta la que tu-. 
1 6 1 6 ; y asimismo se publicaron di- vieron los Obispos de España en esta 
chos dos Libros entre las Obras de los ocasión ; pues igualmente recibieron otra 
PP. antiguos , en todas las ediciones que del Concilio general de Francfortescri-
de ellas se han hecho ; y aun se conser-, ta al propio intento ; y otra que sobre 
van MSS. en un Códice antiguo de la ¡ el mismo asunto les dirigió el Emperador 
Sta.' Iglesia de Foledo, que manejó AM- CARLO MAGNO. " 
BRosio DE MORALES, y cita FRANCISCO Del contenido de cada una de estas 
de PISA en la Historia de Toledo.- Cartas, y de lo dispuesto por dicho Con-'. 
"De resultas de esta Obra de BEA- cilio en la causa de ELIPANDO y FELIX, 
TO y ETERIO escribió ELIPANDO , y con* da puntual razón AMBROSIO DE MORALES 
ci los demás Obispos de España que eran en los capitules X X V I y XXV-II del Libro 
de-
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decimotercio de te..-Coronha general de consideradamente y sin recato, / contr'a 
España, en donde después prosigue de este doctrina de la antigua Iglesia Católica t m 
modo.: T ha se de. entender ., ,que.. aulen- solamente declaró y affirmó deberse llamar 
do comentado este error acá en el tiempo, hijo adoptivo : sino que procuró defender, 
que por la Carta de Eljpando al Abad Fide- con mucha pertinacia la maldad de su opi-
lis se ha mostrado : duró basta este tiem- nion, en libros que escribió al dicho Arzo-
po (esto es, según su computo hasta ei hispo de Toledo. Por esto fus llevado al 
año 7 9 4 ) '• y asi la puse yo en el debido^ palacio del Rey, que se hallaba en Regina 
por haber sido aquel año el principio de ciudad de la Baioaria t donde ama in-ver-
todo. En aquel Concilio no parece mas que nado. Allí fue oido en Concilio de Obispos 
esto , ni sabemos con certidumbre de otra que se auia congregado 5 y convencido de: 
parte qué obraron estas piadosas amonesta- su error ,fue embiado á Roma á la presen-
ciones en Elipando y sus sequaces : mas ay cia del Papa Adriano , y allí delante de él 
muchas buenas conjecturas , que certifican en la Capilla del Apóstol S. Pedro confesó/ 
harto auerse todos convertido de su error , y su eregia, y la dexó y retrató : y auien* 
auerse sujetado luego a la correcion del do hecho esto se volvió á su Iglesia, 
summo Pontífice y del Concilio. Para creerse Esto cuenta en aquel año , y luego en 
esto , bace mucha prouabllidad el ver quan el setecientos noventa y quatro prosigue en-
de veras recurrieron al Papa y á aquel breve, lo que se hizo entonces en el Conci-
gran Príncipe , y quan affectuosámente le lio de Franca Fort contra el mismo error», 
pidieron el Concilio, ó alguna forma de También parece que auiendose asi can̂  
buena discussion. T leyéndose atentamente vertido el Obispo Felix , y dexado su error 
la respuesta de Cario Magno , se verá en delante Cario Magno , y después delante el 
tila, como escriuieron también su carta par- Papa : que Elipando y los demás , ó por 
ticular al Papa por- su mano. También Fe- amonestación de Felix , ó por su exemplo 
l ix el Obispo de Urgel , principal cabeza quisieron ellos también hacer lo mismo j y 
de este error lo confesso y lo dexó á los para esso escribieron á Cario Magno y al 
pies del summo Pontífice en Roma. T pues Papa por su mano. Felix como sujeto i 
él asi se reportó y salió de su error : debemos Cario Magno , que ya era Señor de los Py-
bien creer que hizo lo mismo el Arzobispo reneos , pudo ser llevado á él : los nuestros',, 
Elipando. T esto se creerá mas ,de veras, que no eran sus subditos , y bivian tan 
poniendo las mismas palabras con que el Mon- apartados y tan cativos J mucho hicieron 
ge Benedictino lo cuenta todo en sus Anna- en escreuirle al Papa : y en esto se parece 
les. Dice assi el año setecientos y noventa y muy manifiesta la buena voluntad que t u -
das : Vrgel es una Ciudad puesta en la vieron de dexar su error. T ayuda mucho 
cumbre de los montes Pyréneos ̂  cuyo Obispo para esto la orden del tiempo. Felix fue 
llamado Felix } de nación Español 7 auiendo llevado á Cario Magno , y confesó su" error 
sido consultado por Elipañdo metropolitano en Roma el año setecientos noventa y dos : 
de Toledo , qué debía sentir y creer de la el Arzobispo y los demás escribieron el año 
humanidad de Dios nuestro Salvador y mismo ó el siguiente, como lo dió á enten~ 
Señor fesu Christo , si en quanto hombre, der claro Cario Magno en el Concilio según 
aula de ser tenido y nafnbrado por hijo, hemos dicho. Por todo se entiende, como les 
adoptivo de Dios,, ó por propio : muy i n - movió lo del Obispo Felix, y quisieron 
tilos 
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ellos también ser mandados por el Papa, 
y por Concilio , y por Cario Magno un tan 
gran Principe. Assi no hay porque nadie 
pueda llamar herege al Arzobispo E l ¡pan-
do , como no lo llamó Cario Magno ; puss 
aunque erró , no tuvo ninguna pertinacia 
en su error. E l Obispo Adon y el Monge 
Reglno en sus Anales hicieron también 
mención deste error de Elipando, y aunque 
por su bre-vedad no se declaran mucho, 
mas todavia parece , que antes ayudan á 
creer su buena conversion. Hasta aquí AM-
BROSIO DE MORALES. 
En quanto á los Escritos que se han 
publicado concernientes á la historia de 
ELIPANDO , se debe tener presente , que 
la Carta que escribió á EGILA el Papa 
ADRIANO P en respuesta de la que EGILA 
le dirigió , dándole cuenta de los bue-
nos efectos que producía en los Españo-
les la predicación de la palabra divina, 
la dio á luz el P. Mtro. PLOREZ en la 
pag. 527 del Tomo V de la Esparta Sa-
grada • como también la que ELIPANDO 
escribió á MIGECIO oponiéndose á su he-
regia ; la parte que de la Carta de ELI-
PANDO al Abad FIDEL tomaron , e inser-
taron al principio de sus libros ETERIO 
y BEATO ; la que ELIPANDO escribió á 
FELIX contra ALCUINO , antes de tener no-
ticia de la conversion de FELIX ; y últi-
mamente la que el dicho ELIPANDO diri-
gió á ALCCINO , quexoso de los Libros 
que contra e'l habia producido. 
Ya se ha dicho, que el Concilio de 
Francfort encargó á PAULINO, Patriarca 
de Aquileya , que escribiese contra los 
errores de ELIPANDO : cuyo asunto igual-
mente tomó por su cuenta ALBINO FLACCO 
ALCUINO , Maestro que fue del Empera-
dor CARLO MAGNO ; pero habiendo re-
sultado de la identidad de asuntos de 
estos dos eruditos la falsa; opinion entre 
algunos literatos de tener por de tino 
mismo las Obras que ciertamente son de. 
distintos Autores ; no bastando para desn 
impresionarlos de esta preocupación la 
edición que se hizo en Paris en el año: 
1 6 1 7 de todos los Escritos de ALCOINO, 
entre los quales se encuentra la Obra des 
PAULINO contra ELIPANDO , con las Carr 
tas que se referirán después j es del caso 
expresar lo que escribieron ALCUINO y. 
PAULINO para destruir los errores de 
FELIX y ELIPANDO. 
En la col. 782 de la edición ya ci-
tada de las Obras de ALCUINO , empie-
zan los siete libros que este escribió con-
tra FELIX , Obispo de Vrgel , los quales 
tienen este título : Magistri Albini Flac* 
ci Alchuvini contra Fel icem Urgelitanum 
Episcopum , Libr i septem , bactenus male 
sub nomine Paulini Aquileiensis Episcopi 
editi. Siguense á estos Libros los que 
el mismo ALCUINO publicó contra ELI-
PANDO, que empiezan en la col. P 0 2 , 
y están intitulados : Magistri Albini 
Flacci Alchuvini Epistolae et Libelli a d -
versus Elipantum "F-oletanum , et Feli-
cem Urgelitanum Episcopum ex MS. Co-
dice Ecclesiae S. Mariae Remensis. Epi-
stola Albini Magistri , ad Elipantum 7o-
letanum Episcopum, cohortatoria in Catho-
lica fide. Sigue á esta en la col. 9 1 0 3 
Epistola Elipanti ad Albinum rssponsiones 
continens prior is Epistolae : y luego es-
tán desde la col. 9 2 6 : Magistri A l -
bini Flacci Alchuvini Ubelli duo contra 
Epistolam sibi ab Elipanto Tolctano Epi-
scop.o directam , quibus evacuat pravas 
illas assertiones. Finalizado el segundo de 
estos dos Libritos en la col. 9 60 x 
hay otros dos del mismo ALCUINO yi 
al propio intento , intitulados : Ejusdemt 
Albini Libelli duo De Incarnatione Christi, 
et de dmbus in to naturis, ac de ver it ate 
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mius personae. Liber i , qui et I I I aâver- ADRIANO Io escribió á los Obispos de 
sus Elipantum i y en la coi. 9 7 7 : L¡- España con motiyo del error en que in-
ber 11, qui et I H l adversus Elipantum. currió EUPANDO, y con el acaso algunos 
En la col. 9 9 5 se lee la Carta que otros Prelados Españoles. E l título de esta 
ELIPANDO escribió á FELIX antes de tener Carta, que está en la pag. 9 J del mismo 
noticia de su conversion 5 y es la misma Tomo IV", es : Epistola Hadrtani Papae I 
que se dixo haber dado á luz el P. FLO- ad Episcopos Hispaniae contra Elipandum 
REZ en el Tomo V de la España Sagrada. Episcopum Tpletantim. 
A esta Carta Sigue en la col. 99 8 ; Con- En este mismo Tomo desde la pag. 
fessio Fidel Felicis Orgellitanae Sedis Episc. 103 está la Carta circular que envió á 
qutlfll ipse post Spretum errarem suum in los Obispos de España el Concilio de 
conspectu edidit, et eis qui In ipso errare Francfort, con motivo de la causa de ELI-
ei dudum consentientes fuerant direxh : y PANDO : su título es: Ephtola Synodka 
después de ella en la col. 1004 se lee ConcilU Francfordiensis ab Eplscoph Galliae 
otra Carta de el mismo , cuyo epígrafe et Germanlae ad Praesules Híspanlas missa. 
es : Filias in Cbristo charissimae devotus Después de esta Carta se lee la que 
in fide Pastor salutem. el Emperador CARLO MAGNO escribió á 
A l fin de esta edición de las Obras ELIPANDO y demás Obispos de España, 
'de ALCUINO están puestos los Libros que y está intitulada ; Epistola Caroli Magni 
escribió el Patriarca de Aquileya PAULINO Regis ad Elipandum et caeieros Episcopos 
contra los errores de ELIPANDO y FELIX, Hispaniae. 
los quales Libros tienen este título : Bea- A esta Carta siguen los Decretos 
ti Paulini Aquilelensis Patriarchae contra que expidió el Synodo celebrado por el 
Felicem Vrgelitanum Episcopum libri I I I e x Papa LEON IIIo contra FELIX Obispo de 
Blbllotbeca VV. ornatiss. Puteamrum Era- Urgel, en cada una de las tres Sesiones 
trum , Claudii V. Cl. Senatoris Parisiensis que se tuvieron para este efecto : los qua-
fliorum. Concluyese el Libro III con una les están puestos con esta separación: Ex 
Profesión de Fe , escrita en verso heroyco Actione I Synod's Leonis Papae I I I adversus 
por el citado PAULINO : después de la Felhem UrgellitanumannoCbristiDCCXCIX 
qual se lee en la col. 18 74 : Beati Pau- Ex Actione I I . Ex Actione I I I . 
Uní AquiUlensis Patrlarchae Libellus Sacro- Sigúese la refutación que hizo FE-
syllabus , adversus Elipantum Foletanum LIX de su error; la qual tiene este tí-
Episcopum. tulo : Confessio Fidel Felicis Orgellitanae 
Este Sacro-sylhbus se imprimió tarn- Sedis Episcopi, quam ipse post spretum e r -
bien en el Tomo IV de la Colección de los rorem suum in conspectu Concilii eàiàit , et 
Concilios de España del Cardenal AGÚIR- eis qui i n ipso errors e i dudum consentientes 
RE , dada á luz en Roma en el año 1754; fueranty dir exit. Amo Christ i DCCICIX: y 
y empieza en la pagina 97 con este tí- después de esta Confesión de Fe está inme-
tulo; Libellus Episcoporum Italiae contra diatamente la Carta que escribió ALCUINO 
Elipandum , Concilii Decreto missus ad á los Abades y Monges de España, con 
Provincias Hispânia?, . motivo del error de FELIX. Esta Carta que 
Precede á este Librito en dicha Co- dió á luz la primera vez ESTEBAN BALUCIO 
lección de Concilios la Carta que el Papa tiene dos epígrafes: el primero , ó mas 
mo-
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moderno , es : Jlcuinl Epístola ad Abbates clon de aquella parte prpfijndisiína def 
et Monaebos Gotthiae in causa Felicis Ur- Testamento nuevo : y por toda-es la . Obra 
gelhnsis, nuper eruta a Cl. V. Stephana de grande estima. Dirigela; en. eLprincI-< 
Baluzio ex MS. Bibliothecae Colbertime: y pio..á ETERIO. En ninguno de jos origina-
ei segundoque es el que tenia antiguar les, que yo he vistQ.de esta Obra, na 
mente: Epistola Albini Diaconi missa Gotr ay título que diga sea el Autor BEATO,! 
thicis Abbatibus, vel Ãionachis De De i , et Mas yo lo tengo por cierto , como pa-
bominis Unigeniti F i l i i Dei Persona. rece por lo que luego diré : donde tam-
bién se contará con santo gusto todo la 
' ' — i — — - • que ¿este excelente Español y santo va-
E T E R I O , OBISPO D E OSMA, ron se puede saber.. 
Y "Valeavado es un lugar cerca de Sal-
B E A T O , P R E S B Y T E R O . d a ñ a , y quasi á la halda de aquella párw 
te de las montañas que suben á Lieuana z 
•Pe la Obra que escribieron estos dos assi que está bien cerca de ella. En la 
insignes Españoles contra el error de ELI- Iglesia de este lugar tienen en gran revé-' 
PANDO , da esta razón AMBROSIO DE NLO- rencia un cuerpo de un Santo- , que ellos 
RALES en los capimlos ya citados de la llaman Santo VIECO , auiendo corro'mpi-
Coronica general de España. do desta manera el nombre antiguoSde 
" E l título de toda la Obra es muy BEATO : y fuera de su sepultura tienen 
humilde, y lleno de reverencia y acata- un brazo suyo que muestran con grande 
miento, como al Arzobispo de Toledo en veneración. También tienen aquella Obra 
todo tiempo se deuia 5 pues dice asi: dql santo varón sobre el Apocalipsi , e 
Eminentissimo nobis, et Deo amabiliElipan- scrita en pergamino con letra Gótica.^Yo 
do, Toletanae Sedis Archiepiscopo, Eterius he visto este libro, y es tan antiguo, que 
elBeatus in Domino salutem.... Esta Obra ha mas de seiscientos años que se escri-. 
se halla escrita de letra Gótica muy an- u ió ; pues dice al cabo, que se acabó á 
tigua en la librería de la Santa Iglesia de los ocho de Setiembre la Era de mil y 
Toledo y donde yo la he visto y sacado ocho, y es año de nuestro Redemptor no-
del libro mucho vecientos y setenta. Preguntados los del 
" L o demás que se entiende de los dos lugar como tienen allí aquel libro, respon-
santos varones BEATO y ETHERIO. den que lo compuso su Santo. Y assi co-
"Este buen Sacerdote BEATO escriuió mo Obra suya lo guardan allí de tiempo 
también un insigne commentario sobre el immemorial. Otro Libro destos está en 
Apocalipsi, tomado todo (á manera de la insigne librería del Real Monesterío 
las exposiciones que llaman Cathenas) de de S. ISIDORO de Leon. Fue el Libro , á 
los santos doctores antiguos, que sobre la lo que yo creo, del Rey D. FERNANDO 
Santa Escritura mas altamente escriuie- el primero , ó que el lo mandó escreuír, 
ron. Y assi ay en él algunas cosas deAu- según al principio se dá en alguna ma~< 
tores que agora no tenemos, y otras que ñera á entender. Y parece bien ser joya 
están derramadas por diversas Obras de de Rey , por las muchas y grandes illu-. 
los Santos , y están alli recogidas , í minaciones que tiene de mucho oro y 
propósito de la interpretación y declarar- pintura, con algún acertamiento en ella j 
. Tomo IT. iff i. así 
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assi que no parece de aquellos tiempos España Sagrada y y dice : " Que solo era 
tan antiguos. A l cabo se dize , como se Obispo titular de Osma, por estar la ciu-
•acabó de escíeuir el año de nuestro R e - dad dominada de los infieles, sin que por 
demptor mil y quarenta y siete, que este eso hubiesen omitido los Católicos refil-
es el de la Era mil y ochenta y cinco, giados á Asturias el nombrar sucesores 
que allí se Señala. Otro Libro aun mas titulares de Osma : que dieron á ETERIO 
antiguo á mi creer ay desta Exposición esta dignidad cerca del año 7 8 0 , siendo 
en la librería de la sancta Iglesia de Ovie- aun de corta edad , porque en el año 
do , y otro en el Real Monesterio de 7 9 5 en que ELIPANDO escribió al Abad 
nuestra Señora de Guadalupe : y todos FIDEL quejándose de ETERIO y BEATO , 
los he yo visto. En ninguno está el nom- disculpa de algún modo la conducta de 
bre de BEATO , que creo lo calló por hu- ETERIO con el pretexto de que era mozo, 
mildad. Mas en todos dice en el Prólo- Este ETERIO con el Presbítero BEATO es-
go estas palabras : Haec ego , sánete pater cribieron un Tratado Católico, que salió en 
Ether't, te pétente ob aeiíficationem stuáii nombre de los dos , para confirmar á to-
fratrum tibí dkaui , ut quem consortem dos en la sana doctrina , poniendo allí 
perfruor ordinis, cohaeredem etiam faciam á la vista lo que ELIPANDO enseñaba, 
ífjei laboris. Y por este dedicar su Obra y lo que ellos con todos los Católicos 
á ETERIO , y por tenerjo en Valcavado creían." 
con su bendito cuerp?> , y venir de tan Este Tratado es el que cita MORA-
antiguo lo que allí refieren , se puede ÍES haber visto MS. en el Códice Góti-
tener por cierto auerlo el escrito. Y co antiguo de la Iglesia de Toledo , y del 
también por aquellas palabras de la dedí- que solamente dice en la Coránica general 
cacion podría alguno pensar, que am- haber sacado mucho, 
bos á dos ETERIO y BEATO oviesen sido En efecto entresacó de este Códice 
Monjes , como ordinariamente lo eran todo quanto era relativo á la historia de 
por este tiempo los hombres de letras y ELIPANDO ; formando con ello y con 
santidad, y sino sería la compañía en otras noticias conducentes á la ilustra-
ser ambos Christianos y Sacerdotes. Aun- cioñ de varios puntos de la Historia Ecle-
que en nombrar Monjes parece mejor lo siástica de España un precioso Tomo, que 
primero , y ETERIO Fue después Obispo, se guarda original en la Real Biblioteca 
E l illustre y muy docto Cauallero Cor- del Escorial en ij . d. 5. Las Excerptas de 
doves ALVARO , que floreció quasi se- este MS. de MORALES unas están de letra 
senta años después destos que vamos del mismo MORALES , y otras emendadas 
contando , cita en algunas Epistolas su- por e l , y con algunas Notas marginales 
yas á este bendito BEATO , y nombran- que añadió para mayor ilustración de 
dolo refiere como auia precedido poco ciertos puntos; Todas estas Excerptas son 
antes. Da á entender que fue tartamudo; inéditas, y muy á proposito para lame-
y assí dice que de mejor gana escreuia jor inteligencia de los asuntos de ELIPAN-
que disputaua.'r Hasta aquí AMBROSIO DO y los de sus sequaces , y para la de 
PE MORALES acerca de BEATO y ETERIO. los Escritos de los que se opusieron á 
De ETERIO tratad P. FLOK.EZ. en la sus errores. Están en el Códice por este 
pag. 2 9 a y sigg. del Tomo V I I I de lá orden, y en esta forma. 
> •• San-
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gustent lacerent non rumlnent. In qulbüt 
beat i Joannis comprobatur sententia qui odit 
inqulens fratrem mum in tenehrh est , et 
in tenebris ambulat, et nescit qua eat, qu.o~ 
niam tenebrae excecauerunt occulos ejus. JB 
qulbus sunt emuli mei carnales aut quod 
pejus est animales homines qui ea quae smt 
spiritus nesciunt nee enim scire pbssunt quia 
stultitia est illis , qui fidei catbolicae quas 
cum aliquibus docilibus tractaui regulas au-
dientes dum non intelllgerent reprehende-
r m t . Et in furoris uecordtam uersi opum 
prtuilegio uel admimstratianibus tumidi 
superbia ^ inflati, elatione distentí, ratio-
ne vacui , scientia scripturarum pr'mati 
latinhate ignari bonhate nudi , stol'ditate 
pleni , praesumptione attracti nouas induce-
re quas carde gerebant sectas posse credide* 
runt dum parui pendentium multitud 'nem 
quae in senectut-e puerascit metu cederé con-
spexerunt. Ut.que co act Hie ali quo s ^ sibi 
ex pontificali officio consentiré coegerunt. 
E t idcirco suspicant fidei catbolicae ener-
uare inuictum statum et subuertere munich 
pium in perpetuum permansurum. Tandem 
auxiliante deo opponere murum pro doma 
Isr rae l non pat lar ét si quo modo potuero 
illorum arma in ipsos retorque am. Nee 
patiar gregem pusillum domini mei a lupis 
uexari in quo bene placuit patri et quibus 
pollicitus est se hereditandum dare. Nec 
terroribus cedam quia in domino confido et 
non timebo quid faciat mibi homo. Et si 
quid passus fuero propter iustitiam beatas 
ero nec mibi erit ad igmminiae notam pér-
fidos cum Cbristo substinere nec Hits laudabi-
le cum persequtore juda insontem puniré. 
Nam ut ait beatus Crprianus sacerdos dei 
Christi euangelium tenens occidi potest uin-
(1) His, officio oris eius , exorsus est verbis. 
(2) poscenti. (3) timore. . .' . . . 
(4) Ea de aduersariis nunc innuit, quae in secundi libri praefatione mpx latms exequitur̂  
(5) Suscripsere enim in concLio contra Samsonem aiiqutít Episcopi metu coacti; Ut lib. 2» 
apparec 
Sancta Toletana Eeclesia librum habet 
in Bibliotheca Gotbicls Uteris in membranis 
descriptum : ante annos ut credi ex forma 
character is potest 7 qu'mgentos ex ar atum. 
Duo continet opera. Alterum Eterii et Beati 
aduersus Elipandum Toletanum Archiepi-
scopum. Alterum Samsonls Abbatís Cordu-
bensis adversus Hostigesium Maldcitanum 
Episcopum, Ex ,eo nos exemplar i sequen-
tia, quae ad historiam quaqua rations per-
finere videbantur , transtulimus , quanta 
potuimus fidelitate , cae ter a quae ipsi non 
scripsimus , summa cum diligentia collata 
emendauimus. 
Et primo qmdem Samsonis opus or.dine 
inuerso apposuimus. Ejus hic fu i t titulus 
Uteris maiíisculis. 
In nomine patris et filii et spiritus san-
cti , Samson seruorum domini seruus - pio 
Lectori salutem. 
Epistola ad Lector em haec fu i t . 
Plurimorum intentioni Deo placeré stu-
dentium satisfacere cupiens, et multis ea 
quae pie credi deceat, et praedkare conue-
niunt pandere mallens, illius animar ora-
culis , et instigar monitis , qui summum 
et praecipsium in Christi membris aposto-
lum Petrum replens , his officiosis ejus ^ 
exorsus est uerbis , dicens dominam Hiesum 
sanctificate in cordibus uestris parati sem-
per ad satisf actionem omni petenti ^ uos 
rationes de ea quae in uobis est spe secun-
dum modest iam cum amors ^ dei. 
Ad hum modum pie. admodum in hac 
ad lectorem epistola prossequltur.' Donee 
i t a inquit : 
Sic que accidit eis ut odientes f r aires 
odiant etiam ueritatem quae deus est. Et 
• male sams dentlbus rectitudinem laniant non 
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ei non potest. Quam oh rem lector em pium 
submisso uultu deprecar ut libeUi hums se-
riem non ante praeiudket quam legat nec 
pr'ms mcãeàicis consentiat quam mstltlae 
trutínam elus uerbls adhíbeat. Quod si quod 
'diurna pietas auertat in aliquo. me senserh 
deuiasse amieali more corrigat humUimum 
non Scillaico ore conrrodat 'nullis malts pro 
simplicitate dignum. Nam slncerum cor et 
puram mentem • gerens: sicútt sum paratus 
impietati contradicere i t a per omnia iusti-
tiae contentus sum obedire. Sane tres libel-
ios decreui conficere in quibus fiâem me am 
non cuntabor publicare et her ese or um stulti-
loquis resistere. Ubi utrum uictorem in me 
Christum ambulantem futilitatis mtae. inge-
nium uideat tile trado decernere laudare uel 
uituperare quem ad legendam studiossa i n -
tenth inuitauerit et ad discernendum catbo-
licam fidem ab herética prauitate maiorum 
txempla multis rediderint doctiorem. 
Explicit'. 
Mine jam oratio ad etim sequebatur, 
more illorum antea temporwm vulgato, v t 
in Diui Illefonsi et Diui Juliani Toletani 
Arcbiepiscopi operibus apparet. 
Post orationem index fu i t l ibri primi 
decern capitibus distributus. In his de' fide i 
lauãibus, de bumanitate Christi , item de 
diuinitate , et multa hujusmodi per tractan-
tur. Sed nihil prorsus tot o hoc libro f u i t y 
quod ad historiam pertineret. 
Libri primi finis. 
Seeundus liber sequentem habuit t i t u -
lum , sequent em etiam praefationem inte-
gram ómnino descripiam. 
Incipit liber secundus Apologeticum 
tontra pérfidos. 
• Eraefatio sequentis operis. 
Expósito credulitatis meae textu , prae-
tnissoque fidei uerae indiculo , per qmd 
omnibus catholkis , ut re or commmico, 
vmnihúsque oribodoxis concordo, ut qm hae-
retic'ts et perfidiae vico tauidis contradico. 
Acaba en el fol. 10. penes quos ego ui-
deor peregrinari in prima parte inserem bur-
ius me i opelli quae tua Christ e posse dede-
r i t gratia (asi está.en el Códice) non uere-
bor responderé. 
Explicit praefatio sequentis libelli 
Incipiunt capitula libelli secundi 
1. Credulitatem quam sansón in concilio 
episcopis dedit 
2. Quia banc fidem episcopi in nulla re-* 
prebenderunt uerum etiam laudauerunt 
3. Sententia sub nomine Episcoporum ab 
Hostegesi dktata 
4. De aduentu Hostegesi i et eius cum Leu-
begildo disputatióne 
5 . Exemplar credulitatis eorum qui ei com-
municant ad sedem T'ucitanam directa 
6. Oratio v i j . verba primae sententiae po-
nit et quaeque sunt prima fronte erra-
ta reprebendit 
Index ad x x i i j capita continuatur, in 
quibus de sua fide aduersariorumque erro-
ribus disputai. 
Tria prima capita nihil habuerunt no-
tatu dignum , ipse titulus omnia ostendit 
quae hie poterant annotari. 
Cap. 4. Sub era Dccccii*1 Hostigesius 
Cordubam veniens ab quoddam Leubegildo 
Anseffridi filio cum fuisset reprebensuŝ  pes-
simorum haeresim induxisse , dum aliud 
subtilitatem in Deo y aliud naturam, nonpu-
duisset praedicare : ex sua et suorum Eporum 
persona uisus est scribere praefatis plebibus 
Tuccitanae ecclesiae , quid ipse sentiret. 
Nihi l preterea toto hoc secundo libro 
fu i t , quod ad historiam vilatenus per-
tineret. 
Tertius liber , quem se scripsisse Sansom 
praedicat non fu i t in exemplari. 
Sansom capite secundo hnjus sectmdi l i -
bri referí, se per triduum ante cone i l i i diem 
suae cmfessionis fidem '\"compendio breuitli-
tis 
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tis •paimsslmls verbis comprebensam , et mn fides nostra ma esset indisoluU caepit inter 
tnulth, sed certisslmts testimoniis munltam^ scopolos nlmis fluctuare nauicula. Et duae 
omnibus episcopls qui adfuerant tradidlsse factae sunt postea cum tranquil It ate nort 
relegendam , et mature cum omni scrupo- bipertita sed tantum uideretur una. Tune 
lo sit ate tract andam. A t que ab eis non so- colloquentes ad inuicem diximus : dormit 
lum irreprehensibilis 7 uemm etiam adpro- Hie sus in naui et bine inde flmtibus catimur 
bata est laudahllis. Host'gesius turn insur- ( asi está en el Códice) et tempestatum mo-
rexit adusrsus Samsonem, et ope Seruandi lestias subtinemus quia importablUs excita* 
Comitis territos Episcopos coeg't in concilio tus est uentus. Nulla salus in nobis esse ufde-
Samsonem damnare , et exulantem apud tur nisi HIesus excitetur.Et corde et uoce cla* 
Tuccitanos scripta sententia percullt. Cum mandum est ut ei dicamus. Domine salua nos. 
autem regula fidei, quam Hostrgestus prae- perimus. Tunc sürrexh HIesus qui in nostra 
dicabat , et ipsam in Sansomm sententiam dorm'iebat naui qui cum Petra eramus. ^ 
ad Tuccitanam Ecclesiam transmislsset : Hlis atque allis pientissrmis uerbis or" 
Sansom jussit quosdam ipsam transcribere, dluntur dlsputationem. Nam El'panius as-
ne postea ipse videretur aliqmd in ea im- se re bat Jesum Christum non uerum esse Dei 
mutasse aut confiaxisse : Hace secundo ca- filium sed adoptiuum. Itaque paulo post ita 
pite cominentur. • inqulmt Eter'ms et Beatus. 
Finis. Nonne lupi sunt qui uob's d'eunt advpti-. 
Foi. I r . uum credite Hiesum Christum et qui ita 
Idem illud Toletanum exemplar vnde non crediderit extermlnetur. Et ep;scopus 
Sanson's Abhat/s superiora dscerpsmus, / /- metropolitanus et princeps terras part cer-
brum initio h.tbult , cujus hie fu l t tltulusy famine baereseorum cismata unus uerbigla-. 
hoc principiam. dio alter uirga reglmln's ulc'scens b'reti-
Eminentíssimo nobis ? et Deo amabili corum cismata de terra uestra fj-id'tus au-
Elipando Toletanae Sedls Archleplscopo Ete- feratur. Certe iam rumor est iam famn 
rius et Beatus in domino salutem. est et non solum per Asturia sed pey totam 
Leglmus literas prudsntlae tuae anno Spaniam et usque ad Franciam divulgatum 
praesenti, et non nobis sed Fldsli abati men- est quod duae questiones in Asturiensi es-
se octubris in era DCCCXXT1 clam sub clesia ortae sunt. Et shut duae quaestionei 
sigHlo directas. Quas ex relatu aduenisse ita duo populi et duae ecclesiae. Una pars 
audiulmus sed eas utque sexto Calendas de- cum altera pro uno Christo contendunt cuius 
cembres minime uidimus. Cumque nos ad fides uera an falsa sit grandls intentio est. 
f ra trem Fidel em non liter arum i l l arum com- Et hoc non in minuta plebe Sed inter epi-: 
pulsio sed recens religiose domine Adoslnde- scopos est. Una pars episcoporum dicit quod, 
perduceret deuotlo audmimus impium libel- Hie sus Cbristus adoptiuus est humanitate et 
htm aduersus nos et fidem nostramper cun- nequáquam adoptiuus diuinhate. Altera 
eta Asturia publice diuulgatum. Et cum pars dicit. Nisi ex utraque natura unicui 
(así 
A ) De hoc Beato multa et uidimus et audmimus non longe a Líeuana. Et commentaría etiam 
ejus in Apocalvpsim extare deprehendimus. Fuit autem Eteríus Uxamensjs Episcopusr Quod ipse 
de se lib0 IO cap 7 his uerbis testatur. Vr'mus ego Ktenus Exonae sedis indignus mneupatus Epi-
scom , MÍ ¡b Arcbiepiscopo Toletano nmcuoor esse haemicus , profero U m m m tmats audientt-
bus, mlmUem a sanais pmlbus mepi &t . Ego mendum .nesse credo , et Oxomae iegendum. 
Titulo tenus Hispaniae Episcopi tunc eram, unde nuncupoc dixisse existimo. 
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turn est huimcêmodl malum sit radkitus. 
amputatum. Quia, ignominia erit mibi si 
in trad'it'wne T'oletana hoc malum faerit 
auditum. Ut quod ego et caeteri fratres 
mei in Is pal i t mis tanto tempore diiudic ani-
mus et deo auxiliante tarn in festis pascha-
lium quam in caeteris erroribus Migeciano-
rum heresim emenâammus nunc t i l l e çon-
traria inueniant unde nos arguant. Et ta~ 
men si tepide fuerit actum et non fuerit a 
uobis emendatum tunc illud ad notionem re-
due am fratrum et erit uobis ignominiosum 
si ab illis in uobis reprehensum fuerit. 
Adulescentiam sane fratris nostri Heterii 
lacte aduc alitam et nondum ad robur per-
fectae intelllgentiae perductam uestra f r a -
ternitas erudiat. quia non cum magistros 
óptimos sed cum ignaros et cismáticos vide-
licet Felicem et Beatum Antifrasios aequa-
les in uirtute et pares in errare habuit con-
lationem. Bonosus et Beatus pari errare 
condemnati sunt. Ule credidit de matre 
adopt'mum et non de patre ante sécula pro-
prie genitum nec incarnatum. Iste credit de 
patre genitum et non de matre temporallter 
adoptiuum. Cui símilem extimabo íllum 
nisi fausto Manicheo. Faustus condemna"-
uit patriarcas et profetas , iste condemnat 
doctores priscos et modernos. Obsecro ut 
calore fidei fuccensi tanta sit is intent ione 
praecalidi ut errorem praedictum de medio 
uestri auferatis. Ut shut per seruos suos 
dominus de finibus Veticae eradicauit here-
sem Migecianiam ita per uos de finibus 
Asturiensium funditus euelat heresim Bea-
tianam. Sed quia audiui quod praecursor 
Antichristi in medio uestri apparuit qui 
ilium iam natum anuntiat quero ut perqui-
ras ab eo ubi aut quomodo aut quando natus 
est 
(i) Duos hoc insignes viros Eterium et Beatum eosdem esse proculdubio credimus, quos 
Jonas Aurelknensis Episcopus, cum In Asturum regione esset , se uidisse commemorat, in ipso 
Sui operis ingressu. 
\ (2) Sequentia omnia in margine per singulas lineas hoe signo ': , quemadraodum in mina-
flOfC margine u ides , íüere Sígnala , ü t h jnc Eiipandi ad Fideíeai ^pistola videatur incipere. 
(asi está en el Códice) est âei patris filius 
proprius non adopt ims in tantwn proprius ut 
-ipse sit dei filius deus uerus et ipse adoretur 
et colatur qui sub Poncio Pilato est cruci-
fixus. Haec pars.nos sumus id est Eterius et 
Beatus cum caeteris ita tredentibus. ^ 
Paulo post et smm symbolum Eterius 
i t Beatus apposuerunt , et symbolum deinde 
Elipandi. In cujus fine haec fuere verba. 
Elipandus dicit. Qui non fuerit confes-
tus Hiesum Christum adoptimm humanita-
te et nequáquam adoptimm diuinitate et 
hereticus est et exterminetur. Auferte ma-
lum de terra uestra. Non me interrogant 
sei docere querunt quia semi sunt An t i -
christi : Hanc epistolam domini Archarici 
episcopi ideo. fraternitati tme direxi cha-
rissime Fidélis ut cognoscas quanta in Chri-
sti seruis regnet humilitas quanta in An-
tichristi discipulis regnet superbia. Cum 
dominus Archaricus non docentis imperio 
sed interrogantis uoto ea scribere uoluit si-
cut ilium uera humilitas docuit. 1st i uero 
modo et contraria dicendo modo et quasi 
ignorantem me quid rectum sit noluerunt 
interrogare sed docere. Unde deus nouit, 
quia licet proterue scripsissent nam si uera 
dixissent gratas obedire debui rem'miscendo 
quod scriptum est , si Juniori reuelatum 
fuerit senior taceat et iterum proximus Ule 
deo est qui scit ratione tacere. Nam num-
quam est auditum ut Libunenses ^ Tole-
tanos docuissent. Notum est plebi uniuer-
tae hanc sedem sàmtis doetrinis ab ipso 
exordio fidei claruisse et numquam scisma-
ticum aliquid emanasse. Et nunc vna ouis 
mórbida nobis doctor apetit esse. Et tamen 
nolui ea ad aures caeterorum fratrum m -
itrorum perducere anteqmm illic ubi exor-
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est spiritm Ule mendax prophetavum qui in 
eo loquitur nos solícitos redat. 
Haec epístola tua est baec uerba tua 
sunt haec fides tua est base doctrina tua 
est &€. 
Hinc jam prossequitur author Elipandi 
ssctam rationlbus et testimoniis libro primo 
late confutare. 
Idem facit libro secundo , in cujus 
principio , i t a fu i t scriptum. 
Sed quia libelli tul in quibus nos heré-
ticos esse fateris iam per publicum in d i -
uersis terrarum uulgati sunt partibus , ut 
omnes qui eos legerint- secundum fidem tuam 
te cathollcum roí etanae sedis doctorem no-
uelum archiepiscopum et nos L'bunenses ^ 
indoctos et heréticos atque Anthhristi disci-
pulos Eterium et Beatum praedlcant et quia 
ex utraque parte contentio est et fides d i" 
uersa proferi non solum fama sed etiam 
ignominia nobis a te inrrogat Ó"c. 
Nihi l praeterea f u i t , quod ad histo-
riam vllatenus pertineret. Finis. 
En los mismos términos que estas 
Excerptas , y con igual exactitud , fide-
lidad y proügidad que ellas están las 
otras que se siguen en este Códice co-
piadas por el mismo MORALES , y con 
las emiendas de este en lo que está co-
piado de otra letra , las quales tienen 
este título : Sancta Ecclesia roletana dm 
habet Sacrorum Conciliorum vetustissima 
exemplaria Gotbicis Uteris perscripta , vnde 
nos sequentia omnia transtulimus. Y lue-
go los describe asi MORALES. 
Alterum exemplar paulo , v t apparebity 
uetustius initio habet in transuersa margi-
ne scriptum. Inquoatus est líber iste x i i i f Ka-
lendas Febrmrias Era DCCCCLXXKVICC. 
{ DCCCCLXXXVT X X X V I W ) Postea in 
Tomo I I . ' 
(1) Cura inferís sit ia Gothico caractere, a et. u. similitudo, forte Libancnses, npn Libuneo* 
ses fuit scriptum. Prorsus legendum est Libanenses. 
(2) Nota haec. T . miliessimum dubie signal, . 
417 
l ibri totius fine Uteris majusculis ad hum 
modtm fui t scriptum. Explicitas liber iste 
X X I I I I IDS KLDS Aprilis.Era MLXXIL. 
(DCCCGXLVIír ) Julianus presbyter i n -
dignus qui scripsit in honore Sanctae Ma-
riae et Sancti Genesii Martyris. Pro me-
moria , ut pro me orare jubeatis ad Domi-
num si "Deus pro vobis. 
Inceptus est scribi liber anno domini 
nongentessimo quadragessimo octauo , fini-* 
tus anno millessimo trigessimo quarto. I n -
ter sunt ami octog'mta sex, qui sunt in scri-
bendo consumpti , duobus mensibus exceptls.. 
Mlrum autem est ab <uno potuisse conscri-. 
M. Nan quanuis fuuenls aâmodum orsus 
esset centessimum annum excessit. Habet 
autem codex folla praegrandls membranas 
quadringenta et eo amplius minutis Ute-
ris exarata. 
Alterum exemplar in fine ad hum mo-
dum habult scriptum Uteris maiusculis,. 
Finit liber canonum Conciliis sanctorum pa~ 
trurn , seu decreta presulum Romanorum fe~ 
liciter. Deo gratias. Julianus indfgnus 
presbiter scripsit , is cuius est adjuuante 
Dep , habitans in Alcalaga , quae sita est 
super campum Laudabilem. I I I I . fee. Kah¡ 
Juni. Era. rCXXXHL (4) 
Inter superiores lineas i t a fu i t scriptum J 
MCxxxi i j . x x x v i i f Mxcv. 
Numerus foliorum hujus libri CCCLj. 
Habuit utrunque exemplar initio ueluti 
indicem omnium quae in conciliis continen-
tur per títulos digestum , et in decern l i t 
bros distributum. 
His finit is j hk titulus sequitur. 
H i sunt enim orientalium Episcoporam 
nomina , qui conuenerunt in Nicea ad 
Sctum et magnum concilium de d'mersis pro-
uintiis seu ciuitatibus , quorum nomina in -
Ggg f m 
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/ r a sunt subscripta,, Italia? ev Spa- Sfn, xl . Tol. con. xvij. Ep. 
niae ., quorum nomim in exemplâf ibus, ex Syn, xij. Tol. con. xxxv. Ep. 
quibus haec descripia sunt non habebantur, 
me GalUae nec Africas , nisi solus Osius 
Spanknsis Bps deduítate Córdoba, Baeticae 
proulntiae. 
Post baec sequitur index omnium comi' 
l'iorum per prouintias digestm. 'Postremo 
loco fait iimlus et index ad bum mo-
dum. ^ 
Concilia Ispaniae. 
Concilium Eliberitanum W i l l i . Episcopih 
rum tempore Constantini habitum , qua 
et Nicaea S"modus. Era CCCLXII. 
Concilium Tarraconense x. Episcopomm* 
Concilium Gerundense vij. Ep. 
Concilium Caesaraugustanum xii. Ep* 
Concilium Ileràense vi i f Ep. 
Concilium Valenfmum vj . Ep. 
Synodus prima concilii Toletani habita tem-
paribus Arcadii et Honor ti Aug.xvti].Ep. 
Synodus secunda Toletani concilii octo 
Eporutn. E t Epistola Montani Ephcopi 
Syn*. xiij . Tol. con. xviij. Ep, 
Syn* xiiij. Tol. con. xvij. Ep. 
Syn. xv. Tol. con. Lxi . Ep. 
Syn. xvj. To!, con. tx. Ep. 
Syn. xvij. Tol. con. Ix. Ep. 
Synodus Braccarensis p.* octo Ep. Era 
V L X I X . 
Syn. Brace, ij . xij. Ep. 
•Syn. Brace, iij. in qua sunt cap. ex orien-
tal ium pair urn Synodis a Martina EpS 
ordinata atque collecta. Quod sunt ex~ 
cerpta ejusdem Martini. 
Synodus Brace, iiij. viij. Ep. 
Epistola Episcoporum de concilio Spaleme 
ad Pegasium Epm missa, quae et Sy-
nodus p? viij. Ep. 
Synodus Spalensis. ij . viij. Ep. 
Synodus Emeretensis. xij. Ep. 
Sententiae , quae in usteribus exemplaribus 
conciliorum mn habentur, sed a quibus' 
dam in ipsis inserta sunt, 
fratribus cumtis directa territorio Pa- Epistolae diuersorum patrum numero ciij. 
¡entino commanentibus. Item epistola Finis, 
ipsius Montani episcopi adTburlbium. Utrunque exemplar initio babet exter-
Synodus tertia Toletani concilii Lxij Ep. na concilia omnia. Inde sequuntur Hispa-
Cum conjirmaiione Recaredi principis, niae concilia to ordine posita , quo sunt in 
et subscriptione eorum in eodem Concilio. índice superiori digesta. Tarraconense, Cae-
E t homelia Leandri Epi in laude E c -
clesíae ob conuersionem gentis. 
Synodus quarta Tol. con* Lxvj . Ep. 
Synodus v. Tol. con. xx. Ep. 
Syn. vj . Tol. con. vniuersalis. xxiij Ep. 
Syn. vij. ToL con. xxx. Ep. 
Syn. viij. Tol. con. L i j . Ep.. Ep decretum 
saraugustanum , Ilerdense , Gerundense, 
Valentinum nihil habuere nouum , quod 
transcribendum hie foret. 
De los demás entresacó MORALES y 
puso en este Códice lo mas singular que 
hay en cada uno de ellos , notando sí 
está ó no publicado , y haciendo la crí-
juditii vniuerjalis editum in nomine tica correspondiente de cada cosa de por 
principis Reccesuinti et lex edita in sí 5 y copia por entero las Cartas de 
eodem concilio ab ipso principe. ELÍPANDO , Homilía de S. LEANDRO &c. 
Synodus jx . Tol. con. xvj. Eporum. que están expresadas en el índice que 
Syn. x. Tol. con. xx. Ep. aqui se ha puesto. 
L o 
(1) Hie index continet omnia quae tow volumine continentur. 
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Lo mismo executa con dos excelen-
tes Códices dei Monasterio del Escorial', 
que describe de este modo. 
Regium smcti Laurentii oppidi del Es-
curial coenobmm duo habet exemplaria con-
ciliormn vetustissima Gotblcis llteris m 
membrana scriptík. Alterum prae.grands , 
quod nos magnum htc appellabimus multas 
ubique picturas auro etlam habet íntersperso. 
Quae in eo nos Insignia annotare potuimus 
haec fuere. 
Secunda primlfoli i pagina picturam ha-
bet hominls, ad mens am seàentis , vnde 
comua minutula duo propendent atramenti 
prorsus receptáculo,. Ipse calamum manu 
tenet jam jam scripturus. Superne haec 
sunt scripta. I N E X O R D I O I C I T U R H V J V S 
L I B R I O R I E B A . T V R SCRlBZNDl VOTUM M i d 
V I G I L A M S C R I B T O R I . SED F I / S O R E M P E R G A . -
MENCRVM N I M I S V E R E B J I R . T A M E N gjC/X) 
M I C I O L I M CONUENIRET A G E R E ? NlSl J D U V I E ' 
T A T E P O S T P O S I T A UT I N NOMINE M E I J E S U 
C H R I S T ! INCOASSE SCRIBENDUM. I N I T O A V ~ 
T E M A F F E C T V C E R T A T I M C A E P I EDERE C E U 
I C O N I A SUBIMPRESSA MODO OSTENDIT , ET A D 
V L T I M V M . N1TENS PERI/ENI . IJDCIRCO G R A T E S 
IPS/ DOMINO, QUI MICI DIGNATUS EST A V X I ~ 
H U M , DEMVMÇVE POST PERACTO HVJVS V I T A E 
CV2ÍSV DIGNETVR L A R G I R I P R A E M I A A E T E R -
NA C U M jjllll I N REGNO P O L O R U M . AMENS1^ 
Secundi fo l i i prima pagina carmen ha-
buit quod in margine trocakum esse mon-
stratur. In eo Vigila scriptor Dei auxi~ 
Hum deposcit. 
Sequens pagina, cum duobus foliis se-
quentibus habuit implexam et in sese rem-
lutam scribendi formam qualis in epita-
phio Silonis regis est. Petit scriptor idem 
auxIlium , eodem carmine. 
Inde historiam habet a mmdi principio 
perbreuem. Item rationem soils et lunas 
Homo I I . 
et totum computum. Item de vtntis quae-* 
dam. Item ueluti arbonem consanguinitatis 
et affinitatis. 
Sequitur tabula omnium concilioruffii 
Item picturae, et ds paradiso quaedam. 
Depictum de'mceps est cruets Ouetensh 
ab angelis fabricatae simulachrum , quan* 
quam paulo quam quod nos habemus orna-
tius. Propendent Alpha et Omega. 
Titulus deinceps totius operis hie fui t . 
In nomine pair is et filii et spüs sancti 
incipit liber Çanonum Jus imperiale a to-
tius orbis tenentibus aptissime nanque editus. 
Sequuntur carmina eundem titulum la~ 
tius explicantia. Et argumentum continent 
indicis amplioris quod decern llbris ( i t a apper-
IIat author) per locos communes ad instituí 
tionem clericorum pertinentes dlgestus est. 
Item index omnium conciliorum per 
singulorum capita distributus. Cum índice 
omnium conciliorum per provincias digesto. 
"tandem concilia incipiunt. Nimirum hu-
cusque praefatlones ueluti fuer ant. Nos quae 
in Htspanlae solum conciliis noua aut in-
signia apparent annotauimus. 
Primum fui t Eliberritanum cum titulo 
vbi a x ix Episcopis dicitur celebratum. 
Substriptio eadem quae in caeteris, quae nas 
ex Toletanis codicibus habemtis. Idem fuit 
de Terraconensi Concilio nihil habuit nomm. 
Sed subscriptio haec fui t . 
Joannes in Chri noie Eps Terraconensis^ 
Paulus Impuritanae Ciuitatis. E . 
Ector Cartaginensis. 
Frontinianus Gerundensis. 
Agricius Barchinonensis. C. 
Orontius Eliuerritanae. C. 
Dinudius Ausonitanae. C. 
Vincentius Caesar august anae ciuitatis. 
In fine Hbri pictura fui t praegrandis 
nouem distincta quadris , ternis et terms 
Ggg 2 atiis 
(1) Nos fiddissime omnia transcribiraus, et quibus literis in exemplari fueire iisdem exaramus. 
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aüis supra aliis appositis, 
Superiori loco tres regum effigies fuere 
turn tltulís. Cíndasuinctus. Recesulntus. 
Egica Rex. 
Tres sequentes effigies, qtMrum vna est 
fem'mae fisbellum mam tenentis. bos habent 
títulos. Urraca Regina. Saneio Rex, Ra-
nimirus Rex. 
Inferiores tres cum tonsura habitu Sa-
cerdotali et codicibus bos titulas babent. 
Sarractnus Socios. Vigila -Scriba. Garsea 
discipulus. Duo itaq̂ ue Vigilam medium bo~ 
norifice protegunt. 
In margine picturae sic fui t scriptum 
priscis Uteris , iitdem nimirum quibus l i -
ber totas. 
Vigila Scriba cum Sodale Sarracino 
presbítero , pariterque cum Garsea discí-
pulo suo edidit bunc librum. Mementote 
memoratorum in benedictis. 
Omnibus exphtis carmen est Asclepia-
deum , cujus Acrostichae versus initiantes 
hoc continent. 
Vigila Sarracinusque ediderunt. 
Posteriores versus claudentes boedicunt 
Era millesima siue quarta decima. 
Toto carmine preces ad Deum Sanctos-
que omnes continentur , quorum nomina et 
actus et Scripta in libro recensentur. Me-
dio vero carmine ita inquit. 
Ego instar turma centies bina cenobü 
Aluelda plurimum candida 
En sancti Martini vna fraternitas emetis 
Sanctis ad caelum peruolet pariter. 
Et paulo post 
Decies centena ac vnum decies quarta 
Era labens pernota quae abid 
Et notatum tempus C A L Z H D A R V M M Á J I 
QjnxTvs vicESiMvs. Seucursus lunae. 
RAN I M I Si T R A T R E R E G N A N T E S A N C I O 
R E C E ortbodoxo scriptns est liber bic 
Una cum regina Urraca praeclara sexto 
anno obitus regis G A R S E A K I . 
Carmen denuo est Jambicum cujus p r h 
mis Acrosticis dicitur 
0 H E X G E N I T E I N I T I V M FlNlSgPE CHRISTZ, 
Vltimus escribitur 
M A R T I N I S A N C T I S S I M I A T R I V U T V E R Z 
S A L V A M O N A C H O R V M A C M E N . 
Preces sunt quibus Deum pro monasterio 
Dim Martini pyecatur. Praesertim etiam 
Saneio et Ranimiro regibus caelestem gra~ 
tiam. Ad finem ita inquit. 
ACTVS E S T L I B E R E R A L A B E N S H I C 
T E R T E R N A D V C T A C E N T E N A I N C A L C V L O 
R I T E D E C I E S , S E P T E M A N N I P A R I T E R . 
J V N C T I C O L L E C T I M S E N I S I C I N T E A N S I T V 
S O L V T V M V B I R E V O L V T V M C I R C V L V M . 
F I N I S . 
Juditium de boc grandiore manuscripto 
Sacrorum Conciliorum volumine, quo Regij 
bujus Caenobii Diui Laurentii bibliotheca 
insignitur. 
Codex profecto est multis de causis plu~ 
rimi faciendus , et ta^iquam ingens thesau-
rus digne asseruandus. Est enim in primis 
uel de sola uetustate, quae vbique venera-
tionem meretur , reuerenter suspiciendus. 
Scriptus enim fui t anno dominieae natiuita-
tis nongentésimo septuagésimo sexto , et 
mensis Maij die vigésimo quinto finitus. 
Hoc scriptor ipse in fine Codicis non vno in 
loco, »o» vno modo testatur. Nam Asele' 
piadei carminis ibidem positi Acrosticae 
literae , quibus versus finiuntur , boc ipsum 
referunt^ et ipsum carmen commemorate jam-
bicum sequens repetit et Regum , qui nomi-
nantur, témpora confirmant. Acrosticbas ati-
tem literas Graeci vacant, quae cum versus 
aut incboant, aut finiunt, alto etiam, peculia-
r i quippiam per se significandi 7 muñere 
fungmtur. Scripsit autem Codicem Vigila 
presbiter monasterii sancti Martini de A l -
uelda ducentis monacbis inbabitati. Quod 
in eodem illo Ascleptadeo carmine scribitur. 
Socium habuit in scribendo Sarracinum Sa-
cer-
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cerdotem y Garseam etiam disclpulum. Hoc Post babitum jam concñium Kalendas 
acrostkhae ejusdem carmints versus incho- Septembnbus , tertio nonas Septembres, post 
antes testantur, et pictura in fine codicis. diuersas cognitiones, sub die octauo Iduum 
posita etiam docet. Hoc itaque anno dommi, sept em. 
qui nunc est , millesimo quingentésimo se- > A l pie de la liana : Exemplaris im-
pmgesmo primo mensis Maij die v'gesimo tio in cubica scripture illis tempofibus vsita-
guarto, anni expieti sunt qmngenti nonagin~ tis sima legHur. Adefonsi Principis libfum. 
ta quinqué postquam codex fui t finitus. Después de dos hojas en blanco está 
Por aqui consta con evidencia por copiado de letra del mismo MORAI.ES el 
quando floreció MORALES , y estuvo en Concilio del Rey GUNDEMARO , con este 
el Escorial. epigrafe : Cían tempus superfutsset , l i -
En la pag. síg. dice de este modo. cuit integrum concilium Gundemari Regis 
D . Petrus Ponce de Leon Eps Piacenti- ex Regio magno transcríbele, 
nus exemplar habuit vetustissimum Uteris Cotejo MORALES con el orignal de 
Gotbicis in membrana descriptum , et A h Toledo lo que hizo copiar de e'l, que es 
phonsi Regis sexti fitlsse videbatur. quod lo contenido en este Códice, en el que 
ab Sancti Emiliani monasterio , vulgo dicto emendó de su propia mano los yerros del 
de la Cogolla commodatum acceperat. Nunc Copiante , llenó los huecos que este dexó 
aero in Regio Sancti Lautentii coenobio as- en la copia, puso las respectivas transi-
seruatur. Tiiulus fui t clones, y anadió en el margen algunas 
I N N O M I N E D % I iNciPiT U B B R D E C H E T A Notas , las q.uales se han puesto aquí 
C J I N O N U M P R E S V L U M R o M ^ í x o j u s M . de letra redonda al pie de la llana para 
Continet autem epistolas Summorum Pon- mayor distinción y claridad. Se ha pro-
tificum decretales quam plurimas, quae in duvido por entero en este artículo la 
aliis exemplaribus conciliorum et in excussis descripción de todo el Códice , sin em-
babentur. Prope finem uero hic fui t titulus. bargo de que algunas de sus partes cor-
I X C I P I T L I £ £ L L V S F i D E i S A N C T I A M B X O S U responden á otros artículos de esta B i -
E P I S C O P I . blioteca, porque con esta union se des-
Atque inde libellus ipse hic fu i t . cubre mas prontamente el esmero de 
C R E D I M V S I N V N U M D E V M P A T R E M O M N I P O - MORALES en procurar ilustrar la Historia 
T E N T E M , E T I N FiLiuM E T I N S P I R I T U M S A N ~ Eclesiástica de Espana, y se hallan juntas 
C T U M . NON V T S I T P A . T E R I P S E <¿yi riLivs-, las especies que entre sí tienen tanta 
NEgyE FiLius I P S E Q J / I P A T E R , ÑEQUE & c . conexión para este objeto. 
Est autem longe diuersa haec fidei regula En este MS. aunque habla MORALES 
ab illa , quam in concilio primo Toletano de los Escritos de ETERIO y BEATO , nada 
habemus. Ñeque tamen hic Priscilliani aut dice de la Exposición del Apocalipsis por 
h aere seos cujuspiam v i l a est mentio. BEATO , de la qual dió en la Coronha 
Sequitur titulus post finem libelli S7ti general de España te razón que se ha co-
Ambrosii in hum modum , cum subjecto piado, que conviene con la Nota que se 
Ubello. lee en el Códice de S. ISIDRO de Leon, 
I N C I P I T E X E M P L A R I A P R O F E S S I O N V M H A - que también vió y cita MORALES. Este 
M T A R V M I N C O N C I L I O T O L E T A N O C O N T R A Códice está en la Real Biblioteca de Ma-
SECT A M P R I S C I L L I A N I . Era CCCCxxxvüj." drid en B. 3 1. escrito en pergamino, con 
ca-
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caracteres Góticos, y adornado de varias este título : In nomine Dñi nostri Jem 
láminas alusivas á las revelaciones del Cbristi incipit Líber Revelationis Dni no-
APOCALIPSIS y libro de DANIEL, que son las stri Jesu Cbristi, está la Epístola dedi-
dos Obras que comentó BEATO : es en fo- catoria del Autor , que empieza : Quae-
l i ó , tiene 3 1 3 folios , carece de t í t u l o , datn quae diver sis temparibus in veterís te-
y está falto de algunas hojas al principio : stamenti libris promntiata sunt: y acaba : 
en las 1 7 primeras de el están puestos ut qiizm consortem perfruor religlonh quo-
Varios árboles genealógicos de Patriarcas beredem faciam et mei I aborts. A l pie de 
y Profetas , c o n las imágenes de Christo esta Dedicatoria está l a Nota latina q u e 
B u e s t r o Salvador , y l a s de los Evange- puso de su mano AMBROSIO DE MORALES, 
listas muy bien iluminadas , como tam- y otra Castellana de distinta mano , en 
bien la genealogia de Jesu Christo desde q u e se expresa el tiempo en que MORA-
Adan hasta la Virgen nuestra Señora : LES puso en este Códice dicha Nota , y 
las hojas siguientes hasta la 3 1 compre- q u e el Códice e r a del Monasterio d e 
henden la capitulación é historia del S. ISIDRO de Leon. Una y otra Nota son; 
Apocalipiis. En el folio 3.0 , después de como se sigue: 
" En Julllo de 7 2 pasó por Leon Locus hie vacuus nomen habere de-
AMBROSIO DE MORALES Cronista del buit ejus, cui opus inscribitur. A l -
; Rey D. PHELIPE* y por comission y terum exemplar , quod est in oppido 
cartas para perlados que trahia de su Valcavado prope Saldanum ascriptura 
mag/ para el reyno de Leon , Astu- babet: Haic ergo Sánete Pater Ethe-
rias y Galicia , sobre saver las Reli- r i , te pétente é^.a In eo oppido San-
quias , Cuerpos de Reyes, y libros ctum virum nomine Viecum veneran-
antiguos, que ay en las dichas par- tur , cujus hoe opus esse affirmant y 
tes , vio lo que ay en esta casa de ibique reverenter librum asser-vant. 
S.1 Isidro de Leon , y dexó esta nota In sancta Ecclesia Toletana Codex 
en este libro tan estimado ; y quedo est pervetustus Gothhis Utteris de-
de inbiarme en tornando a sü casa scriptus , Etherio Episcopo et dia-
cl nombre del Autor , quod dixit cono ( cujus nomen suecurrit) autho-̂  
non suecurrere." ribus. Ejus diaeoni hoc 
Asi concluye esta Nota : las palabras de los grados primeros de consanguinidad, 
que se conoce faltan e n ella se cortaron y sus relaciones á un ascendiente , con 
quando se recortaron sin conocimiento las nomenclaturas de los mismos respec-
las orillas de las hojas del Códice. to de cada uno de ellos. 
En el fol. 30 v.t0 después de los En el fol. 2 6 2 y sig. se contienen 
Prólogos de S. GERONLMO al Apocalipsis, varios orígenes de diversos nombres, prin-
y á su explanación, empieza asi la Obra: cipalmente de los que significan paren-
•fohannes quoddam vaticinio et mérito ñamen tesco. 
âccepit: y acaba en el fot. 2 5ov.t0: E t Fol. 264 . In nomine Dñi nostri Jesu 
i l l i dkunt venl domine Jesu Christe. Cbristi incipit explanatio Danielis Prophete 
En el fol. 261 y,t0 está una. tabla ab Autore Beati Iheronimi incipit Vrologus 
in 
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in Libro Darnells. Después de este. Pró- RENTE en la Copia que sacó de un Có-
logo empieza asi la Obra en el fol. 2 6 6 dice antiquísimo que habla en: la Iglesia 
V,t0 Aitno tertio regni Joasim regis venit de Barcelona , escrito en pergamino , cu-
nabuquodonosor rex babllonls in ihsmsakm ya copia vino á parar á la Librería de 
et obsedlt earn : y acaba en el fol. 310 D. JUAN LUCAS CORTES , y de ella sacó 
V.t0 asi: que qui scire volusrit ipsarum l i - otra copia D. NICOLAS ANTONIO, quien 
hris invenire poterit. liabla eruditamente de esta Exposición y 
En el fol. 311 y}0 y sig. se con- de su Autor en la pag. 2 1 o y sig. del 
tienen algunas Excerptas del Libro X Tomo 1° de la Biblioteca antigua, siguien-
Stromatum de ORÍGENES , con las qua- do el parecer del P. LABBE , que dice está 
les se finaliza el Códice , que tiene en su incompleta, porque no es de S. APRÍGIO 
última hoja, de la misma letra que todo sino de VICTORINO lo que se lee en c'i 
el , esta Nota : Explicit explanatio Da- desde el verso V I I del capitulo V hasta 
nielis prophets. Deo grafias. Facundas ser i - el I II del X V I I : expresa el motivo de la 
psit. Memoria hums sit semper. Sub era, equivocación de ANTONIO CARACCIOLO 
bis quadragies et u post millesima. Regnan- en citar por de S. APRÍGIO el testimonio 
te domino nostra et glorioso príncipe domino que D . JUAN BAUTITA PEREZ descubrió 
fredenando prolis domini sanctioni. et con- por un Códice muy antiguo que era de 
junge sua gloriosa domina, sandia regina BEATO , confirmándolo con la descrip-
prolis adefonsi principis. anno regni sui fuit cion que hace MORALES del Códice de 
scriptum hoc liber. S. ISIDRO de Leon-, de que ya se ha ha-
De esta Exposición de BEATO trata blado : y produce el principio del Co-
ei Exc.mo Sr. D. GASPAR DE MENDOZA mentarlo de S. APRÍGIO , y el del de 
y SEGOVIA , Marques de Mondejar , en el BEATO , deduciendo de la diversidad de 
capitulo X X I I de su Obra: Predicación ambos principios ser dos distintos Co-
de Santiago en España , impresa en Zara- mentarlos , y el de S. APRÍGIO mucho 
goza por Domingo de la Puyada en el mas antiguo, porque de el hace mención 
año de 1 6 8 i : evidenciando en dicho BEATO en el Prólogo del suyo, 
capitulo , que el Comentario de BEATO , De esta Exposición de BEATO , y de 
sobre el Apocalipsis es diverso del que los Exemplares MSS. que de ella vio 
escribió S. APRÍGIO comentando el mis- AMBROSIO DE MORALES , de uno de la L i -
mo Apocalipsis. Para demostración de ¿s- brería del Em.mo Sr. Cardenal D . AN-
to copia lo que de S. APRÍGIO dice S. Isi- TONIO DE. ARAGON , y de otro de la de 
DORO en el Libro De Script or ibus Eccle- la Santa Iglesia de Toledo, hace mención 
siasticis', y lo que de su Exposición refie- D . NICOLAS ANTONIO en la pag. 326 del 
re AMBROSIO DÉ MORALES en el capitulo Tom. 10 de la Biblioteca antigua., dandopor 
X L I X del Libro undécimo de la Coránica cierto ser Obra de BEATO , por estár de-
general de España : trae lo que dice el dicada á ETERIO su grande amigo ; por lo 
P. Luís DE ALCAZAR de las quatro copias que refiere MORALES del Códice de mas 
que tuvo de ella; y el principio de la de setecientos años de antigüedad que se 
Prefación dada á luz por el P. PHELIPE conserva en Vakavado, y por el credito 
LABBE en su nueva Biblioteca de MSS. : que allí hay acerca de que BEATO es el 
copia la Nota que puso Lvis DE SAN LLO- legitimo Autor de este Comentario. 
Di*? 
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Dio á luz esta Obra de BEATO el 
R . P. Fr. HENRIQUE FLOREZ en el año 
M D C C L X X con este título : Sancti 
Beati Presbyteri Hhpani Liebanensh , i n 
Apocalys'ri) ac plurtmas utriusque Foederis 
faginas Commentaria , ex veteribus , non-
ml!foque dcskkratís_ Patribus , mille rstrò 
annis collect a , nunc primum edita. Matr i -
t i , apud Joachim Ibarra. En un Tomo 
en 4.0 
En el Prólogo habla eruditamente el 
P. FLOREZ del tiempo en que floreció 
BEATO , de su patria , caracter y Monas-
terio : d¿ los Libros que escribió contra 
ELIPANDO , de su Comentario sobre el 
Apocalipsis , de los improperios con que 
le ultrajó ELIPANDO , del culto que dan 
á BEATO en la Diócesi de Leon ; de la 
•qualidad , utilidad y preciosidad de su 
Comentario sobre el Apocalipsis; de los 
Escritores que en el están citados , de 
los nombres del Ante Christo, de la ver-
sion de la sagrada Escritura que e'i si-
gue en su Comentario, de los Exemplares 
MSS. que de el tuvo noticia el P. FLO-
REZ , de los que el se valió para esta edi-
ción , de lo que trabajó en ésta , y por 
último trae los elogios que han dicho de 
BEATO y sus Escritos los Escritores anti-
guos y modernos. 
Esta Exposición que dio á luz el P. 
ELOREZ es idéntica, á excepción de tales 
quales variantes, con la que está MS. en 
el Códice de la Real Biblioteca que aca-
ba de citarse : y también lo es "con la que 
está MS. en la Real Biblioteca del Esco-
r i a l en los Códices j . f. 7. ij &. 1. y ij. 
&. 5. de los quales se ha dado razón en 
la pag. 270 y sigg. de este Tomo, en 
el artículo de S. -APRÍGIO , porque en 
estos tres Códices se expresa ser éste el 
Autor de ella. En el qual artículo , que 
empieza en la pag. 2 6 8 se puso la no-
ticia que dá S. ISIDORO de la Exposición 
de S. APRÍGIO : se extractó lo que de 
esta Exposición y MSS. que se conservan 
de ella sintió D. NICOLAS ANTONIO en 
vista del Códice que el tuvo presente 
y de que sacó una copia, y del juicio 
que formaron de ella los Eruditos que 
cita > y se puso un espécimen de esta 
misma Exposición, sacado de uno de los 
MSS. del Escorial que la contienen. Por 
este espécimen se evidencia ser una mis-
ma la Exposición que según unos Códices 
es Obra de S. ASRIGIO , y según otros de 
S. BEATO. Por esta variedad se han con-
tradicho á sí mismos los Sábios que han 
tratado de estos dos Escritores Españoles ; 
de quienes lo que únicamente se sabe con 
certeza es , que ambos expusieron el Apo-
calipsis 5 pero no puede asegurarse de qual 
de ellos es la Exposición que se guarda 
MS. en Códices de tanta recomendación 
por su antigüedad y circunstancias; ni 
tampoco si está compuesta esta Exposi-
ción con parte de la de APRÍGIO y de la 
de BEATO , ó si está también agregada la 
de VICTORINO como quiso decir el P.PHE-
LIPE LABBE en su nueva Biblioteca de MSS. 
I S I D O R O P A C E N S E . 
Es jste Escritor Español fue vulgarmente 
conocido por ISIDORO el PACENSE , por 
haber sido Obispo de la Iglesia Pacense, 
una de las antiguas sufragáneas de Mê-
rida , que unos quieren sea Beja y. otros 
Badajoz. De él dice JUAN VASEO en el 
cap. IV de su Crónica de Espana : " ISI-
DORO , Obispo Pacense , escribió también 
una Crónica de España 5 y si es suya la 
que yo he visto con su nombre , mas 
bien la nombrare portento que Crónica ; 
porque está escrita con tanta extrañeza 
que 
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que su lenguage mas parece Godo que 
Latino. Y o , á la verdad , hube bien de 
sudar para entender la locución suya 
nueva , y nunca oída." 
Apoya el sentir de VASEO el mismo 
título de la Crónica del PACENSE , que es: 
Epitoma Imperatorum vel Arabum Ephe-
meridis una cum Hispanlae Chronico : co-
mo se lee en la edición que de ella hizo 
D. Fr. PRUDENCIO DE SANDOVAL , Obispo 
de Pamplona , con las Crónicas de los 
otros Obispos Españoles IDACIO , SE-
BASTIAN , SAMPIRO y PELAYO , continua-
dores de la de ISIDORO PACENSE , quien 
comienza la suya desde la Era 6 5 3 , 0 
año séptimo de HERÁCLIO , en el qual se 
apoderó de la Syria , Arabia y Mesopo-
tamia el General de los Sarracenos Maho-
met , y finaliza en la Era 7 9 8 , esto es, 
en el año de Christ o 7 5 4 . L a de SE-
BASTIAN , Obispo de Salamanca, da prin-
cipio por los años del Rey D . PELAYO, 
y sigue hasta el fallecimiento del Rey D . 
ORDOKO el Io , esto es , hasta la Era 9 o 3 , 
ó año de Christo 8 6 5 . L a de SAMPIRO , 
Obispo de Asturias, comprehende desde la 
Era 8 £ 5 , ó desde el tiempo del Rey 
D. ALPHONSO I I I y llega hasta el princi-
pio del Reynado de VEREMUNDO : y la 
de PELAYO , Obispo de Oviedo, principia 
por la edad de este SOBERANO y conti-
núa hasta la muerte del Rey D.ALPHON-
SO VIL Asi lo previenen el P. PHELIPE 
LABBE en su Disertación philologica e 
histórica De Scnptoribus. Ecclesiasticis, y 
AUBERTO MiREo en el Libro De X I I Scri-
ptoribus Ecclesiasticis, tratando de la Cró-
nica de IDACIO. 
De la de ISIDORO PACENSE habla lar-
gamente el P. Fr. HENRIQUE FLOREZ en 
el Tomo VIH de la Espana Sagrada ; y 
en el Apéndice X I de dicho Tomo la 
produce ilustrada con preciosas Notas, 
'toma 11,, 
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y con las Variantes que resultan del co-
tejo que el hizo de las dos ediciones que 
de ella publicó el citado D . Fr. PRUDEN-
CIO DE SANDOVAL en los años 1 61 5 y 
1 6 3 4 j y de la hecha en Madrid en 
1 7 29 por el Mtro. Fr. FRANCISCO BER-
GANZA , Monge Benedictino ; por la que 
hizo MARCA de algunos lugares de la mis-
ma Crónica en la Historia de Bearne lib. 2, 
cap.i , 2, 3 y 4 ; por el MS. del P. JUAH, 
DE MARIANA , que se guardaba en la L w 
brería de su Colegio de Toledo, y por otro, 
MS. del Colegio mayor de S. ILDEPHONSO 
de Alcalá: la continuación del BICLÁRENSE, 
y las historias de los Godos y de los 
Arabes escritas por el Arzobispo de Toleda 
D. RODRIGO. 
En las prevenciones que hace el P. 
FLOREZ acerca del mérito de ISIDORO , y, 
del de su Crónica, demuestra claramente 
que el legitimo Escritor de esta es el 
ISIDORO PACENSE de quien habla VASEO 
en el lugar referido ; que la escribió en 
el año 7 5 4 : que empieza por el año pri-
mero del Reynado del Emperador HERÁ-
CLIO , que concurrió con el 610 y 611 
de Christo > y que abraza esta Crónica tX 
espacio de 1 4 3 años: dando por senta-> 
da la equivocación del P. PHELIPE LABBE, 
quando dixo en su Disertación , que ISI-
DORO PACENSE continuó la Crónica de 
IDACIO LEMICENSE , asi como e'ste la de 
S. GERÓNIMO ; porque entre la Crónica de 
IDACIO y la del PACENSE mediaron 1 4 i , 
años , que no se tocan en una ni en otra 
historia : y por tanto es admisible la 
opinion del Sr. MARCA , que dice en el 
cap. Io del lib. a" de la Historia de Bear--
ne , que la Crónica del PACENSE no debe 
decirse continuación de IDACIO , sino de 
S. ISIDORO , Arzobispo de Sevilla ; de-
duciéndose asimismo de la variedad que 
se nota entre los Exemplares MSS. qua 
Hhh se 
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se han citado de dicha Crónica,, que la 
barbarie que en s u estilo advirtió JUAN 
VASEO , y la excrañeza de muchas de sus 
voces , se deben atribuir con mas propie-
d a d á ignorancia de los copiantes, porque 
en unos MSS. hay mas errores y menos 
clausulas que en otros , y muchos de los 
copiantes posteriores al siglo X querían 
atemperar á s u bárbaro estilo lo que por 
mas cultO' desdecía de su costumbre, que 
a falta de cultura en el lenguage de ISIDO-
RO 5 por no ser dable semejante igno-
rancia de latinidad en Sugeto á quien 
educaron Maestros que se criaron en tiem-
p o de l o s Godos , y que mereció ser es-
cogido para Obispo. 
Ocupa la Crónica, del PACENSE, d a d a á 
luz por el P.FLOMZ en el Tomo VIII de la 
España Sagrada , corregida c ilustrada con 
Notas exquisitas , desde la pag. z 7 4 á la 
3 1 7 : está precedida del testimonio del P. 
MARIANA que nunca se habia publicado, y 
"de el del Sr. MARCA en la Historia de Bear~ 
ne lib. 2o cap. Io n. 3.0 A l pie de cada llana 
están las Lecciones variantes, y desde la 
pag. 317 á l a 331 puso el P. FLOREZ 
unas Notas eruditas sobre la Cronologia del 
Pacense: emendando en ella los defectos 
que se advierten en cada una de las cinco 
Épocas de que se valió ISIDORO PACENSB 
para escribir su Crónica. 
E l d o c t o D . NICOLAS ANTONIO , que 
trata de ISIDORO PACENSE en el cap. III 
del libro VI de la Biblioteca antigua, dice, 
hablando de la Crónica de este Autor: 
Joannes Vasaeus vidit certè Cbronhon bocee, 
atque passim ex eo , quae quidem edita ha-
bemus , refert j desinitque eo uti , ubi id 
absolvitur : y cita al margen los lugares 
de la Crónica de VASEO , en que este co-
pió la de ISIDORO , esto es, en los años 
'611 , 6 1 7 , 6 2 1 , 631 , 5 3 3 , 5 4 1 , 
£ 4 2 > 6 4 ^ » ^47 > £.5 3 , 678 , ¿ 8 1 , 
6 8 5 , 702 , 7 1 0 , 7 1 4 , 7 1 8 , 7 1 9 , 
7 2 7 , 741 y 7 4 7 . 
Que igualmente tomó de ella AN-
DRES QUERCETANO algunas especies rela-
tivas á la Historia de Francia, y las in-
sertó en el Tomo primero de su Colección 
Historicorum Galliae: Que el Arzobispo 
D. RODRIGO trasladó á su Historia capí-
tulos enteros de la Crónica de ISIDORO, 
como se observa en el libro 2° de ella, 
en los capítulos 17, 19 , s o y 2 2 : en 
el libro 30 capítulos I 3 > i 4 y I 5 7 y 
en otros varios : en la Historia de los 
Arabes cap. 1 1 , y en otros lugares : y 
que aun se conservan en España algunos 
Exemplares MSS. de ella. 
Que dos de ellos tuvo presentes SAN-
DOVAL para la edición de esta Crónica de 
ISIDORO PACENSE , uno de la Iglesia de OÍ-
ma sin nombre de Autor, y otro de Alcalá; 
con los quales , y con el de otro Códice 
que hizo copiar el Cardenal XIMENEZ DE 
CISNEROS , corrigió D . JOSEPH PELLICER 
DE OSSAU Y TOVAR un Exemplar MS. que 
e'i tenia de dicha Crónica , según refiere 
e'l mismo en la pag. 1 4 5 de su Bibliote-
ca, Distinto de este, y de los anteceden-
tes, es el que manejó PEDRO DE MARCA, y 
estaba en la Biblioteca del Colegio de Na-
varra en Paris , con la Historia que escri-
bió el Arzobispo de 'Toledo D.RODRIGO. 
Y que ademas de estos Exemplares 
MSS. acaso hubo otros de esta misma 
Crónica en Portugal , lo discurre DON 
NICOLAS ANTONIO , fundado en estas ex-
presiones de ANDRES RESENDE en el Libro 
i0 Antiquítatum Lusitanarum : Isidori Pa-
censis opuscula hórrido parumque. culto ser-
mone , eaque imperfecta , et mendis senti-
cosissimis scatentia circumferri. 
Prosiguiendo D. NICOLAS ANTONIO 
la relación de los Escritos de Isidoro PA-
CENSE , le hace Autor de uno ó dos Epí-
to-
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tomes diversos áe la .Crónica de que se ha baec scrtyta. suttf ¡n libro verborum dierum 
hablado 5 en cuya confirmacioa copió lo saeculi quem Cbronids praeterith a i sin-
que el mismo ISIDORO expresa en la Era gitla adder e procuravhnus ? Esto es: Pero 
D . G C L X X X pag. 2 1 de la edición de los demás acontecimientos de ellos, bien sea 
SANDOVAL , que es como se sigue , y debe de como ambos partidos fueron afligidos con 
leerse en esta forma : Sed quia nequa- los combates 5 6 de como se encendieron las 
qmm ea ignorai omnis Hispânia, ideo illa guerras en Espana en tiempo de los Sobe-
minime recenseri tam trágica bella ista de- ranos Belga, Tbiaba y Humeya, ; 6 de coma 
crevit historia , qua jam in alia Epitoma^ se apaciguaron por médio de Abulcatar , y 
qual'mr cuneta extitermt gesta , patenter d principio del Reynado de Jucif , y con 
et, paginal iter manent nostra stylo corner i ~ que orden fueron disbaratados sus contra-
pta.Usto es: No ignorándose nada de esto en rios , ¿no está ya todo esto escrito en el l i -
España , se ha resuelto no hacer mención en bro de las. palabras de los dias del siglo y 
etta historia de estas guerras trágicas, dé que he procurado añad'r con cada una de 
las que ya se ha hablado con toda claridad estas cosas en las Crónicas anteriores ? 
en otro Epitome , y dado cuenta di como Fundado en esta autoridad D. Nico-
smedieron todas ellas. Y en la Era D C C LA5 ANTONIO dice , que en este Libro 
L X X X I repite : Quisquís vero bujus rei puso IDACIO algunas especies que dexó 
gesta cup't scire , singula in Epitome tem- de expresar en las Crónicas anteriores Í 
porum legat, quam dudum collegimus, in sin atreverse á revolver si estará tomado de 
qua cuneta reperiet enodata 5 ubi et'praelia estas Obras del PACENSE quanto AMBRO-
Maurorum adversus cultum dimicantium sio DE MORALES . le atribuye, que nose 
cuneta reperiet script a, et Hispaniae bella lee en la Crónica impresa , y la noticia 
eo tempore imminentia releget annotata. que da el P. MARIANA en el cap. Io del 
Estoes : El que quiera enterarse de esto lib. V I de la Historia general de España, 
lea cada cosa de por si en el Epitome de acerca de que nuestros Reyes traían su 
los tiempos que tengo formado mucho ba\ pueŝ  origen de RECAREDO , con la otra que po-« 
en él encontrará la resolución de todo ; y ne en el cap. X X I del mismo libro , so-
alli hallará la relación de todos los choques breque el Rey D. RODRIGO , último, de 
que tuvieron los Moros con Culto ; y volve- los Godos , estendió el Palacio que su 
rá á leer apuntadas las guerras que en aquel Padre WITIZA habla ediíicldo cerca de la 
tiempo tenia sobre si España. ciudad de Cordova 5 especies que tampoco 
Copia después D. NICOLAS ANTO- se encuentran en la dicha Crónica impre-
Nio lo que el mismo PACENSE dice en la sa : y concluye diciendo , "que para 
Era 7 8 8 de dicha Crónica , hablando de enterarse á fondo de esta materia era me-
las guerras que Ips Mahometanos tuvie-̂  nester reconocer los Exemplares que tu-
rón entre sí en España : Rel'tqiia vero vieron presentes MORALES y MARIANA." 
gesta eorum , qualiter pugnando utraeque Del que vio AMBROSIO DE MORALES 
partes conflictae sunt , vel qualiter Hispar da este suficiente razón en el §. último 
niae bella sub Principlbus Belgi , Thoaba , del cap. X L del lib. X I I de la Coronha 
et Hume y a concreta sunt , vel per Abulca- general de España , pues dice : San Meforp-
tar exempta sunt j atque sub principio j u c i f so prossiguio con lo que añadió a )a bisto-
quo or dine aemuli ejus deleti sunt j nome ria de los Godos, de' su maestro san Isido-
TomoIL. Hhli 1 rot 
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"W, basta el año diez, y ocha de Reccesuin- D. LXTCAS DE TCY , y àc\ Moro Rasis , y 
do , en que el murió. Lo del rey Vuamba de otros quando refiere lo que se expresa 
su sucessor luego veremos quien lo escriue. en la Crónica, ó Epitome-àc ISIDORO J y 
Lo demás escrluleron muchos años después, citando á este para*algunajs cosas de que 
el obispo ' don Sebastiano de Salamanca , y el no hace ménciotf eñ sü •Crónica. 
Isidoro , que llaman si moço obispo ds Beja Dice después D. NICOLAS ANTONIO, 
en Portugal. Continua el de Salamanca que por estar esta Crónica del PAGENSB 
basta el rey don Alonso el Casto, en cuyo aplicada en algunos Códices á ISIDORO 
tiempo el hiuio , j/j el de Beja passa hasta el joven, quien es tenido en otros CÓdi-
e\ rey don Or dono el primero, y no mas, ees por Autor de la Crónica Uñiversall 
aunque parece biuia aun en tiempo del rey desde el principio del-mando , que,ès 
don García. E l libro viejo de Ouiedo tenia Obra legítima de S. ISIDORO Arzobispo 
lá historia de estos dos Obispos , mas la de el de Sevilla , Se persuadieron algunos á que 
de Beja vide en otros originales harto anti- ISIDORO PACENSE fue el Aütor de ambas 
guos : y tuue uno en particular mas entero y Crónicas , fundados en que se le aplicábá 
rnas bien continuado. A estos dos authores se- el dictado de joven , para distinguirle de 
guire en lo que resta de los Godos. Mas lò S. ISIDORO de Sevilla, que fue anterior á 
que ellos, cuentan siempre es poco y muy el", ignorantes de qüe hüvo un ISIDORO 
breue , y lo auremos dé suplir de oiraspar* Obispo de Córdova mas antiguo que SAN 
tes. T la historia del Moro Rasis sera vna ISIDORO de Sevilla , por lo que se le 11a-
de las buenas ayudas en mucho de lo que maba el anciano para no equivocarle con 
se sigue. T aunque la ciudad de Beja fues- éste Santo , á quien se le conocia* por el 
se de Moros, quando este Isidoro biuia : joven : y añade , que cayeron en este 
mas era Obispo della , como muchas otras error los que compusieron la Historia ge-
ciudades de España en aquel tiempo los te- neral por orden del Rey D. ALONSO el 
nian, conforme á lo que desto se tratara. Sabio , como también Fr. JUAN GIL DE 
El, arzobispo don Rodrigo no dize que es- ZAMORA , Religioso Francisco , que se 
criuio este author , mas de hasta la distruy- gobernó por estos Historiadores en el 
cion de Éspaña : mas aquel mi original lie- Tratado VI de sus Adversarios, en que 
ua continuada y prosseguida la historia hasta habla De philosophorum, et Hispaniae doctio-
el tiempo ya dicho , y al fin la concluye rum perspicacitate. Quem incurrisse erro-
con tales palabras , que parece bien ser todo rem ( dice en lá coi. i de la pag. 3 3 o del 
de vn author. Tom. 10 de la Biblioteca antigua ) eos qui 
Critica D. NICOLAS ANTONIO á Mo- Generalem historiam jussu ¿ilpbonsi Regis X 
RALES porque tuvo á SEBASTIAN , Obispo cognomento sapientis , composuere , atque 
de Salamanca, por anterior á IDACIO , y Ítem Joannem Aegidium Zamorensem Fran-
porque dice , que este parece que aun ciscanum saeculi I X scriptorem, qui Histo-
vivia en tiempo del Rey DON GARCÍA 5 riam istam generalem ducem erroris habuit, 
porque atribuye á SEBASTIAN varias espe- minus mirandum est , quam hoc haesisse 
cies que toca ISIDORO PACENSE en su Cro- vado Pelagmm Oveíensem Eplscoptm.... 
nica ; citando otras de la de SEBASTIAN Este error en que se dice haber in-
por de la de ISIDORO 5 usando del testi- currido Fr. JUAN GIL DE ZAMORA por ha-
raonio del Arzobispo D. RODRIGO , de ber seguido la Historia general, compuesta 
de 
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aé brden deFKby-D. ALONSO el Sabio, ta su sason. ei de dw qm'esfretíío ueria-
es del todo,supuesto por lo que mira á dera la estaria de los Godos, et de Pon-
esta Historia Aporque de la razón quede, peyó Trogo. et doiras citorias de RomaK 
ella da ei mismo Rey D. ALONSO en su las que judiemos auer qui contassen algunas 
Prólogo , se evidencia no haberse padeci- casas del fecho -despanna. et compusiemos, 
do semejante equivocación por los A u - este libro de Podos, los fechos que fallar se 
lores* de la misma Historia. De esta se pudieron della : desdel tiempo de Noe fas-
hablará largamente quando se trate del ta este nuestro, et esto fisiemos porque fuesse 
dicho Soberano , y se describirá con sahudo el comienza de los espannoles. e de 
exactitud el precioso MS. que he visto de qmles yentes fuera espana mal trecha, et 
ella en la Real Biblioteca del Escorial i que svpiessen las batallas que hercoles de 
bastando por ahora copiar, en recomen- greci&físo contra los. espannoles. y las mor-
dacion de los Autores de esta Historia, tandades que los romanos fisieron en ellos 
lo que ei mismo Rey D . ALONSO dice et los destruymientos que les fisieron otrossi 
en el Prólogo acerca de los Escritores los vbandàlos e los sil'mgos e los alanos, e los 
antiguos á quienes siguieron para su sueuo's. e los aduxieron a seet» pocos, et por 
composición. mostrar la noblesa de los godos, et como fue'. 
Por end nos don aljfonsso por la g^a ron uiniendo de tierra en tierra -uencienda 
de Dios. Rey de Castiella. dé T'oledoi de muchas batallas e conquiriendo muchas tierras 
Leon, de Gallisia. de Seullla. de Córdoua. fasta que llegaron a espanna. e echaron endea 
de Murcia, de fahen. e dell Algarue. fijo todas las otras yentes. e fueron ellos senno-
del muy noble rey don ffernando. e de la res della. e como por el desacuerdo- que ouie-* 
Reyna donna Beatris. Mandamos ayuntar ron los godos con so sennor el Rey Rodrigo, 
quantos libros pudimos auer de istarias en e por la traycion que urdió el conde don 
que algma cosa contasse de los fechos des- f m n e ell arzobispo oppa. passaron ¡os 
panna. e tomamos de la crónica deli Arço- dajfrica e ganaron todo lo mas despanna. e 
bispo don Rodrigo que fiso por mandado como fueron los xp 'anos después cobrando 
del Rey don ffermndo nuestro padre, et de la tierra : e del dmno que uino m ella por 
la de Maestre luchas Obispo de tuy . et de partir los regnos. porque se non pudo co-
pado orosio e del lucam. et de sant esidro brar tan ayna. e después cuerno la ayunto 
el mansebo. et de Idafio obispo de Gallisia. dios e por quales maneras, e en qual tiem-
e de sulpiçio obispo de gasconna. e de los po e quales reyes ganaron la tierra fasta, 
otros scriptos de los concilios de Toledo. e en el mar mediterráneo, e que obras fiso 
de don Jordan chanceller del sancto palacio, cada uno assi cuerno vinieron unos empos 
Et de clauâio Tbolomeo que departió del otros fastal nuestro tiempo, 
cerco de la tierra meior que otro sabio fasta 
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, QUE FLORECIERON EN EL SIGLO IX. DE LA IGLESIA, 
C L A U D I O , OBISPO D E T U R I N , 
'e la patria de CLAUDIO , discípulo de 
BELIX , Obispo de Urgel , y propagador 
de sus errores, de su educación, de su 
viage á I tal ia , de la dignidad que en ella 
tuvo de ;Obispo , de sus errores y de 
sus Escritos , trata compendiosamente 
JONAS AUHELIANENSE en la introducción 
al Libro que compuso De cuhu imaglnum 
contra la doctrina que enseñó y defendió 
el mismo CLAUDIO, diciendo: En el feliz 
rey nado de. ate Soberano. ( alude á Luis el 
Piadoso , hijo del Emperador CARLO 
MAGNO) renace nuevamente el mismo Fé-
l ix ( es el Obispo de Urgel de quien ya 
se ha hablado en el siglo antecedente) 
en la persona de un discípulo suyo , llamado 
Claudio , á la manera que , para usar de 
la expresión de S. Gerónimo , renació Eu~ 
pborbo en Pythagoras.*,* Este Claudio fue 
natural de España , y discípulo de Felix 
desde su infancia. Estuvo por algún tiem-
po en calidad de Presbytero en el Palacio 
del serenísimo , gloriosísimo y amado de 
Dios el Soberano ya nombrado: pero como 
resolviese utilizar á otros por medio del 
ministerio Apostólico , fue condecorado con 
la dignidad de Obispo de Turin , que le 
çonfirió el dicho piadosísimo Príncipe > y 
aplicándose con todo conato á cuidar de la 
grey que le estaba encomendada , procuran-
do con lo fervoroso de sus sermones encender 
los ánimos de sus feligreses en el deseo de an* 
telar por la patria celestial: entre otras cosas 
que halló en elfas dignas de reprehension^ 
era una la. de estar demasiadamente entre-
gados y cómo sucede á muchos de aquellos 
Países por ma envegecida costumbre, ã ma 
adoración de las imágenes , que tocaba en 
supersticiosa y aun en perniciosa. De lo qual, 
dimanó , que á impulsos de un zelo inmo-
derado é indiscreto , no solamente hizo bor-
rar , según se dice , las pinturas sagradas, 
que en lo antiguo se permitieron estampar 
en las paredes de las Iglesias j sino quitar, 
destruir y derribar de todos los templos de 
su Diócesi las Cruces materiales , , de que 
acostumbra usar la Iglesia santa en reve-
rencia y memoria de su Redención : y tam-
bién se dice , que predicó, y prosigue pre* 
dicando mil maldades contra las Keliquiat 
de los Santos.... Creciendo la fama del modo 
de portarse que tenia Claudio, y de lo que 
predicaba contra la autoridad de la Iglesia, 
llegó á oídos de un venerable y piadoso Re-
ligioso , digno de ser imitado por lo admi-
rable de su vida y santidad de sus accio^ 
nes , llamado Theodomiro , el qual ya es 
difunto , y era Padre de Monges. Este, 
movido de caridad } y por solo el deseo del 
bien de aquellas gentes , amonestó á Clau-
dio en una carta que le escribió llena de 
amor y piedad : pero Claudio exasperándo-
se de sus saludables consejos , y arrebatado 
de una furiosa indignación , no solamente 
menospreció y reprehendió con aspereza al 
que tan cordialmente le bacia presentes sus 
yer-
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yerros, sino también á todos los Franceses 
y Alemanes que eran verdaderos Católicos, 
y servían i Christ o con la mayor devoción., 
libres de todo lo que miraba á superstición 
en la adoración de las imágenes : atrevién-
dose dicho Claudio á tratarlos de idolatras 
y supersticiosos y y diciendoles otros inume-
rables improperios , que se leen en el con-
texto de sus cartas. T asi yo no acabo de 
maravillarme , al ver que un hombre que 
ignora el arte de bien hablar, tenga la 
avilantez, no solo de presumir enseñar ó, 
otros , sino que se propase á corregirlos : 
y lo que es mas despreciable , que tenga osa-
día para escribir contra sugetos instruidos : 
y á la verdad , yo no tomaría en mis ma -
nos sus necios Escritos, si no me impeliese 
á ello el ansia de rebatir su error , y pre-
caver por este medio a las gentes sencillas 
del engaño . que pudieran padecer por la 
pestilencial doctrina 5 porque en tales Escri-
tos , por superficialmente que se registren^ 
apenas se halla cosa que no se oponga al 
arte del bien hablar y escribir ; á excepción 
de lo que tomó surrepticiamente de las obras 
agenas , y haciendo oficio de compendiador , 
quitando y mudando lo que se le antojó, lo 
entrometió en su obra como producción pro-
pia de su ingenio. DÍcese asimismo , que es-
cribió un libro tan dilatado contra el re-
ferido Abad y toda la Clerecía de Fran-
cia , que excede en cincuenta Salmos á los 
Salmos de que consta el Salterio ds Da" 
vid : pero de esta Obra unicamente ha 
llegado á mi poder una pequeña parte , 
cuyo exordio es el siguiente : Titulus libri 
Apologeticum atque rescriptum Claudii Epi-
scopi adversus Tbeodemirum Abbatem. Has-
ta aquí JOÑAS AURELIANENSE. 
Esta parte del Apologético de. CLAU-
DIO , que refuta JONAS AURELIANENSE en 
el Libro De cultu Imaginum , impreso en 
Colonia en vi 2° en el año i J 5 4 »selc€ 
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con las objeciones de JONAS en la parte 2* 
dei Tomo 4" de la Biblioteca de los PP. 
y Escritores antiguos Eclesiásticos de la edi-
ción de Par ís , por Margarina de la B'gne, 
en el año 1524 y desde la coi. 147, 
hasta la 1 5 2 r en que finaliza con la 
respuesta de CLAUDIO á la quinta oposi-
ción del Abad THEODEMIRO. 
Inmediatamente está puesteen dicha 
Biblioteca desde la col. 153 hasta la 
19o un Libro que escribió DUNGALO 
contra el Apologético de CLAUDIO ; y su 
título es : Dungali responsa contra per-
uersas Claudii Taurinensis Episcopi senten-
tias. Este Libro le dio á luz PAPYRIO 
MASSON , dedicándole á los Obispos y Cle-
recía de Francia ; y en la Dedicatoria re-
comienda el singular mentó de la Obra y 
de su Autor , dando noticia del motivo 
que este tuvo para escribirla , y especi-
ficando los Doctores de la Iglesia y Pa-
dres antiguos , con cuyas autoridades 
destruye DUNGALO en su Libro quanto 
CLAUDIO promulgó en su Apologético COÍV-
tra los dogmas de la Religion Católica. 
E l Cardenal ROBERTO BELARMINO no 
hizo mención del Apologético de CLAU-
DIO , quando trata de este Escritor en 
el Libro De Scriptoribus Ecclesiasticis; 
y solamente dice de sus Escritos "- Fer-
tur hic auctor scripsisse non solum in Mat-
theum y sed etiam in Genesim , Exodum, 
Leviticum , Números , Deuteronomium , 
Josué y Judicum et Ruth : an autem haec 
extent y ignorare me fateor. 
Suplió esta omisión de BELARMINO el 
P. PHELIPE LABBE , el qual, comentando 
en su Disertación histórica las palabras de 
BELARMINO , dá de nuestro Español CLAU-
DIO estas noticias : "Vivia CLAUDIO á 
los principios del Siglo I X , y falleció 
después del año de 8245 bien que se 
ignora el año y día de su fallecimiento. 
De 
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De orden de Luis el Piadoso , que en- lo respectivo al tiempo , como por los 
tonces reinaba en las Gaitas, y era 'hijo demás motivos que allí se expresan." 
de CARLO MAGNO , empezó á escribir jo - De estos Escritos que menciona el 
NAS AURELIANENSE tres Libros De cultu P. LABBE como propios del Español 
imaginwn contra el Librito que dirigió CLAUDIO , se han publicado algunos en 
CLAUDIO al Abad THEODERICO en que la Biblioteca de IOÍ PP. : uno de ellos es 
defendia lo contrario. Estos tres Libros el que se lee en el Tom. 10 de ella, des-
de JONAS AURELIANENSE existen en las de la col. 7^4 de la edición de París de 
ediciones de la Biblioteca de los Padres i 1 6 2 4 con este t í tulo : Claudii Ahissio-
y del de CLAUDIO se hizo separadamente dor ends ( vel ut certior conjectura est) Tau* 
una edición en Paris en 8 o en el año rinensis Episcopí 7 Alcuini quondam turn 
1 5 4 1 . E l Comentario de CLAUDIO in sub venerabilí Beda , turn in fundatione 
Epistolam ad Gaiatas está dedicado al Academias Parisiensis collegae , in Epist. 
Abad DRUNTTERANNO. LOS tres Libros D . Pauli ad Gaiatas àoctlss. enarratio i 
que compuso Explanationum in Evange- el otro es el Apologético ya referido , que 
lium sancti Matthaei , y dedicó en el año se lee en el Tomo I V de dicha B 'blioteca^ 
8 1 5 al Abad JUSTO , á quien nombra con las objeciones de JONAS AURELIA-
EDSEBIO usando de la voz Griega thtxiQys, NENSE á cada una de las proposiciones 
existen MSS. en un Códice de la Biblio- de CLAUDIO , según se leen en la edición 
teca del Colegio Ciaromontano de París: que se hizo en Colonia en el año 1 5 5 4 
y el Comentario in Epistolam ad Roma- de los tres Libros que escribió JONAS 
w s , et in duas ad Corinthios, en otro Có- De cultu Imaginum , como ya se ha re-
dice MS. de la Biblioteca del Rey Chris- ferido. 
tíanísimo. Tengo entre manos los T r a - Hablando de este CLAUDIO JUAN AL-
tados, Prefación y Epilogo que escribió BERTO FABRÍCIO en el Tomo 10 de la Bi-
el mismo CLAUDIO super Leviticum , y blíoteca mediae et infimae Latinitatis, se 
envió ai Abad THEODEMIRO en el año lamenta de que hasta ahora no se hayan 
8 2 3 . Algunos son de sentir con TRI- publicado algunos otros de ios Comenta-
THEMio, de que también escribió in Ge- rios que consta haber escrito CLAUDIO 
nesim , Exodum , Números , Deuterono- sobre losXibros Sagrados : y da la no-
mium , Libros Judimm, et Ruth , ademas ticia de que SANTIAGO USSERIO in Epi-
de los Comentarios in alias Epistolas S. stolis Hibernicis dió á luz una parte de 
Pauli , et in libros Josué ac Judicum, so- la prefación del Comentario de CLAUDIO 
bre los quales tengo trabajadas algunas in Matthaeum ; de la qual da razón 
observaciones que he puesto en el Apa- el P. PHELIPE LABBE , como ya se ha 
rato de la nueva Biblioteca de libros MSS. dicho 5 añadiendo el citado FABRÍCIO , 
en cuyo Tomo Io pag. 309 se ha im- queen la Biblioteca Vaticana , en h Col-
preso la Obrita De sex mundi aetatibus, bertina y en la de los Monges Benedic-
escrita por un tal CLAUDIO Chronologis- tinos de S. German de Pratts , se con-
ta, que en mi concepto es el Obispo de servan MSS. dos Tomos en folio de los 
Turin CLAUDIO , de quien ahora se trata, Comentarios de CLAUDIO m Paulum Aposta-
dor convenirle á este todas las circuns- lum : que en la Real Biblioteca de Paris 
tandas que se refieren de aquel, asi por existe asimismo MS. el Comentario que 
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puso dicho Autor á la Carta de S. PA-
BLO á los Romanos , siguiendo á S. AGUS-
TÍN J y el que hizo á las dos Cartas que 
escribió el Sto. Apóstol á los de Corinto, 
en el qual sigue á S. HILARIO : y que 
también existe MS. en dicha Biblioteca 
de S. German de Pratls el Comentarlo 
del mismo CLAUDIO á la Carta de S. PA-
BLO á los de Ephsso. 
RICARDO SIMON en las paginas 3 61 
y 3 6 3 de la Historia. Crítica del Testa-
mento nuevo , produce algunos lugares 
del Comentario de CLAUDIO á las Cartas 
de S. PABLO ad Pbllippenses, ad Títum, et 
ad Hsbraeos. Este mismo RICARDO asegu-
ra , en la pag. 3 5 6 de dicha Historia Crí-
tica, que CLAUDIO expuso á sus discípu-
los el Pentateuco j cuya Exposición es-
cribió por mandado del Emperador Luís 
el Piadoso : que asimismo escribió en el 
año 8 1 4 tres Libros in Genesim , y en el 
año 821 quatro in Exodum. 
E l P. MABILLON vió los Comentarios 
ó Informationes litterae et spiritus super 
Leviticum que escribió CLAUDIO , y di-
vididas en quatro Libros dedicó al Abad 
THEODEMIRO , de quien después fue con-
trario 5 y produce la prefación de estos 
Comentarios en el Tomo IO de sus Ana-
lectas , con la otra prefación del Co-
mentario de CLAUDIO á la Carta de SAN 
PABLO ad Ephssios ; dando al mismo 
tiempo noticia de quien fue el Abad 
THEODEMIRO , con una razón puntual de 
todos los Escritos de CLAUDIO , asi im-
presos como inéditos, 
SANTI 'GO LE LONG afirma, en la pag. 
577 de la Biblioteca Exegética , que en 
la Biblioteca Gilbertwa se encuentran 
Ips Comentarios de CLAUDIO in Josué , et 
in libros judicum : y los que escribió in 
Ruth en la Biblioteca Bélgica, según re-
fiere SANDBRO. De unos y de otros hace 
tomo I I . . 
mención, como existentes en la Biblioteca 
de Módena, el P. D. BERNARDO de MONT-
FAUCON en la pag. 3 6 del Diario Itálico; 
y JUAN SANTIAGO FRISIO cita también los 
Comentarios de CLAUDIO in Psalmos , et 
Concordiam Evamslistarum* 
Ultimamente dicho RICARDO SIMOM 
en la pag. 2 8 9 de su Censura de la B i -
blioteca Eclesiástica de DUPIN asegura, 
que en las Bibliotecas de Paris se hallan 
MSS. los Comentarios de CLAUDIO in Epi-
stolas canónicas , y añade , que' este Escri-
tor sigue siempre la version de SAN GE-
RÓNIMO, 
L a otra Obrita de CLAUDIO, men-
cionada por el P. PHELIPB LABBE en su 
Disertación histórica , con el título De sex 
mundi aetatibus, es la misma i en sentir 
de dicho Padre, que la que el publicó 
en el Tomo i " de su Nova Bibliotheca 
manuscriptorum librorum con este títu-
lo : Claudii Chronolog' , quem Taurmen-
sem Episcopum non temeré suspicamur, 
qui anno DCCCXIF scribebat , Brevis 
Chronica juxta Hebralcam SS. Codicum 
veritatem ; numquam hactenus edita in 
lucem : pero en esto padeció equivoca-
ción , como se evidencia por la misma 
Obra. 
L a primera de las cinco edades ert 
que está dividida esta Crónica de CLAU-1 
DIO , comprehende los mil y sesenta y 
cinco años que pasaron desde la creación 
del mundo hasta el nacimiento de NOE. 
L a segunda, los doscientos noventa y dos 
años que mediaron desde que NOE salió 
del Arca con su muger y familia después 
del diluvio, hasta el nacimiento del Pa-
triarca ABRAHAM. L a tercera abraza los 
quatrocientos y treinta y seis años que 
pasaron desde el nacimiento de este Pa-
triarca hasta el año primero del reynado 
de DAVID. L a qvtarta contiene qvmro-
l i i cien-
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cientos setenta y quatro años ; esto es, po, siguiendo el cómputo verdadero de 
desde el primer año del rey nado de DA- los originales Hebreos : y acaso por esta 
VID hasta la transmigración de Babilonia, razón está dividida esta segunda Crónica 
hecha por el Rey NABUCODONOSOR 5 y la en cinco edades, quando la primera cons-
quinta se extiende desde este tiempo has- taba de seis ; y aunque de esta no se 
ta la Natividad de nuestro Señor Jesu halla otra noticia en los Autores antiguos 
Christo. que la que nos da LAEBE en su Diserta-
No puede negarse que, según las cion histórica i para que nos conste que 
congeturas del P. LABBE , es esta Crónica en algún tiempo existió, y que es Obra 
Obra legitima de CLAUDIO ; y que por tal legitima de CLAUDIO , es muy suficiente el 
la produce el mismo LABBE en el Tomo testimonio de este que acaba de referirse. 
Z0 de su Biblioteca ; citándola igualmente, 
aunque con distinto t í tulo , en la Diser-» - — . -
tacion histórica De Scriptoribus Ecclesia- SAN E U L O G I O , M A R T Y R , 
sticis: pero aunque el P. LABBE sintió ser ELECTO ARZOBISPO DE T O L E V O . 
ambas Obras una sola, y de un solo A u -
tor, esto es , de CLAUDIO , Obispo de JL/e los Escritos de este Santo dio no-
Turin', por la misma Obrase convence tida el Ilustre Caballero Cor doves llamado 
haberse equivocado su publícador ; por- ALVARO , su condiscípulo y amigo , en la 
que en las primeras clausulas de ella vida que de e'l escribió con tanta exáctí-
dice expresamente su Autor , tenia ya es- tud, que tuvo por principal obgeto el no 
crita otra Obra sobre el mismo asunto: referir suceso alguno que no fuese cierto, 
y no dudándose , que el Autor de e'sta, y de que e'l no hubiese sido testigo de 
que ya estaba entonces impresa , fue vista : circunstancia que hizo tan reco-
CLAUDIO , se debe tener por de este mis- mendable este Escrito de ALVARO , que 
mo la otra Obra intitulada De sex mundi le reproduxo AMBROSIO DE MORALES en 
aetatibus; de la qual formó dicho CLAU- el Libro decimoquarto de la Crónica ge-
nio un Compendio , inserto en la Crónica neral de Espana, sin embargo de que ya 
que produxo LABBE en el Tomo referido: le había dado á luz en Latin con las 
para cuya demostración se copian aquí Obras del mismo S. EULOGIO, que publicó 
á la letra las palabras mismas con que ilustradas con Notas eruditas, como se 
CLAUDIO da principio á la segunda Cro- dirá después. 
nica que compuso , según se leen en la " E l Bienaventurado Martyr EULO-
edicion que de ella hizo LABBE. Quia oro (dice ALVARO en dicho Escrito) fue 
igitur fautore Deo annos à conditione mun- natural de Córdova , ciudad patricia, è 
di cum serie generationis juxta Hebraicam hijo de la noble familia de los Senadores 
veritatem adnotatos Deo juvante magna ex de ella : se ocupó en el ministerio de la 
parte jam ostendimas , nmc eosdem denuo Iglesia, sirviendo en la de S. ZOYLO , en 
recapitulando latius exponemus. De que se cuyo Colegio vivia como Clérigo ; flore-
sigue, que la Crónica de CLAUDIO que pro- ció en muchas y eminentísimas virtudes; 
duxo LABBE contiene el resumen que for- y se fortaleció con obras grandes y ad-
mó el mismo CLAUDIO de la Crónica del mirables. Inclinado desde sus primeros 
mundo que e'l habla escrito en otro tiem- anos al estudio de las sagradas letras, y 
ere-
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creciendo cada día en la solicitud de san-
tas acciones, llegó á la cumbre de la per-
fección : y por ser su erudición y sabi-
duría superior á la de rodos sus contem-
poráneos, fue graduado de Docror de los 
Maestros} por razón de que aunque era 
de pequeñísima estatura, y de corta edad, 
en el entendimiento y ci,encia sobrepuja-
ba á todos los demás 5 porque era un es-
cudriñador cuidadosísimo de la sagrada 
Escritura , y un averiguador diligentísi-
mo de las Sentencias ; en tales términos, 
que todos los asuntos que proponía "eran 
de la Escritura sagrada, y todo su conato 
era estar continuamente meditando en la 
ley de Dios: por lo qual no satisfecho con 
lo que le enseñaban sus Maestros , hacia 
exquisitas diligencias para poder lograr 
el oír á otros diversos , aunque estuvie-
sen á larga distancia 5 y para no ocasio-
nar con esto algún disgusto á los suyos 
propios , disimuladamente se aprovechaba 
de todos los ratos que podia : visitaba 
con mucha frequência al Abad Espera 
en Dios y sugeto muy recomendable por 
su virtud y doctrina; y asistia á oir lo 
eloquente de sus discursos, como si fue-
se uno de sus discípulos, el que ya en-
tonces con los arroyuelos de su pruden-
cia fertilizaba todo el terreno de la Béti-
ca. Allí fue en donde yo mereci verle la 
primera vez : allí en donde entable'con el 
una amistad apacible : allí en donde me uní 
con el con una union estrechísima; por-
que yo era discípulo del dicho ilustrísi-
mo Maestro: y quando con mayor fre-
quência pisaba los umbrales de su escuela, 
e' instruia con su doctrina mi ingenio tos-
co, por inspiración divina me agregue por 
compañero de este tan grande varón , y 
no solamente rae agregué á e'l, sino que 
encadenadamente me uní con el con un 
lazo indisoluble: y ambos nos hicimos 
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discípulos de tal Maestro, averiguadores 
de la verdad, y mutuamente amantes el 
uno del otro. Ambos nos arriesgábamos 
á asuntos mas altos que los que podían 
esperarse de aquella edad indocta 5 tra-
tando por entretenimiento de materias de 
la sagrada Escritura; y sin saber ni aun 
menear un remo, nos engolfábamos con 
santo deleite en lo profundo de aquel mar 
inagotable: y por medio de cartas tratá-
bamos no odiosa, sino amigablemente las 
disputas que se originaban de la variedad 
de doctrinas que seguíamos: asimismo 
nos escribíamos uno á otro nuestras poe-
sías , alabándonos mutuamente > y este 
exercício nos era mas duke que la miel, 
y mas suave que la cera ; y adelan-
tando cada dia en el estudio antes re-
ferido , nuestra edad pueril, aun no bien 
sazonada, nos impelió á querer escudri-
ñar muchos de los arcanos de la Escritura 
sagrada j en tanto grado , que compusi-
mos libros, que mirados después con la 
reflexion correspondiente á nuestra madu-
ra edad, se borraron, para que de ellos 
no quedase noticia en lo venidero. 
" Siendo ya joven EULOGIO , fue orde-
nado de Diácono 5 y ensalzado en breve 
como merecía, fue sublimado á la digni-
dad del Sacerdocio, y después asociado á 
la clase de Maestros por su antigüedad, 
y por sus especiales méritos. De aquí em-
pezó á tener una vida mas austera, y á 
gobernar todas sus acciones por las leyes 
del recogimiento : dándose enteramente 
al estudio de las Escrituras divinas, casti-
gando su cuerpo con ayunos y vigilias? 
frequentando los Monasterios : visitando 
las casas Religiosas ; haciendo reglas pa-
ra Religiosos : . . . . A esta sazón se" le-
vantó contra las Iglesias y los Clérigos el 
Obispo RECCAFREDO , como un furioso 
torbellino, y encarceló á quantos Sacer-
l i i z . do-
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dotes pudo haber á las manos: uno de "Era sugeto , no medianamente íns-
estos fue EULOGIO , quien padeció la pri- truido como algunos otros, sino consu-
sion igualmente que su Obispo y demás mado en todas las ciencias , y amigo de 
Sacerdotes 5 pero en ella mas atendia á la servir á todos en lo que era justo ; y sien-
leccion y meditación, que al cuidado que do á todos superior en el saber , se tenia 
podia merecerle su encarcelamiento; pues por inferior á los mas humildes. Era vene-
estando allí compuso el Libro Documen- rabie en el rostro ; eminente por su dig-
tum Marty ride para las Santas Vírgenes nidad j ilustre por su eloquência; exem-
FLORA y MARÍA, que también estaban pre- piar insigne por el porte de su vida > in-
sas por la Fe de Christo; en el qual L i - fiamador de los Martyres , y el mas dig-
bro las fortaleció para el martirio con no y hábil pregonero de sus triunfos, 
eficacísimas razones 5 y enseñándolas á ¿ Quien, pues , por abundancia que tenga 
despreciar la muerte, asi por medio de de palabras , será capaz de explicar la vi" 
las conversaciones que con ellas tenia, veza de su ingenio, la belleza de su lo-
como por las cartas que las escribía , se cucion, el resplandor de su ciencia, y la 
encomendó á sus oraciones para conseguir afabilidad con que trataba á todos? ¿Qué 
el y sus compañeros salir libres de la pri- libros fueron los que el no registrase ? 
sion ; como lo alcanzó á seis dias después ¿Que' ingenios los que e'l no penetrase, 
del martirio de dichas Santas Ademas bien fuesen de Católicos ó bien de Filoso-
de este Libro hay una Carta escrita en fos, Hereges y aun Gentiles? ¿Dónde esta-
estilo mas limado , la qual se me acaba ban los libros poe'dcos, dónde los escritos 
de enviar , y contiene la pasión de las en prosa , dónde los históricos, que se hu-> 
mismas Vírgenes , y la libertad que por biesen escapado de su noticia ? ¿ Dónde 
sus méritos lograron los Sacerdotes. Allí las poesías, de cuyo artificio no estuvie-
enseñó perfectísimamente la Poesía que se el instruido perfectamente? ¿Dónde los 
aun ignoraban los Sabios de España-, y la hymnos ú obras extrangeras, que no re-
mánifestó después de haber salido de su corriesen sus hermosísimos ojos? porque 
prisión : y de allí también me escribió sacando diariamente como de fosos y pro-
una carta muy eloquente acerca de los fundos senos unas Obras nuevas y suma-
Libros que había escrito en defensa de mente admirables, daba á luz tesoros nunca 
los Martyres : porque al paso que todos vistos; y era tanta la franqueza de su áni-
los Sacerdotes que estaban en su compa- mo en comunicar tan preciosos bienes, 
ñia gozaban de quietud y reposo, el no quanto inconsumible el ardor de su misma 
cesaba de leer de dia y de noche; y jun- vigilancia; y ningún sabio era capaz de lle-
tando las noches con los dias, chupaba la garla á comprehender. Pero ¡ oh suavidad 
miel de la divina Escritura , y espiritual- maravillosa de su entendimiento! no qué-
mente la rumiaba con el corazón y con la riendo jamas saber cosa alguna para sí 
boca...... Quanta y quan excelente fuese solo, nos las comunicaba todas: corri-
su sabiduría lo manifiestan mas claro que giendo lo viciado , consolidando lo que-
la luz las Obritas que compuso sazonadas bramado, restaurando lo no usado , re-
con sai de Atenas, y con belleza incom- novando lo antiguo, restableciendo lo des-
parable, ó , por mejor decir , con inspi- preciado, y produciendo quantos hechos 
ración divina. podia de los varones antiguos, era su úni-
ca 
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ca solicitud llenar con Obras todos estos servir de ellas en adelante j facilitándonos 
vacíos: y siendo el uno solo, se presen- su inteligencia en rodas con demostracio-
t a b a distinto en muchas maneras, maní- nes palpables, y averiguaciones que las 
festando en sí l a seriedad de GERÓNIMO, ilustraban 5 y empezándolas y concluyen-
l a modestia de AGUSTÍN, la dulzura de dolas siempre con igual lucimiento, se 
AMBROSIO , la paciencia de GREGORIO en dexaba ver de todos este siervo coronado 
el emendar errores , sostener á sus infe- de Dios resplandeciente, dulce y melifluo 
riores, complacer á sus superiores y su- en cada una ¿c sus acciones, 
frir cosas asombrosas. "Ni tengo por digno de omitirse en 
" N i bastó á su zelo el visitar los Mo- esta relación, que fue elegido por todos 
iiasterios de su patria 5 antes bien con mo- los Obispos de la provincia , y por los co-
tivo de que algunos de sus hermanos se ha- márcanos para sucesor de UVISTREMIRO en 
liaban desterrados en Francia, emprehen<- la Silla Arzobispal de Toledo, por haber-
dió un camino no conocido ; y pasando le juzgado de común acuerdo por digno 
mas allá de los términos de Navarra, en- sucesor de tan eminente Prelado : pero la 
tro en el Monasterio de S. ZACARÍAS ; y divina Providencia que le tenia reservado 
recorriendo con igual ansia otros varios para el martirio, puso algunos estorbos 
Conventos de aquellos países, adquirió la á la execucion de esta elección, yasiestan-
dulce amistad de muchos Padres 5 cuyas do ya pronto todo lo necesario p a r a con-
conversaciones expresó, nombrando á ca- sagrarle Obispo , pidiéndolo asimismo la 
da uno de ellos en la Carta , que estando junta de Obispos , no pudiendo estos exe-
preso escribió al Obispo de Pamplona 5 y curarlo por los acasos que ocurrieron en-
encontrando en estos parages muchos Es- tonces, se impusieron entredicho para no 
critos extraños, y para muchos casi des- elegir á otro mientras viviese EULOGIO ; 
conocidos, á su vuelta nos los traxo con-* quien aunque astutamente fue privado del 
sigo. Allí logró hablar con S. ODOARIO, orden, no lo fue de la dignidad del mismo 
que era Prelado de ciento y cinquenta orden: puesto que alcanzó el Obispado ce-
Monges Reglares. De allí t r a x o n o p a r a lestial mediante haberse unido c o n Chris-
su uso particular, sino para el común de to por la gloria del martirio." Hasta aquí 
todos los aficionados á las letras, el Libro ALVARO. 
de la Ciudad de Dios de S. AGUSTÍN , la Del fallecimiento de S. EULOGIO da 
Eneida de VIRGILIO , las Poesías de JUVE- razón AMBROSIO DE MORALES en la Diser-
NAL , las Sátyras de HORACIO, UsObritas tacion De la manera de contar los anosf 
de P o R p H Y R i o , los Epigramas de ADEHEL- que está al principio del libro undécimo 
NO , las Fábulas de AVIEN o en verso , los de la Coránica general deEspanayàiclcnào: 
Hymnos qUe habían explicado en verso Alvaro y grande amigo de S. Eulogio > es-
los Católicos, con muchas questiones de cribió su vida y su martirio que padeció en 
asuntos los mas menudos , sacados de san- Córdova en tiempo del Rey Mahomad. Sei-
tas questiones por varios ingenios ; y des- ñala el dia que fue degollado , y es once dg 
cubriendo en todas las Obras el explendor Marzo > nombra también el dia de la sema-
de su ingenio en las sendas , que en cada na, y dice que era Sábado. Tras tanta par-
-una de ellas nos abria á todos los que en- tkularidad na pone el ano ; y en uno de los 
ionces vivíamos, y á los que se habían de originales antiguos que yo tuve no estab A 
Si' 
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señalado, y en el otro estaba én el título, 
mas con tanta diversidad y confusion , que 
era imposible tomar de allí nmguna certi-
dumbre , mas que de siete 6 ocho años mas 
ó menos. Pues por el dia del mes y la se-
mana , que estaban asi nombrados, averigüé 
allí claramente que fue martirizado aquel 
Santo el año de-Muestro Redentor ochocientos 
y cinquenta y nueve. 
Los Escritos de S. EULOGIO , mencio-
nados por ALVARO asi en el referido Es-
crito , como en la Poesía que compuso en 
su obsequio , e' intituló : Hymnus in diem 
Sancti Eulagü presbyteri : se imprimieron 
en Alcalá de Henares en el año i 5 74, 
ilustrados con exquisitas Notas por AM-
BROSIO DE MORALES, que dedicó esta edi-
ción al limo. Señor D. PEDRO PONCE DE 
LEON , Obispo de Plasencla, que fue el 
primero que los halló, y empleó algún 
tiempo en corregir los defectos que habia 
en ellos por vicio de los MSS. que los 
contenían. 
Publicóse dicha edición con este tí-
tulo : Dfoi Eulogii Cordubensis , Martyris, 
Doctoris , et electi Archiepiscopi Toletmi 
opera, studio et diligentia illustrissimi ac 
reverendissimi domlni Petri Poncii Leonis à 
Cor duba Episcopi Placentlm, summique fi-
dei Cbristianae per regna et ditiones Pbi-
lippi 11 Regis Çatholki Inquisítoris reperta. 
Ejusdem sanctissimi Martyris vita per A l -
var um Cordubensem scripta. Cum aliis non-
nullis sanctorum martyrum Cordubensium 
monumentls. Omnia AmbrosU Moralis Cor-
dubensis Regit Historiei seboliis illustrata 
«jusque tura et diligentia excussa. Complw 
t i Joannes Miguez à Lequerica exçitdebat. 
1 5 7 4 . 
Componese esta edición de un solo 
Tomo en folio : al principio está la De-
dicatoria que hizo de las Obras de S. EU-
LÓGIO al Sr. E.ey D. PHEUPÊ 11° el diçho 
limo. Sr. D. PEDRO PONCE DE LEOÑ : y 
después Ia que hizo de su edición AMBRO-
SIO DE MORALES al referido limo. Sr. D . 
PEDRO : á que sigue el índice de las Obras 
de S. EULOGIO con dos breves Disertacio-
nes : la una, IDe vocabulh jictis et nova" 
tis et tot o d iv i Eulogii sermone: y la otra. 
Qui status Cbristianae Rellglonis Cordubae 
sub Arabum imperio div i Eulogii tempore 
fuerit. 
En el folio i 0 empieza el Escrito de 
ALVARO , que contiene la vida de S, EU-
LOGIO, con este epígrafe : Vita -vel passló 
beatisslmi Martyris Eulogii presbyteri et 
doctoris qui passus est Era DCCCXCVIÍ 
Anno Incarnationis Dom'ni DCCCLVIUI 
sub Rege Mohamad die quinto Idus Mart i i i 
y en el folio 9 empiezan ios Escolios de 
AMBROSIO DE MORALES á este Escrito de 
ALVARO ó vida de S. EULOGIO. 
L a primera de las Obras de este San-
to empieza en el folio X I I I v.ío con este 
título : D i v i Eulogii Martyris Corduben-
sis , Doctoris et electi Archiepiscopi Tule-
tani , Liber Memoriale Sanctorum ab ipso 
¡ttscríptus. 
L a intituló asi S. EULOGIO , como 
el mismo Santo lo expresa al fin del Libro 
primero de ella , porque en dicho Libro 
refiere las victorias de los Santos Marty-
res. Se compone de quatro Libros: en 
el primero refuta S. EULOGIO los princi-
pales puntos de la Secta Mahometana, de-
mostrando la falsedad de ellos con textos 
de la sagrada Escritura : hace' parentes 
ias maldades de los Sarracenos, y su 
crueldad para con los cadáveres de los 
Martyres, con las causales que alegaban 
para cohonestarla; hacese asimismo car-
go de las objeciones de algunos Chris-
tianos, que negaban ser martirio verda-
dero el de aquellos que voluntariamente 
se ofrecían á derramar su sangre por dea-
fen-
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fender la Fe de Jesu Chrísto : y hacien-
do manifiesta con los testimonios de los 
libros sagrados la grosera alucinación de 
los mismos Christian os que sentían en 
esta parte tan erradamente; da cuenta 
de varios de los Santos que fueron mar-
tirizados en Córdova ; y concluye dicho 
Libro i0 con una exhortación á los Fieles 
para la perseverancia en la defensa de la 
Religion Christiana, aunque sea á costa 
del martirio; y una oración á los Santos 
Martyres, implorando su protección pa-
ra con el Soberano y Supremo Juez. 
En el Libro 2o da razón S. EULOGIO 
de las acciones mas señaladas de los San-
tos que padecieron martirio en Córdova 
por la persecución de los Sarracenos; de-
clarando sus nombres, edad, patria , y 
dia de su fallecimiento. Este Libro tiene 
diez y seis capítulos ; y los Santos Mar-
tyres de quienes habla en ellos S. EULO-
GIO son : PERFECTO , Presbítero : ISAAC, 
Monge: SANCHO, discípulo de S. EULOGIO: 
PEDRO UVALABONSO : SABINIANO, UVISTRÉ-
MUNDO, HABENCIO y JEREMÍAS : SISENANDO, 
Levita : PAULO , Diácono : THEODEMIRO, 
Monge: NUNILO y ADOLIA , Vírgenes : 
FLORA y MARÍA, Vírgenes : GUMESINDO, 
natural de Toledo: SIERVO DE DIOS, Mon-
ge : AURELIO y su pariente FELIX : SABIGO-
THON, muger de AURELIO : LILIOSA, muger 
de FELIX: JUAN , Confesor : CHRISTOVAL y 
LEOVIGILDO , Monges : EMILA y JEREMÍAS; 
con ROGELLO y SERVIO DEO. En la relación 
de la vida y martirio de estos Santos Mar-
tyres ocupa S. EULOGIO los trece primeros 
capítulos de este Libro I I ; y en los tres 
últimos de el da razón del proyecto que 
se propuso HABDERRAHMAN de perseguir 
á los Christianos; de la turbación de es-
tos , y diversidad de sus pareceres en el 
Concilio , que se celebró en Córdova por 
aquel tiempo de resultas de esta persecu-
ción; de la muerte de HABDERRAHMATS, y 
de la escâltaci-on de MAHOMAD SU hijo al 
trono de Córdova ; y da fin S. EULOGIO á 
dicho Libro 2 ° con una oración que hace 
á Christo Señor nuestro, pidiendo perdón 
de los descuidas que puede haber tenido 
en la composición de este Libro. 
En el Libro I V cuenta S. EULOGIO 
las terribles persecuciones que en su tiem-> 
po movió el Rey Mahometano MAHOMAD 
contra los Christianos: y asimismo refie-
re el martirio que padecieron , durante 
estas persecuciones , los Santos FANDILA, 
ANASTASIO y FELIX : y las Santas DIGNA, 
BENILDIS COLUMBA , POMPOSA y AUREA : 
ABUNDIO , Presbítero : AMADOR , PEDRO 
LUDOVICO , WITESINDO, ELIAS , Presbíte-
ro, PAULO, ISIDORO y ARGIMIRO , Monges. 
. E l Libro I V tiene este título parti-
cular : Apologeticus Sanctorum Martyrum : 
y aunque el ánimo del Santo era unica-
mente escribir en el la vida y martirio 
de los Santos RODRIGO y SALOMON, como 
lo dice el mismo S. EULOGIO en la pre-
fación : reparando en que todavia esta-
ban algunos Christianos apoderados del 
error de no dar el culto debido á las re-
liquias de aquellos Santos Martyres, que 
voluntariamente se habían ofrecido á los 
tormentos por defender la pureza de la 
Fe de Jesu Christo ; repitió contra ellos 
en este quarto Libro, reproduciendo mu-
chas de las especies que habia ya tocado 
en el primero: y poniendo otros nuevos 
argumentos , con que desvanece y arruina 
enteramente su alucinación y pertinacia; 
por lo que le intituló Apologético. 
Sigúese otra Obra de S. EULOGIO, 
con este título: Documentum Martyriale: 
Esta Obra la escribió el Santo quando 
estaba encarcelado; y la compuso para 
las Santas Vírgenes FLORA y MARIA , que 
tambieo estaban en otra igual prisión por 
la 
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la persecución de los Mahometanos. En t o n r i nostrae Baldegotoní , salutem. 
ella las exhorta á la perseverancia en la En el folio 105 está la Carta de S» 
Fe de Jesu Christo, animándolas á que EULOGIO á ALVARO, quando envió z lMe-
por este Señor padezcan gustosas el mar- mortal d? los Mirtyres para que le cen-
tirlo que se les estaba preparando. surase : y después la respuesta de ALVA-
Despues está la Carta de S. EULOGIO RÕ aprobando la Obra , y pidiendo á S. 
al Obispo de 'Pamplona UVILIESINDO , en- EULOGIO la publicase : el epigrafe de es-
víándole las reliquias de los Santos ZOYLO ta respuesta es: Rescrlptum Álvarí ad Eu~ 
y ACISCLO , que dicho Prelado pidió á logium. Reverendíssimo patri Eulogio, A l " 
S. EULOGIO en la visita que este Santo le varus. 
hizo quando pasó por Pamplona para ir Estas Obras de S. EULOGIO contení-
á Francia. En esta Carta le da cuenta S. das en la edición de AMBROSIO DE MORA-
EULOGIO de todos los sucesos de su via- LES , son las mismas que se han dado á 
ge , y 4e los trabajos que padecia la Igle- luz en el Tomo IX de la B'blloteca de los 
sia de Córdova, por lo mucho que los PP. de la edición de Paris de 1 6 2 4 ; en 
Mahometanos perseguían á los Christianos el Tomo IV de la España ilustrada de 
residentes en dicha ciudad. Escribió esta ANDRES SCOTO ¿ y en el X de la España 
Carta S. EULOGIO en la cárcel de Córdova-, Sagrada del P. Fr. HENRIQUE FLOREZ 
y su fecha es : Data decimo séptimo Calen- quien asimismo reproduce en dicho T o -
das Decer/ibrls per Gallndam Ennhon's. v i - mo la vida de S. EULOGIO , según la dexó 
rum illustrem, Era octingentesima oçtuage- escrita ALVARO DE CORDOVA. 
sima octava. 
En el fol. 102 está la Carta que es- ^ "~ "™~'-̂ •"mm-m'û ' 
cribió S. EULOGIO á ALVARO , pidiéndole E L A B A D S P E R A I N D E O , 
censurase el Documentum Martyriale que NATURAL DE C O R D O V A . 
tenia escrito para las Vírgenes FLORA y » T 
MARIA. E l epigrafe de esta Carta es : v>no de los Maestros que tuvo nuestro 
Cbarissimo fratri meo Alvaro Eulogius : y insigne Escritor Español S. EULOGIO fue 
después de ella está la respuesta de AL- el ilustre Abad SPERA IN DEO , sugeto 
VARO á S. EULOGIO en la que aprueba la eloqüentísimo , y luz grande de la Igle-
Obra. sia en aquellos tiempos; como le llama 
En el folio 103 está otra Carta, en su mismo discípulo S. EULOGIO en el lib. 
que S. EULOGIO participa á ALVARO el 1 ° del Memorial de los Martyres, recono-
martirio que habían padecido las Santas ciendole por su Maestro y Doctor exce-
¡Virgenes FLORA y MARÍA : el título de lente, quando vuelve á nombrarle en el 
esta Carta es : Cbarissimo in Cbristo Do- cap. V I I I del lib. I I de dicho Memorial: 
mino Jesu Cbristo fratri meo Alvaro Eula- Senex et maglster noster atque illustrissi-
glus: y luego se lee otra, que S. EULOGIO mus Doctor.. . . beatae recordationis et tne-
escribió á su hermana BALDEGOTON , refi- moriae Spera in Deo. 
riéndola el martirio de Santa FLORA SU Con igual honor hace mención de 
hermana, y regalándola el cíngulo de es- el ALVARO DE CORDOVA , en ía vida de S. 
ta Santa : su título es: Eulogius servus EULOGIO , al referir que este Santo visitaba 
Cbristi cbarisslmae in Domino Jesu Cbristo con mucha frequência á dicho Abad, cuya 
doc-
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doctrina escuchaba y seguia en calidad Dios. Era tan docto en las divims- letras^ 
de discípulo , quando el (esto es S. E u - y tan sing-ulay en la elocuencia, que era far 
LOGIO ) con los raudales de su prudencia maso en toda España,: llamándole el Santa 
tenia fertilizada toda la Betica. Mártir Eulogio Ilustrísimo Doctor, y Luz; 
De los Escritos de este docto Abad grande de toda la Iglesia de España. T 
da noticia JUAN ALBERTO FABRÍCIO en el Alvaro un Cauallero de Cordova su disci* 
Lib. X V I I I de la Biblioteca mediae et infi- pulo dice de é l ; Que con la suavísima 
mae Latinitatis, y son : una Obra Adv-ersus corriente de su elocuencia ponía gran 
Coranum , sive Sarracenorum legem : otra, gusto y dulzura en toda la Andalucía. T 
De martyrio Adulphi et Joamis ; y dos aunque le llaman Abad, no señalan los qtie 
cartas á ALVARO De mysterio Trimtath* hablan del, eñ fáe Iglesia presidiese. Este 
Ninguna de estas Obras existe el dia de insigne varón enseñaba públicamente á mu-
hoy 5 y únicamente ha podido conser- cbos discípulos como en los que del escriben 
varse una Carta del Abad SPERA IN DEO parece. T por ellos también se vee como es-
á ALVARO , prometiéndole condescende- cribió algunas Obras j y señaladamente un 
ría á su suplica , y escribiría contra los libro contra las maldades de Maboma : del 
errores de los Mahometanos , demostrando qual el Mártir S. Eulogio pone m pedazo 
con textos de la sagrada Escritura la ver- en su libro 1.° Escribió también este elv 
dad de la Religion Católica. cuentísimo Abad la vida y martirio de los 
Esta Carta , que cita FABRÍCIO , aun dos Santos hermanos Adulpho y Juan , quet 
está inédita ; porque la única que hasta padecieron en Cordova, de quien se biza? 
ahora se ha publicado es la que dio á luz memoria en su lugar, reservando todo la. 
el P. Fr. HENRIQUE FLOREZ en el Tom.XI que destos Santos se sabe para ponerlo aquí, 
de la España Sagrada entre los Escritos Tenemos también hasta agora una Epistola 
de ALVARO DE CORDOVA, como se dirá del mismo Abad que escribió á aquel Cam-* 
después. Dela Obra que escribió SPERA Hero Alvaro su discípulo. Hállase eñ la 
IN DEO contra las supersticiones de Mabo- Librería de la Iglesia mayor de Córdova en 
ma, hace también mención S. EítLOGro un original antiquísimo-, qué allí se halla 
en el num. ¿j.0 del libro 19 del Memorial conservado destos* tiempos hasta agora como 
de los Santos Martirés : y de la historia antes .del libro undécimo en la lista de las 
del martirio de lòs SS. ADULPHO y JUAN ayudas dixe. Alvaro le preguntó al Abad 
hace memoria AMBROSIO DE MORALES én por otra su carta que está allí dos, qüestio-
el cap. I V del libro X I V de la Goronica ms: una de la Santíssima Trinidad, y otra 
general de España.* ., .; ' J <:•. de' la- Humanidad de Christo nmstro Re~ 
Este; Sabio ocuparei càp. HI del.'di- demptor. E l Abad le responde â fa Carta^ 
cho Libro X I V de la tíúsim Coronka y Ca y,eñ. particular á las questiones : aunque la 
dar razón de los Varones insignes en le- respuesta á las questiones no está'allí. I n -
tras que habia en Córdova y en Sevilla titúlale allí Alvaro Padre venerable , y 
en tiempo del Rey D. ORDOÑO el 1° 5: y de todos los Sacerdotes el mejor. Esta 
tratando de nuestro Abad dice : Era Epistola del Abad , aunque t i m mestra 
entre otros mas antiguo y principal el Abad de la elocuencia , que en él tanto sus discir 
llamado por su nombre propio Spera in Deo, pulos celebran 5 mas sin duda la tiene ma-
que en Castellano quiere decir Esperaren yor de Agudeza dejngenio y pjya conside-
Two I I , Kkk ra-
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ración en las cosas Je Ja ¿agrada Escritura, llecio , y Obras que produxo : Samson 
declarando con mucha sutileza aquello del (dice) Cordubensis, Ecdesiae S. Zoili ibi~ 
Genesis, que dice Dios de los de Sodoma'. dem Rector v i x i t a. 8 6 3 , et obiit amo 
Descenderé y veré si de hecho hay tanto mal ejus saeculi nonagess'mo : Scripsit pro se 
como suena con clamor m mis oydos. Hasta aiversus ííostigesium Malacitanum praesu-
aquí AMBROSIO DE MORALES 5 y es lo lem , qui Sarracenls artes ad Cbristiands 
único que hay averiguado acéxcadelAbad cpprmendos suggesserat : item adversas 
ESPERA EN DIOS , y de sus Escritos. baeresim Anthmpomorphitarum. 
Estos Escritos están insertos en 
• •  • 1 ^ — la Obra intitulada Apologético ; de la 
SANSON A B A D , N A T U R A L qual hace mención MORALES, por ser de 
DE C O R D O V A . la que el se valió para escribir la histo-
j L * e este Escritor da noticia AMBROSIO ria de SANSON, que pone en elcap.XXXI 
DE MORALES en el capitulo y libro ya del libro X I V de la Coronha general de 
citados de la Coronha general de Espáñaf España. Este Apologético le dio á luz el 
diciendo : Era también por este tiempo R . P. Mtro, Er. HENRIQUE PLOREZ en el 
( habla del en que floreció ALVARO , que Tomo X I de la España Sagrada : y lo 
fue en el del Rey D , ORDOÑO el F ) que dio motivo á SANSON para que le 
y poco después en Córdova hombre insigne escribiese fue como se sigue : " Empeña-
en saber la sagrada Escritura, y saber la, dos por los años de Christo S 6 2 en per-
Filosofia natural con agudeza de lógica , y seguir á los Christianos Cordoveses Hos-
tener buen estilo conforme al siglo , un Sa- TIGESIO , Obispo de Málaga , y SERVANDO, 
cerdote llamado Samson, Abad y Rector de Conde de Córdova , formó HOSTIGESIO 
la Iglesia de S. Zoyl, mártir en Córdova: una lista de todos los Christianos que 
Todo esto parece en una su obra que se ha- había en Córdova ; la qual entregó al'Rey 
lia escrita de letra Gótica harto antigua en Moro Mahomad-,, para que les impusiese 
la Librería de la Santa Iglesia de Toledo, un gran tributo repartiéndolo por cabe-
Llamóla Apologético por haberla escrito en zas. En iguales términos acudió.á,dicho 
defensa suya , contra unos que mucho le per- Soberano el Conde SERVANDO, solicitándo 
seguieron, como adelante se tratara , pro* de el permiso para apremiar á los Chris-
siguiendo lo que deste insigne CordoveJ por tianos , y sacar de «líos cien mil sueldos; 
memorias antiguas hallamos. ademas de otras inumerables maldades 
Estas memorias antiguas que cita que ambos inventaron para atormentar á 
AMBROSIO DE MORALES, son las noticias los Christianos á proporción de lo insa-
que el sacó pertenecientes á la historia ciablé del odio que les tenían. Uno y 
del Abad SANSÓN de los mismos Escritos otro abrazaban el etror de los hereges 
de este Abad, el qual falleció en el año llamados antiguamente Anthropomorpbitas., 
89o , como expresa JUAN ALBERTO FA- que negaban la verdadera humanidad de 
BRICIÓ en el libro X V I I I de la Biblioteca nuestro Redentor Jésu Christo f y jumán-
meiiae et infimae Lãtinitatis, en donde tra- dose con otros dós llamados ROMAN y Se-
ta brevemente de la patria de dicho SAN- BASTÍAN , que eran de la misma secta, y 
SON , dignidad que tuvo en la Iglesia de tenian mucho Valimiento en la Corte , 
$. ZOYLO, tiempo en que floreció y fe- empezaron á perseguir en particular al 
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Abad SANSON , por la confesión de la 
Fe Católica, ó regki de la Fe , según en 
aquel tiempo la' nombraban , que este 
Abad había hecho , y presentado á los 
Prelados Católicos , convocados para el 
Concilio que debía celebrarse en Córdo-
va 5 con el fin de precaver SANSON par 
este medio los daños que en dicho Con-
cilio pudiera ocasionar la perversa cavi-
losidad de HOSTIGESIO, De que renihó 
que SANSON fue desterrado y enviado á 
residir en la Iglesia de Martos, en don-
de igualmente fue perseguido por HOSTI-
GESIO i y desde donde escribió SANSON el 
Apologético de que ahora se hablará." 
Dividese esta Obra, ó Apofoget'co 
de SANSON , dado á luz la vez primera 
por el P. FLOREZ , en dos partes ó L i -
bros: el primero con diez capítulos, y 
el segundo con veinte y siete. En el 
Prólogo, que es muy dilatado , da ra-
zón SANSÓN de su Obra, y de los mori-
vos que tuvo para escribirla : después del 
Prólogo hay una breve oración , en que 
el Autor pide á Dios luz para escribir 
acertadamente , y tratar con la dignidad 
debida de los misterios de nuestra Sta, Fe 
Católica : luego está el índice de capí-
tulos por este orden. 
1. De Fidel laud'tbm. 
2. Quibus testimontis adprobatur 0m~ 
nipotentem Pat rem Deum esse. 
3. Quibus testimontis patent Divinlta-
tem Fi l i i Dei ex paterna essentia natam esse. 
4. De Spiritu Smcto quod ex Patre 
proeedat et Filio. 
5 . De unione essentiae tot'ms Trinitatis. 
6. De bumanitate Fi l i i Dei,quod crea-
ta sit. 
7 . De una persona, et dmbus naturis 
in uno Filio Dei. 
8. Quod humanitas F i l i i D d in útero 
fuerk Virgims ere at a. 
Tomo I I . 
9. Quod ineònclusibílis sit Deus. 
I o. Quod ubique sit Deus. • 
Concluido el Libro primero pone 
SANSON un otro Prólogo , en que refiere 
por mayor las maldades del Herege HOS-
TIGESIO , las de AUVARNO y SAMOEL , que 
fueron padre y tio del mismo HOSTIGE-> 
sro > y las del Conde SERVANDO , que fue 
el que atraxo á su partido á los Hereges 
Antropomorpbhas ROMAN y SEBASTIAN , los 
qualcs molestaron á SANSON con todos los 
géneros de vexaciones que este cuenta en 
el mismo Prólogo. 
El segundo Libro del Apologético es 
una apologia por la Religion Católica 
contra la heregía de los sugetos ya nom-
brados. Consta este Libro de estos 2 7j 
capiruios. 
1. Crsdulltatem quam Samson in Con-
cillo Episcopis dedit. 
Es la profesión de Fe, que hizo eí 
Abad SANSÓN para ocurrir á ios daños 
que pudiera ocasionar la astucia de HOS-
TIGESIO en el Concilio de Córdova i y de 
la que resultaron á SANSON las molesrias 
que padeció por la malicia del mismo 
HOSTIGESIO y de sus sequaces. 
2. Quia banc fidem Episcopt in nulh 
reprebendirunt, verum etiam laudaverunt. 
3. Sentent'-a sub nomine Episcoporum 
ab Host'gssío diet ata. 
4. De adventu Hostigesü, et ejus cum 
Letí-vrgHdo d'sputatíone. 
5. Exemplar credulitatis eorum qui el 
communicant ad sedem Tuccitamm dire-
ctum. 
6. Oratio. 
7 . Verba primae sententiae ponit , et 
quaeque sunt prima fronte errata reprebendit. 
8. Ssquentia pomntur latae sententiae 1 
et ea quae ei videntur obvia esse. 
9 . Quod simplex natura sit Deus : et 
quod blaspbernia sit d;cere. Nos autem per. 
Kkk 2 sub-
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subfdifafem Deum vreâimm intra omnia 
esse , et non per substantlam . 
i o. Contra ea quae in forni principio 
posit a sunt. 
I r . Sequentia verborum Tomi usque 
ad expositionem antipbome. 
i 2. Responsio adversas ed , quae dicta 
sunt. 
13. Quia in ea parte corporis , quae 
cor dk'itur , Christus mn fu i t inclusus, et 
qmbus exemplis pateat, quod cor cubicu-
lum cordis j i t appellandum. 
14. Quia per fidem Maje si as includi 
non potest , quae utique mcomprebensibilis 
est. 
I 5. Quod muita sint ostia per quae 
corporales res . hauriat mima quae tamen 
Beata Maria non semper habuit clausa. 
1 6. Sequentia verborutn "Tomi , ubi 
Deum intra omnia dicit, sed intra minuta 
anhnantia nefas esse praedlcare asierit* 
17. Responsio, in qua criminationes 
ejus falsas adstruit et specialiter divini-
tatem in un genito Christ0 permanere docet. 
18. Quod Spiritus Sanctus per gra-
tiam dicatur accederé et recedere: per natu-
ram vero totus ubique est. 
19 . Quid sit venire , quidve manere 
Dei. 
20. Quid Caelum appelletur. 
2 I . Quo d omnia quae fecit omnipotens 
bona sint per naturam. Et quae bona sunt 
repleantur à bono Deo. 
22. Quid sit omnia. 
23. De dijferentiis creaturarum. 
24. Quod qui primi gradus ere aturas 
implet, tertii , qui utique melior est, na-
turas non deserit : cui utique de omnibus 
cura manet. 
25. Quod nihil sit Deo malum, nisi 
nequitia rationalium creaturarum , cui pa-
tent vhia , et flagrant virtutes. 
£ 6 . Quod dum quis stuprum commit-
tit, Deum per es sentiam ab eo loco ubi ma-
lum agi tur y expeliere nequit qui est et 
ne quit iae testis, et creators bominis. 
27. Quod etiam malis praesto sit Deus. 
A el Abad SANSON nombró el Obis-
po VALENCIO por Cura ó Rector de la 
Iglesia de S. ZOVLO de Cordova , á peti-
ción de los Feligreses y Clérigos de dicha 
Iglesia; y por esto discurre YEPES en el 
ano 8 5 9 de las Coronicas de S. BENITO, 
que tuvo el título de Abad: este cargo 
se le dio en premio dei zelo y constan-
cia con que rebatió la falsa doctrina de 
HOS.TIGESIO , quien con sus partidarios lle-
gó á publicar que SANSON era Herege ; 
pero de esta calumnia se sinceró muy bien 
en el primer Libro del Apologético , no 
solamente con la confesión de la Fe , que 
puso en el cap. 10 del lib. 20 5 sino de-
mostrando con textos de la sagrada Es-
critura , y autoridades de Santos Padres, 
ser su profesión de Fe un compendio ó 
sumario de los misterios de la Fe Cató-
lica ? y estableciendo primero en general 
todo lo que se debe creer , y contra-
ye'ndolo después al estado de la contro -
versia con HOSTIGESIO , se detiene á ex-
plicar los misterios de la Fe Católica, 
por hallarse la Religion Christiana en 
Cordova en un estado muy deplorable. 
Ademas de este Apologético compu-
so SANSÓN unos Epitafios Latinos , que 
están en el Códice Gótico de AZAGRA, 
después de los del Arcipreste CYPRIANO, 
de que se dará razón después. E l primer 
Epitafio es al Abad OI-FILON , y en el no 
está expresada la Era de su fallecimiento. 
Este Abad OFÊILON parece ser el mismo 
de quien habla MORALES en el cap.XXXII 
del lib. X I V de la Coronica general de Es-
paña , y dice : que se retiró de Córdova 
con VICENTE Presbitero y MARÍA Mon-
ja j los quales llegando á Galicia, y ha-
llan-
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ilando en ella armiñado el Monasterio 
de- Samos, se le pidieron al Rey D. OR-
UOÑO 1°, quien se les concedió en virtud 
de- un Privilégio' despachado para este 
efecto en el año 8 6 2 : tiempo que con-
viene con el del Abad SANSON. 
E l segundo :al Abad ATANAGILDO , 
que vivía en Córdova con SANSÓN en el 
año 8 6 1 . 
E l tercero ai Presbítero VALENTI-
NtANo ; y asi este como los dos anterio-
res están impresos al fin dei Tomo XI de 
la España Sagrada. 
Que el Abad SANSON falleció en la 
Era 9 2 8 , ó año de Christo 8 9 o , se 
expresa claramente en este Epitafio que 
hizo para su sepulcro el Arcipreste CY-
PRIANO. 
Quis quantusve ful t Samson clarissimus 
Abbas, 
Cujus in urna mment hac sacra membra 
in aula, 
Personat Hesperia illius flamine fota. 
Flecte Deum precibus lector, nunc flecte 
peroro , 
Aether a ut culpisvaleatconscenders ter sus. 
Discessit longe notus plenusque dlerum. 
SextHis namque mensis die vice sima prima. 
Sextilis namque mensis primo et vicésimo 
Sole. 
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L E O V I G I L D O , P R E S B I T E R O . 
L i /EOVIGILDO , contemporáneo y paisano 
de S. EULOGIO , y de los Abades ESPERA 
EN DIOS y SANSON , fue del ilustre linage 
de los Godos : su padre se llamó ANSE-
FREDO. Desde sus primeros años estuvo 
dedicado al servicio de la Iglesia , en la 
de S. CYPRIAN, Obispo y Martyr, y lle-
gó á obtener la dignidad de Presbítero. 
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Deseoso de aprovechar en las sagradas 
letras trataba con frequência , y comuni-
caba con los Doctores que residían en 
Córdova ; y con esta diligencia juntaba 
una continúa lección en las Obras de los 
PP. antiguos; por cuyo medio se hizo 
uno de los Eclesiásticos mas doctos de su 
tiempo: y asi mereció que ALVARO cele-
brase su idoneidad en estos versos: 
Qui Getica luce fulget, vel copia fandi 
Germina vel lingua claret per témpora 
saecli. 
Como su principal estudio era en la 
sagrada Escritura , fue escogido por el 
Cabildo de la Iglesia de S. CYPRIAN de 
Córdova , para que escribiese acerca del 
trage de los Clérigos ; con el fin de que 
estos no ignorasen en adelante la propia 
significación del hábito que vestían. 
AMBROSIO DE MORALES vio en la 
Biblioteca del Real Monasterio de S. Lo-
renzo del Escorial un MS. muy antiguo 
de esta Obra escrito en letra Gótica , co-
mo refiere en el cap. I l l del L ib .XIV de la 
Coránica general de España. De este Códi-
ce adquirió una copia el P. Fr. HENRIQUE 
ELOREZ , y dió á luz su Proemio ó De-
dicatoria en el Tomo X I de la España 
Sagrada: en sentir de D. NICOLAS ANTO-
NIO, pag. 344 del Tomo it>de la B i -
bliot. vet. compuso LEOVIGILDO unos ver-
sos que se leian en el Códice MS. que e'l 
tenia de la Biblioteca de ALVARO DE CÓR-
DOVA , de que después se tratará; los qua-
les tenían este título : Ver si in Bibi iot be-
ca Leovigtldi ejusdem Alvar i i y empeza-
ban: Sunt hic plura sacra &c . 
CYPRIANO, EL ARCIPRESTE. 
D e este docto Poeta da esta noticia 
AMBROSIO DE MORALES en el cap. III del 
L i -
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Libro decímoqtiarío de iZ.Coromca gene-
ral de España. Poco después ¿estos años (ha-
bla del tiempo del Abad SANSON , del de 
ALVARO , y del de LEOVIGILDO ) buvo en 
Córdova un • Arcipreste 11 Amado Cypriano> 
hombre de• letras, y que dexó escritos en 
• verso algunos Epitafio* y otros Epigramas. 
E l se intitula Arcipreste, y bace mención 
de un Arcediano Saturnino, y de un Conde 
Adulfo , y de aqui tenemos memoria des-
tas dignidades Eclesiásticas y Seglares que 
babia en Córdova por este tiempo. 
Y hablando el mismo MORALES , en 
el cap. VI del dicho Libro decimo quar-
to , del Santo Confesor JUAN , Mar-
tyr de Córdova, produce de este modo 
el Epitafio que compuso el Arcipreste 
CYPR.IA.NO para el sepulcro de dicho San-
to Martyr: 
Item super tumulum sancti Joannis Con-
fessoris. 
Cárceres et dim Joannes férrea vinda 
Cbristi amore tulit . Hac functus in aula 
quiescit. 
En Castellano dice : También hizo el 
[Arcipreste Cypriano este Epitafio para la 
sepultura del santo Confesor Juan. Juan su-
frió cárceles, y duras prisiones de hierros 
por amor de Je su Christ o. Muerto reposa en 
esta Iglesia. Y después de esta version 
Castellana añade : Este Epitafio y otros 
algunos que se pondrán adelante estaban en 
el original viejo del Secretario Miguel Ruíz 
de Azagra, del qual algunas veces he dicho. 
Este manuscrito de AZAGRA estuvo 
después en poder de D. JUAN LUCAS COR-
TES , Ministro que fue de S. M. en la 
Sala de Alcaldes de Casa y Corte, en 
donde le vio D. NICOLAS ANTONIO , se-
gún dice en el cap. VII del libro VI de 
la Bibliot. vet. pag. 3 4 4 y 3 4 5 ; y ac-
tualmente se guarda en la Biblioteca de 
la Santa Iglesia úsTokdo. De el se valió 
el P. Fr. HENRIQUE FLOREZ para dará luz 
en el Tomo XI de la España Sagrada las 
Poesías que en el se contienen del* Arci-
preste CYPRIANO , que son las siguientes : 
1. De Bibliis sacris repositls à Comité 
Adulpbo Cordubae in Ecclesia S, Acisdh 
2. Item ejusdem ad petitionem Zoili 
fil'ú sui in finem bibliotbecae, quam scrí-
pserat Saturnino archidiácono. 
3 . Aliud epigramma sine titulo. 
4. Epigramma ad ComitemGuifredumt 
et illius conjugem Guisindam. 
5. Item aliud ejusdem in flabellum 
ejusdem Guísindis Comitissae. 
6. Epitaph turn quod idem in sepulcbro 
domini Samsonis edidit metro heroico. 
7 . Item Epitaph'um ab eodem edHum 
super sepulcbrum Hermildls famulae Chrh 
sti. 
8. Item super tumulum S. Joannis Con-
fessoris. 
9 . Hymni duo ejusdem in festivitate 
Sanctae Lsocadiae virginis et martyrls , ci-
vis t et patronae urbis Toleti. 
Estas son las Poesías que D. NICO-
LAS ANTONIO tiene por legitimas de CY-
PRIANO j las quaies tenían en el Códice 
este título: tncipiunt Epigrammata domi-
ni Cypriani Cordubensis archipresbyteri Se-
áis , ad petitionem Adulphi edita. Las pro-
duce el P. FLOREZ al fin dei Tomo XI de 
la España Sagrada : pero en esta edición 
se echan menos los dos Hymnos que com-
puso CYPRIANO para ia festividad de San-
ta LEOCADIA. 
P A U L O A L V A R O , 
NATURAL DE C O R D O V A . 
JPara tratar JUAN ALBERTO FABRÍCIO de 
este ilustre Escritor Español > se valió de 
las noticias que -dieron de el y de sus Es-
crí-
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crlf.os AMBROSIO DE MORALES en la edi-
ción de las Obras de S. EULOGIO , y D . 
NICOLAS ANTONIO en el cap. VIII del libro 
"VI dtlz. BIbliot. vet., impugnando con ei 
testimonio de este la opinion de MORA-
LES, en quanto á nó tener por Obra de 
ALVARO el Escrito intitulado Indkulus 
luminosusj de que se hablará después, por 
no haber leído lo que de dicho Escrito 
dixo MORALES en la Coránica general de 
España 7 desdiciéndose de. lo que habia 
escrito en la edición de las Obras de S. 
EULOGIO acerca del Autor del Indkulus 
lumimsus: por lo qual se copiará lo que 
refiere FABRÍCIO en el libro iu de la B i -
blioteca mediae et infimae Latinitatis, ex-
presando después lo que en esta parte 
sintió MORALES. 
Paulus Alvarus, aliis Aurelius Fla~ 
<vius Alvarus , v i r illustris j Patricius Cor-
dubensis, Hispanus, de quo post Ambrosium 
Morales diligenter Nicolaus Antonius. Hic 
circa annum 8 4 7 Eulogii Cordubensis v'~ 
tam et martyrium scripsit. Indtculum lumi^ 
no sum scriptum amo Christi 8 5 4 hujus 
Al-vari esse contra Maralis sententiam pro-
bat Nicolaus Antonius: qui prior is finem et 
posteriorem librum integrum notat in MS. 
desiderari, argumentumque operis docet esse 
defensionem illorum, qui martyrio sese non 
per qui sit i obtulere ; pro quibús et Eulogius 
decertavit: dein Prophetiarum de Mahome-
to et ejus nefanda baeresi lexplkationem. 
Idem Nicolaus Antonius et próprio opere 
Alcoranum observai voluisse confutare , ae 
praeterea in MS. reperit bujus Alvarison^ 
fesiionemy et librum Epistolarum XX. Dein-
de Carmen Philomelaicum : in Philomelas 
laudem , aliaque carmina, praeter S. Eulpt 
g i i epitaphium hymnumque in diem ejus i 
inédita omnia , atque in bis , Epimenidêm 
aegrhudinis propriae, et in Bibliothtcam 
•Liovigildi » in Crucis laudem t versusque 
heroicos , in, laudem B . Hieronfmi. Hasta 
aqui FABRÍCIO. 
En varias partes de la Coronica ge-
neral de Espana hace mención AMBROSIO, 
DE MORALES de ALVARO DE CORDOVA ; y 
en el Prólogo de ella da razón del Códi-
ce que contiene sus Escritos , que fue 
uno de los Códices que sirvieron á MO-
RALES para escribir dicha Coronica. Con-
servase en la Librería de la Iglesia mayor 
de Córdova y y dice MORALES "ser un l i -
bro de marca pequeña de letra Gótica 
tan antigua, que se puede tener por de 
seiscientos años y mas. Están en el har-
tas Obras de aquel Caballero de Córdova 
ALVARO que escribió la vida del glorio-
so Martyr S. EULOGIO su grande amigo, 
y una Epistola al Abad SPERA IN DEO , 
tan celebrado por el mismo ALVARO , y 
algunas otras cosas, como se irán seña-
lando , quando se fueren poniendo. Y yo 
creo cierto que este original se escribió 
en Córdova, y se ha conservado allí desde 
los Christianos Mozárabes que lo escribie-
ron : por tener muchas cosas particulares 
de Córdova , como Constituciones Sino-
dales para aquel Obispado, y otras asi." 
Y en el cap. I I I del Libro X I V de dicha 
Coronica da razón de ALVARO en estos 
términos : " ALVARO , el otro discipulo 
del Abad ESPERA EN DIOS, y condiscípulo 
del Santo. Martyr EULOGIO , fue también 
natural de Córdova, y de mas ilustre l i -
nage en ella: porque en el llamarle álgu-* 
ñas veces S. JLULOGIO serenísimo y sere-̂  
nidad, da á entender la aventajada no-
bleza de este Caballero y alguna manera 
de estado principal. También el Abad 
SPERA IN DEO en aquella su carta de que 
diximos lo trata con graft reverencia :;-y. 
asi también le hacen mucho acatamiento 
todos los que le escriben cartas, las qua» 
les están: en aquel libro antiguo de la 
San-
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Santa Iglesia à tCòrâova. Y todos lepo- c a , halle en el insigne Monasterio del 
nen títulos de FLÁVIO y AURELIO , que Espina de la Orden de Cister, aurtque 
debian ser nota de nobleza y grandees- muy falto y deshojado. También anda 
tado. Y el también Los pone á un JUAN impreso este libro en Basilea aunque sin 
PE SEVILLA á quien escribe algunas car- nombre de Autor, 
tas, y á otros no los pone. Y en los tí- "Escribió también este Caballero 
rulos de sus cartas se llama quasi siem- otra Obra que intituló Inãiculus lumino-
pre ALVARO PAÜLO. Fue grande el amis- sus, y puédese trasladar mal en Castella-
rad que con el Santo Martyr EULOGIO tu- n o m a s todavia parece quiere decir, 
yo, habiéndose conocido desde pequeños, Guio, que da luz. L o que en el se trata 
quando tenían por Maestro á el Abad. Y es una defensa de los Marty res de su 
aunque veremos adelante grandes cosas, tiempo contra algunos Christianos que 
que desta buena amistad resultaron, no los tenían por tales. Asi es lo mismo 
mas es la principal, y que con mucha que S. EOLOGIO trató en su Apologético y 
xazon debemos en mas tener, el haber es- en otras partes. Y aunque yo quando 
crito este Caballero la vida y martirio imprimí las Obras de este Santo en L a -
del Santo su amigo. No parece pudiera- t in, dixe que no era de ALVARO aque-
mos tener noticia cumpliia de su vida, y Ha Obra: mas después he visto claramen-
ninguna tuviéramos de su sagrada muer- te que es suya: pues e'l en la vida de S. 
te, ni de otra Santa Virgen y Martyr que EULOGIO dice que escribió una Obra des-
een «1 padeció, si su buen amigo ALVARO to. Y asi está en aquel libro viejo de la 
no nos la dexára. Debérnosle mucho por Iglesia mayor de Córdova con las otras 
lo que en esto escribió, pues estimamos Obras de ALVARO , aunque no tiene tí-
idebídamente lo que sabemos , por haber- tülo de ningún. Autor cuyo sea. Hay 
lo escrito. También escribió esre Caba- Epigramas de este mismo Caballero al 
Hero otro Libro que intituló dg las Cen- principio de aquel libro, y algunas Epis-
tellas, por haber recogido en el por lu- tolas, y quasi en todas trãta questiones 
gares comunes muchas sentencias de la de sagrada Escritura > y alegando algu-
sagrada Escritura, y de los Santos Doc- nos Santos, entre ellos cita también á 
tores que alumbran como centellas de un BEATO el de Liebana , de quien ya tra-
gran fuego. Obra verdaderamente necesa- tamos todo lo necesario en el libro pa-
ria y de gran provecho en aquellos tiem- sado, y diximos todo lo que ALVARO del 
pos, en que tanta falta había de libros dexó escrito. Hace asimismo en una Epís-
por la gran costa del escreuirlos. Y aun tola mención del Conde SERVANDO , de 
agora puede escusar mucho trabajo, y quien adelante escreuirémos. No está en 
servir para hallar allí junto lo que en aquel libro ninguna Epistola de las que 
cada materia se puede desear. Este libro escribió á S. EULOGIO , ni de las que el 
he visto yo escrito de mano de mas de Santo le escreuió á el , y en ellas y en 
quatrocientos años atrás, en la Librería la vida del Santo se parece su mucha 
del famoso y Real Monasterio de Saba- doctrina, y harto buen estilo^ para aque-
j a » j llamando allí al Autor ALVARO na- líos tiempos. Y el darle el Santo Martyr 
tural de Córdova. Otro original aun mas tanta autoridad que le llame su Maestro, 
antiguo que este, éscrito de letra Góti- y le cometa el exâmen y juicio de sus 
Obras 
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Obras: mas parece humildad y afición 
suya que meredmienta del amigo. De 
ajgunas cosas que ALVARO dice de sí 
mismo, se puede colegir que fue casado, 
y ios que le escriben lo dan bien á.en-
tender , con 'enviar quasi siempre enco-
miendas á su - muger T con un honesto 
título de decir, que le salude á toda lá 
hermosura de su casa. Y el saluda tam-
bién asi á las mugeres de los legos á 
quienes escribe." -
De las cartas de ALVARO á S. Euio-
cio, y respuestas de este Santo á su ami-
go ALVARO, que MORALES previene :nó 
contenerse en el Códice que el recono-
c ió , se han impreso en el Tomo X V de 
la Bíbliotheca Maxima àe los PP. las dos 
que escribió ALVARO á S. EULOGIO en 
respuesta de las que le dirigió este San-
to , quando le env ió el Documentum Mar-
ty ríale y el Memoriais Marty rum , que 
habia compuesto, y no se atrevia á pu-
blicarlos sin que precediese la censura de 
su amigo íntimo, á cuyo dictamen se su-
jetaba. Asimismo se leen estas quatro 
Cartas, ilustradas con exquisitas Notas por 
AMBROSIO DE MORALES , en la edición la-
tina que este hizo de las Obras de S. 
EULOGIO ; y sin dichas Notas en el Tomó 
X I de la Espana Sagrada del P. FLOREZ, 
quien en este Tomo escribió eruditamente 
la vida de ALVARO , y dio la vez primera á 
luz los Escritos que de el se conservan en 
el Códice MS. de Córdova , citado por 
AMBROSIO DE MORALES. . .. 
Empieza dicha edición de FLOREZ, por 
la Confesión de Fe que hizo ALVARO , á 
imitación de la de S. ISIDORO en sentir 
de D. NICOLAS ANTONIO, quien la celebra 
de este modo en el cap. V I H del. libro-VI 
de {^Biblioteca antigua;,. Demisís'fimi ac, ve-
ro poenitentiae molleo contriti .am mísjgnp 
praeseferew.mamfestissima : bien qUe esta 
Tomo U . 
Confesión no lo es tanto de las culpas á 
que inclina el vicio de la naturaleza, 
quanto de ios atributos, divinos ,.< á-cuya, 
protestación impele una fe viva. ..A esta 
Confesiofij se siguen varias cartas escritas 
por ALVARO á JUAN HISPALENSE. Ç esto es 
el Sevilhino ) , á un Medico llamado RO-
MANá SAULo/Obispode Córdova^ .y á un 
tal LAZARO con las respuestas de cada uno 
de ellos á ALVARO. Después de estas car-; 
tas está el Libro Indhulus Lumlmsus ̂  sX 
qual siguen las Poesias que se citarán 
después. El título que puso el P.FLORÉZ á 
dichas Obras en esta, edición cs:,Pauli 
Alvari Cordubensis opera: nunc pvimum 
in lucem edita, ex Códice Gotbico Almae Iic~ 
clesiae Cordubensis.ab octingentis a'nnfc :jcrh 
pto. L a Confesión de ALVARO empieza: 
Excehe Deus ineffabilis , invisibHis :' y aca-
ba :. Te praestante, quí regnas trinus ei m m 
per numquam finlenda saecula saeculorum. 
Las primeras Cartas en esta edición 
son las eseritas por ALVARO á JUAN el 
Sevillano ; y por sus epigrafes consta, que 
ALVARO se llamaba también AURELIO y 
FLAVIÓ. L a primera de estas Cartas, em-
pieza : Nosti • mi dilectissime fomitem dul~ 
ce dints charitatem existerc: y acaba : Sed 
amabilem et dilectum ab hodie amplius ex-
t'mare. En ella expone ALVARO, que los 
Santos y Varones •. Apostólicos.:. única-
mente cuidan en sus Escritos • de mani-r 
festar la verdad, y explicar sus propios 
conceptos con sencillez christiana', sin 
atender á la elegancia del estilo , ni á la 
rigurosa observancia de las reglas grama-
ticales ; y después pasa á autorizar con 
testimonios de-.SS:. Padres la opinion que • 
e'l seguia en la question , que tuvo con 
el mismo JUAN SEVILLANO acerca de la 
jEncamacion del Hijo de Dios. 
. j , . . L a , segunda-Car % empieza ;._Macte^ 
nusjamlfomm more çonscripsi x ^JyaaUz^-^ 
L U Qm* 
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4()mnemz[ue wgnktionttnwmtram vke mstrA rem . citlus intuere ? $t paríter vvóhhcüm 
osculato. Escribió -ALVARO en esta Carta gmiere. En esta Carta da razón JUAN á 
á JUAN con alguna viveza, para precisar- ALVARO de lo que ha leído perteneciente 
le ;'á que le lespondiese a la primera j á la disputa rque\le propuso en quanto al 
pues :por .ser tan amistosa no quiso coo- origen del altna. ; 
textar á ella, L a Carta V I I es de ALVARO -ül Abad 
L a Carta tercera es l a respuesta de SPERA m DEO : sus primeras pâlàbras son: 
JuAN -á la-antecedente de'ALVARO 3 y ea PrMScius et omnlpotens D m s : y las úiti-
ella sé disculpa de .la tardanza que había máS'í .accipiath J - Domino fulgtiam man-
tenido en responderle z cuenta .hallarse sforiem, '-Jlmen. ;SQ rieduce esta carta á pe--
moJestado de muchas tribulaciones : se dir ALVARO al Abad SPERA IN DEO 
reconoce inferior á ALVATIO en sabiduria itftpugne la heregla que :se habia sus-
y eloquência j y alega varios textos en citado contra el Misterio de la Trini-
confirmación de la opinion suya en dad Santísima , Divinidad de Christo , y 
quanto, á -las questiones qué tuvo con auroridad de los Profetas y Doctores. 
ALVARO sobre las materias mencionadas L a VIII es respuesta del Abad á la 
en las -dos Cartas anteriores :: empieza Carta de ALVARO. Empieza -: Dum â t r i -
estâ Carta de JUAN : O magne Domne, : t t bidationibus valldhsímus -essem: y acaba i 
saplentíum multorum sapientisilmey aca- ut -qui-vero conectam quae resumiendo con~ 
ba : Merear vestram jucmdam .accipere scribam. En ella ofrece el Abad presen-
.scriptam. ; tar á ALVARO lo que él tiene escrito so-
L a I V es de ALVARO á JUAN j" y su bre; las questiones, ó preguntas que este 
principio : Engloge emperiae vestrae Sime- le propuso en la Carta anterior ; pero 
sites Eufrasia.: finaliza:: Vale mi Domi- estas respuestas de SPERA IN DEO no 
ne , et semper in fmetibus scrlpMmrum existen» 
laeta gramlna carpe. En esta Carta rebate L a Carta I X es una que envio AL~ 
nuevamente ALVARO las razoaes que ale- VARO á Roma con este honroso epígrafe 
gó JUAN en la antecedente , en apoyo de Sereníssimo omnium Cathoikomm summa 
la doctrina que seguia : y no contento Domino meo Romano Ahams : empiezan 
ALVARO con esta oposición que volvió á Anteriorum meofum Serenissime Domine er-
hacerle , le escribió otra Carta -al propio ga Vos amicabilem dulcedinem recolens •: y 
asunto , moviendo al mismo tiempo otra acaba : Vlgens flor eat - paternitatis vestrae 
question acerca del origen del alma ra- amta felicitas per spatla annonum. Amen. 
cional. Esta Carra , que "es la V , empie- Este ROMAN era uno de los Medicos mas 
za: Tost dlsputationem inscientlae nostrae : celebres de aquel tiempo , y muy estima-
-y acaba : et felicitate' eóelestis patriae do de ALVARO , quien en dicha Carra le 
ihdisrupta. Amen. : cuenta lo acaecido en Córdova por la in-
L a V I tiene éste especial título : vasion de los Romanos j sincerándose co-
Jtem Epístola Joannis Spalensis Alvaro d l - mo por incidencia de la calumnia, que le 
recta. Inlustri^ eximio cehoepue Alvaro foarir- impusieron sus contrarios -de haber hecho 
nes minimus' omnibus • in cunctis extremús, dano en ios términos/de las heredades de 
'EmpiezavXlim -ditièus-émnibus- -et-vkomen* uñ Monasterio. 
•tis i 'acaba •: merear vidtam ^vestrmrí bilã- L a Caria q̂ue se sigue, que es la 
v . ¿ .v . . . . x 
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X en la edición cíe FL-OREZ , ni es de 
ALVARO , ni está escrita á el 5 peto por su 
contenido parece dirigida por SAULO, Obis-
po de Córdova , á su Metropolitano , pi-
diéndole admita á su Comunión á qual-
qúier Sacerdote de los de su Diócesi, que 
por algún accidente pasase á la del Me-
tropolitano á quien escribe. E l título de 
esta Carra es: Eplscopi a i alterum Episco-
pum epistola : empieza : Quibus calamita-
Mbus, quibus te miseriis mérito exigente 
bactenus conterar ; y acaba : Per abrupta 
et devia nitent lapsu casuri praecipiti i n 
altum tendere gressmn. 
L a Xí la escribió ALVARO á SAULO , 
suplicándole le envíe algún Sacerdote, pa-
ra que le releve de la. penitencia que le 
fue impuesta en la enfermedad que aca-
baba de padecer. Empieza : Multa erant 
quae sanctitati vestrae debebantur scribi, 
y acaba : Merear vultum vestrum jucun-
dum in jucunditate et laetitia felk iter c i~ 
tins perfrui. 
L a X I I es la respuesta del Obispo 
SAULO á ALVARO : empieza : Multa nobis 
erant necessária ; y acaba: Merear vos i n 
laetitia vldere. 
L a X I I I es de ALVARO á dicho Pre-
lado : su principio es: Epistolam ex no-
mine vestro nobis directam suscepimus 5 y 
acaba : Quia plane taedimur aliorum' sen" 
tenti iS) et non vestris purissimis, deserviré. 
L a X I V es escrita por el mismo AL-
VARO á un tal LAZARO sobre puntos dog-
máticos : sus primeras palabras son: In 
primis, mi dilecte., salàtis munia u t aman-
ter, i t a dulciter solvo \ y, finaliza de; este 
módo: Opto te semper bene valere 'feverendis-
sime et 'dilectissime , natura non.fide j'rater. 
) L a X V no está completa : ; pero'por 
Su contexto se descubre ser parte de la 
respuesta de LAZARO á ALVARO: las pri-
aieras voces que en ella se leen son '..-Scrt-
•Ztoma H, 
psistis mihi , d homo bone ; y las ultimas: 
Nabuchodonosdr et sicut me. 
L a X V I es otra Carta de ALVARO á 
LAZARO en respuesta de la antecedente-
empieza : Responsionis tuae Reverendissime 
frater literas legi : y acaba : Ipse qui in 
Trinitate cum Patre et Spiritu Sancto unus 
â me colitur Deus, cut est gloria in saecu-
la saeculorum. En esta Carta impugna 
ALVARO con textos de la sagrada Escri-
tura y autoridades de los Santos PP. to-
da la doctrina de LAZARO : y en la Carta 
que se sigue, que unicamente son unos 
pequeños fragmentos de distintas Cartas, 
se halla la contradicción de LAZARO á las 
reconvenciones de ALVARO ; el qual en la 
Carta siguiente, que es la X V I I I , rebate 
á la larga y con toda energía las vanas 
proposiciones de LAZARO ; demostrando la 
perversidad judaica con la genuina expo-
sición de los textos de la sagrada Escri-
tura. Empieza : Confectam mendacio , con-
tumeliis foetidam tuam coenerosam EpistO" 
lam vidimus 5 y acaba: Aperiat tibí Deus 
óculos cordis, qui semper regnat in saecu-* 
lis infinitis. • 
- L a Carta XIX es respuesta de LAZA-
RO á la antecedente. Su principio es: Ob 
msritum aeternae retributionis devovi ms 
sedulum in lege Domini consist ere 5 y aca-
ba : Ule sit ultor et vindex, ex eo quod in 
me dixisti. Esta Carta no está entera, ni 
en lo que de ella se conserva se advier-
te otra cosa, que un menosprecio grande 
de la alucinación que suponía LAZARO en 
ALVARO en materias de Religion : y cor-
respondiente á esta Carta es la que se sí-< 
gue, en la qual responde ALVARO á LA-* 
ZARO , que todas las razones que este ex-
pone en sus Cartas anteriores , son ente-? 
ramente ineficaces para impugnar con 
ellas en modo alguno la verdad y firme-., 
za de la Religion Christiana : empieza es-
L l U ; ta 
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ta última Carta: Quae stylus tune prosecu- pletos y todos hexámetros : en ellos pone 
tionis dicuit 5 y acaba: ñeque me compi!a~¡ ALVARO una descripción del Pabo.' 
torem veierum, quoi magnarum est virium IV. Versus laudis vel precis. Son i 5 
asseras. versos hexámetros, y todos enteros á ex-
E l Libro Inâlcuíus Luminosus no está cepcion del 9°, al qual le falta un pie. 
completo: porque según se deduce de la Síguense otros 19 versos sobre el mismo 
relación de ALVARO en los números 1 , asunto , todos hexámetros y cabales. 
I I y 21 de e l , debia constar de una V I . Versus Bphemerides aegrituàinis pro-
otra parte á que ALVARO se refiere, la priae. Son 2 7 versos enteros, á excepción 
qual se echa menos en el Códice de Cór~ del 50, que está muy falto : todos son 
¿ova. que sirvió á FLOREZ para esta edi- hexámetros. 
cion. Tiene al principio este Libro una. V I I . Lamsntum metrlcum proprlum. Se 
Oración muy devota que hace ALVARO á compone de 3 6 versos hexámetros. 
Christo Señor nuestro, pidie'ndole luz VIH. Versus in B'blioihsca Lsovegildi. 
para escribir con acierto de la materia Son 1 6 8 versos hexámetros, 
que se ha propuesto : la qual, como ya I X . Versus in Crucis laudem. Son 4 5; 
se ha dicho, es la misma de que trató S. versos hexámetros. 
EULOGIO en el Memorial de los Santos. X. Versus heroici in laudem B. Hie-
Empieza este Libro de ALVARO: Peritissi- ronymi. Son 64 versos todos enteros, me-
morum mentibus Catholicorum Ecclesiae ab nos el 8o, dei qual solamente hay dos 
ipso primordio injunctum est 5 y finaliza el palabras. 
número 3 5, que es el último párrafo de Estas son todas las Obras de ALVA-
los en que está dividido, pues no consta RO , que por ine'ditas dio á luz el P. Fio-
de capítulos : Multa, et alia, erant cui no- REZ en el Tomo Xí dela España Sagrada; 
strae huic expositioni exhiberent firmita- en donde igualmente produxo las tres 
tem: imo quae ipsam patule in lucem pro- Cartas de S. EULOGIO á ALVARO , y las 
ducerent quam expon'mus. respuestas de este á S. EULOGIO 5 las qua-
Á este Libro se siguen las Poesías les ya habia impreso AMBROSIO DE MORA-
que escribió ALVARO, y están puestas por LES en la edición latina de las Obras de 
este orden: este Santo , como queda dicho en su res-
/ . Carmen Philomelae. Consta de 18 pectivo lugar, 
versos, los mas hexámetros, y algunos L a otra Obra de ALVARO intitulada 
pentámetros : muchos de ellos no están Libro de las Centellas, que dice MORALES 
enteros, y de otros solamente hay tal haber el visto MS. en un Códice de la 
qual palabra. Librería del Monasterio de Sahagunx 
Item aliud Pbilomelaicum carmen ejus- j en otro mas antiguo , de letra Gótica, 
detn. Se compone de trece versos hexâme- en el Monasterio de la Espina de lá Or-
tros, entre los quales hay también algunos den del Cister , y que se imprimió en Ba-
pentámetros : están enteros á excepción silea sin nombre de Autor , está MS. en 
del primero que se nota muy defectuoso, la Real Biblioteca 4e Madrid en un Có-
/ / . Qisticha de Gallo. Se compone esta dice en folio pequeño, escrito en perga-
pieza de tres dísticos. mino avitelado , de letra Gótica , con 
I I I . Versus al ti. Son i 8 versos com- los títulos de los capítulos, letras inicia-
les 
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Ies , y nombres de los Santos Padres , 
cuyas sentencias expresa , de encarnado : 
tiene 8 i hojas ; y después del Libro de 
ALVARO está el de S. LEANDRO á su her-
mana Sta. FLORENTINA De institutions Vir-* 
g i m m , con el de REDEMPTO De transitu 
Beatisslmi Isidori Wspalensis Episcopio di-
rigido á S, BRAULIO. 
L a Obra de ALVARO tiene este títu-* 
lo : In Xpi nrne incipit Líber Scintilhrum 
Albari Cordubensis, Collectm de Sentencih 
Scorum Patru : y sus capítulos son : 
/ . De caritate Dei et proximi. I I . De 
patiencia. I I I , De dilectione Dei et proxh 
mi. I V . De humilitate. V. De indulgen-
tia. V I . De conpunctione. V I L De oratio-
nibus. V I H . De confessione. I X , De peni-
terttia. X. De abstinentia. X I . De derelin-
quentibur seculum. X I I . De timare. X I I I * 
De mrginitate. XIV. De iustitia. XV. De 
invidia, XVI . De silentio.. XVII . De super-
bia. XVIIL De sapientia. XIX. De ira-
cundia. XX. De vana gloria, XXL De for-
nicatione. X X I I . De per s e-ver anti a. X X I I I . 
De securitate. XXIV. De stultitia. XXV. De 
avaritia. XXVI. De virtute, X X V I I . De 
vitüs. X X V I I I . De ebrietate. XXIX. De 
decimis. XXX. De cupiditate. XXXI . Dé 
disciplina et increpatione. X X X I I . De do-
ctoribus si-ve rectoribus. X X X I I I . De fide, 
XXXIV. De spe. XXXV. De gratia, 
XXXVI. De-discordia, XXXVII . De iura-
mentis. XXXVIII.De cogitatiohibus. XXXIX. 
De mendatio. X L . De devatione. X L I . De 
detractions X L I I . De volumtaiibus. X L I I I , 
De indumentis. XLIV. De misericordia. 
X L F . De conpassione proximi. XLVI. De 
Matione. XLVIL De vita bóminis. X L V I I l . 
De muneribus. XLIX. De elemosints. L . De 
• tribuíatione. L L De primitiis- et, 'oblationi-
bus, L I I . De tristitia. L U I . De• "pulcrit'Ü-
d'me, U V . De conviuiis. iM-Dè- risu- et 
tristitia, I V I . De honors parèntwm, L V I I , 
De filiis. L V I I I . De dhitibus et paupert-
btis. LIX. De acceptione personarum. LX. 
De itinere. L X I . De sensibus. L X I I . De 
servis et doralnis. L X I I I . De consortio bo-
norum et malorum. LXIV, De amkitia et 
ínimicitia. 
Para espécimen del mérito de esta 
Obra ,. que es una colección de senten-
cias sobre los asuntos que se expresan en 
los títulos-de sus capítulos , se copia el 
cap. LUÍ. por ser el mas breve de toda 
la Obra. 
Dns dicit in euangelio : Sps qui uiuU 
ficat, caro non prodest quicquam : Salomon 
dixit. Fallax gra. et uaná est pulcritudo. 
Basilius dixit. Pulcritudo diligenda est fill, 
que I et i t : am spal em consueuit infundere. 
Euitemus preciosaspuhritud'mes. ne omnium 
'malorum genera in nos irrogentur. Sapiens 
um. non considerai corporis decorem sed 
anime, insipiens atitem in carnalibus deti-
netur : Sapiens uir mulieretn reipuit gra-
ciosam. stultus autem concupiscet earn. Vir 
prudens ab imprudente mullere aucrtit ócu-
lo S suos, luxurio sus autem intuens earn sol-
uetur ut cera, a jfacie ignis : Xps non in 
corporis, sed •.in anime pulcrhud'me delecta-
tur : Illa ergo et tu dilige. in quibm de-
le ctatur ds. 
E l caracter de letra de este Códice 
es idéntico con el del Indiculus luminosus 
del mismo ALVARO , del qual produce, una 
muestra el K.mò P. FLOREZ en el Tonv.XI 
de la España Sagrada. 
J U A Ñ D E S E V I L L A , 
CONOCIDO VULGARMENTE 
" POR EL HISPALENSE. 
i _ / e este Prelado y Estiritor Españóí'sb 
-da noticia- en el folio 2 lo de la:Oblfá': 
¡La^quatro' partes enteras" de • la" CoHnic-d de 
•EtpáHa •> '<±m 'máriáó compo'neí el Séi'éM'-
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simo Rey D. ALONSO ilajuado ei Sablot de los Prelados nombrados por el Rey D. 
impresa en Zamora en i 5 4 1. En esta ALONSO el Sabio , dando razón del tiem-
Crónica, después de mencionados D.UR- po en que florecieron; y de JUAN HIS-
BAN , Arzobispo de Toledo , EVANCIO , A r - PALENSE dice : Que en este medio tiempo 
cediano de la Iglesia de Santa Maria de hubo en Sevilla un glorioso y santuimo Obis~ 
la misma Ciudad, y FREDOARIO , Obispo po nombrado Juan, á quien los Arabes ape-* 
de Acitania-, se dice asi de JUAN HISPALEN- lüdaban Cacit Almatran ; el qual estaba 
SE : E en aquel tiempo ( alude i lo acae- muy instruido en la lengua Arábiga 5 y flore-
cido en el afio quarto del rey nado del ció glorioso por los muchos milagros que obra-
Rey D. PELAYO , que fue «n la Era 7 5o, ba 5 y expuso catolicamente la sagrada Escri-
año de la Encarnación 7 2 2, y octavo del tura-, cuyas exposiciones dexó escritas en Ara ' 
Emperador LEON ) era otrosí en Seuilla ei bigo para la instrucción de los venideros. 
Obispo don Juan que era otrosí orne de dios Sin embargo de estos testimonios, 
è de buena i santa vida , <? hauanlo mu- aun no están convenidos los docíos en et 
eho los Alárabes è llamauanlo por su mm- señalar el tiempo en que floreció este 
hre en Arauigo Cacid Almatran è era muy varón santo JUAN , Arzobispo de Sevilla', 
sabio en la lengua Arauiga: e fizo dios y aunque D. NJCOLAS ANTONIO trata de 
por el muchos milagros è trasladó las sanctas el en el cap. I X del lib.VI de la B'blioteca 
escrlpturas en Arauigo : è fizo las exposi- antigua inmediatamente después de PAULO 
(iones delias según convenie á la sancta es- ALVARO , por la circunstancia de hallarse 
criptura : è assi las dexó después de s¿t entre este y nuestro JUAN la correspon-
muerte para los que viniesen después del. dencia por escrito que ya se ha insinua-
Por este mismo tiempo hace tarn- do; el P. Mtro. F r . H E N R i Q U E FLOREZ sede-
bien mención el P. JUAN DB MARIANA clara de sentir contrario, asegurando que 
del dicho JUAN HISPALENSE , de quien di- dicho Prelado JUAN vivia ai principio 
ce ai fin del cap. III del libro V I I de la del siglo decimo. Para apoyar FLOREZ su. 
Historia general de España , después de opinion produce la autoridad de la Cro-
haber hablado de URBANO , EVANCIO , y nica general del Rey D. ALONSO el Sa-
FREDOARIO: Contemporáneo dellos fue Juan, b k , y la del Arzobispo D. RODRIGO ya 
Prelado de Sevilla, que traduxo la Biblia referidas; y sobre ellas discurre de esta 
en lengua Arábiga con intento de ayudar á suerte : " E l tiempo de que allí se ha-
Jo/ Christianas y á los Moros, á causa que bla (alude á la Crónica del Rey D. ALÓN-
la lengua Arábiga se usaba mucho, y co- so ) es el de URBANO y EVANCIO Toleda-
munmente entre todos, la Latina ordina- nos, con el de FREDOARIO Aceitan©, es-
riamente ni se usaba ni se sabia. Ay al- to es, el tiempo inmediato á la entrada 
gunos traslados desta traducción , que se han de los Moros antes del medio siglo oc-
conservado basta nuestra edad ^ y se veen tavo; lo que no puede admitirse no solo 
en algunos lugares de España. por no permitirlo el Catalogo Emilianensey 
E l Arzobispo D. ROIJRIGO en su sino porque el Arzobispo de Toledo D . 
Obra : Rerum in Hispânia gestarum Chro- RODRIGO, de quien la Historia general to-
nicon : impresa en Granada en 1 5 4 5 , mó las palabras alegadas, coloca á JUAN 
dividida en IX Libros ; en çl cap. I l l del en medio deLtiempo que hubo entre la 
libro IY de ella , folio 30 vuelto, habla entrada 4e ios Sarracenos y la de ios A l -
mo-
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,tguôjjinieron en-ei reynadp ¡dfL -doctrina, sapíentiai et-sanctíute Jecundum 
Imperadoc ©. JlLEiiOHsa:,.e3to es, al.me- ; scripturas . J-̂ Í , / i ? , cbaritate praecipws 
dio del síglo'idace. - r • . .,: babebatur-, et Frodoarius Amtmeae. ttrbís. 
- -.."Eâ*la Crónica del Rey D. ALPHW- Epucopus religione ei sapientia praedícaba-
so, falta- ia expresión! dc^in isto m e d i o y tur insignís y et-usque ad témpora, Almoha-
la clausula antecedente-Sobre quien, ape- dum, qui Imperatoris Aldefonsi tempore i n -
la i en la- quai previno el -Arzobispo. D , coeperunt r in pace instituía evangélica ser-
RODRIGO t que URBANO J EVAN CIO y :ERE- vavermt ret in isto medio fu l t apud. ffi-
DOARIO : consetvàron en paz los institutos spalimglori&sus ef sanctisslmus Joannes' Ept-
Evangelicos que se .mantuvieron ¿asta, scopus, qui ab Arabibus Cacit Almátran -vo-
los Almohades: y en el medio de este' cabatur, et magna sclent fa in lingua Ara-
tienipo (.dice ) floreció en Sevilla JUAN bica clamit r multis miraculorum operation 
&c. Pero como la Crónica general no nibus glorksus effdsit, qui etiam sacras 
menciónalos Almohades y y omite la ex- scripturas catholicis exposhionibus declara-
presión de en este medio ? se equivocaron v i t T quas ad informationem posteriorum 
los Autores, en a p l i c a r á la. entrada de los. Arabice conscriptas rellquJt. Fuít etíam ibi 
Moros lo que fue muy posterior entre alius eles:fus. nomine Clemens, qui fugit a 
aquella y la de ios Almobades i la primera facie Almobadum Talaueram. ibiqag diti 
fue s e g ú n el Arzobispo en el ano 71^., moratus -vitarn finlult. , cuius contempora-
la de los Almohades en el de I 1 5 o. E l me- neos meminí me vldísse. 
dio puntual entre una y otra fue el año - Esto mismo se expresa en la Crónica 
9 3 2; pero no.es preciso insistir en aquel del Rey D. ALONSO parte I I I , cap. I I , 
a ñ o forzoso, por quanto el Arzobispo no f o l . 2 10 , c. I . E después que la Cibdat, 
i n t e n t ó señalar año puntual T sino con la-- de "Toledo fue metida en poder de los M.Q~ 
titud, por lo que recurrió al espacio xnter-f ros por la pleytesia que pusieron con los j u -
medío en general; y asi por ahora basta de- dios que morauan en la Villa , ca en otra 
C i r y que v i v i ó en el siglo decimo t y con^- muñera non la pudieran toniar por f i e r z a i 
siguientemente después de RECAFREDO. ,T: pero que aquella pleytesia luego la quebran-
E l pasage de la Crónica del Arzo- taran los moros., è la clerezia con los cbris~ 
bispo D. RODRIGO está en el cap. I l l del tianos que quisieron y beulr so el señorío de 
Libro IV , y escomo se sigue : Postquam los moros , e ser pecheros otorgáronles los 
vero urbs regia fu i t non irruptione sed foe~ moros que tuviesen 'su ley, e la usasen e 
dere ab Arabibus oceupata, quod tamen foe-' h'wiesen según que era costumbre de su, ley: 
dus Sarracení postea irruperunt, Clerus et è ouieron obispos algunos de missa e los otros 
Christiani ejecti cum alus qui in Hispa- clérigos de las otras ordenes. E estos ebris-
niis ser-vituti barbaricae mancipati elege- tianos que vos dexlmos tumeron desde, en.-, 
runt degere sub tributo, permissi sunt in tomes acá el oficio , ê el uso de sant Isidoro 
lege y et ecclesiastkis instítutis , et habere è de sdnt Leandre : è oy en dia lo mantié-
pontifices et evangélicos sacerdotes, apud nen seys ygresias parochiales en Tohdo. M 
quos viguit offiemm Isidori ,' et Leandri-t et biuieron los ehristianos de consuno con. los, -
bodíe viget in V I parochiit foletanls. Eo maros è so el poder de ellos .teniendo,su ley 
et tempore qm Urbanus i n urbe regiaprae- è guardándola en:paz, è én Men, fasta . eih 
sidebat , Ouantius Archidiacoms Toletams tiempo de los Alcaides que comenzaron en 
tiem-
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tiempo' del Emperador D . Alfonso. È en del IX, aclarando el sentido; de, Las ex-
tiempo que don Urban era, arzobispo-dg To- presiones del Arzobispo D . RODRIGO, y 
Isio auie y en la ygresia de Santa M a r í a tocando muchos puntos de erudición nada 
un arzidiam que auie nombre Euanclo orne vulgar acerca de la áov^xn^cxóxx'Mahome--
de gran santidad , è de fe è de caridad è tana en Toledo ; por lo que parece opor-
ei buena esperanza. B otrosí en aquel año tuno dar aqui la parte de dicho MS. que 
era obispo de /tcitania' vño que ame'nombre tiene reiadofl con JCAN HISPALENSE , que 
Fredario orne de santa vida, è de gran sa- es como se sigue; •. 
biduria. E en aquel tiempo era otrosí en " A principios del Siglo VIII entran 
Seuilla el obispo D . Juan , que era otrosí ron los Arabes- en España , y después de 
orne de dios è de buena e santa vida è loa- haberse apoderado, de sus Provincias Me-
aanlo por su nombre en Arauigo Cayed A h ridionales , se acercaron á Toledo , Corre 
matran, e era muy.sabio en la lengua Ara- entonces, y centro de la Monarquia. 
alga : è fizo Dios por el muchos milagros Cuéntase de diferentes maneras la con-
e traslado Ips sanctas escripturas en Ara- quista de esta -ciudad 5 pero el Arzobis-
nigo: è fizo las exposiciones delias según po DON RODRIGO , aludiendo - sin duda 
conuenie á la sancta escriptura: è assi las con desprecio, á las fábulas , que ya 
dexo después de su muerte para los que v i ' en su tiempo- corrían sobre este suceso,: 
ttiessen después deL E un electo ouo otrosí afirmó en su historia ^ que no se rindió 
que auie nombre Clemeynte quefuxo ante los por violencia , sino por pactos y pleite-
Alarabes en Talauera e estouo y atanto fasta sía. Esto es sin duda lo que quiso decir 
que murió, è miembrame dice el Arzobispo ISIDORO PACENSE , Autor el mas cercano 
don Rodrigo que yo v i omes de su tiempo. á aquellos tiempos infelices, quando es-. 
Refiere esto asi la Crónica del Rey cribió en su Cronicón estas palabras: A t -
D . ALONSO el Sabio en el año quarto del que Toletum Urbem Regiam usque irrum-
reynado de D. PELAYO , que fue en la Era pendo , adjacentes Regiones pace frauâifiú 
¡y 60 , ó año de la Encarnación 7 2 2 , y malè dherberans éfc. L a permanencia de 
el noveno del imperio de LEÓN , antes nuestra santa Religion en iglesias, Obís-
de hablar del Rey FAVILA , hijo y suce- pos y Clero , es una prueba bastan temen-
sor de D . PELAYO > el qual FAVILA entró á te clara de los pactos y tratados , así 
reynar en la Era 7 70, y rey nó dos años; y como estos por el contrario afianzan la 
à FAVILA sucedió D. ALPHONSO el 1°, llama- conservación y permanencia de las Igle-
á o el Católico, yerno del Rey D. PELAYO, sias , Clero y Religion. Por la misma 
De este JOAN DE SEVILLA , y del razón, y otras congruencias creo, que 
tiempo en que floreció trata doctamente también se entregaron voluntariamente 
el P. ANDB.ES MARCOS BURRIEL en su Obra la mayor parte de las ciudades que en 
ine'dita Memorias de las Santas Justa y esta primera avenida cayeron en poder 
Rufina, que está MS. original en la Real de los Moros.' Las circunstancias todas 
Biblioteca de Madrid i y habla con toda singularmente para Toledo persuaden lo 
distinción del JUAN , Arzobispo de Toledo, mismo. Pues ni los Arabes , cuya mai-
que floreció en el siglo X , y del de Sevi- dita Secta no contaba aun cíen años , y 
¡la, que vivia á fines del VIII y principios que acababa de conquistar garte del Asia 
y 
0 ) L ib . 4, cap. 5, 
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y el Jfrha , donde necesitaban guarni-
ciones , pudieron venir en tan crecido 
número, que pudiesen empeñarse en si-
tios largos y costosos, sin admitir par-
tido ; ni su falsa R.eligion, ni la politi-
ca astuta de los Califas, de quienes en-
tonces dependían , permitia despoblar la 
tierra, reducir todo el Pais á la última 
desesperación , y abrasarlo todo á san-
gre y fuego. Por el contrario brindaban 
con libertad de conciencia 5 y dexando vi-
vir á cada uno en su Religion , no solo 
mantenían á los que se rendían en sus 
casas y haciendas , sino aun también con 
el gobierno particular civil de las ciuda-
des , según sus Leyes Christianas : y fi-
nalmente contentos entonces con los tri-
butos y vasallage, solo aspiraban al go-
bierno superior y militar. Esto se en-
tiende en lo general, aunque en una in-
vasion de una Nación sobre otra no pue-
den los lances particulares ser todos de 
una manera. Por otro lado muerto yá 
el Rey D. RODRIGO , destrozado el Exer-
cito , y en e l , como es natural , la flor 
de la nobleza de la Corte , que era To-
ledo , puesto todo el Reyno en confu-
sion , y llenándole de terror y espanto 
los Arabes vencedores, ¿que pudo hacer 
esta ciudad sino capitular la entrega, es-
pecialmente viendo en Toledo entonces, 
como sucede siempre en las Cortes, la 
gente mas rica , mas arraigada en el 
País , mas acostumbrada al regalo y ai 
ocio, y por consiguiente la mas débil y 
afeminada? ¿Y estas capitulaciones por 
quie'nes se otorgarían sino por la prime-
ra Nobleza Goda, para poner á cubier-
to sus mugeres , sus hijos , sus casas y 
haciendas ? Huirían sin duda algunas 
gentes á otras tierras ásperas y fragosas 5 
mas la mayor parte de estas seriàn po-
bres , que nada abandonaban, singular-
Tomo II% 
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mente no habiendo ya Rey y c a b e z a á 
quien seguir. Pero creer, como vulgar-
mente se entiende , que los Christianos 
huyeron en tropas á los montes, dexan-
do casi despobladas sus Provincias , es 
cosa que jamás he podido arrostrar. Y 
si las tierras montuosas apenas rinden 
hoy frutos bastantes á mantener sus ha-
bitadores, entonces que estaban incom-
parablemente mas pobladas, faltando cien 
causas que hoy hay para diminución de 
vecindario , ¿cómo podrían mantener á 
tantos huespedes fugitivos ? No leemos 
que el torrente impetuoso de las conquis-
tas de los Califas en las Provincias del 
Asia arrollase con sus habitadores de 
modo, que pasasen huyendo Naciones en-
teras á las Provincias dei Africa ó de Eu-
ropa : ni tampoco sabemos, que los Chris-
tianos de Africa se viniesen á la vecina 
España. Sufrieron el yugo con la espe-
ranza de sacudirle algún día : ¿ por que' 
no creeremos lo mismo de unas Provincias 
de España respeto de otras ? Ni se ar-
guya con translaciones entonces de reli-
quias j porque no deben creerse, como 
ni otras invenciones del Obispo D. PE-
LAYO , para engrandecer á Oviedo. En su-
ma : en mi opinion pasó entonces en 
nuestro Pais lo mismo y menos que pasa 
en nuestros tiempos en las conquistas re-
ciprocas de las fronteras de Hungría. E l 
pueblo paga el tributo á quien vence, 
y pasadas las vexaciones de la guerra, lo 
demás por la mayor parte queda como 
antes estaba , hasta que insensiblemente 
el partido vencedor va ganando el primer 
lugar á su Religion y su gobierno. 
" E l Arzobispo D. RODRIGO en el1 
lugar citado dice así: Postquam, tero Urbs 
Regia non ¡rruptione^sed foe der e ab Arabibus 
oc'cupata , quod tamen foedus Sarraceni po* 
stta Irrupermt > Clerus et Christiani ejectir 
Mmm turn 
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xum M.liis i .qui ín Híspamis servituti bar-
barice mancipati elegerunt degere sub t r i -
buto, perniissi sunt .uti Lege et Ecçlesiaitich 
imtitutis et habere Pontífices , et Evangé-
licos Sacerdotes apuâ quos viguit Offiãum 
Jsidori et Leandri, et hoâie viget in V I 
parochiis "foletanis. Un Compendio A n ó -
nimo en Castellano antiguo de esta his-
toria de D . RODRIGO , escrito en perga-
imino y letra poco posterior á este Pre-
lado , reduxo y traduxo estas palabras 
así : E Toledo non fue Jestruyda :: que los 
Cbristianos que y eran , rendiermse por 
suyos, et por les obeãescer. Et pusieron su 
pleyto que oviesen Iglesias , et que tovie-
sen su ley paladina , et su oficio Christia-
niego : et fincaron en la costumbre de sant 
Isidoro , et de Leandro, Et boi dia han en 
Toledo V I Parochias , que tienen ese Oficio. 
Estos que asi se d i e rone t pleytearon , et 
fincaron en su lugar son dichos Mozárabes 
mezclados con Arabes , et dende ovieron 
este nm'ire fasta hoi,(l) De esta clausula 
mal entendida pudo nacer, que el Doct. 
BLAS ORTIZ , Canónigo y Vicario de 'to-
ledo , ALCOCER , ^ el Maestro ALVAR 
GOMEZ DE CASTRO , ^ ESTEVAN DE GARI-
BAY ,(s) el P. MARIANA , ^ PISA, (7) DON 
GARCIA DE LOAYSA , SALAZAR DE MEN-
DOZA y otros Autores , que copian á es-
tos como á Toledanos por naturaleza 6 
habitación , hayan afirmado que á los 
Christian os Muzárabes solamente queda-
ron en la primera ̂ invasion , unos dicen 
seis otros siete Iglesias y Templos. Mas 
el Arzobispo D . RODRIGO no dice tal 
cosa : .sino solamente afirma, que en su 
tiempo se conservaba el Oficio Gótico 
Muzárabe de S. ISIDORO y S. LEANDRO 
en V I Parroquias Toledanas. Pero que 
en la primera invasion quedó en 'Toledo 
i los Christianos mucho mayor número 
de Templos , no tiene duda para mí. 
Quantos y quales fueron estos, ¿quien 
lo podrá decir faltando apoyos seguros 
de la antigüedad ? Las Crónicas de SAN 
BENITO nos dicen, que el'Monasterio de 
S. JUAN de Samos fue fundado por Mon-
ges de Toledo.. Sabemos que la Iglesia de 
Sta. MARIA de Alficên se conservó con 
culto todo el tiempo de la cautividad, 
como lo afirma el Conquistador D . ALON-
SO V I en un Privilegio que guarda ori-
ginal esta Iglesia , y se lee impreso en 
ALCOCER, ^ despachado á i 3 de Abril 
Era 1 1 3 3 , en que dando esta Iglesia á 
su nuevo Monasterio de S. SERVANDO , 
dice : Et hec Hospitum receptionem testar 
ibi antiquam Ecclesiam > que dicitur Sancta 
Maria de Alfice'n , que ñunquam vhristia-
nitatis titulum perdidit: et quamvis sub 
potestate paganorum non desiit à Cbristia-
nis incoli et veneràri licet sub jugo perfi-
de gentisit a quomodo est intra C h i t atem 
super muros ejusdem Civitatis conclusa Ó'c. 
Y nunca fue Parroquia esta Iglesia, sino 
solamente Hermita j aunque lo diga con 
otros GARIBAY siguiendo el error de A L -
COCER cap. 4 2 , y no su corrección c. 6 S: 
pues á ser Parroquia Muzárabe con Par-
ró-
(1) Librería de Toledo cax. 21. num. 1?. 
(2) Ortiz, in Descriptione Tempii Toletani, cap. 41. fol. 116. 
(3) Alcocer lib. 1. cap.'42. y 68. 
_ (4) Alvar Gomez, en la vida impresa del V . Cardenal Ximenez de Cisneros lib. 2 . , y en las 
vidas de los demás Arzobispos, en Latin , en un Tomo que se guarda MS. en la Librería de 
la Primada. : . . 
(5) Garibay lib. 11. cap. 12. 
(6) Mariana lib. 6. cap. 24. 
(7) Pisa parte if libj 2. cap. 35., y en los apuntamientos para la parte 2? de su historia que 
anda MS. en poder de curiosos de esta ciudad. 
(8) Lib. 2. cap. 2. 
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roquíanos , constaría en tiempos poste-
riores , y no la hubiera dado el Rey por 
Hospicio dentro de la ciudad al Monas-
terio que estaba fuera ; ni destruido ya 
el Monasterio hubiera pasado á ser Con-
vento de Monjas, de cuyas Abadesas se 
conservan los juramentos de obediencia 
al Arzobispo que hacían al tiempo de 
bendecirlas y consagrarlas este , siendo 
el mas antiguo del año i 269 al Arzo-
bispo Infante DON SANCHO de Aragon, 
asi como ahora es Convento de Religio-
sos Carmelitas de la antigua observan-
cia. También sabemos, que se mantuvie-
ron los Cuerpos de S. ILDEPHONSO y 
Sta. LEOCADIA en Toledo hasta muchos 
años después de la invasión 5 y no puedo 
persuadirme que las translaciones de ellos 
se hicieron no públicamente, como sabe-
mos de las de S. ISIDORO y S. PELAYO y 
otras , sino á hurtadillas y sin sabiduría 
de los Moros Gefes de la ciudad , vien-
do las dificultades que sufrieron los Mon-
ges Franceses USÜARDO y ODILARDO para 
lograr reliquias dé los Monges de Cór-
dova año 8 5 8 5 ^ ni tampoco quiero 
creer, que la celebre Basilica Suburbana 
de Sta. LEOCADIA estuvo antes ni después 
de las translaciones profanada, y sin cul-
to de los Christianos , quando leo las 
ansias del Arzobispo D. JUAN , Prelado 
tercero después de la reconquista , y de 
su Cabildo para poner Monasterio de 
Canónigos Reglares en ella , como lo 
hicieron año 1 1 6 2 , no cumplidos 8 o 
años de la restauración, y el zelo con que 
D. GONZALO DIAZ PALOMEQUE , Muzárabe 
de sangre , como su tio y antecesor el 
Cardenal D. GONZALO GARCÍA GUDIEL, 
'Tomo I I . 
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y por tanto bien informado de las cosas 
de Toledo , erigió la misma Iglesia en 
Colegiara año de 1 301. ^ No hubieran 
hecho esto tales Prelados, sino hubiera 
sido muy segura la memoria del lugar 
venerable , por el culto continuado por 
los Muzárabes en el tiempo de los Moros. 
Ni importa que no tengamos de esto no-
ticia escrita , porque pudo haberla como 
la hay de Sta. MARÍA DE ALFICEN , y no 
haber tenido la fortuna , que esta ha te-
nido de llegar á nosotros. Del Templo 
edificado por CIXILA á S. THIRSO ( no 
dentro, sino fuera de la ciudad , como 
tengo por cierto con el Sr. Obispo PEREZ) 
no queda otra memoria que la Stropha 
ya citada del Hymno impreso : y esta la 
tenemos por casualidad. Sin embargo 
ella basta para que creamos , que aquel 
mismo Arzobispo CIXILA , á quien mí 
venerado amigo el Rmo. FLOREZ (3) quie-
re acomodar la fugitiva translación del 
Arca famosa de las Reliquias á Oviedo, 
no se halló tan mal avenido con los M o -
ros, que no le permitiesen erigir un Tem-
plo á S. THIRSO. Dexo aparte la Iglesia 
de Sta. MARÍA VIRGEN , en que hizo su 
copia Gótica del Libro de S. ÍLDEPHONSO 
el Arcipreste SALOMON en la Era 1105, 
ó año 1067 , solos 1 8 años antes de la 
reconquista ; porque aunque yo me in-
clino á creer, que esta Iglesia fue la an-
tigua Cathedral, aunque profanada, cu-
yo titulo conservaban los Arzobispos , 
y no fue Sta. MARÍA DE ALFICEN'; tiene 
este mi sentimieoío graves dificultades, 
que no son para tocadas de paso en este 
papel. 
" Baste haber probado , que los Mo-
Mmm 2 rot 
(1) Florez, Tom. X. trat. ^ . cap. 11. y Apend. V I . _ . . 
(2) Imprimió las erecciones el Obispo D. Diego de Castejón , al principio de su ? r m m * 
de Toledo , y se hallan originaies en la Iglesia Primada. 
(5) Tomo V . trat. 5. cap. 5. 
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sos en sa ; primera Í entrada en Toledo n© 
.alteraron. considerablemente el estado de 
i a iReligion Christiana. En .los 366 
años , que poseyeron la ciudad '( según 
afirma D. ALONSO V I en el Privilegio 
original de la .dotación.de la Iglesia Pri-
mada) no sabemos que .hubiese persecu-
.ciones contra los Christíanos , xomo las 
hubo en Córdova. Es pues cosa suma-
mente probable, que i -lo jnenos aquellas 
Iglesias que se hallasen ¡con culto chris-
liano .al tiempo de la .restauración , le 
habían conservado jsin interrupción por 
todo el tiempo de la dominación Maho-
.metana. Y siendo cierto , que entre las 
Parroquias Muzárakes la de las Santas 
JUSTA y RUFINA fue la primera mas nu-
merosa en feligreses ., y .mas rica al tiem-
po de la lestauradon , y después de ella, 
bien podemos asegurar , que esta Parro-
quia es anterior á la entrada de los Mo-
ros } y que por todo el tiempo que ellos 
fueron dueños de Toledo conservó la luz 
de la fe enmedio de la noche y tinieblas 
del Mahometismo. N i se diga que pudo 
fundarse entonces de nuevo como se eri-
gió el Templo de S. THIRSO : porque 
puede entenderse bien, que los Moros die-
sen licencia para erigir un Templo ó Her-
mita nueva en los arrabales ó fuera de 
la ciudad ; mas no es fácil persuadir que 
permitiesen labrar, no como quiera Her-
mita , sino Parroquia principal en el cen-
tro de la ciudad y parage mas público 
de ella, en el qual se halla la Parroquia 
de las Santas JÜSTA y RUFINA ; y mas 
estando entonces la ciudad incompara-
blemente mas poblada que ahora , de 
donde nacia el hacinamiento de las casas, 
estrechura y tortuosidad de las calles, 
que aun hoy dura , sin embargo de las 
muchas casas que en lo antiguo compró 
(i) Caxon 21. oum. 8. 
la ciudad , y derribó para ensancharlas 
y hacer plazuelas, y de muchas que han 
•caído por la injuria de los últimos tiem-
pos. Este fue uno de los argumentos 
con que D . JUAN BAUTISTA PEREZ , SALA-
ZAR DE MENDOZA y otros batieron el 
^pretendido hallazgo à€í Templo de SAN 
THIRSO en las zanjas del Hospital del 
R e y , al lado 4el Sagrario de la Cathe-
dral , en el Reynado de D . PHELIPE I I , 
^demasiadamente fecundo de estas devotas 
mentiras, ó por mejor decir infernes atrevi-
mientos y ligerezas en materias sagradas. 
" A esta clase última pertenecen 
Tarias especies acerca de la Parroquia 
Muzárabe de las -Santas en este tiempo 
de los Moros, que se leen en los Croni-
cones que ya hemos 'despreciado , y en 
que por tanto no es cordura detenernos. 
A este mismo tiempo tocan otras noti-
cias mas antiguas que la formación de 
estos Autores fingidos , y que por tanto 
merecen atención y exâmen. E l eloqüen-
tisimo Mtro. ALVAR GÓMEZ DE CASTRO, 
Capellán y Cronista pensionado de la 
Iglesia de Toledo , en las vidas que de 
orden del Rey y de dicha Iglesia dexó 
escritas de sus Prelados , de que hay un 
Exemplar en su Librería,(l) en la vida 
del Arzobispo JUAN , último señalado 
por el en el tiempo de la cautividad, es-
cribe lo siguiente, que me pareció copiar 
á la larga, porque es pasage que importa, 
y puede aliviar el te'dio su pura y pri-
morosa latinidad. 
Verum tamen persecutionibus increbes-
centibus , atque optimis Praesulíbus paula-
tim e vita, bac mortali migrantibus , qui 
Ecclesías in officio continebant , sttpplicio-
rum acerbitate Cbristianorum vulgus con-
territum multum coepit à Cbristianae Re-
ligionis cultuper Baethham desciscerg , et 
po-
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potiiis p r iva tm quorumâam stud!is , quàm h t l Regem , Sanctli f r a t rh indignationem 
publicis actlbus sacra, celebrare. Nam Cor- metuens, confugissst tbique per aliquot an-
diibenses Reges ea prorsus abolere volentesr nos habitasset , null am cum Archhpiscopo 
innúmeras neces Sanctorum edlderunt ut assiduitatem , aut si hoc Maurorum causâ 
Fasti ill'ms Reglonis ostendmt: multaeque vhabat, nullum sermonem babu'sse , tra-
adhuc variis in locis Inscriptiones cernun- ditur. Quem , si fortè haberetur , conve-* 
tur , martyr ia eorum , et mortes indican- nisset, eumque statim post receptam Urbem 
tes. Toleti septem , de qu'.bus diximus, Ecclesiae y ut par erat moderandae relinque-
Ecclesiarum causa 7 et suorum Regum be- ret , neque próprio possessore vivente , Ber-
nefitio , qui quandiu dhersi à Cordubensi- nardum hominem alienigenam , quantumvis 
bus in hac Urbe regnarunt , Cbrlstlanls doctrina, et moribus praestantem, è coenobio 
Mixtarabibus aequiores fuerunt frequen- suo eo tempore abduxisset : mixtarabibus 
tior cultus Sacrorum fa i t j etiam si multo praesertim ad Urbem expugnandam eum 
ab illo antiqua degeneram. Nam post Joan- vocantibus , quorum Antistes ad id adhor-
nem Antistitem vita functum , alterius in tandum princeps erat proculdubio futurus. 
ejus locum sujfecti memoria, non habetur : "Dice pues ALVAR. GOMEZ , que 
nemine ex nostris Sacerdotibus propter re- consta de Monumentos de esta Iglesia 
rum sacrarum imperitiam ad Ecclesiae Pr i - Primada , que el Cura de la Iglesia de 
mat is Pontlficâtum aspirare ándente , et las Santas JUSTA y RUFINA , que es la 
panels etiam apud alias Ecclesias supersti- primera entre las Muzárabes, fue llamado 
tibus, quos ad nostrae praefecturam ascer- Obispo de los Muzárabes , dándole los 
serent. A Joamis morte usque adToletum demás obediencia como á tal , por falta 
per Alfonsum sextum receptam circiter cen- de Prelados en los 150 años desde el 
turn qu'nquaginta anni ex computatione, Arzobispo JUAN hasta la reconquista. 
quam sequimur, interfuerunt : quibm nul- E l Arzobispo D. GARCÍA DE LOAYSA te-
l um, qui Antistes ritè electus esset 'foleta- mendo presente el Libro , y siguiendo, 
nae Ecclesiaepraefuisfe , arbitrar. Nam et como e'l mismo dice, las opiniones de su 
catalogs in Joanne deficiunt, et ex Eccle- favorecido Amigo ALVAR GOMEZ en la 
siae nostrae monumentis, Aedis Sancta- Colección de Concilios de España, impresa 
rum Justae et Rufinae Presbyterum quae año 1 5 9 3 en el Tratado de la Prima-
inter septem Mozárabes est prima,Episco- cia de "Toledo , colocado al fin de las No-
pum Mozárabum appellatum fuisse, sci- tas sobre el Concilio del tiempo de GUN-
mus : eamque adeo appellationem primis DEMARO , y reimpreso en el Tomo a0 de 
post receptam civitatem amis adhuc duras- la Colección del Cardenal AGUIRRE , W 
se aegrè Aedis illius Praesbyteris bonorifi- dice, que los Moros no permitieron dar 
cum nomen abdicantibus. Nam cum Epi- sucesor al Arzobispo JUAN , que fue casi 
scopi proprii moderamine Sacerdotes nostri el último, fere ultimas de los Obispos del 
carerent, nè sine capite graviiis aberrarent, tiempo de la cautividad , y asi la ciu-
//// Praesbytero obedlentiam detulerunt. dad careció por 150 años de Pastor ; 
Confirmant , ni ego fallar , meam banc Christiani autem ( prosigue) Mazarabi, 
sententiam Alfonsi, qui earn Urbem rece- quamvis carebant publico , primoque Pasto-
p i t , gesta. Nam cum ad Alcmemnem to r rei in• spiritualibus vcluti Episcopum San-
ctae 
(1) §. VI. num. 41. 
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ctae Justas Tarochum conrtítuebmt, quem "Entre tanto siendo punto impor-
electum sttmmci cum óbservmtta, smclpíe- tantísimo, para afianzar la permanencia de 
bant) ac wner&bmtur. L o mismo escrí- la Christiandad en Toledo y en la Parro-
be d Doct. FRANCISCO DE PISA, citando quia de Sta. Justa, el averiguar las noti-
á LOAYSA , en una Tabla en declaración cias de los Arzobispos de ?oleio del tiem-
d.el Oficio Muzárabe , impresa en el mis- po de la dominación de ios Moros, será 
ftio año 1 5 9 3 , y también en su Misto- forzoso detenerme algo á exâminar no so-
ria de Toledo lib. 30 cap. 9 de la primera lo lo que escribe ALVAR GÓMEZ , sino 
parte, donde a-lega la Obra MS. de A L - también lo que dicen otros en esta ma-
VAR GÓMEZ , y también á LOAYSA , y en teria. Y aunque ella está llena de emba-
los apuntamientos para la parte según- razos y espinas; procurare aliviarlas,des-
da : y de aquí copiaron estas noticias cubriendo algunas equivocaciones, y sus 
otros Autores. raices, y fundando algunas enmiendas. De-
"Si elMtro. ALVAR GÓMEZ hubiera be pues suponerse , como lo mas cierto, 
señalado individualmente los monumen- que después de la invasion de los Moros 
tos de donde le constaron estas noticias, y antes de la restauración de Toledo hubo 
pudiéramos tener esperanza de compro- dos Prelados JUANES , uno en Sevilla, y 
barias. Pero por un lado el fue hombre otro en Toledo. Del de Sevilla nos consta 
de gran diligencia, y de buena fe. Ma- por el testimonio ya citado del Arzobis-
nejó los Archivos y Librería de esta Igle- po D . RODRIGÓ , que dice : Et m Uto me-
sia , y tuvo sueldo , ó ayuda de costa, dio fu i t apui Hispallm gloriosus et Sanctis-
para escribir la Historia de todos sus Pre- simus Joannes Episcopus , qui ab Arabibus 
lados, como habla publicado en método Cayet Almatran vocabatur, et magnk scien-
y estilo admirable la del Ven. Cardenal t i a , in lingua Arábica claruit, multis mira-
XIMENEZ P E CISNEROS. Cita monumentos, culorum operationibus gloriosus ejfulsit-, qui 
y tiene derecho á ser creído. Pero por etiam sacras Scripturas catholic is expositio-
otro lado la noticia de la falta de Prela- nibus declaravit, quas in informationem po-
das en Toledo por 150 años, y de los sterorum arabicè scriptas reliqait. De este 
honores de Obispado en el Cura de Sta. Prelado JUAN DE SEVILLA trata largamen-
Justa tiene no pequeñas dificultades. Yo te el C l . Varón D. NICOLAS ANTONIO en 
he reconocido por comisión Real estos la Bibliotheca Vetus y en la Censura de His-
años pasados los Archivos y Librería de tortas fabulosas : y alli pueden leerse las 
MSS. de esta Sta. Iglesia. No puedo decir doctísimas Cartas del P. THOMAS DE LEÓN, 
que he visto todos quantos papeles y I I - Doctor SIRUELA , y D. JUAN DURAN DE 
bros se guardan en ellos 5 porque esto es TORRES sobre el nombre Árabe Cayet A l -
casi imposible por su muchedumbre y á matran. All í dice D . NICOLAS que en la 
lo menos pedia muchos mas años y tiem- Librería del Esvorial hay un Libro con 
po : mas puedo asegurar, que he leido la este título : Liber Evangeliorum versus in 
mayor , y mas principal parte, y no he linguam Arabicam àJoanneEpiscopo Hispa-
encontrado memoria ó monumento algu- lensi, qui ab Arabibus appellatur Zaid A l -
no antiguo, que afiance estas noticias, matrud tempore Regis Alphonsi Catbolici, 
Pudo tropezarle ALVAR GOMEZ , y haber- ( esto es en medio del siglo VIII .0 ) E l 
seme ocultado á mí. P. FLOREZ no mencionando este Libro de 
Evan-
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Evangelios, y en fe de un Códice de Con- CASIIU , pasaba por Obra del Arzobispo 
cilios del mismo Escorial coloca á JOAN de Sevilla JUAN. Si en verdad fuere su-
Cayet Almatran al principio del siglo X.0 y a , acaso será este trabajo el que dio 
El Catalogo de Prelados. Sevillanos del motivo á las expresiones del Arzobispo 
Códice Emilianense ningún JUAN meneio- D. RODRIGO, y no Comentarios, ni rani-
na : y si en alguno de los dos Códices poco traducción en Árabe de la Biblia 
citados no hay error , habrán de ser dos cosa en que halla gran dificultad el Doct. 
los Almatranes de Sevilla, uno del siglo THOMAS DE LEÓN : bien que su principal 
VIH0, y otro del X." Dexo á los Sevi- argumento de que antes de Mahoma había 
llanos mayores indagaciones, contentan- traducción Arabe de la Biblia, es muy 
dome con decir, que en manos de D. Mi- débil: porque ¿ quien la había de traer á 
GUEL CASIRI , Bibliotecario del Rey núes- España 1 Y quantas versiones repetidas te-
tro Señor, y mi fino amigo, entre los Có- nemos en griego y latín? Por lo que to-
dices Arabes traídos del Escorial, vi uno ca al tiempo en que floreció este Arzo-
en folio , que al parecer contiene ó una bispo de Sevilla JUAN solo puedo decir, 
Parte, ó un Epitome de la Colección Ca- que no me convencen los argumentos de 
nonica Hispánico Gothica genuina y legiti- mi venerado amigo el Rrao. FLOREZ. Co-
ma , no la falseada por el enmascarado lócale este ^ al principio del siglo X" 
ISIDORO MERCATOR , desconocida en todo por los años de 9 1 1 , siguiendo una con-
tiempo antiguo en España ; sino la in- getura de AMBROSIO DE MORALES , llama-
comparable y mas preciosa que el oro y do con razón Padre de nuestra Historia 
plata de Indias , dispuesta al parecer por antigua, escrita en su Crónica. ^ L a con-
el Doctor de las Espanas S. ISIDORO. En getura es: En el Escorial habia un Có-
dicho Códice vi escritos los nombres de dice de Concilios acabado de escribir en 
las ciudades en las subscripciones de al- la Era 9 49 , ó año 9 11 por un Diáco-
gunos Concilios no solo en Arabe , sino no JUAN para un Obispo JUAN. Parece 
también en Latin y letra Gótica* Como cierto se escribió aquel Libro en SevilUy 
yo tenia copiada en quatro grandes To- pues llegando .al ' Concilio de Sevilla pintó 
mos en folio, y cotejada menudamente la ciudad , y puso este título en latin en 
con cinco Exemplares ó Códigos la Colee- ella: L a ciiidad de Sevilla, y el rio Gua-
cion Canónica, y recogidos infinitos ma- dalquivir. También se debe creer que el 
teriales para su ilustración, vine gustoso Obispo Juan, para quien este Libro se es~ 
en el concierto que D . MIGÜEL me pro- cribió, fuese aquel muy afamado en letras 
puso, para quando estuviésemos desemi- y santidad, y milagros Obispo Juan de Se' 
barazados; es á-saber, trabajar de común villa, &c . L a misma congetura de haber-
acuerdo, careando ambas versiones Latí- se escrito este Códice en Sevilla, escrí-
na y Arábiga , para publicarlas juntas bió MORALES ea una Nota en romance, 
"baxo los auspicios del Rey. L a divina cosida (con otra sobre el Códice Vigilar 
Providencia ha dispuesto làs- cosas de m 6 Alveldense) al principio de dicho 
otro modo. Aquella Obra Arábiga , no Alveldense, que hoy se guarda en el 
examinada todavia exactamente' por el Sr. Escorial, y lo mismo en la version latina 
de 
(1) Tomo .IX..•-trat. 29. cap. 7.- : , « • . : A 
(2) Lib. 15. cap. 51. , y por yerro 50. 
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<le ambas Notas, que conservó VAZQUEZ GUNTERICI GUMESINDI * 
MARMOL , y de que tengo copla por fa- SINDEREDI VVISTREMIM 
vor del Rrao. FLOREZ, De esta congetu- SUNÍEREDI BONITI 
ra nació llamarse Hispalense este Códice. JOANNIS. Era Dcccctxnij. 
Debe agradecerse á MORALES asi la obser- obiit. 
,vacion, como su candor en comunicarlaj "Asi leyó ALVAR GOMEZ la fecha 
pero bien se v t quan flaca es esta conge- de la muerte del Arzobispo JUAN en la 
íura. Este Códice fue del Arzobispo D. Era 9 6 4 ; y asi afirma, que empezarla 
MARTIN PEREZ DE AYALA , y preguntan- por los años de 900, y mudó año 9 2 6. 
do yo de el años pasados á mi hermano En esta fecha está la mayor dificultad : y 
D. PEDRO BURRIEL, que á la sazón seguía por otro lado podemos decir, que ALVAR 
la Corte en el Escorial , me avisó que GÓMEZ para probar la existencia y tiem-
había perecido , como también el Lucen- po de este Prelado, no cita otro monu-
se i pero me añadió, que si para creer que mento seguro, sino este Códice Emilia-
se habia escrito en Sevilla , y llamarle nense del Escorial: pues aunque cita otrás 
Hispalense , bastaba la pintura de Sevilla, memorias, tienen graves dificultades, que 
que se habria de decir del Códice Emilia- recorreré' primero para baxar después á 
nense , que no solo tenia pintura de Se- examinar esta cita 
v i l l a , que ocupaba media pagina., sino Porque en este discurso se remite 
de Toledo mucho mayor, que ocupaba el P. BURRIEL á lo que dicen el P. T o -
una pagina entera. MAS de Leon , el D. SÍROELA y D. JUANÍ 
"En efecto el Sr. LOAYSA llamó H/V- DURAN DE TORRES acerca del nombre 
palense no ai Código Ayaleo , sino al Arábigo con que era conocido el Prelado 
Emilianense, equivocado al parecer por JUAN DE SEVILLA , nos pareció del caso 
esta seña de la pintura, común á los dos. reproducir aquí lo que en este particular 
Bastaba pues para estos dibuxos la gran- sintieron estos eruditos 5 pero como ya 
deza de estas Metropolis, de sus Conci- se ha publicado , así en la Biblioteca Es-
lios, y de sus Prelados. Y aunque el Có- pañoh antigua como en la Censura i s 
digo se escribiese en Sevilla por el Diá- historias fabulosas de D. NICOLAS ANTO-
cono JUAN , ¿ por que no pudo ser para NIO , se omite por escusar la repetición 
JUAN , Obispo no de Sevilla, sino de To* que acaso algunos tendrían por fastidiosa. 
leão ó de Cérdoval E l Sr. PEREZ en el Con nombre de JUAN HISPALENSE dió 
índice y razón de este Código, á que á luz JOACHIN HELLER una Obra de AS-
MORALES se remite, nada dixo del lugar tronomia, intitulada: Epitome totius Astro-
donde se escribió, porque no constaba. logiae conscripta i Joanne Hispalemi H i -
" Pasemos al JUAN , Prelado de To- spano Astrólogo celebérrimo , ante armas 
ledo. L a existencia de este nos consta por quadringentos , ac nunc primum in lucem 
el Catalogo Gótico del Códice Emilianen- eãita. Cum praefatione Joacbimi Helleri 
se, en que se leen los últimos Prelados Leucopetraei contra Astrologiae adversarios. 
antes y después de los Moros asi: Noribergae in officina Joannis Montani, et 
JULIANI CONCORDIJ XJlrhi Neuber, Anno Domini M.D.XLVIIL 
FELICIS CIXILANI Este JOACHIN HELLER no da otra 
SisivERTl ELIPANDI noticia de JBAN HISFACENSB , que la de 
in-
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informar á D. JOACHIM CAMERARÍO, á 
quien dedica la edición , de que dicho 
JUAN traduxo en idioma latino muchas 
Pbras de Autores Arabes que escribieron 
de Astrologia ; de las quales tenia el 
un crecido número que aun estaban iné-
ditas. 
No puede decirse con certeza sí 
este Traductor JUAN es el Prelado de 
Sevilla de quien se ha tratado ; lo cierto 
es, que este Prelado tenia sobrada sufi-
ciencia para hacer semejante Traducción 
y escribir Obras originales de asun-
tos de mayor importancia , y asi le di-
ce su amigo ALVARO en la segunda 
Carta que le escribió : Numqaid deest tibí 
rbetorum faceta facundia , aut dialectico-
rum , quae ego novi , spineta contorta ? 
ubi est libérale Ulud ingenmm quasi tecum 
congenitum literarunt ? Exciderunt tibí 
philosopborum praecepta , et à mente elapsa 
est tot tantaque artium , qúae te excoluit 
disciplina ; ut nec iratus forte vahas con-
teptum intrinsecus laevigare furarem ? Y 
en la Carta 4a le llama virum prudentis-
s'mum et Romanae dialecticae caput: y en 
Otro lugar de la misma scientú et libera-
Vtbus artibus illustratum.. 
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nuevo; en ias CateHralés que voMó á 
reparar y puso Prelados 5 en las ciuda-
des que restauró habiéndolas conquista-
do ; y en las Iglesias y Monasterios que 
edificó á Dios. Pero no solo fue valero-
so , como lo dicen tantas batalla como 
ganó j sin haber sido nunca vencido i 
sino que fue muy amigo de los hombres 
doctos y Santos, y de las letras ; y vien-
do que desde el tiempo del Rey WAM-
HA no se habia escrito cosa de la Histo-
ria de los Reyes sus antecesores, á ins-* 
tancias de SEBASTIAN (que PELLICER juz«* 
ga Obispo de Orense, y nosotros ó Maes* 
tro suyo en la niñez , ó su Capellán) 
escribió una Crónica , empezando desde 
la muerte de RECESVINTO y la elección; 
de WAMBA , hasta su padre D. ORDONO 
inclusive 5 la qual destruncada , interpon 
lada y llena de muchas erratas imprimid! 
el Obispo SANDOVAL de un Códice de 
Oviedo con nombre de SEBASTIAN : testi-
ficando el mismo contexto de ella ser su 
Autor el Rey D.ALONSO; asegurando 
lo mismo otros muchos-Códices, MARÍA-» 
NA , PELLICER , D. NICOLAS ANTONIO y 
ya todos ios hombres eruditos de nues-v 
tra Espana." 
De este juicio "de BERRERAS acéfdaf 
de la Crónica del Rey D. ALONSO disien-* 
te el P. Fn HENRIQUE FLOREZ J que/la 
dio á luz en el Tomo .XIII de la España 
Sagrada , esforzándose -á iiacer̂  ver la 
equivocación de todos los doctos que la 
tienen por Obra legitima: del Rey DON 
' ' F u e D . ALONSO , dice el Doct. DON 
JUAN DE FERRERAS tratando de este So-
berano en la parte quarta de la Synopsis ALONSO; por lo que se, pondrán aquí las 
Histórica de España, año de CHristo 9 1 2, razones que alegan estos dos Sábios en 
uno de los mayores Reyes que ha habK apoyo cada uno de su opinion, 
do en nuestra España , y el que entre E l docto D . NICOLÁS ANTONIO tratâ 
todos ha merecido el título de Gratide j de este Soberano y de su Crónica - e n n á 
a s i por su piedad como por sus victorias. 
Su grandeza de ánimo se .manifiesta; eií 
ia Iglesia de S&NmGo, que edificó de 
t̂omo If,, • 
cap. X del Libro V I Bibh vet. díciéndo: 
"En el año sesenta y tres de este cSiglo 
empezó k reynar ALONSO III llamado 
Knñ el 
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ti,Grande por lo heroico de sus acciones, 
y reynó hasta el ano doce del siglo si-
guiente i por espacio de quarenta y cinco 
años. Es tenido con fundamento por Es-
critor e Historiador, porque es Autor de 
lina breve Crónica dirigida á cierto SE-
BASTIAN , la qual contiene: desde la des-
trucción de España, p o r los Mahortietaríos , 
hasta la muerte del Rey D, ORDOÍÍO el F 
qüé sudedió en el año D C C C L V I , y 
que dexó por sü sucesor á este ALON-
SO hijo süyo i de quien ahora hablamos* 
Los primeros que vieron MS. esta Cró-
nica •> y la dieron á luz la tuvieron por 
lo común por Obra de SEBASTIAN DE SA-
LAMANCA. 
E l primero de los modernos qué 
hizo mención de SEBASTIAN DE SALAMAN-
CA comô Autor de cierta Crónica fue', á' 
lo que yo se > FLORIAN DOCAMPO ert el 
Prólogo de la Historia, de España, y dicéj 
que escribió los hechos desde PELAYO hasta 
el Rey D. ALPHONSÚ I F el Casto : y lo de-
mas que hay en está Crónica desde esté 
ALPHONSO hasta ORDONO lo aplica á la 
Crónica qüé sé sigue de SAMPIRO Obispo de 
AsturtaSi L o mismo sintió FLORIAN en el 
cap. % i del lib. I I citando á SEBASTIAN 
Obispó de Salamanca. AMBROSIO DE MO-
RALES qüé continuo la Historia de FEO-
RÍAN j previene muchas veces haberse el 
valido de la Crónica de SEBASTIAN DÉ SA~ 
LAMANCA, y de e'i died qué tomó quanto sé" 
Córitiené éii lã Crónica que dio a luz coú 
nombre de éste SEBÁSTÍAN ; con cuyo nonn 
bre la publicó igualmente por tin Códice 
de la Iglesia de Oviedo D...Fr. PRUDENCIO 
DE SANDOVAL, Obispo de Pampíohu, con las 
Crónicas de los Obispos ISIDORO PACENSE, 
SAMPIRO de Àstmiai-y PELAYO de' Oviedo4 
- ;:vNò es mxèVà este efrór ácercá de 
set SEBASTIAN el Autor de esta Crónica, 
pues ya habia caído en el PÍLAYO de 
Oviedo, Cronista del Siglo X I I ; pero 
D. JOSEPH PELLICER DE OSSAU Y TOVAR, 
qüé tuvo presente el mismo Códice que 
sirvió á SANDOVAL para su edición , echó 
de ver que en este Códice nada habia 
que tocase z SEBASTIAN sino la Dedica-
toria que de esta Crónica le hizo su Au* 
tor ; porque quanto hay en ella desde el 
Reynado de i PELAYO hasta el de ORDO-
NO Io está inserto en la Colección , ó como, 
la intitula PELAYO , Obispo de Oviedo, 
en el Libro de las Crónicas, desde el prin-
cipio del Mundo hasta la Era M C L X X , 
cuyo Libro contiene el citado MS. con 
ésta Dedicatoria á SEBASTIAN dcL Rey 
D . ALONSO el Magno , hijo y sucesor 
dé ORDONO. : 
Adephonsus Rex Sebastiano nostra sa~i 
lutem. 
TSlotum sit t ibi de historia Gotthoruníf 
pro qua nobis per Duhidium Presbyterum., 
notuit j pigríttaéque veterum scribere vo-
luerint f sed silentia occult aver Int. Et qu'm 
Gottborum Chronica usque ad témpora gló-
riosí Wambani Regis Jsídorus Hispalensíf 
Sedis Episcopus plenissimè edocuit 5 et nos> 
ijuideni ex eo tempore , sicut ab aiitiqufe 
èt praedecessoribus nostris dndivimus, ih 
vera esse cognovimus t ib i breviter intima-* 
bimus* 
• '*En vista de esta Carta debían PE-
LLICER y TAMAYO reconocer al referido 
Soberano por Autor de dicha Crónica, 
como lo executó el P. JUAN DE MÁRIÁNA 
en los capítulos V i l ¿ X I I y X V I del L i -
bro V i l de là História ¿eriérdl de España,-
por haber manejado el mismo Códice de 
Oviedo dé qire sé sirvió SANpovALjy el doc-
to D* JUAN BÁÜTISTÁ PMáz-iá insertó en 
laCrómlogia delos &efes-Godos deEspaña 
con qué dà priíícipio a la Colección qutí 
hizo de los Concilios de este Reyno, para 
remitirla-ai Papa GREGORIO X I I Í , eñ 
n o m -
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hombre ctel ILmc) D . GÁSÍÁR DE QUTROGA , tía de récoftocet los Códices MSS. que 
Obispo de Cuenca, de quien era familiar, habían manejado MORALES , MARIANA y 
"Ademas de esta Carta está también D. JOAN BAUTISTA PEREZ , y las edicio-
j>or e l Rey D. AÍONSO el no haber exis- nes que hicieron de dicha Crónica D. Fr<. 
tido. e n aquel siglo ningún SEBASTIAM PRUDENCIO DE SANDOVAL , el Dr. D.JUAN 
Obispo de Salamanca i y el expresar e l DE FERRERAS y e l Mtro. BERGANZA ; y, 
mismo Soberano en el cuerpo de la Cro- teniendo por cierto, que el Obispo SEBAS-. 
nica ser e'l e l Autor de ella con la mis- TIAN escribió la Crónica que generalmen-
ma claridad que en la dicha Carta j p e r o te se tiene por Obra del Rey D.ALONSO* 
esta Crónica del Rey D. ALONSO no está produce en apoyo de su sentir un usti-
completa ; porque de ella q^uitó PELAYO monio del P. JUAN DE MARIANA queen-
lo perteneciente á la historia del-Imperio contró entre sus borradores, y es como. 
Gótico desde WAMBA , y lo tocante á ER- se sigue. 
VIGIO , EGICA y WITIZA j para obviar, co- Chronkan Adefóríá Régis cognomento 
m o es de discurrir, la repetición de l o Magni ad SebastiammSalmantkensem Epi-* 
que de estos Reyes dice ISIDORO PACEN- scopmn̂  
SE , aunque con escasez , en su Crónica f Hoc Chrmicon a plerisque Sabastiam 
l a qual p u S ó el mismo PELAYO en su Co- Salmanticensi Episcopo tribuitur ^ et prae^ 
lección aníes de la del Rey D. ALONSO* fatio satis antiqua earn opinionem confirm. 
Y por lo que mira á la parte q u e existe mat^ Resistunt ali i at que ipsa praefatio-
d e la de este Soberano, no puede decir- nis hujus Cbronhi inscriptio , qua Ade^ 
ise con c e r t e z a si es Obra del mismo So- fonsus Rex , n'mirum cognomento Magnusy 
berano, ó pedazos q u e recogió su Colee- opus nuncupat Sebastiano Salmanticensi Epi-. 
tor PELAYO lo que en ella se lee desde el scopo , Gothiei Codicis satis antiqua fides 
principio, asi del arca de Reliquias que confirmata, et auctor ipse Era y ̂ .9. V i -
se pasó á Oviedo en la entrada de los seum Lusitaniae urbem et suburbana popur* 
Moros, como lo que se refiere de la Igle- lasse se , hoc est , instaurasse ait : quod. 
s i a de S. SALVADOR , y de otras que edi* néscio an Salmanticensi Episcopo con-venire. 
íicó en Oviedo ALPHONSO el Casto : lo possit inea temitat? reditmm Ecclesiastic 
Cier to e s , que l o que con e l título De eorum ; et verisimile est opus à Sebastiam 
'arca reliquiarum è Tole to in Asturias tran^- confectum nomine Adefonsi Regis et titula 
slata j se cuenta de la traslación del cuer- quasi ipsemet smpsisset, in publicum da-
po del Mártir S. PELAYO á una de aque- turn • quod video aliis in Hispânia Regibus 
lias Iglesias que tenia la advocación de eontigisse , ac nominatlm Adefonso' decim» 
S. JUAN BAUTISTA , no puede haberlo es- Castellae Regi i cognomento sapienti ; mdt 
crito eLRey D. ALONSO , porque este opinionum varietas exorta sit, 
Santo padeció el martirio -en el año Contra este discurso de .MARIANA, 
C M X X V ; y es verosimil, que sea adición está lo que sobre este particular reflexio-
de PELAYO , como todo lo demás que eí na D, NICOLAS ANTONIO , y las últimas 
insertó en la Crónica de ÁLPHONSÓ.'' clausulas de la Epistola del Rey D.ALON-
E l P. F r . HENRIQUE FLOREZ para so, que ya se han producido : Ét nos qui-
publicar dicha Crónica en el Tomo X I I I dem ex eo tempore skut ab antiqms ef 
de la España Sagrada r se tomó la moles- pwdewsoribus wstris audivimus , etver* 
Non a ase. 
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isse cognovimus tibí brèvíter imlmabmus. 
Fuera de esto , es constante que el Rey 
V>. ALONSO pobló de nuevo la ciudad de 
Viseo á los principios de su Rey nado , 
como dice el mismo MARIANA en el cap. 
XIX del libro VII de la Historia de Es-
paña , ó en el año 99 de este siglo , 
.quando recobró del poder de los Moros 
á Coimbra , como siente AMBROSIO DE 
MORALES en el cap. XXVII del lib. XV 
de la Coronha general de España. : cuya 
acción refiere como ya sucedida dicho 
Soberano al principio de su Crónica ; la 
qual en el Códice MS. que vio PELLICER 
empieza desde el Reynado de D . RODRI-
GO , hijo de WITIZA , y último Rey de 
los Godos, de quien , según la relación 
de D . NICOLAS ANTONIO, se lee esta me-
moria relativa al lugar en donde está su 
Sepulcro : De Roderico vero Rege nulli 
Cognitum tnanet causa interitus ejus* Ruds 
vtamque temporibus mstris, cum Visea Cz-
vitas et suburbana ejus d nobis popuíata 
essent, in quaiam basilica monumentunt est 
inventum ubi desuper epitaphium scul-
ptum sic dicit : Hie requiescit Rudericuí 
ultimus Rex Gotthorum*. Ademas de esto, 
en todo este siglo estuvo destruida 1.a 
ciudad de Salamanca $ y se mantuvo así 
hasta que el Rey D . ALONSO la reparó 
en el año Poo , y puso en ella por Pre-
lado á DULCÍDIO ; y antes de esta repa-
tacion no pudo ser SEBASTIAN Obispó de 
ella, por estar arruinada ; de que se si-
lgue , que habie'ndose escrito esta Crónica 
por este tiempo , quando SEBASTIAN aun 
lio estaba condecorado con la dignidad 
de Obispo de Salamanca^ no puede de-̂  
ducirse que la escribió este Prelado, aun^ 
que en el Códice de MARIANA , y éfi el 
de la Real Biblioteca de Madrid i cita-
dos por el P. FLOREZ, tenga dicha Car-
ta del Rey D, ALONSO el epígrafe : Se~ 
bastfano nostra Salmanthensí Eplscopo j 
qual no se debe atender por lo que y^ 
se ha expresado : .siendo igualmente pre-
ciso seguir la opinion de D. NJCOLAÍ 
ANTONIO en quanto á que esta Cronicá 
está incompleta, porque la primera no-* 
ticia que de ella se lee es la de la vuel-
ta del Rey RECESVINTO á su Corte desde 
la ciudad de Toledo í y el pensamiento 
del Rey D. ALONSO fue proseguir escri-* 
hiendo desde donde finalizó su historia' 
de los Godos S. ISIDORO. Esta llega á la-
Era 6 $ 9 , en que empezó a reynar 
SUINTHILA, de quien se halla en ella utí 
particular elogio , y de su hijo R I C C I -
MIRO su compañero en el Trono > pero 
no continua la relación de los sucesos 
que ocurrieron durante el Reynado de 
ambos Soberanos : y debiendo el Rey 
D. ALONSO tomar desde aquí el hilo de 
la Historia en la Crónica que escribió ; 
en vez de proseguir hablando de dichos, 
dos Soberanos , para cumplir con lo que 
ofrece al Obispo SEBASTIAN en dicha Car-
ta i ni hace mención en la referida Cro" 
nica de tales Monarcas , ni de lo acae-
cido en España desde este tiempo hasta 
el del Rey RECESVINTO , ni de los prin-
cipios del Reynado de este Soberano, 
del qual no hace memoria sino para re-
ferir su fallecimiento , que acaeció á su 
vuelta de Toledo; y asi empieza dicien-
do : Igitur Recesvindus Gotborum Rex ab 
urbe Toleto egrediens. * . . Por lo que de-
be tenerse esta Crónica del Rey D. ALON-
SO J según se há impreso hasta ahora, 
por Obra tan imperfecta como la Carta 
que la precedç,. 
D U L -
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n "e este Prelado trata D. NICOLÁS AN-
TONIO en su. .Biblioteca antigua , en el ar-
tículo del Rey D, ALONSO EL MAGNO , 
en cuyo Reynado vivia , y siendo aun 
Presbítero > le envió este Soberano en el 
año D C C C L X X X I I I desde Toledo á Cór-
dom á tratar con Abu Halhb > General 
del Exercito de los Sarracenos, de las pa-
ces que este le proponía ¿ y ajustadas, 
traxo consigo á sü Vuelta á la ciudad de 
Oviedo el cuerpo de S, EULOGIO y Sta, 
LEOCRICIA , según refiere el SAMUEL c i -
tado por AMBROSIO DE MORALES en los 
capítulos X I V y X V del libro X I V de 
tá Coronha general * en cuyos capítulos 
X X V y X X V I dice, que asistió DULCÍ-
DIO como Obispo de Salamanca á la con-
sagración de la Iglesia mayor de Santia-
go de Galicia j y al Concilio de Oviedo $ 
celebrado en el año C M , ó en el C M I 5 en 
el qual Concilio se erigió en Metrópoli 
la ciudad de Oviedo por concesión del 
Papa. JUAN V I I I , como se lee en ía Cro-
nica de SAMPIRÓ Obispo de Asturias. 
Con nombre de este DÜLCIDIO pu-
blicó D . JOSEPH PELLICER DE OSSAU Y 
TOVAS, una Crónica eri Castellano , qué 
se imprimió ert Barcelona i eñ un Tomo 
¡en 40, en el año MDCLXII Í , con el tí-
tulo : Chronica de España de Dulcidlo pres-
bítero de Toledo , Obispo de Salamanca y 
Embaxatfor del Sereníssimo Rey D . Alpbori-
so el Magno tercero deste nombre, al Cali-
fa de Cordova el año DCCCLXXXIII. con 
las Observaciones de D . Joseph Pellízer de 
Ossau y Tovar...i 
Copia D . NICOLAS ANTONIO la por-
tada de está edición en el referido artí-
culo , y hablando de D. JosBm PBLLÍ-
CER con el honor debido á'sii vasta Ute-
íatura , demuestra con ioda evidencia* 
que se equivocó en haber tenid-o á DUL-; 
CÍDIO por Autor.de esta Cniwicvu. sacan-* 
do de ella misma los lugares que acredi-' 
tan no pudo ser escrita por DULCÍDIO * 
sino por alguno de los Obispos que en lá 
misma Crónica están nombrados con là 
expresión de las Sillas que ocuparon, etl 
éstos términos : 
Regtamque sedem Hermenegildus teñet, 
Lajanus Bracarae , Luco Episcopus arce. 
Recaredusj 
Rudesindus Dumio , Monduneto degenst 
Sisnandus Iriae , saneio Jacobo pollens., 
Faustusque tenens Conimbriai sedem, 
Candericus quoque locuní Lamecenstm, 
Sebaspianus quidetn sedem Auriemenij 
Justus que simUiter in Portugalense* 
Alvar us Velegiae , Velemirus Ox<maef 
Mauras Leglone , Ranulphus Astoricaé. 
De cada uno de estos Prelados trata 
doctamente el R. P* Mtro, Fr. HENRIQUS 
FLOREZ en los respectivos Tomos de la 
Espana Sagrada j y en quanto á DULCÍDIO 
no nos detenemos á hablar en partículaí 
porque no fue Escritor.. 
S. PRUDENCIO GALINDON. 
Sentido NICOLÁS CAMUZAT de que na 
se conserven los Escritos antiguos > que 
contenían las memorias de las acciones 
de nuestro insigne Español S. PRUDENCIO 
GALÍNDON , quiso reparar en parte ésta 
perdida, que atribuye á efecto de algún 
incendio, ó á resultas de las vexáciones 
que padeció la ciudad de Troyes, de don^ 
de el Santo fue Obispo , con las varías 
irrupciones de tropas enemigas, recurre 
á la historia de & FRODOBERTO, á la 
vida del Papa LEON IV ? á una Carta ds 
HINC-
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HINCMARO , Á t z o b í S p o de Rems , y á Ia 
a m i s t a d q u e con é l t u v o GUINILON , A r -
z o b i s p o de Sens: con cuyos testimonios , 
¡que p r o d u c e e n l a . p a g . i 6o y s i g . de s u 
^Prontuario Sacrarum antiquitatum Tricas* 
sime dioecesis , l e vindica de la injusta 
C a l u m n i a con q u e sus contrarios inten-4 
t a r o n maliciosamente destruir su mérito, 
obscureciendo su f a m a 5 y aunque son 
irrefragables estos monumentos de que 
se v a l i ó CAMUZAT , será bien expresar lo 
q u e refiere de este Santo Español el eru-
d i t o ANDRES DV-SAUSSAY , Obispo de 
Ful-t en su Martirologio Frances , día 6, 
d e Abril. 
En Troyes ( subsiste la memoria ) de 
S. Prudencio Obispo y Confesor. Este Es-
pañol j condecorado con las •vestiduras sa-
gradas , y principalmente ilustre por el 
melo de la Religion , y por su instrucción 
en la divina Escritura , habiéndose refu~ 
giado á Francia echado (de su país ) por 
los Sarracenos, se concilio el amor y admi-
ración de todos ? de que provino , que por 
fallecimiento de Adalberto Obispo de Tro-
yes y fue electo y ordenado Obispo de esta 
ciudad, unanimes el Clero y Pueblo en esta 
elección por sus eminentes prendas: con cu~ 
yo cargo , conto luz colocada en el cándete* 
r o , ilustró está Iglesia, y aun toda la 
Francia, con el exemplo de su vida san-
tísima , y con los rayos de divina sabidu-
ría. Fue honra y delicia de los Obispos de 
su tiempo, defensor de la Fe pura, y úni-
co oráculo de la sabiduría sagrada ; y esto 
fue lo que movió á Guenilon, Metropoli-
tano de Sens 7 á que le enviase el libro de 
Juan Scoto, que estaba lleno de los errores 
de Orígenes , y de los delirios del nuevo 
Herege Cotescalco j para que le examinase 
y refutase : como lo executo en virtud de 
su ciencia sobrenatural, con agudas razo-
Ves y firmes resguardos , de autoridades j 
pero principalisimamente con testimonios dê. 
los SS. PP. Gerónimo , Agustin , Fulgen" 
cio y Gregorio. También escribió piadosas 
poesías en alabanza de Christo : asistió â 
los Synodos de Paris y de Sens , por el 
anhelo de renovar la disciplina Eclesiásti-
ca j desterrar la discordia , y establecer la 
paz con suma utilidad de la Iglesia. Es-* 
clarecido con estos méritos el Santo Obispo 
fue también honrado por el Papa Leon 17 
con un Breve Apostólico : y por mandado, 
de este Pontífice consagró el Monasterio 
Ademarense que acababa de erigirse en ho-
nor de la SS,™* Trinidad, y en memoria 
de los Apostoles S. Pedro y S. Pablo , y del 
Papa S. Leon el grande. Otras muchas emi-
nentes cosas hizo durante su Prelacia , ío-; 
cantes ã su Oficio Pastoral , y correspond 
dientes â su porte y á su doctrina. Ulth. 
mámente , habiendo gobernado felizmente, 
por mucho tiempo su Iglesia, lleno de vir-: 
tudes, y cargado de años , subió á la éter-' 
na bienaventuranza. Su cuerpo se guarda 
con todo honor en la Iglesia mayor de Tro-
yes j colocado en una arca , y elevado mu-
cho tiempo hace del sepulcro , en testimonia 
de la fidelidad con que agradó ã Dios, 
ocupándose en su divino servicio , y por las, 
cmtinuas señales celestiales que manifiestan 
la gloria que posee : y su santa memoria 
se venera hoy con oficio sokmne por ley 
diocesana y por devoción antiquísima^ 
Falleció este Santo ácia el año 8 £4,; 
y su Oficio , que es del común de los 
Confesores , se compone de nueve Lec-
ciones : su fiesta se celebra el dia 6 de 
Abril en la Iglesia de Troyes , eri donde 
se guarda su sagrado cuerpo. Todo lo 
qual consta por la relación que hace el 
referido NICOLAS CAMUZAT en el lugar 
ya citado , tomada dé la Historia de 
S. FRODOBERTO , que igualmente alegan 
IOS PP. JtfAÑ BOitANKO y GODOFREBO. 
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HENSCHENIO en la Obra Acta SS. día 8 
de Enero , en apoyo de lo que refieren 
de S. PRUDENCIO ; cuya santidad consta 
también por el Catalogo general que for-
mó PHELIPE FERRARIS de los Santos que 
no están puestos en el Martirologio Ro-
jftano í y dedicado al Papa URBANO V I I I 
dio á luz en Venecia en 1 6 2 5 . En esté 
Catalogo se lee en el dia 6 de Abril : 
íri Gallia SS. PrudentH Episcopi et Vver-
¿nebátídi Ahbatis: y en las Notas de MAU-
ROLYCO se añade : Hic fu i t 3 8 Episcopus 
Tmemis uti T.ibulaê Dertíocb. babent. E l 
número en estas Tablas está equivocado^ 
y debe ser 3 7 , como expresan HENS-
CHENIO y PAPEÔS-OCHIÔ én la Obra ya 
referida , en estl fofniá: Colitur San-
etui Prudenttus 'frecerisis sexto Aprllis í 
recensetur 3 7 T'recénsis Episcopus > inter-
ful t Com * Parisiensi anm $ 4 6 . Turonensi 
quarto , anno 8 4 9 . Suessionsnsi secundo ^ 
amo 8 5 3 . 
Por estos documentos sé descubré 
bastantemente la alucinación con que pro-
cedieron los publicadores de las Memoriai 
de Trevoux , quando tratan de este docto 
y Santo Prelado en el mes de Enero del 
año 1 7 4 2 , desdé la pág. 59 en ade-
lante : pues no satisfechos con graduarle 
de Teólogo dé pocas luceé ¿ intentan há-' 
cerle sospechoso ert la Fe 5 para <uyo 
efecto criticando infamemente sus Escri-
tos , producen cort doble astucia está No-
ta , que se encuentra en la margen del 
primer folio del Códice?^48* que conté-1 
nia el Libro de JUAN SCOTO qué corri— 
gió S. PRUDENCIO : H i t líber qüi qtíãsiad 
defensionent fidet contrà mfidelitatèm hqm-
t i i r , et testimonid scrtpturarum et catbo-
licortim nomina proferí j cauté legendus:esff 
et in ejus-lictioné apostoli est sequeñd'á serf-
tentla j quá dicit i omnia probate , quod 
honum' esf teneti* Nam eotn^oútor ejus 
Prudentius de quibmdam Ecclestasticis dog-: 
matlbus non semit catholic^ shut alia eju* 
script a demonstrante 
Esta injuriosa nota, admitida en laâ. 
Memorias • de Trevoux- para desacreditar^ 
Con ella á S. PRUDENCIO i está copiada* 
por el erudito NICOLAS GAMUZA? en svi 
Prontuario Sacrdmm Antiquitatum T r i -
cassinae dloecesis para demostración de ser* 
una calumnia j con que injustamente qui-
so alguno de sus émulos preocupar á los 
menos cautos> para qüe desestimasen, unoŝ  
Escritos , que hó respiran otra cosa qué 
una doctrina santa y pura j sacada uni-
camente de lã sagrada Escritura, y apo-
yada con las a u t o r i d a d e s de os- S . . tos 
Padres ya mencionados v y asi -dice el-
referido GAMUZAT, .que dicha n o t a es dé 
distinta mano , y está escrita con carac-
teres diversos de los de todo el Códice > 
por lo quáí añade juiciosamente : Sed 
hoc judicium tanti v i r i sanctimopiam l i -
mai amque et sanam dpctrtnam minuere 
non debet , ex alicujas fortassè Capite 
profectum , cújus ñon érat ei doetrimè 
citpacitds j • ut operibus • D , Prudentii • -per -
legendis pervideñdisqué sufficerei' ' • 'quaé 
mystefiis ex i'econditisümis ihédsdpb¡d# 
adytis ac penetfalibus petitís •• referi i ssi-
md sunt' y quod pevspkm- patam e.rit ••éürlí 
mêmoratus libef è tènebris iñ íuceni •pro-* 
dierit..... :•• .•">:; 
Muy del caso sería formar "ãqiu un 
compendio de laá apologias qué had he-
cho por él honor de nuestro S. PRÍÚDEN-
cíO los eruditos GILBERTO' MAíJtíxííH; :y 
NicoÉA'á CAMUZÁT i perb' cómò se en-
cuentrart éñ las Obras ya citadas de estos 
dos Autók-es nos '- Contentaremos- Corí 
apuntar bfevèménte: Que fue tárt emi-
nente .S¿ pRUDENCiã én Santidad'y sabi-
duría^ 4ue mereció tener cofrespôrtdén-
c k pÍ3# -éscrito con ú ^Papa Í S O N W f 
da 
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de quien todavía se conserva una Carta 
que le envió , á fin de que consagrase 
el Templo que había erigido el Monge 
ADEMARO ; la quai Carta produce el 
Cardenal BARONIÔ en el Tomo X I V de 
los Anales Eclesiásticos , año de Christo 
$ 5 5 , y Io del Papa BENEDICTO I I I . 
Que tuvo S. PRUDENCIO tanto lu-
gar en la estimación de HINCMARO , A r -
zobispo de Mems , que le consultaba, co-
mo á interprete de las sagradas Letras,. 
los lugares mas dificultosos y obscuros 
'de la divina Escritura ; y comunicaba con 
él los negocios de mayor gravedad que 
ocurrían en su Metrópoli : como parece 
por ei extracto que hizo FRÓDOARDO de 
la Carta que escribió el mismo HINCMA-
no á S. PRUDENCIO , y le reproduxo ÇA-
MUZAT en la pagina i 61 del referido 
Prontuario. 
Y por último , que fue tanto el 
aprecio que hacia GUENILOÑ , Arzobispo 
de Sem , de la profunda sabiduría de 
S. PRUDENCIO en lás cosas divinas , que 
le envió el Libro que JUAN SCOTO ha-
bía formado con los errores de ORÍGE-
NES admitidos por el Monge GOTESCALCO, 
para que le censurase y reprobase : co-
mo lo executó S. PRUDENCIO con inume-
rables autoridades que entresacó de las 
Obras -dé los SS. Padres Orthodotcos anti-
guos ; lo qual testifican en sus respecti-
vos Escritos AGOSARDO y DUNGALO. 
Este Libro de JUAN SCOTO , que 
GUENILON remitióí á la censura de SAN 
PRUDENCIO , le vió; MS. ÇAMUZ^T en un 
Códice de la Librería de. D. NICOLAS FA-
BRO , quien se., le franqueó para que le 
reconociese ; y de; ¿1 CQpió dicho .C.AÍ#U-
ZAT todo el Prólogo , que introduxo en 
el Prontuario ya .citado,, con el princi-
pio del Libro, y el título de e'l, que, es 
rectus à Pmdentio y.she à caeteris patrU 
bus , videlicet à Gregorio , Hleronymor 
Fulgentio at que Augustina. ; ' 
Tomó con tanto empeño S.. PRU-
DENCIO la revisión y corrección del ; L i -
bro de JUAN SCOTO , que no omitió pa-
labra alguna de el á que no satisfaciese, 
cumplidamente , ó por mejor decir , de-
mostró de tal modú con textos y dichos 
de la sagrada Escritura la falsedad y cau-
tela de cada una de las proposiciones de 
SCOTO , que formó otro Libro tan com-
pleto como el de este , y aun algo mas 
dilatado : por cuyo motivo se imprimie-
ron ambos con separación en el Tom. i * 
de la Obra Veterum Auctorum qui I X tag" 
culo de Praedestimtione , contra Got escala 
cum Monachum : y el de S. PRUDENCIO 
con el título siguiente : Líber Joamis Seo*, 
ti correctas à Prudent to , she à casteris 
Patribus videlicet a Gregorio , Hieronymoj 
Fulgentio , atque Augustina. 
En este último Libro al pie .de cada 
una de las proposiciones de SCOTO se lee 
la correspondiente córrecdon de S. PRU-
DENCIO 5 y en los: mismos términos se 
reimprimió este Libro en el Tomo XV~ 
de la Biblioteca de los Padres, impresa en 
León de Francia año de 167 y, desde la: 
pag. 4 6 7 en adelante. 
No es razón., detenernos mas en la ^ 
descripción de, este Libro de S. PRUDEN^ 
cío , habiendo tratado de el con toda pro-» 
lixidad los doctos Religiosos Benedicti-
nos de la Congregación de S.MAURO en 
el Tomo V de h Histúire Uttfalre) de U 
France ^ J asi lásemos á dar m m & de los 
otros Escritos ' que existen de nuestro 
Stp¡ Español, de4&S quales tó^o también 
mención JÚAN: A^BEÍTO FAÉRICIO en su 
Biblioteca meéfaeS&t. o i»Jimae- Latmitatis , 
Y son los siguientes.-
G$ktf0wms\-:M tribus. Efutolis ad 
Hiñe-
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Uhcmarum Rememem et Pardulum Lau-
¿meñsem Eftscopos. Dado á luz por Luis 
CELLOT al fin de la Historia de GOTES-
CALCO : y en el Tomo X V de la Biblio-
teca de los Padres de la edición citada de 
Leon-de Francia de I 67 7 . 
Epistola tractoria adversus quatuor 
capitula Conventkuli Casisiacensis. Está 
en el mismo Tomo X V de la Biblioteca 
de los Padres, y en el Tomo II de la 
Obra citada ya de MAUGUIN parte I a 
pag. i j ó . 
Carmina varia. Dados á luz por NI-
COLAS CAMUZAT en el Libro de las Ant i -
güedades. 
Epistola brevis ad quemdam Episco-
pum. Impresa en la pag. 4 1 8 del tit.40 
de las Analectas del P. MABILLON. 
Hymni Ecclesiastici. Mencionados 
jpor LYSERO en la Colección de los Poetas 
de la edad media : y de ellos están publica-
das algunas excerptas al fin del Tpm.10 
de la Crítica que hizo de los Anales Ber-
t'mianos el Sr. Abad LE BOEUF. 
Vita Beatae Maurae Virginis frecen-
sis. Dada á luz por CAMUZAT , e ilustra-
da por GASPAR BARTHIO en el X L I X de 
sus Adversarlos. 
Annales gestorum rerttm Franeorum*. 
De que da noticia HINCMARO en la Car^ 
Ita que escribió á EGILON, y se lee en el 
Tomo 11° Opp. p . 29 2. ECGARD fue de 
sentir que S. PRUDENCIO escribió parte 
íde dichos Anales? y el Abad LE BOEUF 
Se empena en defender esta opinion en la 
Críticíi de los Anales Bertinianos* 
Collectanea ex Psalmis. Obra MS¿ 
cie que hay un Exemplar en la Biblioteca 
del Rey de Francia, como dice el P. PHE-
iiPE LABBE en su Biblioteca Librorum 
MSS. pag. 308. 
Estos son, en suma} los Escritos que 
existen de nuestro docto Español S. PK.U-
Tomo II* 
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CENCÍO : de los q ü a l é s es j ü s t o dar aquí j ¡ 
aunque brevemente, alguna otra razón 
mas individual. 
L a Carta deS. PRUDENCIO á Los Obis-
pos HINCMARO y PARDULO la copió el P. 
SiRMONDo de u n Códice MS. delS- AR-
NULPHO. Consta de 1 2 capítulos ; y se 
r e d u c e á demostrar por escrito á estos 
dos Obispos, ya que no podia hacerlo de. 
palabra, lo bien fundado de la dotrina 
que e'l seguia y enseñaba acerca de la 
Predestinación. Escribió S. PRUDENCIO es-
ta Carta.en el año 8 5 2 . 
L a otra Carta intitulada : 'Tractoria, 
la dirigió el mismo Santo á GUENILON y 
demás Obispos de la Provincia de Sens, 
congregados para l a consagración de 
ENEAS , electo Obispo de Paris. Esta Car-
t a , sin embargo de ser muy sucinta , es 
muy estimada por los quatro artículos 
ó capítulos que contiene ; en los quales 
recopiló S. PRUDENCIO la dotrina con 
que la Iglesia Católica ha rebatido la he-
regía de PELAGIO , y triunfado de todos 
los Sectarios de ella. Escribió S. PRU-
DENCIO esta Carta , por no haber podido 
asistir personalmente á dicha junta de. 
Obispos , por hallarse enfermo á la sa-
zón : fue leida en presencia de estos 
Obispos, quienes la celebraron, y apro-
baron todo su contenido : y LUPO DE. 
TERRIERES en la Carta 99 dice, que subs-
cribió á ella el nuevo Obispo de Paris 
ENEAS» 
Los versos q u e dió á luz , como 
Obra de S. PRUDENCIO , NICOLAS CAMU-
ZAT , componen un Poema de 5 o versos 
elegiacos , que BARTHIO produxo también 
en sus Adversarios Lib.X V I I I , cap. 2, Esta 
pieza se lee M S . , según expresan los PP. . 
Benedictinos de l a Congregación de San 
Mauro en la pag. 25-3 del Tomo V 
de la Historia Literaria de la Francia-, á la 
Ooo. fren-
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frente de un Libro de los Evangelios que 
regaló S. PRUDENCIO á su Iglesia Cate-
dral. En ella da este Santo una breve 
noticia de los quatr© Evangelistas; sagra-
dos , y de lo que cada uno de ellos es-
cribió de nuestro Señor Jesu Christo: y 
al mismo tiempo da razón dé ser el na-
tural de España , como parece por este 
dístico, que formó hablando de sí mismo.: 
Hesperia genitus y Celtas deductus et altusf 
Pontificis trabéis officioque datus. 
Este mismo testimonio , entre otros-
de diversos Autores, alega D. NICOLAS 
ANTONIO en eí cap. i I del lib. V I de lá 
Bibliot. vet. en apoyo de ser Español S. 
PRUDENCIO > cuyo nombre propio era an-
tes de ser Obispo ^ GALINDO > y de con-
siguiente Aragones y pariente deGALiNDo^ 
II Conde de Áragori, como corista por 
los lugares que para: esto Cita de los C o -
mentarios Aragon, return de GERÓNIMO 
BLANCAS , los Indices Aragoneses de ZURI-
TA y la Historia que este escribió del 
mismo Reyno, y los de la; Historia de 
S.Juan de la Peña de JUAN BRII r en todos 
los quales lugares está tratado este punto 
con tanta claridad, que no hay necesi--
dad de expresarlos aquí. 
L a otra Carta de S. PRUDENCIO r que: 
MABILLON introduce' entre sus Analectas, 
es la única Carta familiar que existe de 
nuestro Santo i quien la escribió á un 
otro Obispo de España, dándole cuenta 
de algunas cosas que le habían sucedido 
á S. PRUDENCIO en asuntos pertenecientes 
á su persona. 
L a vida de la Virgen Santa MAURA 
no es otra cosa, que la Oración fúnebre 
que hizo S. PRUDENCIO luego que falleció 
esta Santa, que no llegó á la edad de 2 3, 
años; y de quien el Santo fue director 
espiritual. Dixo S. PRUDENCIO esta Ora-
ción en su Iglesia de Troyes, con asisten-
cia del Clero ,. del pueblo ^ y de los pa-
dres: de la Santa > quienes le encargaron 
formase esta Oración, que el Santo es-
cribió en. cumplimiento de la. palabra qu¿ 
les habia. dado. De esta Oración hay tina 
version Francesa, con Notas muy erudi-
tas aunque alga dilatadas ; y está pu-
blicada con la vida del mismo S. PRÜ-* 
DEÑCIO* Está hecha esta Traducción por* 
un MS, de l i Iglesia: Parroquial de la a l -
dea de Santa Maura^ á una, legua de Tro-
yes : el qüal MS. es ntas completo que 
el que manejó CAMUZAT1 para la publica-
ción del texto original; pero como esté 
era tan antiguo ^ y la mayor parte de 
sus caracteres estaban tan confusos que 
apenas podían leerse originó algunos, 
de los descuidos que se advierten en ía edi-
ción de CAMUZAT que todos se remedia-
ron en dicha Traducción por medio del' 
MS. referido. 
Tenia compuestos S» PRUDENCIO tinos' 
Anales de Francia , distintos de otros queJ 
ya se hablan escrito en aquel tiempo , y 
eran muy comunes: un Exemplar de ellos 
tenia en su poder el Rey CARLOS el Calvo, 
quien se lo prestó á HINCMARO , el qual 
lo refiere asi,. expresando un lugar to-
cante á la aprobación que el Papa NICO-
LAO F habia hecho de los Cánones del 
Concilio de Valencia : pero por este pa-
sage, de que da cuenta el mismo HINC-
MARO á EGILON , Arzobispo de Sens r en 
una Carta que le escribió en el año $69 y 
y por hallarse copiado en los mismos tér-
minos , y en el propio ano en los Anahs 
Bertínianos T han sentido algunos Sabios 
ser estos mismos los Escritos por S. PRU-
DENCIO : lo qual tiene en sí muchas con-
tradiciones j porque ni es creíble que es-
te Santo hablase mal de la doctrina de 
GOTESCALCOJ como se lee en el año 8 4 4 
de dichos Anales j ni es admisible que el 
Con-
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Continuador de ellos hubiese mudado las 
expresiones mismas de S. PRUDENCIO pa-
ra darlas, distinto sentido , acomodado al 
gusto del Autor moderno ; y asi es de 
creer, que los legítimos Anales dè S. PRU-
PENCIO se han perdido 5 bien sea por el 
descuido de nuestros mayores, ó por la 
Injuria de los tiempos; y los que exis-
ten con el título de Anales de S. Bertin, 
son Obra de algún zeloso partidario de 
HJNCMARO , que finalizándolos en la muer-
te de este Prelado , da á entender con 
este hecho, que no tuvo otro fin para 
escribirlos, que el dar de el noticias cum-
plidas , y favorecer sus designios. 
Asimismo escribió S. PRUDENCIO unas 
Instrucciones para los Ordenandos : las 
quales son unos preceptos sacados del 
mismo texto de la sagrada Escritura, y 
existen MSS. en un Códice que tenia en 
Su Biblioteca el Sr. PETAÜ , desde donde 
pasó á la de la Reyria CRISTINA de Sué-
cia , y del poder de esta Soberana á la 
— - 47* 
Biblioteca Vaticanas c ; w • 
Un otro M5L$£ cansem en la BK 
blioteca del Rey dê  Francia , que en la 
pag.. 5 6 contiene, una. Obra-«b S.' PRU-
DENCIO sobre los Salmos , intitulada; 
Tratado Ascético, ó" Compendio de_ los Sal-
mos para una noble. Señora afligida ,con va-
rias enfermedades y otros trabajos. Escri-
bió esteTtatado S. PRUDENCIO á ruegos 
de esta Señora, como lo previene al prin-
cipio de el el mismo Santo. 
E l P. D. EDMUNDO MARTENE en sus 
indagaciones sobre ios ritos Eclesiásticos 
cita muchos textos de un Penitencial ó 
Pontifical , como le nombran otros', de 
S. PRUDENCIO. NO se sabe del paradero 
de esta Obra 5 y asi es muy verosimíl 
que ya no exista. De ella y de • Iqs de-
mas Escíítos de S. PRUDENCIO, que se han 
insinuado , dan razón los PP. Benedicti-
nos de la Congregación de S. Mauro en. 
el Tomo Vo de la Historia Literaria de 
Francia. 
ESCRITORES CHRISTIANOS 
E S P A Ñ O L E S 
QUE FLORECIERON EN EL SIGLO X. DE LA IGLESIA. 
RAGUEL PRESBITERO, NATURAL DE CORDOVA. 
Ei J único monumento que nos consér-
va la memoria de RAOUEL , Presbitero y 
natural de la ciudad de Córdova , es la 
relación que hizo del martirio del niño 
S. PELAYO Í cuya invencible copstancia 
en defenderei nombre de Christo fue tan 
señalada, por las circunstancias de ser el 
martirizado de edad de trece años y me-
dio , y haber sido los tormentos ĉ ue pa-
tomo 11* 
deció de lós mas atroces que pudo inven-
tar la malicia mas refinada , que luego 
que llegó la noticia, de este portento á 
oidos de la erudita Monja Alemana llar 
mada RosviTHA , le describió en un pre-
cioso Poèma Latino ., que dió á luz CoNr 
RADO CELTES en Nuremberg en el ano 
MDI,' cõn las demás Poesías que ella 
çompuso. 
Ooo 2 I s - -
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Este exquisito Poema Latino, digno rtoso S. P t i aya , temenda por cierto por 
del mayor aprecio^ -pcuiser pie2a. traba- tradición de unos ert otros, que fue-natural 
jada por una doctá extrangéra en -ôbse- de aquella ciudad,; y no solamente sobrino 
quio de nuestrd > Ínclito niño y mártir del Obispo delta como todos escriben. Es~ 
S. PELAYO, se debe'err parte al Presbi- cribió esta historia de la vida y-martirio 
tero RAGUÍL ^ quien sin duda fue' el pri- del Santo en Latín un Clérigo de Cordova 
mero que escribió el martirio de dicho llamado Raguel » como en el Santoral de 
Santo', por haber Sido uno de Ips que S. Pedro de Cárdena se expecifica\ y aun-
se hallaron presentes? quando le martirí- que: él nunca lo dice j parece cierto que f i -
zaron ; y visto por ROSVITHA el Escrito vía entonces , y lo veya todo : pues de na-
de RAGUEL , le puso en verso Latino, da dice como lo entendió de otros , sino es 
en los términos que se publicó en' Nu~ de lo que êl no pudo.vàr , y fue'lo que el 
remberg , y como le reproduxeron losBo- Santo hizo en la Cárcel , afirmando se h 
l A N D o s eii la Obra Acta SS., en el T o - contáron los que allí estaban presos con él. 
mo V del mes de Junio pagina 2 o £ Todo lo demás frosigue tan sencillamente, 
y sigg. que se parece no haber habido menester 
Esté Escrito de RAGUEL , por el qual formación de Jo que v U . 
compuso puatualmente su Poema Rosvi- Pone después MORALES la historia 
THA, le dio á luz la vez primera AMBROSIO del Santo Niño S. PELAYO : y concluida 
DE MORAÍES con las Obras de S. EULOGIO, en la pag. 2 I 6 , dice de este modo : Era 
que están en el Tomo IV de la España ya S. Pelayo de trece años y madio quando 
ilustrada i y formando de e'l un compen- le martirizaron en Córdova un domingo á 
dio en Castellano le puso en el cap. V I los veinte y seis de Junio , reynando Ab-> 
del lib. X V I de la Coronha general de derramen tercero deste nombre , la Era 
España , dando esta razón de los MSS» novecientos y sesenta y quatro, 
en que se contiene ; Mas yo pondré aquí Este es ciertamente el tiempo en que 
todo lo del Santo , como lo he hallado en floreció RAGUEL Í quien asi lo da á en-
un Santoral antiquísimo del insigne Mo- tender con bastante claridad, quando dice 
nasterio de S. Pedro de Cardeña , escrito lo que le contaron de S. PELAYO ios que 
en pergamino de letra Gótica tan antigua, estaban en la Cárcel con este Santo í 
que se puede muy bien creer ha mas de ademas de que en toda la relación se 
seiscientos años se escribió , y asi fue poco manifiesta RAGUEL como sugeto que pre-
despues que el Santo padeció 5 y esta agora senció los lances que expone por escrí-
en el Real Monasterio de S. Lorenzo del to : y sobre todo habla de S. PELAYO-
Escurial, habiéndolo yo traido allí por man- como difunto en Córdova, y sepultado 
dado del Rey nuestro Señor. Esta misma en esta ciudad ; y nada toca de la tras-
historia del Santo se balia de la misma lacíon de sus santas Reliquias á Leon, 
manera en el Santoral harto antiguo de la ni de la Embaxada que despachó el Rey 
Santa Iglesia de Toledo, que por muchas i l u - D. SANCHO de Leon á ABDEKRAHMAN pi-
minaciones verdes que- tiene, lo llaman el die'ndole dichas Reliquias 5 siendo así 
Smaragdino. También la he visto en un que esta Embaxada fue á poco tiempo 
Santoral muy-antiguo de la Iglesia de Tuyd después de haber fallecido S; PELAYO. 
en Galicia , donde celebran mucho al glo- Por: cuya razofí le regularon por coetá-
neo 
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neo de este-Sanfo el citado AMBROSIO DE IASTIAN Obispo de Salamanca, Antes del 
MORALES , GERARDO JUAN VOSSIO en el ano de m i l , 6 acia este tiempo , era Mon-
cap/ V del libro I I I de Historieis Latwis, ge en el Monasterio de S. Millan Pedro de 
y JUAN ALBERTO FABRÍCIO en el libro Grañón , quando gobernaba en Castilla el 
X V I I de la Biblioteca mediae et infimae Conde Gani Fernandez, ó su hijo D . San' 
Latimtatis, en donde se expresa, con auto- cho , y reynaba en Leon D . Alfonso Vy 
lídad del mismo RAGUEL, que este escribió hijo de D . Bermudo I I , Se nos ha dada 
el Martirio de S. PELAYO antes del ano aviso de que en aquel Monasterio dexó d í -
9 6 6. De este Santo Mártir y del Poe- cho Pedro dos volúmenes intitulados: Leges 
ma que en su obsequio compuso Rosvi- Gotthorum et Regum : de los quales el 
THA trata el P. JUAN DE MARIANA en el primero consta de 6^ capítulos , y el se-
cap. X X del lib. V I I , y en los capítulos gundo de 5 7 . En el principio de la obra 
V I I y V I I I del lib. V I I I de la Historia puso el Autor un elogio de las leyes di las. 
general de España. X I I Tablas , todas las quales comprehendió 
También habla de e'l D. NICOLAS en un verso latino : después anadió las le* 
ANTONIO en el cap. X I V del lib. V I de yes de los Emperadores Romanos , y por 
la Biblioteca antigua > en el que igual- último las de los Reyes Godos , que vulgar-
mente hace memoria de un SEBASTIAN , mente llaman el Fuero Juzgo. Por su de-
Obispo de Salamanca y Monge que fué masiada antigüedad ya no se pueden leer 
Benedictino, y Abad del Monasterio de algunas hojas de este Códice : dano que 
S. MILLAN de la. Cogolla, que floreció en suele ocasionar á los libros antiguos la in -
tiempo del Rey D. RAMIRO 11° de Leon, y juria de los tiempos. Esta es toda la noti-
escribió las acciones heroicas de este Sobe- cia que se nos ha enviado del citado ̂ fo-
rano ? de cuya historia puso en Castellano nasterio. Hasta aquí D. NICOLAS AN-
un pasage GIL GONZALEZ DAVILA , en la TONIO. 
pag. 233 del Teatro de la Iglesia de Sala-
manca , siguiendo la autoridad de D. Fr. - : —11 
PRUDENCIO DE SANDÔVAL , para decir que S A L V O , A B A D D E L M O N A S T E R I O 
este Obispo falleció én el ano C M L X X X V , DE ALVELDA. 
de edad casi de cien años; y que es dis- Tp* 
tinto del SEBASTIAN , á quien comunmen- X-vn este mismo Siglo decimo floreció 
te se tiene por Escritor de la Crónica bre- en virtud y letras el insigne SALVO , 
ve del Rey D. ALONSO I I I llamado el Abad del Monasterio sito en Alvaid-x, 
Magno. ó Alvelda , lugar del Reyno de Navar-
ra , cuyo elogio ., hecho por un Anó-
' nimo , puso así AUBERTO MIREO en la 
P E D R O D E G R A Í Í O N , pag. 102 de la Biblioteca Eclesiástica im-
MONGE BENEDICTINO. presa en Amberes en 1639 . Salvo Abad 
del Monasterio Alvalldense , sugeto de bello 
l \ o podemos dar otras noticias de este decir, exquisita sabiduría , elegante , sen-
Monge , que copiar lo que dice de e'l D . tencioso , afluente , escribió una Regla para 
NICOLAS ANTONIO en el articulo en que las sagradas Vírgenes, en que compiten la 
habla del Presbítero RAQUEL , y de Ss- belleza del estilo y la claridad con que es« 
cri-
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crlbiólos hymnosy oraclonej , vmjos y cum praefathne ad sororem : como SQ 
sas que puso en él en estilo tan sublime, lee en la pagina 3 5 de la parte i1 de 
que la dulzura de sus palabras infunde la Biblioteca nueva de los Libros MSS^ 
mucha contrición de corazón â los que leen que dio á luz dicho LABBE : al qual t í--
y ã los que escuchan. Su Autor fue peque- tulo se le agregó esta nota : Est jB.is£!redír 
ño de cuerpo y endeble , pero de un espíri- que puso el docto CARLOS MORON , Pre-
tu fervorosísimo. Ob \ quantas palabras sa- fecto de la Biblioteca Barberina , en un 
lian de su boca mas dulces que la miel, y Exemplar de dicha Biblioteca nueva , que 
que eran del mayor consuelo para el cora- llegó á manos4el sábio D.NICOLAS ANTO-
zon humano! Falleció en tiempo del Rey NIO , que lo refiere de este modo en la 
Christianístmo Garcia , y del Pontífice Tbeo- pag. 380 del Tomo 10 de su BibliotheeA 
demiro , â diez de Febrero de la Era de vet. Vidimus quidem nos in quodam exem-, 
mil '. en la sana doctrina era el mas aven- pío hujus novae Bibliothecae (esto es , de 
tajado de, todos , y en las obras de caridad la de LABBE ) hanc notulam bis verbis af-. 
el mas liberal. . Y asi fue enterrado en se- fixam d docto viro Carolo Morono Barbe-
pulcro en dicho Monasterio , junto á la B a - rinae ditissimae Bibliothecae praefecto í 
silica de S. Martin Obispo y Confesor de E S T B.<ts£L££Di. Vereor tamen id minus re-. 
Christo ; y á sus pies está sepultado su dis- ctè. dki Ó'c. Por estas expresiones compre-̂  
tipulo el Obispo Velasco. hendió erradamente JUAN ALBERTO FABRI-? 
Por este breve resumen de la vida cío , que D. NICOLAS ANTONIO y el P..: 
ide SALVO se entiende bien lo heroico de LABBE habian visto el Librito de SALVO 
sus virtudes, y lo singular de su litera- en un Códice MS. que ambos maneja-
tura, de la qual carecemos , porque no ron: siendo asi que D. NICOLAS ANTO-< 
se conserva Obra ninguna de quantas NIO solamente se remite á la cita que de 
se dice escribió ; y solamente sabemos dicho Librito de SALVO hace el P. LABBE 
por relación del P. PHELIPE LABBE , en el Exemplar que el vió de su Bibliote» 
que el vió MS. el Librito para las vir- ca de Libros MSS., en la qual puso el B ír 
genes con este título : Sanctz Sal-vi Ab- bliotecano CARLOS MORON la nofa MS,, 
batis Aheldensis Regularis libellus vir- que con razón desaprueba D . NIÇQWS 
ginibus ¡ncluíis , capitibus I.XXVJII. ANTONIO,, 
ES-
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ESCRITORES CHRISTIANOS 
E S P A Ñ O L E S 
QUE FLORECIERON EN EL SIGLO X I . DE LA IGLESIA. 
S A M P I R O , OBISPO D E A S T O R G A . 
Es ¿ste Prelado Éspañoí es tino de âqíiê-
llos quatro Historiádores antiguos, cu-
yas Crónicas recogió y publicó la vez 
primera el Sr. SÁNDÓVAL , como ya se 
ha repetido en ías veces que se ha ofre-
cido tratar de cada Uno de ellos ; por 
lo que solamente se dará aquí una bre-
ve noticia de está Escritof y de su Cró-
nica , remitie'ndonos á lo que de él es-
cribió difusamente el Mtro. Fr. HENRI-
QUE FLOREZ en el Tomo XIII de la Es-
pana Sagrada. 
Fue SAMPIRO Obispo de Astorga por 
espacio de 2 4 años cumplidos , desde 
el 101P aide 1 0 4 4 , como parece por 
el Privilegio del Rey D . ALONSO , que 
menciona AMBROSIO DE MORALES , en el 
cap.XXXIV del lib. XVII de la Coránica 
general de España , estar confirmado en el 
ano 1 o I 9 por SAMPIRO Obispo de As-
torga 5 y por la relación del Sr. SANDO-
VAL , quien dice que en Escrituras de la 
'Iglesia de Astorga halló á SAMPIRO Obis-
po de esta ciudad desde la Era 1058 , ó 
año de Christo í o a o , hasta la Era 
. 1 0 7 8 , ó año de 1 0 4 0 : y añade , que 
llega su memoria hasta la Era 1082 , 
que vienen á ser los 2 4 años referidos. 
Empezó SAMPIRO á escribir su Cró-
nica por la Era 9 0 4 en que acabó su 
Historia el Rey D . ALONSO el Grande, 
como ya se ha dicho; y la continuó has-
ta la Era 1020 , esto es , por espacio de 
ciento diez y seis años j y aunque pu-
diera haberse alargado mas, pues alcan-
zó los tiempos del Rey D. BERMUDO II 
y su hijo D. ALONSO V que reynaron 
desde el año 9 8 2 hasta el 1 o 2 8 , no 
tuvo por conveniente hablar de los su-
cesos del reynado actual, pareciendole 
ser lo mas acertado dexar esta acción pa-
ra quien pudiese referirlos con impar-
cialidad después de ya difuntos ambos 
Soberanos. 
Hasta ya entrado el siglo XVII se 
mantuvo ine'dita esta Crónica de SAMPIRO, 
del mismo modo que la de ISIDORO PA-
CENSE , la del Rey D. ALONSO , y la de 
PELAYO , Obispo de Oviedo : las quales, 
recogidas por el Obispo de Pamplona D. 
Fr. PRUDEN'CIO de SANDOVAL, las hizo im-
primir este Prelado en un Tomo en di-
cha ciudad en el año de 1 61 5 . Corri-
gió esta edición de SANDOVAL el Doctor 
D. JUAN DE FERRERAS , consultando para 
este efecto varios Códices MSS. que re-
conoció con diligente exactitud : y así 
emendada la produxo en el Tomo XVI 
de la Sinopsis Histórica de Espana, impre-
sa en Madrid en el año 1 7 2 7. A los 
dos años siguientes publicó el Mtro. BER-
GANZA el Libro intitulado Ferreras con-
vencido ; y en el reproduxo la Crónica de 
SAMPIRO y otros: la qual edición, que 
fue hecha en Madrid en el año de 1 7 2 9 , 
respecto de la Obra es la tercera con nom-
bre 
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bre de SAMPIRO J pero en la realidad es 
quarta, por razón de que ocho años antes 
la había dado á luz el mismo BÛ GANZA en 
el Tom. 2o de las Antigüedades de España,, 
aunque con nombre del Monge Silense, 
quien tomó de SAMPIRO todo quanto refie-
re desde el cap'. V hasta el fallecimiento 
de D.RAMIRO I I I , que es en donde conclu-
ye su Crónica el Historiador SAMPIRO. To-
das estas ediciones tuvo presentes el Mtro. 
FLOREZ j y no satisfecho de ellas , se vaT-
lió asimismo del Códice MS. quede di-
cha Crónica de SAMPIRO tenia el P. JUAN 
DE MARIANA j y parece era copia de un 
Códice antiguo de la Iglesia de,Oviedo, 
de otro de D. JUAN BAUTISTA PEREZ , y 
de otro'que hay en la Real Biblioteca 
de Madrid y y está intitulado : Ovetensis 
Codex et alta : con todos los quales hizo 
dicho Mtro. FLOREZ una nueva edición 
de la Crónica de SAMPIRO , que publicó en 
el Tomo X I I I de la. España Sagrada, cor-
regida de los defectos que se notaban en 
todas las ediciones anteriores, y adorna-
da con las lecciones variantes que encon-
tró en los tres MSS. ya dichos. Y de es-
ta suerte , por haber practicado el Mtro. 
FLOREZ la misma diligencia con las Cró-
nicas de ISIDORO , el Rey D. ALONSO , 
Obispo D. PELAYO y otros , ha llegado 
á cumplirse el deseo de D. NICOLAS AN-
TONIO en el cap. Io del Lib. V I I Bibliot. 
vet. que apetecia hubiese algún docto 
que se dedicase á ordenar un perfecto 
cuerpo de Historia antigua de España, 
dando nuevo ser á estos quatro miembros 
de ella, supliendo con observaciones y 
notas la deformidad que padecían. Res 
digna es set ac cur at A docti bominis indus-
: t r ú quatuor base Chronica , sive antiquae 
nostrae historiae corporis membra , sic la-
cera, deformiaque, iterum componere, et in • 
aliqmm tolerabllem restitucre formam^not'u 
et animad-versionibus illustratam 5 qúaerere* 
que borum Mstoricorum Codices, qtúbus inter, 
se dlversis usus fuisse Morales videtur. Sae~« 
pe enim duobus tribus que eorum easdem res 
adeptas ferre solst, tanquam si ejusdem tem-, 
poris eventa omnes , et non alius post alium 
persequuti essent. Cuyo inconveniente re-* 
medió el Mtro. FLOREZ con la edición de 
cada una de dichas quatro Crónicas, emen-. 
dadas del modo posible, para que su es-
tilo no desdixese tanto de la literatura 
de sus mismos Escritores. 
En la pag. 4 2 7 del Tomo X I I I de 
la España Sagrada publicó la primera vez 
el Rmo. P. FLOREZ la descripción que hi-
zo en Latín el P. JUAN DE MARIANA de 
la Crónica de SAMPIRO , que en Castella-, 
no viene á decir: Sampiro, Obispo de As^ 
torga , escribió una Crónica de los Reyes de, 
Leon, empezando por el Imperio de Álfon-,. 
so I I I , llamado , el Grande , con suma bre-* 
ve dad, y solamente tocando por encima los 
asuntos. Finaliza en el año de Christo 9 8 2 , 
en cuyo tiempo muerto el Rey D . Ramiro 
III7 tomó las riendas del gobierno del Rey-
no de Leon Bermuda I I , hijo de Or dono y, 
dicho el Gotoso , por el defecto que tenia 
en los pies. E l estilo es rudo como el de, 
los demás : pero el Escritor es de grande 
crédito. Hasta aqui MARIANA acerca dç 
SAMPIRO , Obispo de Astorga. 
Esta Crónica de SAMPIRO , y las otras' 
deque habla D . NICOLAS ANTONIO, es-
tán MSS. en Castellano en un Códice en-
folio grande, escrito en papel, de letra, 
hermosa y abultada del siglo X V , con 
332 folios, bien tratado , enquadernado 
en pasta encarnada , con las iniciales y, 
los títulos de los capítulos en blanco, y 
con varias Notas marginales de distinta 
letra antigua , pero no tanto como la del 
Códice 5 y de esta misma letra están, 
puestos los títulos de algunos capítulos. 
Es- • 
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% á en et estante j . x, 8 . y en la prime- ^ Acaba asi esta primera parte ô hís-
ra hoja , que sirre de sobreguarda al toria, que trata desde d principio dei 
Códice , se lee de letra mas moderna que mundo , en el foi. i <f, 
la dei Códice y Notas, este título : WS- A m de xv à, tiberio cerar herodet Rey 
torta general collegida de dmersos auctores j âe una quarta parte dei Reyna de los judios 
Miem saber de St Isidro arf obispo de Reyno en jbíñn e en samaría- e en todas las. 
Setdlla , Juliano Pomerio arçobhpo de To- sus eomareas e este herodes mando tajar U 
ledO y Sebastian Obispo de Salamanca ; Sti cabeça a sant juan baptista so el qual hero-
Piro f o Sampbiro, o Zafiro ( que çon estos des nro señor ih% xpo padescia muerte en 
.nombres le itíbra dmersos historiadores) ¡a cruz en el año oeviij de tiberio cesar 
Obispo de astorga, Pelayo Obispo de Orne- Después que este nro saluador subió a los 
do.-Y en ía hoja inmediata, que es el cielos a los- once años este berodes mando 
•foi; 10, empieza así : descabeçar a santiago el apóstol con el qual 
En el nfibre de dios amen aqui se co- se agora alegra galicia e toda españae des" 
mientan las coronhas del comiendo del mu~ pues murió este herodes e fue sacado el Rey-* 
âo fasta el acabamiento de nro Señor ihu no e sacerdocio de los judíos segund dixo 
xpo e desde juliano çesar enperador de Ro~ âaniel profeta que dixo qndo viere el santa 
ma fasta Constantino el qual dio el inperio de los santos cesara la vra unción deste 
de Roma al papa sant siluestre e de los tpo fueron en ihrlm e en tierra de judea 
'godos e de los estregados e btsigodos e sue- adelantados por los Romanos enperadorgs. 
iios e alanos segund conplidamente y sidra ar- En el fol. 40. Aqui comiénzala p r h 
'(obispo de Seuilla scriuio e isidro mançebo mera estoria de españa segund escriuio sant 
obpo de badajos e otrosi julliano pomerio ysidro arzobispo de seuilla fabla luego de 
arçobispo de la sede de toledo e otrosi sebas- que tierra fueron los vándalos e syngolos e, 
tian obpo de salamanca e otrosi sat piro alanos e sueños e los fechos que fizieron ç 
obpo de la iglia de astorga e otro si pela- los logares que conquistaron 
yo obpo de la igUa de ouiedo todos estos En el fol.4 8 empieza la de los Godos 
conplidamente scriuieron segunt oyeron e del mismo Santo. En el 8 7 la de los Os-
aprendieron a los sus antecesores en la qual trogodos , y concluida la historia de los 
coronha todos estos sobredichos e muchas Godos empieza la 2s parte de la Historia 
destas cosas entendieron por el spu santo general. Esta acaba así en el fol. 1 4 9 . 
Aqui se comienzan las coronhas del co- Aqui se acaba la segunda parte de la 
tnienço del mundo segund que las escriuie- estoria de españa que la primera parte fase 
ron santo ysidoro obpo de badajos e otros fyn de qndo los godos e syngolos e alanos 
en seys dias formo dios las naturalezas de e sueuos entraron en españa e tomaron A. 
todas las cosas e todas las criaturas, e en los Romanos que la touhranmill años emas 
la primera edat e en el primero dia fiso la. en señorío segund ya avedes oydo. 
lus e el firwfimfto del çieh en el segundo Aqui se acaba: la i i parte e comienca U 
e en el terçero fizo el mar e la tierra e en terçera estoria de españa e de don pelayo. 
ti quarto las estrellas e en el quinto los Contiene las historias de este Rey 
peçes e las aues e en el sesto las otras ani- D. PELAYO , y las de D. ALONSO el 1° el 
malias pero en este sesta dia primero formo Católico, D. RAMI&O el 1°, D. ORDOÑO Io 
ti orne a su semeja»?* E>. ALONSO el Magno , D. GARCÍA SU hijo^ 
tomo II,. PPP D' 
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1?. ORDOÍía l i* , D , FRUELA, D . RAMIRO 
11% Conde EERNAN GONZALEZ , D.. O K -
PONO HF , D. SANCBO. el gordo ,, D.. RA^ 
MIRO. I i r r e l Conde, GARÇI FERNANDEZ, 
los. SIETE INFANTES DE. LARA , D. BERMÛ  
PO IF,, D.AtPHONso, Vo, el Conde D. SAN-
CHÔ  D. BERMUDQ l i r su hijo,, D.SANCHO 
ABARCA , el Infante D* GARCIA % D.PEDRO 
PE. ARAGON j Dt ALPHONSO DE ARAGON,, 
D . RAMIRO DE ARAGON , T)- JAYME DE 
ARAGON , D. FERNANDO , ó HERNANDO el 
Magno , la. Infanta. D.a URRACA, y el Rey 
D . ALONSO, su hermano,. 
La. tercera parte empieza asi ea el 
fol.. 14P.V 
Después que todas las gentes, xanas que-
je alçaran en los montes fueron todas ayun--
tadas en v m alçar on for Rey a. don pel ay a 
$ Heygm trese años pero estos cinco, alios que 
son pasados: a el son: contados asy son dies. 
f - ocho, e el primero, ano, de su. Reygmda fue 
en la era. sobredicha de setecientos e lvij„_ 
años, quando, andaua el año de la encarna-* 
don en. setecientos e xix. años e el del imperia 
de faon e el del papa gregario- en nueue e 
de Ulic Rey de los alaraues en, onse e el en, 
que mafomat Rey de los alárabes fuera, al-
çado Rey de los: alárabes: en ciento menos, 
uno luego como don Pelayo fue alçado Rey 
començo' a faser batallas con los moros e 
dios era, con. el e fiso en ellos muy grand 
tnortandat. 
A l fia del Códice hay esta Nota ; 
Esta historia general tiene mejor orden en 
muchas cosas: que l a de Florian de Ocampo 
y tiene en algunos lugares mas- cosas. Esta, 
tiene solamente hasta el Rey Alonso hija 
del Rey D» Hernando, el Magno y la d i 
Florian:, de Ocampo, pasa, adelante.. 
Lo que falta: se bera por la de dcrti RQ~ 
drigo arzobispo, de. Toledo,, 
F E R R I O L O D E B O L E A , ; 
/asi ácia. la. mitad de este siglo habi-
taba en el Monasterio de la Peña del Rey-
no de Aragon FERRIOLQ DE.BoLEAj.de quien» 
como de. Autor de cierta. Obra histórica 
de la& cosas de su tiempo r hace mención 
ZURITA en el lib.. 30 de los Indices Lat i -
nos al año I04.9 por estas palabras : 
Dicese ademas, de esto _que-existen en el 
Monajterio de. S¿, Juan de U. Peña mas 
tablas antiguas: escritas, con caracteres Q$-
tlcos y en las. quales. Perriolo, de Bolea , que 
con su hermano,. Ñuño se había, asociada á. 
aquella, sagrada Comunidadhuyendo la 
fuerza y crueldad de los. enemigos > á quie-
nes llama paganos, manifesta que en este 
año el Rey Ramiro &c.. Y esta es la única 
noticia que se tiene de este Escritor, que 
por la circunstancia, de haber vivido en 
el Monasterio de S.. Juan de la Peña , y 
existir allí las. tablas dichas r pudiera dis-
currirse que fuese. Aragones j pero es 
muy de'bil esta congetura, y nada se pue^ 
de decir de e'l con certeza,. 
SALOMON , ARCIPRESTE 
D E T O i j E i í O » 
s 'on asimismo muy escasas las noticias 
que tenemos de este Arcipreste j pues so-
lamente se conserva su memoria en ei 
Códice MS. de letra Gótica que se guar-
da en la Librería del Convento de Reli-
giosos del Orden de la Santísima Trini-
dad de la Ciudad de Toledo, intitulado ; 
De. virginitate Sanctae Mariae» 
A l fin de este MS, está expresado 
el nombre de su Escritor r pero tan con-
fusamente en sentir de D. NICOLAS AN-
TONIO > que, quando trata de el en el cap« 
S I Ú L O XL 
•Ia áei Libro VII de la Biblioteca mtlguay 
duda si fue SALOMON el legitimo Autor 
de este Librito , ó si fue un raerá copian-
de el j en vista de la confusion con 
que está puesta la Nota que se lee al fin 
del Códice, de la qual se ha dado razón 
puntual quando se trató de los Escritos 
de S. ILDEPHONSO, 
4% 
O S M U N D O , O B I S P O 
DE ASTORGA. • • 
D e este Prelado dice JUAN ALBERTO 
FABRÍCIO en el libro XIV de la Bibliote-
ca mediae et injimae Latlnitatis, que es-
cribió ácia el año 105 £ una Carta á 
IDA , muger de EUSTAQUIO Conde de Bô -
lonia, acerca de las reliquias de los ca-
-bellos de Santa MARÍA. 
Escribió esta Carta OSMÚNDO á di-
cha Condesa çon jnotivo d<? enviarla par-
te de dichas reliquias > para q«e las co^ 
locase esta Señora en el Templo que ha-* 
bia erigido en honor de Maria Santísima 
en el Castillo nombrado Linda , en don* 
de instituyó, ün Colegio de Canónigos.. 
Hizo esta fundación la referida Condesa; 
en el año 1 o 5 9 j y quiso enriquecer con 
varias reliquias la Iglesia que dedicaba à 
la Virgen Maria; como lo executó con 
las reliquias de S. VULCANIC , de que 
trata BALDERICO en el cap. 2 2 del libró 
2 de su Crónica j y con las que consiguió 
de España por medio del Obispo OSMW-
DO 5 cuya Carta produce el P. D. JUAN 
DE MABILLON en el Tomo iQ de la Obra: 
Vetera Analecta, pag. 433 de la edición 
de Paris de 1723 , de donde ia copió 
el Cardenal AGUIRRE $ y la volvió á pu-
blicar en çi Tomo II I de la Colección de 
¿os Concilios de España, que contiene al» 
gunas noticias particulares pertenecientes 
á este Reyno, 
ESCRITORES CHRISTIANOS 
E S P A Ñ O L E S 
QUE FLORECIERON EN EL SIGLO X I I . DE LA IGLESIA, 
PED&O , OBISPO D E L E O N . 
los principios del siglo X I I florecía 
el Obispo de Leon, llamado PEDRO , el 
qual fue Capellán mayor del Rey de Cas* 
t i l h y de Leon D. ALPHONSO V I , cuya 
Historia escribió en Latin fségüh conge-
tura D. NICOLAS ANTONIO eu la pag. '8 
del Tomo 2° de la Bibliot. vet. col. 1 , 
y está traducida en Castellano por alguii 
otro sugeto del siglo siguiente; pero ato 
se mantiene inédita,. ;u 
'íomo 11, 
Cita esta Historia del Obispo de 
Leon después de la de D. PELAYO , D. JO-
SEPH PELUCÈR DE Ossâu -Y TOVAR en el 
folio 4 del informe del origen, antigüe* 
dad , calidad.y sucesión -de la Excmá. C a -
sa de SARMIBNTO DE VILLAMAYOR : y tam-
bién hace mención de ella el limo. D. Er, 
PRODÉNGÍO .DE SANDOVAL en la UistmvA 
dé los Reyes de Castilla y Leon en el folio 
-3 7 , diciendo : Eva 111 o fin de Óctu* 
Ppp 2 frrt 
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comenzó -â -rtynar D\: Alonso* Eserihiâ 
uta hístorta. don- Pedro> Obispa âe: Leon hechó-
gor el mesmo;. B*y don Alonso:. pero no dixa 
todo lo que yo díré\ . 
De. este Obispo D . PEDRO de Leon 
hace también mención el. Qbispo. de Ovie-̂  
da PELAYO acia el fin de su. Crónica, quan-r 
do trata dei faUecimientQ, dei Rey Doa 
íÁLPHONSO, V L 
Por la. relación que hace PEELICER̂  
m. los Amies, de- España, lib. 4, num.. 37,, 
«te la Crónica que compuso, el Obispo D.. 
PEDRO ,, sabemos, que un Exemplar de es-
ta Crónica existia, entre los; libros. MSS., 
del Conde de Villaitmhrosa >; y que en el 
principio, de dicho MS* da su Autor no-
ticia, de sí mismo, en estos, te'rmiríos:. Ego 
iiaque ab ipso juvenil i fiore cotia pío Chrl-
sti jugo subnectens apud coenobtum quod 
Domus seminls nuncupatur, habitum mo-
tiacbalem: suscepi' •>/ ubi' diver sis, sententiis 
sanctorum. Patrum ^ catholicorum Regum sa~ 
cris indicant ibas, l ibrk mecum ipse spatiando 
revolvens, staim res gestas dom míAldephon^ 
Si ortbqdoxt Hispaniae Imperatoris^vitamquer 
ejusdem carptim perscribere* Esto es: To 
pues sujetando mi cerviz, desde to florido 
de mi juventud al piadosa yugo de Cbris-
to r tomé el habito de Monge en el Monas-* 
terio que se nombra Domus seminis t en 
donde reflexionando á. mis solas, por via de 
recreo sobre varios: dichos de. Santos Padres 
contenidos en los libros sagrados r relativos 
a. los Reyes Católicos resolví , escribir las 
acciones del Sr., Emperador Católico der Es-* 
paña Alphonso , / dar razón dç la mas 
acendrado de su: 'vida., • 
De esta, suerte se explica el Obispo 
D. PEDRO al principio de la Crónica que 
escribió del Rey D . ALPHONSO VI J y 
por las voce? Domut semini's , de que e'l 
usa para expresar el Monasterio de don-
de fue Monge , entiende-oportunamente 
D , NICOLAS; ANTONIO el Monasterio de 
Sto.. Domingo, dé Silos, por ser la voz; 
Silos con la que significamos los, grane-
ros subterráneos, que en rigor son la Casa 
de las, simientes.. 
E L M O N G E A L B E R T O , 
R or este mismo, tiempo, fiorecia un Mon-
ge del Monasterio-' de Sahagun , cuyo 
nombre era ALBERTO ; y se dice que asis-
tió ai entierro dsl referido Soberano D. 
ALPHONSO VI , que falleció, en el aña 
1108. Este ALBERTO escribió, la Histo-
ria del dicho Monasterio, de la qual co-
pió alguna parte GERÓNIMO ROMAN DE LA 
HIGUERA , que trasladó á los capítulos 
XIII y XIV de. su Historia de la ciudad 
de "toledo.. De lo qual había D. NICOLAS 
ANTONIO en la pag. 8 del Tomo II de la 
Biblioteca antigua , sin que por otra parte 
podamos dar alguna noticia mas, indi^ 
vidual de este. Monge. 
P E D R O D E M O N S O N C I O , 
Ó D E M O N S O R O > 
OBISPO DE S^lwr/^GCU 
.eynando en Leon el Rey D . BERMU* 
DO segundo hijo de D . ORDONO I I I , fío-
recio un varón santo llamado PEDRO DE 
MONSORO, ó DE MQNSONCÍO ^Cfeispo qiie 
fue de la ciudad de Santiago en el Rcy-r 
no de Galicia % del qual dice GERARDO 
en la tercera parte de . la Historia Compos-
telana, tratando del Rey. D . BERMUDO, : 
Qui Beremundus magnorum consilia accep* 
ta ypraedhtum Pelagiutft à sede: projecit et 
loco ipsius: Petrúm cujusdam.'Martini fil'mm 
Monasterii Monsoncii sapientem monachum^ 
mtealtaris archisterü , abbatem venerabh 
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Um y à cuncth semoribm elígl àeclmum gio X : y hablando de los M sigío. X l f 
Epiwpum et consecrar 1 pra.ecepit; esto es; en el cap. 3" del libro V I I L de la Biblio-
n i qual Strmudo tomando el consejo de teca citada , nombra á otro PEDRO DS 
los Grandes: ,,, quitó de la Silla ( esto es. MQNSORO, que fue electo Arzobispo de 
de la Episcopal de Santiago) á el ya di- Santiago por el Papa CALIXTO I I , y es-
cha Pelayo , y en su lugar mandó -que cribió varias piezas en alabahaa dê Maria 
p r todos: - los ancianos, fuese elegido y Santísima i pero como para esta relacioa 
consagrada Pedro hijo de un tal Mar- se funde D. NICOLAS. ANTONIO en la au-
tin i. Monge- sabio del Monasterio de toridad de SANTIAGO PHELIPE BERGOHENSEÍ 
Monsoncio , de donde antes había, sido- yen la deLucio MARINEO SICOLO, por ellaá 
Ahad,. Esto mismo se lee , aunque con se persuadió á; que éste PEDRO DE MQN-. 
alguna, variedad ^ en la Traducción en SORO Escritor del siglo X I I , es uno mis-
lengua Gallega de dicha Historia, Compos- mo con el otro PEDRO de quien el dio no^ 
tetan* que tuvo en su poder el Cronista, ticia en el siglo Xfundado en qué las 
D.. TOMAS TAMAYO. DE VARGAS , como expresiones del BERGOMENSE no pueden en-
el mismo lo refiere así en sus Notas, tenderse del PEDRO DE MONSORO nombra-
ai Chronkon de LOITPRANDO. Don Pe- do en ellas i porque el primer Arzobispo. 
dro Martin de Monsoro, monge muy sa- que hubo en la Iglesia de Santiago fue el 
bidor r y de boa. vida , que era.. Abad de Obispo GELMIREZ , que se llamó DIEGO, 
S. Payo. y no PEDRO; y este fue constituido en 
A este PEDRO , á quien unos apelli- la dignidad por el Papa CALIXTO I I , siri 
dan MONSORO, y otros MONSONCIO, y que conste que hubiese escrito••'alguna 
está celebrado por Santo, en el dia. 10 Obra en obsequio de nuestra Señora la 
de Setiembre en los Martyrologios de Virgen Maria., 
XJSUARDO y de BARONIO r tienen por A u - De esto se deduce, qué conocida pot 
tor de la Oración ú Antiphona Salve Re- D, NICOLAS ANTONIO la equivocación de 
gin a en honor de Maria Santísima, CLAU- SANTIAGO PHELIPE BERGOMENSE , tomo el 
DIO DE ROTA y ANTONIO DE MOCHARES» medio de admitir por Escritor Español á 
citados por D,. NICOLAS ANTONIO , Mon- solo el PEDRO DE MONSORO que floreció 
ges que fueron ( según parece) del Mo- á fines del siglo X : pero como quando 
nasterio llamado Antealtaris ; y antes que habla de e'l hace ver no haber- tenido 
ellos lo sintió asi GUILLERMO DURAM en parte en la composición de la Oración ó 
el cap. X X I I del Lib. I V .de la Obra; Ra - Antiphona de nuestra Señora, ya referida, 
tionale Divinorum officiomm t pero á esto y es la única pieza que se le atribiíyeí 
se opone D. NICOLAS ANTONIO en el cap» resulta, que ó bien hayan existido en 'di-
XIV de llib.VI de la Biblioteca antigua^cvi- versos tiempos dos distintos sugctosyam-
denciando que no pudo ser dicho PEDRO el bos Obispos, y cada uno de ellos hom-
que compuso la Oración referida > sin brado PEDRO DE MONSORO ; ó bièn" sea 
embargo de haber escrito algunas Obri- idéntico el MONSORO del siglo X I I , de 
tas en obsequio de la Virgen Sta. María-, quien habla D. NICOLAS ANTONIO en el 
Pone á este PEDRO el mismo D, N i - lugar citado, con el otro MONSORO de 
COLAS ANTONIO entre los Escritores,Es- quien él trata ácia los fines del siglo X , 
pañoles que florecieron1 ácia fines del si- no debe tener lugar entre los Escritores 
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Españoles el Prelado de la Iglesia de Sañ^ 
t iago á quien puso entre los mismos Escrk 
t-ores Españoles. D. NICOLAS ANTONIO», I 
PEDRO COMPOSTELANO. 
D« 'e: distinto modo se debe pensar de 
un Escritor Español natural de la ciudad 
de Santiago de Galicia llamado PEDRO 
COMPOSTEÍANO , el qual escribió dos L i -
bros .De.consolatione ratimis , y dedicó á 
BERENGUEL Q - ( BERENGARIO ) Arzobispo 
de U Iglesia de Santiago, como parece 
por la introducción de dicha Obra que 
es como se sigue : Incipit proemlum Ma-
glstrí Petri Çompostellani in honorem ü o -
mini Archhpiscopi Çompostellani: mas por 
esta introducción no puede venirse en 
conocimiento de la edad en que floreció 
dicho PERRO COMPOSTÊLANO ; porque co-
mo expnesa el Mtro. GIL; GONZALEZ CA-
VILA, hablando de la Iglesia de Santiago, 
hubo en ella dos Prelados con este mis-
mo nombre 5 el primero á mediado del 
siglo X I I , y el segundo entrado ya el si-
glo, X i V j ni el Códice que contiene di-
chos dos Libros es suficiente para resol-
ver esta duda, por razón de que, àunquela 
antigüedad que denota es solamente del 
siglo X I V , puede ser copia de algún otro 
Códice mas antiguo, . . 
; Çomo- quiera que esto sea, lo cier-
to, es-que ha habido un Escritor Español 
nombrado PEDRO COMPOSTÊLANO, que es-
cribió una Obra I>e consolatione rationis, 
que está interpolada de prosa y verso, y 
tiene razonamientos y poesías : esta se 
conserva . MS. en la Real Biblioteca del 
Monasterio de S. Lorenzo del Escorial en 
un Códice que se compone de dos Libros, 
en los que la mayor parte de los versos 
gon heroicos con rigorosos..consonantes 
en el medio y fin de cada uno con el fin 
y medio ;del verso siguiente, como Ip de-
muestan estos versos del principio del L i -
bro primero. 
Cum vitio mtper propria caro vieta pa-
reret i 
Jratum, nec mente ratum, cor a i mu 
moveret. 
Et levitas in mente sitas excederé meta$ 
Auderet, nec res sineret reprehenderé cre-
tas. 
Et Veneris proc&l <¿ superis rubrica tu" 
multum ; 
Inferret •) nec abborreret mens turpia mul-
tum. 
L a descripción de esta Obra MS. es-
tá asi en los eruditos apuntamientos del 
Il.mü Sr. D.FRANCISCO PEREZ. BAYER, quien 
describe en ellos de este modo el contenido 
de la Obra : Operis autem argumentum est 
allegar i a perelegans, in qtia indue itur mundus 
sub.pulcbrae puellae -.specie Auctori per som* 
num obversatus, qui ipsum multiplici le-
nocinio ad mundana ídest, ut ego arbitrar^ 
ad naturae studíum pellicere studet; cum-
que ipse nutans et iamlam nztiiram secta-? 
turus esse vlderetur, supervenit puella alia 
mediamque inter prior em i l l am et Aiieto-
rem sese ingerens rpuellam prior em id est 
naturam. eximie commendat a pulchriiuding 
elementorum , de qulbus agh 5 necnon de 
anlmalibus quae gignit , et nutrit 5 max de 
herbis quarum plurimas Latinis vocabulis 
mminat, ipsarum. vi r tut es at que efficaci-
tatem indi cans: bine de avibus quarum re? 
censet nomina cantuumque v.oces ae proprie-
tates exprimit. Qui bus colloquentibus super* 
venit puella alia multo prae prior ibas ele-' 
gantior ac modestior ( scilicet Ratio) casque 
torve Jniuens : Quid hk ( inquit) istae adr 
staht. scemtle meretrices, adulationis artifi-
ces , figuli falsitatis , cordis aucupes impe--? 
r i f i , qu,ae. sub betstfli amicitia totmquam Si-* 
n -
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penes wlodlar* praeferentes usque ad mor» Sirenum moàulis rapíem capiem corl 
tis perdítcwt -exciteuml Et adme {pergit Bt pergit salutar ¡bus admonítionibug 
Auctor) vultum convertem proprium a l t : Auctorem informando ; msurgmt ex a i -
mr à m i memoria, mei sinh peregrinan no- verso caro, maritia, gula , caeteraque vi". 
t!ttam,.m quo mea mmera melocuntur5 tia ad suas partes Auctorem pertrthere 
st continuó de. Grammatice Logice , et Rhe- magno nisu studentia , fitque vitiorpm et 
tortee discrit, quas et sub trium Virgimm virtutum. confiktus > arbitra, tamen ratio* 
habitu depinxit t eaque mwatione- máxime- ne, quae nwnquam Auctorem deserit, quU 
dekctatum se Auctor affirmat, quod, t r U que ipsius ope confortatus l atque & terre-
plicem bane artem k teneris. amis impense norum. amare paulisper avulsus, caelestium 
colmsse asjerat, ffim proced't ratio , ad rerum gustum aliquem percipere t tasque 
Arithmetic em r Musicen l Qeometriam, et appetere. incipit i mmque ex intervalo car* 
Astrologiam, eas itidem sub quatmr puella- nis illecebre et mundana desideria saepius 
rum. specie describens quibus totidem. ger* Auctor'n animo recurrant, eumque titil-
manas item Virgines adiungit virtutes sci- lent, ob quae subtristis moestusque ration} 
licet Cardinales , termsque alias scilicet occurrit , ab eadem rursus erigitur ac re" 
virtutes Theologicas quas sib't unlce sectan~ creatur , nouis atque exquisifis narrationi"-' 
das proponit ratio. Dolet mctor interea quod bus de paradisi gaudiis j de beatltudint 
mundus et natura, sibi relinquenda. omnino Sanctorum de laude Dei ac B. Mariae 
sinty atque it a rationem affatur: Tu qui" Virginis , deque praecipuis ipsius et Cbristl 
dem tuarum decentia puelliirttm omne de~ servatorh misteriis disserens j necnon de 
çus excedis terrenum , maiestate excelsior 5 infirma atque imbecillÀ bominis conditioner 
ssd illud quidem non medlocri admiratione ac, de poenis inferni 5 inter quae Auctor in* 
stupsndum, quod ah illis puellis Hlustribus numeras quaestiones rationi explicandas turn 
modis omnibus me averti promntias 5 quod philosopbicas, turn etiam et praecipue thea-
extremae dementia? est yçum nullum sit tam, lógicas de arbitrii libértate'. De beatitu* 
asperum pectus, tarn immitet quod non oble" dine : Be peccatis ; De peccato originali; 
ctamentorum talium teneatur affectu.. Tunc De conceptione Christi et B. Mariae : De 
ratio : hoc quidem quod ocular um nutu olim uniçne hiposrática ac de aMs proponit % 
spwdebat propria sermone confirmam, N i - quibus à ratione explícatis Auctor ad se 
gromanticorum velut deliramentis circum- rediens ? nibilque jam terrena curans ad 
•ventum auctorem. deplorai , qui superficie C(telestia convçrtitur , desinitque moestust 
rerum id est dealbatorum sepulchrorum spe- esse j atque bine çperl suo consolatio ra-> 
cie $$ patiatur abripi1 ac sub-iratior ita tionis appositQ scilicet argumento » nomen 
Auctorem alloquitur* factum. Prodit autem se illico Auctor et 
O juvenis , captusque çatenis çarnis obesae naturae arcamrum scrutator em, id est Phi-
Te laesae. Cor babes ? tabes, Sch quod losopbum , ac Theologum insignem, Poe^ 
morieris* triaeque ac totius eruditionis , quam Ency* 
Et super is cariturus em, si verba pucllas çlopaediam vacant pon vulgariter gnarum 
Bellae corde tuo fatuo sectamris t ilia quod saecuh duodecimo aut decimo tertiq 
Stilla manu quamvis pravis blmditur ineunte ( incertum en'm utro ex Us flomer 
oçellls r i t ) miraculi loco habendum, atque utmam 
Cum miilis cálice t inversa vice dando w - mn Ule impeditissimum planeque puerile 
nemm* rf" 
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rythmi genus in versibus sectatus fulsset 1 
haber emusproferto vçnam uberem ac fiui-
àlorern, ejusque senhntía lectores vel pa-
rum attentos oecuparet , quod in prosakis 
mstri operis tractibus usuvenit: sed is erat 
¿Mus aetatis maíus Genius rf ex cuius fae-
ee uimm hoc vitium contraxisse visus est 
mster Auctor. 
También copió dicho Sr. Il.mo ert 
los referidos apuntamientos el pasage de 
esta Obra en que se habla de la Inma-
culada Concepción de MARÍA SS.ma, 
que es como se sigue : Jam qmedam 
alia- ( inquit Auctor noster cum ratione col-' 
loquen; ) meum t i t i l l at ammum dubitatio. 
Die quaeso \ quae htum ( i d est Christum 
Deum) concrpere et parere meruit , sine 
originali conceptam referam 5 aut ne ? Ut 
v erumfat ear id conveniens esse videbatufy 
nam Virgini glorio sue Matrique Domini, 
Quicquid gratiae conferri potuit: eidem col-
latum fitisse arbitrar : Quci ex re liquet 
earn in Conceptlone sanctificari , ut ab 
originali absolveretur peccato. Ratio; 
Nulli dubium (inquit ) est eandem om-
nium gratiarum plenltudlne adimpleri j sed 
id autem (pergit) et satis est dubitationi 
tuae, quia sanctijicationis eapax non est nisi 
rationalis natura, qua ratione patet ante 
infusionem animae qua homo rationalis ef~ 
ficitur nullo posse modò sanctificari eandem, 
nec per consequens ab originali absolvi pec-
cato : nam naturaliter animam viris usque 
ad dies quindecim , feminis autem usque 
octoginta quinqué infundí non dubites. Il la 
enim ( pergit ulterius ) virgo peperit, vir~ 
goque concepit, omnium mrtutum matrem 
( se ) efficiens , protulit omnium Redempto-
rem. Cui Auctor : Modum concepiionis 
illius vellem perpendere. Ratio autem car-
mine sic respondet z 
Ut proprius soils radiis lux vitra subintrat, 
Sic uterum Rector superum müx Virgims 
fntrat. 
TJt dominus clausis foribus loca discipulorum 
Ingreditur, sic Rex oritur de Matre 
bonorum. 
Ut rubus ardem , non tamen ardem ttritur 
igne 
Sic igitur Christus oritur de Virgine digne 
Arca Dei similis fit ei-, dum manna tembat 
Et tabulas pro lege datas vtrgamque fe* 
rebat 
Virgo parens, sed peste carens , fit filia 
tandem. 
Sic Deitas sed non "levitas , habitavit 
Esto es quanto puede decirse del men-
cionado PEDRO COMPOSTELANO , y de sus 
dos preciosos Libros , que se conservan 
MSS. en un Códice de la Real Biblioteca 
del Escorial, escrito en 40 grande , y de 
letra al parecer del siglo XIV. 
P E L A Y O , OBISPO D E OVIEDO. 
tw el Reynado del mismo Soberano 
D. ALPHONSO V I , y mas adelante , fue 
• ilustre por su dignidad y literatura PE-
LAYO Obispo de Oviedo , que se halló 
presente al entierro del Rey D. ALPHON-
SO 5 y en la Iglesia de S. ISIDRO de la 
ciudad de Leon dixo la Oración en acción 
de gracias por el milagro que acaeció de 
manar el altar agua maravillosa por es-
pacio de tres dias continuos ; prodigio 
que refiere el dicho Obispo PELAYO en la 
Crónica de que después se tratará. 
De este Obispo dice asi JUAN AL-* 
EERTO FABRÍCIO en el Libro X V Biblwt, 
mediae en infiryiae Latinitatis : ,Pelagius 
Ovetensis in Hispânia Episcopus , qui A« 
i 11 5 Concilio Ovetensi interfuit superites 
adhuc A. 1 1 2 4 scriptor slve continuator 
Chronici quod post Idatium, Isidorus Pa-* 
censis f SebastianmrSalmantkensis, et Sam-
pi* 
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ptrus Asturkensís produxerant usque ad 
Ranimirum III\defunctum A. 9 8 2. Pela" 
gim quidetn pertexuit usque ad Aipbonsum 
V I qui praefmt ab A. 10 72 ad i i o 9 . 
í s t e Concilio de Oviedo se celebró 
en el año referido reynando D.3 URRA-
CA J y á el asistieron con el Obispo PE-
XAYO otros quince Obispos, y BERNAR-
DO el priraef Arzobispo que hubo en 
Toledo, después que esta ciudad fue reco-
brada del poder de los Sarracenos : cuya 
noticia , sacada del Archivo de la Sarita 
Iglesia de Toledo , publicó D. Fr. PRU-
DENCIO DE SANDOVAL en el fol. 1 2 3 de la 
Historiar de los Reyes de Castilla y de Leon; 
y por un instrumento de cierta donación 
hecha á PEDRO el venerable , Abad de 
Cluni, por la Infanta Doíía SANCHA , her-
mana legitima y heredera del REY DON 
ALPHONSO V I I , que el Obispo PELAYO 
vivia aún en el año 1 x 2 4 , por hallar-
se su firma entre otras varias en el refe-
rido instrumento que se expidió en di-
cho año. 
Repetidas veces se ha dicho ya en 
sus respectivos lugares , que el Obispo 
de Pamplona D. Fr. PRUDENCIO DE SAN-
DOVAL publicó en la ciudad de Pamplona 
en los años 1 6 x 5 y 1 6 3 4, en un Tomo 
en folio, la Crónica del Obispo PELAYO 
con la de ISIDORO PACENSE , la atribuida 
á SEBASTIAN Obispo de Salamanca, y la 
compuesta por SAMPIRQ Obispo de Astor-
ga i cuyas dos ediciones cita FABRÍCIO 
en el Libro X V de su Bibliot. mediae et 
infhnae 'Latinitatis 5 pero también se ha 
advertido yá , que estas ediciones de SAN-
DOVAL no merecen aprecio , por no haber 
corregido este publicador los frequentes 
yerros y defectos del Códice MS. que tu-
vo presente para la publicación de dichas 
Crónicas ; y asimismo se ha dado noticia 
del esmero con que el P. Fr. HENRIQUE 
Tomo / / . 
4 % 
FLOREZ las ha reproducido emendadas 
notablemente en su España Sagrada; ten 
cuyo Tomo X I V está ia de PELAYO á 
continuación de la de SAMPIRO Obispo 
de Astorga : y es digno de leerse el docto 
discurso del dicho P. FLOREZ , Hciendo 
ver la ninguna estima en que se debe te-
ner, asi por el contexto de la misma Obra, 
como por las reflexiones que por lo 
desarreglado de su introducción, por la 
poca uniformidad en las especies que 
toca , y por los anacronismos que come-
te , hizo el erudito D. NICOLAS ANTONIO 
en el cap. III del libro V I I de la Biblioteca 
antigua contra el parecer de MORALES, que 
la elogió en sumo grado en el cap. X X I X 
del libro duodecimo de la Coronha general 
de España , reproduciendo como pieza de 
singular estimación , y escrita de mano 
de PELAYO , unas Genealogias de los Reyes 
Godqs desde CINDASVINDO en adelante. 
E L A B A D N U N O . 
E s 4ste ÑUÑO, de nación Portugués, fue 
Abad del Monasterio de Tibaens en el 
mismo Reyno de Portugal : floreció ácia 
el año 1 i p9 en que se dice escribió k 
vida del Abad JUAN , celebrando en 
ella el éxtasis que este tuvo por espacio 
de muchísimos años á efecto del canto 
de un paxarillo.: de. lo qual hace men-
ción ALVARO LUPO Escritor del Marty-
rologio Portugués. De este Escrito de 
Nuíío da también razón DON NICOLAS 
ANTONIO en la pagina 1 2 del T o -
mo IIa de la Biblioteca antigua , remi-
tiéndose al informe que le dirigió el P. 
Fray MANUEL DE LA RESURRECCIÓN, , 
Religioso Agustino Recoleto de la 
Provincia de Portugal , que tenia en su 
poder dicho. Escrito , .y aseguraba que el 
Qqq re-
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referido Abad Nuíío dexó muchos apun-
tamientos MSS. pertenecientes á la His-
toria de los Reyes de Portugal. Noticia 
que por ser muy general pide alguna 
mayor confirmación ; porque enteramen-
te se ignora el paradero que han tenido 
todos estos Escritos de NuSo j y no se 
encuentra Autor clásico , que diga haber 
visto alguno de ellos. 
L O S O B I S P O S D. Ñ U Ñ O 
Y D. H U G O , 
Y E L C A N O N I G O G I R A L D O . , 
ESCRITORES DE LA HISTORIA 
COMPOSTELANA. 
ía Historia Compostelana ha sido siem-
pre estimada como uno de los monumen-
tos mas señalados de la Historia de Es-
paña : porque ademas de tratar de la ex-
celencia de la Iglesia del Apóstol SAN-
TIAGO ; del modo con que logró el Palio; 
Metrópoli con que fue condecorada ; la 
Legacía Apostólica de su ptimer Arzo-
bispo , y un excesivo cúmulo de proe-
zas de aquel grande Héroe DON DIEGO 
GELMIREZ, contiene otras utilidades ge-
nerales á otras Iglesias i y en especial para 
la Santa Sede Apostólica , por medio de 
muchas Letras Pontificias, hasta hoy no 
conocidas en el público : sucesos parti-
culares de Papas y Antipapas, de que 
ó no habia memoria , ó tienen èn esta 
Historia su prueba original : varias Car-
tas , viages y acontecimientos de Carde-
nales , Patriarca de Jerusalen , Abades 
Cluniacenses y Príncipes de Francia , que 
no se encuentran en otra parte : sobre 
Prelados de España, Arzobispos y Aba-
des y otros Varones Eclesiásticos hay en 
ella algunas particularidades , que ni sus 
mismas Iglesias las supieran si faltara 
esta Obra , como sucede con algunas es-
pecies relativas á las Iglesias de Toledo , 
Avila , Salamanca, Zaragoza y Granadai 
de cuya permanencia de Obispo en el año 
i i i 6 hay en esta Historia una compro-
bación no conocida por algún otro ins-
trumento 7 como parece por el cap. 113 
del lib. 10 de ella. Hay asimismo en çlia 
varios Concilios de que en ninguna otra 
parte ha quedado vestigio : lo propio su-
cede con diversas especies que se encuen-
tran en ella relativas á los Reyes y Se-
ñores de España , desde el Rey D. AL-
PHONSO V I , por todo el Reynado de su 
hija D.a URRACA y el de D. ALPHONSO el 
Emperador, en cuyo tiempo se escribia 
esta Obra, que por consiguiente desde 
el año 1 100 en adelante es original; y 
está escrita por sugetos que presenciaron 
los hechos que refieren. 
Dió á luz esta Historia el P. Fr. 
HENRIQUE FLOREZ en el Tomo XX de la 
España Sagrada , con este título : Historia 
Compostellana si-ve de rebus gestls D. Dlda-
ci Gelmirez primi Compostellani Archiepi-
scopi. Ubi multa alias incognita de Summit 
Pontificibm , Cardinalibus, Episcopis, Con-
ciliis , Regfbus , v i r isque illustribus ( ab 
anno praecipue MC. ad MCXXXIX *) me-
moriae commsndantur. Num primum edita 
per R. P. Mag. et Doct. Fr. Henricuni 
Florez, , Ordinis Eremitarum' S. Augustlnu 
Matr i t i M.DCC.LXF. • > 
Se divide en tres Libros , de los 
quales el primero consta de 1 1 7 capí^ 
rulos 5 el segundo de , y el tercero 
de 5 6 : después está el Cronicón Sir ten-
se , al qual sigue un otro Crónico» muy 
breve ; y á este un Catalogo de los Ar-
zobispos de Santiago y desde D. DIEGO 
GELMIREZ hasta D. ALPHONSO DE FON-
SECA el sobrino. 
Para esta edición tuvo presentes el 
P. 
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P. ILORIZ •( como ¿I dice ) tres Códices Obispos , D. NuÑo de ^M^eÜffTt;1 
MSS, que-Gontenian la referida i í ? ^ m HUGO de P^fó > y desde entoncíe^nco-1 
Compostela-^ : uno que fue el de que se mendó la Obra el Sr. GELMIREZ t ono 
sirvió AMBROSIO DE . MORALES. , quien Canónigo de su satisfacción , llamado' 
puso en el de su propia mano algunas GFRARDO ó GIRALDO , el qual la finalizó; 
notas marginales , y existe en la Real habiéndola proseguido desde donde la 
Biblioteca de Madrid : otro fue el que dexaron los primeros , que corresponde 
habia en la Librería del Excelentisimo al cap. 8 3 del libro 1 , en que se rĉ fie-
Sr. D. PEDRO NUNEZ DE GUZMAN , Conde re la elección y consagración de los dos 
de Villaumbrosa, y es copia del MS.̂  que 
tenia el II.mo Sr. D. DIEGO DE GOVAR-
RUBIAS , Obispo de Segovia, el qual esta-
ba asimismo copiado del que existía en 
el Archivo de la Sta. Iglesia de Toledo; ^ 
y el tercero es un Códice escrito en vi-
primeros Escritores D. ÑUÑO y D. HUGO. 
Este D. ÑUÑO fue también Capellán 
y Secretario del Rey D. ALPHONSO V I I , 
llamado el Emperador; cuyos destinos 
tuvo en el año 1 1 2 6 , como parece por 
el instrumento que insinúa el Mtro. GIL 
tela con algunas letras de oro , y otras GONZALEZ DAVILA en el Teatro de la Ig!e-
bien iluminadas , que se conserva en la sta de Mondoñedo, pag. 421 , en el qual 
Librería del Colegio mayor de Sal'aman- firma de este modo : Munio Mindonknsh 
ta , llamado del Arzobispo. Episcopus et capellanus reglas notavit: y 
Corregida con el cotejo de estos asimismo asistió á la expedición que di-
tres Códices, salió á luz la vez primera dio Soberano tuvo contra los Sarracenos 
á desvelo del P. FLOREZ la Historia Com- ácia el ano 1 1 3 0 , según expresa D. Fr. 
post el aria ; \ z qual fue escrita á solicitud PRUDENCIO DE SANDOVAL en la Historia 
de D. DIEGO GELMIREZ, primer Arzobis- del Rey D. Alpbonso VIL 
po de Santiago, quien deseando perpe- No consta si D. HUGO tuvo á su 
tuar la memoria de sus antepasados, y cuidado el desempeño de algunas comi-
lo mucho que el hizo, y meditaba ha- siones , fuera de las cargas anexas á la 
cer para exaltación de su Iglesia , enco- dignidad que gozaba de Obispo de Porto 5 
mendó esta Obra á dos Canónigos de los pero qué estuvo condecorado con este 
mas instruidos y familiares suyos. E l uno caracter se sabe con toda certeza, asi 
se llamó D. MUNIO ( ó NUNO) ALPHONSO, por el Catálogo que RODRIGO DE ACÜÍÍA 
que era Tesorero de la misma Sta. Igie- formó de los Obispos de Par^como por la 
sia : y el otro D. HUGO , que era Arce- razón qué de ello da GIRARDO , Francés 
diano de ella, y Gallego de nación. Em- de nación, Canónigo de la Iglesia Com-' 
pezóse á escribir esta Historia Compostela.- postelana, y grande amigo del Arzobís"-
na después del año 1 IOZ , en que el Sr. po D. DIEGO GELMIREZ , á cuya persua-
GELMIREZ tomó posesión de su Arzobis- sion prosiguió la Historia que tenian em~ 
pado. D. NuS'o y D. HUGO escribieron pezada D. NUNO y D. HUGO 5 y en el Pró-
hasta el año 1 1 1 2 , en que dos dos fue- logo de la parte que añadió á las dos ya 
ron á un mismo tiempo elegidos por trabajadas por ámbos Obispos , dice ha-
Tamo I L - ' Qqqz : • bian-
(1) Ei M^. que fue dd Sr.Covarrubias es probablemente el que está en el Colegio àç OvUhi 
porque este Cokgio posee u Liorería de dicho Señor. • • ' " 
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blando de la Historia Compostelana que el 
continuaba : Ejusdem namque l ibr i prae-
cedent i a Munio M'indanUnsis , et Hugo Por-
tugdhnsh , Episcopl, v i r i scilicet pruden-
tes ac reverendi , scrtpserunt. 
Ademas de esta Historia Composte-
Jana Kay asimismo una otra , intitulada : 
Amales Compostellame Ecchsiae , de que 
5e valió repetidas veces AMBROSIO DE MO-
RALES para la composición de su Coroni-
tOr; y citada frequentemente por el con 
el título de Armales breviorss dichos Cora-
postelams, por haberlos ¿1 encontrado en 
uno de los Libros 4e esta Iglesia; lo 
que hace creer, que el referido MORALES 
aludió á 4ichos Anales 3 y no á la Histo-
r i a Compostelana , quando hace jmencion 
de la Historia antigua de ios Arzobispos de 
Compostela , en el cap. X X del lib. X V I I 
de la Cormica. general de España. 
Hay también una cierta Historia de 
la Iglesia de Iria 3 que anda junta con la 
Compostelana, no siendo parte de ella., ni 
perteneciendala por ningún título , sin 
embargo de que produce los orígenes de 
dicha Iglesia de I r ia , de la que procedió 
la de Santiago de Galicia } ó la de Com-
postela : de ella dan noticia los citados 
SANDOVAL en la pag. > i 9 de las Obser-
vaciones á Jos Obispos, y PELLICER. en el 
fbl. 30 de las suyas al Crmieon de DUL-
CIDLO j y asi éstos7 como V ASEO, AMBRO-
SIO DE MORALES , JUAN TAMAYO y otros, 
aseguran estar ine'dito este precioso mo-
numento de la antigüedad , que ellos 
reconocieron, y de donde sacaron las es-
pecies que dan relativas á dicha Iglesia 
pero según expresa D.NICOLAS ANTONIO en 
la pag. 1 3 del Tom.II de la Biblíoi.antigua 
se había ya impreso la referida Historia 
de la Iglesia de I r i a , unida al Memorial 
que se hizo acerca del Voto de Santiago 5 
y asi lo declara también D, Jossra DB 
PELLICER en el fol, 34 del Libro Trofeo 
de la verdad de la Historia : añadiendo , 
que el la tenia original firmada de ma-
no de PELAYO Obispo de Oviedo,,'Hoy ya 
es común esta Historia, por haberla pu-
blicado el P. FLOREZ con la Compostelana 
en el Tomo X X de la España Sagrada. 
De esta Historia Compostelana dice D, NI-
COLAS ANTONIO en la col. 2 de la pag. 13 
del Tom. IIo de la Biblioteca antigua, que 
había un Exemplar MS. en la Biblioteca 
del Marques del Carpio, en Madrid ; en 
cuyo índice , que tenia el mismo D. NI-
COLÁS ANTONIO , estaba anotada equivo-
cadamente de este modo : Chronica de Es-
paña por el Arzobispo D . Gil Almeiríz : y 
al margen decia ; Está en Salamanca en el. 
Colegio de S. Salvador. Están al fin las 
guerras de D. Fr.. Berenguel. Es del ar* 
chivo de la Iglesia de San-jago. 
I L l AS y CANÓNIGO D E RUEDA. 
Er m tiempo del Rey D . ALPHONSO de 
Aragon » llamado el Guerrero , fue Pre-
lado de las Iglesias de Rueda y de Bar-
bastro, en el Reyno de Aragon , el bien-
aventurado S. RAYMUNDO GUILLERMO , 
Frances de nación , de la Diócesi de 
Tolosa , sugeto ilustrísimo por sus he-
roicas virtudes 3 que falleció en 2 0 de 
Junio de 11 2 5 . Lscribió su vida por 
mandado de GODOPREDO , ó GAUFREDO, 
Obispo de dichas dos Iglesias , un Canó-
nigo de Rueda nombrado ELIAS , Arago-
nes 3 cuyo Escrito se conserva en el A i -
chivo de la Iglesia de Rueda, según re-
íiere VICENTE BLASCO en el Tomo IO de 
las Historias de Aragm lib,.V cap. I V ; y 
de el han tomado quantas noticias nqs 
comunican de dicho S. RAYMUNDO el 
mencionado VICENTE BLASCO , el Ihmo Sx. 
P . 
S I G L p X I I . ; 
Dé MIGUELCERCITO, Obispo de Barbas- • -— . * 
tro , DIEGO DE AINSA cu la Historia de ta A N T O N I O J I J A N G A R C I A 
íiudad de Huesca , MARTIN CARRILLO en cARALPS. 
el . Catalogo de Jos. Obispos de Aragon , des- -«-^ 
pues de la vida de S. VALERIO , GERÓ- J L I e este ilustre Catalan, Canónigo Pe-
NiMO ZURITA en el Indice latino de las nitenciario en la Iglesia de Barcelona, no 
cosas de dicho Reyno ; y todos los de- se conoce otro Escrito que la vida que es-
mas que han tratado del expresado SAN cribió de S. OLDEGARIO en la ciudad de 
RAYMÜNDO. Barcelona tn él año i j 6 7 : pero antes la 
había ya„ escrito, según dice D. NICOLAS 
———— 1 """"""""" ANTONIO en la pag. 1 4 del Tora. 2 ° de la 
S. O L D E G . A R I O , ARZOBISPO Bibliot. antigua, un Canónigo de la Iglesia 
PE TARRAGONA. de Girona, que ocultó su nombre, y como 
D Anónimo está citado por FRANCISCO DIA-e S. RAYMUNDO fue contemporáneo GO en'la Historia de los Condes de Barce-
S. OLDEGARIO, Ú OLLEGARIO , natural de lom , y por SANTIAGOREBULLOSA , quien 
la ciudad de Barcelona, que nació en el también escribió la vida del mismo 
año 1060 , y fue creado Obispo de S. OLDEGARIO , como insinúan los PP, 
Ostia : de esta dignidad, después de al- HENSCHENIO y PAPEBROCHIO en la Obra 
gunos años, ascendió á la de Arzobis- Acta Sanctorum dia 6 de Marzo. Dicho 
po de "Tarragona , y por último , ilustre Escrito del Canónigo de Girona se halló 
en santidad y milagros , falleció en 6 de en el Archivo de la Iglesia de Barcelona, 
Marzo de 11 3 6 , de edad de 7 5 años, en donde es venerado el cuerpo del refe-
Escribió este S. OLDEGARIO una Carta al rido Santo : de lo qual da noticia AN-
Papa INOCENCIO II dándole cuenta muy TONIÕ DOMENEC en la pag. 7 5 del Libro 
por menor de las eminentes virtudes de 11° de la Historia de los Santos de Cataluña. 
S. RAYMUNDO , y de que este Santo fue Por este tiempo florecía el ANÓNIMO 
echado de la Iglesia de Barbastro violen- que escribió la Historia del Rey de G a -
tamente por ESTEVAN Obispo de Huesca, tilla y de Leon D. ALPHONSO V I I , llamado 
á impulsos del Rey de Aragon D. AL- el Emperador 5 del qual trata D. NICOLAS 
Í-HONSO el Guerrero : la qual Carta se lee ANTONIO en la pag. 14 y sig. del T o -
en el cap. X L I I del lib. I F de la Histo- mo 11° de la Biblioteca antigua, diciendo, 
ria de la ciudad de Huesca , escrita por el que de el se valió D. Fr. PRUDENCIO DB 
referido DIEGO DE AINSA : y asi esta Carta SANDOVAL para la Historia que compuso 
como otra que dirigió el mismo S. OL- del mismo Soberano , y dio á luz en Ma-
DEGARio á RAYMUNDO Obispo de Vique drid en el año M D C , y en Pamplona en 
las produxo el Cardenal de AGUIRRE en M D C X V : critica á SANDOVAL porque 
el Tomo I I I de la Colección de los Con- refiriendo haberla visto MS. en un Có-
cilios de España. dice antiguo escrito en caracteres Góti-
cos , y que está coordinada por sugetos 
que presenciaron los hechos mismos, que 
se cuentan en ella, no da otras señas mas 
individuales de este Códice, , que la de ci-
tar 
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tãr esta Obra con el titulo de Historia 
Toledana 5 por el qual título'piensa DOM 
NICOLAS ANTONIO que SANDOVAL quiso 
dar á entender ser aquel MS. de la Igle-
sia de, Toledo : también nota, que se equl-
•vocó SANDOVAL haber producido en 
su Historia con el título Praefattonis de 
Almería , el Poema con que él ANÓNIMO 
dio fin á la Historia MS. ya dicha. 
Recomienda D . NICOLAS A-NTONIO ei 
meiito de esta Obra MS. sin embargo de 
no conservarse completa; y dice , que su 
título es : Chronica Adephonsi Imperatoris: 
que después de este título empie2a asi la 
Obra : Quoníam semper ab hlstoriographis 
antiquis tnemoriaeque posterorum per scriptu-
ratn t rai í ta t &¡c. : que el principio de la 
Prefación es: 
Mex pie. Rex forth i cut sor s manet ultima, 
tnortís t • 
Da nobis patem , Unguam praebeque h -
Y que la Obra, que casi toda está escrita 
en versos Leoninos , comienza de esca 
manera: . 
Convenere duces Bispani Francigenaeque 'y 
Per metre per terms Maurorum bella re-
qidrimt. 
Dux fu i t imperii tunctorum RexToíetanii 
Míe Adephonsus-erat: nomen tenet Impe-
tatorís Ó'c. 
Y que las primeras palabras del Libro 10 
son: Nstanitm ergo quoi praedicta Regi*-
na Urraca Ò~c. Todo esto es relación de 
D. NÍCOLAS ANTONIO , i que nada pode-
mos añadir por no haber visto el tal MS. 
SALVATO PRESBITERO. 
P or este mismo tiempo florecía en san-
tidad y letras SALV ATO , ó SALVI ANO, 
Escritor de* la vida de S. MARTIN ARIAS, 
presbítero Português. Este SALV ATO , na-
tural del Reyno de Portugal, dedicó su 
Escrito á un Canónigo de la Iglesia de 
Coimbra llâmadò MENENDEZ , hermano 
del referido S. MARTIN. Estaba esta Obra 
de SALVATO en un Códice MS. del Mo-
nasterio de Canónigos dé Santa Cruz de 
Coimbra , y de el ofreció copiarla y pu-
blicarla ANDRES RESENDE en sit Libro 10 
Antiquitatum Lusitanarum ; pero no lo 
executó , sin embargo de que vuelve á 
hablar de ella, en el Libro 10 de dichas 
Antigüedades •> quando trata de fluminibus 
et Anco amne : defecto que suplió «1 
P. JOAN BOLANDO en la Obra Acta SS. 
dia 2 1 de Enero , por habérsela fran-
queado MS. D. TOMAS TÂ AYO DE VAR-
GAS , Cronista del Rey D. PHELIPE IV. 
F E R N A N D O , M O N G E B E N I T O . 
or este mismo tiempo , esto es , acia 
el aíío 1 1 5 o florecía igualmente en el 
Monasterio de S. MILLAN un Monge Be-
nito llamado FERNANDO , del qual existen 
en el Archivo del mismo Monasterio va-
rios Escritos que menciona D. NTCOLAS 
ANTONIO en la pag 1 5 del Tomo 2.° dé la; 
Bibliot.antig. y son los siguientes : Traft* 
statio 8. Aemiliani: escrita en un estilo 
elegante, y publicada por el Cardenal 
de AGUIRRE en la pag. 215 del „ Tomo 
III de la Colección de Concilios : algunos 
Sermones j y la relación Destructíonís ¡m-
tiquí Monasterii S. Aemiliani, executaJá 
por Almansor , General de los Sarracs^ 
ms , en tiempo que FERUCIO era Abad 
del mismo Monasterio de S» MILLAN, 
De este tiempo es también el Escri-
tor Anónimo de la Crónica Española que 
tenia en su poder ANDRES RESENDE , 
quien dice de ella en el Libro I V A m i -
qui-
S I G L O XII. 4 9 S -
quitafum Lmitanamm , pág. a 19 de la 
edición de Colonia: Verum apud me Cbro-
'iilcon Hispankâ vetmú lingui babeo f a -
ctum , septuaginta annos ante Rodericum, 
in quo eadem Xmena minimè concubina , sed 
justa uxor et Regina , diserte perbibetur ; 
de qua re ad Joannem Barrum scrlpsi , et 
quidem prolixe. Esto es : Pero yo tengo 
un Cronicón escrito en lengua, antigua Es-
pañola setenta anos antes que viniese Ro-
drigo ( es el Arzobispo de Toledo DON 
RODRIGO ) , en qual se demuestra discre-
tamente , que Ximena de ningún modo fue 
concubina sino muger legitima y Reyna ; 
sobre lo qual escribí largamente á Juan 
Barro. Esta Carta es una de las que se 
han perdido de ANDRES RESENDE : y lo 
que en ella intenta probar con el testi-
monio del Cronicón referido es , que del 
matrimonio legitimo del Rey D. ALPHON-
so V I de Castilla y Leon , y de la Reyna 
XIMENA , nació una Infanta llamada TE-
RESA , que fue madre del Rey D. AL-
pHONso I de Portugal, y muger del Con-
de D. ENRIQUE 7 á la qual dio en dote su 
Padre el Rey D. ALPHONSO todo quanto 
recobró del poder de los Mahometanos en 
el Reyno de Portugal. Asunto deque 
igualmente ha tratado , después de BRÍTO, 
ALPHONSO BRANDANO , Monge Cister-
ciense y Cronista del Reyno de Portugal. 
SAN A D O N , A B A D 
DEL MONASTERIO DE VALLEUMBROSO. 
fesde el año X X X I I I de este siglo has-
ta el de L U I gobernó santísimamente la 
Iglesia de Pistoya en la Hetmria S. ADON, 
octavo Abad que fue del Monasterio de 
Valleumbroso ; de cuyo destino pasó á la 
dignidad de General de toda la Orden, 
que de la de los Religiosos Benitos for-
mó S. JUAN GUALBERTO. Esté S. ADON 
fue natural de la ciudad de Badajoz -en la 
Estremadura , como afirman los Escrito-
res de la vida de este Santo, FRANCISCO 
FORTEGUERRA , ARNALDO UVION en el 
capítulo 3 ^ del Libro L;gnum vitae, 
JUSTINIANO MARCHETTO , FERNANDO 
UGHELL en la col. 360 del Tomo 30 de 
la Italia sagrada , y Luís DE S. LORENZO 
en & vida de S. ADON , impresa en 40 
en Roma año 1 6 1 3. 
Escribió S. ADON Vttam S. Joannis 
Gualberti abbatis Congregationis Vallis-um-
brosanae institutoris : dada á luz por THE-
SAURO VELIO , Abad de la misma Congre-
gación en la ciudad de Sta. Práxedes^ y de-
dicada al Em.mo Cardenal BENITO JUSTI-
NIANO : en la qual edición hecha por GUI-
LLERMO FACIOTTO en el año 1 6 1 2 tiene 
S. ADON este dictado : Pacensis, Hispanic 
que nominis propugnator extmius. 
Juntase á este Escrito el otro del 
mismo S. ADON , intitulado : Vita S. Ber-
nardi monacbi abbatis monasterii S. Salvii 
Vallis-umbrosae, etiam Generalis, Parmen-
sis Episcopi, Sacraeque Rom. Eccles. Cardi-
nalis : y dedicado por el citado VELIO 
al Cardenal ODOARDO FARNESIO. 
Distinto de este Escrito es aquel 
otro que existe con este título: Quae S. 
Bernardus, etiam Cardinalis existens i pro 
sua Religione gesserit. E l qual, aunque se-
gún el título , pudiera- confundirse con 
el que sobre el mismo objeto -escribió 
S. ADON 5 por el cap. IV de él se sale de 
toda duda , porque tratando del Abad que 
sucedió á S. BERNARDO en dicho Monas-
terio, dice su Autor dé este modo -. Tan-
dem Deo favente S. ' Attonem Hispattum 
unanimiter elegerunt , optime quidem M 
Sancto Sanctus locum à Sancto Joanne san-
ctificatum ascenderet. Esto es : Ultimamen-
te , por lâ misericordia'de DwPeligiéron 
una-
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unanimemente al Españoi S. Adan ; y ã la 
verdad con todo acierto , para que un 
Santo con otro Santo ascendiese al lugar 
santificado por S, Jmn. Y en el cap. i o 
da asimismo esta noticia , aunque con 
otras -palabras: Habetür (dice) libro 2 , 
cap. 1 o in Vita S. Joannis, quod S. Ber~ 
nardo S. Atto successtrit: fu i t enitn à Pa-
censi Hispani nom'mis propagator eximius. 
También escribió S. ADON. un Libro 
de Cartas, y un otro De translatione re-
liqularum , et miraculis S. Jacob! Apostoli ; 
el qual ( dice DON NICOLAS; ANTONIO ) 
equivocadamente intitula ARNOLDO UVION 
en el capítulo X X X I V del libro F de la 
Obra Lignum vitae : De translatione ca-
pitis S. Jacobi Apostoli ad suam- Ecclesiam 
ex Hispânia : porque en él Archivo de la 
Iglesia Pistórlense se conservan unas Car-
tas de cierto RAINERIO, Diácono de esta 
Iglesia, y otras de D, DIEGO GELMIREZ, 
Arzobispo de Santiago , dirigidas á nues-
tro S. ADON, que manifiestan lo contra-
rio; pues por ellas consta, como dice 
RAINERIO , non minim am reliquiarurh de 
c-apite beatissimi Apostoli Jacobi , fratris 
Joanñis Evangelistae, partem ab eodem Com-
post ell ano antistite difficillime obtentam , et 
ad Attonem fuisse remissam. Que con gran-
dísima dificultad pudo adquirir el Arzo-
bispo de Santiago, y remitir á ADON gran 
parte de las reliquias de la cabeza del 
santísimo Apóstol SANTIAGO hermano del 
Evangelista S. JUAN. 
Con esta autoridad de RAINSRIO cri-
tica D. NICOLAS, ANTONIO en la pag.XVI 
delTom.20 àcl-nBibliot. antig. á ARNOLDO 
UVION por el título con que menciona 
este Libro de Si ADON : y por ella mis-
ma se convence, qup UVION procedió con 
juicio en citar el Libro de S. ADON con 
el título referido ; pues para ello se con-
formó con lo que .este Santo refiere en 
el acerca de las reliquias qué le envió pa-
ra su Iglesia desde España el Arzobispo 
de Santiago D. Diego GELMIREZ ; y estas 
reliquias fueron de la cabeza del Santo 
Apóstol, y no de alguna otra parte de 
su sagrado cuerpo. Dieron á luz estas 
Cartas del Diácono RAINERIO , y del Ar-
zobispo GELMIREZ los citados Luis DES. 
LORENZO y FERNANDO UGHELL. 
E l Il.mo Sr. D. FRANCISCO PEREZ BA-
YER tiene un Rezo antiguo de S. ADON 
de Pistoya, y todas sus Obras de la úl-
tima edición. 
P E D R O S E G U I N O , 
A' OBISPO DE OJÍENSE. 
unque es dudosa la noticia que se 
tiene de la patria de este Prelado Espa-
ñol , debe hacerse mención de el en esta 
Biblioteca, asi por los cargos honrosos 
que tuvo en nuestro Reyno , como por 
haber escrito en nuestro propio idioma 
un Librito acerca de la invención del 
cuerpo de la Virgen y Martyr Sta. EU-
PHEMIA. 
E l Mtro. GIL GONZALEZ DAVILA tra* 
ta de dicho PRELADO en el Teatro Ede* 
siástico de las Iglesias Metropolitanas f 
Catedrales de los Reynos de las dos Casti-
llas i y en el Tomo III pag. 3 8 7 dice 
de el ; D . Pedro Seguino , segundo deste 
nombre, de nación Frances. Fue Canónigo 
de Sta. Cruz de Coimbrã , y uno de los 
primeros que tuvo aquella Casa Real-, co-
menzó á gobernar dichosamente su Iglesia 
año. 1 15 7. -Gobernóla 1 2 años ¡ y murU 
como Santo año 1 1 69 . ; ' 
En el Libro de las Dotaciones qué 
tiene esta Iglesia , sé dice-de este Prela-
do : Petrns Seguinus natione Pictaviensis, 
obiit era 1207 qui sedit in Episcopatu 
anms J J I I : y por el libro pequeño de 
San-
S I G L O xir. 
Sániértâ--cofism•>-què ••escribió la inven-' 
á m ' ^ ' < iá gloriosa "Virgen y Mártir 
Sta. EUPHEMIA , y la trasladó á la Iglesia 
de Sta. MARÍA la Madre ; y creciendo la 
fabrica del nuevo Templo , trasladó el 
cuerpo á la Iglesia nueva, y delante de 
el se consagró el Altar deS. MARTIN. Es-
ta traslación se hizo en el año primero 
de su Obispado. 'Fue Confesor del Rey 
D. FERNANDO 11°, como lo dice en un 
privilegio que concede á su Iglesia, lla-
mándole aniígo y maestro de su concien-
cia' j y se le concede, por haberle libra-
do Dios de una enfermedad grave, por 
la: intercesión de S. MARTIN y Sta. EU-
PHEMIA. Fundóse en su tiempo la Iglesia 
de Sta. Maria de junquera, de Canónigos 
Reglares de S.Agustin, como consta de un 
letrero que está en su edificio , que dice: 
Ista Ecclesla fundata ful t 
Bra, i 2 o 2 quarto nonas j u n i l . 
Cum fueris Foelix quae sunt adversa caveto. 
Hasta aquí el Mtro. GIL GONZALEZ 
DAVILA acerca del Obispo D. PEDRO SE-
GUINO , de quien igualmente trata el P. 
D. NICOLAS DE SANTA MARÍA en la Cró-
nica da ordem dos Cónegos Regrantes do Pa~ 
Marcha S. Agostinho , impresa en L'tshoa 
año IÍ5Í5 8 , en donde , dando razón de 
los Obispos que hubo en el Reyno de 
Castilla que antes fueron Canónigos Re-
glares deS. Agustín en el Monasterio de 
Sta. Cruz de Coimbra , dice asi en el cap, 
X X V I I I del lib. IIo pag.4? 9 : A segunda, 
Jgreja Cathedral que pedió ao Prior Santo 
Theotonio hum de seus Cónegos de Santa Cruz, 
fera Bispo foi à Cidade de Orense em Gaili-
za , aonde foi -Bispo d Padre Dom Pedro 
Seguino, que foi também bum dos primeiros 
Cónegos de aquelíe celebre Mosteiro, et que 
pellos amos de I i 40 reformou os Conegm 
•de Orense , obligándoos â viuer em commum 
segund a Regra de nosso Padre S. Agostinho* 
Tomo I I . 
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Deste Santo Prelado eserette • ò Arzobispo. 
Dom Roâr/go m primeira parte dn Hlstor 
ria Ecclesiastic a. de Braga que pellos anms 
de i I 5 3 tresladou pera a sua se de Oren-
se ò corpo da gloriosa Virgem, e Martyr San-
ta Euphemia, à qual padeced martyrio nas 
rayas .de GaBiza., et Portugal , aonde cba-
maon Rio Caldo, por rezaon das muitas 
Veas de agoa que alli arrebentaon no lugar 
de Campilhó , onde- foi sepoltado seu corpo. 
Também faz. menzaon de nosso Bispo o L i - , 
cenciado Jorge Cardoso no primeiro tomo cie 
su Agiologio Lusitano no Cornmentario ds 
l 4 de Fevereiro, aonde diz, que ò Bispo , 
Dom Pedro Seguino, hum dos principaes " 
discípulos do Prior Santo Theotonio traduzia 
em Gallego o Lluro que compoz em Latim: 
Sentando Bispo também de Orense, Faleceo 
este Santo Bispo Dom Pedro em 9 ds jul l io , 
no qual dia faz delle menzaon o dito lluro 
dos óbitos por estas palauras. Séptimo jdus" 
j u l t i obiit Dominus Petrns Seguinus Au~ 
riensis Ep iscopus, Canonicus S. Crucis, 
De este Escrito Latino de SERVANDÔ  
Obispo también de Orense , y de la Tra-
ducción que hizo en lengua antigua Ga -̂
llega D. PEDRO SEGÜINO , da esta razón el 
Licenciado JORGE CARDOSO', después de 
haber hablado de los Santos EVODIO , PRJS-* 
co, VIDAL y otros varios : Tratta de todos 
Seruando , Confessor del Rey D . Rodrigo ^ 
que depois foi Bispo de Orense remando D . 
Peíalo, no lluro que escreueo em Latim das 
cousas notaueis d a quell es tempos, mormente, 
d a Prouinz.a de Gall i z a as si Ecdesiastkas, 
como politicas , de familias et antiguidades^ 
ò qual auera 4.00 annos traduzio em Galle-
go outro Bispo também de Orense , chamado 
D . Pedro Seguino , hum dos principaes dis-
eipitlos , de S. Theotonio , cuyo original es-
erítto em pergaminho achou no cartoreo àe _ 
huma antiquíssima parochia de Tuy ò Li - -
• cenciado Gregorio, deLouuar.mas Feijó, Cura, 
Rrr de 
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de Crecente , exquisito àntlqiíarió , que à 
tent em seu poder ; d qual diz faz, larga 
menzaon destes gloriosos Martyres na topo-
grâphia dos Santos de Gallizai1, qtíè tem, pa*-
r¿ dar À estampa, decad. 2 . n. 2 como nos 
constou de varias cartas que em diuersos 
tempos nos fez, mercê escreuer , que temos 
em nosso poder. 
E l Comentario MS. de los Santos de 
Galicia , que tenia en su poder D . GRE-
GORIO LOVARIÍÍAS FEIJOO, y Cita CARDOSO, 
fue, según parece, el que tuvo presente 
D. JUAN TAMAYQ SALAZAR para publicar 
el Escrito de D . PEDRO SEGUINO tocante á 
la translación del cuerpo de Sta.EUPHEMIA: 
enya relación dio á luz en su Anamnesis ó 
Martyrologio Español dividida en dos par-
tes , de las quales la uñase lee en el dia 7, 
y la otra en el 17 del mes de Agosto. 
P E D R O T O L E D A N O . 
/ontemporáneo del Obispo D. PEDRO 
SSGITINO fue el Mtro. PEDRO TOLEDANO, 
que hizo una version Latina del Coran 
'Arábigo de Mahoma, por orden del vener 
rabie PEDRO , Abad de Cluni , que á la 
sazón se hallaba en España. Se hace me-. 
moría de esta traducción Latina de PEDRO 
TOLEDANO , según refiere D . NFCOLAS AN-
TONIO en la pag.i 7 del Tom. 11° de la £ / -
bliot. antigua, en un MS. que tenia MARSI-
LIO FiciNO del año 14 5 9, y vio el erudito 
D . MARTIN SWE-LA',. Racionero de la 
Iglesia Metropolitana de Sevilla , y ami-
go íntimo de D . NICOLAS ANTONIO. Tie-
ne al fin esta version Latina la siguiente 
Nota: Iliustri viro Tetro Cluniacensi abba-
te praecipiente suus Angligena Robertus \Eje-
tenensis Ubrum istum transtulit am.. Cbri-. 
sti M C X L I I I . an. Alexandrt M X L I I I . ann. 
Albigem (açi está en áid^Biblíoí^antigua) 
D X X X F I . am. Persarum D X L Y á esta No-
ta se sigue una otra que dice asi: Hunc l i -
brum fecit dominus Petrus Clmiacensis abbas 
transferri de Arábico in Latinum a Pe tro mar 
g'atro ?oJetano,cumesset ipse abbas in Hispa-
nits constitutus cum glorioso Adephonso, eo 
anno, quo gloriosus Imperator Cortam civi~ 
tatem fecit. 
Por estas dos Notas se advierten dos' 
distintos interpretes 6 Traductores del 
Coran, uno Ingles, y otro Español 5 y 
aunque se quiera decir , que el Abad de 
Cluni no se satisfizo de la version Latina 
de ROBERTO KETENENSE , por ser tan de-
fectuosa conio insinúa TOMAS ERPENIO en 
la Sura 12 del Coran , que insertó-en 
la prefación á la version antigua 5 y que 
por este motivo encargó á PEDRO TOLE-
DANO hiciese nueva version, para tener en 
lengua Latina la Obra Arábiga del Coran 
con la perfección posible 5 no puede sa-
berse si el referido Códice MS. contiene 
solamente la version Latina del Ingles ó 
la del Español, ó sí comprehende á am-
bas : y lo único que se deduce de las 
dos Notas es , que ademas de la traduc-
ción de ROBERTO KETENENSE ha habido 
también la de PEDRO TOLEDANO : lo qual 
aunque basta para colocar á este entre 
los Escritores Españoles, no da suficien-
tes luces para hablar de el con el debido 
conocimiento, por no tenerse presente la 
Obra: sin que por esto pueda dudarse 
que PEDRO TOLEDANO trabajó la referida 
versión Latina , porque asi consta por la 
Nota ya expresada, y lo confirma JOSEPH 
SCALIGERO j nombrando á PEDRO TOLEDA-
NO por uno de los Interpretes Latinos del 
Coran; sin embargo de ¿jue AUGUSTO PFEIF-
FER, que habla de estos en la Disertación 
I V de ,siv Obra Fasciculus dissertationunt 
philologicarum , no hizo mención de nues-
tro PEDRO TOLEDANO. 
' S. 
S I G L O XII. 
S, JUAN . C I M T A , MONGE 
, C I S T M R C I H N bx. 
este Santq Portugués trata larga-
mente Frey BERISAJIPO BROTTO en la Pr/-, 
meyra parte da Chronica de Cister ^ jimpre-; 
sa en Lisboa, año de. i 602 , lib. V cap.. 
XF, con motivo de hablar, en este capí-
tulo de la institución del Qrüen de Ça--
balleros llamados jlv.ís , del qual fue 
Eundador ei mismo : SAN JUAN ÇIRITA I 
Este Santo en sus primeros años se aplicó 
aL exercício de las armas ; piro, habiendo 
sido muy mal herido en una de las batallas 
en que se halló , se retiró á Galicia , y se 
hospedó en casa de un virtuoso Sacerdote , 
que le asistió en su enfermedad , y le insr 
truyó -en las letras divinas xy humanas , y 
en el santo temor de Dios. Después del fa-, 
Uecimiento de este Sacerdote se retiró núes-' 
tro Santo ã uno de los desiertos mas áspe-
ros de la Provincia de entre Duero y Miño: 
desde donde pasó á un otro desierto junto 
al rio Vouga., y allí vivía en compañía, de 
dos Sa-ntos Ermitaños que en él moraban--» 
por muerte de los qual es quedó por Abad y 
Padre de varios Monges que igualmente se 
habían retirado á aquel parage. Fundó des-
pués una Ermita en el lugar llamado Haro-
so, en donde fue visitado del Conde D . En-
rique , padre del Rey D . Alonso, que á la 
sazón era Señor de Portugal, y fue asi-
mismo grande favorecedor de nuestro Santo. 
A este escribió S. Bernardo pidiéndole ayu-
dase y favoreciese á los Monges que envia-
ba para la fundación del Monasterio de San 
fuan de Tarouca , como lo executo S. Juan 
Cb'ita; y asimismo respondió cortesmente â 
•una carta que recibió de Boemundo , uno de 
los dos Monges destinados por S f Bernardo 
para dicha fundación. Por muerte de Boe-
mundo quedó su compañero Alberto por. Abad 
Tomo I I . 
\ 9 9 
del -nuevo Monasterio j y de manps de este 
A^ad tomó el babho del Cister el Sto. Er-
mitaño Juan , que fue el prime*" Novicio 
que tuvo la. Orden en el Rey no de Portu-
gal j: y entró, en ella en el año di Christo 
I 1 2 3 y en -que alcanzó del Rey D. Alphon-
so un privilegio para fundar, el Monasterio 
de S. Christoval de Lafoens , en donde fue 
el primer Abad que huuo en este Monas-
terio , aunque f Sr poco tiempo 5 porque ha-
biendo fallec'táú Alberto , Abad de S.Juan 
d,e Tarouca, ¡en el año rde. 1 i 2 5 , á los 
principios dçl de l 126 pasó á gobernar 
esta Abadia , en donde. vivió lo restmte de 
su vida lleno de .virtudes en grado heroico. 
Falleció-de-idad muy oh andada en 23 de. 
Diciembre de, ,1 164. , y en. su sepulcro^ 
que está, en, dicho Monasterio de Lafoens, 
hay esta inscripción : : 
Joanúes-, Abbas Cirit. rexrt Monast. 
S.Joannis. S. Çbristopbori Salzede S. Petri, 
ciar us vita. ,. ciar us- merltis , 
clarus miraculis , claret 
in celis, obiit X. Kal. 
Januarü Era M.ÇÇ.IL 
Esta misma Inscripción se lee en la 
pag. 3 1 7 .de la Obra Fasciculus Sancto-
rum Ordinls ..Cisterçiensis , escrita por el 
P. Fr. CHRISOSTOMO HENRIQUEZ , e' im-
presa en Colonia- en 1 6 3 1 : y en dicha 
página se encuentra también una Carta 
de nuestro S. JUAN CIRITA á los Monges 
de S. Juan de Tarouca., con este título : 
Epistola Be at i Joamls Cmtae ad Mona-
chos Sancti Joannis de Tarouca. Y asi esta 
Carta , como la dirigida al referido Abad 
BOEMUNDO , que produce el mencionado 
Frey BERNARDO BRITTO en su Crónica, son 
los únicos Escritos que se conservan de 
S. JVAN CIRÍXA j ademas de las Consti-
tuciones y leyes que escribió para los 
Caballeros de la Órden Militar de Auis, 
fundada por el de orden del Rey DON 
Rrr 2 . AL-
500 ESCRITORES ES PAÑOLES. 
ALPHONSO en la ciudad de Coimbra, adon-
de fue llamado por este Soberano para 
dicho efecto 5 y estas Constituciones las 
insertó en Latin y Portugués él referido 
Prey BERNARDO BRITTO en el cap. X I de 
su Crónica del Cister , con las " subscrip-
ciones de los Caballeros y Prelados que 
concurrieron á solemnizarlas. v 
O R D O S O Y E S T E V A N 
E, MONGES DE Cli l .ANOVA. ' • 
n̂ el año de nuestro Redentor Jesu 
Christo 1 1 8 9 florecía el Escritor Espa-
ñol ORPOSO , Monge en el Monasterio 
de Celanova en el Reyno de Galicia. 
Este ORDONO'est tibió la vida del glo-
rioso S. RUDESINDO , Obispo de I r i a , y 
Fundador del dicho Monasterio 5 la qual 
se guarda MS. en un precioso Códice con 
letras de oro , y primorosamente ilumi-
jiado en la Librería de los Monges Be-
nedictinos de Celanova , en donde le re-
conoció AMBROSIO DE MORALES , quien le 
describe con puntualidad en el cap.XXXVI 
del libro X V I de la Coránica general de 
España T expresando que es como un Racio-
nal de los divinos Oficios : y que en el fin de 
él puso estos versos: 
Ordonius librurn per Christum concedit ist-um 
Bis àenis annls septem supra mille ducentis: 
y'que al principio en el título se llama (el 
Escritor ) Monge y Prior del Monasterio 
de Celanova. 
De este MS. entresacó el referido 
MORALES varias especies relativas á la 
vida que escribe del mismo S. RUDE^ 
SINDO en el capítulo y libro ya citados : 
pero le publicaron por entero los Padres 
HENSCHENIO y PAPEBROCHIO en la Obra 
Acta SS. dia 10 de-Marzo. 
Consta este Escrito de tres libros ó 
partes: el primero contiene la vida de SAN 
RUDESINDO, y los dos siguientes la relación 
de los milagros que Dios ha obrado por su 
intercesión después de su dichoso tránsito. 
Estos milagros no los escribió ORDOSO , 
sino el otro Monge del mismo Monasterio 
llamado ESTEVAÑ , á quien estaba atribui-
da toda la Obra en el Exemplar MS. que 
remitieron para su publicación á los di-
chos HENSCHENIO y PAPEBROCHIO 5 quie-
nes " habiendo conseguido • tener para su 
intento un otro distinto MS. , por el 
constaba con individualidad ser dicho 
Escrito obra de los dos Monges ORDONO 
y ESTEVAN : y como HENSCHENIO y PA-
PEBROCHIO estaban en la inteligencia de 
que el Monge ESTEVAN era anterior á» 
ORDOÑO j se persuadieron , por la dife-
rencia que notaron en ambos Códices , á 
que las dos primeras partes de el eran 
Obra de ESTEVAN , y la última de ORDC-
íío : pero no es así 5 porque AMBROSIO DE 
MORALES, que tan diligentemente inda-
gó todo lo perteneciente á este Escrito, 
asegura^ser Obra de ORDONO la primera 
parte de é l , estoes la vida de S. RUDE-, 
SINDO 5 y obra del Monge ESTEVAN ló 
restante del Códice , que se reduce á la 
narrativa de los milagros del mismo San-
to después de su fallecimiento : y ha-
blando del mismo Ordono el referido 
MORALES en la descripción del santo via-
ge, añade que este Monge escribió tam-
bién una Obra intitulada Exhomologeses. 
A N O N I M O S . 
.Ve este mismo tiempo es sin duda 
el Escritor Anónimo que formó el Cro-
nicón , ó Compendio de la Historia de los 
Godos , que imprimió Antonio Brandan^ 
en el Tomo 3"de la Monarquia Lusitana, 
como el monumento mas principal entre 
los 
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los de que el se valió para eseribi? sií Imperatorh. L a prefación es de ésta suer-
Monarquia', y declara , que la edición te: Quoniam semper ab Historwgrapbis 
de esta Historia de ks Godos la hizo por antiquis Histonae , me^oria^ue posuro-
el Códice MS. que-de ella teniae! Macs,- rum per se ripturam. traditae , Regumét 
tro ANDRES RESENDE. Empieza dicha Ws- Imperatômm , Comulum et Potestatum 
toña en la Era 345» , en que los Godos aíiorumque insania Heroum facta, de ve-
salieron de su tierra , y finaliza en la teribus nova faciunt : optimum facht gesta 
Era 1 2 2 2 , en que Jucef Aben Jacob Adsphonsi Imperatoris. , hnmo quae Deus 
Emir Elmuln'm , segundo Emperador dé omnipotens per eum et cam eo , ut salus in . 
ios Sarracenos , intentó pasar w España medio terrae , populo Christi daretur-^ ope-
para apoderarse de las ciudades y casti- ratus est sicut' ab i l l is qui viderunt didici 
líos que por algún tiempo habían sido et audhi describere ratus sum. A princi-
de los Mahometanos , y sujetar á los Rey- pio regni ejus incipiens , quod post mortem 
nos de Castilla y Portugal. Reginae Urracae Adepbonsi Regis, et Re-
Contemporaneo del Anónimo ante- g'mae Constantiaefiliae (sicut in sequenti-
cedente fue el otro Anónimo (á no ser bus patebh) esse ¡ncipit. 
que ambos sean un mismo sugeto ) que " Hasta aquí la Prefación : dice lúe-? 
escribió en. Latin una Crónica del Rey go : Liber primus. Consta el Cronicón de 
D. ALPHONSO V i l de Castilla, nombrado dos Libros , á lo que parece , si ya no 
Emperador de España, de quien fue casi son tres. El primero empieza así : No-
coetaneo , según él mismo manifiesta en tandum ergo , quod pradicta Urraca Regi-
dla, por estas palabras : Sicut ab illis qui na in Era CLVIH post millesimam ( anno 
viderunt didici et audivi , describere ratus I I 2 I ) postquarn regnavit annos Xf^I. 
sum. De esta Crónica hace mención D. mensibus VIH. d'ebus V i l . Idus Marti i 
JOSEPH PELUCER en la Biblioteca de sus mortua est , et sepulta leg':on's civitate. 
Libros pag. l 4 7 , con ocasión de tratar cum patribus suls honor'ficé in sepulcris 
allí de los MSS. que el ha descubierto Regum. Aiepbonsus vero filius ejus et 
y comunicado á otros 5 y la describe con Raymundi Duels , qui post earn ( quia per-
esta individualidad: missum de supernls ) missumfoeUcher, Deo 
"VIII . Crónica original Latina del dispensante regnavit , sequenti die , post-
Si. Emperador D. ALONSO el Sétimo, con quam mortua est mater ejus, jam juvenis 
el prefacio de la conquista de Almería. Es decern et novem annorum beato jubelei anni 
la misma que el Obispo D. i r . PRUDEN- tempore ducenti domino , in Legionemi ci-
cio DE SANDOVAL llama Historia de Toledo; vítate , itnJe Regnum dicitur venit. Ve-
y el material único que tuvo para for- runtamen cum fama ejus advenientis ad-
mar la que publicó de aquel gran Rey, ventum Legionensibus civibus nunciasset 
acrecentándola con Privilegios ; pero Episcopus Didacus , cum universo Clero, 
añadiendo circunstancias de apellidos, Fopuloque obviam eum magno gaudio, sicuti 
que no se hallan en ella. Está original Regi, processit, et ad Eccleslam sanctae Ma-
en vitela , ai fin de las Historias del Ar- riae in Regem, die instituto, declaraverunt. 
zobispo D. RODRIGO, y con mas pun- "Hanse copiado aquí estas dos clau-
tualidad de las que corren impresas : su sulas por la razón que se dirá adelante, 
título dice : Incipit Chronica Adepbonsi Otra bien larga trasladó deste Cronicón 
en 
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en sus relaciones genealógicas D . AN-
TONIO SUAREZ DE ALARCON, en el libro 
IIo cap, IVpreviniéndola con esras pa-
labras >: T ocurriendo-: á.4a Historia de To-
ledo que cita Sandoval.- ±"i. . . . pondré las 
mismas, palabras desta Historia , como están 
ea su original y- que. ihe •visto escrita en v i -
tela, ; la qual tiene dé .presente D¿ Joseph 
Pdliceryy Tovar ; qae me ha comunicado. 
Su tit alo es :, Chronica Adephonsi .Jmpera-
toris : y el autor su contemporáneo ? por-
que dice ejcribe : Sicitt ab lilis 4[uivvide-
runt did'd \̂et audlvl. Escribelapor anos. 
"Sirven las clausulas puestas arriba pa-
ra reparo de lo que dice SANDOVAL , que 
coronó al Sr. Rey D. ALONSO el año de 
I I í l D. DIEGO GELMIREZ Obispo* de 
Santiago , siendo ei que le recibió DON 
DIEGO Obispo de Lesn, y ansimismo para 
el punto -firme del año en que murió la 
Señora Reyna Doña URRACA , y comen-
zó el reynado del Sr. Emperador DON 
ALONSO su hijo , que fue á i 6 de Mar-
zo , en ei dia del Jubik'o que concedió 
por la paz universal de la Iglesia Cató-
lica CALIXTO II , Pontífice Máximo, 
tio del Sr. Emperador D. ALONSO ( her-
mano de su padre ) , á que se siguió la 
reconciliación del Emperador ENRIQUE V 
en el Concilio de VJormes. 
"Pero el motivo principal de haber 
copiado estas clausulas , es para confuta-
ción de la maraña introducida (con otras) 
en el Cronicón que corre con el nombre 
de JULIAN PEREZ , Arcipreste de Santa 
Justa, donde se finge que fue Autor 
deste Cronicón del Eropecador D. ALON-
SO , y del Prefacio de Alméria , siendo 
tan di-stinto en estilo y en método. Este 
Códice y Cronicón estuvo en poder de 
la persona que es fama haber dispuesto 
y fabricado el que anda por de JULÍAN 
PER? Z. Otros han publicado su nombre: 
D; JOSEPH PELLIÇER. can mucha violencia-
de su natural hace memoria , sino es de 
quien puede hablar con estimación y 
aprecio , y asi lo calla : mas no el dolor 
y lástima de que Varones grandes, y que 
pudieran lucir y dar luz á iitiuchos con 
sus-estudios y escritos , los empleen en 
el humo que ciega y ofusca la clarísima 
verdad de la Historia : ansí solo dirá , 
que en este Códice se halla letra de la 
mano que se dice haber supuesto el Cro-
nicón de JULIANO , y que para que no se 
pudiese comprobar la suposición de po-
ner esta Crónica del Emperador D . Almscfy 
y el Prefacio de Alméria en nombre de 
JULIAN PEREZ , como dice , parece que se 
cortaron las hojas últimas que contenían 
el fin del. Prefacio de Almería , que acaba 
su última coluna en esta clausula constant 
et Coeli , hasta la qual imprimió SANDO-; 
VAL. Las hojas que faltan , según ei vâ  
cio que se ve en el Códice, no son po-
cas , y en ellas estaba sin duda el nombre 
del Autor , y lo que faltaba de la vida 
del S í . Emperador D. ALONSO. Deste 
Cronicón ha dado dos copias D. JOSEPH 
PELLICER : una está en poder de D, GAS-
PAR IBAÍÍEZ DE SEGOVIA , Marques de Agro* 
pol i , y otra copió de su mano por la 
original el P. Fr. FRANCISCO PE LA SOTA, 
hijo de la Sagrada Religion de S. BENI? 
TO , y Cronista de S. M. para darla á la 
estampa con algunas anotaciones suyas." 
De esta suerte habla D. JOSEPH PE-
LLICER de la Crónica del Rey D. ALONSO 
Y11 , y á tan circunstanciada rcíucion 
nada hay que añadir, en vista de que for-
ma su juiciosa crítica por el Códice ori-
ginal que el tenia en su poder : pero es 
de notar, que sin embargo de la exacti-
tud con que registró dicho Códice, y 
de la claridad con que manifiesta su sen-
tir acerca de su contenido , no reparó 
muy 
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muy bien en las expresiones de que usa con .algunas Notas, de exquisita erudición 
D, Fr. PRUDÈNCIP DE ̂  SANDOVAL , en k el; Sabio D. TOMAS ANTONIO ¿ANCHEZ, 
vida que escribió dei Emperadpj: DON Bibliatecario de S..M. , en el .Tomo i * 
ALONSO V I I ; pues no asegura, como, de la Col eccion de Poesias Castellanas ante-
dice PELLICER , cjue el Arzobispo de San- , riores al siglo XV, por ser acaso el Por-
tiago D. DIEGQ GELMIREZ fue el que co- ma mas anticuo que se conserva en len-
ronó al Emperador D. ALONSO > antes gua Castellana. Describe el Códice que 
bien lo pone en duda al principio de la le franqueó para su edición el Sr. D. Eu-
Hisporia del referido Soberano , en el GENIO DE LLAGUNO AMÍROLA : copió la 
fol. 12 9 de la Obra: Historia ie los Re- fecha del Códice, y sobre ella reflexio-
yes de Castilla y de Leon , impresa en na acertadamente, que no solo esta Co-
Pamplona año 1 6 3 4 ; y se explica en pía 6 Códice excede en antigüedad á las 
estos términos: La, Historia de toledo Poesias de D. GONZALO de BERCEO , sino 
dice , que fue enviado del Cielo este Prínci- que acaso pertenecerá la Poísia de el á 
p 5 y asi lo celebran las Escrituras de su la mitad del siglo XII ; lo que confir-
tiempo , llamándole famosísimo Emperador, macón varias observaciones tocantes á 
glorioso, pio, felice y nunca- vencido. Dice la calidad de las Poesias del uno y del 
que fue coronado siendo de edad de diez, y otro , y con el docto discurso,que for-
nueve años 1 y que fue este el año del j u - ma sobre haberse escrito ,este Poema 
bileo : mas no se sí habla de la primera co- antes que la Crónica del mismo Cid r que 
roña que recibió en la-Santa Iglesia de está MS. en el Monasterio de S. PEDRO 
Compostela 3 ó de la que recibió. quando de Cardeia, y fue impresa en- el ano de 
Castellanos y Leoneses le alzaron por su 15 52 , y reimpresa en el de \')9y-> 
Rey 1 coronándole como dixe en la Iglesia cuyo Autor tuvo presente el Poema, si-
de Santa María de Regla, con fiesta y re- guiendole en mucha parte de ios .hechos, 
goú)o de la ciudad de Leon , y de su gran y muchas veces copiando las mismas ex-
servidor D . Diego Gelmirez. , Obispo de presiones y frases, y aun guardando los 
Santiago" Hasta aqui SANDOVAL en el mismos asonantes: lo que evidencia con 
lugar citado : de cuyas expresiones cier- varios exemplos el dicho Sr. D . TOMAS 
tamente no consta que fuese este GEL- ANTONIO SANCHEZ, quien hace igualtnen-
MiREz el que coronó al Emperador DON te una bellísima descripción de este Poe-
IALONSO. j publicándole enriquecido con un 
índice de las voces antiquadas y mas os- , 
— ; ' curas de e'l, que necesitan explicación. 
A N Ó N I M O . En dicho Tomo primero de la Co-
- lección de Poesias Castellanas anteriores al 
XA-lgunos años después de escrita la siglo XV puso el Sr. SANCHEZ unas no-
Historia Compostelana ; esto es , á mitad ticias para la vida del primer Marques de 
del siglo XII , ó poco, después , compuso Smt¡llana , y la Carta que este escribió 
un ANÓNIMO un Poema histórico en. $ue se al Condestable de Portugal, sobre el ori*. 
refieren los asuntos de D. RODRIGO DE gen de nuestra poesia , ilustrada con No-
BIVAR, llamado el Cid Campeador: el qual tas. En estas trata eruditamente de la 
Poema dio á luz la vez primera ilustrado Gaya Sciencidy y del Consistorio ó Acade-
mia 
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mtà: que 4€ èstàtílèció de ellà eh Tolosa elf 
Franc'm por los años de' 13 2 3 , de los 
ob/etos de las Obras que componían los 
Trobadorcs , y Se exâniinaban en el Con-
sistorio 3 del que se erigió en Barcelona pòr 
ios años de 1 3 9o vde si la poesia es an-
terior á la prosa , ó la prosa á la poesia 5 
dé lá poesía de los Hebreos , Griegos y 
Latinos, 5' del origen de la Castellana : y 
después de expresar en Castellano la opi-
nion de MERVEÍIN sobre que los Godos 
enseñaron á los Galos el arte de rimar y 
dice \ qüc 'según esta opinión los Godos 
establecidos en* Espana Inttóduxeron en 
ella su pòésia timada , • y. los Eipà&oles 
rio la toíWárdn de otros q u e l o s Godos i 
contradice á (JUILLERMÒ MASSIEU y á: BAS-
TERO (:qué fueron de sentir que JÜAM 
D"E MENA;" Poeta Cordoves , hizo los pri-
mér-os Versos' rimados que se han visto 
en la lengua Española), ¿on hacer me-
moria de las Poesias del EERCEO ,vdel 
Poema de AXEXANDUO , de las Poesias del 
Rey DON ALONSO el Sabio , y las de 
otros muchos Poetas deí siglo X I I I y 
XÍV qué cita , y de quienes habla con la 
crítica , dístihcioii y claridad que de los 
demás: Rimadores antiguos estrangeròs, 
cuyas: noticias y las de sus Obras' son" 
conducentes para la mas perfecta inteli-
gencia del origen y progresos dé la Poe-
sia CasTeü'ana, y de sus versos rimados; 
desvanéciendo igualmente muchas preo-
cupaciones de diversos Autores naciona-
les y - èstrangeros en esta materia "y- con 
otras varias observaciones que contribü-
yón á hacer completa esta instrucción. . 
• • Después de estas apreciables Notas 
está lá descripción del Poema del Cid 
desde la pag/ 220 del dicho Tomo; y 
desde la 231 en adelante está el mismo 
Psema con várias Notas al pie de algunas 
A fines del siglo''XII, ó prínciplds 
del X I I I , se puede aplicar un otro ANÓ-
NIMO , Poeta Español , que escribió en 
versó la vjda del Rey APOLONIO , la de 
Sta. MARÍA EGIPCIACA , la Adoración de 
los Santos Reyes, y algunos pasos de la 
vida y pasión de CHRISTO Señor nuestro. 
Estas piezas están MSS. en la Real Bi-
blioteca del Monasterio del Escorial, en 
un Códice en 40 con 8 5 folios, escrito 
en papel, con los títulos iniciales de 
encarnado. L a letra parece del siglo XIII , 
y según esta antigüedad no será violentó 
el discurrir, que su Autor pudo ser coe-
táneo del ANÓNIMO que escribió el Poema 
del Cid , ó muy poco posterior á el. Es-
tas piezas no tienen otro artificio, ni otro 
mérito que el guardar los versos sus res-
pectivos consonantes, en- los términos que 
se ve en los principios y fines de ellas, 
que son en esta forma. 
Vidas del Rey Apollonio, de Mar i a1 Egip-
ciaca y la Adoración de los Stos. Reyes en 
verso antiguo. 
Asi está en la sobreguarda del Códi-
ce de letra moderna. 
Fôl. Io empieza asi : En el nombre de 
dios e de santa, marta si c i ellos me guiassen 
estudiar querría 
Libre £ appolloriio • : : , / 
Conponer bun romance, de naeúa maestri A 
Del buen. Rey. apolonjo. e de su cortesia 
E l Rey apolonio de nro natural 
. E por las auenturas uisto grant tenpord 
Como perdió la j i j a , e la rnuger cap dal 
Como las cobro, amas ca ler fue muy k y d 
En el Rey antiaco vos quiero comentar 
E pobló antiocba en el puerto de la map 
Del su nombre mismo jisola titolar 
Acaba en fol. 64 v.t0 
Qtíaniodaqui saldremosq vestidoleuaremos 
Siné el . . . . . . . de dios de aquell en que 
' Weyemos • 
E l 
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El senyor qm los vientos, e Ja mar ha por 
mandar 
El nos de la ssu gra. e el nos denye guiar 
E l nos dexe. tales cosas comsàlr e obrar 
. Que Por la ssu mercid,. podamos escapar 
' E l que houlere sseso Responda, e dJ.ga. amen 
í o l . 6 5 . A f i comenta la vida de Madona 
santa marta eglpdaqua 
Empieza : Oyt -varones\ hãa Rason. en que 
non ha ssi verdat non 
Escuchar de coraçon.si ayadss de dios perdón. 
. "Toda es Jfecba de uerdat non ay Ren de 
falssed'at 
"fodos aquellos que a dios amaran, estas 
: . . palabras escucharan 
E los que de dios non an cura, esta, palabra 
mucho les es dura 
Bien sse que de uoluntat la oyran. aquellos 
que a dios amaran 
Acaba fol. 82 . 
E roguemos a esta maria. cada noche e cada 
día 
Que ella Ruegue al criador, con quien ella 
ouo grant ~amor 
Quel podamos faser tal seru'tcio • 
Que al dia del juycio no nos falle en mal vicio 
E l nos de grat partida en la perdurable vida 
Tido orne que ouiere sen y. Responda e diga 
amen 
Fol. 82 . Y.t0 
Açi comença lo libre de los tres Reys dor'tft 
Empieza : Rues muchas veses oyestes contar-
de los tres Reyes que vinieron buscar 
A ihñ xpo que era nado vna estrella los 
guiando 
Et de la grant maraujlla. que les auino en 
la villa 
Do erodes era el traydor enemigo del criador 
Acaba fol. 8 5 . v.t0 asi: , 
Nrõ senyor dixo oy sseras comjgo en el. 
santo paraysso 
El fide traydor. quando fablaua. todo h 
desprsçlaua 
TWo I I * 
Dis varón, como eres loco q xps no teva¡~ 
dra tan poco 
Assi no puede prestar, como puede á ti 
huujar 
Este fue en infierno miso e el otro en pa-
raysso 
Dimas fue saluo e gestas fue condapnado 
Dimas e gestas medio diujna pot estas 
ffinito libro sit laus gloria xpo 
Por estos versos finales se ve bien , 
que ademas de la historia de la venida de 
los Santos tres Reyes contiene este Tra-
tadito la noticia de la gracia que Dios 
concedió en la Cruz al buen Ladrón, pre-
mio de este, y condenación de Gestas : 
pero ademas de lo dicho está también en 
este mismo Tratado la degollación de los 
Santos Inocentes , la huida á Egipto , y 
por último la crucifixion de nuestro Señor 
Jesu Christo. 
Este Códice está en iij. K . 4. : y en 
el está pintada la adoración de los Santos 
tres Reyes en una estampa tosquísima. 
En tiempo del Rey D. ALFHONSO 
V I I I de Castilla , llamado el Bueno , que 
sucedió en la Corona á su padre D. SAN-
CHO en el año 58 de este siglo, escri-
bió un ANÓNIMO , por orden de dicho 
Soberano , un Libro en lengua vaügar, 
que intituló Flores de Filosofia. Esta razón 
dá de este Libro E). NICOLAS ANTONIO en 
la pag. 1 9 del Tomo 11°, de la Biblioteca 
antigua 5 añadiendo que no le.había visto, 
pero que estaba- citado por el Lic . D. SE-
BASTIAN DE COVARRUBIAS OROZCO , en el 
Tesoro de Ja lengua Castellana , en donde 
se lee una autoridad sacada de el. • 
Esta autoridad que dice D. NICOLAS 
ANTONIO , la trae COVARRUBIAS . en el 
referido Tesoro en la voz Lazeria i y dice 
de este modo : Lazer i a en rigor vale tan? 
to como despedazamiento , á verbo lacero, 
i?ras, por despedazar $ y porque el muera-' 
Sss ble 
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ble y avariento parte y hace scuticos lo que 
bu de dar Á vtros , y lo que ha de tomar 
para s í , se llamó lazerado. Bien es verdai 
que en el hnguage antiguo de Castilla Ja-
zeria vale trabajo , qual es el que se padece 
en la guerra en diversas maneras. Por con-
'tracción llamase lazdrados} y deste termino 
usa el Conde Lucanor en su historia , y el 
Rey D . Alonso el Bueno en el libro que man-
dó componer, dicho Flores de Filosofia, 
que dice asi : Hl Rey es como el árbol 
de Dios que tiene gran sombra , y fuelgan 
en so del todos los cansados , flacos y laz-
drados. 
E L A B A D PASCASIO. 
E. m tiempo del mismo Rey D. ALPHONSO 
VIH de Castilla floreció en virtud y letras 
un Español llamado PASCASIO , que fue el 
primer Abad que hubo en el Monasterio 
de Canónigos Reglares de Sta. María de 
Benevivere, en la Diócesi de Falencia 5 y 
se ocupó en escribir en verso latino la 
vida y acciones del Exc."50 Sr. D. DIEGO 
MARTINEZ DE VILLAMAYOR , Fundador 
del referido Monasterio. 
"Este D. DIEGO MARTÍNEZ progeni-
tor del linage de Villamayor, Señor único 
de esta Casa y Estados, Mayordomo ma-
yor del Sr. Emperador D. ALONSO V I I , 
y uno de los mayores Señores de Casti-
lla , dexó la Corte y el valimiento que 
en ella tenia 5 y retirado á la soledad el 
año 1 1 51 con pocos compañeros, hizo 
allí una vida penitente y austera; y con 
el Conde D. PEDRO PONCE DE MINERVA , 
su suegro , fundó el Monasterio de Sot-
nobal, à ú Orden del Cister, como tam-
bién el de Villena para Religiosas del mis-
mo Orden , y el de Benevivere de Canó-
nigos Reglares de S. AGUSTÍN : de cuya 
última fundación hace memoria GABRI-ÇJ, 
PENNOTO en la Crónica de los referidos 
Canónigos ; y de la primera nuestro Abad 
PASCASIO, como parece por esta inscrip-
ción , que subsiste en el dicho Monaste-
rio de Sotnoval. 
A Comité illustri Petri de Ponce Minervas 
Jíaec Domus insignis aedlficata fuif . 
Uxor E i bonitate nitens^ Stepbania Rami-
rez 
Conjugis accendenSj Pectore juv i t opus. 
Martinez Didacus , qui â Villa-Maiore 
Generque 
I I I or am, simul Hoc coe pit et auxit opus. 
"Murió D. DIEGO MARTINEZ DE VI-
XLAMAYOR en el Monasterio de Sta. Ma-
ria de Benevivere , en Viernes 5 de No-
viembre del año 1 r 7 6 ; y está sepulta-
do enmedio de la Capilla de S. MIGUEL, 
en un suntuoso sepulcro de piedra que 
sustentan quatro leones , y tiene este 
¿pitaflo á SU cabecera ; í//V jacet -venera-
bilis memoria , Didacus Martinez Domus 
Beneviverensis Aedijicator > Pair onus ejus-
dem Domus : Cu jus anima requiescat in 
pace : Obiit Aera M.CC.XIIL Nonis Na-
vembris : y en el círculo de un relox de; 
sol que está en el claustro se lee de letras 
Góticas antiguas este letrero : ^ Aera 
M.CC.XII1 Nonis No-vembris obiit Venera* 
bilis memoriae Dominus Didacus Martinez, 
Ordinis et Domus Beneviverensis aedijicator 1 
Existente Dom. Paschasio emsdem Domus 
primo Abbate. 
"A este Monasterio pasó el Rey D. 
ALPHONSO el V I I I después de la conquista 
de Cuenca á consolar al Abad PASCASIO, 
quien asi lo refiere , y á los Religiosos 
apesadumbrados por la muerte de su Fun-
dador D. DIEGO 5 y tomándolos dicho 
Sr. Rey D. ALPHONSO en su protección y 
amparo , les amplió sus ánimos con esta 
piadosa harenga. 
Post 
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Ptist Reditum Rggi sunt prima Negotia, 
Fratres 
Solari) poems aliviare Mali . 
• Gâudia referi, tecum Regis Praesentia tactos 
SSedperbibent Regi; sed Dolor angit eos. 
Rex non ignorans , Vultus Itiendatia Laeti 
Omnibus Damnum mortis, sit ineuitahile 
cunctis. 
Me faciam Vobis Didacum , Didacique 
recepto 
. Officio > Didacus non minus aptus, erit. 
Vester ero , Vestri custodia, Vestra fovebo , 
XJt Didacum Vestrum , quique Benignus 
Ero. 
, ConjiteorVos esse Meos, Laet or que Meorumx 
• Ham sibi particulam constituísse Deum. 
Vos non dica Meos quia, Princeps , sed quia 
Custos, 
Vos custodire non Removeré paro. 
"Cuenta después PASCASIO las mara-
villas que Dios se ha servido obrar por 
este venerable Varón D. DIEGO MARTI-
KEZ DE VILLAMAYOR ; y entre otras co-
sas refiere, que habiendo el determinado 
después del fallecimiento de D. DIEGO 
mudar el Monasterio á parage mas sanor 
teniendo muy adelantada la obra del nue-
vo Monasterio , se le apareció á e'l, y á 
cada uno de los Canónigos de por s í , 
estando recogidos de noche en sus cel-
das , y les declaró ser voluntad de Dios 
que no desamparasen su fundación, sino 
que perseverasen en ella : E l caso le re-
fiere PASCASIO en esta forma : 
Pro de at in laudem Didaci'Nova Gloria, 
CUIUS • 
Sedulitas próprio nescit abesse Loco. 
Cernit in error em Fratres proceder?) cermt 
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I I I os Mdndatum didkisse s&um. 
Non desinit in casum Labi, Qui junxerdt 
Ipsos , 
Fratres, Erroris non sinit esse Reos 
Dum Nox in Noctis sponsus sopor otia rerum 
Producunt, Nutrix dum tenet omne Quhfj 
Dum Torpor Somni Blanditur FratribuSf 
Frater 
Pervigil in Curis, Plurima Mente rotat. 
Accedit Didacus, eisque Cubilia tangit, 
N i l terroris habens , sed shut antea Pius. 
Va prosiguiendo en un largo discur-
so la narrativa, y concluye diciendo : 
Propositum Didacns Primum docet esse 
tenendum 
Post haec verba Fratrem deserit atque 
Locum.,J 
En esta especie de versos escribió el 
Abad PASCASIO la vida de D. DIEGO MAR-
TÍNEZ DE VILLAMAYOR 5 de la qual ha pa-
recido oportuno poner aquí este breve 
resumen, asi para dar al público una 
idea del estilo de la Obra de PASCASIO , 
que hasta ahora permanece inédita, co-
mo para que ai mismo tiempo se eche 
de ver la estimación que de dicho Abad y 
de sus Monges hizo el Rey D. ALPHON-
so V I I I 5 y para dar también alguna-
aunque sucinta noticia del Siervo de Dios 
D. DIEGO MARTINEZ , que tanto se esme-
ró en el eulto divino, fundando los Mo-
nasterios ya referidos, y diez y seis Prio-
ratos , según expresa D. JOSEPH PELUCER 
DE OSSAU Y TOVAR en las pag. 3 2 y 3 3 
del Informe del origen, antigüedad , cali-
dad y sucesión de la Excelentis'ma Casa de 
Sarmiento de Villamayorimpreso en Ma-
ífr/i año 1661 . 
'tomo I I . SSS 2 E S -
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ESCRITORES CHRISTIANOS 
E S P A Ñ O L E S 
QUE FLORECIERON EN EL SIGLO XIII. DE LA IGLESIA. 
D U R A N D E H U E S C A . 
A un duraban en España á los princl- y WILLERMO DE S. ANTONINO, eorumque 
píos del siglo X I I I las reliquias de la fratribm. 
secta de los hereges Waldemes, que prin- De este DURAN DE HUESCA hace men-
cipalmente se habían extendido por la clon su contemporáneo GUILLERMO DE 
Francia. Algunos de estos hereges, des- PUY-LAURENS en el cap. V I I I de la Crónica 
pues que conocieron su error, y se arre- que el escribió, en que cuenta la histo-
píntieron de c'l, merecieron ser recibidos ria de los sucesos de los Franceses contra 
en el gremio de la Iglesia por el Papa los Albigenses y está inserta en el Tomo 
INOCENCIO I I I , que entonces la goberna- V de la Colección que dio á luz FRAN-
ba. Entre estos nuevamente convertidos cisco DUCHESNE en Paris en el año i 649! 
son los de mayor nombre DURAN DE con este título : Historiae Francorum Sm-
HUESCA, llamado así por ser natural de ptores, à Philippo Augusto Rege usque aã. 
la ciudad de Huesca en cl Rey no de Ara- i2. Philippi I V . dicti Puhhri temporal 
gon, como siente D. NICOLAS ANTONIO y dice de este modo en la pag, 6 6 6 de 
con FRANCISCO BOSQUETO, que asi lo dice dicho Tomo : Fuit alia disputatio apud 
en las Notas que puso á la Carta L X X V I I Apamiam , in qua soror Bermrdi Rogerii 
de INOCENCIO III, y WILLERMO DE S.ANTO- Ó'C. Fuitque ibi disputatmn contra Waldcn-
KINO, los quales hicieron con otros varios ses sub Magistro Arnaldo de Camprano tune 
una solemne profesión de Fe , que pu- ckrico saecuhri arbitro d partibus electo i 
síèron en manos del dicho Pontifice, jun- qui cum ejus judicio succubmssettt, ex eis 
tamente con cl nuevo tenor de vida que ad cor aliquid redeuntes, ad Sedem Apostó* 
proponían observar en adelante ; y este licam adiermt, et póenitentiam habuermfy 
es todo el asunto de la Carta L X X V I I I del d a ú sibi licentiâ vivendi regidariter, - uf 
Libro X I I I del "Regesto, correspondiente al audivi. In quibus Durandus de Osea fait 
año decimo de este siglo : la qual Carta Prior, et composuh contra haereticos quae 
está dirigida al Arzobispo de Tarragona dam scripta. Hasta aquí el citado GUÍLLER-
y sus Sufragáneos j á quienes se manda Mo acerca de nuestro DURAN DE HUESCA , 
que todos ellos , ó el Arzobispo con al- de quien no existe algún otro Escrito que 
guno de sus Sufragáneos, procuren recon- la profesión de Fe ya mencionada; y son 
ciliar á estos penitentes, según el rito de tan escasas las noticias que hay de este 
la Iglesia : y i esto también pertenece la Escritor Español, que enteramente se ig-
Carta L X X I I de INOCENCIO I I I , escrita por fiora quales fueron las obras que insinua 
este Pontífice á dichos DURAN DE HUESCA, ÇUILLPRMO haber compuesto contra los 
• He-
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Hereges. Pero es dé advertir, que lo que 
aquí se ha referido acerca de la conver-
sion de DURAN , se halla expresado por 
el Papa INOCENCIO IV en el Breve que 
despachó en i o dé Mayo del año i 210, 
decimo tercio de su Pontificado, al Arzo-
bispo y Sufragáneos de la Iglesia de Tarra-
gona sobre la reconciliación de DURAN 
con la Iglesia: y en este Breve introduxo 
el referido Papa la profesión de Fe de 
dicho DURAN , y compañeros allí nom-
brados, con las constituciones que le pre-
sentaron en quanto al tenor de vida que 
intentaban establecer pata lo sucesivo, 
vestuario de que habían de usar, y exer-
cícios piadosos en que se hablan de em-
plear. Todo lo qual aprobó INOCENCIO III 
en dicho Breve, que se lee en la pag. 141 
y sigg. del Tom. I l l de la Colección Buh 
larum, PrivHegwrum ac Diplomatum , dada 
á luz por CARLOS COCQUELINES en Roma 
año de 1 7 4.0. 
DON ALONSO RAMIREZ 
OBISPO DE O M N S Z , 
ÔN ALONSO RAMÍREZ , ó FERNANDEZ , 
primero de este nombre, fue' Monge del 
Convento Real de Sahagun, de la Orden 
de S. BENITO, Consagróle D. FERNANDO 
Obispo de Astorga, y asistió DON PEDRO 
Obispo de Ciudad-Rodrigo, Este Prelado 
escribió una historia de los milagros de, 
SANTA EUPHEMIA , y traduxo de Griego en 
Latin la vida de S. ANTONIO. E l Libro 
Santoral dice de e l : Alphonms Auriensis 
Episcopus , qui sedit Episcopate amos $9 . 
obiit Era 125 r • reliquit Ecdesiam S. Ma-
metis, mm mui tis casis., et quasdam vineas; 
in Laonia Anniversarium hujus Episcopio 
Sabbato in Passione.Domini. Consagró la 
Iglesia, de SANTA MARÍA DE FUENTEÍRIA, 
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como lo dice la memoria siguiente: Con-
sécrate fui t Ecclesia hta ab Alphonso Au-
riensi Episcopo, in honor em Beat i Martini, 
cum reliquis. Èt S. Mariae Magdalenae,, 
et S.Euphemiae, et S,Vincentii mártir is, cum 
reliquis , E r a 1238 . 17. Kalendas M a j i . 
Urraca fecit, quae et aedlficavit. Muerto 
este Prelado, el Rey tomó, ios bienes 
muebles de esta Iglesia para socorro de 
sus necesidades, y dio en recompensa el 
íteaíerigo de Villar de Paymuñozy sus con-
tornos. Sucedióle D. FERNANDO MENDEZ. 
Asi dice de este Prelado y Escritor 
Español el Maestro GIL GONZALEZ DAVILA 
en la pag. 3 8 7 del Tomo III de su Teatro 
Eclesiástico, tratando de la Iglesia de Oren-
se : pero como no existe la version que 
hizo del Griego al Latin de la vida de SAN 
ANTONIO Abad, con razón duda D. NI-
COLAS ANTONIO en la pag, 3 2 del Tomo 
2 d e la Biblioteca antigua si esta versión 
fue Latina ó Castellana; y se inclina á 
que no seria Latina, fundado en que en 
este idioma ya lâ había puesto S. GERÓ-
NIMO del Qriego, en que la escribió SAN 
ATHANASIO , como el mismo SAN GERÓ-
NIMO lo dice en la Carta á SYMMACO 10 I : 
y esta version de SJ GERÓNIMO , que es 
la que anda en manos de todos, es la 
citada por el Papa GELÁSIO en el Capi-
tulo ~ Sancta Romana Ecclesia, dist. 1 5 , 
entre- los Escritos que deben admitir los 
Christianos; porque la otra version La-
tina, que hizo EVAGRIO Obispo de Antio-
quia , de la qual hace mención S, GERÓ-
NIMO en el I îbro d? Scriptor, Ecclesiasti-
cis, según parece ya no existe; y lo mis-
mo sucede con la relación que escribió 
nuestro D. ALONSO de los milagros de 
SANTA -EUPHEMIA. . - " ; 
DON 
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D O N DOMINGO , OBISPO 
DE P L A S E N C I A . 
"e este mismo tiempo es la Crónica 
del Rey DON ALPHONSO VIII , citada por 
D. NICOLAS ANTONIO en. el lugar arriba 
dicho, por sola la autoridad del Padre 
GERÓNIMO ROMAN DE LA HIGUERA ,. que 
hace memoria de ella en el cap. VIH del 
Libro a o de la Historia de la Ciudad y 
Reyno de Toledo: y aunque por otra parte 
no hay apoyo seguro para afirmar sea 
dicha Crónica obra legitima del Obispo 
de Plasencia D. DOMINGO , á quien se atri-
buye j como tampoco hay fundamento 
sólido para disputar á este Prelado la 
gloria de haber sido Escritor, no es razón 
segregarle del cuerpo de Escritores Espa-
ñoles: y por tanto no será importuno repe-
tir aquí la memoria que hace de los suce-
sos mas señalados de su vida el menciona-
do Mtro.GiL GONZALEZ DAVILA en lapag. 
483 y sig. del Tom. II del Teatro Ecle-
siástico ya citado. " D. DOMINGO, primero 
de este nombre , dice DAVILA tratando de 
Plasencia y tuvo por patria á la noble villa 
de Bejar , principal de este Obispado. 
Fue electo en el año de 1 2 14. En el 
siguiente de 1 2 1 5 el S.m0 INOCENCIO III 
publicó el Concilio Lateranense, .en que 
se hallaron dos Patriarcas , 7 1 ; Arzabisr 
pos, 412 Obispos,.uno el de Plasencia, 
y Abades y Dignidades sin número.. Ha-
llóse en la batallá milagrosa de las Navas 
de Tolosa , con genre quo llevó para servir 
á Dios, y tener parte en la libertad de 
España. Acompafiaronle los primeros po-
bladores de la ciudad de Plasencia, y de-
clarada la victoria por los Christianos, 
los Obispos de Sigüenza, yíw/á, Plasen-
cia , Palenda y Arzobispo de Toledo can-
taron el Te Deum laudamtts , en haçimien-
to de gracias. También se halló presente 
quando murió el Rey D. ALONSO VIII 
çn el año, 1 2 1 4 , y fue testigo , con 
otros quatro Prelados, como el Rey otor-
gó su Testamento. Acompañó al Rey 
D . pERNANpo el Santo en el año 1225, 
quando en el Andalucía hizo guerra á 
los Moros. En esta ocasión le acompa-
ñaron muchos Nobles de Plasencia , y 
gente de su Obispado. En el año 1 2 3 21 
el Obispo y Maestre de Alcántara gana-
ron de los Moros á la ciudad de Truxi lk 
en el 2 5 de Enero, dedicado á la Con-*-
version del grande Apóstol y Doctor de 
la Iglesia S. PABLO. En esta ganancia fue 
visto pelear entre dos torres la VIRGEM 
SANTA MARÍA > y en memoria de tan se-
ñalado favor los victoriosos dedicaron 
una Hermita con el nombre de nuestra 
Señora. L a ciudad con su Clerecía va 
en procesión este dia á esta Hermita. 
Murió el Obispo , y dexó en su Cabildo 
fundados algunos Aniversarios por el des-
canso perpetuo de su alma, y á la Cle-
recía, de Bejar le donó , viviendo, la ad-
ministración de la Hermita de nuestra Se-
* 
ñora de los Huertos. Confirmó sus Esta^ 
tutos, y señaló los derechos Decimales 
y Funerales que habían de llevar sus 
Clérigos. Y tuvo por sucesor en la Sede 
á D. ADAN PEREZ." Hasta aqíií DAVILÂ  
con cuya relación se da bien á conocer el 
especial mérito del insigne Prelado de 
Plasemiá D . DOMINGO. ' 
D I E G O D E CAMPOS. 
e este Escritor da noticia D. NICOLAS 
ANTONIO en el cap. 1° del Libro V I I I de 
la Biblioteca antigua , por una Obra que 
escribió intitulada Planeta , y se conser-
va. MS. en la. Biblioteca de la Iglesia de 
To- ' 
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í o k d o i en un Códice en pergamino, dei erudito D. JUAN BAUTISTA PEREZ , cuya 
qual sacó una fiel y esquisita copia el descripción produce en lengua Latina 
P. ANDRES MARCOS BURRIEL , la qual está D.NÍCOLAS ANTONIO en el lugar ya dicho. 
En la copia , que de esta Obra hizo 
sacar en Toledo el P. BURRIEL , puso de 
su misma mano, y con su rubrica al fin, 
esta Nota : Copióse este Übro intitulado 
Planeta compuesto por Diego de Campos 
entre ios MSS. de la Real Biblioteca de 
Madrid. Este DIEGO DE CAMPOS , Can-
ciller de la Real Casa de Castilla , flore-
cía en el año 121-8, y en este año, se-
gún parece, escribió ú finalizó su Obra, 
que quiso intitular Planeta, por haberla Ano I 2 I 8 del original qtte se guarda en 
dividido en siete Libros , y ser su objeto la Librería de la Santa Iglesia de Toledo-, 
clarísimo. En sentir de D. JUAN BAUTIS-
TA PERÉZ , Canónigo que fue de la Santa 
Iglesia de Toledo, de donde pasó á ser 
Obispo de la de Segorbe. en el Reyno de 
Valencia, sugeto de singular literatura y 
en el caxon 5 numero 5 , escrito en perga-
mino avitelado , letra quadrada, y en extre-
mo hermosa , con grandes margenes y cu-
riosidad. A. 1 7 5 2 . 
En el principio de esta Copia hay 
delicado gusto para la crítica , es esta un pliego suelto , en el que el mismo P. 
Obra de DIEGO DE CAMPOS de un estilo BÜRRIEL puso de su letra en lugar de epi-
copioso , pero sin eloquência ; y en ella grafe lo siguiente : Esta Nota de letra 
se trata de Christ i regno, De B. Virgine, 
De S. Michaele , De Anima beata , et De 
Pace. E l primero , segundo y tercero L i -
bro de los siete de que consta dicha Obra, 
son pertenecientes á CHRISTO nuestro Bien. 
En el quarto habla de MARÍA SS.ina, ex-
poniendo la Salutación Angelica , y elo-
giando á esta Señora por su grande dig-
nidad. En el quinto celebra al Arcángel 
S. MIGUEL , refiriendo sus excelencias, y 
los beneficios con que siempre ha favo-
tecido y favorece á los Fieles. En el sex-
to trata del Alma de CHRISTO y de todas 
las de todos los Biènaventurados. En el 
séptimo de la paz interior y exterior, y 
de la Iglesia Católica. Está dedicada esta 
Obra ai Arzobispo de Toledo D. RODRIGO* 
de quien hay en el Códice dos Cartas, 
una después del Prólogo , y otra en el fin 
del Libro. En la prefación sublima á di-
cho Arzobispo con los mayores elogios , 
y habla con mucha libertad de los Reyes, 
Prelados y costumbres de sü tiempo, ex-
ceptuando unicamente al Papa. 
Asi describe líi' Obra de CAMPOS el 
de el Mtro. Alvar Gomez, de Castro se halla 
en la primera cubierta del Libro de Diego 
de Campos, llamado P L A N E T A . 
L a Nota es : Este libro escrivió Die-
go de Campos , Cancellario de la Casa Real 
de Castilla , el año de M.CC.XVHI. llama-
do Planeta , porque contiene siete libros, y 
es la materia de gran claridad. 
En èl Io 20 / 30 trata de Christo, 
como venze, reyna, y impera en todas las 
cosas. 
En el 4° trata de la Virgen Sanctissim'a 
y de sus loores y dignidad exponiendo el 
Ave Maria. 
En el 50 trata del archangel S. Miguely 
y de sus excelencias , y bienes que ha hecho} 
y hace á los Fieles. 
En el 6" trata del alma, asi de la de 
Christo , como de todos los bien aventurados. 
En el 70 trata de la paz. interior y ex* 
terior , y de la general de la Iglesia, 
Dirige este libro á D. Rodrigo Arzo-
bispo de Toledo, del qual ay dos Epistolas 
una después del prologo , otra al fin del 
libro. En el proemio dice grandes bienes del 
Ar -
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Arzobispo, y babh librissima mente -en los arredraban para emprender este trabajo. 
Reyes, Obispos y costumbres de sus tiempos, y otras especies á este modo , todás con 
solo dd Papa no dice mal. tiene stilo copio- alusión al número quatro j celebra al 
so aunque no eloquente. Arzobispo D. RODRIGO ensalzando sus 
Esta es la descripción y juicio que virtudes y sabiduría con los hipérboles 
hace de esta "Obra el Mtro. ALVAR Go- mas excesivos , y da razón individual 
MEZ DE CASTRO , que conviene en todo del contenido de cada uno de los Libros 
con la que antes se ha expresado de D. ea que dividió su Obta. 
JUAN BAUTTSTA PEREZ. Las dos Cartas Agradeció el Arzobispo este trabajo 
que dice ALVAR GÓMEZ DE CASTRO del de DIEGO de CAMPOS , y al parecer no le 
Arzobispo D. RODRIGO á DIEGO DE CAM- desagradaron los elogios que de el hace 
Pos están en la Copia antes de la Obra, 
y después del Prólogo , con esta adver-
tencia de Ierra del mismo P. BURRIEL : 
Estas dos Cartas se hallan en la ultima lia-
en el Prólogo ; pues le escribió la Carta 
que está asi en el Códice antes de la 
Obra, y es digna de producirse por ser 
inédita , y porque contribuye no poco 
na del 'Prólogo de Diego de Campos de letra ¿ formar idea de la misma Obra. 
mas menuda de la misma mano. Todo el R. Dei gratia Toletane Sedis Archie-
Prologo se contiene en tres quadernas caba- piscopus Uyspanlarum primas Dilecto filio, 
les : los dos primeros de 8 hojas de perga- D . regal is aule Cancellario salutent. E(L 
mino : el tercero en seis. summi pontificis qui penetravit celos bene-
En este dilatadísimo Prólogo habla dhtionis gratiam promereri. Devotionls 
con la mayor proiixidad de las exceien- vestre recepfis muneribus, et contemplation 
cias y significación del número quatro 5 nis jcolastice dulcís memoria, et epistolaris 
y discurriendo por los quatro elementos, prologi profunda seténela refocillationis 
quatro estaciones del año , quatro partes fomite letargice mentis insípida gaudia cen-
del mundo , quatro rios del Parayso , dierunt. Result at qulppe in quadratura pro* 
quatro Evangelios , y quatro modos de funde sciencie soliditas. in exemplorum plu-
entender los Libros sagrados &c. deduce ralttate patrum notata auctoritas. in pbylo-
ser el número quatro el mas excelente sophorum sentenciis singular is prerrogative 
y perfecto , porque se compone de la profunditas. in commendatlone Cari devo-
unidad en que está representada la uni- tionis difusa caritas, in Jhesu nomine gu-
dad de la Esencia Divina , y el número stata suavitas. quam i l l i soli noverunt qui 
tres que denota la Trinidad de las Per- eum cordis visceribus amare stpduerufít.. 
sonas j amplificando esta y otras varias Fulget stilus retborice redimitus coloribus. 
significaciones que explica tener este nú- theologie fultus auctoritatíbus. Sanctorum 
mero , con grande amontonamiento de subscrjptis nominibus. pbylosophorum strátis 
exemplos y alusiones 5 y deteniéndose floribus. ut utilitate et honéstate precipuas* 
después en proponer y exponer los qua- lam in prologo indicet quid furtíue. dulce 
tro fines porque compone esta Obra , las dints in l ibri serie reservetm. quam siç 
quatro circunstancias del tiempo en qué Jhesu Christi dulcedo nomims perdulcorat. 
la escribe, las quatro silabas de que cons- u t ante quam manna de celo veniat. mens 
taxel nombre Latino RODERICKS , á quien sciencie auida pteodoret. Cuius cognitio tes 
se la dedica j los quatro motivos que le ste Salomone ssnsm est consumatus. et sic 
hi 
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hhoc nomine presentís et future vite felt- rat, conferat in fine, I>e m & w p m m , 
ifatis desigmtur. ut in ma quam petiit módica magno, parva precipw. inter tur-
J)au'd trinitatis misterium cognoscentes, ad bationes maxims, rescribere .digmm dftofh? 
quatemarii soliditatem refecta Jhesu dul- Vale at caritas vestva. Amen, 
tedim veniamus. et eo ductore et doctore in Sigúese esta Nota de letra del Padre 
quo sunt omnes thesauri sapientie et sciencie EÜRRIEL : Esta Carta se baila en la última, 
ésconditi. ad sequencium voluminwn m t h hoja del Libro Planeta de Diego de Cam" 
m m tanqiiam ad interiora desert i progre- pos. Todo el Libro tiene I 7 quadernas de 
dientes, nubem inter nos et Bgypc'm post- 8 hojas, fuera del tercero, en que finaliza 
ponentes* immo ad cacumen month perve* el Prologa, y el décimo séptimo, en que. 
nienteSf clariiate nominis Didaci quod adían acaba todo el Libro, 
'iittiur. ínspectione pretejitomm summa síp L a Obra empieza en estos términos. 
expect atio futurorum. ut sequent i a v alumina Liber primus 
tanto choruscantius fulgeant quanto prece' Hispanus diecus regisque symistes et ortus 
'dentes prologi flores cbarissmi predemon- De campls. legl plur'ma. pauca sclo. 
strant. In nomine Jbesu Christi. Incipit Planeta*. 
Seguida á esta Carta está la respues- Liber I . 
ta de DIEGO DE CAMPOS , de la qual no Christus v 'mit . Christus Regnat. Chrlstus 
hace mención ALVAR GOMEZ , ni ei Padre Jmperat. 
BURRIEL lo expecificó en la Nota que se O adoranda pocius quam tractanda ma-
ha copiado antes. En esta Carta se mués- teria, secretorum celestium indagatrix. na-* 
tra DIEGO DE CAMPOS reconocido al Arzo- ture cônscia supernorúm. archa thesauri 
bispo por haber sido de su aprobación el inestimabilis. gazofilatlum trinitatis. et ali-
Próíogo y Obra que e'l ha escrito ; y quid amplius quam cubilarla Salvatoris. 
¡después está otra Carta del Arzobispo Si profundus Jheronlmus, si Augustlnus 
en que se da por entendido de haber leí-" perspkax. si urbanus Ambrosius, si per-
do toda la Obra , y ser muy de su agra- fectus Gregorius. tuis incudlbus desudaret j 
do 5 y acerca de las alabanzas que hace ibi gemina eloquemie quodam fel i d matriz 
de e'l en el Prólogo , le dá particularmen- monlo posset auro materle dssponsari. Ibi 
i t las gracias de esta manera ; Vestre i ta- concordar et fabrica cum mart ello, granum 
que devotissime caritati grates refero, non cum ventilabro, cinaprlum cum plncello. 
qüas debeo set quas possym. quod mentem alabaustrum plxldls cum unguento. Ibi tan-
mam inter curas seculi peregrinam antiqm te Cypressus materie cum architecti dolabro 
patre idiomate recreastis. et conspersam ab" conveniret. Ibi cedros libani in tigna templi 
iintio impartmitatis hyspanice. scolari me~ celte Salomonis desculperet distinguens lar 
mor ta dulcorastts. et ut tohtanus loqiiar. que art a per cypres sos. Quanto ergo racio~ 
huuis planete coniunctio ciiffl vero sole nabilius , tanto verecmdlus tremens dico. 
íelicitatem mihi vite perpetue nunciavit. Da mlbl intellectum , et scrutabor domine 
cum enim mihi laudes et glòriam-perpetuo sti« legem tuam. Via enim quam Ingredlor non 
lo curavit depingere virtutes non habitas set est attrita, et tela quam exordior non est à 
opiatas optans in hoc volumine asslgnastis. fullonlbus reparata. Pre sensnamque mate-
•Qptatum ergo vestre caritatis bracbium. no- ria non est à Sanctis patribus ventillata , 
Jfit-et vobis iqui.vi.mit..«t regntf et imp?^ ne dixerim explmata. Nec â modernis do*\ 
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ifotibus. est concima > ns- dum excussa. . . . 
A este modo y por este estilo con-» 
tiiíúá la invocación que sirve de intro-
ducción dela Obra ; Esta comienza asi ? 
Cbrlstus vinçtt. Christm, regnat. Christus. 
imperat. Verba, ista. sic posita y et sic d i -
Rosita , ut sunt; proposita. % nmqttam et nun** 
ejitam memini me legisse y in, nova, vel veteri 
testamento.. Sed pia tnater* Epclesta. utpote-
secret orum cônscia, spans i sui , et celesth ar-* 
chani clavigera , ex. diver sis. eP vafiis sacre: 
scripture, sensibus. et thesauris opulenthsi-^ 
wisr hec verba sanctissima compilavit , etcon^ 
fecit quasfqmddam electrum etegmthsimum^ 
qtiod solet confiari ex. aum purissim.Qetpre-^ 
ciosissimis. margaritis, Veritatis enim est, ver--
bum órgano dominice vocis: emissumK Confié 
dite quia ego v ic i mundum. Ecce habemus 
Cbristus vincit,. Idem etiam in, agonia po-
st tus ita dicit* Regnum. meum. non est de 
hoc mundo. Ecce habemus Christus, regnat.. 
Idem quoque imperavit ventis > et mar i , et 
statim cessavit tempestas* Ecce- babemusi 
Christus imperat,. Rursus in, Isaya dicitur% 
Vincit leo de tribu tuda y sed lea iste % ChrU 
stus est, et sic habemus Christm vincit...% 
Por este estilo trata cada uno de ios puntos 
que ofrece en el Prólogo; y acaba el Libra 
Vil. con esta invocación ; Adsis mihi sem* 
per Deus, et Domine Jhesu Xpe % cum bea^ 
ta Maria semper Virgine matrç tua » et cum 
glorioso. Arcbangelo. Michaele% quia tuo no-* 
mine invocato , in fine l i b r i merit à confia 
denter dicor quod in fine meo. utifoam meri-~ 
toriè, finaliter dicam, Xps vincit, Xps re-* 
gnat,. Xps imperat. In nomine Jbesu XpL. 
explicit P L A X E T A . . 
Esta Copia es un Tomo en folia 
regular, enquadernado á la rustica s está 
cotejada y emendada por el misma Padre 
BURRIEL. Na tiene foliacioí?» 
§ A N M A í l T I N , A B A D , 
NATURAL PE LA CIUDAO X>E ¿¿Oif» 
" T r atanda eí Mtro^ GIL GONZALEZ DA-
VILA en el Tom. 1° del featra Eclesiástica 
de lat Iglesias: Metropolitanas y Catedrakt 
de los, Reyms de las dos Castillas t del Gon-
yenta de S, ISIDRO el Real de Canónigos 
Reglares de, AGUSTÍN , sito en la ciudad 
de Leon, dice, asi en la pag. 3 6 5 : En ¿l 
fue Abad aquel gran Santa S.. Mart in quç 
tuvo, ciencia infusa.. 
Suplió la brevedad, de; GIL GONZALE? 
DAVILA el JUAN DE MARIANA en el cap* 
XVI del lib, XX de la Historia, de Espafíaf 
en donde con. motivo de hablar de h muer* 
te del Rey de Castilla D, ALONSO x suce-
dida en el año 11 8 8 , da esta razon.de 
nuestro. Abad SAN MARTIN. "MÁRTIR 
Presbítero de Lem poí estos, tiempos ño-
recia por la erudición R y por; la su vida; 
muy santa que hacia. Ocupábase, en es-* 
çribir muchos Libros % si bien era person 
na idiota y sin letras :. mas de repente le 
hizo muy aventajado en letras una extra-* 
ordinaria vision , en que S, ISIDORO, en 
cuyo Monasterio vivia , entrç sueños le 
dio á comer un libro , en señal de la inu-> 
cha doctrina quç por aquel medio le co-
municaba ; desde entonces comenzó á se-» 
Salarse en el conocimienta de las divinas 
Letras y Escritura sagrada, A nuestras 
manos no ha venido cosa alguna de aque* 
líos sus Libros* Dícese que los Canóni-* 
gos de aquella, Iglesia y Conventa los? 
guardan con grande cuidada coma uá 
preciosa tesoro , y para testimonio mujg 
claro de loque sucedió, y de aquel miia-* 
Casi en los mismos términos que 
MARIANA habla de S* MARTIN » aunque 
Sin nombrarle j el P. Er* ALONSQ VENERO^ 
R e -
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Religioso de lâ Orden de Sto. DOMINGO, 
en el fOl. 128 dé la Obra Enchiridion de 
los tiempos., impresa en Toledo en 158 7, 
en donde dice : 44 En España en ia ciudad 
de Leon floreció en el Monasterio de Sant 
ISIDRO un Canónigo ilustre en vida y doc-
trina acerca de los años del Señor de mil 
y C C . , el qual como fuesse y. rogasse á 
Señor Sant ISIDRO que repartiessecon el de 
sü-scieñeia le apareció el glorioso Arzo-
bispo , y le dio á comer un libro , el qual 
comb tragasse y gustasse , le'fue infundi-
da sciencia divinal , á la qual no podían 
resistir los hombres , y compuso mucilos. 
Libros de gran doctrina : entre los quales: 
es uno muy insigne, en el qual concuerda 
el Testamento nuevo y viejo." 
L o mismo repite el erudito D..Nrco-
•¿AS ANTONIO en la pag . 1 9 del Tom.11° 
de la Bibltot. ant'gua , añadiendo , que 
no solamente se conservan sus preciosas 
reliquias en el Monasterio de Leon, y su 
mano entera en ademan de escribir , sino 
también estos Escritos propios del mismo 
Santo , que aun están ine'ditos , y en letra 
del mismo siglo en,que floreció , esto es, 
afines del Xíl y principios del XI1L 
• In Apocalypsln Commentar'us : citado 
por Luis ALCAZAR en SUS Investigaciones 
á este mismo Libro , nota 2 6 del proe-
mio, sección 3.a 
In Epistolas SS.Jacobt, Pétr i , et Joan-
nis Apostolorum. 
Conclones ab Aiventu usque a i fe stum 
'TritiitAiis. 
• Y otros Sermones particulares , cuyos 
'asuntos son : 
QIIQCÍ fraires non babeant proprium. 
': Be^Praeíatis Bcdeswe juxta curam suo-, 
rum suhãitorum. 
De vbedientía. 
- D i Disciplina. Ecclesiastica. 
" '" liXiidltçy' juvenes ab otlo fugiant* 
' Tomo I L 
Qualker senes ae jteoenes Geo serviré 
debeant. 
Ne Monachi et Canonící Regis Curiam, 
frequentas praesumant. 
Ne Monachi et Cmonlci secreta Princi-
pum scire appetant. , K 
. De translatione S. Isidori. 
De Spiritu Sancto. • 
De Sancto foanne Baptista. ; . 
' De Ascensione Dominica : con otros 
muchos para otras festividades. 
S. ANTONIO D E P A D U A . , 
'ste portentoso Santo, Arca verdadera 
del Testamento , y depósito de la divina 
Escritura, como le nombra el Papa GRE-
GORIO IX en la Bula de su Canonización, 
fue' natural de la ciudad de Lisboa, , en et 
Reyno de Portugal. Desde niño abrazó 
el Instituto de los Canónigos Reglares 
de S. AGUSTÍN , tomando el Habito de 
Canónigo en el Convento de S. VICENTE 
de dicha ciudad de Lisboa , de donde des-
pués de algunos años pasó al de Sta. Cruz 
de Coimbra , del mismo Orden : y deseo-
so de padecer martirio por Jesu Christo, 
á imitación de los Religiosos Menores, 
que en su tiempo acababan de padecerle 
en Marruecos, entró para este efecto Re-
ligioso Menor , trocando el nombre de 
FERNANDO , que recibió en el Bautismo, 
en el de ANTONIO , del apellido y nom-
bre del "Monasterio en que tomó aquel 
nuevo Habito. Este glorioso Santo ,' lla-
mado ya ANTONIO DE PADUA , permane-
ció en esta ciudad por mucho tiempo em-
pleado en la predicación : y habiendo 
predicado en Roma , por mandado del 
Sumo Pontífice , á un crecido número 
de Peregrinos, habló de modo, que asi los 
Griegos corno los Latinos , Franceses * 
Ttr*. P i -
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Dinamarqueses , Ingleses , y todos los 
que le escuchaban entendian claramente 
cada uno en su propio, idioma lo que el 
decia en lengua Portuguesa, Y como es-
tuviese justamente tenido por el sugeta 
mas instruido de los de su Orden t estu-. 
VQ encargado por mucho tiempo de la 
enseñanza de la sagrada Teologia , cuyo 
ministerio ejerció con aplauso universal 
én Tofoja, Bolonia y Padua : y habiendo 
fallecido en esta última ciudad , benefi-
ciada por el Santo con infinitos milagros 
que en ella obró , al punto le canonizó 
el Papa GREGORIO I X , colocándole en el 
orden de ios Doctores en el ano 1 2 3 3 . 
A esta sucinta relación de la vida 
de S. ANTONIO DE PADUA , que casi está 
concebida en los mismos términos que la 
dexó escrita HARTMANNÓ SCHEYDEL , es 
justo que acompañen las expresiones de 
S. BUENAVENTURA en los dos Sermones 
panegíricos que predicó en honor de SAN 
ANTONIO , de quien dice en el primero l 
In b h verbis ; Iste est frater de quo dixe-
ratis mihi. Genes, 4 3 . Dominus B* An-
tonium describit a tribus , prima ah excel-* 
tentio: sanctHatis quae intm ardekat m ani-
ma i secundo a contemptu mmdame sub-
tllitatis , five ab amore próprias vilitatis , 
quam foris ostendebat? in vita s tertiò à ce-
lebri gloria nominis , qua cuncth innote* 
scit, infama : in bis tribus perfectlo sum-* 
mè conshtit. Y en el segundo Sermon ; 
Beatuf Antonius habuip in se scientiam om-
nium antiquorum 5 scilicet Angelantm ? quae 
consistit in ministrando ; Patriarcharum r 
quae est similh sapientiae viatorum : Pro-
pbetarum , quorum est praevidere futura , 
et nunciare : Apostolorum y quae similitudi-
nem habet cum saphntia, wercatorum j tpsi 
enim sunt , qui titulo emptionif emerunt 
regnum Coelorum: Martyrum % quae simtli-
tudinem babet cum sapientia pugnatorum; 
Gonfessorum r sive- Doctorum , quae est '̂sar 
pientia magistrorum. ; Virginumy quae con-
sistit in fugienâot mala et consortia komtnum. 
Hasta aqui el Cardenal de la Sta, Iglesia 
y glorioso Doctor S» BOENAVENTURA* 
Ni es deesuanar que este Santo use 
de tales voces > quando la sabiduríade. 
S« ANTONIO DE PADUA no era adquirida^ 
sino infusa ; como acettadamente lo dixo 
su contemporáneo el Monge Benedictino 
TOMAS GALLO , en la Paráfrasis que puso 
á las Obras de S. DIONYSIO AREOPAGITA, 
publicadas por ENRIQUE WILLOT, por estas 
palabras; Mul t i penetrarunt arcana, sán-
ctissimae Trinitatis , shut expertas sum 'in 
Antonio, ex Minorum. Or dine, in famih'a,-
r i consuetudine quam habui secum : qui pa~ 
rum instructus dlsciplinis saccular ¡bus y tam 
brevi mysticam Theologiam est adeptus ? ut 
coelesti amore intus. perustus t Joris divina, 
sckntia illiminaret. 
No son menores las alabanzas que 
dicen de S, ANTONIO DE PADUA el Car-
denal BARONIO en el Martirologio, dia 
i 3 de Junio: el Cardenal BELARMINO 
en el Libro De Scrtptoribus Ecclesiasticis t 
al año 1220 : SANTIAGO PHELIPE BERGO-
MENSE , del Orden de Hermitaños de SAN 
AGUSTÍN,J en el Suplemento d la Crónica, 
año 1 2 3 1 : S, ANTONINO, Arzobispo de 
Florencia, del Orden de. Predicadores , al 
principio de la part, 3« de su Historia, 
tit. 2 4 cap, 3 : TOMAS Bozio, de la Con-» 
gregacion de Presbíteros del Oratoria, 
lib. 7 , De signis Eccks. c. 1 : el P. GE-
RÓNIMO PLATO, lib. 2ft De bono statu Re-
lig. c. 3 2 : JUAN MOLANO, en el Mar-
tirologio de Usmrdo , dia r* de Junio; el 
Abad JUAN TRITWEMIO , en el Catalogo 
de los. Escritores Eclesiástim : el Obispo 
de Aquino ROBERTO DE LICIO , en los dos 
Sermones que predicó de S. ANTONIO; 
GUILLERMO PETOÍ, Doctor de la Univer-
si-
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sidad de Paris , en un Sermon que dlxo el del ilustre Español S, ANTONIO PE 
en honor del misaiQ Santo : ENRIQUE SE- PADÜA. 
DULIO , del Orden de los Menores, en el Después de la colección de elogios 
Tratado De Imag. Sanctorum Ordinis ; con que los SUgetOS mas señalados en dig-
FRANCISCO HARAEO , ANTONIO GUAEREN- nidád y letras han procurado recomendar 
GO, PELBARTO, THEMESNARIO, el Obispo el sobresaliente mérito de S, ANTONIO, 
PEDRO DE NATAUBOS , ANTONIO POSSE- se lee la vida milagrosa de este Santo j 
VINO, FRANCISCO MAURO , FRANCISCO y aunque sin nombre de Autor , es ver o-
MENDONCIO , y otros varios extrangeros 5 simil que la escribiese el mismo publi-
con muchos Españoles , cuyo catalogo se cador de sus Obras el P, Fr. JOAN DS 
omite ahora por evitar prolixidad , y por- LA HAYE, 
que en boca de los extraños son menos A esta se siguen los tres Libros de 
sospechosas las alabanzas , que en la de las Obras de S- FRANCISCO ? y después 
los mismos nacionales, empiezan los Escritos de S. ANTONIO , 
Del esclarecido Español S, ANTO- que están distribuidos en esta forma: 
Nio DE PADUA existen diversos admirables Sermones Dominicales Adyentusy et de tew-
Escritos, que recogió y publicó con las pore r son j 2 Sermones. Sermones Qua-
Obritas del Seráfico P. S, FRANCISCO DE dragesimajes ? que son 46 , Almd Qua-
Assis el R, P. Fr. JUAN DE LA HAYE en dragesimnh quoad Dominicas , y son j o 
Leon de Francia, en el año 1 6 5 3 ; y esta Sermones: A l i i Sermones Quadragesimahs 
edición contiene puntualmente lo que Dominharum tam çirca Evangelio,, quam 
promete este su título ; Smcti Pranchei circa Epistolas ; son 7. Sermones Domini-
Assisiatis , Minorum Patriarehae, necnon cales de tempore : son 3 5. Sermones dt 
$. Antonii Paduani) ejusdem Ordinis , Ope- Sanctis; son 36, 
fa omnia, Postillis Ulustrata , Expositione Concluidos los Sermones en la pag, 
Mystica i» sacram Scrlpturam nusquam im~ 3 6 5 , se lee en la inmediata : Sancti An-
pressâ , et in eamdem concordia, marali , /o- tonii Paduani Interpretatio Mystica in Sa~ 
cupletata. Una cum ejusdem Expositione cram Scripturam. En el breve Prólogo 
Mysthct in Novum festamentum > hactenus que la precede refiere su publicador Fr. 
non edita in lucem. Opera et labore R. P, JUAN DE LA HAYE, que siendo el Visitador 
Joamis de la Haye Parisini , Eçcksiastae General y Apostólico de la Provincia de 
Megü , necnon in Gallia ^ Minorum Prom-> Francia, entre los raros MSS, que posee 
ratoris generalis. Adjecta utriusqae sancti la Biblioteca del Convento llamado Mer-
vita et elogia. Cum indicibus amplissimis, curíense , sito en el Ducado de Lerena , 
primo rerum memorabilium ; altero sacrae halló un Códice MS, en que por su an-
Scrlpturae* LMgdmi , sumptibus Petri Ri - tiguedad solamente se leía en la portada : 
gaud. M . D C L H L Un Tomo en folio. Tio Mystica Antonii de Padua ; por lo qual 
Con especial gusto me detendría yo quedó dudoso si en la primera palabra se 
a hablar de las Obritas de S. FRANCISCO debería leer Expositio ó Colectio 5 y de 
de Assis , que se reproducen emendadas consiguiente, no podia certificarse de si 
en este Tomo : pero como esto no esta Obra era exposición que habia he-
pertenece á mi objeto , solamente dare cho el mismo Santo, ó colección que de 
razón de los Escritos que se leen en las Obras de S. ANTONIO habia dispuesto 
al-
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algún, otro i $ en esta perplexidad se Âe-
dicó á reconocer por menor los Sermo-
nes del SafitO: > en los quaks halló ex-
plicadas las roismas autoridades que esta-
ban expresadas en el citado MS., y por 
tanto se persuadió á que esta Obrita mas 
bien es una colecion dispuesta por algún 
curioso con las autoridades de la sagrada 
Escritura que se encuentran en las Obras 
de S. ANTONIO , que Escrito legitimo del 
mismo Santo ; pero como quiera que sea, 
no puede dudarsé que el- fondo printipal 
de dicha exposición es trabajo del refe-
ri.do Santo , el qual hizo también expo-
siciones á estos sagrados Libros: In Ge-
nesim: In Eieodum : In Leviticum : In Nú-
meros : In Deuteronomium : In Josué : in 
librum Judicum : /» librum Ruth : In l i -
bros Regum : In librum I I . Paralipomenon: 
In librum secundum Esdrae : In librum 'To-
bias : In librum Judith: In librum Esther: 
In librum Job : in ¡librum Psalmorum : In 
librum Proverbiorum : In librum Ecclesiar 
stici : In librum Canticorum : In librum 
Sapientlae : In Isaiam : In Jeremiam: In 
ábrenos : Liber Baruch : In Ezechielem : 
In Danielem: In Prophet as minores, Oseas, 
Joel , Arms , Abdias , Jonas, Micbeas, 
Naum , Abacuch , Sophontas , Zacharias, 
Mal achias: In librum primurp et secundum 
'Macbabaeorum.Gonclmdz. la exposición de 
este segundo libro , empiezan en la pag. 
16 2 7 las que el Santo hizo a los Libros 
del Testamento nuevo , empezando por 
el Evangelio de S. MATEO, y finalizada 
la del de S. JUAN , se sigue ptra in Acta 
Apostolorum j y á esta ias de las Epistolas 
siguientes: Epistola ad Ephesios: Episto^ 
la prima et sectmda ad Corinthios : Epístola 
Gaiatas, ad Philippenses, ad Colossen-
ses , ad Tbessalonicenses : Epistola prima et 
secunda ad 'timotbeMm: Epistola ad He-
hvaeos : Epístola Sámti JacüM ; Eprstòh 
prima et secunda S.ancti Petri4.. Epistola, 
prima Sancti Joannis, Esta termina en! la 
pag. 5 9 6 j y en la $ 9 7 se l e e n F r a g -
menta S. Antonii Paduanl in librum Api}-
calypsis : después de los • quaks empieza 
otra Obra de S. ANTONIO intitulada > 
Sancti Antonii de Padua Concordantiáé 
Morales Sacrarum Bií/liorum, miro ingenio^ 
et óptimo ordine dispositae;, Extractae ex 
MSS. Bibliothecae FF. Minonm Arae Coeli 
in Capitolio.: Estas Concordancias están 
divididas en cinco Libros 5 y antes de 
ellas $e lee un Prólogo del citado publi-. 
cador Fr. JUAN DE LA HAYE , en el que,' 
copiando este la relación que hizo el P. 
Fr. LUCAS WADINGO del Códice MS. an-
tiguo , escrito en vitela , en el que se En-
contraron , y existia en la Eiblioteca del 
Convento de Ara coeli, hizo ver, que son 
Obra trabajada por S. ANTONIO DE PA-
DUA , pero no concluida ; por razón: de 
que el Santo no hizo otra cosa que no-
tar , según se le ocurrían , los lugares des 
la sagrada Escritura pertenecientes á las 
materias de que antes habia hecho divi-
sion : lo qual visto por dicho P. WADIN-
GO , se tomó el trabajo de añadir á ios 
capítulos de los Libros que el Santo te-
nia apuntados, los números de los ver-
sitos de cada capítulo 5 y el de colocar 
en su respectivo lugar los Libros sagra-
dos , cuyo orden estaba invertido en el 
Códice mencionado ; para que de este 
modo fuese mas útil esta preciosa Obra á' 
los Teólogos y Predicadores que quisie-
ren valerse de tan gran tesoro. 
De estas Obras de S. ANTONIO qtie 
quedan referidas , los -Sermones Quadra-
gesimales y de Tempore se imprimieron en 
París por Badio Ascensio en el año r 5 2 1 r 
y corregidos y aumentados , e ilustrados 
con Notas marginales, los dio á luz ct 
P. Fr, RAPHAEL'MAFFBI > Religioso Ob-
ser-
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servante, en VmeeU, impresos en 8o por cap. X X I del libro undécimo forma este 
Juan Antonia Bertam en 1 5 7 5. breve epilogo de su vida, A veinte y ocho 
Los Sermones de Sanctis ios reimpri- de Agoito (habla del ano 1 208) murió 
mió en París Carlos BouUlard en 1 541 ; £>, Martin Arzobispo de Toledo* Sucedióle 
y las Concordancias Morales de la sagrada algo adelante D , Rodrigo Jiménez. , Na-
jEscritura las publico en Roma LUCAS WA- varro de nación , natural de Puente de Ra-
DINGO en el año 1 ^ 2 4 , y las dedico al da , su padre Ximeno Perez de Rada , su 
Papa URBANO y i l l . Se imprimieron en madre Dona Eua. Tuvo por hermana á 
casa de Alfonsa Chacon» según dice DON Doña Guiomar de Rada t por sobrino á D . 
NICOLAS ANTOKIO en la pag. 3 5 del To^ Gil de Rada, á quien el mismo dia dió U 
jno 11° de la B'tblÍQteca» antigua* tenencia de algunos Castillos, Todo esto cons* 
ta de papeles de su Iglesia de Toledo, y 
•"̂  ••' . " " ' """ fue primero Obispo de Osma, De allí le 
• D» R O D R I G O , A R Z O B I S P O trasladaron á Toledo* Las raras virtudes, 
PE TQLRfíQ*. y buena vida y y la erudición singular para 
M en. aquellos tiempos hicieron que, sin embar-. 
uy sucinta es la noticia que de este go que era estrangero, subiese á aquel gra* 
Prelado y Escritor da JUAN ALBERTO EA- do de honra , y 4 aquella dignidad tan 
JSRICIO j pues solamente dice de el en el grande.. Tporque las treguas entre, los Re-
lib, X V I I de la Bibliot., mediae et infimae yes se concluyeron en gran parte por su di* 
%.atimtatis^ Rodrigo de Simon „ vulgarmen* ligencia , tenia ganada la gracia de los 
te conocida por Xímenez, 4 quieft Auberto Príncipes , y las voluntades de la una y de 
Mireo nombra Semenq » fue oriundo del la otra nación. En el cap, I V del libro 
Reym deNavarrat de una familia nobili- duodecimo prosigue MARIANA la Histo-« 
tfma ; en el ano de i 20$ fas elegida por ria del Arzobispo D.RODRIGO , diciendo 
Arzobispo de Toledo , y falleció en el ano que este Prelado fue á Roma para bailar* 
,1247 á diez dias del mes de Junio abo- se con los demás Prelados en el Concilia 
gado en el Rhodano* Later am , que por sus edictos tenia convo-
Esta brevedad de expresiones en cada el Papa Inocencio. Juntáronse á su lia-* 
FABRÍCIO está cumplidamente suplida con mado quatrocientos y doce Prelados , y en-, 
lo que AVBERTO MIREO dexó escrito de tre ellos los setenta y uno eran Arzobispos, 
la vida del Arzobispo D* RODRIGO en el el Patriarca de Jerusalen , y el de Constan-
{Auctmum de Scriptoribm Bcclesiastkis, tinopla. El Alexandrino y el Antiochem 
cap. 5 9 2,y con lo que entre otros escribe no acudieron , pero enviaron sus Tenientes 
del mismo Arzobispo el P. JUAN PE MA- que supliesen sus veces. Los demás Sacer-
JUANA en distintas partes de la Historia de dotes que acudieron apenas se podían con-
España , y siempre Con el honor debido tar, Abrióse el Concilio por el mes de 
á Prelado tan benemérito. En el capítulo Noviembre en la Iglesia de S, Juan de Le-
X X I V del lib, V I cita su autoridad en tran. Entre los demás Padres se señaló mu-
confirmación de que los Moros y Judios cho el Arzobispo £>, Rodrigo; hizo una 
quedaron por moradores de la ciudad de çración â los del Concilio en lengua Latina, 
Toledo , quando los Moros se apoderaron pero mezcladas sentencias, y como flores de 
de ella retirados los Cbristimt*. En el las otras lenguas IMÍÜIM, Alemana, In« 
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glesa f Francesa y como el que bien tas sor 
bia, que puso admiración á los Padres > 
basta decir , qu* desde el tiempo- de los 
'Apostoles nmca se mó cosa semejant, 
Grande fue el credito que el dicho Arzo-
bispo ganó en aquel Concilio : no solo por 
las muchas lenguas que sabia , sim por sus 
muchas letras y erudición , que para aquel 
tiempo fue grande, I>íxó dos libras escritos, 
uno de la Historia de España , y otro de 
las cosaj de los Moros k fuera de otro Tra-
tado que anda suyo en defensa ie, U Prfr-
macia de su Iglesia de Toledo. Y en el ca-
pitulo V del libro decimotercio , después 
de haber hablado MARIANA del viage 
que ©1 Arzobispo D. RODRIGO hizo á 
Roma % de resultas de la constitución que 
hablan formado contra el en un Concilio 
Valentino Provincial , por influxo dç 
D. PEDRO DE ALVÁLATE , Arzobispo de 
Tarragona, cuenta asi la muerte dei Ar-" 
zobispo D. RODRIGO. Concluidos los nego-
cios j en una barca por el Ródano abaxo 
daba la vuelta, quando le- salteó una d.o-< 
lencia de que falleció en Francia. Su cuer-
po , según él lo dexó dispuesto , traxeron á 
Hsparía, y le sepultaron erí Huerta, Mo-
nasterio de Bernardos , â la raya de Ara-
gon. Junto al Altar mayor se ve su sepuU 
ero, con un letrero en do? versos Latinos, gro-
sero asaz,, como de aquel tiempo t y sin pri-* 
mor, cuyo sentido es,i 
Navarra me engendra : Castilla me cria: 
M i escuela Paris : Toledo es mi Silla : 
Bn Huerta me entierro: tu al Cielo m'e guia.. 
Su cuerpo murió : la fama de sus virtudes 
durará por muchos, sighs. Fundó en su Igh~ 
nias , para mayar servicio e:. . . . sia doce Ca, 
del coro , y con cargo de Misas que se- le, 
dicen. Sucedióle D . J m n segundo de este 
nombre entre aquellos Arzobispos. 
Asi escribió el P. JUAN DE MARÍA-* 
NA la vida del Arzobispo D . RODRIGO > 
de quien dixo, JUSTO LIPSIO en las Notas 
á los Libros PolMcorúm , lib. IO-cap. 9 ; 
Esse bonum, quantum potuit tali asm. Esto 
es: Que fue autor tan bueno , quanto pudo 
dar de si aquél jiglo ; y D. JUAN, Obispa 
de Girona,zl principio del n&fu.teiTrofièyM 
Paralipomenon •> esto es, en la Disertadofí 
De Historiographis Hispaniae , que los Es* 
critores recomendables para las cosas de Es-
paña- son Trogo Pompeyo , Orosio y S. Isidora 
de Sevilla: el tolerable es el Arzobispo D.Ro-* 
drigo : los demás no merecen algún aprecio* 
Con mayor acierto graduaron la sabidos 
ria de D . RODRIGO , GARCÍA DE LOAISA1 
en las Notas al Decreto de GUNDEMARO, 
pag. 288 de la edición de los Concilios 
de España %"y ESTEVAN DE GARIBAY lib.! 
XIII cap. IV , Comp. Histor. como tam-
bién GIL GONZALEZ DAVILA , quien en la 
pag. 15 8 dei Tomo F del Teatro de las 
Iglesias de España , produce el Epitafio 
que se lee en el sepulcro del Arzobíspa 
D. RODRIGO , y es un breve resumen de 
la Historia de este docto Prelado. Dice 
así : 
Angel'ids mantbus ad sidera tollitur iste 
Caeli mminibus sodandus , laus tibi Christ?* 
Continet haec fossa Roderici corpus et ossa, 
De cujus morte soli bene eontigit Hortae*. 
Vraesúlum gemma , totius gloria gentis, 
Lux , decus Wspaniae, verus font , area sophiae{ 
E t pius, et mitis , cunctis uberrima vitis 
Ex f k i t alumèis , caruit sua vita calumnus 
'Mater Navarra , m t r i x CaspePla, ifoletum • 
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Sedes, Parisiis stud'mm , mors Rhodanus, Hórtd 
Mauseohm , caelum requies , mmen Rodericus 
Bis qmter adde f u i t , ertt constructio plana. 
Anno Domini MCCXLVIL obiit Archiepiscopus Toletanut 
¿[Harto Idus Juniu 
Esté Epitafio es una parte del qué Prologus in Crónica qaam Magister RoderU 
hay en el Monasterio dé Huerta y está cus Toletanus archiepiscopus composuit ro~ 
entero en un Códice en folio de la Real gdtus a dño femando Rege Cast elle. A l 
Biblioteca del Escorial > escrito en papel, principio de este Códice se lee de letra 
de letra , según parece , del siglo X I V , distinta que la de todo e'l , y mas mo-
con las iniciales y títulos de encarnado, derna , el referido Epitafio, eu estos tej* 
que está en xj. Q. i P , y tiene este título: ^ minos. 
Epitaphia Roderici ArchíepíscopiToletani qüíE ín aih 
chetypis monasterii Ortensis leguntur. 
Angrficis manibus a d sidera tollitur ipse y 
Caeli numinlbus sociandús. Laus tibí Christen 
Fontibus Bononiae patatús philosophic 
Primus Hispaniç patrum pater : arca sopbiç 
Flos Prçlatorum jacet Mc Prçsul RudericUs. 
Ut rosa : fios fiorum redolens : et valde pudicus 
Poniificum norma j lux Cleri, làus pópulorUni 
Iste fui t : forma uirtutum : mors vitiorum 
Cultor justitiç , patrig pax , dux probitatls> 
Schola pudicitiç , via iuris , vas bonitatis. 
Dapsilis in mens is, vita sacer , absque quer ell h 
Palm'is extensis mittebat muñera cçlis. 
Doctor prgclarus , lingaç splendore serenus í 
Prudens , et gnarus '• ccelesti dogmate plenus. 
Largus pauperibus , tribuens pia muñera digms í 
Prodigas hospitlbus : adimens sua dona malignis., 
Sic annis multis Toleti sede se debati 
Gentibus incultis v i t ali a <verba serebat. 
Prçdiçat, erudit, arguity allicit, arcet et ilrgutt 
Corrlpit, obsecrai, instruit, increpat ut ^ mala< 
En el reverso : 
Summum Rontificem Ltígduno Prçsul adiuit 
Patrem felicem latus quia videre quiuit. 
Cum quo qtioloqmum v i r iitstus habere cupiuit 
Quem tam mente pium > quam castum corpore sciuit 
Hispítniam rediens ajfatu percelebrato , 
Ad Rhodanum veniens, requieutt- fine beato. 
TomoII. Vvy In 
( i) Ita kgitur in archetype. 
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I n Rhodano moritur i ei mortuus hie tumulatur* 
Hie corpus tegitur : sed spiritus astra rimatur., 
Annus: millenus, bis centum sextus et mus. 
Et quadragems dedit hoc venerabile.fwus,, 
Idus bis bino Junii migrauit Rtidericus ' 
Nutu âiuino , fel ix Ortensls amicus. 
Trater Ricardus bona sect cms, ad mala tardus) 
Hfc prompsit metra : cui detur sors superna. 
Aliud vetustum epitaphium: quod in eodem Ortensi coenolpio legltur^ 
Confinet hec fossa Ruderici corpus et ossd* -
De cuius morte , soli bene contiglt Ortf 
Prçsulum gemma, et totius gloria gentis: 
Lux , decus Tlhparijg : verm fans , area sophif. 
Etpius, et mitis. Cmctis vberr'ma vitis 
Ext i t i t alumnis : caruit sua vita calumnils. 
Mater Nauarra: nutrix Castella: Parisiis studium 
Toletum sedes: mors Rhodanus: Orta Mauseolum* 
Caelum requies : nomeri Ruder i cm: bis quater adds 
Fui t : erit constructio plana. 
Anno Domini millesimo , ducentésimo, quadragésimo séptimo 
Obiit Rudericus Archiepiscopus Toletanus quarto Idus Ju l i i ^ 
I n perue tus to Reges tro monaster i i S. Johannis 
Pinnatensis i t a legitur 
I I I I . I d . Junii obiit Rudericus Archiepiscopui 'Toletanus 
Era M.CCLXXXV, 
Tratando D , NICOLAS ANTONIO de cala, dividido en nueve partes 7 y pro-
les Escritos del Arzobispo D . RODRIGO piamente es la Historia del viejo y nuevo 
en el capitulo I I del Libro V I I I de la Testamento , hasta la Ascension del 
Biblioteca antigua , dice en la pag. 3 5 Señor y division de los Apostoles , al 
del Tomo 11° de ella * que algunos se han modo de la Scholastica Historia de PEDRO 
impreso repetidas veces; pero que otros • COMESTOR ; bien que la del Arzobispo 
aun permanecen ine'ditos , como es la D . RODRIGO es algo mas prolixa, y tiene 
Obra intitulada Breviarium Ecclesiae Ca~ un Prólogo también prolixo. Es Obra 
tholicae compilatum a Roderico Toletanae histórica, teológica y filosófica, verda-
Ecclesiae Sacerdote : cuyo principio es : deramente docta , erudita y elegante res-
Rerum principium creavit Deus in princi- pecto del gusto de aquel tiempo; no obs-
pio , dans rebus principium , quod est à tante que en algunos pasages es tan obs-
principio sine principio Ó'c. Contienese esta cura , que se hace imperceptible su sen-
Obra en un Tomo bastante grande , que tido: y es de creçr la escribiese después 
fue del Colegio de S. ILDEPHONSO de A h de la Historia de los Arabes, según esta 
ex-
(1) In vetusto exexnpferi Julü legitur : cum sit legenjlum JuniiY . 
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expresión Mrílíísmo Arzobispo, k M À - de todo lo que trata eti eada uno de los 
do de Ismaei y de- Agar : Sed de. bis, et nueve Libros , y de! modo con que la ha 
de genere Hismael, si Domims de der i t , in compuesto i y asi en todo rigor este Pró-
volmt'me propositi prosequi, et genea- logo es el Breviarlurfi, y la Obra conocida 
' logiam f et farta suorum* por este twíiio es la Bxpsskhn Católica ; 
Dice después D, NICOLAS ANTONIO, por lo que & muydd cáso en confirmá-
;que le comunicó estas noticias su paisano cion de estO^ypara dar á conocer el mé-
D . JUAN LUCAS CORTES , que tenia esta rito de la tina y de la <>tra , producir el 
Obra MS. ; y añade , qué en los borra- Prólogo, y el principio de la misma Obra» 
dores; de LORENZO Coceo halló esta No- Breuiarium bystorie catbolhe conpHatum 
,ta acerca de • ©tro Códice que hay en el a Roderko toletané ecclesie sacerdote. Asi es 
Escorial de la misma Obra : Scripsit ( ha- el título de este Códice , que se lee-en la 
bla del Arzobispo D. RODRIGO) aliud hoja tercera: de el , después de las dos que 
opus buius ti tuli , Historia catholica , in ocupa el Prólogo , que es como se sigue, 
qua figurae utriüsque Testamenti confe- Noue legis salutare preconium : sue cao-
runtur, ut legltur in catalogo regiae bi~ se preüenlt principium : cum in principio 
bliothecae D . Laurentii in Escuriali confe- temporis : superiores partes confuse machinê  
do anno MDLXXVL Ti t . Historiei MS. lux licet tenuis illustraret. et bumanum ge* 
Latini in fo l io , scriptíone veteri, numero nus preuaricationis uulnere sauciandum • fi-
il 2 3. in quo lóculo , síve numero 123. guralis duorum testamentorum medeia pre* 
comprebendmtur libri sen codices qulnqua- cessit : duobus maioribus luminaribus figu-
ginta quatuor. rata, ut nondim entis curam gereret: cut 
Ni este sabio ni D. NICOLAS AN- creaturarum. genèrum et specisrim. et i n -
TONio vieron esta Obra del Arzobispo dmiduorum. et elementorum dhtimtionibus 
D. RODRIGO, que ciertamente existe MS. mundum disposuit et ornauit. nondum leso 
en la Real Biblioteca dei Monasterio de de remedio cogitauit> cum preuaricacionis 
$. LORENZO del Escorial en ). x. 10. en precipicio', resurreetionls gratiam prepara-
m grueso Códice en folio grande , con úit. Culpe etiam protbophmtt: successorum 
292 folios, escrito en pergamino de lé- crimina adiecerit : ut creature utili tati 
tra, segun parece , del siglo XIII , con prouise : catbaclismi iudhio mcarentur. et 
las iniciales iluminadas, y los títulos de terra dàpnata : sterilisfieret ex fecunda. 
los capítulos de encarnado : lleno de abre- èt bee omnia nkbilominus in figura, confuté 
viaturas que hacen muy difícil su lee- ditur labium perfidorum. furris corruit su* 
cion : está bien tratado, y solamente le perborum. insania, erigitur ydolorum. doñee 
falta la última hoja. L a Obra se compo- patriarebalis propbetie solers deuocio' ünum 
ne de los nueve Libros ó partes que intelligens adorarei, cuius promt'ssionibus 
dice D. NICOLAS ANTONIO ; y aunque crédula : post quadringentos. xxx . annos 
propiamente es la Historia del viejo y signis et prodigiis a seruitute egipti in fi-
nuevo Testamento , está exptiesta doe- lüs Uberata : pronosticis salutarihus : zn 
ta y metodicamente , de modo que debe sanguine agni scripte legis remedium est 
intitularse Exposición católica , segun lo adepta, et quia infelices pepuli sacrificia 
que de ella dice su mismo Autor en el demonibus immoUbant : bis populus et ele-
Próiogo , en el que por menor da razón ctus: legem igneam a <ki dexter a assert 
tomo I I . yvva ' tus: 
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tus ifriusquam 'êtum mderM ; ei opus sub st i l l h i dio in s unit at em gencium emañánt. 
eius fedibus sapbmmm *.; mte promissima hoc est lignum ezecbielis : ex utraque parte 
immolauit. et pull i aquile ftrius culpas et fiuminis consitum. cuius fructus felici trás-' 
penas : miraculo hahitt \ daiofé legis in aba^ subsiantiatione fit esibilis. et folia eius in 
xym consignato : iordarieni rnírdcuto t f afir- medicinam ¿ Index 4 legifer. architectus.mon~ 
siermt* et sub ibu ñaue i-- soils ét lune f d - -iem ascendit. structuram muri ciuitatis mur* 
tuulatu mirabili i terré pnomíssé sublimiá nice i eS6 sáphiro et i áspide efecturus * Ubi 
sunt adepti. in qua prius iudkumi et re- ejfoàíens lapides et metalla, t inxit in oleo 
gum gloriosé certamina : a í templi glo* pedem suum. ferro et ere : calciañs edan-
riam peruemmnt. sed eis p'reuaricatione gelii paraninphos.- uocansque -quos' mlmè% 
müliiplici separatis i id extorsit' contenta elegit x i j et apostólos notninauit. quibás 
neritas prophetarum* i d stíp'érsiicio ydolo- aperiens cellam dromatum i distribüif sti-
:rum. id preuurkAtio preceptorum i ut r e pendía paupertatis. et. v i i j * beatitudinés 
gnum decern tr'tbuum. a'siriorum^ duarunt eructauit. aréolas dromatunt prestolantibtis 
uero : caldeórum potencia : cum suis regibus in campestri. qui ueneraní ut audirent. et a 
captiuaret. et templo destructo pariter et langoribus cura?entur< âescendens dé monte 
Jncenso : dati in fabulam et in opprobrium, ad areolas : eleuatis oculis in discípulos t 
et in sibilum nacionum: remansit terra po- aromata parciendo: mosaycam duriciam no* 
pulís uacua. sanguine plena, hostibus hospi- íia gracia, temperauit. et amarUudinenz col-
•ta : incolis peregrina, infelicibus sabbatis loquintide : cortsperssione azima dulcorault: 
mult is temporibussabbati&ans. sicut claret discipulis ascriptts cetesti matricule: clanes 
in lament at ionibus ieremie. qui pre dixit* dedtt sublciens eis demoni a et naturanii cecits 
nidit. et sensit. et scripsit. sed dapnationis mdet. surdus atidit. claudus' ambulat. lepro-
sue quatuordecim lustris exactis : prophe- sus mundatur. mutus loquitur, mortui susci~ 
taliter extorsit oratio : quod prouocatrix tantur. demones efugantur. clarent aqae 
preuaricatio denegabat. et ab eldra et nee- tenebrose í in nubibus prophet arum, noue 
mia. templi restauratio ; deiectioni antiochi grade dlffusis eloquiis : dapnate condtclonU 
reseruata : paruulo machabeorum auxilio amara gust auit. dispendio corporis : prodi-
subleuatur. donee alienígena iam regnante : time discipuli mancipatus. ueri omnipotentls 
qui mitendus erat. expectatio gencium ad- dei gracia id pacienter sustinuit: quod sine 
ueniret. qui salutis eloquia populis ambu- compassione dapnancium : et apud scítas 
iantibus in tenebris reuelauit, Soluens na- iudicata iníquítas non transirei, donee ek' 
ture -. uicissitudinis debita, et legi : qmd mentaris compasslo : id exlbuit pietatls: 
preceptorum cumulus exigebat. iudicium quod crudelis iudea negauit humanitatis. 
gentibus pertulit. non clamauit. ñeque con- tandem elementis coacta : uix dei filium 
tendit. personam et non accepit. cassatum acclamauit, sepulcro nichilominus: custodiam 
calamum non contriuit. et linum fumigam, adhibens : uírtute confessionís oblita. sed 
non extinxit. contritis medula, captiuis in- forcior ueritas. signis et prodigiis id pro-
âulgencia. clausis apercio. lugentibus conso- bauit. quod ezecbielis sartàgo férrea ut pa-
lacio, mansuetis etiangelium. corona pro ci- tuit occult auit : detexit lapis: sepulcr i po-
neré, gaudium pro singultu. laudis pallium tencia reuolutus : quod scutum perfidie non 
pro merore. a cortice ligni fisso lancea mi l i - eel auit. et angel i eis testimoniis condepna-
tar i ; cum aqua, ét sanguine : salutari tur : quod ppbiéis excecatur. âçnec pecca-
t r i -
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iríeis assento íeta clamauit : quad disdpu- Rerum princlpium: üsque a i exitum ábrahé 
lorum turbata societas dubitauit. Potius de caldea. Secundum uolumen: quod sk in* 
ezpit. Omnes anime; usque ad exitum de 
egipto. Tertium : quoi sic incipiti >Dolore 
igltur primogenitorum : usque ad mortem 
moysi. Quartum; quod sic incipit. Et fa-* 
ctum est ut post mortem imysív tísqtie a& 
quam 'ai in sanguine testamenti de lacu mi-
ser ie uinctos eduxiii èi ecnales i amar uni 
eleuauit: éxprohrátá mcredulfoath durteiai 
formam baptismi compendio ineffabili decla-
rauit. sentencialiter sanciendo : quid cre-
dentibus quid incredulus perueniret. a mon- planctum dauit de morte saui et jonate. 
te oliueti: ascensti mirauili. quos eduxerati Qintum : quod sic incipit. Rite igitur plàn-
in empireum secum dux'tt. relinquens pau- ctu peracto : usque ad diuisionem regni sã*» 
peres uinitores qui translate uinee ex egip- lomonis. Sextum. quod sic intipit; Igitun 
to. culturé operas exiberent. et regionibus uenit robo am in sichen : usquè ad destru-
albis ad messem : ut operarii deseruirent. ctionem ciuitatis et templi. Septirhum. quod, 
eahleis donantibus in masphat religionis ora- sic incipit. Cumque diu pertracta • fuissel 
culo : responderem^ aspkientes in celum: obsidio : usque ad prelia alexandri. de quo 
attoniti admirando; iricrepatione angelica : incipit liber macbabeorum. Octauum quod 
in syori cemculum r¿dierit¿ missa paráclito sic incipit: o í narrant hystorie : usque ad 
quern promisit i uirtuté ex alto corda nu- euangelium. Nomm : quod sic incipit. Sum* 
tancld solidauit. et li'nguas infancium fecit me autem et eterne generationis archanumi 
disertas, propheciam et scripturarum Intel- usque ad diuisionem apostolorum. quando 
ligentiam inspirando, et potestate accepta obstinata perfidia a iudeis repuhi: paulus 
ab eo qui dat omnibus affluenter i fecit et barnabas dixerunt. uobis oportebat p r i -
uasa glorie : euangelium iudeis et gentibus mum loqui uerbum dei. sed quoniam repu-
ppinar. domino cooperante^ et sermonem si- listis illud. et indignos uos iudicastis uite 
gnis sequentibus confirmante. Ego autem eterne : ecce conuertimus ad gentes, aposto-
usque id tria flumina paradisi. eptaticum. latus autem circumcisionis : petro est assi-
agtographa* et euangelium. quartum pro* gnatus. gencium : paulo et barnabe. andree. 
phetas. St tangere non presumem: ut potui achaia. jaaobo zebedei. byspanía. johanni, 
per riuulos deriuam. etbnicorum historias asia. Pbilippo : gallie. Bartolomeo india, 
inter dum adnectens : ut alienigene uirgines que finem facit. Matheo : etbiopia,. T'bome: 
circumcisis superfiuis intellectui católico iun- alia india. Jacobo alphei: ierosolima. S i -
gerentur. cum frequenter ex posicio catholic a moni et iude per sis et media. Mathie iudea-. 
id exposcat : et students fastidium id re- Manhus ueró pr'tus translationem petit ad 
quirat. vnde et ea que ex doctorum scri- romanam ecclesiam. eius discipulis; in ita-
pturis, et meo ingeniólo, et ystoriis ethni- lia euangelium secundus scripsit. postea su-
corum : in subsidiumfidei compilam: cruets scepit apostolatum egipti. Luchas pauli d i -
minio titulaui. Ea uero que de libris noui scipulus: euangelio et apostolicis actibus glo* 
et ueteris testamenti ad continuationem hi- riosus : bitinie deputatur. In aliquibus uero 
storie contexuntur : singulorum librorum regionibus festum diuisionis apostolorum so-
nominibus admtaui. alicubi vero ubi dicto- lemniter celebratur, xv.0 die iul i i quo apo-
rum iteratio requirebat : de iteratis aliqua stoli in iudea secedentes ad invicem : euru-
demrtaui: in nouem uohm'ma opus distin* tes in mundum miuersum predicauermt 
guens. Primum uolumm; quod sic incipit. euangelium omni -creature. Reducto uero 
t r i -
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frlplkl nim catholtce bptme: "m loco cmi' copia péulorum. In:aspentate enhto^pkw* 
fe í tr i f í jMtfam* M PHWtem ascenderé non inueniet phHosophm quid mireturshttmiUè 
prtssum;-AMgogicum. $.Uegor'mm. tropolo- quid secteíur. heretims quo tmdatup.tnh* 
gicúm \intielkctiitn : illis .relinquo. qui mel mattcus quo rumpatur. tantum quietus > et 
et simUam. âígíistantesy -dulcí eloqmo mel humilis reformatur. . In hiis ergo finem fa,-
de petfa. de'saxo oleum, de testa nucleum. cio. lectori supplícans. ut in compacte con̂  
et lac de mibus : iocundo studio eduxermt. scriptis ; correctiòne: et indulgentia conde*-
itt pro copia -.: r/iistiee - delibatioms lac: scendat. cum pontificàlís oceupath diligen-^ 
extiberet, in. butfrum. Michi sufficit spicat tiam f i x admittat. 
or dei : .cum aristis a maior ¡bus derelict as: Foi. I . Incipit breuiarium hptoríe ca< 
in alieno, agro colligere. ep polentam. or dei tholice conpilatum a Roderico tohtane Ec^ 
módico tostare ignículo: uix manibus con- çlesie sacerdote 
fricatam .: utinam dulçibus sacrificiis am- T)e opere prime diei 
miscere. cortinarum sp'ém dlgnis cedo. qui- Verum principium ereauit deus: in prin* 
bus fas est interiora tabermeula pene- cipio de princípio, dans rebus principiam ; 
trare. et in cortinarum aspect thus io~ ut essent per principium: quod est afr in-
cundari. intus agredi non pressumens : sub cipio sine principio, et per uerbum quod'trat 
sagorum cubito latieo : qui est amplius in principio : fecit ut essent omnia quantum 
a cortinis : tractus et in terra firma- ad mundim archetipúm: iuxta illud. ipse 
tus: funiculis et paxillis. timidus a gran- dixit, i . uerbum genuit: in quo erat ut 
dine detector: qui mortem in olla decoquere omnium materia- crearetur. et facta smt% 
numquam cessant. et in talari tunica inno- quantum ad opus prime diei post creatio-
centis : demrati sanguinem mentitmtur. nem. mandauit. i . in opus produxit conce-
omnibus inuidentes : non possunt pacifice ptum. et creata sunt: /. plasmata. quantum 
quicquam loqui. sed in agrum feracem pact- ad opera sex dierum. et quia mandatum per 
ficum educentes frenos prokiunt labiorum* uerbum fit : ad uerbum genitum refertuv 
et dapnatis iaculis: aures hominum ictu quod dicitur : mandauit et creata sunt, 
perforant uenenoso. mortuum nunciant: qui i . per uerbum quod est sapientla proce~ 
in egipti tenebris dominatur. unde fiunt in dens ex ore altiss'mi : disposuit et or-
occlis paterne gratie odiosi. cilicium et pelles nauit omnia : iúxta illud. Sapientia di -
ptice et iacintine : scismatibus et erroribus. sponit omnia suauiter. Inicium uero' sue 
et heretic is sophismatibus : tanto utilius creationis posuit deus : in mj.or S. angelis. 
epponmtur. quanto ipsz qualis grando im- celo empíreo, et corporibus super celestibus.-
proba et uenti sibilus irrtmpentis : inge- et dementis, cum dixit in principio creauit. 
rit stillicidia maculosa, quibus cortinarum i . de nichilo fecit deus celum : intelligitur 
speciositas impugnatur. alciora itaque sago- empireum et angelica natura, non firmamen-
rum attinge re non sufficiens: confugi ad cu- turn, nec planeie, nec sidera, que postea fa" 
bitum circa ter ram in quo arcbe perfectio eta fuerunt. aliquando tamen celum: ethe-
consumatur. ubi homines aueset bestie libe- reum dicitur. cum dicit et t err am : intelli-
rantur. et cristallinum hostium adaptatitr : gltur materia quatuor elementorum : ex qui" 
per quod qui b abet occulos uidendi uideat: bus sunt corpora infra lanarem globum pi as* 
quid quisque necatione babeat. de preseph mata, et etiam corpora super celestia: qm 
has salomonis ; ubi inuenitur Qtnnigemm secundum catbolicos sunt element at a. secun-
dum 
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dum pbilosophcs : de quinta esencia, ab blls quentibus ubi dicltur dixi t : intelligitur 
ergo me beans legislator ; prophet at de pre- uerbi generaiio. ubi dkiturfíat : intellt-
terho dlcens. U principio ere\iult dms ce- gltur del presciencia, qua, presáuit omnia; 
lum et t err am. et ponltur hec d'cc'o pr imi- anteqmm fierent. cum dicitur facta est ¿ 
pio : equluoce. pro filio, et pro principia progressus in actum, lucem uocat hie tnoys~ 
mtmài. et temporis. simul enlm facta, ses: aerem clarim circa superiores partes 
fuerunt. ac si diceret. in principio, i . in machine, nori dlco hemisperii superioris uel 
f i l o . et in principio mundi et temporis : inferioris: cum nondum esset spera firma" 
creauit deus celum et terram. terra autem menti, quia secundo die facta est. et tamen 
erat inanis : quia non erat ornata. nec ele- allque partes illlus machine i tenebantur ea 
menta separata : propias sepes erant sortita. obscuritate : que superius dicta est tenebre : 
et uacua arboribiis et animalibus. et ziirgul- vnde et subhmgit. Et uidit deus quod esset 
tis. de celo non dicitur quod esset iiacuum bona : i . sicut placuit In presciencia : pia-
uel inane, quia in sua creatione fui t dispo- cult in effectu. et diulsit lucem ac tenebras, 
situm. et angelis Sanctis ornaturn. sed terra i . fecit ut claritas. tenuis tamen: illuminaret 
successiue suscepit ornatum. et tenebre erant¿ quasdam partes, et tenebre. i . aer nondum 
tenebras uocat: aerem nondum illumlnatum. illuminatus : oceuparet alias, appellauitquç 
super faciem abissi. quod terrárd dlxerat : lucem diem: et tenebras noctem. factumque 
ablssum uocat. quia Hid materia : confusio- est uespere et mane dies unus. quando Mu-
ne obscurabatur. unde et gr ecus earn cbaos¿ minabat superiores partes : erat dies, quan-
i . confítsionem uocat. Et spiritus domini. i . do occultabatur in inferiori parte : nox. et 
pairls. est tamen et filii. sed hoc ipsum quod totum spacium circuitus illius aeris : sui nub 
spiritus procedit a filio, babet filius a patre clare : erat dies unus. ubi autem dictum esti 
iuxta illud. spiritus oris eius ornauit celos, diuisit lucem ac tenebras : creditur esse f a -
ferebatur super aquas, i . super Mam mate- eta diuisio angelorum. boni; lux. mall : te-
riam, eadem materia : nunc terra, nunc nebre sunt uocati. nusquam legis lator de 
aqua: uocatur : donee disposlta et ornata creatione angelorum dilucidai, licet In serie 
elementa : propia uocabula sorciantur. Fe- historie : sepe facitt de angelis mencionem, 
rebatur autem dicltur : quia ipse spiritus est De opere secunde diei. 
uoluntas patrls et filii : quia pater per fi~ E l capitulo último del Códice es : 
Hum omnia fecit esse. et ideo dicltur su- De missione sancti spiritus et datione l in -
perfenl spiritus: quia sola benlgnltas. non guarum : y las palabras últimas que se 
externe creature pepuUrlt eum : fingere leen de e'l en el Códice son : vobls opor-
opus materle fiultantls. uel etlam de splritu tebaf prlmum loqui uerbum del. sed quo* 
creato potest intelllgí. ut tune dlcatur crea- mam repulistts illud et in 
tus ventus. qui alibi dicltur spiritus missus De estas palabras se deduce que fàl-
in terram, et quia efficaciie? aglt mdas in ta muy poco al capitulo ; y por el títií-
aquis j et ideo dicltur superferri. et si hoc: lo de este se echa de ver , que la Obra 
excludltur illorum opinio quidicuni ex na- está casi completa : y es de discurrir , 
paribus terre et marls, ascendentibus fieri que solo falte la última hoja. ; 
uentos. dlxltque deus. fiat lux. et factet est L a primera de las Obras impresas 
lux. dixit, i . uerbum genult: per quod et dçl Arzobispo D. RODRIGO , de que da 
lux et alia : sunt facta, bh et in conse- razón D . NICOLAS ANTONIO , es la inti* 
tu-
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tillada Remm in Hispânia ¿estarum Chro- tilla y de Leon, se da también á esife So-
nicon 5 de la qual dice , que su legitimo berano el dictado de Rey de Portugal ^ 
título debe ser Historia Gotbica , porque en estos-términos : Regi Castellae etfa~ 
asi la llama su Autor en €l cap. 32, y l e t i , et Legionis , et Gallhiae , Cordubae^ 
crt el último de la História de los Arabes\ Murciae , Lusitaniae , j f Glenii. 
y este mismo título tiene en los MSS, Continúa D. NICOLAS ANTONIO la 
antiguos que hay de ella : que XANTO relación de los Escritos del Arzobispo 
DE NEBRIXA fue el primero que la dio á D. RODRIGO , extrañando que en la-De-
luz en Granada , en folio 7 en el año de dicatoria de esta Historia Gótica cite á 
M D X L Y , muy llena de errores ; los DION , ABLAVIO y JOSEPHO como Escritó-
qüales corrigió JUAN VASEÔ por medio res de la Historia de los Godos , de quié-
de un Códice que le franqueó el Carde- nes se valió para componer la suya ; 
nal D. ENRIQUE DE PORTUGAL. Después refiere^ que en las dos ediciones ya dichas 
la publicó ANDRES SCOTO mas aumentada se insertaron también las Historias Ostro-
y corregida en el Tomo 11° de la España Gotthorum, (que fue impresa igualmente en 
ilustrada : que e'l tenia las Lecciones va- Francfort, con la otra De rebus Hispaniae, 
riantes de esta Historia , sacadas de un en folio , en el año M D L X X Í X ) Flun-
MS. de la Sta. Iglesia de Toledo , y de norum , et Wandalormn , et Suevorum , et 
otro del Convento deS. JUAN DE LOS RE- Alanorum, et Sillngorum. Arabum. Roma* 
YES de la misma ciudad, que formaron, norum. Que la Historia de los Arabes la pu-
teniendo á la vista la Historia impresa blicó mas corregida JACOBO GOLIO en Lay-
en el año M D L X V I , D. JUAN LOPEZ den en M D C X X V , en folio, con la Historia, ' 
DE LEON y D. FRANCISCO DE MENDOZA : Sarracénica de EIMACINO : que AMBROSIO 
que de esre MS. se sirvió LORENZO COCCO, DE MORALES en el cap. XIÍI del libro X I 
quien pensaba hacer otra edición : que discurre no ser Obra del Arzobispo DON 
en los borradores de ALPHONSO CHACON RODRIGO , sino de Autor mas antiguo 
se lee, que en el Monasterio de Sta.MA- que S. ISIDORO , sin dar prueba ninguna 
RÍA de Huerta , en donde está sepultado de este su modo de pensar : que JUAN 
el Arzobispo D. RODRIGO , se conserva VASEO la atribuye á un tal SEVERO ; y 
el MS. que este Arzobispo tenía de su que ANDRES SCOTO se manifiesta perple-
misma Obra, con Notas marginales de su xo en esta parte: pero D. NICOLAS AN-
propia letra , por el qual, ú otro igual TONIO , guiándose por el MS, antes dicho 
no viciado, dice CHACON que se hizo la de las Varias Lecciones, deshecha las opi-
Traduccion Castellana que hay de esta níones de estos Autores, y da por legi-
Historia : de la qual tenia un Exemplar timas del Arzobispo las otras Historias 
bien antiguo en Madrid el Marques de particulares que en el se contienen , y ya 
Mondexar , en el que también estábala quedan referidas , confirmándolo con va-
Historia de los Romanos 5 y otro de no rios lugares de la Obra Rerum in Hispa* 
menor antigüedad D. JUAN LUCAS CORTES : nia gestarum Chronicon , ó Historia Gáthica, 
que en este Exemplar no habia division en que expresamente está declarado 5 y 
de capítulos, sino solo de libros, y hay la asi dice en el fin de la col. 23 de la pa-
particnlaridad de que en el epigrafe de la gina 3 7 del T o m o i F de dicha Blbliot. 
Dedicatoria á FERNANDO ÍII Rey de Cas- antigua , después de haber copiado mu-
chos 
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chas de estos lugares : €umta haec mmW Romance^ y segim. su: m m m y estile d i " 
feste wdkaM peculiariá htn de mtiomm . biera de ser de aquel tiempo : y en trasl** 
rebus commentaria , non ab alio quàm à âdr a m d t í machas tfsaf el trasladador de 
Rodsrico , ut • contpleret Gottbicae historiae suyô , que dan gran luz., i la verdad de la. 
veluti lacunas-supple ret que quae in historia y ito están m la Lztina. Tossi 
âtslãerarl póUrmt , elucubrata 5 y haciera ; este libro es de muchkstma estimación. 
dose cargo después de algunos errores que Copió, esto P..,;.NICOLAS ANTONIO y 
bay en esra. Obra Latina del Arzobispo como el misino lo expresa, de los borra-
D. PVODRI©», dice , que para corrección dotes de LORENZO Coceo } y en el .§ siç 
de estos errores debía cotejarse con el guieníe da noticia de que DON TOMAS 
MS.-original que vio de ella AMBROSIO TAMAYO VARGAS vió MS. esta T r a -
DE MORALES en el Monasterio de Huir- duccion , y que en su . portada decia ; 
t a , y con ei MS. de mas de 300 años Trasladóla por mandado del Duque de Alva, 
de antigüedad r, que está en la Biblioteca- Marques de Coria, Joan de Canal clérigo en 
Vaticana-coh el número 2007, que mane- Tale arrabal de la villa de Salvatierra de 
jó el mismo. D. NICOLAS ANTONIO, quien Tormes : oponiéndose fundadamente á 
se persuadió á que este Códice fue del que este JoAN^sea el Traductor de ella, 
Cardenal D. BERNAR.DIN'O DE CARVAJAL , ni menos GAUÍREDO , Arcediano de To-
porque tiene esta Nota. Chronica deEspañ'a ledo , Continuador de la Historia de Espa-
Caravaxal. ña del Arzobispo D. RODRIGO en lo per-
Añade después , que igualmente de- teneciente á lo acaecido en el reynado de 
bian cotejarse todas estas Historias par- D. ALONSO X : refiriendo después , que 
tlculares con la Traducción Castellana que entre los MSS. de D. ANTONIO AGUSTIM 
de ellas y de la misma Gótica se dice había un Epitome de esta Historia hecho 
haber hecho el mismo Arzobispo, y se pu- por un Anónimo , en un Códice escrito 
bücó en Tiledo en el año MCDXCV", en pergamino de doscientos años de antí-¡ 
porque aunque la continuación de ella güedad." 
desde ía muerte del Arzobispo hasta ia A esta relación de D. NICOLAS AW-
del Sto. Rey D . ÍERNANDO sea de diverso TONIO será bien añadir algunas especies 
Autor , contiene todo lo que compre- no agenas del asunto , y que pueden con-
hende la Latina de D. RODRIGO , y mu- tribuir para el mejor discernimiento de. 
chas otras cosas que esta no abraza : que los Escritos del Arzobispo D. RODRIGO* 
Vió esta Traducción Castellana el P. JUAN Las Lecciones variantes que el cita de D.( 
DE PINEDA en un MS. que era del Mar- JUAN LOPEZ DE LEON y D. FRANCISCO DE 
ques de Tarifa , escrito en pergamino con MENDOZA están originales en la Real B i -
^78 folios > que en el hay también una bíioteca de Madrid en un Códice en fo-
Obra de Autor Anónimo , intitulada: lio, enquadernado en pasta verde , rotu-
Comuhta de ultra mar , 6 dela tierra, lado Copia del Arzobispo D . Rodrigo y 
santa 1 que este Códice existe en la L i - D . Lucas de Tuy , y numerado F. 46 : 
brería de la Sra. Iglesia de Toledo, y que tiene 2 5 6 hojas útiles., las demás hasta 
en eXhav esta Nota de mano de DJUAN $6 3 están en blanco: tiene varias emien-
BAUTISTA PEREZ : Esta a la Historia de das y notas de letra del mismo D. JUAK 
D. RodrigQ Arzobispo de Toledo , y ei en LOPEZ DE LEON , con su ¿ubrica en algur 
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has $mè$:~y está escritoi por-diferentes reccion f$e '-vinoWpimammte a fazer en es- . 
-Amáfíuenses. tos pap&ss'yiel que lo iorrcgia era el orl~ 
Empiéza'con UstyariaràfrMd tap. 2' de'^añ^Jum de los Buyes el qud es-, 
del lib. 10, y siguen-Uas de los demás L i - taba 'harto ^rdadero. En ¡el qual libro de 
bros dé la Histoxiasdel Arzobispo ÍDON •' sum ífékri'Ue ¡os Reyes -tjtaba..*} tobo del , 
RODRIGO por capítulos , hasta el foi. 19! '• €ScrJpto lo?s;fgmente. lo qual no meparsstequs r 
en que se lee": Aqui se acaba esta historia erd'óbr&dS dicho don Rodrigo pero por estar , 
'de don Rodrigo, y luego ' en este original se • ally y'Jsertscriptura antigua me parescio de 
sigue la-historia de los romanos., que es la Jo trasladar lo qual por ia -orden qus ,'alLy^ 
que se sigue, ' í estables lo siguiente, : 
Prosiguen inmediatamente las 'Va~ Ex Rodhrlco Toletano . archispo y m_ 
riantes, p:-ro sin division de capítulos f creía que fuese vbra suya muy a lo cierto:. 
ni libros , - todas seguidas : y en el folio - sino que estaba scripto ad calcem jelusdeni, 
¡20 se' lee'í ••a^ui cacaba este original esta • codicis : pero ¿después que la ley me parece 
historia •romànêtum^ y prosigue "adelante que tiene frasi y modo de hablar ¡de > don 
diciendo prologas in historia hugnorum Rodrigo : y asi la tengo por ¿suya <con ¡todo 
e t & , y e l prehemio ̂ empieza -quiâ stilo flt' • lo siguiente, 
bili Ò" lo qua! ira 'colactwnado con este ori- Empkza ' esta Obra , sobre que duda 
. ginal de San Juan -de los Reyes 'aquello que • el Autor -de ¿la «Nora, y luego la da ¿por. 
esta de molde en la historia de don Rodrigo cierta y legitima , asi : Tres filii W e di-
l i t seqúitur Ó" y digo qiie ¡la -orden de orí ' ' viserunt orbem in trespartes \ y acaba foí. 
g'nal de toledo es esta z historia gothica : ,31 con esta Nota : Fasta :aqui estaba es" 
historia Romanomm-i historia'hugnorum 1 cripta en el pre alegado y presente ¿original 
-historia ostrogotorum: historia arabum. de la historia de don Rodrigo .arzobispo de 
Concluida esta Nota >empiezan -las toledo escripto de mano cl qual original es-
Variantes , sin otra distinción que dos taba y esta en el monasterio del S,™" sant 
rayas entre '-variante y variante , y estar Juan dicho de los reyes de la .orden del S.or 
Citados los folios en el margen. sant Franc isco -desta iibdad de •toledo-, en el 
Foi. 2 i . hay esta Nota : :aqui acá- qual de letra muy mala y añedida al dicha 
ba la foja 9 2 del libro desmolde pero el libro est aba Rescript a la siguiente profecia 
libro de mano prosigue lo que contiene la qual se traslada -aquí para-que m que-
j a foja 8 5. y la foja 8 6. q̂ue no es dase del dicho original icosa ¿alguna por 
j l l y su lugar pues se avian de seguir aqui trasladar, 
Adelante : por tanto de aqui pasaremos Concluida esta profecía , y algunas 
tállt • otras adiciones, hay esta Nota en el fol. 
Fol. 24 hay esta Nota : Todo lo 41 v.t0 En atas .palabras fenêsce este ori-
demas desde el cap. 42 fasta 4P lo corre- ginal del r.mo-ar'&obispo don Rodrigo según 
gi en el mesmo libro ó papeles donde tengo que se contenia en el original' que de mano 
el texto desta corrección • '. acabóse en 1 6 esta ?n la librería de 'santtjuan de Jos reyes 
de Julio de l 5 6 6 . desta tibdad de toledo. 
Acabados de cotejar estos dos origina- Fol. 5 4. (los demás desde el 411 
¿es de las historias de don Rodrigo arzobis- v.to están en blanco ). Prologm in histo-
po de toledo. E l qual cotejamiento y cor- r ia Romamrum .y al i n a r g e n E x ¿his-
to-
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toña dominí roâevki archlepiscop} toíetanl 
según que estaba en el original de mano 
que esta en U librería de la santa iglesia 
de toledo. 
Foi. 5 9, hay esta Nota 5 aqui acaba 
el R.mo don Rodrigo esta historia Romano-
rum tras la qual prosigue el libro de mano 
diciendo : prologus in historia hugnorum 
vandalorum et sue-vorum alanorum et silin~ 
guorum y empieza luego su primer capitulo 
diciendo ansi : et quia stilo flebili & y de 
alli adelante prosigue la orden de sus l i -
bros en la manera que ya al principio de 
los papeles esta dicho que es que primero 
pone la historia gothica que empieza jidelis 
antiquitas : y acaba in verbo : viam vni-
uerse crucis ingresso : y luego se sigue la 
historia Romanorum, que empieza in verbo: 
quia dirept'wnibus herculis, y acaba in ver-
bo : lacerata: / luego se sigue prologus in 
historia hugnorum , que empieza : quia sti-
lo flebili, / acaba in verbo: in hispania 
transtulerunt: y luego se sigue el prologo in 
historiam ostrogothorum , que empieza in 
verbo cum gotborum 5 y acaba in verbo: in 
gallia gothici regnaverunt: y luego se si-
gue el prologo in historia arabum , que em* 
pieza in verbo que calamitatum acervus, y 
acaba in verbo hic nolluhnus iterare: y aqui 
se acaban los dichos libras del dicho don R,a 
que son los siguientes 
historia gothica : fidelis antiquitas 
historia Romanorum: quia direptiones 
• historia hugnorum : quia stilo flebili 
< historia ostrogothorüm \ cum gotborum 
t causa 
historia arabum : que calamitatum acer-> 
VUS (1) 
que son cinco libros que por la orden que 
aqui están los escribió el R.m0 don Rodrigo. 
Laus deo : factum est boç in die jovis a 6 
Tomo TL 
(1) Esta nwsmâ orden tiene el original de S. 
de junio de i $ 66. Juan Lopez, de Leon* 
Con su rubrica. 
Fol. 5 9. 'v.t0 Hay esta Nota : Cor' 
rection de la historia del R.'"0 don Rodriga 
arzobispo de toledo por el libro de mino de 
la librería de la sancta yglesia de toledo con 
el qual original collatione y conferi un don 
Rodrigo de molde mio que esta enqu.iderna-
do en pergamino do están señalados los lu -
gares enmendados con una raya pequeña de 
tinta negra porque los lugares que enmendé 
por otro original de mano de la librería de 
sant Juan de los Reyes de toledo están se-
ñalados de tinta colorada en otro don Rodri-
go de molde que yo tengo enquadernado en 
tablas y cuero negro. Sequuntur correctio-
nes. d. Roderici. ex orig'nali Blbliothece 
ecclesie toletane según que se s'guen. 
Fol. 9 o. v.t0 Hay esta Nota : H&cte-
nus rodericus archieps toletanus de historia 
arabum : y esta historia Arabum la tengo 
en un libro nuevo en pergamino enquaderna-
do y de buena letra. 
Esto Se acabo de trasladar del libro de 
la librería de la sancta yg'-ia de toledo en 
miércoles de 4 témporas cinco de Junio de 
l $ 66 anos del S.or : y yo Juan lopez de 
león y franf0 de mendoza lo escrevimos en 
la librería de la dicha sancta yglia de toledo 
al fin del dicho libro de mano de la 
dicha librería deziaansi: estesancto arzo-
bispo, esta sepultado'en,, el monesterio de guer-
ta cerca de medinaceli: en su sepultura estp 
este letrero 
mater navarra,¿riutrix castella. scola , 
parrhosíus 
sedes toletum. or tus mauseolum. re-* \ 
quies celum • 
a 5 de mayo i 5 66 fue trasladada, este libro 
or tus sin h. pone por guerto porque se 
enterro enguerfá monesterio. , , 
. Xxx 2t Folrf 
Juan de tos Re/es de Tolçdo* - « 
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Foi. 9 vida dè sañiisidro. Coronica 
'de lucas diacon, franciscus de fontibus the-
saurarius tolétanus: estas' sobredichas pala' 
bras del precedente renglón estaban al prin-
cipio del libro de mano de la librería de la 
sancta yglesia de toledo de donde esto se sa-
to que fue empezado a trasladar en 19 de 
Junio de i 5 6 6 años. 
Incipit prohemium in vita samti isidori 
archipresulls yspalensis 
Fol . 103 . Incipit Alphabetum orationis 
ad temptamenta repellenda adversarii et dei 
gradam promerendam editum a sánete re-
co? dationh ysidoro bispalensis eedesie ar~ 
chiepiscopo 
Fol. 105. Ad sanctum masonum Eme-
ritensem archiepiscopum 
Fol. 106. Ad braulium discipulum suum 
Fol. io<5. Braulius Cesar august anus eps 
¿d ysidorum 
Fol. 107. v.t0 Ad sanctum braulium 
Fol. loy.v.10 Ad sanctum Eugenium 
toletanum archiepiscopum 
Fol. 108. Ad leofredum Cordubensem 
anttstitem 
Fol. 110. Incipit obítus eiusdem san-
ttissimi doctor is -
Fol. 1 1 ¿j.. Incipit abreviatio Brauli ce~ 
saragustani epíscopi de vita sancty ysidori 
hispaniarum doctoris 
Fol. 115 . v.t(> Incipit prologus in 
translatione sancti ysidori episcopi hispa-
ni arum primatis 
Fol. i 1 6. Incipit transí año sancti ysi-
dori epi byspaniarum doctoris 
Fol. 125. V.t0 Luce' Jyiaconi prefatlo 
in'historiam seu àlirófitctvrii Beatt ysidori 
bispalensis archiepiscopi «• y estos dos ren-
i ¿Iones estaban añadidos': de mano del doctor 
^ Vergara canónigo dé. tólédç porque lucas de 
tuy no los debia de poner estos ni otros sino 
que absolutamente empezaba y proseguía con 
h precedente este qua sel sigue y am par 
re see que esta acepbalo : aunque también 
pienso qm estaba esto blanco en original 
para poner de colorada letra algún titulo a 
esta historia porque lo que fa l ta pare see que 
no es nada o poco. 
Fol. 256 . v.t0 Acaba el Códice con 
esta Nota : Acabóse de escrevir a diez, de 
octubre deste año de I 5 6 6 . Juan lopez de 
león — á que sigue la rubrica 5 y después 
dice asi: y después de., trasladado se torno 
luego el mismo dia a pasar para íornallon 
corregir y ver si se ' avia trasladado algo 
mal y no fielmente, lo qual se empezó a 
fazer el mesmo dia a diez, de octubre de 
15 55 años sobredicho y sin cesar hôra nen-
guna del dia se vino a acabar de corregir 
oy viernés a las diez, horas ante del mediodía 
dia próprio, de señor sant lucas que se quen-
tan deziocho de octubre deste año de I 5 6 6 
atios. y ansi se tardo en corregir ocho dias 
fere. y eramos dos a corregir el uno tenia, 
el original yo Juan lopez. de león corregía, 
y ansi a gloria de dios quede contento • cre-
yendo que este mi traslado no tiene mas ni 
menos de lo que en original falle. Loado sea 
nro S.or dios amen in sécula seculorum 
Soli deo Honor ei gloria 
E(5 T0115 k t m c L i TSV c í iá íasv . ¿.fzyjv. 
Con las dos ediciones de NEBRIXA y 
SCOTO conviene la Traducción Española 
que hay MS. en la Real Biblioteca del 
Monasterio de S. LORENZO del Escorial y 
en i j . U . 5. en un Códice en folio vmuy 
maltratado, sin foliación , de distintas 
letras, todas ai parecer del siglo X I V , 
con muchas .emiendas y llamadas , y con 
iin Indice de capítulos, de cuya hoja pri-
mera está quitado un pedazo. En la hoja 
primera , que sirve de sobreguarda al Có-
dice , se lee : : * 
Chronica de España de dm Iíodr;go 
arzobispo de toledo , están enteros- los 9 l i -
bros; ¡excepto los Mcbo .. capitulas del primero 
que 
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que son el 2 a y lo demos hasta el 9. Lo mero las figuras de las letras e deltas fir-
nstanie de la blstom deste ártapacio esta marón sylabas e destas sylabas fizieron d h 
sin nombre de auctor. ^oneí qae iiamarfm palabras e destas diçla-
E l prologo es como se sigue : nes o palabras ayuntadas en. vno fideron 
A l muy noble e muy alto señor e bien una, Razón o muchas razones asy como los 
auenturado don femando por la gracia de texedores de trama o estanbre texen vna 
dios rrey de castilla de toledo de león de tela , asy los sabios hallaron letras e de le-
galH&ia de córdoba de murcia de merida de tras fizAeron sylabas e de sylabas palabras 
jabsn. don rrodrigo por essa misma gracia como de trama, estanbre fiz'eron tela de mu-
arçoblspo de toledo vos enbia esta pequeña chas rra&ones e desta manera traba-aron de 
escritura e pide a dios por merced que vos aver porque los que fuesen después dellos 
de syenpre la su graçia. Señor enbio vos la oviesen por escritura las cosas pasadas asy 
obra que me mandastes capilar de las estarias como sy fuesen presentes e como sy ellos 
antiguas de los Reyes godos et de los otros mesmos oviesen pasado por ellas , asy las 
Reyes que fueron ante de vos. sopiesen e laf entendiesen, e otrosy que por 
Comiença el prologo. esta escritura podiesen saber e entender las 
La leal antigüedad el antigua lealtad de çíençias e las artes liberales asy como a -a-
los prymeros syenpre fue guiadora e mos- matica lógica e naturas e las otras çiençias 
tradora de los que después binleron : ca los e otrosy las artes mecánicas asy como car-
primeros por las cosas que estaban fechas pimeria e ferreria e las otras semejantes 
antes entendieron las cosas de dios que naso- que fueron . falladas para provecho de los 
tros con estos ojos corporales no podemos ornes e otrosy sopiesen el curso de las estre-
ver e porque eran de tal naturaleza como lias e el mobimlento de las plantas e el hor-
todos somos que forçadamente a vian de mo- denamiento dé los sygnos e las virtudes e las 
.rir e non podían syenpre blblr n'm durar fuerças e el poder de las estrellas que falla-
trabajaron como se perduraran o alcanzaran ron los astrólogos que sabían la astrologia 
los secretos que dios les descubriera e las e supiesen las medidas e, los cob dos e el con-
cosas que aprisieran por su estudio e por su pas e la, geometria e el departimiento de 
trabajo e por enseñamiento $ por memoria e los grados e el alongamiento e los pumas* 
por vso e tanbien de las obras de las criatu- Sopiesen. otrosy como l * luna que esta clara 
ras como de las cosas encubiertas de las sus con el objecto de la tierra es ennegrecida et 
figuras que las sopiesen aquellos que avian de el sol tari htuo con el • eclipse es escurecido 
venir después dellos e ciertamente por el es- e sopiesen las virtudes de. las yerbas ca estas 
piritu santo de dios que los guiaba sopieron cosas non las podrían- los onbres bailar de 
ellos las cosas presentes por muestras e por se- çierto sy non oviesen los primeros comiençqs 
Hales e entendien las por venir. Ti porque la e puesto que lo fa l l asen non se podrían de: 
pereza enemiga de saber non.encerrase de toda, todo acordar sy non lo sopiesen por escrito\e 
maneralos caminos e carreras de estudio elos todas las cosas sobredichas fallar ok los an-
homes oviesen aparejo de deprender: los sa-~ tiguos e lo escriuieron porque lo aprendí^ 
bios que por luz tuvieron a la sabiduría e srn e lo sopiesen los que biniesen después' 
la amaron mas que a todas las cosas del dellos e porque las botuntades de las ornes 
mundo por amor de dexar las cosas escritas trabajan en estudiar en diuersas cosas por 
e que non pereciesen por tpo fallaron' prf- ende los nuestros antecesores no tm s&lct-
men* 
ESCRITORES ESPAÑOLES. 
'mente esçrmeron Tas coras sobredichas mas gentes otras que fueron de comienço del 
avn con grand, estudio e diligencia escriuie- mundo acá que acaescieron en el mundo de 
ron los fechos de los sabios e de los locos e muchas guisas e de muchas maneras $y non 
'de los fieles e àe los "hereges e las 'virtudes fueran escritas ya fueran oluidadas. Otrosy 
católicas que son fee esperança caridad e quanta lazeria e quanto trabajo lleuo espa-
las otras bondades que el xstiano debe sa~ ña de muchos e diversos principes e como 
ver e las uirtudes politicas que son templan- mudo su lenguaje e como se mudaron otrosy 
ça prudencia fortaleza e justicia e los dere- aquellos que la primero poblaron por alón-
chos eclesiásticos asy como decreto e decreta- gamiento de tienpo e por mengua de escrítu-
les a que dízen derecho canónico e las leyes ra se oluido asy que con dificidtad save el 
a que llaman derecho ceuil. porque el mun- orne qual fue la gente que primero la pobló 
'do se guiase e se governase per ellos e otrosy onde vino o onde defendió e porque señor 
escriuie ron los fechos de los prinçipes que plago a la vra nobleza e a la vra magestad 
fueron antes de los quales los unos por su querer et rrequerir e demandar al mi poco 
maldad e pereza fueron viles e los otros saver que sy alguna* cosa savia o pudiese 
por su sabiduría e magnanimidad e justicia saver de las antigüedades de espana e de 
fueron nobles en tanto que el mundo durare las cosas que a los antiguos o a los destos 
sympre dirán dellos bien porque entiendan tiempos acaesçieran que vos lo fizlese saver 
los que agora son quand grand diferencia et quales gentes otrosy fueran aquellas que 
e ventaja entre los buenos e los malos e apren^ corrieran e quebrantaran e estragaran a 
dan los enxienplos de los buenos e se par- espana, et los Reyes despaña donde vienen 
tan e se arriedren del camino de los malos e quales grandezas e noblezas fizieron. et 
ra el nro señor como quier que parezca a quales dellos se trabajaron en semejar a los 
los ornes que oluida a los buenos enpero syen- buenos e egualar con ellos, e que trabajase 
pre los acorre la su merced e} a los malos de lo escodriñar todo e saver, e que lo f t -
<!omo quier que semeja, a los ornes que les ziese escrimr todo en vn libro e que vos 
ba bien alça les dios et quanto mas en alto lo enbiase. E yò señor non puedo estar que 
suben tanto dan mayor cayda como quien cae non cunpla vro mandamiento e he acomendar 
•'de muy alto todas estas cosas escriuieron los cosa muy grave de fazer porque en el tpo del 
'antiguos porque las sepan los de agora, Rey rrodrigo quando los alaraves entraron 
quien es el que sobria agora alguna cosa del en la tierra e la destruyeron perdióse la tier-
mundo como fue criada como vinieron los ra e los libros en ella : sy non fueron alr-
tres patriarcas como ssallierón los fijos de gmos pocos que guardaron algunos ornes bue-
ysrrael de egipto como fue dada la vieja ley nos que escaparon. E señor Rey muy bien 
sy non fuese escritOi quien sabría ninguna andante, asy como vos me enbiastes deman-
•cosa de la anunciación de la su natividad de dar trabajase me di a capilar de los dichòs 
la su passion de la su rressurefion de la su de sant y sidra el menor e de los dichos de 
açensioíí de cómo vino el spiritu ssanto e de ydicio obpo de galizia e de sulpiçio arçobis-
las cosas que jesu 'xpo fizo pues los apostoles po de equitania e de los concilios de toledo 
'« los evangelistas e todos los otros que an- e de loque escriuio jordan Chanciller de 
'duvieron con el sson muertos e sy lo non de- s sacro palaçio e de el audio tolomeo que fue 
pe aran escrito como lo dexaron en los libros muy noble escritor de la cosmografia de toda 
swtos s las vidas de los Romanos e de lat la tierra e de las dichos de dionisio que se-< 
fia*' 
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balada mente escriuio la est orí a de los godos 
verdaderamente•. e de los dichos de irogo 
fondeo que cuenta, conplidamente las estañas 
de las gentes de oriente los quales dichos 
falle en ¡j'tecas e encuadernados e en carta-
psles mal parados e copilelos todos desde 
tpo de jafet fijo de me asta este tpo en que 
vos señor rrey don femando muy glorioso 
Rsgnador e señor fize con muy grand trabajo 
por escriuir mas hordenadamente la estoria 
despaña que me enbiastes a demandar afin-
cadamente, señor entre todos los principes-
que en el mundo ban sido los siglos nunca 
tuvieron mas Insignes ni esclarecidos varo-
nes que fueran los reyes godos que entro por 
heruiçia a ser señores despaña uinieron los 
cuyos fechos e muchas noblez.as conte desde 
comiendo asta estos tpos que poco ante dé mi 
fueron e añadí algunas cosas que ayudan a 
la su estoria e scriui los estragos e mortan-
dades que españa paso ante que los godos 
viniesen a ella, porque los godos después que 
pasaron a assia e europa e las destruyeron 
tuvieron e mantuvieron el su postrimero se-
ñorío en españa en la qual veno juyzio de 
dios sobre los moradores della en el tpo que 
los alavares entraron en la tierra Regnante 
del Rey rrodrigo postrimero de los godos. 
E muy noble e bien aventurado señor don 
femando por la gracia de dios Rey de cas-
tislla de toledo de león de gallizia de cor' 
doba de merida de murcia de jahen y yo 
don rrodrigo arçobispo en toledo vos enbio 
escrito onde vinieron e quienes fueron los 
que primero poblaron e moraron en españa 
e las lides de her col es que fiza contra ellos 
e ansy las mortandades que y fizAeron los 
Romanos, e por quales astragamientos o da-
nos consumieron a empaña los suebos e los 
sylingos e los alanos lo mejor e mas verda-
dera mente que lo yo pude copilar segund 
lo falle en los libros antiguos e como quier 
que non e ser mi esta ystorh por palabras 
atan apuestas ni de tan grand sabidurra 
enpero escriullo a gloria de la vra mages-
tad e a honrra de la vra corte e pido vos 
por merçed que me perdonedes porque fuy 
atreuido de vos enbiar a tan pequeño dort̂  
ante la faz de tan alto principe. 
En la hoja inmediata empieza 1$ 
Obra asi: 
Cap° primero aqui se comiença la esto" 
ria de los godos que' conpuso don rrodrigo 
arçobpo de toledo que comiença desta manei 
ra e dize asy 
Según cuenta la verdad del primero //'-
hro de moysen d que dizen genesis el qual 
escribió moyses por spu de profecia después 
que adán nro padre peco quedando el vma" 
nal linage baldio fuyenda cerrado en la tier-
ra de la mezquindad fasta quel su pecado 
ela su maldad cresçio en tanto que los ma-
to dios a todos con las aguas del diluvio que 
no finco ninguno saibo noe e sus hijos e h i -
jas e sus mugeres e fueron por todos ocha 
quatro onbres e quatro mugeres los quales 
guardo nro señor que fincasen para simiente 
que se poblase el mundo dellós e los nonbres 
de los hijos de noe son estos.... 
Asi prosigue éste primer capítulo* 
y seguido á e'l está el capítulo decimo: 
faltan los ocho capítulos, esto es, desde 
el 2 o al 8o inclusive. Los títulos de los 
capítulos de este Códice no se ponen aquí 
porque faltan los mas de ellos. Compo-
nese esta Obra de siete libros 5 y el ca-
pítulo último del libro sétimo acaba así s 
muerto este yuçaf Regno su hijo alí sallo 
couarde e malo e non anparaua el regno e 
después del Regno su hijo texefin orne de bil 
coraçon e poca balor mas se trabajaua pot 
hazer tuertos e males que non en guardar 
el Regno e porque le vieron mucho alonga-
do de los hechos de los Reyes levantáronse 
contra el en cada lugar e perdió fastas todo 
el rregng esto fue en el atio de los alaremes 
qui-
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Quinientos e treynta e nueve e avian los el astrohxía toda de todas lãs naturales 
almormldes te-ñído. el Reygno despam c'm- ciencias y la astroloxia de los movimien-
quenta e tnes años e m aquel tiempo hera tos y judiciaria e faciendo dictneo estas e 
cm los âei andàliizm/m moro muy cuerdo otras muchas cosas entre los godos fue muy 
tí mucho entendido e vegnino e orne de prjes- maraviloso e muy noble entre ellos que no 
ciar que avia mnbre mahomad abencabar e tan solamente fue señor de los medianos e de 
después ovo nçnbre el Rey don lopt , este 'los menores mas avn de los rreys e de hs 
gam el Regno de valencia e el Regno de otros principes e escogió dicine o de los go-
mur^ia con todas sus pertenencias e . otrosí dos los mas nobles e mas letrados e fi&olos 
los xpistianos ganaron muchos Jugares hasta sãçerdotes e mostróles la teoloxia .e destos 
q.ue vinieron los almohades s echaron los al- puso nonbre , dicineo señaladamente son bien 
mor anides de áfricas despaña e porque ya rudos por la ra%on sobre dicha muerta di-
avernos dicho esta venida en la ystoria de cinco olieron otro filosofo casi en ygml ma~ 
hs godas ñola ^ aqui. ñera-y veneración como dicineo a que dezian 
El cap." X V del übro píimero dice así. euwosico ca este for su saber fue Rey e 
Cap*''xv de los sabios de los godos e obpo de los godos juzgábalos en gran justicia 
'de sus consejeros. muerto este eumosico acabo de gran tiempo 
Después desto rreyno en los godos borius- rreyno en los godos dorpaneo* 
ta, e bina a engothía dicineo el filosofo en De esta Historia en Castellano hay 
este tienpo obo sila el señorío de Jos rroma- otro Exemplar entre los MSS. de la Real 
nos e por consejo de difineo el sobre dicho Biblioteca de Madrid, y tiene ademas la 
ganaron ¡os godos todas las tierras de los continuación de la misma Historia por 
germanos que agora tienen los francos e por D. PEDRO LOPÍZ DE AYALA. E l título de 
eso dio el rrey borivsta a dicineo que fuese este Códice es : 
segundo en el Reino después del e avn que Historia de España del Arzobispo Don 
fuese como rrel e como quier que cesar en- Rodrigo y prosecución de ella por D, Pe-
perjtdor de rroma fue señor . asi de todo el dro Lopez, de Ayala que- empieza al f olio 
mundo nunc a pudo sujuzgar a Jos godos ni 2 8 5 con una carta al principio de Her-
gayo tiberio terçero enperador de los r ro- mando del Pulgar escrita al Arzobispo de 
•manos avnque muchas vezes lo probo e los Sevilla sobre Ja execucion de los Conversos 
godos aquello tenían por su pro e por su de la Andalucia. 
bonrra. tanbien en las COSAS que avian de Asi está en la portada de letra mo-
"bazer como en las que avian de juzgar que derna. Tiene al principio la Carta que 
les dicineo mandaba e constjava e el hera su escriuio Hernando del pulgar al Xl l f y Re-
fonsejero dellos / pieriamente este dicineo uerendissimo señor Don Diego Hurtado de 
•mudo d los godos las costmbres barbaras mendoça arçobispo de seuiJla P.atriarcha 
que de antes tenían, e les mostro la filosofia de Alexandria y cardenal de sancta Sau'ma. 
§ la fisica e la teórica pratica e loxica et Sobre la 'execuçion que se hace en los con-
f l hordenamiento de los doze sinos et el cur- uersos del andaluda. Ocupa dos lionas 
?Q de los planetas, et eJ çerco de la luna et y media j y en el reverso de la última 
f l su cre¡er e menguar e el cerco del sol e se lee.; x 
Su-
&) £o este blanca deberá decir repetimos. Está rasgada la hoja, y la falta un pedazo. 
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Suma de hs tiempos áespaña dios por mío que vos siempre "de la su grapa, 
commcose a poblar por tubal Nieto de no* Señor emblo vos la obra que me mandastes 
J43 dento y quarenta y tres añas di spins del copilar de las historias antiguas de los Re-
Mluüio. yes godos e de los otros Reyes que fueron 
desde Tubal fasta el rrey auidis quien después dellos y ante que <ÚQS en españa la 
tito gran seca fue gouernada por rreys y qual comiença assi. 
1165desde Tubal á auidis pasaron mil ciento y Cap.0\ILie las cossas que escrhvio el. 
sesenta y chico años. arzobispo don Rodrigo. 
desde auidis fasta la venida de los car- La leal antigüedad e la antigua leal-
taginenses estuuo sin Rey y pasaron qui- tad de'los primeros..... en ios mismos ter-
joo nlentos anos. minos que ei Exemplar del Escorial' , con 
desde que gouernaron los cartaginenses el que conviene en todo hasta el fol. 2 8 5, 
fasta que -vinieron los Romanos pasaron en que se lee : 
300 trecientos anos. Fasta aqui hizo historia el arzobispo don 
desde los Romanos fasta los godos pasa~ Rodrigo y desde aqui adelante fasta el Rey 
600 ron seiscientos años. don henrrique 30 fiz,o la historia don p9 
desde los Reyes godos fasta que los moros lopez de ayala chanciller mayor de castilla 
y el conde Julian la destruyeron pasaron y de su vida y quien fue se falla en Ick 
320 trecientos y veinte anos. foja 3 2 1. 
• desde que el Rey Pelayo la comento a E l capítulo primero de esta adícíolí 
recobrar fasta este año de mil y quinientos tiene el num.0 C C X X X I X , porque es 
y çwquenta y ocho que murió el Rey don continuación de la historia de D. RODRI-
carlos despaña y enperador de alemania pa- GO : su título es : De lo que avino al rrey 
38 saron ochocientos y treinta y ocho años. • don femando-con el rrey Bermejo de arjoña 
fueron por todos tres mil y ochocientos e otrosí de la muerte de el rrey don fer^ 
y sesenta y seis años. nando.' Tiene 1 7 capítulos , y finaliza 
En la liana inmediata, que es el fol. en el C C L V . E l título del último 
ti % empieza asi la Obra: es : Como Reino el rrey don henrrique 
Este libro es de la chronica de esparta el 3.0 e de lo que hizo en su tiempo.-, 
e quenta en como fue poblada e en como fue Empieza la continuación de AYALA así;. 
destruida e quien por este libro leyere fa - Cuenta la historia agora que quando el 
IIara muchas ras ones en que puede aver y noble rrey don femando gano a cordobán 
saber los grandes fechos que acaescieron en acaba: E entraña el agua por medio del 
españa e avn fuera de españa. ' adárue. e finchio se la ciudad de agua en 
. Cap? Primero de lo que embio a dezir manera que dauan agua a las vestías A 
d arzobispo don Rodrigo al Rey don fer~ la puerta del atarazana e a sant miguei, 
nando de castilla. Sigúese después esta Nota , que es-
Al muy noble Rey y alto señor Bien tá en el fol. 3 2 1 v.10-último del Códí-
aventurado don femando por la gracia de ce : Esta historia desdel prmçipio fasta las 
dios Rey ds castilla de toledo de galifia de ojas - i 8 6 donde se Remata la vida del rey 
cordoua de murçia de jaén don Rodrigo don femando el tercero que gano a seuilla 
Por esa mesma graçia, Arzobispo de toledo fizo e bordeno el arzobispo de toledo don 
vos embio esta pequena escritura e pido a Rodrigo e desde al l i fasta aqui hordem esta 
Tomolh .Y y y; bis-. 
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Mst,orta don Pedro lôpéz de ayala chanpller neral qüe mandó Componer su "Hijo el 
mayor de castilla que esta merrado en ca- Rey D, ALONSO , según le previno Do^ 
Jaharra en el monasterio de qwxána triurlo JUAN LBCAS .CORTES. , 
en el año de mili y. cuatrocientos y siete de "Que en el Códice del Convçnto de 
hedad de setenta y çtneo: años tradujo a t i - , S. Juan de los Reyes de la ciudad de 
tolibio historiador rromano en Romance y 'Toledo está igualmente MS. esta Obra del 
7* calda de prinçipes y los morales de san Arzobispo D. RODRIGO : Chronica omnium 
gregario el ysidoro de súmmo bono el boefio Pontijicum , .Impevatorum Romanorum , ubi 
la historia de- troya Por que hera muy la- •anni eorum pomntur , et notabilia facta eo-
tmo e muy gran philosopho. rum, et distinguitur quis Papa, quo Impe-
Continuando D. NICOLAS ANTONIO ratoris tempore , meipiens â Christo , qui 
en la pag. 3 9 del Tomol í0 de su Biblio- fu i t primus et summus Pontifex, et ab Dcta-
teca antigua en dar razón de los Escritos viano Augusto, qui eius tempore imperavit, 
del Arzobispo D. RODRIGO > dice: "Que et vadlt usque ad Imocentlum Papam I I I . 
aunque en los mas de los capítulos del et Fredéricum Imperatorem. Empieza :. De-
libro VIII de la Historia Latina refirió los minus noster Jeszis Chrístus <&c. Que en el 
sucesos de la victoria del Rey D. AL- Exemplar que tenia D. NICOLAS ANTONIO 
PHONSO VIII 'de Castilla en las Navas de copiado de este Códice de Toledo , en la 
Tolosa en el año 12 12 , se dice, que primera llana estaba puesta la série de 
también escribió en Castellano estos mis- los Papas , y enfrente la de los Empera-
mos sucesos 5 y que esta parte de Histo- dores 5 y este mismo orden tenian todas 
ria la insertó, en sus Anales TJrbis et regni las llanas : Que en esta série el Papa 
Giennensis D. MARTIN XIMENA , copiada INOCENCIO III era el último, á quien ce-
de un Códice de pergamino que poseía, lebra el Autor en un verso Leonino, y 
hacía mas de quatro siglos ,. la Congre- á todas luces bárbaro, que dice haber 
gacion de la Santa Cruz de Bilches , la compuesto el Obispo de Zamora D. MAR-
qual Congregación tenía también la mis-* TIN : Que después del elogio de este 
ma Cruz que el Arzobispo D. RODRIGO INOCENCIO puso el Autor los nombres dç 
llevaba delante de sí en la dicha batalla otros quatro Papas en esta forma : Post 
de las Navas, como lo refiere„el P. Jo- hum Honorius , post Honorium Gregorius) 
SEPH MORET en el capítulo 9 del libro post Gregorium Coelestinus , post Coelesth 
IIIo de las Investigaciones del Reyno de num Innocentius, todos los quales se succe-
Navarra. dieron seguidamente uno á otro : Que 
"Que el P. JUAN DE MARIANA dice sobrevivieron al Arzobispo D. RODRIGO, 
en el cap. IV del lib. XII de la Historia que falleció ea el año MCCL, el Papa 
general de España , que el Tratado De INOCENCIO IV y el Emperador FEDERICO 
prlmatia Ecclesiae Toletanae es igualmente H j y asi el concluir esta série de Papas 
tenido por Obra del Arzobispo D. R o - en INOCENCIO , y la de Emperadores en 
D R i G O . . FEDERICO es un claro convencimiento de 
"Que se equivocan los que atribu- que su Autor escribió esta Obra vivien-
yen á este Arzobispo la Historia del Rey do aun ambos.... Que esta Chronica de 
D. FERNANDO , respecto de que ésta casi Papas y Emperadores está también des-
del todo está tomada de la Historia ge- pues de hi. Historia Gótica del Arzobispo 
en 
S I G L 
'eB-^Çá.dlcê'- tan'., - antiguo de D. JUANT 
Í M Í m GORTIES : Que en el dicho Códice 
de Toledo hay asimismo Provlmiale quoâ-
dam Catbedrdhim Eccíesiarurn totius orbh: 
que empieza : Isti sunt Episcopi sub Ro-
tiiam - Pòntifíce', :qm non sunt in alter his 
fromncia constimti, Ostiensis >̂  Portmmls 
: &c.:, que es legitimamente el Codex Pro--
vimidis vetm &c< que AUBERTO MIREO-
éâó" à luz en el libro 11° Notitiae Et/isco-
fatuum orbis Christiani sacado del Libro 
dé la Cancelaría Apostólica , idéntico coa 
el Provincial Romano que publicó GERÓ-
.NÍMÓ PAULO de Barcelona-, con la Praxis 
de la misma Cancelar/a ; y que este Pro-
vindale quoddxm , intitulado asi por DON 
NÍCOLAS ANTONIO porque carecia de tí-
tulo en el Códice, fuese Obr a: dei Arzo-
bispo. D. RODRIGO lo da á entender el 
que haciendo mención del Obispado de 
Córdova en España, no hace memoria con 
todo eso del de Sevilla, por haber sido 
escrito después de recobrada la ciudad 
de Córdova, y antes de ser libertada Se-
villa del yugo de los Mahometanos j es-
to i es , entre los años M C C X X X V I y 
M C C X L V I I I . " 
Acerca de esta relación de D.Nico-
JLAS ANTONIO se debe notar, que en los 
dos Exemplares MSS. que se han expre-
sado está en Castellano referida muy me-
nudamente la Historia de la batalla-de 
las Navas , y dividida en varios capítulos, 
dé los quales es el primero en el Códice 
de ia Real Biblioteca de; Madrid y el que 
tiene el número ccmj, y está en el foi. . 
. ia 5 8 del Códice con este título: Aqui 
,- ,tomíenza la historia de las nabas de tolosa 
que vendo el noble Rey don alfonso a, los 
mwof;: Queen ninguno de dichos dos 
.Códices; se leen las Obras que dice DON 
ÍÍICOLAS ANTONIO estár en el de Toledo y 
y en el; de D. JETAN LUCAS CORTES ? y 
Tomo I I , , 
O X l l í . 
solamente el de M z d r U ñenc utí Catá-
logo de los Reyes de .España desde, ^ubal 
hasta la entrada de los Godos, : y otro de 
ios Reyes Godos que hubo en ella :-pero 
este defecto está bastantemente compen?-
sado en otro MS. de la Real Biblioteca 
del Escorial , que contiene ,, con nombre 
del Arzobispo, D. RODRIGO , una , otra 
Historia de España que se diferencia; en 
mucho de la Latina y Castellana ya ex-
presadas., sin embargo de que conviene 
con ellas en gran parte de los asuntos 
que contiene ; por lo que 4ebe darse no-
ticia circunstanciada de. ella por ser iné-
dita, y pór lo que puede contribuir para 
el discernimiento de las Obras legitimas 
del Arzobispo. 
Este Códice es.grueso., en .folio 
grande, sin foliación, escrito en papel, 
y las dos primeras hojas en vitela , de le-
tra hermosa y clara , al parecer del siglo 
XV", los títulos de los capítulos de . en-
carnado; , las iniciales unas encarnadas y 
otras azules, y la primera de la portada 
del Códice iluminada , y con varios ador-
nos de oro, bien tratado , enquadernado 
en pasta encarnada : está en el estante 
j . x. i a. Tiene al principio un índice 
de todos los capítulos de la Obra con 
este título : aqui comienza la tabla de los 
capítulos de la; coronha de españa e de., los 
Reyes que en ella ouo desde los Reyes godos 
fasta el Rey don Rodrigo e del Rey don 
Rodrigo fasta el Rey don Enrique el terce-
ro que fue padre del Rey don j u á n la qual 
coránica Romaneo el arzobispo don Rodrigo 
desde los. godos fasta los fechos del Rey don 
Rodrigo e después fueron Romaneados e ale-
gados todos los otros Reyes que después de} 
fueron por sus coronicas muy hordenada-
mente. -. / 
Concluido el índice empieza la Obra 
con este." título: 
Yyy z Aqui 
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• 'Aqui tomkn^ hcormlca â d ^eydm rosos Reyes è notables prinçtpes e grandes 
Rodrigo postrimero rey de los godos que fibdades son midas por sospechosas e 
fue en eastilla en el tiempo del qual fue toda ynçlertas e les es dada poca f e e s abctorU 
esgana-perdida e destruyda por los moros dat Lo qual en ótras causas acaesçe que 
de allende c¡ fueron los alárabes e todas las viene por dos razones La primera por que 
otras nasfwnes de moros que pasaron con algunos que se entremeten de escreuir e notan 
ellos E después del se recuentan en esta co- las antigüedades son ombres de pocaverguem 
romea todos los otrosReyes q' ou'o- en castilla emas les piase : Relatar cosas estrañas ,e 
desde el Rey don pel ayo fasta el Rey don marauillosas que verdaderas e jertas Qre-
•envriq el tercero fijo del. Rey don iohn q yendo que non sera auida por notable la 
•murió en alcalá la real ansi como Reynaron ystoria q non contare cosas muy grandes*» 
vnos en pos de otros* graues de creer ansi que sean mas dignas 
Mn el nonbre de dios todo poderoso de mar anilla que de jfee como en otros tiem-
padre e fijo e espu santo q son tres personas pos fiso vn liuiano e presuntuoso ombre Ha-
e vn dios -üerdadero criador e fazedor del maio pedro de corral en <vna que llamo có-
pelo e de la tierra t de todas las criatu- roñica sarracina que mas propiamente se 
ras e cosas que en ellos son E porque esto puede llamar trufa o mentira paladina por 
creyésemos mas claramente con el enten- lo qual si al presente tiempo se platicase en 
dimiento e la Rason que dios es vno sin paf castilla .aquel muy notable e v t i l ofiçio que 
da testimonio dello Jant hhñ en el su sato en el tiempo antiguo que rroma vsaua de 
-luangelio en que dize I n pmlplo erat uer- grant polista e fiuilidat el qual se lla-
i u m . que quiere dezir que dios en el co- maua ^enseria Que aula poder de exami-
mienço es palabra E por furto dixo ver- nar. e corregir las costunbres de los çibda-
dat que la palabra bien Razonada dizen Jos danos el fuera bien digno de áspero vástiga 
grandes pbos rrectorica que es uno de Jos Ga si por falsar vn contracto de pequeña 
.argumentos de las siete arles ¡de la alta sa- contía de moneda meresçe el escriuano gran-
piençia por do el mudo ha .Regimiento e de pena Quanto mas el coronista que falsi-' 
Jos hombres son gouernados «? mantenidos fica los notables e memorables fechos dando 
sabia mente E de Ja fermos a R.ectorica se fama e Renombre i los que lo non meres-
fazen muy fermosas f oblas e rrasmamlentos çieron e tirándolo a los que con grandes pe* 
de los fechos que se fizieron ¿en los tienpos ligros de sus personas e espensas de sus f a " 
.antiguos Jos qual es tjuedan a nos por en- siendas en defensión de su ley e seruifio de 
xemplo de Jos sus nobles fechos que Jos bue~ su Rey e vtiUdat de su Republica e honor 
nos e notables varones fizieron De Jos qua- de su lynaje fisieron notables actos De los 
les toma castigo aquellos que Jos oyen € JoS. qles ouo müchos quemas Jo fisier'o porque 
los sus fechos grandes e Recuentan e traen su fama e nombre quedase claro e glorioso 
a Ja memoria Jas sus vidas e Jos nonbres ¿n las ystorias que non por vtilidat e pro-
de los Reyes ? de los grandes principes que uecbo que dello Jes podría seguir avnque 
los fazen E por •esta noble arte se fazen e grande fuese E ansi Jo fallara quien Jas 
componen los fechos de Jos pasados que que- estarlas Romanas Jeyerg que ouo muchos 
dan por mxemplo a los que son por venir pnçipes Romanos que de sus grandes e no-
E por que muchas veses acaesçe que las co- tables fechos non demandará premio nin 
romeas e ystorias que foblan de Jos pode- gualardon de rriquesas saluo el renombre 
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o titulo de aqlU prouinçia que vençian e mo de los lugares fuertes e buenas c ib da-
eonqwsMa asi como tres ¿piones e dos me- des q en ellas fuero pobladas e de las v l r -
Ulos e otros muchos Pues tais como estos tudes q ha en cada logar e irra e prouinçia 
que non quería sy non fama , la qual se q es en espana, e de los nobres de cada v m 
consema e guarda en l.ts letras sí estas le- delias e como son partidas e en quatas partes 
iras son mintrosas e falsas que aprouechá a E asi mesmo bordene de capilar e ayutar 
aquellos nobles e valientes ombres todo su Içs mas rreyes asi rromanos como godos co-. 
trabajo pues quedaron frustrados e vasios mo españoles castellanos q yo pudiese alcafar 
de su buen seso e primdos del fruto de sus e aver so el mas conpedio breue q a mi po-
meresçimientos que es fama. E l segundo de- sible fuese segund las coránicas q alcançar 
fecto de las estorias es porque los que las pudiese tomado de ellas las conclusiones de 
coránicas escriuí es por mandado de los Re- los fechos q en los pasados tidpos cántese le-
yes e pnfipes por los complaser o lisonjar o r8 por q aqllos q por exstenso pasadas e ley-
por temor de los enojar escriUe mas lo q das las ayan so hreues menbraças pueda me-
les mandan o lo que cree que les agradara morar los mas de los fechos en ellas conte-
que la verdat del fecho como paso Empero nidos tocates a los fechos de españa Esto todo 
confiando en el bien soberano que es dador con el ayuda de nro señor dios sin el qual 
de todos los bienes e ayuda a los buenos non se puede cosa alguna começar medianar 
desseos supliedo el defallesçimiento de los nih finir Por ende comece primero a escreuir 
desseantes e trae los buenos desseos a deuidos de los términos trras e prouinçias e rios e 
fines E porque se que vra real señoría e çibdades. e lugares fuertes q en españa son 
bondat soportara los desfallesçimientos ansi poblados como ya dixe e tornare a escreuir 
en el estilo como en la borden por mi pues- de los fechos de los Reyes godos de donde 
tos en esta présete coronha por ynsufiçiençia vinieron e q fechos en españa fisieron en 
e mas verdaderamente ynorançia inqriendo conclusion E dexados los otros Reyes godos 
buscar curiosamente los fechos grandes que q en otras partidas de leuííle reynar'o e fue-
en españa fueron acaesçidos desde q las es- r8 muy valietes e poderosos, como aqllos q 
panas fueron, señoreadas de los godos e de sienpre temieron a dios e le honrrar'o e, lóa-
los otros Reyes e pncipes que en ella Rey- rS en sus nobles fechos. V'm'udo en conclusfó 
naron vnos en pos de otros fasta el rrey don a lo q fue mi final proposito de escreuir desta 
enrriq el terçero. coronha del Rey don Rodrigo e de los gra-
Prologo segundo del arçobpo don des fechos q acaesçierS en el su tiepo en es-
rrodvo paña Pórq se q algunos e muchos toma. 
En el nombre de ñro señor ihu xpo en- plazer en leer las gestas de los antiguos 
carnada humanal mí te en el tálamo <vtrgi- pasados mayor míte de aqllos q por sus lea-
nal de la gloriosa madre suya por ende nos les fechos e obras marauillosas son dignos 
don rrodrigo arçobpo de toledo mouido a de memoria e avn bilis por recordao'io como 
conplir el madami0 del esciar es fido pnçipe los otros q por sus malos e feos fechos q fi~ 
Rey e señor mi señor el Rey don femado de sierti son dignos de denuesto e vituperio e 
eastilla propusse yo en el comiendo desta son puestos en odio e malqrençia de los q 
obra por mi começada de capilar los mas biu? e leyere sus fechos "q fisiero asi por con-
fechos de españa asi de las mas de españa siguióte los q buenos fechos fisierU bh'e exci-
como de los rrios e sierras delia E asi mes- tanda a cávallerias e nobles fechos animado 
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a los leyentes e biuiítes segund y ellos en 
sus pasados tiípos fislerti E por quSt.ormn 
f d k en las coronhas <[ ':h)> ser otro prime-
ro Rey en espana sy non y span fijo de Jo-
ssp nieto de nohe J^or ende deste começàre 
a escreuir de como reyno e de como entro 
en espafta la pinera ves ala poblar e ser 
señor e rey deíla. e puso a toda éspana so 
su señorío E asi leuare las estorias de los 
otros Reyes e fresares 'Romanos e señores q 
desp&s del v'mierS vnos en pos de otros por 
hordenacl'o bordenada Pero antes desto dire 
de Ia trra de espada como dixe E esto es-
cripto e puesto verne aproseguir el estaria e 
estado del rrey don rrodrigo suso dicho 
h imi l l mete suplicado á los entendidos leyen-
tes q mas al canearon saber e leer destos f e -
chos de lo q aqui esta q me quiera en las 
faltas av.er por escusado' bem'edando e corrh 
giedo següd mejor se ¡es entendiere e vieren 
que non pudo de mi salir mas sangre qla 
exigencia de la conplision demudo. 
E l i0 capítulo de la Obra es como 
se sigue : De como en españa ay lugares 
fuertes e buenas cibdades. e es tierra muy 
provechosa para todos los que moran en ella. 
En espana ay lugares muy fuertes e buenas 
çibdades e han los que ay moran muy grand 
ayuda porque es muy fuerte tierra e muy 
prouecbosa E sabed que en las riberas de la " 
mar e en sus términos viene® mas' ayna los 
frutos que en las otras tierras po? el fijo 
del vientre de tas tierras porque ay las hu-
midades de las bondades e son estables en 
todas sazones Por esta rrazon es la gente 
ahondada e biuen y mas los ornes en estos 
logares. 
2o cap.0 De como la tierra de esp.a es 
fecha en tres cantos. 
La, tierra de esp.a es fecha en tres can-
tos. El prim0 es do esta el conçilio de cáliz. 
e do sale el mar - mereMano el qe llaman 
~ xenus que es contra oriente de españa. E l Mn~ 
to segundo es en- oriente entre narbona y la 
villa dé vardila en derecho de la insola de 
mallorca e de menorca entre las dos mares El 
two es el que çerca todo el mundo E el otro es 
el que demedia la tierra e entre ellos ha vna 
c a r r e r a que llaman de los e agora 
llaman los estrechos ̂  E esta es la entrada 
de españa por la mar E la mar mediana cata 
la villa de çebta e de vardila e cata la mar 
rredorida E el canto tercero es < setentrion 
en orienté e en gaUizia asi como v a encima 
por sobre la mar. E ende esta un conçilio 
que semeja el de cáliz, e esta es la tierra de 
bretaña E este canto tercero es apar de vna 
villa que agora llaman la curuña. 
Se han puesto estos dos capítulos y. 
el prólogo de la Obra para que se advierta 
la notable diferencia que hay entre esta 
Crónica y la impresa del Arzobispo D. 
RODRIGO. 
E l título del capítulo último del Có-
dice es : Reyno el Rey don enRique fijo del 
Rey don Juan hermano de don femando 
Infante de castilla : y las últimas palabras 
de este capítulo y del Códice son: e fue 
fallado don aluar peres que demanda Razone 
tenia derecho. Deografias amen por sienpre. 
Distinta de esta es la otra que tam-
bién está MS. en la dicha Real Biblio-
teca del Escorial en j . x. 4 . , en un Có-
dice muy grueso en folio máximo , sin 
foliación, escrito en pergamino , de le-
tra abultada y hermosa del siglo X V , 
con todas las iniciales iluminadas, y los 
títulos de los capítulos de encarnado : tie-
ne al principio de algunas de las historias 
particulares de que habla las pinturas de 
sus respectivos Soberanos : en otras no 
hay pinturas j pero están los huecos para 
ellas. 
(1) Al margen de otra letra dice ie G'tbrclt.ir. 
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dias. Én la hoja primera , tjue sirve de puedan cerciorarse los eruditos de que e] 
sobteguarda del Códice, está puesto de Arzobispo D. RODRIGO no fue traductor 
letra mas moderna este título : Chronic* Castellano de su propia Historia Latina, 
de los Reyes de Castilla y Lton y los demás como vulgarmente se cree 5 ni tampoco es 
de España dende el Rey don Pelayo hasta el esta Historia en Castellano traducción 
•Rey don Fernando el Sancto. Es parte de hecha por algún Anónimo, sxno unaHis-
U general. En el reverso de esta sobre- toria de España que compuso un Anóni-
guarda está pintado un Soberano senta- mo valiéndose de la Latina del Arzobis-
do en su trono , con cetro en la mano y po, que amplificó según le pareció con-
Soldados á sus lados que le hacen guar- veniente , y prosiguió de nuevo desde 
día , y debaxo este título , del que por donde concluyó la suya D. RODRIGO : de 
lo borradas y desgastadas que están las modo , que del cotejo que se ha hecho 
letras , solamente se puede leer lo si- de estos dos MSS. Castellanos del Esco-
guiente : r ial con las dos ediciones ya dichas de 
Esta es la Crónica de espana e estoria la Historia Latina de D. RODRIGO resul-* 
desde el Rey don Pelayo que fue el primero, ta, que lo contenido en el Códice ij. U . 
Rey de Leon fasta la muerte del Rey 5. es Traducción Española de los tres pri-
don Fernando el tercero. . . . . Sicilia e Cor- meros Libros de la Latina del Arzobis-
dotia, e el Regno de murtia e jahen e de los po , como se evidencia por la Dedica-. 
logares la frontera. toria y demás que se ha producido eo-
L a Historia contenida en este Códi- piado de aquel Códice > pero lo que con-
ce es continuación de la del Códice ij. U . tiene el Códice ). x. 4.. , aunque es con-
5 . que ya se ha descrito ; y en una y otra tinuacion de la misma Historia, y abraza 
no solamente están tratados los asuntos los seis libros restantes de la Historia L a -
de que habla el Arzobispo D. RODRIGO tina del Arzobispo D. RODRIGO , no es 
en ios nueve Libros de su Obra Latina Traducción literal de ellos, ni aun con-
Ds Rebus Hispamae publicados en el To- viene con ellos enteramente en la divi-
mo I I de la España ilustrada de la edí- sion, orden y número de los capítulos 
cion de Francfort de 1 603 ; sino que se en cada libro , antes bien hay varios que 
tocan otros diferentes , y se dan noticias no están en la Latina, y otros están mu-
históricas muy interesantes, de las qua- cho mas ampliados que en ella ; pero en 
les no se hace mención en la Latina 3 todos están dispuestas las materias según 
ademas que aun aquellas mismas especies el orden con que las dispuso el Arzobis-
que se leen igualmente en la Historia po su primitivo Escritor. Todo lo qual 
Latina y Castellana , se hallan en esta se hace patente por la descripción del 
con tanta variedad respecto de la Latina, mismo Códice, que empieza así: 
que á las claras se ve ser Obra de distinto En el libro de la estoria en que esta. 
Autor. Esto se convence por el mismo pintada el arca de me que comienca. de co-
Códice del Escorial j . x. 4. que se des- mo moysen escriuio el libro genesi. e otrosí 
cribirá aquí copiando puntualmente los fabh de como fue el dilluuio. e de las ge-
títulos de todos sus capítulos , y produ- neractones que mnieron poblar se contiene de 
ciendo por entero algunos de los mis- como los godos vinieron a españa e la con-
mos capítulos , para que con facilidad quisieron. Et como la touieron en su poder 
fas-
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fasta -que la perdieron m.tpo^ del Rvy Rw 
drigo, Et porqtte desames desto los moros 
tmleron a espana cinco -anmcsln cmtradhion 
minguna Ja est-pria conta de como gano el 
:Mey don Pelayo que fue $1 primero Rey de 
león, si qual cercaron los moros en la. cueua 
de mga que es en Asturias de -omedfi e par 
quien dios mostro muy grant miraglo en 
aquel ¿ogdr seguad paresfce en esta cstpria 
de ¡as cosas que acaesçieron en su tpo. Et 
otrosí de m m Regno e de Jos otros Reyes 
ejus fueran en león la estoria lo atara cad-a 
lino en su Jvgar. 
E l capítulo primero es: De como fue 
don Pelayo alçado Rxy. s de la hueste que 
enuio Tar i f a astwias. e de Ja muerte d? 
muça* e devlit amiramomellin* 
Paes que todaí las y entes que se alea-
ran en las montañas fueron allegados en uno. 
ueyendo el su grand crehanto e el su deseo-* 
nort que auhn recehido de los moros, alea-
ron por Rey a don Pelayo, e regno treze 
¿tnnos. pero estos cinco que son pasados a el 
son contados e -assi son dízeocho. E el p r i -
ro anno de su Regnado fue., en la -era de 
siete cientos e cinqmenta e siete. Quando an-
dana eU amo de la encarnación en sietecien-
tos e dfzenueue. e deli imperio de Leo en 
x i . e el de el papa Gregorio m nueue. e el 
de Carlos Rey de francia en dos. E el de 
Ullt rey de los alaraues en onze. E del de 
los alaraues en nouaenta e mette* 
De como cercarm los moros al Rey don 
Pdayo ên la cueva 
De como eonbatieran fas mores al Rey 
don Pelayo, en la <ueua. e fueron desp&ef 
todos muertos por dende 
T>£ la, zKuerte de munu^a e de los fijos de 
Vi tiza, e del otead e Julian 
De como se allegaron al Rey don Pelayo 
todas las y entes que eran alçadas por las 
mont 'amas. e de como ganaran de los moros 
la cihdad de kon que temen 
Deeomo vrberaarçobispo de toledo Jem 
a astarias las" seas relíquias e los libros e la 
jca uestidura que lanta Maria dio a sant 
alffonsso. >_ 
Cuenta la estoria. que vrbera que fue 
arçobispo de toledo después de Sindendo.-
•quando uioel destroy miento de las eglesias 
de dios e de la xpristiandad : que tomo ell 
arca de las reliquias e las escripturas de 
sant alffonsso. e de julian pomer e la sea 
uestidura que sea maria dio,a sant alffonsso. 
* que lo leuo todo para asturias assi tomo 
dizen. e los xprutianos leuauanlo de logar 
en logar con aquellas cosas, seas fuyenda ante 
los moros. Mas de-spues -que la cibdad de 
toledo fue metida en poder de los moros por 
pleytesía que troxieron con los judios, ca 
otra mi entre non la pudieran tomar por fuer-
za, pero que aquella pleytesia luego la ere-
bantaron ellos : La clerizia e los xpistia-
nos. que quisieron y ueuir so el su senario 
dellos e pechar les su tributo : otorgaron 
les los moros que touiessen su ley e. la usa-
sen e uisquiessen segund la costumbre de su 
fe. e que ouiessen Obispos e clérigos de mis-
sa e los otros e las otras ordenes, e estos 
xpistiams tovieron ell oficio e ell uso de 
sant Esidro e de sant Leandro. ¿ oy .en dia lo 
mantienen seys eglesias parrochias en tole-
do. e uisquieran los xpristianos en uno con 
los moros api como dezimos : en poder dellos 
teniendo su ley. e guardando su fe en paz, 
e en bien, fastal tiempo de fas almohades 
que íomençaron en tiempo del Emperador 
don alffonsso. e en el tiempo que vrbera 
era arzobispo de toledo; era y un arcediano 
que auie nombre Euancio. omne de grand 
saber e de grand sentido, e de muy buena 
ulda. E segund la escriptura de dios : om-
ne de buena uida i de grand caridad i de 
buena esperança. Otrossl en aquel tiempo 
era ffrodoario Obispo de. accitana. omne de, 
muy santa vida e de gran sabencia. JS« 
aquel 
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aqud tpo otrossi: fue en seuilh el sansto Gdlhgotic* por general comiliq: que non 
Obispo Joba», omne de mui g r m â santidad fabUstm nin f mimen ninguna m a m aquel 
e de buena ui ia . e santa, que era llamado concilio fasta que non ouiessen arçobhpoen 
¿ Í los alarmes por su arauigo : Caeyt al- la primera, siell* de la cibdad ds toledo. E 
tnatran. e era muy sabio en la lengua ara- fue estonces arçobispo desse logar don j f e l i " 
ulga. e fizo d m por el muchos miraglos. e zes arçobhpo de seuilla. E en aquetl con-
traslado las santas escripturas en arauigo. cilio otrossi : fue don ffatistino arçobispo de 
e fizo las espashiones delias segund la santa Bragana : fecho arcobispo de Seuilla. Otra-* 
escriptura. e assi las dexo después a su muer-' ss't don ffeli¿es obispo del puerto de portogal; 
ts pora los que mnlessen después del. Ffue fue fecho arçobispo de Bragana. Después 
y otrossi otro electo que otto nombre Cíe- desto tractaron cuerda mientre del ordena-
msynt. que fuxo ante los almohades a tala- miento de las eglesias, E por esto paresçe 
uera. e moro y grand fasta que murió. E que sí la eglesia de seuilla fuesse mayor 
menbra me diz. aquí ell arzobispo don Ro~ que la de tolledo ; non passarie de la egle~ 
drigo. que yo ui omnes del su tiempo\ Otro- sia mayor ell arzobispado a la eglesia me-
ssi uinieron tres obispos a toledo, ell uno de nor. Mas los escriptos son muchos e cuen-
Aísidonna. e ell otro de Niebla, e ell otro de tanlo de muchas guisas, porque la uerdad 
Marchena. e un seo arcediano por qui dios de la estoria a las uezgs es dubdosa, E pov 
fazie miraglos. e llamauanle por arauigo ende el que lee meta mientes como de las 
archiqz.. e inoraron y fasta su muerte, e mgiores escripturas: tome lo que debe pro-
fazan officios de Obispos, e ell mo dellos uar e leer. Pero fallamos que sant Esidro 
yaze soterrado en sea mjria la eglia mayor touo la primada en espanna e las uezes dell 
de toledo, mas lo que dizen algunos que el apóstoligo : assi como lo auemos ya contado 
arçobispo Julian e el Rey don Pelayo leua- suso en la estoria. Mas agora dexamos aquí 
ron ell arca de las reliquias e los libros de de fablar desto ; e tornaremos a contar nra 
los seos de toledo pora asturias : esto non estoria allí o la dexamos. 
podrie seer. Ca Julian pomer fue el tercero De las rendas que puso zaman Rey ds 
arzobispo después de sant aljfonsso. e S'mdê  cordoua en espanna. 
redo, en cuyo tiempo se perdia espana : fue De como jz id Rey de los alaraues enuio 
el quarto después de Julian : e entendedlo por Rey de espanna á harnea, y l mando que 
en aquesta manera. Después" de sant alfion- pusiesse rendas en la tierra 
sso fue arçobispo Quirigo. Después del : De la muerte de j z id amtramomellin. ç 
Julian pomer. Desi Sisiberto. Después jfs- de la de- baçam Rey de cordoua 
lizes. Desi Gunderigo. e empos este : Sin- De como uino don aljfonsso al que dixie~ 
deve do en cuyo tiempo pris ieron los moros a ron catholkcQ ayudar al Rsy don Pelayo 
toledo, otrossi algunos dizen que la prima" contra los moros. 
cia de espanna que fue primero en seuilla. De los nombres .de las prouimias que eran 
Después que fue mudada dalli a la eglesia so el su sennorio de los moros 
de toledo: e esto otrossi non puede seer. ca Andando aquel dezem anno del Reg' 
en çl. x v i concilio de toledo ò Sisibertç ar- nado del Rey don Pelayo ; Tsca Rey de los; 
çobispo desse mismo logar fue despuesto por alaraues luego en comienço de su regnado: 
su culpa : ordenaron todos los arçobispos e los començo de demostrarse por manso e cuerdo, 
obispos, e los clérigos de espanna e los de la e fizo muchas buenas batallas en tierra dt. 
TomoH. Zzfc 
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Romania, e en lai tierras de contra orient, 
pero non por su cuerpo mismo : mas por sus 
alguaziles que enuiaua por tierra e por mar. 
Mas en tierra de espanna non fiz.o el ningu-
na tosa <{u< de contar sea. ca tanto fue cie' 
go por la grand cobdicia que ouo de allegar 
tesoro : que non cuedo en al si non como 
podrie seer rico a demás porque pudlesse 
passar de riquezas a todos los otros Reys 
que ante del fueran. Onde por esta razón, 
porque las y entes non jodien sojfrir las gran-
des cargas de los pechos que sobrellos echa" 
ua : aleáronse le bien por quatro annos mu-
chas delias prouincias ql amen de obedescer. 
e ell ouo con ellos por ende muchas batallas, 
t mato muíbos dellos. mas pero nunquapu-
do cobrar aquello que perdiera nin tornar all 
estado en que antes estañan las yentes. E 
por mostrar agora aqui quantas eran las 
prouincias e las tierras que eran so el su 
senmrh: e enjuziadas en la ley de mabo-
mat: pusimos las aqui por sus nombres sen-
nalada mientre cada un logar. 
La primera prouimia: es yconia. e la 
cabeça de stt arzobispado es yconia. 
La segunda prouincia : es Listria. e su 
jtrçobispado es Llstris. 
La tercera prouincia : ès dapa. e su ar-
çobispadò''es : la cibdad que a este nombre 
mismo. 
La quarta ; es caldea, e su arzobispado 
ts babilonna la desierta. 
La quinta ; es asiirla, t su arzobispado 
es níniue. 
La sexta: es media, e su arçobispado es 
hecbactanis 
La setena r es byr'cmia. e su arzobispa-
do es antioles. 
Laocbaua: esfersia. e su arzobispado 
es susa, *f 
La. nouena: es Mesopotamia, e su arzo-
bispado es aran» que otra guisa fue llamada 
(arras. 
La dezena : es Siria la de suso, e< su ar-
f obispado es damasco. 
La onzena : es Celessiria que otra guisa 
es llamada pbenicia. e su arzobispado, es 
Thiro. 
La dozena : es Siria la de yuso, e su ¿w-
çobispado es. antb'mchia. 
La trezena : es Judea. e su arzobispado 
es Jherusalem. 
La catorzena : es Egipto, e su arzobis-
pado es alexandria. 
La quinzena : es arauia la mayor, e su 
arzobispado es baldac 
La sezena: es Eziopia. e su arzobispa-
do es Nadauer. 
La dizisetena : es africa, e su arzobis~ 
pado es cartago. 
La diziochaua : es espanna. e su arzobis-
pado es toledo. 
Todas estas prouincias eran de xpris-
tianos. e después fueron e son las mas delias: 
metidas so el sennorio e la secta de Mabo-
mat. e algunas uezes aun estas: fueron me-
tidas so el su sennorio. i 
Cezilla : cuyo arzobispado es Panormo, 
Calabria : cuyo arzobispado fue Regium 
de tiempo antigo, e aun una grand parti-
da de Pulla. 
La Gallia gothica ; cuyo arzobispado es 
Narbona. 
Gascoña : cuyo arzobispado es aux. e 
burdel. 
Del onzem anno fastal trezeno del 
Regnado del, Rey don Pelayo : non falla-
mos ninguna cosa que de contar sea que a la 
estoria pertenesca 
D i la muerte del Rey don Pelayo. 
Andados treze annos del Regnado del 
Rey don Pelayo que fue en la era de sie-
tecientos e sesaenta e' nueue. Quando anda-
na ell am de la encarnación en sietecientot 
e treynta e uno. e él déll imperio de Leo 
en dizecbo. el Rey den Pelayo pues que ouo 
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norio. Gallizla. Nauarra. e Gaseonna, 
De coma Ãfaroan arnirantomellin fus 
muerto. 
Del Itmage de Mahomat el propbeta de. 
los moros. 
De como abdíPrahmen passo a Hspanna e 
fue sennor de tod el Regno. 
De como Carlos lidio çon Bramant m el 
nal somorian. 
De la batalla de Carlos t de Bramant* 
e ds como murió Bramant. 
De coma el cuende don Morant Uuo a 
Galiana pora franela. 
De como el Rey don jfruela mato a su 
hermano vimarano e de la su muerte delS^ 
De como aurelio dio las xpristtanas por 
mugieres a, los moros. 
De la muerte del Rey aurelio. Í3) 
De como el Rey Silo fue sobre Gallizla 
e la conquirio. 
De la muerte del Rey SiloS^ 
De cómo Mauregato se fue pora los mo* 
ros e fue alçado Rey con ayuda, dellos. 
De la muerte del Rey Mauregato. ^ 
De como don Vermudo fue alçado Rey. 
e de la batalla que ouUron entre yssem e 
çulema. 
De como yssem fizo a dos sus hermanos 
passar a allend mar e de lo ql dlxo el es* 
trellero, • 
De como el Rey don Vermudo dio el Reg" 
no a su sobrino don aljfonsso. 
De como yssem Rey de cordoua enuio 
crebantar a Narbona e a Gironda. 
De la muerte del Rey don Vermudo.^ 
Zzz 2 De 
(1) Murió en la Era 790, de Christo 752: está enterrado en Çangas çon su muger Poqa Er* 
imsenda , en la Ig'esia de Sta. María. En esta Doña Ermesenda, hija que fue del Rey D. Pelayo, 
tuvo dos hijos , uno llamado Fruela y el otro Vimarano: tuvo una hija llamada Doña Isenda ; y 
UD hijo en una hidalga después de muerta la Reyna DfErmesenda, y se llamó Mauregato. 
(2) En la Era 803, de Chvisto 765 mató D. Fruela á su hermano ; y sus parientes te matarpfl 
á él por tomar venganza. Está enterrado en Oviedo eon su muger D? Monnina. 
(3) Murió en la Era 809 , y está enterrado en Cangas. 
(4) Murió en la Era 817. Está enterrado en la Iglesia de S. Juan Apóstol y Evangelista quç 
él edificó. 
(5) En la Era 822. Fue enterrado en Pravia. r 
(6) En la Era 828, de Christo 790. Está enterrado en Oviedo con su jnuger Doaa Yaviona; 
dexó dos hijos pequeños, que fueron Ramiro y Garcia. 
fechas buenas batallas e muchos buenos fe-~ 
chos: passosse deste mundo, e dio ell alma 
a dios, murió en la çibdad de Gangas. . , . 
Del Regnadõ del Rey Phaphíla. e de 
tomo priso Carlos martel la c'tbdad de 
Narbona. 
De las conquistas que fizo el Rey don 
aljfonsso el catholico/ 
De las grandes conquistas que fizo el Rey 
"don alffonsso el catholico. 
De como Muñuz se leuanto contra ab-
derrahmen : e de su muerte. 
De como abderrahmen uencto al due Eudo 
e a los jfraneases en la cibdad arelato. 
De como Carlos lidio con abderrahmen. 
e mato a ell e a todos los suyos. 
De como se uinieron por al Rey don al-
jfonsso las yentes que andauan alçados. 
De las nemigas de abdelmelie Rey de 
cordoua. 
De comoGetha priso a abdelmelie. e fue 
lidiar con los franceses. 
De la muerte de Ocha Rey de Cordoua. 
e de la de abdelmelie. e de ysca amiramo-. 
mcllin. 
De como alulh fue alçado amir amóme-
Min. e de lo que contescio entre los moros. 
De como se leuantaron los alaraues de 
espanna contra yuçaf Rey de cordoua. 
De los vienes que fizo el Rey don alffons' 
so el catholico e de la su muerte. ^ 
De lo que el Rey don ffruela fizo con-
tra la clerezia de los xprlstianos. 
De como el Rey don jfruela uençio á 
yuçaf Rey de cordoua e metió so el su sen-
'Tomo I I . 
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De la uida dei ReyAonalffonssa elcastoS^ este Rey don,: Ramiro, e deli esfuerço quel 
De la muerte deyssent Rey decordoua* díxo. e de coma eh Rey don Ramiro uendo 
Delas Buenas obras del Rey don alfflon- a los morou- , v v 
•so ei c a s t o D e la promessa que este rrey don Ra-
De como çulema e abãalla passaron a, ñiira fizo a la- eglesia dell apóstol santyague. 
tierra de espama e lidiaron con albacam Del rrey don Garda, e de la Reyna don-
Rey de cordoua* . na. Urraca mugfr deste Rey don Ramiro, e 
D e l a cruz que fizieron. los angeles al de las sus piadosas obras e santas. 
Rey don alffonsso. De coma corrieron a Seuilla unas yentes 
De como el Rey don alffonsso prisa al estrannas. e se fueran end por miedo de ab-
Conde Sandias po.rql tomara la hermana. derrabmen Rey de cordma. 
De como abderrahmen e anbros mataron De como el Rey don Ramiro uencio a los 
por engaño a los mas poderosos de toledo. Normanos e mata dos altos omnes que se le 
De la batalla que ouo el Rey don al fon alearan, 
con Carlos Rey de Francia en los puertos De las buenas huebras deste Rey don 
de Roncasvalies e fue vencido Carlos. Ramiro. 
De como albacan mato los moros que se De la muerte deste Rey don Ramiro, e 
le quisieron alçar. de como fizo en su finamiento. ^ 
De como bernaldo pidió su padre al Rey Del rregnado del rrey don Ordonno que 
don alfoñ. rregno onzeno después del Rey don Pelayo. 
De la muerte de albacan Rey de Cordoua. De como el Rey don Ordonno lidio con 
De la muerte del enperador Carlos e de los moros e los uencio, 
las cipdades de españa quales fueron los que De la muerte de abderrahmen Rey de 
las ganaron. cordoua. e de como un moro Mabomat uem 
Como abderrahmen Rey de cordoua priso sobre toledo, e prisa talayera, e çorita. ç 
barcilona e otros logares muchos. calatraua. 
De como el Rey don alfoñ Recibió por De como Mabomat Rey de cordoua uem 
suyo a un orne poderoso que auie n'obre ma- sobre toledo e derribo la puent. 
bomad. De como el Rey don Ordonno usmio A 
De como el Rey don alfoñ mato a ma- Muça aben Caçim, 
bomad. De como el Rey don Ordonno pr'm * 
De la muerte del Rey don alffonsso el Salamanca, e a Coria. 
Casto, ^ De lo que fizieron los Normanos en tier-
E l comiendo del Regnado del Rey don ra de españa. 
Ramiro de Leon, Et la su historia se co- De la muerte deste Rey don OrdomoS^ 
miença. Comiencase el Regnado del Rey don 
De coma sant y Ague páreselo en sueños 4 alffonsso el Magno, que rregno en Lean do~ 
ze* 
(1) Fue hijo del Rçy D, Fruela : se llamó el Casto porque nunca quiso pegarse á muger nin-
guna. Fue el segunda D. Alfonso de este nombre» 
(2) En este capítulo está la noticia de las Reliquias que el Rey D, Pelayo y el Arzobispo Ur« 
bera pasaron á Asturias, y están en Oviedo : allí dicen que está la Casulla de % Ildephonso. 
(}) Murió en la Era 857, dfi CbristQ 82 j . Está enterrado en la Iglesia de Sjta. Maria que él 
hizo edificar en Oviedo. 
(4) Murió en la Era 874, Está enterrado en ls Iglesia de 5. Salvador de Oviedo. 
(5) Era 884. Est* enterrado en ia Iglesia de Sta, Maria. 
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De como Mahomap Rey de corâom tollh 
los panes e las atonas a los Nauarros., 
Be como el Rey don alffbnsso el magno 
prisa al Çonde fayron en alaua que sg le 
alçara* y l param mal la tierra. 
De como el Rey don aljfonsso uencio una 
hueste de moros quel ueno a, la tierra q de 
tomo' caso. 
Del mal que este Rey don alffonso fizo 
a moros, e de los bienes que guiso a los 
¿canas. 
De como este Rey don alffbnsso el magm 
uencio los moros de toledo. 
De como acaesçio otra uez, luego a este 
Rey don alffonsso otra lid con los moros. 
De como bemaldo mato a hueso, e deman-* 
do al Rey su padre quel tenie preso. 
De como bemaldo demandaua sa padre 
al Rey< v i retraye los sermcios quel fizie-
ra. e de çomol desafio por SQ padre quel 
non datia. 
De como makomat Rey de cordoua uem 
sobre los de toledo. 
De como bemaldo lidio con poder del 
.Rey don alffonso e uencio. e pobló el castie-
llo del Carpio, 
De como bemaldo dio al Rey don a l -
ffonsso el castielk del Carpio, e de h muer-> 
te del Conde Sandias. 
De como el Rey don alffonsso el magna 
cego a sos hermanos por la traycion quel quit 
sieran fazer, 
De la muerte de mahomat Rey de cordoua. 
De los logares que el Rey don alffonsso 
pobló en Portogal e en CastieUa, 
De como abdalla Rey de cordoua echo de 
toda su tierra a un moro poderoso que dh_ 
zien Ornar que se le aleara. 
5 4 ? 
Del mal que fizo el Rey don alffonso 4 
los moros, e de como renom las eglesias. 
De como el Rey don alffonso pobló çamora. 
Délo que enbia dezir ell apóstol igo pop 
SU carta al Rey don alffvnsQ el magno. 
De otra carta, que enblo este mismo apos* 
toligo en el mes de julio al Rey doa alffon-
so con arnalt so dempndadem. 
Del concilio que fiza <>l Rey don alffon* 
so en la. cibdad de. Ouiedq, 
De como guerreauan al Rey don alffon" 
so sos fijos, e Ñuño firnandez. 
De como el Rey don alffonso dio el Reg-
no a tso fijo don Qarcia, e de so finamien-
to. (O 
De como el Rey don Garda Regno en 
Leon, e de como lidio con los moros e los 
uencio. 
De la muerte deste Rey don, Garda, ^ 
De como Regm don Ordqnno, e dç las 
batallas que fizo. 
De abdalla Rey de cordoua e de lo quf 
fizo abderrahmen pues que Regno, 
De como el Rey D, Qrdonm uencio los 
moros en san E,steuan d? Gormaz. 
De como el Rey don Ordonm corrió 
tierra de Luzena. e metió en la cibdad 
de Leon la eglesia obpaf dentro en ln 
ííilla, 
De la batalla del Rey don Or domo ç 
de abderrahmen Rey de cordoua. 
De como est? Rey don Ordonna fue 
uencudo en val dç yunquera, quando 
lidio con abderrahmen Rey de cordoua. 
De como el Rey don Ordonm corrió 
tierra de moros, e derribo muchos castie-r 
lios, e mato los Condes de Gastiella. 
De como el Rey don Ordonm priso 
JSlagera, e caso con fija del Rey de 
m -
(1) Murió en la Era 920, de Chmto 882, en Zamora : le enterraren en Astorga , y después 
le trasladaron á Oviedo, y enterraron en la Igíçsia de Sta. Maria con D? Ximena su muger. j 
(2) Era 923 en Zampr* , y le llevaron á enterrar á Oviedo.. Fue el Rey XIII después de 
D, Pelayo. ' 
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Nauàrra. "r '•àé^òmtt' timño?^*'' çaragoça. e se torno so uasallo Be»ahia'&ey 
De como Regno doñ fruela. é del mal áessa Cibdad. •- Vi 
que fízo. e de como for Gàstettanos alearon De como el Rey dòn Ramiro uemio a 
dos juyzes. e del linage de Layn calm: nbáerrahrríen Rey de corãóua. 
Del límage de Nmnô rasura dónd ueho De cómo el Conde férnand GànÇález en* 
el conde'férnandgoh^almz'.' uto dezir al rref de Namrra' queh muo" 
Del atabamientó è de la muerte del raise los tuertos quel auie fecbos¿ sP'non 
Rey don fruelu. ^ - quel desafiaua. v ; 
De "cómo Regno el Rey don alffonso. e De como el Conde fernand gonçalez de 
de como dexo el Regno, e lo dio a so her-
mano don Ramiro, e ell entro en o r d e n é 
De como Regno aquell Rey don Ramiro, e 
Castiella lidio con el rrey don Sancho de Na-> 
uara. y l mato en la l id . 
De como lidio el Conde fernand gonça* 
de como priso a aquel so hermano don alffonso lez con el Conde de tolosa y l mato. 
qfuel diera el Regno. D e como el rrey don Ramiro de Leon 
De como los Ricos omnes de Castiella a l - pso dos altos omnés que se le alearan, e echo 
¡faron Conde a fernand gonialez. los moros de su Regno. 
De como aquel Rèy don Ramiro priso a De como almançor ueno con grand poder 
sos sobrinos e a so hermano con ellos e los a Castiella e de lo que dixieronsant Pelayo 
cego. el monge e sant mil l an al Conde fernand 
De como el Rey don Ramiro de Leon e el gonçalez. 
Conde fernand gonçalez de Castiella lidiaron De como el Conde fernand gonçalez saco 
con los moros e los uençieron. 
De como el Conde fernand gonçalez cer-
co a Caraço. e de comol priso. 
De como el Conde fernand gonçaluez l la-
wip sus uasallos a consselo. e de lo que dixo 
Qoncaluo diaz. 
el primero dia de la batalla a los moros de 
sus posadas. 
De como el Conde fernand gonçalez lidio, 
con aim ancor j>l uencio. 
De las buenas obras del Rey don Ra* 
miro de Leon. 
De como el Conde fernand gonçalez es- De la muerte del Rey don Ramiro. ^ 
forço sos caualleros pora la batalla. E l Regnado del Rey don Ordomo. que 
De como frey Pelayo fablo con el Conde Regno en L;on. diez e ochauo después del. 
fernand Gonçalez, e dixol que el uençrle IA rrey don Pelayo se comiença. 
batalla. De como uinieron: sobre este don Ordonno 
De como el Conde esfuerçaua sus com- Rey de Leon el rrey de Nauarra e el Con-
pannas por el miedo que ouieron del caua- de Castiella en ayuda del Infante don San-* 
llero que se sumió, e de como lidio con a l - ebo porque ouiesse ell el rregm. 
mançor y l uençio. De como el Rey don Ordomo fue sobre las 
De como el Rey don Ramiro fue sobre gallegos, e como la tierra fasta vlixhona* 
Dell 
i i ) Era 931. Está enterrado en Leon en la Iglesia de Sta. María. Fue el Rey XIV después 
de D. Pelayo. 
(2) Reynó Un aôo y dos meses: fue enterrado en Leon, cerca de sij hermano el Rey Don, 
Ordeño, 
(3) Es el Rey XVI, después de P . Pelayo. 
(4) Era 957, de Christo 919 ", en la|ciadad de Leon. Está enterrado en el Mon ŝtena d | 
S. Salvador de la inisrna ciudad , cjue hizo jpara su hija Pona £1 vir». 
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Dell amor que pusieron entre ssi el Rey De como el Conde fernand gonçalez salió 
don Ordonno As Leon e el Conde fernand daquella prisión. 
gonçalez de Cattíella. e de como lidio el Con- • De coma fizo el Rey con la, condessa pues 
de con los moros e los uencio. que supo quel Conde era y do. 
De la muerte del Rey don Or domo.(l) De como el Conde fernand gonfalez en~ 
E l Regnado del primero don Sancho que ulo demandar su ayer al Rey, e d i comol 
rregno en Leon. diez e ix0 después del Rey dio el Rey el Condado por ello, 
don Pelayo se comienza. De como el Rey don sancho de león en-
De como sus Ricos omnes fablaron en el u h demandar el cuerpo de sant Pelayo a 
fecho deste Rey don Sancho, e de como se fus-> abderrahmen Rey de Cordoua. 
ron al Rey de Cordoua. De como çste Rey don Sancho de Leon 
De como el Rey don Sancho cobro el Reg- fue contra los gallegos quel andauan enfies-
fio, e fttxo don Ordonno el malo. tos. e los amansso. 
De como el Conde fernand gonçalez fue De la muerte del primero don Sancho 
a las cortes del Rey don Sancho a Leon. e Rey. que Regno en el Regno de Leon, x i x 
de comal prisa después don Garcia Rey de después del Rey don Pelayo, ^ 
Nauarra. La estoria del regnado de don Ramiro 
De como la Infante donna Sancha fue Rey de Leon, que Reyno ?cx0 después del 
uer el Cuende fernand gonçalez. y l saco de Rey don Pelayo se comiença. 
la prisión. De como fue a ate Rey don Ramiro en 
De como el Conde fernand gonçalez e la el comiendo de su Regnado. 
infante donna Sancha mataron un arcipreste. De como prisieron los moros unas villas 
Dell acuerdo que los Castellanos ouleron al Conde fernand gowj ale z en Cast i ella, e A 
para yr uuscar al Conde, e de como se fa,- este Rey don Ramiro çamora e Leon. 
liaron con ell en el camino. De como una yente de los Normanos 
De como el Rey don García de Nauarra ueno a Espanna, e robaron Gallizia. e de la 
ueno correr Castiella. e fue el Conde fernand muerte de abderrahmen Rey de Cordoua, 
gonçdez lidiar con ell. eprisol. De como el Conde Gonçalo Sanchez de 
De como el Conde fernand gonçalez sacQ Gallizia salió a los Normanos, e lidio con 
de la prisional Rey don Garda. ^ ellos, e los uenzio. e desfizo todo su fecho. 
De como el Conde fernand gonçalez fue ca fueron todos destruydos, 
ayudar al Rey don Sancho de Leon contra De como el Conde fernand gonfalez de 
los moros. Castiella fizo en cabo de su vida ; e acabo 
De como el Rey don Garda de Navar- su tiempo, 
ra corrió a Castiella, e lidio despiíes con el E l Conde Garci Fernandez de Castiella, 
Conde, e fue vencado. De como el Rey don Ramiro caso, e dell 
De como el Rey de Leon enuio dezir al aluoroço de los Cuendes, 
Conde, quel fuesse a Cortes o quel dexasst De como almançor fue puesto por ayw 
el Condado, dador de yssen Rey de Cordoua. e de 
ca-
l i ) Era 962 , de Cbristo 924, en Zamora , y le llevaron í enterrar á Leon en el Monasterio 
de S, Salvador. Fue el Rey tercero de este nombre. ^ 
(2) Eva 974 , de Christo 956 : en la Estremadura de Leon , a la parte de alia del Duero; y 
•lellevaron á enterrar á la cibdad de Oviedo en la Iglesia de S. Salvador, cerca del Key Doa 
Ramiro su Padre. Este D. Sancho fue llamado el gordo. 
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cosas quel contesderon con los xanas. 
De como los Condes de Gallizia. alçaron 
por Rey a don vermudo. e de la batalla que 
omeron entrell e el Rey don Ramiro. 
• De como Roy blasquez dell alfoz, de 
Lara Jtrio a su sobrino Gonçalo Gonçalez. 
e su sobrino A ell. e de como los fizo el Con-
de Garfí fernandez que se perdonassen. 
De como los. siete. Jnfantes mataron al 
uasallo de doma Lambía. 
De como almançor prisa a don gonçalo 
gust hz en Cordoua por cánselo. de Roy 
blasquez.. 
De como Roy blasquez. SACO su hueste, e 
leuo consigo los v í j . j n f antes. 
De como Roy blasquez menazo a Munm 
salido, e se ouieran a matar y unos con otros. 
De como lidiaron all i los moros con los 
¿canos, e murió y Munno salido, e fernand 
gonzalez ell uno de los v i j hermanos, e los, 
ec. caualleros que eran con ellos. 
De como murieron los v i j . infantes, e los 
ce. caualleros que los fueron ayudar. 
De como fue soltado Gonçalo gustioz de 
la prisión, e se fue pora Çastiella a Salas 
a su lugar. 
De la muerte del Rey don Ramiro, e de 
como corrieron los moros tierra de Porto-
gal, e de Gallizia. fasta en sant yague. e 
otrosí : de como murieron de muerte u i l e 
desanrrada. ^ 
E l Rey don Vermudo el íj0 de los Reyes 
de Leo» que por este nombre fueron l i a -
mados. ^ 
De como, mezcÍArón d// arzobispo de 
Santyague con el Rey don Vermudo. e 
del miraglo que dios y mostro en m 
toro. 
De las mugieres que ouo este Rey dan 
Vermudo. 
De como almançor lidio con el Rey don 
Vermudo y l uencio. e llego fasta Leon. 
De como almançor çerco la cibdad de 
Leon. 
De como almançor prisa la cibdad de 
Leon. e derribo las torres del muro. 
De como almançor ueno correr tierra de 
¡canos, e prisa a astorga. 
De como Mudarra gonçalez mato a Roy 
blasquez. et de como almançor prisa a Ca-
yanca. e corrió tierra de xanos. 
De como almançor ueno dos uezes correr 
tierra de xanos. 
De como almançor corrió Castiella. e 
priso muchas uillas. 
De como almançor corrió tierra de xanoi.: 
e llego fasta sant yague. e - leuo ende las 
campanas. 
De como almançor fue uençudo. e de U, 
su muerte. 
De como aquil abdelmelic Rey de Cordo-* 
ua ueno correr tierra de xanos. e fue uençw* 
do. e de la fambre que ueno en Espama por, 
el pe ce ado del Rey don Vermudo. 
De como dio dios agua en la tierra, e d i 
la muerte de aquel Rey don Vermudo.^ • 
E l Rey don aljfonsso de león x x i j . dei" 
pues del Rey don Pel ayo. 
De corño fue casado este Rey don aljfon* 
so. e de la muerte de abdelmelic. 
De como abderrahmen fue Rey de Cor do* 
ua. y l mataron* ' 
De como mítbomat almahadi prisa ayssm. 
Rey de Cordoua, 
De como el Rey don Alfonso dio su her-
mana por mpger a abdalla Rey de Toledo., . 
, ; De . 
(1) Era 999 , de Christo 961, murió D. Ramiro en la ciudad de Leon , y le enterrarop ett 
Bistriaoa. 
(2) Fue el XXI después del Rey don Pelayo. , i 
(3) Era 1016 , de Christo 978, ¿ murió en Briezo 5 fue enterrado en el lugar de Villanueva» 
y llevado de alli á Leon por sa hijo D. AlpkcmSQ , y entenado en la Iglesia de S, Juan Bautista 
con su muger la Reyna Doña Élvira, ;i • . 4 
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jjg como Mêomxt almohdi mato a to-
dos los que se le alçaran. 
De la muerte del Conde Garçi fernan-
'dez. e de como se alço su fijo don Sancho 
contra el. e de como los moros corrieron tier-
ra de xanos. 
Aqui comienza el Condado del Conde don 
Sancho fijo del Conde Garçi fernandez. e 
fue sennor de Casticlla asi corno lo fue su 
De como el Conde don Sancho corrió el 
Regno de Toledo e de Cardona. 
De como çuleyma Rey de Cardona mato a 
todos los que se le querien alçar, et de como 
lidiaron, el Conde don Sancho e çuleman con 
^JMahomat almahadl. e comal uencieron. 
De U batalla que ouieron entre Maho-
mat almohadi. e çulema. e fue çulema uen-
çudo. 
De como los de Cordoua fizieron pren-
der a Mahomat almahadi. e fizieron Rey 
a yssem la segunda vez. 
De como los Berberís corrien tierra de 
Cordoua. e de como fue a ellos el Rey yssem. 
De la postura que fizo <el Conde don 
Sancho con yssem Rey de Cordoua por los 
cast i el los quel dio. 
De como çulema priso Cordoua. e fuxo 
yssem a ajfrha. 
De como Hayran alhameri guerreaua a 
çulema. 
De como Hayran priso almaría. Jahen. 
Baesca. et ariona. 
> 
De como Hall fue alçado Rey. e mato a 
çulema. e de como Hayran fue muerto e 
de la muerte de Hali . 
De como los Berberís alçaron por Rey 
a Ci}çun. e de la muerte de abderrahmen. 
De como el Rey don alffbnso refizo la 
tfomo I I . 
Cibdád de L m e enterro los husos de lot 
keys. 
De como Cacan fus la segunda uez Rey 
de Cordova, e de como fuxo a Seuilla. y l 
priso después yahya. e como mataron los de 
Cordoua a abderrahmen su Rey. 
De como el Rey don alffonso recibió los 
fijos del Conde don Vela por sus uasallos. 
De como los de Cordoua mataron a Ma-
hom.it su Rey e alçaron a yahla en su la-
gar, e de comol mataron otrossi. e del Rey 
ydris. 
De cerno los de Cordoua tollieron el Reg-
no a yssem. 
De como murió el Rey don alffbnso de 
Leon. 
E l Regnado del Rey don Vermudo de 
Leon el tercero, que Regno xx. e ü j . des-
pués del Rey Pelayo. 
De como Regno el Rey don Vermudo. e 
de las sus buenas costumbres. Et de como 
fue casado con donna Teresa fija del Conde 
don Sancho de Castiella. 
Del comienço de la generación de los 
Reyes de Nauarra. 
Del Rey Garçi yennegues. e de como su 
fijo don Sancho uencio a los moros en Pam^ 
piona. W 
El Regnado del Rey don García de Na-
íiarra. el que dixieron trebloso e los sus fe" 
chos se comi ene a. 
E l Regnado del Rey don Sancho de Na-* 
narra al que dixieron el mayor. 
De como fue despojado el Infante Garcia^ 
y l dieron el Castiella de Monçon. 
De como mataron a este Infant Garcia* 
De como murieron aquellos traydores 
Condes fijos del Conde don Vela. 
Del Rey don Sancho el mayor, e del 
Aaaa l i -
(i) Eva 1043', ê clir'lsto 'coo5- Murió en el sitio de Viseo en Portuga! cíe una saeta que le 
Ispararon del Castillo los sitiados , y fue enterrado en Leon. Fue el Rey XXIi después de Doa dis  
Peiayo, 
(2) R,eynó este Rey D. Sancho Ayarca XXV años , y murió en la Era de 943. 
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linage de los Èeyes de Nauarra. 
De tomo loi Jtjoí del Rey don Sancho de 
Nauarra el mayor mezclaron a la Reym 
donna Eluira su madre. 
Del Rey don Ramiro e del linage de loi 
Reyes de aragoft. 
De como fue presa Tíllese a* 
Del Regnado del Rey don Pedro, terce-
ro Rey de aragon. 
Del Regnado de don Ramiro quinto Rey 
de aragon. 
Del desacuerdo de los aragoneses, e di 
como Regno don Ramiro el Monge.. 
Del Regnado de don aiffonso. vii.0 Rey 
de aragon. 
Del Rey don Pedro de aragon. e de la 
su muerte. ^ 
Del Rey don Jaymes e de sus fijos, e de 
sus ricos omnss. 
De lo que acaescio al Rey don Sancho 
en Falencia con el puerco montes, e ée coma 
fallo la eglia de sant antolin. 
De como lidiaron el Rey don Vermudo 
de Leon e el Rey don femando de Castiella. 
e fue y muerto el Rey de ,Leon. 
E l Reynado del Rey don femando el 
primero que, regno en Castiella. e en Leon, 
x x . e quatro después del Rey don Pelayo 
se comienza. 
Dell ayuntamiento de los Regnos de Cas-
tiella e de león, e de los fijos deste Rey don 
Del comiendo de la estaria del Rey don 
femando el magno. 
De como el Rey don Garda quisiera pren-
der al Rey don femando su hermano quel 
fuera uer en su dolencia, e del desamor de 
amos. 
De como lidiaron el Rey don femando e 
el Rey don Garda amos hermanos en atha-
puerca, e murió y el Rey don Garda. 
De como el Rey don femando priso iena. 
e viseo, e otros castiellos en Portogal. 
De como el Rey don femando priso la 
Cibdad de Lamego. 
De como este Rey don femando el magno 
priso a Coynbra. 
De como corría el Rey don femando el 
magno tierra de moros, e destruxo el Reg-
no de Toledo, 
De como este Rey don femando corría 
tierra de Luzenna e de Guadalqn luir, ç se 
torno Habet almucamiz Rey de Seuilla su 
uasallo. 
De como el Rey don femando el magm 
enuio por el cuerpo de sant Esidro a Seui-
lla. e lo enterro en Leon. 
De las Reliquias de los santos que el Rey 
don Remando el magno pardo por sus Regnos. 
De las piadosas e santas obras del Rey don 
Fernando el magno, e de la muerte del. e de 
la de su mugier la R.na donna Sancha. " 
De como el Rey don femando seyendo cier-. 
to del dia de su finamiento : pardo los Reg* 
nos e las tierras a sus fijos, e dio su parte 
a las fijas. 
E l Regnado del Rey don Sancho t i 2.r. 
que rregno xxv0 después del Rey don Pelayo, 
De como este Rey don Sancho fizo en el 
comienço de su Regnado. 
De como el Rey don Sancho se apodero 
e fue sobre Saragoça. 
De como el Rey don Sancho de Castiella 
lidio cop el Rey don Ramiro de aragon. 
De como conseio Roy diaz. el Cid al Rey 
don Sancho sobre lo que querie fazer contrai-
Rey don Garda su hermano. 
De como el Rey don Sancho enuio, desfiar 
al Rey don Garda su hermano. 
De como los caualleros del Rey don G'ar-
eia se quitauan del. 
De como el Rey don Sancho e el Rey 
..• ; don 
( i ) Era izjz i de Christo 1214. 
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don G m i i lidiaron, e de como umcio la, a-doma-Urracas • .• ' - «v 
pr;W/» wez Rey don Sancho al Rey De como el Rey don Sancho r e M por 
don Garda. ms.illo a vellidctdolfo. e le dixteron los de 
De como el Rey don García se cánselo ç am or a que se guardasse dell, 
con sus uasallos. e fue demandar ayuda a De comò vèllidadolffio mato al Rey don 
los moros contra el Rey don Sancho su Sancho, e de lo que y fizo Roy diaz p d 
hermano. campeador. 
De cerno prtso el Rey don Garda al Rey De como velUdadolffo fue preso, 
don Sancho, e le libro aluar bannez. un su De la muerte del Rey D . Sancho, 
cauallero. De como Diago Ordomez repto á los dç 
De como el Rey don Sancho lidio la según- çamora. e de lo que y dixo don arias gan-
da vez con el Rey D.Garcia, y l prisa, e echol faiez. 
en fierros, e metiol en el castiello de Luna. - De como el Rey don aljfonso se utno de 
De como lidiaron el Rey don Sancho de. Toledo. 
Castiella. e el Rey don aljfonso de Leon en De como fallaron por derecho que quien 
Llantada la primera vez. e fue uençudo el. reptaua conceio que auíe a lidiar con cinco 
Rey don aljfonso. uno en pos otro. 
De como lidiáronla segunda vez en Gtdn .'<. De como uencio Dia£b ordonnez a Pe-
pegera el Rey D.aljfonso e el Rey D . Sancho, drarias y l mato. 
e fueron presos amos., e prisieronse ell uno De comò uencio Diago ordonnez a Diag 
all otro, e fue librado el Rey don Sancho arias y l mato, . 
por Roy diaz. De como uencio Diag ordonez a Rodrig 
De como el Rey D . aljfonso se fue pora arias y l mata. ' ' V. '> 
almemon Rey de Toledo. .De como uinieron los Leoneses ehsCasi 
De la caça. e de los signos que pares- tell anos al Rey D . aljfonso y l recibieron pon , 
cieron en este Rey D . aljfonso. sennor. e de la yura quel tomo el çtd. '• 
De como, el Rey D . Sancho ouo el Reg- De las humas obras, è de las uertudes 
no de Leon. .. .. - deste Rey D.Alfonso. 
De como el Rey D . Sancho tomo a-la De las mugsres' e de x los fijos que; ouo 
Infante donna Elfiira su hermana la villa de- este Rey D . Alfonso. - —v.. ••••..•* -
Toro, e la me at at dell Infantddo. e la otra Be como, el Rey D. Alfèttsafue ayudar a 
meatat a donna Urraca, " 1 • ' almemon Rey dé Toledo Contra el Rey de 
De como el. Rey D . Sancho.cerco çamora. t Cordoua. " ' ' .w;':,. . -rv ... 
De como el Rey D.Sancho enuio dezir a sm De comò- Roy díaz'^l f i d ' lidio con àl^ 
hermana donna Urraca quel'diesse f amóka. mundafar Rey de Granada, é con los Rkós ' 
Dell acuerJo que mó ta, Infante dom® ornes âFWtfiéila. e ¡te Uèhcié. ' 
Urraca con los de çamora si darie la mlla De corno-R&y 4idz-'- el fid fue meitclado 
ai.Rey DonSmcko. •• . c- con el Rey D . Alfonso e- echado de t i e í rd í ' ^ 
De como mando el Rey D . Sancho con De como Roy diaz'4 pid llego sus f a -
sanna al çid quel saüesse de la tierra^ eMê  rientes e sus uásaUos. e salto con ellos de 
com.ol enuio. - tierra al Rey-DMlfàri^ sU sennor. ^ 
De como el Rey don Sancho combatió De las compannas que se llegaran al çid 
çamora. e del conseio que dio arias gonçalefr^ -pifes que sopkron que yM>.;de, la t t ery 
Tomo 11, Aaaai e. 
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e como se partió de smt peiro e se fue pora Rey don alfonso gano después qtie ovo Tòhdo. 
tierra de moros. segund que ell arzobispo don Rodrigo las 
De como el Cid priso -el Castiello de dize por el latin. 
Castreion. Del tpo que la Cibdad de Toledo fue 
De como non dexo el Cid el Castiello de conquista por fuerça. e por el seso deste 
Castreion. e fue adelant e gano alcocer. Rey don alfonso. ^ 
De la batalla que ouo el Cid con el Rey Del donadío que este Rey D . Alfonso dio 
Fariz e con Galbe. a la Eglia de Toledo. 
De como el Cid uencio al Rey Feriz. e De como la mezquita de los moros fue 
al Rey Galbe. fecha en Toledo eglia de xanos. 
De como el Cid se fue del Castiello de Del demudamiento dell officio toledano 
akacar. e poso sobre Montreal. èn la sea eglia. 
De como fue a aluar hannez minnaya De como fizieron los clérigos de Eglta 
con el Rey don alfonso. de Toledo contra su primas, e se torno el 
De como fizo el f id estando en aquel poyo de la carrera de Roma do yua. e ordeno su 
de sobre Montreal. eglia e se torno pora ella. 
De como el Cid corrió tierras de alean" De la discordia poro fue despuesto Bur-> 
niz. e lidio con el Conde Remont berenguel.. dim. 
e comol priso. De la cerca de alcalá e de como la priso 
De como solto el Cid al Conde Remont el primero don Bernaldo. 
berenguel de la prisión, e IQ emio pora su Del torno deste Rey D . Alfonso a tierra 
tierra. • de Castiella e de Leon. Et de la muerte del 
De como el Cid desbarato los C. e L . Rey D . Garda e de D.a Urraca, e de D.a 
Caualleros del Rey don Pedro de aragon, e Eluira sus hermanas. 
gano tierra de Burriana. " De como Tabla alcadir nieto de almemon 
De como lidio el Cid con abenalbage. e fue recebido en .valencia. 
con el Conde de Bapçilona. e con otros Con- De los grandes pechos que echo envalen-
des. e los uencio. da aquel nieto de almemon. -
De como el Rey don alf onso fue sobrei De como alcadir Rey-de valencia fue so-
Castiello de Rueda, e mataron y all injfant bre abenacor que tenie Xatiua. 
don Ramiro e al.Cmde D . Gonçalo. De como el Rey de valenciafuxo de Xa-
De como Roy diaz el Cid priso -al Rey tiua que tente el cerrada. ^ . 
D. Pedro de Aragon, e a otros muchos otros De como aluar hannez fue correr tier" 
altos omms ion el. etornossê el Cid pora ras de abenhut. 
Castiella al Rey D., Alfonso. ' De como el Rey D . Alfonso recibió por 
De como el Rey D i Alfonso 0 l i o los par- suyo al fijo de abubecar por * d l merquei 
ntS:?. las frutas a ^Toledo. e< pablo Estre- ddúa cada anno* . , A. 
, madura* . ».:. , •. , !• .< De la razón porque los àlfmtâuldes pas* 
Qe como, Rey D. Alfonso gmo Toledo. saron á Espcmnaz e' de muerte de aben-
.t-t9dfll las Qfrat-MllM.d$.MúW#*ÍM* habeth Rey de SeMlla. H< * 
De las villas 9. de hs logares, , que este \ De como cercaron los moros a veles, e 
.(2) -íEra iríoyyt.seguft Anoib'épo'D, Rodrigo i i zz . v':"^ osa ' - ' ' ^ 
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de h musrte del Infant don Smbo. De como el cid cobro ¡a tierra e el auer 
De como el Rey D . Alfonso cerco en Cor- que ¡os de valencia enbiauan alant mar e de 
àoua a almiramamolin. e como priso a ab- como friso el castiello de M í a que touiera 
dalla, y l mando quemar. cercado. 
Ve como el Rey D . Alfonso fue cercar De como el cid gano el arrabal que 
Saragoça, e se leuanto sobre ella : por acor- disen el alcudia e como salieron los almo-
rir a la tierra quel entrañan moros por ella, rauides. 
e esto era porque el non era y . De como sophron los moros de valencia 
De la batalla- que el Rey D. Alfonso ouo que los aim oranides se tomauan de cabo, et 
con aquel yuçaf abentexefin Rey de los a l - del acuerdo que tomaron sobresto abeniaf «t 
morauides cerca de Badaioz. el adelantado de xatiua. 
De como el Rey D.Alfonso corrió de cabo De como el Cid corrió el castiello de al~ 
tierra de moros. uarrazin et como fue ferido en la gargan-
De como el Rey de ~Dmia e de tfortosa ta muy mal. 
fue cercar Valencia. De como abeniaf dio una huerta que era 
De como el Rey D . Alfonso fue correr cerca valencia al Cid. 
tierra de moros, e se fue el çid pora Saragoça • De como el Cid vedo las entradas e las 
e dend a Valencia con el Rey de Saragoça. salidas de valencia e de como la conbatio muy 
De lo que d'ixo el çid al Rey de Sara- amenudo e de las razones de los viersos que 
goça sobre pleyto de Valencia, e de como fizo el moro sabio en razón del duelo por* 
fue el çid cercar el Castiello de Xerica. que perderle valencia. 
De lo que enuio dezir el çid al Rey D . Como alharaxi alfaqui departió estas ra4 
Alfonso e de como ueno cercar Valencia el zones contra el pueblo de valencia, 
senmr de Barçilona. e fue dend por el cid De como abeniaf non touo la postura que 
Roy Diaz. priso con el Cid e del muy grant ar re que-
De como Roy diaz Cid corrió tierra de «amiento en que el Cid touo a los de valencia 
moros, e ueno sobrell el Conde de Barcilona. por ello. 
De las cartas que se enuiaron uno a otro De como abeniaf enbio demandar acor-*, 
el Conde e el Cid. ro al Rey de çáragoçit. 
De como el Cid lidio la segunda vez. con - De como el Rey de çaragoça enbio sus 
d Conde de Barcilona y l uencio. mandaderos al Cid et como abeniaf priso a 
1 De los Castiellos que pechauan a l Cid. abengib et descabeço a sus conpañeros, 
e de ¡o que el enuio dezir al- Rey de Sa- De como el Cid conbatio a valencia e co~ 
ragoça. e de como cercáronlos almorauides tno hs moros ouierm su acuerdo de > auer: 
el Castiello que dizien al aedo. ' r - , pleytesia con el. 1 
De como Tahy el Rey dé valencia -salió De la pleytesia que priso el Gid cm los 
del ahacar por los almorauides. de valencia et de cómo fue aplasado. 
De la muerte del Rey de valencia.'' De como el Cid ouo la cibdat de uallemia. 
De las'dlegrias quefakienlos de-valencia De como el Cid entro en la noble cibdat 
eon abeniaf d'éspues que fizo matar al Rey. ' de valencia et de inuchas e muy nobles ra -
De las cartas que enuíó-el Cid a abeñlaf. sones que om con los éoros. 
De la avenencia que ouo el é el kid cQ Be com el Cid mando prender a abeniaf 
abenrraçià e d? como cerco el castiello de 3n~ et denlas posturas que fuso con los moros de 
bla. valencia.. De. 
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De como ti CU mando matar a abeniaf desonrra que les finer on en el Robredo dt 
et de como entro en la noble cibdat de va- Corpes. 
lencia, et como mando matar a todos aquellos De como los Infantes de carrion firkron 
que se acercaron en la muerte del Rey de a sus mugeres et como las fallo su primo 
valencia. ordomo. 
u De csmo hs moros vasiaron la noble Como pero sunches e los cient caualleros 
cibdat de v'alenda. demandaron a los Infantes por sus sennoras 
De como el Cid uencio al Rey de Seui- fijas del Cid Ruy dias, 
lia e del muy grant algo que gano, et de Como ordonno oyó las bozes que damn 
como finieron obpo en la noble cibdat de doma sol et doma eluirafijas del Cid Ruy 
valencia. dias.^ 
De como el Cid enbio por sus fijos et De como aluar fanes minaya e pero ber-
por su muger et de como enbio el auer a los mudes leuaron las dueñas dally donde esta-
mer c ador es de burgos por quitar el omenage bana molina. 
que les fiziera. De como el Rey moro abencanor que era, 
De como llegaron a valencia doma X h señor de molina e vassallo del Cid fue con 
mena et sus fijas, et de como las Rescebia sus fijas de Molina a Valencia. V 
el Cid. De como el Cid Ruy dias se guy so pora 
De como el çid Ruy dias uencio Innes y? a las cortes a toledo et de como el Rey 
Rey de marruecos ql uino cercar a valencia, don alffonso lo Rescebio much onrrada mient. 
Del noble presente que el Cid enbio al Reyj De como se ayunto la corte en la cibdat 
don alffonso su sennor. de toledo en los palacios que disen de galiana. 
De las vistas que el Cid ouo con el Rey De como se Rasono el cid Ruy dias en 
don alffonso et como desposo sus fijas con los la corte antel Rey don alffonso et de como co-
Infantes de Carrion. br o las espadas colada e t i son e todas otras 
De las muy nobles bodas et estradas que joyas que diera a los infantes de caryion. 
el Cid fizo a sus fijas con los Infafit.es de De como el Cid Rebto a los Infantes de, 
Carrion en la noble cibdat de valencia. carrion antel Rey don alffonso et de la p r i -
De como se solto / l león de valencia et, mera Respuesta ql dieron._ 
del mal acuerdo que los Infantes de carrion De los Rieptos que fisieron las conpañas 
fablaron con su tio suer gonçalez. v , del Cjd et cqmo mando el Rey que Udiassen., 
De como un mensaiero del Rey buear . De como fueron desposadas las fijas del 
vino al Cid a valencia et de la Respuesta ql Cid'con Jos infantes jdenauarra et de aragon,, 
dio el Çid f t de comô  ordeno su fecho pora. De como el Cid se partió de las cprtes de, 
salir a la fastenia. ... Í-U.-T, "Toledo et se to?no?para. valencia- et como cas-
De J&mo el Çldmmio al Reybtycar de tigo a Jos sus cafraUefos que auien-a lidiar 
tunes e & hs XPCÍX Rçyes • en el c^po d'e como fisicssen, 
qrto qm ef serca dAlvdincla, De-.tomo los camllems que dexò el. Cid 
. Df. (9tm. b f InffflU* carrim deman- que,lidias sen por 'el Rieppo que fue fecho en 
daron At&vWUgmsstÇiA por lm0l.#s,-<a, sU hicoyt'e de toledo uencier.on -a los infantes de, 
tierra et del grant slgo-qM les éfa^l. Cid' carrion,et a su tro, i»er gs et.se tornaron 
De^ fomo los /pffâfa4i'4$\catriWilt?wPn a a er*:*} Çid su senmr. 
MS fijas del Cid Huy-Més-, epu4.ÚA^M^gr,âp, ..Del tfwy.estrawfádel muy noble presentí. 
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que el grant soldán de pérsia enblo al Cid al Cid tt su sepultura. 
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Ruy dias. 
De las que ouieron entressi e el alrnoxe-
r l f del çtd ef el mensajero del grant soldán 
de persia. * 
De las muy nobles et muy onrradas bo-
das que el Cid fiso con sus fijas con los 
Infanta de nauarra et de aragon et de los 
muy grandes aueres que les dio en la cibdat 
de valencia. 
De como los Infantes de nauarra e de ara-
gon yernos del Cid se fueron pora sus loga-
res con sus mugeres. 
De como el Cid Ruy d'tas torno xano al 
moro alfaqui de valencia e pusol nombre Gil 
dias. e fisol tan su priuado que toda su fx~ 
stenda clexo en el. 
De como san p0 vino en vision al Cid 
Ruy dias e le dlxo qndo avie a finar e de 
las fablas que el Cid Ruy días ouo con sus 
Ricos omnes sobre esta Rason. 
De como el Cid se confesso et de como 
castigo sus conpañas en como fisiessen después 
que el fuesse muerto. 
De la muerte del Cid Ruy dias e de co-
mo fiso su testamento. 
De como el Rey bucar de tunes ueno so-
bre valencia la segunda ves et la conbatien 
de cada el día. 
De como bucar e los x x v j Reyes de mo-
ros fueron desbaratados ante la cibdat de 
valencia por ayuda del apóstol Santiago des~ 
pues de la muerte del Cid. 
De como los moros que estauan en el 
arraual del alcudia cobraron la cibdat de 
valencia e las tiendas et todo el muy grant 
auer que el Rey bucar dexara en el campo 
qndol desbayataron la conpaña del Cid. 
De como los Infantes de nauarra et de 
aragon vinieron faser onrra al Cid Ruy 
àias e de como los Recebleron la conpanna 
del Cid. 
De como el Rey D . Alfonso fue onrrar 
De la muerte de donna xlmena muger del 
Cid B¿iy Has et de como vinieron sus fijas 
a su enterramiento. 
D ; l mirado que Dios mostro por el cuer-
po del Cid Ruy dias et de como fue so-
terrado. 
De como el judio se torno xano et se con-
uertio et de la muerte de g i l dias. 
De como este Rey don alfonso el seteno 
en su torno de su corredura que fizo en tier-
ra de moros se uino pora Toledo con su 
hueste , et de como donna vrraca su fija 
caso con el Rey de aragon. 
De la muerte del Rey D. Alfonso e del 
miraglo que cánteselo en su finamiento. 
De como se partieron el Rey don alfonsa 
de aragon e la Reyna donna urraca de cas-* 
til la. 
De como el Rey de aragon uencio a los 
' Castellanos e a los Gallegos, e de la muerte 
del Conde don Gomez de Cam de espina. 
Del Regnado dell ocbauo don aljfbnsso. 
Rey de Castiella. e de león el que fue des" 
pues Emperador de Espanna. Et Regno 
xx-vij. después del Rey don Pelayo. 
Del comienço deste Rey ell ochauo don al-
ffonso. et de los sus fechos. 
Del comienço dell llinnag. de los Reyes 
de Portogal e del so Regno. 
De las estrañas e nobles batallas, que. 
fizo, e uencio don alffonsso Rey de Portogal. 
Del Regnado de don Sancho ell segundo , 
Rey de Portogal. et de los sus fchos. 
Del Regnado del Rey don alffonso terçero 
Rey de Portogal. e los fechos del su tiempo. . 
De como don alffonso Rey de las Es— 
pamas fizo por fuerza al Rey de aragon dar' 
se por su vasallo. 
De como este D. alffonso Rey de las Es- • 
pannas se fizo coronar, e se llamo Emperador. -
De como caso este Emperador e de las 
mugeres*. e de los fijos que QUO. 
Dt 
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De como ell Emperador partió ell J m ç t - De la alabança de la fe. e d( U leàl-
rio a sus fijoi.. tad. e del putar del Rey. 
De como é l Emperador prlso a Cordoua. Del Regnado aun del Rey don ffernanfo 
Dell achaque de la uenida deli Rey de de Leon. Jijo del Emperador e Regno treyn-
franela aEspama. teño, después del Rey don Pelayo. 
De los moros almohades como passaron a De la batalla quel Rey don ffernanáo de 
Espanna e del su nombre. Leon ouo con los de Salamanca. 
De la iusthia del Emperador. Dell acorro, que cibdad Rodrigo ouo en la 
De como ell Emperador fue e priso a contienda, e en ell estoruo de su puebla. 
Baesça e a almaria. • De la otra batalla que fiso aquel ffer-*. 
Del Regnado del tercero don Sancho Rey rant Roys ell Castellano, 
de Castiella. fijo dell Emperador, et reg~ De las batallas que fiso don femando 
no. x x . et v 'uf después del Rey don Pelayo. Rey de Leon. fijo dell Emperador e de la 
La estoria deste don Sancho Rey de Cas- muerte dell. 
tiella. e de los sus fechos se comiença. Del Regnado del noueno don alffonssa. 
Del Regnado de don jfernando Rey de Rey de Leon. nieto dell Emperador et Rcg-
Leon fijo del Emperador que Regno, X X Í X " no treynteno. del Rey don Pelayo, 
del Rey don Pelayo. Deste Rey don aljfonsso. e de la caua^ 
De los fechos del comiendo, del segundo Hería del. e de sus fijos, 
don jfernando Rey de Leon. De ¡os fechos de don alffonsa Rey de 
La estoria del Rey don Jfernando de Leon Leon. 
se comienza. De las estrannas noblezas del noueno don 
Del comienço del Regnado del Rey don aljfonsso Rey de Castiella. e de la conquista 
Sancho, e de como se fue de "Toledo a Cas- de Cuenca. 
tiella. De los grandes fechos, e de las obras de 
La estoria del Rey don Sancho de Cas- piedad, deste muy noble, noueno don aljfons-
tiella. se comiença. so Rey de Castiella. 
De como los grandes omnes del Regno de De la puebla de Plasençia. e de la bues-
Leon cobraron por el Rey don Sancho de te del primas don Martina. 
Castiella las tierras que tenien de su Rey. e De la batalla de los de alarcos. 
gelas tolliera. De la desavenencia de los Reyes de 
De como Calatrauafue dada all abbad de Leon. et de Nauarra con este don aljfonsso., 
ffitero. e de la muerte del Rey don Sancho. el noble Rey de Castiella. 
Del Regnado del Rey don aljfonso fijo De torno este noble Rey don aljfonsso de 
deste Rey don Sancho, e nieto del Emperador Castiella. dio su fija por mugier. al Rey. 
que rregno, treynteno después del Rey don don aljfonsso de Leon. 
Pelayo, De la prisión de victoria, e de Giupuçcaj, 
De la discordia e disauenencia de los e de ybda. 
grandes omnes de Castiella. sobre la guarda De la contienda de don Diago de viçca-
deste Rey Niño don alffonso e de como fue ya. e de la cerca dell Estella. e dell ed't-
leuado a atienda, fieamiento del Monesterio Real de las due-
De como el Rey don ffernmdó de Leon ñas. que dizen las Huelgas de Burgos., 
gano fastas toda Estremadura» De cama este Rey don aljfonso fizo ell 
os-
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espital fut dízen del Rey <n Burgos. 9 las gkt t de h pestilencia de h fanbre. 
escuelas de ks saberes en Palemia, e gano De la muerte deste Rey don ¿Ifonso t i 
Gascoma. 
De la prisión de Saluatierra. esto es de 
como fue presa. 
De Id/tiula de la Batalla, e de la muer-
te del Jnff'ante don femando. 
De la uenlda del Rey don aljfonso a la 
cipdad Real, esto es a Toledo. 
De la uenida de los de allent las Mon-
tarmos, e la batalla de Hubeda. 
De la uenida de los grandes omnes Legos. 
noble. 
Del Regnado del Rey el primero don 
Henrric que Regno en Gastiella. treynta e 
segundo después del Rey don Pelayo, e de 
como fue dado en guarda al Conde dan 
aluaro. 
Del casamiento del Rey don Henrrique. 
e de la Injfante doña almofalta que se non 
fiso. 
De la muerte del mandadero de la Reyna 
e prelados de los logares, e de Espanna que doma Berenguella. e de la prísim de Mont-
alegre, e de la cerca de la villa alua. 
De la muerte del Rey D . Henrique. 
Del Regnado del terçero don femando 
Rey. que Regno treynta e tercero después del 
Rey don Pelayo en Gastiella. e después a 
tpo en Leon. e fue Rey de Gastiella e de 
Leon dali i adelante. 
De como este don femando Rey de Cas-1, 
tiella. fue aleado Rey de Gastiella. 
Dell enterramiento del Rey D.Henrique,] 
De la franqueza de la Reyna D." Be" 
renguella. e de la prisión del Conde Dt 
aluaro. 
De como el Conde D . aluaro. e el Condç, 
don femando dieron unos Castiellos al Rey 
D . femando. 
De la muerte del Conde D . aluaro. e del 
Conde D . femando. 
De los loores deste Rey D . femando el 
uinieron a a t a Batal la . 
Dell auantaia de las uertudes. e de la 
franques. que el noble Rey D . Aljfonsso auie 
sobre los otros. 
De la salida de Toledo, a la y da desta 
Batalla. Et de como fue presa Malagon. 
De como fue presa Calatraua. e de como 
se tomaron los 'ultramontanos. 
De como los xpistianos tomaron el mont. 
onde salió la su hueste de y da pora la Batalla. 
De la y da de los xanos al logar de la 
'Batalla, et de la uenida de los moros a ellos. 
Dell ordenamiento de las azes desta Ba-
talla, e de las ordenes de los lidiadores en 
ella. 
. De como se boluieron las huestes, e l i -
diaron e uençieron los xpistianos. e de la 
mortandad, que físieron en los moros. 
De los granados fechos, que se fis'ieron 
en esta hueste del muy noble Rey D . Alfonso i i j . Rey dé Gastiella. e de la Reyna donna 
e de los que losfisieron. 
De como fueron presas Vbeda e Baèsça. 
6 otros castiellos delia, e del torno de là 
hueste. 
De como este mueno Rey don alfonso el 
noble, de Gastiella. preso a alearas, e a l -
cántara, e otros castiellos. e de la postura 
que fiso con el Rey de Leon. 
Beatriç sumugier. -
De la Rebeldia de unos grandes omnes 
de Gastiella. et de la muerte del Colide D * 
Gonçaluo. 
De la prisión de Caplella e del funda-
mento de la yglia de Toledo, e de como se 
leuanto abenbuc. 
De como salió don femando Rey de Cas* 
De la cerca de Baesça, e de las tre- tiella e de Leon de la cipüat de Leon e st 
gúas con los alaraues. e la puebla de Mtrd- vio con el Rey de Portogal. e de como co« 
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meftço por vi Reyno de león a andar, e de 
tomo dio qsada, al arçobpo don Rodrigo de 
Toleâa. e de como enblo a. su fijo el Infante 
dçn alfonso. e a don d ü a r peres de castro 
a que disen el castelianp correr tierra, de 
moros. 
De la caualgada que fisieron a tierra de 
moros el Infant don al fon e don aluar peres 
( •de "como llegaron con su presa a xeres-, 
JDf como abenhuc asonó, toda ¡¿I ándalo* 
jia contra el Infante don alfon. e contra los 
xpanos. 
De las ases de dbenbuque e del ordena-
mmio de los xanos e de como don aluar 
feres fiso descabeçar 3os moros que trayen 
c•at'iuos. 
De la batalla e de la buena andança de 
los .xanos. e de como fue vencido abenhúc. 
De como el Rey D.. femando tomo H u -
M a e de la Reyna D." Beatrts* 
De la cerca de la prisión de Cordoua. 
Del Refasimiento e del heredamiento de, 
la yglia de cordoua. e de las canpanas torna-
das a santiago. 
Del Rey don femando e de su •casamien-' 
to con la Reyna donna iobanna que fue Ja se-
gunda mugier. 
De como el arçobispo que conpuso esta 
tstoria fasta aquí se espide della* 
Dise el arçobpo don Rodrigo de Toledo 
e primado de las espanas -que esta estoria 
conpuso en latin acakmdola espediose' della 
estas palabras e encabo esta obra pequena con-
plísela yo asy como sope e pude e acabada eñl 
año de la encarnación del señor qndo andaua 
$n mill e dosientos e qrenta e tres años anda-
dos ueynt e seys años del Reynado del muy 
•mtíe señor Rey don femando e acábela en la 
qnta feria esto es eñl jueues desta jemana vn 
dia antes de las calendas de abril e fue eñl 
postremero dia de março andando, -el nro 
chispado en treyntà e tres años e la era de 
Mtauiaw cesar augusto en milite dosientos t 
ochenta e v n años. . . . e fasta aqui dise esta 
estoria que fasta aqui alcançe e de aquiade* 
lante díganla los que uenieren de las co-
sas que acaesçieren en pos estas qué} not 
dixiemos. . 
Capitoh ,de la crónica de hs Reyes' de 
espafta q don Rodrigo arçobpo de Toledo en 
fst* logar dexov 
'Siguimiento de la estoria de las corona 
aas de los fechos de los Reyes de España e 
de las sus uidas la qual el arçobispo dor̂  
Rodrigo de Toledo e primas de las espanas en 
el. lugar deste cuento dexa e se espide della. 
e porque se cunpla fasta acabados los fechos 
e la vida deste Rey don femando en cuya 
Rason el dicho arçobpo dexa la estoria. dise 
el que la sigue asy. Como quier que este 
arçobpo don Rodrigo fablo mucho de los fe-
chos de los Reyes e de las sus uidas e qua-
les fueron e. como acabaron e vsaron de sus 
podares departiéndolo todo en cuento de lot. 
sus coronhas se espide en este logar de la 
estoria. Porque la Rason de los sus fechos, 
deste Rey don fernatido de castiella e de-
hon se cunpla segunt los sus fechos todos, 
fueron fasta acabamiento de su vida como 
dicho es. Tomad en este logar el seguimiea* 
to de la Rason. ua aun contando la estoria 
cabo adelante departiéndolos segunt las Rn-
sones cabadelante jegúiran e començola en 
el logar o finco. 
De como siguieron las Rasones de la eo-
ronica cabadelant fasta en acabamiento de 
la muerte del Rey don femando. 
Del acorro que el Rey don ffemmdo en-
blo a cordoua a la. grant fanbre que y auie. 
Del acorro que el Rey don ffernando en-
uio otra ues a cordoua e a los mstiellos que 
don aluar peres y tenia. ! 
De como abenhuc Rey dé cordoua cerca 
a la condesa en mdrtos. i 
-Del tercero Morrb que t i Rey donffer-
nañdo enuiastaZ. À : Cordoua a los castiéUo* 
,\ \ • . c 
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t âe h mttertt'de don aluar peres. meter-en poder del Rey don femando e le 
De como el Rey don femando se fue entrego Jaben e le veso U mano e se torno 
pora cordoaa luego que oyó de la muerte de su vasallo. ' v 
don aluar feres o el arcobpo don Rodriga De como el Rey don femando partió e 
la estona dexo. > pobló Jahen e de comal conseiaron quel fue-
De como el Rey don Jfernando asosego se cercar seuilla. 
, cordoua e la pobló e del Rey moro que De como el Rey don femando sallo de 
catiuo e de las conquistas que fso desa y da. jahen e se fue pora Cordoua. Et de como 
De como se desauzno diego lopes de vis- uino el Rey de granada semillo e le dia 
cay a con el Rey don jfernando. alcalá de guadeyra. 
De como diego lopes de viscaya vino a la, De la muerte de la noble Reyna doña 
mrced del Rey don femando e se alço otra Beringuella madre del Rey don femando, 
ues e vino a la merced del Rey e lo per- De como el Rey don femando mando al 
dono. Rey de granada tornar a m tierra e se f i e 
De como el Rey don femando adoleció, el a cordoua e de cord̂ oua a jahen. 
De como el Rey don femando salió de De como el Rey don femando mando a 
burgos e fiso iusthia en la tierra, e del Reniont bonifas guisar flota para la cerca 
acorro que enbio a cordoua e murcia. de Seuilla efue falar carmona e se le dieron 
De como el Infante don alfonso llego a costantiña et Reyna, 
toledo del Reyno de murcia e de como el De como el Rey don femando gano lora 
Rey don femando se fue pora burgos. e cat i l l ana e guillena e dio lora al espital 
De como el Rey don femando llego a de sant iohn. 
anduiar e de como salió luego en caualgada De como adoleció el Rey don femando 
e de las conquistas que fiso. e de como enbio cercar alcalá del Rio e ln 
- De como estando el Rey don femando en tomo por fuerça. 
la frontera sobre granada venieron los ga~ De como vino mandado al Rey don fer-
sules acorrer a martos e del acorro q el nando en que enbiase acorrer a su flota que 
Rey alia enbio. nenie sobre ella la flota de taniar e la de 
De como el Infante don alfon llego a cepta e los moros de seuilla. 
murfia e de lo que y fiso e de corno tomo Del acorro que el Rey don femando 
a mula. enbio a las ñaues de la su flota e de como l i -
De como el Rey don femando emiio su diaron la flota de los xanos con la de los 
hermano don alfonso toller la Req a Jahen moros e fueron -vencidos, 
e de como se fue luego en pos el. De como desbarato Rodrigo aluares a los 
De las uistas del posuelo que QUO el Rey moros de seuilla que salieron contra las na* 
don femando con su madre la Reyna doña ües de los xanos e de como fue el Rey don 
Berenguela. femando a sus nanes acorrer. 
De como el Rey don femando llego a De como el maestre don pelay correa 
cordoua e de la entrada que fiso a Jahen e fue posar de la otra parte del Rio so esnal 
a la. vega de granada. farax. 
De como el Rey don femando fue cercar De los que el Rey don femando mando 
Jahen e la touo mucho apremiada. pasar de la otra parts del Rio en ayuda del 
De como el Rey de granada se vino maestre %n pelay correa. 
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D ê corñó el Re? don femando fue posa? prior del ospital et de la fastenda que ou<s 
a tablada, e de como gomes Roys maçanedo con ellos. 
vencia toft los àe tnaârU a los moros. De como acorrieron los obpos de cor dom 
D i como garci peles de bargas tomo por e de corla al prior del ospital e lo libraron 
la costa a aquel logar o se le cayera. del poder de los moros. 
De como los maestres de calatraua e de De como don Enrrique e los maestres de 
alcántara e de alcañis üefícieron los moros. calatraua, e alcántara e don llorenço suares 
De como el 'maestre dueles e los Ricos e el prior del ospital quebrantaron el ar-* 
omnes de la otra párte del Rio quebrantaron raual de benaliofâr. 
goles e mataron todos los moros que y yasieti De como don Enrrique e el maestre de 
e -vencieron a los moros de triana. calatraua e de alcántara e don llorenço sua-
De como desbarataron al maestre dueles res e el prior del ospital quebrantaron el 
( los de su parte a los moros de esnal farax. arraual de macarena. 
De otra andança del maestre de la or deft De como el Rey don femando se leuanto 
dueles. de tablada e fue posar cerca de la villa e 
Del artificio que los moros fesieron por de como don alfoñ echo celada a los moros e 
tomar las ñaues a los xanos e de como fue* los desbarato. 
ron los moros todos vencidos. De como diego lopes de haro desbarato a 
De como los moros dieron carmona al los moros que venien a su Real e al de don 
Rey don femando. diego gomes de gallisia. 
Del moro que sallo de la vil la a la hues* Dg como salto todo el poder de seuilla 
te por barrunte que mato el ballestero. contra o posauan diego lopes e don diego 
De como don llorenço suares e arias goñs gomes e los acorrió don alfoñ e corrieron 
ijxada uencieron a xacaf e del poder de con los moros. 
Seuilla. De los fechos de los almogauares xanos 
De como las ñaues de los xanos echaron e de como los desv arataron los moros un dia. 
çelada a los moros e fueron desbaratados De como el maestre del temple echo ce-
los moros. 
De como los moros echaron pelada a los 
ladas a los moros e los desbarataron. 
De las espolonadas que fiso don llorenço 
xtanos de las ñaues e fueron desbaratados ssuafes con los moros por la pontesilla que 
los xanos. esta sobre guadeyra e de la buena andança 
De los dos maderos que el Rey don fer- que y ouo. 
nando mando fincar en el Rio por guarda De como el Rey don' femando mando a 
de sus ñaues e de como leñaron los moros Remont bonifas que fuese quebrantar la 
el yno. puente de triana e de como la quebranto con 
Como Remont bonifas fue contra las na-, las ñaues, 
ues de los moros e les priso una carranca e De como el Rey con todo su poder fue 
quatro barcas. tonbatir a triana. 
De como el Rey don femando mando a. De como el Rey don femando mando fa -
Remont bonifas echar celada a los moros de ser caua a triana e los moros la quebran-
tas ñaues e de como prendieron dos sabrás e lar on. 
matáronlos moros delias. De como se bastecieron los moros de tria-
De las vacas que leuaron los moros al na. e de como mando el Rey don femando 
f*-
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faser engenos e la fiso conbatb con ellos. 
De como dixo el Infante que mandaria 
tomar las arm¡ts a garçí peres de bargas 
porque las traye de sus señales. 
De como •veno el arçobpo de santiago a 
De como el Rey don femando entro en 
seuHla e de como fue Reçibido con grant 
proçesion. 
T>e los Recontamientos de las laserias q el 
Rey don femando e todos los de la su hueste 
la çerca de seuilla e de como los Ricos oms sofrieron yasiendo sobre esa çerca de semlla. 
De las noblesas e de los abondamitntos 
de la hueste de seuilla. 
De quanto tiempo sseuilla estudo cercada 
e de los apostamientos de las noblesas della. 
De la era en que la noble cipdat de se-
uilla fue ganada e de como la pobló el Rey 
don femando. ^ 
De las conquistas que el Rey don fer-
e de corrió don pelay correa fue posar o el nando fiso después que gano a seuilla. 
desbarataron los moros que lettauan los car-
neros. 
De como los moros de xeres mataron a 
sauastian gutierres. 
De como Orias ouo conseio con los moros 
que matasen al Infante don aifonso a tray-
tion. 
De como se fue el arçobpo de santiago 
posaua. 
De como veno el conceio de cordoua a la 
cerca de Seuilla e como los moros fueron 
arreqxados que salida a ninguna parte río 
auien. 
De como el Rey mando a los de las ña-
ues tomar tierra contra el arenal e guardar 
el paso de triana. 
De como los xanas de las ñaues touieron 
De qnto tpo el Rey don femando •visco 
después que seuilla ouo ganada e Reconta-
miento de las sus noblesas. 
De qnto tpj Regno el muy noble e santo 
Rey do femando en los de castiella e de león 
e del sacramento que fiso. 
Del finamiento del santo e bienaventu-
rado Rey don femando. 
Del sepulturamiento del santo cuerpo del 
el paso a Orias e a los otros moros que pa- muy noble Rey don femando. ^ 
saron a triana e non podieron tornar a la 
villa. 
De como los moros que estauan en tria-
na demandaron fabla e traer pleytesia coñl 
Rey don femando. 
De las pkytesias que enbiaron cometer a 
Estos son todos los capítulos de esta 
Historia; de la que hay otro Exemplar 
MS. en la misma Biblioteca del Escorial 
en j . y. 12 . , en folio grande, con 2 4 $ 
folios , de letra del siglo X V , ó acaso del 
X I V , según mejor parece, escrito en per-
xaçaf e el arraes abenxue e los moros de gamino avitelado, con la portada primo-
seuilla al Rey donjernando. rosamente iluminada y orleada, los dos 
Qual fue ef pleyteyamiento, de dar los primeros renglones de oro , las iniciales 
moros de seuilla al Rey don femando e de iluminadas , y las quatro primeras del 
como le fue el alcaçar entregado. Códice de oro è iluminadas , los títulos 
Del plaso quel Rey don femando dio a de los capítulos de encarnado , y con este 
los moros para vender lo suyo e como le en- título de letra mas moderna en la sobre-* 
t regar on las llaues de la villa e de como les guarda: Chronica de los Reyes de Leon y 
mando poner en saluo. Castilla dende el Rey don Ramiro el segunda 
has-
(1) Fue ganada en la Era 1286, de Christo 1248 s dia de S.Clemente, á 23 de Noviembre. 
(2) Falleció Jueves por la noche , á 50 4e Mayo , Era 1290, de Christo 1252 , y fue en-
terrado en Sta. Maria de Sevilla. *• 
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basta el Rey don Fernando el santo cuén-
tame también los he(bos del Conde fernan 
gonçalez y del ç id Ruy Díaz de Uluar* 
Este Códice es idéntico con el que 
se acaba de describir, y también en una 
gran parte de el con otro en folio max. 
de la misma Real Biblioteca del Escorial, 
que está en j . x. 6 . , escrito en papel, de 
letra clara y hermosa del siglo X V , con 
165 folios , las iniciales iluminadas, y 
los títulos de los capítulos de encarnado. 
Este Códice no contiene todo lo que los 
antecedentes , sino solamente la parte de 
Historia del Rey D. ALONSO I V el Mon-
ge , hasta el fallecinjiento de S. FERNÁN-
DO , y asi está expresado en el título del 
mismo Códice , que es : Aqui comiença 
la segunda e tercera parte de los Reyes que 
ouo en Castilla e en león en la qual fabla 
de los sus muy grandes fechos que fizieron 
e comienza desde el rey don alfonso el que 
fue monje fasta el rey don femando que ga-
no a seuilla : y sin embargo de su iden-
tidad con los Códices anteriores en quan-
to á lo substancial de la Obra , difiere 
de ellos en lo material del número de ca-
pítulos , por estar en el repartida en dos 
o mas capítulos la relación que en los 
otros Códices se contiene en uno solo, y 
tener, ademas , su particular numeración 
los capítulos que determinadamente con-
tienen lo acaecido en cada Reynado ; pero 
en el Códice que se ha descrito están to-
dos sus capítulos por el orden con que 
se han producido , y sin numeración. 
Otro Códice hay en la misma Real 
Biblioteca del Escorial en j . x. 11 en 
folio , de buena letra, al parecer del si-
glo XV", con las iniciales. iiuíninadas , y 
los títulos de los capítulos de encarnado. 
Contiene la Historia de España desde el 
Rey D. RODRIGO hasta la muerte del 
jSto. Rey D . IÊRNANDO : no tierre nom-
bre de Autor : su título es : Est¿!-%l~ 
bro es de la coronha de españa que comiença 
del Rey Vetisa como fue desconpuesto e fue 
alçado por rrey don Rodrigo el que por sus 
pecados perdió a toda españa e después del 
cuenta como e quales Reyes e señores gana" 
ron e ensancharon la tierra de españa fasta 
el rrey don ferrando que gano a cordoua e 
a seuilla. Tiene 4 7 7 capítulos? el títu-
lo del primero es : Capitulo primero de 
como Rodrigo fijo de teudofredo lidio con el 
Rey Vetisa e lo prisa e saco los ojos e f m 
alçado Rodrigo por Rey de los godos en es-
paña. E l del capítulo último es : De co-
mo el finamiento del Rey don ferrando fue 
jueues x x x dias del mes de mayo. Es diver-i 
sa de la del Arzobispo D. RODRIGO. 
De ia de este docto Prelado hizo 
una Traducción en lengua Lemos'ma DON 
PEDRO RIBERA DE FERPEJA , de lá qual 
da noticia D. NICOLAS ANTONIO , copian-
do el lugar en que asi Ib expresa el mis-
mo Traductor , que es como se sigue : 
Aquesta obra fó feta en lany de la encar-
nado de Jesu Christ MCCXLIII . en lany 
que on contava de la era MCCLXXXL en 
lo veyntyseys any del Rey Ferrando ; e fó 
feta en Romans per en P. Ribera de Per-
peja, que la feu ne segons son poder en lany 
que on contava de Jesu Christ MCCLXFL. 
en temps del Rey noble en Jacme Der ago 
et de Valencia , et de Mallorca^ lo qual mo~ 
r i en lo ters dia de S. jacme de jo l io l en la 
ciutat de Valencia. 
Tenia esta Traducción , según dice 
D* NICOLAS ANTONIO , el Cronista de 
Aragon D. FRANCISCO DE URREA , quien 
franqueó una Copia á D. JUAN FRANCISCO 
ANDRES DE USTARROZ , que fue el que 
se la comunicó á D, NICOLAS ANTONIO* , 
escribiéndole sospechaba fuese esta His-
toria la misma que pone GERONIMO ZU-
SÍITA en IQS capítulos 51 y ¿ 3 del L i ^ 
bro 
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bro XI de sus Anales , como escrita en lea. En el Pontificado de GREGORÍO IX 
tiempo del Rey D. JAYME , en atención enriqueció el Cronicón de S. ISIDORO de 
á que produce las mismas clausulas que Sevilla y y le extendió hasta su tiempo, 
hay en esta Traducción ; de que infiere en un estilo que mas tiene de grave 
D. NICOLAS ANTONIO , que siendo esto que de lucido. Esta Obra está citada co-
así, hizo el Traductor también oficio de munniente con nombre de SAN ISIDORO , 
Adicionador ; porque lo que produce no habiendo en ella de este Santo sino 
ZURITA en dichos lugares acerca de los la parte mas pequeña , porque está tan 
Reyes de Aragon D. PEDRO y D . JAYME, añadida y mudada, que á no cotejarse 
no se encuentra en la Obra latina del con el legitimo Cronicón de S. ISIDORO , 
Arzobispo D. RODRIGO. no puede discernirse qual es la primiti-
' va y propia del Santo. Este mismo 
LUCAS , á persuasion de varios , escribió 
D. L U C A S OBISPO D E TUT. la vida de S. ISIDORO , y también sus mi-
lagros en un Tomo , precediendo para 
,on facilidad se daria á conocer el ello principalmente la insinuación de la 
especial mérito de este Escritor, sin otra Reyna D.a BERENGUELA , madre del Sto. 
diligencia que trasladar lo que de el y Rey D.EERNANDO : y para darla gusto tra-
de sus Escritos han sentido los sabios que bajó también la obra primera , en cuyo 
los han ilustrado : pero como algún mo- Prólogo se llama e'i á sí mismo Diácono, 
derno haya querido introducir novedad por estas palabras : Mas yo pongo la ma-
acerca de algunos de ellos, se hace for- m en los libros de las Crónicas dados á luz. 
zoso tratar aquí con toda extension de lo por el Doctor de las Espaftas S. ISIDORO , 
que contiene cada uno de los Libros que siguiendo en el libro segundo algunos otros, 
compuso D. LUCAS , de la serie de ellos, prosiguiendo la serie de los Reyes de Espa-
tiempo en que se escribieron, circunstan-- ña y otros varios, deseando con todas ve-
cias que ocurrieron para hacerlos mas plau- ras satisfacer fielmente al mandato de R i -
sibles, y motivos que tuvo para disponerlos H E N G V E L A gloriosísima Reyna de las Espa-
con el orden con que se han publicado. ñas; porque esta Señora fue la que me man-
De D. LUCAS, Obispo de 3ay, dice dó ámi L U C A S indigno Diácono que lo exe-
así AUBERTO MIREO en el cap. -$90 del cútase así. Que después fue creado Obis-< 
Auctarium de Scriptoribus Ecclesiasticis : po de Tuy, es cosa evidente; y en aque-
;" LUCAS , Obispo de fuy en España, es- lia ciudad se manifiesta su sepulcro , que 
cribió tres libros contra los errores de en otro tiempo estuvo junto al sepulcro 
los Hereges Albigenses: los quales libros de S. PEDRO GONZALEZ , Religioso Do-
los dio á luz el primero, y los ilustró minico, á quien en vida habia venerado, 
con Notas JÜAN DE MARIANA ; y SANTIAGO conforme á lo que el mismo D.LÜCAS dexó 
GRETSERO los hizo imprimir en Ingolstad dispuesto en su testamento. Fue D.LUCAS 
con algunos Escritores que escribieron casi coetáneo del Arzobispo de Toledo 
después contra la secta de los Waldenses. D. RODRIGO XIMENEZ , y muy amigo de 
Fue LUCAS natural de la ciudad de Leon, ELIAS , .sucesor de S, FRANCISCO en el 
sugeto de ingenio perspicaz , y estuvo en gobierno del Orden que instituyó este 
Moma , Constantinopla , Chipre j fewsa- San̂ o ¡ pues el mismo LUCAS cuenta con 
es-
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especial respeto lo que habla oído al di- reges Albigenses, quando entraron en ej. 
cho ELIAS. Casi en estos mismos ter'mi- ta ciudad/valiéndose para ello de lacéa-
nos lo refiere MARIANA en sus prolego- sion de haber fallecido el Otííspo de 
menos al TUDENSE." Hastia aquí AUBER- Leon D. RODRIGO: y esta relación la pro-
TO Ali REO acerca de D. LÜCAS-DE TUY. duxo MARIANA en el cap. 1° del lib. XÍJ 
Y aunque dicho P. JUAN DE MA- de la Historia general' de España. 
RtANA en substancia repite lo propio en E l Cronicón que escribió D . LOCAS 
el cap. XII del lib. XII de la Historia de DE TÜY se lee en el. Tomo IO de la Espa-
España , se reproducirá aquí, porque da ña ilustrada , desde la página i3 hasta la 
mas luz para lo que se dirá después. 116 . Está precedido de un Prólogo bre-
"Floreció otrosí {dice') en España DON ve , cuyo título es : Lucae diaconi Prae-* 
LUCAS , primero Diácono de Leon , y des- fatio in Historiam seu Chronicam Beati 
pues Obispo de Tuy. Deseoso de adelan- Isidori Archiepiscopi Hispalensls : y por 
tarse en virtud y letras , y por visitar dicho Prólogo consta, estar este Cronicón 
los Lugares Santos, quando era mas mo- compuesto por D . LUCAS DE TUY con los 
zo pasó á Italia y á Roma , y dende á que escribieron S. ISIDORO y algunos otros 
las partes de Levante. Fue contempora- historiadores Españoles, según parece de 
neo de D. RODRIGO Arzobispo de Tole- estas ultimas clausulas del Prólogo : 
do, y exercitóse en los mismos estudios, Astricti praeceptis gloriosissimae ac j a -
porque compuso una Historia de las co- dentissimae Hispaniarum Reg'mae dominas 
sas de España, en cuyo principio engirió Berengariae , quae ut Chronicorum libros i 
el Chronicon de S. ISIDORO, que dió oca- beato Isidoro et à quibmdam al lis peritis 
sion á algunos de tener y citar la prime- de historia Re gum Hispanorum et quorum-
ra parte de aquella Historia por del mis- dam aliorum editos sibi scriberem , impe-< 
mo Santo. Escribió demás de la Historia r a v i t , hanc praemisi praefationem , «# 
la vida de S. ISIDORO , y otro libro gran- prima fronte voluminis discant Principes 
de de sus milagros : Obra en que de la praeclaro negotio sanguine generosi non mi-
mitad adelante confuta la secta de los nus sapienter et clementer , quam in manu 
Albigenses y sus errores , que son los valida regna sibi subdita gubernare. Á1«N 
mismos de los Luteranos. De la confu- diendo D . LUCAS en esto á los consejos 
ración consta que estos hereges entraron que e'l da en dicho Prólogo á los Sobe-* 
en España según qüe arriba se mostró ranos y Poderosos del mundo para e l 
por un pedazo que deste libro tomamos, buen gobierno de sus Reynos y de sus 
Escribió estas obras como el mismo lo vasallos. 
testifica , por mandado de la Reyna D." Sigúese al Prólogo un Discurso de 
Berenguela , Señora muy devota y favo- D. LUCAS DE TUY De excellentia Hispânia :• 
recedora de los hombres virtuosos y le- en el qual, después de celebrar á España, 
trados." Hasta aquí el P. MARIANA. por su situación , riquezas y fertilidad^ 
E l pedazo del Libro que insinúa es- y por los sugetos grandes que ha pro-
te sabio , es la relación que hace D . L u - ducido' en santidad , armas y letras , re-
CAS DE TUY de lo que pasó en la ciudad pite èn quanto á la Õbra lo que dixo en 
de Leon, por las patrañas que en despre- el Prólogo : pero ni esta repetición , ni 
ció dé los¡ Christfcmos inventaron lof*He- la claridad con que en ambas partes se 
ex-
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explica D. LUCAS hâ bastado para que el Tomo i0 de la edición ya citada de 
los Autores, que han tratado de e l , ha-' los Escritos de dicho Santo j bien que 
yan formado idea cabal de su Cronicón, muy diferente, en quanto al método de 
ni hablado con distinción de lo que el ella y su disposición , de la que con nom-
Obispo D. LUCAS puso de suyo en esta bre de S. ISIDORO expone D. LUCAS DE 
Obra , y lo que insertó en ella de el TUY en su Cronicón ¡ porque el libro 20 
Cronicón de S. ISIDORO ; por lo qual es de este no contiene otra cosa, qúe la 
indispensable examinar de por sí cada una Historia que escribió dicho Santo de las 
de ks partes en que está dividido dicho gentes que quedan mencionadas. Finaliza 
Escrito. este segundo libro de esta manera: Ex-
Consta este Cronicón del Obispo f licit secunius liber Cbronicorum Beati Isi-
D. LUCAS DE TUY de quatro partes ó l i - dori Episcopi. 
bros. En el primero se leen puntualmen- En el libro I I I pone D. LUCAS la 
te las seis edades del mundo , en que S. continuación de S. ILDEPHONSO , Arzo-
ISIDORO dividió su Cronicón , juntamente bispo de Toledo , á las Crónicas de S. Isi-
con el Prólogo que el mismo Santo le DORO; y asi lo expresa el mismo D.LUCAS 
puso, y es el que se Imprimió en el T o - DE TUY en el principio del dicho libro III 
mo i" de l a edición de las Obras de este en esta cláusula: Incipit continuatio Cbro-
Santo hecha en Madrid en el año 1 5 9 9 i nkorum beati Isidori Archiepiscopi Hispa" 
y aunque hay la particularidad de que lensis per beatum Illefonsum Arcbiepisco-
al pie dé cada una de dichas seis edades pum Toletanum compósita. Concluida esta 
explica D. LUCAS DE TUY lo que S. Isi- continuación de S. ILDEPHONSO , en la 
DORO dixo en ellas compendiosamente : página 5 8 se lee este título : Hic inci-
como el Cronicón de S. ISIDORO es la parte pit Jitlianm Episcopus Tohtanus : y sin 
mas principal de el del Obispo de 7«y, alguna otra división prosigue dicho libro 
no quiso este faltar en nada á la verdad } I II hasta la pág. 7 1. en que empieza 
antes bien atribuye por entero á S.ISIDO- el I V , sin inscripción ni Prólogo que le 
RÓ toda la Obra, finalizando asi el lib. 10: acompañe , con la relación de la retirada 
Explicit primus liber Cbronicorum Beati que hizo el Rey D. PELAYO á las Astw 
Isidori Hispaniarum Doctoris Archiepiscopi rias, huyendo de la tiranía de Muza , 
Hispalensis. que aspiraba á prenderle por sorpresa : y 
Al principio del segundo libro puso finaliza este lib. IV dando razón de la 
D . LUCAS , siguiendo el mismo método toma de la Ciudad de Córdova por el Rey 
que en el primero , un breve Prólogo S.FERNANDO en la Era 1 2 7 4 , y dela 
alusivo también á la vigilancia con que vuelta de este Soberano enteramente vic-
ios Soberanos deben vivir, paranodexar- torioso á la ciudad de Toledo. De este 
se arrastrar de las pasiones terrenas ; y libro I V del Cronicón de D. LUCAS DH; 
después está, con título de Prólogo, la De- TUY formaron los PP. HENSCHENIO y PA-
dicatoria que hizo á SISENANDO Rey de PEBROCHIO la primera parte del resumen 
los Godos el Sr. S. ISIDORO de la Obra que escribieron de la vida de S. FERNÁN -
que escribió De origine Got thorumMi- DO, y publicaron en el Tomo X V I I I de. 
spanorum , Suevorum , Vandalorum et Ala- la Obra Acta SS. pag. 2 9 8 y sigg. en el! 
mrum, que igualmente está incluida en, dU 30 de Mayo, con este título :..Wtaff. 
TomoU; • . " ' Cccc 
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brevioris pars prima. Ex Chromco Lucae 
Tudensis, Coaeéi : habiendo completado 
dichos PP. HENSCKBNIO y PAPEBROCHIO 
lo restante de la vida de S. FERNANDO, 
con la noticia de sus milagros;, sacada de 
un Flos Sanctorum Español del año 1 5 3 2 , 
como dios mismos lo declaran en este 
epigrafe, -que pusieron á la segunda par-
te del referido compendio: Pars secun-
da. Ex libro Hispano , dicto Flos Sancto-
rum ami M D X X X I I . 
L a otra Obra del Obispo D. LUCAS 
está intitulada : De altera v i t a , fiàeiqut 
lontrov-ersiis , adversus AWgensium erro-
res. Consta de tres Libros, y la publi-
có el P. JUAN DE MARIANA en Ingolstady 
en el año 1 61 2. Estos tres Libros se 
imprimieron también en la parte 2 a del 
Tom. I V de la Bibliot. de los PP. dada á 
luz por Margarina de la Bignt, desde la col. 
575 hasta la 7 1 4 5 7 en el Tomo X X V 
de la edición que de dicha Biblioteca se 
hizo en Leon de Francia año 1677 , desde 
la pág. 188 hasta la 251 . En esta última 
edición se echa menos la Dedicatoria 
con que el P. MARIANA presentó esta 
Obra de D . LUCAS DE TUY á D. PEDRO 
CARVAJAL ; pero está puesta en la pri-
mera inmediatamente después del título 
de la Obra, en la col. 575 ; y en am-
bas ediciones de la Biblioteca de los PP. 
precede á los ÜbrosdeD. LUCAS la Dedi-
catoria que de ellos hizo ANDRES SCOTO al 
P. SANTIAGO GRETSERO , dándole razón 
de las materias de que trata el Obispo 
D. LUCAS en dichos tres Libros , los qua-
les á ruegos del mismo SCOTO reconoció 
MARIANA , y puso en disposición de dar-
los al público. 
Nadie ha dudado hasta ahora ser 
Obra legitima de D. LUCAS estos tres L i -
bros contra los errores de los Albigenses, 
en vista de que asi lo dicen claramente su 
ilustrador el P. JUAN DE MARIANA , y su 
publicãdor el P. ANDRES SCOTO. Toda la 
equivocación está èn si escribió , ó no, 
la historia de la vida y milagros de S. ISI-
DORO, y traslación de su Sto. Cuerpo. 
Tomó á si^cargo el aclarar este pun-
to tan obscuro el P. Mtro. Fr. HENRIQUE 
FLOREZ; y para este efecto formó una pro-
lixa Disertación, que produce en el To-
mo X X I I de la España Sagrada desde la pá-
gina i 2 2 j sin embargo de que en la pág., 
108 empieza su discurso con este epigra-
fe : Noticias y Escritos de D . Lucas, antes de 
ser Obispo. En estas noticias dice el R.mQ 
FLOREZ : " Este es el famoso Escritor que 
freqitentemente citan los Autores con tí-
tulo del TUDENSE . Acerca, de la pa-
tria no podemos señalar otra que la de 
Leon, como resulta de su Obra contra 
los Albigenses* . . . Convienen los Auto-
res en que fue' Canónigo Reglar de San 
ISIDRO de Leon. . . . Tuvo una estrecha 
amistad con el V . Fr. SUERO GÓMEZ, com-
pañero del Patriarca Sto. DOMINGO , y 
con el Sto Fr. ELIAS , compañero y su-
cesor del Seráfico P. S. FRANCISCO 
Viendo dicho P. Fr. SUERO y D . MAR-
TIN , Abad del Monasterio de S. ISIDORO, 
la erudición y piedad de D, LUCAS , le 
persuadieron á que escribiese las maravi-
llas que hizo Dios por intercesión de S. 
ISIDORO , desde que fue' trasladado de 5Í-
villa á Leon.. . . Tomó luego la pluma 
y obedeció , como refiere en la Carta á 
Fr. SUERO , que está á la frente de la Obra, 
en la que expresa , que el referido Padre, 
y el Abad D. MARTIN le persuadieron 
á escribir esta Obra ; sin mencionar en 
esta Carta ála Reyna Doña BERENGUELA, 
que en sentir de MARIANA , y del Autor 
dela Traducción Castellana dé los mis-
mos milagros,, habia mandado á D. LU-
CAS recopilar dichos milagros, y si fuese 
cier-
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cierto el influxo de esta Reyna para este nes. No adoptaron ios PP. Antutrpienm 
efecto , no hubiera omitido D. LUCAS el dictamen ^ue D. NICOLAS les declaró 
circunstancia tan notable. en su Carta ; y dicen , que si alguno 
"Empezó D. LUCAS á escribir los atribuye á D. LUCAS esta Obra quando 
milagros de S. ISIDORO quando era Ar- mozo en el Convento de S. ISIDRO , y 
zobispo de Santiago D. PEDRO IV , y rey- el Cronicón al tiempo en que era Obispo, 
nando en Leon D. ALPHONSO IX., hijo de y ya en edad mas madura, no disentirán 
P. FERNANDO II5 pero la suspendió por de esta congetura. Pero hoy deben dl-
escribir contra los errores de los Hereges sentir, constando que el Cronicón no le 
Albigenses ., y no la tenia concluida en el hizo quando era Obispo , como arriba 
año 1235 en que acaba el Cronicón es- diximos : y á la verdad, yo no veo prue-
crito de orden de la Reyna D.a BEREN- bas de que la vida de S. ISIDORO se escri-
GÜELA la Grande.... Vivió este ilustre biese en edad notablemente diversa de la 
varón en los dos rey nados que esta Rey- que tenia quando escribió el Cronicón \ 
na tuvo en el Reyno de Leon : el prime- porque una y otra deben ponerse antes 
ro como muger del Rey D. ALPHONSO de ser Obispo : el Cronicón porque le es-
IX ; y el segundo como madre de SAN cribió quando Diácono en el 1 2 3 5 , 
FERNANDO. . <. Finalizado dicho Croni- como arriba diximos : la vida porque es 
con se dedicó D.LUCAS á concluir la Obra laque se le aplica quando mozo ; y esto 
de los milagros; esto es, una Obra es- es lo que pide pruebas que no dan. LQ 
crita determinadamente con este asunto, principal es, que el Autor de la trans-1 
Otra hay de vida y translación de S. Isi- lacion estampada por HENSCHENIO , don-
DORo , que acaba con algunos milagros 5 de refiere algunos milagros , es el mismo 
pero esta no la citamos con nombre de D. LUCAS , como convence el cotejo de 
milagros , sino de translación. estos con los impresos en el Libro de los 
" L a primera Obra de D. LUCAS que milagros; donde aunque tienen diferente 
se dió á luz fue el Cronicón ó la Historia orden, constan ser unos mismos en lo 
de España en Francfort, año de 1 608.... historiado , con unas mismas palabras en 
L a otra Obra impresa de D . LUCAS es la la substancia; y si tuviéramos el Libro 
ya referida contra los errores de los A l - de los milagros conforme le escribió 
bigenses, escrita también antes de ser D. LUCAS en Latin ¿ se verian unas mis-
Obispo . . . También anda publicada en mas voces literalmente allí, y en los mí-
Latin otra pequeña Obra de la vida y lagros insertos al fin de la translación 
translación de S. ISIDORO , remitida por estampada por HENSCHENIO. Esto con-
D. NICOLAS ANTÓNIO á los PP. HENS- vence que D. LUCAS es Autor de la transa 
cKENio y PAPEBROCHIO , copiada de un lacion estampada por HENSCHENIO j porque 
MS. de Toledo, y dada á luz por dichos lo es del libro de los milagros , y un 
Padres sobre el dia 4 de Abril en la vi- mismo Autor escribió este Libro , y los 
da de S. ISIDORO , con Notas propias y milagros de la translación ; porque los 
del mismo D. NICOLAS ANTONIO. Este pensamientos, las clausulas y las voces 
se inclinó á que no era Obra de D. L u - materiales son unas mismas, con un mis-
CAS 5 porque su estilo es diverso del Cro- mo orden en el principio , continuación 
nkon, y hay diversidad en los díctame- y fin de los periodos: sin otra diferen-
fomo 11. CCCC 2 . cia 
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xla <iuc ser menos Jos puestos a l finde " E n rigor no debemos atribuirá 
la translación que -los referidos en e l L i - D, LUCAS l a escritura original de todos 
bro que solo tomó ipor asunto los mila- estos milagros ; pues el mismo dice en la 
gros. Aliado , que B . LUCAS tiene en e l Carta a l R . P. Fr. S^RO ( puesta en el 
Cronicón las mismas sentencias :raras que foi. X X I I I ) que era compelido d escrehir 
en l a vida y translación de HEKSCHENIO. 6 recopilar los miraglos escrlptos por núes-
" De todo esto resulta, que van le- tros .antepasados &c. , según l o qual ya 
jos de l a verosimilitud y de verdad los había escritos algunos: y si reparas e n 
que distinguen Autor en estas Obras j lo dicho num. 9 3 sobre la queja de D. 
pues no tienen ftmda-mento para excluir LUCAS , en que los milagros partim im-
U n a , Sin excluirlas todas. Es p u e s u n o peritia , partim negVigeatia, sileniio sunt 
mismo el que escribió la vida-de-S.IsrDO- obtecta , arguyendo contra esto con lo 
xo , translación, milagros y Cronicón; que prete&de, de que ya estaban escri*-
pero como hoy existen la vida y transía- tos por los antepasados 5 diremos que 
cion e n HENSCHEMIO , y -en el Libro de aquello se entiende de algunos, y escri-
los milagros , son diversas Obras: una tos separadamente , sin haber ninguno 
de l a vida á l a larga, con l a translación tomado por asunto .el historiarlos , ó for-, 
del cuerpo mas por extenso , pero pocos mar obra en que rse juntasen : y D. L u -
milagros : otra en que abrevió l o prime- CAS l o hizo por sí á instancias del Padre 
1 0 , y alargó lo segundo* Esto me per- Provincial d e Sto. DOMINGO y de D. JUAN 
suade á reconocer como dos estos Escri- MARTIN , Abad de S. ISIDRO de Leony 
ros : - u n o , y el primero , el d e los mila- Formando e l Libro que tenemos de mi-
gros á l a larga , en que antepuso breve lagros , donde recogió los esparcidos es-
noticia de la vida y translación : otro critospor otros mas antiguos, y arhdiá 
después escribiendo una vida mas á la otros de s u tiempo hasta «el rey nado des 
larga , y .apuntando solamente unos mi- D. AtPHoNsoIXy de D.a BERENGuEia." 
lagros. Hasta aquí ELOIUSZ. 
**D. NICOLAS ANTONIO parece que 
. / , T . , ., Epilogo que formó el mismo V. FLOREZ no vio el Libro de l a vida y milagros * 0 2 J 
. o T . r ^ 11 d fin de la Disertación que acaba de S. ISIDORO , impreso en Castellano, J 2 
y citado por AMBROSIO DE MORALES , y. e extra-ctarse' 
otros posteriores 5 los quales no vieron L a primera Obra que empezó DON 
el Latino que D . NICOLAS ANTONIO xe- LUCAS fue la de los milagros de S. isi-
mitió á los PP. Antuerpunses , por no DORO. Esta fue l a última que acabó. L a 
haberse impreso en aquel tiempo. Este segunda fue contra los Albigenses , escri-
de lengua vulgar es del que acabamos de ra cerca del año d e 1234 y en el d e 3 5 . 
hablar, reconociendo al original Latino Antes d e esta empezó el Cronicón de Es-
de donde se traduxo por Obra propia de paña i .pero instando mas la Obra contra 
D. LÜCAS , y la primera d e todas, pero ios hereges , antepuso aquella , y con-
diversa de l a estampada en Latin. L a cluyó esta en el año d e 12 3^. Después 
presente solo se halla en Castellano. L a finalizó los milagnos de S. ISIDORO escri-
edicion fue en Salamanca, concluida en hiendo l a vida y translación del Santo , 
.1 de Enero del año 1 5 2 5 como declara de que hay dos exemplares , uno mas 
la ultima hoja. ^ jar-
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largo que otro, al principio del Libro de mismo MARIANA 1 cuidar de publicar, 
los milagros impresos en Castellano , y en ilustrada la segunda, por la necesidad 
HENSCHE ÎO en Latin.Este acaba refiriendo que habia de esto, á causa de haber re-
algunos milagros: aquel los pone á la nacido en aquel tiempo las perversas Sec-
larga. L a vida y translación es Obra di- tas de LOTERO , CALVINO y otras varias 
versa del Libro de los milagros 5 pero que estaban embebidas en la de los ^ A i -
ambas del TUDENSE, y todas siendo Dia- genses , contra cuyos errores escribió D, 
cono de Leon." Hasta aquí el P. FLOREZ. LUCAS toda esta segunda parte : de mo-
Sobre lo que decide en este epilogo do, que por esta prefación de MARIANA 
este docto Religioso acerca de las Obras se hace evidente, que todas las Obras 
de D. LUCAS DE TDY que cita en su larga originales del referido D. LUCAS están 
Disertación, será bien reconocer con algu- comprehendidas en solo el Códice que. 
na atención las mismas Obras, y atender á tuvo presente MARIANA compuesto de dos. 
lo que de cada una de ellas y de su Autor partes : la primera , conocida vulgar-
han sentido sus publicadores después de mente con el título de Cbronicon S. I sh 
haberlas examinado con toda madurez. dori , en la qual escribe dicho D. LUCAS 
E l P. JUAN DE MARIANA , que fue la Historia de España hasta su tiempo, 
el primero que dio á luz los Libros del y en que trata por mayor de la vida y 
Obispo D. LUCAS DE TUY contra los Albi- milagros de S. ISIDORO , y de la trasla-
genses , en la prefación que puso á dichos cion de su santo cuerpo desde la ciudad 
libros, refiere primeramente la translación de Sevilla á la de Leon $ y la segunda, 
del cuerpo de S, ISIDORO desde Sevilla á en que impugna el referido Autor los 
Leon , en donde fue colocado en el Altar errores de los Albigenses. Esta noticia era 
mayor del Templo dedicado á S. JUAN suficiente para el asunto de que ahora se 
BAUTISTA ; el qual Templo desde entón- trata } pero como el citado P. FLOREZ 
ees tomó el nombre de S. ISIDORO > y da haciendo empeño en querer apurar lo cier-
noticia de que habla de esta translación to en quanto á los Escritos de D. LUCAS, 
D . LUCAS DE TUY en el Cronicón del mis- formó los discursos que acaban de refe-
mo S. ISIDORO , que este D. LUCAS es- rirse , es preciso presentar aquí por en-
cribió añadido hasta su tiempo. Da razón tero los documentos por donde se hace 
después MARIANA de dicho Cronicón, ex- constar la legitimidad de las Obras que 
presando fue escrito por D. LUCAS de dexó escritas el expresado Obispo de tuy. 
orden de la Reyna D.1 BERENGUELA : co- Uno de estos instrumentos es la sencilla re-
pia la autoridad de S. BRAULIO , que así lacion que de ellos hizo el P. MARIANA en 
lo expresa, £ da razón del Códice original el Prólogo ya citado, que es como se sigue: 
de D. LUCAS, que se conserva en Leon D . Isidori Hispalensis corpus , Bern-
en el Monasterio de S. ISIDORO ; el qual beto Rege Mauro concedente , Hispalt Le-
Códice consta de dos partes, y de estas, gionem ante quingentos amplius amos trans-
omitiendo MARIANA la primera, que pro- latum est , cura ac diligentia Ferdinandi 
piamente trata de la vida y milagros de Rsgis eo nomine pr imi , pro justas virginis 
S. ISIDORO , por razón de tenerle á MA- et martyris sacris exuviis , quas expetierat 
ÇIANA ocupado quien ya la tenia tradu- mutuatum , atque in diví joannis Bapti-
cida en lengua vulgar ? se dedicó este stae ea urbe supra, aram maximam in áurea 
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the ca , vlncentgmater iam arte., colhe atum, 
ngiae pktatis mommentum in utroque prâe-
efarum , exempiumque qmd f a s t er t Hlspa-r 
norum Reges semper sunt colendis sacrls c i~ 
neribus imitatí. Aíphonsus Imperator B?a~ 
tia de Tfáaaris capta „ potissimm Isidori 
praesidio ac monitu , ad augtndam tsmpli 
Religiomm i l l u d Canonic is Regulariam at-
tribuit ; quorum erat Celebris eo tempore 
ep'mio sanctitatis. Sic ve tus aedis sacrae 
appellatio nova mutata , ac D h i Isidori 
nomine dicta est $ accessit multitudinis sta-
dium j votaque frequentibus miracttlis ex-
citata , quae ad Isidori sepulchrum, ejus' 
que virtute innúmera ea aetate cmtigere*. 
Ea ut Ihteris commendata ab oblivione 
•vindicarentur , multi cupiebant. Lucas h e -
giortensis patria ( sic arbitrar ) v i r ardenti 
ingenio , qui Romam , Const ant inopolim, 
Cyprum , ipsumque caput sanctitatis Hie-
ro sol y mam praesens lustrar at , Gregorio I X 
Pontífice Maximo , ingenii , atque eruditio-
nis specimen dederat. D i v i Isidori Chro-
nica locupletato , productoque ad suam aetar 
tern, stilo magis gra-vi quam nítido , sed 
studiosus veritatis sermonis elegantiam ac-
cipiat a Tbeologo, nan requirat. Id opus 
à plerisque Isidori nomine per irrorem ci-
tatur , cum sit ejus minima •ex parte > mul-
taque sint addita "et commutata , v i x ut 
mtiqua dignóse i pos sint , n i s i cum germano 
Isidori Chronico conferantur : qmd Braulio 
Caesaraugustams de Isidori Cbronico a i t : 
Ergo Lucas multis hortantibus nova dill-
gehtia turn D. Isidori, turn miracula iusto 
Volumine aggressus est, praesertim aucto-
re Berengária Regina Ferdinandi Regis 
saneti matre sanctissima , cut. ut obtempe-
rarei in p r i o r i etlam opere l abonar at. . . , , 
Sigue aquí la autoridad de S. BRAULIO 
acerca del Cronicón escrito por D. LUCAS, 
y después prosigue el P. MARIANA de 
-esta suerte: _ - • 
DÍ libñs 'M, constat neutrum -;haeti^ 
nus for mis exprés sum i n manas hominum 
lucemque venisse: et prior is qitidan manu 
scripta multa exempla extant , pofteriorís 
unum tantum .et alterum. Servdbatur Le-
gion: D i v i Isidori vpus autographum , ab 
auctore in eo monasterio relictum. Joannes 
Castellae Rex , eo nomine secundus , pro eo 
studio , quo litter as prosequebatur , inde 
commodatum accepit: filioque Henrico quar-
to cum reliquo regiae cultu, tbesaurisqm 
reliquit : qui deinde Elisabetbae sorori cum 
regno cesserunt. Id nactus, Regina mortita 
aut concedente , Franciscus Ximenius Car" 
dinalis Hispaniae in publica Biblwtbeca 
Complutensis Academiae collocavit, quam 
ipse ad Parisiensis exemplar expressam , sa-
pientiae anem construxerat; unde , i nm-
meri homines prod'terunt utriusqtts Phils-
sophlae cognitione excellentes.-, divinae 
que bumanae. D i v i Isidori sodales Legio-
nenses re explorata codicem sibi restitui po* 
stularunt , ma jorum socordiam , aur obll-
vionem, posteris ne fraudi esset excusan^ 
tes: Áequa petere visi sunt , lite tamm -
contestata , facultas modo permissa est m* 
•oum ex veteri exemplum describendi , sit 
duo ex uno stmt facta : neque plum exew* 
pla Us duobus integra in Híspanla exímt.: 
Complutensem Codicem nos superiorlbus m -
nis nacti, cum jussu Philippi secundi Hhpa-
niarum Regis Cat bol i ci , castigandi divi . 
Isidori opera quaedam cura injuncta est't: 
eo excuso considerav'mus posteriorem opertf-
partem consumi baereticis insectandis , qui 
ea tempestate vigebant, quoniam i i qm in 
caeteris procacitate sanctorum hominum, 
qui cum Cbristo in coelo regnant cultum, 
miracula , auctoritatem elevant. Ham not 
partem describendam curavimus secret am. 
ab a l i a i rudem indigestamque mol em in 
librosy et capita distinximtís •, et ad mar-
ginem divktapum scrlpttiramm heos omnesj 
qui 
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qui citahantur , atque Patrum plerosque qual daba razón de la traslación del 
notavimut, ex quibus liber compactus est. cuerpo de dicho Santo desde la ciudad 
Ad haerdisputationem inscripsimus contra de Sevilla á la àc Lson j en las qualesdos 
Albigenses , quoniam ea pestls Lacae aeta- obras había el emendado al margen algu-
te grassabatur máxime ; tosque propriè exa- nos defectos materiales de la copia : ad-
ghmdos sumpsisse multis praeterea argn- virtiéndoles en quanto á la obra, que el 
mentis erat exploratum. Pr'wrem operis estaba dudoso de si era esta misma vida, 
partem in lucem edere nunc quidem const- ó algún compendio de ella , el libro que 
Hum non erat, quae di-vi Isidori miramlis se imprimió en Castellano en Salamanca, 
<vitaque propriè consumitur : tametsi non del qual da razón AMBROSIO DE MORA-
inanis opera futura erat tanti víri latides - ÍES , y la otra Historia, que es distinta 
celebrar i eo libro pttblicato ; nisi aliena di - de la antecedente, y trata de la trasla-
Hgentia oceupati essemus ejus , qui prio- cion de su santo cuerpo , y milagros que 
rem partem lingua vulgar i evulgavit : en aquella ocasión obró Dios por la in-
Lutberanos , Calviniams , caeterasque pe- tercesion de dicho Santo ; la qual His-
stes in Albigensibus impugnan , in quibus toria es de grande autoridad por haber 
revixisse videntur majori impudentia, pari sido escrita por D.LUCAS DE TUY , sin 
libértate , ñeque ingratum , ñeque i m t i - embargo de hallarse en la vida varias co-
ler/¡ fore iudicabam ; ut spei proventus re- sas que no parecen ser puestas por DON 
spondeat, Deum , coelitesque , omnes praeca- LUCAS : y mas quando en el Catálogo 
mur. Hasta aquí el P. MARIANA acerca existente en la Librería de la Sta. Igie-
de los Escritos del Obispo D. LUCAS DE sia de Tdedo, de donde se sacó esta co-
TUY contenidos en el Códice Complu- pia de los Escritos que les dirige, nada 
tense. Oigamos ahora lo que dice D. Ni- se expresa acerca del Autor que los es-
COLAS ANTONIO á los PP. Antusrpienses cribió 5 y el nombre de LUCAS Diácono, 
en la Carta con que acompañó la noticia que allí se lee, debe referirse al Cronicón, 
perteneciente á S. ISIDORO , que dichos que está después de la vida. Que esto no 
Padres publicaron en la Obra Acta SS. obstante, ALPHONSO MORGADO, en la His-
en el dia 4 del mes de Abril. toria de la ciudad de Sevilla, expresa ser 
Previendo estos Padres la crítica obras legitimas de D. LUCAS DE TUY asi 
que pudiera hacérseles de dar á luz con la dicha vida como la historia de la tras-
nombre de D. LUCAS DE TUY la vida de lacion , y las da el título de libro divino: 
S. ISIDORO que les habia remitido DON pero que FRANCISCO DE PADILLA en la 
NICOLAS ANTONIO , la pusieron el tí- Historia Eclesiástica, centuria 7 capítulo 
tulo : Vita auctore Canónico Regularl y 2 2 , reconoce á D. LUCAS por autor dê 
y antes de ella produxeron la Carta sola la historia de la traslación , y roila-
que DON NICOLAS ANTONIO les esCri- gros que obró Dios en aquella oca-
bió con eáte motivo, en que les dice: sion para mas honrar á su siervo SAN 
" Que en cumplimiento de la palabra ISIDORO : de cuyo sentir es también GIL 
que les tenia dada les enviaba la vida GONZALEZ DÉ AVILA en el Teatro de la 
de S. IsidoRO , Arzobispo de Sevilla, Iglesia de Sevilla , quando trata de dicho 
y otro distinto librito , que acaso sería Santo. Que en vista de esto , el Autor del 
también escrito por diverso Autor , el libro en Castellano que cita MORALES, 
r 
O 
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ó es algún Anónimo, ó , como es mas 
verosimil, lo fue JUAN DE ROBLES , C a -
nónigo de la Colegiata de la Iglesia de 
S. ISIDORO de la ciudad de Leon > de 
quien se sabe, que dió á luz una Obrita 
de ia traslación y milagros.del Sto. Doc-
tor ; materia sobre qué escribió también 
D. LUCAS DE TUY :. y asi que hay mu-
chos motivos para no tener por legítimos 
de D. LUCAS los Escritos ya referidos, 
á causa de que el estilo de la expresada 
vida es muy diverso del que tiene el. 
Cronicón y demás Obras de D. LUCAS , 
quien en todos habla historicamente y 
con la naturalidad de estilo que no hay en 
la dicha vida , que se nota estar escrita 
con afectación : á que se añade , leerse 
en ella no pocas especies tocadas muy de 
distinta manera que las refiere en sus Es-
critos el citado D. LUCAS , siendo unas 
mismas en una parte que en otra j y pu-
do suceder muy bien que se trasladasen 
de un escrito á otro por mano agena." 
Asintieron los PP. Bolandistas á este 
dictamen de D. NICOLAS ANTONIO ; por 
lo qual pusieron en el Tomo ya citado 
de la Obra Acta Sanctorum la misma 
Carta que les dirigió este Sabio con la 
vida de S. ISIDORO , e' historia de la tras-
lación de su santo cuerpo , ilustradas con 
sus Notas, y con las que de suyo aña-
dieron dichos Padres para la mas cabal 
noticia de lo contenido en uno y otro 
Escrito. Esta vida está dividida en once 
capítulos, por este orden : 1° S. Isidori 
prosapia illustris et sancta. Institutio in 
litteris. 2° Notitia cum S. Gregorio Ma-
gno. Líber Etymologlarum conjcriptus. 
Scientia sacra adversus baereses , in primis 
Arianam , exterpta. 50 Orthpdoxa fides per 
S. Istdorum propagata : ejusdem , cellula 
•inclusi , vita. 40 S. Liandri Episcopi H i -
spalensis ohitus. , et l ibr i script}. Suçcessh, 
S. Isidori. 50 Cura in imtitutlone Cleri-
corum , monachorum, laicorum. Iter Ro~ 
mamm. Pltt-vh impetrata. Morfua resu*-
scitata. 6o Alphabetum oratiows ad tenta-
rnenta repelí enda adversar i i , et Dei gra~ 
t i am promerendam. 70 Epistolae ad va-
rios. 8o Synodus Hispalensis. Haereticus 
comer suscaecus illuminatus. Epistolas ad 
'varios. 9° Synodus Tole t i habita. Prae-
clara in morbo praeparatio ad felicem obi-
tum. I 00 S. Isidori obitus , sepultura , epii-
taphium ; varia encomia. I Iu Abbreviatio. 
' Manifestado en esta forma el sentir 
del P. JUAN DE MARIANA , el de D. N1-1 
COLAS ANTONIO , y el de los PP. Bolán" 
distas acerca de las Obras que dexó es-
critas el Obispo D. LUCAS de TÜY , pa-
semos á examinar si es de este Escritor 
el Libro que existe puesto en Castellano, 
y trata de los milagros de S. ISIDORO. 
Publicóse este Libro con csre título; 
Libro de los miraglos de sant Isidoro arzo-
hispo de Sevilla Primado e Doctor excellen-
tissimo de las Espanas smcesor del apóstol 
Santiago en ellas : con la historia de su vida-
e fin e de su trasladacion , e del glorioso 
doctor sancto Mart'mo su Canónigo e com-" 
pañero. En que se contienen muchas cosas 
denotas e prouecbosas para la conciencia: Í. 
jpara saber las antigüedades de Espana. Y, 
en la última hoja se lee : La presente* 
obra fue impressa de pr'mtra impression en 
Salamanca. Acabóse à dos dias de Enera; 
del año de mil l e quinientos e veynte e cinco 
años. 
Después de este título está la. Cé-
dula del Sr. Rey D. PHELIPE IF , cuyas 
primeras cláusulas son: Por quanto vos 
el .Bachiller Juan de Robles prior de S. Ju-
lian de la Calzada 9 vicario de la Iglesia 
de nuestra Señora Santa Maria de la vega, 
que es cerca de la ciudad de Salamanca, 
ip.t¡ hicisteis relación, que, por manda-do de Ja 
Rey-
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Reyna Doña Berenguela de gloriosa memo-
ria, muger que fue del Rey Don Alfonso 
nuestro progenitor > el Obispo don Lucas de 
"fuy su coronista recopiló el libro de los mi-
lagros del glorioso confesor sant Isidoro 
doctor de las Espanas &c. 
Sigúese á esta Cédula Real la des-
cripción de lo que contiene este Libro, 
que es como se sigue : Comienza, la historia 
del muy bienaventurado sancto Isidro arzo-
bispo de Seullla primado e doctor excellen-
tissimo de nuestras Espanas la qual se di-
vide en tres partes. En la primera se con' 
tiene su vida e origen. En la segunda su 
glorioso passamlento deste siglo a la perpe-
tua bienauenturanz.a. En la tercera se con-
tiene la trasladacion de su sancto cuerpo de 
la ciudad de Sevilla a la ciudad de Leon. 
T después de toda la dicha historia se sigue 
el libro principal de los mlraglos del mismo 
sancto Isidro. Lo qual todo fue sacado a la 
letra de las historias originales e mas au-
tenticas que están escriptas por los blen-
auenturados sant Alifonso arzobispo de To-
ledo e sant Braulio obispo de Zaragoza dis-
cípulos de sant Isidro e por otros antiguos 
que escriuleron su historia la qual fue ansi 
sacada e trasladada de latin en romance 
por un Religioso Canónigo Reglar de su 
monasterio de sancto Isidro de Leon , que 
fue el mismo que romanceo el dicho libro 
principal de sus mlraglos sin quitar ni aña-
dir cosa alguna sustancial como se hallara 
cotejando esta vulgar traslación con los d i -
chos originales que son escripias en buena 
latinidad. 
Cada una de estas tres partes es un 
solo capítulo. En la primera , expresan-
do el Autor de este Libro Castellano las 
obras que escribió S. ISIDORO , dice así: 
E una breue y compendiosa Coronha desdel 
principio del mundo hasta su tiempo, par-
tida en tres libros : La qual después pro-
"Jtomo I I . , 
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siguió sant Alifonso discípulo suyo muy ex^ 
ccllente. y después la prosiguió otro que se-
dijo Isidorus junior obispo que fue de bada-
joz , y después la pros/guio en las cosas de 
España el obispo don Lucas de Tuy que fue 
de los principales coronistas de nuestra 
nación. 
A cada cosa notable que en esta pri-
mera parte se refiere de S. ISIDORO , se 
explica el Autor de este Libro Castella-
no con esta frase : E dlze la historia de 
nuestro sancto Isidoro , ó con esta : E dlze 
su historia : y de esta manera empieza la 
segunda parte , que es la que trata del 
tránsito de S. ISIDORO de esta mortal vida 
a la eterna : leye'ndose del mismo modo, y 
con igual frequência la misma frase en la 
tercera, que es la que contiene la relación 
de la traslación del cuerpo del Santo de 
la ciudad de Sevilla á la de Leon : la qual 
parte tercera finaliza así en el folio 2 1 : 
Pues hauer de contar agora los muchos con-
tinuos e grandes mlraglos que después de la 
dicha traslación tuVo por bien Dios nues-
tro Señor de hacer ê haze por los méritos e 
intercession del glorioso confessor suyo y ex-
cellentlss'mo doctor nuestro sant Isidro en 
aquella su Iglesia. . . . en muchos volumi-
nes de libros no se podrían comprehender: 
de los quales algunos e muy pocos recopilo 
deuota y fielmente el claro e sabio uaron don 
Lucas obispo de Tuy : según parece por el 
discurso del siguiente libro. 
Concluida la última parte de las tres 
que quedan referidas , se lee en dicho 
folio 2 1 este epigrafe: Sigúese el libro 
de los mlraglos de sancto Isidro : después 
del qual hay una introducción , cuyo 
principio es : Este libro es de algunos de-
uotos mlraglos de muchos que Dios nuestro 
señor ha hecho e haze continuamente por 
los méritos e intercession del su muy glorio-
so confessor sant Isidro excellentissimo doctor 
Pddd e 
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t primado de nuestras Espanas e fue copila-
do en lat'm muy eleg.wte por un àeuoto e 
schñtífico varón llamado Luchas el qual 
después por sus méritos fue obispo de Tuy. 
E uno de los principales e mas auctenticos 
coronistas latinos antiguos que bouo en Es-
paña : a quien la Reyna doña Beringuela 
bija del Rey don Alonso de Castilla muger 
del Rey don Alonso de Leon madre del Rey 
don Fernando de Leon e de Castilla , dio t i 
cargo de proseguir e acabar la coronha he-
cha por el mismo sant Isidro desde el prin-
cipio del mundo hasta su tiempo, y prose-
guida por su discípulo sant Alifonso e por 
el segundo Isidro obispo de Badajoz : e por 
otros sabios varones de España antes del 
tiempo de la dicha Reyna e del dicho obispo 
don Luchas : al qual mandó también que 
copilase los dichos miraglos de sant Isidro : 
i lo mismo le fue rogado por don Martina 
abbad que a la sazón era de la sancta casa 
e monasterio de sant Isidro de la noble e 
muy leal cibdad de Leon : E por un deno-
to padre fray Suero prior prouincial que 
por entonces era de la orden de predicado-
res , como parece por la Epistola en el prin-
cipio de este libro contenida Ó'c. Hasta aquí 
JUAN DE ROBLES. 
Esta Carta se lee en el folio 2 3 j 
pero por ella no consta que D. LUCAS DE 
TUY hubiese escrito de intento la vida y 
milagros de S. ISIDORO , sino solamente 
que se vio precisado á recopilar ó escri-
bir los milagros, que este Santo obró des-
pués que fue trasladado su santo cuerpo 
desde Sevilla á Leon. El epigrafe de dicha 
Carta es : Epistola del auctor al dicho prior 
prouincial de la orden de predicadores ; y la 
Carta comienza de este modo : A l muy 
deuoto y reuerendo padre fray Suero prior 
Luchas diachono indigno face verdadera y 
entera obediencia en Jssu Christo nuestro 
Señor por Id salud del linage humano cru-
cificado. O buen padre fray Suero prior 
prouincial de la sancta orden de los predi-
cadores en España, ya sabe vuestra pater-? 
nidad que yo soy compelido por la obliga* 
cion de vuestro saludable mandamiento e 
por el ruego e amonestación del muy reve~ 
rendo padre don Miño abbad del monasterio 
de sant Isidro de Leon a escreuir e recopi-
lar los miraglos escripias por nuestros ante-
pasados que después de cansado el mundo 
Dios nuestro señor por su misericordia y 
para cçrroborzir y enxalzar la fe de su 
sancta y catbolica yglesia touo por bien ds 
hazer por el su muy glorioso confessor y 
excellente doctor de las Espanas sant Isidro 
desque su sanctissimo cuerpo fue trasla-
dado de la ciudad de Seuilla en la ciudad 
de Leon. . . . 
En el capítulo 3 1 de este Libro 
interrumpe su Autor la relación de los 
milagros de S. ISIDORO desde que fue 
trasladado su santo cuerpo á la ciudad 
de Leon, y ocupa dicho capítulo en dis-
culparse de que hasta allí no ha guarda-
do el orden del tiempo, pero sí el del 
lugar, en la recopilación que ha hecho de 
los milagros de S. ISIDORO , y después 
añade: Agora en esta segunda parte ti>-
tiendo ¿Ü escreuir ordenadamente ansi por 
logar como de tiempo según y donde fueron 
hechas las maravillas que deprendí e pude 
alcanzar ansi de testigos ydoneos como de 
libros de la yglesia deste bienauenturada 
doctor de las Espanas. 
Empieza esta segunda parte con la 
narrativa de que'el Rey D. ALONSO ga-
nó á Baez-a , y sojuzgó todos los Adoros 
de España con el ayuda de S. ISIDORO ; 
para lo qual cuenta la aparición de- este 
Santo á dicho Soberano, y finaliza en el 
cap. 5 2 , cuyo título es : De como sant 
Isidro miraglosamente dio la sabiduría a 
sancto Martim canónigo de su monasterio 
cm 
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cotí m llbritó <¡us k hizo tomn t ir agar 
por fusm. Desde el capítulo siguiente, 
que es el 5 3 , hasta el 7 5 se lee la vida 
y milagros que obró dicho S. MARTIN ; 
y al fin del cap. 7 5 hay esta adverten-
cia ; Aqui se acaba el libro principal de 
los miraglos de sant Isidro que recopilo el 
obispo don Lucas de Tuy. Sigúese el capí-
tulo 76 , que trata de la Trasladacion 
del bienauenturado doctor sancto Martina ; 
y al pif de este capítulo hay la nota 
siguiente : Siguense algunos miraglos de 
sant Isidro que en el dicho su monasterio 
se hallan escriptos en ciertos libros antiguos 
de mucha auc tari dad tornados de latin en 
romance por la misma persona que roman-
ceo el libro principal de los miraglos. 
Y concluida la relación de ellos en. 
el capítulo 8 1 , antes del capítulo si-
guiente se lee : Los miraglos que de 
aqui adelante se siguen son a la letra 
sacados de la hystoria original de la vida 
perfectissima e transito glorioso e trasla-
ción marauillosa del muy bienauenturada 
confessor doctor e luz de las Espanas sant 
Isidro. Últimamente, finaliza esta Histo-
ria en el cap. 8 8 , cuyo epígrafe es: 
He como sant Isidro venció a un obispo he-
rege que vino a, disputar con el : y como 
un ciego que se hallo con el presente en 
aquella, disputa fue curado por los méritos 
de sant Isidro. 
De este Libro Castellano hace me-
moria el P. Fr. JOSEPH MANZANO , del 
Orden de Predicadores. , en la Obra 
asimismo Castellana que escribió en 
el Real Convento de SAN ISIDORO de 
Leon , y dió á luz en Salamanca en el ano 
1 7 5 2 , intitulada : Vida y portentosos 
milagros de el glorioso S. Isidro Arzobispo 
dé Sevilla: en cuyo Prólogo , descri-
biendo dicho í r . JOSEPH MANZANO esta 
su Obra , dice de esta manera: Par-
Tomo I I . 
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tiremos para mas claridad en tres / / -
hm toda la obra. E l primero relack-: 
nará la vida de nuestro Santo , que será 
copia mas que descripción , porque seguire-
mos en toda la substancia , la diligente his-
toria , que , subsidiándose de S. Ildefonso 
Arzobispo de Toledo , de S. Braulio, Obis-
po de Zaragoza , Redempto Diácono , dis-
cípulos de S. Isidro todos tres , de D. Lu-
cas de Tuy , y otros fidedignos antiguos 
monumentos hizo el Bachiller D. Juan de 
Robles , Canónigo de dicha Real Casa de 
S. Isidro de Leon , Prior de S. Julian de 
la Calzada , Vicario de la Santa Casa de 
nuestra Señora de la Vega. 
Quah acertado sea este concepto 
que formó el P. MANZANO del Libro Cas-
tellano de los milagros de S. ISIDORO , 
se echa de ver con toda evidencia , asi 
por las expresiones del mismo JUAN DE 
XOBLES en los lugares que quedan refe-
ridos del dicho Libro , como por Jas ra~ 
zones que propone D. NICOLAS ANTONIO 
en la Carta que escribió spbre este asun-
to á los PP. Bollandistas: y que el Obis-
po D. LUCAS DE TUY no escribió de SAM 
ISIDORO alguna otra obra, fuera de ia re-
lación que hizo en el Cronicón de la vida 
y milagros de dicho Santo , se convence 
por la total conexión que tienen entre sí 
las noticias que dá MARIANA de los Es-
critos originales del Obispo D. LUCAS , 
y lo que resulta de la descripción que se 
ha hecho de cada una de las partes de 
que consta el Cronicón de este Obispo ; y 
asi, ni el Libro Castellano es traducción 
de la Obra legitima de D. LLCAS , por 
estar compuesto con especies recogidas 
de varios Escritos de dist ntos Autores, 
como ya se ha demostrado; ni la Historia 
Latina publicada por los PP. Bollandistas 
es copia de la original de D. Luc^.s, pqr 
las razones quu se han insinuado,. 
Dddd i. Es 
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Es constante, que este Obispo dió prometiendo igualmente continuar des-, 
noticia del linage y patria de S. ISIDORO : pues lo que de el tenia que expresac;; 
formó un breve resumen de la vida de como lo executó con toda exâctitud en 
este Santo : expresó el tiempo de su trán- la otra parte del Cronicón , que finalizó 
siró: dió á luz la profecia, que dixo en luego que tuvo concluida la Obra contra 
el Synodo convocado en Toledo , sobre los Albigenses : y de aquí ha provenido, 
los sucesos mas notables que hablan de que al leer algunos modernos en dicho Pró^ 
acaecer en lo venidero en España : escri? logo esta expresión de D. LÜCAS ; His ego: 
bió algunas de las maravillas que Dios corroboratus in Domino, supponens ad tem-
obró por la intercesión de S. ISIDORO an- pus prosequi ea , quae de miraculis sancti 
tes y después de la traslación del cuerpo confessor is Isidori coeperam enarrare: y al 
de este Santo á la ciudad de Leon : des- hallarse con una Obra Latina, y otra 
cribió el suntuoso Templo que en esta Castellana, que ambas tratan de la vida, 
ciudad hizo erigir el Sto. Rey D. FER- y milagros de S. ISIDORO , y suenan tra-
NANDO en honor de dicho Santo : refirió bajadas por el Obispo D, LUCAS , sin ha-
las riquezas que con este motivo fran- cer de ellas el debido examen , se propa-
queó su real piedad al nuevo Monasterio, saron á dar á las palabras de D . LUCAS un, 
los privilegios y gracias que le concedió, sentido arbitrario, sin advertir que este 
y el agradecimiento con que el mismo S. Escritor no era capaz de escribir una 
ISIDORO correspondió visiblemente á este misma cosa de tres diferentes modos ; y 
Soberano en repetidas apariciones , yá que habiendo ya escrito en el cuerpo de 
para librarle de diversos peligros, y yá la Historia de Espana, que formó de orden, 
para aconsejarle lo que debia executar de Ia Reyna D.a BERENGUELA, la vida y mí-
en los lances que ocurrían ; pero de todo lagros de S. ISIDORO muy cumplidamente, 
esto tirata el Obispo D . LUCAS en su volviese á ocuparse sin motivo algnno.eni 
Cronicón no seguidamente , sino según lo asunto que ya tenia tan bien trabajado ; 
pide la se'rie de la Historia que escribía fuera de que el mismo contexto de J a 
de España: y asi unas especies se leen Obra Latina y de la Castellana ya cita*, 
quandoá D. LUCAS le tocó escribir dé lo das, manifiesta claramente , si se coteja; 
acaecido en este Reyno en el año en que con el estilo propio de D. LUCAS , que 
nació S. ISIDORO ; otras en el año en que es uniforme en todos sus Escritos , sec 
ocurrió su glorioso tránsito : otras Inser- ambas obras hechura de mano, agena. . 
tó al hablar del Sto. Rey D . FERNANDO ; Sería culpable en mi si usase de la: 
y a este modo todas las demás que sé prolixidad de exponer aquí algunos par? 
han referido : de modo , qué' casi todo sages de- las tres Obras referidas perte-» 
el Cronicón , ó á lo menos la mayor parte necientes á S. ISIDORO ; pero para mayoE 
de e'l, es perteneciente á la Historia de demostración de lo que llevo dicho, és 
S. ISIDORO : y esta es la causa de que > inescusable dar un testimonio por el.qual, 
habiendo interrumpido D. LUCAS SU O ^ á primera vista, llegue á conocerse ha-
nicon, por escribir los libros contra los ber sido el Cronicón dé D . LUCAS el mo-
Albigenses, se remita en el Prólogo de délo por donde se formó la Obra Latina 
estos libros, hablando de S. ISIDORO , á dada á luz por los PP.Boiland'utas, omi-
lo que de este Santo ya tente"• escrito, tiendo volver á hablar de la Castellana * 
res-
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respecto de que ya sé ha dado de ella ra-; 5 3 k profecía que dixo S« ISIDORO en 
zon suficiente. ei. Synodo de Toledo á los ladres cotir 
Pone D . LUCAS al principio del L I - vocados para ci , y la. refiere de esta 
bro III de su Cronicón , página 5 2 y suerte : 
Stdus honest at h , lux morum , sol probitat}f 
Haec alt in Synodo Toleti v i r sacer Ule 
Isidorus , per quera floruit alma fides. 
Si serva-veritis quae vobis praecipiuntur , 
Servabit Cbristus vos in amore suo. 
Frumentum dabit ac oleum , dabít optima quaeque > 
Si pura mente complaceatis ei. 
Si neglexeritis ea , non impune feretis , 
Cum rede prava'puniat acta Deus. 
Jnde cadsnt Gothi bellis et barbaras hostis 
Vos premet innúmera clade, timare, fame. 
Tunc convertimini, tunc crimina plangite vestra > 
Et statim Dominus auxiliator erit. 
Gloria major erit vobis : et gratia Christi 
Extollet Gotthos uberiore bono. 
De este modo expresó D. LUCAS la tanclal de lo relacionado en ambas con 
profecia de S. ISIDORO ; y está misma 
profecia se lee en el cap. 10 de la Histo-
ria de la traslación que propusieron al 
público los citados PP. Bollandistas en 
los términos siguientes : Et ore propheti-
c o pr ote status est dicens : Cum his tradi~ 
tionibus permanseritis puro cor de, in prae~ 
sentí vita pace fruemini et bonis , et in 
aeterna gloria coronabimini laude perpetuai 
cum autem haec praecepta dereliqueritis, 
apprehendent vos mira mala , et cadet gens 
Gotthorum fame et gladio inimicorúm et 
peste. Cum autem converti ad Dominum 
fueritis, pérquirentfs e-a.̂  possidebit semen 
ve strum portas, iními'eorüm smrmni, - it" erit 
nobis gloria maior quam fuerit unquam. 
£11 vista, pues, deque cotejada ésta 
Òbrita Latina con el Cronicón de D. LU-
CAS DE TUY, se encuentran en este todas 
quantas especies se tocan en aquella per-, 
tenecientes á S. ISIDORO , sin otra varia-
ción que la de estar puestas con distinto 
orden y diverso estilo ; pero en lo sus-
la misma uniformidad en cada una de 
ellas que la que se advierte en los dos 
lugares trasladados aquí > es forzoso ase-
gurar, que dicha Historia Latina está re-
mada del Cronicón de D. LUCAS. 5 porque 
este Obispo no dio otras noticias de SAN 
ISIDORO que las que insertó en el Croni-
cón y arreglándose para referirlas á la 
cronologia de la Historia que escribía dç 
España, por cumplir con el precepto dé 
la Reyna D.* BURENGUELA. : 
Én el Códicb original F . 46 . de la 
Real Biblioteca de .Madrid , rotulado 
Copia del Arzobispo D. RODRIGO y DON 
LUCAS DE TUY , de que se ha dado razón 
cumplida en el artículo del Arzobispô 
Di RODRIGO , están, copiados igualmente 
todos los Escritos de D. LUCAS DE Tuy-¿ 
desefé la pag. 9 3 , con el orden que allí 
se expresó, que es'el mismo con que los 
escribió su Autor : y por este MS. como 
también por la copia que hay en el Es-
corial , én j . f. 1 8,, de las Obras de este 
. Es^ 
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Escritor saleada ^por mandado de D.PEDJI<3 
PONCB , Obispo Piacentino, de un Códice 
ántiquísimb escrito en vitela que era-de 
Ja Biblioteca de D . LORENZO GALINDEZ 
t>E CARBAJAL se evidencia, que debe hâ -
blarse de los Escritos del Obispo D . L U -
CAS DE TUY con la distinción que acaba 
de expresarse. 
V I D A L D E C A N E L L A S . 
or este tiempo florecía VIDAL DE CA-
NELLAS, ó CANIELLAS, á quien PERO ANTON 
BEUTHER equivocadamente nombra CANA-
ILOS, Catalan de nación, y Obispo que fue' 
de Huesca, sugeto literato, y Jurista de los 
mas señalados de su edad, como refiere 
MIGUEL DEL MOLINO en el Repertorio de 
los Fueros de Aragon , en la voz Furtum. 
Asistió á las expediciones politicas y 
militares del Rey D . JAYMET de Aragon: 
al recobro de la ciudad de Valencia, en el 
año 1 2 3 8 : á la formación de sus Fue-
ros 6 Leyes municipales : al Concilio 
celebrado en Valencia en 1 2 40 ; y á las 
Cortes de Cataluña y Aragon tenidas en 
Alcañiz, en el año 1 2 5 0 : como parece 
por los Andes de la Corona de Aragon de 
GERONIMO ZURITA , por la Coronha gene-> 
ral de toda España del Doctor PERO AN* 
TON BEUTHER , y por el Catalogo de los 
Prelados, del Reym de Aragon de MARTJN 
CARRILLO.. '.... . ' . . 
Los Aragoneses le celebran como á 
su Legislador ; porque habiéndose re-
suelto en. las Cortes celebradas en-'Hasrw* 
en el año. 1 2,47 , que,se hiciese una Re-
copilación de todos los Fueros del Rey-
no de Aragon , que andaban sueltos , y 
de los que ya estaban abolidos, fue este 
¡VIDAL el que principalmente entendió en 
Ja formación de ella ¿ pox lo qual . mere-
ció , qüe GEIÓNIMO BLANCAS eri sus .-Cfo-
mentarlos de las cosas de Aragon hiciese 
mención de el con este elogio : " E l que 
principalmente trabajó en ella. (esto es, 
en la dicha Recopilación ) fue el Reve-
rendísimo VIDAL CANELIS , Obispo de 
Huesca, sugeto de grande erudición , y 
muy versado en las antigüedades de nues-
tro Reyno : el que ademas de esta obra 
tan trabajosa i industriosa, y tan útil y 
necesaria á la República, compuso tam-
bién un libro lleno de explicaciones de 
varias de nuestras antigüedades, que por 
haberle empezado con estas palabras la 
excelsis Del tbesauris , vulgarmente es co-
nocido por el libro In excelsis, del qual 
hace mención en la primera observación 
baxo el título De venatoribusy Asi dice 
BLANCAS del insigne VIDAL, que, en seri-
tir de GERÓNIMO ZURITA, fue el Legista 
mas eminente que hubo en el Reyno de 
Aragon , y el que con mayor solidez ex-
plicó las primeras Leyes establecidas en 
este Reyno en tiempo del Rey D. JAY-
ME 1.° " , . 
A este VIDAL atribuye también 
DIEGO MORLAN ES , Zaragozano , la cooti 
dinacion y composición de ciertas Leyes 
ó tablas de Leyes, llamadas comunmen-
te Fueros y escritas por los Catalanes Às, 
orden del referido Soberano D , JAYME I ! , 
las quales vió MSS, MORLANES ; y el Có-
dice que laâ contenia fue uno de los que 
tuvo presentes D . JUAN DE ANDRES DE US-
TARROZ para las notas que puso á la obra 
de las Coronaciones de los Reyes de Aragon, 
Gobernó VIDAL la Iglesia de Huesca.desde 
el año 3 8 hasta el 5,2 de este siglo.: ¡ t • 
Esta razón dá D. NICOLAS ,ANTONIQ 
de este Prelado en el cap. I ^ jdeUibr® 
VIÍI de ,1a Biblioteca..mtigpfi- ••'v¡ 
B E R -
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B E R N A R D O , 
CONOCIDO POR EL conPOSTELANO. 
E s rfSte BERNARDO , llamado COMPOSTELA-
NO , ó bien por haber sido natural de la 
ciudad de Compostela, (hoy Santiago ) en el 
Reyno de Galicia , ó por los empleos que 
tuvo en esta ciudad , fue' coetáneo de 
1V1DAL DE CANELLAS , y no inferior á el 
en la literatura y erudición. Fue' Arce-
diano de la Sta. Iglesia Metropolitana 
de Santiaga : estuvo mucho tiempo en 
Roma j en donde se hizo celebre por su 
acendrada instrucción en la Jurispruden-
cia , y tuvo la honra de ser Capellán del 
Papa INOCENCIO I V . 
Escribió Scholia in secundam colls-
ctionem Decretalium, compuesta por JUAN 
WALENSE , ó GÜALENSE , como refiere JUAN 
DE ANDRES en la introducción al Specu-
lum de GUILLERMO DURANDO , de quien 
tomó la especie D. ANTONIO AGUSTÍN. 
Formó la Colección de las Decretales, 
que se dice tercera , ó Romana j y si esta 
es la que D . ANTONIO AGUSTÍN publicó 
en tercer lugar , se quitó sin duda de 
ella el nombre de BERNARDO con todo 
conocimiento , con el de otros varios que 
podian ocasionar alguna emulación á los 
Romanos 5 y por eso habla de ella el Papa 
INOCENCIO III en el Prólogo , como de 
trabajo hecho por su Diácono y Notario 
PEDRO DE BENEVENTO. Asi lo siente D. 
NICOLAS ANTONIO en la página 44 del 
Tomo 11° de la Biblioteca antigua , y di-
ce , que D . ANTONIO AGUSTÍN tenia en su 
poder un Códice MS. de ella , que era de 
NICOLAS FABRO , y tenia por título : In 
nomine dominicae et mdividuae Trinitatis 
incipit breviarium Decretalium omnium 
prope Innocentii tertii per Bernardum Com-
postellanum Canonicum fideliter compositttm. 
Esta Obra empieza en la pág. 721 del 
Tomo de la Biblioteca de Madrid , que 
se citará después. 
De este BERNARDO es también la 
Lectura áurea super primum librum De-
cretalium , que se imprimió con las Apos-
tillas de ANTONIO DE CREDANT , Abad 
de S. LEONARDO de FerrarHs , en el ano 
I 5 1 6 , en 40, en la Imprenta de Ber-
toldo de Rembolt, con el Breviarium juris 
canonici del mismo BERNARDO , que em-
pieza : Quot modis : y se conserva MS. 
en la Biblioteca Barberina de Roma , co-
mo refieren entre otros GESNERO y POSSE-
VINO : Otro Exemplar hay en la Biblioteca 
de Florencia , que manifestó su Biblioteca-
rio el Doct. JUAN LAMÍ en el año 1758 
al Il.mo Sr. D. FRANCISCO PEREZ BAYER , 
quien asi lo expresa en su viage MS. 
de Italia 5 y otro en la Real Biblioteca 
del Escorial, de que luego se dará razón. 
L a otra Obra de BERNARDO tiene el 
título : Casus super Decretales libris Vs 
y fue impresa en Strasburg en el año 
1 4 9 8 . Con el mismo título se hizo otra 
edición en Nuremberg en 149 3 5 y aun-
que por esta razón parece ser la misma 
Obra, impresa en diversas partes y en 
distintos años , GESNERO y POSSEVINO 
afirman ser una y otra diferentes Comen-
tarios 5 pero ambos escritos por nuestro 
BERNARDO COMPOSTELANO. 
De este es también el Apparatus in 
Decretales , que se conserva MS. en la 
Biblioteca de Sta. JUSTINA en Padua , co-
mo refiere TOMASINO en la Biblioteca de 
los MSS. que hay en esta ciudad: é 
igualmente son Obra de dicho BERNARDO 
la Summa quaestionum ex Decretalibus, 
cuyo Códice MS. existe en la Biblioteca 
de la Sta- iglesia de Toledo : Notabilia 
novae compilationis Decretalium Gregorü 
I X 
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' IX. et in deffinitionei rubrharum à Gofre- Exemplar MS. en la Biblioteca de S. V i o 
do composites , que tenia MSS. D. AN- TOR en Paris , segun la noticia que dá 
TONio AGUSTÍN , como parece por el Ca- OUDIN en el Comentario yá citado : y de 
tálogo de sus libros : y las Apostillas in los;' Casus longi super quinqué libros Deere-
Codicemet Digestum , que LABBE dice, en tal'mm, un Exemplar impreso en la Real 
la Biblioteca de los libros MSS. , estár Biblioteca de Madr id , el qual carece de 
MSS. en un Códice de la Iglesia de Sta. portada, y de algunas hojas en el fin j 
Maria Carnotense. por lo qual no puede decirse en que año 
De estos Escritos y de su Autor ni en qué parte se hizo esta edición. Su 
hablan el Abad D. JOAN TRITHEMIO en título entero es : Casus longi super quinqué 
el libro De Szriptoribus Ecclesiasticis , el libros decretalium * dño Bernardo earmdem 
P. ANTONIO POSSEVINO en el Apparatus precipuo glosatore vtiliter compilati. 
sacer , D. NICOLAS ANTONIO en el cap.III L a primera de estas Obras, esto es, 
del Lib. VIÍI de la Biblitfteca antigua, JUAN la impresa con el título Lectura áurea, se 
ALBERTO FABRÍCIO en la Biblioteca Mediae conserva MS. en la Real Biblioteca del 
et infimae Latinitatis , y el P. D. CASIMIRO Escorial, en un Códice que , segun parece, 
OUDIN en el Tomo 30 del Comentario es del mismo siglo X I I I , ó á lo mas de 
De Scríptoribus Ecclesiae antiquis. principio del X I V . E l título que en la 
L a Lectura áurea se reimprimió en sobreguarda tiene este Códice es : ~Ber~ 
Venecia por los Juntas en el año 1 5 8 8 , nardi Arcbidlaconi Compostellani qui tem-' 
en el Tomo 18 de la Obra intitulada: pore Imocentii I I I I . floruit apparatus seu 
Perillustrium Doctorum tarn veterum quam Glossae super Gregorii I X . usque ad t i t . de 
recentiorum in librum Decretalium Com- Renuntiat. lib. I . Y aunque este título 
meniarii: el Prólogo de la dicha Lectura es diverso del que se ha puesto en las 
áurea está en el fol. 1 5 3 . Empieza la ediciones yá citadas, la Obra es la mis-
Obra : Firmiter ( credimus ) quaero an ma que la impresa , y Obra propia de 
omnes teneantur credere fldei articulis ? y BERNARDO COMPOSTELANO , como se eví-
finaliza de esta suerte en el fol. ioP : dencia por su introducción , que se pro-. 
Lecturae Bernardi Compostellani super p r i - duce aquí para satisfacer la curiosidad de 
mum lib. Deer et. finis. Seguido á este fi- los eruditos, y hacer ver que esta diversi-
nal se lee : Breviarium juris canonici, ejus- dadde títulos no debe ocasionar ninguna. 
dem Bernardi Compostellani , compendio- duda sobre la identidad de la Obra; conao 
sum ac emeleatiss. opus : obque commu- también para dar una cabal noticia de 
nem scholasticorum uiilitatem editum, maxi- todo su contenido. 
me eorum qui stomacho lacessante mn pos- Hactenus ut loquar cum séneca, me am 
sunt vigilias sustinere, ut sic cingulo iuris ignorantiam ignoraui. nunc autem ad opus 
canonici in momento uno sint praecinctij descendens quod prius superficialiter intel-
quod per multa témpora sine magno labore lexi. aut perfunctorie. percurrens uero d i -
non poterant adipisci. Empieza : Quot mo- ligencius ne manus precipitanter currat ad 
dis ius naturale accipiatUr : y acaba en el calamum inuestigans meum compellor uidere 
£01.214. V'10 Et utrum ipso jure sint ex- defectum, uideor insüper Reprehensionis 
communicati transgressor es. tractat. ea. q. cm- timorem tanquam voluntarius percurrens., 
nes. et cap. shut. De dicha Lectura hay un Quoniam si quid hue usque minus conside-
ra-
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rate dicebatur am nullus inmrgebat aut Empieza: Firmiter erfdimus. Queri-
ullus momtntanms repnhensor. nunc uero tur an omnes ecclesie teneantur fidei ar t l -
quod scrlbendo álcam trañskm aura non culos. Y acaba foi. 4 2. Item no. quia su-
raplet. sed ea scriptum ipsa retinem et di- spernus ab officio si celebrat est irregularis 
uulgans. me si modicum lapsus fuero redar- tatis sed suspensas a beneficio tamen non 
guet incessanter. contra me testis et • accit- quia non • tnuenitur auif cautum. Explicit 
rata exhtens. inter has autem trepidaciones compost ell anus, deo gras amen, 
dei misericordia confortatus. que res penitus Sigúese una breve Suma de JCTAN DB 
desperatas donare ae continuare sue uirtutis ANDRES sobre el quarto libro de las De-
magnitudine potuit. ufe ãe ueteri iure enar- cretales , la qual no está completa; pues 
ratum. spsrans etiam per domimim meum solo ocupa una coluna: ofrece tratar en 
ynocentium papam i i i j . de cuius laboribiis esta Suma del Sacramento del Matrimo-
fabrícare propono ac certificar i de nio, y empieza con ía explicación de la 
dvib'ús que occurrent. sum presens opus ag~ Rubrica de los Esponsales. 
gressus. Hinc est quod cum in apparatu di- Está después el sexto libro de las 
cto per domlnum prefatum compósito tanta Decretales del Papa BONIFACIO V I I I coa 
sit et talis utilitas. quod shut causarum ex- las adiciones del dicho JUAN DE ANDRES , 
pertencia manifeste declarat. in romana curia que acaban con esta Nota : Expliciunt 
e} ad quam de cunctis mundi partibus ne- additionss dñi Johannis Andree super sexto 
gocia deferuntur. uise occurrit questio que libro deeretalium Bone memorie Summi Bo-
psr ipsum apparatum congrue decidi non nifatii pape, octavi. Deo g*"as. 
possh. et in eodem opere instituta sint ad Sigúese : Incipit lectura domini an-1 
sa.netam decretorum intelligenciam notata. dree de Ufnia super Regni constitutionibus. 
multonm opiniones fideliter recítate multe Empieza : Cum constitutiones faciat quili-
tnsuper raciones bene decise que in aliis bet reo monarcha in regno suo et contra le-
apparatibus aut non facte sunt, aut male gem positiuam ut hh dicitur glosa. Solum 
solute que omnia licet utilia de hut non queñtur an uniuersitates t err arum pos sint 
possmit a quolibet bene intelligi. Idcir- constitutiones faceré que dlcuntur statuta. 
co„ ego magister bernardus compostella- Acaba : Recensiones perhorum confusas et 
nus eiusdem domini capellanus. ad lau- ambiguas reddiderunt erigamus inconsonan-> 
âem dei ac utllitatem studencium et eorum tiam luculentam. 
precipue qui circa causas versantur de Es un Códice en folio grande , escrito 
ipsius domini met mandato speciali. auxi* en pergamino avitelado, con varias fo-
lio mediante diuino. intendo de apparatu liaciones , letra del siglo X H I , segun pa-
predicto questiones utiles et earum solucio- rece : lleno de abreviaturas que hacen 
nes per eundem domlnum in causarum de- muy dificil su lección , principalmente 
cissionibm approbatas decerpere. et aliqua en la primera obra del Códice : tiene las 
ipsius apparatus utilia prius ad modum que- iniciales iluminadas , los títulos de los 
stionum reducía nonnulla. insuper que de capítulos de encarnado, y la última obra 
àiuersorum sapiencium decreth et exercício en la portada tiene la primera inicial y 
causarum collegi nicbilominus annectendo. Ia orla de oro é iluminada , bien tra-
ac persequendo. decenter omnes per ordinem tado , enquadernado en pasta. Está ea 
sigillatim. el estante j . e. 7. 
Tomo 11. Eeee A 
ESCRITORES ESPADOLES. 
A este BERNARDO COMPOSTELANO T 
Recopilador de las. Decretales , prece-
dieron algunos otros: Canonistas que se 
dedicaron á formar iguales Colecciones^ 
de los quales y de sus Escritos dá razón 
muy cumplida el docto D. AÍANUEt GON-
ZALEZ TELLEZ , .en su Aparato á las De-
cretales , tratando De origine ac progressu 
Juris Canonici. Entre estos Canonistas 
están nombrados varios celebres Espa-
ñoles j por lo que no será importuno po-
ner aquí algunas de las noticias que trae 
en dicho Tratado. E l primero que formó 
Colección de Decretales;, después de la 
de GRACIANO , fue' BERNARDO , Obispo 
Faventino, el qual casi con los mismos 
títulos de la Colección Gregoriana , de que 
comunmente se usa , recogió las Epistolas 
Decretales de los Papas 5 y son las últimas 
las de ALEXANDRO I I I , Lucio I I I , y otras 
dirigidas á CELESTINO I I I , de quien no 
hay en este Tomo rescripto alguno. A 
esta Colección dan el nombre de Colec-
ción primera ENRIQUE OSTIENSE , el docto 
JUAN DE ANDRES y GIL BELLAMERA 5 pero 
su mismo Recopilador la intitula Brevia-
rium Extravagantium , y sus Escoliado-
res Libro primero : á este mpdo sucede 
con las demás Colecciones , pues unos 
las entienden por Colección primera, se-
gunda , tercera, quarta y quintas y otros 
por libro primero , segundo &c. Este 
mismo BERNARDO escribió también, se-
gún parece, con los propios títulos , una 
Síima , cuyo principio es : Profectus di~ 
scipuli, gloria magistri: y asimismo unos 
escolios ó glosillas á la dicha primera 
Colección, de las quales observó DON 
ANTONIO AGUSTÍN , según e'l dice en la 
Disertación que escribió De quinqué ve-
terihus Collectionibus Decretalium , que al-
gunas estaban sin nombre de Autor, y 
muchas mas con los nombres de VICENTE, 
ALANO , TANCREDO y LORENZO, ROG.ERIO> 
y otros que 7 en sentir de GUILLERMO DIE-
RAN DO y su Interprete JUAN DE ANDRES, 
fueron mas antiguos que el citado BER-
NARDO j y estos son RUFINO , SILVESTRE , 
JUAN ESPAÍJOL, y JUAN FAVENTINO cu-
yos Escritos refiere no haber visto el di-
cho D. ANTONIO AGUSTÍN, quien sin em» 
bargo de esto se inclina á creer, que los 
mencionados Compiladores, ó se valieron 
para sus respectivos trabajos del cuerpo 
de Cánones , ó de las Colecciones de los 
Decretos de BUCHARDO , IVON , ANSELMO , 
GRACIANO y otros Escritores. 
A BERNARDO siguieron GILBERTO y 
ALANO , y á estos JUAN GÁLLENSE , ó 
VÁLLENSE , cuyo Libro se conoce por se-
gunda Recopilación. Este Recopilador 
recogió , doce años después de publicada 
la primera Recopilación,, los Rescriptos 
de los mismos Papas, y los de CELESTA 
NO III , poniéndoles algunos escolios : 
fueron los Interpretes de esta segunda 
Colección HUGON Obispo de Ferrara, y. 
BERNARDO el mayor Arcediano de Com-
postela ; y fue igualmente ilustrada con 
los escolios de los yá mencionados VI-
CENTE , TANCREDO , ALANO , y otros. 
Tenia empezada la tercera Colec-
ción el referido BERNARDO COMPOSTELANO 
por los registros del Papa INOCENCIO III} 
y por algún tiempo se entendió este Es-
crito de BERNARDO por el título do. Roma-
na Compilatio: pero resentidos los Romanos 
de que contenia ciertas especies no bien re-
cibidas en sus Tribunales, alcanzaron con 
el mismo INOCENCIO que se diese á luz 
alguna Colección con autoridad Pontifi-
cia : encargo que se cometió á PEDRO DB 
BENEVENTO en el año X I I dçl Pontificado 
de dicho INOCENCIO 5 y entonces fue' la 
primera vez, que se hizo con autoridad 
pública la Colección del derecho Ponti-
fi-
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fido , por razón He que todos los Escri-
tores ãntiguos, esto es , todos los Reco-
piladores , ó bien de Decretos, ó bien de 
Decretales , que habían precedido , escri-
bieron privadamente , y podían negarse 
los rescriptos que referían , no estando 
aprobados por los Notarios de la Iglesia 
Romana. E l Interprete de esta Colec-
ción fue PAULO HÚNGARO , como refie-
re JUAN DE ANDRES , y los escoliadores 
los mismos que los de las Colecciones 
anteriores. 
A la Colección quarta dio motivo el 
Concilio general de Letran , en el qual 
el mismo Papa dio á luz setenta y un ca-
pítulos , ademas de algunas Constitucio-
nes , que también había publicado en los 
cinco años que pasaron después de la 
Colección tercera : de que resultó ha-
ber de esta Colección dos ediciones , una 
que solamente contiene los Cánones de 
este Concilio Latermense , y otra que 
asimismo abraza las otras Constituciones. 
E l interprete de esta Colección se dice 
haber sido VICENTE ; pero D. Antonio 
AGUSTÍN se persuade á que lo fueron 
JUAN , SANTIAGO y ROBERTO , ó ROGÉRIO 
ya mencionados. 
L a Colección quinta contiene las 
Constituciones de HONORIO I I I , recogi-
das por TANCREDO , Arcediano de Bolo-
nía , baxo el nombre del mismo Pontífi-
ce. E l Interprete de ella fue SANTIAGO 
ALBANO, Obispo- Faventino, Preceptor 
de ENRIQUE DE OSTIA. 
No son los referidos los únicos reco-
piladores y publicadores de las Decreta-
les j porque ademas de ellos ha habido 
también algunos otros j que nombra D. 
ANTONIO AGUSTÍN en su Dedicatoria al 
Papa GREGORIO X I I I de la Colección que 
el formó de las mismas Decretales anti-
guas , y publicó en Paris en el año de 
Tomo I I . 
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i 6 z i con este título : "Antonii Augusth 
ni Episcopi Ilerdensis , antíquae Decreta-
Hum Collectiones Commentariis et emenda-
tionibus illustratae. Parisiis-, apud Seba-
stiamm Cramohy. t 621 . , de que hay 
un Exemplar en la Real Biblioteca de 
Madrid. De los Escritores antiguos, así 
Griegos como Latinos , que formaron 
Colecciones de Decretales , y de quienes 
hace mención D. ANTONIO AGUSTÍN , son 
los mas nombrados S. ATANÁSIO, S. GRE-
GORIO el Teólogo , S. BASILIO , S. JUAN 
CHRISOSTOMO , S. EPIPHANIO , S. CYRILO, 
S. DioNYsio AREOPAGITA , S. DIONYSIO 
ALEXANDRINO , ORÍGENES , S. CLEMENTE 
ALEXANDRINO , S. GREGORIO TAUMATUR-
GO, S. HILARIO , S. AMBROSIO , S. AGUS-
TÍN , S. GERÓNIMO , S. DÁMASO , S. CE-
LESTINO , S. INOCENCIO , S.LEON MAGNO, 
S. CYPRIANO , TERTULIANO, LACTANCIO, 
el Papa CLEMENTE , con otros muchos de 
sus sucesores , los dos ISIDOROS Españo-
les , S. MARTIN DE BRAGA , BURCHARDO 
VORMACIENSE , DEUSDEDIT Presbítero Car-
denal , ANSELMO LUCENSE , IVON CARNO-
T£NSE y GRACIANO. 
D. NICOLAS ANTONIO, en la pág. 4 .̂! 
del Tomo 11° de la Biblioteca, antigua, 
hace mención de un BERNARDO Tesorero 
de la Iglesia de Santiago de Galicia , que 
en el año 1 1 2 9 de Christo copió en un 
Códice los Diplomas y Privilegios que 
de antiguo concedieron diferentes Papas 
•y Soberanos á la dicha Iglesia de Santia-
go : el qual Códice se pone en manos de 
los Arzobispos Compostelanos al tiempo de 
conferirlos esta dignidad , según refiere 
AMBROSIO DE MORALES en la prefación de 
las Obras de S. EULOGIO: pero por la 
fecha de este Códice se ve, que el BER-
NARDO que le escribió no pudo ser el 
BERNARDO de quien se ha hablado Cn este 
artículo. Hace esta reflexion D.NICOLAS 
Eeee 2 AN-
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ANTONIO en el lugar citado , y critica á 
CONRADO GESNERO y á POSSEVINO , por 
haber dicho , sin fundamento ninguno, 
que este BERNARDO es conocido de algu-
nos por el Griego. 
J U A N D E D I O S , Y J U A N 
LLAMADO EL ESPAÑOL. 
G "UÍLLERMO DORANDO en el proemio de 
Su Obra Speculum , y JUAN DE ANDRES 
en el de su Aparato á las Constituciones 
del Papa CLEMENTE V , hacen mención 
de los dos Canonistas Españoles llama-
dos JUANES , y distinguidos entre sí , por-
que al uno se le conocía por JUAN el Es -
pañol , y al otro por el nombre de JUAN 
de Dios. De ámbos dá esta razón JUAN 
ALBERTO FABRÍCIO en el Libro IVo de la 
Bibllotheca mediae et infimae Latinitatis : 
"JUAN DE Dios , el Indagador, ó según 
GUILLERMO DURANDO , JUAN DE DÍOS GRA-
CIA , y diverso del Jurisperito JUAN EL 
ESPAÑOL , fue' Jurisconsulto en Bolonia, 
y natural de la ciudad de Lisboa : en el 
año de Christo 1247 escribió el Peni-
tencial , que está MS. en varias Biblio-
tecas , de lo qual trata OUDIN en el T o -
mo III pág* 1 3 8 , dando asimismo razón 
de las Obras : Casos de las Decretales de 
Gregorio IX . Qjlestiones jurídicas , para el 
exerciâio de los Maestros , y quatro Libros 
intitulados juicio ( ó Suma* de los jueces, 
en sentir de SANDERO ) : ~De el ojicio y po~ 
testad de los jueces , y de el ojicio de los 
Abogados. De el comentario y aparato metric 
co sobre el árbol de la consanguinidad; y 
de el tratado de las Dispensas. A estas 
Obras se pueden añadir , según PANCI-
ROLO 11. 30, y D . NICOLAS ANTONIO 
libro V I I I . de la Biblioteca antigua , la 
Suma moral, y las adiciones á l a Suma de 
Hugucion. La Concordancia , ó como dice 
TRITHEMIO en el cap. 4 5 2, La Tabla de el 
Decreto y de las Decretales. E l Catalogo 
de los Hereges. E l libro de las Distincio-
nes. De los abusos contra los Cánones; y 
la Suma y corrección de las Cavilaciones de 
Hauberto. Los Notables con las Sumas , so-
bre los títulos de las Decretales y de los 
Decretos; y últimamente las Crónicas. 
A esta relación de FABRÍCIO acerca 
de, ios Escritos del Canonista JUAN DE 
DIOS , se añadirán las de otros Autores 
que han hablado de el , y las que el dá 
de sí propio en este Tetrastico, que está 
al fin de su Penitencial.. 
En ego quem patria genuit pia Portugalensis, 
Diva Cathedravit verbis scbola Bononiensis , 
Hoc opus aptavi Domini non absque labore-, 
Sed labor est facilis <vestro superatus amore. s--x 
Por el qual consta , que nació en Portu- de esta y de la Iglesia Católica compuso 
g a l , que estudió en Bolonia , y que es- el referido Penitencial , de que tenia un 
cribió el dicho Penitencial, que en sentir Exemplar MS. D. BLAS FERRONIO , Canó-
del P.D.CASIMIRO OUDIN es una Obra in- nigo y Doctor en la Sorbona : otro Códí-
signe , y la escribió JUAN DE DIOS en el ce MS. hay de e'l en la Biblioteca pú-
año 1247 . Este Español estuvo gra- blica de Cambridge con el Penitencial de 
duado de Doctor en Cánones en Bolonia, S. RAYMUNDO DE PENAFORT , y el de R o -
en donde residió en calidad de Profesor BERTO GROSSETESTE , Obispo de Ltncolnat 
de dicha Facultad, y en la de Canónigo que fueron coetáneos: otro Exemplar MS. 
de la Sta. Iglesia de Bolonia. Para el uso hay en la Biblioteca de S. y i croR de 
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Paris 5 y otro en Roma en la Biblioteca L a Obra de JUAN DE DIOS íntitula-
Vatlcam. Este Códice está intitulado: da: Commentarius super arbor e comangui-
Liber Poenitentialis et immortalis à Ma- nitatis , existe también MS. en esta misma 
gistro Joanne de Deo editus ex veteri et Biblioteca; en donde igualmente se con-
m m testamento : y empieza : Venerabili serva un otro Códice M,S. que contiene 
Patrl ac Domino A. divina providentia los Casos de las Decretales del mismo JUAN 
urbis Bononiensis Episcopo, ac venerabili- DE DIOS : y en la Real Biblioteca de 
bus -viris , Decano , Archidiaconis , Cantorij Paris el Tratado De Dispensationibus , y 
Thesaurario , et Magistro Scbolarum , et , el otro intitulado : Quaest'mes aliquot, 
universo Capitulo ejusdem , Magister Joan- juris. 
nes de Deo Doctor Decretorum, Cancano- Estas son las Obras MSS.de JÜAH 
nicus eorundem , et servus eorum pro-vi- DE DIOS , de que da razón CASIMIRO OU-
dentiae salutem in eo , qui est vera salus1 DIN : de ellas he visto impresa la intí-
curn reverentia tam debita , quam devota, tulada Cavillationes , que es bastante rara, 
Ea est regula veritatis i Patribus appro- y en su principio y fin se expresa el 
bata., quod nihil facias causa commendandi nombre de su Autor , el tiempo en que 
tu l &c . Consta la Obra de siete Libros 5 se escribió, y el contenido de cada uno 
y finaliza así : Explicit liber 7. ad bono- de sus Tratados. 
rem Summae Trinitatis et individuae uni- Leense estas Cavillationes desde la 
tatis, in nomine Patris et F i l i i et Spirhus pág. 278 hasta la 3 5 8 de la Obra 
Sancti. Amen , a Magistro Joanne de' Deo Tractatus cautelarum omnium, si-ve cautio-
tompilatus. num, ex diversis tam veterum , quam re* 
Los quatro Libros que este escribió centiomm Jurisconsultorum monumentis coa-
c intituló Judicium , existen MSS. en la cervatus, impresa en Leon de Francia en' 
Biblioteca Colbertina: el título de ellos es: el año 1 5 7 7. E l título de la Obra de 
In nomine sanctae et indi-viduae 'Trinitatis, JUAN DE DIOS es : Cavillationes, seu cau-* 
Patris, et F i l i i , et Spiritus sancti , inci' tellae Domini Joamis de Deo, quae doctri-
piunt l ibri Judiciorum à Magistro Joanne na Advocatorum , Partium, et Assesorum, 
de Deo Sacerdote compilati: el epígrafe d id possunt , opus omnibus in iure versan-̂  
de la Dedicatoria dice ; Venerabili Patri tibus utilissimum. 
ac Domino Magistro C. Arcbipresbpero Bo- Después de este título está la intro« 
noniensi, digna momm sophia, majori qua- duccion de la Obra en esta forma. 
libet dignitate , Magister Joannes de Deo , P R O E M I U M . 
Sacerdos , ejus discipulus , et amicus int i - Ad honorem summae Trinitatis, et indi-
mus , salutem in eo , qui est omnium vera viduae unitatis, Patris, et F i l i i , et Spirit 
solus : el Prólogo empieza : Bonae rei tus sancti, et gloriosae Virginis, et S. Vin-
dare consilium , et praesens remuneratio et centii martyris, et omnium agminum , et 
coeleste praem'mm expectatur per regulam omnium Sanctorum , et ad bonorem Eccle-
sanctorum Patrum. Las primeras palabras siae Romanae , incipit Liber Cavillationum 
del Libro son : Incipit liber iste circa po- de cautella advocatorum, et aliorum peri-
tentias Judicum. De este Libro hay asi- torum in litibus, et iudiciis omni iussuin-
mismo un Exemplar MS. en la Biblioteca daganda, et de doctrina rudium in quaestio-
Paulina de Leipsic. ^ibus et iudiciis Tyronum , qualiter se ba~ 
beant 
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téant in lítihus éxerceftdts , d qulbusâam 
If. Doctor. Ol'm inceptus , et q u i a in quod-
dam chaos ojfuscatuni, et nunc ame Magi-
stro Joanne de Deo Doctore Decretorum 
Hispano Canónico Isholen. per libellos et t í -
tulos d'atinctus , et per lura tarn canónica, 
VjUam cia i liafideliter , ac veraciter compro-
batus : Qui liber per septem libellos ad in~ 
star spiritus septiformis , et per LXXIL 
distinct us est titulas, ad instar tepttiaginta 
duor'um discipulorum , et p a l m arum , et 
fontium, et mansionum filiorum Israel in 
deserto. 
PARTTTIO L1BR0RUM. 
Primus Liber est de Advocatls diversa^ 
rum partium, id -est, Actoris et Ret, et eõrum 
cautella , et per XL titulas est distinctus. 
Secundus Liber est de citatione Ecclesiastici 
judieis vel civilis , et de commitantibus 
earn , scilicet de interstitiis temporttm , et 
de contumacibus , et de libellis formandis 
t t imptignandis , qui per X. titulas est di-
stinctus. Tertius Liber est de spectatione 
multimoda, et de libellis formandis et im~ 
pugnandis, et de litis contestatione , et de 
reconventione, et de impugnatione persona-
rum agere 'volentium, et de privilegiis ea-
rundem , qui per XX. títulos est divisus. 
Quartus Liber est de officiis omnium ]udi-> 
cum purls , quando non serviunt actionibus, 
et de commissionibus officiorum, et de con-
tumacibus , et de administrantibus earn , 
qui per X I I . titulas divisus est. Quintus 
Liber est de probationibus , scilicet de testi-
bus , et circunstantiis eorundem , et de in-
strumentis , et de scripturis diversis , pu-
blicis vel privatis , et de impugnationibus 
earmdem , et de positionibus , et earum 
cautella , et de testibus, et codicillis, et 
testamentis , et de ultimis voluntatibus im~ 
pugnandis vel conservandis , qui per XV. 
títulos est distinctus. Sextus Liber est de 
stntmtia et re judicata , lata ab ordinario 
vel delegato, vel ah arbitro , et quid juris 
de quocumque > et de earum impugnationi-
bus si in lure opponatur , et incidenter , et 
quid iuris sit de tis quae ab hostibus acqui-
runtur, qui per sex títulos est distinctus. 
Septimus Liber est de appellationibus , re-
stitutionibtis , et supplicationibus , qui per 
tres títulos ést divisus. Tamen ego Joannet 
de Deo, l ibri compositor , super operis im-
perfectione veniam postulo à lectore, de cau* 
tella Advocatorum , Actoris et Rei , et de 
cavillationibns eortm , et primo de longo 
sermone vitando. De vestibus judicum , et 
advocatorum , et qual iter se deb eat habere 
advocatus cum primo aggreditur ad judi-? 
cem , qualiter debeat commendare judicem , 
quditer se debeat habere advocatus circa 
advocatum adversae partis , et de longo ser-
mone vitando, qualiter se debeat habere ad-' 
vocatus cum clieniulo suo. Item ubi et quan-
do , et qualiter conveniatur de sallario.\ 
Item de advocato specialiter actoris j item 
de advocato re i , et quando defendat eum^ 
et qualiter : Item quid debeat agere advo-
catus actoris cum fuerit coram consiliariis* 
Item quid juris sit si advocati sint plures 
ex parte una. Principio nostra sit praesens 
Virgo Maria. 
Empieza esta Obra : Removeam ef-
fusionem , et immensitatem sermonum quae 
generant fastidium : y acaba asi en la pá 
gina 358 col. 2, en que el mismo JUAN 
DE DIOS prosigue la narrativa que empezó 
á hacer de su Obra en la introducción ó 
proemio. Et sic explicit opusculum ad ho-* 
norem summae Trinitatis , et individuas 
unitatis, compositum à Magistm Joanne d t 
Deo Hispano Doctore Decretorum , et d 
Domino Uberto de Bovi9 incoeptum, et im-
perfsctum , utpote qui nihil posuit de jurs 
canónico, ñeque de aliis, nisi de illis tan" 
turn quae pertinent ad advocatos. Sed prae-
dictús Magister dé Deo nihil omisit de Us 
quae 
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quae spectant a i forum judlclaJe , scilicet BAYER en sus apuntamientos. 
ad judices, et assessores, et arbitros, con- Gngorii IX. Epistolarum Decretaltim 
slliarios > et actores, et reos , et ad personas Libri V. cum Glossis perpetuis , seu appar 
alias in jure nom'matas , et necessárias, rata qui forsan Magi strum Joannem de 
,3 3. q. 2. sive de conlugio. Et liber voca- Deo Sacerdotem Hispanum saeculi X I I L 
tur Doctrina Advocatorum , partium , et Scriptorem , Auctorem babet. Eius certè 
as ses sor um, et licet ib i contineantur cavil- est opusculum codici praefixum cum bac 
lationes quae excogitar i possunt, et per jus rubrica : 
probar i , non inte Hex i t tamen docere nisi Maglstri Joannis de Deo Sacerdotis 
bona , et ut legitimé faísum impugnetur, Hispani : Commentum arboris de cansan" 
et Veritas defendatur, tamen super operís guinitate et affinitate per compendium ver-
imperfsctione praedictus magister Joannes sificatum. 
de Deo smgulariter , et universaliter petit Meminit buius operis Nte. Antoniu$ 
veniam à scholaribus universis et juris ci~ Bibliot. vet. lib. VIH. cap. I I I . num. 103. 
vilis professoribus , et doctoribus decreto- sub hoc titulo : Apparatus métricas super 
rum Ó'c. Et buic libro Author finem im- arbore Decretorum : Injtium ejus in nostra 
posuit, Anno Domini MCCLVI. die secunda Códice est: 
intrante Septembri indictione I I I I . Arbore constructa prius utraque regulá 
De este JUAN DE DIOS hacen men- structa 
clon ANTONIO SANDERO en la parte I* de Canonis, et L?gis post boc dubitahile legis. 
la Biblioteca MS. Bélgica: ANTONIO POS- Quorum, et sequentium versmtm sententia 
SEYINO en el Tomo 10 del Apparatus sacer: longiori commentario explicatur. Constant 
GUILLERMO CAVE en la Historia Literaria autem versus , et explicatio tribus omnina 
de los Escritores de la Iglesia i y CARLOS grandioribus foliis opistographis , or dine 
DUFRESNE Du CANGE en el índice de los retrogrado codiei mstro assutis , quorum 
Escritores que puso al principio del Gla- bina totidem graduum consanguinitatis et 
sario de la media é Ínfima Latinidad. affinitatis graduum stemma depicta exbi-
EQ la Real Biblioteca del Monas- bent. 
terio de S. LORENZO del Escorial hay un 'An autem glossae relíquae ín quín-
MS. en folio, escrito en papel y perga- que Decretalium libros , ipsius quoque 
mino , que contiene el 'Penitencial de que Joannis Hispani slnt affirmare non audeoy 
ya se ha hablado y y la otra Obrita del videtur tamen in banc sententiam inducers 
mismo JUAN DE DIOS intitulada Uber qmd Codicis initio nullum alterius Scripto-
Dispensationum. ris nomen praefixum inveniamus. Praete-
En otro Códice de la misma Biblio- rea Nicolaus Antonius loco supra laudato 
teca , igualmente en folio , escrito en n. pS . exiis quae Auctor in quadam nun-
pergamino á principios del siglo X I V , cupatoria Epistola ( quam in Bibliot. Vati^ 
está MS. el Arbol de consanguinidad y cana extare alt ) de se ipso asserit , inter, 
afinidad, de que ya se ha hecho men- ejusdem opera recenset: Summam sub cer-
cion ; y antes de e'l los cinco Libros de tis casibus Decretalium; et subdit: In ejus-
las Decretales del Papa GREGORIO I X . dem Antonii Augustini Bibliotbeca extitit 
De este Códice hace esta erudita des- mneupata, ut videtur: Casus in Collection 
Cripcion el IUm0 Sr. D. FRANCISCO PEREZ nem Decretalium GregorU I X . cuius prae~ 
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fationis initium est : Ad-'honorem Susnmae Ham reperitur. idarco predktut magtiter 
Trinitatis. Quibas etlam verbis codex no- super operis inperfectlone veníam pos tul at a 
ster incipit i nam in eo ante Libri titulum scolaribus et magistris. Y concluido ei 
quern modò retulimus legltur'. Ad honor em Libro V en el foi. 146 v.*0 hay esta 
summae TrinUatis, et individuae unitatli Nota : Explicit liber, v . de canonibus de-
Patris , et F i l i i , et Splñtus .sancti f incipit cretdium a magistro Jo. de deo yspano con-
Commentum arboris de consanguinitate Ó't. pillatus. continens CCCC. et x l i i j . decreta-
Nos banc litem alibi forsm dirimemus. Us et c.xxx. et v i i j . et nota lector in hoc 
La Obra de JUA-N DE Dios intitulada opere essé dm milia decretalium minus 
Liber casuwn Decretalium , se conserva x x x v i i j . et c. c. et Ixxv i i i j . de quíbus omnU 
MS. en la Real Biblioteca de Madrid en bus babes casus sufficlenter conpositos. et per 
, un Códice en folio , señalado C . 1 6. , dictum maghtrum cum canonibus concorda-
escrito en pergamino avitelado, de letra tos. ad honorem summe trinitatis et indii 
del siglo X I V , según parece , lien© de aidue unitatis patris. et filii et spiritus san-
abre viaturas, con ios títulos de encarna^ cti. et sánete mar le et sancti vincentii et 
do, y las iniciales azules y encarnadas, omnium aliorum sanctorum sancteque ro. et 
Contiene varias Obras jurídicas de diver- ad utilitatem legtntium et in iure canónico 
sos Autores : la del nuestro empieza en studmtium. tamen super operis inperfectione 
el folio 110 con este título ; uentam postulai a scolaribus et magistris, 
Ad honorem summe trinitatis et indi- Tratando D. NICOLAS ANTONIO , en 
uidue unitatis patris. et filii. et spiritus el cap. I l l del Lib. Vi l !de la Biblioteca 
sancti et glorióse uirginis marie genitricis antigua^ de los Escritos de JUAN DE Droŝ  
domini mstri iesu christi. et omnium augmU dice , que en su sentirei único quede 
num angelorum omniumque sanctorum dei todos ellos se ha impreso es el intitulado 
sánete que romane ecclesie. et ad utilitatem Cavillationes , seu doctrina Advocatorumy 
omnium studentium in iure canónico, et po~ partium , et Assessorum , juntamente con 
tissime in cor pore decretalium incipit liber el Speculum de GUILLERMO DURANDO , en 
casuum decretalium a domino papa Gregorio Venecia .en el año M D L X V I : que esta 
nono conpilatorum et de aliis voluminibus Obra, principiada por HUBERTO DE BOVIO 
inedictorum ab epo. a magistro Johanne de con estas palabras : Quia pietas patemi 
deo yspano sacerdote conpilatus tarn super nominis , y que estaba tan confusa que 
nouis quam super ueteribus decretalibus. verdaderamente era un chaos , la, amplió 
tam fideliter quam atiente, et cum canoni- JUAN DE DIOS , la ordenó y la hizo suya 
bus concordatus in quibus subcumbit fahitas, propia : que el BERGOMENSE la llama 
et ueritas elucescit. et quicquid pro uero et Summa Cavillationum ; y que en un MS. 
certo articulo per predictum magistrum au~ de la Biblioteca Vaticana tiene el título; 
ctoritate canonum conprobatur. et quicquid Correctio Cavillationum Huberti de Bovio. 
in hoc opere contmetur toium eliettum est Que en la Dedicatoria á G. Cardenal de 
de textu de quo iure nemo .sapiens poterit la S. R. I . refiere el Autor haber ilus-
dubitare. cum non sit de iuris apicibus du~ trado las Obras siguientes. 
bitandum. tamen quia secundum apostolum Apparatus Decretorum. 
qui se cum aliis tiominat inperfectum. m~ Breviarium Decretorum: á estala lia-. 
chil in summo perfectum in opere morta- ma el BERGOMENSE Cabala Decreti , y 
coa 
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çon el título Joannes de Deo super Decre-
ta, estaba entre los Libros que llevaba 
consigo el Papa BENEDICTO XIII,. 
Líber -Pastoralis. 
Liber Dispensationum , de que hay dos 
Exemplares MSS. en Roma en la Biblio-
teca Vaticana j y también le tuvo MS. 
D. ANTONIO AGUSTIN. 
Summa sub certis casibus Decretalium, 
que también la tuvo MS. D. ANTONIO 
AGUSTIN con el título , según parece, 
Casus m Collectionsm Dccretalium Gregorii 
IX. Su prefación empieza : Ad honor em 
summae Trinitatis : D. NICOLAS ANTONIO 
dice , que acaso es la que el BERGOMENSE 
llama Tabula Decretalium. 
IJber judicum, que JUAN DE ANDRES 
llama ludicium , y el BERGOMENSE Summa 
judicum. 
Notabilia cum summis super titulis De-
cretalium et Decretorum. 
Chronica , Obra de que no se hace 
mención en ninguna otra parte. 
Apparatus metricus super arbore Tiecre-
torum. Esta Obra es, en sentir de DON 
NICOLAS ANTONIO , el Arbol de consangui-
nidad , que se insertó después del cap. Pri-
mo grada .Vi l 3 5. q.5 5 y trae lo que de 
ella dice JUAN DE ANDRES en el Comen-
tario con que la ilustró , que es como se 
sigue : Initio circa lecturam arboris di-ver-
sis ollm diversum modum tenentibus, Joan-
nes de Deo Hispams post illos lecturas illius 
arboris novum modum assumens , per suns 
métricas regulas ipsius intellettum nisus fu i t 
aperire. Sed propter multitudinem regula-
rum , et <uersuum obscuritatem , aliquibus 
notum igmtum , et aliis ignotum igmtius 
reddidit. Este Comentario de J-JAN DE 
ANDRES está MS. en la Biblioteca Vati-
cana con el título : Glossa super lecturam 
arboris Joannis de Deo. 
Liber Distinctionum,. 
'Tomo I L 
Commenum super Novellis Decretalium. 
Liber Poenitentiarius de cautela simpli-
cimn Sacerdotum , de que hay un Exem-
plar MS. en 40, en Padua, en la Biblioteca 
de los Canónigos de S. Juan de Letran. 
Copia D . NICOLAS ANTONIO el epígrafe 
de un otro Códice de D. FERRONIO , C a -
nónigo Carnotense, y dice , que en el 
fin del Códice se lee , que se concluyó 
esta Obra en el año M C C X L V I I . Indice, 
V. V. Ka¡. Novembris : y que Santiago Pe-
t i t , Frances, dio á luz algunas Excerptas 
de este Libro al fin del Tom.Il del Peni-
tencial de THEODORO Obispo Cantuariense. 
LJbcr Qitaestionum. 
Ademas de estos Escritos, que son to-
dos los mencionados por JUAN DE ANDRES 
en la dicha Dedicatoria , están también 
citados otros en otras partes, quales son. 
Concordantia Decreti et Decretorum, 
de que hace mención el BERGOMENSE , á 
no ser que esta sea alguna de las Obras 
ya referidas. 
Addhiones ad Summam Hugutionis, que 
está MS. en la Biblioteca Vaticana. 
Catalogus baereticorum , que también 
está MS. en la misma Biblioteca. A esto 
añade por último D. NICOLAS ANTONIO, 
que el tenia en su poder MSS. los borra-> 
dores que habia formado Fr. ALPHONSO 
CHACÓN , Religioso Dominico, para la 
Biblioteca universal que estaba disponien-
do ; y que en ellos afirma CHACON, que en 
la Biblioteca que fue de D.FERNANDO CO-
LON , y ahora es de la Iglesia de Sevilla , 
se guarda MS. una Obra intitulada : Lí-
ber primarius de variis Juris Pontifiài mar' 
teriis : y que también está MS. en la 
misma Biblioteca, en un Códice escrito en.' 
pergamino en el año MCCXLVII , l a Sum* 
ma moralis del mismo JUAN DE DIOS. 
Con este motivo hace mención D . 
NICOLAS ANTONIO de tres Canonistas. 
PfflF « E s -
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Españoles llamados PEDRO , JUAN y V I -
CENTE , que fueron contemporáneos de 
BERNARDO COMPOSTELANO y de JUAN DE 
DIOS, y^stán citados cotnò Escritores 
por JUAN DE ANDRES y por D. ANTONIO 
AGUSTÍN ; y dice , que este nombra al di-
cho VICENTE €nfre los demás glosadores 
en la prefación de la Colección de las De-
cretales : que JUAN-DE AND-RES hace men-
ción de JUAN en la adición al proemio del 
Speculum de DURANDO , antes referido, 
con motivo <le hablar de la Summa super 
Decretales del mismo JUAN , que está MS. 
-en la Biblioteca Vaticana , y que también 
Jo estuvo en la del Conde de Olivares con 
el título Joannes super .Decretam '•> y que 
igualmente cita á PEDRO en la Glosa Ergo 
Ecdesia al cap. Llberat. De restit. spol. 
hablando de VICENTE , uno de los glosa-
dores antiguos, en estos términos: Ai t 
quod haec ultima opinio , quae fu i t P. Hisp. 
quem vocat de Corbolio , sibi non placet 
quem Ostiensis meat P. de Boüo Vél de 
Borliato. 
Después de dar noticia D . NICOLAS 
ANTONIO de estos Canonistas > pone en el 
mismo -articulo la que trae el 3?. D . BER-
NARDO BRITTO, Monge Cisterciense, en los 
prolegómenos de la Monarcbia Lusitana., 
de una Obra Latina anónima MS. De 
rebus in Portugallia gesiis , Gothorum exci-
dioj et Cbristianorum sub dominatione Mau-
rorum vivendi forma , que se escribió en 
el año 6 9 de este siglo , y se conserva 
en el Monasterio de Alcobaza de Monges 
Cistercienses, sin nombre de Autor , por 
faltar del Códice las primeras hojas. 
Cita asimismo la Carta que S. GIL, 
Religioso Dominico, escribió á Fr. HUM-
BERTO , Maestro General de su Orden, 
refiriéndole la vida de algunos Siervos de 
Dios que huvo en el Monasterio Scala-
bitano, en que falleció el mismo S. GIL 
en el año 7 5 de este siglo : y añade , que 
escribieron la vida de este S. GIL el eru-
dito ANDRES RESENDE , y el Religioso 
Dominico Fr. JUAN DE PORT-ALEGRE. 
ge 
Í K A Y P E D R O D E F E R N A N D O . 
Ó F E R NA N D E Z , 
Í R A Y T O M A S D E L T E M P L O , 
ÍR. J U A N D E L M O N T E 
Y 
FR. J U A N D E C A S T I L L A : 
D , °e Fr. PEDRO DE FERNANDO dice Pr., 
ANTONIO SENENSE en la Bibliotheca Qrdi~ 
nis Fratmm Praedicatorum, página 1 9 j . : 
"Fr . PEDRO FERNANDO , Español , del 
Reyno de Galicia, sugeto piadoso de^ 
voto y erudito , escribió la vida de núes-, 
tro Padre Sto. DOMINGO , que empieza : 
Santo Domingo siendo aun muy niño 5 
también escribió una Crónica de la Or-
den desde nuestro Padre Sto. DOMINGO 
hasta HUMBERTO , Maestro General de la 
Orden. Según parece floreció ácia el 
año 1 2 70." 
También hace mención de él Fr.. 
JÜAN DE MARIETA en el cap. L I V del lib. 
X I I de la 2 a parte de la Historia Eclesiás-
tica de España , tratando de algunos San-
tos Españoles del Orden de Sto.DOMINGO, 
y dicede este modo : " E l año del Señor 
de mil y docientos y cincuenta y nueve 
floreció por bienaventurada muerte ei 
Siervo de Dios Fray PEDRO HERNANDEZ 
Español, el qual entró en la Orden de 
Sto. DOMINGO muy niño , y vivió en ella 
con grandísima santidad, Pue' hombrs 
doctísimo en letras y santidad , leyó mu-
chos años en diversos Conventos de la 
Orden en España , escribió la vida de su 
Padre Sto. DOMINGO con mucha diligen-
cia , mas para traerla estampada en el 
al-
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alma , que para dexarla puesta en qua- nuestra Señora hacía por la devoción al 
dernos : siendo ya hombre de dias , y 
estando en el Convento de Sto. DOMINGO 
de Zamora , enfermó. . , . Cuenta des-
pués MARIETA lo acaecido en el dichoso 
tránsito de este Fr. PEDRO HERNÁNDEZ, 
Rosario que Sto.DowiNGo recomendaba al 
Pueblo , que todos fue'ron maravillosos."-
Esto mismo es lo que refiere MA-
RIETA de Fr. TOMAS DEL TEMPLO ; del 
qual no lacen mención los PP. JUAN 
asegurando ser lo que el refiere un fiel BAUTISTA SOLLER , JUAN PINTO ,' GÜILLER-
traslado de la carta que el Sto. Fr. GIL, MO CUPER y PEDRO BOSCH, Escritores del 
Provincial entonces de la Orden, escribió Tomo de la Obra Acta SS. que contiene 
al Maestro General de ella Fr. HUMBER-
TO DEROMANIS, dándole cuenta del feliz 
acabamiento de este santo varón , cuya 
vida escribió por la misma carta Fr. SE-
RAPHIN RAZZI , como se lee en una nota 
marginal, puesta por el expresado MA-
RIETA al principio del capítulo ya citado; 
los quatro primeros dias del mes de Agos-
to , sin embargo de que en el aparato, 
que ponen desde la pág. 3 5 8 , á la vida 
de Sto. DOMINGO DE GUZMAN hacen me-
moria de varios historiadores de este 
Santo-, diciendo : 
" E l venerable JORDAN , primer Maes-
y este mismo MARIETA qúando trata , en tro General de la Orden de Predicadores, 
el lib.XIV de su Historia Eclesiástica , de c inmediato sucesor de Sto. DOMINGO , 
los Doctores Españoles que ha tenido el fue' el primero que escribió la vida de su 
Orden de Religiosos Dominicos, vuelve Sto. Fundador , en el libro que publica 
á hablar de dicho Fr, PEDRO HERNANDEZ; intitulado : De principio Ord'mis Fratrum 
y añade, haber sido de la Provincia de Praedicatorum ante canonizatlonem ipsius. 
Castilla. , y natural de las Montañas de Después de JORDAN escribió la vida del 
Galicia 3 que fue hombre muy docto y mismo Santo el citado Fr. PEDRO FER-<' 
muy santo, y de los primeros Padres de RANDO% ó FERNANDO como le nombra 
la Orden , porque floreció por los años BERNARDO DE GUIDON. 
de mil y docientos y setenta, y dexó es- " A este Fr. PEDRO siguió Fr. BARTO-̂  
crita la vida de Sto. DOMINGO, y una IÓME TRI-DENTINO , llamado así por haber 
Coronha breve de la Orden hasta su tíem- sido natural de la ciudad de Trento, el 
po." Esto mismo refiere JUAN ALBERTO qual escribió la vida de Sto. DOMINGO 
FABRÍCIO en el lib. V I de la Bibliot. mediae con el titulo , en sentir de SANTIAGO 
et infimae Latinitatis. ECHARD , Epilogus vitae Sanctorum ; y en 
En el libro X I X de esta Biblioteca el de HENSCHENIO , Liber epHcgomm in 
hace mención FABRÍCIO del otro Religio- gesta Sanctorum. Después de Fr. BARTQ-
so Dominico nombrado Fr. TOMAS DEL LOME tomó la pluma para elogiar á Sto» 
Templo, y dice de. el: "Fr. TOMAS DEL DOMINGO y escribir sus virtudes Soror. 
TEMPLO, de la Provincia de Castilla , que ANGELA DE BOLONIA , una de las prime-'' 
fue algunos años compañero de Sto. Do- ras Monjas que hubo en el Monasterio' 
MINGO , hombre de muchas letras , y de de Sta. INES , erigido en dicha ciudad de 
mucha santidad , que se le pegaba muy Bolonia á los principios de instituido el' 
bien de la compañía y conversación or- Orden de Predicadores. Por el mismo 
diñaría de su buen P. Sto. DOMINGO,- tiempo escribió también la vida de Sto. 
escribió un Libro de los milagros que DQMINCQ Fr. FRANCISCO , conocido vul-
.-Zflwiz. . Tfffa, gar-
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garmente por el sobrenombre VRBEVETA- zas de MARIA SS.m3, e intitulo Memo-
no , pof alusión al Obispado que tuvo* r ial . Floreció en el año de Quisto 
Siguióse á este Fr. ÍRANCISCÓ CONSTAN- M C C X X V i , Y en la misma Biblioteca 
TINO DE MEÍMCIS , cuyo escrito ó vida de y centuria > pág. 5 6 7 5 7 dá el referi-
Sto. DOMINGO insertó VICEMTE BEILOVÀ- do ALTAMURA esta noticia del segundo ; 
CENSÉ en el libro XXXÍ1 del Espejo histo~ TOMAS DEL TEMPLO fue por mucho tiem-
r i a l , intitulándole Legenda nova > para po compañero de nuestro Sto. Patriarca: 
distinguirle del Escrito que con el título era peritísimo en las humanidades y en la 
de Legenda, formó JÕÉ.OAN , como yá sô Sagrada Escritura , muy profundo en las 
ha dicho. Posterior á este Escrito de Theologías , excelente en la Religion, 
CONSTANTINO es el que compuso Fr. G i - de gran crédito , y sobre todo devotísi-
RALDO DE FRACHETO con el epígrafe i mo de la Virgen del Rosario : escribió 
Vitae fratrum ? en el qual puso también un Libro de los milagros del santísimo 
la vida de Sto. DOMINGO > escrita por el Rosario de la SS.™ Virgen, y otro de 
venerable Fr. HUMBERTO > quinto Maes- las excelencias que predicó de e'l Santo 
tro General del Orden de Predicadores» DOMINGO* Falleció, según dicen, en ei aíío 
Asimismo escribió la vida de dicho Sto. de Christo M C C L X X X , 
Patriarca Fn SANTIAGO DE VORÁGINE , y " Toda esta relación de ALTAMURA' 
3a insertó en su Obra > conocida co- queda destruida con lo que Fr, SANTIAGO 
munmente por el título Legenda Áurea : ECHARD , del Orden de Predicadores dice 
y últimamente escribió la vida de Santo de ambos en la pág. 4 7 2 y 4 7 3 del 
DOMINGO Fr. TEODORICÓ APPOLDIA , in- Tomo i * de la Biblioteca de los Predica-
titulándola De vita et miraculis S. Do- dores : á saber : De Fr. JUAN DEL MON-
minici , et de Or dim Praedhatoruni quem TE y Fr. TOMAS DEL TEMPLO Se dèbe ha-
instituit. % blar de un mismo modo, y á un mismo 
" A estos Escritores de la vida de Sto. tiempo > porque de Uno y otro se cuen-
DOMINGO añaden MALVENDA y ALTAMU- tan unos mismos enredos : de ambos se 
RA algunos otros igualmente antiguos i dice que fueron Españoles, de ambos que 
pero los Escritos de estos son supuestos Fueron compañeros y coministros de Sto.: 
ó dudosos, por enteramente desconocidos: DOMINGO, quando este Sto. Patriarca pre-
entre estos Escritores deben contarse Fr. dicaba contra los Albigenses j que á am-
JUAN DEL MONTE y Fr. JUAN DEL TEM- bos los admitió el Santo en su Orden r 
PLO , sin embargo de la descripción qué dándoles el habito en ella ; y que ambos 
hace de ambos AMBROSIO DE ALTAMURA, escribieron la vida del mismo Sto. Do-
quien en la Biblioteca Dominicana , centü- MINGO : el primero > esto GS > Fr. JUANÍ 
ría primera, página 5a dice de esta suer- DEL MONTE en el Libro que intituló, 
re hablando del primero: JUAN DEL MOH- Mar i al > en que trata de las alabanzas de 
TE , Español de nación , compañero de la SS.ma Virgen 5 y Fr. TOMAS DEL TEM^ 
nuestro Patriarca Sto. DOMINGO , y muy PLO en el Libro que escribió de los mí-
estimado de e l , sugeto ilustre por su fe, lagros del Rosario de la Virgen Santa 
candor, dotrina y probidad, dexó reco- MARIA , y de lo que acerca de este 
mendada su memoria en la posteridad Rosario predicó Sto. DOMINGO. 
con el Libro que escribió de las alaban- " A ambos se les debe tener por suge« 
' - tos 
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tos fingidos , y por enteramente falso Rosario en el año M C C C C L X X V ; nf 
quanto digan acerca de Sto. DOMINGO, CORNÉLIO DESNEKIS, Vicario general de 
con tal que no conste de las verdaderas la Congregación de Holanda acia los años 
Actas de este Santo; porque causa gran- de MD > que buscó con la mayor dili-
dísima estrañeza , que habiendo sido gencia ios monumentos antiguos del Sal-
compañeros de Sto. DOMINGO , no se h a - terío de la Santísima Virgen, y produce 
ga mención alguna de ninguno de ellos algunos de cerca del año M C C X X X : y 
en los monumentos antiguos de la Or- si aquellos Libros, de mas de descien-
den ; y siendo así que el bienaventurado tos años de antigüedad, existían aúr 
JORDAN , segundo Maestro General de en tiempo de ALANO , ¿ cómo despue< 
ella , nombra con tanto cuidado los no se han visto ? cómo no se han mulri-
diez y seis primeros compañeros que tuvo plicado? cómo no se han impreso , sien-
Sto. DOMINGO , nada habla ni del uno n i do tan del caso ? ALTAMURA discurre, 
del otro i tampoco ESTEVAN DE BORBON , que este JUAN DEL MONTE es el JUAN 
ó de BELLAVILLA : tampoco ESTEVAN DE DE NAVARRA ilustre compañero de Santo 
SALANHACO , ni los demás de aquella edad: DOMINGO 5 pero me recelo que nadie 
tampoco HÜMBERTO DE ROMANIS, V . Maes- asentirá áesta congetura: porque si este 
tro de la Orden , GERARDO DE FRANCHE- JUAN DE NAVARRA hubiese escrito algo 
TO , VICENTE BELLOVACENSE , TOMAS DS de nuestras Actas, no lo hubieran ocul-
CANTIMPRATO , THEODORICO DE APPOLDIA, tado nuestros antigües Escritores de la 
SANTIAGO DE VORÁGINE : ninguno de es- Vida de Sto. DOMINGO , antes bien lo 
tos habla de ellos n i una palabra , en hubieran admitido con la complacencia 
medio de que los mas han escrito deter- mayor." 
minadamente del culto de la Virgen Asi piensa de Fr. JUAN DEL MONTS 
SS.ma : de sus milagros: de la Salutación y tr . TOMAS DEL TEMPLO el dicho Fray 
Angelica : de la especial devoción que la SANTIAGO ECHARD , que igualmente duda 
Orden tiene á esta Señora; y de los fa- de la existencia y Escritos del nombrado 
vores que de ella tiene recibidos i ade- Fr. JUAN DE CASTILLA , puesto por algu-
mas de que los primitivos Padres de la nos Autores entre los Escritores de la 
Orden escribieron con la mayor exactitud vida de Sto. DOMINGO 5 y asi dice de el 
la vida de Sto. DOMINGO ; ¿ y cómo püdo en el Tomo Io de dicha Biblioteca de los 
ser que estos ignorasen todos quantos Predicadores t " Fr. JUAN DE CASTILLA, 
prodigios refieren los dos expresados, Español, citado por el LUSITANO , como 
que debian ser grandes y muy públicos, floreciente en el año M C C L X I I . . . . y 
principalmente los sucedidos en Tolosa ? recientemente por ALTAMURA , Se dice que 
"Pero aun hay otra cosa bien estra- compuso el Oficio para la festividad de 
ñ a , y e s : que aquellos Libros de Fr. SÍCDÓMINGO, y también su Legenda s pero 
JUAN DEL MONTÉ y Fr. TOMAS DEL TEM- como dice el LUSITANO que este Oficio es 
PLO solamente'están citados .'de ALANO , el de que ha usado la Orden desdé sus 
y ninguno otro de su edad los ha visto principios , no se le debe dar credito > por 
n i ieido : n i hace mención de ellos SAN- razón de que este Oficio fue compuesto 
TiAGo SPRENGER , que fue el que erigió, por CONSTANTINO DÉ MEDICIS , Obispo 
en Colonia, la primera Confraternidad del Urbevetano : y por eso insiste ALTAMIX-
RA, 
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RA, en el año M C C X X X I V , en que es 
otro distinto Oficio que no admitió la 
Orden ; pero esto va sobre- su palabra, 
porque no cita á nadie que le haya vis-
to L o mismo debe juzgarse de la 
Legenda , ó vida de Sto. DOMINGO , de 
que no se encuentra memoria ninguna en-
tre los antiguos.... No negare que cada 
dia se descubren algunos monumentos de 
cuya1 noticia carecieron los antiguos; 
pero al tiempo de publicarlos se previene 
de donde se sacaron , y quando falta es-* 
ta advertencia , si es poco su credito % 
no causan admiracion."j 
F R A Y B A R T O L O M E ^ 
RELIGIOSO DOMINICO. / 
recio en santidad , y en la observancia 
del Instituto, pero no sobresalió en la 
literatura. Era de nación Catalan , y de-
xó estos Tratados escritos en su lengua 
nativa. 
De la diferencia de las edades, y de 
lo que es propio de cada una. 
De la diferencia de los vestidos, ex-
poniendo el pasage de S. GREGORIO sobre 
que se busca la preciosidad de los vesti-
dos solo por vanagloria i y el de S. BHR -
NARDO sobre que la superfluidad exterior 
es indicio de la vanidad interior. 
Así lo expresan PEDRO ZUMEL , PE-
DRO RAMON y MARCOS SALMERON en el 
Catálogo é Historia de los Maestros Ge-
nerales del Orden de la Merced. 
P or los años de Chrísto M C C L X V * 
florecía un Religioso Dominico, llamada 
Fr. BARTOLOME , sugeto erudito , Predi-
cador insigne, y aun venerable, por la ra-
zón de que no haciendo cuerpo con los 
doctos y hábiles , antes bien regulándose 
de algún modo por. deudor á ellos, com-
puso en su obsequio un Compendia de 
Gramática que vió Fray ANTONIO SE-
ÑENSE , quien así lo refiere 5 añadiendo no 
haber visto de el ningunos otros Escritos. 
.Esto mismo refieren los Historiadores Do-
minicos copiándolo del SENENSE. 
A L V A R O D E L U R I A 
y MENDOZA, 
G 
FR. P E D R O D E A MERLO j 
RELIGIOSO MERCENARIO. 
E . <n el año M C C L X I I fue creado Ge-
neral del Orden de Religiosos Mercena-
rios Fr. PEDRO DE AMERIO , que fue el 
quarto General que tuvo este Orden des-
pués de S. PEDRO NOLASCO SU Fundador, 
guien le dio el habito de Religioso. .Fio-
caballero del Orden de Calatrava , for-
mó de orden del Rey D . JAIME 1° de 
Aragon las Constituciones para los Ca-
balleros del Orden de Montesa , que este 
Soberano instituyó en el Reyno de Va-
lencia , como refieren CARLOS Viscmo ert 
la Biblioteca Cistercknse , AUBERTO MI-
REO en la de los Escritores Eclesiásticos-, y¡ 
D . NICOLAS ANTONIO , que hace menciorí 
de el en el cap.III del lib. VIIIo de la B U 
blioteca antigua, después de dar la noticia 
que se ha expresado del Religioso Domi-
nico Fr. BARTOLOME , y del Mercenariq 
Fr. PEDRO DE AMERIO. 
S. R A Y M U N D O D E P E Í U F O R T . 
re este Santo e insigne Escritor dicç. 
así Fr. ANTONIO SENENSE en la pag. 20 j> 
4e ia Bibiothica Ordinis Fratrum Praedh 
cae.. 
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catorum : "Fr . RAYMUKDO DE PENAFORT, 
CAÍ al an de nación y natural de Bxrcslona, 
en el siglo fue Canonista peritísimo, y 
de gran nombre ; y en la Religion emi-
nente Teólogo. Fue religiosísimo y un 
prudentísimo reformador de toda la Or-
den j aborrecía toda pompa , y no quiso 
admitir el Arzobispado de Tarragona que 
le confirió el Papa GREGORIO I X , por 
cuyo mandato recogió cuidadcsísima-
mente en un Tomo , que dividió en V 
partes, las Decretales que andaban es-
parcidas. También compiló una Suma 
De casibus conscientLte : otra De poenit:n-
tia et sponsalibus. Puso en debida forma 
las Constituciones de nuestro Orden, 
que estaban desordenadas ; y también 
se cita un Escrito suyo De Bello et Duello. 
Falleció en Barcelona en el dia de la Epi-
phania del año 1 2 7 5 : fue ilustre en 
milagros j y su festividad se celebra al 
dia siguiente de la Epiphania en los Rey-
nos de Cataluña , Aragon y Valencia." 
Esto lo vuelve á repetir el mismo 
Fr. ANTONIO SÁNENSE en la pag. 1 3 2 7 
sigg. de la Crónica' del Orden de Predica-
dores , que también escribió, y se impri-
mió en Paris por Nicolas Nivellio en el 
año 1 5 8 5 ; bien que en ella se esten-
dió á referir varios sucesos de S. RAY-
MUNDO con el Rey D. JAYME de Aragon, 
y algunos de sus milagros mas señalados. 
De la privanza de este Santo con el 
Rey D. JAY:.ÍE y con el Papa GREGO-
RIO I X , de su singular me'rito y litera-
tura , y del tiempo de su glorioso trán-
sito se halla puntual razón en la Histo-
ria del muy alto é invencible Rey D . jayme 
de Aragon , primero deste nombre, llamado 
el Conquistador : compuesta por el Mro. 
Bernardim Gomez, Miedes Arcediano de 
Murviedro y Canónigo de Valencia , im-
presa en esta ciudad año x 5 84. E l ca-
pítulo X V del lib". 19 de esta Historia 
tiene este título : De la muerte y sepultu-
ra de Fr. Ramon de Peftafort , / de su 
gran doctrina y santidad de vida ; y en el 
se expresa lo siguiente : Estando los dos 
Reyes en Barcelona (habla de las vistas 
que tuvieron en esta ciudad el Rey D . 
ALONSO de Castilla y el Rey D. JAYME 
de Aragon ) acahesció , que el dia de la 
Epiphania del Señor , murió fray Ramon 
de Penafort tercer Maestro general de la 
Orden de santo Domingo. Este fué varón 
de tan grande ser, que no hubo en aquella 
era otro de mayor erudición y doctrina , ni 
de mas entera santidad de vida y religion. 
E l qual siendo de nación Catalan , y peri-
tísimo en ambos Derechos y Tbeologia , lle-
gó â tanto su autoridad y favor con los 
Sumos Pontífices de su tiempo , que fue Con-
fesor del Papa Gregorio I X también doc-
tísimo , y fue por él hecho sumo Peniten-
ciario. Por cuyo mandado emprendió la re-
copilación del libro y orden de las Decreta-* 
les , que son el verdadero directorio y go-
bierno de la Iglesia de Dios : y que no solo 
fue valentísimo defensor de la libertad 
Christiana contra los judios que en su tiem-
po la impugnaban y ponían en disputa : 
pero también perseguidor acérrimo de los 
Hereges que en el mismo tiempo se levan-
taron por toda la Guiena y parte de U 
Espana. Deste confesaba el Rey , que si-
guiendo su consejo y parecer , siempre le 
sucedieron bien sus empresas , y se libró de 
muchos inconvenientes y peligros , por los 
muchos avisos, con advertimientos y secre-
tos que le descubría para la salud de su per-
sona y exército. Finalmente fue tan santa 
en la vida , que partido della para la glo-
ria fue muy esclarecido en milagros. Tanto 
que á instancia de dos Concilios Tarraco-
nenses , se pidió á los Sumos Pontífices, que 
atentos sus milagros , fuese camniz-ado por. 
San-
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Santo. Lo qual puesto que no se alcanzó, 
ó por ventura se dilató para otra ocasión : 
es cierto que en nuestros tiempos Paulo I I I . 
Pontífice en el año 1 5 4 a concedió á los 
Frayles Dominicos de la Provincia de Ara~ 
gon, vivae vocis oráculo , que le venera-' 
sen con solemne r l tu de Santo. De suerte-, 
que se hallaron en sus obsequias Reyes y 
Principes con muchos Señores de título y 
Prelados y pueblo infinito que concurrió â 
ellas. Hasta aquí el Mtro. BERNARDINO 
GOMEZ MIEDES acerca de S, RAYMUNDO 
DE PENAFORT. 
Es por demás el detenernos á expre-
sar elogios de este Santo , en vista de 
haber el sido el que se ha llevado tan 
particularmente todas las atenciones de 
los Escritores mas sobresalientes , asi pa-
tricios como extrangeros , que á compe-
tencia parece que se han esmerado en escri-
bir su vida, y describir sus preciosos Es-
critos: siendo entre dichos Autores los mas 
señalados en este punto NICOLAS AYMERI-
co, Inquisidor en el Reyno de Aragon y 
que florecía en el ano 1350, cuya Obra 
existe MS. en Gerona en el Convento de 
Predicadores : BERNARDO GUIDON , en el 
libro MS. en que trata de los Capítulos 
Generales de la Orden : SANTIAGO DE SAN 
JUAN , que era Inquisidor en Barcelona, 
en el año 1 4 5 6 , cuya Obra se conserva 
MS. en la misma ciudad de Barcelona, en 
el Convento de dichos Religiosos del Or-
den de Predicadores : PEDRO MARSILIO 
en varias partes de la Historia que escri-
bió del Rey D. JAYME F de Aragon , lla-
mado el Conquistador : MIGUEL LLOT , 
que, enviado á Roma para solicitar la Ca-
nonización de S. RAYMUNDO , dio á luz 
en esta ciudad en el año 1 5 9 5 un Libro 
De ejus laudabili vita, et aciis bactenus ¡n 
Curia Romana pro tadem Canonizatione : 
JUAN MARIETA , Historia de los Santos de 
España, part. II lib. X I I , desde el cap. 
X X X al X X X I X : FRANCISCO DIAGO R 
Historia de los Frayles Predicadores, part. 
I , lib. I I , cap. V I I , y en los X X sigg. :. 
como también en los capítulos I y II del 
lib. V I I de los Anales de Valencia: FER-
NANDO DEL CASTILLO , Historia general del 
Orden de Predicadores , lib. II cap. X V I , 
X V I I y X V I I I : ABRAHAM BROVIO en el 
Tomo 3° de los Anales Eclesiásticos : A N -
TONIO VICENTE DOMENEC , en el libro I I 
de la Historia de los SS. de Cataluña z 
FRANCISCO PENA en el Comentario á la; 
part. I I del Directorio que escribió de losí 
Inquisidores NICOLAS. AYMERICO : el P.¡ 
PEDRO RIBADENEYRA : SERAPHIN RAZZI, 
HERIBERTO ROSVEYDO , CORNELIÓ GRASIQ 
y LEANDRO ALBERTO ; á quienes extractó 
el P. A, TOURON, del Orden de Predica-
dores , para escribir con toda veracidad 
y crítica la vida de S. RAYMUNDO , ques 
dio á luz en el Tom. i0 de su Obra inti-
tulada : Histoire des Hommes illustres de 
r Ordre de Saint Do?ninique : impresa en 
Paris en M . D C C . X L I I I . 
Tratan asimismo de S. RAYMUNDO 
con toda estimación ESTEVAN DE SAMPIRQ 
In stemmate Ordinis Praedicatorum: el A u -
tor de la Bibliotheca Hispana impresa en 
40 en Francfort en 1 608 : JUAN DE FRH 
BURGO en el Prólogo Quaestionum casua-
Hum, y en el de la Surmna: S. ANTO-* 
NINO DE FLORENCIA part. 3. tit. 2 3 ca-
pítulo 1 o y 12 de sus preciosos Escritos; 
MARCO ANTONIO Coceio SABELLICO in 
Encade 9 lib. 6 ; GERÓNIMO ZURITA T 
Tom. 10 de los Anales de Aragon, lib. 3, 
cap. 9 4 ; JUAN DE MARIANA en la H/V-
toria de España : ANTONIO POSSEVINO , 
en el Apparatus Sacer : SANTIAGO FER-¡ 
NANDO : TOMAS DE TRUXILLO , en el T o -
mo Io del 'tesoro de los Predicadores 3 
PEDRO VALDERRAMA , en el Teatro de Uk 
Reí 
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Religiones: JUAN BE MATA, en el Libro 
Conáorwm de SS. Ord. Praedicatorum et 
Minorum : TOMAS RAYMUNDO en el V i r i -
dartum plantarum divinarum: FRANCISCO 
JACINTO CHOQUER , en el Libro Mariae 
Deiparae in Ordinem Praedicatorum visce-
ra materna : FABIAN JUSTINIANO en el 
Indice universal alfabético : PLATINA en la 
Historia de Gregorio I X : E l Cardenal RO-
BERTO BELARMINO: SANTIAGO PHELIPE BER-
GOMENSE : los publicadores de la Obra 
Acta SS. : el P. PHELIPE LABBE en la Di-
sertación De Scriptoribus Ecclesiasticis: 
CASIMIRO OUDIN en el Comentario de 
Scriptoribus Ecclesiasticis : D. NICOLAS 
ANTONIO en el cap. I V del lib. V I I I de 
la Biblioteca antigua 5 y JUAN ALBERTO 
FABRÍCIO en el libro X V de la Biblioteca 
mediae et infimae Latinitatis. 
Este ultimo Escritor comprehendió 
en breves clausulas las mas sobresalientes 
acciones de nuestro S. RAYMUNDO ; y por 
la concision con que se explica son dig-
nas de copiarse aquí sus mismas palabras: 
Raymundus de Pennaforti ex Regi bus Ara-
gonum ducens originem, Barcinonensis, ter~ 
tius Ordin. Praedicat. Generalis et Grego-
r i i I X Poenitsntiarius, cui etiam suasit con* 
stituere in Hispânia 'tribunal Inquisitionis 
adversas haereticos: auctor fui t Seminarii 
in Regno Ar agonias linguarum orientalwm^ 
ex quo prodiere v i r i insignes Raymundus 
Martini , Alphonsus Bonus homo , Patãus 
Christiarii, aliique : idem S.Thomam etiam 
impulit utpraeclaram tilam adversits Gentes 
Summam coníeret. Defunetum Raymundum 
año i 2 5 6. propiorem centenario , Sanctis 
postea adscripsit Clemens V I H . A. 1601. 
"RAYMUNDO DE PESAFORT fue descen-
diente de ios Reyes de Aragon , natural 
de la ciudad de Barcelona, tercer Maes-
tro General del Orden de Predicadores, 
y Confesor del Papa GREGORIO IX , á 
'íomo I I , 
quien persuadió á que erigiese tzmhltri 
en Espana el Tribunal de la Inquisición 
contra los hereges; fundó en el Rey-
no de Aragon un Seminario de lenguas 
orientales , dei qual salieron Escritores 
Christianos excelentes RAYMUNDO MAR-
TIN , ALPHONSO BUENHOMBRE , PAULO y 
otros : igualmente logró de Sto. TOMAS, 
á fuerza de instancias, que este Sto. escri-
biese la preciosa Summa contra Gentes, Fa^ 
lleció RAYMUNDO casi de edad de i oo años, 
en el de i 2 5 6 , y en el de 1 6o 1 le puso 
CLEMENTE V I I I en el Catalogo de los 
Santos." Hasta aquí FABRÍCIO acerca de 
S. RAYMUNDO. 
Los Escritos que se conservan de 
este Saiato Catalan , son los siguientes : 
Ubri V. extravagantium Decretalium â 
Gregorio IX. approbati anno 1230. Los 
quales, como parte que son del Derecho 
Canónico, se han impreso varías veces 
en el cuerpo de esre Derecho , revistos é 
ilustrados con Notas por diversos Sabios. 
De dichos Libros trata VICENTE BELLO-
VACENSE en el libro V I L del Espejo His-
torial , cap. ¿j.o. 
Summa de Poenitent'ia et Matrimonio-, 
citada frequentemente por S. ANTONINO 
DE FLORENCIA en la Summa major , y por 
dicho BELLOVACENSE en la Obra yá refe-
rida. Consta esta Summa de S. RAYANDO 
de quatro Libros, de los quales en el pri-
mero trata el Santo ~De pecçatis adversits 
Deum : en el segundo ad-versus proximum'. 
en el tercero De Ecdeuasticor.um delictit, 
officiis et juríbus ; y en el quarto De M a -
trimonio. Imprimióse en Lovayna en folio, 
en el año 1480 , en Colonia en 1 5 9 5, 
y en París en 40 en 15 00, 
Con el nombre de Jt¡AN LECTOR , ó 
de FRIBURGO dieron á luz los publicado-
res Romanos de la Summa de S. RAY-
MUNDO xmAparatO) ó glosas á esta Summa, 
Gggg las 
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las quaies se ímpritmeron en Roma en 
folio , en el año 1^03 , en Bolonia en 
j 6 T, 3 > y en Aviñon en 1 7 1 5 ; pero 
estas glosas que leconoció Sto, TOMAS, 
como parece poi la cita que de ellas ha-
ce, fueron escritas, en sentir de SANTIA-
GO QUETIF , por GUILLERMO REDONENSE, 
Religioso del Orden de Predicadores „ 
que florecía en el año 1 2 5 0 : y es tam-
bién de advertir , que según se lee en la 
Obra Journal des Sçavam, pag, 5 3 6 del 
Tomo que corresponde al mes de No-
viembre del año j 71 £ , en algunos 
exemplares de la edición del año 1 603 
está equivocado el año , y por este núm. 
.160 3 está puesto 1619 : pero esta ad-
vertencia de los Diaristas. France ¿^aunque 
está admitida por TABRICIO , carece de to-
do fundamento , como se verá después, 
Summula Raymundi , sive Compen* 
dtum Summae ; escrita en verso heroico 
por un tal ADAM , e ilustrada con un 
Comentario , se imprimió en Colonia, en 
/Ç en los años j 4 9 § y 1 502 ; y en 8a 
en Venecia en 15 69 , Empieza este Com-
pendio de este modo ; Sumnmla de Sum-
ma, Raymundi prodiit ista ; de esta tratan 
PEHUGHJEM en la pág. 117 de la Obra 
Incumbuh typograpbicar SANTIAGO QÜETIF 
tom. i " pág, 109 , y .D, NICOLAS ANTO-
NIO Tomo IIo Biblioteca antigua pág. A 8, 
jDe este mismo Compendio hizo LA-
GETO ? Religioso del Orden de Predica-
dores , otra edición en Leon de Francia, 
en. folio , en el año 1 7 1 8 , la qual es 
mas copiosa y estimable que las antece-
dentes , por razón de estar reconocida 
por el referido LAGETQ , quien la emen-
do por unos Códices antiguos MSS, que 
tuvo presentes para este efecto , y la en-
riqueció con los textos de los Cánones Sa-* 
grados, que cita en su Summa S. RAY-
lnuNDo, y con nuevas observaciones que 
de suyo añadió LAGETO para acomodar 
la dotrina de S. RAYMUNDO á la disci-
plina del Concilio Tridentino. De esta edi-
ción se halla noticia en la pág. 202 del 
Tom.Xt de la Obra intitulada ; Nomelles 
Litteraires* 
E l mencionado EAGETO hace tarn^ 
bien mención de otras Obras de S» R.AY-
MUNDO , que aun se conservan inéditas, 
y el deseaba publicar,. quaies son : D«-
bitabilia, % cum responsjonibus ad quaedam 
capita, missa ad Pontificem Gregorium. IX., 
Obra citada en las. Memorias, de "TrevouXy 
pag, 510 del Tomo correspondiente al 
mes de Marzo del año 1 7 1 7 . 
Summa quando poenitem remitti. de-* 
heat ad. superiorem. 
Tract at m. d?. hello et duelloK 
De ratione visitandae dioecesis et rtt* 
rmdae subditorum salutis. 
Modus justé negotiandi in gratiam 
mrcatorum* 
Epistolas plures » praesertlm Encycli-
cae ad totum Ordinem* 
Estos son los Escritos MSS. de SAN 
RAYMUNDÓ , de que habla JUAN ALBER-
TO FABRÍCIO en el lugar ya citado % por 
la relación del referido LAGETO ; pero/dc 
ellos no hace mención el Cardenal BE-
LARMINO en el Libro De Sçriptoribus Ec« 
clesiasticis, ni su ilüstrádor y adicióna-
dor el P. PHELIPE LABBE , ni aun CASI-
MIRO OÜDIN ; siendo asi que este en el 
Comentario De Sçriptoribus Ecclesiáe an-
tiquisy tom. l i l siglo X1H pág» 1 6 2 ha-
bla bien á la larga de nuestro Escritot 
Catalan Í y en quanto i sus Obras sola*' 
mente dice de las impresas, que yá se 
han referido, lo siguiente ; CoIfegH l i -
bros V* Decretalium Extravagantium di-¿ 
ctarum , ex antiquix Romanorum Pontijí-
cum Decretalium Collectionibus, multis, biné 
inde recisis contextos, et a Gregorio, IX^ 
an-
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amo 1 2 30. arrebatos , ftf /» omn! juris SEVINO J y de la qmi ya se hablado aquí 
Poffíz/ÊW; Colkctwne prodierunt. Hoc tetta- con motivo de declarar qual fue el sentir 
tur inter MSS. Codices Bodlejanae Oxonü de QÜETIF , que siguió FABRÍCIO acerca 
in AnglU Biblhtbecae , amnymus Smptor de su verdadero ilustrador, se 2mpnnnó4 
Historicus num. 2067. in MSS. Codici- como se ha dicho , en Roma 5 pero aten-
lus Tbotnae Bodkji littera C. Códice 6. diendo á que el impresor que la dio á 
pag. 10P. his verbis: Gregorius Papa no~ luz en esta ciudad es , como expone 
nus fecit, compilari per Fratrem Raymttn- OÜDIN , Juan Tallin , y el de la edición 
dum Praedicatorem vol. ^.Ubrarum De- que hay en la Real Biblioteca de Madrid, 
cretalium , tx pluríbus Epistolis Decreta- de que después se dará razón , es Andres 
libas atque Comtiiutionibtís excerptum an- Pbaeo, se dexa discurrir que en un mis-
« 0 1 2 2 7 . mo año , esto es en el de 1 503 , se hi-
Jstis adde ( prosigue OUDIN ) Sum- cieron en Roma dos distintas impresiones 
mam Magistri Raymundi de Pemaforti de la Summa de S. RAYMUNDO 5 al modo 
inscriptam De poenitentia et matrimonio que sucedió con la edición que se hizo 
haberi MS. in Bibliotheca Ga/liarum Regia en Ferrara de la Bibüa Española : y en 
Codd. 3821 . qui 300. et amplias amo- caso que no fuese el Impresor de esta 
rum sunt. Jtemque ibidem cum Glossis an- Summa el mencionado Juan Tdl in , y que 
tiquis joannis de Friburgo Cod. 449 3. este este citado por OCDIN en calidad de 
Nec illa deest in Bibliothecis aliis celeber- Librero , que tenia venal en su casa la 
rimis Parisiensibus Colbert'ma et Victorina dicha edición 5 igualmente resultará ha-
litteris 0. 14. fo i . I . et GG. fol . 8 1. berse hecho en Roma dos ediciones de la 
Ejusdem etiam Summa de vitiis et v i r tu t i - Summa de S. RAYMUNDO , una en el año 
bus MS. in Bibliot. S. Germani Parisiensis, 1 60 3 , y otra en el de I 6 í 9 : porque 
Codd. 3 2 3. et 325 , quae brevior est aunque no es verosímil que en una mis-
priore-, et inscripta, Summa Magistri Ray- ma edición hecha con esmero tengan unos 
mmdi de Pemaforti, Ordinis Praedicato- exemplares la nota del año 1603 y Y 
rum. Cujus Prologus incipit, Quoniam , ut otros la dei de I 6 1 9 , como quisieron 
ait Hieronymus , secunda post naufragium decir los Diaristas Franceses en el Journal 
tabula Ó'c. Inàplt autem d Simonía , simo- des Sfavansyá. citado: no es imposible que 
rua est studiosa cupiditas & c . Ambigo an para atraer compradores pusiesen porta-
opus istud à pr ion aliud sit , an idem d i - das distintas 5 pues de esto hay varios 
•verso titulo designatum ? Summa Raymun- exemplos. 
ái bujus De casibus Poenitentialibus, seu L a edición , pues, que hay en la 
De Poenitentia et Matrimonio rehta in Real Biblioteca de Madrid de la Summa 
compendium , edita Coloniae , 1 502. pie- de S. RAYMUNDO , es la hecha en Roma 
nior autem quam anted cum Glossis Joannis pot Andres Pbaeo , en folio , en el año 
de Friburgo , dist'mcta libris I f . prodiit x 6 19 , la qual tiene este título : Jo. de 
Romae amo 160$. apud Joannem Talli*- Friburgo, Ord. Praedicatorum, De Sacra* 
mm Bibliopoiam , teste Possevino. mentis Poenitentiae, Ordinis, et Matr'mo-
Esta Sumina de S. RAYMUNDO DE mi , ad Summam sancti Raymundi Com-
PEÑAFORT , que cita CASIMIRO OUDIN , mentarium Libri quatuor. E l Prólogo y 
lemitiendose á io que de ella refiere Po- Libro primero de ella empiezan , como 
Tomo 11. Gggg*. in-
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Insinua CASIMIRO OUDIN ; esto es , el 
Prólogo; Quoniam ut ait Hieronymus&c* E L R E Y D.. J A Y M E , P R I M E R O 
y el..Libra primero > Simonía eststudiosa D-W-.A'A--A OOH%-
cupUius, A l principio se leen : S. D . N . H I J O D E D, P E D R O R E Y V I I I . 
D.. Clementis divina provident ia Papae VK/AHAGON R 
octavé DecrétaleÍ Litterae , quibus Beatus, X 
Raymundm À Peniafort Barcinonensis, Or- C O N D E D E BARCELONA, 
d'mis Praedicatorum- , m Sanctorum, Cata- * 
logum adscribitur,, ac decernitur* Después ¿ A u n q u e dq.esté Soberano tratar* todos 
de esta Bula está, al principio del Tomo, los Historiadores Españoles , asi antiguos 
el Privilegio qué el Papa CLEMENTE V I H conuj modernos , son dignos de particu-
concedió i Juan iW/iw, Librero en Romay, lar atención MARINEO SICULO , el Bachi-
que se habia encargado de dar á luz á 11er JUAN DE, MOLINA , BERNARDINO Go-
expensas suyas la edición de la Summa de MEZ: MIEDES , PEDRO MARSIUQ> LANUZA R 
S, RAYMUNDO , con Glosas de JUAN DE ESTEVAN DE GARIBAY, el P, PEDRO. ABAR-
FRIBURGO , de que habla empezado, á cui- CA y el Doct, D.. JUAN DE FERRERAS , que 
dar Fr. MIGUEL LLOT, del Orden de Pre- hizo del Rey D . JAYME este elogio en el 
dicadores , y la dexó por concluir* Tomo V I I I de la Synopsis Histórica de 
Ultimamente, la Colección que hizo España , recopilando quanto, en el habia 
S, RAYMUNDO por orden del Papa GRE- referido por menor acerca de este Sobç-
GORIO IX de las Constituciones, y Epístcn rano* 
las Decretales de todos los Pontífices sus. "Fue* D , JAYME (dice) uno de los; 
antecesores , con inserción de las expe-* Reyes mas gloriosos que ha tenido nues-
didas por el mismo GREGORIO I X , acia- tra España y la Corona de Aragon : su-
rando las dudas que ocurrían en las de mámente zeloso de la Fe Católica j y con 
los otros Papas, que le habían precedido, este zelo quitó á los Mahometanos los 
se imprimió en Venecia en 4° por Tomas Rey nos de Valencia y Mallorca , y em-
de Blavis de Alexandria en el año i 4 8 6 , prendió la jornada de la conquista de la 
como consta por esta nota con que se fi- Tierra Santa, no permitiendo en sus Rey -
naliza dicha edición : Nova, Decretalium nos la mas minima cizaña de la heregía: 
compilatia GregoriilX, impressa Venetiis fue' sumamente devoto de MARIA SS.uia á 
pensa atqu? diUgentia Tbomae de Hauls, de cuya advocación consagró muchísimos 
alexandria feliciter explicit. Anm salufis Templos; gran favorecedor de las ReU-
christian? milksimo cccclxxxvj dte\ x x i j giones de Sto. Domingo, S, Francisco y 
decembris; Innocent io octava pontífice max i - la Merced; fue en la paz justo y tem-
mo. Augustina barbárico- inclyto véneto- piado , procurando conservar el decoro 
rum duce. de la Magestad ; y en la guerra pruden-
te, magnánimo y valeroso, con que ciñó 
su frente de laureles.. Tuvo de su muger 
D,a VIOLANTE á D , PEDRO, que le sucedió 
en la Corona de Aragon , Valencia y Ca-
taluña y y á D, JAYMB, que con título de 
Rey le sucedió en el Estado de Mallorca% 
y 
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y en los Estados de Ruy sel Ion y Montpe^ 
11er, á D , SANCHO Arzobispo de Toledo, 
á D.a VIOLANTE, muger del Rey D.ALON-
SO de Castilla j á D.a ISABEL , muger del 
Rey PHELIPE de Francia , D.a CONSTANZA, 
muger del Infante D. MANUEL de Casti-
lla , D.* SANCHA , de quien se dice, que 
desconocida se fue á Jerusalen, donde 
sirviendo á los pobres murió con opinion 
de santidad, y D / MARÍA „ que vivió y 
murió Religiosa, á que algunos añaden 
otra llamada D.a LEONOR , sin contar á 
D . ALONSO ? á quien tuvo en la Infanta 
D.a LEONOR , hija del Rey D, ALQNSO 
el Noble de Castilla y- que murió antes 
de el ." 
Este Rey D. JAYME , Imitando á 
*JULIO CESAR , á PTOLOMEO, Rey de Egip-
to, y otros Soberanos , perpetuó la me-
moria de sus acciones en la Historia que 
çscribió de sí mismo en lengua Lemosina, 
la qual , según dice D, NICOLAS ANTO^ 
NIO en el cap. IV del lib, V I I I de la B i -
blioteca antigua, se imprimió en folio en 
Valencia en casa de la viuda de Juan Mey% 
en el año 1557 , con título : Chro* 
nica ó commentari 4?l gloríosissim ê invic-* 
' tis sim Rey en Jacme Rey cÇ Ar'ago , de Ma~ 
llorques , e de Valencia, Compte de Barce-
lona e de Urgett , e de Munt-peiller ¡feita^ 
escrita per aquell en sa lengua natural ç 
treita del archiu del molt magnifich Ratio-
nal de la insigne çiutat de Valencia hon 
stava custodita. 
Ademas de esta historia escribió el 
Rey D, JAYME en lengua Lemosina un 
Libro de Filosofía moral, cuyo título es: 
Lo libre dé la sauiesa, compuesto con una 
gran copia de sentencias morales de los 
Filósofos antiguos , como de JOHANNI-
cío hijo de ISHAC , de SÓCRATES , ARISTÓ-
TELES y otros, relativas á la instrucción 
de los Monarcas para el buen gobierno 
de sus Reynos, y arreglo de, las costum-
bres de los vasallos. 
De esta Obra hay dos Exemplares 
MSS, en la Real Biblioteca del Monas-
terio de S, LORENZO del Escoria^ en '). M. 
2 9 , ambos en folio, y de letra del siglo 
X I I I , escritos en papel y pergamino, 
con las iniciales iluminadas , y los títulos 
de los capítulos de encarnado: de uno 
de los dos Códices están arrancadas, dos 
hojas ; el otro está entero; y en ambos 
hay , ademas de esta Obra, una Historia 
que acaso será la misma que se imprimió 
en Valencia , como se ha dicho; porque, 
según se expresa en el Códice , la que 
este contiene es Obra del mismo Rey 
D. JAYME. En ambos Códices están por 
este orden las dos Obras referidas. 
Edi cor meum ut scirem prudentiam 
atque doctrinam erraren que et stulticiam. 
Salomo din esta, par aulla. en% i , libre que 
es dit aclesiastes e lenteniment es aquest. 
io done mio cor que sabes docbtrina e sauie-
sa e error e follla per guardar si saber uolcb 
auer per assi ¿ docbtrina pera altrs enten-
dre uolcb error e follía per guardar si pet ço 
com destes cosses nossah bom guardar sino 
les enten^ per que jo Rey en Jachme uen 
aqstes fosses es forzem dapendre ct> les sabes 
les quails sallamo uolcb per assi e done mio 
cor per saber aquelles e demanan aço trobe 
par aulles bones de philosopbs antichs e jasía 
que en tbeologia sía tot compliment denteni-
ment ? desen les bones par aulles que dixe-
ren aquells que1 no foren crestians no es 
don en saber aqlles ans es profit que diu 
* 
seneeba soleo transiré in aliena castra no 
-tanebam transfuga set tancham explorato 
diu que jo sollia. passar per osts estrayes 
m baxí c'o ha fogidor de les uies mas. per 
saber quey fan axí jo hatreti vuleb gudrdar 
e passar de la tbeologia alls bons dits dlU 
pbilosophs no desempbara lo saber de la theo-
lo-
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logia mas per saber que ãlxeren ells e trobe 
molts bones paratis e mis les en aquest libre 
t mlcb les tspondre a prou de mí e daquells 
qui les miran oír ne entendre. Car tot bom 
àm puny ar dauer vida durable e no deu 
posar son cor tan sollam&t m bemnanz.es ans 
deu sofrlr trabalh e mallenanzes per amr la 
gloria âe deu.Car si per benenanz.es la podia 
bom bauer molt horn la hauria eualrien 
aytant los hauolls com los bons.mas com es 
tolla que nostre senyor no m l que meis de tre" 
bally âb benenanzes mesclades aga horn I o sen 
Hegne per aquesta rabo lo lexen ell per den 
aquells que no han conexenza ni saben triar 
qual es lo poder de deu ni qual es lo poder 
dells bornes. Quel poder de deu deu esser 
aiustat al poder tbemporall eles bobres quefa 
ran que sien a plaer de deu e en aquesta maña 
guaya bom bens. tenporalls es Rete los espi-
ritualls e moltiplichen e duren los bens ben 
guayáis a ells e a lurs generados''̂  segueysen 
bona fama e bon exempli donchs qui aquests 
cvsses uol auer guart en aquest libre de 
sautesa e si bel uol entendre non erara en 
deu ne nel segle que aquest libre es de co-
nexenza e de triar be de mal e ensenyament 
quis te ab la feeltat sete ab la segurament 
e de qui sa leeltat es pocha sos enemichs son 
molts. En lo sagll de fachtobor auia escrit 
que de cada hom son sen es lamich e sa fer-
llonia son enemicb. En lo sagll de forfolis 
aula escrit daquell qui abstenía sa lengua 
sos ajudados erent molts. En lo sagll de 
meiteris auia escrit que encobrir bom son 
secret es eslegim^t en sa ma. En la sagll de 
pechaforis auia escrit que aqll qui ten bar-
gua ab mentida es aytant com sitarapas en 
la quara. En lo sagll de feytoris auia escrit 
lamor âaqll qui en alguna casa tamestr es 
aytant la amor c& zo a que ta mestr. En lo 
sagll de talomeo aula escrit en cobrir hom zo 
que uiu es mllhr que -̂ dir ao que hom 
dupta. 
Aqüestes pàtânlls dix johankl fill di 
sach que fo* en es cr i t es per les flllosophs ab 
aur e ab argent e posaren les en los altas 
ele X ar en les én testimmi alurs dexeblls per 
que los Reys esto jarel les ab los altrs libres 
de sauiesa. 
Ajusíam'ets de, v , fillosofs. 
Ajustament de. v i i j . fillosofs. 
Ajustament de. xv . fillosofs en una es* 
gleya en vna gran festa. 
Ajustament de v i i i ' f fillosofs. 
Aquests son los ensenyam'ets que dona 
Sócrates a vn seu dexeble que vollia fer 
lonch v i at ge en tra e stray a. 
Aquests son, los ensenyam'ets de Arista-* 
t i l l . 
Aques es la ortí que feya aristoll. 
Aqst es lo libre que feu aristotill e en* 
nial alexandre. e mes lí nom lo libre de or** 
denar lo Rechne. 
Dlls manes e estam&s dlls Reys. 
Açi comíca el tracbtat de justicia e dlt 
rechne amatenir. 
Trachtat dlls Cauallrs e de lurs maüei 
e dl l Regne. 
Trachtat dlls fay&ons dlls homes. 
Azo enadí el Rey en aquest trachtat. . 
Aci comença lo linatge dll bon comte de. 
Barcelona. 
En qual mana en Ramt de mimtquada, 
fo exillat de Cataluya. 
En qual maña lo Rey de arago mart a 
frag ne quom la Regnè e lo comtat de 
bar cha se ajusta. 
En qual mana lo Rey de arago aeb mu* 
pellr ab tots sos drets. 
Día est dub e da en qual manera los mor 
ros foren moru e presas per tres Reys de. 
crestians. 
Como, lo Comte de müfort açis h Rey 
en. P. de arago prop dll Castell de morelL 
Per qui manera lo Comte de barcha fo, 
marques de proença, . 
DeTà 
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Dia presso de Major quss per lo Rey âa dl Rey de ar ago In gírmuna "día Regina 
arago. darago q ell tenia presa. 
Día conquista del Regne de valençta* Com lo Rey en. p. de arago e de cish 
Como h Rey tibaut de ñauara comana Illa ana, ab ses osts sobre tudela de nauarra* 
•SOS fills e tota la terra al Rey en jaume Com lo Rey de fraça ajusta e fett tot 
de arago. son pertret per terra et e per mar per vc-> 
Día batalla del Rey manfre e de xarlls nir contra to Rey darago. 
> de coralli e don anries de castella. Com lo Rey en. p. darago tench perla-
Com los moros de tot lo regne de murcia went a los homens de arago a çaragoça. 
otiere los crestians e salzar'es com o cobra Com lo Rey en p. darago fett rosegar e 
tot lo Rey darago. peniar en beregr holler de Barcba ab v i ] 
Com en feran sanxis fonegat e día sen- de sos compayons. 
tenpa di comte de ampuries. Com lo Rey en. p. darago ana sobre son 
Día mort di Rey en Jacme e con linfant frare lo Rey de majorques. 
en. p. fo coronat Rey e com Recobra tot lo Com les gens de perpenya se levaren 
regne de valencia qui sere alçat. contra lo Rey de arago. 
Com lo Rey en. p, pres lo comte de fox Comió Rey en Jachme de malorques tra-
e tots los varons de cataluya a balaguer. meo sos mesatges al Rey de Frafjça contra 
Del viage del coly e dlls fets molts s ion frare lo Rey de arago. 
tgrans de çiçtllia. Com lo Rey de frança vench ab tot son 
Com lo Rey Cartls fou armar x x ga- poder sobrei Rey de arago t a tra zo es 
lleres a masella e madona la regina x x a Cataluya. 
•mesina. Com lo Rey de frança ab tota sa ost se 
Com torna a parllar lo libre di pr'mcep atenda en la otra de perpenya. 
fill d i Rey caríls, ' Com lo noble Rey en. p. darago ab fort 
En qual maña lo Rey en. p . conquer i pocha company a se u puga al coyll de panizas. 
la ciutat de albarazin. Com lo Rey de frança ab tota sa ost 
Com lo princep día marca fon pres per seu torna atras al pía de Roseyllo. 
en Rog de luria. Com los franze ses prengueren la Ciutat 
Com madona la Regina darago e de ce' de Cuna, 
¡cilla feu armar x x x i i i j galeres e daltres Con lo Rey en. p. ana al castel de co* 
leys-a mezina, pliure. 
Com lo princep fill dl Rey Carles feu De vn gran ardit que feu lluguet comte 
armar a napolls x x v i i j galeres daltrs de anpuries contra los franzeses, 
leyns. Dells misatges qll Rey de frança ed i l 
Cant la armada di Rey darago passa cardenal trameteren al Rey de arago. 
deuant napolls. Com dlfs gens dí¡ Rey de frança sen tor* 
Quant lo princep ab sõs cauaiismufe en naren maltes en lurs teres, 
les sues galeres e fasrs lauia dells galeres Com los françeses entraren en Cataluya 
9/ Rey darago. per vn mal pas quies sobre la villa de 
Com en Rog de luria prs lo princep fill peraltada. 
W Rey carls e desbarata tots les galeres. Comh Rey en. p. de arago ab tots 
Com le princep feu Retrs al almirall ses osts se leua dll coyll de panizas. 
Com 
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Com lo Rey eñ. p . darago sen veneh a tota alegria e no sapaga sa lura dlx lo se-i 
figueres. g m â sapiencia es uestidura honrraâa deli 
Com lo Rey en. p . de arago tench eon- sen e pes delia dretura e lengua de ueritat e 
seyll ab sos barSs aperalada. font de dellit e orta en ques Reposen les ani-
Com les gens dll Rey de arago desenpa- mes d'tx lo terñer la sapiencia es lum e, 
raren la vi l la de perallada. claretat dell cors e seguranza de recbabtav 
Com lo Rey en. p. de arago tench con- hon semi e adm bem alia veritat e d d l 
seyll ab homes de Castiella. . saui no tnori son mm dix lo quart la SOM 
Com lo Rey en. p . de arago ab sa caua- piencia es renda dells sauis e repôs deli cors 
Ihrla exi de Castllio e vinguesen a girona. e lum • delis v i r Us e coneximent delles pro-
En qual mana lo Rey en p. de arago ues e delles verytats dix lo quint la sapiens 
feu establlir la ciutat de gerona e com la cia es fur e costum dell sen et f a conexer ln 
ComanaanRamfi folchviscompte de cardona. manera dells bons e departex les semblan-* 
Com les galeres dll Rey de frança ven- zes uns daltres duptaments. 
gueren a hlanesqui es a. t i i ) . legues prop de L a introducción y principio de la 
barcha e com IQS franceses prenguerí lo cas- Historia , que es la última Obra de este 
tell d l l Erm. Códice, se produce también aquí para 
Com lo cardenal mes en posesio día tra que pueda cotejarse con la impresa, de 
de Catalüya a Carlot fill dll Rey de frança, que se hablará después , y se advierta 
Com lo Rey de frança ab tota sa ost sen facilmente lo que esta difiere de la MS, 
uemh adatendar pres de gerona. Açi comença lo linatge dell bon comtt 
Dlls ardiments que feren los cauallys de de Barcelona. 
Cataliiya ques posaren en frontera e corríen Aquest es lo libre dells nobllsfeits dar¿ 
tot dia a fer mal alia ost dell Rey de mes e de conquest es que feren sobre sarains 
frança. e sobre altres gents los noblls Reys q ack 
Com x j . galeres dell Rey de arago des- en arago qui foren dell alt linatge dell 
barataren x x i i i j galeres dell Rey de frança, noblle comte de barcha lo qual ach vna 
Com lo Rey de arago ab tota sa cauale- germana molt bella e de grat uallor e do-i 
ria pasa deuat los françeses. nalla per muller allenperador de Caste* 
Empieza el Códice : Lo pmr filosoph Ha dell a qual dona ach dos fills e laÜ acÜ 
dix que la sapiencia es uida della anima e nom don sanxho qui fo Rey de Castella t 
sembra toé be al cors e dona f ru i t de gra e laltro don fer ando qui fo Rey de leo ¿t cap 
es acostam'ev de tota alegria: y acaba : En d' un tcmps mor i la germana dell dit comte 
espaya tant fo plant q sol no poria esser dit emperadriz de Castella e lemperador pres 
ne contat lo dol nel desconfort qui Romai altra muller vna dona cossina girmana del 
en la tra e &.a emperador dallamaya e ach ne vna filha 
E l método uniforme que guarda el que ach mm dona sanxha e, donaren la per 
Rey D . JAVME en toda la Obra Libre de muller al Rey don alfonso darago qui fo 
la sauiesa x es como se sigue, filly dell comte de Barcelona dell dit Rey 
Ajustam'ets de. v.fillosofs. dtf alfonso so fill lo Rey en pere darago e el 
Lo primer filosoph dix que la sapiencia comte de proensa e en ferando qui fo abat 
• es uida della anima e sembra tot be a} cors de müt arago e. i i j . filies e dell Rey m pere, 
e dona f ru i t de gracia, e e$ acosíament de fo filly lo Rey enjacbme qui conquer i ma-* 
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llorquts e mlkmya ab tot son Regisme del ma, tort per la gran bma que e oyda dir 
qml Rey en jachm e de madona la Regi- de ms e safiats que res ^ue mester aiats 
na quefo fillia dell Rey dongria exi lo Rey en ma con no us fallirá e tantost li feu dar 
en pere dar ago qui fa lo segon alexandre tot zo que ne ses art l i fo. 
psr cauelleria e per conquesta ara lexarem En otro Códice, que hay en la mis-
a, parllar de tots los Reys qui form apres lo ma Real Biblioteca, está también la His-
çomte de barcelona e parlarem en qual ma- toria dei Rey D. JAYME , Condes de Har-
inera lo bon comte de barcelona guaya lo celona y Reyes de Aragon , escrita en 
regne darago. lengua Lemosina por un Anónimo. El tí-
Capitol en qual manera en Guillem Ra- tulo de este Códice está en Castellano, 
mon de mmcada fo exilht ds Catalunya. y de letra moderna, en esta forma. 
Es deuench se que quant lo bon Comte Historia de España y particularmente 
de barcellona acb conquesta la fortz. de de la corona de Aragon basta el Rey Don 
eatallmya per gran esforz e per grant proe- Alonso el quinto sin nombre de auctor , en 
sa e ach ghats e morts tots los sarayns tro a lengua lemosina. 
leyda e tro alies muntanyes deprades e de siu- Conquista de Valencia , ó Comentarios 
rana qui es molt fortz terra ana a setiar leyda del Rey don Jayme el Conquistador sobre la 
qui es vna forts dutat qui la donebs era de misma conquista. 
saranys et es deuecb se que ans que dit bon L a i3 parte de este Códice empieza 
comte fos al setge de leyda que gita e exi- desde la creación del mundo , y trae des-
llía de tota la sua terra, i . honrat bom qui pues la historia de los hijos de Noe , la 
era senescallt de molt gran linatge de la venida de Tubal á España, y la serie délos 
terra de Catalunya qui auía nom Guillem Ra- Soberanos de este Reyno hasta el Rey 
mon de muntquada senescalt lo qual dit D. ALONSO V de Aragon. Es letra del 
Guillem Ramon de muntquada quant se uiu siglo X V . 
exilliat e despulí at de tot zo que auia anasen También es , según parece, del mis-
en arago e presentas deuant lo Rey darago mo siglo la de la Obra segunda , de que 
e saludal molt altam'et e dlx senyor jo so se pondrá por espécimen su principio y 
acy uengut ms qui sots Refugi daxillats fin: previniendo, que una y otra Obra 
e precb -vos senyor que ajats merze de my vienen á ser un Compendio claro, sucinto 
quem vullats sostenlr en ura cort que bon- y bien esetito de los principales sucesos 
v rat bom soné rriô senyor lo córate de bar- dei Reyno de Aragon 5 y aunque la segunda 
cellona per falsos lausenyes qui man acu- contiene quanto se halla en el Códice que 
sat ab ell am exillat della sua terra e am se ha descrito, no es la que escribió el mis-
tolt quat auia per que us pres senyor que mo Rey D. JAYME , sino otra diversa en 
ttullats que jo uus serueseba axi com bon ua' que su Autor refirió los sucesos del rey-
sally deu smiir bon senyor Quat lo Rey nado de este Soberano según el los refi-
entes que aquest era en Guillem Ramon de rió en la suya. 
muntcada senescalt leuas dell sit,i en que seia Empieza así : Sapiats q tornat loglo-
e prs lo per la ma e asecbllo prop de si e rios rey en faume del regne de mal arques 
dix l i ben siats uos uengut axi com a bon lo qual auia levat e tolt a pagans e mes en 
caualler e donrat linatge que uos sots molts mans de xias st at lo dit rey en Arago en 
mgaáes auia desijat que us pagues ueer en h v i l A £ ahanys acompanyat •£ gruais ha-
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r&snobles caudles frei at s e al tres fresones 
notables militas pregai per lo t m a t de 
la sua fosada Hecitam e.relatants imlts fets 
e artes segons es £ cost tí en Usígfüñs corts 
e cases de ¿ ras rey se senprs del m n Es-
tat donchs aq prtr/it plaer Lo mestre del 
ospitd appellit nuch d''full alquer q alli . 
pset era dreçat les farautes al dit señyor Rey 
díx „ Senyor pus tant £ be vos bafet its q 
auets tonqiãstat Malorques e aqlles ylles 
Com no entendriets vos e nos deça en lo 
re'gne d valencia q tots tps ha est at d 
cara a -vre Unatge e m-ay an pogut auer 
aqll Si ios me ajut ho serla que y pensasem 
puix som aci dauant vos al ene't q don olas -
co es aci que y sab mes q tot altre qns pot 
dir ql terra serla la tnilor que pogaessets pm 
pendre E responent lo dit don blasco dlx si 
'vosatres voleu que yo hi diga yo dire al se~ 
nyor rey quat hi se e que a ell sia bo la uos 
lo senyor rey prega al dit don blasco que l i 
dixes per on l i senblaria que pm degues en-
trar en lo dit regne. 
A este modo , y con esta misma 
brevedad, claridad y sencillez está es-
crita toda la Obra , que acaba así: 
£ per auat meta partidos que partisse 
les alberchs e la terra del terme d? valencia 
Et daciauat entenguen en la conquesta d l 
vestant segons en lo libre mzgor de les con-
quistes apar al ql vos remete e ali ho ueu-
reu pus largam'et estes E quant vench per 
dies q bague al cor d' seruir la mare £ deu 
d'' poblet e fossti venguts £ alzezira ha va-
lencia creguens la malaltia q hauie e plague 
a tbs q no conplisse nre viatge e aqui j i n i 
sos dares dies en les caledes dagost any 
mcclxxvj lanima d' l qual repos en par ays 
amen Deo gracias. 
E l Códice es en folio , sin foliación: 
está escrito en papel, buenas letras am-
bas : bien tratado, enquadernado en pas-
ta , en iij. Y . 5. No tienen otra puntua-
ción estos Comantarios que una raya á 
lo largo en lugar de coma, y de punto y 
comah y dos en lugar de punto final : tam-
poco están divididos en capítulos, sino 
solo en párrafos. 
Igualmente hay en dicha Real B i -
blioteca un otro Códice MS. en pspel, en 
40, de letra la mayor parte de fines del 
siglo X I I I , ó principios del X I V , el 
qual está intitulado : Miscelánea ad leges 
consuetud'mes et usatica Barcinonsnsia et 
Principatüs Catalonlae 1 y ' en el se leen 
las Obras siguientes <lel Rey D. JAYME : 
Jacob i I . Aragonum Regis Consti tut iones 
binae adversus usurarios- de que usurarum 
modo sub annls MCCXL. et sequenti : en 
ias quales hay varias providencias por lo 
perteneciente á los Judios. Eimdem Con-
stitutiones variae contra illos qui rapiunt 
domicellas et cum tills contrahunt matrl-
monlmn-. Item : De Domicellis qui nubunt 
contra parentum voluntatem , ut nihil te-
ñeantur eis dare parentes, &c . Item: Va-
ria Privilegia elvibus Barcínonensibus con-
cessa ab anno MCCXL. ad MCCLXXL . 
Ademas de estas Constituciones se 
encuentran otras varias del mismo Sobe-
rano en el Apéndice que puso ESTEVAN 
BALUCIO á la Obra de PEDRO DE MARCA , 
intitulada Marca Hispánica, e impresa en 
Paris en folio en el año 1 6 7 8 : las qua-
les se leen en las col. sigg. 
Col. 1 402. Jacobi 1. Regis Aragonum 
Comtttutiones pads et treugae. Este es el 
título común , y después está el particu-
lar en esta forma ; Constitutio pacis et 
treugae Domini Regis Jacobi I . apud V i -
llamfrancam ; y al margen : An. 12 14. 
Ex Codicibus i j j . e t 1 7 7 7 . bibliothecae 
Colbertinae : constan de 2 7 artículos. 
Col. 1405. Constitutiones pacis et 
treugae editae apud Barcmonem à Jacobo / . 
Rege Aragonum armo MCCXXF, y al mar-
gen 
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gen la nota misma que las antecedentes : 
constan de 3 1 artículos. 
Col. 1-412. Consthutiones à Jacobo I . 
Rege Aragomm edttae apud Barcimnem in 
Col. 1440. Lkterde eompromissionis 
factae inter Regem Franciae et Regem 
Aragonum : dadas en el año 1 2 5 5 . 
Col. 1441 . Litterae Jacobi Regis 
Curiagenerali anno MCCXXV1II: constan Arçigonum co-ãfi?mantes privilegia EcclesU-
de 2 4 atticulos. rum et personarum ecclesiastkarum : expe-
Col. 141 5. Ejusdem Jacohi Regis didas en el año I 2 5 7. 
Constituí io adv ersus Judaeos , et de al i is Col. 1 444 . Acta concordiae initae an-
quibusdam caus i sá cuyo título se sigue no 1258. inter Ludovicum IX . Regem 
esta nota : Has Constitutiones fecit Borní- Fr'ancoram et Jacobum Regem Aragonum: 
nus Jacobus primus apud Barchinonam. An. su fecha en Barcelona, ano 1 z 5 8. 
123 3. con 2 2 articuíos. Y ultimamente en la col. 1448 . Ja-
Col. 1 4 2 5 . Jacobi I . Regis Aragonum cobi Regis Aragonum responsa ad quasdam 
Constitutiones de <variis rebus sacris et non quaestiones el propositas à Vicario Ruscino-
sacris; y después : Constitutiones Curiae nensi circa observationem constitutionum 
Tarraconae celebratae per Dominum Regem pads et treugae : contienen 9 artículos ; 
Jacobum primum ; y al margen An. 1233: y su fecha es en la ciudad de Barcelona 
tienen 2 2 artículos. año 1 2 6 6. 
Col. 1428 . Constitutiones pacis et Tratando D. NicotAS ANTONIO en 
treugae d Jacobo I . Rege Aragonum editae el cap. I V del lib. V I I I de la Biblioteca 
an. 1224 . apud Tarraconem. De pacibus antigua del Rey D. JAYME Io de Aragón^ 
et treugis ultimis quas fecit Dominus Ja- hace mención , como de los Escritos mas 
cobus Rex Aragonum primus Tarraconae recomendables en esta linea , de la Histo-
quando ivi t ad Majoricas , confirmatis per ria que escribió de este Soberano su coeta-
Domimim Regem Petrum in Curia Barchi- neo PEDRO MARSILIO y D. BERNARDINO 
noniae. Constan de 2 2 capítulos. GÓMEZ MIEDES, Obispo que fue de Albar-
Col. 1 4 3 3 . Jacobi I . Regis Aragonum racin ; y copia el título con que se imprí-
Constitutiones adversus avaritiam Judaeo- mió en Valencia , en 1 5 5 7 , la que escrí-
rum et crudelitatem foenoris , editae apud bió el mismo Rey de todos los sucesos de 
Gerundam in conventu publico annoMCCXL. su tiempo , dando á esta Historia la pre-
Col. 1 4 3 6. Solutio duarum quaestio- ferencia sobre quantas se han publicado 
num facta per Dominum Regem Jacobum que tratan de estos sucesos. 
super quodam statuto facto quod Judaei non De esta edición que cita D. NICOLAS 
reciperent aliquid ultra duplam , de quo ANTONIO , con el título expresado ya en 
dubium ver tebatur. L a fecha de esta re- este artículo , he visto un Exemplar en la 
solución es del año 1 2 4 1 . Real Biblioteca del Escorial, que está en-
Col. 1437- Edictum ejusdem Jacobi quadernado con la Historia que escribió 
Regis ne usurae exerceantuf" inter Cbristia- del mismo Rey en lengua Lemosina D.B.A-
nos: expedido en Valencia en_el año 1242 . MON DE MUNTANER , y está en el Tomo 
Col. 1438 . Constitutiones editae apud después dela del Rey D. JAYME. De la 
Barcbinmam per Dominum Jacobum anti- edición de e'sta cuidaron los Jurados de Va-
quum : son nueve i y su fecha es en Va- lencia , quienes en la Dedicatoria , cuya 
Uncía en el año i 2 4 1 , fecha es De Valencia, á v i ] , de Malo Any 
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M . D . L . v l j . dan las gxacias al Príncipe 
pocque se dignó'encargarles le enviasen la 
Historia del Reyno de Valencia que había 
escrito el Rey D. JAYME , y el retrato 
del Rey D . ALPHONSO, E l título de esta 
edición es : Chronica , o Gommentari del 
glorio sis sim, e hívidiss'm Rex en Jame 
per la gracia, de Deus Rey de Arago , de 
Mallorques, e de Valencia, Compte de Bar-
celona , c de Urgell, e de Muntpssller : 
feyta e escrita per aquell en sa ¡lengua na-
tural , e treyta del Arcbiu del molt. Mag-
nificó Rational de la insigne ciutat de Va-
lencia hon staua cusiodida. 
Has affixit la interpretado y exposicio 
de les dictions obscures. En Valencia. En 
casa de la Binda de Joan Me y Fl andró. 
i 5 5 7. El principio de la Dedicatoria es; 
Molt alt e molt poderos senyor. 
Gran merce y fauor ha rebut aquesta 
ciutat , en hauer entes per los mis sat gets 
trame sos a visitar a la S. C. C. R. M . del 
Emperador y Rey nostre senyor per sa ben-
auenturada vengada } q V. R. A. seria ser-
uit que l i enuiassem de act la chronica o co-
mentari del Rey don Jacme conquistador 
gloriosissim desta insigne ciutat, e regne. : 
e lo retrato del sapientissim Rey don A l -
fonso I I I . predecessors inuictissims de vos-
tra Real A T perqué historia tan 
Çatholica y tant notable no estiga com fins 
aci oblidada, a molt gran dan y de la cosa 
publica y se ha treballat ab tota vigilancia 
de stampar aquella en la mateixa llengua 
materna que per dit Rey foncb feta y dic-
tada , a exemple del gran Julio Cesar, a 
nom y protectio de V. R. A . . . . . , 
Por espécimen del mento de esta 
Obra del Rey D. JAYME se pone el princi-
pio del cap. i 
Vera cosa es e certa , que nostre aui lo 
Rey don Alfonso feu parlar matrimoni ab lo 
Emperador de Constantimble , qui bauia 
per .nom Manuel ^ qui l i donas sa filia per 
mulkr : e sobre aqueles páranles que fo' 
ren tractades -, e acordades de ab dues les 
parts, ço es a saber de nostrl aul , e del 
Emperador, feu lo matrimoni nostre aui 
ab la Regina dona Sanxa , que fo fi l ia del 
Emperador de Castella. E lo Emperador de 
Const antinoble no sabent lo matrimoni que 
ell bauia feyt , enuia sa filia al Rey don 
Alfonso de Arago , qui era comte de Barce-
lona , e Marques de Prohema, e vn bisbcj 
e dos richs homens que venian. ab ella. . . 
1 Divídese esta Obra en dos partes, 
de las quaíes la segunda contiene deter-
minadamente ios sucesos ocurridos' en la 
conquista de Valencia , y finaliza así: 
Vixque lo Rey en Jacme apres que hach 
presa Valencia x x x v i j . anys. 
Fonch stampada la present Chronica del 
Rey en Jacme de gloriosa memoria , de 
prouusio dels molt Magnifichs senyors Ju-
rats de la insigne e coronada ciutat de Va-
lencia , en casa de la viuda de Joan Mey 
Fl andró en lany i J 5 7, 
Sigúese: 
Chronica, o descripcio dels fets , e ha-
zanyes del inclyt Rey don Jaume primer 
Rey Darago , de Mallorques 7 e de Valencia'. 
Compte de Barcelona , e de Muntpesller : 
e de molts de sos descendents. Feta per lo 
magnifich en R.amon Muntaner , lo qual 
serui axi al dit inclyt Rey don Jaume, com 
a sos fills , e descendents : es troba present a 
les coses contengudes en la present' historia. 
Es libre molt aniich , e .ab tota veri-
tat script, e digne desser vist per aquells 
qui db tota veri'tat de si jen saber los fets de 
la corona Darago, e del regne de Sicilia. Ara 
nouament stampat. En Valencia , en casa de 
la viuda de Joan Mey Fl andró. 1 5 5 8 . 
Esta tiene C C X C V I I I . capítulos. 
L a primera parte de la Crónica es-
crita por el Rey D. JAYME tiene C V ca-
pí-
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pítüios , y la segunda , esto es, la con- D. MIGUEL MONTADE , Rector de Villa-
quista del Rey no de Valencia C X V : la nueva de la Guerba: la traducción es bas-
conquistadelReyno d c ^ í m M C L X X I X s tante libre , como se verá después. Su 
y la última parte, cuyo título es : Lo título es : Chronica o descripción de los 
glorias Rey en Jacme quant bague oyt los hechos y hazañas del inclyto Rey D . Jayme 
missatgers del gran Ca , e de Paliagolo Em~ primero Rey de Aragon, de Mallorca y de 
per ador dels Grechs del libera passar oltra Vale-acra , Conde de Barcelona, y de Mon-
mar , e conquerir lo Sanct Sepulchre : tiene pelkr , y de mucbos de sus descendientes. 
L X X V l i l capítulos , y el último es: Hecha por el magnifico Ramon Mimtaner, 
£ a enant per alcuns dies , com nos bagues- el qual simio assi al dicho inclyto Rey don 
. sem en cor de añar a Poblet , e de seruir Jayme, como a sus hijos , y descendientes, 
la mare de Deus a aquel Hogar de Poblet-, y se halló presente a las cosas contenidas en 
e fossem ja parths de Algezira , e fossem la presente Historia, 
en Valencia, a nos crexque la malaltia : e Vertida de lengua Catalana en Cast ella-
plach a nostre senyor que no cornplissem lo na por Miguel Montade Rector de Villa-' 
dit viatge que fer voliem. E aqui en Va- nueua de la Guerba y Racionero ds la Seo 
lencia en lany de M.CC.LXXVI. sexto Ca- de çaragoça. 
lendas Augusti, lo noble en Jacme per la Los títulos de los dos primeros ca-
gracia de Deus Rey Darago , e de Mallor- pítulos son ; Como estando en la cama Ra-
ques , e de Valencia , Compte de Barcelona, mon Muntaner vido una "vision, que le per-
e de Urgell , e senyor de Muntpesller passa suadió a comentar esta historia, cap. i . 
daquest segle. Cuius anima per misericor- Auisa al letor , como lo que ha de tratar 
di am Dei sine fim requiescat in pace. Amen, en este libro , son las hazanyas y valor de 
Finito libro, sit laus , gloria, Christo. la casa de Aragon, cap. i j . En estos dos 
De la Crónica de MONTANER se hizo capítulos se da razón de todo el contenido 
otra edición en Barcelona , en casa de de la Crónica. E l capítulo tercero es : 
Jayme Cortey , en el año 15 d 2. De esta Como el nacimiento del Rey don Jayme 
hay un Exemplar en la Real Biblioteca fue milagroso y obra de Dios, cap.iij. 
de Madrid: su título es idéntico con el Pueden todos los hombres manfiestamen' 
de la antecedente , con la que también te entender , que estubo y estara la gracia 
conviene en el tamaño, que es en folio, y fabor de dios con todos los descendientes 
y en el número de capítulos , que - son del Rey don Jayme hijo del Rey don Pedro 
C C X C V I I I , y en el fin tiene esta Nota: y de la Reyna donya Maria de Monpeller, 
Fonch stampada y ab molta deligencia re- porque se vera claro que fue obra de la ma-
uista la present Chronica deis Reys de Ara- ' no del soberano su nacimiento. Como lo 
gofeta per Ramon Montaner autor de vista quiero en este libro contar para que lo se-
en la insigne ciutat de Barcelona , per Jau- pan y entiendan quantos lo oyeren, pasa 
me Cortey impressor , en lany M . D . L X I I . desta manera , el Rey don pedro caso con 
Este costeó la edición , y se la dedicó al donya marid de monpeller , ansí p r su. 
Sr. D. FERNANDO FOLCH DE CARDONA Y grande nobleza como por su incomparable 
D'ANGLASOLA , Duque de Soma y gran bondad, y tanbien porque tomaba con ella 
Almirante de Nápoles. i Monpeller y la varonía que tenia enfran-
Traduxo esta Crónica en Castellana çbdu. E l Rey era mô o y andaba enamo-
ra^ 
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rado y metido con otras mugeres , estuko 
muchos dias sin volbeíaMa rey na su mu-
ger... 
Este capitulo I I I es el primero en el 
Códice que hay en el Escorial en j . K . 6. 
en folio , de letra del siglo X I V 5 y los 
dos primeros capítulos de la Traducción 
están en el Códice como Prólogo y pri-
mer capítulo de la Historia. Esta empie-
za asi : 
De la marauellosa concepcío del rey J ac-
me J i l l de dona Afaria de Jlíontpsller. 
Ver'itat es quel señor rey en pere dar ago 
fres per reyna e per muller la dita dona 
María de montpeller e per la gran noblesa 
que hauia de linatge e per la gran noblesa e 
boneza e per ço con sen crexia de Montpe-
ller e de .la. baronia que hauia en franabalou. 
E per temps a auant lo dit señor rey en pere 
qui era joue com le pres , per escalfament 
q ague de algunes gentils dones, estecb que 
no torna ab la dita dona Maria.,. . . v 
Otro MS. hay en 40 de esta Histo-
ria en Catalan , y está en iij. J . 2 5. 
Otro MS. hay en la misma Real 
Biblioteca del Escorial, también en 40, 
escrito en papel de letra del siglo X V , 
que está en iij. J , 2 1. y contiene los 
Fueros del Reyno de Aragon hechos por 
el Rey D . JAYME el I.0 
De estos Fueros y de la Historia de 
este Soberano hizo una edición en Va-
lencia , en un Tomo en folio , Diego de 
Gumiel en el año 1 5 I 5. De esta edi-
ción hay un Exemplar en la Real B i -
blioteca del Escorial y en j . N . 21 . Su 
título es : Aureum opus regalium priui-
hgiorum ciuitatis et regni Valentie cum hi-
storia cristianissimi Regis Jacob i ipsius p r i -
mi conquistatoris. 
Y de mano está añadido: Valenciç 
1 5 1 5 : y mas abaxo : Con este libro sir-
bio a su mage st ad el doctor Burgos de Paz. 
-vecino' de Valladolid por principio de Octu-
bre, de. 15 74 . & 
En el reverso de esta portada : Post 
conclusum in opere fu i t reperta prouisio se-
quens: que venit ad declarationem priuile-
g i i dni regis petrf secunii. folio, ciij . cap.x. 
Sigúese la tabla de los Privilegios : 
y concluida , está el retrato del Rey JAY-
ME 1° á caballo, abierto en madera; y. 
al pie se lee : 
Si néscias ego sum Rex Jacobus Ule p r i -
mus cognomento bonus : qui tribus infide-
lium sarracenorum regnis Baleárico primum 
Valentino deinde Murcie postremo v i armo-
rum a me subactis : et duobus ibidem edi* 
eularum milibus : quas sarraceni mezqui-
tas appellant: in ecclesias catbolice venera-
tionis conuersis et xpiano nomine restitutis 
sequentem banc de me historiam. C. cesaris 
exemplo próprio cálamo sicut et ense et de-
pinxi et contexui. 
E l título de esta historia es: 
Comença la conquesta per lo serenissim 
e catholich princep de inmortal memoria don 
Jaume per la gra de deu Rey de arago ab 
miraculosos actes feta de la insigne ciutat e 
regne de Valencia : deliurat aqlla de la ma-
homética seruitut en la ql molt teps .bauia 
que per infels tiranteamet era opsa : en la-
ql se mostra ser. mes ornada d'antigua ueritat, 
que de embelliment de paraules : treta £ 
registre auteticb del arebiu del ctfsell de la 
present ciutat j la qual a exaltado de la 
seta fe xpiana e a perpetua memoria en lo 
present libre es c'otinuada. 
No está dividida por capítulos , sino 
solo por párrafos, y estos sin numera-
ción/ Acaba asi : E per tal que sapia hom 
quat fo presa valencia fo la vespra de sent 
miquel en lany. M.cc.xxxix. Deo gratias. 
Siguense los privilegios 5 y al fin 
hay esta Nota : Ad laudem et gloriam al-
tissimi et i l l i m ¡sa'cratissime gmitricis domi 1 
ne 
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ne nostn : et ad homrem vtühatem ac be- Jaume mamcat: y mossen Raphael deader 
neffcium reypublhe insignh cmitatis Valen- major ; y mossen Jomt gordiok : y mossen 
tie ac totius regm eiusdem. 'Explicit volu- j o m t trinxer Mmaders de libres Ciuta-
mnpr'milegiomm ac aliarum regiarum pro- dans de la dita Ciutat de Barcelona a. xv . 
uisionum : cum suis primitiuis originalíbus de Novembre. Any. M.D.xxxx-uj. J , G. 
ac registris pro posse veridke ac diligenter De esta edición he visto un Exem-
conprobatum. Impressumque ¡n noblll ac piar en la Real Biblioteca del Escorial > y 
magnifica Ciultats VaUncie arte et industria otro de h impresión que se publicó en 
humilis Didaci de gumiel: sub anno incar- un Tomo en folio de la Traducción Cas-
nathnis dominice. M.D.xv . die vero inti- tellana que hizo D. BERNARDINO GOMEI 
tulata.. x x x . mensis octobris regnante po- MIEDES de la Historia que el escribió en 
tentissimo Ferdinando rege aragonum Va- Latin del Rey D. JAYME. E l título de 
lencie etc. Laus Deo. esta edición es : La historia del muy alto 
Cuidó de sacar estos Privilegios, è invencible Rey D. jayme de Aragon, p r i -
cotejarlos con sus originales , y dispo- mero de este nombre llamado el Conquista-
nerlos para su edición Luis ALANYA, que dor. Compuesta primero en lengua Latina 
pone al princípio una breve Dedicatoria por el Maestro Bernardino Gomez, Miedes 
de este su trabajo, con este epigrafe. Arcediano de Muruiedro, y Canónigo de 
Ludouicus alanya notarius Sapientissimis Valencia, agora nueuamente traduzida por 
patribus joanni alegre , Francisco Egidio , el mismo Autor en lengua Castellana. D i r i -
Bartholomeo flghsrola , joanni pascueta gida al muy alto y muy poderoso señor don 
Francisco facbs , Hieronymo blasco. sex uiris Phelipe de Austria Principe de las Espaíias. 
mavlstratibus Vahntinis perpetuam felici- Impresso en Valencia en casa de la viuda de 
tatem. Fedro de Huete. Ano. 1584. Dos años 
L a noticia de los sucesos del rey- antes , estoes, en el de 1582 se impri-
nado del Rey D. JAYME 1° de Aragon , y mió en la misma ciudad e' imprenta la 
la de los Fueros ya dichos , las insertó Historia Latina del mismo MIEDES : su 
D. PEDRO MIGUEL CARBONELL en la Obra título es : Bernardim Gomesii Miedis Ar-
que dió á luz en lengua Lemosinay en,un chidiaconi Saguntini , Canonicique Valenti-
Tomo en folio , en Barcelona en el aíío ni , de vita et rebus gestis jacobl I . Regis 
1 5 4 7 , con este título : Chroniques de Aragonum , cognomento expugnatoris Libri 
Espanya fins aci no divulgades : que tracta XX. Ad jacobum Austrium Hlspaniae , ac 
deis Islobles e Inuktiss'ms Keys deis Gots: Indianm Principem Philippi F. Un To-
y geites de aquells : y deis Contes de mo en folio. De ambas ediciones hay 
Barcelona : e Reys de Arago : ab maltes Exemplares en la Real Biblioteca de 
coses dignes de perpetua memoria. Com- Madrid, 
pilada per lo honorable y discret mossen 
Pere Miguel Carbonell: Escriua y Archiuer ~ " ~ 
del Rey nostre senyor. e Notaripublich de Z E I T , R E Y D E VALENCIA. 
Barcelona. Nouament imprimida en lany. ~r - \ 
M . D . x l v i j . A l fin hay esta Nota ; Es- JLIespues que este Rey Moro , favo-
tampat en la insigne Ciutat de Barcelona tecido particularmente del Rey D . JAY-
per Carles Amoros y ha despesas de mossen ME primero de Aragon en las persecucio-
nes 
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nes que movió contta el el Moro Zàen 
hasta haberle despojado dei Rey no de 
Valencia,, abjuro la secta Maliomerana y-
lecibió el santo bautismo , tomando cl 
nombre de VICENTE 5 á instancia de Don 
SANCHO , Arzobispo de Zaragoza , se ca-
so por los años de Chrlsto de . 1236 
con una Zaragozana llamada DOMINGA 
LOPEZ , y de ella tuvo una hija llamada 
ALDA'HERN ANDEZ , muger que fue des-
pués de D. BLASCO XUIENEZ , Señor de 
Arenos , sucesor en este y otros muchos 
lugares de dicho Soberano sa suegro. 
Este Rey , de quien trata el P. JUAN 
DE MARIANA en varios capítulos del lib. 
Xíl de la. Historia general de España, 
compuso en Arabe un Libro intitulado 
Historia de los Animales , que fue tradu-
cido en Latin por MIGUEL SCOTO , e' im-
preso con las Obras de AVÍCENA. Nada 
•dice de este Escrito el P. MARIANA 5 pero 
lo expresa GASPAR ESCOLANO al fin del 
cap. I l l del lib. I l l de la Historia del 
Reyno y ciudad de Valencia , asintiendo al 
testimonio del erudito PLDRO JUAN NU-
NEZ 5 y añade, que falleció en el año de 
MCCXLVIÍ, ó en el siguiente. 
Esta es la única noticia del Escrito 
de este Soberano, que no he hallado en 
las ediciones que he visto de AVICENA. 
P E D P . O H I S P A N O . 
P o r este tiempo , esto es, por los años 
de Christo 1 2 4 7 , florecía un celebre 
Escritor Portugués conocido vulgarmente 
por PEDRO HISPANO.De este dice el P.JUAN 
CE MARIANA en el cap. II del Lib. X I V 
de dicha Historia. " El año siguiente , 
que del Nacimiento de Christo se contaba 
mil y docientos y setenta y seis , fue se-
ñalado por la muerte de tres Pontifices 
Romanos; estos fueron GREGORIO De-
cimo , INOCENCIO ; Quinto y ADRIANO 
Quinto. -El pontificado de INOCENCIO fue 
muy breve, es á saber de cincp meses y-
dos dias: el de ADRIANO dejólos treinta 
y siete dias, en cuyo lugar sucedió JUAN 
vigésimo primero de este nombre, natural 
de Lisboa , hombre de grande ingenio, 
de muchas letras y doctrina , mayormente, 
de Dialéctica y Medicina , como dan tes-
timonio los Libros que dexó escritos en-
nombre de PEDRO HISPANO , que tuvo 
antes que fuese Papa. Hay un Libro su-
yo de Medicina que se llama Tesoro de 
pobres. Su vida no fue mucho mas lar-
ga que la de sus antecesores. A los ocho, 
meses y ocho dias de su Pontificado en 
Viterbo murió por ocasión que el techo 
del aposento en que estaba se hundió. 
De c'l hace mención el Abad JUAN 
TRITHEMIO en el Libro De Scriptorlhus 
Ecclesiasticis 5 y ademas del Libro Tesoro 
de pobres, cita las Obras siguientes : un 
Libro que contiene ios Cánones de la Me-
dicina : un Libro de Problemas: uno de 
Cartas á diferentes sugetos 5 y algunos 
Tratados de Dialéctica. 
Escribió estas Carras , en sentir de 
JUAN ALBERTO FABRÍCIO, Lib.IX de la2?/'-
blhiheca mediae et infimne Liúnltat is , 
siendo Pontifice , y están MSS. con algu-
nos Sermones suyos en la Biblioteca Va-
ticana. Que existe este MS. en esta Bi-
blioteca lo expresa D. NICOLAS ANTO-
NIO en el cap.V del lib.VIII de la Bibllot. 
antigua, y tiene las Cartas por legitimas 
de PEDRO ESPAÑOL , pero no los Sermones. 
Los Escritos que de el cita FABRÍCIO son: 
Parva Loglcalla. Summae Loglcdes. Dia-
léctica. Tractatus Lozíeales. Proble-mata et 
in Physiognomica Aristotslis. In Laasum 
de Urinis, et eundem de Diaetis universal i-* 
bus et particularibuf. Thesaurus paupe-
rum. 
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m , sm de medendis humani corporis mor- storía , qmm perduxit ad mnum usque 
bis. Deformations bominis. De oculis. De MCCCXJLIL quo tempore florebat , anno 
medenda, podagra. In Artem Gahni , et Domini eodem, hoc est MCCLXXyi. et 
Glossae in Hippocratem de mtura puero- circa finem ( inqtÚP) Septembris dominus 
rum. Cañones Medhinae. Consilium de Petrus Hispanas , dictus Petrus Jul iani , 
tuenda vaktud'me ad Blamham matrem Cardinalis Tusculams, nathne Portugal-
S* Ludovici. lensis , de Cardinalatu assumitur in Papam, 
De todas estas Obras de Medicina et Joannes X X I est vocatus. Hie generalis 
tiene D. NICOLAS ANTONIO por Autor al clericus f u i t , ( virum philosophhum , et 
PEDRO HISPANO que después fue Papá 5 in omni scientia eruditum Joannes Egidius 
pero duda que lo fuese de las Filosóficas Zamorensis , in scientiis diver sis famosum 
que se le atribuyen,sin embargo de que asi Nkolaus Trivet, weavere ) et praecipue in 
lo expresa Luis JAYME DE S.CARLOS,Autor medkinis. Unde et quaedam experimenta 
exâctisimo en la Relación de los Escritos de scripsit ad curas bomimm, ac librum com-
ías Papas : y añade, que aunque muchos posuít , qui Thesaurus pauperum vacatur,. 
y doctos Autores tienen por un mismo Fecit et librum De problematibus juxta mo-
sugeto á este PEDRO, y al PEDRO HISPA- dum e t formam libri Arist ot elis. Et quamvis 
NO Escritor celeb'radisimo de las Sumulas magnus fuerit in scientia &c . 
y otras Obras de Filosofía, el no haber 1% aliter Joannes Trithemius De scri-
hecho mención los ilustradores de estas ptoribus Ecclesiasticis, et in Cbron. HirsaU' 
Sumulas , que fueron de aquel tiempo, gisnsi: ubi ah confusè et indistinctè ex //-
de otros escritos del Papa JUAN que del bris de re medica , et aliis de arte lógica 
Tesoro de pobres , y Obras de Medicina, opusculis , Summulam quandam exstare, 
hace dudar de la identidad de los suge- quamThesaurum pauperum appellant. Joan-
tos. Las palabras formales de D. NICOLAS nes item Philippus Bergomensis in Supple-
ANTONIO son: mento, Platina in Joanne X X I I . Francis-
Quamvis enim pluribus , atque utique cus Tarraja De Regibus Hispaniae , in 
doctis viris , non displiceat unum atque eun- Alpbonso X. & ali i , 
dem esse Petrum Joamls , she Juliani , No puede dudarse que todos estos 
Hispanum , de quo agimus , cum Petra Autores, que cita en esta forma D. N i -
Hispano decantatissimo illo Summularum, COLAS ANTONIO como en confirmación de 
et aliorum philosophtcorum operum auctore; su duda, la destruyen enteramente; por-> 
silentium famen de Joannis Papae operibus que todos ellos expresan con voces nada 
dialecticis , sive pbilosopbicis , ac praecipue equivocas, ser un mismo PEDRO HISPANO 
isto libello Summularum , qui tot statím el Autor de las Obras de filosofía y Me* 
se quae es et illustrator es babuit, aequalium dicina ya referidas, y que este PEDRO-
ejus temporis scriptorum , qui Joannem Pa- fue el que llegó á ser Papa con el rtom-
pam, uti Thesauri pauperum , et cáete- bre de JUAN X X I ; pero D. NICOLAS AN-
rorum , quorum meminimus , monumento- TONIO , aunque al principio se explicó eo 
rum scriptorem tantum laudant , ambiguam aquellos términos, después de haber co-̂  
omnino rem facit. Y prosigue inmediata- piado la autoridad de PTOLOMEO LÜCEIÍ-
mente diciendo: SÉ , y citado las de los otros Autores, 
Ptolemaeus ¡Mcensis in Ecclesiastica hi^ añade en el §. siguiente. 
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Accedílr r ttt diversur ab hoc auctor sitr logty de nuestros: Escritores > cjulen en el 
Su tnmularum , qmd Dommcani scriptoret num» 9 1 dice asi r F . Petrm Alphonsl Ú l -
ordlnis sui sodalem- Petrum Hispanum y -cu- spanus scrtpsít Summulas logicàe y, quas com~ 
jus eae SummuUe mmeépraeseferunp, dom- munlter t ra imtur puerh : el Otro es Fr. 
muniter f a c i u n t a l i í q u e cum els turn ve~ L u i s DE VALDEtíE-ivo eh s u Tabla, de los 
teres turn recetftwres r ttt postea dícemus.. Escritores det Orden n. 14, que escribe asís 
Absque tamenpraejudicia ver i t at i s^ retín- Frater Petras Hispanus denatione' Castellae-
quentes aliis r quibus intererit ̂  d m án unus scripsit Summam logicalem » quae up com-
Petrus, cognomento Hispanas fueri t , ex a- müniter tract atas nuncupatur-> in quo libra 
minare : interim nós , praetc-r Joannem Pa— z/iam facilem ad dialecticam. acqitirendami 
pam, privatum alium ponimus. invenit ac tradidit.: Item dictavit et com-* 
Acerca de que el PEDRO HISPANO posuit eleganter historiam , et totum ofji~ 
Escritor de las Sumulas fue Religioso Do- cium 2?. Dominici patris nostril Quanto á 
mico, son dignas de producirse aquí las: esto ultimo, manifiestamente se engañó? 
Juiciosas reflexiones del docto Fr.. SAN- porque ni la Historia ni el Oficio de Sto» 
TIAGO QUETIF > y de su. continuador Fr- Domingo son de PEDRO HISPANO , sino 
SANTIAGO ECHARD , ambos, del Orden de de Fr.FRANCisco, Obispo Urbevetano» Pero 
Predicadores , que'tratan de PEDRO HIS- á lo menos de estos testimonios: se puede 
PAÑO en la pag. 4 8 5 7 sig. del T o m o inferir , que en nuestra Universidad de 
1° de la Obra Scriptores Ordinis Praedi- Santiago de París , ácia el año 1 400 , se 
catorum recensiti y Notisque historieis, et tuvo comunmente por nuestro á PEDRO 
criticis illustrati , impresa en Paris en HISPANO autor de las Sumulas. Sin dexar 
M . D C C X X I , y tuvieron presente lo que de decir ?i paso,, que el dicho VALDEOUV» 
del dicho PEDRO dice D . NICOLAS ANTO- parece fue el quê  en el quadro que habia 
Nio en su Biblioteca* en nuestro Real Monasterio de, nuestras 
"PEDRO HISPANO Autor de aquella Monjas Pissiacenses t hacia yá cerca de 
Obraran decantada; y célebre entre los roo años , y en que estaba pintado PE-
Lógicos > que se intitula Dialéctica , ó DRO HISPANO con habito de la Orden, 
Summulae , y de quien vulgarmente di- puso esta inscripción : F . Petrm Hispa-* 
cen que floreció ácia mediado el siglo nus aactar Surmnularum dicitur compostãs-
X I I I , asegura el Lusitano dando credi- se historiam et officium Dominici , et 
to á nuestro Ambrosio Taegio I . P. Mo~ librum medhinae r cai titulas » Tlmaurut 
numentorum Ordinis, que fue del Orden pauperum* Cuya inscripción es de Sugeto 
de Predicadores : siguiendo después al verdaderamente imperito , que unió en 
Lusitano Pio Papa I I lib. IO col, 34 ^ uno solo dos ó acaso tres autores, di-
FERNANDEZ , ALTAMURA. a l a n o 1 2 4 9 , versos. 
in BibL et in App. J otros > como cosa "Por otra parte» que PEDRO HISPANO 
cierta le ponen entre nuestros Escritores, no fue* nuestra y parece que se convence 
no produciendo empero documento mas por muchas razones : primeramente por 
antiguo que del siglo X V I , en cuyo prln- el silencia de todos lo& Autores, coeta-
cipio escribía Taegio. Yo produzca dos neos, de ESTEVAN DE SAI«ANHACO > de 
testigos cien años: mas antiguos, r el pri- BERNARDO GDIDON R GERARDO DE FRACHE-
mero es Fr . LORENZO PIGNON en su Cata* TO y otros, que citando á muchos de este 
noncr 
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irombre, y apellido , á ninguno de ellos 
le atribuyen esta Obra, sin embargo de 
ser bastante célebre para que no se olvi-
dasen de ella. Los dos primeros hicieron 
mención de Fr. PEDRO enviado por Sto. 
DOMINGO á España en el año 1217 Parai 
propagar el Orden , á quien unos llaman 
Matritense y otros Madinum, que cierta-
mente fue Español. En las vidas de los 
Frayles hay mas: Fr. PEDRO DE FERRANDO, 
que falleció en Zamora acia el año 1250, 
y de quien se dice en el cap. 3 del lib. 5 
§. 1 2 , que fue Lector en varias partes 
de España, y que escribió la vida de Sto. 
DOMINGO ; pero no se dice que compu-
siese el Oficio de este Santo. En el mis-
mo lib. 5 , cap. 9, §. 10. Fr. PEDRO DE 
GONZALO , que está sepultado en la Igle-
sia de Tuy , y fue aplaudido por sus 
milagros , á quien vulgarmente llaman 
Telmo. En el mismo libro 5 , cap. 3, §. 
7. Fr. PEDRO LUSITANO Phisico , ó 
Médico peritísimo, que falleció en San<~ 
taren : Libro 4 7 §. 19. Fr. PEDRO SEN-
DE , Catalan , Predicador fervorosísi-
mo , famoso en milagros: en el Libro 
De Aptbus de Fr. TOMAS CANTIMPRATANI, 
Hb. 2 , cap. 1 , §. 1 I . Fr. PEDRO de Es-
paña esclarecido en milagros : á ninguno 
de estos se atribuye la Obra de Sumulas; 
y si hubo algún otro ¿por qué no le nom-
bran como á estos ? De aquí es , que ni 
LEANDRO ALBERTO , ni FERNANDO CASTI-
LLO , ni MALUENDA han hecho mención 
de este Autor en el primer siglo del Or-
den. Bien s é , que Fr. JUAN LOPEZ Hist. 
Gen. part. I l l , p. 2 P 7 cuenta , que en el 
Gonvento de Estella del Reyno de Na-
varra se tiene por tradición antigua, que 
PEDRO HISPANO , Autor de las Sumulas, 
fue alumno del dicho Convento Estella, 
y que esto se probaba con aquella inscripr 
clon que allí mismo se Ice en la cúpula; 
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Hhfacit (acaso deberá leerse jacet) revé-
rendus pater Frater Petras Hhpanus: Mas 
dexando aparte otras cosas que pudieran 
obgetarse , se debe atender á que el Con-
vento de Estella no fue erigido hasta el 
año 1 a 60, y no pudo tener tan presto 
media naranja : no se duda que en aque-
lla Provincia florecieron muchos Fray-
les dichos Pedros Hispanos , pero lo que 
se necesita es tener un documento an-
tiguo , en el que claramente se diga 
quien de aquellos fue el Autor de las 
Sumulas, y esto ciertamente no está ex-
plicado en la inscripción referida. 
" E l otro argumento es en mi juicio 
el que mas fuerza nos debe hacer , y es: 
que en ningún Códice ni MS. ni impreso 
está nombrado PEDRO HISPANO con el tí-
tulo de Frayle , ni se dice del Orden de 
Predicadores , sino en todas partes el 
Maestro Pedro Hispano, Todos nuestros 
primeros Escritores ( hablo de aquellos 
que florecieron en el siglo X I I I hasta 
mediado el X I V ) cuidaron mucho de an-
teponer al nombre á lo menos el título 
de Frayle, y no juzgo que se halle nin-
guno de los de aquella edad que lo haya 
omitido : de donde se debe deducir , que 
aquel modo de hablar el Maestro Pe-
dro Hispano mas bien indica un célebre 
profesor de Filosofia y Maestro de Artes 
de la Universidad de Paris , que un su-
geto ligado con los votos de la Religion. 
" Pero aunque este Maestro no sea 
nuestro , no se sigue de ahí que sea el 
Sumo Pontífice JUAN X X I , llamado an-
tes PEDRO DE JULIAN , y alguna vez sim-
plemente PEDRO HISPANO, como sienten los 
Portugueses JUAN BARROS , á quien sí-
guió ACUNA Hist. Eccl. Bracar. part. 2.. 
C, 3 5 , CARDOSO Hagiol. cí. H I maii pag. 
3.2.2., MACEDO Lusit. parpar, y también 
otros como GENERO > SIMLBRC*MIREO , 
l iü 2 Luis 
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Luis JAYMB DE S.CARLOS Bibi. Pontif. O i - dnacion del heterodoxa BARTOLOME KEC-
DOINO m addit. aàCjacomum de vitis PontifKERMANNO. I« Operum^ Praeçognit. Lo-, 
cuyas autoridades,, como posteriores de gic. pag. I O J et l o f Edit. Genevae 
300 á 400 años, no tienen la mayor efi- 15 14. ea donde se esfuerza á probary 
cacia , mientras no- produzca» Escritor que PEDRO. HISPAN a fue un mero: plagia-
coetaneo^S presenten. Códice MS.de aque- rio , que tomando la Obra de MIGUEL; 
Ha edad,: con que aseguren ser el el Autor PSELLO que florecía en el aña 1059, pu-
de esta Obra r ni se funden en otra razón, blicada en Griego. , y suprimiendo el 
que en que se llamaba Pedro Hispano, jpor- nombre de este r la dio á luz traducida 
que hubo muchos de este nombre en el solamente en Latin como parto, propio > 
siglo X I I I ; y fuera de esto se ha de aten- en lo que KECKERMANNO manifestó su ig~ 
der también, á que nuestro BARTOLOME DE norancia ó desvergüenza > porque es fal-
XUCA HlsK EccL nov., libro 2 3 al aña sísimo, ó que aquella obra fue de Mi-
1 2 7 6 habla así de JUAN X X I : Hic ge- GUEL PSELLO , Filósofo Platoniço , o que 
neralitcr clerkusfuit et praecipe in me" primeramente se dió á luz en Griego; 
dicha.. Unde et quaedam experimenta, scrh pues basta leer las mismas primeras lÍ-> 
psit ad curas hom'mumr ac librum compo* neas para colegir que su Autor na sa* 
suit qui Thesaurus: pauperum vacatur. Fe- bia Griego, i Quien aguantará que un 
cit et Hhmm de probteznatihus, juxta modum hombre perito en la lengua Griega, coma 
et formam l ib r i Aristotelis , et quamvh debia serlo PEDRO HISPANO , si la traduxa 
magnas fu i t in scientia medicus , tamen in del Griego , hablase así ? Dicitur autem 
discretíone (defecit): praeceps enlm fiút in dialéctica a. dya quod est duo et logos ser-
verbo et minus compositus in moribus Ó'c. mo , <uel legis ratio ? quasi duorum sermo 
De cuyo testimonio se colige , que aquel vel ratio , scilicet opponentis et respondenth 
fue perito Físico, pero no, Lógico ó Dia- in disputations ¡Qué bello. Griego 1 Y 
lectico ; porque el Tesoro que cita de lot aunque es verdad que esta Obra se halla 
pobres no fue otra cosa , que el libro de en Griego j es igualmente cierto, que no 
remedios fáciles escrito en beneficio de los, es Obra de MIGUEL PSELLO , hombre de 
pobres:: pues si hubiese escrito tantos, crítica mas fina , sino de MAXIMO PIANV-
tratados.de Dialéctica como se atribuyen DES , que floreció entre 1 320713-50, y 
á PEDRO HISPANO , estos á lo menos en puso en Griego las. Sumulas de PEDRO HIS-
gcneral no los hubiera omitido PTOLO- PANO, célebres entre los Latinos, para que 
MEO.. No ignoro , que en otra edición de también los suyos se utilizasen de ellas. 
TRITEMIQ mas ilustrada, á las Obras arri- Asi se lee en THOMÁSINO de Biblioth. Vene* 
ba dichas, de JUAN X X I se añade Tracta- tisy tratando de la Barocymam^hotít, en Ih~ 
tus in dialectic am aliquot vulgo- jàm olim glaterra : Dialéctica. Petri Hisp am Qmeeai 
notissimos : mas también sé, que esta adi- interprete Maxima Planude : y en el C a -
cion , que nor no ser de TIUTCMIO está talogo de los Códices MSS, de Inglaterra* 
señalada con una cruz, es del nuevo editor, en la Badteyana n. 7 6 : Petri H'upanl Sum-> 
que sin otra autoridad que su propio ca- mular urn pars in Qraecum trÀducta per 
•pricho, ó el de algún otrà que se lo aeon- Maximum Planudem, y empieza en el fol^ 
sejó, pensó que se. debia adicionar á sí. 123 del Códice, A t a A ^ n m í r i réx™ & c t 
"No debe omitirse aquí la fea halu- pero el Compendía de la 'Lógica, do 
Mi-
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MIGUEI PSELLO , que allí' mismo se cit^ 
n. 71 , empieza de otro .modo-, E^e^n-
ríàiv oyx. ol<íx COÍH. 
, "En vista, pues, de que no sabemos 
que PEDRO HISPANO fuese de nuestro Or-
den, seria ocioso poner la.serie de sus 
Obras, que tan difusa, y principalmente, 
de las de Lógica , trae D, Nicous'; AN-
TONIO , Blbl, Wsp, vet, lib, V I H . cap. Vf 
de cuyo crecido número de Obras dialec-
«cas con facilidad conocerá qualquiera, 
que PEDRO HISPANO fue sugeto entera-
mente ocupado en estudiar, y tratar aque-
llas materias, ó , por mejor decir, sumer-
gido en ellas , las quales á la verdad no 
convienen ni al Medico PEDRO DE JU-
tiAN , que fue Cardenal y después Pon-
íifice , ni á un alumno del Orden de 
Predicadores. Solamente debo prevenir , 
que la autoridad de MARIETA , Lib. 2 1 
Mist.. Eccles. c. 5 7 , que cita D. NICOLAS 
ANTONIO diciendo , que se leç así en un 
MS. de la Biblioteca de la Iglesia de Se-
villa al fin de las Sumulas, como si fuese 
Obra de nuestro Autor : Et in hoc termi-
natur lectio , et per consequens tot us liber 
•Bartbolomaei super LP, magistri Petri H i -
spani de or dine Praedkatorum : no la he en-
contrado en MARIETA ; y aun quando se 
halle en el, queda todavia que averiguar si 
el Códice es antiguo, y si las voces de 
çrdinç Praedtcatorum están escritas por 
distinta mano," 
Con las reflexiones de estos críticos 
queda desvanecido quanto dice D . NI-
COLAS ANTONIO acerca del tercer PEPRQ 
HISPANO que el tiene seguramente por 
Religioso Dominico j y después dç ha-
ber puesto en extracto lo que de el re-
•fiére PEDRO CIRUELO , añade, que este 
apl icai otro PEDRO HISPANO, á quien 
llama el mozo; para distinguirle del Au-
tor de las Sumulas, las Obras siguientes. 
In spaeram Jomnls de Sacro-bosca, • 
In ari thmeíkm et geometrim Tbomat 
Bravadwi, 
In perspectivam Cantuariensis. ;: 
In Aristotelis praedicamenta sen cat(-,. 
gorias , et posteriora analytica, 
Petri Wspani recentioris oprnculam Sumj 
pularum ad magnam logic am Ariffotelis 
introductorium. Obra trabajada por el Pr-
DRO HISPANO mas antiguo, y puesta en es-
tilo limado , quitado lo supérfluo , y añar 
dido lo necesario por este PEDRO HISPANO 
mas moderno. 
Pone después D, NICOLAS ANTONIO 
el Catalogo de las Obras que Luis JAY? 
MÉ DE S. CARLOS atribuye en la Biblio-
teca Pontificia al PEDRO HISPANO , ó Papí, 
JUAN X X I , ademas de las de Medicina y 
la de las Sumulas ya referidas ? en esta 
forma. 
Parva Logicalia , impresas sin las Su-
mulas en Venecia , en ¿j.", en el año de 
M D X C I I I , 
Tractatus Logicales sex , dados á luz , 
cum elucidariis magistrorum in bursa monj-
tis Coloniae regentium , por Enrique Qiieftr 
tel en Colonia, en MDIII, 
In Physiognomic am Aristotelis. Obra de 
que hay un Exemplar MS. en Cambridge 
en la Biblioteca de la Casa de S, Pedro, 
y otro en la Biblioteca Vaticana, en ei 
que tiene el título .Petri Hispani sententia. 
super librQ physiogmmiae Aristotelis, , ; 
DialecHcam. De la, que hay un MS. 
en ía Biblioteca de S.. Juan en elJardit» 
de Padua. Ilustró esta. Obra CuRisrovAt 
HEOENDORF con algunos Comentarios que 
publicó con el título Pragmata , y.fue'róh 
impresos por Cat andró en Busilea, .en 4% 
en el año M D X L . *. ; 
L a Lógica de PEDRO HISPANO traducir 
da en Hebreo está MS. en la Biblioteca 
Cesárea de Viena i y la Diglectkn tradu.-
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cida en Griego por MAXIMO PLANÜDES 
en la Biblioteca Barociana de Venecia. 
A estas Obras, que son las mencio-
nadas por Lois JAYME DE S. CARLOS, aña-
de las siguientes D.NICQLAS ANTONIO. 
In Logu&m reparationes Petri Hhpani, 
impresas en Colonia el año M D C X , que 
están en la Biblioteca de la Sapiencia en 
Roma. 
Moâe mH ates logicales de PEDRO HISPA-
NO , que era uno de los Libros que lle-
vaba consigo quando iba de viage el 
Papa BENEDICTO X I I I . 
Textus et copuiata , impresos en 40 en 
el año M C D X C I V . 
Petri Hispani Lectiones in primum l i -
brum physicorum, que están MSS. en la 
Biblioteca Ambrosi ana de Milan. 
En la de la Catedral de Sevilla hay 
las siguientes. 
Textus omnium tractatuum Pet. Hisp. 
cum copulatis secundum doc trinam S. Tbo-
mae , juxta processum magistrorum Colo-
niae in bursa mantis regentium : eh que de 
letra de D. FERNANDO COLON , de quien 
fue antes esta Biblioteca, hay esta Nota: 
Petri Hisp. tractatus Logicales cum commen~ 
to Lamberti de Monte, anno MCDLXXXIX. 
En folio. 
Glossulae Petri Hispani super Joanni-
tium, MS. en folio , escrito en pergami-
no, y que no se distingue muy bien el 
título, 
Summulae Pi t . Hisp. cum interpreta-
tions Ver sorts dact. Paris. Edición de Ve-
necia, en folio , del año M D X V I I I . 
Summulae cum comment o Bartholomaei, 
Obra MS. y en caracter bastante anti-
guo. En el fin se lee : Et m hoc termí-
natur lectio, et per consequens tutus liber 
Bartholomaei super primam partem mag. 
Petri Hispani de or dine Praedicatorum.. 
Des grafías. Amen. 
Petri Hispani Summulae cum comment. 
Djrp i i et Ocbam. Edición de Paris dèi año 
M D X , en 8o 5 y tiene este título de le* 
trà de D. FERNANDO COLON : Petri Hisp, 
Summulae cum comment arlo compilato ex 
Buridano et Ocham, et aliis. Item Nkolaus 
Amans super Summul. Pet. Hisp. 
Hleronymus Cingularlus Cbrpopolita* 
nus in omnes tractatulos Petr. Hisp. Edi-^ 
cion de Le'pm de MDX11I, en 8.° 
Gerardus Herdevicensis copuiata super 
parva logicalia Petri Hispani. Edición de 
Colonia de M C D L X X X V 1 I I . en folio. 
Commentarlum secundum modemorum 
doctrinam in tract, log'cos Pet. Hisp. Im-
preso en folio en el año M D I I I . 
Petri Hisp. Summulae cum interprétate 
Georgii Bruxellensis. Edición de Ruan> 
en 40, del año MD. 
"Este Religioso Dominico , dice 
D . NICOLAS ANTONIO después de este 
Catalogo, Autor de estas Obras , ó de 
parte de ellas , acaso es PEDRO DE BLANES, 
Catalan 6 Valenciano , creado Cardenal 
Diácono de S.t0 Angelo por el Papa BENE* 
DICTO X I I I , en el año MCCCXCVÍ } y, 
á este es á quien también suele aplicarse 
una Obra De rebus spiritualibus, que está 
MS. en la Biblioteca de los Religiosps 
Dominicos de Bolonia, y tiene por A u -
tor á PEDRO HISPANO , como se lee etí 
los borradores de ALPHONSO CHACÓN pa-
ra su Biblioteca Universal j y engañado, 
como es de creer , BALTASAR PORREÍÍO 
por lo equivoco del nombre , hace men-
ción en su Obra aun inédita De Cardinal 
Ubus Wspanlae, de cierto PEDRO DE To* 
LEDO , llamado otras veces PEDRO HISPA-
NO , creado Cardenal por BONIFACIO V I I I 
en el año MCCC1I i y alabando su in-
genio refiere, que escribió algunas Obras 
dignas de su talento v pero sin deck 
mas 
Poí 
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Por los discursos de. DOM NICOLAS Viterbo- en el dia 16 de Mayo de 1 2 77, 
ANTONIO acerca del Autor legitimo de y fue sepultado en la Iglesia de S. L o -
las Obras de Filosofia y Medicina que tie- RENZO , como se lee en la pág. 19 de la 
nen el nombre de PEDRO HISPANO se echa 2 a parte del Tomo 111° de la Obra inti-
me ver, quan discordes están los Autores tulada : Bullarum, Privilegiorum ac D i -
que han tratado de este Escritor Español, plomatum Romamrum Pontificum amplissi-
acerca de si hubo varios de su nombre á ma colhctia , impresa en Roma, en folio , 
quienes poder aplicar dichos Escritos de en el año 1741 . En esta Colección 
Filosofía, y Medicina , ó si fue uno solo solamente se encuentran dos Escritos de 
el que escribió de ambas facultades. DON este Papa: el uno es ia confirmación del 
NICOLAS ANTONIO está tan perplexo como Decreto expedido por su antecesor HA-
se ha visto : los PP. QÜETIF y ECHARD DRIANO V suspendiendo la Constitución 
solamente cuidan de demostrar que PEDRO de GREGORIO X , acerca de la clausura de 
HISPANO no fue Religioso Dominico : de los Cardenales en el Conclave para ladée-
los títulos de las ediciones de las mismas clon de Pontífice. Su título es : Dscretum 
Obras nada se deduce ; ni en el contenido quo Adrianus V. Gregorii X. de tmlusione 
de ellas se encuentra fundamento ningu- Card'malium in Conclave pro facienda Pon-
no para diversificar sugetos : en todas se tifiéis elections constitutionem suspender at, 
expresa que fueron escritas por PEDRO çonfirmatur : y la otra, la Carta circu-
HISPANO > y .en las que se dan mas señas lar en que este Pontífice da cuenta de 
de su Autor se lee , que fue' el mismo su exaltación al Pontificado. E l epígrafe 
que escribió el Libro intitulado Tesoro de de ella es : Encyclicae Joannis XXL ad fi-
pobres > cuyo Tesoro le aplican todos deles de sua promotione litterae. 
al PEDRO HISPANO que llegó á ser Papa. E l Libro de Medicina que intituló 
Por lo que , teniendo por una parte el Tesoro de pobres, mereció del público tan-
testimonio de Autores clasicos que atri- to aprecio, que traducido en Italiano por 
huyen á este Papa los Escritos de Filoso- un Anónimo se imprimió en Venecia en 40 
f i a y Medicina, que se han referido , y no en el año 1 500. Tiene ai principio una 
resultando de ninguna de las dichas Obras tabla de los capítulos, que son 6 2 , y 
cosa en contrario T parece que no se nos al principio un breve Prólogo en que se 
debe ofrecer reparo ninguno en sentar declara ser esta Obra un Compendio de 
con el P. JUAN DE MARIANA , siguiendo toda la Medicina. E l Prólogo empieza de 
al Abad TRITHEMIÓ , que PEDRO HISPA- esta manera: Aqui incomincia i l libro chia" 
NO , después Papa JUAN X X I , es el ver- mato Tesoro di poueri compilato etfatto per. 
dadero Autor de todas las Obras Médicas maestro Fiero Spano, 
y Filosóficas que citan los Autores yá di- De la Obra Filosófica conocida co-
chos con L u c i o MARINEO SICULO , JUAN munmente por Sumulas, se hizo unaedí-
AEBERTO FABRÍCIO y otros varios j y que cion en Venecia ilustrada con la exposi-
este PEDRO HISPANO fue natural de Lis- cion de PEDRO DE S. JUAN. Esta edición 
hoa, que florecía en tiempo del Eropera- tiene al principio una Carta sucinta de 
dor RODULFO , por los anos de Christo PEDRO DE S. JUAN á JUAN DE PRADO con 
1 2 7 5 : qué fué electo Papa en 1 5 de este epígrafe: In opus Petri Hispani in 
Setiembre del año I 276 : murió en Versorisque in t i Commemarte Imdafmis 
merh 
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emendationisque epístola : en la que ex-
presa la diligencia suya en cuidar de esta 
edición , y celebra lá pericia del Autor, 
igualándole en el mérito con el mismo 
ARISTÓTELES. Sigúese la tabla de lo con-
tenido en esta Obra con este título : Ta-
bula l ibri Summulârum logice Petri Hispa-' 
ni : iA quo septem principales continentur 
TrAdatus cum Ver sor is in eosdem Commen-
tariis : y después de ésta tabla hay la ad-
vertencia siguiente : Tractatus alius par-
vórum logtcalium nuper ex Códice vetustis* 
simo diligmtia cujusdam ¡tudiosi exscriptus 
utilissimus quiiem. Qui et Petro Hispano 
iriscribitur. Finaliza el Tomo en esta for-
ma : Textus Summularum logice magistri 
Petri Hispani una cum expositione earun-
dem Versoris clarissimi Doetoris Parisien-
sis feliciter expliciunt. Impensis et arte 
Hermanni Lichtenstein Coloniensis impres-
sione completum est anno salutis 1 4 8 8 . 
v i j nonas Mart i i Venetiis. En folio. 
Los siete Tratados de que se compo-
ne esta Obra de PEDRO HISPANO son : 
Tractatus primus de Nmciatione correspon-
dem libro peribermenias Aristotelis. Tra-
ctatus secundus de quinqué universalibus 
correspondens libro praedicabilium Porphirii. 
Tractatus tertius de praedicamentis corres-
pondens libro praedicamentorum Aristotelis. 
Tractatus quartus de syllogismo simpliciter 
libro priorum Aristotelis correspondens. Tra-
ctatus quintus de locis dialecticis qui cor-
respondent libro Topicorum Aristotelis. 
Tractatus sextus est de fa l l aclis correspon-
dens libro elenchorum Aristotelis. Tracta-
tus septimus est de paruis logicalibus nulU 
speciali libro correspondens , consiâerans de 
septem proprietatibus termlmrum : ideoque 
dividi tur in septem partíales tractatulos : 
y el otro Tratado descubierto después, 
como ya se ha dicho , es , Paruorum 
Iflgicalium, swe De sincatbegoreumatmu 
De esta misma Obra se h-arr feeçha 
varias ediciones, aunque con diversos títn* 
los. Una hay de letra parecida á la Gótiea; 
en la Real Biblioteca de Madrid, á la qual 
la faltan varias hojas en el fin, y la tabla, 
por lo que no puede decirse en donde, 
ni en que ano se imprimió : el título de; 
ella es como se sigue : Textus et copula-
ta omnium Traetatuum Petri Hispani. etiam 
paruorum logicalium. et tractatus syncathe-
gorematum quem aliqui octauum vacant.; 
cum quibusdam allis sagaciter adiunctis* 
iterum atque iterum diligsntissime correcta 
secundum doctrinam irrefragabilem Diut 
Thomé Aquinatis. ac iuxta frequens exer-
citium magistrorum. Colonie infra sedecim 
domos in bursa montls regentlum '• in bunc 
ttnum librum congesta. De este título pue-* 
de deducirse que esta edición se hizo en 
Colonia , y la forma de su letra manifies-» 
ta ser mas antigua que la de Venecia, de 
que ya se ha hablado. Es un Tomo grue* 
so en 4.0 
Otra edición hay de la misma Obra 
en un Tomo en folio, con este epigra-
fe : Preclara in magistri petri hispani lo-, 
gicam versoris expositoris famosissimi inda-
gatio una cum textu eiusdem magistri pe* 
t r i . Tractatuque paruorum logicalium per-
quam necessário. Tractatus item de secundis 
intsntionibus ab egregio magistro francisco 
de prato ad utilitatem studentium compila* 
tus. Anno M . D . i i j . Y con esta Nota al 
fin del Tomo , y antes de la Tabla de 
los Tratados de que consta la Obra , y de 
las divisiones de cada uno de ellos: Sum* 
tnularum logice magistri Petri hispani tra* 
ctatus septem aecuratissima excellentissimt 
Joannis versoris expositione elucubrati. <una 
cum de secundis intentionibus Francisci de 
Prato v i r i memorandi tractatu : visi ap* 
probatique à Reuerendo sacre pagine ma-* 
gistro Roderico, Hispall per Stanulatm 
po* 
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folonam. et Jacobunt Kronberger ¿tlemmum 
mpmsi ; felki syieré sunt explkitt. m-
pmis per maximis garsle de la torre nec-
non Alfonsi laureniii bibliopolarum. Anno 
G^ristiane salutis; millesimo quingentésimo 
teriio. x v l j K l . Afadii. 
Asimismo hay otra edición hecha 
en Venecia enei año i 508 en un Tomo 
en folio, que tiene esta portada ; Versoris 
expositío in summitlas logice Petri hispani 
mm textu eiusdem-. Eiusdem Petri hispani 
libellus paruorum logiedium nuper inuentus. 
Contiene esta edición los mismos Trata-
dos que las anteriores 5 y finaliza el Tomo 
en esta forma : Expositio Versoris doctoris 
parisiensis in summulas logice Petri hispani 
cwn textu eiusdem explicit. Impressa V e 
netiis per PhUipum Pincium Mantuanum 
anno Domini 1 jo 8. die 9, Feb ruar i i sub 
felici ducatu Serenissimi Principis : domini 
domini Leonardi Lauredani. 
Estas son las ediciones que he visto 
de los Escritos de PEDRO HISPANO ; y por 
lo que se ha dicho en este artículo, es 
ocioso detenernos á impugnar determi-
nadamente lo que refiere Fr. ANTONIO' 
SENENSE , en su Bibliotbeca Ordinis Fra' 
trum Praedicatorum , acerca de los tres 
de este nombre de quienes trata como de 
diversos sugetos , y todos tres Religiosos 
Dominicos 5 ni tampoco hacer asunto de 
lo que se lee en el cap.LVIÍ del Lib .XXI 
de la part. I l l de la Historia. Eclesiástica 
de España > escrita por el P. Ft. JUAN DE 
MARIETA , que dice asi : Um de los mas 
antiguos Padres de la Orden de StOi Domina-
go fue Fr. Pedro Hispano varón muy docto 
en Artes y Filosofia. Este es á quien todos 
los Artistas tienen por maestro , y comen-
tado sus textos de Dialéctica, como d òtro 
Lombardo maestro de las Sentencias. Está 
su cuerpo en el Monasterio de M Orden Je. 
Sto. Domingo de la ciudad de Estelía de 
"Tomo 11. 
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Navarra, y floreció cèrcà âe tot afys de nttt 
y docientos y cinquenta pçco mm ó menos. 
E L R E Y D. A L O N S O X. 
D LLAMADO EL SABIO, espues de haber dado sepultura â 
S. FERNANDO , fué aclamado Rey en Se-* 
villa su hijo primogénito D. ALONSO , á 
quien los estudios y aplicación á las le-
tras y á los profesores de ellas le dieren 
el renombre de Sabio: Príncipe desgra-
ciado , no tanto por la variedad de su-
cesos de su reynado , quanto porque la 
ignorancia ó malicia del qüe compuso su 
Chronica le dexó mal puesto con la pos-* 
teridad , levantándole gravísimos testi-
monios , y disturbando la serie de sus 
verdaderas acciones. Aclamado en Sevi-
lla D. ALONSO , lo fue también en todos 
los Reynos de Castilla y Leon, Trató de 
continuar el intento de su santo padre 
de- pasar con sus armas al Africa, dando 
cuenta de ello al Pontífice INOCENCIO I V , 
y dio principio á' las Atarazanas de Sevi* 
lia para la fábrica de navios que necesi-
taba para la guerra de Africa. Recobró 
la mayor parte de la ~Gascuña, que des-
pués dio eñ dote á sü hermana D" LEO-
NOR , que casó con D< EDUARDO hijo pri-
mogénito del Rey de Inglaterra. Deseo-
so de que floréciesen las letras eft su Rey-
no , expidió en Toledo á 8 de Mayo de 
1254 un Privilegio muy favorable á'la 
Universidad de Salamanca y sus Estudian-
tes, instituyendo una Cátedra de Leyes, 
á que señaló quinientos maravedis cada 
año: una Cátedra deJDerecho , para la 
qual señaló trecientos maravedis : dos Cá-
tedras de Decretales á quinientos marave-
dis cada una : dos Cátedras de Lógica, 
y dos de Filosofía, cada una con docien-
tos maravedis > y una Cátedra de Msísi-
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ca á que señala cincuenta maravedís ^ 
nombrando por conservadores al Dean 
de la Iglesia yv Arnal de S. Jaque. Re-
cobrada Niebla del poder de los Mahome-
tanos en el año i 2 60 , procuró el Rey 
D. ALONSO se acabasen de recoger las 
Leyes de los Reyes sus antecesores: tra-
bajo á que habla dado principia su padre 
S. FERNANDO t y este año se acabó ? pero 
aun no dio á aquella compilación , que 
se llamó de las Partidas, la última públi-
ca autoridad r para que se juzgasen las 
causas por ella. También ordenó el Rey 
en Sevilla, que todos los instrumentos pú-
blicos se escribiesen en lengua vulgar r 
dexada la latina» Era el Rey sumamente 
aficionado á las letras , y con algo de 
mas inclinación á la Astronomia 5 de que 
nació , que sabiendo que en Egipto habia 
hombres eminentes en esta facultad, en-
vió por ellos , ofreciéndoles crecidísimos 
salarios. Hizo trabajar con inmenso gas-
to las Tablas Astronómicas , que de su 
nombre se llaman Alfonsinas ; y se debe 
á su cuidado la Historia de España en len-
gua vulgar, y otras Obras que referire-
mos en el índice de los Escritores de este 
siglo. Deseoso de promover la literatura 
en España , expidió un Privilegio en 8 
de Mayo de 1 2 5 4 , dando en el varias 
franquezas á la Universidad y Estudian-
tes de Salamanca. En el ano 1 2 5 6 ob-
tuvo Bula del Papa ALEXANDRO I V para 
que fuese esta Universidad Estudio ge-
neral. En el de 1267 mandó á los Con^-
cejos y Alcaldes de Astorga > Villafran-
ca, Valcarce y y Ponferrada no llevasen 
portazgo de ninguna cosa á los Estu-
diantes : y en el de 1276 mandó so 
graves penas se les guardasen sus privi-
legios ; y que ningún alquiler de casa 
para los Escolares subiese de diez y siete 
maravedis. Falleció este Soberano á 4 de 
Abril de 1 2 8 4 . " Asi compendió el 
Doct. D» JUAN DE FERRERAS en la página, 
235 del Tomo V de la Synopsis Histórica 
de España , quanto refiere en este TOHIOÍ 
acerca del Rey D . ALONSO , y de los su« 
cesos de su rey nado. * 
Tratando D. NICOLAS ANTONIO , erf 
el cap. V del libro V I I I de la Biblioteca, 
antigua, de los Escritos de este Soberano» 
que le merecieron el renombre de Sabio, 
los divide én propios r esto es, en Escri-* 
tos que el trabajó por sí mismo, y en 
Escritos que hizo trabajar á otros. 
E l primero que pone entre los Escri-
tos propios del Rey D. ALONSO es el 
Libro del Tesoro , en el que trata docta yj 
elegantemente dê las tres partes de la Fin 
losofía, á saber, de la racional, física y 
moral: diciendo que de e'l tenia un Exenn 
piar MS. el Exc.m0Sr. D . PEDRO DE GUZ-
MAN J Conde de Villaumbrosa > Marques de 
Montealegre y de Quintana , Presidente 
que fue' del Consejo de Castilla j y que 
antes habia tenido este Exemplar MS. D* 
JOSEPH GONZALEZ , Consejero y Camaris-* 
ta de Castilla. 
E l erudito D. TOMAS ANTONIO SAN4 
CHEZ y Bibliotecario de S. M . , en là pág.:: 
\ 6 j del Tomo i<> de su preciosa Colec-
ción de Poesias Castellanas anteriores ál si* 
glo X r , habla de este Libro del Rey D. 
ALONSO citando un Exemplar MS. qué 
hay de e'l en la Real Biblioteca , y otro, 
en la del Colegio mayor de S. Bartolome 
de- Salamanca , y añade estas prudentes 
reflexiones: " E l M. SARMIENTO (num., 
6 3 5 . ) observó , que esta Obra es tradu-
cida del Tesoro que escribió BRUNETO LA-* 
TINO , Maestro de Cavalcanti y de Dan* 
íf. BASTERO (pág. 9 i col. 1. ) dice con 
la autoridad de CRESCIMBENI , que BRU-
NET» tomó la idea de sú Tesoro de otro 
Tesoro que escribió PEDRO DE CORBIAC, 
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ó de CoRBIAN , trovador Proenzal, nam- el que qukre en pequerb lugar enterrar 
ral del lugar de su apellido, en el qual cos ¿a de muy grant mbhsa nonpor se áe-
trata de todas las artes y ciencias, y ha^ hytar en ellas mas por acrescentar su poder 
bla de sí çon indecible satisfacción-y et por, asegurar su estado en guerra eir en 
falta de modestia , como se puede ver en pas mete y las mas cosas caras que pudiere 
la ffistorw.-Mtetaria de los Trovadores-, To- auer et las mas presciadju segunt su enten* 
mo 3 p,2 27. D. ALONSO el Sabio murió dimiento. Et bien asi este libro es cmplido 
el ano de 1 2 8 4 , BRUNETO el de 1 2 9 5 , de sapiencia asi como aquel que es sacado 
y CoRBiAN parece que florecía en los de todos los mienbros de filosofia en una 
tiempos de S. Luis Rey de Francia; con muy pequeña suma, la primera-partida de 
gue pudo ser que unos tomasen de otros, " este tbésoro es asy como dineros contados 
,; En la Real Biblioteca del. Escorial para despender todo el dia en las. cosas que 
hay un Códice en 40 en i j . 1 1. inti- ha menester que quiere desir que ella fabla 
tulado Tesoro : en el no se expresa, el del comiendo del mundo et ds la antiguedat 
nombre de su Autor ; pero conviene, en de las-viejas estarias. 
$\ contenido con el que se tiene por Obra Et por. eso pertenesce a ta primera scien-
propia del Rey D« ALONSO : está divi- cia de pbilosofia qm. es tbesoreria segunt 
dido en las tres partes que, dice D. Nice- que el jibro fabla de aqui adelante* • Ca asi 
JLAS ANTONIO, y no tiene fecha ; pero se- como syn dineros non aurie manera alguna 
gun el caracter de su letra, parece que se entre los querellosos'que endresçase los vnos 
escribió ácia fines del siglo X I I I ; y sin con los otros, bien ansy non puede ninguno 
embargo de, que en los ..capítulos de sus auer ds las otras casas, del lybro sy non sabe 
tres partes se trata de todas las artes y enteramente esta partida primera., la según* 
ciencias , como en el de PEDRO DE COR- da partida es que fabla de las maldades et 
HAC , ó CoRBiAN,-antes citado , no se ha- de las bondades que es de las piedras pres-
lla en el ia satisfacción y falta de modes- ciosas que dan a los ornes gracia et vertut 
tia de que le acusa BASTERO : fuera de que quiere desir quales cosas deue orne faser. 
esto CoRBiAC acaso éscribiría SU; Tesoro et quales non. Et muestra la rrazon que 
en lengua Lemosina,. y el Códice delEsco- pertenece a la segunda et a la tercera 
rial está; en Castellano y aunque este pu- partida de este libro del thesoro que es el 
diera ser Traducción de aquel,tkne al.mar- oro fy no que quiere tanto desir como que 
gen la Nota, bien que de letra mas moder- ella ensena el orne a fablar segunt el en-
na,: de ser Obra dei Rey D.ALONSO X . señamiento de Retorica. Et como el señor. 
Entre los MSS. del P. BURRIEL que deue guardar etgouernar sus gentes que son 
están en la Real Biblioteca de Madrid^huy en el mundo et .su.señarlo señaladamente st-
UG Libro intitulado también el Tesara, que gunt las costunbres et las leyes de ytalia. 
está/dedicgdp por el Bachiller de Ledesma ,. Et todo esto 'pertenesce a h segunda 
al Rey D . Alonso el sesto. . Este Qkiice se- sfíenla de •. filosofia que es pratica, Et asi 
glíramente no es la Obra del Rey D. ALÓN- como, el oro sobrepuja todas, las maneras, de, 
so; ni por su fecha, que es del ano M - L X V , los, metales. Otro sy esta sçiençia de bien 
puede ser copia de el , como se ve por fablar et.de gouertiar .sus gentes: es mas m -
esta dedicatoria. blemente que ningunharte del mundo. . '. 
Este libro es llamado thesoro ca asi como . Pero este pbjesorv m n jepe ser dado sy 
Tomo 11. K k k k mn 
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non a orne qué iéue asy àuer grant rique-
sã pof este caso lo dare a vos que sodes mi 
rrey Cavos sodes digno de lo auer segunt 
el mio juysio Et non digo yo qwe el libro 
sea sacado del entendimiento ãe tnuf pê* 
queño saber mas es asy como un paña* de 
miel que es cogido de mmcbas maneras de 
flores-.. Ca este libra es fecho de mafauillo-
sosfecbor de los sabios que ellos dixeron et 
conpusieron y ha grant, tienpo pasado se-
gunt los saberes que cada uno delias avia 
de filosofia et tan conpiídamente non ¡o po" 
dría saker ningunt orné, terrenal. Et por-" 
que filosofia es Rays de . que cresçen todas 
las sçíençias que ome .piteâe sabei' bien asy 
como, vna fuente donde . sallen muchos Ryos 
et muchos arroyos et corren acá et alia que 
ios vnos, beu'en del vno et los otros del otro 
pero que esto en diurnas maneras < Ca los 
<vnos beuen mas et los otros menos syn acotar 
la fuente. Por eso disc, boecio en su libra 
de Consolación que la vio en semejanza en 
tal abitó de muy marauillosa semejanza que 
ella cresceer luste tanto1 que su cdb'eça pu-
jaua sobrei las estrellas por veer suso et 
yuso segunt derecho et segunt verdal Et en 
esto comienza este U i f ' cuento Ca después de 
buen començamiento se sygue buena fyn Et 
nuestro enperador diss en el libró de las le-
yes que contentamiento es la mayor partida 
de la cosa. .. . vvv 
Un Exemplar hay del Libro Te~ 
poro en. la misma Real Biblioteca del 
Escorial en ij. S. 2 1 , en 40 , y está 
escrito i d a Jos principios del siglo 
X I V : está muy maltratado y falto, pues 
empieza pòr el capítulo- C I V , que carece 
de principio, y luego sigue el cap. G V , 
que trata del curso del Sol por los X I I sig-
nos i y prosiguen sin imerrupcion ios; de-
mas capítulos hasta el -.GXVI que es : De. 
la parte -de Oriente que es llamada ¿isía^v 
de aquí vuelve zX cap. I V : Be las tres 
virtudes, y continúa ííasta el X X X I I : 
De la mansedumbre : de donde pasa ai 
cap. L I , cuyo epigrafe es'h Aqui alaba la 
virtud j y prósígtfè cóti buen orden has-i 
ta el C X X V I I qae trata : I>$>foitrmèró 
enseñamiento, y tiene por inscripción: 'Aqui 
comienza Rbetoríca 'que es ciencia dé la bue-
na razón que enseña>"¿t' muestta'a orne Á 
bien fablar* Éste Tratado al: pârecef está 
completo , y eónsta de C V càpítulos en-
teros : y a l fin del Códice ser lee: estít 
Nota : Aqui se cumple de escribir el libro 
del Tesoro con Id-gracia e bendición del rfmy N 
glorioso señor Dios-, que es Réy de paz, eter-
na , ¡et por su alto remedio t esfuerza k 
acabó de facer 7 porque el da •primiera-' 
mente et otorga la wda al orne para com 
plir las obras, et a el loo et bendigo con 
anima' et cuerpo por siempre. Amen. 
Por ninguno de estos Exemplarei MSS.: 
se puede asegurar qiie el Rey í ) . ALONSO 
escribiese en prosa alguna obra de Filosofia. 
Hace mención D . NICOLAS AÍÍTONIO 
de otra Obra intitulada también Tesm, 
que escribió en verso el mismo Rey D. 
ALONSO , y en ella trata de la Piedra filo-
s o f a l ó modo de hacer oro verdadero. 
E l Maestro GIL GONZALEZ DAVILA 
en la pág, 5 y sigg. del Tomo |1* del 
'Teatro Eclesiástico de las Iglesias Metropo-
litanas y Catedrales de las dos Castillas > 
hablando de las grandezas de íá de Sevi-
lla , cuenta por una de las de esta Igle-
sia estar enterrado en ella el Rey DOK 
ALONSO X , de quien después dice de 
esta manera ; " E l Rey D» ALOÑSO ÊÍ. 
SABIÓ ektibió ía Historia geneml de Espa-
ña t y ¡ Lefes de las Partidas , lás Tablas 
Alfonsinas 7 y un Tiátado que le intituló 
Del Tesoro, que dice que le acabó de es-
cribir en el año de 1 2 7 2 , que porque 
haya memoria de el , le he querido in-
troducir en: ésttf parte , y es la primera 
; vez 
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vez que sainen público : el principio del non fume entendido y talvo de btíme.:btmo1 
tengo en ipi Librería , que dice asi. ê sabio , cá non ser puede-la sabidma sm 
D E L T E S 0 R 0. Ja bondad : como lo dijo Salomon. Parque 
• LIBRO PRIMERO» . ; yo dije , que. seyendo, común ll'egarm 'a U i 
-Fecha mi D . Alfonso Rey dé Espa- manos de homes non buenos. E par* que se* 
qm be sido Emperador : : Porque aea- pades en como fuy sabidor desté alto saber̂  
tkndo en como después de las grandes mise- yo vos lo diré en trobas ca sabed quel 
rk&rdias qu& él señor Dios me tiene fechaŝ  verso face excelentes é maí bien oídas -las 
qué la mayor fue saber de la santa E l , y cosas: ca sabemos en como dio con el lo que 
el de las cosas, naturales , é después del Rey- asaz le place : ca si lò,fiz.o el Rey -Da&ld 
m de mis-Padres i para mejor Je. susteneè en el su Salterio : yo fu i ' sabido en este 
quiso darme el alto bien r y aver de la pie-* gran tesoro en puridad^ ¿ lo . fice , ¿ con ñ 
dra de los Filósofos , ca yo non la buscaba^ aumente el mi aver, ..¿.non cuidedes , ta sí 
Por lo qual hallándome tenudo de la ser- vos supieredes la su Cifra j fallareis el f s -
vir'yfice algunos fechos de caridad con las cho de la verdad, bien explanado , ansi en 
riquezas y mager sea dicho en los dichos de como yo la supe del mi Maejtro , á quién 
los Sabios : Ca el home que oculta el teso- siempre cate cortesia '/.xa non sera justo re-
t õ , non face de caridad, bien que yo ñon prochar al Maestro , si la su Joctrina nos 
sea menguado desto , quise ocultar este , ca es de hónra , é pro. . 
En el Nombre de Dios faga principio 
la Qbra. 
Llegó pues la fama á los mis oydos 
quen tierra de Egypta un Sabio v iv ia , 
e con su saber oi que facia 
notos Id's casos ca non son venidos. 
Los Astros juzgava, e aquestos movidúf 
por disposición del cielo fallaua 
los casos quel tiempo futuro ocultava 
bien fuessen antes por este entendidos. 
Codicia del Sabio movió mi afición., 
mi pluma , y mi lengua con grande, humildad, 
postrada la Alteza de mi Magestadr 
ca tanto poder tiene una passion. 
Con-ruegos le f i z la mi petición, 
i se la mande con mis mensageros, 
averes, faciénda , ¿ muchos dineros , 
all i le ofrecí con santa intención. 
„ A estos se siguen otros 7 2 versos, el erudito D . TOMAS SANCHEZ eh la pág. 
y 4 pliegos escritos todos, en cifra , que 1 5 2 7 sigg. del Tomo Io de su Colec-
es donde está el secreto que el Rey dice don de Poesias antenotes al siglo X V ; 
en su principio." ... r . t : r r ' ' acompañado dé -unas cSqíiisitas-'-ííotsisiatí' 
. Este Libro le dio á luz sin las cifras que describe el Códice de~la-Real Biblio-
te-
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tecavde-Madrid <qptúe sirvió para la edi- Mfhomi, y ^swpivzà as¿^ íempsr bar 
ci©tt> juzga deinícEito de la .Qbra, y del noratiss. <̂ > ^ t i .» ^ 
de las . cifras ^ deshace Jas equivocáciones El Libro de las Querillus es otro de 
del Mfro/ SARMIENTO ' acerca de 4o que los Escritos que se tienen por propios del 
dice de ella el Mtro. GIL GONZAÜEZV ̂  y Rey^D. ALÓNS®.EÍ SABIO , quien le diri-
habla con la mayor crítica y solidez de gió á E>. DIEGO PEREZ SARMIENTO , qpei* 
quanto conduce para el conocimknto de járidose e» .e l de « la1 infidelidad c ingtatír 
la Gbraj y de su Autor. tud de los Grandes de su Reyno 5 pues 
E l P. JUAN DE MARIANA en el Tra- viviendo aun el, le abandonaron .y siguie-
tado de lá venida* dè>' Santiago á Éspafta rorí á su hi}o D.SANCHO. Está escrito este 
cita ym tlbro deV Tesoro , sobre lo qual Libro en aquella especie de versos llama* 
duda; Di NICOLAS ANTONIO si será este dos de Arte mayor , y usados en el siglo 
Libro el mismo que, está atribuido al X i n r q u e se componían de doce silabas.! 
Rey D . ALONSO en.el Tomo 11° delTVa- D . NICOLAS ANTONIO produce el 
troGhimico , dado á lúz en Strasburg , en principio de este Libro según le publicó 
8o, en 1 6 2 2 , con el t í tu lo: . Pbiloso- D . JOSEPH PELLICER DE OSSAU Y TOBAR 
pbiae occuhioris Liben , praecipue metallo- en el fol. 2 2 del Informe del .origen , an+ 
mm del. qual hace también mención tigüedad , calidad y succesim de la Casa de 
BORELLO en la pág. 9. de su Biblioteca los Sarmientos de Villamayor' , y es en es-, 
Cbimica, intitulándole: Clavis sapientiae tos términos. 
À t i Diego Perez Sarmiento, l ea l , 
Cormano , e amigo e firme vasallo. 
Lo que a mios ornes de ciuta les callo 
Entiendo dezir , plañendo mi maL ; 
A t i que quitaste la tierra e cabdal 
Por las mis fadendas en Roma e allende, 
M i péndola huela , escúchala dende, 
Ca grita doliente con fobla mortal., 
Y prosigue después: 
Como yaz solo el Rey de Castilla i 
Emperador de JJemaña que foe. 
Aquel que los Reyes besavan el p ie , 
E Reynas pedían limosna en mansilla: 
E l que de hueste mantuvo en Sevilla 
Cien mil de a cavallo e tres doble peoneŝ  
E l que acatado en lex anas regiones 
Fue por sus tablas, e por su cocbilla. 
;?: Publicóse también este principio en lo que se ve por la muestra, Y pues le 
la_pág. 150 del Tomo 1° de la Colección intituló Libro , hay fundamento para 
de P^las de DON TOMAS .SAN CHEZ , sospechar que sería algún poema dilata-
quien dice ; f Que no falta elevación, do , y por lo mismo importante para 
estilo; y magestad/efi este Poema según ilustrar- laúhistoria ¡de, aquel reynado. 
-V' E s - , 
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Escribióle el B^ey, á lo ¡que parece, en 
los dos últimos años dç su vida, en que 
estuvo privado de la Corona , esto es, 
desde el 1282 hasta el 1 2 8 4 . " ^re~ 
finiendo después el .̂SÁNCHEZ , que por 
Diéco PEREZ SARMIENTO , que es el suge-
to á quien está dirigido este Poema , será 
lo mas acertado leer FERNÁN PEREZ PONCE. 
MLo IO porque el Rey en su segundo 
testamento fecho en SeuilU el año de 
i 2 8 4 , que se halla al fin de su Cróni-
ca , le hizo su cabezalero llamándole 
normano , como le llama en el segundo 
yerso de su Poema. Lo 2" porque según 
dice ORTIZ DE ZUHIGA, FERNÁN PEREZ 
PONCE estuvo en ^destinam servicio dei 
5.ey por los años de 1 2 60 , y á esto 
parece que aluden los dos versas que 
dicen : 
A ti que quitatte la tierra è cabdal 
Por las mis fadendas en Roma e allende.,% 
En el fol. 3 5 del Informe antes c i -
tado de D. JOSEPH PELUCER se lee el 
principio de otro Libro compuesto poí 
el Rey D . ALONSO en varias especies de 
versos , é intitulado Libro de la vida y 
hechos de Alexandra Magno. Los prime-
ros versos de esta Obra son; 
Subjugada sASgypto con toda su grandia. 
Con otras muchas tierras, que contar non podría^ 
E l Rey Alexandre Señor de gran valia 
Entrol en voluntad de ir en romería. 
Puso tu esportiella, è prisa su bordón , 
Pensó ir d Libya à la sied de Amon. 
Esta es la única noticia que se tiene 
de este Poema, del qual nada dice DON 
TOMAS SANCHEZ , ni el Autor de la Pa-
leografia Española , que tan de intento 
hablan de las Obras métricas del dicho 
Soberano , ni consta que este MS. en To-
ledo , ni tampoco se encuentra en la Bi-
blioteca del Escorial i por lo que nada 
podemos decir de semejante Poema. 
De los loores y milagros de nuestra 
Señora. Asi intitula D . NICOLAS ANTO-
NIO las Cantigas del Rey D. ALONSO , 
remitiéndose á la cita que hace de esta 
Poesía GONZALO AKGOTÈ DE MOLINA en 
el Mobiliario de Andalucía ; y comunica 
la noticia que le escribió D. JÚAN LUCAS 
CORTES desde Madrid en el año i £ 7 4 , 
de que el tenia esta Poesía del Rey DON 
ALONSO escrita primorosamente en per-
gamino en un Códice que había sido de 
D . ALPHONSO DE SILÍCEO , y era creíble 
por lo suntuoso de el que hubiese-sido 
escrito por orden del mismo Soberao 
no, que refiere en esta Poesía mas de 
doscientos especiales milagros acaecí-
dos la mayor parte en su tiempo , y 
algunos no sabidos hasta entonces , cuya 
relación está en el Códice escrita en ver-
so en una coluna , y en la otra pintado 
delicadamente el mismo milagro: y que 
este Códice está defectuoso, ó es parte 
de alguna otra Obra mayor, por no estar 
referido en el el milagro de N. Señora 
del Castillo , llamado vulgarmente de 
Cbincoja , mencionado por dicho ARGOTS 
DE MOLINA en su Nobilimo." Especie que 
debe ser desatendida , porque el Rey £>. 
ALONSO no se propuso contar todos los 
milagros de la Virgen , sino elogiarla 
por algunos de ellos, como se verá des-, 
pues. 
Por la Paleografia Española antes ci-
tada consta, pag. 71 y sigg., que en la 
Librería de la Sta. Iglesia de Toledo hay 
un 
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un Tomo- de Poesías del Rey P . ALONSO 
EL SABIO , que contiene cien Cantigas en 
lengua Gallega ó PoPtugaesa de milagros 
y loores de Sta. MARÍA *. cinco de sus 
Fiestas : cinco de las de N . Sr. JESU 
CHRISTO : y diez y seis de otros milagros 
de la misma Señora. Está escrito en per-
gamino avitelado de letra- primorosa, ilu-
minado todo de colores , y cada Cantiga 
( Cantiga se decía la Canción que se hacia 
para cantar) tiene notada la música so-
bre la primera copla?y estrívillo que traen 
•casi todas. L a Obra empieza por el ín -
dice , en cuya frente se descubre el A u -
tor en varias copias. En este Tomo de 
Poesía hay algunas emiendas de letra 
cursiva , y parece .creíble que son de 
propia mano del Rey , para el qual solo, 
al parecer , pudo escribirse Código de 
tanto coste y primor. En el num. IO de 
la lamina V I H de esta Paleografia está 
estampado el caracter de la letra , y las 
notas de música que hay en el Códice j 
y en el num. a0 el: caracter de letra de 
las emiendas. 
De este Códice, que asi describe en 
dicha Paleografia el P. ANDRES MARCOS 
BÜRRIEL , hay en la Real Biblioteca de 
Madrid la copia que de e'l hizo sacar en 
toledo este docto para ofrecerla á la Reyna 
D1 MARIA BARBARA DE PORTUGAL , y está 
escrita con la mayor delicadeza y primor. 
En la Real Biblioteca del Escorial 
en b. 2. hay un Códice en folio max. 
escrito en pergamino avitelado , dé letra 
hermosa del siglo X I I I , bastante abul-
tada ; en cuya primera hoja hay una 
bella lámina con cinco quarteles arquea-
dos. : en el del medio está representado 
un Soberano joven sentado en una gra-
dería, con corona en la cabeza, un libro 
en la mano izquierda-, y la derecha en 
postura de estar, hablando : en los dos 
quarteles inmediatos están figurados, ochó 
jóvenes , quatro á cada lado , mirando, 
al Soberano, y en ademan de,estarle es-
cuchando * uno tiene un libro en blanco 
abierto, en la mano , y otro un tintero y. 
una pluma : en cada uno de los otros 
quarteles , que son los dos de los extre-
mos, hay otros dos jóvenes en pie , to-
cando cada uno un instrumento. Está to-
do pintado con gran prolixidad y belleza, 
de diversos colores , y varios adornos 
de oro , así en los ropages de los suge-
tos como en los mismos quarteles. L a 
inicial primera del Códice, que está de-
baxo de esta lámina , es primorosísima, 
está iluminada y salpicada de algunas 
pintas de oro : todas las demás iniciales 
del Códice tienen iluminación del gusto 
mas delicado. 
Contiene C G C C I Cantigas en dife-
rentes metros, y vario número de versos, 
entre las quales están las ciento que hay, 
en el Códice de 'Toledo, en los mismos 
términos que expresa "el P. BURRIEL ; pe-
ro sin las emiendas marginales, que este 
Sábio hizo también poner en el margen 
de la dicha copia : y según la descripción ' 
que hizo D. JUAN LUCAS CORTES del Có-
dice que el tenia de las Cantigas del Rey 
D. ALONSO , es creíble que en este estu-
viesen las otras que hay en el Códice del 
Escorial, y no están en el de 'Toledo. , 
Las de este de Toledo son las pri-
meras que hay en el del Escorial después 
de la lámina ya dicha j pero antes están 
en el del Escorial las de las cinco festivi-
dades de Ntra. Señora, precedidas de su 
respectivo Prólogo, en que el Rey Dor* 
ALONSO pone la aplicación de las cinco 
letras del nombre de MARIA , á las cinco 
festividades principales de esta Señora, 
y á la aplicación^ de. cada una de estas 
letras precede la estrofa que sirve de 
es- -
çstrivillo con ria música con que se debía 
cantar 5 la qual estcofi- está por entero 
con^üs^sm.muskaks al-princípio de 
dicho Prólogo , que es como se sigue! 
PROLOGO DAS CANTIGAS Í>AS CINCO FESTAS 
DE SANTA MAPVIA. 
Quem santa mwla seruir r.;; : v.j 
non pode no seu ben, fal ir . -A - v 
E porqm.eü, gran sakor. ey . j . 
de a seruir seruila ey - T l 
.4: • qmntor poder - panar ey • ú. 
dos seus miragres descobrir, < i-
Quem santa maria seruir.... .:, * 
Pero direi ant en bon son , 
das sas çinque festas que. son ; 
mui nobres e direi razon. : , -
que praza a quen a oyr. -
Quem santa maria servir,... 
Santa egrcia ordenou 
.çinque festas porque achou. 
çinque letras no nome sou. 
como uos quero departir. 
Quem santa maria seruir.... A . 
A primeira que, M, é. 
mostra de com a nossa ffe* 
naçen de la naçen e se . i- . 
y firm a que no comedir. 
Quem santa marfa seruir. t . . ^ » 
. A i iiiostra a saudaclon 
Daue que Gabriel enton - I 
lie disse que. filio, barón , . . . 
Deus e om iría parir. :. : 
Quem santa.maria seruiv...:.* ; ¿; 
K . mosm çjç>mo,jB.eynpu., : - , 
entras uirgc¿s, u a.iyou n, 
sa uirgtidad e guardou : . . 
por toda bondade; comprki: i .;, 
AQum santa, marta, seruir.^ 
J . indo de ben-ien aieilot i ; . u 1 
foi offreçer o .saluador . - u 
seu fill a deus con gran. sabors-:;-̂  
de fazer t m a .̂ eo, ir... - . . . 
•Jfomo I I . 
- Qitem santa Ansm.h fertòn* . J l 
A. ar mostro.11. carreifa fal ; 
u desta uida tempa»!;» ¡ »>; r •; > 
sobiu a a celestialÍ;Í • ÍÍ .> 
por nos fazer ala sobin . A; 
Quem santa marU. semlr..*. } . . 
En ia hoja inmediata. , ; . r : . .; 
Esta e a priméyra.da nacença de san-
ta maria que cae no mes Setgmbta e 
comeca¿ASsi-...^. wA;. AA. '• A - ^ A . 
Beneyto foi o dia >e ben menturad*- A. 
a ora, que a uiegen madre de dtm foi nada, 
e daquesta nafenpdjalou muit ysfy*. 
e propbetándo disse que aruor sayr'ta 
ben de rayz dr iesse e que tai fror faria 
que do san% espirito de deus fosse morada. 
Beneyto foi o dia e ben. auenturada... 
Outros prophetas muitos, 
.daquesto prophetaron. 
e os euuangelistas. 
desta senoor^falaron. . 
com era de gran guisa, 
e dos reys;ar Contaron, 
do iinag ojfde veyna. . 
esta señor onrrada. 
Bceyto foi o dia e ben auepturada*,. 
Mas pero de seu padre-
. que- ioachin chamado. -
foi. e sa madre anna» , _ ;. ?. 
direi uos seu çstado. 
quanto no, «mdo ouueron. 
partiron pgr; Recado 
que de quanto rauian ; .. . . . 
non lies ficaua nadâ . 
Beeyto foi o dia e ben. auenWada.,. 
E a ioachin e anna« .. . . :. 
tal acordo, preseron.. "• 
que fezeron tres partes 
de quant auer ouueron . ; 
a hCia peca pobres. 
a outra reteueron , ; 
per assi. a terçeyra • ; • -., 
. a o templo era dada. . . 
Ll lI B%-
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Seeytofot o dw « bsn menmràda... 
En quant esta compana, 
santa assí obraua. 
¿cus todas las sas cousas 
dous tant acreçentaua. 
mais nó lies daua filio - P 
porque coitad andaua. r 
muir end ele mas ;ela. : 
era en mais coitada. r r: 
Bet y to foi o dia e ben auentftraâa... 
Porque os rezoauan 
pôr malditos as gente? 
e poren filiou ek. ; 
ofFertas e presentes, 
que leuass a o templo, 
coft outros seus parentes 
mas ruben e symeon; 
uedaron lie la entrada. 
Eíeyto fo i o dia e ben auentttraia... 
Que lie dísseron logo. 
da aqui entrar es quito, 
ioachin poren ua^te 
pois de deus es maldito 
que te nó quis dar filio 
ca assí e escrito, 
porend entrar no deues 
cn cassa tan sagrada. 
Beeytofoí o dia e ben auenturada... 
E l ouue dest enbargo 
e uergona tamanna 
que non foi assa cassa, 
nê no uiu sa companna 
mais filiou seus gãados . 
e foiss á a montanna. 
assi qüe por gran tepo 
non fez alli tornada. 
Betyto foi o día e ben auenturada... 
Anna qnde èsto u í u . 
ouuo tan gran despeito 
que con coita chorando 
se deitou en seu leito, 
e de grado morrera, 
mas nõ llouue proueito 
ca deus pera, gran cousa... 
xa diña guardada. 
Béeyto fõi o dia e ben auenturada..* 
E aii u. yazia. 
gement e sospirando 
e sa desauehtura, 
a deus muit emêtado 
de que era sen fillos 
de ioachin chorando 
quis deus que do seu ageo 
foss ela cõfortada.. 
Beeytofoí^ dí4 e ben auenturada.^ 
E disse lie non temas., 
anna ca deus Õyda. 
ata oraçon ouue 
e poren sen falida 
de teu mando filia, 
aueras que comprida» 
sera de todos bêens. 
mais douta e preçada. 
Bhyto foi Q dia e ben auenturadaf¡, 
E pois llest ouue dito. 
foiss o angeo logo. 
a ioachin que era. 
metudo no meogo. 
duas grandes mõtanas 
e dissel eu te rogo. 
que tornes á ta cassa 
logo sen alongada. 
Beeytofoí o dia eben auenturada*** 
E l cuidando que era 
ome. respos lia tanto* 
com irei a mia terra 
u reçebi "quebranto, 
grant entre meus uezinos 
que eu pelo deus santo 
quisera que a testa, 
me fosse ante tallada. 
Bíeytofoi o did e ben auenturada..* 
£ a a porta do templo 
disseron mi os porteiros 
pois no aula fillos. 
como meus côpanneiros 
non 
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non entracfó dentro. 
nen alies nê cordeiros 
ncn rcn de mia ofíerra 
non seria filiada.; 
Beeyto foi o. Ma .<? ben auenturada..$ 
E por esta ueígoña 
e por este dêosto 
fogi a esta terra, 
e ei ia assi posto, 
que nunca ala torne* 
e en o mes tlagosto. 
auera ben seis meses, 
que fiz aqui estada. 
Beeyto foi o d!a e ben auenturttda...; 
Entraquestas mõtafías 
que e tena esquiua. 
con estes meus gaados* 
ca mais me uai q uiua 
en logar apartado, 
.que uida mui catiua. 
fazer entre mias gentes 
vergonos e uiltada. 
Beeyto foi o dia e ben auenturada,.. 
O rangeo lie disse, 
eu soon mandadeiro, 
a ti de deus do çéo. 
por te fazer certeiro, 
que de ta molkr anna. . 
aueras tal erdeiro, 
• per que toda a terra. 
: - sera cnluméada. 
Beeyto fo i o dia e ben auênturadâ..* 
J •% se esto que digo 
• te es por matáuilla ^ 
. certaamentè. eree. : • , : 
- que te dara deus filía, 
a que o que perdeu eua. -
per ssa gran pecaçHHa. 
• cobrar ssa per aquesta. 
que sera auogada. ; ' 
• : Beeyto foi o dia -e ben attentmada..* 
Entre deus e as gentes. 
tv qne foren pecadores.. . . ' i ' 
' í m o 11. 
poten ua^ te taiiía* >.i; 
e leixa teus pastores* 
que guarde teus gãados 
ca muito son mayores 
de deus assas merçees 
ca ten que foss osmada, 
Beeyts foi o dia e ben autntur4¿la.,< 
Quando ioachin esto. 
pyu. loges morido 
caeu. e couuen terra, 
fora de seu sentido., 
atã es que o angeo, 
foi dali partido, 
que seus omês o foron. 
erger sen detardada. 
Beeyto fo i o dia e ben auenturada,^ 
E quelle preguntaron, 
logo o que ouuera. 
que tal peça en terra 
esmorido iouuera 
e el contou lies quant! 
o angeo lie dissera, 
e eles He disseron. 
de uos ir e guissada. 
Beeyto foi o dia g ben autnturada.*t 
Cousa e non passedes. 
de deus seu mandametq 
e íd a uossa cassa, 
logo sen tardamente 
ca se o non fezerdes. 
quizâ^ por escarmenta 
uos dara deus ral morte,-
que sera muy soada. 
B'eeyto fo i o dia e ben auerituradaj?* 
Tanto llesto mostraron 
e per tantas razoes ; 
que lies respos chorando ' 
pois que uos praz uarones . 
farei uosso consello^ 
mais por deus companões 
guardade mios ganados 
en aquesta mallada« 
Beeyto fo i o dia e hen çutnti&adài.. 
L U U E 
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E pois lies esto disse, 
ineieusse aa carreira, 
por sir pera sa cassa.: 
ueer sa companeyra 
que o beneyto angeo-r 
fezera certeira, 
que íoachint uerria. 
per la porta -dourada. 
Beeyto f o i o dia e ben auenturada... 
E que a el saysse. 
reçebela agina, 
ca deus enas sas coitas 
porria mêezina. 
e He daria filia, 
dele tal que Reyna, 
seria deste mundo, 
e dos ceos chamada. 
Bêeytafol o dia e ben auenturada... 
Quand aquest oyu ãaa 
que iazía gemendo» 
e sospirando ergeusse. 
e foi ala correndo» 
e leuou seus parentes 
sigo com eu aprendo, 
ben como se ouuesse. 
a cassar outra uegada. • 
Beeytofoi o dia e bm auenturada... 
E pois uiu seu marido, 
oforidou seus pesares 
e con muitas saúdes : 
c muitos abraçares 
o a colleti mui leda. 
e poiŝ  muitos mãiares 
He guíssou e sa cassa, 
muy ben etv cortynada. 
Bêeyto foi o dia e ben auenturada... 
Na qual aquela noite, 
este cousa sabuda. 
foi na bêeita1 anna. 
a uirgen con^ebuda. ' • 
a que pelos prophetag. 
nos fora prometuda. 
ante que esto fosse.- • v 
mui gran sazón passada. n;: 
Btieyto fo i à dia e ben auenturada.^ 
E logo que foi uiua, 
no corpo de sa madrç. 
foi quita do pecado^ 
que adan nosso padre 
fezera per consello, 
daquel que pero ladre, 
por nos leuar consigo 
a porta lie serrada. 
Bêeyto fo i o dia e ben auenturada..* 
No inferno ea esta. 
He pos a serradura» 
e abriu parayso. 
que per malauentura 
serrou nossa madr eua 
que con mui gran loucura 
comeu- daquela fruita 
que deus llouue uedada. 
Bêeyto f o i o dia. e ben auenturada..,J 
Siguense las. quatro Cantigas para 
lasvotras quatro festividades T con otras 
implorando el auxílio de MARIA SS.ma 
como abogada de pecadores ante ei tri-
bunal supremo de Dios en el dia dei 
juicio : otras en alabanza de la misma 
Señora , por los dones con que » la enri-
queció la TRINIDAD- SSJna ; y otras cele-
brando el regocijo de los cortesanos del 
Cielo en el dia en que la Señora subió 
á el , y fue coronada por Reyna de todo 
lo criado» 
Está después el índice de las 4 0 ! 
Cantigas que contiene el Códice : la pri-
mera Cantiga es 1 De loor de santa maria* 
ementando os sete goyos que ouue de seu fi-
lio ; y la última: be petiçon que f e w el 
rrey a santa María» 
Un este índice está puesto en cada 
Cantiga el asunto de ella en letras encar-
nadas , y los dos primeros versos de ca-
da una en letras negras» 
Después de las Cantigas á las cinco 
fes-
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festividades de N , Señora , y del índice 
dicho, hay dos hojas en blanco 5 en el 
reverso de la segunda empieza el Prólogo 
de toda la Obra , que ocupa las dos co-
lunas del reverso, y una de la hoja que 
viene á ser la primera del cuerpo del 
Códice ; en la otra coluna de esta pri-
mera hoja está el principio de la Cantiga 
primera , que es la de los siete gozos de 
la Virgen: y la referida lámina abraza 
ambas colunas. E l Prólogo tiene este 
epigrafe. 
Don affonso de Castela 
de Toledo de Leon 
Rey e faen des Compostela 
ta o reyno Daragon 
de Cordoua de Jahen 
de Seuilla outrossi * 
e de Murça u gran ben 
lie fes deus com aprendí 
do Algarue que gãou 
de mouros e nossa ffe 
meteu y ear pobrou 
Badallous que reyno e 
muit antigú e que tolleü 
a mouros Néul e Xeres 
Beger Medina que prendett 
e A l c a l a doutra ues 
e qué-dos Romaos Rey 
e per dereit e señor 
esre lluro comàcheí 
fer a onrr e a loor 
da uirgett i santas-María ' 
que este m ã d t c - de deu$ • • -
en q u é ^ ^ é ^ í n u í t o ' f i a -
poren dos ::tòragrÊS; seus-
fes o cantares e- soes : ' 
saborosos de cantar í-
todos de sennas^Rasóes' 
com y podedeS! achar. 1 ; 
A este epígrafe Se'Sigue este estrí-
villo que está escrito: con Notas- musí-
cales.' ' ::: ]\:' •' 
¿37 
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Porque trobar e cousa en que ias 
entendimento poreh quen o fas 
a o dauer e de rason assás.'-
perque entenda e sabia diser -
o que entend e de diser lie pras 
ca ben trobar assí sa de ffáser. 
P R O L O G O . 
E macar en estas duas non e .̂ 
comeu qrria pero prouarei 
a mostrar ende un pouco q sei. 
confíand en deus ond o saber uen. 
ca pele teño que poderei, 
mostrar do q qro algüa ren. 
E o que quero e diser loor 
da uírgen madre de nro señor 
santa maria que es la mellór 
cousa que el fes. e por aqst eu 
quero seer oy mais seu trobador 
e rogo lie que rae queira por seu. 
Trobador e q qira meu trobar 
receber, ca per el qreu mostrar 
dos miragres q ela fes. e ar 
qrreíme leíxar de trobar de si 
por outra dona e cuíd a cobrar 
por esta quant enas outras perdí. 
Ca o amor desta senos-e-tal 
que q no a sempre poll mais uai. 
e poilo gaañada non líe fál, 
se non se e per sa grand ocaíon 
querendo leixat be e faser mãl. 
ca per esto o perde e per al ftbn. 
Por e dè latiôn me qreu-partir 
ca seí deprS q sea ben seruir, 
q non poderei' ew-seu bê fãlíç 
de o auer çã^nfea íy faíítt •;•..> 
que lio soube cÕ^merçee pedir-¡ 
ca tal rogo sempre la beti oyiu; 
Ondelle rôjg» se-ela qüisiér'"'1 
quelle prasa do q de la disser 
en meus cantares e^sella prougüer 
que me de gualaídô cor» ela da, 
aos q ama e que tio souber • 
pot 
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por ella mais de grado tfobara. 
Inmediatamente está la primera Can-
tiga con este epigrafe: : Esta e a primei-
ra cantiga de . loor de santa maña, ementan-' 
do os. vij, gofos que ouue de seu filio, 
A esta se sigue la que se puso en la 
pág. 3 5 i y sig. de este Tomo, que pue-
de servir de espécimen del mérito de es-
tas Poesías ? juntamente con el epilogo 
que formó el mismo Rey D . ALONSO» 
y está en el Códice en estos términos.. 
Macar poucos cantares 
acabei e con son 
uirgen dos teus míragres 
peço chora perdón, 
que rogues a teu .fiUo deus 
que el me perdón 
os pecados que fige 
pero que muitos son 
e do seu parayso». 
non me diga de non 
nen eno gran juysio 
entre miguen rason. 
nen que polos meus erros 
se me mostre felon^ 
e .tu mia sennor . 
togallagora e enton 
muit afficadamente 
por mi de coraçon. 
e por este seruiça 
dameste • galardón»;, 
Pois a ti uirgen prougue 
. que dos míragres teus ¡ 
fese ssendes cantarès • 
rogóte que a deü& , : ; 
teu fiUo por nú; rogües , 
que; pecadosi^eus JÍ ' ; ? 
pie. perdón e ñie , queira1 ] 
reçebiÉ ontrosç; seus; . ?> 
no» santo patjrâ so»: r u i r; 
•u este san mttbeus, • <y-.-n-',vj 
san pedr e santigo ; .^:u 
a que rían gos jxmieus i p 
e que en este JMundo 
queira .qwç; ps ençrçus 
mouros destruyr possa 
que soij dos filisteus 
com a seus enemigos 
destruyu machabeus 
iudas qúe foi gran tenpo 
cabdelo dos iudeus. 
E alte rog a uida 
qlle queyras íogar. 
que do diab arteiro 
me queira el guardar 
que puna toda uía 
pera o men artar. 
per muitas de maneiras 
por faseio peccar. 
e que el me de siso 
que me possamparar^ 
dele e das sas obras 
con que el fas obrar 
mui mal a que no cree 
e pois sen mal achar 
e que contra os mouros 
que terra dultramar 
teen e en espana 
grant part a meu pesar 
me de poder e força 
pera os endeitar. 
Outros rogos sen estes 
te quer ora faser 
que rogues a teu filio 
que me façfi uiuer 
per que seruirlo possa , 
e que me de poder 
contra, seus enemigos ,, 
ç lies faça perder 
o que teñen forçado. ^ 
"que non deuen auer. . 
e me guárdele morte. , , 
per ocaion prender . , /. 
e que de -mgus amigo? -
ueia senprfe praser , 
e que possa mias gentes 
en 
efv msticrtciíeí 1 
e qut sèfî ire ben sabia 
çn pregar meu aüer 
que os qué Mo filiar^ft 
mio sabían gradecer. 
E ainda te rogo 
uirgen boa-señor 
que rogues a teu filio 
que mentreu aqui for 
en este mundo queira 
que faça o mellor 
perqué dei e dos bonos 
sempr aia seu amor ' 
e pois Rey me fes ,queira 
que reyn a seu sabor 
de mi e dos R-eynos 
seia el guardador 
que me deu e dar pode 
quando lie» praser for 
e que el me deffenda 
de fals e traedor, 
e outrossi me guarde 
de mal consellador 
e dome que mai serue 
ede muí pedidor. 
E pois ei começada 
señor de te pedir ' 
mereces que me ganes 
seo deus per ben uir 
rogalle que me guarde 
de qn non qr graeir. 
algo qllome faça 
neno ar qr servir, 
outrossi de quen busca 
rason pera falir, 
non auendo uergona 
derrar nen de mentir 
e quê da juysío 
seno ben de partir 
nen outro gran consello 
sen antí comedir 
e dome mui falido 
que outro quer cousir. 
e dome q makiega • 
e qr muito , rim ' • 
outro si por mi roga» 
O uirgen do bon talan, 
que me guarde reai filio, 
da quel que adáman 
mostra sempre en seus feitos 
e daqueles que daa 
pouco por graw uilesa 
e vergonna non an. 
e por pouca seruico 
mostran que grand afFan 
prenden uqr q uãam. 
pero longe noix. úam 
outrossi que me guardes 
dome tolparuardam 
e dome que assaca 
que e peor que càn. 
e dos que lealdade 
nõ preçan quantum pat 
pera que sempre ê eia 
muito falandestàn. 
E aiuda te rogo 
señor espiritai 
que rogues a teu filia 
que ei me de atai 
siso per que non caia 
en pecado mortal 
e que non aia meda 
do gran fog infernal 
fc me guarde meu corpo 
do catón e de mal, 
e damíg encuberto 
que a gran coita fal 
e de quen ten en pouco 
de seer desleal 
e daqueí que se preça 
muir e mui pouca uai 
e de quen en seus feítof 
sempre e descomanai. 
esto por don cha pego 
e ar pidirchei ai. 
SeSor santa maria. 
pois 
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pois ^ copneçaH ey"' ; ^ 
de pedirche merece ^ : 
non me departirey 
porente reg e peço 
pois que teu filio rey-
me fes que del me gae& ; 
si so que mester ey 
eon que me guardar possa . 
de que nme non guardey : , 
per que doi adeante 
non erre comerrey - : 
nen meu auer enpregne . 
tarn mal com enpreguey , 
en alguos logares 
segundo que eu sey 
perdón del emeu tenpo, , 
e a os que o dey 
mas des oi mais me guarda 
c guardado serey. 
Tartras son as mereces 
señor que en ti á 
que por ende re rogo 
que rogues o que da 
seu ben a os que ama 
ca sey ca o far a 
se o tu por: ben uires 
que me de o que ia 
lie pedi muitas ueses 
que quando for ala, 
no parayso ueia 
a ti: sempre aca 
x mi acorra en mias coitas 
por ti e auera . . 
me bon galardón dado . 
e sempre fiara ; 
en ti que souber esto; 
e mais: te seruira 
por quanto me fesiste 
de ben e tâmara. 
Santa marla nenbre uos de mi. 
e da qrie Io pouco que ms semi. 
Non catedes a como pecador 
seo mais catada WSM nahr ~ 
e por un muy pótt,eo qftt df ilpo?:̂  
dixe de uosuen que ten non menti. 
Santa mar 14 nertbre uos de mi.»**. 
Non catedes coíEia . 
pequey assas 
mais catad, o gran . 
ben que en uos ias ; 
ca uo&;nie fesestes j , 
como quen fas ; , 
sa cousa quita 
toda per assi. 
Santa m4fí4 nenbre uos de mi...* 
Non catedes a como -
pequey ; greu , 
mais catad o gran; ben 
que uos deus deu 
ca outro ben se non 
uos non ei eu 
nen ouue nunca 
des quando naci. _ 
Santa maria nenbre uos de m u ^ 
Non caíédes en : 
como fuy errar. , 
mas catad o uosso . 
ben que sen par 
este de como deus 
a perdonar 
nos a por uos 
e sei que est assí. 
Santa maria nenbre uos de m.,.*. 
Non catedes a como ., 
fuy falir 
mais catade como 
non sey . u ir. 
se non a uos por ; 
merçee pedir . „ 
u a achei 
cada que a pedi. ; 
Santa marta nenbre ms de mi....-
E querede que 
uos ueia ali 
u uos sodes quando 
me. for daqui. 
Àl 
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Ai fin de esta hoja, que es la última mano, en el que á lo largo de el esíá 
del Códice, dice asi: escrito con caracteres pequeños muy pu-
Virgen bien auenturada lidos Porque trabar e cosa en que yaz en-
Sey de mi Remenbrada. tendimento. por en quen o faz. a o dau?r dt: 
Johannes gundisalm=z Con su rubrica, y con seis mancebos , tres á cada lado* 
Este sin duda fue el Copiante del cada uno con otro igual rollo en bianco, 
Códice. como para escribir en ellos lo que Ies 
Otro Códice hay en la misma Real dictase el Rey. Concluido el Prólogo, 
Biblioteca del Escorial, en j . T . I , con en la hoja siguiente está la Cantiga ya 
19 5 hojas, en fol. max., del tamaño de dicha de los siete gozos de nuestra Señora, 
los libros de coto , escrito en pergamino con una lámina dividida en cinco quar-
avitelado con el mismo primor , y en los teles: en el de enmedio está pintado el 
mismos términos en quanto á lo que está mismo Soberano sentado en su trono con 
de encarnado , y á las iniciales , que el un libro abierto en la una mano, y en 
que se ha descrito : pero este tiene la par- ademan de estar hablando , ó enseñan-
ticularidad de que en cada Cantiga está do : en cada uno de los dos quarteles in-
bellamente pintado el misterio que se ce- mediatos hay un joven, con un rollo , en 
lebra de MARÍA SS.ma, ó los atributos ó postura de estar escribiendo lo que el Rey 
'milagros que se preconizan de esta Sra. decía : en el otro quartel de la izquier-
Estas láminas están iluminadas y con va- da hay quatro mancebos con un libro en 
rios adornos de oro , y ai pie de muchas blanco en la mano, como que están con-
de las Cantigas la historia de aquel miia- ferenciando entre sí 5 y en el quartel de 
gro en prosa. E l estrivillo de cada Can- mano derecha hay tres jóvenes tocando 
tiga está puesto con la música con que se cada uno su instrumento. Faltan algunas 
debía cantar , como en el Códice antece- hojas del fin del Códice 5 y dg la histo-
dente. Las Cantigas de este Códice son ria que está en prosa al pie de las Canti-
C C X C I I , que igualmenre están en el Có- gas apenas se pueden leer muchas pala-
dice anterior : las láminas son C C X I V , bras, por estár tan gastadas sus letras, 
todas de exquisito gusto en los colores, que para sacar lo que estaba escrito es 
matices y adornos de oro : cada lámina preciso atender al sentido de lo que pue-
ocupa una llana del Códice: la letra de de leerse anterior y posteriormente. E l 
este es abultada , clara y hermosa, del si- primor con que está escrito este Códice 
glo X I I I . A l principio tiene un índice denota bastantemente que se hizo para 
de las Cantigas , que no está completo : el uso del mismo Rey D. ALONSO , ó 
después de el hay una Cantiga en que se para que estuviese en su Real Cámara, 
celebra el Nacimiento de Ntro. Sr. JEST; Compuso el Rey D. ALONSO estas 
CHUSTO , y la adoración de los Santos Cantigas en las varias especies de versos 
Reyes , con el hueco de media hoja para que se siguen, 
su correspondiente pintura. En el reverso Versos de seis silabas. 
de esta hoja está el Prólogo Torque tro- Quen dona fremosa 
bar&c. , con una lámina en que está Et bpa quiser * amar ^ S f ^ á 
siere. pintado el Rey D. ALONSO sentado en su Am a groriosa 
trono, con un rollo desenvuelto en la Et non poderá errar 
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Versos de seis y siepe silabas desiguales. 
Macar poucos cantares 
Acabei è con son 
Virgem dos teus miragres 
Peço chora por don 
Que rogues á teu filio 
Deus que el me perdón.. 
Os pecados que fige 
Pero que muitos son 
Et do seu paraíso 
Non me diga de non. 
Nen e no gran juizio 
Entre miguen razón 
Nen que polos meus erros 
Se me mostre felon. 
Versos iguales de siete silabas, 
A la Natividad de María Santísima. 
Beé foy o día 
E benaventurada 
A ora que a Virgen 
Madre de Deus foi nada 
E daquesta nacencia 
Faiou muit ysaia 
Et profetando disse 
Que aruor sayria 
Ben de raiz de iesse 
Que tal fror faria 
Que do sant Espirito 
De Deus fosse morada. 
Versos de ocho silabas. 
A la descensión de Maria Santísima. 
Muito deuemos varões 
Loar a santa Maria 
Que sas graças e seus does 
Da a quen por ela fia. 
Versos de nueve silabas. 
Al favor que debió a Maria tantísima un 
Valido del Rey acusado de' un falso 
testimonio. 
Sennor vos enuiastes por mí 
E tanto que uosa carta vi. 
Vin quanto pude a quem aquí 
Et el Rey logo resposll assi 
Como oy hüa ren, quería de uos saber 
Se e verdade que tanto mal 
Fecestes et tan descomunal 
Como mi dicen, respos el qual 
E l Rey contoulle tal e a tal. 
Diss el valme sancta Maria con teu 
poder. 
Versos de diez, silabas. 
O que a sancta Maria mas despraz 
E de quen a o seu filio pesar faz. 
Versos de once silabas. 
Sancta Maria os enfermos saa. 
E os saos tira de via vaa. 
Dest un miragre quiero contar ora 
Que dos outros non deue seer fora 
Que sancta Maria que por nos ora 
Grande fez na cidade toledãa. 
Versos de doce silabas. 
O que po la Virgen de grado seus dões 
Der dar uolla ela grandes galardoes 
E desto un miragre quero que Sabiedes. 
Per mi, porque sempre uoontad aiades 
De fasser per ela ben, e que tennades 
íirmement en ela uosos corazoes. 
De trece silabas. 
Como Deus fez uino dagua ant archetrí-
clino 
Ben assi depois sa madre acrecentou o vino. 
De diez y seis silabas. 
E desto vos quer eu ora contar segund a 
letra diz 
Un mui grand miragre que facer quis. 
pola Emperatriz 
De Roma, segunt eu contar oy por nome 
Beatriz 
Santa Maria a Madre de Deus ond este 
cantar fiz 
Que aguardou de mundo que lie foy mal 
joiz. 
Ademas i de estas Poesías compuso 
el Rey D. ALONSO otras varias, que no 
fueron en obsequio de la Virgen, como el 
mismo io insinua en el Prólogo que se 
ha 
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ha copiado; pero como no se conserva 
ninguna de ellas , se ignora enteramente 
quales fueron sus asuntos , y quales los 
motivos que tuvo para escribirlas. 
De la afición que tuvo á la Mate-
mática da puntual razón el P. GERÓNIMO 
ROMAN DE LA HIGUERA en el cap. XII del 
Libro X X I I de la parte ia de la Historia 
Eclesiástica de la imperial Ciudad de Tríe-
do y su tierra , que está MS. original > 
dividida en nueve Tomos en folio, en la 
Real Biblioteca de Madrid; y es Obra 
que carece de los deslices en que después 
cayó su Autor por el asenso á los su-
puestos descubrimientos de los Chronica-
nes, como sabiamente tiene demostrado 
D. NICOLAS ANTONIO en varios lugares 
de su Biblioteca antigua. Dice, pues , asi 
hablando del Rey D. ALONSO el Sabio. 
"Fue muy aficionado el Rey D.ALON-
SO á las ciencias matemáticas , y en es-
tremo á la astrologia (no digo á la judi-
ciaria) sino á la que decimos Astronó-
mica 5 y deseando ilustrarla y ponerla en 
estilo porque fuese á menos costa enten-
dida y ensenada , hizo juntar en esta ciu-
dad imperial ( de Toledo) á todos los que 
supo que tenían en esta ciencia eminen-
cia , que no eran pocos , y los que había 
en otras partes de sus Reynos , famosos 
en ella , asi Christianos como Moros , 
con cuyo parecer y consejo, aprovechán-
dose de lo mucho que e'l en esta ciencia 
alcanzaba , compuso las Tablas que de 
su nombre decimos Alfonúes, adonde por 
nueva manera lo obscuro de este" arte 
quedó aclarado , lo confuso- puesto en 
orden , lo perplexo desenredado, y asen-
tado lo que se tenia por dudoso; y de-
seando engrandecer esta ciudad, asiento 
de su Reyno , y tierra donde gozó de los 
primeros ayres de su vida , y donde tan 
necesaria y grande obra se había hecho * 
TQ-MQU* 
y que su nombre de el y de ella queda-, 
sen eternizados , la hizo nivel y medida 
por la qual se regulasen y computasen 
los movimientos de los cielos, .estrellas y 
planetas , y los aspectos que entre sí 
tienen para siempre : de manera que por 
la quenta que en esta ciudad se hiciese, 
se pudiese saber en otras qualesquier 
partes del mundo por quenta cierta y 
verdadera sus movimientos y aspectos.-
Dexó esta memoria en unas Tablas' A l fon-
síes grandes de mano , que estuvieron en 
poder del excelente varón JUAN DE HER-
RERA DE BUSTAMANTE , tracista mayor de 
su Magestad , de los mayores ingenios y. 
juicios que ha tenido nuestra España , y 
era la original que dexó el mismo Rey. 
sabio , y me dicen estuvo en años pasa-
dos en la Librería de S. Juan de los Re-
yes , y dice así : Los homes dados a la 
sapiencia, , cuydàron, que sin conmunicauan 
los sus aueres , e facían que los demás to" 
uiessen en ello parte menguarían sus fechoŝ  
e por esso ouieron sabor de facer libros^ que 
non moriesen con ellos , e desta guissa eran 
de pro , assi a los homes de su tiempo cuerno t 
a los que enpos dellos aulan de uenir , e por 
esso la poca remenbrança , e oluidanca de 
lo que con lueñe tiempo aui'an adquirido , 
facian que después de mucho tiempo e des-
pites de lueñe afán , se per die lo ya sauldo-y 
e catado que se sauia mucho. Dice mas 
adelante, que mandó el Rey juntarse en 
Toledo ABEN RAGET e ALQUIBICIO sus 
maestros naturales de Toledo. ABEN MU-
SIÓ y'MAHOMAT de Seullla ,-JUCIF , ABEN 
HALI , JACOB , ABENCENA át'Cordóuíí, y 
otros mas de cincuenta por todos , que 
truxo de Gascuña y de Paris Con grandes 
salarios , y mandóles traducir el Cuadri-
partito de PTOLOMÉO , y juntar libros dé 
MENTAFAN y de ALC ACEL : diosk este cui-
dado á SIMÜÉL y a JEHUDA ú- Qonhesso Al* 
Mfflmm 3. /ÍÍ-> 
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faquín <ie 'Tokio , que se juntassem en el Astrónomos , así Arabes como fudios, que 
alcazar -de Galiana. , donde disputassen poseían unas Tablas exúctísimas del cur-
sobre el movimiento del firmamento y so de las estrellasdeseoso de poner en 
estrellas: presidian, quando alli no esta- planta su proyecto , llamó i costa de 
ba el 'Rey , ÀBEN RAGEL y ALQUIBICIO-: grandes sumas á quantos en aquel tiem-
tubieron muchas disputas desde el año po tenían nombre de Astrónomos sobre-
i 2 i 8 , hasta el de i 2 6 2 , y al cabo salientes ; entre los quales concurrieron 
hicieron unas tablas tan famosas como ALFARABIO , ABENRAGEL , PRORACIO , MA-
todos saben. Y después de haber acaba- HUMED y HAOMAR , citados en la Historia 
do esta grande o b r a y de haberlos he- Astronómica de CHRISTMANNO , y en el 
cho muchas y muy-largas mercedes, los Prólogo que hizo AGUSTÍN RICCIO al 
envió contentos á sus t̂ierras , dándoles Almagesto de PTOLOMEO ; -siendo el As-
franquezas , y que fuessen libres ellos y trologo de mayor credito entre los refe-
sus descendientes de pechos, derechos y ridos ISAAC HAZAN , Cantor de la Sina-
pedidos , de que hay cartas fechas en goga de Toledo. Traxeron consigo di-
Toledo doce dias andados del mes de Ma- chos Astrónomos varios Códigos de 
yo Era de 1300." Tablas Astronómicas , por medio de los 
De estas Tablas hace ..particular men- quales comenzaron i emendar las Tablas 
•cion .JUAN ;GERARDO VOSSIO en el cap» antiguas, y á formar de esta suerte otras 
XXXV" del Libro .'De scieniiis Matbemati- nuevas, que son las que hoy llamamos 
cis > y en ellas comenzó en España el uso Alfonsinas , en que pusieron .las cifras 
de los números Arabes en lugar de los Arifméticas , ó números Árabes .que no 
Romanos, hasta entonces -usuales en toda se encuentran en las Tablas antiguas , y 
la Europa , como expresa el P. ATAÑA- desde este tiempo son tan usuales en 
sio KIRCHER en la Obra Arithmologia, España y por toda Europa, como expre-
pag. 4 9 de la edición de Roma de 15^4, san SCAIIGERO , GRUTERO y HERMAN HU-
en que dice así de las Tablas Alfonsinas, CON , quien hablando del origen de la 
" E n el año de Christo 1240 ALÓN- Escritura-, dice de los referidos números 
so Rey de España , hijo de S. FERNÁN- Arabes.: Barbaricae Arithmefícorum notae 
DO Rey de Castilla , lleyado del amor quibus hodie utimur, ante trecentos circiter 
que profesaba á las letras , y espeeialmen- amos tantum a i nos venere ab Arabibus , 
te á la Astronomía , atraxo á sí los áni- et Hispani quidem primum eas acceperunt 
mos de todos á una suma admiración , y à Mauris , Latini denique omnes ab Hi~ 
acudían á el como á oráculo de todas y spanis¡¿ De 'cuyo sentir es también MA-
por todas partes los. Astrónomos y Ma- TEO HOSTIO en el libro De, recta numeran* 
temáticos : cerciorado pu ŝ este Monar- di raiione , como se ve por estas sus pa-
ca , á efecto de su singular aplicación á la labras , que se leen en el Tesoro de l a v i -
Astronomía , de los errores que se habían da humana , folio 64 : Notae Barbaricae, 
introducido, acerca de los .movimientos quas zypbras uocamus , recentiores sunt, 
de las -estrellas desde el tiempo de PTO- quâm quidem existimar i posset, à Mauris 
LOMEO , determinó aplicar seria y pron- in Hispaniam primum mtroductae , et ab 
lamente el remedio mas oportuno > y ,sa- bis caeteris Europae provinciis commtmica-
bedor de que en el África habia varios tas.. Lo, mismo testifica LUCAS GAURICO 
en 
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en una oración que clixo eh Ferrara en 
elogio de la Astronomía; y lo propio 
consta por el testimonio del P. RiccroLo 
que se lee en su Prefación al Almagesto. 
de PTOLOMEO. " 
: Emendó y adicionólas Tablas A l -
fonsinas el referido LUCAS GAURICO, quien 
las dio á iuz con las de la Reyna Dona 
ISABEL en un Tomo en IV en Venecia en 
el año 1 5 2 4 , con este título : Alfonsi 
Hispaniarum Regis Tabule et L . Gaurici 
Artium doctoris egregii Theoremata : á es-
te título se sigue inmediatamente el Indi-
ce de las Tablas escritas por orden del 
Rey D. ALONSO , y contenidas en la pri-
mera parte de este Tomo , que finaliza 
con esta advertencia : Hasce Diuí Alfonsi 
Regis Hispaniarum illustrissimas Tabulas, 
et Gaurici Theoremata tibi Pompee Columna 
sacratlssime pont. Impressit Lucas Antonius 
Junta anno Saluatoris. 1524 . mense no-
uembris : Anno autem tnundi labente 
6 7 2 3 . Juxta Ecclesiae decreta. Secundum 
vero Alfonsum Regem. 8 JOS'. Siguense 
las Tablas de la Reyna D.1 ISABEL , que 
están intituladas en esta forma: L . Gau-
rici Neapol. Artium doctoris egregii Theo-
remata et plereque Additiones. In Tabulis 
Elisabeth Hispaniarum Regine: tienen al 
principio su índice correspondiente , y al 
fin de la última tabla esta Nota : Per 
Alfonsum Ispalensem de Corduba rectifica-' 
te. Anno 1474 . Unió estas Tablas de la 
Reyna D.* ISABEL á las del Rey D.ALON-
SO en esta edición FRANCISCO NIBIO CA-
SANDREO , quien ias publicó aclarando los 
lugares obscuros de ellas, que no había 
entendido bien su Comentador ALFONSO 
DE CORDOVA ; y asi corregidas dedicó su 
edición al mismo Cardenal POMFEYO CO-
LUMNA. 
" Ilustró también las Tablas Alfonsi-
nas FRANCISCO GARCÍA VENTANAS, el qual 
las hizo imprimir en Madrid en el aiío 
I ($41, con este título : Tabulae Alpbon-
sinae perpetuas motuum coei estiam demo 
restitutae, et illustratae â Francisco Garcia 
Ventanas Mathematko. Dedico este su 
edición al Condestable de Castilla y Leon 
el Exc.mo Sr. D, BERNARDINO FERNANDEZ 
DE VELASCO Y TOVAR : y en la Dedica-
toria , que está en Castellano , dá cuenta 
á dicho Condestable de la atención que 
le mereció la publicación de estas Tablas 
para la mayor utilidad del público: lo 
qual expresó también , aunque mas con-
cisamente , en lengua Latina en estas 
cláusulas que añadió al título con que 
publicó dichas Tablas : Tradmtur prae-
cepta ut Arithmetice coll'rgantur omnes ?ne-
dii motus, necnon festa mobília secundum 
correctionem Gregorianam , et Tabulae ab-
breuiatae eliciendi itidem medios motus 
constructae ad Meridianum Toletanum , cu~ 
jus longitudo est 1 I gr. 
" Imprimiéronse asimismo estas Ta-
blas Alfonsinas en Aux, en 40, en el año 
1 4 8 8 : en Venecia en 1492 y 1534; 
y en Paris e n i 5 4 5 y 1 5 5 3 , con ios 
Cánones de JUAN DE SAXONIA. BEUGHEM 
cita las ediciones que de ellas se hi-
cieron en los años 1483 y 1490, sin 
expresión del lugar en donde se impri-
mieron. La corrección que de ellas hizo 
NICOLAS CUSANO , se encuentra entre las 
Obras de este erudito desde la pág. 11 6 8 
á la I I 76 i y en esta corrección ha-
ce mención GUSANO del Libro que es-
cribió ENRIQUE BATES sobre los errores 
de las Tablas del Rey DON ALONSO. 
Los Cánones de estas Tablas ordenados 
por JUAN DE LINERHS se conservan MSS. 
en la Real Biblioteca de Paris. Varios 
Literatos , ademas de los ya referidos , 
han empleado su conato en perficionar 
dichas Tablas, e imprimirlas con el ma-
yoí 
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yor arreglo : JUAN VIRD^NDO lo exeeu- • 
tó en Nuremberg en el año 1542 en un 
Tomo en 40: JUAN SCHINDELIO en Pra-
ga : JORGE PEURBACHIO en Basílea , en 
folio en 1553 '. JUAN REGIO MONTANO 
en Tublngue en 1 5 3 9 , y en Witemberg 
en I j 8 4 , ambas ediciones en 40: BER-
NARDO WALTHERO en Nuremberg : DO-
MINGO MARÍA en Bolonia con su discípu-
lo NICOLAS POPERNICO ; y JORGE JOAQOIN 
RHETICO , en Leiftlc en 1 5 7 0 , también 
en 4." De las quales ediciones da no-
ticia JUAN ALBERTO PABRICIO en el L i -
bro 1° de la Blblht. mediae et infimae La-
tinitatis : y aunque cita las dos de París 
de los años 1545 y 1553 > con ôs 
Cánones de JUAN DE SAXONIA , no tuvo 
noticia de que estas Tablas con estos Cá-
nones se pusieron en Castellano , y están 
MSS. sin nombre del Traductor en la 
Real Biblioteca del Escorial en iij. Q. 2 6, 
en un Códice de letra del siglo X I I I , 
escrito en papel , sin foliación , y sin 
division de capítulos , con este titulo : 
Las tablas de los» moulmíentos de los cuer-
pos çelestiales del ylaxtrisimo rrey don alon-
ss de castilla se escomicncan y también ias 
longuras y ancharas de las estrellas fixas 
en el tiempo de don alomo rreducidas con 
gran diligençia a la uerâaà del moulmien-
to y primero los cañones bordenados de juan 
de saxonia pura las tablas del rrey don 
alomo. De modo , que en este Códice se 
contiene la Traducción Castellana de las-
Tablas Alfonsinas, y de los Cánones de 
JUAN DE SAXONIA j y ademas la explica-
ción de las longuras y anchuras de las 
estrellas fixas en tiempo del Rey DON 
ALONSO , reducidas á la verdad del mo-
vimiento , qüe sin duda és el Librito 
que compuso R . JEHUDAH BAR MOSEH 
HACOHEN , natural de Toledo , en que 
trata de las quarenta y ocho constelacio-
nes, que se forman con las 1252 estre-
llas que el cuenta en el Firmamento, con-
tra la opinion de AVICENA y demás Astró-
nomos sus contemporáneos , que dixeron 
habia solamente 1 0 2 2 , como se dixo 
en la pág. 1 16 del Tomo I" de esta B i -
blioteca. 
No fueron estas Ttblas la única Obra; 
en que entendió el Rey D. ALONSO , por-
que también tuvo parte en todas las otras 
que hizo trabajar á los Astrónomos que 
tenia destinados para que escribiesen ó 
traduxesen Obras útiles de esta Facultad T 
las quales reconocía el por sí mismo, 
emendando su estilo , añadiendo lo que 
le parecia oportuno , quitando lo que te-
nia por supérfluo , y poniendo en casi 
todas los Prólogos que las acompañan, 
lo que igualmente executó en las Obras 
de Filosofía natural , Medicina e Histo-. 
ria que mandó componer ó traducir. 
De esta clase son la Traducción 
Castellana que hizo R . JEHUDAH MOSCA , 
Medico del Rey D . ALONSO , de la Ará-
biga que hizo ABOLAYS de una Obra muy 
antigua , escrita la primera vez por un 
Anónimo en Caldeo, y que trata de 
trescientas y sesenta piedras según los 
grados de los signos celestes, del color 
de cada una de ellas, nombre , virtud, 
lugar en que fue hallada, y figuras de 
los signos de que reciben su valor y 
fuerza ; y la Traducción también Caste-
llana que hizo el mismo R . JEHUDAH 
MOSCA de la Obra de Astrologia judicia-' 
ria compuesta en Arabe por ALI ABEN 
RAOEL BEN AERESCHT. L a Latina que de 
esta misma Obra de ABRESCHI hizo un tal 
ALVA&O , criado dei Rey D . ALONSO X , 
por esta Traducción CasPellana de R . JEHU-
DAH MOSCA, L a Traducción Castellana 
que hizo R . JEHUDAH BAR MOSEH HA-
COHEN del Tratado Astronómico de AVICENA 
de 
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de las 102-2 estrellas que eran conoci-
das en su tiempo. L a Traducción Caste-
llana que también hizo este R . JEHUDAH 
BAR MOSEH HACOHEN de la Obra ya di-
cha de A n ABEN RAGEL : y un Libro 
que por sí compuso en que trata de las 
quarenta y ocho constelaciones, que se 
forman con las 1 2 5 a estrellas que el 
cuenta en el Firmamento contra la opi-
nion de AVICENA que solamente conoció 
1022 , como se dixo ántes. L a Traducción 
Castellana que hicieron este R . JEHUDAH 
HACOHEN , R . MOSEH , y el Maestre JUAN 
DASPASO del Libro en que trata ACOSTA de 
la Esfera celeste. E l Libro que de orden 
del mismo Rey D. ALONSO escribió en 
Castellano R . Çac de SUJURMENZA del As-
trolábio redondo , y de ios usos que tiene: 
del Astrolábio llano , de las Constelaciones 
y de la Lámina zmiversal. L a Traducción 
Castellana que el mismo Soberano encar-
gó al Maestre FERNANDO DE TOLEDO 
del Libro Arábigo de AZARQUEL , en que 
este explica su Azafeha 6 Lámina , y la 
que después hizo hacer en Burgos de este 
mismo Libro al Maestre BERNALDO y á 
D. ABRAHAM. L a Traducción que man-
dó hacer ai mismo R. ÇAG del Libro de 
las Armellas que escribió PTOLOMEO ; y 
la Obra que le hizo componer sobre la 
Piedra de la sombra, Relox de agua, de Ar -
gent vivo 6 Azogue, y de la Candela : y 
la Obra Anónima Castellana intitulada : 
Libro de las formas et de las imágenes que 
son en los Cielos et de las Virtudes et de las 
Obras que salen de ellas en los cuerpos que 
son de yuso del Cielo : la qual , como to-
das las anteriores , se conserva MS. en 
la Real Biblioteca del Escorial, como se 
ha dicho en el Tomo 1° de esta Bibliote-
ca , en donde se ha descrito con puntua-
lidad cada una de ellas, para dar noti-
cia de sus respectivos Autores y T r a -
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ductores, y esta descripción ocupst des-
de la pág. 103 hasta la t 60. 
Tratando D. NICOLAS ANTONIO de 
las Tablas Alfonsinas en el cap. V del L i -
bro V I I I de la Biblioteca antigua , extrac-
ta lo que acerca de los sugetos que en-
tendieron en su composición escribieron 
CARAMDEL , RiccioLO , D. JULIO BARTO-
LOCCIO de CELLENO, JAYME CHRISTMANNO, 
AGUSTÍN RICCIO y LUCAS GAÜRICO , trae 
en Latin y Castellano lo que dice el P. 
GERÓNIMO ROMAN DE LA HIGUERA , y re-
firiéndose á la autoridad de Riccro en el 
cap. 45 del Libro De motu octavae spbe-
ra , dice : que pasados quatro años de la 
primera formación de estas Tablas las 
dio mas corregidas el mismo Rey DOM 
ALONSO , y que en el siglo X V repitió 
esta operación el Cardenal NICOLAS DB 
CUSA : que la primera edición que se 
hizo de ellas fue la de Venecia, del año 
M C D X C I I , en 40, puestas en mejor or-
den, según parece por el Aleman CJUAM 
LUCILIO SANTRITTER > y que acaso sirvió 
para la composición de estas Tablas et 
Libro De los Instrumentos del Rey DoM 
ALONSO , que JUAN BAUTISTA RICCIOLO 
dice , en la Crónica de los Astrólogos , ha-
ber visto IGNACIO NANTES traducido de 
Arábigo en Castellano , y de Castellano 
en Latin , como el mismo NANTES refie-
re en la parte 4* del Astrolábio : Ad hoc 
fartasse Tabularum confeiendum opus per-
tinuisse videtur liber Instrumentorum A h 
phonsi quem se vidisse ex Arábico in Castel-
lamm , et inde in Latinnm idioma conver-
sum Egnatias Dantes quarta parte Astro* 
labii scribit , Joanne Baptista Ricciolo in 
Chronica Astrologorum &c. referente. 
Se deshace esta equivocación cotí 
tener presente lo que el mismo Rey D . 
ALONSO expresa en los Prólogos de los 
Libros particulares contenidos «en el C ó -
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dice de la Real Biblioteca del Escorial, 
intitulado: Libro del cuento de las Estre-
llas segund que son en cada figura e de la 
summa de ellas 5 y descrito menudamente 
en la pág. 1 1 7 y sigg. del Tomo 1° de 
esta Biblioteca j por los quales Prólogos 
consta , qual era el contenido de cada 
uno de los Libros Caldeos y Arábigos 
que mandó el Rey traducir en Castella-
no , quienes los Autores que los compu-
sieron , quales las adiciones que mandó 
poner , y quienes fueron los Traducto-
res e' Ilustradores de las mismas Obras 
originales 5 pero en ninguna parte del Có-
dice se lee , que se haya hecho Tradu-
cion ninguna Latina de ninguno de los L i -
bros de -que se compone el dicho Códi-
ce , que es copia del que se guarda en 
la Librería de las "Escuelas mayores de A l -
cala de Henares, que se cree ser el mhmo 
original que se hizo para el Rey D. ALONSO 
el Sabio : la qual copia hizo DIEGO DE 
VALENCIA en el año de Christo 1 5 5 2 
para el uso del Príncipe D . CARLOS, por 
mandado de HONORATO JUAN , Maes-
tro de este Príncipe, y puso las figuras 
^uan de Herrera Montañés , criado del 
Rey. 
Cita este Códice de Alcala D, NI-
COLAS ANTONIO por la relación que de el 
hace el P. GERÓNIMO ROMAN DE LA HI-
GUERA en el cap. 8 del Libro X X I de la 
Historia de Toledo 5 le intitula Libro de 
las Armellas , y copia su Prólogo; pero 
como no vio el Códice, no pudo hacer 
el debido discernimiento. Da noticia de 
la Traducción Castellana que mandó hacer 
el Rey D. ALONSO EL SABIO del Tetrablblo 
ó Quadripartito Arábigo de PTOLOMEO , 
de la Traducción Latina que de esta Caste-
llana hizo GIL DE TEBALDOS , Parmesano'. 
de la Traducción Castellana que por orden 
del mismo Soberano hizo JEHWOAH BEN 
MUSA de la Obra Arábiga Astronómica de 
ALÍ ABEN RAGEL , y de la Traducción 
Latina que hizo de esta Castellana el re-
ferido GIL DE TEBALDOS. 
NO será extraño que haya alguna 
equivocación en estas noticias , porque 
D. NICOLAS ANTONIO no vió estas T r a -
ducciones. L o que seguramente podemos 
afirmar es , que existe la Traducción Cas-
tellana que el Rey D. ALONSO mandó ha-
cer á RABI ÇAG del Ubro de las Armellas 
de PTOLOMEO : la Latina que de orden 
de este Monarca hizo GIL DE TEBALDOS 
con PEDRO DEL REAL de la Obra de As-
trologia judiciaria que escribió en Arabe 
ALI ABEN RAGEL BEN ABRESCHI ; y la 
otra Traducción también latina que de es-
ta misma Obra hizo, igualmente por orden 
del mismo Rey D. ALONSO , un criado 
suyo llamado ALVARO. 
E l JEHUDAH BEN MUSA que nombra 
D . NICOLAS ANTONIO , es el R . JEHUDAH 
MOSCA , llamado el Menor , Me'dico del 
Rey D . ALONSO , que nació en Toledo 
por los años de Christo 1 2 2 0 , ó ácia 
este tiempo, que fue muy perito en la 
Astronomia , y en el conocimiento de 
las lenguas Arábiga y Latina , y á quien 
el Rey D. ALONSO encargó la Traducción 
Castellana de la Arábiga que hizo ABOLAYS 
de la Obra anónima Caldea ya citada, 
que trata de las trecientas y sesenta pie-
dras , según los grados de los signos ce-
lestes ; y la de la Obra Arábiga de ALI 
ABEN RAGEL BEM ABRESCHI. Estas dos 
Traducciones están MSS. en la Real B i -
blioteca del Escorial, y también lo está 
la Latina de GIL DE TEBALDOS y de PE-
DRO DEL REAL , como se ha dicho en las 
páginas 104 , 114 y sigg. del Tomo T 
de esta Biblioteca , en dond^ se han des-
crito sus respectivos Códices. 
De U Traducción Castellana de los 
Cá-
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Cêrionis de ALBATÉGNO dice D» NÍCOLAS 
ANTONIO que tenia un Exemplar MS. su 
amigo D.JUAN LUCAS CORTES , que empe-
zaba así; Aquí se comienza el libro de los 
Cánones de Albateni, que mandó escríviy el 
muy noble Rey D . Alonso , á quien Dios dé 
vida e salud por mucho tiempo.' Capitulo L 
del prologo deste libro. D'xo Mahomad hijo 
de Geber Albateni, que la primera cosa en 
que deve borne comenzar en cada libro es 
de loar á Dios , / alabarlo.... Que este 
Libro tiene L V I I capítulos, y están pin-
tadas en el primorosamente y de varios 
colores las Tablas, figuras e' instrumen-
tos : que hay unas Tablas dilatadas for-
madas con grande artificio y hermosura: 
que después hay otras iguales Tablas que 
son las de AZARQUIEL , y finaliza el Có-
dice con el Tratado , cuyo principio es: 
Este es el prologo del libro , que es de sa-
ber , como fuede borne rectificar por el qua-
drante sennero todas las estrellas, quier 
los planetas ó las estrellas fixas, et de co-
mo puede escusar con ell todos los otros 
estrumentos del rectificar: Que este Tra-
tado se compone de XíII capítulos , que 
el primero es: De saber el arredramiento 
dell estrella que tanto es del eguador del 
dia en la parte del Septentrión, et en la 
parte del medio dia7 e que tanto es su a l -
tura en el ceno de medio dia , por la su 
longura , e por la su ladera : Y. que en el 
fin del Prólogo de todo el Códice se lee: 
Et por esto nos D . Alpbonso el sobredicho 
mandamos á Rabi Cag de Toledo , nuestro 
sabio elsobredicho\, que lo posies se en este 
libro , e que lo amostrasse bien paladino, 
et que aduga sobre cada razón su prueba 
de geometria et de astrologia , por toller la 
dubda, e porque se paresca la certidumbre 
del que havemos dicho : et este libro es 
partido en dos partes. La primera parte es 
en como pueden rectificar con un quadrante, 
Tomo / / . 
qtie se mueve sobre emo, que es señalad* 
en la tierra en lugar llano que sea en de* 
recbo del orizon, et que sea aquel cerco 
partido por quatro partes eguales, que sea 
cada parte delias partida por noventa par-
tes eguales, á quien dízen Zontes, et dizen 
á este quadrante el quadrante movible j et 
la segunda parte es en como pueden rectifi-
car con m quadrante que sea armado en la 
linea del medio dia, et que sea fixable en 
logar que non se mueva , et á este dicen el 
quadrante fixo, et la prima parte es par-
tida en trece capitulas. 
Esta Obra , prosigue D. NICOLAS 
ANTONIO citando á Vossio y á JUAN BAU-
TISTA Riccioto , es de MAHOMAD ALBA-
TEGNI ARACTENSE Siró , hijo de GEBER , 
que como ya en su tiempo , esto es, ácia 
el año D C C C L X X I X discordasen clara-
mente los Cánones de PTOLOMEO del sitio 
y movimiento de los astros , formó nue-
vas Tablas de los movimientos celestes, 
intitulando su Obra De scientla stellarum, 
la qual fué traducida de Arábigo en L a -
tin por PLATÓN TIBURTINO , e' ilustrada 
con algunas Notas por JUAN REGIOMON-
TANO j y que dió motivo á hacerse esta 
Traducción un Judio llamado R. JEHU-
DAH , que ofreció al Rey D, ALONSO la 
Traducción Española que hizo del Libro 
Arábigo de ALBOHAZEN De stellamm fixa* 
rum motu ac locis : con cuya autoridad 
movido el Rey eligió el parecer de AL-
BATEGNO , confirmado en el Libro acere* 
del movimiento .de ,las estrellas fixas; y 
por las Tablas que dió á luz en el ano 
MCCLÍI substituyó otras mas corregidas 
en el año M C C L V I , si es cierto lo que por 
relación de ZACUT refiere AGUSTÍN RICCIO 
en el cap. 46 De motu octavac spbae-
rae? Hasta aquí D . NICOLAS ANTONIO. 
Ademas de las. Obras Astronómicas 
en que entendió ,el. Rey D. ALONSO, 
Nnnn co-
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como se ha dicho, hay una otra de que L a primera llana tiene en su cabecera 
no tuvo noticia V , NICOLAS ANTOXIÚ , una lámina con dos haces ó caras : en la 
y es igualmente desconocida á la mayor de la izquierda del que lee está figurado 
parte de los Sábios 5 á la qual también el Rey en su s i l la con corona / y un 
cooperó este Soberand»haciendo el Pró- joven sentado á sus pies enfrente de el, 
logo de ella, y mandándola trabajar acó- con unos papeles en la mano , á los q u a -
modada en todo lo posible á lá Astrono- les está señalando el Rey con el dedo: 
mia á que era tari aficionado^ Por esta en la otra cara están representados otros 
particularidad y y por la de ser una Obra dos Jóvenes sentados en el suelo (como el 
digna dé todo aprecio por el Soberano de arriba) uno enfrente del otro en ademan 
que la dirigió , y puso en ella su Real de escuchar : que sin duda son estas tres 
mano, y por otra parte tan ignorada de figuras símbolo de los tres sábios de que 
todos , que níngun Bibliógrafo hace men- habla el Rey en el Prólogo. Este empíe-
don de ella , ní consta que este' MS. en za sin epigrafe alguno después de la lá-
alguna Biblioteca , será oportuno des- mína así : 
cribirla aquí. v Porque toda manera de alegría quisa 
Esta Obra está MS. en íá Real Bí- dios que ouíesen los omnes en si natural-
blioteca del Escorial en un Códice en fol. mientre porque pudiessen sojfrir las cuey~ 
max. enqoadernado en pasta , escrito en tas e los trabaios quando les uíniessen* por 
pergamino , letra abultada y hermosa , end los omnes buscaron muchas maneras 
del tiempo de este Soberano r sin folia- porque esta alegría pudiessen auer cum~ 
clon , lleno de estampas en que están fi- püdamíentre. Onde por esta razón filiaron 
gurados todos los juegos de que trata, con e' fizieron muchas maneras de iuegos e de 
su respectivo tablero en cada uno de los trebetos con que se alegrassen. Los unos en 
juegos, y en cada uno de los distintos mo- caualgando assi como hoffordar e alançar e 
dos de jugarlos í- los tableros están en me- tomar escud e lança e tirar con ballesta o 
dio, y á sús lados figurados diversos perso- con arco, o otros iuegoí de qual manera 
nages con variedad de ropages,- que repre- quiere que sean que se pueden fazer de ca* 
sentan á-los que juegan y á los que están uallo. E como quiere que ello se torne en 
viendo jugar : están todos en ademan de usu e en pro de fecho de armas porque non 
estár discurriendo entre sí sobre las juga- es esso mismo, llamanle iuego. E los otros 
das ó lances de aquel ju¿go: unos Se figu» qué se jfa&en de píe.- son assi corno esgre-
ran en trages de Reyes, otros de Reynas, mir. luchar, correr .'saltar, echar piedra o 
otros de Monges, otros de seglares , y to- dardo, ferir la pellota. e otros iuegos de 
dos pintados toscamente : todas las inicia- muchas naturas en que usan los omnes los 
les están primorosamente iluminadas , los miembros'porque sean por ello mas rezios 
títulos son de encarnado , y todas las pin- e reciban alegría. 
turas de diversos colores. Está en el es- Los otros iuegos que se fazen seyendo 
tante 3*. T . 6. y tiene en la sobreguarda son asst como íogar açedrex e tablas e da-
cste título de letra mas moderna que la, dos e otros trebeios de muchas maneras. E 
del Códice : fuegos diuersos de axedrez', comó quiere que todos estos iuegos son muy 
dados y tablas con sus explicaciones , ordena- buenos cada unos en el tiempo e en el logar 
dos por mandado del Rey D . Alonso el Sabio, o conuien?. pero por que estos iuegos que se 
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f^e& sefinão. sonsucianou e se fazen tan- mdamientre, e Aunque ptrdíetse: que na 
bkn de mcbe como de dia. e porque Us mu- y culpa, pues que fae lo quel commie. E l l 
&teres 4m non eM*kan < están encerradas otra dizíe que mas ual'te uentura que seso, 
m a . mar destos e otrow h i omnes que son Ca si uentura oulesse de pe*dcr o de ganar, 
.meios e fimos, o íos que han sabor de auer que por ningún sesso que oalesst non pth-
ms,plazeres. gpamdamiemre por que non drie estorcer M o . E l tercero dime que era 
reciban m'elkt Mojo nin pesar, o los que meior qui pudiesse ueuim tomando Je h 
son , en poder ageno assi como en prisión o uno e de lo al. ca esto era cordura, ca en 
en catiuerio o que uan sobre mar. e eomu- el seso quanto meior era : tanto auie y mar 
^naimentre todos, aquellos que han fuerte y.or cuy dado como se pudiesse fazer compli-
<ti,empo¿ por que, non pueden caualgar nin yr damientre. E atrossi en la «entura quanto 
-a cap. nin a otra,parte, e han por fuerça mayor era : que tanto auie y mayor peligro 
de fincar en las casas e buscar algunas ma-̂  porque no es. cosa cierta. Mas la cor dun 
ñeras de iuegos con que hayan plazer e se derecha era. tomar del seso aquello que en-
conar ten e no estén baldíos. tendiesse omné que mas su pro fuesse. e de la 
• E por ende nos don aljfonso por la gra- uentura guardarse omne de su danno lo mas 
cia de dios Rey de. Castiella. de Toledo de que pudiesse. e ayudarse della en lo que 
"León de Gallizta de Seuilla e de Cordoua fuesse su pro i 
de Murçia de faben e del algarue. manda- E desque ouieron dichas sus ratones mtíeb 
mos fazer este libro en que foblamos en la affincadas í mandólos el Rey quel aduxiesse 
manera daquellos iuegos que se fazen mas ende cada uño muestra de prueua daquello que 
apuestos, assi como açedrex e dados e ta ' dizien^ e dioles plazo : qual le demandaron, 
bias. E como quier. que estos iuegos sean e ellos fueron se e cataron sus libros: cada uno 
departidos de muchas maneras, porque el segunt su razón. È quando llego el plazo, 
açedrex es mas noble e de mayor maestria uinieron cada unos antel Rey con su mues-
que los otros : ffablamos del primeramien- tra. e el que tenie razón del seso, troxo el 
tre. Pero ante qu; esto digamos queremos açedrex con sus iuegos. mostrando que el que 
amostrar algunas razones segunt los sabios mayor seso ouiesse : * estudiesse aperçebudo 
antigos d/xieron. porque fueran falladas podrie uencer all otro. E el segundo que 
estas tres maneras de iuegos. assi como afe- tenie la razón de la uentura troxo los dados 
drex. e dados e tablas. Ca sobresto dixieron mostrando que m~ ualie nada el seso sin la 
muchas razones queriendo cada uno mostrar uentura. segunt páresele for la suerte lie-
por que fueran fallados estos iuegos. pero gando el omyie por ella a pro o a danno. 
aquellas que son mas ciertas, e mas uerda- El tercero que dizie q»e era meior tomar 
deras son estas. àe h uno e délo d : troxo el tablero con 
Segunt cuentan las ystorias antiguas sus tablas contadas e puestas en sus casas 
en India la mayor ouo un Rey que amaua ordenadamientre, e con sus dados que las 
mucho los sabios e tenielos siempre consigo, mouiessen para iugaf. segunt se muestra en 
e fazieles mucho amenudo razonar sóbrelos este libro que fabla apartadamientre desto. 
fechos que nascien de las cosas, e destos auie en que faz? entender que por el mego delias-, 
y tres que temen serias razones. E l uno di- que el qui las soptere bien logar., que aun" 
zie que mas ualie seso que uentura. Ca el que la. suerte de los dados le sea contraria: 
qu^uiuiepor el seso : /*wV sus cosas orde- que por su cordura podra logar con las ta-
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bias de manera que esquinara el danno quel usan comunalmientre los omnes en todas Jai 
puede uenír por la auentttra de los dados. tierras: mat que los otros megos. E Ja fi-
E porque el açedrex es mas as sossegada gura, del tablero es que a de ser quadrado, 
iuegff e onrrado que los dados nin las ta- e ha de auer ocho carreras t e en cada car-
Was: fa l la en. este libro primeramtentre rera ocho casas* que son por todas sessaenta 
del. e muestra como ha a seer el tablero fe- e quatro casas. E la mey tad de las casas 
òho. e quantas casas ba en el. e quales son an de seer .duna color e la meytad de otra, 
los iuegos e quantos f como a nombre cada * otrossi los trebeios. -
uno dellos e en quales casas an de seer. e Empieza inmediatamente la explí-
como los mueuen logando con ellos e toman" cacion de este juego , y los distintos mo-
do los unos con los otros e guales meiorias dos con que se jaega í y concluido, em-
an los unos trebeios sobre los otros. E como pieza el de ios dados , que está precedi-
an a seer apetcebudos los jogadores de sa- do de esta introducción. 
her iogar en guisa que uenzan: e non sean Pues que de los iuegos del açedrex que 
•uençudos. e de como dan ocaque al rey que se tuegan por seso auemos ya fablado : lo 
es el mayor trebeio de todos los otros : que mas complidamientre que pudiemos : quere-
es una manera de affrontar al sennor con mos agora aqui contar de los iuegos de los 
derechos, e de comal dan mate que es una dados: por dos razones. La una porque la 
manera de grant desonrra : assi como sil contienda de los sabios f segund mostramos 
uenciessen ol matassen. E otros iuegos a y en el comiença del libro., fue entre seso e 
de muchas maneras, pero todos fueron fechos uentura qual era meior. E desto dio cada 
a semeíanca de las cosas que acaecieron se- uno so muestra al Rey. E l primero del seso', 
gund los tiempos que fueron ó son o podrien I por los iuegos del açedrex. E el segunda 
seer mostrando de como los Reyes en el tiem- de la auentura : por los dados. La otra par-
po de las guerras en que se faz¿tt las hues- que maguer las tablas son mayor cosa, e mas 
tes. han de guerrear a sus enemigos pun- apersonada que los dados porque ellas non 
nando de los uencer : prendiéndolos e ma- se pueden iogar a menos dellos : conuiene 
tandolos o echándolos de la tierra. E otrossí que fablemos dellos primeramíentre. E dezi-* 
como en el tiempo de las pazes han de mos- mos que an de seer tres figuras.... 
trar sus thesoros e sus riquezas e las cosas Concluido este juego y se sigue ei 
que tienen nobles e estrannas. e segunt aques- de las Tablas j y después de este se lee: 
to fizieron iuegos. los unos de. x i j . casas. Aqui se comienza el luego del gnt açedrex 
los otros de. x . los otros de ocho, los otros que fue fecho en India a seme janea de como 
de. v j . e los otros de quatro, e assí"fueron los Reyes antigos solien fazer sus huestes de 
descendiendo fasta en una casa '. que partie- caualleros e de peones e pararlos todos en azes 
ron en ocha partes, E todo esto fizieron por por amostrar sus poderes e que los temiesen 
grandes semejanzas segmt los saberes anth mas sus enemigos. E otrossi de como mos-* 
gos. que usauan los sabios. Pero entre todos trauan en las huestes, aues e bestias estran» 
los otros iuegos escogieron por meior e mas nas porque los obedeckssen mas de grado los 
comunal el de las. v i i j . casas, porque non ómnes e los touiessen por muy mas nobles, 
es tan' uagaroso como el. de las diez o dent Dos hojas después hay otro Trata-
arriba. ni otrossi tan appresurado : como dito de los dados : luego otro de las 
el de las seys o dent ayuso. E por endel tablas: otro del axedrez con este título: 
Jqui 
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Aqui se comi mea otro acedrex que fue fe-
tbo a temeiança de los quatro tiempos dell 
-anno '. que assacaron los sabios amigos-, 
y concluido , hay otro juego con el títu-
lo : Este es ell alquerque de doze que iuê~ 
ga eon todos sus tfebeios á que se sigue 
la explicación del Tabler-o de los maques 
t de las tablas: que sse tuega por astrono~ 
mía:- con lo que se finaliza el Códice. 
-No solamente cuidó el Rey DOM 
ALONSO de que en su tiempo floreciese 
en España el aprovechamiento en la Poesia 
y Astronomía, tomando para este fin to-
dos los medios que le sugirieron su libe-
ralidad y amor á estos ramos de litera-
tura , sino también, y con mayor particu-
laridad, se esmeró en facilitar á sus vasa-
llos tuviesen una perfecta instrucción en 
todo lo perteneciente á la Historia, man-
dando componer una Obra que abrazase 
determinadamente los sucesos de España., 
y otra que comprehendiese los de todas 
las Naciones. 
De la primera de estas dos Obras 
hizo este juicio JUAN VASEO en el cap. 
I V de la Chronica de España. " E l Rey 
ALFONSO , decimo de este nombre, lla-
mado el Sabio, de quien son las T*zblas 
que se dicen Alfonsinas, mandó que se 
formase en quatro partes una Historia de 
España sacada de Autores de credito : la 
qual Obra es dilatada y respetable por 
el lenguage antiguo de aquel tiempo í 
pero muy defectuosa 5 bien que es en ta-
les términos, que facilmente puede res-
tituirse á su primitivo explendor , co-
tejándola con los Autores de quienes fue' 
tomada; porque no consiste su vicio en 
que en alguna parte este enteramente 
equivocada, sino únicamente en lo re-
lativo á aquellos pocos lugares en que 
siguió al Arzobispo de toledo D. RO-
DRIGO , como á un Escritor irrefraga-
ble , según advertimos en sus lagares 
respeenvos." . , . ••.ÍÍU..: • 
'Bsta Chronica j a Tíistorm ^ Espatta, 
de que habla JUAN VÀSÈO , reimprimió 
la primera vez en .^wo^ en el año de 
1 5 41 * en la Imprenta á€\ Agustin de 
Paz y Juan Picardo , á costa de fuawde 
Spinosa, mercader de libros y vecino de 
Medina del Campo, Corrigió la edition el-
Mtro* FLORIAN DOCAMPO , quien se la 
dedicó á D. Luis DE STUNICA Y AVILA ; y 
en la Dedicatoria dice de ella y de su 
Autor lo siguiente : "No conviene tar-
damos en las alabanzas de la Obra , pues 
el título dé ella declara ser cosa Real: 
ordenada por Príncipe tan esmerado, 
quanto fue el Sr. Rey D. ALONSO : y 
tan amador de sus subditos , que sobre 
las diligencias dé su goVernacion , y de-
fendimíéntó de sus Reynos, les hizo L e -
yes justísimas en el Libro de las Siete* 
Partidas por donde nos regimos hasta oy; 
mandando junto con esto trasladar en 
Latin y en nuestra lengua vulgar muchos: 
libros de Medecina grandemente prove-
chosos : con otros que hizo Componer de 
nuevo en el arte de la Astrologia , los 
mejores y mas subidos que sepamos erí 
aquella scíencia í y ai Cabo de todo esta 
Chronica de España : para qüe sus vasa-
llos y sucessores no dexasen de Saber co-
sa que á hombres perteneciese." 
A está Dedicatoria de FLORIAN DO-
CAMPO sigue en dicha edición el Prólogo 
que hizo para la referida Chronica el mis-
mo Rey D. ALONSO , manifestando en e'l, 
por medio de tin bello discurso, la aten-
ción qüe le merecía la instrucción desús 
Vasallos en la historia ; declarando asi-
misitio qual fue su principal obgeto en. 
la composición de esta Chronica: y apun-
tando los Escritos antiguos de 4ue se va-
lió para escíibirla. 
E l 
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E l título de esta edición es como se 
sigue : Las quatro partes enteras de. la Cró-
nica de España que mandó componer el Se-
renísimo Rey D . Alonso llamado ei Sábio. 
Donde se * contienen los r. acontecimientos y 
hazañas mayores y mas señaladas que-juc» 
cedieron m, España , desde; su primera po-
blación basta casi las tiempos del dicho 
Señor Rey. Vista y emendada mucha parte 
de su impresión por el Maestro Florian 
Docampo Chronista del Emperador Rey 
nuestro Señor. Con Igual título se impri-
mió esta Chronica en Valí adalid por Se-
bastian de Cañas en el año i 604. 
Hablando D. NICOLAS ANTONIO, en 
el capitulo y Libro ya citados, de esta 
Historia general de España , que mandó 
escribir el Rey D. ALONSO , copia el 
juicio que formó de ella JUAN VASEO , 
y se ha puesto aquí en Castellano , y 
dice después : " Que fueron del mismo 
sentir de VASEO , entre otros varios, 
FLORIAN DOCAMPO , AMBROSIO DE MO-
RALES y ESTEVAN DE GARIBAY : Que exis-
ten de ella varios Exemplares MSS. que 
difieren mucho de la que dio á luz FLO-
RIAN DOCAMPO : Que en la Biblioteca 
del Escorial hay un Códice que en algo 
Varía de la impresa por FLORIAN , y que 
tiene la Nota de estar tomada de las his-
torias latinas de IDACIO , ISIDORO , SE-
BASTIAN , SAMPÍRO , PELAYO y el Arzo-
bispo D. RODRIGO : Que en el Colegio de 
Sta. CATALINA de la ciudad de Toledo 
hay otro Códice que varía de la impresa 
en algunos lugares : Que el Conde de 
Villaumbrosa tenia de ella en Madrid un 
exemplar MS. dividido en dos parres, de 
las quales el título de la primera era : 
Historia general de España , compuesta por 
el Rey D . Alonso el Sabio , desde la p r i -
mera población de España , basta el Rey D . 
Or dono el segundo , y añg. de DCCCXGUI: 
y el de la segunda: Historia general de 
España por el mismo Rey D . Alonso el Sa-
bio , desde el principio y origen de los Go-
dos basta la gloriosa muerte, del Santo Rey 
D . Fernando , y año de MCCL1L Cuyas 
dos partes discrepan no poco de la His-
toria impresa : y que con el título dé 
Historia general de España hay varias his-
torias poco conformes entre s í , como 
previene ; D. GONZALO FERNANDEZ DE 
OVIEDO en sus Quinquagenas MSS. , .cuya 
autoridad trae D. PEDRO DE LA ESCALERA 
GUEVARA en el cap. 111 de la Historia del 
Origen de los Monteros de Espinosa : pero 
después añade el mismo D. NICOLAS AN-
TONIO : Caeterum hanc historiam mnjussu 
Alpbonsiy alieno tamen labore , sed ab ipso 
formatam innmnt ea praefationis verba : 
Mandamos ajuntar quantos libros,pedi-
mos haber de historias &c. Etmox ; Y, 
composimos este libro de los fechos que 
hallarse podieron &c. Esto fecimos ccc. 
quibus propria iudustriâ , non auspiciis tan-
tum , editum opus significar} quis non 
v i d e t l " 
Ha sido este punto hasta ahora tan 
controvertido entre los doctos, por haber 
seguido unos ciegamente el dictamen de 
otros , y por no haber tenido los que 
mas de intento han querido tratarle la 
proporción de reconocer los MSS. que 
citan; por lo que no les ha sido fácil 
formar el debido concepto de la Histo-
lia publicada por FLORIAN DOCAMPO. 
En parte, quando no sea en el todo, 
puede aclararse este punto con los precio-
sos MSS. que hay de ella en la Real Bi -
blioteca del Escorial; sienda entre todos 
el masapreciable por su antigüedad el que 
está en j . Y . 2. en folio max. con 197 
folios , escrito bellamente en pergamino, 
las iniciales primorosamente iluminadas, 
los títulos de encarnado , de letra del 
tiem-
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tiempo del Rey D . ALONSO , bastante tro de la Crónica gemral dg España de Us 
abultada y hermosa, adornado con diver- quahs U primera, llega basta los Godos, 
sas pinturas de personas y de anímales y la segunda basta el Rey don Pdayo que 
toscamente estampados, bien tratado y perdió al Spaña, y son partes de la gem-
enquadernado en pasta Í el qual se des- ta l que mando haçer el Rey D . Alonso el 
cribirá muy por menor en obsequio de sabio* 
los eruditos , con la prolíxidad de expre- En la primera hoja está pintado este 
sar los títulos de todos sus capítulos , y Soberano sentado en un solio que está 
aun la de copiar uno ú otro de ellos para enmedio de otros dos T en los que tam-
desengaño de que la Historia dada á luz bien están pintados en postura de estár 
por FLORIAN ni está completa, ni el Gó- igualmente sentados otros varios perso-
dice que tuvo presente para la edición ftages como en ademan de escuchar al 
es del mayor mérito , pues hasta en el Rey , que se figura estár hablando, 
orden se diferencia de el del Escorial. Encima de esta pintura se leen estos 
Este tiene en la primera hoja esta versos latinos en alabanza del Rey D. 
Nota de letra antigua , aunque mucho ALONSO , y debaxo de la pintura la tra-
mas moderna que la de todo e'l : Está duccion Castellana de ellos; unos y otros 
aquí la primera y segunda parte de las qua- dicen así* 
Nobilis besperíe princeps quern gratia xpí. 
Ultrix perfidie saluauit ab omine tristi. 
Princeps lauimdus alfonsus nomine dictus. 
Princeps inuktus. princepi semper venerandus. 
Qui méritis laudes super at. qui uíniiee fraudes. 
Ferro condepnat. quem fama decusque' perhsnnat* 
Hesperle gesta dat in hoc libro manifesta. 
Ut uai eat plura quis scire per ipsa futura. 
- Him per pretérita quisquís uult scire futura. 
• iVbn dedignetur opus istud. sed memoretur* 
" - SepiuS hoc legere. quia quibit plura uidere, 
V Per que proficiei, et doctus ad ardua fiet. 
Nam sciet an ceptim qmdeunque scit id itel ineptum* 
Finem prHendat. seu finis ad optima teñdat. 
• Per quod peiora fugiens capiat meliora. 
' - • Si capis hesperia que% dat tibí dond sopbia. 
• ' V " Regis spleridescet ubi fama decus qttoque crescet. 
: - Rex deem besperie tbesa'uriis pbilosopbie. 
c Dogma dat hyspams capiant bona deM Uca uartis. 
E l noble principe de españa at qual lã gracia- de ibü xps 
Vengadorâ de la porfía lo saluo drtoda cosa triste 
• ' Prinçipe digno de alabanza alfonso nonbraio por timbre 
Prmcípe nunca vencido-principé venerabile \ 
El 
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E l qual por meresçimkntos sobrepuja a todas alabanzas 
E l qual a la venganza los engaños con fierro condena 
A l qual la fama de qualquier cosa lo perpetua 
Los fechos de españa fase manifiestos en este libro 
En guisa que cada qual puede saber por el muchas cosas venideras. 
Onde si por las cosas pasadas quiere alguno saber las venideras 
Non desdeñe esta obra mas téngala en su memoria 
Muchas veses conviene esto leer ca podemos muchas cosas ver 
Por las quales te aprouecharas e en las cosas arduas enseñado te far as 
Ca ssaberas qualquier cosa si es acepta la tal o si es ynepta 
Vayas ante al fin o el fin a las muy buenas cosas se mueua 
Por el qual fuyendo de las cossas peores tomaras las mejores 
O españa si tomas los dones que te da la sabiduría del Rei rresplandeçeras 
Otro si en fama e fermwura creçeraSi 
E l Rey que es fermosura de españa e tbesoro de la filosofia 
Enseñanzas da a los yspanos tomen las buenas los buenos e den las vanas 
a los vanos. 
Esta Traducción apenas puede ya leerse por lo desgastada que está la letra. 
Pol. 2. Aqui se comiença la es tor i a de otrosí por la pereza que es enemiga del sa~ 
Espanna que fiso el muy noble Rey Don ber e faz a los omnes que non lleguen á el. 
alfonsso. fijo del noble Rey Don ffernando. rim busquen las carreras por quel connoscan. 
et de la Reyna doña Beatris. ouieron los entendudos e quel preciaron saber 
P R O L O G O , todas las otras cosas, el touieron por luz. 
Los sabios antigos que fueron en los pora alumbrar los sos entendimientos e de 
tiempos primeros e fallaron los saberes e las todos los otros que lo sopiessen : a buscar 
otras cosas: touieron que menguar i en en sos carreras poro llegas sen a el y l aprendiese 
fechos e en su lealtad, si tan bien no lo sen. e después quel ouiessen fallado que nol 
quisiessen pora los que auien de uenir: co~ oluidassen. e en buscando aquesto : fallaron 
mo pora si mismos, o pora los otros que eran las figuras de las letras, e ayuntándolas fi-
en so tiempo. E entendiendo por los fechos zieron delias sitiabas, e de sil lab as ayunta-
de dios que son espirítales, que los saberes das fizieron delias partes, e ayuntando otrosí 
se perderien muriendo aquellos que lo sabien las partes fizieron razón, e por la razón que 
e no dexando remenhrança porque no cá- uiniessen a entender los saberes, e se soples-
yessen en oluido. mostraron manera porque sen ayudar dellos. e saber tanbien contar lo 
los sopiessen los que auien de uenir empos que fuera pn los tiempos dantes : cuerno si 
ellos, et por buen entendimiento connoscieron fuesse en la su sazón, e porque pudiessen 
las cosas que eran entonces, e buscando e es- saber otrosí los que después dellos uiniessen 
eodrinnando con grand estudio, sopieron las los fechos que ellos fizieran. también como 
que auien de uenir. Mas el desden de no si ellos se acertassen en ello, e porque las artes 
querer los omnes saber las cosas* e la olui- de las sciencias e los otros saberes que fue-
dança en que las echan después que las sa- ron fallados pora pro de los omnes fuessen 
ben. fazen perder malamientre lo que fue guardados en escripto porque non cayessen 
muy bien fallado e con grand estudio, e en oluido t los sopiessen los que auien de 
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« M r . e porque pudiessen otrosí çonnoscer d çion. e de la ascension de sennor íhü 
saber dell arte de geometria que es d i medir, xpo. C* de todo esto, e dotras cosas muchas 
c los departimientos de los grados, e las alón- no sopieramos nada, si muriendo aquellos 
gamas de los puntos de lo que a dell mo all que eran a la sazón que fueron estos fechos 
otro, e sopiessen los cursos de las estrellas. non dexassen escripturas porque lo sopiesse-
t los mouimientos de las planetas, e los or- mos. e por ende somos nos adebdados de amar 
àenamientos de los signos, e los fechos que a aquellos que lo fiz'eron por que sopiessemos 
fazen las estrellas que buscaron e sopieron por ellos lo que no sopieramos doira mane-
los astronomianos con grand acucia e cuy- ra. e escriuisron otrosí las nobles batallas 
dando mucho en ello, e por qual razón nos de los Romanos e de las otras y entes que 
aparecen el sol e la luna oscuros, e otrossi acaescieron en el mundo muchas e maraui-
por qual escodrinnamiento fallaron las natu- llosas que se olunlaran si en escr'pto no 
ras de las yemas e de las piedras e de las fuessen puestas. E otrossi el fecho despanna 
otras cosas en que a virtud según sus na- que passo por muchos sennorios e fue muy 
turas. Ca si por las escripturas non fussse : mal trecha recibiendo muertes por muy crue-
qual sabiduría o engenno de omne se podrle les lides e batallas daquellos que la conquh 
menbrar de todas las cosas passadas aun que rien. e otrosí que fazien ellos en defendien-
no las fallassen de nueuo que es cosa muy dose. e desta guisa fueron perdudos los fe~ 
mas grieue. Mas porque los estudios de los chos della. por los libros que se perdieron e 
omnes se demudan en muchas guisas : fueron fueron destroy dos en el mudamiento de los 
sobresto apercebudos los sabios ancianos, e sennorios. assi que apenas puede seer sabudo 
escriuieron los fechos, tanbien de los locos el comiendo de los que la poblaron, 
cuerno de los sabios, e otrossi daquellos que E por end nos don aljfonsso por la gra 
fueron fieles en la ley de dios, e de los que de dios. Rey de Castiella. de "Toledo, de 
no. e las leys de los sanctuarios e las de los Leon, de Gallisia. de Seuilla. de Cordoua. 
pueblos, e los dros de las clerezias e los de de Murçia. de Jahen. e deli Algarue. ffijo 
los legos, e escriuieron otrossi las gestas de del muy noble rey don femando, e de la 
los principes, tanbien de los que fizieron Reyna donna Beatris. Mandamos ayuntar 
mal : cuzmo de los que fizieron bien, porque quantos libros pudimos auer de istorias en 
lasque después uiniessen por los fechos de que alguna cosa contasse de los fechos des-, 
los buenos punnassen en fazer bien, e por los pama, e tomamos de la crónica deli arço-
de los malos que se castigassen de fazer mal. bispo don Rodrigo que fiso por mandado del 
e por esto fue endereçado el curso del mun- Rey don femando nuestro padre, e de la de 
do de cada vna cosa en su orden. Onde si Maestre luchas obispo de Tuy. et de paulo 
pararemos mientes en el pro. que nasce de las orosio e del lucano. et de sant esidro el mam 
escripturas connosceremos que por ellas somos . çebo. et de Idacio obispo de Gallisia. e. de 
sabidores del criamiento del mundo, e otrosí Sulpiçio obispo de gasconna e de los otros es-
de los patriar chas como uinieron unos empos criptas de los conçilios de Toledo, e de don 
otros, e de la salida, de egipto. e de la ley Jordan chanceller del sancto palacio. Et de 
que dio dios a moysen. e de los rey s de la el audio Tholomeo que departió del cerco de 
sancta tierra de iherusakm. e del destera- la tierra msiof que otro sabio fasta, la su 
miento dellos. e dell annunciamiento. e del sason. et de dio que escreuio uerdadera la 
nacimiento, e de la passion, e de la resurrec estaria de los Godos, et de Ponpeyo Trago. 
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tt dotras estarias de Roma. las que pudie- fisleron los que descendieron daquel linage^ 
mos auer que contassen algunas cosas del aduxo dios el grand dilmio sóbrela tierra 
fecho despanna. et compusiemos este libro de con que los mato a iodos, assi que no finco 
todos los fechos que fallar se pudieron dellai dallos fueras me e su mugier e tres sos fi~ 
desdel tiempo de Noe fasta este nuestro, et jos. Sem. Cam. e Japhet e sus mugieres assi 
tsto fisiemos porque fuesse sabudo el co- que fueron ocho por todos* e cuenta otrossl 
miento de los espannoles. e de quales yentes en aquel libro mismo, que el linage que 
fuera españa mal trecha, et que sopiessen las daquellos descendió, comentaron a faser una. 
batallas que hercoles de greçia fiso contra torre muy grand pora apoderarse de las tier-
¡os espannoles. y las mortandades que los ras. mas porque ellos eran muy soberuios e 
romanos fisieron en ellos et los destruymien- no connocien n i temien a dios, fueron des~ 
tos que les fisier on otrossl los vbandalos e troydos en esta manera, qm nuestro sen-
Ios silingos e los alanos.- e los sueuos. e los nor dios danno el lenguage en tal guisa 
aduxieron a seer pocos, et por mostrar la qs no entendlen unos a otros, e por esta ra~ 
noblesa de los godos, et como fueron uinien- son dexaron aquella lauor que fasten, e non 
do de tierra en tierra uenciendo muchas ha- tan sola mientre fueron departidos en los 
tallas e conquiriendo muchas tierras fasta lenguages. mas aun en las noluntades de ma-
que llegaron a espanna. e echaron ende a ñera que non quisieron morar unos con otros, 
todas las otras yentes. e fàeron ellos senno- Tod esto cuenta moysen en este sobredicha 
res delia, e como pbr el desacuerdo que libro, que es en el comienço de la biblia, 
ouieron los godos con so sennor el rey Rodri- mas porque no fablo de cuerno aquellos que 
go. e por la traycion que urdió el conde se partieron a quales tierras fueron poblar* 
don fuan e ell arzobispo oppa. passar on los querérnoslo contar en est estarla, según lo 
daffrica e ganaron todo lo mas despanna. e fallamos en las estarlas antiguas e desi" 
como fueron los xpianos después cobrando la- moslo assi. 
tierra : e del danno que uino en ella por 
^ , , : TITULOS D E LA OBRA, 
partir los regnos. porque se non pudo cobrar 
tan ayna. e después cuerno la ayunto dios e " De cuerno los sabios partieron las 
por quales maneras, e en qual tiempo e tierras. 
quales reyes ganaron la tierra fasta en el De cuerno fue europa poblada de los 
mar mediterráneo, e que obras fiso cada uno hijos de Japhet. 
assi cuerno uinieron unos empos otros fast d De cuemo Hercules pobló a Calis e de 
nuestro tiempo. las cosas que y fiso. 
A este Prólogo se sigue una peque- De cuemo Julio Cesar pobló Seuilla 
ña introducción ? que también es digna por las cosas que y fallo que fisiera 
de copiarse. hércules. 
Moysen escriuio un libro que a nombre De cuerno hércules lidio con el rey 
genesis, porque fabla en el de cuemo crio gerion yí mato. 
dios el cielo e la tierra e todas las cosas que De las uillas que pobló hércules et! 
en ellos son. e de cuerno por el pecado dell espanna. 
omne porque passo mandamiento de dios. De los fechos que fiso el rey espan eti 
fue echado de parayso. e otrossi de cuemo españa e de cuemo pobló la ysla de Calis. 
por las culpas e por los grandes yerros que De cuerno fue poblada la ysla de Calis. 
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c cerrada, e fecha la puente elas calçadas. 
De cuerno pobló plrus a osuna e a 
granada, e del Rey Rocas. 
Cuerno rocas estaua en la cueua e de 
lo quel aeaescio con tarcus. 
Cuerno se fue rocas con tarcüs. e de 
la gran seca que fue en españa. 
lo l . 8. Aquí se comienza Ja estoria del 
senmrlo que los almuyuces ouieron enespanna. 
De cuerno los almuyuces ganaron es-
panna e fueron sennores della. 
De cuerno los de frandes e dinglater-
ra destruyeron a españa. 
Fol. 8. v.t0 Aqui se comlença la ei~ 
toría del sennorlo que los de affrica ouieron 
m espanna. 
Cuerno entro el sennorio de los daf-
frica en españa. x 
X>e la muerte dell emperador amiícar. 
De los fechos que fiso amilcar ante 
de su muerte. 
De cuerno ell emperador annibal passo 
1 espanna e destruyo SIguenca. 
Duna marauilla que acaeçió ett SI-
guenca. 
De lo que fiso annibal en espanna. 
De las batallas que ouo annibal cott 
los españoles e con los romanos fasta 
que torno a affrica. 
Fol . l o v.t0 Aquí se comiénza la es-* 
toría del sennorio que los. Romanos ouieron 
en espanna. 
Sigúese el índice de capítulos en tres 
hojas , y en el fol. 14 v.to empieza esta 
Historia , cuyos capítulos son. 
De cuerno el poder de los Romanos 
entro en espanna. 
- De los fechos que fisieron aquellos 
dos hermanos Scipiones. 
De cuerno lidiaron los Cipíones con 
Magon hermano de annibal e euemol 
prisíerpn. 
De cuerno asdrubal lidio con los Ro-
: Tomo / / . 
manos e fue uençudo. , 
De cuerno fueron desbaratados los ro-t 
manos e muertos amüs los Cipíones. 
Del consejo que dio Scipion el manr 
cebo a los romanos. 
Cuerno Cipion desbarato la flota de 
annibal. 
De cuerno Scipion entro en españa c 
de lo que y fiso. 
De cuerno asdrubal lidio con Scipion 
e fue uencudo. 
> 
De cuerno asdrubal fue pora su her-
mano annibal. e finco Cipion por señor 
despañá. 
De cuerno los romanos salieron a la 
carrera a asdrubal e lidiaron con el yl 
mataron. 
De lo que fiso Scipion en españa des-< 
pues que asdrubal fue muerto. 
De cuerno Scipion salió despanna e 
fue a Roma. 
De cuerno Scipion paso a affrica e de 
los fechos que y fiso. 
-• Cuerno annibal se torno a affrica e de 
lo quel auino con Cipion. 
Cuerno lidio annibal con Cipion e 
fue annibal uençudo. 
Cuerno los despaña se alçaron a romaí 
pues que Scipion se partió dend. 
De la muerte de Scipion e l affricana 
e de annibal. * , - • 
De las grandes: contiendas qué 
ron los despana con los romanos. 
De la tracción que fisbfSergio Galúa 
a los de lusenna. 
De .cuerno se letianto ei ladrón uiriato* 
De cuerno se levanto samora cointra 
los romanós e de la muerte de uiriàto. < 
De cuerno los de samora se alearon 
otra ues contra los romanos. , í 
De cuerno bruto uino de loma e des-
truyo galisia. 
. De cuerno los de samora se alzaron 
Oooo % otra 
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otra ues contra los romanos porque fue-
ron destroy dos. 
De cuerno fiso Sciplon ea españa pues 
que ouo- destcoyda samora e cuerno se 
torno a roma e fue y muerto. 
De cuerno la cibdat de Tiro fue po-
blada, e de la traición que fisieron los, 
sieruos a los sennores. 
Cuerno los sieruos de. Tiro mataron 
a los sennores. 
Cuemo elisa dido caso con so tio 
acerua e cuemol mataron por consejo del 
rey so hermano. 
De cuemo dido se partió de tiro e se 
fue pora aífrica-
Cuemo la rey na Dido arribo a affri-
ca e de las cosas que y fiso., 
De cuemo fue mudado aquel nombre 
a tibirsa. e llamáronle carthago. 
De cuerno esta Reyna dido pobló 
Carthagena en Espanna-
De cuerno murió la Reyna dido se-
gund que algunas estorias cuentan. 
De cuerno eneas arribo en affríca e 
caso con la Reyna Elisa dido. 
De cuemo fuxo eneas daffrica» e dexo 
la Reyna dido. 
De la carta que enuío la Reyna dida 
a eneas. 
De cuemo murió la Reyna dido. 
De cuemo fisieron los de carthago des-
pués de la muerte de la Reyna dido. 
Del conseja que ouieron los. de car-
íhàgo Gómo/foiessen contra los romanos-
De cuemo los romanos cercaron' a 
caríágo e ctiemó se partieron ende. 
De cuemo los romanos se partieron 
de carthago e se fue scipión.a roma. 
De cuemo Scipion fue cercar a Car-
thago. 
Cuemo Carthago fue destroida la pos-
tremera ues de guisa que nunca cobro. 
De cuemo departieron los que fisie-
ron las estorias. en qual tiempo fue po-
blada': Carthago. 
Del tiempo en que fue destroyda. 
Carthago. 
De las; rasones que mostraron Jios; sa-
bios porque fue destroyda Carthago. 
De cuemo fue Scipion a Roma des-
pués que destruyo Carthago. e dend a Es-
paña e cuerno muría después. 
Del fuego del mont ethna. e del fe-
cho de la isla Lipare en el consulado de 
los cónsules Marco emílio e lucio orest. 
De la muchedumbre de la langosta que 
ouo en el consulado de Mareio plaucio 
e de Marco fuluio flaco. 
Dell auenimento que acaeció a los Ro-
manos en el consulado de lucio cecilio 
matello. e de quinto tito. 
De las armas de Numidía. 
De la marauiila dun rayo que conte-
cio otrossi en el consulado destos cón-
sules. 
Dunos signos que contecieron en el 
consulado de sexto julio cesar e de lucia 
marcho. 
Dela guerra de Sertório e de Pompe-
ya el grand en españa. 
De cuemo. fue recebido Ponpeyo m 
Roma e de la grand enuidia. que ouo 
ende Julio Cesar. 
Del debdo que auie entre Ponpeyo e 
Julio Cesar. 
De los; malfechores ques leuantaron 
por las tierras e cuerno los quebranto 
Ponpeyo, 
De cuemo fiso el consul Lucollo con-
trai rey Mitrídates. 
De cuemo Ponpeyo paso a asia con-
tra Mitrídates. 
De cuemo uencio Ponpeyo a Mitrí-
dates e por qual auenlmiento. 
De las conquistas de Ponpeyo en Es -
panna. e de la muerte del rey Mitrídates. 
De 
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De cuerno se fue Ponpeyo pora Roma, 
e plogo mucho a los Romanos con el. 
De las conquistas de Julio e de Pon-
peyo. 
De cuerno fiso Julio Cesar en aque-
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De las yentes que ouo Ponpeyo en 
su ayuda contra Julio cesar. 
De la primera batalla de Ponpeyo el 
grand e de Julio cesar. 
De la segunda batalla de Julio cesar 
lias tierras quel otorgaron que conqui- e de Ponpeyo. e de la muerte de Ponpeyo. 
riesse. e del Rey orgenton e de ariobisto. 
e de crasso, e de espanna. 
De cuerno enuiaron los Romanos a 
publio crasso a las españas que eran al-
çadas. 
De las conquistas que fiso Julio cesar 
e de espana. 
De cuerno Julio cesar demando a los 
romas quel diessen ell otro consulado 
que tenie Ponpeyo e del fuego que se 
encendió en la cibdat de Roma. 
De cuerno se descubrió Julio cesar al 
desamor que auie contra Ponpeyo. 
De la ymagen que pareció a Julio 
cesar e de la su yda a roma. 
De las yentes que uinieron en ayuda 
de Julio cesar. 
De la alabança que cuenta plinio de 
Ponpeyo el grand. 
De cuerno Julio cesar uino a Alexan-
dria la de egipto. e mato al Rey que 
descabeçara a Ponpeyo. e dio la tierra a 
la Reyna Cleopatra. 
De cuerno fiso Julio cesar en asía. 
De ios nombres de los principes e de 
los principados de Roma. 
Dell ordenamiento de los cabdiellos 
de Roma. 
De ios primeros Reyes de Roma pues 
que la cibdat ouo este nombre. 
De los cónsules e de los otros prin-
cipes de Roma por sos nombres cuerno 
uinieron en el sennorio unos empos otros. 
Este nombre Cesar de que palauras es 
De cuerno se fue Julio cesar a roma tomado, e por quales rasones. e a quien 
e tomo todel thesoro que y estaua lle-
gado de grandes tiempos. 
De cuerno salió Julio cesar de roma 
e se fue a las españas e cuerno gano 
Marsiella. 
le llamaron primera mientre e a quales 
después e que quier desir. 
Dond fue tomado este nombre Em-
perador e que quiere desir. 
Dell emperio de Julio cesar e de que 
De la guerra de Julio cesar e de afFra- fayçones e de que costumbres, 
nio e pétreo en Lérida. De como Julio cesar puso nombre 
Del temporal que fiso a Julio cesar del suyo al mes de Julio, e de las raso-
en Lérida, e cuerno se fueron ende pétreo nes porque son los otros meses nombra-
e affranio. dos daquelios nombres que an cada unos. 
De cuerno pétreo departió a los Ro- De las señales que acaecieron por el 
manos que estauan en su solases, e les mundo a la sason que mataron a Julio 
fiso començar la batalla. cesar. 
De cuerno pétreo e affranio cometie- De como Julio cesar fue muerto a 
ron de lidiar coñ Julio. trayeion en el Capitolio. 
De cuerno se dieron pétreo e afFranio 
a Julio cesar. 
De cuerno Julio cesar fue contra pon-
peyo pora lidiar con el. 
De los nombres de los Emperadores 
de Roma. 
Dell imperio de Octauiano sobrino 
de Julio cesar, e luego de los fechos que , 
acae-
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acaecieron en el primer anno. 
De los fechos del segundo ano dell 
imperio de Octauiano Cesar, en que uen-
cio a Antonio e amigo con el. e diol su 
hermana por muger. 
De los fechos del anno tercero. 
De los fechos del quarto anno dell 
imperio d' Octauiano Cesar. 
De los fechos del quinto anno. 
De los fechos del sexto anno. 
De ios fechos del año seteno. 
De los fechos deli ochauo anno. 
De los fechos del deseno anno. 
De lo que conteçio en ell onseno anno. 
De los fechos del anno doseno. 
De lo que contecio en ell anno treseno. 
De los fechos del catorseno anno. 
De lo que contecio en ell año quin-
seno. 
De los fechos dell anno seseno. 
De lo que contecio en el anno dise-
seteno. 
De lo que contecio en el diseochauo 
anno. 
De los fechos del año disenoueno. 
De lo que contecio en ell año veyn-
teno. 
De lo que contecio a los veynte e 
quatro anuos. 
De lo que auino a los veyntícinco 
años. 
De los fechos que contecieron a los 
treynta años. 
De los fechos que contecieron a los 
treynta e dos años. 
De lo que contecio a los treynta e tres 
años. 
De lo qüe contecio á los treynta e 
quatro años. 
De lo que contecio a los treynta e 
cinco años. 
De lo que contecio a los treynta e 
seys annos. 
De lo que contecio a los treynta e, 
ix años. 
De lo que contecio á los quaraenta e 
un anno. 
De los fechos que contecieron a los 
quaraenta e dos annos. 
De lo que contecio a los quaraenta 
e tres años. 
De lo que contecio a los quaraenta e 
cinco años. 
De lo que contecio a los quaraenta 
e siete años. 
De lo que contecio a los cinquaenta 
e quatro annos. 
De lo que contecio a ios cinquaenta 
e seys annos. 
Dell imperio de Tiberio Cesar, e 
luego de los fechos que acaecieron en el 
primer anno. 
Y va contando los acontecimientos de 
los 2 3 años de su imperio , distinguien» 
do por capítulos los particulares de cada 
a ñ o , como en OCTAVIANO. LO misme» 
executa con los sucesos acaecidos duran-i 
te el imperio de CAYO CALIGULA , CLAU-
DIO , NERÓN , GALBA , OTÓN , VITELIO, 
VESPASIANO , TITO , DOMICIANO , NERVA , 
TRAJANO , ADRIANO , ANTONINO PIO, 
MARCO AURELIO , ANTONINO YERO y( 
Lucio AURELIO COMMODO , HELIO PERTI-
NAX , SEVERO , ANTONINO CARACALLA, 
MACRINO , MARCO AURELIO ANTONIO , 
AURELIO ALEXANDRE, MAXIMINO , GOR-. 
DIANO , PHELIPO , CARO , NUMERIANO , 
KARINO, DIOCLECIANO , MAXIMIANO , GA-
LÉRIO MAXIMINO , CONSTANTINO el hijo de 
ELENA , COSTANTINO , COSTANCIO y COS-
TANTE , JULIANO , JOVINIANO , VALENTE 
y VALENTINIANO , THEODOSIO , HONORIQ 
y THEODOSIO el niño. 
Foi. i i i . V.to Aqui se comiença la es~! 
torla de los vuandalos. e de los sillngos. de 
los alanos, e de ¡os mms* 
Tie-
SIGLO XIII . 
Tiene al ptíncipio el índice , de ca-
pítulos. Los títulos de estos son : 
De qual tierra e que gentes fueron 
los vuandalos. e los silingos. e los ala-
nos, e los sueuos. e de los fechos que 
les aulnieron ante que entrassen las es-
pañas. 
Del sennorio que los vuandalos e los 
silingos. elos alanos, elos sueuos ouie-
ron en espanna. e del astragamiento que 
fisieron en ella. 
Del ochauo anno de Gunderico en 
que se tornaron los alanos sus uasallos. 
Del noueno anno de Gunderico en que 
quiso desamparar espana e foyr a af-
frica con miedo de los godos. 
De los fechos del catorseno año en 
que Gunderico touo cerrados a los sue-
uos. 
Del quinseno anno en que fue el Rey 
Gunderico cerrar Carthagena e la des-
truyo. 
Del diseseno anno en que el Rey 
Gunderico entro Seuilla por fuerça e de 
la su muerte. 
Del regno de Genserico rey de los 
vuandalos. e cuerno en el quarto año del 
su regnado se assunaron los barbaros e 
las otras gentes que eran en derredor e 
lidiaron con el e uenciolos a todos e ma-
to muchos dellos. 
De los fechos que acaecieron a los 
veyntisiete años del Regno de herméti-
co Rey de los sueuos en espana.. 
De cuerno a los treynta e dos años 
del Regno de Hermerico enuio a so fijo 
Rigila con el poder de los romanos e 
ios uencio. 
Del regno de Riquila. e cuerno en el 
primer año del su regno lo recibieron 
los alanos por sennor. 
Del segundo anno en que él Rey 
Uiquila fue cerrar Seuilla e la priso. 
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Del anno tercero en que fue el Rey 
Riquiia cerrar Carthagena e la gano. 
Dell año quarto en que enuio ell Em-
perador valentiniano poner pases con el 
rey Genserico. 
Del año sexto, en que torno el Rey 
riquila a los Romanos la prouincia de 
Carpentanna. 
Dell anno seteno en que fue el Rey 
genserico cerrar carthago la de aÉfrica e 
la priso. 
Dell ochauo anno en que murió el 
Rey Riquila. 
Del Regno de Riquilano e cuerno en 
el primer año del su Regnado enuio pe-
dir su fija por muger a Theuderedo. 
Del segundo anno en que Riquilano 
fue demandar ayuda a su suegro el Rey 
Theuderedo. 
Del quarto anno en que murió ell 
Emperador Theodoslo. e cuerno mando 
genserico quemar todos los libros de las 
santas escripturas. 
De los fechos del anno sexto en que 
murió el ReyTheuderedo. 
Son X X I capítulos. 
Pol. 127 v.to Acaba esta historia j 
y en este folio está incompleto el Indicó 
de los capítulos de la de los Godos , que 
empieza en el fol. 1 3 4 , y se compone 
de C L X X V I I capítulos , cuyos títulos 
son: • 
Fol. 134. Capítulo primero. Aqüi 
comienza la. estoria. de los Godos et cuenta 
de que y entes fueron et de qual es tierras 
salieron. 
De cuerno los Godos uinieron morar 
a tierra de Scicia (es Escocia). 
Dell assentamiento de Scicia e de cue-
rno se mantouo en ella la hueste de los 
Godos. 
Del Rey< atanauso et del comlenco <k 
los turcos. 
De 
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De las' mugieres de los Godos que 
fueron llamadas atnasonas. 
De los fechos de los Godos, et de 
Thelepho. et de Euriphilo Reyes dellos. 
c de la Reyna Themaris. 
De las batallas que uencieron los Go-
dos contra los de Persia, et contra los 
Griegos. 
De los sabios de los Godos et de los 
sos consejeros. 
De lo que contesçio a los Godos nuef 
annos ante que la era coraençasse. 
De lo que contescio a los Godos en 
tiempo de domiciano ell emperador. 
De los fechos que contescieron a los 
Godos en tiempo de Decio ell emperador. 
De lo que contescio a los Godos en 
el tiempo de Valeriano et de Galieno los 
emperadores. 
De lo que contescio a los Godos en el 
tiempo de Claudio ell emperador. 
De auríaco e aurico e de Geberid Re-
yes de los Godos, e de lo que les contes-
cio en tiempo de diocleciano, e de maxl-
miano. e de Costantino los emperadores. 
De hermanarico Rey de los Godos, et 
de lo que les contescio en tiempo de Cos-
tantino, e de Costante los emperadores. 
Del fecho de los vgnos. que gentes 
fueron e de que linage, e cuerno ganaron 
tierra de Scicia. 
De cuerno uencieron los vgnos a los 
astrogodos. e murió el Rey hermanarico. 
e fueron echados los Godos de tierra de 
Scicia en tiempo de los emperadores va-
lent e vaientiniano. 
Del regno de athanarico e de fridi-
gerno reyes de los Godos, e de la desa-
uenencia que ouieron porque se partie-
ron en dos partes. 
De la fambre de los Godos e de la 
inuerte del emperador valent. 
De lo que acaeció a los Godos en el 
tiempo de Graciano e de Theodosio los 
emperadores, e de U muerte de athana-
rigo e de fridigerno sus Reyes. 
De cuerno los godos uisquieron sin 
Rey en ed imperio de Theodosio. 
De cuerno los godos desecharon el 
sennorio de los Romanos, e de las bata-
llas que ouieron con Siilicon en tpo de 
archadio e de honorio los emperadores, 
pues que alearon a Alarico e a Rcgayso 
por Reyes. 
Del destroymiento de la cibdat de 
Roma ede la muerte de Aiarigo. 
Del Rey Athaulpho e de la su muerte. 
Del Rey Sigerigo e de su muerte. 
Del Rey vualia e de las batallas que 
uencio en espanna e de la su muerte. 
Del Rey theuderedo e de las batallas 
que uencio. 
De la grand batalla de los campos ca-
taianos. en que fue uençudo el Rey athi* 
la e muerto el Rey theuderedo. 
Del regno de thurismundo. e de cue-
rno el Rey athila destruyo toda tierra de 
ythalia. 
Del segundo anno del regno de Thu-
rismundo en que murió el Rey athila. 
De la muerte del Rey Thurismundo 
que fue en el tercero anno que el regno. 
De los fechos que acaescieron a los 
Godos e a los Ostrogodos, a los sueuos. 
e a los vuandalos. e a los vgnos. en el 
primer anno del regno de Theuderico 
Rey de los Godos. 
De cuerno genserico Rey de los vuan-
dalos quebranto Roma. 
De cuerno Hernac Rey de los vgnos 
fue uençudo. e salió Ardarico el Rey de 
los Gepidas de so el su sennorio. 
De lo que acaesçio en el segundo año 
del regno de Theoderico. et de cuerno 
gano Narbona. 
De cuerno los Astrcgodos ucnçieron 
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k los Hugnos. e puso t to ell emperador 
su amor con el Rey vualamer. 
De los fechos dell anno treseno en 
quenuirioel Rey Theoderico. 
Del regno de Eurico Rey de los go-
'¡dos. e de lo que contescio en el primer 
anno del su regno. 
De los fechos del anno segundo. 
De lo que contescio en el quinto anno. 
De lo que contescio en ell anno di-
Seochauo. 
De los fechos del anno. xix. 
De como el Rey Theoderigo uencío 
Hos ueses a Odoaçer Rey de los Herulos. 
De alarigo Rey de los Godos, e de 
lo que contescio en el primero auno del 
su regnado. 
De como Guntamundo Rey de los 
guandal os enuio por Eugenio Arcebispo 
de Cartago. 
De como el Rey Theoderigo mato a 
ÍMoaçer Rey de los Herulos. e fue el sen-
nor de Italia. 
De como Theoderico Rey de los 
Ostrogodos mantouo el sennorio del Reg-
no de Italia, e el de Roma. 
De lo que contescio en el deseno' an-
uo del regnado del Rey alarigo. 
De lo que acaesçio en el diseochauo 
anno del regnado del Rey alarigo. 
De la batalla que ouieron el Rey ala-
rigo e el Rey Glodoueo. e de la muerte 
de alarigo. 
De como fue aleado por Rey Gísa-
laygo. e de lo que fiso la Reyna Ama-
lasuent. 
De como el Rey Theoderigo enuio 
a España a su fijo e al cuende yuba que 
Cónquiriesen la tierra que el Rey Glo-
doueo tomara a los Godos e la tornassen 
al señorío del Rey de las espannas. 
De como Gisaiaygo fuxo dos uegadas. 
De como Theoderigo Rey de los 
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Ostrogodos regno en Espanna e de la 
muerte del Rey Gisaiaygo. 
De lo que contescio en el. v. año del 
regnado del Rey Theoderigo. 
De como Ilderigo Rey de los vuanda-
los fiso uenir pora sus logares los Obis-
pos e los otros clérigos que Trasamundo 
echara en desterramiento. e dell acaba-
miento del regno de los vgnos. 
De como Theoderigo dio el Regno 
de las Espannas a su nieto Amalarigo. 
e se fue el pora Italia, e de lo que y 
fiso. 
De como el emperador Justino man-
do desterrar e matar todos los arrianos. 
e de la muerte del Rey Theoderigo. 
De como el Rey amalarigo fue muerto. 
De como Theodisclo uencio a los fran-
ceses en batalla, e mato muchos dellos. 
De como Gilemer priso a Hilderigo 
Rey de los vuandalos. 
De como el Rey Theudio fiso matar 
a la Reyna amalassuent. 
De como Belasário priso la cibdat de 
Cartago. 
De como vitigis Rey de los Ostro-
godos cerco Roma, e de comol priso 
Belasário. 
De como Belasário priso a Gilemer e 
toda tierra de affirica. 
De como Thotila Rey de ios Ostro-
godos priso a Roma. 
De como murió Tlaeodío e los godos 
que passaron la mar. e se torno Theo-
demiro Rey de los Sueuos. e ellos con 
ell. a la fe de ihesu xpristo. 
De como alearon á Theodisclo por 
Rey. e de lo que fiso Totila Rey de los 
Ostrogodos en Italia. 
De como mataron al Rey Theodisclo 
sus uassallos. e de la muerte de Belasário. 
De como Agíla fue guerrear a los de 
Cordoua. e fue y desbaratado. 
PPPP. De 
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De como Narses mato al Rey Totila De como el Rey Recaredo murió, 
e a los Ostrogodos. ^e como Mahomat caso con la Rey-» 
De como, los Godos mataron en Me- na Cadiga e de como torno muchas yen-» 
rida a Agila su Rey. tes a su ley por -su predicación. 
De como fiso Athanagildo por ganar De como murió el Rey Luyba. 
el Regno de espanna. De como el Rey viterigo priso unos 
De como murió Athanagildo e de lo cauallcros e los troxo a Ceguença, e dç 
c[ue acaescio en el quatorseno anno del sus malas' costumbres, 
su regnado. De como mataron ai Rey viterigo. 
De como el Rey Luyba tomo por Del Rey Gundemaro e de como des-
compannero consigo en el Regno a su tuxo {destruyó debe decir) a los.gas-
hermano Leouegildo e de la su muerte. , concs. 
De las conquistas del Rey Leouegildo. De como Mahomat puso la piedra 
De como mataron a Sigiberto por con- aymant en somo de la eglesia. 
sejo de la rcyna donna fradagunda. De la muerte del Rey Gundemaro. 
De como Miro Rey de los Sueuos ^e como el Rey Sisebuto fiso tornar 
guerreo a los que estauan en los montes los Judios a la fe de ihesu xpristo, 
Rucones, De como Mahomat priso a los co-
De como Leouegildo priso a su fijo minos, e de lo que mando faser a los 
Hermenigildo e de la muerte de Miro moros. 
Rey de los Sueuos*. De como Mahomat lidio con poder 
Del linage onde uíno Mahomat. del! Emperador Eraclio e uencio e fue 
De como nació Mahomat. e de lo que alçado por Rey. 
Üixo dell Judio estrellero. De como Mahomat dixo que faltara 
De como Leouegildo metió el Regno a Abraham e a Moysen. e a Johan en 
de Sueuos so el su poder. ihcrusalen. 
De como dixo ell Judio estrellero que De como Mahomat dixo que subira 
Sacaran el corazón a Mahomat. fasta los syete cielos. 
De como el Rey Leouegildo mato a De como el Rey Sisebuto fiso concí-
Hermenigildo su fijo, ede los males que lio en Seuilla. e de como lidio con ios 
fiso contra la xpristiandad. , Romanos. 
De como murió la madre de Maho- De como murió el Rey Sisebuto. 
mat. De como el Rey Suyntilla uencio los 
De como Mahomat fue puesto a leer* gascones, e gano de los Romanos quau-
De como murió el Rey Leouegildo. ta tiera auíen en espanna. 
De como el Rey recaredo enuio por De como murió Mahomat. 
los arçobispos que su padre echara en De como murió el Rey Suyntilla^ 
desterramiento. De como Reyno Siseuando. 
De como Mahomat moro con Hadaya Del concilio que fiso el Rey Siseuan-
su thia. do en Toledo. 
Del concilio que fiso el rey Recare- Dé como murió el Rey Siseuando. 
do en Toledo, sobre fecho de la creencia Del concilio que fiso el Rey Cintilla 
de los xiaqos. en Toledo. 
De 
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De las buenas ofoas He san esídro e 
Je la su muerte. 
Del concilio que fiso el Rey Cintilla 
£n Toledo, e de la su muerte. 
Del Rey; Thulgas e de las sus buenas 
.costumbres. 
De como murió el Rey Tulgas. 
De como el Rey Cindasuindo enuío 
pedir un priuilegio all apostoligo sobre 
xason del primado de Espanna. e de co-
mo fue echado del arcebispado de Seui-
lia Theodisto. 
De como el Rey Cindasuindo enuio 
pedir al papa el libro que disen moralia 
Job. , 
De como murió el Rey Cindasuindo. 
Del concilio que fiso el Rey Reces-
uindo el primero anno del su regnado. 
De como el Rey Recesuindo fiso la 
segunda ues concilio en Toledo. 
Del tercero concilio que fiso el Rey 
Recesuindo en Toledo. 
De como sancta maria dio la uestidu-
ra a sant alíFonso. 
De como, murió sant alffbnso. 
De como murió el Rey Recesuindo. 
De como Bamba fue alçado Rey. e 
de como se aleo contra ell el cuende 
Hylderígo. 
De como Paulo crebanto ell omena-
ge que fisiera al Rey. 
De como Paulo fue alçado Rey. 
De como el Rey Bamba loaua los 
Godos, e los esforsaua contra Paulo. 
De como el Rey Bamba crebanto Gas-
¡conna. e se metieron los Gascones so el 
$u sennorio. e de como partió su hueste en 
tres partes, e priso Barcilona. e Gironda. 
De como el Rey Bamba priso qua-
tro castiellos de los que se le alçaran 
con Paulo : e fueron y presos el due 
Ranosindo. e yldigiso. e otros muchos 
de los traydores. _ 
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De como paulo fuxo. e fueron pre-
sos ell Obispo Ramiro, e victimiro. e 
las cibdades. Narbona. Beders. e agide. 
De como el Rey Bamba cerco a paulo 
en la -cibdad de Nems. 
De como fue presa la cibdad de Nems. 
e de la desabenencia que entro entre la 
companna de paulo, e de como se mata-
uan unos o otros. 
De como ell arçobispo argobado ro-» 
go al Rey Bamba que perdonasse a ell 
e a los otros sus companneros. e de co» 
mo fue preso paulo, e todos los que con 
eltenien. 
De como fueron iüdgados por cort 
paulo e sus companneros por traydores. 
e los mando el Rey Bamba tresquilar en 
crus. e sacar los oios. 
De como el Rey Bamba fue sobre lop 
el due a tierra de Beders. 
De como el Rey Bamba se fue pora 
Espapna. 
De como el Rey Bamba renouo losr 
muros de Toledo, e puso epitaphios so-
bre las puertas de la cibdad. 
Del concilio que fiso el Rey Bamba, 
e de como partió los arçobispados e los 
obispados. 
Del departimlento dell obispado de 
Leon. 
Del departimiento deli arcebispado de 
bragana. e de los obispados quel deben 
obedescer. 
Dell arçobispado de Toledo e de los: 
obispados quel an de obedescer. 
Del arçobispado de Seuiíla. e de lot, 
obispados quel an de obedescer. . 
Dell arçobispado de Merida, e delo^ 
obispados quel an de obedescer. 
De los lugares que el Rey Bamba 
acrescento de mas a los obispados del 
arçobispado de Bragana. 
Del arçobispado de Tarragona, e. 
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de los Obispados quel an de obedescer. 
Del arcobispado de Narbona. e de los 
obispos quel deuen obedescer. 
De las cibdades e -los castiellos a que 
son los nombres camiados de como eran 
llamados en ell otro tiempo* > 
De como Eruigio dio yemas empoço-
¡nadas al Rey Bamba por matarle. 
De como el Rey Eruigio caso su fija, 
c del concilio que fiso en Toledo. 
Del treseno concilio que fue fecho en 
Toledo. 
Del catorseno concilio que fue fecha 
en Toledo. 
De la muerte del Rey Eruigio. 
Del Rey Egica. e de como dexo la 
inugier. e del concilio quinseno deToledo. 
Del disesexeno concilio que fue fecho 
en Toledo. 
Del diseseteno concilio que fue fecho 
en Toledo. 
De como el Rey Egíca dio a su fijo 
Vitisa el Regno de Gallisia. 
De la muerte del Rey Egíca.-
De los bienes que vitisa comenco a1 
laser luego en comienço de su regnado. 
De la enemiga e las audesas del 
•Rey vitisa. 
De como el Rey vítísa mandaua a los 
clérigos que touiesen mugieres quantas 
quisiessen. 
Del embotamiento que el diablo metió 
en los de Espanna. e de como el Rey viti-
sa mando desfacer las armas. 
De como el Rey vitisa saco los oíos 
â theudefredo padre que fue del Rey Ro-
drigo, e de como fue después el preso 
por ende e ciego, e echado del Regno, e 
de como murió. 
De como el Rey Rodrigo abrió el pa-
lacio que estaba cerrado en Toledo, e de 
las pinturas de los alaraues que vio en 
el panno.. 
De la fuerça que fue fecha a la fija 
o a la muger del cuende Julian, e de co* 
mo se coniuro por ende con los moros. 
De la primera entrada que los moros 
fisieron en espanna. 
De como los moros entraron en esJ 
panna la segunda ves. 
De como los moros entraron en E s -
panna la tercera ves. e de como fue per-
dudo el rey Rodrigo. 
Del loor de espanna de como es com-» 
plida de todos bienes. 
Del duello de los Godos de Espanna*, 
£ de la rason porque ella fue destroy da. 
De como Tarif enuio destroyr tierra 
de espanna. e de como fue presa Cordoua.; 
De como fueron presas Malaga. Gra-
nada. Murcia. Toledo, e otros logares. 
De como fueron presas Carmona. Sc-. 
uilla. Beia. e Merida. 
Be como demando Muça cuenta a 
Tarif. e de cuerno prisieron amos Cara.-
goça. e tierra de Carpentania. e de Celti-
beria. 
De como ell Inífante don Pelayo se 
alço en las asturias. 
De como caso Muca con la hermana 
dell Inífante don Pelayo a pesar del. c 
de como ge la tollio después, e enuio T a -
rif caualleros quel prisiessen. 
Todo lo contenido en este Códice 
está al pie de la letra, en la misma Real 
Biblioteca del Escorial, en j . Y . 9. , en 
otro Códice de igual tamaño y de letra 
del mismo siglo , escrito en papel, con 
269 folios, el qual contiene , ademas, la 
parte de Crónica escrita por el Arzobispo. 
D. RODRIGO desde el Rey D . PELAYO 
hasta D.BERMUDO el tercero de Leon. A m -
bos MSS. difieren en mucho del que pu-
blicó FLORIAN DOCAMPO > para cuya de-
mostración se ponen aquí los dos capítu-
los siguientes, por ser de los mas breves. 
CA-
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CAPITULOS DEL CODICE j . Y . I . Íos omnes buenos de Roma, porque los,fué 
Pe cuerno d poder de los Romanos entro - fincaron ouieron acuerdo de dssanparor toda. 
en espanna. la tierra e ynse. seguid de suso cuenta la. 
Las estoriài antiguas cuentan que por estaría, sino por este Cipion el mancebo, e 
tres cosas fueron los romanos sennorcs de to* el quisiera-yr otra, mz ' a espanna contra. 
da la tierra. La primera por saber. La 2.a los dafrica quando llego el mandado a lo'i 
por seer bien acabdellados. La 3 .a por suf- Romanos que annibal no queríe descercar ¿t 
frenda, ca ellos fueron omnes que sopierort Siguença e era ya mouido con grand ca* 
los grandes saberes, e ayudáronse bien dellos, ualleria para los yr acorrer, sino que falla-* 
e ouieron sabiduría por allegar grand auer ron los mandaderos en la carrera, que les 
pora acabar con ello lo que querien. e so- contaron cuerno annibal auie destroida ya 
píer on tomar conseio a las cosas, ante que Siguença e que era partido ende. T sobresto 
mmessen. e fazien sus fechos cuerda mien- ouieron so conseio que se tornassen. ca ío-i 
tre e con grani seso. Otros si ellos fueron lot uieron que pues annibal tan grand poder. 
melares cabdiellos del mundo, e los que traye de los de ajfrica e despanna. que mas 
meior sopieron traer sus y entes acabâella- aaldrie atenderle todel poder de Roma en 
das e auenidas. e quando auien guerra, uno. que no partidos, e por esso se tornaron 
iabien sofrir laceria, mas que otros omnes. e ouieron después las batallas que oyesteŝ  
è por esso conquirien las tierras e sapodera- mas por tod esso no oluidaron el destruy-
Uan delias. Pero espanna no la ganaron de miento que auien rebebido por ellos los de 
comi ene o por fuere a d arm as. mas por amiz- Syguença. E enuiaron estonces a espanna 
tad que pusieron con algunos dellos. E ell otro Scipion que era ell hermano mayor que 
anno que fue destroida Cigüeñea segund de auie Cornelia el Consul, e otro so hermano 
suso es dicho, era consul en Roma uno que que fue con el por cabdiellos de la c&ualle-* 
auie nombre Cornel Cipion. padre de Cipion ria que enuiauan los de Roma. 
el mancebo que dixieron después ell affrh Este capítulo es de la primera parte"' 
cano assi cuerno adelant oyredes. e este so- ó principio del Códice , y está en el folio 
brenombre auien todos los daquel linage, e X I V v.t0 de este. Los que se siguen son 
eran los mas poderosos omnes de Roma. Ca los últimos del Códice , y están en los 
por qualquier otro nombre que ouiesse. di- folios C X C V I y C X C V I I . 
zienle por sobrenombre Scipion. e por esso 
, . . j De como demando muça cuenta a Tanj. « a». 
IIamanan a todos aquellos Scipiones. E el 
1 como prisseron amos Caragoea. e tierra 
mayor daquel linage era uno que auie nom- ^ Carpentania. e de Celtiberia. 
hre Cornel Cipion consul de Roma, e este 
auie dos hermanos e. un fijo mancebiello que Andados tres annos del sennorio del Inf-r 
auie ueyntiun año. E quando fue uençudo fant don pelayo que fue en la era de siete* 
de annibal en la batalla este so fijo le saco cientos e cinquaenta e quatro. Quando an* 
delia, e fue otrossi con el bien a tres annos daua ell anno de la encarnación en sietecien-
despues en ell otra batalla que ouieron cer- tos e diseseis. e el del imperio de Leo en 
cal rio treuia. e fue y muy bueno, e esso quatro. Muça estando en Merida, ayunta* 
mismo fizo en ell otra batalla o fueron uen- ronse los xpistianos de Niebla, e de beta, e 
fudos los Romanas en tierra dapulla. cabo dotras partes en uno. e fue a Seuilla. e 
el barrio de cannas. o muñeron tantos de prisieron ell alcafar e mataron muchos 
da-
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¿aquellos moros que muça y dexara. elos 
moros que ende escaparon fuxieron e fueron 
se pora Muça. é, Muça quando lo sopo m-~ 
mo a Semlla-aq ttn su.fi'p que aute nombre 
abdttlaziz^can muy grand caualleria. abdu-
laziz luego que llego, prhola mui ayña. e 
mato todos los xpistianos que y fallo daque-
llos que finieran la mortandad en los moros. 
He si fue luego sobre Niebla e prisola otros-
si sin otra detardança e mato todos los 
xpistianos que y fallo. Muça seyendo mui 
loçano e muy brioso por la grand, bienandart-
fa que, omera. e estando mui rico de los 
grandes, robos e déspotos que fiz.0. fuesse 
pora Toledo o Tar i f tstaua. non con menor 
prez, del suyo. Tarif quando sopo que Muça 
tua,: saliol a recebir bien allend de Tala-
uera al rio que dizen Thiecar. e ellos quan-
do se uiron unos a otros : demostraron que 
mien grand alegria e grand prez en uno. 
piro que Muça querie mal a Tarif encu-
biertamientre. e huscaua alguna cosa en 
quel pudiesse achacar, e con la gran sanna 
que auíe del : non se le pudo encrobir. e 
ouol de traer mal luego alli- de su palabra, 
e dixo quel peso que sus fechos le salieran 
a bien : que passara su mandado en muchas 
cosas d aquello que fiziera. De si uinieronse 
pora Toledo, e demandol cuenta mui affin" 
cada>nientre de quanto prisieran e ganara, 
assi de riquezas e thesoros como de la mesa 
uerde. Tarif diol entonçes de su grado la 
mesa, e tod ell otro auer que ganara, assi 
como gelo ell auie contado e dicho. Dèspues 
desto fueronse amos pora Çaragoça. e p r i -
sieron essa. e otras cibdades e cast i t i los e 
uillas muchas en tierra de Carpentania e 
Celtiberia, e estas tierras son agora llama-
das. Castiella uieia. Aragon. Nauarra. 
Muça. e Tarif. e Mogeyt andando destro-
yendo las espannas assi como dezimos : llego 
¡les mandado de v l i t Amiramomellin que se 
fuessen luego pora el. e ellos tornáronse luego 
pora sus logafes. e porque les conuinie de 
yrse ayna al mandado de so sennor : dexo 
Muça a su fijo adula&iz por smnor daquend 
mar. E adulaziz fizo estonçes la siella de 
stt sennorio en Seuilla. e caso segzmd dizen, 
con EgiloM muger que fue del Rey Rodri-. 
go. e ella conseiol que pusiesse corona en l& 
cabeça segund Rey. assi como era mtumbrs 
en tiempo de los Godos. 
De como ell Infante don Pelayo se aleo 
en las asturias. 
'Andados quatro amos del sennorio dell 
Injfante don pel ayo que fue en la 'era de: 
sieteçientos e einquaenta e cinco. Quando 
andaua ell anno de la encarnación en siete* 
cientos e dizesite. e el dell imperio de Lea 
en quatro. Estando toda espanna cuetada e 
crebantada de los muchos males e crebantos. 
que uinieran sobrella assi como auemos di" 
cho : Dios poderoso de todas las cosas, pero 
que era yurado contra ella no quiso oblidar 
la su misericordia, e mebr.ose de la su mer-
çed. e quiso por ende guardar all Injfante don 
pel ayo pora ante la su faz : assi como una 
pequenna centella de que se l cuantas se des~ 
pues lumbre en la tierra. Este don pelayo 
fuxiera ante vittza quandol quisiera cegar, 
assi como dixiemos ya ante desto. pero que 
era su escudero y l traye la espada, e aco~ 
gierase a Cantabria e amparasse y. e quan-
do oyó que los xpistianos eran uençudos e 
toda, la caualleria per duda, tomo una, her~. 
mana que auie. e fuesse con ella pora las 
asturias. que siquier entre las estrechuras 
de las montannas. pudiesse guardar alguna 
lumbrera pora la xpistiandad a que se aco~ 
giesse. Ca los moros auien ya conquerido 
todo lo mas de espanna assi como auemos 
dicho, e crebantaron el poder de los Godos 
de guisa que non auie y ninguno que se les 
deffendiesse. si non unos pocos que fincaran 
t se alearan otrossi en las asturias e en 
viz-
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Vizcaya, e en ahua. e en Guipuzcm. por- miento pésol mucho, e como era omne *tre-
que son muí grandes montannas. en los mon- undo e buen xpistiano : non quisa sofrir 
tes Rucones e en aragon. E a. estos quísolos aquella nemiga daquel casamienso tan malo, 
dios guardar porque la lumbre de la xph- e tan auol. e tomo su hermana como sil non 
tiandad e de los sus sleruos : n i se amatasse pesasse nin. diesse nada por ello, e acogiosse 
de tod en espanna. Los moros pusieran sus a Us asturias con grand corage. pensando 
alcaldes en cada logar que cogiessen las ren- como podrie librar la xfiandad. ca fiaua en 
tas e los tributos de los omnes labradores dios que lo podrie aun fazer. Cuenta don 
que fincauan en la tierra, de las uinnas e Lucas de Thuy. que se leuanto por este f e -
de los arbor es que non quisieran destroyr. cho un al boro ço mui grand por toda aqug-
esse anno murió Lot ario Rey de franela, è lia tierra, qué don pel ayo querie matar a, 
r.egno empos el Carlos el primero : uenté todos los moros de souno con los xpistianos 
annos. que fincaran en la montanna. Munuca QUO 
De como caso Muça con la hermana dell 
Injfante don pel ayo a pesar del. e de como ge 
la tollio el después, e enbio Tarif caua-
lleros quel prisiessen. 
grand pesar por la mugier quel toll lera as si. 
e touosse ende por desonrrada. e enuio dezir 
a Tarif que pelayo se le alçara en la tierra 
descubierta mientre. Tarif : con la gran 
sanna que ende ouo : enuio cient caualleros 
^Andados cinco annos del señorío del Inf- quel prisiessen e gelo leu as sen a Cor dou a en 
fante don pelayo que fue en la era de sle- fierros. Los moros luego que llegaron a as-
tecientos e cinquaenta e seys. Quando an- turias. quisieranle prender a aleue. mas so-
daua ell anno de la encarnación en siete- polo el luego por un su amigo que ge lo fue 
cientos e dizeocho. e el del imperio de Leo dezir. y l conseio. que pues que non tente 
en cinco : en tierra de Gijon que es en ds- armas nin podrie con que se le4 pudiesse 
turias : auie un alcalde a que dizen Munu- deffender. que se fuesse su uia. E don pela-
ça e era xpistiano. mas pero auie yura fe- yo era estonçes en una aldea a que dizen 
cha con los moros, e era de to parte, e te- vreta. e acogiosse a m cauallo e metiosse a 
nie aquella tierra, e otros Rogares que los nado en el rio a que dizen piunia. e pasos-
moros ganaban en las montannas. de su ma- se de la otra part e alçosse en un rnont. Los 
no dellos. Este Munuca se enamoro de la moros que uinien empos ell en alcance, quan-
hermana dell Infante don pelayo porque la do llegaron al rio y l uiron yr grand e líe-
nlo mui fremosa. e puso por ende con el. no : nol ossar cometer pora passarle. Des-
su amizdad engannosa mientre. e fino enfin- pues desto uinosse don pelayo pora un uall 
ta que auie de enbiar a Cordoua su man- a que dizen Cangas, e en aquel uall fallo 
dado a Tarif sobre una razón : e enuio alia, el muchos omnes. que con el grand miedo 
a don pelayo. e sabed que Cordoua en otro que auien yuan a mandamiento de los moros, 
tiempo fuera ullla mucho onrrada. e por en- Et el por su fuerça e por el grand atreul-
de los moros pusieranla estonces por cabeça miento esforzólos dándoles buena esperança 
del Regno. Munuça pues que louo enuia- de la ayuda de dios e dlziendoles amigos 
Ido : trexo acá en tanto por un su sleruo. pero que dios fiere e quebranta los sus fijos 
pletesia con la hermana daquel don pelayo por sus pecados nt quiere por eso oluidarlos 
e caso con ella. Mas luego que don pelayo para siempre de se no doler dellos. Los 
torno de Cordoua o fuera, e sppo del casa- omnes metieron mentes en la su buena razón 
e 
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<? en las sus santaf palabras e Jueron per-
diendo ya que mas el miedo e cobraron co-
rafon e le ali a i e allegáronse a el e fueron 
con el al monte que di sen de ascua Don Pe-
layo enbio estonces sus mandaderos e sus 
buenos amonestamientos a todos los asturia-
nos e despertólos e sacólos de la eouardia en 
que estauan asi como si los leuantase de 
un grieue sueñe. Et todas las partes de as-
turias v'mien corriendo pora el asi como si el 
fuese algún mandadero de dios. Esse ano 
mataron los alaraues a abdulaziz el fijo de 
mttça que era Rey de Seuilla o est ana un 
dia fasiendo su orpn porque tenien que era 
ociano. Et esto fue con cánselo de ayub aben-
babib e auie ya tres annos que Regnaua. Et 
porque aqueste ayub era muy sabio en la 
secta de rnabomat aleáronle por "Rey. Et 
este pobló la ciudat de calataub. e torno a 
Cordoua la siella del Regno e la corte de 
los alaraues la que ante era en Seuilla. Et 
de corno Regno este Rey don Pelayo e los 
otros Reyes que fueron en león en el co-
miendo del libro de la coránica de cast leí la 
lo fallaredes. 
Estos dos capítulos, que son los úl-
timos del Códice j . Y . 2. están en la 
edición de FLORIAN DOCAMPO , al princi-
pio de la tercera parte. L a continuación 
de esta Obra esto es la Chronica de Casti-
lla está en la misma Real Biblioteca del 
Escorial en j . x. 4 , en un Códice grueso 
en fol. max. escrito en pergamino , sin 
foliación , de letra abultada y hermosa 
del siglo X V , á lo que parece , con las 
iniciales iluminadas, y los títulos de los 
capítulos de encarnado : tiene ai princi-
pio de algunas historias los retratos de 
sus respectivos Soberanos 5 y en las que 
no hay retratos están en blanco los hue-
cos para ellos. En la hoja primera está 
de letra mas moderna eme la de todo el 
Códice este título ; Chronica de los Reyes 
de Castilla y Leon y los demás de España 
dende el Rey don Pelayo hasta el Rey don 
Fernando el Sancto. Es parte de la general. 
En el reverso de la hoja primera está pin-
tado un Soberano sentado en un trono 
de oro , con cetro en la mano , y solda-
dos á sus lados que le hacen guardia ; y 
al pie de la llana está el título de la Obra, 
del que no pueden leerse algunas palabras 
por no conocerse ya muchas de sus letras? 
pero el principio del título es como se 
sigue : Esta es la Crónica de españa e 
estoria desde el Rey don Pelayo que fue el 
primero Rey de Leon. . . . 
De este Códice se dio noticia en la 
pág. 5 4 2 y sigg. de este Tomo, para ha-
cer ver, que la Crónica que contiene no es 
Traducción de la Latina del Arzobispo 
D. RODRIGO , sin embargo de que en ella 
se comprehenden todos los asuntos de que 
este Prelado habla en la suya 5 sino Obra 
de un Autor anónimo, que abrazó quan-
to dice el Arzobispo , añadiendo las es-
pecies que este omitió : lo que conviene 
con ser este mismo Códice parte de la 
Historia general de España mandada com-
poner por #1 Rey D . ALONSO con la 
Crónica del Arzobispo , y las de los otros 
Historiadores de que hace mejacion en el 
Prólogo esre Soberano. 
Otro Códice hay en. la misma Real 
Biblioteca en iij. Z. 5. en folio, escrito 
en papel , de letra del siglo X V , según 
parece , con las iniciales en blanco : está 
maltratado , y tiene al principio el índice 
de los capítulos con este epígrafe : Aqtti 
comienca la ertoria despaña que fiso el mni 
noble Rey don alfonso fijo del Rey don fer-
nando de castiella. Es idéntico con el que 
antes se ha descrito , y del que se ha pues* 
to espécimen. 
Esta misma Historia está igualmente 
MS. en otros varios Códices del Escorial; 
unU 
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um parte de ella .está en }. x. j . en un 
Códice en folio max. muy maltratado, 
escrito en papel,:de letra del siglo X V , 
con 302 folios: Otra en el Códice j . x. 
6. también en fol. max. escrito en papel, 
de letra del mismo siglo X V , con 1 6 j 
folios , las iniciales iluminadas , y los tí-
tulos de los capítulos de encarnado : 
Otra en j . Y . 1 2. en un Códice en folio 
grande , escrito en papel , con 245 fo-
lios , de letra también del siglo X V , con 
las iniciales iluminadas, los títulos de los 
capítulos de encarnado , los principios de 
los capítulos de iniciales góticas, la por-
tada primorosamente iluminada y orlea-
da , y los primeros dos renglones y pri-
meras . quatro letras de oro e iluminadas: 
Otra en j . x. 1 1. en un Códice grueso 
en folio , de buena letra , al parecer del 
siglo X V , con las iniciales iluminadas, 
los títulos de los capítulos de encarnado, 
y un índice al principio de todos los ca-
pítulos: Otra en j . x. 7. en un Códice 
en fol. max. escrito en papel , de letra 
pequeña del siglo X V , con .2 5 9 folios, 
sin títulos en los capítulos , y con las 
iniciales de cada capítulo de encarnado; 
¡y otra en j . Y . 10. en un Códice en fol. 
xnax. con 242 folios, las iniciales y tí-
tulos de los capítulos de encarnado, y con 
este título en la sobreguarda del Códice 
de letra mas moderna : Chronica de las Se* 
ñores y Reyes de España dende Hercules— 
es parte de la general del Rey D. 'Alonso el 
sabio , llega hasta la segunda, vez.- que reino 
D . Alonso el casto en tiempo de. Carla mag-
no cuya vida cuenta :• felta el . principio : yi 
tiene esta Nota en la última hoja :- Esta, 
estoria-general fue. acabada en.'él colmenar, 
lugar de. la orden de -lantiago jmuss qulnse 
dias del mes de abril año del nasdmimto: 
del ntíe.stro salmdor í m xpo de mi l l e quaz 
•trocientoi e treynPíi f quatro añas,.Ja .qml 
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tscrímo ¡aban gmcales fijo de martin fef-í 
randes nhto ds jttán garcia de Ja nieta, qui 
me scrips it sçrihat setaper cum, domino vi* 
vat. Es de la misma letra del Códice ; y 
mas abaxo : jobannes gundkalui me fecit% 
Con rubricas por ambos lados. 
Distinta de esta Historia general de 
España es la Grande y general Historia 
que mandó componer el mismo Rey D. 
ALONSO , y de la que dice D. NICOLAS 
ANTONIO , después de haber hecho men-
c ión de la de España : Nec mmus diversa 
est ab hac Alphonsi nostri Hispaníae gene-
rali historia , de qua eg'mis , universalis 
alia , quae hoc titulo ins'gnis ex parte ad~ 
buc exstat , paucissimis cognita , • et adhuc 
paucioribus visa. En titulum : LA GRANDE 
Y GENERAL HISTORIA. 
Da noticia de un Códice que tenia 
en Madrid D. JUAN LUCAS CORTES , es-
crito en pergamino , del tamaño de los. 
libros de coro, de un palmo de alto , y 
adornado de figuras antiguas, el qual 
era el Tomo primero de esta Historia, 
y en el fin se expresaba haberse escrito 
en Sevilla en la era M C C C L X X V I I , 
que es el año de Christo M C C C X X X I X . 
Broduce el título, el prólogo, y el prin-
cipio del capítulo primero , y después 
dice : " Q u e la Obra contenida en este. 
Códice se compone de treinta,Libros, y 
cada Libro tiene; 30 capítulos , y a u n . 
mas hasta 40 : Que én estos 3.0 Libros . 
s£ comprehenden. solamente, los hechos 
que se refieren en los; cinco Libros.de 
MOYSES, ó PENTATEUCO juntamente coo,, 
lbs orígenes de ios Reynos y MoparT, 
quias por varias partes 4e!i orbe -en ,̂ 
todo este tiempo , y las fábulas de; los.. 
Dioses gentilicojS: , todo ^tratado muy:? 
4.1a : larga y eruditamente con dotrinas. 
naturales y. mQraks 5 y que en el fov, 
del. Códice se lee: E n - y t z M g ^ ; aca-
Q q q q ba-
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bamos d Pentateucbo , e ms desembargamos 
de todas las razones de los cinco libros de 
Moyssn j e- sea bendífo e exaltado por ende 
el nombre de mestra Señor Dios, e viva e 
regne por muibès años e tíñenos y e venza 
siempre a todos sus enemigos el dezena Don 
Alfonso por la grada de Dios Rey de Cas-
tilla , e de Toledoj & c . que la feche fazer. 
( Debe decir que lo fiso faser , como está 
en el Exemplar del Escorial\ que se cita-
rá luego). 
" Lo que falta de esta grande Histo* 
ria , prosigue D. NICOLAS ANTONIO, con-
tenido en otros dos ó mas Tomos, aun 
está ine'dito , ó ya lo consumieron los 
gusanos y la polilla > con gran dolor y 
detrimento de todos los amantes de la an-
tigüedad , que se desviven por seme-
jantes monumentos antiguos de los suge-
tos mas esclarecidos, porque parece poco 
verosímil , y no concuerda con lo que 
el mismo Rey expresa en el Prólogo , 
que esta Obra no se hubiese llevado ade-
lante , ó que antes que se acabase , con 
solo haberla comenzado , la diese ya por 
concluida este Soberano , pues acaso 
por ella dice en su Testamento , que 
ademas de la Biblia en tres Tomos 
dexaba otros tres de la Historia de la 
Biblia; y no Cabe duda que á esto alu-
dió ALONSO FERNANDEZ DE MADRID y Ar-
cediano de Alcor en la Iglesia de Pahn-
cia y quando en la Historia que escribió 
de esta ciudad > y aun está inédita, cita 
el GENESIS entre las Obras del Rey Dox 
ALONSO : Quod autem imputatur ( así con-
cluye su discurso D. NICOLAS ANTONIO ),? 
qúoque Alpbonso Sibliorum libros in mater-
nam linguam , quod Joannes Mariana, atty 
vertendos curasse j mn ad propriam ver-
sionem , quae nusquam afparüit , sed ad 
banc parapbrasifi pertinere dixeris." 
L a Obra de que este Sabio vio so-
lamente MS. el primer Tomo , se con-
serva entera en la Real Biblioteca del 
Escorial, en los Códices de que se habla-
rá después. De ella se ha dado razou 
puntual en la pág. 4 1 1 y sigg. del T o -
mo primero de esta Biblioteca , con mo-
tivo de hablarse allí de las 'Traducciones 
Castellanas de la Biblia; y se produxerort 
los Prólogos y los títulos de todos los 
capítulos de cada uno de sus Libros, con 
la Traducción de varios lugares de los 
mismos Libros sagrados , para conven-
cimiento de que el Rey D. ALONSO hizo 
efectivamente, que los Libros sagrados de 
la Biblia se traduxesen en lengua Caste-
llana , como dice el P. JUAN DE MARIA-
NA al fin del capítulo V I I del lib. XIYj 
de la Historia de España* 
Esta Traducción, que ciertamente es 
literal de la Latina de S. GERONIMO , está 
inserta en la Historia, general sagrada y 
profana de que ahora se trata ; la quai 
Historia general fue escrita â ntes que la 
Historia general de Espana de que. ya se 
ha hablado , y separadamente la mandó 
componer el mismo Rey D» ALONSO, 
para que en ella, como en Obra particu-
lar , se expresasen los sucesos de España 
que por menos principales se habían omi-
tido en la otra Historia general que tam-
bién se había escrito por su Real orden, 
y se hablase de intento de los otros que 
en ella se tocaban superficialmente ó por 
Incidencia : de modo , que las Historias 
de HERCULES , HISPAN , PÍURO , la de la 
sequedad que duró por 2 7 años, y fue 
la causá de la despoblación de Espana, 
las historias de AMÍLCAR , HANÍBAL, HAS* 
DRUBAL , GALEA , TRAJANO &c. se en-
cuentran igualmente en ambas Historias 
generales-, pero referidas mas por menor 
en la Historia general que determinada-
mente pertenece á España. 
Es 
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Es supérfluo nos detengamos rrias en " m . - tontíení dênãe èl-libio de Josué bkka 
:éste puntoycn vista de la razoti que se da la muerte del RefDmid. { ? ; • 
aqüi de los MSS. del Escorial, que eon- De esta segiírida parte- hay otros dos 
.tienea la Historia general de España > y la Exemplares idénticos, ambos' en-folio , de 
-que se dio de los de la Historia general de letra del siglo X V , según parece : el uno 
h Biblia.'en el Tomo Io de esta Biblioteca : está en iij. Y. 13. , y el otro en iij. Y . 
pero enmedio de eso apuntaremos otra 2 2:. Este tiene por título : Afm comien' 
ÍVez estos últimos , porque califican la <¡ct la segunda parte de la general estaría 
existencia de una Obra conocida de muy escdlastfca que mando fas;r el muy noble 
pocos y y vista de muchos menos. Rey don Alfonso fijo del Rey don Fernando 
En j . Y . 5. hay un Códice en folio 'é de la Reyna dona beatris. 
max. escrito en papel , de letra clara y En j . Y . 3. hay otro Códice en fol. 
hermosa del siglo X V , según parece,-con escrito en papel y pergamino avitelado, 
;3 8 5' folios , las iniciales en blanco , los con 144 folios , de letra , según parece, 
títulos de los capítulos de encarnado, y del siglo X V , con las iniciales ilumina-
con este título en la primera hoja : P r i - das, y los títulos de los capítulos de en-
mera parte de la general Historia de los-Li- carnado , que contiene desde el primer 
bros de la Biblia y de las Historias de los capítulo del libro X I que es : De la r¡i~ 
Gentiles que el Rey don'Alonso el sabio man- zon de Jacob e de sus linages', hasta el 
do faser. contiene dende el Genesis fasta el penúltimo del libro X V I que es : De lo 
fin de los Libros de May sen. que diz maestre pedro que da a entenderla 
En ). x. 1. hay otro Códice en folio «tesa dela tienda. 
max. escrito en papel, de letra del siglo En j . Y . 4. hay otro Códice escrito 
X I I I , según parece , que en Igual número en pergamino y papel, del mismo tama-
de folios contiene los mismos X V I . L i - ño y letra que el antecedente, con 211 
bros que el antecedente. folios: las iniciales en blanco , y los tí-
Ocro en iij. Y . 12. en folio , de le- tulos de los capítulos de encarnado, que 
tra del siglo X V , en que están los siete empieza con el último capítulo del libro 
primeros Libros de esta primera parte, y X V I , que es: De lo que da á entender el 
tiene por título : Aqui comiença la general candelera según dize Josefa. E l último ca-
e grande estoria quel muy noble Rey don pítulo es : Del acabamento de los cinco l i -
alfonso fijo del muy noble Rey don fieman- bros de moysen 5 y concluidò , se lee : 
do e de la Reyna doña beatris mando faser. En este lugar acabamos el Penthateucho e 
Uno hay en j . x. 2. en folio grande, nos desembargamos de todas las rasones de 
escrito en papel, de letra del siglo X V , los cinco libros de moysen. E sea bendito 
á loque parece, con C C C C X X V I folios, e ensalmado por ende el nombré de nuestro 
los títulos de los libros y capítulos de señor dios que hive e regna por siempre j a -
encarnado, algunas iniciales encarna- mas. amen. E biua e regne por muchos años 
das y otras negras, y la primera del Có- e buenos, e vensa siempre a todos sus ene-
dice exquisitamente iluminada , con este migos el deseno don alfonso por la gracia de 
título: Segunda parte de la -Historia de dios Rey de Castilla de Toledo de león de 
la Biblia y las Historias de los Gentiles Galisia de Seuilla de Cordoua de Murcia de 
que el Rey don Alonso el Sabio mando f a - Jaben e del algarue que lo fiso faser amen, 
tomo 11. Es-
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.Este final es idéntico con el del -Códice 
que Vio D. NICOLAS ANTONIO. 5 , 
En j \ Y. 1. hay ,otro Códice en foh 
jnax. escfitq eti pcrgainino, de letra dei 
siglo XV,-con 195 folios, las iniciales 
iluminadas, y los títulos de los capítu-
los de encarnado , que:rcontiene desde el 
principio . de la historia de. HERCULES, 
hasta la muerte del, Roy DAVID > y al 
fin tiene esta-Nota : Aqui pe aba la postri-
mera parte de la segunda parte de ¡a general 
ystorla et acabóse en el año del Señor ihu 
xpo de mill e cuatrocientos e cinco anos en-
el mes de abril* 
En j . Y . 7. hay otro Códice en fol. 
max. escrito en papel, de letra del siglo 
X V , con las iniciales en blanco y los 
títulos de los capítulo^ de encarnado r 
con este título : Segunda parte de la, bis* 
tpria de la Biblia &c. en los mismos tér-
minos que el Códice j . x. 2. 
En j . Y 8. otro Códice en fol. max. 
de letra del mismo siglo X V t con 235 
folios, y empieza con este epígrafe en el 
fol. Io: Aqui comienza la terçera parte de 
la general estaña que el muy noble Rey. don 
alfonso mando faser. Contiene desde el libro 
de los Salmos basta los Profetas menores. 
- En j . Y . 11. hay otro Códice en 
folio max. de letra del siglo X V , escrito 
en papel y pergamino r con 257 fo-
lios , y este epigrafe en el fol. Io y/0 : 
Aqui comiença el quarto libro de la general 
ystoria sobre la briuia que cuenta de los 
fechos! di, hs gentiles quel muy noble Rey 
don, Alfonso, Mtwdojfaser:. E l Tomo: V de 
esta gmeral HistorM triene el título- Parte 
de la- Biblia : empieza Con los Labros de 
los Prophetas r y finaliza con las Episto-
las de S. PABLO'y ilas demás Canónicas. 
Está también MS- ten. la misma Biblioteca 
en un Códice no numerado > que en el 
tamaño y demás circunstancias conviene 
con los anteriores. V , 
Los seis primeros Libros de la 
primera parte de esta. Historia deJa :Bibliat 
y los veinte primeros capítulos del libro 
séptimo , esto es > hasta la lucha-de JACOB 
con el ANGEL , están en lengua. Gallega 
en j . O . 1. en un Códice en folio max. 
escrito en pergamino , de letra ,del siglo 
X V . , con las iniciales iluminadas, y los 
títulos de Jos capítulos de encarnado 5 y 
por lo literales que están con los escritos 
en Castellano , pudiera'muy bien dudarse 
si esta Historia empezó á escribirse en 
Portugués, y después determinaron po-
nerla toda en Castellano, ó sí pensaron 
en traducirla literalmente en Portugués y 
solamente traduxeron los seis primeros 
Libros y los veinte primeros capitules del 
septimo.Para espécimen de la uniformidad 
que hay eutre el original y la traducción 
se pone el principio del capítulo Io del 
libro 1°' suponiendo queen iguales, termi* 
nos están dichos seis primeros Libros > los 
veinte capítulos del séptimo , y el Pro-
logo de toda la Obra. 
Das obras que deus fezo en os pri-
meyros seys dias. 
Quando noso sennor deus criou en o 
comento o çeo e a terra, e todas las 
cousas q en elles som.' segundo, q o con-
ta moyssem q foy seo e sabio et outros 
moytos q o acordam con el. departyo et 
fezo o todo em seys dias desta guisa. 0 
prh 
De las obras que hizo dios en los p r h 
meros seis dias. 
Quando nuestro sennor dios crió 
en el comienço el çielo e la tierra e 
todas las cosas que en ellos son següd 
que lo cuenta moysen que fue sancto 
e sabio e otros muchos que acordaron 
con el departiólo e fisolo todo en seis 
dias 
s i G t o x m i A 
. primyroHfacriou a l u i . e todas fas 
natums dot angeos bSos e maos, q som 
, às criaturas ipiritaes. JBt partyo esse Ma 
a «' a luz dás teebras. Et aa luz chamou, did. 
•••• «t aas -teehtwnoyte. 0 stgundo dfafizo 
' o firm¿mmto. e part y o cón el as agoas de 
- suso ¡ das- de jaso. Oterçeyro. . . . 
Para que esta Historia general fuese 
Obra acabada ¿n su linea , hizo juntar ei 
-Rey D. ALONSO quantos Escritos pudo 
<fe Autores clásicos : escogió por origin 
nal para la Traducción Castellana de los 
Libros sagrados la version latina de SAN 
GERÓNIMO : para la exposición de los 
mismos Libros sagrados , que está des-
pués de la Traducción , se valió de los 
Glosadores , Comentadores y Exposito-
res antiguos de mayor credito , y prin-
cipalmente de las Obras de S. GERÓNIMO, 
S. AGUSTÍN J S. GREGORIO el Grande y 
PEDRO LOMBARDO > y para todo lo res-
tante , comprehendido en el título Histo-
rias de los Gentiles, copió lo que condu-
ela de las Obras de EUSÉBIO , FLÁVIO JO-
SE PHO , PAÜLO OROSIO y otros no menos 
científicos, de los Poetas OVIDIO y L u -
CANO, y de algunos Escritores Arabes. 
En unas partes está seguida la Traduc-
ción de varios capítulos de algunos de 
los Libros sagrados , como sucede con-
la del EXODO , LEVITICO , NÚMEROS y 
DEUTERONOMIO , y en otras está tan in-
terrumpida , que la de un solo versículo 
suele estár cortada con la exposición <ie 
uno ú mas SS. PP. ó Expositores, como 
se ve en la del GENESIS. 
El me'todo eS uniforme en toda la 
Obra. Por exemplo : empieza á hablar 
de uno de los Jueces de Israel ; da ra-
zón de el , de su linage,- tiempo en que 
nació , quando entró á ser Juez , y pasa' 
á dar cuenta'de lo que en aquel año acae-
cías é é esta guisa el ^ M e s ó dia crio * l 
la luz e todas las naturas de losangelçj. 
buenos e malos que son las criaturas 
spidtuales e partió esê dia la luz de las 
tinieblas él segundo dia fisà el fimia-
mento e partió con el • las aguas -de 
suso de fes de iusso el tercero.. . . 
ció entré los Gentiles; hechos señalados 
de estos';, ya acerca de sus Soberanos , 
ya acerca de acasos y sucesos- memora-
bles en sus- Provincias j Ciudades y Rey-
nos ; y cóncluidas estas relaciones ^ vuel-
ve á hablar de aquel Juez de cuya his-
toria ç&rfó et hiló $" y asi sucesivamente 
va interpolando unas histçrias con'otras 
siguiendo 4a'-$e'ríe db -lôs años hasta la 
muerte de" aquel Juét : luego empieza á 
hablar dei que le sucedió; y en cada uno 
sigue et mismo método, -finalizando cada 
una de estas interpolacíortes con sus fina-
les correspondientes, al modo de estos, 
tratando de JEPTE. 
Andados seys años del tiempo de Jepte 
Jues. de Israel acabo el grant bercoles su 
vida, y agora contar vos hemos aqui la su 
ystoria y los sus fechos grandes que el fiso. 
Después de contarlos todos muy á 
la larga , sin omitir particularidad nin-
guna , ocupando en esto muchas hojas, 
vuelve á tomar el hilo de la historia de 
JEPTE asi. 
Mantona Jepte jues el pueblo de los 
ebreos seys años, e de sy murió e enterrá-
ronle en la su cibdad salet que era en -g**-
laçia. E cuenta Josefa que esta fue la que 
dixeroñ sebelti. E esto fue andados del nas-
cimierito de dbraham ochocientos e treynta t 
seys años, e de quando moysen fue cabdillo 
de ysrrael iresientos e veynte agora dexa-
tnos aquí-lá estaria de Jepte e los genti-
les de- m tiempo e tornaremos a j a b r i -
•uia e eoMar -vos hemos de la- ystoria de 
Ese-
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De la yspoçia de, Éseban jues de tsrael. 
Después ie ^tpte v i m por jues en ii-* 
rael-jabeisen segmt. que le mnbra la ysto-
ria de, la. brwia,; e Jlamale Jfosefio asonias 
e eusebio e geronlmo le disen en sus croni-
eatt csehott' e fúe éste jàes esebon i el • nouem 
às los jt^ses de; istàel e natural de laeib-
dad de betleem... . ... . • . . 
Ademas de lãs dos Historias dichas, 
emprendió el Rey D, ALONSO el perficio-
nzdí la <3ohmm de Leyes, qué su iEadre. el 
Rey P.FERNAND0, tenia encargada i perso-
nas principalesydoctasi y por haberse pu-
blicado en tiempo ;del Rey P . ALONSO es 
conocida por el título de ,las Siete Part i-
das del.Rey D . ALOXS.O. el Sabio, Esta Obra^ 
que ciertamente forma un Cuerpo com-
pletísimo de toda la Jurisprudencia Espa-
ñola sagrada y profana, civil y criminal, 
viene á ser una interpretación de las Le-. 
yes Romanas y Sagrados Cánones, con va-
rias adiciones para la resolución de algu-
nas controversias de los Escoliadores que 
era forzoso ventilar. \ 
De la Colecion: de estas Leyes se 
han hecho repetidas ediciones: las mas 
recomendables son : la de Semlla eh el 
año 149 1 en tres Tomos en folio , por 
Paulo de Colonia , con las adiciones del 
EJoct. MONTALVO : la de Venecia en dos 
Tomos en folio, del año 1528 , con glo-
sa de MONTALVO : la de Leon en otros dos 
Tomos en folio en el año 1 5 5 0 : la de 
Salamanca del año 1 5 7 6 en 4 Tomos 
en folio, con la glosa del Lic. GREGORIO 
LOPEZ : la de Valladolid del año 1 5 8 7 , 
con la misma glosa, en 4 Tomos en fo-
lio : la de Madrid del año 161 1 en 
otros 4 Tomos j y la de Valencia en 6 
Tomos en 8 o publicada poi; el jQoçt. D, 
JOSEPH EER^I tf GATAià etílel año í 75 8, 
De estas ediciones, está tenida com un-
irtiente por laimàs apreciablela de Vallado-
l i d , i n t itulada,:: Las siete partidas del sabio 
R̂ey -don Alonso-el Nono («debe decir el Dm» 
mo) nuevamente glosadas $or. d . LicJGregorb 
Lopez, del Consejo Real de Indias de su 'Ma-
gestad. Con su Reportório muy copioso, asi 
del Texto como de la Glosa.E& Valladolid, en 
easa de Diego Fernandez de Cordova 158 7. 
> Esta Obra se compone de tres Toa-
mos: el primero contiene las dos pri-
meras Partidas : el segundo las otras do$ 
siguientes í; y el tercero las quatro rea-
tantes. El Reportório, indicado en el títu-
lo del Tomo 10, se imprimió en un To-
mo separadamente en Salamanca, en casa 
de Domingo de Portonariis, año 1 5 7 6 , con 
este epigrafe : Reportório muy copioso del 
texto y leyes de las siete Partidas, Agora 
en esta última impresión hecho por el Licen-
ciado Gregorio Lopez de Tovar: el qual 
agregó á este Reportório en Castellano m 
índice latino de materias , que intituló : 
Index seu Repertorium materiarum ac utr i" 
usque juris decisionum , quae in singulis 
septem Partitarum glossis continentur : de 
modo, que este Índice lo es propiamente 
de las glosas latinas que puso GREGORIO 
LOPEZ á las Siete Partidas del Rey DON 
ALONSO 5 y el primero llamado . Reporto-
río , es un índice en Castellano de ¡as 
mismas Partidas. Uno y otro son Obra 
del Lic. GREGORIO LOPEZ DE TOVAR , so-
brino del glosador de las Partidas GRE-
GORIO LOPEZ Í y la edición de ambos ín-
dices está dedicada á D. DÍEGO DE CO--
VARRUBIAS , Obispo de Segovia. 
La primera y segunda de estas siete 
Partidas están MSS. en la Biblioteca Real 
del Escorial en j . Z. 14. en un Códice 
en fol. max. con 185 folios, escrito en 
pergamino avitelado, de letra del siglo 
X V : 
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X V : las iniciales iluminadas, los títulos están también MSS. en j . Z. r a . en un 
de los capítulos de encarnado , y las ini- Códice en fol. ma^. escrito en pergamino 
cíales de los Tratados de oro e ilumina, avitelado , de letra dçl siglo X V , con las 
das. Faltan del Códice los folios 3 y 4, iniciales iluminadas, y los títulos de los 
y su título es : Este es el libro de las le- capítulos de encarnado. De la Partida 
yes que fiso el muy noble Rey don alfonso V I I hay un otro Exemplar MS. en j . Z . 
señor de Castilld de Toledo.... Y en el fin 1 6. en un Códice en £bl. max., de letra 
de la Partida primera hay esta Nota: del siglo X V , con 4 8 folios. 
Acabóse de escreuir este libro primera par- En iij. Z. 1 7. hay un Códice muy 
tida jueues ueynte e quatro dias de março.. maltratado, de letra, que parece del siglo 
del añô  del nasçimiento del nuestro salua- XI I I , y tiene por título : Libro de las 
dor jhu xpo de mill e quatrocientos e doze Leyes que hizo el Rey D. Alonso el X. 
anos. E t l qual escreuio Rodrigo alfoñ ele- En i i j .Z. 1 6. hay un Exemplar MS. 
rigo capellán del alto e noble cauallero don en 40 con 132 folios, escrito en perga-
alfonso femandez señor de aguilar fizólo mino , de letra abultada y buena , con 
escreuir pero rruys notario uezino de cor- las inicules iluminadas , y los títulos de 
doua fizóse en alcalá la Real. encarnado , que tiene este título : L'yes 
De la Partida segunda hay otro del Fuero qué ordeno el Rey Don Alonso el 
Exemplar MS. en j . Z . 1 3. en un Códi- Sabio para la ciudad de santo Domingo de 
ce en fol. max. escrito en pergamino avi- la Calcada. Se compone de quatro Libros, 
telado , de bella letra del siglo X V , con y finaliza con esta Nota : Este libro fue 
todas las iniciales de oro é iluminadas, fecho e acabado en Valladolit por mandado 
los títulos de los capítulos de encarnado, del Rey don alffonso. xxv. días andados del 
y con varios adornos de oro y distintas mes de agosto. Era de mill e CC e nouaenta 
figuras de animales en algunas portadas : e tres años, el año que don Odoart fijo prh 
con un índice al principio de títulos, mero et heredero del Rey enrrich de angla" 
puesto cada uno en un ovalo orleado pri- terra Recibió càualleria en burgos del Rey 
morosamente de oro y diversos colores, don alffoñ ssobredkbo. Millan peres de ae-
en tal disposición, que en cada llana sola- Hon lo escriuio el año quarto que el Rey 
mente hay seis óvalos enlazados entre s í , don alffonso rregno. 
y el campo que hay entre cada uno está En iij. Z . 13. está el Fuero de Bar-
bellamente iluminado. Por el primor con gos dado por el Rey don Alonso el Sabio , 
que está escrito todo el Códice se conoce, en un Códice en 40 escrito ep pergamino 
que se hizo para el uso de alguna persona avitelado, con 104 folios , de letra del 
Real , ó personage de muy alta esfera. siglo XV, las iniciales iluminadas, y los 
L a tercera y quarta Partida están títulos de encarnado j y concluye con 
Igualmente MSS. en j . Z. 15. en un Có- esta fecha: Dada. xv j . dias de mayo, era, 
dice en folio grande , con 232 folios , de mill, e ccc. et xv j . años. 
eserito en pergamino avitelado, de her- En iij; Z , 5- hay un MS. en folio, 
mosa letra del siglo X V , las; iniciales escrito en papel , con 100 folios , de 
iluminadas, y algunas de oro , y los tí- buena letra del siglo X V , según parece, 
tulos de los capítulos de encarnado. 7 las iniciales en blanco , y con este título ; 
L a quinta, sexta y séptima Partida Fuero Real y Leyes del Rey P.Monsosl sabio. 
En 
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En ij. Z. 8 . hay otro en folio gran-
de , con 214 folios , escrito en papel, 
de letra del siglo XV", que contiene lo 
que expresa este su título : Fuero Real y 
Leyes del Rey D . Alonso el Sabio. Ordena-
mientos y Leyes del Rey D . Alonso el on-
peno. 
En ij. Z . '6, hay otro Códice en fo-
lio , con 145 folios!, escrito en pape!, de 
varias letras, algunas, según parece, del 
siglo X V y otras del X V I , que contie-
ne : Ordenanzas y Leyes dé los Reyes de 
Castilla D . Alonso el 10. llamado el sabio, 
D . Sancho el quarto, D . Fernando el ter-
çero, D . Enrrique segundo , D. Juan el 
primero , D. Alonso onçeno , D. Enrrique 
quarto y de la Reyna Da Juana. 
En ij. Z. 14. hay un Códice grue-
so en folio , con 4 7 3 folios , escrito en 
papel, de letra del siglo X V , según pa-
rece , con unas iniciales en blanco , otras 
iluminadas y otras de encarnado , como 
los títulos délos capítulos en algunos de 
los Ordenamientos, que contiene : Orde-
namientos y Leyes de los Reyes D . Alonso 
onçeno, D. Pedro , D* Enrrique segundo, 
D. Juan primers , D . Enrrique terçero. 
Leyes de la Orden dela Vanda que institu-
yó el Rey D . Alonso el onçeno, y Caballe-
ros que quiso fuesen de este Orden. Fuero 
de los hijos dalgo el mas antiguo que ay. 
Leyes del estilo de corte hechas por el Rey 
D. Alonso el Sabio, 
En ij. L . 21. hay mn Códice en.fo-
lio ^escrito en papel, de letra al parecer 
del siglo X V , el qual contiene varios 
Ordenamientos de diferentes Señores Re-
yes; y en el fol. 98 está el Ordenamien-
to de Alcalá dado por el Rey D . Alonso el 
Sabio. 
' Este Soberano es el legitimo Autor 
de un Libro intitulado Setenario , porque 
todo el está distribuido por este número. 
Se conserva MS* ."en la Real Biblioteca 
del Escorial ~, en ij. P. 20. en un Códice 
en folio escrito en papel , sin foliación , 
con los títulos de los capítulos de encar-
nado , y las iniciales en blanco , y está 
incompleto. , • 
. Este mlsjno' Libro está también MSv 
en la Librería de la Sta. Iglesia de Toledo 
al principio de un Tomo en papel, que 
. contiene la primera de las Siete Partidas, 
como se lee en la pág. y 6 de la Paleo-
grafía Española substituida en la Obra del 
Espectáculo de la Naturaleza , en\ vez, de. 
la Paleografia Francesa por el P. Este-van 
de Terreros y Pando , en donde se dice 
que este Libro Septenario,̂  escrito por el 
Rey D.ALONSO, está dirigido á los Reyes, 
y trata principalmente de las cosas de la 
Religión Christiana, aunque se tocan en 
e'l casi todas las. ciencias ; y en una No-
ta , que está al pie de la llana, se aña-
de : En este Tomo> como en todas sus Obras, 
manifiesta el Rey D . Alonso el Sabio una 
piedad, religion y respeto á Dios admira-
bles ; y basta para tener por falsa la bias* 
femia , que sin razón sele atribuye. ', 
Por esta singularidad, y la de.ser 
Obra muy desconocida , especificaremos 
aquí su contenido, según está en el Có-
dice del Escorial, el qual acaso será co-
pia del de Toledo, pues, enteramente con-
viene con el en lo tallado en la lámina 
I X de dicha Paleografia, que es muestra 
de la letra en que está escrito , y en los 
elogios que hizo el Rey D. ALONSO de 
su Padre S. FERNANDO , los quales se co-
piaron en la pág. 7 7 y sigg. de la mis-
ma Paleografia , en obsequio de S. FER-
NANDO , y por muestra también del len-» 
guaje del tiempo de este Santo. 
En el Códice del Escorial falta la 
primera ó primeras hojas j y empieza por 
la explicación de los siete nombres de 
Dios 
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Dios denotados en la letra T , quales 
son : THEOS. THIMAN. THEOTICÁ. THE-
TRAGRAMMATON. THITAN. THIPUS y THE-
LON : sigúese la exposición de los otros 
siete nombres de Dios que comienzan corç 
la letra O , y son : OSANA. OROS. QRTUS. 
Oxr. OLOCAUSTOMA. OMNIPOTENS. ODA : 
y concluida esta explicación , se lee en 
eifol. 2.0 
Tor ende nos don Alfonso fijo del muy 
noble e bienauenturado Rey don femando e 
de la muy noble Reyna doña beatris e señor 
heredero primera mente por la merçet de 
Dios e después por derecho linaje de que he-
redamos los Re y nos de castilla de toledo de 
león de gall is i a de seuilla de cordoua de 
murçia de Jaben e de badajos del algarue 
cuyo nonbre quiso dios por la su merçet que 
se comentase en a. e se feneciese en a en que 
oulese siete letras segunt el lynaje de españa 
a semejante del su nonbre porque estas sie-
te letras enbien sobre nos los siete dones del 
espu santo que son estos espíritu de ssaber 
espiritu de entendimiento espíritu de conse-
jo espíritu de fort ales a espíritu de seso es-
píritu de piedad espíritu de temor de dios. 
Con que nos alunbre nro entendimiento 
e nra voluntad porque nos podamos saber 
aquellas cosas que fueren a su seruiçio e en-
tender lo que a el mas ploguiere et ayamos 
sienpre buen conseio para faserlo e nos de 
fort ales a contra sus h enemigos porque los po-
damos quebrantar e acresçentar el su non-
bre e seso porque sepamos faser nros fechos 
sesudamente etn manera que non erremos en 
ello et que aya piedat de nos non catando a 
los pesares e a los yerros quel fesieremos 
para darnos pena por ello mas catando a la 
su grant misericordia de como el quiso seer 
omne e Rescebir pasión e muerte en la crux 
por nos saluar.Et por ende que quiera tornar 
Tomo 77. 
(1) Aunque estos capítulos tienen un mismo 
el uno de las del otro. 
la su voluntat mas a faiemos merçet para 
perdonar que a justicia para dar pena. Et 
que sienpre ayamos conosfimiento de tenerle 
e guardar nos de faserie pesar. Et que por 
la virtud destos spiritus quiera el que este 
libro que comentamos por mandado del Rey 
don femando que fue ñro padre natural-
mente e nro señor en cuyo nonbre segunt el 
lenguaje de españa ha siete letras. 
Los títulos de los capítulos de este 
Libro son: 
De lo que muestran de las siete letras 
del nonbre del rrey don Fernando. 
De ios bienes que entendie cl rrey dor\ 
ferrnando porque lo mando faser. 
De los bienes que físo el rrey don 
ferrnando al rrey don alfonso su fijo. 
De la gracia que puso dios en el rrey. 
don ferrnando, 
De como el rrey don ferrnando era 
bien costunbrado en siete cosas. 
De como el rrey don ferrnando era 
bien costunbrado en syete cosas. ^ 
En que cosa se mostro el Rey don 
ferrnando por sieruo e amigo de dios. 
De las merçedes que fiso dios al rrey 
don ferrnando en rrason de los rregnos. 
De las bondades del rreyno de seuilla* 
Que quiere desk ssetas. 
Que cosa es opinion. 
Que cosa es antojança. 
Que quiere desir fantasía. 
Que cosa es sueño. 
Que cosa es vision. 
De como non deue omne aorar a otra 
cosa sino a dios solo. 
De los que aorauan a la tierra. 
De los que aorauan el elemento dei 
agua. 
De los que aorauan el demento del 
ayre. 
Rrrr De 
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De los que aorauan el elemento del 
fuego. 
De los que se aorauan vpos a otros. 
De coaiQ el sueño fasie caer a los om-
nes en grant yerro. 
De las planetas* 
De como a la luna Uamauan los an-
tigos muger del sol e porque rrason 
es asi llamada. 
Dela propiedat que dauan a mercurio. 
Que quiere desir venus e que pro-* 
piedades le dauan los antigos. 
De las uirtudes que dauan al sol. 
De la planeta mares e de las propie-
dades quel dauan. 
De la honestad que daban a jupíter e 
de sus propiedades. 
De la fortalesa que dauan a saturno. 
Por que rrason aorauan los antigos ai 
otauo cielo. 
Del departimiento de los signos. 
De como nro señor dios non puede 
ser conosçido por estas setas que son di-
chas mas por la ley biua e verdadera de 
ihü xpo. 
De como dios padre fiso por amor de 
ihü xpo su fijo los çielos e la tierra. 
Que cosa es spu sto. 
Que cosa es sta eglia e porque la lla-
man asy. 
De la segunda manera a que llaman 
eglesia. 
De los artícolos de la fe. 
Quales son llamados apostoles. 
De las palabras que dixeron los apos-
toles en como creyen. 
De como los que aorauan la tierra a 
santa maria querien aorar sy bien lo en-
tendiesen. 
De los que aorauan el elimento del 
agua era a semejança del agua del bau-
tismo. 
De los que aorauan el elemento del 
ayre senifica a la linpia vida que fiso 
ihü xpo en este mundo. 
De las conparaçiones que ha el fuego 
como son conparadas al spu sto. 
De como los que aorauan a los siete 
Çielos fue a semejança de los siete moui-
mientos que fiso nro señor ihü x.0 e de 
los siete dones que dio dios padre a sus 
amigos. 
De como los que aorauan a la luna 
a santa maria querien aorar sy lo entena 
dieran. 
De como se muestra que los que ao-
rauan a mercurio deuieran faser. 
De como se muestra que las virtudes 
e las amistades que dauan a la planeta 
venus sus aeradores a la piedat de dios la 
deuieran dar. 
De como errauan los que aorauan al 
sol cuydando que la noblesa que el auie 
en sy era de suyo c non entendien como 
era de dios. 
De como se muestra que el poder que 
auie mares en destroyr e faser mal ouo 
ihü xpo en faser bien. 
De como la honestad que dauan los 
antigos a jupiter a ihü xpo la deuieran 
dar sy bien lo entendiesen. 
De como la antiguedat que dauan a 
saturno e el mouimiento tardinero a dios 
padre la deuieran dar que nunca se mueue. 
De como la figura de carnero que da-
uan al signo de aries a ihü xpo la deuie-
ran dar que es cordero verdadero de dios. 
De como errauan los que aorauan el 
signo de tauro queriendo aorar a ihü 
xpo por lo non entender. 
Del signo de gimini e de lo que sig-
nifica la su figura que es dos cuerpos 
ayuntados en vno que a ihü xpo le de-
uieran dar. 
De como los que aorauan el signo de 
cancro a ihü xpo deuieran aorar si lo 
bien 
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bien entendiesen. 
Del signo de león e de como los quel 
aorauan quisieran aorar a ihü xpo si lo 
entendieran. 
De las semejanças que ouo sta tnaria 
con la planeta virgo. 
De como los que aoran a libra a ihü 
xpo quirien aorar si lo entendieran. 
De las siete propiedades que dauan al 
escorpión a nro señor las deuieran dar 
segunt se aquí muestra. 
Que quiere desir sagitario e de la se-
mejança que dieron a nro señor del. 
De como las propiedades que dauan 
a la figura de capricórnio a ihíi xpo las 
deuieran dar. 
De como las propiedades que dauan 
a aquário a ihü xpo fuera a dar que las 
ouo en si conplida mente. 
De como se muestra que los que ao-
rauan el signo de piçis a ihü xpo lo de-
uieran faser. 
De como tolomeo fabla altamente en 
fecho de astrologia asi fiso sant Juan en 
las propiedades de dios. 
De como los dose signos son conpa-
rados a los dose apostoles. 
De como los profetas mostraron que 
quatro euangelistas deuen ser e non mas. 
Quantos son los sacramentos e en 
quantas maneras son sagrados e que pro-
Viene dellos al que los rresçibe. 
Por que rrason son los sacramentos 
siete e non pueden seer mas nin menos. 
Quantas maneras de clérigos pueden 
dar los sacramentos conplida mente. 
Quantas maneras de perlados rreli-
giosos deuen dar los sacramentos. 
Por quales rrasones pueden los legos 
dar los tres sacramentos que sôn bautis-
mo penitencia e casamiento. 
Por que rrason es la eglesia llamada 
eatcÜca. 
T@mo I I , 
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Quales rasones deuen ser catadas para 
dar los sacramentos. 
Que cosa es en sy el sacramento del 
bautismo. 
Quien establescio el bautismo e quan-
do e como sant Juan ouo nonbre bau-
tista por Rason del bautismo. 
De las palabras ciertas que se fase el 
bautismo» 
Quantas e quales son las maneras en 
que se non puede fàser el bautismo. 
Como son tres maneras del bautismo 
pero la virtut toda es vna. 
A que cosas tiene pro el bautismo 
quando es fecho como deue. 
Que quiere desir sacerdote. 
De como se muestra la trenidat con-
plida mente en las cosas que se fasen 
ante del bautismo e en las cosas que son 
fechas después del bautismo. 
Quantas e quales son aquellas cosas 
que fasen en vno con el bautismo. 
A que cosas tiene pro el bautismo 
quando es fecho como deue. 
De como deue ser honrrado el bau-
tismo por siete rrasones e guardado por 
otras tantas. 
Que cosa es en si la crisma e quien la 
puede faser. 
De como establesçieron los santos pa-
dres la crisma. 
De las maneras de los olios e de que 
se fase la crisma. 
Del tiempo que fue establesçido para 
faser la crisma. 
De como deuen tener aparejadas to-
das las cosas que son menester para faser 
la crisma. 
En que manera se deue faser la crisma. 
De como deuen boluer el olio de la 
crisma e del olio del balsamo. 
Por quantas cosas deué ser sagrado el 
olio que es páralos catecuminos e neófitos. 
Rrrra Del 
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Del segundo sacramento que es la les prestaban , eran propiamente todas 
confirmación e de las cosas que se deuerç del verdadero Dios , de Maria ŜS.ma, 
faser con el. de los Santos Apóstoles y dé los quatro 
Del tercero sacramento que es la pe- Evangelistas 5 probando esto , y demos-
nitençia e donde tomo este nonbre. triando la verdad de la Heligion Católica! 
De los pecados que fasen los omnes de en cada uno de los capítulos de este L i -
que an menester de tomar penitencia. bró por siete razones, traídas adequada-
JE quantas maneras son delias. mente á la materia de aquel capítulo r 
Que quiere desir citar e donde fue lo que se verá mas claro en estos dos 
tomada esta palabra. que se copian aquí , pertenecientes á 
Quien puede dar las penitençias e de los dos obgetos de este Soberano en su 
las preguntas que deue faser. Libro , que intituló Setenarlo , porque 
Quales deuen ser llamados confesores cada cosa de las que trata en el están 
ecomo deuenguardar lo que les dixieren. confirmadas por siete razones, ó expli-
De como se muestra la penitencia qual cadas de siete modos : E l mismo Sobe-
es solepne o qual es priuada o qual es rano da la razón de este título, en esta 
publica. forma. 
De como se amortiguan los bienes 
c , , , Por quales Rasones a este libro nonbre que omne fas por el pecado mortal e co-
, . , _ . setenarlo, mo se abiuan por la penitencia. 
Del quarto sacramento que es la c e Setenario poslmos nonbre a este libra 
munion." porque todas las cosas que en el son van 
Con lo que finaliza este Códice: pero bordenadas por cuento de siete Et esto fas 
no está entero este capítulo; ni completo, porque es mas noble que todos los otros cuen-
el Libro , porque por su contexto se co- tos segunt adelante se mostrara por las R a -
noce debía constar de otros capítulos. sones que se dlsen en el desde el comhnco 
Empieza el Códice : Que fasemos El i fasta la fin Et señalada mente en esta ley 
sabe es nonbre que quiere desir que dios es de muchos mas setenarios que en qualquier 
salut Et esto es con grant verdad. Ca segunt de las otras por demostrar por ellos mas 
el es ansi salut conplida asy la da a todas conp[idamente el libro que sale de siete 
las cosas que la quieren Resçebir como de- Rasones. 
uen : y acaba : E la quinta sobre el calis. 
~ .. ~ . . ~ .. .„ Be los que aorauan el elemento del avre Ostia pura. Ostta santa. Ostia syn mansilla^ 2 _ 
w ^ senifica a la linpia vida que fiso ihís. Et pan santo J .— r 1 j • ^ 
-c t . . , xpo en este mundo. 
Esta Obra es una exposición y de-
claración de la Dotfina Christiana , con Ta oystes de susso como algunos y ouo 
que el Rey D. ALONSO quiso instruir que aorauan el elemento del ayre. Et esto 
asi á los doctos como á los ignorantes en fue a slgnificança de la linpia vida e santa 
todos los «misterios de la Fe' Católica , que fiso nro señor ihü xpo en que auia se~ 
demostrando el error de los Gentiles en mejança non lo entendiendo aoraron ellos 
haber adorado sus falsos Dioses , por no aquello. Ca asy como el ayre bueno fasie 
haber llegado á entender que las virtudes siete cosas buenas. Que daua vida que escla-
que les aplicaban , y las adoraciones que rescle las cosas. Que fas que paresca cada 
vna 
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'ana de su color, que les da salud, a los que Que cosa es en sy el sacramento del 
son enfermos. Que guarda en ella, los qut bautismo, 
la ban que non dexa nlngunt lugar vatio. Bautismo es cosa que laua el cuerpo del 
que fuelle los malos bahos que sejeuantan omne de fuera con agua e el alma d: dentro 
de la tierra, asy la vida de M xpo nos fis et con ?ierta forma de palabras santas e 
bien en siete maneras semejantes destas, la linpias e estas son a desir las vnas ante del 
primera que el es ayre que da la vida e babtismo e las otras en bauthando t las otras 
mantiene el spu de la natura natural. Otro- después del bautismo. Et esto fasen por sie-
sy nro señor ih& xpo fase beuir los muertos te Rasones por alinpiamiento de agua por 
por santidad. Et los que estauan en pecado santidad de las palabras por U obra que de-
que Resçebiesen pma partiéndose dello. Et ue ser fecha con el agua e con palabras et 
mostro carrera por do fuésemos aver la v i ~ por el bordenamiento de las oraciones que 
da que non ha f in . la segunda asy como el se disen vnas en pos otras et cada vna en su 
ayre linpio esclaresce las cosas asy nro señor lugar por la fuerça que ha en el agua e en 
ihu xpo esclaresçio los eoraçones de los omnes las palabras quando son ayuntadas en vno 
por las buenas palabras e por buenas obras, por la buena creençia del que lo da et por 
la terçera asy como el ayre claro fas pares- la fe que ha el que lo Resabe, Onde por lin-
ger las cosas cada -vna de su color, es asy pledunbre que es en el agua se dsue faser 
la claridad de la noblesa de ihü xpo. la Con ella e non con otra cosa que es el ele-
quarta, que asy como el ayre linpio fase mento en que ha siete virtudes naturales 
nar los cuerpos enfermos asy la virtud de segunt de suso es dicho et por las palabras 
nro señor ihu xpo sana los que enferman se deue faser otrosy ca ellas han fuerça del 
naturalmente en los cuerpos, otro sy spual- nonbre santo verdadero que es dios padre e 
mente en las almas, la quinta que asy como fijo e espu santo que da comienço e acaba-
el ayre tiene e guarda las cosas sanas en miento a i&das las cosas de bien, et por ende 
salud e non las dexa enfermar asy el nro el bautismo es el primero de los otros sa-
señor ihu xpo guardaua a los que sanaua cramentos e puerta et entrada para ellos e 
tan bien de cuerpos como de almas que non aun se ayunta otra virtud al bautismo 
fesiesen yerros, porque cayesen en otro tal. quando el dador ha en sy vna creencia quan-
la sesta asy como el ayre non dexa ningunt do lo da que se cunpla aquello que quieren 
lugar susio asy la uoluntad de nro señor ihu que se cunpla en el alma e en el cuerpo de 
xpo non quiso que fuese ningunt coraron aquel que lo da e de como se dobla la v i r -
vasio del su amor que todos non lo ouiesen. tud quando se ayuntan las palabras e el 
pero los que por bondad lo tneresçiesen aver, agua en vno es que el agua la Resdbe de 
la sétima asy como el ayre tuelle e desata las palabras quando la disen sobrella e las 
los malos baos que se leuantan de la tierra, palabras della acordándose en vno. las v i r -
E t esto fase mayor mente quando sale el sol tudes spuales e naturales et la virtud ma-
asy la uenida de ihü xpo que fue ayre Un- rauilhsa que ha el agua e en las palabras 
pio en todo e sol de just iça desato todas las quando son ayuntadas en vno es que pinta 
creencias vanas que en el mundo auie ante e sella de señal de M x." el cuerpo defue-
que el veniese. Ca o las tollo de todo o la ra et el alma de dentro Et otrosy deue creer 
mayor parte fasiéndolas entender ante que el que lo da que çierta mente sera saluo el 
non era nada. • ÍF*'/o Rw'bepor el sacramento del bou-
tu-
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tismo et el que lo Resçlbe si, es âe bedãd o 
sy non sus -padrinos por el deuen creer 
esto mesmo que el que lo diere segunt de 
suso es dicho Onde por todas estas siete v i r -
tudes del bautismo del agua e de las pala-
bras e del dador e del Resçebidor que se 
ayunta en vno es tan noble en si e tan gran-
de que fase partir al omne del diablo a set1 
amigo de dios. 
En la misma Real Biblioteca del Es-
corial está igualmente MS. un Libro de 
Montería, en cuya composición tuvo par-
te el Rey D. ALONSO. Este Códice está 
en ij. Y . 16. : es en folio, está escrito 
en papel, de letra , según parece , del 
siglo X I I I : algunas iniciales son encarna-
das y otras azules , sin adorno ninguno , 
y los títulos de encarnado : tiene algunas 
hojas maltratadas : le faltan varios capí-
tulos , y hay en e'l diferentes emiendas. 
Otro Exemplar hay de la misma 
Obra en ij. Y . 1P . en un Códice grueso 
en folio , con 356 folies , escrito pri-
morosamente en pergamino avitelado, 
con las iniciales de oro , e' iluminadas 
con la mayor delicadeza, de hermosa le-
tra del tiempo, seguñ parece , del mis-
mo Rey D.ALONSO 5 y según lo exquisi-
to de su escritura no será extraño dis-
currir , que se hiciese para su uso , ó para 
que estuviese en su Real Cámara. Las 
hojas están bastante arrugadas , y mal-
tratadas muchas de ellas : está invertido 
el orden de toda la Obra : una gran par-
te del Prólogo está al principio , el final 
de él , y principio del capírulo 1° están 
en el fol. 2 7 , y en el foi. 30 está la 
última parte del cap. V I I I : por cuyo 
trastorno , que sigue igualmente £n otros 
muchos lugares de la Obra , se conoce 
claramente , que en la enquadernacion 
no cuidaron de otra cosa que de juntar 
las hojas 5 pues por lo demás la Obra está 
completa, y por 'este Exemplar se pueden 
suplir los capítulos que faltan en el otro: 
tiene ademas un Tratado de todos los 
Montes que hay en España, el qual forma 
como una tercera parte de la Obra : las 
hojas de este Tratado de los Montes están, 
con el mismo desorden, porque en el es-
tá el cap. 30 del libro 1° que habla de 
Qual es el comienço del montero de pie para 
saber leuantar el venado , y á este modo 
hay también en e'l algunos otros capítu-? 
los de la primera parte. 
Es muy dudoso, si êl Rey D. ALON-
SO compuso por sí esta Obra , ó la hizo 
trabajar á otros. Esto último consta por 
las primeras palabras del Prólogo ••> pero 
en otras clausulas de el se da á entender 
lo primero. E l Prólogo está ciertamente 
trabajado por el Rey D. ALONSO , y en 
e'l describe con puntualidad todo lo que 
contiene la Obra : por esta razón , y 
para que los eruditos puedan formar al-
guna idea de su mérito , se traslada aquí 
el Prólogo de cada una de sus dos partes 
según está en ambos Códices. 
Este libro mandamos faser Nos el Rey 
don Alfonso de castilla e de león que fabla 
en todo lo que pert ene ŝ e a las maneras de 
la montería e depártese en dos libros E l pr i -
mero fabla del guisamiento que deue traer 
todo montero quier sea de cauallo quier sea 
de pie e en que manera deue pensar e criar 
sus canes tanbien de sabuesos como de alanos 
e de las fechuras que deuen auer para ser 
mas lindos. Otrosí de las cosas que acaesçen 
de cada dia en el monte o pueden acaescer 
e que es lo que fagan en cada vna delias e 
del ordenamiento del fuero de la libertad e 
de los derechos que deuen auer los monte~ 
ros. Porque toda caça en que los omnes to-
man pías er conuiene que sepan la Rays delia 
e el vso della para saber la meyor. ca mas 
plaser ama omne e menos yerro se fara en 
ella 
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ella entendiéndola bien que non U enUndkn- si non órnese comido nada B aun ay otrg 
do, E el segundo libro fobla de U faina de pmeua en esta Rasan que ay muchos canes 
ios canes e este depártese en dos partes. La que andarán muy bien eon el venado e des-
vna de coma los deuen curar de las feridas pues que es muerto non quieren comer en 
e de las quebrantaduras que les acaesçieren el. Otrosí los alanos es çierta cosa que non 
andando en el meester del monte e la otra toman por fanbre iqn por premia saluo por 
como los deuen melesinar de todas las dolen- naturalesa derecha que les dio dios e ardi-
çias que les pueden acaesçer. E la rason desa de coraron sobre todas las anlmalias. 
porque fesimos este libro es porque es uer-> E aun los muy Unios delhs ton lealtad non 
dad que los sabios antigos que fablaron en tan sola mente tomara el alano lindo qual-
todas las cosas natural mente fallaron que quier venado aquel pongan mas aun sil man-
vna de las cosas porque los Reyes e los prin- dare tomar aquel a que conosçiere a un omne 
çipes e los grandes señores podrían mas be- armado tomarlo ha e proúado fue muchas ve* 
mr e ausr los entendimientos mas claros era ses que muchos alanos ayudaron a los que los 
por catar algunas maneras de plaser en que criauan contra sus enemigos e se defendieron 
diesen espacio e folgura al entendimiento e dellos por ayuda di alanos E es usrdad que 
que con esto podrían mejor sofrir el cuydado tanbien de sabuesos como de alanos que si non 
e el afán del librar. Ca si siempre estouie- fuese porque les faria mal el grant afán so-
se el entendimiento trabalando en cuydar bre el comer que toda cosa que a ellos per-
mn le podría sofrir e enflaquesçeria e podría tenesçe de faser farían mejor después dt 
benlr a coruarse. E por esta Rason los Reyes gouernados que ante, e asi se prueua que to-
e los grandes señores cataron maneras de auer do lo que fasen en su ofaio que lo f asen por 
folgura en caças e en otras maneras en que naturalesa de omesillo que puso dios entrellos 
tomasen plaser pora dar folgura al enten- e los venados e por talante que an de lo fa-
dimiento por las Rasones que dicho auemos. ser e non por fanbre nln por otra premia 
E porque nos tenemos que entre todas las ninguna. Ca çierta cosa es e non la pode-
cacas que pueden ser que la caça de los ve- mos negar que toda la bondad que fasen las 
nados que es la mas noble e la mayor e la aues en sus caças como quier que les vietu 
mas alta e la mas cauallerosa e de mayor algo dello por naturalesa que lo fasen con 
plaser mandamos faser este libro de todo lo premia de enmagrecerlas e de muy grant 
que pertenesçe a ella. La primera Rason fanbre e de darles malas noches e malas ma-
porque desimos que es mas noble es porque ñañas e trabalando mucho con ellas, E aun 
toda cosa que viene por naturalesa aquella con todo estofasen algunas delias muygran-
faliaron los sabios que dene mas durar que des maldades por de buenos plumages que 
las que vienen por premia. E es fierto que sean. E por esta Rason desimos lo primero 
la bondad que fasen los sabuesos en andar porque lo ordeno dios segunt natura como 
con los venados que lo fasen por talante de dicho auemos. E lo otro porque de buena 
naturalesa que les dio dios aquel omesillo Rason mas noble es toda casa q«e se fase 
con los uenados e mn por fanbre nin por con bien e con buenas obras que non la que 
atra premia que les den porque lo ayan se fase con mal de aquel a quien la fasen 
de faser. Ca si quier prouado es que dan- faser. La segunda rason porque desimos que 
do al can ante que entre en el monte me- es mayor es porque quanto la prisión es mar 
dio pan mejor andara con el venado que yor tanto es la caça mayor e yerto es que 
ma-
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mayor prhlott es vn venddo que vn aue e pôr 
esto desimos que es mayor. La Urçera rason 
es porque desimos que es mas alta parque de 
todas las ordenes que dios fiso es la mas alta la 
caualhria. E de todas las çaças del mundat 
non a mas acostada a l/^caualleria que esta 
mn en que mas ande el omne en abitQ de 
cauallero andando a ninguna caça de las 
otras del mundo mas que en esta porque 
anda de cauallo e trae arma en la mano e 
por esto desimos que es mas alta. La quar" 
ta Rason porque desimos que es mas caua-
llerosa es esta, porque el cauallero debe sien-
pre húsar toda cosa que tanga a armas e 
a caualleria e quando non lo podiere húsar 
en guerra deuelo siempre húsar en las cosas 
que son semejantes a ella. E es çierto que 
de las câ as non ay ninguna que mas sea 
semejante a la guerra que esta por estas rra-
sones. La guerra quiere costa e que non se 
duela de dar el que anda en ella. E andar 
bien encaualgado e traer buen arma e ser 
acuçioso e non dormir mucho e sofrir el 
comer e el beuer, e madrugar e aun tras-
nochar e auer mala cama a las ueses. e 
íofrir a las veses frio e a las veses calen-
tura e aun encobrir el miedo quando acaes-
Çiere. Otrosí quiere porfia pora acabar lo 
que comentare. E todas estas cosas a mees-
ter que aya e que sufra todo aquel que qui-
siere ser buen montero. E por esta rason 
desimos que es la mas cauallerosa. L t quin-
ta rason porque desimos que es de mayor 
plaser es porque en todas las otras caças non 
es el plaser saluo en la vista e en foblar 
en ella. E en la caça de los uenados es el 
plaser en el oyr e en el veer e en el foblar 
e en el faser. E en esta entendemos que es 
el plaser doblado. E asi que en esta a qua-
tro pias eres e en las otras non a mas de dos 
e por esto desimos que es en ella el plaser 
mas que en otra. E aun ay otra rrason que 
toda caça que dura el plaser dslla mas 
tienpo tanta es ella mejor. Pues çierta cota 
es que rpas tienpo dura la caça de los ve~ 
npdos que la caça de las aues que siquier 
prouado es que munchas veses durara un 
dia todo que andarán los canes con vn ve-
nado que nunca dexaran e aun a las veses 
el dia e la noche que nunca los perdera omne 
de oyr e la caça de las aues non es desta 
guisa nin puede durar tanto tienpo. E por 
todas estas rrasones desimos que es la mas 
noble e la mayor e la mas alta e la mas 
cauallerosa e de mayor plaser que todas las 
otros caças. 
PROLOGO DEL LIBRO SEGÜNDO. 
Pues que en el libro ante deste fablamos 
en las maneras que pertenesçen a la monte-
ría e otrosí en la criança, de los canes e de 
las fechuras que deuen auer para seer mas 
lindos e mas fermosos Queremos de sir en 
este segundo libro de la fisica de los canes e 
este depártese en dos partes. La primera de 
como los deuen curar de las feridas e de las 
quebrantaduras que les acaesçieren porque 
es vna cosa que acaesçe de cada dia segunt 
el menester en que ellos andan, E cunple 
muncho a todo montero saberlos curar de las 
feridas pues sin ellos non se puede fasernin-
guna buena montería. Et como quier que 
en la fisica anda la celurgia e deuiera ser 
ordenada ante que la celurgia. pero porque 
la celurgia cunple mas de cadal día para 
el menester del monte posimos primero la 
celurgia. e a pos ella como deuen melesinar 
a los canes de las dolencias que les acaesçie-
ren para los guaresçer delias e otrosí para 
los traer sanos. 
De orden del Rey D . ALONSO escri-
bió el Maestro ROLDAN en el año de 
M C C L X X V 1 I , ó Era M C C C X V el Libro 
de las Tafurerias ó reglas para jugar á la 
pelota, que está MS. al principio de un 
Códice que contiene los Ordenamientos 
de 
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de las Reyes de Castilla , desde el Rey 
D . ALONSO el X I , hasta D. JUAN el I I , 
que tenia MS. D . JOSEPH PLLMCER , y 
después le tuvo D . JUAN LWCAS CORTES, 
como refiere D.NICÔLAS ANTONIO , á quien 
se debe esta noticia j y la de que la carta 
De Sarracmls profligatis , impresa en Bá~ 
silea en folio, en el año M D L I I I , con 
nombre del Rey D. ALONSO , es del V I I I 
de este nombre , como también la otra 
De Albigensium haeresi extirtcta , igual-
mente impresa en Basilea j y citando las 
autoridades de GERONIMO ZURITA , y de 
BERNARDINO GOMEZ MIEDES , añade , que 
un ANÓNIMO Obispo de Burgos, contem-
poráneo del Rey D. ALONSO X , se dice 
haber escrito cierta historia , ó por me-
jor decir traducido en Latin la Historia 
general de este Soberano. 
D . G O N Z A L O D E B E R C E O . 
"e este insigne Poeta Castellano trata 
eruditamente D. TOMAS ANTONIO SAN-
CHEZ en los Tomos Io y 11° de la Colección 
de Poesias Castellanas anteriores al siglo XF, 
produciendo en el Tomo I F las que se 
conservan de D. GONZALO , que son las 
siguientes: La vida de Santa Domingo de 
Silos. La vida de S. Millan de la Cogolla. 
E l Sacrificio de la Misa. E l Martirio de 
San Lorenzo. Los Loores de nuestra Señora. 
Ve los signos que apareferán ante del j u i -
sio. Mirados de nuestra Señora. Duelo de 
la Virgen el dia de la Pasión de su fijo. La 
vida de Sta. Oria 7 con el Epitafio de esta 
Santa : tres Himnos, y unos versos que 
contienen el elogio de D . GONZALO. 
I I servicio particular que acaba de 
hacer á la Ñacion este sabio Colector 
con la publicación del Poema del Cid , de 
las Poesías de Bereeo, y la del Poema de 
J'omo I I . 
d8p 
Alexandra Magno, con las exquisitas no-
ticias previas que comunica acerca de la 
antigüedad y mp'riro de las mismas Poe-
sías , y de sus respectivos Autores; como 
también las que da sobre el origen de la 
Poesía Castellana en las Notas con que 
ilustra la Carta que sobre este asunto es-
cribió D . IÑIGO LÓPEZ DE MENDOZA , pri-
mer Marques de Santillana > al Condes-
table de Portugal y nos dispensan dete-
nernos en tratar de BERCEO , del Benefi-
ciado de Ubeda > que escribió la vida de 
SAN ILDEPHONSO , y de los otros Tro-
badores Españoles que precedieron al 
Rey D . ALONSO EL SABIO , de los qua-
les se pensó tratar quando se hablase de 
las Poesías de este Soberano ; pero se 
toeará este punto en el artículo de Mo-
SEN JORDI , que ofrece campo dilata-
do para esta materia : y se formará un 
Catálogo por orden cronológico , lo 
mas cumplido que pueda ser, de los Tro-
badores antiguos j procurando buscar las 
pruebas que haya en los Cancioneros 
antiguos impresos y MSS. que se han 
visto, y se volverán á ver con mayor di-
ligencia , acerca de la expresión de GUI-
LLERMO MASSIEC , esto es : Que los Espa-
ñoles fueron probablemente los primeros que 
tomaron el uso de la Poesía rimada de sus 
nuevos huespedes los Arabes. No puede ne-
garse que en este siglo XII I correspondia 
hablar de esta materia ; pero lo dilatada 
de ella , y el ser mas crecido el número 
de los Trobadores y Poetas que florecie-
ron después del siglo X I I I , que el de' los 
que precedieron á él , disimula se dilare 
hasta entonces el hablar de todos ellos J 
mayormente estando el Público tan bien 
servido con los tres Tomos de la Colee* 
clan del Sr. SANCHEZ. 
Esto no obstante, no desagradará á los 
eruditos saber anticipadamente, que en la 
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Real Biblioteca del £/for/4/ , en j . S. 3. 
hay; un precioso Códice en folio grande, 
con cdxiiij folios ,. e;scnto en pergamino 
avitelado, con las iniciales de pro e' ilumi-
nadgs, y los títulos de encarnado , que 
contiene una Obra de Filosofía moral, es-
crita en verso en lengua Lemosim , é inti-
tulada Brevlarls damor : su Autor Çs MAT-
FIES EUMENGAPS DE BÊ ERSS , y. la escribió 
en el año M C C L X X X V 1 I I . En ella están 
explicados los misterios de la Fe Católica, 
los preceptos del Decálogo, las obligado* 
nes particulares de cada estado; por exem-
plo : á lo que están obligados ios padres 
respecto de sus hijos, estos respecto de 
sus padres, y asi sucesiva e individual-
mente por todos ios grados de consan-
guinidad, afinidad, y hermandad común de 
hermanos, enderezando todas nuestras ac-
ciones al arror de Dios y al del próximo. 
•Empieza por la creación del hombre y for-
mación de la muger en el Paraíso terre-
nal : explica en que' términos es bueno el 
amor del hombre á la muger: descubre los 
lazos que arma el común enemigo para los 
sensuales c incautos: trae remedios, con 
título de consejos, para que los hombres 
y las mugeres ordenen este amor según la 
parte racional, yen servicio del criador: 
habla de los bienes del matrimonio , fin 
con que se debe contraher, modo de criar 
los hijos, y portarse entre sí los casados ; 
con un Tratadito contra el amor profano, 
y una piececita sobre el amor que deben 
tener los padres á sus hijos. Este es por 
mayor el asunto de toda la Obra: su pun-
tual descripción, las reflexiones acerca de 
su Autor, el cotejo de varias de sus pie-
2as con otras idénticas que hay en la C o -
lección de BAENA, como propias de HA-
CÍAS el enamorado, y demás dreunstancias, 
se omiten para quando se trate determi-
nadamente de los Poetas Provmzaks. 
ESPAÑOLES. 
G R I M O A L D O , Ó G R I M A L D O , 
_ ^ MONGE. 
Xj,ste fue contemporáneo de BEPCEO , y 
Monge en el mismo Monasterio. Escri-
bió en Latin la vida de Sto. DOMINGO 
DE SILOS , la translación del cuerpo de 
S. FELIX al Monasterio de S. MILLAN, 
y las vidas de algunos Santos ; y trasla-
dó los Libros sagrados , con los de los 
Morales de S. GREGORIO. Todos los qua-
les Escritos se conservan en el Archivo 
del Monasterio de S. MILLAN DE LA C o -
GOLI..A , en donde residía GRIMOALDO en 
el año noventa y ocho de este siglo. 
Da esta noticia D . NICOI AS ANTO-
NIO por habérsela comunicado del mis-
mo Monasterio; pero duda, si por la ex-
presión de que trasladó los Vbros sagra-
dos y los de los Morales de S. GRIGORIO se. 
debe entender que los copió, ó que de Latía 
los traduxo en Castellano. 
FR. P A U L O C H E U S T I A N I . 
J T R. PAÜLO CHRISTIANI , Catalan de na-
ción , Religioso Dominico, floreció en 
Cataluña ácia fines del siglo XÍII; fue su-
geto eruditísimo en el Hebreo ; y para 
reducir á los Judios á la Fe de Christo 
buscaba por todas las Sinagogas de Ara-
gon á los Rabinos de ellas, y .los convencía 
públicamente con sus mismas Escrituras. 
Es muy celebrada la solemne disputa 
que tuvo á presencia del ReyD. JAYME, y 
con asistencia de los mas sabios de todas 
las Ordenes, con MOYSES GERUNDENSE en 
2 o de Julio de 1 2 6 3 , en la que se pro-
pusieron estos artículos : 1 ,* Messias ve" 
nit, 2.0 Deus verus et ver us homo Ule est. 
3.0 Vro salute homlnum passus est et mor-
tuus. 4.* Legls caerimoniae cum adventst 
Messlae cessarunt. Demostrólos PAULO 
con tanta claridad , que el Rabino, 
corrido de vergüenza y enmudecido , se 
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retiró y se ausentó. E l Rey D. JAYME 
mandó que se escribiesen las Actas de 
esto , que hasta ahora se guardan en ei 
Archivo Real de Barcelona,, en donde las 
vio DIAGO que trata de ello , y refiere 
otros varios diplomas del Rey en favor 
de nuestro PAULO en la Hist. prov. Arag. 
lib. if- sap. i 5 foi . 31 b. & seqq. Esto 
es todo jo que dicen de este Escritor los 
referidos QUETIF y ECHARD , y es lo úni-
co de que se tiene noticia. 
F R A Y F E R R A R I O , 
RELIGIOSO DOMINICO. 
R. FER.RAK.IO , Catalan de nación y 
Maestro de sagrada Teologia en París, 
florecía por los años de Christo 1272: 
en el mismo año , ó poco después, se 
graduó de Licenciado en Paris. No se sa-
be con certeza de que'Provincia fue alum-
no ; y aunque la Provincia de España, 
comprehendia la mayor parte de Catalu-
ña , el no hacer mención de el DIAGO en 
su exacta relación de los Varones ilustres 
de Cataluña, hace mas verosímil que fue 
de la Provincia de Proenza , que enton-
ces abrazaba en sus límites la parte de 
Cataluña de la otra parte de las monta-
ñas y el Rosellon , y que fue hijo de la 
Casa de Perpñan erigida en el año de 
li 243." BERNARDO GUIDON cita uno de 
este nombre, aunque mas antiguo , y dice 
de el asi : "Fr. FERRARIO Catalan de na-
ción , oriundo de Villalonga una legua de 
Perpinan, fue varón magnánimo y cons-
tante , y terror de los hereges : tuvo ei 
empleo de Inquisidor; en el año M C C L I I 
le hicieron Prior de Carcasona , y habien-
do vuelto á su patria después de quatro 
años , murió en Perpiñan." Es de con-
geturar, que este Mtro. de Paris, aunque 
Tomo I I . 
tipi 
mas joven , fue de la misma Casa. Sea 
como fuere , ECHARD dice, que en la Bi-
blioteca de París hay un MS. en folio, 
escrito en pergamino, en cuya pág. 678 
se lee : 
1. Istud quodltbst est determinatum j 
Fratre Ferrario Jacobita de paschate anm 
Dni MCCLXX quinto. Circa nostram d i -
sputationem quaesitum fait de duobus , pr i-
mó de pertinentibiis ad creatorem 7 seawdd 
de pertinentibus ad creaturam &c. Este 
Tratado ocupa doce hojas. 
2. Ibid. foi. 237. Quaestb est F. 
Ferrarii Jacobitae. Utrmn primi motiis vel 
cogitatio de re illiàta sit peccatum &c. 
Que por Jacobita se entiende del Or-
den de Predicadores consta de que le-
yendose en el mismo Códice el nombre 
de F. Tbotnas de Aquino, del que se men-
ciona el Indice de las questiones á las 
sentencias , en el principio se nombra 
Frater Praedicator , y en el fin F. Thomas 
de Aquino, Frater Jacobita. Que FERRA-
RIO era también ya entonces ó Maestro, 
ó á lo menos Licenciado es evidente, por-
que no respondían á los Quodlibetos en Pa-1 
ris sino los que tenían uno ú otro grado : 
y de que era el mismo Catalan es argu-
mento el no tener nosotros otro Maestro 
Parisiense de su nombre y de su eJad. 
Acaso dexó también otros Escritos so-
bre la Escritura sagrada , ó sobre las 
Sentencias, como se estilaba entonces ; 
pero acaso habrán perecido por la vicisi-
tud de los tiempos, ó esrarán arrincona-
dos en algunas Bibliotecas." 
F R A Y T H E O D E R I C O , 
RELIGIOSO DOMINICO. 
D 
e este Escritor dicen así los citados ^ 
QUETIF y ECHARD en la pág. 3 5 4 y sigg* 
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'¿c là dicha biblioteca dé Êscritores de sii 
Orden. 
Fr. THEODERICO, Catalan, floreció eñ 
"el siglo X I I I ( por los años de Christo 
1 2 7 6 ) en tiempo del Rey D . JAYME 1° 
dé Aragon el Conquistador, siendo Obispo 
de Valencia Fr. ANDRES DE ALBALAT'E , del 
Orden de Predicádores, que ocüpó la Silla 
Bpiscb'pal desde el a ião i 2 4 Ô al de 
1 2 7 5 , Que fue varón dé piedad no vul-
gar, dé una consumada erudición , á qué 
llaman T r o A ü / t ) y de todas las dotes 
mas esclarecidas , lo prueban los cargos 
que obtuvo de Capellán del Romano Pon-
tífice , "y de Penitenciario Apostólico , su 
grande intimidad que siempre tuvo con 
dicho Obispo de Valencia su pariente y 
condiscípulo , hombradísimo entré los 
ilustres de su tiempo, y las Obras que 
dió á luz, de las quales se conservan aun 
estas escritas en lengua Catalana. 
L a ia empieza así : Le comensament 
'del libro le qual compila Frare Thederlch 
de f orde delz Prekãdors explanat per Ga-
llen cor reger de May oche, et content al co~ 
mansement quina cpsa es cirugía. 
A l honorable pare e amich molt car añ 
Andreu per la gracia de De bisbe de Valen-
cia Frare Thederlc, Ó ' c 
Divídese la Obra en tres ó quatro 
libros que tratan de Cirugía , exponiendo 
el libro de HUGON DE LUCA peritísimo 
en esta facultad. A l fin añade el Autor un 
Tratado en su misma lengua materna 
del sublimament del Arsenich , ó de la pre-
paración del Arsénico, Ó sal Armoniaco. 
Otra empieza así : Asa comença la 
cirugía delz Cavalz , pef so que sien turats, 
he mtdritíy he engendrais secons la sua va-
lor , que l i porteym. Esto es : De la cura-
clon de los caballos , como se tengan , nu-
tran y engendren , como conviene , según la 
nobleza de su genero. Tiene esta Obra 
C I X capítulos* 
L a tercera empieza así: Assl comen-
sa ló libré del ñudrlment he de la cura dells 
ocels los quales sé portayeñ hx cassa : id est 
de cura àcciphrum avlumque aucupum líber 
ums , in librurñ Isaacl filii rege jubente 
Almassore scriptum , ex Arábico transla-
tüm a Gallleno de Cremona. 
Las quales Obras están MSS. en 
Farls en la Biblioteca Real > escritas en 
pergamino en folio n.7 149 , de letra del 
siglo X I I I ) dedicadas por el Autor á Fr. 
ANDRES DE ALÊALATE, Obispo de Valencia, 
como que las había escrito á persuasion 
suya. 
También se hace mención en el Ca-
talogo de los Códices MSS. de Inglaterra, 
T . 1. P. i , n. 7.802 de una Obra intitu-
lada : Cirugía , Id est chlrurghi F. Theode-
r k i ordinis Praedicatorum , en un Tomo 
en 40 escrito en pergamino. 
Del mismo parece ser el otro Tratado 
que hay en la misma Biblioteca, intitu-
lado : "Tractatus de uirtutibus aquae vitae 
per F. T'heorlcum or dims Praedicatorum. 
SiMLERO, y tomándolo de el BEUCHEM 
in incmabulls Typographlae, aseguran que 
se imprimió la primera Obra de TKEO-
DERico De chirurglai y asi dicen uno y 
otro : Tbeodorlci eplscopl Cervlensls ordinis 
Praedicatorum chlrurgiae l lbr i tres secun-
dum medicatlonem Hugonis de Luca sermo-
ne bárbaro impressi VenetUs anno I 4 9 9 
cum allis dlversls chlrurgls in fo l . Segun-
da vez allí mismo en 1513 y 1 5 1 9 . 
Las quales dos últimas ediciones existen 
en la Biblioteca de Oxford. 
Pero ambos se alucinan , ó el Im-
presor , quando atribuyen al Obispo 
Cervlense la Obra que es de nuestro THEO-
DERICO Catalan , que la escribió en el 
idioma vulgar de su Provincia 5 porque 
es sugeto distinto del Fr. THECBERJCO 
Bar-
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Borgofos Etrusco , de quien habla LEAN- mos generalmente de las llagas tscreuhndo 
DRO ALBERTO > que falleció de edad de curas e Reglas generales delias, en los otros 
9 J años en Bolonia , y está enterrado en libros que se siguen trataremos especialmen-
la Iglesia mayor del Templo de los Pre- te de las llagas e de las fagas de fistolas e 
dícadores , al lado izquierdo del Altar de tañeres e de todas lar otras enfermedades 
mayor , en un sepulcro de piedra , pot que aquesta ciencia pertenesce. Et declaran-
cuya inscripción consta que este Templo do verdaderamente breue las turas e los Re-
je erigió dicho Obispo á costa de grandes medios asy como en caía vn mienbro del 
expensas. De Fr. THEODERICO hace está cuerpo se deue faser e -usar. Et segunt esto 
mención Fr, Luis DE VALDEOLIVÓ en su qué dicho es dos son géneros e Rasones de 
Tabla n. 6o. F. Tbeodericus scrípsit sum- todas maneras de llagas. . . . 
mam pulchram de sckntia chirurgiae. " Foi. X X X V I . St comiença el prologo 
A esta relación de QUETIF y ECHARÉ» del segundo libro. 
solamente hay que añadir , que la Obra Seyendo nro señor ibu xpo nro criador 
de Cirugía escrita en Catalan está tradu- en el nombre del qual sea loado sienpre e 
cida en Castellano en la Biblioteca del bendito de todas las criaturas amen, seyen-
Escorial en iij. h. 17. en un Códice en do desfenecida la desputacion e la prueua e 
folio , escrito en papel con 215 Folios, énseñanca del onrrado don maestre- vgo de 
con las iniciales y títulos de encarnado, de luca e nra ueydos e escodriñados los dichos 
letra, según parece, del siglo X V , con es- de la sentencia de los sabios acabamos el 
te título en la sobreguarda del Códice : primer libro asy como el nro señor ibü xpo 
Cirtigia ds Tedrico. Está imperfecta nos quiso dar et enderescar en que fablamos 
y sin fin. Receptarlo para diversas enfer- de las llagas sinples e de las plagas con~ 
medades , sin auctür. puestas en podredura o de susiedat. et dt 
Empieza así. las melesinas para ellas e del fluxo de la 
sangre, et oirosy en como las maneras e 
Capitulo del libro primero que fiso frey te- , , R R 1 J J J engenos en como se deuen sacar las saetas 
drico e de los tiempos otros que son escrip- , , , r , , ^ ,. 
r •* * del cuerpo del omne. et ds la postema callen-
turas adelante por orden de quatro . . » ; . . . J 7 J ' J . J Í / 7 
r •* te. et del espasmo e de la dieta de las llagas 
tratados. ^ > . , 
agora queremos poner la pratica en todas 
Nos tedrico entendiendo faser tratado de estas cosas. Etn como se deue usar en ca-
las llagas e queriendo dar liçençia de la ci- da vn mienbro del cuerpo comentando p r i -
lurgla por escritura porque a los sabios ayu- mero en la cabeça que es dicha comienço e 
damos e a los no tan sabios amostremos en rtgion de los mienbros porque ha en sy cin-
tai manera lo enseñaremos que los n'o tan co mienbros principales. Ep después porne-
sabios puedan aprender, et los sabios puedan mos la cara ordenadamente. Etn cada v m 
ende aprouechar. et porque la Rasondela do- de los mienbros de todo el cuerpo, et porque 
lenda no conoscida conviene de río saber obrar cada vno pueda fallar mas de ligero lo que 
por ella por ende de los comienzos e de toda demandare en este segundo libro, departí-
manera de llagas primeramente trataremos remot todo por capitulas, asy como fesiemos 
e después declararemos los Remedios e las en el primero. Este segundo libro tiene 20 
curas dellos. Otrosy en este mesmo libro capítulos, el lib. 30 3 4 , y el lib. 1° 41 . 
que es el primero de aquesta arte tractare- Foi. X C I V Y.T0 Aqui se acaba la ter-
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çéra partida aqui comiença la quarta par-
tida. 
Después qiie acabamos el primero libro 
con la ayuda de nro señor ihu xpo en que 
pablamos gemralmientre de las llagas tan 
bkn de las synples como âe las conpuestas 
e acabamos otrosy el segundo libro en qua 
fablamos deso mesmo especial mientre que-' 
remos començar el quarto libro. Etn el qual 
ayudando nos el dicho fase dor de todas las 
cosas que foblaremos de todas las otras en-
fermedades dd cuerpo del omne. asy de las 
de dentro como de las de fuera que a la 
filurgia pertenescan. Tiene este libro , ó 
quarta parte, 6o capítulos. 
Empieza el Códice : Señor que pone 
iobñ mçio ^ que cirugía es obra de manos 
m los cuerpos e males que sanidad t çiru-
gia es postrimero engenio de medeçina e Jos 
engenios de medecina son tres con los quales 
melicinamientos se puede el maestro ayudar 
a la natura a las cosas de las enfermedades 
asy con dieta e bencage e obra. Acaba fol. 
i2 Í 5 v.to: Iten qndo sera fecho el Repto-
, rio e departida la cadena en toda semejan-
za ele lepra fridíi sea puesta la poluora..... 
Falta la última hoja de este capítulo, que 
es el último del libro ó parte quarta de 
esta Obra. 
Sígnense de distinta letra, y mas mo-
derna , varias recetas para diferentes en-
fermedades : la primera es para dolor de 
costado j y la última para deshacer la pie-
dra del Riñon. Estas recetas no son del 
•Autor de la obra del Códice, ni es fácil 
poder discurrir de quien son : lo mas 
creíble es , que para llenar las hojas que 
habia en blanco al fin del Códice fueron 
poniendo estas recetas , tomadas dequal-
quier parte , ó aprendidas de qualquier 
jtnodo : lo cierto es, que todas son re-
( i ) Esta abreviatura es mas abaxo títatmio. 
cetas de las que se dicen caseras. 
FR. A N D R E S D E A L B A L A T E , 
RELIGIOSO DOMINICO. 
F . R. ANDRES DE ALBALATE , Catalan , ó 
Aragones, hermano carnal de PEDRO DB 
ALBALATE , Arzobispo de Tarragona , 
conquistada la ciudad de Valencia por el 
Rey D. JAYME 1° de Aragon , llamado el 
Conquistador , y quitada á los Moros en 
2 8 de Setiembre de 1238 5 fue erigi-
do en ella por Decreto de este Soberano 
despachado en 11 de Abril de 1 2 3 9 
un Convento de la Orden , y al punto 
entró en el nuestro Fr. ANDRES , abra-
zando el instituto del Orden de Predi-
cadores , en el que floreció adornado 
de bellas prendas personales y de vir-
tudes. Habiendo después vacado la 
Iglesia de Valencia por translación de 
ARNALDO DE PERALTA , segundo Obispo 
de Valencia, á la Iglesia de Zaragoza en 
el año 1248 , y convocados los Canó-
nigos en 30 de Octubre para la elec-
ción , unanimemente convinieron en tres 
compromisarios , á saber PEDRO DE AL-
IALAÍE , Arzobispo de Tarragona , MAR-
TINO , Arcediano de la Iglesia de Valenciay 
y DOMINGO , Capiscol ó Rector de las 
Escuelas de la misma , que eligiesen de 
los nueve que les hablan propuesto á 
quien quisiesen; el primero de los nueve 
propuestos por el Capítulo fue nuestro 
ANDRES, y este fue á quien ellos á una voz 
eligieron por Obispo de Valencia. 
Luego que fue consagrado , le nom-
bró el Rey ( de quien ya mucho antes era 
muy estimado) por Cantiller del Reyno 5 
mas no por eso dexó de cuidar de su grey, 
ni 
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ni la encargó á otro , sino que cumplió 
perfectisimamente las partes de un Pastor 
óptimo y vigilantísimo. En favor de las 
rentas de su Iglesia y dotación acerca 
de la parte de las decimas se portó tan 
bizarramente <:on el Rey , que éste en el 
ano i 2 51 dio á la Iglesia en compen-
sación muchas posesiones, villas y luga-
res > con la jurisdicción de ellos, asi en 
Aragon como en los puertos : y asi se 
extinguió por justo convenio el pleyto 
que antes se había movido 5 quedando 
por la solicitud y esfuerzos de ANDRES 
abundantemente provista la Iglesia de 
Valencia ; y antes de esto había ya institui-
do en el año 1259 doce Prebendas en 
dicha Iglesia , que vulgarmente llaman 
los naturales Pavordres. En nombre del 
Rey fue á visitar al Papa URBANO I V , 
á quien halló en Perusa en 2 3 de Mayo 
de 1 2 6 5 , de quien también consiguió 
que se predicase en Aragon la Cruzada 
contra los rebeldes y Moros, que fue lo 
que el mismo Pontífice, habla encargado 
á PEDRO DE ALBALATE Arzobispo de Tar-
ragona su hermano , en 1 3 de Agosto 
de 1 2 6 j . 
No fue menor el afecto de ANDRES 
al Convento de Predicadores de Valencia, 
el qual situado desde el principio extra-
muros de la ciudad, enmurallado fuer-
tísimamente á costa suya por la parte 
que estaba mas vecino al rio , le exten-
dió sus límites y metió dentro de la ciu-
dad. Fue el primero que introduxo en 
su Diócesi el Orden de los Cartujos en el 
año 1 2 7 2 , desconocido hasta aquellos 
tiempos en los Reynos de Aragon y de 
Valencia, y con grandes gastos les erigió 
una casa , y se la dotó, poniéndola el 
título de Porta-Coeli : E l instrumento 
de erección y dotación , dado en el mis-
mo año, se conserva MS. en el Códice 
de las Constituciones de ¡a Iglesia de Va4 
hncia, y se imprimió en Falencia en 1546 . 
En el año 1274 habiéndose convocado 
por GREGORIO X en Leon un Concilio ge-
neral , convidó este Poritifice al Rey D. 
JAYME de Aragon para que asistiese á e'l: 
con este fin salió el Rey de Valencia ácia 
mediado de la Quaresma , acompañadq 
de nuestro ANDRES , que en este Synodo 
de Leon tuvo asiento entre los Padres, 
porque el Príncipe PEDRO , Infante 
de Tarragona , le habia nombrado por 
su Procurador , con todas las facultades 
para hacer en. su nombre el oficio de 
comparecer , pedir y responder. Con-
cluido en el mismo año y disuelto el 
Concilio , siguió al Papa GREGORIO X en 
su vuelta á Italia , y se detuvo en la 
Corte Romana lo restante de su Pontifi-
cado , durante el de sus sucesores INO-
CENCIO V y ADRIANO V , y vió los prin-
cipios de JUAN X X I , en cuyo Pontifica-
do , habiendo enfermado en Viterbo, hizo 
testamento en presencia del Notario apos-
tólico en 2 2 de Marzo de 1 2 7 5 , ó 
1 2 7 7 , y dos dias después falleció. Su 
cuerpo se trasladó después á Valencia, y 
yace en su Silla al lado del altar mayor. 
De el tratan GASPAR ESCOLANO Decada 1. 
lib. 3 , cap. 9 , Histor. Regni Valentini, y 
DiAGO Wst. prov. Arag. fot. 1 5 8. d. tt 
seefl. Sus Escritos principales son : 
Constitutiones synodales ab eo latae et 
editae in synodissuae dioec estos amis 1 2 $ $ , 
1 2 5 5 , 1252 . ad D . Lucae Ferias, rar-
sus 126 3, 1267, 1259, demum et annd 
1273 habitis : las quales son muy úti-
les , y fieles testigos de su zelo pastoral 
en sentir de ESCOLANO , que asegura ha-
berlas visto MSS. en un Códice de la 
Iglesia de Valencia , y analizándolas las 
puso sumariamente, en la historia de esta 
ciudad. Estas noticias de Vi. ANDRES 
es-
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¡están tomádâs ide los dichos QOETIF y 
ECHA RD en la .página 3 60 y sigg, del 
icferido Tomo de su Biblioteca. 
FK. NUNO D E Z A M O R A , 
«.ELKJÍOSO x>oMmrco. 
/os mencionados QÜETIF y ECHARD 
dicen así de este Escritor en la pág. 3 9 8 
y sigg. del dicho Tomo primero. 
"Fr. NUNO DE ZAMORA. , apellidado 
así por haber nacido en la ciudad de Ês~ 
fana de este nombre, siendo de edad casi 
de 20 años, tomó el habito de Religio-
so Dominico en el Convento de Zamora 
en el año 1 2 5 7 , y estuvo tan acredi-
tado entre ios de dentro y fuera por su 
piedad , sabiduría y observancia religio-
sa , que con la mayor presteza que fue 
posible le elevaron los suyos al magis-
terio > y habiendo vacado el Provincia-
lato en el año 1 2 8 1 se le confirieron, 
por tenerle por su dotrina y santidad 
por el mas digno de ocupar este destino, 
que desempeñó tan completamente > y 
tan á gusto de todos , que habiendo fa-
llecido en 1283 el Maestro General del 
Orden Fr. JUAN DE VERCELLIS , sugeto que 
por sus méritos era superior á todo elo-
gio , fue escogido por aclamación gene-
ral para este magisterio de toda la Orden. 
'A los principios de su gobierno le tuvo 
muy sosegado y tranquilo , pero en bre-
ve empezó á padecer gravísimas borras-
tas , en las que le servia de consuelo que 
los Priores del Orden y todos los Pro-
vinciales defendieron su inocencia y la 
santidad de su gobierno. Como después 
sus émulos tuviesen mas cabida con ei 
Papa NICOLAO I V , Religioso que fue de 
los Menores, movidos no se de que espí-
ritu, y dos Cardenales del Orden , á saber, 
LATINO Obispo de Ostia y HUGO DE BI-
LIOMO Presbítero del título de S. Sabina, 
escribiesen á los Padres congregados en los 
Capítulos generales en Ferrara en 1 2P0, 
ó que persuadiesen á NUNO que renun-
ciase el magisterio , ó que elíos se le 
quitarían si lo resistia : estuvieron tan 
lexos de obedecer, que al leer tales car-
tas se horrorizaron todos y apelaron al 
Papa con una representación firmada de 
todos , protestando que defenderían la 
causa ante la Santa Sede : mas como los 
Soberanos tienen á mengua retractarse de 
lo que una vez sintieron , y el Papa te-̂  
nia firmemente concebido y fixado en su 
mente el separar á Nuíío del oficio , no 
pudiendo esto ser por el orden regular, 
lo decretó por la plenitud de la autoridad 
apostólica. 
Celebrábanse Capítulos generales de 
la Orden en el año 1 2 9 1 en Falencia en 
Espana, porque asi lo habia pedido el Rey 
D.SANCHO el Magno de Castilla, que asistió 
á ellos y recibió á los Padres con todo 
honor ; y después de la lección de las 
Actas , y hecha la difinicion ( era el Ca-
pitulo Io de Diíínidores) confirmó ÑUÑO 
la elección de Provincial en Fr. BERNAR-
DO DE TRILLA , Mastro de Sagrada Teo-
logia en Paris, Difinidor de la Provincia 
de Tolosa ; siendo este el úldmo acto que 
exerció de autoridad , porque al punto ó 
poco después en fuerza del decreto Ponti-
ficio fue depuesto del magisterio , y re-
ducido al estado de Religioso particular 5 
mas no por eso pararon aquí las borrascas 
movidas contra tan gran sugeto. Algunos 
dicen que hizo renuncia del Arzobispado 
de Santiago , que á solicitud del Rey D. 
SANCHO le habia concedido NICOLAO I V 5 
pero que habia admitido la Silla de Palen-
c¿¿?,para la que habia sido elegido en el ano-
de i 2 £ 4 , con licencia del Provincial de 
Es-
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España, y había sido consagrado en virtud 
de la Bula expedida para este efecto por el 
Papa CELESTINO V . Mas no solamente lo 
reprobó ESTEVAN BISUNTINO, sino también 
BONIFACIO V I I I , que llamándole á Roma en 
el año i 2 9 5 le despojó de las insignias 
pontificales, y le mandó que viviese en ade-
lante como un particular en el Convento 
de Sta. Sabina. Los Autores que refieren 
todo esto , admiran la constancia incon-
trastable , y valor verdaderamente Español 
de este Maestro y Obispo , pues enmedio 
de tantos infortunios jamas se advirtió en 
el moviifúento ninguno de impaciencia, 
que es en sentir de Sto. TOMAS á quanta 
perfección pueden llegar los hombres en 
esta vida , porque nunca se quexó de 
nada de quanto le había sucedido : mu-
rió en Roma en dicho Convento á i 4 de 
Marzo del año del Señor 1 2 9 9 , y fue 
sepultado con solo el habito de Frayle, 
y sin las insignias de Obispo, como e'l lo 
pidió en vida , y lo dexó dispuesto. 
De el existen estos Escritos: Episto-
he sex encyclic ae e capital is generalibus, 
quibus totidem amis continenter praefuit 
âatae. Están impresas en el Tesoro nuevo 
de las Anécdotas de MARTENE. 
Regula Fratrum et sororum de poeni-
tentia B. Dominici , quam nunc habent, 
eum prius sub qaibusdam consuetudinibus a 
S. Dominico eis traditis vwerent , et or-
dinern illmn plurimum ̂  anxit et gratih 
•fommunivit. 1 
FR. R A Y M U N D O D E M A R T I N , 
RELIGIOSO poMINICO* 
FR, RAYMUNDO DÉ MARTm , Catalan, 
•hadó en Subifats por los años de Christo 
i 2 3 0: tomó el habito de Religioso Do-
minico en el Convento de Barcelona, y 
• Tomo IT. 
¿97 
fue uno de los ocho que destinó Fr. JUAM X 
DE VILDÍSHÜZEN , Maestro General IV, 
de este Orden , para que estudiasen las 
lenguas Hebrea, Caldea y Arábiga , en 
las quales hizo grandes progresos. Con-
fiado en la instrucción que tenia en estas 
lenguas, y en su vasta erudición decla-
ró una continuada guerra de palabra y 
por escrito á los Judios y Sarracenos, 
de que entonces abundaba España; por lo 
que era tan estimado del Rey D. JAY-
ME 1° de Aragon , que en 1 7 de Marzo 
del año MCCLX1V le nombró juez con 
el Obispo de Barcelona, y S. RAYMUNDO 
DE PEÑAFORT para examinar y entresacar 
las blasfemias que contienen los Libros 
Talmúdicos contra Dios, CHRISTO Señor 
nuestro, MARIA SS.ma, y la Religion Chris-
tiana. Pasó después con Fr. FRANCISCO 
CENDRA á Túnez á solicitar la conversion 
de los Moros á la Fe de CHRISTO , y no 
fue infructuosa su expedición. De allí 
volviéndose ambos aportaron á Aguas-
muertas en el mes de Setiembre del año 
M C C L X I X , de donde volvieron por 
Monpeller á pie á Barcelona. Fr. FRAN-
CISCO murió en el año M C C L X X X I , y 
Fr. RAYMUNDO le sobrevivió por algunos 
años; pues en el de M C C L X X X V I subs-
cribió á- primero de Julio en un instru-
mento que se guarda en el Archivo del 
Convento de Barcelona. 
Escribió varios Tratados contra el 
Coran : una Suma contra los Judíos; y 
una Obra mas dilatada contra estos mis-
mos. Dé las dos primeras no se sabe su 
paradero. L a última la compuso en He-
breo y Latin en el año del mundo 5038, 
de Christo 1 2 7 8 , como e'l mismo lo 
expresa en el cap. X de la part. II , y se 
conserva MS. en diferentes Bibliotécas. 
Un Códice hay en Nápoles en la 
casa de Sto. DOMINGO , que cita y vió 
Tttt L v -
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LUSITANO •. otro é$, Barcelona en el Con* ses, ei de Barcelona y Mallorca , llevados 
ventee Sta.ÇATAçjN-A-Màrtir:,;íie: JL-eli?. á Paris por prden de Fr. TOMAS TCRCO» 
giosos Dominicos,: .otro en Mallorca Maestro del Orden , dio permiso para 
otro en Tolosa en el Convento de Sto.To- que se imprimiese; y este Exemplar se 
MAS DE AQUINO, , de Dominicos: otro te- guarda entre los Códices MSS. de los 
nia FRANCISCO VATABLO , según dice Pos- Predicadores de Parh , con los prole-
SEviNO ; y otro MATEO BEROALDO. gómenos originales y proemios de D. Jo-
Pero entre todos es el mas aprecia- SEPH DE VOISIN , que cuidó de la edición» 
ble el de la Biblioteca del Seminario de ¿ hizo un excelente Prólogo. Esta Obra 
Fox en Tolosa, en tres volúmenes escritos se imprimió á solicitud del dicho Fr. T o -
en pergamino , con letras mayúsculas MAS TURCO, y á expensas del Orden , en 
Hebreas y Latinas hermosísimas. FRAN- Paris por los hermanos Matburino y Juan 
cisco BOSQUET , que después fue promovi- Henault en i 6 5 1 , en folio , en 744; 
tio á la Silla de Veja , y luego á la de páginas 5 y se reimprimió con la adición, 
Monpeller , y que ácia el año M D C X X en lugar de Apéndice, de la Obrita de 
era joven alumno de dicho Seminario dice, HERMANNO , Judio converso, en Leipsic , a 
que con deseo de saber registró y desen- expensas de los herederos de Federico Lanc 
trañó aquellos volúmenes , que en otro (¡tso, en la Imprenta de la viuda de Juan 
tiempo habían sido del PEDRO DE LUNA , Witrigaw en 1 6 8 7 en fol. De esta edición 
que en el cisma tomó el nombre de BENE- cuidó JÜAN BENITO CARPZOVIO , que puso 
DICTO X I I I , en Aviñon j y que al princi- una introducción muy erudita que ocupa 
pio no pudo leer mas que este título : ¡1 7. 6 hojas. Está en Paris en la Real 
- Pugio Jidei christianae à Fratre R. editus. Biblioteca. 
Pero como esto diese poca luz para des- De esta Obra han hecho mención 
cubrir quien fue su Autor, por casuali- NICOLAS DE LIRA en la exposición del 
dad sucedió después que diese en una No- verskulo del cap. 9 de OSEAS , Vae eis cum 
ta , escrita con caracteres pequeñísimos , recessero ab eis : yPoRCHETO DE SELVATICIS 
y puesta en el principio del Libro prime- ó SELVAGO Genovês, Cartuxano, anterior á 
ro ,. por la qual conoció que RAYMUNDO LIRA, en su Victoria contra Hebreos, dada 
DE MARTIN , del Orden de Predicadores, á luz por AGUSTIN JUSTINIANO en Paris, 
era el verdadero Autor de la Obra conte- en la Imprenta de Gil de Gourmont año de 
nida en aquel Códice , que dió á copiar á 1 5 20 en folio : y hablan de ella con par-
JAYME SPIEGKEL DE ROZEMBACH , Aleman, tieulares elogios JUAN ALBERTO FABRÍCIO 
sügeto muy, perito en las lenguas sagra- en el libro X I I de la Biblioteca media; 
das., lo que executó, con erudita mano et infimae Latinitatis: JUAN BENITO CARP-
en pocos meses. Mas después solicitó el zovio , que fue uno de los publicadbrés 
Il.ni0 D . PHELIPE JACOBO DE MAUSSAC qu,e- de la ObtaiPugh Fidel.: CASIMIRO OU-
el mismo ROZEMBACH le copiase otro DIN en el Comentario de los Escritores Ecle-
Exemplar semejante ¿vTiypotboy i de los siásticos antiguos , Tom. 30 : BELIO en su 
Códices de Fox \ -.el qual reconocido Lexicon: PAVIO ÇOLOMESIQ en, la Espafa 
por sí cuidadosisimamente , y cotejado oriental : D. NICOLAS ANTONIO en el cap, 
con el, original,y con otros , especial- V i del L i b . V I I I de la Biblioteca antigua: 
mente con el de Tolosa.de los Predicado- SANTIAGO. QUETIF , y su continuador 
t- t f ECHÁRD, 
S I G L O X I I I . 
ECHARD , en el Tom. i0 de la Biblioteca 
de los Escritores del Orden ds Sto. Domingo; 
y JUAN CHRISTOVAL WOLFIO en el Tom. Io 
<ie la Biblioteca Hebrea; pero como no 
han pensado uniformemente los Autores 
que han tratado de e l , y algunos le han 
puesto la falsa nota de que fue Judio con-
verso , es muy del caso expresar lo que 
sintieron de Fr. RAYMUNDO y de su Ob-ra 
principal JÜAN CHRISTOVAL WOLFIO y CA-
SIMIRO OUDIN. 
WOLFIO dice en SU Biblioteca Hebrea, 
siguiendo á ALTAMURA : "Que Fr.RAY-
MUNDO fue Catalan , natural de Subirats, 
que fue Religioso Dominico , floreció á 
mediados del siglo X I I I , y que falleció 
en el año 1284 . Este Fr. RAYMUNDO 
( prosigue WOLFIO ) fue primeramente Ju-
dio , y después abrazó la Religion Chris-
tiana , según sintieron algunos , y espe-
cialmente AGUSTIN JUSTINIANO , Obispo 
Nebiense, que asi lo expone en la pre-
fación á la Victoria de Porcbeto , á cuyo 
exemplo con este nombre hizo de e'l men-
ción BARTOLOCCIO en su Biblioteca Rab-
tinica : pero se convence esto de falso 
asi por el silencio de los Escritores de 
•su Orden , quales son ALTAMURA , AN-
TONIO SENENSE y FRANCISCO DIAGO , pues 
ninguno de ellos toca semejante especie, 
como por la ineptitud de las razones que 
producen para tal congetura los que han 
intentado esparcir esta voz 5 pues no tie-
nen para establecerla otro fundamento, 
que el decir era muy rara en aquel tiem-
po la instrucción sólida en la literatura 
Hebrea ; sin reparar en que es cosa 
constante y sabida de todos , que Fray 
RAYMUNDO se grangeó la sobresaliente 
- erudición Hebrea, que brilla en sus Escri-
tos , á fuerza de su continuado estudio, 
y quando S. RAYMUNDO DE PENAFORT es-
tableció en una Congregación tenida en 
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Toledo en el año 1250 , que los Reli-
giosos de su Orden se aplicasen con es-
pecialidad al estudio de las lenguas He-
brea y Arábiga, excitándolos con los pre-
mios ofrecidos para este efecto por los 
Reyes de Castilla y de Aragon ; y por 
tanto no podían faltar á RAYMUNDO quan-
tos medios necesitase su aplicación para 
hacer notables progresos en la penetra-
ción de ambas lenguas 5 porque en aque-
lla ocasión el Rey de Tarragona (aquí to-
ma WOLFIO la parte por el todo , esto es, 
á Tarragona por todo el Reyno de Ara-
gon) D. JAYME envió á un tal PAULO , 
que había sido Judio , á que viajase de 
su Real orden por todos su Dominios , y 
traxese de ellos quantos libros judaicos 
encontrase en cada una de las Sinagogas 
del Reyno : y habiendo tenido Fr. RAY-
MUNDO una amistad tan estrecha con di-
cho PAULO , que le sirvió de compañero, 
en la disputa que se le ofreció tener con 
MOYSES NACHMANIDES , facilmente se dexa 
conocer de donde le provino á Fr. RAY-
MUNDO el estar tan radicalmente instrui-
do en la lengua Hebrea. Y de aqui se ve 
con quanta justicia está ya separado Fr. 
RAYMUNDO de entre aquellos Christianos 
que antes habian sido Judios; pues su 
habilidad en la lengua Hebrea fue única-
mente adquirida á costa de sumo trabajo 
y una constante aplicación. 
E l Libro Pugio fidei adversus Mau-
ros et Judaeos, escrito en Latin , e' ilus-
trado con muchos lugares y testimonios 
auténticos de los Judios , se conservó 
inédito por muchos años después que 
le compuso su Autor, hasta que SANTIA-
GO PHELIPE MAUSSAC y JOSEPH VOISIN se 
dedicaron á darle á luz con las observa-
ciones que añadieron para la declara-
ción de algunos pasages ; y de esta suer-
te se imprimió en Paris, en folio , en el 
Ttttz ano 
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año i 6 5 i , y se reimprimió en Leipsic in Arábico, magms Rabbinus in Hebraeo 
en i 6 8 7 , á esfuerzos de JUAN BENITO et in lingua Chaldaka multum doctut: ¿ 
CARPZOVIO , que puso al principio de esta inmediatamente añade , que "para cortar 
edición la introducción que el formó la cabeza del Judaismo del Gigante Phi* 
para la Tsología, de los Judíos , insertan- lísteo, dispuso el Puñal de la Fe , cuyas 
dose ademas en esta edición la Obrita de heridas no son sangrientas , porque este 
HERMANNO Judio , en que este trata de hierro no quita la vida , antes bien la 
su conversion. " conserva.: no derrama la sangre del cuer-
E l censor mas injusto que tuvo esta po , pero saca la ponzoña del entendi-
Obra de í r . RAYMUNDO fue VORSTIO , miento que está ciego ; no corta los 
quien en el apéndice del Libro intitulado miembros , pero rasga el velo Mosaico : 
Bilibra veritatis la llama Pugionem non no oprime la garganta , mas degüella la 
chalybeum > sed plumbeum et stramineum, perfidia y dureza de la gente condenada.: 
queriendo apoyar este su modo de dis- Es ciertamente este Puñal de la Fe seme-
currir con el examen de algunas de las jante á la espada de dos Jilos de la palabra 
razones que expone Fr. RAYMUNDO para divina. "• 
probar el misterio de la SS.maTRINIDAD, De esta Obra de Fr. RAVMUNDÓ tra-í 
y á VORSTIO le parecieron no ser las mas ta largamente CASIMIRO OUDIN en el Co-
adequadas. Tampoco le hace favor JA- mentarlo ya citado , graduándola de Obra 
COBO BASNAGE en la Historia Judaica > noble y de mucho empeño , Opus nobile et 
quando trata en el Tomo V y V I de ella: arduum. De ella tomó PEDRO GALATINO, 
De neglecto test'moniorum Judahorum se- ocultando el nombre de Fr. RAYMUNDO, 
lectu et argumentorum imbecillitate : pero quanto bueno produce en sus Arcanos, 
lo cierto es , en sentir de los Autores como dice SANTIAGO PHELIPE MAUSSAC al 
mas imparciales, que aun quando Fr .RAY- fin de sus Prolegómenos á la Obra de Fr. 
MUNDO no haya sido en toda su Obra RAYMUNDO 5 y esto mismo consta por una 
igualmente feliz , en la eficacia de sus de las respuestas de JOSEPH Sc ALIGERO á 
palabras para convencer y rebatir la im- CASAUBÓN, que es la CartaLX1V entre las 
jpiedad y superstición de los Judios, es postumas , y tiene la fecha en Leyden 
en extremo apreciable su Libro por el á 1 1 de Setiembre de M D C I I I , en que 
candor y fidelidad con que expone los le dice: " Yo se' muy bien ser cierto 
lugares judaicos ; y asi AGUSTIN JUSTI- quanto he referido acerca de GALATINO : 
NiANO sinceramente confiesa en su Pre- porque el no solamente lo copió todo de 
facion á la Victoria de Porcheto , que el RAYMUNDO SEBON ) sino que su Obra no 
por sí mismo habia leido en los libros es otra cosa que un Compendio del Puñal 
originales de los Hebreos gran parte de de la Fe" 
los testimonios y autoridades quede estos Este plagio de GALATINO precisó á 
citan en sus Escritos Fr. RAYMUNDO y JOSEPH VOISIN á tomarse de nuevo el tra^ 
PORCHETO. bajo de cotejar entre sí con toda prolí-
Gontra el sentir de VORSTIO es dig- xidad la Obra de GALATINO y la de Fr. 
na de toda atención la crítica del erudi- RAYMUNDO, de cuyo cotejo resulta, como 
to PEDRO MARSILIO , que dice así: Muí- el mismo lo dice en la Prefación al Pugh 
turn sufficiens in Latino fu i t , Philosopbus Fidel de Fr. RAYMUNDO : "Primeramente, 
que 
S I G L O X I I I . 
que GALATINO no tomo para su Obra del 
Libro de FI-RAYMUNDO todas las especies, 
de modo que nada se halle en RAYMUNDO 
que no se encuentre en GALATINO ; pues 
este no pasó á su Obra, por tenerlo por ma-
teria muy ardua , la sentencias del Tal-
mud y Rabinos según las produxo' RAY-
MUNDO , esto es , en Caldeo y Hebreo. Yo 
pues he cotejado cada uno de los lugares 
con los exemplares impresos; y en donde 
discrepan lo he notado al margen : y ha-
biendo cotejado un Códice MS. de Fox 
con el de Tolosa , Barcelona y Mall or ca, 
el qual fue escrito en esta ciudad en el 
año de Chtisto i 3 8 i , he escrito en e'l 
al margen las varias lecciones : y debo 
prevenir , que en el Códice de Fox , pero 
no en los otros tres, se registran los dos 
últimos capít. X X I I y X X I I I , de los qua-
les el X X I I I no está entero: y en el de Ma-
llorca se lee en Caldeo el cap. X I V de DA-
NIEL , que se echa menos en las Biblias. 
En segundo lugar : tampoco refiere GA-
Ü-ATINO las disputas de RAYMUNDO con el 
orden con que en el Libro de este están 
escritas : fuera de esto , en la relación de 
ellas cometió GALATINO muchos yerros 
que no hay en el Puña l ; y acerca de lo 
perteneciente á la Ley escrita y no escri-
ta discurre GALATINO en su Libro primero 
poco acordadamente y con muchos erro-
res. Yo he puesto al Proemio del Puñal 
unas observaciones en que se demuestra 
que la Ley Evangélica es complemento 
de la Ley antigua ; explicando igual-
mente en ellas los mas de los lugares mas 
difíciles y obscuros del nuevo Testamen-
to ; y últimamente he añadido al fin la 
explicación y Mytologia Talmúdica, de 
quanto ocurre con mayor confusion en 
.toda la Obra, para que lleguen á enten-
der los judios que nosotros tomamos sus 
dogmas en el propio sentido que ellos 
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mismos." Hasta aqui JOSEPH VOISIN en 
la Prefación del Libro de Fr. RAYMUNDO. 
No han faltado eruditos, que se han 
atrevido á decir que S. RAYMUNDO DE 
PEÑAFORT fue el que en realidad escribió el 
Puñal de la Fè, no advirtiendo que S.RAY-
MUNDO falleció el dia 6 de Enero del año 
1 2 7 5 , como refiere NICOLAS ROS¿LLÓ 
en la vida que escribió de este Santo, 
y lo confirma S. ANTONINO y LEANDRO 
ALLACIO j y el Libro intitulado Puñal 
de la Fe se escribió en el año 1 2 7 8 , 
como lo expresa el mismo Fr. RAYMUNDO 
en el lugar ya citado. Otros, con JOSEPH 
SCALIGERO , atribuyen esta Obra á Fr. 
RAYMUNDO SEBUNDE Ó SEBÓN , Religioso 
también Dominico; sin echar de ver que 
este RAYMUNDO SEBUNDE, ó SEBÓN, ó 
SEBAUDE , como le nombra POSSEVINO , 
floreció en el año 1430 , y la Obra re-
ferida se escribió en el año ya dicho de 
1 2 7 8 . 
En la Real Biblioteca del Escorial 
en ij. K. i5>. está MS. la Obra de fr. 
RAYMUNDO DE MARTIN en un Códice en 
folio , sin foliación , epigrafe, ni portada, 
con los títulos de los capítulos de encar-
nado , y las iniciales en bianco , escrito 
en papel por un Religioso Dominico, 
Saxon , que expresamente dice en la No-
ta final del Códice no haber sido S. RAY-
MUNDO DE PEÑAFORT el verdadero Autor 
de esta Obra , sino Fr. RAYMUNDO DB 
MARTIN. 
El Códice empieza así: Incipit pro-
hemium inpugionem xpistum ( esto es Cbri-
stianum) editum a fre Raymundo de or dine 
predicatorum ad impiorum perfidiam jugu-
landam , sed máxime ludeorum. 
Cum juxta beatum paulum valde sit 
decens et pulcrum si predicator veritatis 
potens sit exhortan fideles in doctrina sana. 
Concluye el Prólogo en esta forma: Ex-
pli-
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plicit frohemíum, "incipit púgfo de diuersi- se equivocado como los estraños , en 
tute errantium a via veritatis et fidei. P r i - quanto á la Obra que este escribió ; y 
munz capitulum. E l capítulo segundo es: atribuyen la mayor culpa á Fr. Luis DE 
Quod deus est. E l tercero: Quod delectatio VALDEOLIVO , porque dixo : Frater PM 
seu 'volúpias carnis non est summum bo~ Barcbmonensis scripsit Ubrum natabilem con* 
num* E l quarto : Quod anima rationalis tra Judaeos, et vacatur Pugio et contra Sar* 
est immortalls. rácenos alium. Error ( añaden ) que acasa 
No se expresan los títulos de los tuvo este principio : VALDEOLIVO ó vio ú 
demás capítulos, porque concuerdan con oyó la inscripción de algún Exemplar del 
los de la Obra impresa. E l Códice tiene Pugio, en la que solo se indicaba la primera' 
al fin esta Nota : Explicit secunda pars letra del nombre del Autors y el mismo, ó. 
pugionis in qua princlpalher agitur de ad- el que se la dixo, en vez de R escribió P, 
uentu messie editus a Reuerendissimo patre desliz que es fácil en aquellos antiguoss 
et dovtore juris cmonici. necnon sacre tbeo- y como un error pequeño en los princi-* 
logic professore, fratre Raymundo ordinis pios pasando adelante se haga mayor, 
jpredhatorum. natiuus de Barcimna. pro- l ío dudo que de aquí fue el haber divi-< 
uincie aragonie. Et nS quod idem est Ule dido LUSITANO á un mismo Autor en 
qui composuit decretales Raymundus. . . . . dos , uno á quien llama Petrum Barchi-
Liber autem iste scriptus est per manus nonensem , qui zelo fidei ductus et ah erro-
fr i s Conradi gal l i . de prouincia Saxonie or- rum tenebris errantes retrahendi cu-pidus 
dinis predicatorum anno domini. m^CCCCV* scripsit librum contra Judaeos , qui dicitur 
x x i i i j die mensis maij. Pugio Judaeorum , formando de la P á 
Esta Obra se compone de tres Libros Pedro : al otro á quien llama Raimun-
o partes : la primera se dirige á probar düm Martini nations Catalanum patria Bar-
la existencia de Dios contra la dotrina cbinonensem , virum Unguarum notltia cla-
de EPICURO y sus sequaces ; á demostrar rum , qui composuit epus contra Judaeos, 
contra la de los Naturalistas , que el de- et dicitur Pugio & c . POSSEVINO , ademas 
Jeite carnal no es el Sumo bien; y á ha- de Fr. ANTONIO DE SENA conocido co-
cer patente contra la de los Filósofos nmnmente por el LUSITANO , cayó en el 
SOCRATES , PLATÓN , ARISTÓTELES &C. y mismo escollo 5 pues aunque no deba ne-
sus partidarios la inmortalidad del alma : garse, que pudo suceder que dos Escritores 
en la parte segunda prueba la venida del pusiesen un mismo título á dos distintas 
Mesias , rebatiendo el error y pertinacia Obras suyas , se evidencia que RAYMUN-
obstinada de los Judios; y en la tercera, DO es el mismo que PEDRO , de que las 
que la Fe de los Christianos es la misma mismas Obras que el LUSITANO aplica á 
que la de los Profetas en quanto al mis- RAYMUNDO , las mismas asegura VALDEO-
terio dela TRINIDAD SS.ma, la caida del LIVO son de P. Barcelonés , y no hace 
hombre , el castigo de su delito , la re- mención de algún otro con nombre de 
dencion del linage humano y la repro- RAYMUNDO DE MARTÍN- 5 por lo que in-
bacion de los Judios. genuamente confiesa ALT AMURA en el año 
Los juiciosos QUETIF y ECHARD cri- 1 306, tratando de PEDRO Barcelonés, qua 
tican á los Historiadores de su Orden,que se alucinó el LUSITANO, 
han tratado de Fr.RAYMUNDO , por haber- • 
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perador RODULFHO en el año de Quisto 
1 2P0." 
D. NICOLAS ANTONIO copió esta au-
or este mismo tiempo en que vivia toridad de TRITHEMIO en el cap. V I del 
libro V I I I de la Biblioteca antigua 5 y Fr.RAYMUNDo DE MARTIN , florecía en Es-
paña con singulares créditos por su es-
pecial instrucción en la jurisprudencia, 
un tal GARCIA , Catalan de nación , á 
quien ALPHONSO GARCÍA MATAMOROS hace 
en su Apologético natural de la ciudad de 
Sevilla., De el hacen también mención 
RAPHAEL VOLATERRANO en el lib. 21. 
Commsntariorum urbanorum : SANTIAGO 
PHELIPE BERGOMENSE en el Suplemento Chro-
nlcorum : Lucio MARINEO SICÜLO en el 
lib. V I D ; laudibus Híspanlas , con FRAN-
CISCO TARRAPA en su Obra De Regibus 
H'.spaniae , tratando del Rey D. ALONSO, 
y el P. JUAN DE MARIANA , que dice en JL_/e este Escritor dice D . NICOLAS AN-
el cap. X V I del libro X I V de la Histo- TONIO en el capítulo y libro antes citados, 
ria de España: "En tiempo del Rey D. que fue de ilustre linage , coetáneo y 
JUAN ALBERTO FABRÍCIO, en la página 5 9, 
del Tomo III de la Biblioteca Latina me-
diae et infimae Latinitatis , tratando del 
mismo GARCÍA , añade , " que ademas del 
Comentario á los cinco Libros de las De-
cretales , de que habla TRITHEMIO , acre-
centó GARCÍA en gran parte la Summa 
llamada Pisanella , y glosó el libro V I de 
las Decretales. 
B E R N A R D O D E S C L O T . 
SANCHO florecieron dos Juristas muy fa-
mosos , GUILLEN GALVAN en Aragon , y 
en Castilla GARCÍA HISPANO, que com-
puso Comentarios sobre las Epistolas De-
cretales." 
Noticia mas circunstanciada dió de 
el TRITHEMIO en el Libro De Scriptori-
bus Ecclesiasticis, pues dice así: " GAR-
CÍA , Español de nación ,, sugeto muy ver-
paisano del referido GARCÍA , y que es-
cribió en lengua Catalana la Historia de 
los sucesos de su tiempo, que aun está 
inédita , y tiene este título : Cbronicas ò 
conquestas de Catalunya, compostes è or de-
nades per en Bernat de Sclot: y también 
está intitulada : De les histories de alguns 
Comtes de Barcelona y Reis de Aragá , de 
la que tenia un Exemplar MS. el Mar-
sado en ambos Derechos, sutil de inge- ques de Mondejar; y traducida en Cas-
nio , pronto y sagaz en sus consejos, y tellam por RAPHAEL CERVERA , natural de 
agudo para resolver las dudasen qualquie- Barcelona, la imprimió en Barcelona to-
ra causa , fue tenido en grande estimación 
entre los profesores de su facultad, que 
fueron sus contemporáneos : dilató .su 
nombre con su dotrina verbal y con sus 
Escritos; pues dicen que escribió muchas 
Obras , así de Derecho civil como de 
canónico , las quales no han llegado á 
mis manos. Existen de el cinco Libros so-
bre las Decretales, y nwi.ehas Obras de 
Derecho civil. Floreció en tiempo del Em-
bastian de Carmel las en el año MDGXVI, 
en un Tomo en 4.0 
FR. PONCIO C A R B O N E L L , 
RELIGIOSO • OBSERVANTE. 
D e este eminente Escritor Catalán da 
esta noticia JUAN ALBERTO FABRÍCIO en 
el libro I I I de la Biblioteca mtdiae- t t infi-
mae 
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mae Latimtatls: "PONCIO CARBONELL DB también se contiene la exposición de los 
ŜOTTING AT A , Catalan, del Orden de Me- Evangelios, movió á Sto. TOMAS DE AQLU-
ñores, falleció áeia el año i 2 P 7. Com- NO sobre la Catena in I V . Evangelistas l ia-
puso unos Comentarlos ã toâa la Biblia , mada áurea, el franciscano Fr^ PEDRO Dfi 
tomándolos de los Santos Padres, ó unas ALVA Y ASTORGA, y loque se^e ha recha-« 
Cadenas j aun no impresas , según lo que zado: cita la Carta apologética de Fr. To-< 
y o entiendo ; bien que algunos han apli- MAS HARNEY, Religioso Dominico , á Fr* 
cado á este CARBONELL como Obra suya PEDRO DE ALVA sobre la segunda edición; 
la Catena áurea á los quatro Evangelios, de su Obra Hodm indissdubilis, y la public 
que varias veces se ha impreso con nom- cacion del Librito intitulado Certum quid) 
bre de Sto.ToMAs DE AQUINO. Aun no se que fue impresa en Bruxelas por Juan 
ha publicado toda la Obra, pero se guar- Mommart en M D C L X I V en un Tomo en 
da MS. en ocho T o m o s en la Biblioteca : y concluye con referir por mayor lo 
íie Toledo de los Religiosos Menores." que sobre este punto han dicho los Fran-
Trata de Fr. PONCIO cumplidamente ciscos y Dominicos y sus respectivos par-1 
D. NICOLAS ANTONIO en el capítulo y tidarios. 
libro citados antes, elogiando su religío- Unos y otros se han dexado lie-' 
sidad y sabiduria , y aclarando que no var hasta ahora de su propia inclinación; 
fue Preceptor de S. Luis Rey de Francia, pues ninguno de los que han querido en-
cornó equivocadamente han pensado al- tremeterse á apurar este punto ha exâmí-
gunos , sino de S. Luis Obispo: refiere nado los Escritos de CARBONELL , ni los 
después, que siendo ya anciano le morti- ha cotejado con los de Sto. TOMAS para 
ficaron bastante , y ie tuvieron encarce- poder hablar con el debido conocimiento 
lado porque no desaprobaba la dotrina de en una materia, tan digna de ser tratada 
Fr.PEDRo JUAN DEL OLIVO , Frances de na- con el mayor cuidado por el menosprecio 
cion , y Religioso, también Observante, que unos han hecho de la Obra de CAR-
acerca de la pobreza de estos Religiosos, BONELL , y por lo que otros han injuria-, 
materia en aquél tiempo tan controver- do al Doctor Angélico. Por esta razón 
tida entre ellos mismos : que falleció ácia nos ha parecido oportuno dar aquí razón 
el año X G del siglo X I I I , y que está muy por menor de los mismos Escritos 
sepultado en el Convento de Franciscos originales de CARBONELL , y hacer cotejo 
de Barcelona : que después de su muerte de las Obras de Sto. TOMAS y de CAREO -
ha obrado Dios por el varios milagros : NELL en la parte que ambos convienen, 
que escribió Commmtaria in universa B i - que es en la exposición de los Evangelios. 
blia , ad singula loca collectis abundé san- Esta preciosa Obra de CARBONELL , 
ctorum PP. sent ent tis , i t a ut non inept è digna por cierto de ocupar un lugar prin-
mcàri possit Catena SS. PP^ in universam cipal entre aquellas que mas particular-
sacram scripturam: Õbra qüe se compone mente hacen honor al Orden de Religiosos 
de ocho Tomos 5 está en la Biblioteca Observantes, ha padecido el contratiempo 
del Convento de Frayles Menores de To- de no haberse aun dado á la luz pública ; 
ledo., y es muy apetecida de los Doctos, y este acaso , con el de no haber de toda 
Hace mención D. NICOL AS ANTONIO ella mas Exemplares que el original que se 
de las disputas que por este MS., en que guarda en el Archivo del Convento de 
S. 
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SJÜAN DE xos REYES de la ciudad de To-
ledo , cuya lerura es muy difícil por las 
inumerables abreviaturas de que consta, 
ha ocasionado la grande discordia que 
todavía subsiste entre los Religiosos Ob-
servantes y Dominicos , y los partidarios 
de unos y otros , sobre si el Angélico 
Doct. Sto. TOMAS copió de CARBONELL 
la Obra intitulada hoy Catena áurea; ó 
si CARBONELL produxo como parto pro-
pio, en el Tom. V I I de sus Escritos, lo que 
realmente fue trabajado por Sto. TOMAS 
con el único obgeto de obedecer al Papa 
Urbano I V , que se lo tenia encargado. 
El primero que suscitó esta disputa 
fue el P. Fr. PEDRO DE ALVA Y ASTORGA, 
Religioso Observante, que intentó hacer 
Ver en su Obra Sol veritath , y en la 
otra Nodus indissolubilis , que Sto, TOMAS 
copió de CARBONELL la exposición que 
este hizo de los quatro Evangelios ; y 
que esta exposición es la que tantas ve-
ces se ha impreso con el nombre de 
Sto. TOMAS , y con el título de Catem 
áurea. 
Escribieron contra ALVA y AS-TOR-
CA , en defensa del Doctor Angélico , los 
Religiosos Dominicos VICENTE BARONIO, 
FRANCISCO JANSSENIO ELINGA , SANTIAGO 
ECHARD y otros varios j contra quienes 
tomó la pluma , por el honor de CARBO-
NELL y de su Apologista ALVA , el P. Fr. 
MARTIN PEREZ DE GUEVARA , Religioso 
observante: contra ías razones que este 
alega por* PONCIO CARBONELL , reproduxo 
CASIMIRO OUDIN en el Tomo III del Co-
mentajrio De Scrigtoribus Ecclesiae anti-
qulí , las que ya tenían expuestas en fa-
vor de la Catena áurea de Sto. TOMAS 
los Religiosos Dominicos ya citados : 
CQpió también D . NICOLAS ANTONIO en 
el cap* V I del nb.VHI.de la Biblioteca 
antigua la Carta apologética de Fr. To-
Tomo I I . 
j o s 
MAS HARNEY, Religioso Dominico, escrita, 
al P. ALVA acerca de la segunda edición 
de la Obrita Nodus indissolubtlif, con la 
qual Carta y con las prevenciones, que 
hace en quanto al tiempo en que flore-
cieron y escribieron Sto. TOMAS y CAR-
BONELL , deduce la misma conclusion que 
CASIMIRO OUDIN , y los Autores Domi-
nicos ya referidos, esto es, que mas bien 
pudo CARBONELL copiar la Catena áurea 
de Sto. TOMAS , que este Angélico Doctor 
la exposición de CARBONELL. 
Pero el que á todos excede en lo ar-
rogante de sus expresiones es el P.Fr.JuAM 
FRANCISCO BERNARDO MARÍA DE ROBÉIS* 
que para corroborar el dictamen de los Es-
critores Domimcos,que antes de ei habían 
formado varias apologias por la Caten» 
áurea de Sto. TOMAS Í con el extracto 
de ellas dispus.p otra nueva, con que dio, 
principio á la edición que se hizo de di-
cha Catena áurea en Madrid en el año de 
i 7 6 5 : pero como al fin de esta diserta-
ción, ó apologia , que en dicha edición 
tiene el título de Admonitio praevia , por 
sola la reproducción de los dichos de 
los otros Religiosos Dominicos que le 
precedieron en tratar de esta materia^ 
quiera el P. ROBÉIS dar por apócrifos los 
Escritos de CARBONELL , es justo ponet 
aquí sus mismas palabras , para que de 
su modo de pensar hagan los críticos ei 
juicio que corresponde. 
Codicem prefers (dice el P. RÜBEIS, 
hablando con Fr. PEDRO DE ALVA) in To-
let ano Monasterio servatum, in quo eadem 
continetur sub nomine Pontü CarfontllhCa'' 
tena , quae typií edita est sub nomine Tb&r 
rnae. Nempe opus Hlud falso mssriptum 
Pont/Q Q&rb<mttQ..t frobmt, ae, evineurtS 
quotqmt bacterms idisseruimus. A t Cârbo» 
tiflljttK suam compkvisse expositiomm in-
Evangel'ia reponts, mtequam Catenae suae. 
V W Y ton^ 
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tonttxendae operâm daret Aquinas. Argu-
menta foreni -affefenda, quels elucubratum 
à Carbonello simile opus çvinceres. Confe-
etum vero ab eo f m r i t } At. non ittud, quod 
ais in Volumine Toletano prostafe; cum is-
tud et veterum Scriptotum auciaritas, et 
Codicum qui "fbomae aetate ac deinceps exa-
rat i fuer uni fides , et ipstus Tbomae am-
plissimum testimonium, ac mira consonan-
tia cum regulis ab ipso Tboma constitutis> 
gem 'mum iolius 'íbomae faetum demónstrente 
;Y mas abaxo. Jam babeo, Catenam Carbo-
nelliy si quae umquam exstitit. Y después: 
Ve ipso Pontio Carboneilo, qmerendum po-
stremo loco essei , yuis ille fuerit > quove sae-
culo vitam egerit ac floruerit: responsaque 
optanda forent, quae syncbronis supparibus -
que probatae fidei monumentis inniterentur* 
Asi discurre el P. RUBEÍS , que hu-
biera procedido con mayor acierto, si an-
tes de dar á entender con tanta valentia su 
preocupación, se hubiese detenido, como' 
debia, en reflexionar que hasta entonces 
nada se habia averiguado acerca de los 
Escritos que impugna. 
Por esta razón me he dedicado á re-
çonocer menudamente asi la Catena áurea 
del Doctor Angélico Sto. TOMAS y Como 
las mismas Obras originales de Fr. PON-
CIO CARBONELL : y sin hacer caso de los 
dichos inconsiderados con- qüó unos A u -
tores injurian osadamente en esta parte 
el honor de Sto. TOMAS > ni de las Vanas 
cabilaciones con que otros agravian el 
nombre de CARBONELL con el infame tí-
tulo de Plagiarlo : unicamente propondré' 
lo qüe CARBONELL y Sto. TOMÁS dicen cada 
uñó- de Sí ên sus respectivos Escritos ;;* éo-
piando después los titulõà5, principios; y 
fines de câda unò- 'de lèS Tfâtàdo^èóífí-
prehendidos- eñ tôé ' ••òehô^fú&KM^h^h 
Obra inédita de. CARBONEL'L jipara I|ÍI^dé 
çsta suerte se haga de algtí^ m o d ô r ^ í -
nifíesto el singular mérito de este Escri-
tor Español, y se eche de ver la aluci-
nación con que han procedido hasta aho-
ra sus desafectos. 
No puede negarse, que el Papa UR-
BANO IV" encomendó- á Sto. TOMAS la ex-
posición de los quatro Evangelios : que 
este Santo empezó por el de San MATEO, 
cuya exposición presentó á dicho Pontí-
fice: que este falleció antes que Sto. TO-
MAS expusiese los otros tres Evangelios, 
y que la exposición de ellos la dedicó al 
Presbítero Cardenal de la Sta. Iglesia R o -
mana Fr. HANNIBALDO : y por ultimo, 
que estas quatro exposiciones están for-
madas de dichos de diversos Santos Padres 
antiguos de la Iglesia, cuyos libros re-
gistró el Santo para este efecto ; por lo 
qual puso á la primera el título de E x -
posición contínua. Todo lo qual consta por 
la misma relación del Doctor Angélico, 
que lo declata asi con estas formales pa-
labras al Papa URBANO I V en la Dedica-
toria que le hizo de la exposición del 
Evangelio de S. MATEO : Vestrae Sancti-
tatt complacuit, mibi committere Matbaei 
B-vangelium exponendum , quod juxta pro-
priam facultatem executus , solliciiè ex di -
ver sis Doctorum Ubris praedicti Evangelii 
exposifhnem continuàm compilam. • Y Con 
estas voces con que refirió todo, el suceso 
al' Cardenal Fr. HANNIMÍLDO èn • M Dedi-
catoria de las exposiciones de los Evati-
gélidà;tíè S. MARCOS, S.'TucAsy &^JííAN: 
Mimsterium exposithnis' adhibuiY^lSWéto-
rum :Ê)oèÍorum sentencias tom¡filáñMól\r-vM 
quod me • indüxit prifhittts felicisii¥échrâ&-
tionis Urbani JV maridatum. VérU0 qula^eo 
Summo Pontífice ex baé €-ita substPac^i, "tria 
Evangelia y'Marei , • Eucae , ^5®*»*$ , êx-
poñenda restabant : fit ophs' tfuM obedtetHla 
inceperat, negUgentid iñp'erfectufrí relinqué-
re t : cum multo^l^àrtiMi^gens adMbüt sih-
• '•1 ",t'diUm, 
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Mum, ut quatuor Evangcliorum exposition chsiastice conutrsanio seitket ulta telica ,t 
nem compilarem. ab omni terrestreitate deuata. Kmitqut 
A esta certeza de que Sto. TOMAS eaangelium ttemum et in ettrnum perd»-
eompuso la referida exposición, acompa- rans et ad eterna perducens in sua anima 
ña la de que Fr. PONCIO CARBONELL VO- beatifica et euangslizauit ómnibus predica-
kvntatiamente, y sin que precediese pre- done publica et mirifica ut aero idipsnm 
Cepto alguno , se tomó en exponer los l i - quod facto et uerbo euangelizauit pro salu-
bros de la sagrada Escritura el mismo tra- te omnium sacrificatum et immolatum ad 
bajo , que por obediencia emprendió Sto. omnes pertingere posset, dans uoci sue w>-
TOMAS para la exposición de los quatro cem uirtutis conscribi illud imperauit 4 
Evangelios i y asi se ve, que quando CART iüj.or euangelistis de toto mundo electis jux~ 
BONELL llegó á exponer los Evangelios, ta iiij.or mmdi cümata dist'mctum in qua-
dirigió esta exposición, como una de las tuor euangelia tanquam quatuor flmiina 
partes mas principales de toda su Obra al terram irrigmcia. qu'ibus euangelizantibut 
Patriarca de Alexandria llamado JUAN , dedit uerbum uirtute multa ipse dom'mus 
para que la reconociese, quitando, ó emen- rex uirtutum in tantumque omnibus emn-> 
dando lo que tuviese por conveniente, co- gelih scriptis a qulbuscumque alüs deciden^ 
nio parece por la misma Carta de PONCIO tibus hec sola ab hiis iiij.or scripta diuina 
CARBONELL á dicho Patriarca, la qual se et ecclesiastica auctoritate falta immobilia 
lee en el Tomo 70 de las Obras de este et solida in perpetuum perseuerat. Hec au-
Escritor antes de la exposición del Evan- tem sacrosanta iiij.0'" euangelia a quamplw 
gelio de S. MATEO, que á la letra es co- ribus sacris doctor/bus copiosisslme est ex~ 
mo se sigue : Prefacio : Pontius Cattono'i posita et lucalentissitne declarata. de quorum 
(asi está por desliz de pluma, en lugar exposicionibus cum grandi labore et studio 
de Carbonelli, como se lee en varias par- aliqua ut breuius potui excerpsi et in unum 
tes) super quatuor Evangelia. Reverendo collegi ut a me et met similibus cicius et 
in Cbristo patri ac domino et domino Joba- facilius possit sacrorum euangeliorum inten-
ni dei gracia alexandrine sedis patriarche tio apprebendi. Et quia Matheus primus est 
et admlnistratori Ecdesiastice Gerarchie fra- in ordine, in ipso ut plurimum exposui non 
ter Poncius ordinis minor um per des pedum solum dicta ab eo sei etiam ilia que de ea-
terrestrium et amorem cslesthm eternitatis dem materia a tribus aliis sunt conscripto 
gloriam adipisci. Inter omnia ac super om- ut ueritas ipsa in unum congregata maní-
nia que debent cbristiane menti esse infixa, festius legentibus se ojferat et non opporteat 
precipua estulta et doctrina saluatoris. Que per diuerssa loca discurrendo perquirere nec 
quidem pulcre explicat discipulus illius qui eadem frequencius replicare. Quia non sepe 
ea uidit audhát et scripsit, scilicet beatus diuersi doctores doctrinam euangelham eodem 
fohannes in apocdipsi vidi angelum uolan- modo et eisdem uerbis exponunt. uerbi gra-
tern per medium celum kanentem euange- cia quod dick Jeronymus super unum euan-
lium eternum ut euangelizaret sedentibus gelium sepe dicit beda super aliud. et n -
super terram. Christus enim dominus noster militer quod diii t Esdras sepe dicit Teopbi-
est magni consilii ángelus, ut in y saya su- lus et sic de aliis. Ideo causa, breuitatis 
per Ixx . jcribiiur et in ecclesia decantatur. posui in margine idem dicit talis uel talis 
Q t i quidem mlauit per medium cell et U - n$ hererem eadem iterare. Hoc igitur opu-
Tomo IT. Vvvv z siu-
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scidum-, ugstre patemítatí transmitió et cor-
reccioni submitto. Humiliter sitpplicam, ut 
UOÍ qui tanqmm scríba doctas y in regno 
celorum super cAtheãram beati euangelh~ 
te .sedetis aâ dei honor em et. ear um qui 
hoc legere uoltierint ut it i t at em patriarch ali 
auctoritate quod in ipso corrigendo decre-
ueritis precorrigatur% Et quod approbandum 
iudicaueritis beneuole approhetls. Hasta aqui 
PoNcio CARBONELL en su, Carta á JUAN 
Patriarca. 
Con tanta evidencia consta por esta 
Carta original de Fr. PONCIO CARBONELL, 
que este fue el legitimo Escritor de la 
Exposición de los Evangelios , que se lee en 
el Tomo VIIo de sus excelentes Escritos, 
como por las palabras arriba expresadas 
del Doctor Angélico , que este Santo lo 
fue de la Exposición continua , conocida 
hoy con el título de Catena áurea : y 
respecto de que con los testimonios au-
ténticos de los mismos Autores, esto es, 
de Sto. TOMAS y Fr. PONCIO CARBONELL, 
queda enteramente resuelto el fantástico 
problema ya dicho; y demostrada la su-
perficialidad de las razones alegadas por 
uno y otro partido, es del todo supér-
flua qualquiera detención en esta parte : 
por lo qual, en atención á que todos los 
Escritos de CARBONELL aun se mantienen 
inéditos, será oportuno (siguiendo por 
esta razón el método observado eft las 
Bibliotecas de MSS.) dar de cada uno de 
ellos puntual noticia,por medio de la des-
cripción de lo contenido en cada Tomo 
de los nueve de que se compone toda la 
Obra; los quales se conservan originales 
en el Archivo del Convento de S. Juan 
de los Reyes de Religiosos Observantes 
de la ciudad de Toledo, en donde los he 
Visto , y reconocido con toda exactitud y 
prolixidad, por favor que quiso dispen-
sarme para ello el Rmo. P. Mtro. Fr. JO-
SEPH NOVALES i' Proviócial entonces de la 
Provincia de Castilla. % 
" T O M O I.0 
., Título;: Expositio super Genesim .ad 
liter am. En el renglón de mas abaxo : /»-
cipit expositio super Genesim. j . c.m In 
principio Augustinus. temporis, <vel ante ce-
tera, vel in filio qui dicit. ego principium 
qui et ¡oquor uobis. creauit dominus. Des-
pués de la exposición de S. AGUSTÍN está 
la Glosa ordinaria j á e'sta sigue la expo-
sición de HUGO DE S. VÍCTOR , la de SAN 
GREGORIO , el sentido historial y el ale-
górico j la explicación de BEÜA ; la de Fr. 
RAYMUNDO DE MARTIN en el Pugio fideiy 
y la de PICARDO; á la qual sigue la ex-
plicación del sentido moral de este pri-
mer capítulo con el título Moraliter. A 
este modo , y con igual método procede 
CARBONELL en los L . capítulos del G E -
NESIS , que finaliza de esta suerte : Spe-
rabat enim resurgere cum Christo resurgen-' 
te, qui uiuit et regnat in sécula seculorum 
amen : Explicit expositio super Genesim. 
Léese después : Incipit diuisio gene-
ralis super exodum : á esta division se 
sigue : Incipit prefatio super exodum , que 
finaliza así : Explicit prefatio et incipit 
expositio super exodum. E l principio de 
esta es : Hec sunt nomina cum domibus et 
familiis sttis : division y prefación ocu-
pan dos colunas, y después se lee el í n -
dice de los 40 capítulos del EXODO. E l 
mismo método observa CARBONELL en es-
ta exposición que en la del GENESIS , y 
produce las autoridades de los mismos 
Expositores j pero ademas pone la Glosa 
de S. ISIDORO , los Morales y las Pastora-
les de S. GREGORIO, la Glosa de ORÍGE-
NES , la de STRABO ( asi está expresado en 
el Cddice: Glosa Strabi ) , HUGÒ , ÇASIO-
DORO , JUAN , NICOLAO , RÁBANO y CHRI-
sos-
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SOSTOMO j y termina la exposidonr.con es- torko, místico y akgoncoinn 
tas palabras : Qu¿ Wuminacione super nos En renglón aparte d & i M . & m - t l t t 
illuminare dlgnetur.ifse qui est lux uera l ihr i deuteromrnlh:. ;C0nctobfai.6tí, s e k » 
jesús Cbristus dei films cum fatre et sftri- e l índice, cuyo título es:, Inúpimt c.v> 
tu sancto u'mens et regnans in sécula secuto* pitula Deutercruma , y siv fiooL-: 
r/wz^íff : Explicit exposiew super ,exodum. clunt cifftaU pcntbatemi maysH sigúesela 
En renglón aparte: Biuisio generdis prefación, y á esta la exposición en es-
mper huhicwn-, V en el medio de ella : tos términos: I:7c¡ptt exposich,super libruàt 
H k indfmnt capitula leuithi:, después de deititrommu. Et smt berba qtte tecuttts est, 
este índice prosigue la division , luego etc. trans iordanem qui , mare ritbrim,u 
se lee la prefación , la qual concluida env- acaba: per quorum observanciam nos ir* 
pieza la exposición con este título : In - ipso g lmar i faciat t ct ad.eternamgloriam 
cíph exposicio super leuiticum r- y con esta perducat iojuinus noster jesús shrhlus qui 
clausula : Vocauit autem moyses et c. de cum p.ttre et spirhn sancto uiuit, et regnat 
armenio et. 2. tltulus Armentum vero, est unus dms in sécula seciúorurn auien. Ex* 
congregatio bourn, sicutgrex avium : acá- plicit exposicio super librum deuteronomii. 
ha: per banc perfeccionem faciat nos ince- Los Expositores son S. AGVSTIN , S. AM* 
dere et ad eternam perfeccionem peruenire BROsro, PAPIAS , BRITOÍÍ, NICOIAO , SA.V 
iesus Cbristus dominus noster, qui in t r in i - ISIDORO , los Morales de S. GRHGORIO, el 
tate perfecta cum patre et spiritu sancto libro 3 de las Decretales , y fa Glosa or-
vi-vit et regnat vnus deus per omnia sécula diñaría con el sentido alegórico;, místico 
seculorum amen: explicit expositio super é histórico. 
le-viticmn. Los Expositores son S. ISIDORO, Tiene este Tomo 133 folios : está 
ORÍGENES > GILBERTO , RÁBANO , HESI- escrito en pergamino : es sin duda algu-
CHIO , NICOLAO y S. AGUSTÍN , con la glosa na el mismo original, como lo demues-
ordinaria, sentido alegórico e historial, tran las varias emiendas y llamadas que 
y explicación mística , como en los dos tiene , y las notas que hay en el m a r -
libros anteriores. gen, y al pie de. muchas de las hojas 
Sigúese : Divisio generalis librt nu~ que sirven de adición á lo expresado en 
merorum. Concluida está el índice de ca- el texro : los epígrafes y finales de los 
pítulos , después la prefación y luego la capítulos están escritos con tinta encar-
exposicion , de esta manera: Incipit ex- nada, como también los nombres de los 
posicio super librum mmerorum : Locutus Expositores y Glosadores: es letra algo 
quidem est dominus t i t . omne quod sexus crecida la del texto, pero muy menuda 
est masedini : acaba : participes ms f a - la de las Notas , y está hecha de prisa; 
ciat dominus noster iesus cbristus qui cum asi la letra del texto como la de las No-
patre et spiritu sancto v i v i t , et regnat vnus tas se conoce ser de una misma mano, 
deus in sécula seculorum amen : Explicit una y otra están llenas de abreviaturas, 
expositio super librum mmerorum. Los lo qual hace bien dificil su lección , prin* 
Expositores son S. AGUSTÍN , NICOLAO, cipalmente en las Notas, por estar escrí-
PAPIAS , RÁBANO , los Morales de S. GRE- tas con aceleración : las letras iniciales 
GORíO, la •Glosa de ORÍGENES , la ordina- están iluminadas de encarnado y azul , y 
r ia , la de S. ISIDORO , y el sentido his- del mismo modo lo están k s Notas ác 
à i -
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Hivision entre U exposición de cada ütiO theologi* magistri st m lingua bebrayca eru-
de los Autores , cuyas exposiciones pre- d i t i ac eumte scripture sacre textum plu-
Senta. Todas1 estás circunstancias se ob^ rimum studhsi super adders curaui. quod 
«ervan eh ios Códices restantes , á ex- quidem arbitratus fore útil i a nobis oflFeren-
Cíepcion de que en ninguno de ellos están da ac uestro subiieimda exam'mi iudicaui. 
foliadas las hojas como en este primeroj Valere in se semper nps faciat domims iesus 
y eti todos hay varias hojas mas peque- cbrhtus amen: Explicit prefacio. 
fias, en que CARBONELL púso las espe- En renglón separado está la division 
Cies qui le ocurrian después; y apuntadas de la Obra , y despues entipieza la expo-n 
en esta forma ías entrometió en sus res- sicion con este epigrafe : Jncipit exposi-
péctivos lugares : lo qual confirma mas cio Uteralis aliquorum passuum Ubri job: y 
ser todos los Tomos Obra original del con estas palabras r Licet aliqui bebreorum 
«çitado Autor. dixerint qmd tractata in libro job non fue-
• ' r int res gesta sed parabola , et quod mov-
O M O I I . . . i * ; 
• ses scnpsit hbrum tstum : acaba : et ple-
El título CS : Capitula: seguido y nus die rum quando designatur in job babun-
de letra pequeña se lee Glossa fratris petri dancia bonorum fortune et bonorum grade 
ta^kmeli dx ordine fratrum minorum su- quibus perductus est ad bana glorie, amen, 
per iob. Empieza con la division , que Explicit exposkio literalh l ibr i job. 
es una prefación breve en que GARBO- Después se lee : Incipit exposicío sur 
N£LL da razón del método que se pro- per librum job ex moralibus gregorii com-
pone observar en esta Glosa : el princi- pilata > e inmediatamente : Epistola beati 
pio de esta prefación es : In dittisione gregorii ad leandrum episcopum, super ex-
scripture sánete secundum modos docen%di > y posicione l ibr i job. Empieza : Importuna 
el final ; quia non estis loquti coram me fratrum peticione te , et beatissime frater 
rectum sicut seruus meus job. Sígnese el Leander cogente compulsus dum essem in 
índice de capítulos, que son X L I I j y des- constantinopolitana urbe pro responsis sedis 
pues de el: Incipit prefacio in exposicionem apostolice constitutus : acaba : licet cum 
liter alem l ibr i job. Esta prefación es como plenioris causa me exigit nunc novam nunc 
se sigue : Reuerendo in Cbristo patri do- ueterem per testimonia assumo. Explicit 
mino johanni dei gracia patriarche alexan- Epístola* 
drino et dispensatori ecclesie Terracone f r a - En el mismo renglón : Incipit pre-
fer io. de ordine fratrum minorum uitam fació beati Gregorii in librum job. l impie-
sanctum et gloriam sempiternam. TDudum za : Librum job quídam moysen al i i unum-
paternitati uestre pro uestra tunc adoles- quemlibet ex philosophis scripsisse suspican-
cencla uirtutibus inforrnata misi ex posicio- tur : acaba : áffiiccio autem job diçhur, 
nem l ibr i job de moralibus gregorii compi- sed quanto tempore fuerit tacetur , quart 
latam : nunc autem ad eiusdem libri litera- ecclesia «fjljgenda schur. sed quandui igno-
lem sensum in aliquibus passibus plenius de- ratur. Explicit prefacio beati gregorii in 
cl ar andam diuisionem general em èt al iaali- librum job. 
qua in calce eiusdem operis ponenda que En el renglón inmediato : Incipit 
excerpsi de liter a l i expoSkione àfra i re N i - primus liber moralium gregorii. Empieza : 
col aoerdinis minorum fratrum antiqui in Vir erat in terra busque erat terra gen-
ti-
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t ilium : acaba-: Or adonis autem atque ex-
posicionis virtute collata lector meus in 
recompensacione me superai si cum per me 
verba, accipit pro me lacrimas reddit 
Omnipotenti deo cui est honor et gloria in 
sécula seculorum amen. Explicit liber mo-
ral ium gregorii super job. 
A la vuelta de la hoja , que es la 
206 , está este título : Divisio general is, 
super psalterium. Empieza : In diui si one 
scripture sánete secundum modos dicendi : 
acaba : uel in salomonem uel in moysem 
uel ieremiam aggeum uel Zacbariam fact i 
scilicet additi sunt in persona istorum ; 
Explicit diuisio. 
T O M O III .0 
Empieza así: Incipit prologus in ex-
posicione psalterii : sus primeras palabras 
son : Reverendo in Chris to patri domino 
jobanni illustr'isslmi domini Regis Ar ago-
num filio et diuina prouidencia archie-
piscopo tholetano frater Poncius ordinis 
fratrum minorum eius humilis filius : y 
acaba : De ecclesia autem agit aliquando 
secundum perfectos aliquando secundum im-
perfectos aliquando secundum malos : á que 
se sigue esta Nota : Diuisionem generálem 
psalterii require in fine Ubri. 
A ía vuelta de la hoja se lee en el 
margen : Explicit prologus psalterii. Inci-
pi t exposicio librorum psalmórum : sus pri-
meras palabras son : Quia non ut lectura 
in glossa titul%'4sf vqui clmes psalmórum eé 
quod shut pên èlauem iñtráfür ' in domutri 
i t a per paginas --titulorum exponeñs clarescit 
psalmórum 'súbieetorum intéUtgencia: Está 
IntrodudciíjiR - t í pone CARBONELÈ antes del' 
índice den los ÍPsalmos , • el qual índi-
ce precede á la exposición de ellos 5 y. 
segiiido á eí'eitfc%aàibièn.:':etdd- los 'Hym-
nos con el tírulpí?siguient#<?'''Trtópit liber 
hymnorum , stü soliloquiomiñ Ñ Concluido' 
7 t T 
este Libro se lee : Incipit prologas super 
psalterium , como arriba, y la misma De-
dicatoria ; después de la quai está esrc 
título : Explicit prologus incipit exposicio 
super psalterium. Empieza esta así : Beatas 
cui cuneta opiata succedunt vir cuneta pros-
pera et adversa firmus : acaba con la expo-
sición del Psalmo ; Laúdate Dominum in 
Sanctis eius : y las últimas palabras- de ella 
son : Omnis spiritus laudet Dominum : Ex-
plicit psalterii exposicio. Finito i/'bro sit 
laus et gloria christo. Los Expositores son 
S. AGUSTÍN y CASIODORO , con la Glosa. 
T O M O I V . " 
Título : Principium super libros h i -
storiales : empieza : Quia semper pins mo~ 
uent exempla q-tiam uerba secundum senten-
ciam bibliographi : acaba : et prius reuer-
tentes fiunt redempti et saluati. missis eis 
adon. othomcl. haod. sagar. 
En la página 23 so lee este epígrafe : 
Diuisio generalis super librum josue : á es-
ta division, en que CARBOXELL da razon 
de esté Libro, se sigue'el índice de los 
capítulos de que consta ; luego está la 
prefación que empieza : Liber josue â no-
mine auctoris censetur qui et iesus dominus 
est: y concluida, empieza la exposición 
con este título : Incipit exposicio süpér l i -
btum josue i y con estás-palabras :. Ut se~ 
cundum carnem post mortem 'moyñ-etc; pre-
ce pit que-Jostie- principibus populi etc? aca-
ba : Qúi cúm pâtre et - spiritU 'sanefá 
et regnat mus deas per omnid sècuhvitctt~ 
lorum ãrtien : explicit txposicib' super l i * 
brum josue. x' ' '• '• «'• •' • " * i > 
Incipit glossa uel expottèib super'Ubrshk 
jüdicum •: • empieza : Libef "iuâicitm est CQI-
l'e'cforíu'sl jlestriòit etiirñ Watum populi 'Jn 
terra aâepti, In^láUana íhiiíediata ¿a*lee: 
explicit generâlis diuisió1 síif^lilfrutñ iudi-
cum 5 y á parte : Inêpi t prefacia super 
l i -
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tihrum íuàictím : cuyo principio es : TJher 
zudicum sic meatus est propter materiam 
de qua agit. Finalizada esta prefación, 
-que es muy breve , se lee este títu-
lo : Incipít exposicio super lihrum iudi-
cum : sus primeras palabras son : Post 
mortem josue t i . judas ascendet in tribus 
jude. Entre esta llana , y la hoja siguien-
te hay entrometida una otra hoja peque-
ña que contiene el índice de capítulos 
«on este título: Hic incipimt capitula l h 
bri iudicum. L a exposición de este Libro 
concluye de este modo : Jesus christus rex 
et dominus mster qui cum patre et spiritu 
sancto uiuit et regnat in sécula seculorum 
amm : Explicit exposicio super librum ] u -
dicum. 
En la hoja siguiente se lee : Diuisio 
generalis super librum Ruth : empieza : 
ín libro Ruth gentilitas cum populo uti. in-
troducto copulatur : sigúese el índice de 
capítulos, y un brevísimo Prólogo, des-
pués del qual está este epigtafe : Incipit 
exposicio super librum Rutb t empieza lue-
go la exposición con estas palabras : In 
diebus unius tudteis etc. y acaba, ut qui 
propter peccatores uenit de peccatoribus nas-
ans omnia peccata delere qui est deus super 
omnia benedictus in sécula amen. Explicit 
exposicio super librum Ruth. 
Sigúese inmediatamente : Diuisio ge-
peralis super primum librum Regum : con-
cluida esta, está el índice de capítulos , 
y después la prefación con este, epigrafe: 
Incipit prefacio in libros Regum, Empieza 
esta : Liber Megum qui in quatuor libros 
áistinguitur apud nos : secundum hebreos in 
duos est distinftus : y después de este Pró-
logo , que e^nmy breve ,/se lee : Incipit 
(Xpdsmo primi l ibri Regum. Empieza esta 
exposición del libro primero : Fuit uir 
unus etc. y acaba la del quarto;: ipse asse~ 
tutus est in regm Jbêbflowço sublwAttemmt. 
Ex quibus patet divine maiestatis mira et 
incomprehensibilis dispensado excelsos humi-
lians et deiectos exaltam. Cui est honor et 
gloria in sécula seculorum amen. 
A este modo procede Fr. PONCIO 
CARBONELL en todas las exposiciones de 
los Libros sagrados ; de suerte , que á 
cada una de ellas precede division , ind i -
ce y prefación con sus respectivos títulos 
y distinción que hasta aquí se ha notado; 
pero como esto sea una repetición fasti-
diosa por no ser conducente á nuestro 
intento , se omitirá en adelante hacer 
mención de estas circunstancias, y sola-
mente se expresarán los títulos, princi-
pios y fines de cada exposición. 
L a inmediata á la antecedente deX 
Libro de los Reyes es : Incipit exposicio 
super primum librum paralipomenon. E m -
pieza esta : Adam seth et c. Et rechema ; 
y acaba la del Libro i a : Cor enim con-
tritum et humiliatum deus non spernit., 
Quod nobis donare dignetur ipse qui ex¡. 
summe paternitatis dignacione pro nobis i n 
truçe ãolens contritus et humiliatus f u i t 
iesus christus dominus noster. Qui cum pa-
ire et spiritu sancto uiuit et regnat in secu~ 
la seculorum amen : Explicit exposicio se-
cundi l ibri paralipomenon. 
Sigúese la exposición del Libro de 
Esdras : la del primero empieza : Esdras 
et Neemias adiutor uidelicet et consolator â 
domino : acaba la del segundo : Scriptas 
quídsm sciencias ore uoluenteS f scilicet gen* 
t i l i sensu interpretantes. A qua peste nos 
liberet dominus noster iesus ebristus qué 
est sapiencia patris et films eius migenitus 
cum ipso et spiritu sancto uittens et regnans 
mus deus in sécula sectilorum umen: E x -
plicit exposicio l ibr i fie fmieiÁ h 
A esjra sej sigue da¿dQlii4£u:ó de TO-
BÍAS, que; tiene-.-este tí^ikl^pi incipit expo-
wio capifU primi ; ...«tt^ez»-.;Phobias- ex. 
t r i -
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tribu et ciuhan etc. acaba : et claudU ocu- gloria in sécula seculonm amen : Explicit 
los eorum à seculi delectatiom ad perfe- expositio super parabolas salomonis. ' 
tue lucís contsmplacionem. Quod nobis pre- Sigue luego : Incipit gerteralis diui-
care dignetur ipse Bei films qui cum patre sio super Ecdesiastes : empieza : In libro 
st spiritu sancto uiuit et regnat in sécula Ecdesiastes premisso prohemio in quo osten-
seculorum amen. ¿¡t¡it, condido auctoris quantum ad sapien-
Entre las hojas de esta exposición hay ciam. 
una otra pequeña en que está el índice Incipit prefacio super Ubrum Ecde-
de capítulos. L a exposición del Libro de shstes : empieza : Ecdesiastes propie con-
'JUDITH empieza: Arpbaxatb itar rex medo- cionator dicitur : acaba ; Explicit prefacio, 
rum et c. acaba : est dectorum omnium ad Incipit exposicio : empieza : fcrba 
uisionem eteme pads perduccio. Cuius nos Ecdesiastes. glossa expositoris. i . condona-
participes faciat Ule Christus qui est pax toris : acaba: ad quod iudidum dominus 
nostra qui cum patre et spiritu sancto uiuit iesus christus qui pro nobis iudicari uoluit 
et regnat in sécula seculorum amen. Expli-
cit exposicio libri juditb. 
E l título de la del Libro de ESTER 
es : Incipit exposicio l ibr i Esther ; empie-
za : In diebus assueri 5 finaliza : Rex ma-
gnus artaxerses etc. Sigúese la de los L i -
bros de los MACABEOS , que empieza : Et 
factum est postquam percuss i t Alexander phi-' 
lippi filius ? y acaba : Quam nos edocere mi-
serie or diter dignetur idem dominus no iter 
iesus christus qui cum patre et spiritu san-
cto uiuit et regnat unus deus per omnia sé-
cula seculorum amen. Explicit exposicio 
secundi l ibri macbabeorum. 
Sigúese: Crónica in cap.111° et in Gen. 
et paralipomenon. Concluida esta , se lee *: 
Ex crónica Romanorum ; y después: Ex 
securas nos faciat perventre, qui cum patre 
et spir-itu sancto uiuit et regnat in sécala 
seculorum amen. 
Sigúese el índice de capítulos , y 
luego : Diuisio general is super cántica ; 
empieza ; Liber canticorum qui est de 
amore diuino diuiditur in viij0 capitula 
tamquam in v i i f partes. 
Incipit prdogus in exposicionem super 
cántica canticorum : empieza : in canticis 
canticorum iuxta Rom. sanctarum nupcia-
rum. Explicit prologus. 
Incipit exposicio super cántica cantico-
rum : empieza : Osculatur. Gregor. d'tcit 
sponsa. me osculo oris sui: acaba : dominus 
iesus christus dei filius pro nobis incarnatus, 
et humiliatus qui cum deo patre et spiritu 
crónica pontificum Romanorum : hay luego sánelo uiuit et regnat deus per omnia se-
dos hojas en blanco , y después este títu- cula seculorum amen : Explicit exposicio 
lo : Principium super libros sapienciales : super cántica cantic orum. 
que es una introducción común á los L i -
bros que CARBONELL va á exponer ; y á 
esta se sigue la particular de los Proverbios 
de SALOMON , cuya exposición empieza: 
Parabolarum Salomonis et c. acaba : 
in iudicio uel in regni celestis introitu non 
Sigúese el índice de capítulos, y este 
título : Vel aliter diuisio generalis cantici 
canticorum: empieza : Nomen cantici im-
portat de se concentum armonicum : con-
cluida ésta, se lee : Incipit exposicio super 
Ubrum sapiencie ; empieza : Diligite j u -
olum famres bominum supervacui sed ipsa stitiam et c. acaba , scilicet glacies à calore 
opera eius qui fecit examinante et probante solis. Explidt exposicio super Ubrum su-
munerante dominus cut est honor et piencie. 
Xxxx En 
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En la hoja Inmediata : D'misio l i ~ intimante que scilitet uentura erant intel-
bri Ecclesiastici : acabada esta : D'misio hxifi, Ünde prophets dicuntitr uidentes.. 
generalis supçr tibmm sapiencie : em- k intelligentes: acaba: sieut et in pictu-
pieza : /« libro sapiencie traditur ethiat ttf riiger color substitmtíir tit albits uel 
modo imperiali , eo scilicet modo quo pr in- rubeus clarius uideatur. ad quorum beati-
cep's erudlt baiulum mum. tüáinm nos perducat dominm noster iesus 
Sigúese el' índice de capítulos dé ebristus del filius qui cum patre et spiritu 
este Libro de la SABIDURÍA; yes de ad- sancto uiuit et regnat in sécula seculorum 
vertir , que esta division, ó índice, están amen : Explicit exposicio super y say am 
metidos dentro de la hoja que contiene prophetam. 
la division del Libro del ECLESIÁSTICO , Después se lee : Diuisio super Jere*-
y asi acabado el índice del Libro de la SA- miam : empieza: In Jeremie libro in primo 
BiDURiA en la floja que está metida enme- capitulo premissa prefacione in qua describi-
dlo prosigue lo restante de la division del tur prophets nomen et genus et prophetie 
Libro del ECLESIÁSTICO , y finalizada ésta tempus et missionis eius modus ponitur tra-
sigue el índice de los capítulos de este ctutus ib!. 
mismo Libro del ECLESIÁSTICO. Sigúese ; Diuisio generalis super tre-
•Leese después : Incipit exposicio su- nos : empieza : In pncedentibus l lbr i 
per librum Ecclesiastici: empieza : Omnis huius Jeremias prophetauit destruccionem 
sapiencia à domino deo est et c. acaba: Quad Jerusaiain. 
nobis concedat iesus c-hristus dominus noster Acabada e'sta , se lee el índice de ca-
futurus iudex uiuorum et mortuorum qui pítulos del Libro de JEREMÍAS. 
cum patre et spiritu sancto vimt et regrtat Sigúese: Incipit prefacio super Je-
in sécula seculorum amen. Explicit exposi- remiam prophetam : Jeroniníus in prologo 
cío stiper librum Ecclesiastici. Diuisio su- ad paulam et eustocblum: empieza : Je-
per ysayam: empieza : in hoc libro ysaye remias propheta apud hebreos y say a et osee 
premissa hreui prefacione. et quibusdam aliis prophetis uidetur esse 
Sigúese el índice de capítulos que rusticiomm. 
acaba asi : Explicit d'misio generalis super Inmediatamente: Incipit exposicio sa-
ysayam "Prophetam : con lo que se finaliza per Jeremiam prophetam : Empieza : Ver~ 
ei Tomo IVo, que consta de 144 hojas, b a jeremie etc. acaba: Summam uero com-
putans dicit esse myrias Íiij.ot ducentos. 
Quod quidem V. explicit exposicio super 
Principium super libros prophetales : jeremiam prophetam. 
empieza: Non uolumus re humana atten- Después está : Incipit exposicio super 
tata caleré prophetie a sed spiritu sancto trenos seu lamentaciones jeremie, 
inspirati. A esto se sigue : Incipit prologus: 
Sigúese la introducción al Libro empieza este : Sicut liber Salomonis est 
de ISAÍAS , que empieza : Prophecia ysaie cántica canticorum , ita treni jeremie sunt 
prophets babei duas partes principales. lamentaciones la?nentacionum. 
Después del Indice: Incipit exposicio Acabado el Prólogo , está la exposí-
super ysayam prophetam : empieza : Visio clon : esta empieza : Alepb. glos. pasch. i . 
ysaye scilicet hec est qua spiritu sancto doctrina que quidem 'aera est qua deus 
co-
T O h i O V . 
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cognoscitur : acaba : à qua. ira nos i es us 
christus qui iudex est futuras per lamenta 
primo , et dona sue grade nos ctistodiat, et 
aâ eterna tntroducat. Qui cum patre et spi-
r i t u sancto uiuit et re gnat deus in t r in i -
tate perfecta : per omnia sécula seculorum 
amen. 
Incipit diuisio generalis super libntm 
trenorum : empieza : Líber trenorum d i -
viditur in duas partes principaliter , scili-
cet in lamentacionem et oracionem in fine. 
Concluida esta : Incipit diuisio ge~ 
neralis super Baruch : empieza : Líber Ba-
ruch habet v i j partes principales. 
L a exposición empieza así : Líber 
Baruch notarii jeremie apud hebreos nec 
legitur nec habetur : acaba : ñeque specie-
bus, i . formis uisiuilibus vel spiritibus. ñe-
que uirtutibus ad aliquid agendum. 
Sigúese : Incipit diuisio generalis su-
per Ezechielem : empieza : Líber Ezecbie-
lis diuiditur in v i j . partes que sequuntur 
per̂  ordinem. 
Acabada la razón que da del con-
tenido de cada una de dichas siete partes, 
está el Indice de capítulos. 
Empieza después la exposición , de 
esta manera : Quante dificultáis sit pre-' 
sentatio finis Ezechielis testatur Grego-
rius: y concluye con esta Nota de letra 
encarnada : Explicit postilla super Eze-
chilem edita à fratre Nicholao de lyra et 
per ipsum completa cum dei adiutorio anno 
domini m.ccc.xxxij. in vigilia sanctisime 
trinitatis. 
Después se lee: Incipit prefacio in 
ezechielem prophetam : empieza : Ezechiel 
Propheta cum Joachim rege judo, captims 
ductus est in babilonem: Explicit prefacio. 
Incipit expositio in Ezechielem pro-
phetam : empieza : Et factum est 5 y aca-
ba : miserkors domlnus qui in trinitate 
perfecta uiuit et regnat deus per infinita 
'tomo I I , 
sécula seculorum. Explicit exposido super 
Ezechielem. 
Incipit prefacio in d.mi el em prophe-
tam : empieza : Daniel apud hebreos Ute-
ris quidern bebrayeis sed sermone caldayco 
est conscriptus : concluye así: Explicit pre-
facio in diinlelem propbetam. 
Incipit expositio super Danielem pro-
phetam. Empieza : Amo tercio regni ha-
chim regis iude : acaba : de transhàone 
abacucb et dicit nichil in hac fabula pro-
pheticum narrari sed opus tot um ex indu-
stria factum : Explicit exposido super da-
nielem. 
Después se lee : Incipit diuisio gene-
ralis super ezechielem : empieza : Visio 
quatuor animalium. 
Sigúese el Indice , que después de 
expresar el título del- capítulo último , 
que es el 4 8 , tiene este final : Explicit 
diuisio generalis super Ezechielem , con lo 
qual finaliza el Tomo V.0 
T O M O V I . " 
Tiene al principio una hoja de In-
dice , y en el reverso de ella, al pie, esta 
Nota : Exposido magistralis super duode-
cimprophetas et super sacrum apocalypsim. 
Pag, I .* Indpit prefacio super duode-
cim prophetas. 
Glossa super abacuc in principio. Em-
pieza : Comentatur jeronimus super osee, 
joel, amos , auadiam et ionam. Nótese, 
que aunque el título expresa ser Glosa, 
es el Prólogo , pues al fin de el se lee : 
Explicit prefacio. 
Incipit Osee : empieza : Verbum do-
mini quod factum, est: acaba : solus ati-
tem Israel est reuerslo ad dominum et de 
captiuitate redemptorum non carnal her 
accipi debet ut iudei putánt : sed spiritua-
liter ut uerisshne comprobatur. Explidt 
exposido super Osee. 
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Incipít prefacio in joelem : empieza : omnia perfecte subicientur domino iesu chr't* 
Licet jeronlmus in primo prologo super hum st9 m i est honor et gloria- in sécula, se-
prophetam uldeatur dicere quod joel solum culorum amen. Explicit exposicio super 
prophetavit de i j . tribubus. abdi&m. 
L a exposición tiene este titulo : In~ A esta st sigue : Incipit diuisio ge~ 
cipit exposicio in joelem prophetam : em- neralis super jonam : empieza ; In primo 
pieza : Verbum domlni. i . putris > quod capitulo ostenditur jone obediencia, 
menium est , i . locutum shut ipse pater Después : Inclpit prefacio in jonam: 
dixit : acaba ; et domlnus commorabitur empieza : Commentator is cfpciiim est ut 
in synu celesti , scilicet ubi clare d Sanctis que obscura sunt breuiter apteque dilu~ 
mdebitur. Explicit exposicio super joel. cidet. 
Diuisio gensralis super amos. Empíe- Seguido á esta : Incipít exposicio za-
za : In primo capitulo ponitur primo breue per jonam. Empieza : Et factum est uer-
prohemium in quarto prophete describitur bum domini ad jonam filium amatbl dicensu, 
nomen et genus et prophetle tempus. acaba : doctorum autem est ut alii laboran-
Sigúese el Indice de capítulos , y des- cium muere sudorem uel Cassis manum per-. 
pues : Incipít prefacio in amos. r'igere uel errantibus iter ostendere. Expl í -
Jeronlmus in epistola ad paulinum : cit exposicio super jonam prophetam. 
empieza : Amos pastorum et rusticus et Luego : Incipít diuisio generalis supey 
ruborunz mor.a. ãlstringens. michecim prophetam. Empieza ; In primo 
Incipít exposicio super amos : Empíe- capitulo premissa breui projiemio in quo po-
za : Verba amos qui fu i t in pastoralibus nitur propbete nomen et locus ac prophs-
locis uel regionibus thecus hoc uolutnim cie tempus et regna quibus dirigitur pro* 
sontinetur : acaba : et percepcio útil i ta- phecia. 
tis seu fructus consequentis est consecucio Incipít prefacio in miebeam. Empíe-
merit i in presentí et premii in futuro, za : Mícheas sextus est in or dine prophe~ 
Quod nobis concedat Christus iesus qui tarum, 
cum patre et spiritu sancto uiuit et regnat Incipit exposicio super micbeam. Em-
in sécula seculorum amen. Explicit expo- pieza : Verbum domini quod factum est 
sicio super amos. ad miche-am et c. acaba : dominun deum 
A continuación se lee : Incipit di- formidabunt timare seruili. Quis domí-
uisio generalis super abdiam. ( N ó t e s e , nus filius tui etc. ( L o d e letra redon-
que en nombre de division entiende el da está de encarnado ). Explicit exposicio 
Autor un proemio en que da razón super micbeam. 
del contenido de la Obra , y en ella Incipit diuisio generalis super mum 
suele introducir como parte el índice prophetam. Empieza : In primo capitulo 
de los capítulos en que está dividida ). premissa breui prohsmio in quo ponitur in 
Empieza : Abdias propheta continet ydu- generali materia huius propheeie. 
mees. En el renglón inmediato : Incipít 
Sigúese una breve prefación , y des- exposicio super Naum prophet am. Empieza: 
pues: Incipít exposicio super abdiam. Em- Onus nin'me : acaba : et bonis operibus cum 
pieza ; Verba abdie. i . intellectus uerborum donantis manibus super eurn concrepare. Ex-
que sunt à domino : acaba : quart tunc plicit exposicio super Naum prophetam. 
Con-
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Concluida esta : Inciplt diurno ge~ 
neralis super abacus prophetam. Empieza : 
I n primo capitulo premissa breui prohemio in 
quo ponitur materia propbecie que est des-
truccio babilonis et propbete nomen et of~ 
ficium. 
Inciptt exposicio super abacuc propbe-
tam et c. empieza : Onus quod uidet abacuc 
propheta et c. acaba: ad celestia dedu-
cet me uictor cbristus qui primus in agone 
me it in psalmis canentem , scilicet uicto-
riam eius ac triumpbum et tropbeum cru-
cis. Explicit exposicio super abacuc. 
Inciptt diuisio generalis super sopho-
ni am prophet am. Empieza: In primo capitu-
lo premisso breui prohemio ubi ostenditur 
prophete nomen , status, genus , et tempus. 
Incipit exposicio super sophoniam pro-
phetam. Empieza : Verbum dom'ini quod 
factum est ad sophoniam qui interpreta-
tur specula uel arrhanum : acaba : et uin-
culis carnis tenebamini coram oculis nostris 
spiritualibus et carnalibus non dubio non spe 
sed in te dicit dominus. Explicit exposicio 
super sophoniam. 
Incipit diuisio generalis super ag~ 
geum. Empieza : In primo capitulo pre-
misso breui prohemio in quo ponitur tem-
pus prophecie sue et nomen propbete et eo-
rum quibus prophetauit. 
Sigúese el índice de capítulos , y 
luego ; Incipit exposicio super aggeum pro-
phetam. Empieza: Omnia que in textu bu-
ius prophecie continentur : acaba: Ecce po-
situs est hie in ruinam et c. et in signum cui 
contraâcetur d sacerdotibus scilicet et scri-
bis quia elegi te ad opus redempeionis huma-
ne dicit dominus exercituum. Explicit 
exposicio super aggeum prophetam. 
Incipit diuisio generalis super zacba-
riam prophet am: in primo capitulo , pre-
missa breui prologo in quo ponitur propbecie 
tempus et propbete nomen ac gemís. 
Sigúese la razón de lo contenido en 
cada capítulo , luego el índice de los tí-
tulos de los capítulos, y después: 
Incipit exposicio super Zaebariam : 
empieza : In mense octano : acaba : a i 
idem nos Cbristus iesus Rex Regnm perdu-
cat qui cum patre et spiritu sancto per cun-
eta sécula regnat amen. Explicit exposicio 
super Zachariam propbetam. 
Incipit diuisio generalis super mala-
chiam propbetam. Empieza : ín primo ca-
pitulo premissa breui prefacione in qua osten-
ditur prophecie ofjiciurn sibi impositum e¡ 
noy/jen populi et nomen suum. 
A esta se sigue : Incipit exposicio 
super malachiam propbetam. Empieza: 
Onus verbi domini: acaba: in celesti pa-
tria , ad quam nos perducat iesus cbristus 
del filius qui cum patre et spiritu sancto 
uiuit et revnat in sécula secularum amen. 
o 
Explicit exposicio super Malachiam pro-
pbetam. 
En el renglón siguiente : Explicit 
exposicio super librum x i j . prophetarum. 
Principium super librum apocalipsis. Empie-
za : Describitur hie líber apocalipsis. 
Después está el índice de capítulos, 
y seguido á este : Epistola ad johannem 
tholetanum archiepiscopum super exposicio-
ne apocalipsis. Empieza : Reuerendisimo 
in christo patri domino johanni dei gracia 
arebiepiscopo toletano f r . jo. ordinls mim-
rum eius humilis filius et demtus : acaba 
con este título : Explicit epistola aucto-
ris sen collectoris. ^ 
In~ 
kay estas memorias en un Códice MS 
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Incipit prefacio in exposicionem l ibr i uiuit et regnat per infinitn sécula século-
apocalipsis iobannis apostoli. Empieza ; rum amen. Explicit. 
Apocalipsis liber in fine totius sacre scri- Sigúese la cronología desde ADAN 
pture. hasta JESSE 5 y desde DAVID hasta HIRCANO, 
Incípit expasitio l ibr i apocalipsis. Em- sacadas del Lib . 2o PARALIPOMENON , y de 
pieza: Apocalipsis, i . reuehcio : acaba: las antigüedades de JOSEPHO : la Crónica de 
Qtwd nobis concedat iesus christus iudex los Emperadores Romanos , y la de los 
omnium qui cum patre et spiritu sancto Papas desde S.PEDRO hasta BENLUICTO X I Í : 
la 
escrito en pifei por D . ANDRES DE LA PARRA , Cara de la villa del T m d o , en. el Arzobispado 
de To ledo , y copiado del mismo MS. original del limo. Sr. D . JUAN BAUTISTA PERI-.Z , que se 
guarda en la Librería de la Sta.Iglesia de Toledo , y tisnc el epigrafe : Archiepisceporum T o l e t a m m n 
yj tae a Rmo. DD. 'Joanne Bttpt ista Ferez, Episcopo Segobriccnsi ol im S. íceleúae Toletanae C a m n k o e t 
fa i / r i tae praefecto descriptae et col lettae. Y aunque estas memorias no son otra cosa que las apun-
taciones, que hacia en sus borradores el Jhno. PEREZ para escribir la vida delpnfante D. JUAN, 
se producen aquí por la duda de los eruditos R R . PP. QUETIE y ECHARD acerca de 3a existencia 
del Patriarca, á quien CARBONELL dirigió esta parte de sus Escritos. 
"Joannes 5. infans Aragoniae et Patriarcha Aiexandrinus. 
Este falta en el Cabi ldo, y en Alcocer , que tras don Gonzalo ponen Ximeno , pero es 
certísimo. ? 
Hijo 5? de don Jayme 2? R.ey de Aragon dicho el justiciero y de doña Blanca hija de Carlos 
2? de Valoys Rey de Napoies. 
Fue elegido Arzobispo de Tarragona por el Cabildo ; y el R e y D . Jayme 2? su padre rogó 
por la confirmation y no la quiso pasar el Papa Juan 22? y dio el Arçobispado de Tarragona á 
don Ximeno de L u n a , y el Abadia de Montearagon á este infante don Joan. 
De Toledo fue hecho con fauor de don Joan Manuel tutor del Rey niño don Alonso I I . E l 
qual don Joan Manuel era casado con su hermana de este Arcebispo doña Costança. E ! qual ma-
trimonio se concertó año 1303 siendo niña. E r a este don Joan Manuel hijodel inünce don Manuel. 
L a Reyna doña Blanca su madre murió año 1310 á 14 de otubre enterrada en el monasterio 
de sanctas Creus en Cataluña del orden del Cister. 
D e x ó del R e y diez hijos cinco varones , y çinco hembras, y este don Joan fue el 3? y el 1? 
fue don Jayme , el 2? don Alonso que reyno en Aragon después de su padre don Jayme 2? 
Don Joan Patriarca Àrçobispo de Toledo acreçento la limosna para los treçe pobres que ios 
Arzobispos solían dar de comer. Dióles el molino de Picaçueíos en Henares junto a Alcala. Está 
la carta en pergamino en latín en el archiuo, arqueta 15 y un martillo por señal. 
De manera que fue hijodel R e y don Jayme que juntó a Cerdeña al reyno de aragon y nieto 
del Rey don Pedro de Aragon que ganó a Sicilia y visnieto del Rey d.Jayme que ganó'a Valencia. 
S. Luis Obispo de Tolosa fue tio deste Àrçobispo don Joan hermano de d. Blanca su madre 
porque eran hijos de don Carlos 2? R e y de Nápoles . 
Impidieron le llevar cruz en Aragon don Joan de Luna Obispo de çaragoça y don Ximeno 
de luna Àrçobispo de Tarragona, y procedieron a excomulgarle. 
No hazen memoria deste Àrçobispo don Joan , ni en el cabildo, ni Blas Ortiz en el cap. 33. 
donde cuenta todos los Arçobispos , y por otra parte el mismo Blas Ortiz no acordándose de 
sí haze memoria del en los capítulos 48 y 65. D o dize que don Joan Patriarcha y Àrçobispo do-
t ó la vela que arde delante del sacramento de noche y de día en la capilla parroquial de Corpus 
xpi que se passo a san Pedro, y que instituyo la comida de los 30 pobres en las casas Arçobispales. 
Celebro muchos synodos años 1323. 1324. 1325. 1326. 
T i t ? decimas esta Joan Àrçobispo en el repertorio del archiuo , y assí fue succesor de G u -
tierre , y no antes. 
Don Joan eleéto de Toledo en 23 de Diciembre (de 1319) se hallo en Tarragona quando su 
hermano doa Jayme renuncio la succesíon al Reyno de Aragon. 
Fue consagrado en Lérida año 1320 por don Xinjeno de Luna Àrçobispo de Tarragona v 
don Pedro de Luna Àrçobispo de çaragoza. 
E l Àrçobispo de Tarragona y çaragoça pusieron entredicho no dexando licuar cruz al infante 
don Joan Àrçobispo de Toledo , y un breue del Papa Joan z z al Rey D . Jayme sobre ello po-
ne Sur i ta in indkibus et l i b . 6, cap. 33.6! Papa aduoco ia causa a si y que repusiessen lo hecho. 
Dexo a T o l ç d o porque le quitaron la cancellaria. 
Y entonces le hizieron Patriarcha Alejandrino , y dio el R e y siendo muchacho la cancel-
laria a Garci Laso de la Vega su priuado. " 
Tuuo el Àrçobispo don Joan diíFerençías con don Joan Manuel hijo del Infante Manuel y 
casado coa doña Costaba hermana del Àrçobispo j y ¡por esta ocasión ie quito el Rey la can-
cel-
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la de ios Emperadores empieza en Aws- ultetur ¡n M].» euangcUa secundum auoi 
roBvio y concluye en Luis DE BAVI£RA. sum quatuor euangdhte tettlficsntes de do-
T O M O V I I . 0 min0 ibesus: acaba asi: Explicit diuisio 
general is eumgelii secundum Maibeum. 
Prefacio. Empieza.: Adsacrorum incipit diuisio generalis super Mar-
'mngeliorum facüiorem intelligenciam pre- chum. Empieza : Marchas in euangelio sm 
mttenda est ipsorum materia et diuisio ge* intendit manifestare et probare istum homi-
neralis. Tota igitur doctrina euangelica di~ nem qui didtur iessus fuisse virtuoüssimum 
ac 
cellaria, y el se fue a Cataluña, y renuncio el Arçobispado de Toledo , ó le permuto con don 
Ximeno de luna. f 
E i Maestro Estevan Dean dio las casas que son del Dean a la Iglesia don Joan hijo del Rey 
don Jàyme de Aragon de edad de diez y siete años fue hecho Arzobispo de Toledo traya ci¡i-
çio y camisa áspera como los Cartuxos. De edad de 28 anos fue hecho Arçobispo de Tair. i -o-
na , y Patnarcha Alexandrino. Esta enterrado dentro de la rexa del altar mayor de Tarra-ona 
con un letrero largo, y lo dize luis Pons Ycart en las antigüedades de Tarragona. ^ 
Que hizo milagros dice Montaner en su chronica cap. 291. 0 
E n Agosto se le haze aniversario a este don Joan en Toledo. 
Pone Surita su renunciación de Toledo in indmbtts, deuio ser al fin del ano , y le dieron a 
Tarragona en administración con el Patriarchado. 
Pero en la historia lib. 6. cap. 71. dize que el primero de Septiembre de 1327. le dieron ti-
tulo de Patriarcha de Alexandria, y que entonces se hizo la permuta de ios Arzobispados. Y esto 
sera la verdad que no passaria sin titulo a menor yglesia. Fue el Papa Juan 22. 
A 2 de Nouiembre murió el Rey don Jayme su padre , y quedó el Arçobispo por testa-
mentario. Surita lib. 6. cap. 75. 
Don Joan Patriarcha hermano de don Alonso Rey de Aragon salió á Alfaro a reçebir a su 
cuñada doña Leonor, hermana de don Alonso Rey de Castilla que yua a casarse con don Alon-
so Rey de Aragon hermano del Arçobispo y en çaragoça celebraron las bodas , y se halio tam-
bién presente el Rey de Castilla. Rades en Alcantara fol. 17. 
Era canciller del Rey por el ArcooUpo de Toledo vno que llama maestre Pedro la historia 
de don Alonso xj cap. 44. y dize fue después Cardenal de Roma. 
Este creo yo es don Pedro Gomez Barroso que fue Cardenal en el año 1527 porque no ay 
otro Español en muchos años. 
Gulieimo de Bayona Cardenal Sabiense vino a España legado de Joan 22 por las disensiones 
de los curadores del Rey don Alonso xj. y çelebro concilio en Valladolid que oy esta de mano. 
S. Luis Obispo de Tolosa fue tio deste Arçobispo don Joan , porque era hermano de doña 
Blanca su madre y ambos eran hijos de don Carlos 2? Rey de Ñapóles. 
Canonizóle el Papa Juan 22 año 13 17 a 7 de Abril , y escriuio al Rey don Jayme de Ara-
gon por ser su cuñado el santo. V. epistolam in Sur i ta . 
Cuyo cuerpo truxo de Marsella a Valencia el Rey don Alonso de Aragon año 1423. y aíli esta. 
Fue electo en Octubre o Noviembre de 1319 porque hauiendo muerto en Septiembre su an-
tecesor, el se llama electo de Toledo, y se halló en unas cortes de Tarragona a 23 de Diciem-
bre 1319. donde su hermano mayor don Jayme renunçia la primogenitura y succesion al Rey-
no por tomar la religion de san Joan y juraron por succesor a don Alonso hermano z0. en pre-
sencia de su padre el Rey don Jayme. Suri ta l ib . 6 . cap. 32. 
E n la librería de la yglesia metropolitasa de Valençia ay un libro de sermones deste don Joan 
de Aragon- Arçobispo de Toledo, y alii dize que se saco de la librería del Rey don Alonso de 
Nápoles . . . 
Qjje el Arçobispo don Joan hijo del R e y de Aragon permuto con don Ximeno de luna las 
yglesias de Tarragona y Toledo , y que esta enterrado en Tarragona se dize en un libro de ani-
uersarios en Agosto. És el libro del tiempo del Arçobispo Cerezuela. 
Siendo Arçobispo de Tarragona y Patriarcha de Alexandria vino a Alfaro a recebir la Infanta 
Doña Leonor hermana del Rey don Alonso xj. que yua a casar con don Alonso Rey de Ara-
con hermano del Patriarcha y en Taraçona se celebráronlas bodas. Hist. Alfonsi x j . wp.Sr. 
A 2 de Nouiembre murió su padre el Rey don Jayme, y le dexo por su albacea con el hijo 
mayor don Alonso que succedio en el Xeyno , y el Rey fue enterrado en sanctas Creus con su 
musrer doña Blanca madre del Arçobispo. . 
'Yendo hablar al Rey doa Alonso su hermano muno el Patriarcha don Joan en elPouo d i ó -
cesi de caragoça a 18 de Agosto y fue üeuado a Tarragona el cuerpo. 
Succediole en Tarragona don Arnaldo Cescomes transferido de la yglesia de Lenda. Sunn 
^ ' p r o S a r o n contra don Joan sobre la cruz el Obispo de Valencia y don Sancho Obispo de 
Segorbe." 
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ac potentissimum dominum et regem omnium: lamente está eirado una vez. Con las au-
Explicit diurno generalis euangelii secun- toridades de todos estos Expositores es-
dum Matchum, tán explicados todos y cada uno de los 
Incipit diuisiogeneralis super Lucham, quatro Evangelios. L a exposición del 
E m p i e z a : Luchas in euangelio suo intendit Evangelio de S. MATEO acaba así ; Qu¿ 
prinsipaliter declarare hom'mem ilium qui enim ascendit in celos , non deserit adoptatos 
dicitUr iessus fuisse saluatorem hominum et ipse deorsum eonfortat a i pa t ienúam, 
et medicum animarum: Explicit generalis qui surssum inuitat ad gloriam ad quam 
diuisio euangelii Luche y nos perdue at ipse ebristus rex glorie.; 
Incipit diuisio generalis euangelii se- Amen, 
cundum johannem. Empieza : Johannes in Sigúese el índice de capítulos del 
euangelio intendit manifestare et probare Evangelio de S. MARCOS : después de el : 
quod Ule homo qui dictus est iesus fu i t fi- Incipit prologus in exposidonem sancti Mar-
lins dei et uerus deus. Explicit diuisio ge~ chi. Empieza : Marchus primus euangelium 
nerolis euangelii johannis, scrips i t in gentibus. 
En el renglón inmediato : Incipiunt En el renglón inmediato : Incipit 
capitula euangelii secundum Matheum. exposicio. Empieza : Initium euangelii iesu 
Concluido este Indice se lee este tí- christi filii dei veri et proprii origine non 
tulo : Prefacio ; y seguido á e l , en el mis- adopcione. ueritat? non nuncupacione. nat i-
mo renglón : Pontius cauowU super quatuor uitate non creations est hie scilicet uel jo-< 
euangelia. Después está la Dedicatoria de hannes: acaba: de diuinitate salvatoris ali-' 
esta exposición , que á la letra es como qua scripsit sicut jobannes , excepto quod 
se copió arriba. in capite euangelii christum filium dei m -
A esta Dedicatoria se sigue : Inci- minat, qui deus benedictas cum patre et spi-
p i t prefacio. Empieza : Inter omnes bu- r i tu sancto uiuit et regnat in sécula secu-* 
manas scripturas sacra scriptura precellit lorum. amen. Explicit exposicio super, 
antiquitate auctoritate utilitate. Sed inter Marchum. 
omnes sacras scripturas sanctum euangelium Sigúese el índice de capítulos del 
precellit. Evangelio de S.LUCAS : luego: Incipit pre-
Concluída esta prefación : Incipit fació in exposidonem super Lucham. Segul-
exposicio super euangelium Mathei. Empie- do, en el mismo r e n g l ó n , y t a m b i é n de 
za: Liber generationis. Glossa. sub audis hic letra encarnada : Eusebius in ecclesiastica 
est. sicut est mos in multis scripture heis. ystoria. Empieza : Luchas genere quidem 
ut uisio ysaye sub audis hec est. antiochenus arte medicus. 
Los Expositores , cuyas autoridades A esta prefación se sigue el Prólogo 
expresa CARBONELL , son : la GLOSSA , S. de CARBONELL , que empieza : Quoniam 
GERÓNIMO, RÁBANO, S.JUAN CHRISOSTOMO, quidem multi Beda non tam numerositate 
S. AGUSTIN , S. HILARIO, BEDA , S. GRE- quam hereslum dulssi.te qui non sancti spirit 
GORIO NACIANCENO , S. BASILIO , CASIO- tus muñere donati sed uacuo labore conati; 
DORO , APIANO , S. CIRILO , ELIODORO , acaba: ut ad beatam uitam sicperueniamus 
THEOPHILO , S. AMBROSIO , THEOPHYLAC- ut semper benedicturi dominum sumus et 
TO, S. REMIGIO , EUSÉBIO » en la Historia laudaturi. Quo nos perducat ipse dei films 
Ecclesiastica , y BENEDICTO , el qujil so- qui cum patre et spiritu sancto uiuit et 
re~ 
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règnat deus per1 infinita, sécula seciüorum 
amen : Explicit exposicio super euangel'mm 
luche. 
A esto se sigue : Incipit prologas in 
exposkionem eiiangelii johannis. Empieza : 
Cum omnibus diuinls scripture paginls euan-
gelium excellat. 
Después está el índice de capítulos 
en una hoja entrometida y pegada entre 
las dos en que está el Prólogo , el qual 
acaba de este modo : ante quam Johannes 
clauderetur in cárcere gesta narrauit. Ex-
plicit prologas. 
A este se sigue la exposición que 
empieza así : In principio erat et c. Chri-
sostomus. 0?nnibus aliis euangelistis ab in-
carnatione incipientibits. Johannes transcen-
dem conceptionem , nathutatem , educatio-
nem, augmentationem, max nobis de eterna 
generaiione narrat , dicens : In principia 
erat uerbum : acaba : Chrisost. uel hoc re-
ferendum est ad uirtutem ems qui faciebat. 
sicut enim nobis facile est loqui , ita et i l l i 
multo facilius faceré que uolebat. Quia ipse 
est super omnia deus benedictus in sécula, 
amen. Explicit exposieio euangelii securr" 
dum fohannem. 
T O M O VIII/5 
Con los siete Tomos anteriores hace 
juego, como si fuese obra de CARBONELL, 
un Tomo escrito en letra del mismo si-
glo , el qual contiene la exposición que 
hizo RICARDO al Apocalipsis de S. JUAN, y 
ademas una corrección de todos los voca-
blos de la Biblia , que no concuerdan 
con sus respectivos originales griegos ó 
hebreos: no consta por el Códice quien 
hizo esta corrección, y puede dudarse 
fuese CARBONELL , en vista de que el ca-
racter de letra es distinto del en que se 
leen las demás Obras que este Autor com-
puso , y ya se han descrito. Este Tomo, 
Tomo I I . 
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notado como Tomo VIIIo de los de CAR-
BONELL , se compone de solas dos. par-
tes. La primera está intitulada : 
Explanatto peroptima super Apoca-
lypsim. Esta exposición es ciertamente del 
citado RICARDO , pues todas las paginas 
del Códice asi lo expresan. 
La otra parre de este Códice está 
intitulada : Líber de corrections vocabulo-
rum biblie discordantium à ueritaíe ¡dio-
matis hebrayei. No consta quien eserbió 
este Libro : pero es muy vcrosimil sea 
Obra de CARBONELL , como çodo lo con-
tenido en los siete Tomos anteriores , y 
en el siguiente de que ahora se dará 
razón. 
T O M O IX.0 
Incipit prefacio super epistolas et super 
Canónicas. Asi es el título de este Códice, 
que empieza de esta manera : Accicis scri-
bis et librariis regis tempore tertii mensis 
qui dicitur siban scripte epistole ut mardo-
cheus uoluerat ad iudeos. 
Léese después : Incipit diuisio gene-
ralis super epistolas Pauli. Empieza : Lrber 
seu uolumen epistolarutn diuiditur secun-
dum tres linguas principales quibus scribitur. 
Está luego el Indice de capítulos, y 
después ; Incipit prefacio super epistolas 
Pauli. Empieza ; Shut in ueteri testamen-
to propter legis tnosaice <u. culture diulne 
mandata emtinebantur. 
Acabada esta prefación , einpíeza así 
la exposición sin título alguno : Paulus 
seruus iesu christi et c. acaba : quia per 
eum innotuit hominíbus deus trinitas, quod 
est misterium taciturn ab eternis temporibus 
quod per christum reueldtum est. Qui cum 
patre et spiritu sancto in unitate perfecta 
uiuit et regnat unus deus per omnia sé-
cula seculorum amen. Explicit exposhio 
epistole ad Romanos. 
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íncipH âíuisio generalls in epistola p r i - ebreum uer¿t esse que locutus est ostendit' 
ma aã Corinthios. Empieza : In primo ca~ Explicit epistola ad Galathas. 
pítulo premissa salutadone et pro bonis eis Luego se lee : Incipit diuisiç genera-
collatis graciarum accione* lis epistole ad eph. in hoc capitulo preter 
Sigúese el índice , y después : Inci- premissam salutacionem. 
pit exposkio super p)imam epistolarum. A esta, se sigue el Indice, y des-
Cor. Empieza con la descripción que de pues: Incipit epistola ad ephesios. Paulus 
esta epistola hace S. AMBROSIO , cuyas et c. Glossa. In hac epistola apostolus : aca-
primeras palabras son : Ambrosius. In hac ba : uel gracia sit uerbi in corrupción} et in 
greca epistola apostolus intendk: y las de uita eterna cum ómnibus et c. ut supra. 
la epistola: Paulus uocatus. Glossa. i . ele- ' amen. Explicit epistola epb. 
ctus à dommo apostolus ebristi iesu. Luego se lee : Incipit diuisio genera* 
En el renglón inmediato : Incipit di~ lis super epistolam ad philipp. Empieza : 
uisio generalis super epistolam secundam ad In primo capitulo premissa $alutacione et 
Cor. Empieza; In primo capitulo premissa graciarum accione. 
salutacione et pro consolacione sue tribuía- Después está el índice, y concluido, 
cionis et paciencie graciarzim accione. Aca- empieza la Epistola: Paulus et T'bimolheus. 
bada esta division y el índice de capí- Ambrosius. In hac epistola apostolus exhor-
tulos de la segunda epistola, que ocupan tatur philippenses : acaba : Gracia áomini 
hoja y media , y están entrometidas en- mstri sit cum spiritu uestro. amen, 
tre la primera epistola, finaliza esta en A esta se sigue : Incipit diuisio gene-
la hoja siguiente en esta forma: Et hoc ralis stiper epistolam ad colosens. Empieza: 
facite non secundum amorem seculi sed in In primo capitulo premissa salutacions et 
Christo iesu : amen. Hic sermo conjirmatio graciarum accione pro bonis iam obtentis. 
est benediccionis. Explicit prima epistola Después está el índice, y acabado es-
ad corinth. fe : Incipit epistola ad colos.Empieza: Pau-
Síguese luego : Incipit secunda epí- lus et c. acaba: Gracia domini nostri iesu. 
stola ad corinthios. Empieza : Paulus apo- christi sit uobiscum. amen. Explicit epístola 
stolus iesu christi et c. Glossa in hac secun- ad colosen. 
àa epistola, apostolus corinthios incorrectos Sigúele : Incipit prima, epístola ad 
corrigit: acaba : trinitatis hec complexio 'Thesalonicen. Empieza : Paulus et SUua.-t 
est et unit as pat.ernitas.ut trium perfeccio ms et Thimotheus. 
sit hom'mis in salutem. amen. Explicit se- En el renglón inmediato : Incipit d i -
cunda epistola ad corinthios, uisio generalis super epistolam1 ad Tbes, Em-
Despues de ésta ; Incipit epistola ad. pieza: In primo capitulo premissa saluta-
galathas. Empieza: Paulus et c. Glossa. çione ponitur narrado. Está Con el índice 
in hac epistola apostolus. En la hoja si- en una hoja pequeña entrometida en la 
guíente : Incipit diuisio generalis episto-. Carta ; la qual concluida , está el índice 
le ad Gal. Empieza; In p r i m capítulo de la segunda y su division j la primera 
preter premissam salutacionem. acaba : Gracia domini nostri iesu christi sit 
Sigúese el índice , que. ambas piezas uobiscum amen. L a division de la segun-
©cupan una hoja entrometida en esta epis- da empieza del mismo modo que la ante-
tola , la qual acaba ; -vpen'-.bw. uirbúm cedente; la Carta segunda así: Paulus 
. • ' ct 
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et c. Glossa. In hac epistola, apostolus bonos 
et quietos monet: acaba : ut sub nomine 
ems nulla epistola accipiatur que non fuer i t 
manu eius subscripta. Explicit secunda epi-
stola Thesalonk. 
Sigúese : Incipit epistola prima a i 
'fhimotheum. Empieza : Paulus apostolus 
íesu chrlsti et c. 
Después está : Incipit diuisio super 
primam epistolarum ad Thim. Empieza: 
In primo capitulo premissa salutacione mo-
net a í pseudo legem predicancium impulsio-
nem : acaba la epistola: ut autem hoc custo-
dias Gracia sit tecum, amen. Explicit prima 
epistola ad Thimotheurn. 
Sigúese : Incipit diuisio generalis su-
per secundam epistolarum ad "thimotheurn, 
en una media hoja pegada como las an-
teriores , y lo mismo están todas las res-
tantes con sus respectivos Indices: em-
pieza : In primo capitulo , premissa salu-
tacione et gradarum accione exortatur eum. 
Empieza la Carta sin título : Paulus et c. 
Glossa. In hac epistola apostolus exortatur 
ad thimotheurn ad diligentem execucionem 
sui oficii: acaba : Gracia sit uobiscum et 
maneat uestra dilectio. amen. Explicit se-
cunda epistola ad th'motbeum. 
Incipit div. gen. super epistolam ad 
' thitum. Empieza : I n primo capitulo pre-
missa salutacione instruit eum. 
Concluida esta se lee : \ Incipit epí-
stola ad thitum : empieza : Paulus,etc. 
Hanc epistolam scripsit apostolus dei Nicho-
poli : acaba: Gracia dei sit cum omnibus 
uobis. amen. Diuisio gen. sup. epistolam ad 
philemonem. Empieza : In epla ad phile-
monem premittitw primo salutaw. , 
Después : Incipit epla ad philemonem. 
Empieza : Paulus et c. Glo. in hac epla. 
Scrihit apostolus philemonem ut parcat bo~ 
nes'mo seruo suo : acaba: Gracia dñi ñri 
iesu christi cum spiritu uestro amen. Expli-
fymo I I . 
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cit epla ad philemonem. 
En una hoja entera : Incipit diuh 
sio gen. super epistolam ad hebreos. Em-
pieza : In pruno capitulo ostendit primo 
Christi excellenciam et dignitatem. 
En otra hoja entera está el Indice de 
capítulos , y después : Incipit epistola ad 
hebreos. Empieza -. Multifariam etc. Hie-
ron. Hanc epistolam pauli apostoli fore m l -
latemis ambigendum est -. acaba : purgado 
peccatorum et alia Dei muñera sint cum 
omnibus uobis amen. Explicit exposicio su-
per epistolam ad hebreos. 
En media hoja pegada : Indpiunt ca-
pitula jacobi. En otra media hoja : Inci-
pit diuisio gen. super epistolam focobi. Em-
pieza : In primo capitulo premissa saluta-
cione ponitur exortacione omne gaudium. 
Concluida esta se lee : Incipit pre-
facio in epistolas canónicas. Empieza: Ja-
cobus prius Jo. Judas. 
Luego sigue : Incipit epistola Jacobi. 
Empieza : Jacobus dei et domini nostri iesu 
christi seruus : acaba : ad quam patriam 
nos perducat dominus iesus christus dei fi-
lius qui cum patre et spiritu sancto uiuit et 
regnat in sécula seculorum amen. Explicit 
epistola Jacobi. 
Después : Incipit epistola Petri. Em-
pieza : Petrus et c., Glos. tempore quo ce-
pit ecclesia. Antes de esta Epístola en una 
hoja entera: 
Incipit diuisio generalis super episto-
lam primam petri. Empieza ; In prima epi- / 
stola petri fit instrução in moribus seu per-
feccionibus. 
Sigúese el Indice de capítulos : aca-
ba la Carta : à gracia accepit et mgraciam 
finif. Explicit prima epistola petri. 
s Se lee después ; Incipit secunda epi-
stola petri : empieza : Simon petrus et c. en 
media hoja pegada como la anterior. 
Luego se sigue : Incipit div. geni 
Yyyy 2. su-
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super secundam eplstolarum fe t r i . Empieza: 
In primo capitulo prouocat eos primo ad 
conuersacionem catholice úeritatis : acaba la 
Carta : ct in die eternitatis maximus cum 
din desideratus. uidebitur. amen. Explicit 
secunda epistola petri. 
Después : Incipit diuisio generalis su* 
per primam eplstolarum Jobannls. Empie-
za : In prima epistola agit de affectu ca-
ritatls ad àomlnum et ad cbristum. 
Inmediatamente se lee: Incipit prima 
epistola Johannis. Empieza: Quod fui t et c. 
acaba ia tercera : quia quod te doceo , do-
ce tu et alios. 
Luego : Incipit epistola iude. Em-
pieza : Judas iesu christi seruus : acaba: 
Deo non ubiuis imputante. Explicit episto-
la, iude. 
En el renglón inmediato: Incipit d i -
uisio generalis super librum dctuum Aposto-
lorum. Empieza : In toto libro actuum apo-
stolorum. Precede una media hoja en que 
está : Principium super librum actuum apo~ 
stolorum. Empieza : Doctrinam sapientie , 
et disciplinam scripsit in códice isto : y des-
pués dei Indice de capítulos , que está 
seguido como siempre á ia division , I n -
cipit liber actuum apostolorum. Empieza: 
Primum quidem sermonem etc. Glos. L i -
brum hunc intelligimm:. acaba : a i quam 
celestem . caronam per certamen legiiimum 
per due at nos < dominus iesus ebristus qui est 
beatorum omnium corona ei premium sem-
piternum. amen. Ex plicit exposicio super 
acta apostolorum.. 
Estos son todos los Escritos que hay-
originales , en Toledo, de Er. PONCIO 
CARBONELL ; , Maestro* y director que 
fue de S. Luis Obispo de Tolosa, y üho 
también de los primeros Maestros céle-
bres que tuvo » en sus principios ei Orden 
de Religiosos Observantes.. Falleció- e » 
ei ano de Christo i z 9 j , y su cadaver 
fue trasladado á el Convento que hay de 
su Orden en la ciudad de Barcelona , en 
donde fue sepultado con la mayor de-
cencia , de resultas de los milagros con 
que después de su fallecimiento acreditó 
Dios la sólida virtud de este su Siervo, 
que está puesto en el Catálogo de los 
Santos del Principado de Cataluña. De 
todo lo qual, como también de las vir-
tudes en que especialmente resplandeció, 
trabajos y persecuciones que sufrió , y 
sucesos particulares que contribuyeron á 
realzar mas y mas su mérito, y grangear-
le la debida veneración entre los sugetos 
de la primera distinción que fueron sus 
contemporáneos , tratan cumplidamente 
entre otros varios Fr. LUCAS WADINGO, 
en la Biblioteca del Orden de los Religiosos 
Menores'. CARLOS DUFRESNE DU CANGE , 
en el Indice de los Autores que puso al 
principio del Glosario df la media ê Ínfima, 
Latinidad: ANTONIO POSEVINO, en el Tom. 
2o del Apparatus sacer : Fr. PEDRO DE 
ALVA Y ASTORGA , en el Libro intitulado 
De comeptu mentis et ventris , y en el L i -
bro Ñodus indissolubilis '•: los eruditos 
QUETIF y ECHARD ei> la Biblioteca de los 
Escritores Dominicos, tratando de la Gàte-
nà aitred dé Sto. TOMAS ; y CASIMIRO OU-
DIN en el Comentario de Scriptoribus Ec-
clesiae antiquis , siglo X I I I al afio i 2 8o, 
en donde hablando de las Obras de CAR-
BONELL , que quedan referidas , las cita 
de esta suerte : Comment-aria in univer* 
sa Biblia collect is ad singula loca abunde 
Sanctorum Patrum sententiis v yJ después 
añade: Ha ut non inepte opus mncüpari 
possit catena sanctorum Patrum in uñiver-
sam Scripturam sacram. 
Jó-
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A 
E L R E Y D. SANCHO E L BRAVO, 
la edad del Rey D. ALONSO X per-
tenece el Arcediano de Toledo JOFRE DE 
Lo AYS A , que escribió en lengua Españo-
la una Historia de España ; ó por mejor 
decir, adicionó la Historia de este Reyno 
que compuso el Arzobispo D. RODRIGO. 
De esta Historia, ó suplemento, hizo una 
Traducción en lengua Latina D.ARNALDO 
DE CREMONA , Canónigo de la Sta. Iglesia 
de Córdova , á instancias del referido JO-
FRE DE LOAYSA su Autor, y del Sr. Don 
FERNANDO GUTIERREZ , Obispo que fue 
de Córdova, á quien se la dedicó dicho 
Traductor. 
Esta Traducción Latina se conserva 
MS. en París en la Librería del Colegio 
de los Navarros , según refiere D. JOSEPH 
PELLICER en el fol. 10 del Memorial for 
D . Fernando de los Ríos 5 y de ella pro-
duce algunos lugares PEDRO DE MARCA, 
en el cap. 8 del lib. 7 de la Historia, 
Francesa del Bearnès: asimismo hace men-
ción de ella ARNALDO OIHENART , en el 
cap. 1 7 de la Obra Notltia ut'riusque Vds-
coniae , citando el cap. 2 z 1 ; de que se 
deduce ser Obra bastantemente dilatada :-
también da razón de ella JOAN SANTIA-
GO CHIFLECIO en el capítulo 12 de las' 
Vindictas Españolas i y D. NICOLAS ANTO-
NIO , de quien está tomado este artículo, 
añade haber oido , que en un Códice es-
crito en pergamino y existente en la B i -
blioteca de Sevilla del Exc.1110 Sr. Duque 
de Medinaceli , se conserva Una continua-
ción ó suplemeáto de la. Historia de E s -
paña escrita por el Arzobispo D.RODRIGOJ 
que acaso será-la misma qnt compuso el 
mencionado JOFRE DE LOAYSÍÍ. -
H i ijo del Rey D. ALONSO X llamado 
el Sabio , gobernó los Reynos de C.istiUa 
y de Leon desde el año M C C L X X X I V . 
hasta el M C C X C V , y dexó escrito en 
lengua Española un Libro de Documentos 
para su hijo D. FERNANDO , R e y que fue 
de Castilla , IV de este nombre. De este 
Libro, que aun no se ha publicado» dan 
razón DIEGO DE COLMENARES en la His-
toria de la ciudad dí Segovia , y D , NICO-
LAS ANTONIO en la pag. 6 5 del Tom.20 
de la Biblioteca antigua, en donde dice, 
que de dicho Libro tenia en su librería el 
Exc.mo Sr. Conde de Villaumbros* un 
Exemplar MS. en folio, con caracteres 
muy antiguos, intitulado en esta forma: 
'Castigos ó documentos que dió el Rey Don 
Sancho el Bravo á su hijo el Rey D. Fer-
nando el IV. 
De esta preciosa Obra hay un Exem-
plar MS. en la Real Biblioteca del Esco-
rial , en íij. Z . 4. en folió , con 113 fo-
lios, escrito en papel , de letra del siglo 
X V , los títulos e iniciales de encarnado, 
y algunas iniciales iluminadas. Se com-
pone de 49 capítulos. Es Obra de Filo-
sofía moral': está escrita en estilo senci-
llo , y confirmada toda su dotrina con tex-
tos de la sagrada Escritura*, y autoridades 
de los SS. PP. y Doctores de la Iglesia ,-y 
las de Filósofos antiguos. Se sigue "eri- ci 
Códice, también en Castellano, la que eŝ  
cribió D.PEDRO GOMEÍ BARROSO, nombra^ 
do en el Códice solamente el Maestre PÈ-
DRo,acerca de las calidades de fcn buen fcófc-
segerd. Una y otra se describirán aqm*, se-
gún están-en t l Códice,"por ser ine'difás. 
'Castigai y ''iocunientotyarÀ bim'titttfi* 
ordenados pir el Rey don Sancho el quairtif, 
intitulado el Braba. • 
Con-
^aó ES C R I T O M S ESPAÑOLES. 
• Consejos y -consigeros de los -principes Estos son : "Cap0 primerp como deuc, 
qudes Àtken ser ordenado por Maestre Pedro, el omne conosçer c temer a dios que le 
Asi está en la sobreguarda del Có- fiso el alma, 
dice, de letra moderna : el Códice em- 2 Que mala cosa es el alma del mal 
pieza sin título alguno; con el Prólogo , xpiano quando muere en mal estado. 
en el que habla el Rey en general de la .. 3 De como non deue omne judgar las 
perfección de las obras que Dios crió , y buenas andanças deste mundo a seme^ 
en particular de la de nuestros primeros janea de las del otro. ,': 
Padres Adan y E v a , / y pasa después á̂ , 4 De como, deue oyr bien las oras 
tratar de la subordinación que la muger todo buen xstiano.-
debe tener al hombre, y de los perjui- , 5 De como deue omne guardar los dies 
cios que trae el que un hombre se dexe mandamientos que dios dio a moysem. 
gobernar de la muger : y concluye así 6 De como non deue omne dar soU 
el Prólogo. tura a la su carne por conplir los sabo-
Et por ende nos el Rey don sancho por res de la su voluntad. 
la gracia de dios séptimo Rey de castilla 'de , 7 De quand noble cosa es faser limos-
leon poniendo mis fechos e mi pobre- na e quantas virtudes e bienes trae consigo.-
juyslo e entendimiento en aquel soberano al~ 8 De como deue seer la creencia del 
tisimq Rey muy poderoso fasedor de todas omne verdadera e sana. 
las epsas sin la grapa del qual ninguna co~ * 9 De como deue omne amar justicia^ 
sa. se paede faser. acat ando, que. to do omne ro De como deuen los vasallos ser-* 
es obligado de castigar rreglr e aministrar uir al señor. 
susfil'os e' dalles e dexalles costunbres erre- , i i De como deue seer omne arma-
gimiento de buenos castigos en que natural-; do de armas. 
mente puedan beuir e conoscer a dios e asi . 1 2 De como deue omne perdonar al 
mesmos e dar enxenplo de bien beuir a, los quel demanda perdón e a quantas cosas 
otros -Et esto pertenesçe mayormente a los deue parar mientes. 
rreyes e prinçipes que han de gouernar Reg- 1 3 Dç quand noble cosa es en el on> 
nos & gentes con ayuda de çientifícoSj sabios ne, la mesura. 
ordene e Jise este libro para mi fijo e idende . 1 . 4 De.como deue omne meter mien-. 
pjtra todos aquellos qite del algund bien qui- tes; quando promete a)go que es lo quCj 
skren tomar e apreffder a sermçio de dios- promete e .a quien. . t . 
e de ; la -virgengloriosa santa t^itvhpro-e^ , ¡ i j De como deué.seer omne ; buen-
bkn de -las almas e cemolacipsi. e, aUgria de, lapidario en çpnpsçeí los omnes. ; ; 
los.cufzpos. Et fiselo en el ano que con ayit- 6 De coflK? se deue onine pagar .de. 
ds .(dê dios gane-a Tarifa de.lfis ácoros cuya, los perlados.:.:v . . 
tra'que. auia1 mas 4?ysçysçient0...'afips que ¿4 .1 7 De-como non. deue omne trae? 
t#(i¡aM,en su-poder desque la perdió el Rey, en la su casa çínne de orclen que. sea des--, 
don Rodrigo gife, fue el postri^MjReyyde, obediente; a su. inayoral.; . -, ... ..T.rt 
los godos por Ja, ,ttnaldat e [trayeign ai?çr> ¡.̂  i $ Como, non dejie omne fasef pesar 
finable del wrfQ+dgL -emit ^ '-.^Wan e a dios con ppgeres cgn ¡cjiié no deue e o 
la. di a la fe de ibii xpo e ay en-el fwqnta_ non deue. 
gapitulos. lU ^ vv(.\\; 19. De quand grand yerro fase el 
-.>•<;.;• que 
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que peca con ía muger casada. 
20 De quand noble cosa es ante dios 
la virginidat. 
2 i De quand mala cosa es la cobdícia. 
2 2 Que fabla de la enbidia como es 
mala en algunos logares et buena en otros 
logares. 
2 3 De que mala cosa es el omne 
sospechoso. 
2 4 Como se nÕ deue omne pagar del 
omne que es mesturero. 
25 De como omne deue comedir la 
palabra ante que la diga. 
2 6 Que cosas no puede omne ganar 
por padre nin por madre si no es de dios, 
2 7 Como deue omne meter mientes 
a que omne descubre su porídar. 
2 8 Quan noble cosa es la paciencia. 
2 9 Que cosa es piedat e quantos bie-
nes nascen della. 
3 o De quan noble cosa es la miseri-
cordia. 
31 De como deue omne dar consejo 
a los que gelo piden. 
3 2 De quan noble cosa es en sí ía 
verdat. 
3 3 De como no se deue omne pagar 
del omne lisonjero. 
34 De que todos los que el omne 
cuenta por amigos que no son todos 
eguales. 
3 5 De como deue auer omne esfuer-
zo bueno en si. 
3 6 Quan buena cosa es la castídat 
e la virginidat. 
37 De como se nó deue pagar omne 
del omne que se atreue a yr al consejo e 
a la poridat de que non es llamado. 
3 8 De como se no deue omne pa-
gar del omne nesçio. 
39 De como se no deue omne pagar 
del omne traydor, 
40 De como se deue omne guardar 
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del omne que es mentiroso. 
41 De como se deue omne guardar 
que no caya en yerro de fecho de armas. 
42 De quan bien andante es el om-
ne a que dios da buena andança. 
43 De como nó deue omne auentu-
rar se muchas vegadas nin fiar del omne 
que ayan prouado por malo. 
44 De como se no deue el señor pa-
gar del omne que anda en la su casa que 
quiere guardar mas la fasienda de vn su 
amigo que no la del señor. 
4 5 D e como n ó deue omne desír las 
buenas estorias e las fasañas de los omnes 
buenos ante malos omnes e viles e rrafeses. 
46 De como se deue omne guardar 
que lo nó metan con maldat los malos 
omnes a iogleria nin se meta en solas con 
ellos. 
47 De quan buena cosa es cordura 
e como es fija del buen entendimiento. 
48 De como nõ deue omne judgar 
las cosas scgund que las judgan muchos 
omnes por mala cobdiçia. 
49 De quantas buenas cosas se fisie-
ron por ios buenos castigos e quantos ma-
les nasçen por mengua de castigo." 
Aunque al principio se lee que esta 
Obra consta de 5 o capítulos, por el Có-
dice no salen mas de 49 . Empieza la 
Obra : Por tal como nro señor dios es infi-
nida bondat por tal todo lo que el fcae es 
bueno : Acaba en el fol. 9 $ v.to así: Et 
bienauenturado es aquel que lo conosçt e lo 
sabe temer e guardar e auer. Et nos el Rey 
don Sancho que fesimot este libro lo acaba-
mos aqui en este logar en la era de mill e 
tres lentos e treynta e vn años. Deo gracias. 
Para espécimen se pone este capítu-
lo por ser de ios mas breues. 
De como se n i deue omne fagar del 
oírme nesçio. 
Mio fijo nS te pagues nin quieras en t» 
con-. 
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conpañia omne nesch que en toâg el mundo 
fi& ha tan mal omne como el néscio et el que 
fuere nesçio euydanio en su ceraçon que fase 
bien fara ayna, vna grand traycien por la 
qual te far a perder el cuerpo e quanto ouie-
m e termo, que fasts en ello lo mejor e no 
sabrá del la guardar a tí n'in asimesmo e 
termo, que la trayçion es lealtad e no co-
nosçe su yerro ante que lo faga n'm lo en-
tiende después que lo ba fecho, E t l omne 
nesçio es tal como bestia ca entre el omne 
e la bestia el mayor departhniento que y ha 
es por dos cosas la primera por entendimien-
to la segunda por Rason por la qual es 
llamada el alma del omne alma de coracon 
> 
la qual alma rio ha otra criatura sinon el 
omne del seso viene el entendimiento et 
de lã rrason viene el conoscimiento et en el 
omne nesçio rio ha ninguna destas et por 
eso torrna a seer tal como bestia grand p r i -
sión es para el omne entendido e de rrason 
auer de beuir e auer a fasimiento con omne 
nesçio segund dixo. dd. ( David ) el profeta 
o dise Non quieras seer a tal corno el caua-
llo o como el mulo en que dios rio puso en-
tendimiento ninguno por eso puso nro señor 
dios el rrostro de la cara del omne que ca-
tase con los ojos arriba contra el çielo segund 
la palabra que dixo dauid el profeta o dise 
Señor a t i alçare los mios ojos que moras 
en los fíelos la bestia ha el rrostro baxo 
contrji ayuso e los ojos catan contra ayuso 
por dar a entender que es cosa terrenal que 
non ha en ella parte ninguna de rrason nln 
de entendimiento que pertenesçe a la conos-
cencia çelestial Et el omne nescio es tai 
como el topo que porque el topo rió ha los 
ojos tan claros nin tan buenos como las otras 
animalias e los tiene cerrados e muy metidos 
en la cabeça por eso anda metido deyuso de 
la tierra, e no cata por las cosas que son so-
bre tierra a semejança de esto es el nescio 
$ue ha los ojos del alma de rrason e de en-
tendimiento enbargados con mengua e con 
eribargo que toma en si et ascondese e rio 
osa pare seer en placa con el entendido vida 
penada e de grand trabajo e muy aborresci-
da es para el omne entendido en auerle a 
seruir el omne nescio e a tomar con el grand 
afasimiento de cada dia etl nescio nfi pue" 
de faser cosa de que el entendido se pague 
etl omne entendido oluida lo que sabe e lo 
que entiende quando fabla con el nescio et 
rió vee la ora que separta del etl entendido, 
grand sabor toma quando falla ofro enten-
dido con que fable en su entendimiento 
Bien asi como el que es letrado que se paga 
mucho de fablar en letradura con letrada 
otrosy el mancebo pagase mucho quando fav-
ila otro mancebo con que fable e. faga su 
mancebia otrosy el joglar pagase mucho 
quando falla otro joglar con que tanga e 
acuerde sus esturmentos otrosy el cauaile-
ro bueno pagase mucho quando se veen en 
algún logar de peligro quando falla otrosí 
muy buen cauallero de armas que le ayude 
a la priesa en que esta , et otrosí el moço 
peq0 pagase de fablar con otro moço mas que 
con otro moço grande segund la palabra que 
dixo el omne sabip toda cosa se paga de la 
su seme jane a et por eso dise el prouerbio. 
toda criatura rreuierte a su natura, et el 
Rey salamon dixo el omne conplido deue seer 
con los santos santo e con los buenos bueno 
otrosí dixo salamon todas las cosas del mun~ 
do han su tpo mas el tpo nú ha todas las 
cosas E t l omne ha el tpo en que esta mien-
tra es biuo e dura en el mas rio ha el tpo 
que es pasado ca ya aquel rio es suyo 
et espera de auer el que ha de ueniv 
perdido es el tpo en que el omne puede fa-
ser bien e rio lo fase perdido es el tpo en que 
el omne deue faser las buenas obras e fase 
las malas perdido es el tpo en el omne fa-
ser obras de locura de que se aya a fallar 
mal después perdido es el tiempo en que el 
om-
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omne fase obra en que no haya mas rrays querer e poder e saber Et por ende dis 
para ser duradera perdido es -el tpo en qut- vn sabio que ba mnbre preciam en comhnço 
el omnefase obra de bien que le no sea co- de vn libro que en las cosas del mundo nin~ 
'nós fido como deue. Et esto acaesçe fasiendo guna no es acabada conpl i Jámente Et yo 
el señor bien al mal uasallo e seruiendo el maestre pedro poniendo los ojos del coraçon 
vasallo al mal señor o fasiendo el amigo en esta palabra dd sabio e demás pensando 
mucho por e l mal amigo pero como quier que los omnes en este mundo por sabios t por 
que el tpo se pierda en tales omnes como es- enteniidos e por poderosos que sean n3 pue-
tos el bien nunca se pierde que aunque aque- den beuir en el syn acorro e sin consejo vnos 
líos lo desconoscan los buenos lo conoscen a de otros Et otrosí parando mientes en como 
tpo rrecude por tal que no perèsca nin cay a suelen acaesçer grandes yerros e grandes pe-
en el oluido et por eso dis la palabra del ¿r'gros e muchos daños por malos e falsos con-
prouerbio antiguo fas bien e no cates a quien sejos que se dan vnos a otros pugne en es-
e't este no cates a quien sé dise porque el tudiar con gran femenda en muchos libros 
omne n'o deue parar'mientes en que logar lo e ayunte rrasones e abtoridades de santos s 
fàse por tal que nfi quite de faser bien mien- de sabios e fis este libro que se ordena por 
tra lo puede faser. ca en bien faser mucho cuento de seys que es mas acabado que otro 
cae al omne de auenturár lo suyo bien ço- cuento Et esto primeramente a loor de la 
mo el que sienbra que la semiente que tiene sta trinidat e de si a honrra e seruiçio de los 
en su poder esparse por el campo a jiusa que rreyes que han de venir de aqui adelante 
cogerá ende fruto con que gose e sea buen et otrosí a pro e bien de todos aquellos que le 
andante, et como quier que la su simiente quisieren entender e por el obraren, mas seña-
auenture ante que venga a derramar la ladamente eonuiene a los rreyes e aquellos que 
busca en lo bien labrado que la eche e de tienen estado de honrra e de poderio Ca los 
si echa la y e coje ende fruto de que ha sus consejos son mas altóse mis grandes que 
alegría. de todos omnes ningunos por que les cae mu-. 
Fol. 9 6. Tratado del consejo y con- cho en auer este libro e de entender lo que 
sejeros de los principes para su buen gobierno) diss e obrar por ello. Ca asi fallaran que cosa 
heeho por Maestre Pedro. es consejo et quales han a seer los consejeros 
En el Prólogo alaba el saber , y cuen- e quantas son las cosas que enbargan a todo 
ta las utilidades y provechos que de el buen consejo e de como deuen guardar a cada 
se siguen al hombre en orden á sí en lo vnos de sus pueblos sus derechos e mante-
espirítual y temporal , y expone losmo- nerlos en pas e en justicia, et ellos asi f a -
tivos que los hombres tienen para apli- siendo faran primeramente seruiçio a dios.... 
carse á saber, dando por último esta ra- Tiene 2 1 capítulos: el primero es: 
zon : Ca por el saber conosçen los omnes Que cosa es consejo e quantas son las cosas 
todas las cosas que dios crio e asimismo co- que conuienen a el. E l último : Por quan-
noscen el alma que da vida al cuerpo e lo tas maneras puede omne mudar el consejo 
acaba Et cónosfiendo el alma, conoscen a después que el omne lo tomare, 
aquel que la crio a su semejanza onde con- Empieza la Obra : Dise un sabio que 
tiemble cosa es desearlos omnes el saber que ha nonbre boeçh que quando omne quiere 
conosçen a si mismo e adiós en que'son tres fablar de algunas cosas de saber para faser 
cosas conplidamente e n$ en otro ninguno algunas obras deue comentar en afuello que 
rr* rr Zzzz, ba 
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ha de ordenar. Acaba fol. 1 1 3 V.t0 Otro- S. ISIDRO de la dicha Capilla , con las 
si dice séneca a vn su amigo, en todos los tUf Reliquias de Sta. MARÍA DE LA CABEZA, 
consejoi çata la fin e la salida e v,e derecha- su Esposa , que estaban colocadas en las 
mente a- la cosa que ouleres a librar e rió te Casas Consistoriales de Madrid, á la Igle-
mueuas apalabras apuestas, ca la palabra de sia del que se llamó Colegio Imperial, 
aquel muestra obra verdadera sinple ç buen^ . que desde este día tomó la advocación de 
deue fger e no encubierta nin çtfepada, Real Iglesia y Capilla de S. ISIDRO y 
Sta. MARÍA DE LA CABEZA ; y en el año 
• r s ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ i r j ^ r r i i L i i i ^ " 1 1 'VM'j1?» i y y 5 se entregó ? de orden también de 
J U A N D I A C O N O D E M A D R I D , $. M . , por el Cura de S. ANDRES al C a -
. • bildo de dicha Real Iglesia el referido 
JLresde si afxo í ? 3 2 ai de i ^7 5 de MS. que se colocó en el Archiyo de ella, 
este siglo floreció en Madrid un Diaco-^ en donde me Je ha franqueado el Cabíl-
no llamado JUAN , sugeto de probidad y do á influxo del Doct. D . JUAN ANTO-
verdaderamente religioso , que fue Arci^ NIO MELEN.DO , Capellán de S. ISIDRO , 
preste de Sta. Marja de la Almudena, sugeto bien conocido por su erudición y 
Deseoso este de que no se obscureciese la literatura, que á presencia del Il.mo Sr. 
fama de santidad del Siervo de Dios SAN Capellán mayor y otros Señores Cape-
ISIDRO LABRADOR , J?atron de esta impe- llanes tuvo la bondad de ayudarme á re-
rial y coronada V i l l a , escribió sucinta -̂ conocerle j fiandome ademas la puntúa-
mente la vida de este Santo , y milagros lísima copia que e'l sacó en el año 1 7 7 9 , 
.que el mismo JUAN presenció , ó los que y permitirme cotejase los lugares que pa-
le contaron los sugetos en quienes se ha- recieron mas oportunos ; como también 
bian obrado j como se expresa en la pág, se me manifestaron todos los otros ins-
X V por estas formales palabras; Ego qui- .trumentos concernientes á mi obgeto. 
Hem iohames gualiscmqite Maehoms et p h - JEntre estos yi original el Rotulus 
res alü prput ¿x eius ore aud'wimus, f r g - Remissariae in tama Toletana Canonizatio-
senti cédula sermone simplici est narratum. nif bonae memoriae Isidori Agricolae de 
Se guardaba este MS» con toda ve- Madrid? por el que .consta, en los nume-
fteracion , como monumento el mas pre- xos 1 7 y 1 § , el singular aprecio que 
cioso por su antigüedad y por la certeza siempre han hecho del dicho MS. los 
de quanto en el se relaciona , en el A i - Prelados de 'Toledo y Visitadores del A r -
chivo de la Iglesia Parroquial de S. AN- .zobispado, mandando estuviese guardado 
DRES , porque en ella, ó en su cemeterio, entre las reliquias y cosas sagradas de la 
que es lo mas verosimil, se enterró SAN Iglesia Parroquial de S. ANDRES , y cons-
ISIDRO , cuyo santo cuerpo estaba .coloca- tase de su existencia en el inventario de 
do en una suntuosísima Capilla , que se estas, 
edificó para este fin en tiempo del Sr. Rey Este apreciable MS. es en folio , se 
D . PHEUPE I V , compone de solas 2 8 hojas : está escrito 
En el año 1 4. de Febrero, se en pergamino, de letra clara y hermosa 
hizo de orden del Rey D. CARLOS I I I , del siglo X I I I , con margenes, por todos 
que Dios guarde, con la mayor sojemni- lados , y las iniciales están iluminadas, 
dad la translación del santo cuerpo de No está dividido,en capítulos , sino en 
. pár~ 
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párrafos : todas las hojas esfán rubrica-
das ; y porque se rasgó la primera, está 
cosida con seda encarnada. La cubierta es 
de pergamino , y en su reverso se lee: 
Qctaua Rima en alabanza de Sancto Esydra, 
hecha por Pedro de Quintana 
su devoto. 
rAquesta es la memoria de la vida 
de aquel de Dios amada y escogido 
Esydro labrador esclarescido 
Christiana regla, orden , y medida 
alia está ya de ado ntra cayda 
y bive ado el morir ya no es temido 
pues goza de la gloria deseada 
que para el humo tiene Dios aparejada. 
Después de cinco hojas en blanco se 
lee este testimonio, en que se recomienda 
el mérito del MS., y se da una puntual 
razón de el. 
De vita í et t miracults f Beati Isido-
r i Mantuani t Carpentani t opus Joannis 
Diachoni quod retro à vetustis temporikus 
reconditum asservatur in sacrário Celebris 
parraechiae D . Andreae eiusdem oppidi 
exaratum antiquissimis caracteribus. A u -
ctor v ix i t circa annos. ClDCCXXXII. et 
ClDCCLXXr. qui testatur de his rebus, qui-
bus v el ipse Interfuit vel ab i l l is qui inter-
fuerunt se audivisse commemorat. Stylus sirn-
plex, candidus purus et qui veritatem ipsam 
praesefert. Rerum series antiquissimis tra-
ditionibus huius oppidi Madritensis aliorurh 
scriptorum testimoniis , inscriptionibUs et 
vetustis imaginibus In quipus huius Sanctis-
simi v i r i gesta et miracula exprimuntur, 
mirifice respondei. Ecclesiasticos hymms , et 
cántica, quibus sanctus vir:, ea tempest ate 
celebrabatur , continet. Quae omnia ipseque 
rerum progressus ínsignem auctoris 'pietatem 
eí indubitatam fiâem aperte ostendunt et 
quad ems hystoriae lux ver i t at is assist i t . 
Ego Antoni us Vazquez Romay protbo-
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notar his apóstol ¡cus et vicem gtrtns proprii 
parrochi Doctoris Hieronmi Lupi Lassí, 
in parrochia D . Andreae attestor et omni-
bus fidem facio vera esse quae superius con-
tínentur in cuius rei fidem me subscripsi et 
signo próprio muniui, m.muque propria at-
que meo sigillo roboravi. 
Ad haec ego ipse attestor dictum an-
tiquissimum librum manuscriptum cum pro-
pria cantu virgulis et pumtis regulatis ad 
cultus diuini vsum et proprietatem in lau-
dibus domini et Diui Isidori , de cantandis 
Us proprijs himnis in hoc pergamíneo qua-
ternione cum ipsa vetustate asseruatum ma-
ghaque custodia in arcbivio ipsius Ecclesiae 
obclusum , sic ibi esse conscriptum viginti 
et octo fol i is , at vero paginis quinquaginta 
et duobus , et alijs duobus folijs quae su-
persunt una fatie duae aliae paginae con-
scribuntur alia forma litera et manu difc-
rentibus tempore et occasions cuiusdam v i -
sitationis corporis ipsius sancti , et alterius 
eiusdem processionis in hac Villa quae omnia 
tamquam ueridica ab omnibus recipktntur, 
Huius beati v i r i rniros actus et historiam 
appetentibus ipsique codici vt veritatem con-
t'menti fides adhibetur. Qui liter incipit. 
Apud Maioriium beati Isidori Jesuchristi do-
mini nri gloriosissimi Confessoris qui cum 
esset simplex agrícola , deo devotus , et ho-
minibus amdbilis babebatur.'Finisvero ipsius 
libri est videlicet: Et divino beneficio omnes 
qui aderant eóñfúftati Deo et beatae Virgh 
n i , simulque sancto Isidore>, copiosas grafias 
eum magnó gáudio refirebant; corpus sanai 
v i r i ad tuthulum suum reportantes > omnes 
cum magna laetitia ad propria sunt reuer-
si j quo in anno divina gratia miserante 7 
per cuneta reglonis loca ineolae non fuerunt 
à messione messium ¿efraudati. Et quídam 
alius actus videtur in ipso libro hispánico 
sermone et litera mántiícripta cmseriptus 
qui aglt de qttadam procetsione cfk»' corpo-
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ris âeportãtlone sancti víri dei et incipit sic, tare beati Andrtae Apostoli coram crucifixo 
'Domingo quatro dias andados dei mes de in lectum digne reponerent , et vigilando , 
Mayo, año del Señor de mil è quatrociert- psallendo , exorando luminaria ministrando 
tos è veinte è un años, finis vero. Por ende die , ac noctu insisterem, ut eius meritist 
puse el mi nombre en el mesmo qmderno del et precibus Domintts dignuretur pluviam 
dicho cuerpo santo, que fue fecho , anno et terris infundere , ac humane nece sit apis pe-
die ut supra. Joannes Alvar i istiuj Eccle- riculo subvenire , quod divinae miserationis 
siae, Alterum vero instnmentum incipit : gratia beati v¡ri meritis fuit largiter adim~ 
s abb ato vigessima die mens is April is anno pletum, propter quod postea satis pluries 
domini millessimo quadrucentessimo vigessi- idem fieri contigit > et non fuerupt à suo 
mo sexto, finis vero. Martinus Presbyter desiderio defraudati. 
indignus. Liber ipse originalis ut aparet Esta Obra es ine'dita 5 y no está nmy 
in suis literis capitalibus et maiusculis tarn fiel la Traducción de Fr. SANTIAGO BLE-
discursu historiae quam punctuatione ipso- DA impresa en Madrid en el año I 6 2 2 . 
rum eccksiastkorum hymnorum , per sexa-
ginta et septem distinctiones distendltur et • • ' ' ^ 
computatur. In duobus foliis quae super sunt A R N A L D O P O N C E , 
in ipso próprio códice Sdhaerentihus prima ó PONS, 
facie mediocres paginae alia manu litera et X^-eligioso Mercenario , que floreció en 
forma ab ipso originali libro distincta con- santidad y en literatura á fines del siglo 
scribuntur. Quae omnia coopertorio perga- X I I I , escribió un Librito De bono medita* 
mineo antiquíssimo ipsamet folia sarcita con- tionis: otro, sobre la exposición de laspa-
sutaque 'uidentur ad modum codicis conclusi labras del cap. 2 4 del GENSCSIS : Egressus 
quadam cordula corijque funículo con un fuerat Isaac ad meditandum in agrum incli-
boton { v t vulgo dicitur) Pro v t sequitur. nata jam die ? y otro De meditatione martis; 
Apud Maioritum in. i " folio. , según refieren los PP. ALPHONSO RAMON 
Esto es puntualmente todo lo que en la Historia de los Religiosos Mercenarios, 
contiene este Códice original, cuya des- FRANCISCO ZUMEL , en la de los Prepósitos 
cripcion se ha copiado por ser también la Generales de dicha Orden, y SALMERÓN en 
original del referido Protqnotario Anto- los Recuerdos Histéricos , á los quales A u -
nio Vazquez., que da testimonio de ello: tores cita D . NICOLAS ANTONIO , tratando 
y para que sé advierta el estilo sencillo, de este PONCE en la p á g . X X y del Xomo 
puro y conciso de este Escrito, tan justa- 11° de la Biblioteca antiguapor no tener-
mente aplaudido de los BOLANDOS en la se noticia del paradero de sus Escritos. 
Obra Acta SS. , se,^one aqui. uno de los 
5 6 milagros que se refieren en el. • ~~ 
Diuina igitur providench disponente ac* S. P E D R O P A S Q U A U 
cidif quoaam in ^verís tempore &b mérito- D E, V A L E N C I ¿I , 
rum nequiciam bimanorum messes necessh, y_ 
tatis pluvia y^t faUat i s , . artfrulff, perur- V^lbispo de J a é n , y Mártir ilustrísimo, 
geríy.jtfide.-t.am tUtuU- quampopylasjn boc nació de Padres Muzárabes , nobles y 
arbitmum conveneruntut a sepulcro extrae- Christianos , como dice \ RIS PUERTA en 
rentMnctum PK^m fsidor^m, et ante al* el Compendio de la vida de este Santo-., y 
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XIMENA en el Catalogo de los Obispos de S. PEDRO NOLASCO leer Teologia, y fue 
J a é n , cerca del año de Christo 1227 , el primero que la ensenó en la Orden 
dentro el recinto antiguo de la ciudad de E l Rey D. JAYME le eligió por Maestro, 
Valencia , en tiempo que la dominaban Ayo y Director del Infante D. SANCHO 
los Sarracenos ; y fue bautizado en la su hijo, que estaba nombrado Arzobis-
Iglesia del santo Sepulcro de Christo que po de Toledo ; y el Papa CLEMENTE IV le 
habia en la misma ciudad. De edad de condecoró con el Obispado, titular enton-
solos once años ya tenia dadas ciaras ees, de Granada : obtuvo también el Santo 
pruebas de su santidad , y de su aplica- el empleo de Chanciller mayor de Castilla i 
cion al estudio. Pasó de orden de su Padre y después del fallecimiento del referido 
á la Universidad de Pa r í s , en donde estu- Infante D. SANCHO , se retiró al Conven-
dió la Filosofía y Teología; y á los 2 3 to de su Orden , que el habia fundado en 
años de su edad obtuvo el grado de Doc- la Ciudad de Toledo con la advocación de 
tor en Sagrada Teología, y una Cátedra, Sta. CATALINA Mártir: y últimamente en 
que se entiende fue de Letras humanas, el año 1 2 9 5 , 0 1 2 9 6 , fue nombrado 
Recibió los sagrados Órdenes de mano Obispo de Jaén , cuya Silla ocupó por 
del Arzobispo de Par ís , quien le destinó poco tiempo ; porque irritados los Moros 
para el ministerio de la Predicación. del maravilloso fruto que hacía con su 
Informado el Rey D. JAYME Io de predicación y Escritos , le degollaron en 
Aragon del mérito sobresaliente de este ei dia 6 de Diciembre del año de Christo 
Santo , le nombró Canónigo de la Santa 1500 , estando celebrando el santo sa-
Iglesia de Valencia : por lo que se resti- crificio de la Misa, 
tuyó ásu pátria por consejo de S. PEDRO Tratando D. NICOLAS ANTONIO, en 
NOLASCO , que le conocía desde antes que el cap. V I del Libro V I I I de la Biblioteca 
pasase á Paris 5 como lo demuestra con antigua, de los-Escritos de S. PEDRO PAS-
testimonios irrefragables el Doct. D . V i - QUAL , da noticia de dos Códices de la 
CENTE XIMENO en la pág. 4 y sig. del Real Biblioteca del Escorial en que están 
Tomo 1° de los Escritores del Reym de MSS. algunos de ellos: y dice, "que uno 
Valencia, en donde refiere, que restituido de estos Códiqes está intitulado : La ¡m~ 
S. PEDRO PASQUAL á.su.pátria•, residió el pugnacion contra la secta-de Maboma , y 
Canonicato un año, ó poco mas, adqui- defensión de la Ley Evangélica de Christo, 
l ió Créditos de insigne Predicador , y se por D . PEDRO Obispo de Jaén compuesta : 
hace creíble leyó Theologia en la Cate- porie eLprincipio de la Obra, un extrac-
draí; porque el mismo Santo dice en la to del Prólogo , y algunos de los X V I 
prefación de su Biblia pequeña , la qual títulos de que consta la Obra: y del otro 
compuso á los setenta años de su edad. Códice intitulado Viridarium, que ademas 
que habia leido treinta años Teologia y otras de las Obras de SAN PEDRO PASQUAL 
ciencias; y esto no podia ser sino leyen- contiene otras de otros Autores, pone 
do también antes de ser.Religioso,-y des- solamente los títulos de las propias del 
pues de ser Obispo titular de Granada. ; Santo. 
Abrazó después el estado Regular, En el primero de estos dos Códices 
y vistió el Hábito de la Religion de la puso su nombre el L ic . MARTINEZ PRIOR, 
Merced : luego que profesó le mandó> que era su Dueño j y en el segundo está 
ano-
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anotado, que este Exemplar se acabó de 
escribir en el dia X X de Marzo del año 
M C C C X C I I , noventa y dos años después 
de la muerte del Santo : y ambos Códi-
ces eran de GONZALO ARGOTE DE MOLINA, 
que los regaló al Rey D . PHELIPE 11 para 
la Biblioteca del Escorial." 
A esta noticia de D . NICOLAS ANTO-
NIO será bien acompañe una puntual des-
cripción de ambos Códices. E l primero 
está en dicha Real Biblioteca del Monas-
terio del Escorial en ij. h. 25 . Es en fo-
lio : está escrito en papel: tiene i 9 9 fo-
lios : está bien tratado ; pero algunas de 
sus hojas están manchadas. Sirve de título 
á este Códice la Nota siguiente : 
S. Pedro Pascasw. Este libro se escriuio 
for Pedro Obispo de Jasn. año del nacimien* 
to de N.S . de CID.CCC. como parece ' a 
fojas XX. estando captiuo-en poder de Mo-
rasen la ciudad de Granada, donde murió , 
como se escriue en la Historia de Baeça y 
Ubeda que Gonçalo argote de molina es-
criuio. 
Historia e impugnación de la secta de 
Mahoma , y defensión de ta. ley euangelica, 
por don Pedro Obispo de Jaén y compuesta. 
Asi está en la sobreguarda del Códi-
ce , de letra rn^s moderna qué todo él. 
Fol. 1. dice así : ; 
E l obispo de Jaén sobre la seta Maho-
metana. ' 
En los libros, los tititloj y las Rubricas 
alumbran los corazones de los que: leen y 
oyen los libros para entender para fablar de 
ligero lo que escrito es en ellos, y los pará-
grafos y las letras capitales y los puntos yn-
terrogantes y los otros aguzan y abiuah los 
leedores para entender y leer de entendi--
miento scriptum est enim yn biblia scilicet 
in esdra - hgerunt in libro.leges dey diserte 
et aperte ad. inielligendUm. Sapiens, etiam 
dlcit Quod legere et. non intelligere est ne~ 
gligere que quiere dezir esto leyeron en el 
libro de la ley de dios departidamente abier-
tamente a entendimiento y el sabio diz que 
leer y no entender despreciamiento es de lo 
que se lee si el libro fuere bien enmendado 
yluminado paragrafado pintado entonce mas 
de ligero el que lee puede entender e dar a 
entender lo que lee departiendo claramente, 
la vna razón de la otra' y esto muestran a 
fazer los parágrafos y las letras Capitales 
y los'puntos hechos como deuen e esto deue 
ser guardado mas especialmente en la scrip' 
tura que pert ene ŝ e al alma e esto que de 
suso script o es no es de la materia deste l i -
bro ca adelante comiença el libro, mas es-
crivolo aqui porque munchos leen ynuolute 
et impedite conuiene a saber embueltamente 
o apriesa o embargadamente no distinguien-
do ni departiendo ni declarando como deven 
ni posando como deven asi q_ ue ellos no lo 
entienden ni a los que leen dan a entender, 
lo que leen. 
Aqui comiença el prologo del libro que 
yo Don pedro obispo de Jaén Romance a ser-
vicio de dios y a pro de las animas de los 
que quisieren leer este o oyr con buena vo-
luntad e esto fiz seyendo preso en granada. 
En-el nombre de Dios que nos fizo e nos 
redimió y que es y que fue y sera siempre 
y que dixo por si mismo no quiero que el 
pecador muera en sus malos pecados -mas que 
se conuierta y que viva, y por ende- veyendo 
yo que munchos en esté catherio por razón 
que se embueluen en grandes pecados , e de~ 
sesperan de la misericordia de dios como cayrt 
que- mato a su hermano babel y desespero y 
fue perdido, e como judas que truxo a su 
señor e desespero y mforeose. e por razón de 
mengua • de entendimiento que no saben la, 
ley de.los xpianos ni la de los moros, a'quien 
engk&p mahómat.' e ellos toman placer en 
engasar a los xpianot y sacar 'de su-'.ley-
veyendo yo esto òbe dolar de las animas de* 
nros 
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tiros xplanoj que veya perderse por no saber 
ni conosçer la verdad, e por ende confiando 
en la misericordia de Dios e atreviéndome 
en la su md. e en lo que dixo en el Euan-r 
gelio non temades los que ban podçr sola-
mente de matar los cuerpos mas temed a 
dios que ha poder sobre los cuerpos y sobre 
las animas, traslade de latin en Romance 
llanamente no por Rimas ni por concordan-
cias por Razón que los Rimadores suelen 
añadir e menguar en 1$ todad. la historia 
de mahomat assi como falle escripia en los 
nros libros que fueron escriptos por al-
gunos de los nros sabios que fueron en el 
tpo que comento mahomat. y demás de lo 
que se contiene en esa historia escriui algu-
nas otras cosas que me dixeron algunos otros 
moros, cuydando alabar su ley. e que falle 
escripias en libros de los moros e después 
escriui algunas cosas de lo que falle escripia 
en los euangelios y en las epistolas e en l i -
bros auténticos que se leen en la s.ia iglesia 
y quien en ellos parare mientes de ligero 
puede entender lo que es de la historia de 
mahomat e lo que yo digo y lo que tome de 
los otros libros sobredichos e de las otras 
profecias e de la ley que escrivio moyses a 
los judios e amigos ciertos aced que mejor 
âespenderedes vros dias y vro tpo en leer o 
oyr este libro que en dezir o oyr fabillas de 
Romances de amor e de otras vanidades que 
escrimeron de vestiglos y de aves que dizen 
que fablaron en otro tpo e cierto es que nun-
ca fablaron mas escrivieronlo por semejan-
zas, e si ay algún buen exemplo ay mun-
ch as malas arterias y engaños para los cuer-
pos y para, las animas, y porque sepades las 
cosas de que fabla este libro e que las poda-
des fallar mas de ligero escriui los títulos 
aqui. e después en los çomençmUntos de las 
materias asi corno veredes adelante. 
Aqui comienzan los títulos de aqueste 
libro que fí&o el obpo don p." 
7 3 ? 
Titulo i0 Titulo de la historia de ma-
homat como se prueua y de su seta de los 
moros e como se prueua que no es verdade-
ra ni puede ser salud de las animas en ella 
y sus capítulos son ocho. 
Titulo 2 O Titulo de la encarnación di 
fbií xpo. 
3 Titulo de la naçiençia de ibü xpo 
nro saluador. 
4 Titulo de como adoraron los tres Re-
yes magos a nro señor i hit xpo. 
5 Titulo de la circmsision. 
6 Titulo de como nro señor ibu xpo fue 
presentado en el templo. 
7 Titulo de los inoçentts. 
8 Titulo del jueues de la çena en el qual 
nro señor ihü xpo establescio el sacramento 
del su cuerpo e de la su sangre. 
9 Titulo de la pasión de ihü xpo. 
10 Titulo de la Resurrection. 
i i Titulo de como saco nro señor ihü 
xpo los santos padres del infierno. 
I 2 Titulo de la asençion quando ibu 
xpo subió a los çielos. 
i 3 Titulo de la finquesma quando em-
hio el spu santo a los discípulos. 
I /j. Titulo 4e las magines. 
i J Titulo de la trinidad. 
I 6 Titulo de como se prueua que ihü 
xpo dixo que el era Dios. 
Pol. 2 o empieza asila Obra; E por-
que veades en como sobre muy flaco pimiento 
edificaron e se afirmaron los moros bien es 
que sepades primeramente lo que los moros 
tienen escripto en sus libros del nascimiento 
y del çomençamiento y de la muerte de ma-
homat e de su seta, e después Komançare lo 
que es escrito en algunos libros de los xpianos 
desta materia : y acaba foi. i 7 S_V«to -E 
después desto dixoles nro señor ibü xpo cree-
pies en dios en mi creed e ninguno viene al 
padre sino por mi ea yo so via e verdad e 
vida por la qual via e a la qual wrdad e 
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a la qual vida el ms adugá que con el padre 
e con el splritu sancto viue e Reyna ¿n t r i -
nidad perfecta vnus Deus por todo siempri 
Amen. 
En párrafo aparte , y sin título al-
guno prosigue así: 
Amigos escusome que quando esta obra 
comencé no cuy de de todas las cosas hablar 
mas porque los moros mayormente algunos 
dellos que fueron no buenos xpianot blasphe-
man e dizen mentiras e lo que no saben 
contra nuestra ley e el-Rey e prophet a da-
•uid dize de tules comí) estos que ponen sus 
bocas en el cielo e con las lenguas lamen la 
tierra atreblme a dezir e a- Romanear co-
sas alt.is e oscuras tales que son script as en 
prouerbios e en semejaneas e por ende perdo-
nadme porque en algunos lugares Romance os-
curamente ca me conuino conseguir la letra e 
si la exposición de las prophecias Romaneara, 
fuera grande el libro e no ligero de screbir 
ni de leer ni de aver mayormente a los que 
tacemos en tal lugar onde Ruego uos e cén-
selo uos que querades auer e oyr e entender 
este libro ca' fallaredes en el con que uos 
defendays contra los enemigos de nuestra ley 
ca no se dst por buen xpiano quien no a 
sabor de oyr la palabra de dios, e si alguna 
cosa fuere fallada contra nuestra ley o con-
tra verdad en este libro ¡cripta lo que dios 
no quiera quien quier que la enmendare pla-
zer me a ca conozco que no so tan letrado 
para poder hablar de tan altas cosas en 
latin mayormente en Romançe e no tengo la 
biblia ni los otros libros que necesarios son 
a esto e si alguna cosa bailardes que vos 
plega dad loor e gracias a dios que es fuen-
te de verdaã e de todo bien € sabed que yo 
no screbi. en este libro nueba doctrina ni 
nueba scíencia de mi cabeza mas traslade 
por las Razones sobredichas asi como falle 
scripto en los libros de suso nombrados de 
latin en Romance... .=. 
Y luego prosigue hasta el fol. 199 
el mismo asunto del cap. 1 6 , demos-
trando la verdad de nuestra Religion ca-
tólica con autoridades y testimonios de 
los Libros de la sagrada Escritura , y con 
los mismos dichos de Jesu Christo nues-
tro Señor: y acaba en el fol. x99 as í : 
Ca entenderán por las sane tas script uras en 
este líbro allegadas e script as que en esta 
sancta ley la qual nuestro señor ibú xpo tubo 
por bien de nos mostrar por las sus sanctas 
obras e saríctas palabras es verdad piedad e 
gratia ad quam gr'atiain nos perducat ipse 
noster dñs thus xps qui cum patre et spiritu 
sancto vhtit et Regnat deus per omnia se~ 
cula- seculorum Amen, finito libro "sit laus 
gloria xpo. 
Y tiene esta 'firma : Lícentiatus mmz 
prior ~ con su rubrica. 
E l otro MS. citado por D . NICO-
LAS ANTONIO está en iij. h. 3. : es en fo-
lio : está escrito en papel: los títulos son 
de encarnado , y las iniciales iluminadas. 
L a portada es como se sigue : 
Aqui comiença el libro que disen u i r i -
dario. a do son escripias munchas nobles 
cosas para uenir el omne en amor de dios 
que es uida perdurable, asy como di's el apos' 
tol sant paulo los omnes alumbrados de spu 
santo fablaron de dios y en las sus cosas 
et amaron faser las sus cosas et. conplir 
todas las sus obras Onde conuiene a nos 
amar ét tener la su carrera et rremedar los 
sus dichos, fasiendo buenas obras et auer las 
syenpre connusco. sy nos queremos que las 
cosas que dixeramos que ualan et sean fir-
mes Et los nros dichos non serian firmes 
n'm fiertos sy non fuesen prouados. por las 
santas escripturas de los santos. Por ende el 
mor e gloria de dios et el prmiecho de 
nuestras animas son aqui conplidas. t ayun-
tadas-Algunas de nobles rrasones que fueron 
tomadas breue mente de la santa escriptura-
pa' 
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para todos aquellos que an el proponer para 
a mostrar a los que non saben nln entienden 
la palabra de dios Et en aquesta poca obra 
es fallada grand abunàmçia de ab tor idades 
que fueron tomadas de libros de santos e de 
sabios escogidos, que fueron sacados asi como 
arboles de huertas bien labradas, que fue-
sen tomados e puestos e ayuntados en un lu -
gar que echan flores e rrosas de fermosas 
colores Et dan de si muy nobles olores, don-
de salen frutos ds dulçes sabores Et esta 
obra es llamada uergel de grand consola-
ción asy como en el buen uergel son falla-
das miinchas flores e frutas e frutos de di-
uersas maneras et nobles asy serán falladas 
en este libro de diuersas cosas e nobles las 
quales falagan e deleytan el anima del que 
deuota mientre las quiere leer e oyr Et por-
que las que aqui son ayuntadas e conpiladas 
meior e mas conplida mente se pueda mos-
trar son departydas en finco partes Et en 
estas çinco partes ay setenta e siete trata-
dos :- E l primero de soberuia. E l segundo 
de ynuidia. El terçero de yra. E l quarto 
de desidia. El quinto de auariçia. et de cob-' 
âiçia. El sesto de glotonería. El sétimo de 
l a banidat. El octauo de la luxuria. El 
noueno de presunto. El dies, de los juysios 
de dios. El onse e doseno de alabanza. El 
treseno del desagradesçimiento. El catarse de 
• cobdiçia. E l quinse de yproquesla. El dies e 
seys de ynfynta. El dies e siete de la vana 
gloria. E l dies e ocho de la mala sentençia. 
et de la acusación, e del rrencor de otro, e 
de la porfia, e de la lisonja, e del mucho 
fablar, e de la mentira, et del jurar, et de 
los que tienen odio, o malquerencia. Et de 
los que siruen al diablo et de la tentaçion* 
et de los éreles. Et segunt de suso dixe asy 
los fallaras vno tras otro cada vno por sy 
muy conplida mente segmt lo fallaras, leet 
tt non uos encogedes que si esto asyfastdes 
a dios muy grmi plater faredes. 
'tomo 
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Esta es la portada del Códice , y 
está escrita con tinta encarnada : pero 
como no se expresan en ella otros títu-
los que los de las dos partes primeras de 
la Obra , se pondrán aquí los de las de-
mas partes de ella , que empiezan así en 
el foi. 28. 
A qui se acaba la segunda parte que trae-
rá de los pecados et comienca la tercera que 
fabla de las uirtudes que son de la teologia 
et son firmamento para nuestra fe et ay en 
ella siete tract ados El primero de la fe que 
es en el buen xstiano católico. De la espe-
rança. De la caridat. De la sjb'd.tria que 
es auer omne entendimiento. De lafrtalcsa. 
De la tenperança. De la justicia et di la bu-
mil dat. De la paciencia. De los cast'gos de 
dios.Del temor de dios.Del amor de ¿¿ioj.Fol. 
4 1 v.t0 Aqui comienza la pasión de ¡bu xpo. 
que es el postrimero rremedio contra todos los 
nuestros entendimientos. Del amor de ihu 
xpo. De la piedat et de como se el omne 
deue doler de los danos o males o menguas 
de su proximo. De los que an a castigar 
los pecados ágenos. De la limosna. Del je-
iunio. De la discreción. De la contrición. 
De la confesión. De la penitencia. De la con-
çiençia. De la oraçion. De la contenplaçion. 
De los que alaban a dios dándole loores et 
conosçer et sentir los bienes que nos el da. 
De la perseuerançia. De la santa pobredat. 
De la santa obedençia. De la castidat. De 
la uerginidat. De la familiaridat de las 
mugeres et la su conpan:a como deue ser 
aborrecida a todo omne de castidat. D? la 
onestad. Ds los que cobdiçhtn seruir a ihu 
xpo. De sapiencia et de como deue de obrar 
et de beuir segunt los mandamientos. De los 
angeles. De la amistança. De la liberali-
dat. De los que rresçiben dones de grado 
en como non es synon obligamiento de ser su 
libertad a seruidunbre. De la rreligion. 
J2e hs rreligiosQS uerdaderos et como deuen 
Aaaaa d( 
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de ser cruçificados en sus coraçones et en su Foi. i 8 6 v.t0 : Jqui comienza la glosa 
voluntad. De los prelados como deuen ser del pater noster que fiso don pedro obispo de 
claros et syn mngunt rreprehendmiento. jaén yaslenio preso en la c'bdat de granada 
Como los clérigos âeuên guardar su orden et fisolo et ordenólo et conpusolo en rrason 
et su estado. T>e los maestros et de los doc- de defensión de la ley de d;os et por rrason 
tores de la santa yglesia. De los predica- de que ningunos moros nin judios non se pue-
dores. De la breue vida del omne et de como dan llamar fijos de dios synon aquellos que 
detie pensar en como le puede venir la muerte, laudan el su santo nonbre que es 
Del dia del juisio. Del ynfíerño. Del rreyno Se lee este Trarado desde el folio 
perdurable en como tiene dios muebo bienpa- I 8 7 hasta el I 9 7 : empieza : Forque a i -
ra aquellos que el ama que non A numero gums moros et judios disen que tanbien pue-
nin cuento. Fo l .P? . Aqui comienza el cuento den ellos desir el pater noster segunt su seta 
de como gano el ladrón el rreyno de dios como nos los xianos. segunt nuestra ley Por 
por obra de piedat et como vino a peniten- ende yo don pedro obispo de jaén yasiendo 
•fía por amonestamiento del padre santo her- preso en la çibdat de granada et con muy 
mitaño que auia nonbre pasmesio. De como grand cuydado desta dicha porfia Romance 
conuertio el hermitaño que auia nonbre pas- el pater noster et deuedes saber et rroman-
mesío a la muger que auia nonbre tarsls çar el pater noster segunt la letra luego par 
e fallar as esto escripto en la vida de los pa<- resçe : acaba : Et quando desimos amen 
dres santos. De como se perdió vn caua*- deseamos orando et pidiendo merçed que mies-
llero por despreciar la penitençia. De como tro señor padre çelestial qla nuestra oraçhn 
el anima del pecador se quexa quando es sea rresçebida et conplida. 
en pena et como desea la oraçion et la l i - Foi. I P 7. Aqui se acaba el pater 
mosna del buen amigo o del huen pariente noster et comienza vn capitulo muy bueno 
si lo a. De como fue librada vna anima de que es fecho a onor de la santa treniiat et 
pena por rruego de un buen cler'go. De co*- ensalzamiento de la ley. et por -rrason de que 
mo ouo vn santo omne obispo a quien dios disen algunos non sabios que ay fados et 
quiso demostrar en este mundo algunas cosas bentura et oras menguadas et signos e pía-
de las sus puridades. Fol. 1 I o. Aqui se fenes-' netas en que nasçen. 
ceñiosenxenplos quepertenesçen alviridario. Tiene las ocho hojas que hay desde el 
et comienza el santo libro declarante que es foi. I 9 7 hasta el 205: empieza : Agora se-
fecho a onrra de dios et de la santa fe ca- pamos et escudrinemos con el poder et la uir-
talica et a onrra et ens al ç amiento de los tud de dios padre etfijo et spiritu santo qua-
sanctos sabios apostoles de nuestro seüqr ihñ les son las fadas o los signos o las planetas et 
xpo por ensalzamiento de la santà creen- donde vienen a los omnes el bien et el ma l : 
çia que ellos fisieron que es el credo. y acaba: iy non en solo dios uerdadero et 
Ocupa la explicación del Credo has- omne fijo de santa marta Et este cuento es 
ta el fol. 137 v.t0 , y en el mismo folio acauado dios padre sea loado. 
se sigue inmediatamente : Aqui comienza En el mismo reglón , pero de letra 
el tratado de como prueua que dios es tre- encarnada , se lee': Aqui comiençan los dies 
nidat : finaliza en el fol. I 5 4. Después mandamientos con su glosa los quales fueron 
está la carta de SAMUEL ̂  RABI ÇAG , que enbiados al mundo en el tpo de moysen para 
concluye en el fol. 18^. quien los creyese e los cumpliese. 
lAer 
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Llega hasta el fol. 2 1 3 v.to Empie-
za este Tratado: E l primer mandamiento 
es este que non ame omne otro dios nin otro 
señor ante que a e l : y acaba : Este es el 
de seno mandamiento de dios et fene see aqui 
d libro dios padre sea bendicho el libro es 
ácauado dios sea loado, qui e scrips i t e ser ib at 
Cum semper domino, bib at amen. 
. En el fol. 2 14 se lee lo siguiente,de 
la. misma letra de todo el Códice: Miércoles 
mynte dias del mes de março del ano de 
nro saludar ihñ xpo mili et tresientas et no~ 
itenta et dos años en este dia se acabo este 
libro Et es dicho un libro esta sancta es-
criptura Et por ende a onor et a onrra de 
dios et de la santa fe católica fue ordenado 
este santo libro que es contra los judios que 
ts gente muy dura Et para contra todos los 
turcos que son todos en crençia de muy grand 
ienebregura Et para faser les conosçer en 
como la ley de dios non es mas de vna Et 
tsta aqui otro libro que es dicho tractados 
de los siete pecados mortales et comienza, 
aqui la primera parte en que ay en ella ocho 
capítulos Et en este libro destos tractados ay 
la segunda parte que tract a de los otros' pe-
cados Et ay en ella ueynte tratados Et ay 
mas la tercera parte que tract a de las uir-
tudes de teología et ay en ella siete tracta-
dos Et ay mas la quarta parte que tract a 
' de las otras nirtudes que nascen de aquellas 
Et a en ella veynte et siete tractados Et ay 
mas la quinta parte Et ay en ella quime 
tractados Et ay mas otro libro que disen el 
segundo às los enxenplos que pertenesçe al 
viridario et ay en el siete tractados Otrosy ay 
el terçero libro que sobredicho es del credo ^ 
et a nonbre declarante que ordeno maestre 
Alfonso et ay en el dose uersos Et ay otro 
libro que prueua que dios es trenidat Et 
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ay otro libro que es dicho carta Et ay en el 
ueynte et meue capitules et la. saiudaao» 
que son treynta. puestos muy ordenada mente 
Otrosy ay otro libro del pater noster et ay 
en el siete uersos que son dichos peticiones 
syn la glosa que son por todos ocho Et ay 
otro libro en 'como dise que non ay faias nin 
ventura nin ora mala Et ay otro libro que 
es el octauo et postrimero que es de los dies 
mandamientos et son vno a pos otro muy 
ordenada mientre. Hasta aqui la Noca que 
hay en la última hoja del Códice, el qual 
tiene al principio otra de letra moderna , 
por la qüe consta , que el Tratado 3" el 
5 " 60 7 7° son Obra del Obispo de Jaén 
D. PEDRO , como resulta del examen que 
se hizo de ellos á petición del Sr. Carde-
nal SANDOVAL , y por mandado del R.m0 
P. Prior Fr. BALTASAR DE FUEN LABRADA; 
tiene borrado el nombre y rubrica del 
sugeto que hizo este reconocimiento. 
De la otra Obra de S.PEDRO PASQU AI., 
escrita en lengua Lemosina por el Santo, e 
intitulada Biblia pequeña , hace también 
mención D. NICOLAS ANTONIO , y dice, 
que de ella vio un Exemplar MS. en 
pergamino antiguo D. JUSTO ANTOLJNEZ, 
Abad que fue del Sacro Monte de Gra-
nada , y Obispo de Tortasa , en el Mo-
nasterio dé los SS. Mártires de la misma 
ciudad de Granada; y otro Exemplar MS. 
vio el mismo en Roma en la Biblioteca 
de los PP. Teatinos de 5. Andres del Valle, 
de una Traducción Italiana que se hizo 
de la referida Obra , de mas de 200 años 
de antigüedad , que tiene este título : 
In Dei nomine , et gloriotae Virginis Ma-
r i ae. Incomenza 11 prologo del libro ordina-
to pef lo reverendo Signar Episcopo per la 
gratia de Dio della citta di Jaben del Regno 
Aaaaa 2 di 
"tomo I I . 
(1) Explica por partes el Credo, y en cada una nombra el Apóstol que dixo aquella palabra: 
á estas partes llama versos : v.g. A<\ú comienca segando verso M Cnd<¡ et éxolo sunt vtban qostol • 
«n tye rfixí. tree m WtiXjiQ sufijo y no qu( ts nmm smu 
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'di Castell a , ad honor di'JemChrhto , per 
informare g l i semglici Christiani delta san-
ta fede Católica : al qual se sigue la pre-
fación , que empieza así; Come io detto 
Rel'gfoso f et Ephcopo per l a g r a Ú a di. Dio 
delia città di f aben ' del . regno d i Castel}(ty 
cosi, notninato , 'JjQ&essfo letffhtrtnta amh w 
.Tbeologia, ei¡ ajtrp jc imz^ , .petf-Mia.dis&r 
ventura f u i , preso in pater, del Rè d i Gra-
nata, et vedendo,ia:assql .fellíyletti •CbrU? 
tiani , qui captivi;r,jet per nop sapere no de 
•lettere, ne sapergm l i t .feàs .degli. Cbrist 'Wr 
ni , ale uni G hide i •.mere anti &c . ' . • 
Esta Obra está- MS^ ?en .lengua üer 
mosina en la ReaL Eiblioteea del Escorial, 
en ij. L . 1 2 4, ^n ;ua Códipe,en folio, es-
crito en papel , de letra del. siglo X I V 
según parece : las íiniciales, de IQS títulos 
están iluminadas :; el .Códice . bien trataif 
do , y contiene lo siguiente; 
S* Petri Pas chai is Valentini Episcopi 
Gimnenâs et Martyris Christi Instituti B. 
Mariae de Mercede Red. Capt, Opus inscrh 
ptum B blia Parva, ad Granatenses Con-
captivos. 
Asi está de letra moderna en la pri-
mera hoja del Códice , en un hueco que 
dexó el que le escribió. Empieza : 
Com io Religios e bisbe. per la gracia de 
deu dela ciutat :de. f abent del Regne de 
Castella assi anomenat bagues .legit itrenta 
anys Tbeologie e al tres sciencies per ma 
ventura fuy pres en poder del Rey de gra-
nada vebent jo molPs xpipns qui eran aqui. 
catius e per no saber lepra ne be, Ja fe deis 
xpians vebent io alcüs jueus mercaders e mo~ 
rosjtb ells ajustais entrare en lo corral de la 
priso interrogat los .fala nostra fé . ÍMQ sa-
bent respondre tot die qui -vn qui altre iorna-
fte a la mala fe o sede deis moros vebent jo 
aço ab la ajuda de dep mi* me eñecare los 
libres de la biblia e deis profetas ax i con asi 
los vtbsts e deis altres necessaris Aquests tots 
qui pari at bauien de la sancta Incarnado t 
deles .altres coses de ihu x* e dela vreg'mi*-
tat de la verge madona santa maria e ,aco 
per tal quels fells xpians se puxen defenssa-
re e encontrare de totes les demandes dells 
tnaluats jueus moros e deles altres nasçions 
tnaíuades e per feren jtare en la santa fe 
di ihu xpit aplegué tot aquest volum d i 
aquest libre - aMi com per demandes e respos-
tas atrobarets , Empero. Jo dit Religlos asi 
npmenaf.escrit en lots que nom plau he tinch 
part i t lo ineu entenimet en moltes partes e 
ton ia veil m Jór de Jxx. anys E si aquest 
libre es vist e legit per algún saui bom e 
pus -sclent e pus entes que yo sí trabara res 
al present libre que nos pusque saluar .catbo* 
lies jo 'ho remet tot a la santa mare esgleya 
çatbalica e ais prelats de aquella e vage per. 
no dit e si al present libre atrobaran coses 
quelsplacia reten.ne graçies a deu qui.tornat 
la sua gracia la hon U piau e axi ho diu 
sant jaume e sant pau qui diu.senyor so que 
jo son per gracia tua son. 
• Xos títulos ó cap.5 de esta Obra son: 
"Titol del peccat de Adam qüin fo ne 
la manera con se sauia aquitare. 
Tjtol deis .sants stants en los inferas que 
'• deyen. 
Tirol per que fue deus lorn que pogues 
peccare. 
Tirol si adam no llagues peccat deus sis 
fora incarnar. 
Titol si les animes en lparadis:parlaran. 
Titol cantost com adam hac peccat pet 
que deus no sencarna. 
Titol si les colpes d'Adam egualmet fo-
jre pagades. 
Titol de la ley de Moyses. 
Titol dela ley de Moises sy es de la 
:; cantusa. 
Titol de la ley de Moises. 
Titol de la ley de Moises. 
Titol de la ley de Moises. 
Tí-
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Titol de la cantusa de Moyses. 
Titol com dix deus yo he amat jacob e 
hagut en oy Esau. 
Titol qui volra dir sobre Edon seendre 
le meu calsat. 
Titol de la santa trinitat, 
Titol sis poga encarnare lo pare axi com 
lo fill. 
Titol del sagrament del altare. 
Titol de auistare se deu ab hom. 
Titol si masies es vengut. 
Titol si es masies deu. 
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Titol de la gloria o paradis." 
L a Obra empieza asi : Comença k 
libre demanant axi abans del començamet o 
creado del mon que era Responcb e álts no 
res si no deus e deman hon stane deus abas 
quel mon per ell fos fet Responcb stane en 
son poder e en la sua sauiessa e en la sua, 
bonesa. et totes aqüestes tres coses en si ma-
teixes en vn sustancial esser deu lo qual 
esser es eternal sens que no occupa loch de-
mandan que cosa es deus Responch que cosa 
tan bona q ni mjllor ni tan gran nos pot 
Titol porque dix deus yo son deu et hom. trabare deus es vn esser del qual totes les 
Titol si la verge Maria consebe estant çoses hanbauer.. ... . E l último título,que 
verge. 
Titol de la circunsicio de jhú xpist. 
Titol si Masies deuia morre. 
Titol de judes venedor. 
Titol deis xxx. clines los quals foren do-
náis a judes don vnigueré ne hon finaré. 
Titol com lo cors de jhü xprist com fon 
mes en lo sepulcra. 
es : Titol de la gloria di paradis : acaba-; 
es lo gran juy mostrar se atots axi ais bons 
com ais mais axi com demüt es dit ffinito l i -
bro sit laus gloria xpo. 
En el reverso de la hoja siguiente 
empieza otra Obra, también en Valen-
ciano , cuyos títulos son: 
En nom de Deu e de la gloriosa Sanc-
Titol quin captaniment feu la anima de ta verge Maria comenta la istoria de sanct 
Adam com vehe la anima de jhú Latzer com visque, ne com fon reconciliat, 
xprist en lo infern et lo captaniment et apres la mart com visque apres que fon 
que feu luciíFer. ressucitat, e com mori bisbe dachs de la 
Titol quina fou la alegria tjue hac Adam ciutat de mar sella r e bon mori, e hon es lo 
com vehe la anima de jehú xpist en seu cors. 
los inferns. 
Titol de la resureccio de jhü xprist. 
Titol si lom es frat remut. 
Titol del fust dela santa creu. 
Titol del sant babtisme co es dela ayga. 
Titol de tayllare lo lombrigei que vol dire. 
Titol dela sal que reb lo bateyat. 
Contemplado del Dimecres sant com 
parlaren Je su Christ e la Verge Maria glo-
riosa familiarment de la Passio de Je su 
Christ. 
Comenta la istoria de la sancta Corana 
de fesu Christ la qual l i fon posada lo D i -
uendres sanct sobre lo seu glorias cap, e don 
Titol de les aygues si valen fora les igle- vingue , ne de que era ne de ques feu apres 
la Passio. 
Comenta la istoria del sanct Ladre apel-
lat Dimas lo qual lo jorn que mori entra en 
Paradis e son serma de let de Je su Christ. 
Comenta la istoria del Sancts Ignoents 
los quals morirsn martrh per jesu Christ e 
com foren conservais fins al die del juy final. 
yes qui son segeades. 
Titol de la creda la qual se tindra ell 
geni dal juif. 
Titol com lo saluador fill de deu e fill 
dela verge Maria seura en lo duy. 
Titol del jnfern. 
Titol deles penes del jnfern. 
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Açi comenta com ni f 'er que dite S. Ja-
ban Babtista lo primer Agnus Dei ni han 
o dix ni com ños devem millorar per lo 
teu dix. 
Com Sànt johan vista la visio del p r i -
rner Agnus Dei desitjava la segona , e com 
la vebe, e com contempla y e com nos devem 
millorar sil contemplam. 
Lo segon Agnus Del e com vce sanct 
Job an part de lá passio e com fon lo sanct 
Babtisme de Jesa Christ. 
Lo tercer Agnus Del. 
Después de una hoja en blanco se lee : 
En mm de Deu e de la Verge Maria 
tómenla lo libre ãe Gamaliel lo qual trac-
ta largament de la mort, e Passio de Je su 
Christ. 
Tiene esta Obra 3 o capítulos, y es de 
letra moderna , como ki antecedente. A 
esta Obra se sigue en 5 hojas : Sententia 
lata per illustrem Regera Francorum contra 
judeos habitantes in dominacione sua. Esta 
sentencia se reduce á decidir, que son fal-
sas quantas exposiciones tienen en el Tal-
mud ; los va convenciendo en toda ella 
de su ceguedad y dureza de corazón con 
testimonios de la sagrada Escritura , ha-
ciéndoles ver que no quieren entender, 
ni detenerse á examinar la verdadera cau-
sa de la duración tan larga de la capti-
vidad que padecen ; valie'ndose para ello 
de las reflexiones del íA.Xro SAMUEL , del 
qual es la Carta insinuada en el Códice 
anterior , y de la que se ha dado razón en 
las pagg. 8 y 9 del Tomo 1° de esta Bi-
blioteca, con motivo de tratar de su Autor 
R.SAMUEL JEHUDI , conocido vulgarmente 
por el Marroquí: de suerte que esta Sen-
tencia , que ocupa casi cinco hojas, es un 
extracto en Latin de la dicha Carta. 
Asi esta sentencia como la Biblia 
parva están escritas en letra que parece 
del principio del siglo X W : , ó fines del 
X I I I . Las demás Obras son de letra mo-
derna , y en todas dice estar copiadas 
del original. 
Otros Códices hay en la misma Real 
Biblioteca del Escorial, en que igualmente 
están MSS. algunas Obras de este Santo. 
Uno hay, en 8o, en iij.-'P. 2 1. escrito en 
pergamino, de letra , según parece , del 
, siglo X I V , con este título, de letra mo-
derna , en el margen de la primera llana: 
Sobre el Credo S. Pedro. Pasqual de Falen-
cia Obispo de Jaén y Márt ir . Empieza : 
En el nombre ds un Dios todo poderoso qui 
es verdadero seynor nro creador et nro fa-
zedor et nro gouernador aqtiel que creo los 
cielos et la tierra la mar et las arenas e del 
sol et las estrellas e formo ad adam et a 
eua e crio et cria todas las creaturas del 
mundo : acaba : et porque confiesan la ver-
dat que los far a herederos en él regno de 
los cielos en el qoal regno nos herede aquell 
seynor ihü xpo qui con el padre et con el spu 
seo blue e regna para siempre jamas amen. 
Imprimiéronse las Obras de S. PE-
DRO PASQUAL en Madrid en un Tomo en 
folio en la Imprenta de Bernardo de V i -
lla Diego , año de 16 y 6 , con este títu-
lo : Sancti Petri Paschasii Martyris Gíen~ 
nensis Episcopi, Ordinis Beatae Mañas de 
Mercede Redemptionis Captivorum opera. 
SS. D . N . dementi Papae X . sacrata. 
Reverendissimi P. N . M . Fr. Petri de 
Solazar totius praedicti Ordinis Magistrl 
Generalis iussu edita. A sacra Rituum Con-
gregatione, annuente SS. D . N . approbata. 
De la Biblia pequeña cita D . NICO-
LAS ANTONIO una edición hecha en Bar-
celona en el año M C D X C I I , de la que 
dice haber un Exemplar en Madrid en el 
Archivo de la Junta de Teólogos de la 
Concepción, erigida por el Rey D. PHE-
LIPE I V . E l Doct. D. VICENTE XIMENO , 
en la pág. V I I I del lib. Iade los Escritores 
del 
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del Reyno de VaUmU j y en la página IX hasta el de 130 3 en que falleció , era 
cita la Obra del mismo Santo intitulada ce'lebre por su rara habilidad en la'Me 
O princip'mm ú m principo, de la qual ha- dicina ARNALDO DE VILLANUEVA , Cata-
bla S. PEDRO PASQUAL en el título X V I lan de Nación, apellidado ARNALDO el 
de su impugnación contra la Secta Moho- Catalan , como refieren THOMAS HYDE en 
metan* , y la Historia de S. SILVESTRE el Catalogo de ¡os Libros impresos de I * B¡-
que queria publicar dicho Santo , como bl'wteca de Oxford, y FRANCISCO BERNAR-
e'l lo refiere en el titulo I X de la expre- DO en el Tomo 20 del Catalogo de los Ca-
sada impugnación : á las quales dos Obras 
agrega D. VICENTE XIMENO , por relación 
del P. PHELIPE COLOMBO , Religioso Mer-
cenario , la intitulada : Regmen Prlnci-
pum saecularium ad dirigendos in via Dei T 
pads , et securitatis , se ipsos, et populas 
christianos illis commissos: compuesta , en 
sentir de dicho P. COLOMBO , por S. Pe-
diees MSS. de Inglaterra ê Hib :rnia. 
Imprimiéronse las Obras Medicas de 
ARNALDO DE VILLANUEVA en Basilea en el 
año 1 5 8 5 , ilustradas con las notas de 
NICOLAS TACRELLO ; y son las siguientes: 
Líber de febribus. Tractatus Cbpntats, en 
idioma Aleman. Speculum Alcbym'iae. 
Carmen. Qiiaestioncs ad Bon'facium VÍII. 
DRO PASQUAL , quando este Santo era Eaedem quaestiones de arte transmutaticnis. 
Maestro del Infante D . SANCHO de Ara-
gon 5 y existente en un Códice MS. es-
crito en vitela en 1 8 o hojas , que esta-
ba en podec del Líe. SÍRVELA , Racione-
ro de la Sta. Iglesia de Sevilla. 
Hace asimismo mención dicho X I -
MENO de otras dos Obras, que cita el re-
Testamentum. Rosarium Pbilosophoruni. 
Novum lumen. Liber perfecti Magisterii 
Chymici , qui dicitur Lumen Luminum, 
seu Plot Florum, Practica ex libro qui d i -
citur Breviarium librorum Alcbymiae. 
Epistola ad Jacobum d', T'oleto , de sangui-
ne humano distillato. Commentar'ws in Scho-
íerido COLOMBO por piezas trabajadas pot lam Salemitanam. Tractatus de conferenti-
S.PEDRO PASQUAL ; pero duda de la legiti- bus et nocentibus membris principalibus cor-
midad de ellas, porque no expresa en don- ports humani , Animallum naturas , et in 
de páran, ni alega Autor ninguno que lo medicina usum continens, en verso, 
afirme. L a una de estas es de las Indul- Exerció VIHANVEVA el arte de la 
gencias del Orden de la Merced , de que Medicina en Monpeller, como parece por 
gozan los bienhechores de la santa obra esta inscripción que se lee en un Códice 
de la Redención : y la otra de las obli- MS. de la Universidad de Cambridge, ci-
gaciones de los Párrocos en orden á la tado por el P. D. CASIMIRO OUDIN en el 
enseñanza de ios fieles y dotrinas para libro III del Comentario de los Escritores 
el desempeño. antiguos de la Iglesia. Regimen sanitati* 
si-ve Liber de Regimine vitae humanae , per 
: — ' Magistrum Arnaldum de Villano-va in prae-
A R N A L D O D E V I L L A N U E V A . claró studio Montis PessulanL Ad Regem 
Arragmiae dedicat. 
P o r este mismo tiempo, esto es, durante Existen igualmente quatro Tratados 
el Pontificado de BONIFACIO V I I I , que Teológicos entre los Códices MSS. de la 
obtuvo la dignidad Pontificia desde el Biblioteca Gotmiana, que se tienen por 
año 12 9 4 , en que fue elegido para ella,, obra de nuestro ARNALDO DE VILLANUEVA, 
y 
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y son : Io Apología de versutiis et psrver-
sit&tibus Pseudotbeologomm et Religioso-
rutn. 1° Prophetia venerabilis Joachimi 
contra Religiones recentes ord'mum Mendi-
cant ium. 30 Opus Arnoldi de Villanova de 
generibus abusionum veritatis , et de Pseu-
doniinistris Anticbristi cognoscendis , et de 
pastorali officio contra gregem exercendo. 
zj." Philosophia Catbolica adnichilandi ar-
tem et ver sutiãs Anticbristi, et omnium 
membrorum ejus , secundum Magistrum Ar-
nold um de Villanova. 
Ademas de estos Tratados hay 
también otros MSS. en varias Biblio-
tecas del Reyno de Inglaterra > y seña-
ladamente entre los de la de ROBERTO 
BARSCOURGH hay uno con este tirulo : 
Arnoldi de Villanova tractatus de esu cat^ 
nium pre sustentatione Ordinh Cartbusiani 
contra Jacob i t as. Entre los MSS. de la 
Biblioteca de Basilea otro intitulado: 
Mag 'stri A m J d i Medici tractatus contra 
eos , qui detrabunt Cartbusiensibus perpe-
tuam abstínentiam ab esu carnium > y en la 
misma ciudad estaba MS. en la Biblioteca 
de HANS SLOANE una Carta de ARNALDO 
DE VILLANUEVA con este título : Epistola 
Arnoldi de Villanova de arbore Quercina 
ad Archiepisc&purn Cantuariensem scripta. 
En la Real Biblioteca del Escorial 
se conservan MSS. estas Obras de V I -
LLANUEVA. 
En j . f. io. un Códice en folio , 
sin foliación , escrito en papel , de bue-
na letra , que parece del siglo X V , con 
los títulos de los capítulos de encarnado, 
ijUe contiene : 
Líber vitae pbilosopborum Arnaldi de 
Villanoua de retardanda sefrectute ad sere-
nissimum'principem lege foeliciter. et c. 
Cap, primum, , /L 
Empieza: Í 
Domine tnundi qui ex bina stirpe nobili 
originem assumpsisti deus ad usstram cle-
mentiam et sanctitatem omnia optata faciat 
peruenire. 
E l 2 ° cap.0 es: De causis senectutis > 
et de his quae ipsis causis obuiat et c. 
E l 3.0 De accidentibus senectutis , et 
senii et eorum causis , et signis lesimum 
sensuum et c. 
E l 4.0 De Cibis et Potibus qui natura-
lem bumiditatem q quotidie resoluitur con* 
uenientius restaurai. 
E l 5.0 De bis qui naturalem bumidita* 
tern retardant dissolui, et restauratam sin-
cerant ne cito resoluatur , et colorem natu-~ 
ralem et humiditatem retinent temper atam. 
E l 6 ° De cibis , et rebus quae acci-
dentia senectutis , et senii principalifer f t -
• stinant uenire. 
E l 7.0 De bis quae euacuant , et con-, 
sumunt bumorem inducentem accidentia, se-
nectutis , et senil , <?# nanos auferunt et. 
tingunt et c. 
El 8.0 De bis quae calarem naturalem 
debilitatum ex naturali cursu naturae , f t 
resolutione natural is bumiditatis ex aMgmm" 
to exercere confortam, et restaurant. 
E l 9 D e bis quae vtrtutes , et sensus 
reparante et iuuentutem cmserumt^ et uires 
restaurant. 
El 1 o.0 De bis quae animalem exci-
tant virtutem , et corpora confortant , et 
motum alleuiant. 
E l i i . 0 De bis quae induunt. cutem 
pulcbritudine iuuenili, et mundificatione , 
et rubedine, et quae cutis auferunt corru-. 
gationem. 
Acaba ia Obra : Minera nobilis ani-
tnalis est multiplicatio speciei et spiritmm, 
et calòris proprie speciei recepth a speculis. -
Explicit liber philosopbòrum Arnatdi 
die: Villanoua stue de * conseruatione Auuen-
futis j et reporatíone senectutis t Deogras, 
Amen. 
Sí-
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Sigúese en la hoja inmediata 
Clarissimi et Excellentissimi Pbilosophi 
msàicique maghtrl Arnalàí de Villanoua, 
de aqua, uitas stmplici et compósita tracta~ 
tus pulcherrimus. 
Empieza : Humanum corpus cum sit 
compositum per ingressionem contrariorum 
scilicet elementorum non est permanens : 
acaba : bee enim cordis gloriosas est c l i -
peus , cum a peste et omni infirmitate pre-
seruansy ad quam sumeniam mortales magna 
cum ueneratione ac obseruatione accederé de-
bent , Graciasque referre summo Deo : qui 
tantam hlis in rebus uirtutem contulerit: 
cui semper sit laus et honor. 
Explicit liber de aquis , a sapienti et 
perito magistro Arnaldo de Villanoua, se-
cundum duodecim signa , et secundum duo-
decim partes corporis bumani principales, 
Deo gratias Amen. 
En ij. O. i 9 . hay otro Códice en 
folio , escrito en papel , de letra ai 
parecer del siglo X I V , con las inicia-
les y títulos de encarnado, y con este 
título: 
Brebis Tractatus de Medicina. Item An-
tidotar ium Arnaldi de Villanova. Itemjoan-
nis Hebemmenicb liber de consolations me-
dicinar um Simplicium. Item Dispensatorium 
Medicum. Asi está de letra moderna en 
la sobreguarda del Códice. De las Obras 
que este contiene solo el Antidotarium es 
de ARNALDO DEVILLANUEVA: los demás son 
de Autores no Españoles. E l Antidotarium 
empieza en el foi. Io así. 
Incipii antidotarium magistri arnaldi de 
Villanoua. 
Sciencia componendi medicinas- vtilissima 
est preclpue conplicatis morbis cum rarissime 
reperiatur medicina simplex complectens v i r -
tutes has qulbus indlget medicus in curacio-
ns morbi ac in conseruacione sanitatis. Aca -
ba fol. 58 y.ro: Oleum oleandri expertis-
Tomo 11. 
simum auprens scabiem hiruidam pruri-
tum inungendo semel post purgacionem post 
triduum uero balneetur vt vngatur qui ni 
curetur inungatur post triduum. post t r i -
duum escoriabitur. n. scabies auferturqut 
pruritus. Sigúese la receta de este em-
plastro , y al pie esta Nota; 
Explicit antidotarías clarificai us per ma-
gistrutn arnaldum de Villanova Deo grãs 
eiusque genitrici virgini marie amen. 
En i j . M. 17. hay otro Códice en 
folio , escrito en papel, sin foliación, 
de letra que parece del siglo XIV , muy 
difícil de leerse por sus muchas abrevia-
turas nada comunes , y con muchas No-
tas marginales de la misma letra que el 
cuerpo de la Obra: algunas hojas del 
Códice son de pergamino , y las inicia-
les están en blanco: cojitiene lo siguiente; 
Arnaldus de Villano-va de Medicinazz. 
Alberti Medici de eadem. 
Asi está en la primera hoja del Có-
dice de letra mas moderna : y debaxo de 
este título está en la misma hoja el Indice 
de la Obra con este epigrafe : Registram 
buius presentís Summe. Concluida esta ho-
ja , empieza así la Obra : 
Arnaldus de uillanoua 
Artem medicine ab Antiquis d'jfusius 
traditarn perscinxi cum dei auxilio ne uer-
borum pluralitas pigros egenosque retrabat 
a tarn particular! luce non glorians dicere 
nouitates nec erubescens edocta rememorare 
etenim nouum nichil nec quod prius est pre--
termitit Medicina autem cum sit ars con-
seruatiua corporalis sanitatis et egritudinis 
curatiua nature est ut fine precognito con-
silietur de mediis ordinatis ad finem et bis 
presens methodus considerai ista duo cuius 
prima pars disposiciones sanabiles corporis et 
rnediorum uires sibi speculatiue Se-
cunda uero pars describit modum operandi 
et rnediorum artificiditer ordinandi secun-
Aaaaa d m 
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dum exigenciam precogniti finis Et part loribuspatet. Acaba: Explicit prestrincth 
prima sex babet tractatus quorum primus tradkionis medicine per magístrum arn.dl-
constituencia sanitatis ostendit zas consti- dum de uilla noua. doctor em eximiutn p r f 
tuencla egritudinis et adiacencla sibi •$us ue- clari studii montispesulani. 
ra uires causarum salubrium uniucrsaliter Por espécimen del mérito de çsta 
speculatur. Quartus autem ostendit genera- Obra se pqne el principio dei capítulo 
liter signa, dísposirionum sanabilis predict a- que trata de la Apoplexia , y por ente- • 
rum et in quinto tractatu de natiuis me- ro el que trata de ios Espíritus, 
dicinarum simplictum fit singulariter meneio Capitulum sept'mum de spi/ritibus 
specialis shut eciam in sexto tractatu fit Spiritus est uapor subtllis et paruus ex 
specialis meneia de naturis ciborum et in hoç naturali sanguine getteratus ad deferendum 
prima pars methodi emmtíur Et pars se- uirtutes influentes a principalibus membris 
cunda in sex tractatus diuiditur In cuius ad alia et earum operacionlbus seruiendum 
primo modus operandi et mediorum ad fi~ Et quia lator est qualitatum allquallter In* * 
nem art'ts ordinandi generaliter describetur formancium membrum dtdtur a medico l a -
i n secundo fit ipsius modi operandi specialis tor uirtutum cum qualltates operatiue- ulr" 
descripcio circa morbos uniuersales et prin- tutes aliqualiter dicantur Et sunt tria ge* 
cipaliter circa febres In tercio uero et se* nera spirituum quemadmodum et uirtutum 
quentibus fit specialis descripcio circa mor- quarum latores existunt s. uitalis naturalis 
bos particulares et eciam ds morbis anima- et animalis. uitalis in. cordis 
tontm membrorum Quartus de morbis mem- trkulo generatur. et abinde per arterias ad 
brorum spiritualium Quintus de morbis nu~ cetera membra prouenlt shut eciam natw 
tritiuorum Sextus de morbis generatiuorum ralis calor exinds fiuens, ita quod calor na-
De istis enim et quibusdam al Us complebi- tur alls et spiritus sunt mus uapor et so-
tur hic tractatus et operi dablt finem. Tra- htm diuiduntur racione, nam idem uapor 
ctatus ergo primus qui constituencia sani- in quantum membrum calefacit temperate 
tatem continet tot babet considerare quot dicitur calor naturalis in quantum Uíro sub 
sunt ea que sani tatem integrant undequa- forma uaporis insensibiliter spirat in mem-
que Cum enim sanitas sit naturalis const' bris et penetrei secundum omnes uirtutes 
stencia et proporcionabilis ordo omnium na- spiritus appellatur. Reliqui uero spiritus 
turalium inberencium. . . . , de istis omnibus licet specie non dfferant a uitali tamen in 
erit speculacio prima que subundecim gene- racione diuiduntur Quia uitalis cum ab 
ribus comprebenditur Quorum septem sunt epate fuerit informatus dicitur naturalis 
principalia s. elementa complexiones bumo~ et exinde per nenas cum sanguine ceteris 
res membra virtues operaciones et spiritus distribuitur membris. Cum autem idem ui-
et i i i f sunt consequência s, sexus etas co- talis a cerebro informatnr ad animales ac -
h r et babitudo de ígüibus per ordinem os- clones exercendas transit in alterum. Et ex 
tendetur et primo de 'efanentis, go per nucbam et neruos ad cetera membra 
Capitulum primtímdf elementis fertur. vnds quia proximo constat ipstim 
Elementa sunt primé et sinplicia par- or dirt a cerebro medicus dicit cerebrum esse 
tium omnium corporum çomixtorytm cum mineram ems. / 
(mm corpus natufdt swabile constifucione Principio del capítulo de Iz- Êpoplexia. 
participAt quditatibus prímis quod ex do- Appophxi* est passitr cerebri alfferens 
sen-
S I G L 
sensum et motum toti cordi magna, uoce 
precedents Et est triplex, mam minor et 
media m.iíor est in qua suspirant cum magna, 
difficult ate et spuma est çirca os et uox est 
sicut stranguhtorum et hanslitus magnus 
ualde. . . . . 
A N O N I M O , 
D, 'espues de tratar D. NICOLAS ANTO-
NIO , en el cap. V I I del Libro V I I I de la 
Biblioteca antigua, de los Escritos de SAN 
PEDRO PASQÜAL , da noticia de haber vis-
to una copia MS., que hizo un curioso 
en el año M D L X X X , de un Compendio 
histórico , cuyo Autor se ignora, en la 
qual copia puso el copiante la Nota de 
haberla sacado de-un otro Códice anti-
guo , que tenia mas de 50 hojas; y con 
este motivo hace mención el mismo DON 
NICOLAS ANTONIO de que un ANÓNIMO 
escribió la Obra intitulada Sumario de los 
Reyes de España, desde D . Pelayo hasta 
D . Enrique el I I I 7 compuesta por N. 
despensero mayor de la Reyna D.a LEO-
NOR , tnuger del Rey D. JUAN el 1° : de 
la qual copia vió D. JOSEPH DB PELLICER 
una edición muy antigua que tenia DON 
DIEGO de COLMENARES , Autor de la His-
toria de la ciudad de Segovia. 
De este Sumario hay un Exemplar 
MS. en folio en la Real Biblioteca del 
Escorial, en üj. Z . 2. , con 120 folios, 
escrito en papel , de letra, según parece, 
del siglo X V , con algunas iniciales ilu-
minadas, y otras en blanco 5 y con varios 
títulos que también están en blanco , y 
otros hay de encarnado. Contiene este 
Códice , ademas del dicho Sumario, 
las Obras que se expresan eu este su 
título ; 
Chronica de quarenta B¿yes de Castilla 
o x i i i . 747 
y Leon dende el Rey D . Pelayo hasta el Rey 
D. Enrrique el f q», ¡Uman el doliente. 
Proposición de D. Alomo d? CartagenaObis-
po de Burgos en el Concilio de B.tsilea sobre 
las preeminencias de los Reyes de Casi illa 
a los de Inglaterra para preceder en asiento 
los Embaxadores de Castilla a los Ingleses. 
Hechos de los Reyes de Castilla D. Enrri-
que el 30 y D. Juan el 2° su hijo , y Je 
los Prelados y Caballeroí notables de sus 
tiempos. Este Tratado compuso Fernán Pe-
rez, de Guzman y /<? llamo generaciones de 
los Reyes. Llamase también Varones ilustres 
de Fernán Perez, de Guz.man. 
Asi está en la sobreguarda del Có-
dice ; y mas abaxo, de distinta letra. 
Este primero que se sigue es el Compen-
dio histórico de quarenta Reyes que hizo 
el anónimo conocido con el nombre dú Des-
pensero de la Reyna doña Leonor muger de 
D.Juan el primero. 
Empieza : Estos son los Reyes que ouo 
en Castilla e en Leon desde el ano de la era 
de Cesar en setecientos cincuenta e dos años 
que conquirieron los moros las espan 11 en 
tiempo del rrey don Rodrigo, que fue pos-
trero rrey de los godos y los rrey es que fue-
ron desde este rrey don Pelayo hijo del Du-
que don favila que fas el primero rrey que 
Reyno estonces en asturias basta que nuestro 
señor el rrey don enrrique hijo del rrey 
don juan y dg la señora rreyna dona honor 
su muger rreyno en castilla e en león que 
fueron quarenta Reyes e estos dichos quaren-
ta Reyes fueron en seiscientos y setenta y 
seis años que ovo desdel dicho primero Rey 
don Pelayo hasta que rreyno el dicho nues-
tro señor el Rey don Enrrique e este Rey 
don pel ayo Reyno tan solamente en asturias 
porque la otra tierra despaña avian con-
querido los moros en su tiempo sino eran 
las asturias e vi&caya e alava e puzqua los 
quales quarenta Reyes que rreynaron en 
es* 
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estos setecientos y setenta y seis años e a l -
gunas cosas especiales de las que en su tpa 
pasaron e acaesçieron son estas que se siguen 
imo en pos de otro. 
Por espccimen se pone aqui el pri-
mer capítulo.» 
Comi ene a i a coronha 
> 
Primeramente Reyno este Rey don pela-
yo hijo del duque don favila tres anos el 
qual rrsy don pel ayo venia del linaje de los 
rreyes godos e fue muy buen Rey y muy 
amado de los suyos e mostro dios por el mu-
chos milagros en las lides que con los moros 
hizo en guisa que sienpre fue vencedor con 
pocos suyos quel tenia e grandes huestes 
de moros que contra el vinieron por las qua-
les lides quel venció gano dellos la çibdad 
de león e preça de otros lugares e acaescio 
en tpo deste rrey don pelayo que quando don 
libón arçobispo de toledo vido el destruy-
mlento de españa y de las sus iglesias que 
tomo el arca de las Reliquias e de las Es-
crituras de sant alfonso do estavan e la san-
ta vestidura que la v i r jen santa marta dio 
a santo elifomo e levólo todo a las asturias 
e aviendo echo el Rey don pelayo mucho 
servicio a dios ansí en las peleas que a los 
moros venció como en los lugares que el dellos 
gano adolezio de que murió. 
Los Reyes de que trata este Códice 
son : D. PELAYO , hijo del Duque D . FA-
VILA , D. FAVILA SU hijo , que reynó dos 
años , D . ALPHONSO el Católico , hijo del 
Duque D . PEDRO DE CANTABRIA , que 
reynó 19 años, D . FRUELA , hijo de este 
D. ALPHONSO , D . AURELIO , hermano de 
D.FRUELA, D. SILO J D. ALPHONSO ei Cas-
to , MAUREGATO , D . BERMUDO , y los 
que se siguieron hasta D. ENRRIQUE , hi-
jo del Rey D . JUAN. 
Llega esta Obra hasta el fol. 4 2 , 
y en el 4 8 se lee : Este es treslado de vna 
solene prepusicion que don alonso obispo de 
burgos hizo contra los Ingleses siendo enba~ 
jador en el consilio de bas'ilea sobre la pre-
minencia quel Rey nuestro señor a sobrei 
Rey de Ingalaterra la qual a Ruego del Sr. 
Juan de Silva alférez mayor del dicho señor 
Rey y su conpañero en la enbajada el torno 
de latin en rromançe. Acaba en el fol.7 9; 
y en el 9 1 empieza asi el otro Tratado : 
Sigílense las generaciones semblanzas e obras 
de los eçelentes Reyes de apaña don enrrique 
el tercero e don iohan el segundo e de los 
benerables perl aios e notables caualleros que 
en los destos Reyes fueron. 
A L O N S O D E P A R E D E S . 
este dice D . NICOLAS ANTONIO, en 
el capítulo y Libro antes citados, que se 
nombra Medico del Infante de Castilla 
D . FERNANDO , sucesor en el Reyno de 
su Padre D. SANCHO en el año i ( í 9 5> 
en cierta Obra que se guarda MS. en 
pergamino , y con adornos de varios co-
lores en la Real Biblioteca del Escorial, 
y está intitulada : Theatro de la nobleza 
de las casas. No he visto tal MS. ; ni he 
encontrado noticia mas circunstanciada 
de este ALONSO DE PAREDES en ningún 
Autor Bibliógrafo : por lo que nada pue-
de añadirse por ahora á lo que de él ex-
presa D. NICOLAS ANTONIO. Y aunque 
nos sucede lo mismo acerca del Portu-
gués VASCO LOBEIRA , Autor de la His-
toria de AMADIS DE GAULA , según lo que 
sobre este punto dice D. NICOLAS AN-
TONIO en sus Bibliotecas , discurrimos 
adquirir algunas otras luces en recono-
ciendo los MSS. que esperamos. 
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ella e por su relación, 

















cada uno de los XIV.-














afíadase, en el Eseoriaí. 
iam iam. 
rex monarchal 




que la rescibe,. 

